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H I S T O R I A 
D E L R E A L M O N A S T E R I O 
D E S A H A G U N , 
S A C A D A D E L A Q U E D E X O E S C R I T A 
E L P A D R E M A E S T R O FR. JOSEPH PÉREZ, 
CATEDRÁTICO D E L E N G U A S Y D E MATEMÁTICA 
D E L A U N I V E R S I D A D D E S A L A M A N C A : 
C O R R E G I D A Y A U M E N T A D A 
CON VARIAS OBSERVACIONES HISTÓRICAS Y CRONOLÓGICAS, 
Y C O N M U C H A S M E M O R I A S M U Y C O N D U C E N T E S 
Á L A H I S T O R I A G E N D R A L D E E S P A Ñ A , 
POR E L P. M. FR. ROMUALDO ESCALONA, 
M O N G E D E S A H A G U N , 
Y CRONISTA D E L A CONGREGACIÓN DE S. BENITO D E ESPAÑA, 
S Í G U E N S E A E S T A H I S T O R I A T R E S A P É N D I C E S . 
E l primero es una Historia inédita del mismo Monasterio , y de los sucesos me-
morables de aquel tiempo, escrita por un Monge de é l , que llega hasta el año 
de 1117, y su continuación hasta el año de 1255 por otro Monge de la mis-
ma Casa : el segundo Apéndice es una Apología del honor de la Reyna Doña 
Urraca, escrita por el sobredicho Maestro Pérez; y el tercero son las copias litera-
les de trescientas y veinte y siete Escrituras auténticas, que entre otras se citan 
en esta Historia, y prueban lo que en ella se refiere. 
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J L I LLm SEÑOR 
D. T E D R O RODRÍGUEZ 
C A M P O M A N E S , 
Conde de Campománes, del Real y Supremo Consejo 
y Cámara de Castilla: su primer Fiscal: Caballero 
de la Real y distinguida Orden de Carlos III. Direc-
tor de la Real Academia de la Historia, &c. 
l L L . m S E Ñ O R . 
SEÑOR. 
E¿ 'stando para darse á luz la Historia del Real Monasterio de 
Sahagun con muchas notas y copias de instrumentos útiles 
á la historia general de España, %l Abad y Monges de di~ 
cho Monasterio juzgaron desde luego, que no podían encon~ 
t ra r Mecenas mas propio, ni mas digno á quien dedicar la 
mencionada obra que aquel, que en el soberado juicio de mes~ 
tro Católico Monarca lo es para exercer la qualidad y eni" 
pico de Director de la Real Academia de Historia de sus 
Rey nos. Este solo testimonio tan lisonjero para V. S . Ilus-
trisíma era muy sobrado para asegurarnos de lo justo y acer-
tado de nuestro pensamiento 5 y solamente el respetuoso te-
mor , nacido en nuestros corazones de la consideración de un 
tan grande personage podia retraernos de la execucion. Mas 
asegurados por otra parte de la favorable acogida, que en 
el generoso amparo de V. S . Ilustrisima encuentran quantos 
solicitan su patrocinio, y mayormente los que de algún modo 
procuran contribuir a l lustre de la nación Española en el pro-
greso de las artes y ciencias , y en el descubrimiento de anti-
güedades, y de lo que puede enriquecer, ó mejorar nuestra H i s -
toria general; sobreponiéndonos a l temor natural , resolvimos 
* ^ ofre-
ofrecer á sus pies con el mas profundo respeto este escrito, que 
aunque defectuoso por las calamidades de los tiempos pasados, y 
don corto para tan alto Mecenas, no dudamos sea bien recibido 
del ansioso anhelo con que F. ó1. Ihtstrísima abraza aun las co-
sas mas mínimas, que pueden ser de alguna utilidad a l Rey no. 
Estamos, Señor, muy lejos de pensar en hacer con es~ 
te motivo el elogio de las relevantes prendas de V , S . Ilus* 
trísima. Este asunto , para desempeñarlo con la dignidad 
correspondiente, pedia talentos muy superiores, y tenemos la 
dicha de conocer la cortedad de los nuestros, para no em-
prender con temeridad lo que excede sobremanera nuestras 
fuerzas. Una sola cosa creemos no deber pasar en silencio, 
y es , que á V. S . Ilustrísima se deben como de justicia quan-
tas producciones útiles vieren la luz en nuestros días tocan-
te á literatura y antigüedades de estos Reynos, pues con 
efecto el ardientísimo zelo, que ha mostrado V. S . Ilustrísi-
ma con especialidad á este genero de estudios, y la singu-
lar protección que le merecen los que dedican á él sus tareas, 
podemos decir con verdad, que influyen de un modo mara-
villoso en semejantes producciones, comunicando á sus auto-
res el amor al rudo trabajo, que esta especie de obras ne-
cesita, y ciertas centellas de aquel mismo ardiente zelo, que 
ocupa su noble corazón. Alaben otros en V. S . Ilustrísima su 
vastísima comprehension , facilidad y destreza en el expedien-
te de los negocios de la Magistratura, otros su aplicación in* 
fatigable á la mejoría de la agricultura, de las artes, é in -
dustria popular, otros en fin otras de las muchas incompara-
bles prendas, que adornan su ilustre persona : nosotros nos 
contentamos con indicar lo que ha servido de estímulo para 
darse a l público la presente Historia. Quiera el Cielo pros-
perar la vida de V. S . Ilustrísima para gloria de la nación 
Española, amparo de los Literatos y de este Monasterio. S a -
hagun y Ab r i l 18. ífe 1^82» 
llustrisimo Señor. 
B, Zr. M . de V . S . Illma. sus mas humildes servidores jy Capellanes> 
E l Abad y Monges del Monasterio de Sahagun, 
P R E -
P R E F A C I O A L L E C T O R . 
E la grande dificultad que hay en encontrar la verdad de 
la historia , y conocer la antigüedad , y del deseo que 
naturalmente tiene el hombre de conocer esta y las de-
mas verdades, nace, que aunque en todas materias se han 
escrito tantos l ibros, en punto de historia son innumera-
bles. Por esto creerán algunos ocioso y superfluo nuestro 
trabajo en escribir y publicar la del Monasterio de Sahagun, que ha sido, 
escrita y a , y publicada por otros Historiadores de la mejor nota , y de la 
mayor erudición. Pero si se tomaren el trabajo de leerla y reflexionarla, 
me persuado á que formarán muy distinto juicio. 
2 Muv necio es el que no conoce , que no es menor la utilidad de la 
Historia Eclesiástica, que la de la profana y c i v i l ; y por poco instruido 
que sea, sabe qualquiera, que la Historia Monástica es una parte nada des-
preciable de la Eclesiástica. E n la Monástica se encuentra el conocimiento 
de muchos individuos y de muchas Comunidades Religiosas, que han ilus-
trado la Iglesia, y han hecho servicios muy importantes á la Religión, y 
aun al Estado; y saben todos los que han leído las Historias de España, 
que Sahagun ha sido uno de los Monasterios mas célebres por sí mismo, y 
mas esclarecido por sus individuos , que ha tenido este Reyno , y aun la 
Europa entera; y se convencerá mucho mas de esta verdad el que quisie-
re tomarse el trabajo de leer esta tíistoria. E n ella verá , á poco que re-
flexione , que el Monasterio de Sahagun tiene todas las calidades y prero-
gativas, que constituyen célebre y venerable una Comunidad Religiosa. 
3 Su antigüedad es de nueve siglos, que no es poca, aunque hay en E s -
paña otros mas antiguos; pero es muy singular en que desde sus primeros 
años por una protección especial de Dios ha conservado sin interrupción 
la observancia monástica, el culto divino , y la edificación de los fieles, 
sin que jamas hayan faltado Monges en este Monasterio; y los que hay en 
España mas antiguos desaparecieron por muchos años , ó por las invasio-
nes de los Moros , ó por otros fatales accidentes. L a Nobleza de su origen 
se demuestra en tener por su fundador al Rey D. Alonso 111. á quien con 
tanta razón dio la posteridad el título de Grande. Sus favorecedores y bien-
hechores aumentan sus glorias; pues cuenta entre ellos á los mas célebres 
Reyes Alonsos, Rami ros , Ordeños , Fernandos , y casi todos los Reyes 
de España ; y á su exemplo fueron muy bienhechores suyos los Condes, 
Duques y Señores mas distinguidos de estos Reynos , como verá el lector 
en la Historia misma. 
4 L a honra que resulta á una familia de sus descendientes ilustres, la 
tiene Sahagun, de modo que no tiene que envidiar á los mas célebres Mo-
nasterios. Cuenta entre sus hijos á los Reyes D. Alonso el Quarto y el 
Sexto, y muchos Señores de la primera nobleza. Entre sus Monges cuen-
ta á S. F roy lan , S. A l v i t o , S. Atilano , S. Ordoño , S. Pedro de Osma, 
S. Bernardo primer Arzobispo de Toledo, y otros muchos varones célebres 
por su virtud exemplar , como Cipriano Obispo de León , Sampyro de As-
torga, y los Abades D . Migue l , D . Pedro , D. García de C e a , F r . A l o n -
so de Gnxota y otros muchos, de que hablaremos en esta Histor ia; y mu-
chos mas, que sin duda están sepultados en el o lv ido, por haberse quema-
do y perdido las memorias antiguas , no solo de sus virtudes y buenas obras 
sino tamben de sus nombres, que sin duda estarían en los Necrolosios 
que aquí llamaban Kalendarios, que consta del archivo que los hubo ; pero 
no ha quedado ni rastro de el lps; cuya falta será sin duda muy notable 
3 en 
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en esta Histor ia; pero es irremediable; pues hasta últimos del^ siglo quince 
apenas se encuentran mas noticias de los individuos que las públicas de los 
Abades. , rA, . 
¿ También fué y es ilustre este Monasterio por los muchos Obispos, que 
salieron de entre sus Monges para las Iglesias de España; y no menos por 
ser el primer Monasterio de estos Reynos , de quien se sepa tuvo un Abad 
Cardenal de la Iglesia Romana, como lo fué D. Guillelmo Tercero desde el 
año de 1244. N i han faltado á Sahagun Monges que lo hayan ilustrado 
con su erudición y doctrina ; pues no obstante la falta de noticias ya ex-
presada, vemos en sus primeros siglos á Sampyro autor de la Historia de 
España , á D. Bernardo autor de unas homilías , que equivocaron muchos 
con las de S. Bernardo de C larava l ; y á los dos Anónimos , que escribie-
ron la Historia de Sahagun en sus respectivos tiempos. Desde el siglo diez 
y seis se ven y conocen muchos mas literatos, F r . Francisco R u i z , F h Pe-
dro Ponce, el Ilustrísimo Torres , los Maestros Quintanilla , Pérez , Pe -
ñalva Ve la y otros muchos, que aunque no publicaron sus obras, fueron 
estimados y conocidos por de singular erudición y doctrina. 
6 E n honores y privilegios concedidos por los Papas y por los Reyes 
con dificultad competirá Monasterio alguno al de Sahagun. S. Gregorio Sép-
timo le igualó en libertades, exenciones y honores al celebérrimo de Cluni , 
y le hizo inmediato á la Silla Apostólica, sin que hubiese exemplar de es-
to en España por aquellos tiempos. Celestino Tercero concedió al Abad de 
Sahagun el uso de las insignias Pontificales , que hasta entonces no habia 
tenido en estos Reynos Prelado alguno Regular. Pasqual Segundo hizo la 
singularidad de convocar particularmente , y por su nombre al Abad de es-
ta casa al Concilio Lateranense. Bonifacio Octavo dio noticia de su eleva-
ción al Pontificado al Abad D. Pedro con singular honor. Clemente Séptimo, 
queriendo hacer un avanzo de las rentas eclesiásticas de España nombró 
para hacerlo al Arzobispo de Toledo, y á D. Diego Abad de Sahagun. E u -
genio Quarto le hizo Juez Conservador de la célebre Bula Eugenia na , é Ino-
cencio Quarto le habia hecho antes Juez Conservador d d célebre Monasterio 
de Cluni , y de quanto tenia en España ; y otros Papas le hicieron otros ho-
nores muy señalados , que se verán en esta Historia, con los que le hicieron 
los Reyes de León y Castilla , entre los que fué singularísimo el de D. Juan 
Segundo, que le hizo Consejero perpetuo de Castilla con exercicio. 
7 Las riquezas de Sahagun en los primeros quatro siglos no fueron me-
nores que sus -honores , y fueron tales , que los Historiadores las igualaron 
con .las de la Santa y rica Iglesia de Toledo, y no sin fundamento , como 
se verá en las muchas y grandes donaciones , que le hicieron los Reyes y 
los Señores principales de España. N o traygo las grandes rentas que tuvo 
esta Casa como calidad , que por sí ennoblezca un Monasterio; pero de sus 
donaciones se arguye y se infiere, y aun se demuestra la grande observan-
cia que hubo en é l , la mucha fama que habia de su virtud , y la general 
devoción que los fieles tenian al Monasterio ; pues tan continuamente se 
desprendían de tan grandes bienes por ofrecerlos á Dios en este Santuario, 
porque veían en él el mayor esmero en el culto div ino, y en todas las co-
sas , que hacen venerable y devoto un Monasterio. 
8 Algunos políticos creerán hallar poco gusto en la historia de un M o -
nasterio, pensando no encontrar en ella con que cebar su inclinación á la 
historia política , y c iv i l ; pero si se tomaren el trabajo de leer con refle-
xión la del de Sahagun , y sus Apéndices , no les faltará con que satis-
facer su curiosidad. Encontrarán en ella con que corregir en muchos 
puntos la Cronología de los Reyes , Príncipes , Obispos , y Prelados 
de estos Reynos; y algunos sucesos, que, ó no se leen en nuestras his-
to-
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torias • ó se refieren con error del tiempo en que acaecieron, con espe-
cialidad en los Reynados de D. Alonso V I . y de su hija .Doña Urraca. H a -
llarán vindicada la honestidad de esta Reyna , y con que rebatir muchas 
cosas, que andan impresas contra D. Alonso el Sabio, y parecen incom-
ponibles con sus procederes , que constan de esta Historia ; y encontrarán 
en el Apéndice de las Escrituras auténticas la mucha piedad, y devoción 
de los Reyes de León, y Castilla ; y la noticia de los Señores principa-
les Obispos, y otras personas notables de sus tiempos. 
o E n el modo de escribir esta Historia no intento competir á los doc-
tos , y eruditos Autores Sandoval, Yepes, y otros , que han escrito an-
tes de ahora de este Monasterio. Estoy muy lejos de presumirme con ta-
lentos , no solo superiores, pero ni iguales á los suyos; solo me atrevo á 
no cederles en el deseo de encontrar, y de decir la verdad. A este fin me 
valgo freqüentemente de papeles, y escrituras fe hacientes, y las mas de 
ellas originales , que se conservan en los archivos, y son superiores á to-
do discurso voluntario de los modernos críticos. Muchas se ponen á la le-
tra en el Apéndice; otras se citan con el archivo , caxon, legajo, y nume-
ro en que se encuentran, para que los curiosos puedan con facilidad bus-
carlas , y leerlas; y por esto creo no ser ociosa, ni superflua esta Historia 
del Monasterio de Sahagun, que se ve muchos años hace escrita, é im-
presa por Sandoval, Morales, y Yepes, é inédita por el célebre Maestro 
F r . Joseph Pérez hijo dé esta casa. 
i o Los tres primeros escribieron historias generales; y por esto les era 
preciso omitir muchas cosas, y tocar muy de paso otras, que parecerán bien 
en una historia particular. Y aunque algunos de estos célebres escritores 
estuvieron en Sahagun, y vieron su archivo, estuvieron de paso, y poco 
tiempo, para poder registrar la multitud prodigiosa de instrumentos an-
tiguos , que se conservan en él y son conducentes á su Historia. N i por-
que algunas veces nos apartemos del sentir de estos grandes hombres, que-
remos perjudicar de modo alguno á su mucha, y bien merecida es'tima-
cion. L a evidencia, que en algunas cosas hacen los originales, que estos 
Doctos no tuvieron la fortuna de encontrar, nos precisa á no encubrir la 
verdad; y si alguna vez hablo por conjetura, lo digo no queriendo darle 
mas fuerza, que la que tengan las razones, en que se funda. Algunos cen-
suraran, que omito, ó descarto de entre los Mongas de esta casa muchos 
Obispos y otros sugetos notables, y mucha antigüedad de la que estos 
grandes Historiadores han adjudicado á mi Monasterio, siendo desapasionados-
pero a esto digo, que estoy firmemente persuadido á que la verdadera histo-
ria debe referir lo cierto por cierto, lo probable por probable, lo dudoso 
por dudoso , y lo falso por falso; pues si se dice como cierto lo que no lo es 
dudara y con razón el lector de todo. E l Monasterio de Sahagun tiene en la 
clase de ciertas bastantes calidades para ser honrado, y respetado como 
se vera en su historia; y se dudaría acaso de estas, si se confundie an Z 
ellas las que son probables solo, ó dudosas , ó f a l s k unaieran con 
i i L a Historia de este Monasterio escrita por el doctísimo P Maestrn 
Pérez no se ha impreso hasta ahora ; y mi primer intento fbe efpuMcaría 
tan 
V Í P R E F A C I O A L L E C T O R . 
tan satisfecho de mí trabajo, que no tema encuentren otros algo que enmendar. 
12 Los mas defectos del Maestro Pérez nacieron de haberse valido del 
Becerro, cuyas escrituras, aunque en la substancia son muy conformes a 
sus originales , tienen algunas diversidades en las fechas por equivocación 
del copista en sus números; y quando escribió el Maestro Pérez , estaba 
sin ordenarse este archivo, y no era fác i l , como lo es hoy , el cotejar las 
escrituras del Becerro con sus originales. Esto me movió á poner esta his-
toria como mía ; pero no por eso quiero disimular, que lo mas de ella es^ 
tá sacado de la del Maestro Pérez ; y he procurado advertir quando me 
aparto de su sentir , qué razón tengo para hacerlo. E n esta Historia hallarán 
los Monges de esta casa muchos motivos para ser agradecidos á D ios , y á 
los Santos Mártires Facundo y Primitivo por los continuados beneficios de 
tantos siglos, y exemplos muy respetables de sus hermanos , que les po-: 
drán y deberán mover á la imitación de su observancia , y al exercicio de 
la humildad, mortificación, retiro y demás virtudes con que hicieron tan fa-
moso este Monasterio , adornaron sus almas de virtudes , y llegaron mu-
chos á ser Santos, y muchísimos á ser exemplares de virtud á todo el Reyno. 
Vale , & ora pro me. 
i —i • i i i II i ^ ^mmm—^ ! i , ,. i _ I « 
NOTA. 
1.a Libro III. de esta Historia, cap. V I L nura. 4. fol. 115. el Rmo. P. Maes-
tro Berganza en el tomo 1. de las Antigüedades de España fbl. 358 dice, que 
Manería era m tributo, por el qual el Rey ó Señor se entraba en todos los 
bienes muebles y raices del vasallo que moria sin sucesión legítima. 
E n el Arch. de S. Martin de Madrid Cax. 4. num. 30. se conserva un libro 
de Behetrías, y en la Merindad de Asturias fol. 290. y siguientes se dice, 
que Manería es heredar el Señor todos los bienes así muebles como raices de los 
que finan no dexando fijos herederos. Ley fuerte! llena de rigor y dureza pa-
ra con los pobres vasallos, á quienes se privaba el disponer, ni aun á favor de 
su a lma , de la menor parte de los bienes que dexaban. Y así no se deben 
extrañar los epítetos de foro pésimo, y mala costumbre , que á este pecho ó 
tributo llamado Manería dan algunas de nuestras escrituras. 
11.a L ibro IV . de esta Historia cap. IV . num. 1. fol. 141. E n los archivos 
de la Santa Iglesia de Burgos, y del Monasterio de S. Juan de la misma 
Ciudad, se hallan noticias expresas de que D. Guillelmo III. Abad de Sa-
hagun, se llamó en el siglo D. Fernando Serrazin Bonifaz ; que fué Canó-
nigo de la Catedral de Burgos, y que después tomó el hábito de Monge en 
el Monasterio de S . Juan de dicha Ciudad, en el qual fué P r i o r ; y que en el 
año de 1236, era de 1274 se hallaba Abad de Sahagun, y juntamente Prior 
de S . Juan de Burgos, y prosiguió en la Abadía hasta el año de 1244, en que 
fué hecho Cardenal de la Santa Iglesia de Roma con el título de los doce 
Apóstoles. 
S U -
VI) 
S U M A R I O DE E S T A HISTORIA. 
L I B R O P R I M E R O . 
C A P . I. Si t io del Monasterio de S a -
hamn ; y noticias de sus Santos 
Patrmos Facundo, y Primit ivo , su 
martirio , y sus sepulturas, fo l , i . 
cap. i i . D e como se fundó una Iglesia so~ 
bre el Sepulcro de los Santos 0 des-
pués el Monasterio, T del Reynado de 
D . Alonso I I I . su Fundador , fol. 11. 
cap. n i . Fundación, y dotación del M o -
nasterio. D e sus primeros Jlbades^ 
D . Alonso , y D . Recesvindo, fol . 17. 
cap. i v . D e la grande observancia que 
establecieron en este Monasterio. E x a -
mínase si S . F roy lan , y S . A t i l a m 
fueron Monges en é l , fo l . 22. 
cap. v. Dase noticia de los Abades R e -
cesvindo 1. Alonso I I . Vicente I. y 
Alonso I I I , y de los Reyes D . G a r -
d a , D.Ordoño I I . D .Frue la I I I . y D , 
Alonso I V , Monge de este Monasterio. 
fo l . 28. 
cap. v i . De la Abadía de Recesvindo I I . 
Descúrtanse algunos Abades mal 
puestos en los Catálogos, y dase noti-
cias de otros desconocidos. Reynado 
de D . Ramiro I I . y favores que hizo 
á este Monasterio , fol . 32. 
cap. v i i . D e los Abades Vicente I I . y 
I I I . Teodosio I. Pasqual I. y S i g e r i -
co I. y de los Reyes Ordoño el I I I , 
Sancho I, y Ordoño el M a l o , fo l . 37. 
cap. v i i i . D e l Reynado de D . Ramiro I I I , 
y de los Abades Sarracino I. y Fé l ix 
I, y sucesos de sus tiempos , fo l . 43 . 
cap. ix. D e los Abades Pasqual I I . 
y Vicente I V . Reynado de D . B e r -
mudo I I . Examínase en qué año f u é 
l a toma de León por el famoso Capitán 
Almanzor ',y s i destruyó á Sahagunt 
fo l , 47. 
L I B R O II. 
cap. i. Muerte del Rey D . Bermudo, y 
Reynado de D . Alonso V . sucede a l 
A b a d D . Vicente I V . Egilano ,0 E i -
laño I.y Esteban I. á esteyío\. 53. 
Gap. 11. Reynado de D . Bermudo I I I . y 
principios del de D , Fernando I. de los 
Abades D.Justo, y D . Cipriano prime* 
ros , y como este fué Obispo de León, 
fol. 56. 
cap. i i i . De los Abades Ansur I. Truc-
t emir o I. y E c t a I. y A h i t o I. E x a -
mínase si es este S . A h i t o el Obispo el 
de León. Dase noticia de lo mucho que 
el Rey D . Fernando favoreció á esta 
Casa , fol . 60. 
cap. iv . De los Abades Gonzalo, F e r -
nando , y Julián primeros. Principios 
del Reynado de D . Alonso el V I . E x a -
mínase si S . Ordoño fué Monge de 
Sabagun , fol. 65. 
cap. v. Noticias del Reynado de D . A lon-
so V I . y de l a Abadía de D . Julián I, 
E n v i a el Rey por A b a d de esta Casa 
á D . Roberto Monge de C l u n i , y se 
resisten los Monges á reconocerle por 
A b a d , y eligen a l célebre D . B e r -
nardo I. fo l . 72. 
cap. v i . Sucesos de la Abadía de D . Ber -
nardo. V a á Roma. Da le el Papa San 
Gregorio V I I . privilegios singulares 
pa ra esta Casa , fo l . 76. 
cap. v i i . D . Bernardo es promovido a l 
Arzobispado de Toledo , y va á Roma. 
D e la Abadía de D . Gómez, y p r in -
cipios de la D . Diego I. fo l . 80. 
cap. v i i i . Prosigue D.Diego en su A b a -
día. L l eva el Arzobispo á Toledo M o n -
ges de Sahagun. V a tercera vez á 
Roma ; trae de vuelta Monges , y 
sujetos muy distinguidos á España. 
fol. 84. 
L I B R O I I I . 
cap. i . Prosigue D . Diego en su Aba-* 
día. Mueren la Reyna Doña A lber ta , 
y las Infantas Doña U r r a c a , y Doña 
E l v i r a , y el Infante D . Sancho ,y su 
padre el Rey D . Alonso V I . fol. 89 , 
cap. 11. Grandes disturbios seguidos á l a 
muerte del Rey D . Alonso en estos 
Rey nos, y en este Monasterio. Renun-
cia el A b a d D , Diego l a Abadía de 
esta C a s a , fol . 92, 
cap. i i i . En t ra d ser A b a d D . G a r d a 
y muere luego. Sucédele D.Domingo I, 
Grandes trabajos que tuvo en su Abadía 
fol. 95-
GAP, 
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cap. iv . Principios del Refriado de Don 
Alonso el Emperador. Sucesos de las 
Abadías de D . Pedro Monioz , y de 
D . Bernardo I L Not ic ias de l a Rejma 
Doña U r r a c a , y de su muerte, f. 103. 
cap. y. Prosigue D . Bernardo en su A b a -
día. Reynado de D . Alonso el Empe-
rador. Muere el Arzobispo D . Ber -
nardo. Elogio suyo , fo l . 106. 
cap. v i . D e los Abades D . Esteban , y 
D . Domingo segundos , y sucesos de 
su tiempo. Examínase si Sahagun 
estuvo sujeto á Chmi , ó.no, fol . 110. 
Cap. v n . D e l a Abadía de D . Domingo 
111. Mueren el Emperador , y su her-
mana Doña Sancha. Dase noticia de 
esta Señora , 1 1 4 . 
cap. v i i i . Sucesos de l a Abadía de D . 
Gutierre I. Reynados de D . Sancho 
I I1. D . Fernando I L y D , Alonso ¡ S I I I . 
de Cast i l la , fol . 116. 
cap. ix. Sucesos de la Abadía de D.Juan 
I. Reynado de D . Alonso I X . de León, 
fol . 121. 
cap. x. D e la Abadía de D . Pedro II. y 
sucesos de su tiempo ,í:o\. 129. 
L I B R O I V . 
cap. i. D e los Abades D . Pe layo, y 
D . Guillelmo primeros , y de los su-
cesos de su tiempo. Dase noticia del 
Reynado de D . Enrique I. de Cast i l la , 
fo l . 133. 
cap. 11. D e l A b a d D.Migue l I.y delRey-
- nado del Santo Rey D . Fernando I I I . 
fo l . 135. 
cap. 111. .Df los ruidosos sucesos que hu-
• bo en estos tiempos , y de la división de 
los Monges en la elección de A b a d ; y 
como por fin convinieron en D . G u i -
llelmo II. fol. 139. 
cap. iv . D e la Abadía de D . Guillelmo 
I I I . y como es hecho Cardenal , £141 . 
cap.v. Déla Abadía de D . G a r d a de Cea, 
y grandes pleytos, que tuvo que l i t igar, 
fol. 144. 
cap. vr. D e la Abadía de D . Nicolás I.y 
del Reynado de D . Alonso X . y de los 
grandes disturbios de estos tiempos, 
• fo l . 147. 
cap. v n . Sucede A D . Nicolás Arnaldo 
' de Bisanos. Muere Doña Bea t r i z , h i -
j a del Infante D . Fadr ique, y es se-
pultada en esta Iglesia. Dividense los 
Monges en l a elección de sucesor de 
JD. Arnaldo ^y entran á ser Abades 
D . M a r t i n , y D . Rodrigo , fo l . 152. 
cap. v i i i . Prosigue D . M a r t i n I, en l a 
Abadía hasta su muerte. Dividense 
los Monges a l elegir 
quieren á D . G a r d a I I . otros á Don 
Pedro I I I . que prevaleció. Muere Don 
Alonso X . Dase noticia del Reynado 
de D . S a n c h o l y . í o L i g g . 
cap. ix. Prosigue D.Pedro en su Abadía. 
Grandes pleytos que le movieron el 
Obispo de Patencia,los vecinos de S a -
hagun , y otros. Dase noticia del Rey -
nado de D . Fernando el I V . fo l . 157. 
L I B R O V . 
cap. 1. Dase noticia de los sucesos de l a 
Abadía de D . Nicolás- I I . y de los 
grandes disturbios que padeció en el la, 
tbl. 162. 
cap. 11. Muere el Rey D.Femando. S u -
cédele su hijo D.Alonso X I . niño aún. 
Muere Doña Constanza madre del Rey 
niño , y es enterrada en este Monas-
terio. Muere también el A b a d D . N l c o -
las ,y entró á ser A b a d D . M a r t i n I I . 
fo l . 165. 
cap. i i i . Sucesos de la Abadía de D . D i e -
go I l . y reynado de D . Pedro, f 169. 
cap. iv . D e los Abades D . Alonso V a -
lero , y D . Alonso del Bollo , y suce-
sos de su tiempo; y de los varios su-
cesos del Reynado de D . Enrique I I . 
fo l . 174. 
cap. v. De l a Abadía de D . Pedro I V . 
y principios del A b a d D . Juan de M e -
dina. Reynado de D . Juan el I.y p r i n -
cipios del Monasterio de S . Benito de 
Va l l ado l i d , poblado por los Monges, 
que el A b a d D , Juan envió a l Rey, 
fol . 176. 
cap. v i . Reynado de Enrique I I I . Muere 
1 el A b a d D . Juan de Medina. Sucede-
J e D . Antonio de Ccynos. Grandes 
pleytos movidos contra este A b a d , y 
su Monasterio por los vecinos de S a -
bagun , f o l . 180, 
L I B R O V I . 
cap. i. Prosigue D . Antonio de Ceynos 
siendo A b a d hasta su muerte;jy pro-
siguen los pleytos. Dase noticia del 
Reynado de D . J u a n I L fo l . 182. 
cap. ir. Dase noticia de los Abades Don 
Ro--
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_ / / . D . García J I L y D . D o -
i P o ' l V . y sucesos de sus Abadías, 
0i87. ' 
IX 
Rodrigo 
mingo 
fbl. . 
cap. n i . De l a Abad id de B . Pedm de 
Medina , y sucesos 
tiempos. Críase , y 
arduos de estos 
es instruido -en 
este Monasterio S . Juan de Sahagun, 
fol . 190. 
cap. iv . D e l A b a d D . Pedro del Burgo 
á quien D . Juan el I I . hizo Conseje-
ro de Cast i l la , y del Rey nado de Don 
Enrique i y . M . i g z . 
cap. v. De los Abades D . Rodrigo'de 
Ca lzada , D . J u a n Obispo Savinien-
se , y D.Rodrigo de Calzada , y de los 
R ios último-Abad antes de la unión 
- deSahagun á la Congregación; y del 
Reynado de los Reyes Católicos, f. 196. 
cap. v i . Únese Sahagun á l a Congrega-
ción de S . Benito de Espuria 1 dexa D . 
Rodrigo el Gobierno del Monasterio, 
y dos años después renuncia la A b a -
s día. Muere S . Juan de Sahagun. D a ~ 
• se noticia de su hermana D . Hernando, 
fo l . 201. 
L IBRO VIL 
Dase noticia de algunos Monges céle-
bres de este Monasterio posteriores 
á su unión á l a Congregación, fol. 204. 
cap. 1. D e l exemplar A b a d F r . Alonso 
de Gr i xo ta , y del Maestro F r . F r a n -
cisco Ru i z de Val ladol id , fol. 204. 
cap. ir. D e F r . Pedro Vonce. F r . J u a n 
. B a c a Arzobispo de Panamá, F r . Juan 
' 4e V i l l a Umbrales, General de la Con-
gregación, F r . Antonio de Prado Ge-
neral de la Congregación , F r . Juan 
de Pedrosa Obispo de Br indis , y F r . 
Juan Guardiola, fol. 206. 
cap. m. De F r . Facundo de Torres A r -
zobispo de Santo Domingo , F r . Diego 
de la Vega , y Borja, F r . Francisco de 
Bor ja Arzobispo de las Charcas, Fr.-
Gabr ie l de Bastamente , F r . Juan de 
Orrola , y F r . Benito A l v a r e z , {'. 209. 
cap. iv . D e l Venerable F r . Mauro Scho-
to martirizado en Londres , fol. 21' i . 
cap. v. D e F r . Gerónimo Ve/arde , F r . 
Franciscosalvador,General de la Con-
gregación , F r . Gregorio Quintanil la, 
F r . Agustín de Cast ro, Conde de L e -
mus.y F r . Alonso Gutiérrez,ío\. 216. 
cap. v i . D e l Ilustrísimo F r . Alonso 
Aguayo, y de F r . Bernardo Sanchezy 
fo l . 119. 
cap. v i i . D e l Maestro Fr .Joseph Pérez, 
y sus escritos , fo l . 222. 
cap. v i i i . D e F r . Bartolomé Iglesias, F r . 
Benito Peñalva, F r . Manuel de Lam-
braña , F r . Anselmo Mar ino General 
de l a Congregación, F r . Bernardo Ve* 
la , y F r . Alonso Juste , ío \ . 224. 
L I B R O V I H . 
D e l estado actual del Monasterio de 
Sahagun. 
cap. i. D e la Fábrica , y Edificios de 
que hoy se compone este Monasterio, 
foL 230. 
cap. 11. De la Sacr is t ía , sus ornamentas, 
alhajas , y rel iquias,y de las Capi l las 
de nuestra Señora,y S . M i g u e l , f. 2 33. 
cap. i i i . D e las Personas Reales , D u -
ques , Condes , y Señores pr in-
cipales , que se mandaron enter-
r a r en este Monasterio , y en su 
Ig les ia , fol. 2 35. 
cap. iv . De las rentas que boy tiene, el 
Monasterio de Sahagun , y del uso 
que se hace de ellas , fo l . 237. 
cap. v. D e las Filiaciones , y Monaste-
rios unidos , y dependientes del»de 
Sahagun;y primeramente del de S a n -
ta M a r í a de Piase a , fo l . 241. 
cap. v i . D e l Monasterio de S . Pedro de 
- las Dueñas, fol. 247. 
cap. v i i . D e l Monasterio de S . Mando , 
fol . 2£2. 
cap. v m . D e l Monasterio de S . BartCf-
lorné de Medina del Campo , fol . 255. 
cap. ix. D e los Monasterios de Nogal^ 
Belver , y Saelices de Mayorga, 
fol . 259. 
cap. x. De los Monasterios dedicados á 
S . Sa lvador , en V i l l a G a r d a , B a r -
riales , C e a , V i l l a Antonian, Pozuelos, 
- - Quintaní l la; Quintana, Boñar, Boye-
zo , y Va lde Vidr ía les, fol. 264. 
cap. x i . D e los Monasterios dedicados 
á S . Andrés en S . Mames , Bondre-
ganes, V i l l a Lugan, Pozurama,León, 
y Cambarco : de S . Adr ián de León, 
de S . Bartolomé de V i l l a Escusa , de 
S . Cipriano en las Montañas de León: 
en V a l f a n i e l , y en V i l l a Creces: de 
Santa Christ ina en Fuenteavol : de 
S . Clemente en M e l g a r : de Santa Co-
htm-
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Jimba en R i b a Rub ia : de Santa E n -
grac ia en Riaño , y en Quintani l la: 
- de Santa Elena en Va lde Céspedes: 
de S . Esteban en Rioseco ,y en Gur -
niadio \ y de Santa Eugenia en C a l a -
. veras , y en Me lgar de Izan , fo -
l io 266. 
cap. x i i . De los Monasterios dedicados 
á, S . Facundo, y Primit ivo en V i l l a 
Abdu%, Cistierna , Calaveras,y M e l -
ga r : á S . Fél ix en C e a , Pesague-
v' ro , S . M a n d o , Boadi l la , y Cisneros: 
á S . Julián en Plano , Castromilanos, 
ú $ V i l lemar : á Santa Jul iana en P e -
, ñacorada : á S . Juan en Corniero, la 
Puerta , la M a t a , Valdeolmillos, 
Trovani l lo, Sahagun j Torre , V e g i -
ce l ia , Vi l la theme, y Fuentecil las: á 
,. S . Justo en Va l l e Saturnino , Pisuer-
g a , B a r z e n a , y las Regueras: á S* 
Lorenzo en V i l l a Olquite , y en el 
Páramo , fol . 267. 
cap. x in . D e los Monasterios dedicados 
á Santa M a r í a en V i l l a Gómez, V i -
l l a Colando , Perrozo , Sopeña, F e -
\. leytas, la Serna , Ossexa , Población, 
V i l l a f i l a l , Iscar, el V a l l e , Aradttey, 
Eguna , Vil laevande , V i l l a Lebr in, 
• V i l l a R a m i e l , V i l l a Turde, el Pá~ 
'- ramo , y K a v a r r o s a : á S . Ma r t i n en 
I sca r , Valdepueblo, Requexuelo, F e -
•' noyedo , l a Fuente , el R i o , Becerr i l , 
Torizes , y Peñacorada : á S . M a -
mes en Poblaciones : á S . Migue l en 
Pobladura , Carrion , y Galleguillos; 
• y S . M i l l a n sobre el Cea , fo l . 270. 
cap. x iv. De los Monasterios dedicados 
, á S . Pedro en V i l l a f rades , Pozuelos, 
t' Boyezo, Campsoles, Canalexas, M a -
zuecos , Araduey , Goda , Cisneros, 
V i l l a z a h i d , Tronco , Fuente Confla-
• d a , Molinos , y V i l l a Olezar : á San 
Pelayo en Laurezo , Cabrera , G r a -
x a l , V i l l a Gómez , Náveda , V i -
l l a Vu lgu la , Pedrezangas , y V a l -
davida , fo l . 273 . 
cap, xv. D e los Monasterios dedicados á 
Santiago en Cel lar tolo , L icbana , y 
Va ldav ida : á S . Sebastian en Pando: 
á S . Tirso en V i l l a R a m i e l : á S . V i -
cente en Toya , Po rma , y Barnedo : á 
San V ic to r en Cisneros , y del M o -
, nasterio de Fuente Fasvas ia , fol . 276; 
cap. xv i . D e los Prioratos de Santervas 
de Campos, | S . Fructuoso de V i l l a d a , 
V i l l av icenc io j S .Benito de Valladolidy 
fol. 277. 
cap. xvit. Cronología de los Reyes de 
Cas t i l l a desde D . Alonso el magno 
hasta los Reyes Católicos, sacada de 
los instrumentos auténticos del A r c h i -
vo de Sahagun, fol . 280. 
apéndice i. Contiene la H is tor ia de Sa-> 
hagím hasta el año de 1117. compues-
ta por un Monge que fué compañero 
del A b a d D , Domingo I. y la conti-
nuación de la misma His tor ia hasta 
el año de 1255 por otro Monge que 
f u é compañero del A b a d D . N i c o -
lás I. fo l . 297. 
apéndice n. E s una Apología del ho-
nor , y buen proceder de l a Reyna. 
Doña U r r a c a , compuesta por el M a e s -
tro Fr.Joseph Pérez,hijo de este M o -
nasterio , fo l . 366. > 
apéndice i i i . Contiene trescientas , y 
treinta Escri turas copiadas á la le* 
t ra de sus originales , que se conser-* 
van en el Archivo de Sahagun , con 
las que se apoyam los sucesos refe-
ridos en esta His tor ia , y la Cronolo-
gía de los Reyes ; y la sucesión de 
muchos Obispos, fol. 376. 
n o t a . Estas Escr i turas van seña-
ladas en la obra , y citadas con mime-' 
ros Romanos , para distinguirlas de las 
que se citan , y no se copian; y para 
recurrir á ellas con fac i l idad. 
HIS-
HISTORIA 
DEL R E A L MONASTERIO 
D E S A H A G U N . 
L I B R O P R I M E R O . 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
Sitio del Monasterio , y noticias de los Santos Mártires 
Facundo \ y Primitivo, 
i I f lgs is igggl jL Monasterio Real 
¡|S de Sahagun, uno de 
los mas ilustres ^ y 
distinguidos de toda 
I Europa , está situa-
do en el país llama-
do hoy Reyno de León, en una V K 
Ha de cerca de quinientos vecinos, 
fundada muchos años después que el 
Sitio de Monasterio, del qual tomó su nom-
Sahagun , „ n ^ . . . 
bre , y se liamo en sus principios 
Domnos Sanctos: después se llamó S . 
Facundo : con el tiempo corrompién-; 
dose las voces , se llamó S . Fagunt\ 
y últimamente se llama Sahagun. E s -
tá puesta muy cerca del rio Cea, que 
nace en las montañas no muy dis-r 
tantes acia Asturias; y atravesando 
mucha parte de la Provincia llama-. 
da de Campos, se incorpora perdien-
do su nombre con el rio Esla , no 
con el Carrion , como se pone en mu-
chos Mapas, de donde acaso lo tomó 
así Ambrosio de Morales; y dexa el 
Monasterio y V i l la de Sahagun al 
Oriente, i A dos leguas de Sahagun 
acia el Norte está la V i l l a de Cea: 
á una legua acia el Mediodía está 
la de Gra ja l ; y ambas eran Ciuda-
des muy considerables, quando se fun-r 
do el Monasterio; y^sus Condes ha^ 
cian especial figura en la Cor te , y 
Reyno de León. A seis leguas de Sa-
hagun acia el Oriente está la V i l l a de 
Carrion de los Condes, que en los s i -
glos once , y doce es llamada ya Ciu-í 
dad, ya V i l l a de Santa María. Entre 
el Oriente , y Mediodía de Sahagun 
está la Ciudad de Falencia á nueve 
leguas de distancia ; y á la misma 
distancia con corta diferencia está la 
de León entre Poniente, y Norte. E l 
terreno de Sahagun es de los mas ale-
gres , descubiertos, y l lanos, queñay 
en Castilla. Está entre dos Vegas de 
mucha extensión, bañadas la de su 
Oriente por el rio Araduey, y la de 
su Poniente por el Cea. De este rio 
sacó el Monasterio en sus primeros 
siglos dos cauces de agua, uno á ca-
da lado de la V e g a , que facilitan su 
riego, de modo que en los siglos pa-* 
sados compararon algunos la hermo-
sura , y fertilidad de la Vega de Sá-? 
hagun con la de la Vega de Granada; 
pero al presente, ya sea por la po-
breza de los naturales, ya por su poca 
industria, y menor aplicación al traba-» 
jo, de donde viene su pobreza, produce 
mucho menos de granos, y v ino, quq 
producía antes , y nada de frutas , y 
otras especies, de que antes abundaba, 
A E n 
2 Histor ia de Sahagun. 
2 E n este país fueron martiriza- , varón , que era Ciudadano de León, 
dos los famosos Santos Facundo, y , tuvo doce hijos desumuger SantaNo-
Pr imi t ivo, piedras fundamentales de , na, los quales padecieron en varios lu-
este Monasterio, aunque no falta quien , gares de España por la confesión de 
lo niegue. Los hechos históricos de , Jesu-Christo. Entre estos Facundo, y 
grande antigüedad están muy expues- , Primitivo,que eran losmayores de to-
t o s a graves dificultades, porque el , dos, concluyeron su generosa batalla 
tiempo va alterando poco á poco las , con cruelísimos, y exquisitos tormén-
noticias , y consume los escritos , e , tos : porque habiendo el Presidente 
instrumentos en que se decian con cía- , Ático sido enviado á España para ex-
ridad. Son muchos los siglos pasa- , tinguir en ella la piedad christiana, 
dos desde el martirio de estos San- , convocó con pregón público, y loque 
tos, para esperar hallar instrumentos , mas es, con su malvado exemplo,los 
auténticos de él. Y o me contentaré , pueblos circunvecinos, para que die-
con poner lo que he podido encon- , sen culto á los ídolos, amenazando 
trar, que se reduce á las Actas del mar- , con crueles tormentos á los que no 
tirio de estos Santos, que copió y tra- , obedeciesen á su orden. Habiendo 
duxo fielmente el Maestro Pérez de , pues llegado á los Lugares, que baña 
un Breviario antiguo impreso en per- , el rio C e a , atraxo á su sentir con 
gamino, que se conserva en esta ca- , amenazas y furor á muchos de los 
s a ; y á otras Actas del mismo marti- , naturales. U n malvado Sofista M a -
r io, que en substancia dicen lo mis- , go delató ante el Presidente á los 
m o , pero con mas extensión, y cía- , dos Santos hermanos Facundo y 
ridad'; las que me hizo favor de re- , Pr imit ivo, que vivianen aquellaco-
mitir el P. Fr . Miguel Garc ia , Mon- , marca, diciendo, que despreciaban el 
ge curioso , y bien instruido en mu- , edicto de los Emperadores. Con esta 
chas materias, y señaladamente en el , noticia mandó Ático que los pren-
conocimiento de instrumentos anti- , diesen, y que los traxesen á su pre-
gues , habiéndolas copiado fielmente , sencia. Luego que los vio procuró 
de un libro antiguo escrito con letras , persuadirles, que siguiesen su exem-
góticas , que demuestra ser del siglo , pío. Viendo que por este medio no 
diez , ó de principios del once, que se , negociaba cosa alguna, mandó que 
conserva en su Monasterio de S. Pe- , los atormentasen apretándoles fuer-
dro de Cárdena, con otros preciosos , temente los dedos, y piernas con 
monumentos de su archivo. Después , un leño, ó cepo, y después los hi-
expondré con la mayor claridad , y , zo llevar á la cárcel. N o aprove-
concision que pueda , los fundamentos , chando para su intento con los tor-
de las varias opiniones , que hay so- , mentos, tornó á los alhagos. Envió-
bre si estos Santos son hijos del Cen- , les pues algunos platos regalados 
turion S. Marcelo: sobre si padecie- , de su mesa, que ellos despreciaron 
ron en este pais, y en que tiempo; y , soplando sobre la comida, y no se 
sobre si. sus sagradas reliquias están, , dignando de probarlos. Indignóse 
Ó no en este Monasterio. Las Actas , de suerte Ático con semejante des-
del Breviario traducidas dicen así: , precio, que les mandó luego echar en 
3 , E n tiempo del Emperador A n - , un horno encendido. Pero después de 
^ tonino , que tuvo el nombre de F i - , grande espacio de tiempo fueron ha-
j lósofo, se levantó contra los Chris-^ , liados intactos, y sin lesión alguna 
rtianos la quarta.persecución, que ha- | en medio de las llamas orando , y 
^ hiendo empezado: en As ia , se pro-- ^alabando á D i o s , que tan visible-
pagó furiosamente por todo él Orbe , mente les asistía con su gracia. A t r i -í 
, Christiano. Habiendo padecido en ^ huyóse esto á:arte mágica, y así 
i ella muchos generosamente martirio, , les hizo presentar una bebida ve-^ 
, ninguna familia se señaló mas, que la ,nenosa, que había inficionado un 
, del Centurión S. Marcelo. Este Santo j hombre muy perito en dicha arte^ 
íuí A ,Be-
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Bebiéronla sin lesión alguna ; de lo 
qual admirado el que la había pre-
parado , se convirtió á la fe de Je-
su-Christo, y quemó todos los l i -
bros de su dañada arte. Furioso con 
lo que pasaba el Presidente , man-
dó que les arrancasen los ner-
vios, tormento hasta entonces ja-
mas oido, ni executado por los mas 
crueles tiranos. Después los mandó 
colgar de un madero muy alto, y 
lardearlos con hachas encendidas; 
mas con el fervoroso amor , que te-
nían á Jesu-Christo, apagaron el 
menos violento ardor de las hachas. 
4 , Demás de esto les rociaron con 
aceyté ardiendo, juzgando despe-
gar así alguna untura mágica , con 
que sospechaban se habrían untado. 
N o se sació con tan crueles tor-
mentos la fiereza de Át ico , y así 
les mandó sacar los ojos, y colgar 
pies arriba, y cabeza abaxo. Cre-
yendo los infieles , que ya habrían 
espirado después de tantos, y tan 
crueles tormentos, mandaron á los 
verdugos, que los descolgasen; mas 
quedaron pasmados de que hubiesen 
recobrado milagrosamente la vista, 
y que estaban del todo sanos oran-
do. A l punto el Presidente , por no 
omitir género de tormento , que no 
les diese , mandó que los deso-
llasen , para despojarlos con la piel 
de los hechizos mágicos ; pero en 
medio de este suplicio , un hom-
bre del vulgo dixo, que veía dos 
Angeles, que traían dos coronas con 
que coronar á los Santos. Oyendo 
esto Ático , mandó les quitasen las 
cabezas, que habían de recibir las 
coronas, como burlándose del ru-
mor , que se había esparcido. Exe-
cutándose este bárbaro decreto 7 sa-
lió del cuello de los Santos leche, 
y sangre, indicio de que su martirio 
era acepto á D ios , y juntamente de 
su virginal castidad. Sus cuerpos re-
cogidos ocultamente por algunos fie-
les Christianos, fueron sepultados no 
lejos del rio Cea. 
5 Las Actas que se conservan en 
Cárdena dicen así: , Passio SS. Mar-
, tirum Facundi, & Primitibi, qui pas-
si sunt in locum, qui vocatur Ceia 
secüs strata sub Att ico, & Pretex-
tato Consulibus die V . Kalendas De-
cembris. Deo gratias. In tempori-
bus illis , dum Orbem universum de-
mens sacrilegus esset Imperatorum 
furor concuteret, & omnes Christia-
nos ad sacrilegam Daemonum cuitu-
ram crebra impulsio coartaretur; sú-
bito ex jusu Imperatorum ipsorum 
in finíbus Galléele quídam Judex Se-
vissimus gentilis , cultor Idolorum 
prassidialis honore perfunctus adve-
nisse narratur , qui & ipse Atticus 
vocabatur. Quumque ingressus fuis-
setquandam Urbem , & omnem re-
gionem suis ordinationibus subjugas-
set, jussit praeconiam intonare vo-
cera ; ut omnes statuto die in unum 
convenirent ad sacríficandum. T a -
lem etiam dederat Edic tum, ut qui-
cumque sacrificasset, magnis hono-
ribus ditaretur. Qui vero Christia-
nus inventus fuisset, aut sacrificare 
contemsisset, diversis poenarum ge-
nere puniretur. Tune omnes gentes 
audientes tam immane praeceptum, 
congregati sunt super ripam fíumi-
nis , cui nomen est Ceia secus stra-
ta in locum, ubi erat positum Dae-
monis simulacrum, expectantes Prae-
sidem, ut in conspectu ejus pare-
rent Imperialibus jussis. Qui quum 
rito illo nequissimo adveniens, ac-
cepit incensum , obtulit ídolo, & 
pectore verberato , proclibo capite 
deorsum adoravit perditionem ani-
mas suae: & post una ferme hora 
exurgens dixit ad populo : propera-
te omnes ; & sicut me faceré cons-
pexistis , ita & vos facite. Tune plebs 
non intelligens , quid colera debe-
rent, accessit , & adoravit simula-
crum Daemonum. Erant autem non 
longe ab eo loco dúo vir i timentes 
Deum Provincias ípsius incolae Chris-
tianissimi Christura fatentes , quo-
rum nomina hasc erant Facundus, & 
Primitibus. Venit igitur quídam So-
phista Genti l ium, & nunciavit Pne -
sidi dicens: inlustrissime virorum, & 
totius Provincise Rector , ecce dum 
omnis haec multitudo tuis prseceptis 
, obediat, & Diis immortalibus ceri-
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monias cum voto exibeat, quomo-
do a duobus sectatoribus illius , qui 
dicitur Christus, despiceris , & ad 
contemtum tuum per eorum praedi-
catione máxima plebs popuii decli-
nat ad artem magicam , vel sectam 
eorum , ita ut Déos nostros Demo-
nia nuncupentur , & dies festos nos-
tros velut scelera damnent. Oportet 
quipe jussa Imperatorum per om-
nia observare , presertim in locum 
hunc, ubi tantus , ac tara preclarus 
vir advenerit Judex. Tune Praíses 
ira provocatus jussit miiitibus suis, 
qui eos vinctis catenis ad se usque 
pertraerent. Quo dicto , citius imple-
verunt. Quumque ei nuntiatum fuis-
set, reos illos adesse, jussit eos suis 
conspectibus sisti ; quibus & dixit: 
unde estis: Facundus, & Primitibus 
dixerunt: hujus sumus Patrias habi-
tatores. Judex dixit : quam Religio-
nem excolitis. Responderunt ambo: 
Christiani sumus, Christum Deum fa-
tentes, qui fecit celum, & terram, ma-
re, & omnia, quse in eis sunt. Judex 
dixit: non audistis precepta Domino-
rum meorum Imperatorum , quibus 
jusserunt, ut quicumque se dixerint 
Christianos puniantur ? Sancti vero 
dixerunt: audivimus insaniam, & blas-
phemiam diabolicam : sed nos cre-
cientes in Domino inrisimus eas po-
tius, quam timemus. Judex dixit: ve-
re scitote, quia litteras ad me ve-
nerunt á Dominis meis Imperatori-
bus, ubi preceperunt omnes Chris-
tianos sacrificare. E t qui sacrifica-
re noluerit, tormentis pessimis ma-
ceretur. Ergo Facunde, & Primitibe 
sacrifícate immortalibus D i i s , ne pe-
riclitentur anirase vestrae. Facundus, 
& Primitibus dixerunt: nos , o J u -
dex , quotidie offeriraus sacrificium 
magno Regi Domino Jesuchristo 
immortali Deo. Propterea non time-
mus Regem mortalem, quoniam reg-
num ejus stabile non est: regnum 
autem Domini nostri Jesuchristi 
non finietur, sed permanet in eter-
num, et omnis , qui perseveraverit 
in fide ejus habebit vitara eternara. 
Atücus Preses dixit : Facunde, & 
Primitibe nescitis, quod nunc ad reg-
num nostrum pertincatis. Responde-
runt ambo: usque nunc in castris 
regni vestri militabaraus, sedin cor-
de nostro Dorainum nostrum fateba-
mur : & in abditis conscientie nos-
tre soli Deo fidem servabamus. Prop-
terea non vincet nos Diabolus ser-
vos Christi , nec valet retraeré a 
sancto proposito nostro. Judex d i -
xit : O quam punienda definitio ves-
tra. ígnoratis, miserrirai, quia po-
tescatem babeo tollere animas ves-
tras , & iterum potestas est mici sal-
vare animas vestras. Responderunt 
ambo: non est verum: in potestate 
enim habes tantum modo camera 
nostrara occidere: in animas autem 
nostras non habes potestatem , nisi 
solus Deus, qui potens est manibus 
tuis liberare nos, & impium regnum 
vestrum disolvere. Ipsi enim gJoria, 
& potestas in sécula seculorum, Act i -
cus Preses dixit: video vos in elo-
quentia vestra multara habere sa-
pientiam: & ideo nolite vos met-
ipsos ita despicere , sed equissi-
mis meis consiliis prebete adsensura, 
& Diis omnipotentibus libamina sa-
pientius prae ceteris exhíbete. Res-
ponderunt ambo: sapientia hsec non 
ex nobis, sed ex Deo est. Ideoque si 
tu hanc eandem sapientiam deside-
ras, noli nos tan stulte arguere, ut 
cogas nos Demonibus inclinare cer-
vices ; quod scias nos nequáquam es-
se facturos. Judex dixit: audite consi-
lium meum: dimittite tam pertina-
cem calamitatera : sacrifícate Di is, 
& libérate vos a multis tormentis. 
Responderunt ambo: hoc, quod mi-
naris , temporalis videtur esse tribu-
latió. Propterea libenter tormenta 
tua polliciti sumus sustinere. Sciraus 
etenim, quia nobis a Domino pro 
his aflictionibus beata remuneratio 
preparatur. Nam & hic durn tor-
quimur, plus a Domino confbrta-
mur. Valde nobis obtabile est pro 
Deo nostro pati , & pro ejus testi-
monio torqueri, quia haec ad sempi-
ternara docet nos pervenire vitara. 
Judex dixit: Lectores estis, aut D i a -
cones : quia eloquio , & abitu vos 
quasi Christianorum Sacerdotes os-
. ten -
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tenditis. A t i l l i responderunt: nos 
qddemnonsumusdign i ta lemgra-
?"am, sed bonitas D o m i m n o s t n j e -
suchristi ipsa nos ad hoc perdu-
5 pse autem est, qui dat rect.s 
í o r d e s a p i e n t i a m ^ replet corda 
piorumveramscientiam:utcredant 
Deo suo, & fructificent vitam aeter-
nam: quia sicut Agrícola bene ope-
rans terram, & seminans sementem; 
quum enim datur iliic a Domino im-
brem producit seges, & crescit m 
messem, & oportuno tempore exi-
bet plenos, ac ubérrimos fructus; ita 
6 Dominus his , qui in merore tem-
porali pro Christo lacrymas semi-
nant tam perfectam tribuet sapien-
tiam , ut inrruentium tempestatum 
non seatiant minas, & non pabeant. 
Sicque proteget illos, ut devicto hos-
te czelorum in regno cum ipso per-
maneant. In hoc autem mundo s i -
cut nobella plantat eos , & efficit, 
ut vitem fructiferam: cujus brutones 
nunc a vobis, vestrisque similibus vin-
demiantur, & pedibus conculcantur: 
sed in futuro seculo de eorum san-
guine in conbibio mensse caelestis, 
D e o , & Angelis ejus preciosura po-
culum ministratur. Ita nos velut bru-
tones nunc est tempus, ut colliga-
mur, & persequentium pedibus , & 
passionum turbinibus conculcemur, 
ut dum temporalem, & ómnibus de-
bitara gustaveriraus mortera, sit in 
cselis conbibium, ubi Dominus noster 
Jesuschristus gratuletur se operis 
sui percipere fructum. Atticus Praeses 
dix i t : ergo morí vultis magis, quam 
vivere. Responderunt ambo: horum 
mors non est, sed eternam putabi-
tur vitam, si constanter in tuis perse-
veraverimus tormentis. Judex dixit: 
ergo hoc consilium habetis, ut sec-
ta i l l ius, qui dicitur Christus se-
quamini, & in fide ejus perseverare 
disponitis. Responderunt ambo: hoc 
etiam scito, quia cogitatus noster, 
in quo cepit, Deo sufragante , in 
hoc finiet. Tune iratus Judex jussit 
eos cruciari, & digitos eorum con-
fringi, & crura eorum ad plectoriam 
contorqueri,dicens: quousque exter-
minentur hij seductores de plebe 
mea his tormentis eos cruciate. Sane-
ti autem una voce dixerunt: gratias 
agimus Domino Deo nostro, quia 
adpropinquabit certamen nostrum: 
per quod properemus ad Dominum 
nostrum Jesumchristum. Tune jus-
sit eos recipi in carcerem. Quum ve-
ro essent in custodia, direxit eis de 
epulis, quas ipse comedebat, dicens: 
forsitam vel blandimentis adquies-
cent, si terroribus non pavescunt. 
Tune oblatum sibi cibum Sancti in-
suflantes despiciunt, ac manducare 
contemnunt. Nuntiatum est Preesidi, 
quod beati il l i cibos sibi directos ac-
cipere contemserunt; coramotusque 
ira vesaniae jussit eos sibi presenta-
ri. Quibus dixit : quare annonam 
meara accipere contemsistis ? Sanc-
ti Mártires responderunt: quoniam 
oprobrium est, & injuste exibetur: 
ideoque nec accipere, nec manduca-
re ea volumus, ut non esuriamur in 
sempiternura. Judex vero veementius 
iratus jussit eos in camino arderé. 
Quum vero missi fuissent, perman-
serunt, Angelo servante, inlesi: ita 
, ut post triduum intactos, & íntegros 
, invenirent. E t quoniam síne cessa-
, tíone oratíonem ad Dominum effun-
, debant, ideo nec fumus ausus est 
, sacrata jara Domino membra con-
, tíngere. Quum autem vidisset eos Ju-
, dex inlesos exire ab igne , dixit iilís: 
, Scio vos magicamdidícísse artem;sed 
nunc parebit, si potueritis evadere. 
E t jussit maleficum daré illis cibum 
infectum veneno. Sancti ambo pa-
riter dixerunt: licet non debemus de 
hoc manducare, sed ut ostendamus 
t ib i , quoniara possumus omnia ma-
leficia tua in nomine Domini nostri 
Jesuchristi dissolvere accipimus, 
& manducamus. Accipientes autem, 
& orationem facientes, armantesque 
frontes suas vexillo Crucis comede-
runt, & nicil mali senserunt. Tune 
maleficus alia venena pejora eis ob-
tulit dicens: modo accipientes come-
dite , & si nicil mali senseritis , & 
ego derelinquam omnes maleficias 
meas, & credara in Domino Deo 
vestro. Tune beati Mártires man-
ducaverunt, sed nicil eos ledere po-
,tuit 
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, tuit. Maleficus autem videns haec, 
corruit ad pedes eorum, & exclamans 
dixit: orate pro me ad Dominura ser-
vi D e i : quoniarn omnes malencas 
5 artes in me vicistis , & animas ves-
, tras salvastis , ut in eternum viva-
tis. E t adjecit: Quomodo autem eru-
, bescit inimicus, & protegitur justus. 
Veré ita virtutibus omnem artem 
, maleficiorum in me superastis, & ita 
, mentem meam innobastis, ut sine he-
, sitatione convertam ad Dominum, 
, & ad gratiam Dei. Statimque male-
, ficus omnes códices suos in igne com-
, bussit, & renuntiavit Judici, quod fue-
, rat factum. E t reversus aderebat 
, Sanctis. Tune beati Mártires docue-
, runt eum in nomine Domini nostri 
, Jesuchristi omnem veritatem. Ve -
, nit igitur Praeses, & dixit: quare tan 
pertinax maiitia in vobis perseverat: 
9 stote jam sapientes , & sacrifícate 
Diis. Sancti Mártires responderunt: 
, semper sapientes erimus , si Domi-
, no Jesuchristo , & preceptis ejus 
9 adeserimus. Judex dixi t : sed nunc 
, facti estis stul t i , dum vestigia cru-
, cifixi intrépido animo servare con-
, tenditis. Sancti Mártires dixerunt: 
, stultitia hujus mundi elegit Deus, 
• ut tuam evacuet sapientiam. Judex 
, dixit : Hoc quod dicitis ubi est 
,scribtum? Sanctus Primitibus dixit: 
j Paulus Apostolus hoc docuit. Judex 
5 dix i t : ergo Deus est Paulus ? Bea-
, tus Primitibus respondit : Paulus 
, Deus non est , sed Apostolus Dei 
, est, qui tanquam sapiens Arcitec-
j tus supra fundamentum , quod est 
, Christus, predicando populis, & ad-
j quirendo eos in fide, fundamentum 
j posuit, & Dei edificavit Ecclesiam: 
, quoniam a Deo acceperat sapien-
, t iam, & habuit plenitudinem scrib-
, turarum, & viam ostendit his , qui 
, volunt salvan. Praeses dixit: iníélix, 
• parce stultitie tue, & sacrifica Diis. 
, Beatus Facundus respondit: omnes 
, sapientes ampliora sapientia que-
, runt , ut ex sapientibus sapientiores 
, efficiantur. Nos vero stulti erimus, 
, si te audierimus , sicut hij qui te au-
, dierunt, & tuo errori consenserunt. 
i In tantum enim probantur insipien-
, tes, ut Deum ñon cognoscant, quo-
, modo & Pater i l lorum, qui dicitur 
, Diabolus , qui ab initio non cogno-
, vit veritatem. Sicut enim ille est 
,mendax, ita & hij mendaces sunt, 
, ex corde excecati sunt, scientiam, & 
, íidem non habentes. Tune Judex ve-
, sano furore arreptus , jussit uncinis 
, trahi ñervos e corporibus eorum, ut 
, celerius consumarentur. Quumque 
, factum fuisset, Sancti Mártires di-
, xerunt : ex his ómnibus tormentis 
, dolor nos non contingit, sed velut 
, spina a pede evulsa efugatur dolor, 
, & resumto datur; ita nobis levissima 
, sunt tormenta, qua in nosexerceris. 
, Multum enim animati sumus prop-
, ter fidem Christi Dei omnipotentis. 
7 Tune Judex jussit eos holeo «ándente 
} perfundere. Quod quum fuisset imple-
, tum, beati Mártires dixerunt : sic 
, factum est nobis oleum candens, quo-
, modo sitienti in ardore frigula aqua 
, potetur, & omnis febris ejus refriges-
, ca t ; ita & nos a Domino resummi-
j mur. Jussitque iterum impius Judex 
j lampades ardentes subponi Sancto-
, rumlateribus. Quod dum fieret, bea-
, tissimi Mártires ardentes in poenis, 
, adque suspensi, nec incendio crema-
, bantur , nec suspenssi lassabantur, 
, sed potius leti contbrtabantur se ad 
, invicem in Domino Deo. Judex vero 
, minister Diaboli videns tantam vir-
, tutem dixit: puniendi dimitite amen-
, tia vestra, quae vestras obsidet men-
, tes, & sacrifícate Diis, quoniam eru-
, besco sepe corripere vos: facite jux-
, ta voluntatem meam, etiam si tar-
, de. Sancti Mártires dixerunt : non 
, nos permitat Deus noster hic v i -
, ventes faceré voluntatem tuam , sed 
, illius voluntatem mereamur perfice-
, re , pro cujus amore nos metipsos 
, tanquam sacrificium castum oííeri-
, mur. Nam tua voluntas damnate 
, j.ustitiae est inimica, & mortis arai-
, ca. Dei autem nostri voluntas eter-
n a , & incomparavilis creditur vita. 
, Iratusque acervus Judex jussit cal-
, cem vivam permixtam cun aceto, & 
, fel violenter mitti in guttur eorum. 
, Beati Mártires confidentes in D o -
, mino accipientes biberunt, & dixe-
, runt: 
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runt: acetum, & calcem sic nobis 
est tanquam fabum mellis propter 
Dominum nostrum Jesumchristum. 
Eratque vultus Sanctorum hilaris, 
& decorus. Tune impiissimus Judex 
videns eos constanter insultare s i -
b i , jussit oculos eorum effodiri, di-
cens: ipsi oculí evellantur , in quo-
rum aspectu confundor. Quumque 
fieret, Sancti Mártires dixerunt: L i -
cet oculos carnis nostrse evellere jus-
sist i , sed de interioribus oculis plus 
videmus per oculos animse nostrse, 
sicut Apostolus dic i t : quia si homo 
exterior corrumpitur, interior reno-
vatur: & ideo ubi cordis oculi inlu-
minantur, corporei non queruntur: 
quoniam anima munda querit lu* 
men verum. Judex dixit : cogítate 
pro salute vestra , infelices, ne pe-
iora in vobis tormenta deseviant. 
Sancti autem Facundus, & Pr imi-
tibus dixerunt: gratias agimus Do -
mino Jesuchristo , qui nos confor-
tat. Tu autem, quomodo vis , dam-
na. No l i nobis parcere. Parati enim 
sumus pro Domino Deo nostro om-
nes tuas percurrere poenas. Tune 
Prseses jussit eos capite deorsum sus-
pendí dicens: vel sic eorum pertinaz 
ciam superabo. Statim vero ut sus-
pensi sunt, stillare cepit de nari-
bus eorum sanguis in térra. Tune 
milites dimiserunt eos, & cuntes re-
nuntiaveruntPraesidi, quasi de mor-
te eorum. Praeses vero jussit, ut per 
triduum sic penderent. Post diem 
autem tertium putantes eos mor-
tuos, ut deponerentur, invenerunt 
iilos viventes, & meditantes ver-
bum Domin i , & ita eos inlumina-
tos, atque eorum membra restituía 
salut i , ut quasi nicil mali passi fuis-
sent. Tune milites stupefacti cepe-
runt se ab invícem intueri: nullus 
tamen eis loqui presumsit. Sancti 
autem Mártires dixerunt: ecce in 
nomine Domini nostri Jesuchris-
t i , pro cujus Deitate hec tanta pa-
timus, & nunc suspendimur , ipse 
missit Angelum suum , qui nos in -
luminavit, & sanavit. Tune milites 
reversi nuntiaverunt Príesidi, quid 
de his contigerit. Iterum jussit eos 
Judex nequissimus, ut Sanctos Dei 
Facundum, & Primitibum vivos _de-
coriarent. Mártires autem dixe-
runt: incredibilis, & alienus a Chris-
to , non cognoscis , qui oculos nos-
tros eruere precepisti , & nobis a 
Deo sunt restituta; & nunc cutera 
carnis nostre auferre disponis. Haec 
quidem faceré potes , sed intelec-
tum nostrum immutare non potes, 
Victus es , inimice, quia per tor-
menta tua nullam potuisti obtinere 
victoriam. In fornace ignis nos mis-
sisti, & Deus noster, qui tres pue-
ros Ananiam, Azar iam, & Misahel 
liveravit ab incendio flammse, ipsé 
& nos serves suos eripuit de tuis 
adinventionibus. Unus vero de po-
pulo incrédulo, cujus cor erat jam 
in Domino, asserebat dicens : video 
duas coronas de celo venientes, & 
dúos Angeles eas tenentes , & ex-
pectant istos , ut coronatos eos se-
cura ducant ad eselum. E t dicebat: ve-
re beatus, qui expectat regnum Chris-
t i , ut habeat partem cum his Sanctis 
Martiribus. Hsec audiens Judex jus-
sit cápita Sanctorum abeidi, dicens: 
ipsa capita prsecidantur, quibus co-
ronag imponi dicuntur. Tune Sancti 
Mártires dixerunt : gratias agimus 
Domino Deo nostro, qui nobis do-
nabit libertatem constantise ingenui-
tatis, ut temporalia respuamus , & 
ea, quae sunt sempiterna accipiamus. 
Tune illis orantibus milites absci-
derunt capita eorum , & continuo 
exiit de colla eorum lac, & sanguis. 
Omnes vero , qui aderant, intuen-
tes mirad sunt. Mult i autem ex eis 
videntes quae facta sunt, gavisi sunt, 
& conversi crediderunt in Domino 
Jesuchristo, qui Mártires suos per 
talem, ac tantum coronavit trium-
phum. Cui est cum Patre, & Spiri-
tu Sancto honor , & virtus , glo-
ria , & imperium, & potestas in sé-
cula seculorum. Amen. 
6 Hasta aquí las Actas del archi-
vo de Cárdena. Parece por las pala-
bras : in temporibus i l l is , y : advenisse 
narratur, que se ponen al principio, 
que el que las copió era bastante pos-
terioi: al suceso ; pero desde que co-
mien» 
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mienza á contar, y referir el mar- do á Ambrosio de Morales dice, que 
tirio , parece, que copia las Actas le- nuestros Santos Mártires ni son hi-
gítimas , ya por el estilo de que usa, jos de S. Marcelo , ni lo pueden ser: 
ya por la individualidad de las cir- y los dos alegan por razón convin-
cunstancias, que expresa en ellas. Tam- cente, que según las Actas que traq 
bien da á entender en la íálta de or- Tamayo , y el Leccionario de este 
tografia, que el copiante vivia quan- Monasterio, padecieron estos Santos 
do la latinidad estaba muy decaída en la quarta persecución, siendo E m -
en España, y así por esto , y por la peradorMarco Aurelio Antonino,que 
forma de letras con que están escri- acabó su Imperio en el año de 180, 
tas, se puede juzgar que la copia es Y constando , dicen , por las Actas 
del siglo nueve, ó diez. Por los Con- de S. Marcelo , que están recibidas 
sules , en cuyo año dicen que pade- por legítimas, que este Santo pade-
cieron los Santos Mártires, se ve que ció en tiempo del Emperador D io -
fué el año de 242 , en que fueron cleciano, que entró á serlo en el año Quándo 
ie. 
celo. 
Cónsules Vestio Át ico, y Asinio Pre- de 284, no hay la mas leve proba- ¡ J ^ ' 
textato. Finalmente por todo su con- bilidad de que los hijos de S. Mar - tirio."' 
tenido vemos , que convienen en lo celo ya adultos, y soldados, murie-
substancial del martirio con el Lee- ran mucho mas de cien años antes, 
cionario del Breviario antiguo de Sa- que su padre. Venerando la alta ca-
hagun, y con las Actas que trae Ta- pacidad de estos dos grandes hom-
mayo. Pero ningunas nos disuelven bres , confieso, que yo no encuen-
Si núes- enteramente las dudas, que dexamos tro en este argumentóla eficacia, que 
tros San- ya insinaadas. Y comenzando por la ellos quieren que tenga. L o primero, 
hijosSde de si estos Santos son, ó no hijos de porque suponen como cierto , sin 
S.Mar- San Marcelo ,es común la opinión, probarlo, que las Actas, que trae T a -
que lo afirma. Sigúela el Maestro Y e - mayo , están erradas en decir, que 
pes , citando por ella muchos, y gra- nuestros Santos son hijos de S. Ma r -
ves Autores. L o mismo sienten la celo; y que aciertan quando dicen. 
General parí. 1. oíp. 141:0 . Lucas de que padecieron siendo Emperador 
Tuy en el proemiode su//úíorirt iGa- Antonino: pero, como esto no se 
ribay lib. 7. cap. 4 1 : Baseo Chronic. prueba, les queda entera libertad á 
tom. 1: Llovera Antigüedades de Lean los que siguen la opinión contraria, 
cap. 28 : Baronio en sus escolios al para decir, fundados en la tradición. 
Martirologio ; y Marineo Siculo lib, que las Actas dichas aciertan, quan-
5. Ademas de la autoridad de tan do dicen que nuestros Mártires son 
célebres Autores, favorece á esta opi- hijos de S. Marcelo; y están erradas 
nion la antigua , y uniforme tradi- en decir, que padecieron en la quar-
cion de las Santas Iglesias de Ebo- ta persecución: á que se añade, que 
r a , y León , y la de este Monaste- las Actas sacadas del archivo de Ca r -
rio. Por lo que parece, que no se de« deña arruinan la suposición de que 
be admitir la contraria, que lo nie- padecieron en la quarta persecución; 
g a , no teniendo á su favor pruebas pues aseguran, que fueron martiri-
positivas, y muy eficaces; pues so- zados siendo Cónsules Ático , y Pre-
las ellas pueden contrarestar á tal textato, que solamente lo fueron en 
tradición, y á tantos, y tan graves el año de 242 , muy posterior á la 
•Autores que la siguen , y al Mart i - persecución, y muerte de Antonino, 
rologio Romano, que la supone di- L o segundo , porque el que nuestros 
ciendo á 27 de Noviembre: in Galle- Mártires son hijos de S. Marcelo es 
cia apud Ceam fiuvium Sanctorum F a ^ tradición casi universal, á la que da 
*undí,& Primitivifiliorum Sanct iMar- mucha recomendación el Mart irolo-
rceli Martyris , qui sub Diocletiano Im- gio Romano, que lo afirma. Y últi-
peratore , & Attico Prcesidepasú smt. mámente porque tampoco es eviden-
7 Nuestro Maestro Pérez siguien- te , y constante, como parece lo sur 
po-
ponen Morales , y Pérez , el que 
S. Marce lo padeciese en tiempo de 
D ioc lec iano ; pues en las Actas s in -
ceras de S. Marce lo , que pone en 
su Colección el Doctísimo P. R u y -
nart Benedict ino, ni se dice que era 
entonces Emperador Dioc lec iano, ni 
se nota quienes eran Cónsules. E s 
verdad , que este docto Escr i to r se 
incl ina á la opinión mas común de 
que fué en tiempo de Diocleciano, 
pero no la da por constante; antes 
bien rezeloso de que no sea cierta, 
añade: hasta que se muestren instru-
mentos mas ciertos. Y aun dice mas, 
que apenas habrá quien pueda ofen-
derse de que alguno diga , que el 
mart i r io-de S. Marce lo fué antes de l a 
grande persecución de Diocleciano. C o n 
esto queda sin fuerzas el argumento 
tomado de la distancia de tiempo en-
tre los martir ios de S. M a r c e l o , y 
de S. F a c u n d o , y Pr imi t i vo . 
• 8 Aunque por lo dicho me p a -
rece mucho mas probable el que 
nuestros Santos son hijos de S. M a r -
celo , diciendo como el P . D . R u y -
n a r t : dum certiora proferantur- nionu-
menta : con todo eso, no lo tengo 
por demostrado, y evidente, y me 
Quando holgara encontrar pruebas mas cier-
ron yeñ tas« E n & mismo tOílO CS preciso re-
dondees solver la duda sobre el tiempo del 
tan en-- mar t i r i o ; porque aunque las Ac tas 
" de é l sacadas del archivo de Ca rde -
ña merezcan mucha fe , ínterin no se 
presente instrumento de mayor au -
tor idad , no siendo, como no lo son, 
or ig inales, no se puede asegurar que 
es evidente el que padecieron en el 
.año de 242 , aunque se puede afir-
mar que es lo mas probable. Sobre el 
•sitio en que padecieron, y en que 
-fueron sepultados convienen casi to -
dos los Histor iadores, afirmando, que 
fué cerca del r i o , y de la V i l l a de 
C e a lo uno , y lo otro ; y que p a -
gada la persecución, fundaron los F ie -
les sobre el sepulcro de los Santos 
¿Mártires una C a p i l l a , en la que fue-
i o n venerados , y honrados hasta la 
entrada de los Moros en este pais; 
y que después el R e y D . A lonso l í l . 
fundó, en e l mismo sitio e l Monaste-
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r i o , que hoy se l lama de Sahagun. 
N o obstante el ser comunísima esta 
opinión , como no se conservan ins-
trumentos fehacientes de aquellos tiem-
pos , con que demostrar el hecho , no 
falta uno, ú otro Escr i to r que la nie-
gue. 
9 D , Juan Fernandez de Boan 
y Temes, noble Ga l l ego , escribió una 
disertación, que trae Tamayo á 17 
de Nov iembre , y que está casi copia-
da por el P . F r . Pedro de los Santos, 
Carmel i ta Desca lzo , en la Genealo-
gía , que escribió de S. Marce lo , en 
donde así el uno-, como el otro pre-
tenden, que nuestros Santos M á r t i -
res son sobrinos , y no hijos de S . 
M a r c e l o : que su padre fué F a c u n -
do , Capitán Romano , y su madre 
Pr im i t i va , hermana da S. Marce lo : 
que fueron martir izados cerca de la 
antigua Ciudad l lamada Arsac ia , no 
lejos del rio A n c e o , de donde fueron 
trasladados sus Cuerpos á la C a t e -
dral de Orense ; y que hoy se c o n -
servan en ella. E n prueba de esta 
opinión tan s ingular , solamente ale-
gan el que cerca del rio Anceo estu^ 
vo el sepulcro de estos Santos , y 
que este tenia un epitafio que v i o , y 
copió Servando , Obispo de Orense, 
quien , dicen , fué Confesor del últi-» 
mo R e y de los Godos en España D . 
R o d r i g o ; y que en este epitafio se leía, 
que S.. F a c u n d o , y S. Pr im i t i vo ha -
blan sido martir izados en aquel sit io: 
in vico Areopheheo Arsazico Galecice 
pfope fiumen Ancei suh Aurelio Lucia 
Vero . E r a C C l ^ I . que corresponde 
al año de Chr is to 168. Añaden á 
esta p rueba , que en la Catedra l de 
Orense hay tradición de que están 
allí los Cuerpos de estos Santos Már-
t ires. 
10 U n a opinión tan s ingular , y 
tan extraña pedia á la verdad prue-
bas , y razones mas eficaces, y es* 
crituras de otra autor idad, que las 
jque se alegan en su comprobación 
por el Señor Boan. E n quanto al 
.tiempo del mart i r io de S. Facundo, 
y Pr im i t i vo , es prueba muy endeble 
contra lo que queda y a notado, el 
decir sin justif icación alguna , que 
B el 
(a) 
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el Obispo Servando vio , y copió clesiam sepulta est, in hunc locwn Cal -
el epitafio que se cita. Los Críticos zata, qme est sita super ripam flumi-
juiciosos saben bien , que fe se de- nis , cui nomen est Ceta in finibus Gal-
he áw á semejantes relaciones. Fue- leda? (a). Sola la autoridad, y anti-
ra de que es moralmente imposible güedad de este Real instrumento or i- i 
el componer, como quiere el Señor ginal tiene mas fuerza en favor de 
Boan , que S. Facundo, y Primitivo la opinión común, que todo quanto 
hayan sido martirizados á lo mas tar- el Señor Boan trae en su disertación 
dar el año de Christo 168, y el que á favor de la suya. Y aunque algún 
sean sobrinos de S. Marcelo, que en quisquilloso ha querido probar álcen-
la opinión asentada por los mas ce- trario con esta escritura , que los 
lebres , y críticos Historiadores fué Santos Mártires padecieron en G a -
martirizado después del año de 280; l ic ia, y están en Orense, valie'ndo-
y no se hace verisimil, que el tio v i - se de las palabras in finibus Gallecice, 
viera por lo menos 112 años mas y de las de el Kalendario Romano, , 
que los sobrinos hijos de su herma- que dice: in Galléela apud Ceam flu-
na. Mas fuerza podría hacer la tra- vium, G e : es un pensamiento este, 
dicíon , que se alega de la Cate- que se merece poca atención, y da 
dral de Orense, de que están en á entender en é l , que lo publicó una 
ella los Cuerpos de estos Santos ignorancia muy crasa, ó muy afee-
Mártires , si constase de la anti- tada de la Greografia de España; 
güedad de tal tradición , ó se pro- pues sin haber leido á Estrabon, ni 
bára, y no fuera contraria á otra consultado á Mela , ni á Ptholomeo, 
tradición mas constante , y mejor pudo ver en todos los Geógrafos an-
fundada , qual es la de las Cátedra- tiguos de España, y en las Historias 
les de Ebora , y León, y de la Igle- de este Reyno , que por muchos s i -
sia de Sahagun. L a de este Monaste- glos llegó el Reyno de Galicia has-
rio tiene por lo menos nueve siglos ta Sahagun , y algo mas adelante, 
de antigüedad , y consta á mas de á lo que se llamó después, y se 11a-
eso de escrituras las mas auténticas ma hoy Reyno de Cast i l la : y nun-
de Reyes , Condes , Duques , y otros ca , quando esto no fuera tan cier-
Señores del Reyno de León , que to , se verificarían de Orense , ni de 
se pueden ver en el Apéndice terce- sus contornos las palabras in finibus 
ro de esta Historia. Por lo qual juz- Galleciae\ pues nadie hasta ahora ha 
go por mas probable sin compara- dicho, que la tierra de Orense esté 
cion el sentir común de los Histo- á los extremos de Galicia. 
riadores,que dicen, que los Santos 12 Pero la misma escritura des-
Mártires Facundo , y Primitivo pa- truye esta cavilación, y quita toda 
decieron, y fueron sepultados en es- razón de dudar de qué pais habla, 
te país no lejos del río C e a , y de la quando después de decir, que da á 
V i l l a del mismo nombre. este Monasterio todo el coto , que 
11 Ademas de las pruebas apun- le circunda, expresa los términos con-
tadas ya de esta común opinión , se finantes, y dice , que al Oriente con-
demuestra la constante tradición de fina con el rio Araduey , al M e -
sa verdad , por lo menos desde el diodia con el camino que va des-
noveno siglo , con muchas escrituras de Graxal á León , y al Norte con 
auténticas que lo afirman. D. Alón- Tríanos : y todos estos límites sub-
so el Magno en la escritura de do- sisten hoy al rededor del coto de 
tacion de este Monasterio , hecha en Sahagun , y son muy distintos, y 
el año de 905 dice así: Vobis Dom- están muy distantes de los confines 
nis Sanctis , gloriosisque maj'tiribus, de Orense. L a expresión de que S. 
nobisque post Christum Jesum fortis- Facundo , y S. Primitivo están se-
simis Patrmis Facundi, & Primitivi, pultados en esta Iglesia de Sahagun, 
quorum corpora in hac venerabilem Ec- no es privativa del R e y D. Alonso 
III. 
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III. eti su dotación. De la misma usa-
ron también en sus donaciones D. Ra-
miro II. D. Ordoño el IV. D. R a -
miro IIl. D. Bermudo HI. D. A lon-
so V I . la Reyna Doña Urraca , Do-
ña-Elvira hija de Ramiro II. Doña 
Sancha hija de Doña Urraca, y otros 
muchos Reyes, y Señores, como pue-
de verse en el Apéndice III. Y aun 
algunos, y entre ellos D. Sancho el 
Gordo, añaden , que dichos Santos 
padecieron martirio en este sitio mis-
mo : in aula Sanctorum Martyrum F a -
cundi, & Pr imi t iv i , ubi pro Domino 
proprio effuderunt crúor en, dice D. San-
cho. De manera, que es innegable, 
el que por lo menos desde el tiem-
po de D. Alonso IIL los Reyes, Con-
des , Duques, y otros Señores estu-
vieron firmemente persuadidos á que 
nuestros Santos Mártires padecieron, 
y fueron sepultados en este pais, v 
á que sus cuerpos estaban en la Igle-
sia de este Monasterio. 
13 Y es muy voluntario el efu-
gio del Señor Boan sobre esta prue-
ba ; pues dice, que acaso quando el 
Rey D. Alonso fundó , y dotó es-
te Monasterio , traerla de Orense al-
gunas reliquias de los Santos Márt i -
res para adornar , y honrar esta 
Iglesia. L o uno , porque en tal caso 
se usaría con demasiada impropiedad 
de las voces quorum corpora , de que 
usan tantos Reyes , y Señores en sus 
donaciones. L o otro, porque consta 
de una donación original de D. R a -
xxir. rniro II- (a)' ^ue antes ^ue D- A lon -
so III. pensara en fundar este M o -
nasterio, habia ya en el mismo sitio 
una Iglesia, en que eran venerados 
estos Santos Mártires , la que com-
pró el Rey á sus dueños con el tér-
mino en que estaba , para fundar en 
él este Monasterio. Y así parece mu-
cho mas creíble , que si en la Igle-
sia de Orense hay algunas reliquias 
de nuestros Santos Mártires, las lle-
vara de aquí el Rey quando la edi-
fico, que el que de Orense las tra-
xera á esta Iglesia: pues en tres do-
naciones que hizo á este Monasterio, 
y á sus Santos Patronos , denota, 
que los creía sepultados aquí, y en 
fá) 
la mayor lo dice claramente ; y no 
se ve que hiciera, ni dixera otro tan-
to en Orense, cuya Iglesia probaria 
mas con una escritura auténtica, en 
que este Rey dixera, que estaban a l l í 
los Cuerpos de estos Santos , que to-
do lo que dice el Señor Boan sobre 
su tradición. L o cierto es , que no 
se alega escritura alguna á favor de 
la opinión del Señor Boan , y que 
Ambrosio de Morales dice, que re-
gistró con cuidado el archivo de la 
Santa Iglesia de Orense , y que na-
da halló en él con que probabilizar 
dicha opinión. De todo lo dicho pa-
rece se infiere bien , que ciertamen-
te es mas probable, que S. Facun-
do , y S. Primitivo padecieron en es-
te pais, y están enterrados en el Mo-
nasterio de Sahagun, que el que pade-
cieron en Gal ic ia, y están enterrados 
en Orense, como quiere el Señor Boan. 
C A P I T U L O I I . 
De como se fundó una Iglesia sobre los 
Cuerpos de S . Facundo , y Primitivo^ 
y como después se fundó en el mismo s i -
tió el Monasterio de Sahagun: y dase 
noticia del Reynado de su Fundador. 
1 TTAb iendo padecido nuestros 
A l Santos, como dexamos insi-
nuado , en Cea , ó cerca de Cea , que 
en tiempo de los Romanos era M u -
nicipio suyo, y hoy es una V i l l a re-
ducida , cabeza de partido, de quien 
toman su denominación los Duques 
de Cea; Ático mandó echar sus sa-
grados Cuerpos en el rio del mismo 
nombre; y añade la tradición, que 
después de haberlos llevado tras sí 
el corriente de las aguas por algún 
tiempo, los arrojó á sus riberas cer-
ca del sitio en que hoy está este M o -
nasterio: que los Fieles sabidores de 
su glorioso martirio, y cuidadosos, los 
encontraron en dicha ribera, y con 
mucha devoción los sepultaron en 
aquel mismo sitio algo apartados de 
la corriente. E l año fixo no me atre-
vo á adivinarlo: basta el decir que es 
muy probable, que fué en la perse-
cución de Diocleciano , acia los pri-
B 3 me-
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meros años del sigla quarto ; y ha- dice D. Ramiro II. (b), que lo era 
biendo Dios mudado el estado traba- quando el R e y D . Alonso el Magno 
joso de su Iglesia no muchos años des- la compró para fundar en ella un Mo-
pues con la conversión del Empera- nasterio. Y ve aquí que nos hallamos 
dor Constantino, los Fieles , que aun ya en los principios de este Monas-
vivirian algunos de los que alcanza- terio. Pero antes de exponerlos, me 
(b) 
XXII. 
Noticias 
parece razón dar una breve noticia 
de su Fundador, y de su Rey nado. 
Fué este, como diremos luego, D . 
Alonso el III. llamado el Magno, del "íu 
sepulcro; y dentro de poco fabrica- hijo del Rey D. Ordoño el Primero, D,1^ Ilot1, 
ron sobre él una Capil la para su ma- quien sintiéndose ya fatigado, y can-
yor culto. 
ron el tiempo del martir io, y de la 
sepultura de los Santos Mártires , co-
menzaron con mucha piedad, y de-
voción á freqüeritar , y venerar su 
2 N o se hallan mas memorias an-
tiguas de esta Capilla , que lo que 
asegura un Monge Anónimo, que es-
cribió á los principios del siglo do-
te) ce , y dice (a) , que duró hasta la en-
Apend. trada de los Moros en España ; pe-
i.cap.i. r0 qUe estos ja ¿estrUyeron ? y qUe 
sado , para tener alguna ayuda , ó 
acaso para asegurar á su hijo en el 
Reyno , le asoció á su Corona en e l 
año de 862, siendo D. Alonso aun 
de solos catorce años. Reynó D . A lon-
so en compañía de su padre hasta la 
muerte de este , que fué en el año 
de 866 , no de 862 , como quieren 
estuvo desolada pos muchos espacios Mar iana, y otros , que viendo rey-
de años, hasta que vencidos, y des-
terrados los Infieles de este pais , vo l -
vieron los Fieles devotos á edificar 
en el sitio mismo otra Iglesia peque-
ña como la de antes. N o nos dice es-
te Anónimo, si en los muchos años 
que pasaron desde la destrucción de 
nar desde el año de 62 á D. A l o n -
so , infirieron de ahí que ya habia 
muerto su padre. Convéncese esto cía* 
ramente con las escrituras que traen 
Morales , y Yepes , y las que citare-
mos de este archivo , pues por unas 
se ve , que cuenta por primer año de 
la primera Iglesia hasta la fábrica de su Reynado desde últimos del de 
la segunda, se conservaron las reli- 861 , ó principios del de 862; y eri 
quias de los Santos Mártires en el otras dice, que comenzó á reynar en 
mismo sitio , y sepulcro, ó si los F ie- el 866, y todas se verifican enten-
les las retiraron á algún otro lugar, diendo las primeras del año en que 
Varios Lugares de las montañas de su padre le asoció al R e y n o , y las 
León , y de Burgos pretenden haber segundas del año en que murió D . O r -
sido depositarios por muchos años de dono , y comenzó á reynar soló D . 
tan rico tesoro 5 yo no he podido Alonso. 
lograr papel alguno , ni testimonio 4 Siendo ya Rey por sí solo, ca-
con que probabilizar estos depósitos, só con Doña Ximena, hija de D. Gar -
ni tampoco para impugnarlos; y así cia Iñiguez, R e y de Navarra , y de 
no quiero detenerme en exponer con- ella tuvo á D . Garcia , D . Ordoño, 
jeturas voluntarias, y solo afirmo con: D . F r o y l a , D . Ramiro , y D . Gon -
el citado Anónimo , que desde la fun- zalo , y todos estos cinco se ven 
dación de esta segunda Iglesia pe-1-
quena, los Fieles concurrían con mu-
cha freqüencia, y devoción á vene-
rar en ella á nuestros Santos Márt i -
res , y pedirles socorro en sus necesi-
dades. 
3 Poco á poco atraxo la devo-
confirmar en la dotación de este M o -
nasterio el año de 905. D. Lucas de 
Tuy dice, que tuvo también tres hi-
jas ; pero yo no hallo noticia de 
ellas en este archivo , ni D . Lucas 
dice como se llamaban. Fué el R e y 
D. Alonso muy valeroso , y muy 
clon á este sitio algunos Christianos, Christiano. Sus hermanos Fruela, N u -
que formaron una población , y la ñ o , Bermudo , y Odoario, y antes 
pequeña Iglesia de los Santos Mar- que estos Froy la Bermudo, se le re-
tires llegó á ser su Parroquia , como helaron , y se llamaron Reyes ; pe-
ro 
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ro los venció á todos, y mantuvo 6 Y volviendo ya á la funda-
su Reyno con el mayor valor. D io cion de esta casa, hallamos notado por 
muchas, batallas á los Moros , y les el Rey D. Ramiro el II., que habién-
tomó muchas Ciudades, que refieren dose excitado en Córdoba una cruel 
nuestros Historiadores; y el mismo persecución contra/ los Christianos, 
(3) Rey D. Alonso dice (a) , que pe- un Abad llamado . A lonso, y sus 
IV. leo con ellos no lejos de Tordesi- Monges dexando su Monasterio , y 
Has , y les tomó la V i l l a de A l ca - su Pat r ia , vinieron á buscar su am-
m i n : pobló á Burgos , Simancas, y paro en el Rey D. Alonso ; y que 
otros varios Lugares, y extendió mu- este buen Rey los acogió , y com-
cho el dominio de la Fe Católica, prando la Iglesia en que estaban se-
Tambien fué piadosísimo , y á mas pultados los Santos Mártires Facun-
de la.; devoción que diremos hizo do , y Pr imit ivo, se la dio al Abad 
parecer en la fundación, y dotación A lonso , y sus compañeros para edi-
de este Monasterio , fabricó nueva- ficar allí un Monasterio , como de 
mente de piedra la Catedral de San- hecho se edificó (c). Hace esta reía- (c) 
t iago, y para consagrarla juntó diez cion el Rey D. Ramiro en el año XXII. 
y ocho Obispos, que después cele- de 945 , en que sin duda podian con-
braron un Conc i l i o , en que entre servarse muy bien las noticias de 
otras cosas determinaron , que la los hechos de D. Alonso su abue-
Iglesia de Oviedo fuese Metropolita- lo. Sabido es, que desde el año de 
na. Reparó también el Rey D. Alón- 850 hasta el de 925 por lo menos, ^ f " ^ 
so la Catedral de Orense, y otras los Reyes de Córdoba persiguieron este Mo-
muchas Iglesias, y Monasterios de su cruelmente á los Christianos, y mar- nasterio-
Reyno , y dio á conocer el zelo santo tirizaron á muchos; y también lo es, 
que tenia de extender la Fe en España, que en este tiempo huyeron de aquel 
5 Y esto lo demostró mas aun, Reyno muchos Seculares, y Monges, 
quando por los años de 910 su hi- acogiéndose á los paises dominados 
jo mayor D. Garcia se comenzó á por los Christianos , especialmente 
llamar R e y , rebelándose contra su á Castilla , León, Asturias , y G a -
padre: pues aunque hubiera podido l ic ia ; y poblaron, ó fundaron v a -
muy bien vencer , y castigar á su rios Monasterios , como el de Samos 
hijo rebelde, y á sos fautores, pre- en Galicia , el de San Martin de 
viendo que estas discordias darian Castañeda en Sanabria, el de S. M i * 
lugar á los Infieles para entrarse mas guel de Escalada cerca de León, y 
en las tierras de los Christianos, tu- otros : y de esto mismo resultó la 
vo por menor inconveniente ceder el fundación del de Sahagun , como di -
Reyno á la ambición de D . Garcia, ce el Rey D. Ramiro, 
que dar ocasión á los Moros de nue- 7 Réstanos aun para fixar el tiem-
vas conquistas ; y así en el año de po de la fundación de este Monas-
910 dexó el Reyno á su hi jo, y se terio, saber en qué año vinieron de 
fué á visitar el Santo Apóstol á San- Córdoba á este pais el Abad D. Alón-
tiago. De vuelta de su peregrinación so , y sus Monges ; pues luego que 
pidió á su hijo tropas para ir con- llegaron, el Rey D . Alonso , que era 
tra los Moros ; y habiéndoselas da- devotísimo de nuestros Santos Már-
do , hizo una invasión fuerte en sus tires, para que fuesen mas venerados, y 
tierras , les arrasó muchos Lugares, conocidos, pensó darles su Iglesia á es-
mató á muchísimos, y cargado de tos Monges, y que se edificara allí un 
despojos se vo lv ió , y se retiró á Za- Monasterio , y á este fin compró la 
mora , en donde murió santamente Iglesia. E l Cronicón, que se dice ser 
después del dia 7 de Mayo del año del mismo Abad D . A lonso, dice, 
(b) de 913 ; pues en estedia aun se lee que vinieron él , y sus Monges á 
V. confirmando una donación hecha á presentarse al Rey D. Alonso en el 
este Monasterio (b). l año de 872. Y aunque este Cron i -
cón 
14 
con no tenga probada su legidmi-
dad, y muchos sospechan, que á lo 
menos está interpolado, no obstan-
te en este particular se hace muy 
creíble, ya por ser este el tiempo 
mas crudo de la persecución , ya por-
que , como veremos luego , iiay mu-
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do , y le fundó para sí, y sus com-
pañeros un Monasterio de S. Facun-
do , y Primitivo , en que le puso 
por Abad ; y que este Monasterio 
fué destruido por los Moros el año 
de 883. Postea quoque (dice) presen-
tí armo, quod est E r a D C C C C X X L . 
chos testigos que afirmen, que en el per castrum Coyanka ad Cegia iterum 
año de 883 estaba ya fundado el M o - reversi sunt, Domum Sanctorum Fa~ 
nasterio, y fué destruido en una in- cundí, & Primitívi ,quam Christíanís-
vasion que Almundar, hijo del Rey símus Rex perfecerat, & in qua me 
de Córdoba, hizo en tierra de León indígnum Abatem sujfecerat nsque ad 
de vuelta de Zaragoza: y así me pa- fundamenta diruerunt. Aunque , como 
rece lo mas verisímil , que el Rey dexo insinuado, no sea irrefragable 
D . Alonso III. fundó este Monaste- la autoridad de este Cronicón , ad-
rio desde el año de 872 hasta el quiere grandísima fuerza en este par-
de 883. ticular, porque el Cronicón del Monge 
8 Este modo de pensar tiene con- de Silos, impreso por el Reverendísimo 
tra sí el ser singular; porque D. L u - Berganza en su segundo tomo de las 
cas de Tuy , Chacón, Mariana, Ye - antigüedades de España , que D. N i 
pes , y otros célebres Historiadores 
de España dan mucha mayor anti-
güedad á nuestro Monasterio , que-
colas Antonio (a) dice está escrito por (a) 
D. Pedro, Obispo que fué de León, tBjsblJ| 
desde el año de 1087 hasta el de 1111, 2. íib j^ 
riendo algunos que sea íündacion de hablando del R e y D. Alonso III. caP-3'n. 
D . Alonso el Casto; y aun F r . Be- y de esta misma venida de los Mo- 39, 
nito Alvarez Monge de él , cuya 
Historia escribió en el siglo X V I . y 
se conserva manuscrita en este ar-
ros , concuerda en las mas de las 
cosas dichas con el del Abad , di-
ciendo (b): Nihilominus super athletas (b) 
chivo , por ilustrarlo mas, dice, que Christi Facundum, scilicet, & Pr¿~ fc<^  
lo fundó Cario Magno en acción de 
gracias , por una victoria que consi-
guió en estas cercanías ; y última-
mente nuestro Argaiz lo hace del 
tiempo de N . P. S. Benito, pues d i -
ce estaba ya fundado el año de 549; 
mitívum basilicam suma enm devotione 
Ceyce construxít, kanc etiam Maur i 
eo tempore | quo Jacobensem hostíliter 
invaserunt, & destruxerunt. E n que 
solo le falta para ser en un todo con-
teste con el Abad D. A lonso, ci de-
cap. 4, n, 
41. 
y por el contrario el M . Pérez le re- cir que este era Abad del Monasterio 
baxa algunos años, y dice , que su destruido en el año de 883. N o d i -
primera fundación fué desde el año ce tanto el Cronicón Emilianense, 
de 893 hasta el de 905. A la ver- impreso por el mismo Reverendísi-
dad yo soy enemiguísimo de noveda- mo Berganza , que lo cree del siglo 
des , y singularidades ; pero igual- diez , y asegura se conserva escrito 
mente soy amigo de decir con in- de letra Gótica; pero dice bastante, 
genuidad mi sentir, quando me es pues afirma en el mismo año la ve-
preciso hablar. Propondré con la nida de los Moros á este pais , y la 
brevedad , y claridad, que pueda, las destrucción del Monasterio. Per Cas-
razones en que me fundo , y respon- trum Coíanza (dice) ad Ceia iterum re-
deré á las de los que piensan de otro versí sunt , domumque Sanctorum Fa~ 
modo , y el lector juicioso formará 
el dictamen que juzgare mas á pro-
posito. 
9 E l Abad D. Alonso dice en su 
Cronicón , que se presentó al Rey 
B . Alonso el III. en el año de 872: que 
el Rey le recibió con mucho agra-
Ad 
cundí, & Primitivi usque ad funda 
menta diruerunt (c). 
10 V e aquí que ya tenemos tres 
testimonios contestes de que el M o - ^g1^ 
nasterio de S. Facundo , y Pr imi -
tivo estaba ya fundado, y fué des-
truido en el año de 883: y dos con-
tes-
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testan también en que el Rey D. Alón- fué este Monasterio fundado en el 
so l l í . habia fundado este mismo Mo- siglo octavo, que tuvo nuestroMaes-
(a) 
III. 
nasteno; pero llena la probanza en 
este particular el testimonio que ya 
dexamos puesto de D. Ramiro el II. 
en que con expresión dice , que ve-
nido de Córdoba el Abad D. Alon-
so , el Rey compró la Iglesia , y el 
Lugar , y se lo dio para fundar en 
él un Monasterio, como se fundó en 
efecto. Y todo se confirma aun mas 
con las palabras de la donación del 
mismo D. Alonso el III., pues en ella 
se expresa , que el Monasterio esta-
ba ya fundado quando vinieron los 
Moros ; que estos lo destrozaron, y 
que el Rey lo habia procurado res-
taurar , ó volver á su antiguo esta-
do , y mejorarlo (a). Qui, studuimus, 
(dice el Rey) hanc Basilicam restaura- ponde , y bien , á este argumento. 
tro Yepes por demostrativo, se fun-
da en que litigando en el año de 
1073 los Monges de Sahagun con 
los de Exlonza sobre á quienes per-
tenecía la Iglesia de S. Mames de 
Melgar: alegaron á su favor los de 
Sahagun , una posesión pacífica de la 
dicha Iglesia por mas de 300 años (a). 
Tenente , ¿? regente ea Fratres Sane-
torum Facundi, & Primitivi juri suo 
ahsque aliqua inquietatione annis plus-
quam trecentis. Y rebaxando trescien-
tos años de mil , y setenta y tres, 
se infiere claramente , que en el año 
de 773 ya estaba fundado Sahagun, 
pues ya entonces poseía á S. Mames 
de Melgar. E l Maestro Pérez res-
fa) 
cvi. 
re , ampliare , & ditare, quam ab Is-
maelita hoste dinoscitur esse diruta. Me 
parece que con estos fundamentos no 
es temeridad el seguir el pensamien-
to singular de que este Monasterio fué 
que aquellas palabras amiis plusquam 
trecentis, no se deben entender á la 
le t ra, sino como una ponderación, 
ó expresión de largo tiempo , pues 
cada dia estamos oyendo átó.v.ha-
primeramente fundado por el Rey ce mil años que sucedió eso, para sig-
No es an-
terior al 
año de 
873. 
D. Alonso el Magno desde el .ano 
de 872 hasta el de 883. Veamos ya 
los fundamentos de ios que piensan 
de otro modo. 
11 Los mas que pretenden , que 
este Monasterio es muy anterior al 
Rey nado de D . Alonso el Magno, 
^e fundan en las palabras que acaba-
mos de citar de la donación de 
D . Alonso el III.; pero reflexionándo-
las sin preocupación, se ve claramen-
nificar solamente, que hace mucho 
tiempo que, sucedió. Y esta respues-
ta , que dio el Maestro Pérez solo 
apoyada en el ¡discurso, se demues-
tra ser verdadera con los hechos. 
L a Iglesia de S. Mames de Melgar, 
que en sus principios se llamó de 
S. Clemente, fué donada al Monas-
terio de Sahagun por una Señora • 
llamada Faidlo en el año de 913, cien-
to y sesenta años antes del pley to ex-
te , que con ellas solo se prueba, que presado, como se ve en su donación 
antes del año de 905 habían los Mo-
ros destruido el Monasterio, en,que 
también convengo y o ; pero no se ve 
la menor señal , ni resquicio de que 
el Monasterio fuera ya antiguo, quan-
do fué destruido, ni que esta destruc-
ción sucediera en el siglo octavo; an-
tes bien dexamos citados ya testigos 
original (b); y esta distancia de tiem-
po pudo muy bien dar á los M o n -
ges motivo de usar de la expresión 
hace y a mas de trescientos años. Fue-
ra de que lo que dicen los Croni -
cones citados , y el testimonio de 
D. Ramiro II. y los de D. Alonso 
el V . y D. Bermudo el 111. nos con-
fidedignos , de que la destrucción su- firman, en que D. Alonso el Magno 
cedió en el' año de 883, y de que 
el Monasterio destruido habia sido 
fundado por el Rey D. Alonso el 
Magno ; y así me parece que este 
argumento queda suficientemente d i -
suelto. 
12 E l segundo argumento de que 
fué Fundador de esta casa , y por 
consiguiente no pudo ser antes del 
año de 862 , en que comenzó á rey-
nar. 
13 Otro argumento de la mayor 
antigüedad de nuestro Monasterio lo 
toman de un privilegio de D. A l o n -
so 
(b) 
V. 
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(a) so el V I (a) , en que dice : d nmltis 
Cllí• natiqué temporibus premissit Deus in 
corde Principis yídefomi una cum con* 
ju(*e sita Regina Dornna Scemena , ut 
restauraretur hoc venerabile locum, ¿5* 
ut redderet i l l i de ómnibus banis quod 
i l l i Dominus dederat, quod habebatur 
in suis scriptionibus , & tuebatur in 
membranis, quce fuerant scripta ab an-
tiquis pictoribus per pracepta regnm 
priorum & c . D e este latín bárbaro, 
construyéndolo á su modo , infieren, 
q-ue D . A lonso el III. no fundó, s i -
no que reedificó á Sahagun ; y que 
y a entonces subsistían donaciones he-
chas al Monasterio por los Reyes an-
teriores á D . A lonso Magno. E l Maes-
t ro Pérez responde muy bien á esta 
dif icultad diciendo , que todas las 
cláusulas citadas se deben entender, 
no del Monaster io , sino del Santua-
rio sobre que fué fundado el M o n a s -
terio ; y que las voces venerabile lo-
cum , de que usa el R e y , tan propia-
mente , ó mas significan Santuario, 
como Monaster io. Pero que si se en-
tienden del Monaster io , es preciso de-
c i r , que hablaba y a D . A lonso el 
V I . de tiempos muy remotos, en que 
no hacen la mayor fuerza las escr i -
turas tan posteriores. Y puede aña-
d i rse, que lo bárbaro del latín de di -
cha escritura permite muy bien , que 
las palabras quod habebatur, y las s i -
guientes se construyan , y entiendan 
del t iempo de D . A lonso el V I . y 
de los Reyes anteriores á él , aunque 
posteriores á D . A lonso el III. L o s 
(- prácticos en la lectura de los instruí 
mentos, y escrituras del siglo once, 
encontrarán poca dif icultad en enten-
derlo así, especialmente si atienden 
á lo que dexamos dicho. 
14 Nuestro Maestro Pérez con-
tentándose con impugnar las opinio-
nes , que hacen á este Monaster io an-
terior á D . A lonso el M a g n o , af ir-
ma , que este R e y lo fundó ocho , ó 
diez años antes del de 9 0 5 , en que 
está hecha la grande dotación por 
este devoto R e y ; porque este t iem-
po parece necesario para tan grande 
o b r a , y en el año dicho estaba y a 
acabada \ y le hacen poca fuerza las 
' -
palabras de que usa en dicha dota-
ción , de que quiso restaurar , y en -
grandecer la Basílica , que era cons-
tante había sido destruida por los 
M o r o s : porque en las escrituras de 
estos t iempos, d ice, no se han de to -
mar con tanto rigor las voces ; y la 
voz restaurare, ú n mucha violencia 
se puede decir , que quiso significar 
lo mismo que edificare: l a voz B a -
sílica significa Iglesia , igualmente 
que Monas te r i o ; y así el constat, ó 
dinoscitur fuisse diruta, se ha de enten-
der de la antigua destrucción, que los 
Mo ros hicieron de la pequeña Iglesia 
de los Santos M á r t i r e s , antes que 
fuese 1 Monaster io. 
15 S i no hubiera mas argumen-
to en prueba de que D . A lonso III. 
fundó este Monaster io antes del año 
de 883 , que la dotación c i tada , pu-
diera adoptarse la inteligencia que el-
Maest ro Pérez le da 5 pero no satis-
face , teniendo presente, que D . R a -
miro II. dice , que compró su abue-
lo la Ig les ia , y sitio en que estaba, 
y se la dio a l A b a d D . A lonso re -
cíen venido de Córdoba , para fundar 
allí un Monas te r i o ; y que el C r o -
nicón de este Abad dice lo mismo; 
y añade que su venida fué en el año 
de 872 , y que en el de 883 destru-
yeron los Mo ros el Monas te r io , que 
el R e y D . A lonso había edif icado, 
y de que él era Abad . C o n este C r o -
nicón concuerda el Monge Anón imo, 
que escribió en e l siglo dece , y v i -
vía á últ imos del once ; solamente no 
señala los años de la venida del A b a d 
D . A l o n s o , y sus Monges de C ó r -
doba : y en que el Monaster io esta--
ba y a edif icado, y fué destruido en 
el año de 8 8 3 , concuerdan también 
los manuscritos citados de S i l o s , y 
de S. M i i l an . P o r todo lo qual me 
parece que se debe dec i r , que el R e y 
D . A lonso I IL f u n d ó , y edificó esté 
Monaster io luego que vinieron los 
Monges de Córdoba , esto e s , desde 
el año de 872 en adelante: que en e l 
de 883 fué y a destruido por los M c h 
r o s ; y que pasada esta to rmenta , e l 
mismo R e y lo restauró , y reedificó 
antes del año de 905. Y de es temo-
do 
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do no hay necesidad alguna de cor-
regir , ni de interpretar Ja cláusula 
de la dotación, en que el Rey D. Alon-
so dice: Qui studuimus banc Basilicam 
restaurare , ampliare , & ditare, quam 
ab Ismaelita baste dinoscitur fuisse di-
ruta. 
16 Solo falta ver los fundamen-
tos de las opiniones del Maestro A r -
gaiz,, que dice estaba fundado ya es-
te Monasterio el año de 549, y la de 
F r . Benito Alvarez., que quiere sea 
fundación de Cario Magno. E l pri-
mero se funda en que así se lee en 
el Pseudo Hautberto ; y el segundo 
en que lo dice así • una Historia de 
Turp in , que dice se conserva en el 
Convento de los Padres Dominicos 
de Vi l lalon. Todos los críticos saben 
la poca fe que merecen , así la Histo-
ria de Turpin, como el Pseudo Haut-
berto , y así tengo por ocioso el de-
tenerme á repetir las impugnaciones, 
que otros han hecho ya de estas His-
torias; y solo advierto que son in-
eompatibles con todas las citadas ar-
riba de muy distinto carácter, y so-
bre todo con los testimonios de las 
escrituras originales de D. Ramiro II. 
I). Alonso V . y D. Bermudo III. que 
afirman expresamente, que D. A lon-
so III. y su muger Doña Ximena fun-
daron este Monasterio. 
C A P I T U L O I I I . 
Prosiguen las noticias de la fundación^ 
y dotación de este Monasterio , y de 
sus primeros Abades. 
Fundó- 1 íp^ lo exPuesto en el capítulo 
se antes *** pasado se ve quan creíble es, 
^el año que este Monasterio tuvo sus princi-
e883* píos con motivo de la venida del 
Abad D. A lonso, que algunos l la -
man Walonso, y sus Monges á es-
te país. Consta por lo que nos dexó 
escrito S. Eulogio , testigo de vista, 
que por los años de 851 Abderra-
rnen Rey de Córdoba, estando en el 
año 29 de su Reynado , movió una 
cruel persecución contra los Christia-
nos de su Reyno ; y que con igual 
crueldad la prosiguieron su hijo M a -
homad, y su nieto Abdalla , y su vi2> 
nieto Abderramen por lo menos has-
ta el año de 925 , en que padeció 
martirio el glorioso niño S. Pelayo. 
E n lo mas fuerte de esta persecución 
huyeron de Córdoba, y de los do-
minios de dichos Tiranos muchos Fie-
les , buscando asilo en los paises do-
minados por los Príncipes Christ ia-
nos. Unos de los muchos que salie-
ron de aquel infeliz, Reyno , fueron 
el Abad D. Alonso, y sus Monges. 
Viniéronse acia León , y sabida la 
piedad, y zelo de D. Alonso , se pre-
sentaron á este grande Rey implo-
rando su protección. Recibiólos con 
el mayor cariño , y agasajo , y sa-
biendo de ellos que eran Monges, y 
deseando mucho ilustrar la memoria 
de los Santos Mártires Facundo , y 
Primitivo , celebérrimos ya en este 
pais , determinó, que estos Monges, 
y su Abad fueran sus Capellanes , y 
sirvientes, fundando un Monasterio, 
en que vivieran , en el sitio en que 
estaba su sepulcro, y su Iglesia, 
2 A este fin compró el s i t io, y pu^es, 
lugar en que estaban á sus dueños, truido el 
como dice su nieto D. Ramiro , y £ 
fundó allí un Monasterio en que pu-
so á los dichos Monges, y por Abad 
de él á D. Alonso. Estaban los M o n -
ges, y su Prelado D. Alonso muy 
contentos con su nuevo Monasterio, 
y con el mucho favor que el R e y 
D. Alonso les hacia ; y es de creer, 
que desde luego les señaló rentas , ó 
fondos, aunque no se conservan los 
instrumentos de donación, que pudie-
ron perecer en la pronta, y no espe-
rada destrucción del nuevo Monaste-
rio. Apenas, se puede decir , hablan 
asentado los Monges los pies en su 
nueva morada, quando los Moros de 
Córdoba mandados por Almundar, h i -
jo del Rey Mahomad , y por un fa-
moso General llamado Abuhalit, h i -
cieron una entrada , y cruel invasión 
por Aragón: de allí vinieron á Pan-
corbo, y encontrando resistencia en 
aquellos paises, vinieron contra León; 
pero encontrando á D. Alonso III. 
bien prevenido , temieron, y se vol-
vieron hacia Cea , temerosos de que 
C el 
y 883. 
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' e l : Rey < Üe Leorí los persiguiera. 
E n esta retirada á últimos de Agos-
to del año de 883 tropezaron con 
-el Monasterio recien fundado , y lo 
'destruyeron. Refiere esto, como de-
xamos insinuado, el Anónimo de Si-
lo hizo pintar. Es del siglo XVIX. y 
dice , que el martirio lo padecieron 
los Monges en tiempo del Rey D. 
Bermudo, y que el Capitán de los 
matadores era Almanzor, que uno, 
y otro tardaron mas de cien años 
los ; y en la destrucción del Monas- en llegar á estos empleos. E n que 
' teño concuerda el Cronicón Emil ia- se ve que era muy ignorante el que 
nense , y el del Abad D. Alonso ; y lo mandó pintar así 
' la da á entender el mismo R e y D. 
'Alonso III. 
. 3 Pero el Abad D. Alonso en el 
manuscrito que yo he visto , y se 
conserva en el archivo de Montser-
rate de Madr id , que es de letra de 
1 estos últimos siglos, añade una par-
ticularidad, de que no hace memo-
4 Habiendo sabido el Rey D . 
Alonso el estrago que los Moros ha-
blan hecho en su nuevo Monasterio, 
y el ultrage de sus queridos Patro-
nos , con quienes contaba siempre pa-
ra sus victorias , procuró desde luego 
consolar á los Monges , y reparar 
los daños causados por los Moros, 
lo el Re, 
r>-Aio¿ 
so. 
Í3 obii 
• 
ria alguno de los citados Cronicones, que yo presumo no fueron tan ex-
ni el Monge Anónimo de este M o - tremados como significan en rigor 
nasterio,ni alguno de tantos pr iv i- las palabras usque ad fundamenta d i -
legios antiguos como se conservan: ruerunt. Las desgracias siempre se 
y es, que en esta destrucción del Mo- ponderan; pero no se hace creíble, 
nasterio padecieron martirio sus Mon- que un Exército que se retiraba de 
, g e s , y que él no tuvo esta dicha, miedo de ser acometido por el Rey D. 
por estar ausente , cuidando de la A lonso, que quedaba con sus gentes 
instrucción del Infante D. García, en León á tan corta distancia, se 
Fuera muy gloriosa esta noticia ^ si detuviera á deshacer las paredes, y 
fuera cierta , á nuestro Monasterio; arruinar los cimientos de un Monas-
pero un silencio tan universal de 
una cosa tan digna de transferirse 
á la posteridad ^ da fundamento á 
qualquiera hombre prudente para du-
dar de e l la ; y mucho mas reflexio-
, nando , que no hay papel en este 
archivo, que haga memoria de este 
martirio, y de estos Márt i res, has-
• ta mucho después de la reforma, que 
se hizo «1 año de 1494, quinien-
tos y trece años después de la rui-
na del Monasterio, y aun estos po-
terio. Robarían quanto encontraron 
en é l , y á este fin derribarían las 
puertas, y acaso con estas alguna, 
ó algunas paredes , y esta destruc-
ción era bastante para decir ponde-
rativamente , usque ad fundamenta di-
ruerunt..'Mas adelante diré un exetu-
piar bien moderno de estas ponde-
raciones. Procuró , pues, el piadoso 
Rey restaurar , como dice él mis-
m o , esto es,.reparar las quiebras, 
que encontró en su nuevo edificio, 
eos modernos que lo dicen, como que y volverlo al estado en que al^prin-
era tradición de esta casa, no seña- cipio lo había puesto , y enrique-
lan el número , ni los nombres de cerlo con su acostumbrada magnifi-
los Mártires, ni el sitio de su mar- cencía. Pero viéndose por muchos 
tirio , ni el lugar en que fueron se- años ocupado , y embarazado con 
pultados : por todo lo qual no pare- las continuas invasiones, que los Mo-
-ce será temeridad el no creer este ros hicieron en sus Estados , y eñ 
martirio > ni el sospechar que el que siempre quedó victorioso, hubo 
-Cronicón de D. Alonso está inter- de retardarse algunos años el cum-
polado en este lugar. N o quiero di^ plimiento de sus devotos deseos; y 
simular que se conserva hoy un qua- me persuado á que no acabó de pen-
dro , en que está pintado este martí- ficionar su obra hasta el año de 904. 
r io ; pero hace poquísima fuerza pa- 5 Aun vivía en dicho año el Abad 
ra el asunto , y poco honor á quien D. Alonso á 22 de Octubre, en el 
qual 
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nual día se hizo la primera dona- con el nombre del Abad D. A lon -
cion que se conserva en nuestro ar- s o , fuera realmente obra suya,cO-
chivo original; y por ella da el Rey mo creen muchos, seria argumento 
D Alonso al Monasterio de S. F a - de que también era hombre literato, 
cundo, y Primitivo , y á su Abad y muy instruido, no solo en d go-
D. Alonso una entera autoridad, y bierno monástico, sino también en 
jurisdicción sobre todos los habitan- el político; pues en dicho Cronicón 
tes de Calzada, presentes, y futu- se refiere, que el Rey D. Alonso III. 
ros y quiere que estos , sin que le habia constituido A y o de su pr i-
nadie pueda impedirlo, ni ellos ex- mogénito el Infante D , Garcia. P u -
cusarse , hagan en utilidad , y ser- do tener larga v ida , y ser de mu-
vicio del Monasterio, todo quanto el cha edad quando murió , pues hacia 
Abad , y los Monges les mandaren, ya treinta y tres años que habia ve-
y ordenaren (a). N o tiene esta do- nido de Córdoba, en el de 904 , én 
1. nación las formalidades que otras, que vivía aun: y algunos años an-
solo la firman el Rey , y sus hijos, tes de salir de Córdoba ya era Abad. 
Acaso se dispensó de las formalida- Su sepulcro se muestra aun en la 
des, porque pensaba repetirla , y au- Capilla llamada de S. Mancio , á los 
mentarla luego con la mayor solem- pies de la Iglesia, debaxo del Coro 
Muere nidad. N o sabré decir á punto fíxo alto de ella. Tampoco hay noticia Reces. 
su i pti- quanto sobrevivió á esta donación cierta de quando fué electo Abad su vindo 
^dD e^  -A-^ad D. Alonso, aunque presu- sucesor Recesvindo ; pero consta, ^V1"," 
Alonso, mo que fué muy poco, porque á 30 que lo era ya á últimos de Noviem-
de Noviembre del mismo año hizo bre del año de 905 , en que el R e y 
el mismo Rey otra donación al Mo- D . Alonso le hizo la grande dona-
nasterlo con toda solemnidad, y ya cion del coto , que deslinda al rede-
en ella no hace el Rey memoria del .dor de este Monasterio, y se ex-
Abad D. A lonso, aunque tampoco tiende mas de dos leguas del Norte 
la hace de otro algún Abad. Por es- al Mediodía , y mas de una legua 
ta escritura da el buen Rey á esta ca- de Oriente á Poniente ; y con el co-
sa el Monasterio de Saelices de Cea, to le dona todas las haciendas , los 
llamado al presente Saelices del R io , Lugares , y los moradores conteni-
con un coto redondo, y con todos dos en él. 
los Lugares comprehendidos en el d i - , 7 Concédele también la jurisdic-
cho coto, y con todos los morado- cion omnímoda , y privativa en e l 
(b) 
res de ellos, exentándolos de toda coto , y en sus Lugares , que en-
otra jurisdicción que la de este Mo- tonces se llamaban Vi l las de Zonio, 
nasterio (b). Confirman esta dona- de Zacarías , ó Calzada de Mozro-
il'. cion el R e y , y la Rey na con sus r e , y de Patricio. Y añade á todo 
cinco hijos, Teudecuto Obispo B a - esto las Iglesias de S. Pedro de Boa-
yecense, y otros varios. d i l la , y de S. Andrés , la de Saeli-
6 N o nos ha quedado escrita ees de Cea , que ya habia dado el 
mas noticia de nuestro primer Abad año antecedente al Abad D. A l o n -
D. Alonso ; pero discurriendo por so , la de Santa Eugenia de Cala ve-
los efectos, se colige su grande vir- ras, la de San Fructuoso del R io Se-
tud , y mucha prudencia, de ha- co , que hoy se llama de V i l l ada , y 
berse merecido tan alta estimación los Puertos de Trpnisco , y de Fuen-
de un Rey tan grande , y de ha- te Fascasia en Caso; y hace á este 
ber planteado en este Monasterio Monasterio l ibre, y exento de pagar 
la observancia de la Santa Regla portazgo en todo su Reyno. E n es-
con tal acierto , que se ha con- ta grande donación se dexa ver la 
servado s\a interrupción alguna grande piedad, y magnificencia de 
por espacio de cerca de novecien- este ilustre Rey , que con tanta gene-
tos años. Si el Cronicón , que se lee rosidad hizo á este Monasterio tan 
C 2 gran-
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grande, y tan distinguido desde sus do aquí un Monaster io , deteriora-
principios. Y es bien de notar , que do , ó destruido, 
habiéndose perdido enteramente p a - 9 L a fecha de esta donación d i -
rá esta Casa muchos bienes , y de- ce así: Fac tum, et confirmatum hoc tes-
rechos de los que .posteriormente le tamentum sub die 11° Kalendas Decem-
hicieron donaciones otros Reyes , y bris discurrente E r a D C C C C . " X 111.a 
Señores, se conserva hoy después de que corresponde á la E r a del C e -
875 años todo lo expresado en esta sar 943. Pues aunque Ambros io de 
donación, aunque no con todas las Morales leyó 9 1 3 ; y a el Maestro Y e -
prerogativas , y calidades que D . pes, el Maestro Pérez , y otros han 
A lonso se lo dio , y queria que se le demostrado que en las escrituras Go~ 
conservara. Demuéstrase también por ticas la X . puesta sin la v i rgul i l la , so-
•esta escr i tura, que en este Monaster io lamente vale , y corresponde á diez, 
•desde sus principios se observó la R e - pero que puesta con ella de este 
g la Santa del grande Pat r iarca S. Be- modo A ' ' , como está en la donación 
.nito, y que esta fué la voluntad de .de D . A l o n s o , vale quarenta. Quan-
su Fundador, que dice en el la:-Eí 7w- do el R e y hizo este grande favor 
nasticam vitam secundum docet Sanct i a l Monas te r io , d i c e , que era A b a d 
(a) Benedicti regulam ibidem exercere (a). Recesv indo, lo que prueba, que antes 
Wkj También se conoce por esta escri- de Nov iembre del año de 905 y a 
tura la mucha devoción , y v i r tud habia muerto su primer A b a d D . 
del R e y D . A lonso en la grande h u - A lonso. D e D . Recesvindo no se ha-
mi ldad , con que sin imponer ob l i - l ia mas n o t i c i a , n i se especifica en 
gacion alguna al Monaster io , supl i - los años siguientes quien era A b a d 
ca á sus Monges presentes , y venide- hasta el año de 910^ Acaso durarla 
r o s , que no dexen derogar á D ios por Recesvindo hasta dicho año , pero 
su fe l ic idad, y por la de su R e y n o . no consta de ello ; como tampoco 
8 E n el Apéndice III. se pon- consta de las grandes , y memora-
drá á la letra copia fiel de esta es- bles partidas , y calidades , que es 
-critura. Pero en comprobación de muy creíble tendría un A b a d tan del , 
lo que dexo dicho de la fundación, agrado del grande R e y D . A lonso , 
y restauración de este Monaster io, que en el año pr imero de su A b a -
me parece oportuno copiar aquí a l - día honró , y enriqueció tanto su 
gunas cláusulas : comienza así : In Monaster io. 
nomine Sanctce .& individuce Tr in i ta- 10 B ien me holgara poder hacer SíCot 
t is : mbis Domnis Sanct is , gloriosisque una descripción del Monaster io que ^ ^í0 
Mar t i r ibus , nobisque post Christum nos fundó el R e y D . A lonso ; pero fíc'ó ii 
Jesum fortissimis Patronis Facundia et ni en las escr i turas, n i en los l ibros Igles» 
¡P r im i t i v i , quorum corpora in hete ve~ de él se hal la la menor noticia. E l ^ ^ 
nerabilem Ecclesiam sepulta est in Monaster io que hoy se v e , es casi 
huno locwn Ca lza ta , quee est sita su- todo obra del siglo corriente , y na-
fe r ripam fluminis, cui nomen est Ce~ da de la antigüedad de este R e y : 
j a , in fínibus Gallecite. Ego Adefon- pero no dudo que seria magnífico, 
-sus gra t ia D e i R e x cum conjuge por lo magnífica que dice su nieto 
Scemena, qui studuimus hanc B a s i l i - D . R a m i r o que era la Ig lesia: mirce 
cam restaurare , ampliare, et ditare, magnitudinis. L a que hoy tenemos, 
quamab Ismaelita koste diñoscitur fuis- no se ha creido muchos tiempos hz.-
se diruta. Y mas adelante da á e n - c e , que sea la que fundó este gran 
tender lo mismo , d ic iendo: qui do~ R e y , n i lo he leido , n i oido. Unos , 
m m Sanctce Ecc les ia restaurat, vel in y son los mas , creen que la comenzó 
melius' construere procurat. E n las D . A lonso V I . otros dicen que la que 
quales cláusulas parece que explica fundó D . A lonso III. es la que se U a -
con bastante claridad , que él habia ma hoy Cap i l la de S. M a n c i o , que 
reparado, restaurado , ó reedif ica- en su t iempo seria m u y hermosa; 
Pe-
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pero es demasiado pequeña, para que se comenzaban á desmoronar, se 
se dixese de ella , aun ponderando- le pusieron mucho después las su-
la que era mira magnitudinis. E l perfícies exteriores de piedra la -
Maestro Pérez sospecha, y á mi pa- brada. 
recer con algún fundamento , por lo 12 Verdad es, que en el epita-
que diré después , que esta Iglesia fio del Abad D. Diego Primero se 
pequeña es la que compró el Rey dice, que puso los cimientos de lá 
13. Alonso para fundar el Monaste- Iglesia; y este Abad dexó de serlo 
r io , y dio á los Monges recien ve- el año de m i ; pero este epitafio 
nidos de Córdoba. es demasiado posterior á la muerte 
11 Y o sentia , y dudaba, como de D . Diego para ser convincente, 
los demás acerca de la Iglesia pri- N o dudo que en tiempo de este 
mera , hasta que el año de 1766 Abad se comenzó el reparo de pie-
por un raro accidente comencé á d r a , que queda dicho, y que no es-
pensar de otro modo. Temióse la taba acabado aun el año de 1300; • 
ruina de la grande Iglesia, que hoy y en el de 1258 dio Alexandro IV. 
tenemos, en dicho año , por depo- una Bula concediendo ciertas Indul-
sicion de los mas acreditados Arqui- gencias á favor de los que contribu-
tectos, que se llamaron para regis- yesen para proseguir la obra de es-
trada. Por votos de estos se deter- ta Iglesia, que dice estaba comenza-
minó quitarle la bóveda que tenia da ya hacia muchos años ; y tam-
toda de piedra , y muy cargada , y bien me inclino á que este D. D ie -
pesada, y hacerle bóveda mas del- go comenzó la obra de la Capilla 
gada de ladrillo : la execucion de to- mayor que hoy tenemos , y que tie-
do se encargó al P. Pontones , Re l i - ne manifiestas señales de ser obra 
gioso de la Orden de S. Gerónimo, distinta de lo demás de la Iglesia, 
célebre Arquitecto. Derribada la bó- pues no corresponde su altura á, la 
veda de piedra, quiso este Maestro de la nave mayor , ni á la del 
informarse por sí mismo del estado crucero, por ser mucho mas baxa 
de las paredes en que estribaba , y la Capilla ; y acaso por esta obra 
sobre las quales se habia de fundar se le puso en el epitafio : Ecclesice 
la nueva bóveda. Estando haciendo fundamenta primus posuit; y que aca-
este registro , nos hizo ver dicho bó la dicha Capil la mayor ; y con 
Maestro á m í , y á otros Monges, ese motivo dice el Anónimo, que en 
que estábamos presentes , que todo el 34 del Reynado de D. A lon-
el fondo interior de dichas paredes so V I , que era el undécimo de la 
es de hormigón , y muy antiguo : que Abadía de D. Diego , se hizo la con-
de piedra labrada solo tiene lo que sagracion, que no pudo ser de toda 
se ve acia las dos superficies inte- la Iglesia, que, como dexo insinúa-
rior, y exterior; y que entre estas do , tardó en acabarse cerca de dos-
superficies de piedra, y la pared in- cientos años, sino de la nueva C a -
terior de hormigón , habia en varias pilla mayor de ella , que se acababa 
partes unos vacíos muy notables, de hacer. 
por estar desmoronado el hormigón: 13 También es verisímil , que 
de manera, que solo con mirar el quando el Abad D. Diego comen-
todo grueso de las paredes, se co- zó su obra , pasó la arca de las 
noce claramente , que lo que tienen Reliquias de los Santos Mártires de 
de hormigón es muy anterior á lo que la antigua Capilla mayor á la Igle-
tienen de piedra. Desde que v i esto, sia llamada hoy Capil la de S. Mando; , 
comencé á sospechar , que la Iglesia y que como la obra del reparo de to-
que hoy tenemos, es la misma que da la Iglesia fué tan despacio, se es-
hizo fabricar D. Alonso III. y que tuvieron en dicha Iglesia las Reliquias 
esta era de hormigón ; y que para hasta el año de 1213 , en que d i -
mantener las paredes de esta , que ce un testimonio, .que se conserva en 
1 la 
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la arca misma , que se trasladaron 
de la Iglesia antigua á la nueva: 
translata sunt eorum corpora de vete-
r i Ecclesia ad novam JS. Idus Janua-
r i i . E r a M C C L I . Y con este tes-
t imonio se probabi l iza también lo 
insinuado y a de que la Cap i l la de 
S. Manc io es la antigua Iglesia , que 
compró el R e y D . A lonso el III. 
pues no se hallan vest ig ios, ni me-
morias de mas Iglesias, que de es-
ta l lamada Cap i l l a de S. M a n c i o , y 
de la grande fabricada al principio 
de hormigón , de la que se dixo ser 
mirce magnitudinis , y forrada des-
pués de piedra labrada. H e pro-
puesto mis conjeturas sobre los pr in-
cipios , y progresos de la Iglesia de 
este Monaster io. Los mas instruidos, 
y mas hábiles formarán el ju ic io , 
que les parezca de mi modo de pen-
s a r ; pues en cosas de tanta an t i -
^ ' güedad se hal lan pocas veces demos-
traciones. V o l v a m o s y a á la His tor ia . 
C A P I T U L O I V . 
D e la grande observancia que hubo 
en este Monasterio desde sus pr inci-
pios. Examínase si S . Froylan^y S . A t i -
lano fueron, ó no Monges en él. 
- i T A grande distancia, y la in* 
J L / jur ia de los t iempos, y aca -
-• so la misma conducta de los F u n -
dadores de la observancia de este 
Monaster io , que pensaban mas en 
el re t i ro , y recogimiento, para dar-
se á conocer á D ios , que en ser 
conocidos de los hombres , nos ha 
pr ivado del conocimiento, y aun de 
l a noticia de muchos sucesos nota-
bles , y de muchos Varones ilustres, 
que sin duda ocurr ieron en aquellos 
s ig los , de que vamos tratando. S in 
embargo , por los cortos vestigios, 
que han l legado á nuestros d ias , i re-
mos rastreando la grande observan-
cia , que reynó en este Monaster io 
desde sus principios. Y a dexamos d i -
cho , que sus primeras piedras fun-
damentales fueron aquellos Monges 
piadosos, que por conservar la í e 
Ca tó l i ca , y la observancia Monás-
t ica , que hablan prometido á D i o s 
en el Bau t i smo , y en su profesión 
Rel ig iosa , abandonaron su patr ia, 
y sus parientes , y se vinieron á 
este pais tan distante , y tan dife-
rente del en que hablan nac ido , y 
se habían criado. Solamente de es-
to se puede inferir muy b ien , quan 
Re l ig iosos , y quan observantes eran, 
pues solo por servir á D i o s , y c o n -
servar su santa F e , abandonaron tan 
generosamente todo lo que los h o m -
bres suelen amar mas. 
2 Es to mismo se colige de la a l -
ta estimación que hicieron de ellos 
los R e y e s , y los Fieles ; la que se 
palpa en las continuas l imosnas, y 
donaciones que les hacían , enco-
mendándose á sus oraciones : pues 
aunque era muy singular la devo-
ción que en aquellos tiempos tenían 
á los Santos Márt i res S. Facundo , 
y Pr im i t i vo todos los Fíeles de C a s -
t i l l a , y de León , pudo contr ibuir 
mucho para adelantarla , y promo" 
ver la l a v ida p iadosa , devota , y 
exemplar de estos Monges sus C a -
pellanes, y servidores. Veían los F i e -
les la práctica continua de la v i r -
tud en el Monaster io , la car idad 
conque se socorría álos pobres; la ur-
banidad, y cariño con que se trataba á 
los huéspedes, y peregrinos; la freqüen-
cia en el culto d iv ino , y el aseo, y es-
mero en todas las cosas sagradas; y to-
do esto les persuadía á que no podían 
emplear mejor sus bienes , que entre-
gándoselos á tan fieles, y piadosos 
dispensadores. N i es esto hablar pu-
ramente por discursos voluntarios. 
L a s donaciones mismas lo declaran 
así. Bastará para prueba apuntar 
d o s , hechas por el R e y D . R a m i -
ro II. E n la una , que hizo el año 
de 9 3 4 , dando al Monaster io el 
Puerto de Pinzón ; se leen estas 
cláusulas: sen etiam, et pro sustenta-
tione f r a t r u m , vel etiam Monachorum 
D e i in v i ta santa ibidem degentium (a). 
Y en la que otorgó el año de 945 , 
dándole la V i l l a de S. And rés , ex-
pone el mot ivo de su devoc ión, d i -
ciendo : modo vero et nos videntes, et 
considerantes imperium de ipsum do~ 
mum in ospitum , et peregrinorum ibi-» 
dem 
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dem advenientium, seu et magnatorum cónditos Misterios y de la Ley Evan- ' 
omnittm , aliquid ihidem conferre cotia- gélica , que por falta de Obreros 
mur(a). E s , pues, constante que los estaba muy decaída en nuestra Es-
ra\ primeros Monges de nuestro Monas- paña. Bien exercitado , é instruido-
terio ediñcaban , y se merecian el en aquella palestra se sintió F roy -
respeto afecto , y cariño de los F ie - lan movido interiormente á salir del 
les con su vida santa , y con sus desierto á enseñar, predicando á los 
exercicios piadosos, y caritativos, así Fieles lo que en él había aprendido, 
respecto de los huéspedes , como to- E n testimonio de ser de Dios su 
cante á los pobres , y peregrinos. vocación, le envió el Señor una pa-
3 Pero la prueba mas segura de loma, que le asegurase de ello, y con 
la calidad de un árbol, son los fru- brasas encendidas le purificó los la -
tos que produce. A la verdad nos bios á este segundo Isaías. Empezó 
han quedado noticias muy escasas su Misión con el fruto correspon-
de los copiosos , y sazonados firu- diente á tan soberana preparación.., 
tos , que desde sus primeros años Dícese, que llevaba el Santo su háti-
produxo el fértil generoso árbol del Ho en un jumentico, al qual acome-
Monasterio de Sahagun. Algo se po- tió un lobo, y se lo comió, y que el 
drá inferir de lo que iremos viendo Santo mandó al lobo, que en pena de 
en los años de adelante; y excusa- su voracidad, llevase de allí adelan-
bamos mas prueba, si fuera constan- te la carga que llevaba el jumento; 
te lo que afirman gravísimos Auto- lo que executó el lobo , no obstan-
res ; esto es , que S. Froylan , y te su fiereza, é indocilidad. Para re-
S. Atilano fueron Monges en este cogerse de quando en quando , é ins-
Monasterio; pues si lo fueron, fué truir á varias personas que le se-
•en sus primeros años, como diremos guian, fundó el Santo diversos M o -
despues. Y o me inclino mucho á es- nasterios, y en especial el célebre de 
•ta común opinión. Pero antes de ex- Santiago de Moreruela , que poseen 
poner las razones que me inclinan á hoy los Monges Cistercienses , no 
ella , y responder á las que se le lejos de Zamora. Dícese , que Ue-
oponen , quiero poner las vidas de gó á tener en él hasta doscientos 
estos Santos, sacadas de los Leccio- Monges, á quienes gobernó el Santa 
•nanos de las Santas Iglesias de León, Abad , ayudándole á llevar la pesa-
Zamora , Salamanca , y otras ; y da carga de esta Prelacia su Prior 
comienzo por la de S. F roy lan , que S. Atilano. 
íparece ser mas anciano. . 5 Divulgóse por todas partes la 
Vida de 4 F ^ S. Froylan natural de L u - fama de la predicación , virtud , y 
S. Froy- go , Ciudad de Gal ic ia , hijo de padres milagros de F roy lan , y habiendo va-
nobles , y virtuosos. E n el día se cado el Obispado de León , que por 
muestra en la Catedral de Lugo el estar en él la Corte era de los prin-
sepulcro de su madre, que está ter- cipales del Rey no , fué promovido 
nida por Santa. Desde sus tiernOs por elección del Rey D. A lonso , y 
años fué Froylan inclinado á la vir- común consentimiento del Clero , y 
;tud, y aficionado á la vida contem- del Pueblo á dicho Obispado. Apro-
-plativa, y Monástica ; y enamora- bó Dios tan acertada elección en-
do de ella la profesó debaxo de. l a viando una paloma blanca, que hizo 
Regla de S; Benito en un Monaste- asiento sobre su cabeza. Puesto Froy-
t ío en que se guardaba con exácti- lan en el candelero resplandeció in-
tud. E n breve caminando á pasos deciblemente su virtud singular. H i -
muy largos, adelantó mucho en la zo maravillosamente las funciones de 
perfección. D ios , que le destinaba á su ministerio , instruyendo al pueblo 
cosas mayores , le llamó dentro de tosco, y rudo en la verdadera creen-
poco al desierto, para instruirle allíj cía , y moviendo con su exemplar vk 
comoá otro-Moyses , desusmasre- da ai amor de la virtud. Lleno de 
dias, 
lan. 
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dias , y mas de méritos, acabó santa-
mente su vida , dexando tan buen 
olor de su virtud , y santidad , que 
desde luego fué tenido, y venerado 
por Santo, y se dio á su cuerpo muy 
honorífica sepultura, obrando nues-
tro Señor en ella por la intercesión 
de su Siervo repetidos milagros. Has-
ta aquí el Leccionario , hablando de 
S. Froylan. 
Vida de 6 Hablando de S. Ati lano , dice 
S. Atila- así: S. Atilano fué natural de Tara-
no* zona. Dícese, que habiendo sus pa-
dres carecido por muchos años de h i -
jos , les dio Dios al fin este, que va-
le por muchos , después de muchas 
súplicas , y oraciones de su devota 
madre. Desde muy niño se aplicó 
Ati lano á la virtud ; y siendo algo 
mas crecido se hizo Monge en un 
Monasterio de S. Benito, poco dis-
tante de Tarazona. E ra á la sazón 
muy célebre la vir tud, y santidad de 
S. Froylan , que , saliendo de este 
país , se divulgaba por todas partes. 
Llegó á noticias del mozo Monge 
Atilano , y aunque en su Monasterio 
habla grande observancia , deseoso 
de mayor perfección , resolvió venir 
á unirse con un tan célebre Maestro 
de la vida Monástica ; y habiendo 
obtenido la licencia de su A b a d , y 
despedídose de sus hermanos , vino á 
encontrarse con S. Froylan. Siguióle 
después al yermo, y le sirvió de mu-
cho , así en su predicación , como en 
la fundación, y gobierno de los Mo-
nasterios que edificó. Fué su Prior 
en el de Moreruela , y en este, y 
otros oficios , en que le empleó, 
dio bastantes pruebas de su ta-
lento , y de su virtud. Hallaron* 
se á un mismo tiempo vacantes los 
Obispados de León, y de Zamora, 
y se dio el primero á S. Froy lan, y 
el segundo á S. At i lano, con apro-
bación de todos , favoreciendo Dios 
igualmente al Santo Pr io r , que á su 
Santo Abad. Dícese, que la elección, 
y consagración de estos Santos Obis-
pos se hicieron en un mismo dia. 
7 Partió cada uno á su Diócesis 
á apacentar el rebaño , que se les ha-
bla encomendado. Tuvo mucho mas 
que hacer S. At i lano, que S. F roy -
lan , porque hacia muy poco que el 
Rey D. Alonso el Magno habia con-
quistado aquel pais del poder de los 
Moros , y hacia muchos años, que 
su rebaño habia estado sin Pastor. 
Con todo eso , la doctrina, y la vir-
tud de S. Atilano vencieron todas las 
dificultades. Cuéntase un caso muy 
raro , que acaeció á S. Atilano du-
rante su Obispado. Haciendo un dia 
seria reflexión sobre su vida pasada, 
aunque esta habia sido siempre muy 
arreglada, el Santo la percibió muy 
llena de defectos, é imperfecciones; 
y arrebatado de un impulso superior 
determinó reparar las quiebras pasa-
das , haciendo muy áspera peniten-
cia hasta que nuestro Señor le diera 
á conocer haberle sido acepta esta, y 
haberle perdonado los pecados de su 
juventud. Disfrazado, pues , en hábi-
to de peregrino , y sin que nadie le 
viese, se salió de la Ciudad , y al 
pasar el puente arrojó en el Duero 
su anillo Pontif ical, diciendo : quan-
do te vuelva á ver conoceré con cer-
teza , que Dios ha perdonado mis pe-
cados. Hecho esto se encaminó á los 
Sagrados Lugares de Jerusalen ; y 
habiendo tenido que sufrir muchos 
peligros , y grandes trabajos en su 
jornada , los visitó con la mayor de-
voción , y dio la vuelta para Espa-
ña. Llegó en trage de mendigo á las 
cercanías de Zamora , y se recogió 
en una Ermita cerca de la Ciudad, 
en donde los Ermitaños le acogieron, 
y trataron con singular caridad. E l 
dia siguiente salieron los Ermitaños 
por la mañana,según su costumbre, 
al Palacio del Obispo á pedir limos-
na para s í , y para los pobres que 
recogían en su E rm i ta ; y entre otras 
cosas les dieron un pez bastante 
grande. Vueltos á su casa, dieron á 
su huésped el pez, para que lo abrie-
se , mientras ellos hacían otras labo-
res. Abriólo el Santo , y encontró 
dentro de él el ani l lo, que dos años 
antes habia arrojado al Duero. 
8 Fué muy grande el gozo del 
Santo Atilano al ver cumplidos sus 
deseos , creyendo cjue Dios le habia 
per-
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oerdonado todos sus pecados. Están- hombre Santo. L o de arrojar el aní^ 
do así suspenso reflexionando sobre lio en el Duero, dirán que es ten-
este favor del Cielo, se tocaron por tar á Dios. L o del lobo, y las pa-
sí mismas todas las campanas de la lomas de S. Froylan lo llamaran 
Ciudad. Maravilláronse los Ciudada- cuento ; y notarán otras muchas co-
nos sin saber á que atribuir un ca- sas. Dirán que harto mejor era re-
so tan raro, y andaban informando- ferir simplemente la vida exemplar, 
se de lo que podria ser. E l E rm i - y devota de estos Santos , que no 
taño en cuya casa , ó Ermita esta- publicar especies extraordinarias, de 
ba el Santo, habia hecho buen con- que no hay memoria alguna en los 
cepto de su huésped, y habiendo sa- escritos de aquellos tiempos. Es to , y 
bido lo del anillo que encontró en mas dirán algunos preciados de crí-
el pez , sospechó que era algún varón ticos, y eruditos. Y o no quiero gas-
santo el que tenia en su casa; y oyen- tar el tiempo en disputas arbitrarias. 
do tocarse por sí mismas las campa- E n cosas de esta antigüedad ya de-
nas , y viendo á los de la Ciudad xo dicho , que se encuentran pocas 
pasmados, les contó todo lo que ha- demostraciones. Y o rae holgara de 
bia pasado con su huésped. Luego tenerlas, para asegurar con firmeza 
salieron los principales, así del Cíe- la certidumbre de les Leccionarios. 
ro , como del pueblo á reconocer el Pero no puede negarse la tradición 
sugeto de quien el Ermitaño les ha- inmemorial de las Santas Iglesias d i -
bia hablado tan ventajosamente. H a - chas ; y el culto sin interrupción, 
hiendo llegado á la Ermi ta , y visto que se ha dado en ellas á los dos 
al Peregrino , hubo algunos , que Santos desde tiempos muy remotos, 
aunque venia muy flaco , y desfigu- favorecen su Historia ; y mientras 
rado le conocieron. Corrió luego la los críticos no den pruebas positi-
voz ; y reflexionando , convinieron vas de ser falsos los hechos nada 
todos en que era su Santo Prelado, imposibles, asegurados por una tra-
euya ausencia los tenia traspasados dicion piadosa, y tan antigua, debe-
de dolor, y sentimiento. Arrodi l la- rán sin mas ser despreciadas sus ca-
ronse delante de é l , y dieron gracias vilaciones. 
á Dios de que les habia restituido 10 Veamos ya si S. Froy lan, y 
una prenda que tanto apreciaban. S. Atilano fueron Monges de este 
Hiciéronle vestir sus hábitos Pon- Monasterio. L a tradición inmemo-
tificales, y así le llevaron con una rial de él lo asegura, y Sandoval, 
solemne procesión á su Palacio Epis- Yepes , Hugo Menardo , Fr . Ataña-
copal. E l Santo prosiguió su minis- sio de Llovera , y otros muchos son 
terio con el zelo, y ardor Apostóli- de sentir que fueron aquí Monges; 
co que antes, y colmado de dias, y y Ambrosio de Morales dice, que él 
de méritos, le llevó Dios para sí des- vio en la Librería de esta casa, que 
pues de algunos años. Diósele ho- se quemó el año de 1590, las Obras 
norífico sepulcro, y fué tal la fama de de S. Ildefonso trasladadas por S. 
su santidad, y milagros que nuestro At i lano, y que al fin de ellas esta-
Señor hizo por su intercesión , que ba esta inscripción: Liber de virgi-
desde luego fué venerado por San- nitate Sanctce Mar ice , quem composuit 
to. Hasta aquí los Leccionarios co- S . Ildefonsus Toletance seáis post Sane-
piados , y traducidos por nuestro tum Eugenium Episcopus. E t manu 
Maestro Pérez. transcripsit yltilanus Monachus de 
9 L a severa crítica de estos tiem- Domnos Sanctos , & postea Nmnan-
pos sin duda encontrará mucho en tice Episcopus. L o que sin duda es 
que exercitarse en estas dos Histo- muy poderoso motivo para la co-^  
rias.^ L a fuga de S. Atilano la l ia- mun tradición ; y solo los Monges 
ruarán unos novela , otros acción de S. Claudio de León nos han que-
temeraria, y por tal increíble de un rido quitar á S. F r o y l a n , para ha-
D cer-
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cerlo Monge de su Monasterio; pe- Berganza trae una escritura del año 
ro yo no he visto hasta ahora, que de 915 , y Morales dice, que vio 
den" prueba alguna que deba detener- otra original en Exlonza del año de 
nos, ni sacarnos de la opinión co- 912 , y en ambas confirma Atilano, 
Fueron mun. Alguno disputó el monacato llamándose Obispo de Zamora. 
Monges ¿e ^ Froylan en esta Casa,creyen- 12 L lovera , pensando que Don 
Casa."3 do habia muerto el Santo en el año Froylan , que fué Obispo de León 
de 905 , que suponia ser el primero después de Savarico, y se halla fir-
de este Monasterio. Otros han d i - mando en este Archivo desde el año 
cho, que el Froy lan, y Atilano Mon- de 995 hasta mas allá del año de mil 
ges de Sahagun son cien años , ó y dos, era el Santo ; y suponiendo 
cerca de ellos posteriores á los tiemr con el común de los Historiadores, 
pos en que vamos. Para mayor cía- que S. Atilano era del mismo tiempOi 
ridad , y mejor inteligencia de que no dudó, que estos Santos hablan si-? 
fueron en este Monasterio Monges do hechos Obispos en tiempo de D* 
antes del año de 900, voy á decía- Bermudo II.; y parecieron tan sóli-
rar en quanto alcance, quando mu- das á nuestro Tepes las razones de 
rieron estos dos Santos. i Llovera , que no dudó decir , que su 
11 Morales dice, que según el sentir tiene toda la evidencia que 
Breviario antiguo de León murió S. puede pedir la Historia (b). N o obs- (b) 
Froylan el año de 875 ; pero que cree tante todo el respeto, que se mere^ Cróllit. 
está errada la fecha, y que le pare- cen tan graves Autores , á mí me foi. ' J 
ce murió el año de 913. Sabido es, parece, que está muy lejos su opi- vuelta, 
que Morales ignoró el valor de la X3 nion de la evidencia histórica. ¿Por 
con su vírgula ; y así es de creer, qué se ha de suponer, que el F roy -
que habiendo visto en el Breviario, l an , que llegó al año de mil , es el 
Quándo que San Froylan murió en la E r a Santo, y no se ha de creer , que 
vivieron D C C C C T I I L pensó que era 913, el Atilano de los años de nove-
' y no pudiendo colocar á S. Froylan cientos y nueve , doce , y quince. ron 
Obispo de León en la Era de 913, es el S. Atilano de que tratamos? 
que es el año de 875 , en que era Y si lo es , ¿por qué no se ha 
Obispo de León Vicente , quiso com- de buscar un San Froylan para su 
ponerlo , diciendo, que se habia pues- compañero , como quieren que se 
to en el Breviario la Era de Cesar busque un S. Atilano para compañe-
por el año de Christo; pero es mu- ro del Froylan del año de mil? Tor-
cho mas natural, que leyese, como dos convienen en que estos dos San-
ie sucedió muchas veces , diez, por tos vivieron juntos , y fueron hechos 
leer quarenta ; y en este caso sin en- Obispos á un tiempo. Veamos, pues, 
mienda alguna sale, que S. Froylan si el Atilano del principio del siglo 
murió en la E ra de 943 , que es el diez tiene algún Froylan Obispo de 
año 905 de Christo : y así se debe León contemporáneo; y si el F roy-
decir, que S. Froylan floreció en el lan posterior tiene en su tiempo al^ 
siglo nono, y murió á principios del gun Atilano Obispo de Zamora, 
décimo. Y siendo, como es , sentir 13 Que hubo Froylan Obispo de 
común de los Autores , que S. Froyr León á principios del siglo diez , y á 
lan , y S. Atilano fueron contempo- últimos del nueve , lo dice el Bre-
raneos , se convence también, que viario citado por Morales; pues se-
es este el tiempo en que vivieron, gun dicho Breviario murió el año de 
porque no se encuentra á Atilano 905, como dexamos notado. Aun hay 
Obispo de Zamora , sino en los años otra prueba bien fuerte , y es , que 
primeros del siglo décimo. E n este D. Pelayo, Obispo de Oviedo , A u -
Archivo se vé confirmar un Atilano tor el mas antiguo , que se cita en es-
Obispo en el año de 909, aunque no te asunto, y muy digno de que se le 
iy, expresa , que lo fuera de Zamora (a), crea, dice , que en tiempo de Ber* 
mu-
ía) 
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mudo Segundo , temiéndose los fie- S. Froylan sea el del año de 990, y 
les de las' invasiones del Capitán A l - de ahí adelante, busquen para proba-
manzor , sacaron de León las reii- bilizar su opinión un AtiJano Obis-
quias de' S. Froylan Obispo , y las po de Zamora en ese mismo tiempo* 
llevaron á las faldas de los Pirineos. Y o en este Archivo no encuentro lir-
Ouidam autem (dice) ex Civibus L e - mando Obispo de Zamora desde el 
¿ioñis levaverunt Corpus Sancti Froy- año de 986 , en que lo era Salomón, 
lani Episcopi infra Pirineos , & posue- hasta mucho después del año de mil, 
nmt super altare Sancti Joannis Bap- y nunca tropiezo en este tiempo con 
íista?. L a invasión de Almanzor fué Atilano. 
por los años de 988 , como convie- 15 Fuera de que el Froylan se-
nen los Historiadores ; y antes de gundo , que Llovera quiere sea el 
e l la, según D . Pelayo , ya los Leo- Santo, en las mismas escrituras que 
neses sacaron- de León el cuerpo de él c i ta , da motivo para sospechar, 
su Obispo S. F roy lan : de que se in- que no J o era ; pues parece no cor-
íiere ciertísimamente , que antes del responde á la humildad de un San 
Obispo Froylan , que pasó del año Froy lan el firmar con palabras tan 
de m i l , hubo en León otro Froylan pomposas, diciendo como dice: Cía-
Obispo , que por los años de 9B8 ya rus, & Magms Froylams Episcopus 
era venerado, por Santo; y este sin Legionensis Of. Y en otra escritura 
duda es de quien dice el Breviario del año de 996 firma diciendo : De-
de León , que murió en el año de 905.» fensus Froylani Episcopi Legionensis, 
14 Y vé aquí, que ya tenemos N i por esto pretendo agraviar á este 
un Froylan Obispo de León á prin- Obispo, que fué muy piadoso con es-
cipios del siglo diez , y por otra par- te Monasterio ; solo dixe esto, por-
te queda probado, que hubo un A t i - que así lo notó el Mro. Pérez: á mí 
laño Obispo de Zamora, que confir- me basta para comprobar la opinión 
ma como tal por los años de nove- de que S. Froylan , y S. Atilano v i -
cientos y nueve, doce, y quince:con vieron á últimos del siglo nueve, y 
que parece , que estos dos pudieron principios del siglo diez, el haber he-
ser los dos Santos compañeros de que cho constar , que en dicho tiempo hu-
tratamos, pues de S. Froylan ya lo bo Froylan Obispo de León , y A t i -
afirma el Obispo D. Pelayo. L a eva- laño Obispo de, Zamora 5 y que á úl-
sion de Llovera , en que dice , que timos del. siglo diez , aunque se en-
. este Atilano no podia ser Obispo de cuentra Froylan Obispo de León, no 
• Zamora, porque Zamora estaba po- hay Atilano en Zamora. 
seída de los Moros , no tiene mucha 16 Con lo dicho en los capítulos 
fuerza ; porque , aunque muchos di- segundo, y tercero es fácil respon-
cen , que á los principios del Reyna- der á tal qual, que dudaba de que es-
do de D, Alonso el Magno poseían á tos Santos hubieran sido Monges de 
Zamora los Moros , nadie puede ne-- esta Casa ; porque procedían en el 
gar , que durante su largo Reynado falso supuesto de que esta Casa no 
ya la poseían los Christianos , y que se habia acabado de fundar hasta el 
el mismo Rey murió en Zamora , y año de novecientos y quatro, ó cin-. 
fué enterrado en ella. Pero á mas de c o ; y habiendo sido el Obispado de. 
esto consta de Sampiro , y lo refie- S. Froylan anterior á dicho año , y 
re el Monge Anónimo de Silos ya c h suponiéndose por otra parte , que S. 
Capa) ta^0 (a) ' ^ue en la ^'ra ^e 937 -> (lue Atilano fué hecho Obispo el mismo 
K j'j,5, es el año de 899 , pobló el R e y D.; año que S. Froylan , no les quedaba 
Alonso entre otras Ciudades á Z a - lugar de ser Monges aquí antes de 
mora ; y así S. Atilano pudo muy ser Obispos. Probado queda, que an-
bien ser Obispo de esta Ciudad, á lo tes del año de 883 estaba ya fun-
menes desde dicho año de 899. Aho* dado, y habitado el Monasterio; y 
ra resta, que los que quieren que el así tuvieron estos Santos tiempo bas-
i I>3 tan-
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tante para oír la fama de la obser-
vancia , y virtud de los Monges ve-
nidos de Córdoba ; y movidos de 
ella venirse á este Monasterio. Y es 
muy creíble que el R e y D. Alonso, 
que miraba á este Monasterio como 
cosa tan suya , lo freqüentára , y co-
ble, que todos estos primeros A b a -
des fuesen de los Monges de Córdo-
ba , que vinieron con D . Alonso , y 
que por eso llenos de trabajos , y de 
años duraban tan poco en la A b a -
día. 
2 E n la citada donación de D o -
nociendo en él á estos Santos, y sus ña Fanilo confirma el Rey D, A l o n -
prendas tan ventajosas, ayudara mu-
cho á su promoción á tan altas dig-
nidades. Heme detenido mas de lo 
que quisiera en esta disputa : ya es 
tiempo de volver á la historia. 
C A P I T U L O V . 
Dase noticia de los Abades D. Reces* 
vindo primero , D . Alonso II. D . V i -
cente primero, y D. Alonso III. ¡y de dono le asoció al Rey no. De Zamo-
los Reyes D . G a r d a , D . Ordoño II. ra , en donde murió , fué llevado su 
D . Fruela III. y D . Alonso el IV» cuerpo á Astorga , y de Astorga fué 
yue f u é Monge de esta C a s a . después trasladado á Oviedo. Su me-
moria será gloriosa en este Monaste-
I ""ITA dexamoá notado, que quan- rio mientras fuere habitado por Mon-
so el III. que, como dexamos dicho, 
habia dexado el Reyno á su hijo D . 
Garcia desde el año de 910 ; y esta 
es la última noticia de este grande 
bienhechor , que se conserva en esta 
Casa. Créese generalmente que mur-
rio en dicho año de 913, que era el 
año quarenta y siete después que co-
menzó á reynar solo , y el cincuen-
ta y uno después que su padre D. Or-
Muereel 
Ab. Re-
cesvindo 
primero. 
do el R e y D . Alonso hizo 
la grande dotación de este Monaste-
rio , era Abad de él Recesvindo ; y 
que es la única noticia que nos ha 
quedado de este Abad ; pero aunque 
corta , denota su mucho mérito .el 
haberse esmerado el Rey D. Alonso 
en hacer tan memorable el año pr i -
ges ; y todos los años se le hace un 
aniversario solemne, en que dice la 
Misa el Abad. Poco pudo sobrevivir 
al R e y D. Alonso su hijo D. Garcia, D, Gar-
que, como diximos, entró á reynar cia Reí' 
e l año de 9 1 0 ; y consta que y a le Sumuei 
habia sucedido su hermano D . O r d o - te' 
ño á primero de Enero de 914 (c). N o 
mero de su gobierno , que no sabe- quiso Dios que gozase mucho tiem-
mos quanto duró. Consta sí, que á 14 
de Junio del año de 910 era ya su-
Alonso cesor suyo D. Alonso II. pues en di-
cho año le vendieron Sarrazino, y 
sus compañeros, como á Abad que 
con tan des-
habia aspira-
II. Abad. 
(a) 
Cax. 30. 
leg. 
I, 
7.n. 
(b) 
V. 
po del reyno , á que 
mesurada ambición 
do , contra el respeto de un padre 
tan acreedor á su servicio. Habia 
estado casado D. Garcia con una hi-
era , la Iglesia de San Justo, no lejos ja de D. Munio , Conde de Casti l la; 
de Calzada (a); y de este Abad sa- y no se sabe, que dexara hijo alguno 
de ella , ni en este Monasterio hay 
mas noticias de su Rey nado. 
3 Muerto el Rey D. Garcia le 
sucedió su hermano D. Ordoño IT. á 
últimos del año de 913, ó á prime-
ros del de 914. D. Frue la , hermano 
menor de Ordoño, intentó adelantár-
sele en el R e y n o , y á 25 de Noviem-
bre de 913 , ya se llama Rey en una 
donación , que hizo en dicho dia con 
(c) 
Bergaiv 
2 a Apéii' 
d i c . sec, 
1. esciil 
1 3 . 
bemos tan poco , como de su ante 
cesor, y solo vemos por las escritu-
ras del Archivo , que á 7 de Mayo 
del año de 913 , tenia por sucesor 
á D. Vicente , á quien en dicho dia, 
mes , y año donó una Señora llama-
da Doña Faidlo , que se dice tam-
bién Veo vota, el Monasterio de San 
Clemente cerca de Melgar , con to-
dos sus términos deslindados (b). Es-
Vicente te Abad D . Vicente tampoco es co-' su muger Doña Nuni lo Ximenez á la 
Abad'0' noddo mas q116 Por esta donacion , y Catedral de Oviedo , y parece esta-
dexó de serlo antes del dia 13 de ban á su favor D. Ramiro , y Don 
Agosto del año de 915. Es muy creK Gonzalo sus hermanos, pues confir-
•- • man 
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año de 915 adelante ; y que á D. R a -
miro le cedió el gobierno , y admi-
nistración del Reyno de Asturias, 
que mantuvo por lo menos hasta el 
man ambos la dicha escritura. D. Or-
dono , quando murió su hermano, es-
taba en Galicia cuidando de aquel 
Reyno , que su padre D. Alonso tó _ 
habia entregado, y de que se llama- año de 926 , como se vé en un pri 
ba Rey ya en el año de 898 , como viiegio, que dio en dicho año á la Ca-
la donación que en dicho tedral de Oviedo , llamándose Rey, 
é hijo del Rey D. A lonso, y de D o -
ña Ximena (a); y en el Becerro de (a) 
Santo Toribio hay otra escritura del Za Antis 
año de 925 , en que se dice, que rey- libro 3 
naba en Asturias D. Ramiro. Y acá 
se vé en 
año hizo á 8 de Abr i l al Monasterio 
de Montes , y su Abad S. Cenadlo, 
y no dexó de serlo, y llamarse tal 
en tiempo de su hermano D. Gar -
cía , como se vé en la donación que 
en 912 hizo á S. Martin de Santiago, so por esta razón trasladó el Rey D. 
llamándose Rey , y en la que en 913 Ordoño su Cor te, y Trono de Ovie-
hizo al mismo Monasterio el Obispo do , en donde habia estado desde U 
Sisnando, la que confirmó D. Ordo- expulsión de los Moros, á León, 
ño como tal Rey. Luego que supo la 5 También advierto , que en el 
muerte de su hermano D. Garcia , y año dé 914 estuvo en Oviedo el Rey 
que D. Fruela intentaba adelantarse- D. Ordoño , y acaso entonces hicie-
cap.3. 
2P. 
le en el R e y n o , y que ya en Astu-
rias se llamaba R e y , vino á León, 
tomó posesión del trono, y juntó sus 
tropas para poner en tono á sus her-
manos. 
4 Los mas de nuestros Historia-
dores dicen , que luego D. Fruela, 
y D. Ramiro se sujetaron á D. Or-
doño ; pero yo me temo, que no fué 
tan pronta esta sumisión , y que por 
lo menos duró la resistencia de sus 
hermanos hasta el año de 915 ; pues 
en el Becerro del Monasterio de San-
to Toribio de Liévana se ven dos es-
ron sus hermanos las paces con él, 
aunque después volvieron á resistirle. 
Consta esto de una donación , que 
en dicho año hizo á 8 de Junio á la 
Catedral de Oviedo, dándole la A l -
dea de Naon, y las Iglesias de S. C i -
priano , y S. Vicente , en la qual se 
llama R e y , y confirman D. Fruela, 
y D. Rami ro , llamándose hermanos 
del Rey. Y es de creer, que en esta 
estancia en Oviedo fué coronado, y 
reconocido generalmente por R e y , y 
que desde entonces comenzó á con-
tar los años de su Reynado; pues en 
y en el mismo año de 915 donó D . 
Ramiro á este Monasterio la mitad 
de la V i l l a de Calaveras. Bien es ver-
dad , que en los mismos años se d i -
ce en otras escrituras, así de este A r -
crituras, una dada á mitad de Mayo un convenio, que hizo con la Cate-
del año de 914; y otra á 12 de D i - drarde, Santiago á 30 de Enero del 
ciembre de 915, y en ambas se dice, año de 915, dice , que estaba en el 
que reynaba D. Fruela en Asturias; año primero de su Reynado. Estuvo 
casado D. Ordoño con Munia Dona, 
llamada también Elv i ra , que vivió 
por lo menos hasta 19 de Febrero 
del año de 921 , en que firma con 
su marido, y sus cinco hijos San-
cho , Alonso, Rami ro , Garc ia , y X i -
mena (b). Muerta Elv i ra casó con 
rendisimo Berganza , que reynaba en Argonta , y zeloso de ella la repu-
Leon D. Ordoño. Y o sospecho, que dio , y casó con Sancha , hija de D 
los dos hermanos se resistieron á D . Garcia Rey de Navarra, N o consta* 
Ordoño casi dos años, y que por fin, si de estas dos últimas tuvo hi-
otemerosos.de las mayores fuerzas, jos , ni se dicen sus* nombres Fué 
ó convencidos del mejor derecho, y grande Rey , como se vé en nues-
mayor justicia de su hermano , se tras Historias, y estimó mucho á es-
chivo 
Toribio 
del Becerro de Santo 
y del Apéndice del Reve- (b) 
IX. 
compusieron con é l , y D. Fruela se 
quedó en su compañía , como le ve-
mos en muchas escrituras desde el 
ta Casa , como iremos viendo, y mu- Muere el 
•-' ^ - ' Rey t). 
Ordoño 
II. 
rió en el año de 924 : unos quieren 
que á los principios de é l , y otros 
que 
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que á lo último. N o tengo papeles pa- ce hizo crecer la buena opinión, pues 
ra resolver sobre esto. en su tiempo se multiplicaron nota-
6 Heme detenido algo sobre el blemente las donaciones , que se le 
Reynado de D . Ordoño, porque juz,- hacian, tanto, que haríamos moles-
go podrán ser útiles las tales quales ta esta Historia , si quisiéramos dar 
noticias dadas , para la Historia de razón de todas. Pero rae parece in-
este Reyno ; y vuelvo ya á la serie dispensable hacer memoria de algu-
de los Abades de esta Casa. A los ñas, ya por el honor que de ellas re-
principios del Reynado de D. Ordo- sulta á esta Casa , ya porque en ellas 
Alonso ño pudo entrar á ser Abad D. Alón- se ven algunas cosas muy útiles á la 
III. Ab. g0 ^ tercer0 de este nombre. N o sa- Historia de España. 
bre decir en qué mes , ni aun en qué 8 Considerando el Rey D . Ordo' 
año , pero sí, que era ya Abad á 13 ño la grande devoción que los fieles 
de Agosto de 915 , en que D. Rami- tenían á nuestros Santos Mártires, y 
r o , hermano del Rey D. Ordoño, le que de ella se seguia un copioso, y 
dio la mitad de la V i l l a de Calave- freqüente concurso de peregrinos, y 
(a) ras (a). Hubo de merecerse la esti- huéspedes en el Monasterio; y vien-
VI. macion de todos el Abad D. Alonso, do el honor, la caridad , y urbanidad 
conservando la observancia, y buen con que á todos se recibía , y tra-
orden en su Monasterio , pues que taba, se movió de estas consideracio-
varios Señores le hicieron mercedes, nes á donarle la mitad de las Salinas 
y le donaron sus haciendas? y en el de Barnelio (1). Y por lo mismo D. 
año de 916 trocó con Placencio, Pe - Frunimio Obispo de León en el año ^ l ¿ 
l ayo , y Froylan una hacienda, que siguiente, que era de 921 , le cedió libro! 
este Monasterio tenia en V i l l a G a - todos los diezmos, y derechos Epis- cap. 14! 
thalher de D. Salomón, cerca del R io copales, que pudieran pertenecerle 
Seco (hoy creo que esta V i l l a es V i - en las Iglesias de S. Andrés cerca de 
zaler) , dándosela á los dichos Seño- Sahagun, S. Fructuoso de R io Seco 
res ; y ellos dieron al Monasterio la (hoy Vi l iada) , S. Félix, y S. Chr is-
<b) V i l l a de Calaveras (b), ó la parte tobal cerca del rio Cisneros, Igle-
VíL que les correspondía en ella. Fué cor- sias Alvas (hoy Grixas A l vas en V i -
to el tiempo de la Abadía de Don llafrades), y en todas las Iglesias del 
Alonso , como de las de sus antece- coto del Monasterio, diciendo , que 
sores, y no llegó á Marzo de 919, así como el Pvey las ha exentado de 
pues en el primer día de dicho mes toda jurisdicción Secular, así e'l las 
ya tenía sucesor , y acaso murió an- hace libres de toda jurisdicción Ecle-
tes de este año , pues en el de 918 siástica Episcopal (d). Y en el año (d) 
no nos consta quien era Abad. de 922 Hermenegildo , que se dice X. i 
7 Mas larga fué la duración de Confesor , y parece era Superior del 
la Abadía del sucesor de D. Alonso, Monasterio, ó Iglesia de S. Mi l lan 
pues llegó al año de 946, Llamaba- cerca del rio Cea , y poco distante 
Reces- se este Abad Recesvindo, y fué el de la V i l l a de Cea hacia el Norte, 
Abad lL se§un(?0 de este nombre. N o pode- con otros siete , á quienes llama her-
mos fixar el tiempo en que entró á manos , y que por todas las señales 
ser Abad , solo podemos asegurar, eran Monges , donaron á esta Casa 
que lo era ya el dia primero de Ma r - la Iglesia dicha de S. Mi l lan con to-
zo del año de 919, en que compró dos sus bienes muebles, y raices es-
(c) unas haciendas en la Vega de Cea (c). pecificados, y deslindados (e). Y en (e) : 
V111' Cada dia iba creciendo la observan- el año siguiente el R e y D . Ordoño X1, 
d a , y buen olor de virtud de los le donó el Puerto de Tronisco bien 
Monges de este Monasterio , que deslindado , y firman esta donación 
era mirado ya de los Seculares con Sancho, Alonso, Rami ro , García , y 
veneración; y el nuevo Abad con Ximena, llamándose todos hijos del ,f) 
sus muchas prendas, y virtud pare- Rey (£) . XH-
El 
Lib. I. Cap. V . 3i 
o E l Maestro Pérez corta la Aba-
día de Recesvindo en el año de 921, 
y hace sucesor suyo á Wk izano; pe-
ro fué equivocación que padeció al-
gunas veces , por no tener presente, 
que hubo cerca de Calaveras un Mo-
nasterio dedicado á S. Facundo , y 
Primit ivo, otro cerca de Valdetue-
xar , otro cerca de Melgar, otro cer-
ca de Cisneros, y otros algunos, que 
se unieron al de Sahagun , y hay en 
su Archivo muchas escrituras , que 
hablan de ellos , y tuvieron sus Aba-
des distintos de los de Sahagun. Vee-
se esto en el Wit izano del año de 
921 , que consta por la escritura mis-
ma que cita el Maestro Pérez,, que 
era Abad del Monasterio de S. F a -
cundo , y Pr imit ivo, y Santa Euge-
fa) nia cerca de Calaveras (a). Reces-
1X1 vindo , pues , prosiguió siendo Abad 
Muere el de Sahagun , y siéndolo aún, murió 
Rey D. el Rey D. Ordoño, que le habia fa-
Oidono. y^j-gcido. ]\¡o consta en qué dia ; pe-
ro parece fué después de Mayo del 
año de 924, porque el Reverendísi-
mo Berganza c i ta, y dice está en el 
Archivo de Arlanza la fundación de 
S. Juan de Tabladil lo, hecha por Ro-
Amig. drigo Diaz en dicho mes de Mayo á 
libro 3. los 29 de é l ; y en dicha fundación 
cap.;.n. se ¿j^e ) qUe reynaba D. Ordoño (i) . 
D^Frue- 10 D. Fruela sucedió en el Rey-
la 111, no á su hermano Ordoño; pero le 
ey*-i duró poco la Soberanía á que con 
tantas ansias habia aspirado. L a pri-
mera noticia que encuentro de su 
Reynado, es un trueque, que se halla 
en el Becerro de Santo Toribio , he-
cho por los Monges de S. Christo-
bal de Cesaría en el año de 924 , en 
que se dice, que reynaba D. Fruela, 
pero no dice el mes, ni el dia en que 
Muere se hizo; y murió á últimos del año 
¡ai rue' siguiente de 925 , ó á principios del 
de 9 2 6 , pues la fundación del Mo-' 
nasterio de S. Adr ián , que trae el 
C.W, Maestro Yepes (2) sacada de Sando-
tom° 4.7. val 1 está hecha á cinco de Marzo del 
356. b. año de 929; y en ella se dice, que el 
Rey D. Alonso estaba ya en el año 
quarto de su Reynado, que para es-
to es preciso comenzara antes del 
cinco de Marzo de 926. Estuvo ca-
sado D. Fruela con Doña Nunilo X i - Sus mu 
geres 
hijos. 
mena, ó Ximenez , que ya era i 1 ee.res. é 
muger en el año de 911. E n segun-
das nupcias casó con Doña Urraca, 
que vivia aún en el año de 924. Los 
mas de los Historiadores dicen, que 
tuvo otra muger mas, llamada Muñía 
D o n a , y que de esta tuvo por hijos 
á Alonso , Ordoño , y Ramiro ; y 
aun Cartagena , y Sánchez le dan 
un quarto hijo de esta, llamado Froy-
la. Si esta fué distinta de Nuni lo , y 
de Ur raca, fué forzosamente su se-
gunda muger. D. Rodr igo, y D. Lu^ 
cas de Tuy añaden aun, que de una 
concubina tuvo otro hijo llamado 
Aznar. E n nuestro Archivo nada se 
halla del Rey D. Fruela. 
11 Sucedió en el Reyno á Don D.Alon-
Fruela D. Alonso su sobrino , hijo de so IV-
D. Ordoño 11., y comenzó á reynar Rey' 
antes del dia 5 de Marzo de 926. 
Puesto D. Alonso en el Trono, vio, 
que lo que tanto apetecen lo morta-
les , no se merece tantos cuidados. 
Comenzó á estimar en poco el cetro, 
y pensó por fin en renunciarlo en fa» 
vor de su hermano D. Ramiro , y 
hacerse Monge en este Monasterio. 
De hecho llamó á su hermano, re-
nunció en él el Reyno , y lleno de 
pensamientos humildes tomó en esta Hácese 
Casa el hábito de Monge, honrando- Monge. 
la altamente con poder contar entre 
sus hijos un R e y , que dexaba de ser-
l o , solo por ser Monge. Pero sea que 
D . Alonso procedió con ligereza en 
tan ardua empresa , ó que juzgó, co-
mo juzgan hoy muchos , que la vida 
de un Monge es muy descansada, y 
cómoda, y la experiencia le hizo ver, 
que no era lo que parecía ; lo cierto 
es, que él se arrepintió, y dexó el 
estado de Monge, y volvió á llamar-
se Rey. E n todos estos hechos con-
vienen nuestros Historiadores; pero 
no en señalar las épocas de cada uno, 
ni yo hallo pruebas incontestables 
para e l lo ; pero diré brevemente lo 
que alcance. 
12 Los mas de los Historiadores 
dicen , que D. Alonso se mantuvo en 
el Reyno hasta el año de 930: que 
en este año se hizo Monge, y á ú l t i -
mos 
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é l , ó primeros de 931 se comenzaba á contar los años de su 
llamar í ley. Las pruebas Rey nado después del mes de Junio 
hechos no constan; y yo de dicho año. D. Alonso dexó de su 
Oneca, ó Ximena, como la las hay mas fuertes , de 
mos de 
volvió á 
de estos 
pienso que 
que todo lo dicho sucedió antes del 
año de 930. N o tengo especie de que 
Autor alguno diga, que D.Ramiro II. 
se rebeló contra su hermano , ni que 
entró á reynar hasta que D. Alonso 
cedió , y puso en sus manos volun-
tariamente la corona; y así encon-
trando á D. Ramiro Rey antes de 
dicho tiempo , hallaremos también 
•que D. Alonso hizo la renuncia an-
tes. E n el Archivo de S. Mi l lan de 
muger 
llaman algunos , á Ordoño , que fué 
llamado el Malo. E n medio de estas 
turbulencias conservó el Abad Re-
cesvindo la paz , y buen orden en su 
Monasterio ; y la buena armo-
nía con los dos hermanos , prueba 
de su mucha virtud , y prudencia. 
D. Alonso , á quien habia tenido el 
honor de vestir el hábito de Monge, 
le miraba con respeto como á padre, 
y en el año de 928 le donó para su 
la Cogolla se hallan dos donaciones filiación de Santa Eugenia de Ca la -
á favor de S. Esteban de Salcedo , y 
(a) 
X í I I . 
su Abad D. Ñuño , fechas las dos á 
30 de Noviembre de la Era de 965, 
y en las dos se dice, que reynaba en 
León D. Ramiro. E n el de esta Casa 
tenemos original una donación hecha 
por el Rey D. Alonso á Santa Euge-
nia de Calaveras á 20 de Febrero 
del año de 928 (a); y del 24 de Abr i l 
del mismo año cita el Monge de Car- mal puestos en los Catálogos, y se da 
deña otra del Monasterio de Exlonza, 
veras la V i l la de Paradilla , y otras 
varias haciendas, pastos, y derechos; 
y otros fieles le hicieron otras varias 
donaciones. 
C A P I T U L O V I . 
Prosigue el Abad Recesvindo en su 
Abadía. Descártanse algunos Abades 
noticia de otros , y del Reynado de 
cap 
(b) 
xy. 
Muere el 
Rey D. 
A l o n s o 
IV. 
D. Ramiro 11., y de algunos favores 
que hizo á este Monasterio. 
1 T j ^ L Maestro Pérez pretende, 
-*—' que la Abadía de Recesvin-
do II., que él llama el tercero por lo 
dicho en el capítulo antecedente, se 
acabó el año de 932 , y pone por 
Abad en 933 á Sigerico , y en 934 
á Dulcidio , y después otro Reces-
vindo 5 pero se debe decir, que R e -
cesvindo II. prosiguió, y se hallan 
inferir sin temeridad, que desde el escrituras, que dicen, que en el año 
año de 927 habia ya cedido D. Alón- de 933 á primero de Febrero (1), y 
so el Reyno á su hermano, y que á en el de 934 á 5 de Octubre (2) era 
los primeros meses del de 928 , ya Abad Recesvindo. E l fundamento 
se habia salido del Monasterio , y se que el Maestro Pérez tuvo para in-
Uamaba Rey. Los juiciosos Críticos troducir á Sigerico fué, que en la do-
juzgarán lo que mejor les parezca de nación, que un nombrado Tayon h i -
este discurso. Por fin D.Ramiro pren- zo á esta Casa de la Iglesia de San 
dio á su hermano, y después de ha- Miguel del R io Seco, se dice que era 
cede ciego , le encerró en el Monas- Abad Sigerico , y que fué dada á 10 
en que se dice que reynaba D . R a -
miro. E n el año de 929 se dice en 
dos escrituras , que hay en el Archi -
vo de Ar lanza, que reynaba D. Alon-
so , y en este Archivo tenemos otra 
de 15 de Julio de 930 , en que se d i -
ce , que reynaba D. Alonso. Y á 13 
Libro 8. de Agosto del mismo año se dice en 
33' otra de nuestro Becerro,que reyna-
ba D . Ramiro (b). 
13 De esta vicisitud de R e y na-
dos , y Reyes parece , que se puede 
Bec.» 
8.c.^ 
Cap. w 
leg.3'1 
3-
terio de Ruyferto, en donde murió 
el año de 934. E l tiempo, en que D. 
Alonso fué preso por su hermano, 
pudo ser en Mayo , ó principios de 
Junio de 9 3 1 , pues que D. Ramiro 
de Marzo de 933. Solo se halla esta 
escritura en el Becerro , y no hay 
original de ella , para deshacer su 
error manifiesto : pues en ella se di-
ce , que era R e y de León D . Ordo-
ño, 
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ño y confirman la Rey na Doña de que presos sus competidores,que-
Elvira su muger, y sus hijos Sancho, do pacífico , y solo Rey ; y así no 
Alonso , Ramiro , Garcia , y Xime- comienza á contar hasta pasado el 
na , prueba evidente del error de la Junio de 931 , pues en el Junio de 
fecha. Y acaso tuvo igual equivoca- 943 dice una Escritura original (a), (a) 
don el que escribió el Becerro en que estaba en el año doce de su Rey- ^ l ^ 
poner á Sigerico por Abad en lugar nado. 
de Recesvindo; y no hay que admi- 3 Estuvo D. Ramiro casado dos Sus mu-
rar que en una copia de tantas es- veces :1a primera muger es llamada, £e.res> é 
crituras haya algunos defectos, y de ya Teresa, ya T o d a , ya Ximena, 1JUS' 
hecho hay algunos en este Becerro, ya Florentina; y se cree, que Don 
especialmente en las fechas, y con- Ordoño, D. Sancho , y Doña E l v i -
firmantes, aunque no en lo substan- ra fueron hijos de esta primera mu-
cial de las escrituras. A Dulcidio lo gen L a segunda se llamó Ur raca, y 
puso el Maestro Pérez, por Abad de sobrevivió á D. Ramiro , pues el le-
Sahagun , porque en una escritura trero de su sepulcro , que está en Ovie-
del año de 934 se dice, que era Abad do en la Capil la de nuestra Señora 
de S. Facundo , y Primitivo ; pero de la Iglesia de D. Alonso el Casto, 
ya dexamos advertido, que hubo mu- dice que murió á 23 de Junio del 
chos Monasterios distintos de este, año de 956. Algunos aseguran , que 
que se llamaban de S. Facundo , y de una Mora concubina llamada Z a -
Pr imi t ivo; pero no se llamaban de hará tuvo á Teudonio , y Rausendo, 
Domnos Sanctos, ni se decia que es- y que de estos descienden los ilus-
taban en ellos los santos Cuerpos, tres Tobares de Portugal. E n el año 
como se decia de este. de 940 puso á su hijo D. Ordoño en 
2 N o solo consta que D. Reces- Asturias, como Gobernador de aquel 
vindo era Abad en los dos años ex- Reyno dependiente de su padre, aun-
presados: en muchos mas prosigue que con el título de Rey ; y así en 
sin interrupción la noticia de su go- muchas escrituras de estos años se 
bierno , que sin duda fué muy arre- dice , que D. Ordoño rey naba , y 
glado , y exemplar , pues se adqui- en este Archivo se vé una (b) ; pero ^ 
rió tanta estimación de los Reyes, en ella misma se da á entender, que XVIH. 
y. de los fieles, y muy singular del reynaba en Asturias, y no en León; 
Rey D. Ramiro. Pero antes de decir pues es un contrato entre particula-
los favores , que este grande Rey nos res sobre haciendas de Riaño , que 
hizo , diré brevemente algo de su entonces pertenecía á Asturias : no 
mít ^T -^y113^0- Y a queda apuntado , que dice que reynaba en León , sino que 
Reyi ' este pudo comenzar á últimos del reynaba. A D . Sancho lo puso del 
año de 926 , ó á principios del s i - mismo modo en Cast i l la , y se ye en 
guíente , y los disturbios , que des- varias escrituras del Archivo de Car-?-
de el principio del arrepentimiento deña desde el año de 944 hasta el de 
de su hermano D. Alonso tuvo con 950 , que D. Ramiro reynaba en 
él hasta que le prendió en 931; y en León , y D. Sancho en Burgos , y 
el mismo año prendió , y encarceló en Castilla , pero siempre subordina^ 
con D, Alonso á sus primos Alón- do á su padre. Doña Elv i ra , hija de 
so , Ordoño , y Ramiro , hijos de \D. D. Ramiro , fue Monja en el Monas-f 
-Fruela, los quales viendo enzarza- terio de S. Salvador de León , fun-
dos á los dos hermanos , quisieron dado por sus padres, que hoy es 
valerse de esta ocasión , y entran- Parroquia , y se llama S. Salvador 
dose en Asturias hicieron alguna gen- de Palaz de Rey. 
te , y comenzaron á llamarse Reyes; 4 E l objeto de mi Historia no 
Como estos disturbios causaron tan- permite extenderme sobre las accio-
ta inquietud á D . Ramiro j no contó nes gloriosas de D. Ramiro , sino en 
el principio de su Reynado, sino des^ quanto pertenecen á ella. Bien noto-f 
E rias 
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rías son en las Historias ck España 
las muchas batallas que dio , y los 
triunfos que consiguió contra los Mo-
ros , y especialmente sobre Simancas 
en el año de 934, como se refiere 
muy por menor por el Conde Fer-
nán González en el privilegio de los 
votos, que dio al Monasterio de San 
Mi l lan en dicho año, y trae á la le-
(l) tra el Maestro Yepes (1): y así me 
Crónic. contento con decir , que fué muy es-
tom. 1. pecial bienhechor de este Monaste-
Í ÍSSo ' rio hasta el último año de su vida, 
Muere el que fue el de 95» » Pasado el dia 7 
Rey Ra- de Julio , en que nos hizo el ultimo 
' ,T favor de que tenemos noticia; ni hay 
prueba cierta para fixar el mes, ni el 
dia de su muerte; pero la hay de que 
á 30 de Enero de 951 ya reynaba 
en León su hijo D. Ordoño. 
5 Apenas logró el Rey D. R a -
miro el vencer á sus competidores, 
y establecerse pacífico poseedor del 
R e y n o , atrahido de las estimables 
partidas del Abad Recesvindü,y muy 
pagado de la observancia , y chris-
tiana conducta de sus Monges , co-
menzó á favorecer á este Monaste-
r io , y hacerle gracias, y en el año 
de 934 les confirmó el Puerto de Pin-
zón , que D. Alonso III. les habia da-
do , expresando en esta confirmación 
la santidad de la vida de los Mon-
ges (a). Pro sustcntatione ( dice ) fra~ 
trum, m i etiam Monackorum Dei in 
vita sancta ibidem degentium. Viendo 
los fieles la misma observancia , y el 
favor que el Rey hacia al Monaste-
rio , le hicieron también ellos mu-
chas donaciones, con que á pasos 
largos subía esta Casa á la mayor al-
tura. Omito el referirlas por no ser 
molesto , y solo hago memoria de 
una hecha en el año de 943 , porque 
en ella se v e , que D. Ramiro comen-
zó á contar los años de su Reynado 
desde el de 931. Esta es la que O l -
mundo , y su rauger le hicieron á 12 
de Junio de dicho año de varias ha-
ciendas , que tenian en el Castro de 
juvara , y en V i l l a Elias. Y des-
pués de la fecha , dice (b): Regnctn-
te Principe nostro Domino Ranimi-
ro in Oveto amo regni ejus X I I . fe -
í 
(a) 
xvn. 
(W 
XIX. 
liciter commorante in Legione. 
6 Cada dia parece que se enamo-
raba mas el Rey D. Ramiro de la ob-
servancia , y buena conducta de los 
Monges de esta Casa ; y no se con-
tentó con hacerles favores , sino que 
también publicó en sus escrituras su 
recogimiento , su continuación en el 
servicio de D i o s , y en el culto D i -
v ino, su perseverancia en la oración, 
su caridad con los pobres, y pere-
grinos , y su civilidad , y bondad en 
la hospedería aun de los Señores 
principales; pues en la donación que 
hizo en el año de 944 al Abad Re-
cesvindo del señorío , y vasallage de 
la V i l la de Pozuelos, que habia po-
blado este Monasterio, dice de sus 
Monges (c) : fratrum ibidem degen-
tium jugum Dei portantium intus por~ 
tas clause sub regiminis tramitem per-
severantes , ¿s" Christi eloquia medi-
tantes. Y en la confirmación, y do-
nación de S. Andrés cerca de Saha-
gun , que hizo al mismo Abad en el 
año de 945 , dice (d): modo vero, & 
Nos videntes , £? considerantes impe-
rium de ipsum domum in hospitum , ¿? 
peregrinorum ibidem advenientium , seu 
& Magnatorum omnium & c . : con las 
quales expresiones manifiesta bien el 
Rey su mucha devoción á esta Casa, 
y denota la devoción que los fieles 
tenian con nuestros Santos Mártires, 
que fueron por muchos , y largos 
tiempos el objeto de una de las 
principales romerías de Cast i l la, y 
León. 
7 E n el mismo d ia , mes, y año 
que dio el Rey D. Ramiro la V i l l a de 
S. Andrés , dio también al Abad Re-
cesvindo las Vil las de S. Mar t in , y 
V i l l a Traviesa, y mas en Lamprea-
na doce Pausatas, que por el con-
texto parece que eran doce exidos, 
ó territorios de pastos para los ga-
nados del Monasterio. Esta es la do-
nación que dexamos citada en el ca-
pítulo III. número 2 , en que dice el 
Rey D. Ramiro , que habiendo veni-
do de Córdoba el Abad D. Alonso 
con sus Monges , su abuelo el Rey 
D. Alonso los recibió; y comprando 
la Población, e Iglesia Parroquial, en 
que 
(c) 
XX. 
XXD, 
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que estaban los cuerpos de los San- menor ambigüedad se d ice, que D. 
tos Mártires S. Facundo, y Primiti- Vicente era Abad de esta Casa, 
vo se la dio á los dichos Monges para 9 Esta variedad i que la encon-
fundar allí un Monasterio, como lo trarémos igual algunas veces de aquí 
m hay aun hoy , dice el buen Rey (a): adelante , me obliga á advertir con el 
XXIH- aci construendum ibidem Monasterhm doctísimo Padre Mabillon en sus Ana-
Sanctimonialem , sicuti est usque in Jes Benedictinos (1), que algunas ve- (1) 
presentí. Aun se ve por otra escritu- ees habia en los Monasterios dos Aba- Tom. 3. 
ra dada á 28 de Agosto de este mis- des , porque debilitándose, ó enveje- a^t 
mo año , que era Abad Recesvindo;y ciéndose mucho un Abad muy esti-
que el Rey D. Ramiro le habia do- mado de sus subditos, pretendia de-
nado también la mitad de Campso- xar la carga, que consideraba inso-
les , y la Iglesia de S. Félix de C e - portable á su vejez, ó debilidad ; pe-
yon ; pues uno , y otro dice Oveco ro los subditos , bien hallados con tan 
Obispo de León, declarando legítima, buen padre , no le permitian dexar la 
y confirmando la dicha donación, so- Prelacia, y para aliviarle el peso ve-
bre que parece habia alguna diíicul- nian en darle un Coadjutor á su gus-
tad , y se habia recurrido á D. Ove- to , nombrándole también Abad. Y 
<:o , como á arbitro de la disputa, y en los mismos años en que vamos de 
rt,) resolución de ella (b). 948 dice , que S. Mayólo hizo elegir 
XXI. 8 Desde este año de 945 comien- del modo dicho para su Coadjutor á 
zan á confundirse los Abades de este Aymardo, y que siendo los dos Aba-
Monasterio, de modo, que algunas des , de allí adelante unas veces so-
veces parece imposible el ponerlos naban los dos en las escrituras pú-
por orden. Pero no hay esta dificul- blicas , que se hacian , y otras veces 
tad en excluir del catálogo de ellos solo el uno de ellos : in muhls tamen 
.á.un D. Vicente , que puso el Maes- (dice) suhsequentibus chartis Aymar-* 
tro Pérez en el año de 943 , porque dus Abbas aliquando solas , aliquatido 
en una escritura del Becerro se dice, cum eo Mayólas nomínatar. Acaso su-
que en dicho año era Abad de S. F a - cedió lo mismo en esta Casa en los 
cundo , y Pr imi t ivo; pero en la mis- mismos años , pues Recesvindo po-
ma escritura se ye , que el Monaste- dia ser muy viejo , por quanto en 
rio , de que era Abad Vicente, no 945 llevaba ya mas de veinte y seis 
era este, sino otro que estaba cerca años de Abad. Puede ser también, 
de Fuente Fascasia en la montaña, que muriera á últimos de ese mismo 
Hasta el dia 28 de Agosto de 945, año, y le sucediera Vicente , y que 
consta clarísimamente que lo fué Re- el Recesvindo que se encuentra en el 
cesvindo; pero desde ese tiempo has- año de 947 fuera otro , y no Abad 
ta el año de 950 hay motivos para de Sahagun , sino de alguno de los , 
dudar ; porque aunque en el año de Monasterios dichos de S. Facundo, y 
946 se dice en una escritura, que V i - Primitivo. Y o nada afirmo en este 
cente era Abad , y en 947 se dice en particular , contentándome con ex-
otra , que lo era Recesvindo , las dos poner mis conjeturas. 
dicen solamente de S. Facundo, y 10 L o cierto es, que Vicente era d. Vf-
Pr imi t ivo, y no demuestran por se- Abad de Sahagun á 17 de Junio del cerne II. 
nal alguna , que lo fueran de Saha- año de 950, pues lo expresa así el ^ ^ 
gun. En el año de 948 no hay me- Rey D. Ramiro en una escritura de 
moria de Abad alguno: en el siguien- dicho año; y por lo que dexamos in-
te hay tres escrituras á favor de V i - sinuado se puede conjeturar, que acá-
Gente, Abad de S. Facundo, y Pr imi- so lo fué desde principios del año de 
t ivo, sin mas expresión; y finalmente, 946. También es cierto, que en estos 
en 950 hay muchas á favor de V icen- años proseguía la mucha devoción 
te con el mismo defecto de expresión; de los fieles á este Monasterio, pues 
pero hay también una, en que sin la en ellos le hicieron muy freqüentes 
E 2 do-
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.donaciones,y algunos suspiraban por 
ser enterrados en este santo lugar, 
-como se vé en D. Diego, y su mu-
ger Leocadia, quando le donan las 
Iglesias de Santa María , y de San 
Justo , y Pastor en el Rio Seco, pre-
viniendo, que se les entierre entre los 
Monges. También hubo de merecer-
se el Abad D. Vicente el cariño del 
Rey D. Ramiro , pues en el mismo 
-año, que era de 950, y último de 
su vida , le donó el Monasterio de 
.S. Lorenzo de la Queza , y el Busto 
-de Torre de Palle (término para pas-
itos ) , con las Vil las de Pedrosa , y 
Quintana de Orvetos con todos sus 
términos deslindados, y todo lo con-
tenido en ellos, y vuelve á celebrar 
-en esta escritura la caridad que se 
•exercitaba en esta Casa con los po-
te) bres , peregrinos, y huéspedes (a). . 
XXv. 1¡ pero en este mismo tiempo 
voeurre otra dificultad mas espinosa 
.aun que la pasada , sobre la Abadía 
;de D. Vicente ; pues aunque en el 
<año de 951 hay una escritura, que 
.dice, que Vicente era Abad de S. Fa-
cundo , y Primitivo , y lo mismo di-
.cen otra del año de 52, y otra del de 
^53 , ninguna dice , que lo fuera de 
Sahagun con expresión ; ni se expli-
can mas otras dos escrituras de d i -
chos dos últimos años á favor de Re-
eesvindo Abad de San Facundo, y 
Primitivo. Por otra parte parece in -
dispensable reducir á lo último del 
Reynado de D.Ramiro , y á los prin-
cipios del de su hijo D. Ordoño la 
Alonso Abadía de D. Alonso IV. que el Maes-
IV. Ab. tro Pérez, y otros atrasan hasta el 
año de 960 , y de 970 , al parecer 
con fundamentos muy creíbles; pero, 
á mi modo de entender, enteramen-
¿rr - te falsos. Es el caso, que en este Ar-
j chivo hay una escritura original.en 
letra Gótica, que es la donación que 
Alvaro Velaz hace al Monasterio de 
Sahagun con la mayor expresión , y 
á su Abad D. Alonso, de la Vi l la de 
Juara , y todos sus términos , y la 
x x v i ha eS del año de 960 ^ ;Nadie 
" • parece dudaría prudentemente en vis-
ta de semejante escritura , de que D. 
Alonso era Abad de Sahagun en di-
gun. 
cho año ; pero en la realidad lo era 
Sigerico, y no Alonso , como dire-
mos á su tiempo. 
12 Hay también otra escritura 
original muy bien tratada, escrita de 
letra Gótica , por la qual el Rey D. 
Ordoño dona con expresión á Saha-
gun , y á su Abad D. Alonso la V i -
lla de Matil la , y en Lampreana el 
monte Negro con su piélago llama-
do de Juan C o r v o ; y está dada es-
ta escritura á 15 de Mayo del año 
de 970 (c). ¿Quién no creerá con (c) 
una donación Real or iginal, y que X^VD. 
no tiene la mas leve señal de enmien-
da , ni suposición , que en dicho año 
de 970 era Rey D. Ordoño, y Abad 
de Sahagun Alonso? Y con todo eso 
nada de esto hay. V o y á dar las ra-
zones que tengo para esto. E n la es-
critura primera del año de 960 con- • 
firman el Rey D. Rami ro , y D. Or-
doño , y D. Sancho, llamándose hijos 
suyos , en que se v e , que es D. R a -
miro 11. que en sentir de todos los 
Historiadores murió en el año de 950: 
y con la misma uniformidad dicen, 
que en el de 960 reynaba D. San-
cho , y no D. Ramiro. Mas : confia 
man esta donación Oveco Obispo de 
León, Dulcidlo de V iseo, y Gonza-
lo de Lugo; y todos ellos consta por 
este Archivo , que lo eran en el año 
de 950 , y no en el de 960 ; antes 
bien en este año , y los siguientes se 
v e , que era Obispo de León Gonza-
lo , y no Oveco. Y finalmente el año 
de 960, el nono Kalendas Apriles fué 
Sábado , y no Jueves, como se dice 
en dicha escritura. De todo lo qual 
se infiere, á mi modo de entender, 
que el Notario se equivocó notables-
mente , y erró la fecha de dicha es-
critura. 
13 Y lo mismo digo de la que 
se dice del año de 970. N o hay His-r 
toriador que diga , que en dicho año 
reynaba Ordoño, y en este mismo 
Archivo hay dos originales, que d i -
cen reynaba Ramiro. Los idus de 
Mayo , en que dice fué dada, no fue^ 
ron en Jueves, como se dice en ella, 
sino en Domingo. E l Abad de esta 
Casa consta de otras escrituras or i-
gi-
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anales de este Archivo, que era S ^ 
L i c o e n A b r i l , y en A g o s t ó l a s ! 
me inclino mucho áque esta errada 
la fecha, y á que esta escritura fué 
otorgada en el año de 951 , en que 
los idus de Mayo fueron en Jueves, 
era Rey D. Ordoño , eran Obispos 
de Oviedo , y de Lugo Oveco , y 
.Gonzalo. De modo, que en dicho año 
¿10 se halla contradicción alguna. N i 
•hay que admirarse de que en escri-
turas originales se encuentren erro-
res en las fechas. Muy poco versado 
«era en leer, y notar papeles antiguos, 
quien no haya visto este defecto al-
gunas veces ; y acaso serán muy ra-
ros los que escriben mucho sin incur-
rir en esta , y otras faltas: yo por lo 
menos estoy cierto de haber incurri-
do mas de una vez, en otras seme-
jantes. 
14 Concluyamos, pues , que D. 
Alonso IV. fué Abad desde últimos 
del año de 950 , y que lo era en M a -
yo de 951 , pues las dos donaciones 
sobredichas sin la menor duda se hi -
cieron al Monasterio de Sahagun, y 
dicen, que era Alonso su Abad ; pero 
no me atrevo á asegurar, si prosiguió 
hasta el año de 954 , ó si en los años 
de 952 , y 53 lo era un Recesvindo, 
que se ve era Abad de S. Facundo, y 
Primitivo ; ó si un Vicente, que en 
el año de 953 solo se dice que era 
Abad de S. Facundo, y Primit ivo, es 
el mismo que en el año siguiente se 
ve, que ciertamente era Abad de Sa-
hagun. Bien veo , que nada de esto 
se puede afirmar con seguridad;pero 
no me parece temeridad el alargar la 
Abadía de D. Alonso hasta el año de 
953 » y que en este año mismo co-
menzó á serlo D. Vicente 111. que 
ciertamente lo era en el de 954. 
C A P I T U L O V I L 
p e los Abades D. Vicente, Teodosio, 
y Sigerico, y de los Reyes D. Ordoño 111. 
D.Sancho el Gordo r y D. Ordo-
ño el Malo. 
1 A Unque de 0rdoño III. no en-
- ^ V c u e n t r o donación en este 
Monasterio, á mas de la ya puesta 
á favor del Abad Don Alonso, no 
dudo favoreció mucho á esta Casa,y 
que veneraba su observancia , como 
se ve en la citada escritura , en que 
usa de los mismos elogios que su pa-
dre D. Ramiro. A mas de esto hay 
en este Archivo tal qual especie útil 
para la historia de su Reynado ; por 
lo que brevemente digo, que consta 
que rey naba ya á 31 de Enero de 
951, y que comenzó á reynar poco 
antes , porque en la escritura insi-
nuada (1) se dice: incoante in regno 
Serenissimo Principe Crdonio Ranimi-
r i prolix. A l principio tuvo paz en su 
casa ; pero en el año de 953 , ó á 
últimos del de 952, su hermano D. 
Sancho ayudado del Rey de Navar-
ra , y del Conde Fernán González, 
quiso quitarle el Reyno. L a fuerza de 
esta rebelión pudo ser en el Verano 
del año de 953 , porque en una es-
critura original de este Archivo he-
cha en el mes de Junio de dicho año 
se dice, que reynaba D. Sancho en 
León (2). Regnante Sanzo Principe 
in Legione , & ¡ Comité Adefonso Ler 
vánense. Pero Ordoño venció á su 
hermano , y no tardó mucho en re-
tirarse este , acaso convencido de su 
sinrazón ; y Ordoño prosiguió go-
bernando hasta mas allá del 15 de 
Marzo de 957. 
2 E l común de nuestros Histo-
riadores dice, que murió D. Ordoño 
en los principios del año de 956; y 
Arévalo en su manuscrito cita dos es-
crituras de dicho año, que dicen rey-
naba D. Sancho; pero no dice que 
sean originales, como lo son las áe 
este Archivo , una dada á once de 
Febrero de 956, y otra á 15 de Mar -
zo de 957 , en las quales se dice que 
reynaba D. Ordoño (3). Estuvo ca-
sado D. Ordoño con Doña Urraca, 
hija del Conde Fernán González; pe-
ro habiendo este Señor ayudado á 
D. Sancho en su rebelión, D. Or -
doño se enfadó, y repudió á su hija, 
y casó segunda vez con Doña E lv i -
ra , de quien tuvo á D. Bermudo, lla-
mado el Gotoso. Murió en Zamora^ 
y de allí fué llevado al Monasteriq 
de 
(1) 
Becer. 
libro 5. 
cap. ^7 . 
(2) 
Cax. 20. 
leg. 4. n. 
1. 
„ (3) Cax. 34. 
leg. 3. n. 
8. c i(5. 
leg* 3. n. 
7. 
Muere el 
Rey D. 
Ordoño. 
R e y D 
Sancho. 
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de S Salvador de León, que su pa- delicet tertia feria post /Calendas A u -
are habia fundado. gusti. No tuvo tan buen éxito con-
3 D. Sancho , que estaba en N a - tra D. Sancho , que le hizo evacuar 
varra quando murió su hermano, lúe- el Reyno ; y no siendo bien admiti-
go que supo la muerte de Ordoño, do de su suegro Fernán González, 
vino á León, y fué reconocido por que atribuyó á cobardía su huida,se 
Rey. E n 19 de Agosto de 957 ya vio precisado á buscar asilo entre los 
consta por este Archivo que lo era. Moros , y no volvió á parecer mas 
Ordoño Pero D. Ordoño el Ma lo , que habia en tierra de León, ni de Castilla, D . 
el Malo, casado con Ur raca , hija de Fernán Sancho prosiguió en su Rey nado. 
González, repudiada por D. Ordo-
ño l i l i ayudado de su suegro, se le-
vantó luego contra D. Sancho, y á 
primeros de Septiembre del mismo 
año de 957 ya se dice en una escri-
tura (1), que Ordoño reynaba en 
Asturias ; y á 25 de Mayo de 958 
se dice en otras , que reynaba en 
León (2). D. Sancho, viéndose sin 
Cax. 16. fuerzas para resistir á Ordoño , se 
Í V e c - fue' á valer de D- Sancho Rey de 
cer.iib.7. Navarra , que era su amigo; y este 
cap. 99- le aconsejó, que fuera á Córdoba á 
curarse de una grosura extraordina-
ria que tenia, y le inhabilitaba mu-
cho para la guerra. Tomó luego su 
consejo D. Sancho , y habiendo sido 
bien recibido de Abderramen , y lo-
grado el curarse, volvió prontamen-
(t) 
Cax. 20. 
leg. i . n . 
5-
(2) 
en 
hasta que en el año de 965 el Con-
de D. Gonzalo movió los Gallegos, 
y se rebelaron contra D . Sancho; por 
lo que juntando sus tropas fué con-
tra ellos , y temerosos del castigo se 
sosegaron, y le reconocieron por su 
Rey. 
5 Apoderóse también del Conde 
D. Gonzalo , y aunque pudo quitar-
le la v ida , se contentó con que ju-
rara ser en adelante fiel, y buen va-
sallo. Pero ingrato D. Gonzalo á la 
piedad de D. Sancho, le dio veneno 
en una hermosa manzana ; y sintién-
dose malo el Rey después de haber-
la comido , ordenó que le traxeran 
á León; pero no pudo llegar, y mu-
rió á las riberas del Miño, en un M o -
nasterio llamado Castrillo , de don-
te auxiliado de un cuerpo de tropas, de fué después trasladado al de San 
que el mismo Abderramen le dio pa-
ra recobrar su Reyno , y pudo lle-
gar á últimos del año de 958 , ó á 
primeros del de 959 , porque á 9 de 
Abr i l de este año ya se dice que rey-
Salvador de León. Su muerte fué en-
tre el dia 7 de Febrero del año de 
96Ó, en que aun consta que reyna-
ba, y el 11 de Marzo del mismo año, 
en que ya dice una escritura del A r -
(a) 
XXXI I I . 
naba en León, y que estaba en el pri- chivo de Cárdena, que reynaba Don 
mer año después que volvió de Cor- Ramiro. Estuvo casado D. Sancho 
doba : armo post Spanie reversione pr i- con Doña Teresa, hija de Ansur Fer-
wo (a). nandez, Conde de Monzón , y tuvo 
4 Ordoño gozó del Reyno des- de ella á D. Ramiro , que le sucedió 
éc el Verano de 957 hasta últimos en el Reyno. Fué singular bienhechor 
de 958 ; y en Julio de este año hizo de este Monasterio , como veremos 
una irrupción en sus Estados Froy la luego en las noticias de sus Abades. 
Velaz , auxiliado de un exército de 6 E l Abad D. Vicente, que co-
Moros ; pero los venció , y los obü- mo dexamos notado , pudo comenzar 
(3) 
Lib. 
gó á huir , como se dice en una es-
critura de nuestro Becerro , dada en 
la E ra de 996 (3). Octavo die post 
6- ingresum Regís in Legione Domini Or-
cap. 27. ^on^ Serenissimo Principi prolix Ade~ 
f o n s i \ & fuit ingresio Regís in Urbe 
Regia post quam fugavit tilos Mau-
ros , qui venerant cum Froyla VigUa-
ni ad regiam personam. O penam. V i -
á ser Abad el año de 953, y cierta-
mente lo era á 28 de Febrero de 954, 
pudo ser muy estimado de los fieles, 
pues son muchísimas las donaciones 
que le hicieron: prueba no equívoca 
de la observancia, y buen olor de 
virtud que conservaba este Monas-
terio. L a primera donación , en que 
con expresión se dice, que D. V icen-
te 
(a) 
xxiii-
(b) 
xix. 
Lib. 1. Cap. V IL 3 9 
pues la última noticia cierta de su 
Abadía es del pley to que siguió, y 
sentencia que ganó contra los hijos 
de D. V e l a , que querían usurpar al 
Monasterio el Monte de Cerasito; en 
la que se dice, que reynaba Ordoño 
RibaRubTa'Tb)", con otras varias ha- el Martes primero de Agosto del año 
ciendas 5 y la última noticia cierta, de 958 , como ya dexamos notado, 
que nos'ha quedado de este Abad , es 8 N o cuento entre los Abades 
del 11 de Febrero de.956 , en que de Sahagun un Recesvindo , que en 
te era Abad de Sahagun es laque 
á 28 de Febrero de 954 h^0 U ? b * 
v Telia con su muger de la mitad de 
la V i l la de Alza (a). En los anos s i -
guientes le donaron varios particula-
res la Iglesia de Santa Columba en 
(c) 
XXXI . 
una Señora, llamada Doña Infante, algunas escrituras de estos años se vé 
viuda , de Foracasas , le dona todos era Abad de S. Facundo j y Pr imi-
tivo , por lo ya advertido, y porque 
los Abades que consta eran de esta 
Casa , llenan bastantemente el espa-
cio de tiempo en que vamos. Con 
sus bienes muebles, y raices , y en-
tre ellos las Vi l las de Cascaras, y 
Cascarillas (c); y en esta donación 
alaba Doña Infante el zelo, y pie-
dad con que D . Vicente gobierna el todo eso me inclino á poner por Abad 
rebaño de sus Monges , que sirven de Sahagun á un D. Pasqual, que so-
dignamente á Dios en su Monaste- lo es llamado Abad de S. Facundo, 
rio. y Primitivo en una escritura dada á 
7 Hubo de morir el Abad D. V i - 30 de Octubre del año de 959 (1). 
cente el mismo dia que Doña Infan- Pero hay para admitir á esce Abad 
te le hizo su donación, ó en el s i - en el catálogo , razones que no se 
guíente ; y no se descuidaron los hallan en los otros. L o uno 
Monges en elegir cabeza que los di- en todo el año de 59 no 
(0 
Cax. 6. 
leg. i . n. 
6. 
, porque 
se halla 
Teodo-
sioAbad, 
(d) 
X X X . 
(e) 
XXXII . 
, (f) 
XXXIII. 
t&r. 
rigiese , pues a 13 de Febrero del 
mismo año de 956, ya se ve que era 
Abad Teodosio , y como á tal le do-
nan Jaquinto, y su muger Gaudiosa 
toda quanta hacienda tienen en la 
Vi l la de Fuentes (d). Fué Teodosio 
muy religioso, y muy estimado de 
sus Monges, y muy favorecido de 
los Seculares , como se ve en las do-
naciones que le hicieron en los po-
cos años que le duró la Abadía; y 
el Rey D. Sancho le donó la tercera 
parte del portazgo que se pagaba en 
el Mercado de Sile (e), Y acaso era 
aun Abad en el año de 959, quando 
Lubi lan, y su muger Fi laur ia, y su 
hermana Ermilde donaron á este 
Monasterio muchas haciendas cerca 
de Melgar , y en Pin illa , y en V i l l a 
Vellaco (f). Fué hecha esta dona-
ción á nueve de Abr i l de dicho año 
de 959, ¡y dice que reynaba D. San-
cho armo post Spanie reversione primo. 
Y en el mismo año donó á esta C a -
sa el Presbítero Salud M e l k i á V i l l a 
Asper con todos sus términos , y to-
dos sus moradores (g). Pero no cons-
ano 
otro algún Abad : lo otro , que hace 
mas fuerza, es, que la escritura c i -
tada es una donación de la V i l l a A n -
toniana , la de- Fuente Ozva , y su 
Iglesia de S. Julián , y de muchas ha-
ciendas en V i l la Mudarra , hecha á 
S. Facundo, y Primit ivo, y su Abad 
Pasqual, por dos hermanos llamados 
A lva ro , y Ayub , Diáconos ; y por 
otra donación hecha en el año de 970 
por Doña Elvira , hija del Rey Don 
Ramiro III. veremos , que estos dos 
Diáconos eran sobrinos del Presbíte-
ro Vizemalo , hombre riquísimo , y 
muy estimado del Rey D. Ramiro, 
y , en sentir de muchos, pariente su-
yo , y que tomaron el santo hábito, 
y fueron Monges en este Monaste-
rio. 
9 Supuestos estos hechos , que re-
fiere la dicha Infanta , parece regu-
lar , que estos dos hermanos, si ya 
no eran Monges de esta Casa , ó no 
estaban ya para tomar el hábito, que 
por lo menos estaban ya cerca de 
eso, hicieran la donación á este M o -
nasterio ; y así Pasqual seria Abad D. Pas-
ta con certeza de que fuera en dicho de él. Por otra parte, desde el primer I1131 Ab. 
ano Abad Teodosio,ni otro alguno; Martes del Agosto del año de 958 
has-
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hasta 23 de Mayo de 960 no se en- res padecieron aquí su martirio , y 
cuentra otro Abad , y por consiguien- están enterrados en esta Iglesia, pues 
te pudo muy bien serlo D. Pasqual, dice :proprtus inesit animus ¿n aula Sati-
quc mirando á las donaciones, que torum Martirum Facundi , 6? Primita 
en el breve tiempo de su Abadía se b i , ubi pro Domino proprio efuderunt 
hicieron á nuestros Santos Mártires, cruorem aliquid pro memoria nostra of~ 
pudo tener la mas alta estimación , y ferré ubi & eorum corpora venerahili-
conservar,© aumentar el grande con- ter tumulata dignoscuntur esse. N o 
cepto de virtud, y.de observancia del mostrarán los de Orense un texto de 
Monasterio. Y a quedan apuntadas las tanta autoridad , y antigüedad á su 
que hicieron Lubila , y Saluti, y los favor. Pero volvamos ya á ver quán-
dos hermanos Diáconos, y seria nun- do dexó D. Pasqual el gobierno de 
ca acabar, si quisiéramos dar razón 
individual de todas. Pero no debo 
omitir la que en 26 de Abr i l del año 
de 960 hizo el Rey D. Sancho, pues 
. 
tal 
xxxvi. 
este Monasterio; N o es fácil el adi-
vinar el mes, ni el dia en que dexó 
de ser Abad , porque enteramente 
nos faltan las memorias de estos 
aunque no dice quien era Abad , po- tiempos, á no ser las que se encuen-
dia serlo Pasqual, pues hasta Octu-
bre de este año no se halla memoria 
de otro. 
10 Por esta donación hecha en 
el d ia , mes, y año notados dona el 
R e y D. Sancho á este Monasterio la 
V i l l a de Penson en tierra de Zamo-
ra , y dice que está en el año quarto 
de su Reynado, y en el segundo de 
su vuelta de Córdoba (a): amo regni 
nostri quarto , & de adventu Spanie se~ 
cundo. Y es muy notable, y digno de 
• 
tran en las donaciones, compras , y 
ventas; y en estas nada mas se d i -
ce de D. Pasqual; pero se ve por 
ellas, que á ocho de Octubre del año 
de 960 ya era Abad Sigerico (1) , y 
por consiguiente habia muerto Pas-
qual , ó habia sido acaso promovido 
á alguna Iglesia. 
12 D. Sigerico era Monge de mu-
cha virtud , y prudencia, de que te-
nían ya los Monges experiencia, y 
conocimiento; porque fué Prior ma-
Cax. jt 
leg.4,1 
1. 
D. Sige-
rico $ 
los mayores elogios el piadoso deseo, yor de este Monasterio todo el tiem-
que el Rey D. Sancho manifiesta de 
obrar con acierto , y el zelo christia-
no con que exhorta , y conjura á sus 
Ministros , que no le aconsejen, ni le 
induzcan á hacer sino lo que fuere 
conforme á la discreción , á la ver-
dad, y á la justicia : ideoque , les d i -
ce este buen Rey , in comune vobis 
cuntís ex Dibino cetu ministris , atque 
ex aula regia rectoribus decenter elec-
po que fué Abad D. Teodosio , y así 
tuvieron poco que hacer en su elec-
ción. Fué sin duda muy acertada, y 
lo dio bien á conocer en los nego-
cios , que ocurrieron en su tiempo, y 
en la altura que tomó la buena fama, 
y grandeza de esta Casa con su pru-
dente gobierno. Pudo comenzar á ser 
Abad en todo el año de 960 , y lo 
era ciertamente á ocho de Octubre. 
tis adjurans obtestor per omne illud ad- Muy á los principios tuvo ya que 
mirabile sacre fidei Sacramentum , ut acudir á su prudencia, y su zelo; gior-
ad cuñete veritatis, ad discretionis ¡jus' que habiendo muerto el Presbítero 
titia formulam animum meum dirigatis. Saluti , sobrenombrado MeÜKi, que 
Latin inculto por cierto ; pero que en el año de 959 habia donado á Sa-
contiene, y explica la rectitud de las hagun para después de su muerte el 
intenciones del Rey , y el rezelo de Monasterio de S. Salvador sobre el 
que sus Consejeros, y Ministros por Porma , la V i l l a Asper , y otras v a -
adular á la Magestad, no le habla- rias V i l l as , y haciendas , é Iglesias, 
sen con la verdad , y justicia que de- luego que murió , sus parientes se 
bieran. echaron sobre quanto dexaba, alegan-
11 E n la misma donación de que do un canon, en que se prescribía, 
vamos hablando atírma el Rey Don que si un Obispo, Clérigo, ó Mon -
Sancho, que nuestros Santos Már t i - ge muere abintestato, todo quanto 
de-
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ñeák se reparta entre sus consangui- añade , que los Mongos vinieron en 
neos • V ellos decían , que este ca- dar gusto á Fernán González , por-
so se'aerificaba en el Presbítero Sa- que era bienhechor de esta misma 
J . Casa : quia sic erat benefactor ipdus 
U Í V Acudió el Monasterio al Rey Monasterii, & ejus fratrum. 
I) Sancho; y este buen,Rey habíen- 15 N o se puede dudar el mucho 
do hecho venir á su presencia ocho honor que resulta á este Monasterio 
Obispos , doce Presbíteros, veinte y del contenido de esta escritura, pues 
quatro Diáconos, diez y ocho Aba - se vé por ella , que no solo era esti-
des , y todos los Ministros, y Se- mado, y respetado de los Reyes de 
ñores de su Corte , hizo examinar la León , sino también de los Condes 
causa; é inquirido si el Presbítero de Casti l la, y que contaba entre sus 
habia hecho testamento , un Monge bienhechores al Conde Fernán Gon-
llamado Adolfo mostró un escrito de zalez. Es verdad, que no nos ha que-
mano del Presbítero Melhd , en que dado memoria de quales fueron los 
éste decía , que habia hecho testa- íavores que nos hizo , y solo en esta 
mentó, y que en él dexaba á los. escritura se ve el alto concepto, que 
Monges de Sahagun lo mismo que podia tener del Abad Sigerico, pues 
ellos pedían ante el Rey ; y en vista se valió de él para tener fieles pro-
de este escrito , el Rey , y todos los veedores de su Exército. Réstanos 
de la Junta, ó Concilio mandaron ahora ver en qué año fué esta veni-
se entregase á este Monasterio quan- da , y á qué fin pasaba por aquí el 
to demandaba: y esta sentencia está Conde. L o primero se denota por el 
dada á primero de Diciembre del año Abad , pues era Sigerico , que co-
fa) de 960 (a). Y es bien notable el ca- menzó en el año de 960 á serlo ; y 
XXXV. non que citaban los parientes de Me- así esta jornada no pudo ser antes, y 
Iíkí y no negaban ios Monges, por me inclino á que fué á últimos del 
ser tan contrario, y opuesto á la an- mismo año, ó primeros del de 6 1 , y 
tigua disciplina; y de él se infiere la que el fin de su jornada fué el asís-
grande ignorancia de esta, que resultó tir á las Cortes , que Mariana dice 
•de haber dominado los Moros á E s - juntó el Rey D. Sancho en León, y 
paña , y tardó \ bastante tiempo en a que convocó al Conde Fernán Gon-
desterrarse. zalez; y también se da á entender, 
'.- 14 Con estos favores del R e y , y que no venia con satisfacción , pues 
con la conducta religiosa de los Aba- traía consigo tropas ; y que después 
des, y de sus Monges, se hacia ca- de esta ornada hizo algunas incur-
da dia mas célebre este Monasterio; siones en el Rey no de León, pues á 
y prueba bien.su gloriosa fama lo no ser así, parecía excusado el ala-
que refiere el Rey D. Bermudo III. barle en dicha escritura, de que des-
haber sucedido en tiempo del Abad de entonces no habia hecho daño a l -
(b) Sigerico (b). Dice, pues, que hablen-^ guno al Monasterio, ni á sus vasa-
wxxiv. 40 venido á esta tierra el Conde Fer- líos : & amplius malum non fecit in ca-
ñan González, Duque de Cast i l la, se dem F i l i a , nec in suos bomines. 
hospedó en este Monasterio, y díó á 16 Cada día se aumentaba la es-
entender á Sigerico, que era Abad, timacion que los fieles , y los gran-
y á sus Monges , que deseaba le die- des Señores hacían del Monasterio 
randos de los vasallos del Monaster y la devoción con sus Santos Már-
rio , para que le sirvieran de Provee- tires, ya porque veían su observan-
dores en su jornada ; que el A b a d , y cia , ya por singular estimación que 
los Monges se los dieron con mu- el Rey D. Sancho hacia de la vir-
cho gusto, y él los tuvo consigo tud, y prendas singulares de su Abad 
mientras v iv ió , y que desde enton- Sigerico, y así eran freqüentísimas 
ees nunca hizo daño alguno ,á este las oírendas , y donaciones que les 
Monasterio, ni á sus vasallos. Y hacían. Entre otros fué uno de sus_ 
F bien-
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bienhechores D. Gonzalo Obispo de 
León, que habia sido Monge, y Abad 
en el Monasterio de Santiago de Ce-
la riólo , como lo afirma el Rey Don 
Ramiro 111. (a) en una escritura del 
año de 974. Este Santo Obispo, ó 
porque habia antes sido Monge en 
Sahagun , como dice G i l González 
de Av i la , ó por una singular devo-
ción que tenia con nuestros Santos 
Patronos , les donó en el año de 962 
la Iglesia de Santa María del Val le 
Ratar io, y en el de 967 la V i l l a lla-
mada Giniganate , cerca de la V i -
lla de Muzavenhani (b), siendo ya 
Obispo de León; y antes de serlo, 
dice el Rey D. Ramiro en la escri-
tura citada, que quando fué electo 
por Obispo de León dexó por Abad 
de Celariolo á Ranosindo, y le man-
dó , que al tiempo de su muerte en-
tregara á Sahagun todo quanto el 
Presbítero Lubila le habia donado á 
él en S. Esteban , y Santa Columba 
de Boadilla en los campos de los 
Godos. 
17 E n el año de 963 le donó al 
Monasterio, y su Abad Sigerico, una 
Señora , llamada Doña Urraca, viu-
da de Kamusco Kamusquiz , la V i l l a 
de Vallerrozzaffe toda entera (c); y 
se llama á sí misma Con versa, ó Mon-
ja '.Christi ancua Urraca Deo vota, at~ 
que conversa: que en estos tiempos era 
muy usado el hacerse Monjas las viu-
das de las personas Reales , y de los 
grandes Señores, acaso en atención 
á lo dispuesto en el canon 5 del C o n -
cilio celebrado en Zaragoza en el año 
de 691 , en el qual se ordenaba, que 
las viudas de los Reyes se entrasen 
Religiosas. E n el año de 966 otra 
Señora viuda de Fafila , llamada Do -
ña Palla , le donó la V i l la de Bercia-
nos por entero (d) : y en el año de 
969 D. Teodisclo Obispo le hizo do-
nación de dos terceras partes de la 
Iglesia de S. Claudio , junto al R io 
Araduey , y de las haciendas , y de-
rechos de la misma Iglesia (e). Pero 
es mucho mas notable la donación, 
que en el año de 970 hizo á este Mo-
nasterio , y á su Abad Sigerico la 
Infanta Doña E l v i r a , hija del Rey 
D. Ramiro , dándole las Vi l las l la-
madas V i l la Mutarraí", Vi l lavicen-
cio , Fuentes , V i l le l la , Valdelafuen-
te , Vil lasescuti, Carbonera, S. An-
dres, Coroneses, y la mitad de V i -
lla Lucan , con todas las Iglesias, 
con todos los bienes, así muebles, 
como raices de dichas Vi l las , é 
Iglesias. Donación notable por su 
grandeza , pues sola ella bastaba 
para dotar un buen Monasterio ; pe-
ro aun es mas notable por otros 
respetos ( f ) . 
18 L o primero , por el tono en. 
que comienza , diciendo: Ego fámula 
vestra Geloira Ranimiri Principis filíay 
licet indigna Deo vota; pues habla con 
el Abad Sigerico, y sus Monges; y 
así el llamarse Deo vota , y fámula 
vestra, da á entender que era Mon-
ja , ó Beata, y que estaba á la obe-
diencia del Abad. Acaso habia co-
menzado ya á poblarse el Colegio, 
ó Beaterío de S. Juan arrimado á la 
Iglesia de este Monasterio , de que 
hablaremos mas adelante. Es también 
muy notable esta donación, porque 
en ella se dice , que los Diáconos A l -
varo , y Ayub , de quienes hicimos 
memoria en el año de 959, hablan 
tomado el santo hábito en esta C a -
sa : Alvaro , & Ajub Diaconis , qui 
postea in Monasterio Sancti Facundi 
vitam Monasticam duxerunt; y tam-
bién se da á entender, que eran per-
sonas de la mayor distinción. Y no 
dexa de ser notable el que llama á la 
Regla de N , P. S. Benito , que co-
mo advertimos en la dotación de D . 
Alonso III. se profesó en esta Casa 
desde sus principios, la Regla Santa, 
como por antonomasia , y al Abad 
Sigerico le denomina Doctor : Sub 
regiminis Regule Sánete , & Doctori 
Sigerici ¿Ibbati. F i rma también en 
esta donación la Reyna Doña Te-
resa , que sin duda era la madre de 
D. Ramiro III. y se dice Conversa, ó 
Beata , acaso con su sobrina en el 
mismo Beaterío. 
19 N o tenia menos afecto al 
Abad Sigerico el Rey D. Ramiro, 
que su madre, y su tia , y así le re-
petía, y freqüentaba los favores; pues 
(f) 
xiv, 
en 
Lib.L Cap. VIH. 
en la donación pasada dice^ su tía 
Pona E l v i r a , que la conürma 
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ocurridos en el Monasterio después 
de su muerte, me parece razón dar 
Reva y este en el año siguiente le alguna noticia del Reynado de su 
HonVoor sí mismo la V i l la de las grande favorecedor el Rey D. R a -
la Iglesia de S. Julián miro. Aunque es común el sentir de 
(a) 
XLVI . 
Bec. lib. 
ic.6S. 
Grañeras, y 
con todos sus términos, y todos sus 
bienes muebles, y raices (a); y en 
el año siguiente de 972 le dona la 
¿illa, de Melgar de Isan, y le hace 
el especialísimo honor de llamarle su 
Abad : jé&nt i nostro Sigertco (1). De 
modo, que viendo los fieles tanta es-
timación como hacian el Rey , y las 
personas Reales del Monasterio , y 
de su Abad , parece que á poríia se 
esmeraban en hacerle donaciones. 
Omito muchísimas; pero me parece 
(2). 
Cax. 6. 
leg. 5. n. 
' 3 * 
que ü . Ramiro entró á rcynar an 
tes del dia 11 de Marzo de 966, yo 
me inclino á que no comenzó su Rey-
nado hasta el Diciembre de dicho año; 
porque en la donación, que dexamoá 
notado hizo á este Monasterio Doña 
Pallaá 19 de Diciembre de 966, se 
dice : Regnante , & incipiente primo 
amo Regni sui Ranimiri prolis SkfíC* 
tioni (b) ; y en la venta, que un l la-
mado Quintila hizo á esta Casa á 8 
de Octubre de 967 , y se conserva 
D.Rami-
ro I I Í . 
Rey. 
jrazon indicar siquiera las que en 971 original, se dice : Regnante Ranimiro 
le hicieron D. Fernando Muñiz , y 
$u muger Doña Exlonza , de un Mo-
nasterio dedicado á S. Pedro , que 
estaba en el Valle de Gontin , y al 
mismo de varias haciendas en Riche-
r í , en Grañera , y en S. Andrés (2). 
La última escritura, que hace memo-
ria del Abad Sigerico , es la dona-
prolis Sanctioni primo anno Regni 
sui (c). En que se ve claro, que á 19 
de Diciembre de 966 estaba á los 
principios de su Reynado , y que á 
ocho de Octubre del año siguiente 
aun no hacia un año que reynaba. 
2 Convienen nuestros Historiado-
res , en que D. Ramiro era mucha-
mos luego. 
C A P I T U L O V I H . 
Dase noticia del Reynado de D. R a -
se dice : Regnante Domino Rademiro 
Rex párvulo in Legione (3), Pero tu-
yo la grande fortuna de que cuida-
ron de su gobierno su madre Doña 
Teresa , y su tía Doña Elv i ra , am-
miro U I . , y prosiguen las noticias de bas Beatas, ó Monjas , y con su san-
ta dirección , y consejos fueron feli-
ces los primeros años de su Reynado. 
N o lo fueron así después que D. R a -
miro mudó de Consejeros ; pues en el 
año de 980 se le alborotaron los 
los Abades Don Sarracino , y 
D. Félix. 
1 T ) U d o ser muy sensible á este 
••-• Monasterio , y á sus Mon-
ges la muerte de su Abad Sigerico, Gallegos, ofendidos de su conducta, 
que con su mucha vir tud, y singu-
lar prudencia habia conservado la 
observancia Monástica en el mejor 
estado , y se habia merecido tantos 
y proclamaron por su Rey á Don 
Bermudo, hijo de D. Ordoño el III. 
y aunque D. Ramiro fué contra é l , y 
se dieron la famosa batalla del Puer-
favores, y tan grandes dones de los to de Arenas , nada logró, porque 
Reyes , y de los fieles. N o consta en los dos Exércitos quedaron derrota-
qué mes, y dia murió este grande 
Abad ; pero es constante, que fué su 
muerte antes del Diciembre del dicho 
año de 972 , y así fué en los meses 
de Septiembre, Octubre, ó Noyiem-
bre. Pero antes de tratar los sucesos 
(b) 
XLI. 
(c) 
XLIII. 
cion citada de la V i l l a de Melgar, cho quando entró á reynar , y se ve 
que fué dada á 28 de Agosto del año ser así en una donación hecha al Mo-
de 972 ; y es creíble que duró poco nasterio de Valdavida por Diego, y 
mas en la Abadía por lo que diré- su muger en el año de 968 , en que 
Cax. 16. 
leg. 6. n. 
3-
Don 
Bermu-
do Rey 
en Gal i -
cia. 
dos, y Bermudo se mantuvo Rey en 
Galicia. Pero tuvo malísimas conse-
qüencias esta guerra entre los Chris^ 
tianos ; porque sabida por Almanzor, 
entró en Galicia el año siguiente 
de 981 , é hizo los males de que es-
F a tan 
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tan llenas nuestras Historias. Y ha-
biendo muerto en este tiempo Hal i 
Hazan Rey de Córdoba , que tenia 
ajustadas paces con D, Sancho, pa-
dre de D. Ramiro , por León , y 
Castilla , su hijo Hiscen se creyó ya 
libre de este contrato ; y entrando 
Historia de Sahagiín. 
(O 
Cax. 16. 
leg. 8. n. 
18. 
ges poner un sucesor digno de serlo 
de tan ilustre Prelado, y eligieron á 
D. Sarracino , que demostró en su 
proceder habia sido muy acertada la 
elección , pues no solo conservó la 
observancia , y buen, nombre de su 
Monasterio , sino que también le ele-
en Casti l la, y después en el Rey no vó á mayor altura. N o consta el día 
de León su Capitán Almanzor , cau-
só en los Christianos , y sus Plazas 
los estragos que todos saben. 
3 Duró la división entre D. R a -
miro , y D. Bermudo hasta la muer-
te del primero en grandísimo perjui^ 
ció de los Christianos , que divididos 
entre sí, no podian resistir las violen-
cias de los Moros. Los mas de los 
Historiadores dicen, que murió Don 
de su elección , pero se ve que era 
ya Abad á $ de Diciembre del año 
de 972 (2)..Y apenas comenzó á go-
bernar su Monasterio, quando ya 
los Señores, y los fieles conocieron 
su mucha v i r tud, y comenzaron á 
hacerle favores, y donaciones. Aun 
no tenia mas de un año de Abad, 
quando ya Vislamundo con sus diez 
compañeros , todos Monges en el 
Ramiro el año de 984; algunos le Monasterio de S. Esteban, y de San-
M 
,e&i4.ii, 
J. 
alargan la vida hasta el Mayo de 
985. Y o no tengo instrumentos para 
determinarme sobre esto ; pero sí pa-
ra persuadirme á que en el año de 
984 entró D. Bermudo en León con-
tra D. R a m i r o , y antes de morir 
ta Columba , movidos de su fama, sfc 
le sujetaron con su Monasterio, é 
Iglesia de S. Esteban con todas sus 
pertenencias, y una casa en Dueñas 
de San Facundo , y la casa, é Igle-
sia de Santa Columba de Araduey 
este se llamaba Rey de León, pues con todo lo que les pertenecía (a), 
lo dicen así dos escrituras dadas , la 5 Pero como en esta miserable 
una á 15 de M a y o , y la otra á 24 vida siempre andan alternando los su-
de Junio , y aun vivia D. Ramiro, cesos alegres con los tristes, después 
y se llamaba R e y de León , como del gozo que el Abad Sarracino pudo 
se ve en otra escritura dada á 8 de tener de ver incorporados dos M o -
Septiembre del mismo año. Estuvo nasterios mas con el suyo , se siguió 
casado D. Ramiro con una Señora, luego el sentimiento de ver, que un 
á quien nuestros Historiadores l ia- hombre llamado Tajón , hermano del 
man comunmente Urraca 5 pero en Presbítero Lubila , pareció ante el 
una escritura original de este Archi - Rey D. Ramiro acusando al Monas-
v o , dada el año de 980 , es llamada terio de Sahagun, de que malamente 
Sancha : Regnante nutn Divino Rani- se habia levantado con el Monaste^ 
mirus Rex sedis Legionensem cmn uxore 
sua Sanctia Regina (1). Acaso ten-
dria los dos nombres de Ur raca , y 
Sancha. Dexó D. Ramiro de su mu-
ger un hijo llamado Ordeño el C ie -
go. Y a vimos quánto estimó , y fa-
voreció á este Monasterio en sus pri-
meros años. Tratando del Abad D. 
Sarracino veremos , que en este par-
ticular conservó D. Ramiro el mismo 
tono toda su vida. 
4 Muerto el Abad D. Sigerico, 
que habia honrado, y enriquecido 
tanto al Monasterio, así en la obser-
vancia Religiosa , como en los bie-
rio de S. Esteban , y Santa Colum-
ba de Boadil la, que Lubila había edi-
ficado. Pero el Abad Sarracino, con 
un Monge llamado Tuleyman,en nom-
bre de su Monasterio hicieron ver la 
donación, que D. Gonzalo Obispo de 
León les habia hecho mas de treinta 
años habia de dicho Monasterio, con 
facultad que le habia dado para ello 
el Presbítero Lubila. Y en vista de 
esto el Rey D. Ramiro con su tia 
Doña Elv i ra * y muchos Obispos, 
Presbíteros , y Abades confirmaron 
lo hecho por el Obispo D. Gonzalo, 
y mantuvieron á D. Sarracino, y su 
nes temporales, procuraron los Mon - Monasterio en la posesión de lo que 
se 
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o) 
Cax. i-
leg. í. n. 
Bec. lib( 
se les habla dado (a). Es muy nota-
ble la firma del Rey , que dice: Ra-
nimirus F/avius Princeps- Magnas B a -
sileus. Y la de su tia dice: Giloira Do-
mino Deo dicata, & Basilea Regis ami-
ta. Sabido es , que la voz Griega B a -
sileiis significa Rey. 
6 Este disgusto , que pudo tener 
el Abad Sarracino, pudo muy bien 
compensarse con los favores que el 
Rey D. Ramiro, y su Madre, y tia 
continuaban en hacerle á é l , y á su 
Monasterio; pues en el mismo año 
de 974 le confirmó la donación, que 
mucho tiempo antes le habia hecho 
un Señor llamado Foranasas Iben 
Tajón de la V i l l a de Foranasas jun-
to al R io Seco (i). Y mas adelante 
le hizo otras gracias muy señaladas, 
que demuestran lo mucho que estima-
ba á este Monasterio. Con todo presu-
mo , que D. Sarracino , ó por estar ya 
viejo, ó por estar cansado con los mu-
chos, y graves negocios inseparables 
de una Prelacia de la calidad de esta 
Abadía, pretendió dexarla, ó que á lo 
menos se le diese un Coadjutor, para 
partir con él el peso de tantos nego-
cios. Y me mueve á discurrir así el 
ver , que continuando las noticias 
ciertas de su vida , y Prelacia aún 
en e l año de 975 , ya en el de 976 
no le encuentro , y veo por Abad 
á D. Félix; pero á principios de Ene-
ro de 977 ya vuelvo á encontrar á 
Sarracino: en Mayo de 78 otra vez 
Félix ; y en el mismo año, ni en los 
siguientes ya no parece mas D. Sar-
racino. Y a dexamos notado , que en 
este siglo se ven exeraplares de estos 
Coadjutores , ó segundos Abades en 
un mismo Monasterio; y á mas del 
que apuntamos de San Mayólo , en-
contramos otro en nuestro Archivo 
del año de 973 en el Monasterio de 
S. Martin de Valdepueblo, en que al 
mismo tiempo eran Abades Sisebuto, 
y Quintila,que parece habia entrado 
por Coadjutor ; pues quando habla 
la escritura con Quintila , le llama 
simplemente Abad , y quando habla 
con Sisebuto , dice: qui antea fuit A b -
bas (2), N i parece creíble en tan po-
cos años sucederse tantos Sarracinos, 
y tantos Félix distintos unos de otros. 
7 Sea lo que fuere de mi conjetu-
ra , lo cierto es, que el porte religio-
so, y vida exemplar de los Abades, 
y Monges de esta Casa , y el mucho 
íavor que los Reyes le hacían, mo-
vió tanto á los fieles , que no se pue-
de explicar sin una enfadosa prolixi-
dad la multitud de donaciones que 
le hicieron. Pero algunas son tan no-
tables, que seria incuria el no dar no-
ticia de ellas. Ta l es la que en el año 
de 976 contirmó el Rey D. Ramiro 
á favor de D. Félix Abad , y habia Félix 
hecho Ansur uno de los Señores prin- ^b' c9n 
cipales , y mas distinguidos de la no> 
Corte. E t inter majares nata , dice, 
solitus expkvente directa servicia in 
Palacio Regis. Estando , pues , este 
Señor muy enfermo, delante de mu-
chas personas distinguidas hizo de 
palabra su testamento , mandando le 
enterraran en este Monasterio: y jun-
tamente entregó al Abad D. Félix 
sus dos hijos Pelayo, y Pedro, pa-
ra que fueran aquí Monges , y con 
ellos donó al Monasterio todos sus 
bienes muebles , la V i l la de Pedro ,y 
á Vi l la Belone ; ordenando , que si 
sus hijos no quisieren proseguir sien-
do Monges , ó se quisieren mudar á 
otro Monasterio, no por eso tengan 
derecho á pedir , ni llevar cosa algu-
na de lo contenido en esta donación; 
sino que todo ello quede por siempre 
enteramente del Monasterio (b). (b) 
8 Esta última condición hubo de LL 
parecer exorbitante á algunos ; y pa-
ra precaver en adelante algún pley-
to sobre ella , el Abad D. Félix acu-
dió al Rey , que estaba en Zamora, 
ó Numancia , con su madre, y qua-
tro Obispos , y todos los Señores de 
la Corte, y le pidió, que confirma-
ra , y declarara este testamento. E l 
Rey con consejo de los Obispos, y 
Señores lo confirma, declarando, que 
si Pelayo , y Pedro perseveraren 
en ser Monges de este Monasterio, 
todo lo contenido en la donación sea 
para él enteramente; pero que si se 
salieren de é l , puedan llevarse la 
mitad délos muebles, y raices, me-
nos del Monasterio de V i l la Pedro, 
que 
• • 
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que su padre había edificado ; que val quiso ilustrarlo mas aún , dicien-
este debia ser por entere para es- do que Pelayo había sido Obispo de 
ta Casa. Sola esta donación decía- León, y Pedro de Astorga. Gloria 
ra bien la grande estimación , que seria de Sahagun contar entre sus 
se hacía de este Monasterio en este hijos condecorados con tan alta dig* 
su primer siglo, pues le escogían pa- nidad estos dos mas ; pero yo no 
ra su sepultura los primeros Señores quiero hacer dudosas las verdaderas 
del Reyno. Veese también en ella, glorias de mi Madre con honores 
que no solo florecía la observancia falsos , ó supuestos , añadidos á los 
Monástica , y culto divino, sino que constantes.El primer Obispo de León, 
también florecía la ciencia, y se ins- llamado Pelayo desde el año de 9^3 
truía en ella á los jóvenes ; pues d i - en adelante , comenzó á serlo en el 
ce Ansur, que pone aquí á sus hijos 
ut in hoc loco veré Confesorum literas 
docuisent, & sanctimonialem vitam de-
duxissent , ut directi, ac studiosi ex~ 
pleant servltia D c i , & Christi. 
año de 1066, y lo fué por lo menos 
hasta el de 1079; y así era preciso^ 
si fuera el Monge Pelayo Ansurez, 
que comenzara á ser Obispo de mas 
de cien años de edad; pues en el año 
9 Dase también á entender, que de 976 ya era Monge. A Pedro le 
B . Félix era Abad Coadjutor de otro, hace el Señor Sandoval Obispo de 
y destinado para su sucesor en estas Astorga el año de 1064, y por la 
palabras : de manu Domino Felices misma cuenta era preciso tuviera ya 
Abba , qui tune preest regens fratrum, mas de noventa años; y se hace po-; 
¿? sucesor hic in Domnos Sanctos. E l la- co creíble , que en los tiempos en 
tin es bárbaro, pero parece indica cla-
risimamente, que Félix solo era Abad 
Coadjutor , y le llama Regente, pe-
ro con la futura , muerto Sarracino; 
y eso parece que quiere decir en la 
palabra sucesor. También se ve en 
esta escritura, que subsistía aún en 
los padres la facultad de hacer á 
sus hijos Monges, insinuada en la 
Santa Regla, y de precisarlos á per-
severar , con la facultad de deshere-
darlos, si no obedecían esta deter-
minación de su padre ; y así dice 
que vamos se escogieran Obispos de 
edad tan avanzada. Y hay también 
el tropiezo, de que en 1066 aún era 
Obispo de Astorga S. Ordoño, como 
se ve en las escrituras de este Arch i -
vo (1); y el Pedro que le sucedió duró 
hasta el año de 1083 , y si fuera el 
Monge pasaría de 115 años de edad. 
11 Me he detenido en la dona-
ción de Ansur, porque considero po-
drán ser útiles las reflexiones pues-
tas para otros asuntos , y no son del 
todo agenas de esta Historia. E n el 
Cax. í, 
leg. 2, n, 
34-y3í' 
Ansur de sus hijos : quod si de hac mismo año hizo otra grande dona-
confesione, ubi jam fat i sunt, dierum 
eorum expleri, se extra?ieare voluerint, 
aut in alio sciterio transferre qicisie-
r int, de cunctarum rem patrum suorum 
nullam habeant licentiam inde ahstule-
re nec quidquam. Y finalmente se ve 
en esta escritura, que el Monasterio 
cíon á este Monasterio un Caballe-
r o , que puede ser pariente del A n -
sur de que hablamos hasta ahora. 
Llamábase Fernando, y dice que es 
hijo del Conde Ansur ; pero por las 
señas su padre murió en tiempo de 
D. Ramiro 11. y así no puede ser 
de S. Pedro , que hoy se llama de las hijo de este , que murió en el de Don 
Dueñas, y entonces se llamaba de V i - Ramiro III. D i ce , pues, que su pa-
lla Pedro, fué fundado por este Señor dre fué grande , y fiel servidor del 
Ansur, y donado al de Sahagun. Rey D. Ramiro ; y que muerto su; 
10 Los dos hijos de Ansur, Pe - padre le sucedió él en el servicio, y 
l a y o , y Pedro , obedecieron á su en la fidelidad; y que muerto Don 
padre , y fueron Monges de esta C a -
sa hasta su muerte, ennobleciéndose 
cada día mas el Monasterio con hi-
jos tan distinguidos. E l Señor, Sando-
Ramiro defendió, con todo esfuerzo 
á su hijo D . Ordoño contra los que 
se resistieron á su Reynado; y que 
D, Ordoño agradecido le donó mu-
chas 
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chas haciendas, y otras cosas , y en- quien á la hora de su muerte mandó 
tre ellas las V i l l as de Tel lo Barba, se restituyera a l Monasterio , cuya 
Sarracino , y Gallegos ; y restitución confirman , y Doña T e -
í^orGSCC 
que dona con aprobación del R e y 
D . Rami ro estas mismas V i l l as a l 
Monaster io de S. F a c u n d o , y P r i -
m i t i vo , en que están sus Santos Cuer-
resa se l lama en esta escritura Chris~ 
t i ancil la , & confesa ; lo que confir-
m a , que muerto su mar ido , se hizo 
M o n j a , ó Beata. L a continuada , y 
(a) 
pos y en donde derramaron su p ro - grande estimación , que esta Señora 
pia sangre (a). N o dice á qué A b a d hizo de este Monas te r io , y de sus 
hace esta donación ; pero sin duda Abades , prueba bien la mucha obser-
fue á Sarracino ó F é l i x , pues es del vancia que floreció en él en tiempo 
año de 976. 
12 Pero en el año siguiente ve-
mos , que aún lo era Sar rac ino , pues 
el R e y D . R a m i r o , continuando en 
favorecer á este Monas te r io , le do-
na el Monaster io de S. Andrés , que 
estaba dentro de las cercas de León, 
y unos solares , que estaban de l a 
parte afuera á la puerta del Obispo, 
con todos sus moradores , y toda 
jurisdicción sobre ellos (b). Desde 
este año de 977 en adelante no se 
halla mas memoria de D . Sarracino; 
3 y así es de c reer , que mur ió en él 
(W 
L!I 
de los Abades Sarracino , y Félix. 
C A P I T U L O I X . 
De los Abades D . Pasqua l , y D . V i -
cente. Dase noticia del Rey D . Ber~ 
mudo. T examínase si Almanzor des* 
truyó este Monasterio. 
1 T ) O c o después del dia primero 
M* de Dic iembre , en que d ix i -
mos era aún A b a d D . Félix , pudo 
sobrevenirle la muerte, pues á nue-
ve del Enero siguiente de 9 8 0 , y a se 
al Abad óeno de mér i tos , y dexando su M o - ve que era Abad D . Pasqua l , y Pr io r 
nasterio en el mayor auge de obser-
vancia , y en la mayor altura de es-
timación ; pues en su tiempo así los 
Reyes , como los Señores , y otros 
fieles dieron tantas muestras de la 
devoción que le tenian. D . Fél ix su 
J o b , el mismo que lo había sido en 
los últimos años de D . Félix. E n d i -
cho dia ya comenzaren las donacio-
nes, que fueron copiosísimas en los 
años de su Abadía , pues en el dia 
dicho le donó Ñuño Mi re l l i z con su 
Coadjutor prosiguió gobernando y a muger Audesinda , y con sus hijos la 
como único P r e l a d o ; pero sobrevi - V i l l a de Castellanos por entero, con 
Vio poco á Sarracino , y no creo todos sus términos (c). Y en el inis-
que pasó del año de 979 , pues no se mo año le dio el R e y D . Ram i ro la 
halla después memoria de é l , y se V i l l a deRibarubia,que estaba arr ima-
ve que en su lugar entró D . P a s - da al coto del Monasterio (1): y en el 
qual. año siguiente Doña I l donza , viuda 
13 A u n en estos breves años hay de A n s u r , y madre de los dos M o n -
una multitud de escrituras , y dona- ges Pe layo , y Pedro , de quien Ila-
ciones á favor de los Santos M á r t i - blamos y a , le donó la V i l l a de M i -
res , y de su Abad Fél ix , en que se rava l les , no lejos del R i o Salorio , y 
v e , que su gobierno, y su v i r tud , y la de F lav iana , l lamada también A u -
mento no cedía al de sus predecesor biniana en el territorio de Submon-
res. Su úl t ima memoria es del prime- tía (2). P o r esta escritura se v e , que 
ro de Diciembre de 979 , y en el año Ansur , marido de Ildonza , fué 'Ma-
antes se ve , que el R e y D . Rami ro , yordomo del R e y D . R a m i r o , y que 
y su madre Doña Teresa donan nue- por fin se hizo Monge con sus hijos 
Vamente á este Monasterio la V i l l a pues en ella es l lamado Confesor; y 
D. Pas-
qual Ab. 
(O 
LV. 
(O 
Becerro 
libro 6. 
cap. j8. 
(2) 
Cax. 6. 
leg. 6. n, 
13-
de Foranasas , que muchos años an -
tes le habia donado Iben Tajón , y 
después habia sido dada por el R e y 
D o n Ordoño á Fernando Ansurez, 
otros le hicieron otras muchas en es-
tos mismos años; de que se infiere, 
que no era menor el crédito de D o n 
P a s q u a l , que el de sus antecesores, 
Y 
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y que la observancia del Monasterio de D. Ordoño el Ciego. Cansado de 
continuaba muy floreciente. Velasquita, la repudió , y se casó con 
2 Y a advertí tratando del Rey Doña E l v i r a , hija de D. García Rey 
D. Ramiro III., que comunmente se de Navarra , y tuvo de ella á Alón-
pone su muerte, y el principio del so , Elv i ra , y Sancha. D. Lucas de 
Bermu- Reynado de D. Bermudo en León en T u y , y otros quieren, que la Doña 
do Rey el a£0 ¿e ^^# ]\f0 pUedo oponerme Christina no sea hija de Velasqui-
en León. ^ ^ Comun opinión en quanto á la ta , sino de una concubina llamada 
muerte de D . Ramiro en el dicho Leisquita ; y dicen, que tuvo tam-
año , porque en él encuentro tres es- bien por concubinas á dos hermanas, 
crituras , que dicen que reynaba D. Señoras distinguidas,, que no nom-
Ramiro, y la última está dada á ocho bran, y que de la una tuvo á Ordo-
de Septiembre; pero hallo mucha d i - ño , y de la otra á Elv i ra. Y o no sé 
ficultad en que D. Bermudo no entra- de qué madre nació un Pe layo, que 
se á reynar en León hasta el año de en el año de 1006 se llama hijo del 
985 ; pues en el año de 982 ya se di- Rey Bermudo (b). ^ 
ce en una escritura del dia treinta de 4 N o fué muy feliz el Reynado LXXiy, 
Agosto , que reynaba D . Bermudo de D. Bermudo, por los muchos mat 
(,) in solio paterno (1): y en el Mayo, les que los Moros causaron en sus 
Becerro Jul io, y Diciembre de 984 se dice Estados, y acaso por verse gastado 
^ ^ c' en tres escrituras, que reynaba Ber- por ellos , no hallamos que hiciese 
mudo ; y en la del mes de Mayo se donación alguna á esta Casa. Pero 
añade con expresión , que reynaba en estas mismas desgracias , y apuros 
(2) León (2). Esto me hace sospechar, en que se veían los Christianos, hu-
Becerro qUe en estos últimos años de D. R a - bieron de avivar la observancia, y 
¡¿ 7•c, miro , en que padeció tanto Castilla, las oraciones de los Monges en este 
y León por las incursiones de los Monasterio, y la devoción de los fie-
Moros , quiso Bermudo aprovechar- les á nuestros Santos Mártires; pues 
se de esta ocasión para ocupar el en estos años hicieron muchísimas do-
Reyno , que tanto deseaba, y á este naciones, y algunas muy copiosas: y 
fin entró algunas veces en tierra de de estas es la que en el año de 985 
León , y se llamaba R e y ; aunque hizo , con expresa licencia del Rey 
nunca logró e l ser pacífico poseedor D, Bermudo, Doña Ximena Muñiz, 
hasta la muerte de D. Ramiro, que. Señora muy principal, y no menos 
por lo dicho, fué posterior al dia 8 piadosa, que se llama á sí misma 
de Septiembre de 984. Christi ancilla , & Deo vota. Esta 
3 Muerto D. Ramiro , D. Eer- Señora, pues, con su hijo Gonzalo 
mudo , que desde el año de 980 se González donaron á esta Casa en 
habia levantado con ser Rey de Ga- 985 las Vil las de Salorio á las ribe-
l ic ia , y que en el de 984 habia he- ras del mar , Primalias , Cremanes á 
cho sus arremetidas al Reyno de las riberas del E s l a , Regó de Mora, 
León, se apoderó con facilidad de es- otra en Valmartin sobre el Es la , la? 
t e , y gozó de él hasta pasado el de Noantica, Palazuelo, V i l l a Pas-
dia 23de Noviembre del año de 1000, qual , Pozuelos, Abosquoque , Zara-
en que consta por escritura original, picos sobre el R io Seco , Mazuecos, 
,& que reynaba (a); pues aunque en el V i l la Froy la , y Amellas , con to-
LXXII. Becerro se dice á siete de Mayo del dos los derechos, vasallos, y hacien-
mismo año , que reynaba D. A lón- das que.tenia en ellas (c). Donación (d 
so , pudo el copiante errar el año, ó por cierto grande, y que prueba la ^ 
acaso su padre D. Bermudo le aso- grande devoción, y las muchas r i -
ció al Reyno antes de su muerte, quezas , y señorío de esta Señora, 
Estuvo D. Bermudo casado primero que fué Monja en el Colegio de San 
con Doña Velasquita, y tuVo de ella Juan, 
á Doña Christina , que fué muger 5 E n los años siguientes de 986, 
2. 
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r7 v 88 hicieron también los íie- los mas vivos colores ( i ) ; pero solo (0 
fes vlrias , y copiosas donaciones á pondré aquí algunas de sus clausu- j j ^ ' 
los Santos Mártires , y á su Monas- las. cap. 67. 
terio de las Vil las de Galleguillos, 7 Tanto fue su furor, dice, que 
Manxules V i l la Ordoño , Posadilla, no hubo Ciudad , Iglesia, ni Monas-
Villaverde', V i l la Partemio , Arce- terio que no arrasara: tantum, ut neo 
lio Lasuna y muchísimas hacien- Chitas , nec Ecclesía, nec Manaste* 
dasVa). De aquí se pueden inferir con rium , ubi Scrvi Dei conmorarentur, 
iXI mucha probabilidad dos cosas : la non remansit. Luego añade , que fué' 
1LXII- una que la invasión que en estos á León , y lo destruyó : & pergeruní 
^ í v años' hizo Almanzor en Castilla , y ad Civitatem Legionensem , ut destrue-
León , excitó en los fieles grande rent eam, sicut, & fecermt. Pinta des-
terror , por lo que acudían con tan- pues la ruina de su Monasterio, di-
to fervor á encomendarse á nuestros ciendo : tune perrexenmt ad ipsum 
Santos Mártires, que eran mirados Monasterium, quem diximus , de Sane-* 
como los Patronos del pais, y á ofre- to Petro , ubi vocitan Exlonza, & des" 
caries sus dones. L a otra es, que no truxerunt ipsum Monasterium, S om-
fué tanto el estrago , que hizo este nia substantia ejus abstulerunt, & igne 
Moro famoso en esta tierra, como eum combuserunt. Y finalmente dice, 
se pondera en algunas Historias; pues que vinieron á Sahagun , y lo des-
aún quedaron sus habitantes en es- truyeron : S dum Sarrazeni pergerent 
tado de hacer tantas donaciones á ad Domnos Sanctos , ut destruerent 
este Monasterio. eum, sicut & destruxerunt. E l tenor 
6 Es muy valido el rumor, que mismo de esta escritura, y la exrre-
se esparció en las Historias de Espa- ma necesidad en que el Abad pinta 
ña , de que en esta invasión destru- á sus Monges, dan bastante á enten-
yó Almanzor este Monasterio ; y no der , que hacia poco que habían su-
ba faltado quien diga también , que cedido estos estragos , que me pa-
en ella padecieron martirio sus Mon- rece se pueden poner en el mes de 
ges , y fueron sacados de esta Igle- Octubre del mismo año de 988; pues 
sia los cuerpos de los Santos Mart i - por el mismo dicho del Abad Don 
res, y llevados á las montañas. E n Ordoño la destrucción de Exlonza, 
la mas bien fundada opinión esta in- y de Sahagun sucedieron al volver-
vasion de Almanzor en el Reyno de se los Moros desde León á su pais 
León comenzó en el año de 988 , y á pasar el invierno , y prepararse 
la toma de la Ciudad de León fué en para la campaña siguiente del año 
la venida de este terrible Capitán de 989. 
en el año siguiente de 989. Todas 8 Con esta observación se pue-; 
las desgracias de este Monasterio se de inferir muy bien , que este buen 
refieren á la venida del año de 988; Abad , afligido, y aturdido con la to-
y me inclino á que todo el funda-- tal destrucción de su Monasterio, 
mentó de estas tristes noticias es una pensaba, y creía , que había sucedí-
escritura de venta hecha por D. Or - do otro tanto en quantos Lugares, y 
dono Abad de Exlonza á Oveco Te- Monasterios habían tropezado los 
Hez en el día 25 de Noviembre de Moros en el camino; y acaso algu-
988 , por la que vende á este Caba- nos ponderadores le habían contado,' 
Hero unas haciendas , que su Monas- y exagerado los daños que él no ha-
terío tenia en Melgar , para salir de bia visto , y se le hacían creiblespor 
la miseria, y lastimoso estado en que los que él sufría. Es muy freqüente, 
é l , y sus Monges se hallaban de re- como ya dexamos insinuado, el au-
sulta de haberles los Moros destruí- mentar, y ponderar las desgracias, 
do su Monasterio, Con este motivo y sucesos calamitosos. De este M o -
refiere otros daños, que hicieron los nasterio tenemos un exemplar bien 
infieles en este pais, y los pinta con reciente. E n el año de 1769 á 21 de 
G Sep-
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Septiembre muy de mañana se des- tenia tan presente la destrucción de 
cubrió, que se habia prendido fue- su Casa , creyó que habia sido muy 
go en la cocina de la Cámara de él. semejante la de Sahagun. 
Acudióse á cortarlo, y no se pudo 10 Pero aún tenemos pruebas 
lograr hasta dadas las nueve de la mas fundadas de que Almanzor , ó 
misma mañana , y solo se quemó la no hizo daño aquí, ó fué poco con-
cocina dicha, y dos habitaciones no siderable. Consérvanse en el Archivo 
muy importantes, que estaban á sus de esta Casa dos escrituras del año 
dos lados. N o obstante esto, en mu- de 989 , y tres del de 990, y una del 
chos Monasterios de la Orden se dia 19 de Septiembre de 988 , y en 
aseguró, que se habia abrasado todo ninguna de ellas, ni de otras muchí-
el Convento de Sahagun; y en V i - simas que hay de los años siguientes, 
Hada, que solo dista de aquí dos le- se hace mención alguna de esta des-
guas, contó aquella misma mañana truccion; y tan lejos están de darla 
un Secular, que iba de Sahagun, que á entender, que una del año de 989 (1) (,) 
quando él habia salido de aquí, ya da á entender lo contrario, pues es c^-i 
ardía, el Monasterio por todas quatro la compra, que este Monasterio hizo f ^ M 
esquinas ; y oyéndoselo decir el P. en Junio de dicho año de unas ha-
Fr . Joseph Moreno, hijo de esta C a - ciendas en Quintanilla ; y no es ima-
sa , y Cura que era de S. Fructuoso, ginable siquiera, que un Monasterio 
montó inmediatamente á caballo l ie- destruido ocho meses antes, pudiera 
no de dolor , y vino á este á la una estar en estado de comprar hacien-i 
de la tarde del mismo dia á ver en das; y á 25 de Junio del mismo año 
qué habia parado tan terrible incen- Doña Ximena Muñiz, que en el año 
dio ; y visto lo sucedido, quedó tan de 85 habia hecho una grande dona-
pasmado de la mentira , que él mis- cion , la confirma, dando aun algo de 
mo habia o ido, como alegre de que nuevo, sin dar el menor indicio de 
no fuera verdad. semejante destrucción (2); y dos años 
9 Volv iendo, pues, al testimo- después en el de 991 confirma las 
nio del Abad de Exlonza, digo, que dos precedentes, añadiendo todo quan-
prueba para asegurar la destrucción, y to le habia quedado, esto es, la V i l l a 
quema de Exlonza, pero no así para lo de Cremenes, y algunas otras hacien-
demas; pues unánimes los Historia- das, y dice que lo da todo á los San-
dores dicen , que Almanzor en el tos Mártires : quorum corpora humata 
primer año de esta invasión, que fué sunt super ribulo Ceja secus strata, qui 
el de 988 , fué contra León , pero ab antiquis hominibus estfundatum,& 
que no pudo tomarla : que se volvió á parentibus nostris invenimus ibidem 
á Córdoba, y en el año siguiente Basilica , S hedificatum temphm mire 
vino mas armado, y con mas tiem- magnitudinis ornatum, & cenobium bene 
po , y la tomó; y D. Ordoño dice constructum sub Regula Sancti Bene-
en el mismo año de 988, que la ha- dicti Abbatis hoe tempore Pascalis 
bia destruido. Causada naturalmen- Abba. &c. 
te algunos daños en la embestida de n Esta escritura sola , quando 
este primer año , y esto bastó para no hubiera, como hay , otras muchas 
hacer creer al afligido D. Ordoño, originales de estos años, que suponen 
que la habia destruido. L o mismo el Monasterio existente, y á los Mon-
pudo suceder con Sahagun ; pues ges en él con su Abad Pasqual; esta 
quando pasó por aquí, según la re- sola escritura, vuelvo á decir, bas-
lacion del mismo Abad , venia ya taba para dar por el pie á todas las 
deXeQn, y se iba retirando á su pais. conjeturas de los que quieren que A l -
Tropezaron sus gentes con este M o - manzor en el año de 988 destruye-
nasterio, y entrando en é l , robaron se esta Casa , martirizase á sus Mon-
lo que,encontraron , y pasaron ade- ges, y que por el miedo de esta per-
lante: y como el Abad de Exlonza secucion se sacasen de aquí las reli-
quias 
(a5 
Uní. 
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quias de los Santos Mártires. Doña l a , porque á primero de Septiembre 
Ximena que era Señora de la prime- de este año mismo de 9H6 consta por 
ra distinción , y según da á entender escritura original (b) , que era Abad 
en esta última escritura, descendiente D. Pasqual; la que dice, que era Abad 
de los Reyes, que era tan afecta, co- Vicente es de 27 de Noviembre del 
mo demuestra, á este Monasterio, y mismo año; y ocho dias después á cin-
que era Beata en el Colegio de San co de Diciembre se dice en otra origi-
Juan arrimado á é l , pues se dice na l , que lo era Pasqual; y es poco ve-
Deo vota , supone en el Junio de 989, risimil, que en tan corto tiempo enter-
que habia Monasterio , Monges , y mará , y muriera D. Pasqual, fuera 
Abad Pasqual; y en el año de 991 electo,y muriera D. Vicente, y le su-
expresa , que hay Iglesia , y Monas- cediera otro D. Pasqual, y que á este 
terio bien edificado por sus aseen- sucediera después otro D. Vicente, 
dientes , que en él se observa la Re- 13 Por lo que me inclino á creer, 
gla de S. Beni to, y que tiene por que en 986 pidió D. Pasqual Coad-
Abad áD.Pasqual. N o parece, pues, jutor, y que con él prosiguió gober-
que cabe duda, después de un testi- nando su Monasterio hasta el año de 
monio tan circunstanciado , de que 993 , en que á nueve de Julio le do-
quanto se ha dicho de esta destruc- nó un llamado Ozomano varias ha-
den , martirio, y retiro de los cuer- ciendas en San Claudio , y en V i l l a 
pos de los Santos , está muy lejos de Salit (1). Esta es la última memoria 
la verdad de los hechos. N i por esto que encuentro de D. Pasqual, que 
quiero perjudicar de modo alguno al pudo ser hombre muy estimado; 
crédito del Abad D. Ordeño. Pudo pues que en el tiempo de su Abadía 
muy bien pasar por aquí el exérci- hicieron á su Monasterio muchas do-
to de Almanzor, y hacer algún da- naciones, y de la mayor importancia 
ño; y algún ponderador pintárselo á ' ^ " - - - . . 
D. Ordeño como una destrucción se-
mejante á la que él experimentaba en 
su Monasterio , y esta experiencia 
misma hacérselo muy creíble. 
(b) 
LX1. 
(1) 
Bec. lib, 
6. c. 64. 
los Señores, y Señoras mas princi-
pales del pais. Creo que pudo morir 
en dicho año de 993, porque no se 
halla ya mas noticia ; y desde el 
Febrero de 994 se v e , que hablan 
todas las donaciones con D. Vicen-
te , que después de haber sido su 
Coadjutor desde el año de 986, entró 
á ser su sucesor. E ra Vicente Mon-
Y hay bastante razón de dudar, por- ge de mucho mérito, y conservó en 
que se conserva original la donación, su Monasterio la mayor observancia 
que Ablabel Gudesteoz, y su muger 
Doña Gutroda hicieron en el año de 
986 á este Monasterio , y su Abad 
D. Vicente de las Vil las de Manzu-
les , V i l la Ordeño, Pesadil la, V i l l a 
12 Réstanos ahora ver , si este 
Abad D, Pasqual, á quien Doña X i -
mena hizo sus donaciones en los años 
de 985 , 989 , y 991, es uno mismo. 
Don 
Vicente 
IV. Ab. 
monástica , con la que cada dia se 
aumentaba su buena fama , y olor de 
vir tud, y los fieles le enriquecian ca-
da dia mas con sus donaciones ; de 
manera, que np hay año en todo el 
verde, y Partemio , con otras varias tiempo de su Abadía, en que no se 
haciendas (a); y así parece , que el hiciesen algunas, y en algunos se le 
Pasqual nombrado en las dos últimas 
donaciones , es distinto del de la pri-
mera , y que entre los dos medió D. 
Vicente. Con todo eso me inclino á 
hicieron muchas. Entre estas es muy 
notable la que en el año de 997 le 
hizo la Condesa Doña Justa, llamán-
dose Deo vota, pues por ella da á 
que el D. Pasqual de las tres dona- este Monasterio las Vil las de Gaton, 
ciones es uno mismo , y que D. V i - V i l l a Ermella , Graxalejo , Aguilar, 
cente era su coadjutor. Y a dexamos V i l l a Malele , Pobladillos, V i i l a A r -
puestos dos exemplares de estas coad- gimiro , Bustillo de Numane , y Bus-
jutorías en los años pasados, y en 
este hay fuerte razón para presumir-
tillo de Floresindo , el Monasterio de 
San Juan de la Mata Romarico, dos 
G a par-
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partes de V i l la Nanin , y de V i l l a ÓColegio,enquevivian recogidas Se-
Escon , todo quanto tenia en S. R o - ñoras de la mayor distinción , que 
man , S. Ciprian , y Matallana , y movidas del.espíritu de D ios , hadan 
tres casas con sus haciendas en León; una vida exemplar, sujetas al Abad 
y para después de su muerte le man- de este Monasterio. Es esta escritu-
<a) da todos sus bienes muebles (a). Do - ra una donación original hecha á 
LXVIII. nacion pasmosa para ser de un par- catorce de Septiembre del año de 
ticular. Confirman esta donación en- mil por Don Froylan Obispo de 
tre otros Ximena Dea vota,y Tegri- León á S. Facundo , y Pr imi t ivo ,y 
dia Christi ancil la, y el Abad Don S. T i rso , y su Monasterio llamado 
Vicente con su Prior Lecenio. Domnos Sanctos, y á S. Juan Bau-
14 También fué zeloso el Abad tista , y San Juan Evangelista , y á 
D . Vicente en conservar los bienes, Vicente Abad , y sus Monges, y á 
y derechos de su Monasterio; y ha- Ximena Deo vota, que habita en la' 
biendo querido Vela Velaz levantar- Casa , ó Monasterio de S. Juan. D a 
se con V i l l a Pedro , siguió pleyto en ella á todos los dichos el Mo-
contra e l , y lo sentenciaron á favor nasterio de S. Pedro , y S. Paulo de 
del Abad , y del Monasterio el Con- Cremenes con todas sus pertenen-
de Garcia Gómez, y Zavascorta Ve- cias, y mas las Iglesias de S. Martin, 
(1) nabolhauz , Gobernador de Toro (1). S. Cipr iano, y la de San Christobaí 
Eec lib. Debo advertir, que por estos años en de Corniero con quanto les pertene-
los Monasterios , que hablan sido ce. Y sobre esto le dona por ente-
unidos á este , que ya eran muchos, r o , como las Iglesias expresadas, to-
vivian algunos Monges de este, que das las demás que están en &l Man-
es muy regular los enviaran los Aba- damento, ó gobierno , ó departamen-
des, para instruir á los de los M o - to del Esla desde Campos Caudoces 
nasterios agregados en la observan- arriba hasta Saliamen; y en Gigon, 
cia de su Matriz. Véese esto claro, y en Siario da lo que pertenece á 
y lo dice con la mayor expresión Santa María de Reg la , que es la mi-
una Señora llamada Doña Tello en tad solamente \ y es notable la ex-
una donación que hizo en el año de presión conque da estas Iglesias, pues 
mi l al Monasterio de S. Salvador so- dice : cartilla testamenti fació de Dio-
bre el R io Porma , y á sus Monges censo de Eglesiis &c. como si dixera 
de Sahagun , y á D. Gonzalo Abad en sentir de Mr . Duchesne , que se-
is) de S. Salvador (2). Acaso algunos, de paraba de su Diócesi todo lo que ex-
BcC"cob' esta ' ^ ot:ras semeJantes donaciones, presa. 
LXXIL infirieron, que con la venida de A l - 16 Para mejor concebir lo del 
manzor los Monges de Sahagun ha- Beaterío, quiero copiar algunas de 
bian huido con los cuerpos de los sus cláusulas , que aunque en latin 
Santos Mártires, y se habían esta- muy corrompido, dan bastante á en-
blecido en las montañas. Pero con- tender lo que buscamos. Dice pues: 
vencen de voluntaria esta conseqüen- Gloriosisimos, & post Deum nobis fór-
ela, las donaciones puestas,y las mu- tissimos Domnos , £? Patronos nostros 
chísimas que omitimos hechas á este Sanctorum Facundi, & Primit ibi, & 
Monasterio , y á sus Monges , y á Sancti T i r s i , in cujus honore fmdadum 
su Abad sin intermisión desde el año cst Monasterium logum quod vocitant 
de 988 hasta el de mil. Domnos Sanctos justa Cribidine Ceja & 
15 Para concluir las noticias de in onore Sancti JoanisBabtiste,&Sane-
este siglo primero de nuestro Monas- ti Toanis Apostoli, & Evangeliste, & 
terio , voy á dar razón de una es- Sanctorum reliquie que ibidem recondi-
eritura , en que me parece se dice te sunt ibi que Vincentius Abba abi-
elaramente lo que ya he insinuado dans cum omni Collegyo fratrum , qui 
mas de una vez , que muy cerca de ibidem sunt,vel cum que advenerint,se 
este Monasterio había un Beaterío, eu <S Scernería Deo vota que est abi-
dan-
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dante in ipso domo Sancti Toamis. Y 
después de señalar lo que dona,dice: 
ipsis Egksijs , ¿? ipsa eredimc de 
meo iure ahsterso , S post partem 
SanSii Facundi, & Primil ibi , & Sanc-
ti Tobanis sint confirmata , &c. (a) 
Véese claro en las palabras de esta 
donación , que habia en el sitio l la-
mado Domnos Sanctos, que es Sa-
hagun , un Colegio, ó Monasterio, 
que llama tyomor, dedicado á S. Juan, 
en que vivia Doña Ximena Monja, ó 
Beata Deo vota. 
17 Colígese también , que esta 
Casa de S. Juan era custodiada, y 
regida por el Abad , pues no hace 
memoria de otro alguno; y aun da 
á entender , que la sustentaba este 
Monasterio, ó que tenían sus bienes 
en común; pues dice sin distinción 
alguna, que quiere que lo que ha do-
pado sea entera, y perpetuamente 
de S. Facundo , y Primitivo , y San 
Juan. Aunque estas pruebas no son 
despreciables para creer que hubo 
aquí el Beaterío dicho , espero dar 
alguna mas fuerte en los años de 
adelante. Ahora añado, que esta Do-i 
ña Ximena es la que hizo las tres 
grandes donaciones á este Monaste-
rio ; y en la del año de 991 dice, 
que quiere arrancar enteramente de 
su corazón toda concupiscencia mun-
dana ; ut evelerem ex me omnem hujns 
mundi coneupiscentiam, y á este fin le 
dona todo quanto le habia quedado; 
y es verisímil que entonces se reco-
giese á la Casa de S. Juan. Véese 
claro por lo dicho, que las incur-
siones que Almanzor hizo en el Rey-
no de León fueron poco funestas á 
este Monasterio , y que en estos 
años últimos del siglo X. conserva-
ba la mejor opinión de observancia, 
y v i r tud, era mirado con mucho 
respeto por los fieles , y crecía aun 
sensiblemente en rentas, y posesio-
nes , y que su Abad Don Vicente 
conservaba un grado muy distin-
guido en la estimación de todos. Pe-
ro aun creció mucho mas en el si-
glo siguiente el honor, y caudales 
de este Santuario , como veremos 
luego. . 
L I B R O S E G U N D O . 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
Muere el Rey D. Bermudo, y le sucede D. Alonso. Con-
tinúa el Abad D. Vicente en el gobierno de este Monaste-
rio, Buenos principios de este siglo. Sucede á Don 
Vicente D. Eilano, ó Egilano, 
Unque el Señor San-
doval, y otros His-
toriadores ponde-
ran el estado deplo-
rable de nuestro 
Monasterio en el fin 
del siglo de'cimo, persuadidos á que 
Almanzor lo habia destruido ; lo que 
dexamos dicho de la multitud ,é impor-
tancia de las donaciones, que se le hi-
cieron en los últimos años, prueba 
i^-
bien, que no solo estaba bien surtido 
de las cosas necesarias, sino que esta-
ba reputado por los fieles por un San-
tuario, en que se practicaba con esmero 
la virtud, el culto divino, la hospita-
lidad con los peregrinos, y la caridad 
con los pobres. Y es muy de notar, 
que en un siglo tan infeliz, en que do-
minó la disolución , y en que la igno-
rancia abrió la puerta á los mayores 
desórdenes, que tomaron tal altu-. 
ra. 
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ra , que llegaron á tocar hasta en el 
Santuario de Roma ; conservó Dios 
en este Monasterio el estudio de las 
letras , y la práctica de la virtud , y 
de la observancia monástica , con 
tanta edificación de los fieles , co-
mo hemos v is to; de manera , que 
podemos muy bien decir de él lo que 
el doctísimo Mabillon dixo de Cluni; 
esto es, que fué un Seminario, en que 
se conservó la piedad, y la doctri-
na ; y que con su buen exemplo re-
• formó mucho las corrompidas cos-
tumbres de sus tiempos ; y que fué 
Sahagun en España lo que Cluni en 
Franc ia , como dixo S. Gregorio Sép-
timo en el siglo XI . 
2 Pero antes de decir los princi-
pios de este siglo tocantes al Monas-
terio , quiero dar una breve noticia 
Alonso del Reynado de D. Alonso V . Y a 
V.Rey. dexo dicho, que D . Bermudo pasó 
del 23 de Noviembre del año de mil; 
y así D. Alonso su hijo pudo entrar 
á reynar muy á los últimos de dicho 
año , ó á principios del de 1001. E n 
la única escritura de este año, que 
hay en este Archivo, dada á prime-
ro de M a y o , se dice , que reynaba 
D . Alonso. Continuó su Reynado 
hasta su muerte , que pudo ser en el 
año de 1029; pues suponiendo el co-
mún de los Historiadores que murió 
sobre Viseo , y que su muerte fué el 
dia cinco de M a y o , no pudo ser, co-
mo dicen el Maestro Yepes, y otros, 
¿n el de 1027, como expresan los 
epitafios de su sepulcro, y del de su 
padre, que trae el mismo Maestro 
Yepes ; pues en este Archivo hay 
dos escrituras originales dadas á 25 
de A b r i l , y á 7 de Junio de 1028, 
en que se dice, que reynaba D. A lon-
(a) so (a) ; y así, suponiendo el dia cin-
LX1X. co de Mayo por dia de su falleci-
miento, es forzoso , que por lo me-
nos se atrase hasta el Junio de 1029. 
Y no debe hacer mucha fuerza el 
¿jue los epitafios digan otra cosa, por-
que todos los Críticos saben , que 
merecen mucha mas fe las escrituras 
originales, que ellos. Favoreció Don 
Alonso á este Monasterio , como di-
remos en sus años respectivos. Esta-
ba ya casado en el año de 1018 con 
Doña E l v i r a , hija del Conde de Ga-
licia Mendo González., y tenia por 
hijo suyo en dicho año á Bermudo, 
pues en él confirma una escritura, 
llamándose ya Rey , é hijo del Rey 
D. Alonso , que la otorgaba (b). Las ^ 
Historias de España dan á D. Alón- L ^ i 
so otras dos hijas de Doña E lv i ra , lla-
madas Sancha, y Ximena ; y dicen, 
que muerta Doña E l v i r a , casó en se-
gundas nupcias con Doña Urraca. 
3 Viniendo ya á las cosas de 
nuestro Monasterio, podemos asegu-
rar , que este siglo XI . fué acaso el 
mas feliz para él , y le elevó Dios 
en él por la protección de sus San-
tos Patronos á la altura mayor en 
que se ha visto , sea en observancia, 
sea en riquezas , y honores, ó sea 
en hijos célebres , como veremos en 
el discurso de sus años. E l Abad D. 
Vicente con su Prior Lecenio, que 
en lo último del siglo pasado le te-
nían en tan buen estado , prosiguie-
ron mejorándolo cada dia en los pri-
meros años de este. N o sabemos has-
ta quando duró su gobierno, porque 
en los años de mil y ocho, nueve, 
y diez , no hay escrituras que digan 
quien era Abad ; pero no hay duda 
en que Vicente, y su Prior llegaron 
hasta el Agosto del año de 1007, y 
acaso duraron los tres años siguien-
tes; pero de esto no hay prueba. Hay -
la sí de que desde el año de 1000 has-
ta el de 1007 le donaron á este M o -
nasterio varios devotos las Vil las de 
Santa Eufemia , V i l la V a i g a , Rez -
mondo, Morales , Vecil la , Vel i ta, 
Abulpe , Zuleman, y Vezmarban, ó 
la mayor parte de ellas con gruesas 
haciendas. 
4 E n la donación de Santa E u -
femia ya dicha , que hizo un Caba-
llero llamado Leandro , juntamente 
con sus hermanas Vi t is inda, y V e -
lo en el año de 1003, se da á en-
tender , que el Rey de Córdoba so-
licitaba la paz con el Rey D. A lon -
so , y que este Monasterio era en 
donde se habia tratado este negocio, 
pues dice así: E r a 1041 regnante Re-
ge uidefqnso cum Gelvira Regina in 
L e -
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l es ione ' in presentía qui ibi fmt 
Zahbascorta Ebembacri, qucindo vemt 
de Córdoba pro pace confirmare adRo-
lgi) manos in Domnos Sanctos (a). Muer-
I t m - to el Abad D. Vicente, tuvo por 
sucesor á G i l , que unos llaman Q h 
Milano la , otros E g i l a , otros Eilano y 
Abad, otros Egilano. N o sabemos quando 
entró á ser Abad , y solo nos cons-
ta , qué lo era ya á 21 de Mayo del 
(b) año de 1011 (b). Fué este Abad muy 
aV l . estimado, y respetado, y así le do-
naron muchas haciendas, y varias 
Vil las , y Lugares , no solo los fie-
les , y gente común , sino las per-
sonas de la mayor distinción ; y en-
tre estos D . Ximeno Obispo de A s -
torga , y su hermana Doña Gotina 
le donaron en el año de 1015 las 
Vi l las .de Molina Seca en tierra de 
Astorga, y la de las Quintanillas á 
las riberas del Rio Seco. 
5 Como crecian tanto por la de-
voción de los fieles las haciendas. 
Vil las , y Lugares pertenecientes á 
este Monasterio , y nunca faltan co-
diciosos en el mundo, algunos par-
ticulares valiéndose , ya de las di-
sensiones , que habia habido entre los 
Reyes de León, ya de los alborotos 
que causó Almanzor , se hablan apo-
derado de algunos derechos, y L u -
gares del Monasterio. E l Abad Eg i -
la andaba discurriendo cómo reco-
brarlos , y Dios le deparó el medio 
mas oportuno. Era el Rey D. Alon-
so devoto de nuestros Santos Márt i-
res , y quiso hacerles una visita en 
el año de 1018. V ino á Sahagun con 
su muger Doña Elv i ra , y su hijo D. 
Bermudo, y se hospedaron en el M o -
nasterio. Los Monges recibieron, y 
trataron á tan ilustres huéspedes con 
la urbanidad, y agasajo^ que les fué po-
sible ; y viendo una ocasión tan cómo-
da representaron al Rey las injusticias 
con que algunos perjudicaban á esta 
Casa. Oyóles el Rey con mucha bon-
dad, y informado de que se quejaban 
con razón , mandó, que se restituye-
ran al Monasterio todos sus bienes, 
y derechos, y se conserva su carta 
tXXvi 0.r58inal (c)» en q116 hiz0 cle Nota-
VL f io el Monga Sampiro, que la con-
firma, declarando su estado, y dicien-
do : Sampyrus pecator Notarius, S 
confirmabi. Y con este favor del Rey 
D. Alonso pudo Egilano reparar las 
quiebras de su Monasterio. 
6 También hizo merced al Abad 
Egilano una Señoril principal, llama-
da Doña Flámula , de donarle un 
Monasterio , que ella misma habia 
fundado en Valdavida dedicado á S. 
Pelayo. Pero aun es mas notable la 
donación que en el año de 1020 le 
hizo la Condesa Doña Sancha, dán-
dole sus Vil las de Santa María, y su 
Iglesia, y los Palacios que tenia en 
el la , y la de Barriales con los hom-
bres de ambas , y con sus términos, 
y muchas haciendas en Mane, H a -
bive, Vegila , y Valde Salze; pues 
en ella demuestra la mayor devoción 
á los Santos Mártires, y el mas al-
to concepto de la virtud de los Mon-
ges , á quienes ruega con grande ins-
tancia , que la tengan presente en sus 
oraciones. D a también á conocer es-
ta Señora su grande humildad , l la-
mándose pequeña servidora del Abad, 
y de los Monges : exigua ancilla que 
vestra Sancia Comitissa. Y parece era 
Monja , ó Beata , pues firma llamán-
dose Christi ancilla , y es muy regu-
lar lo fuera en el Colegio ya dicho 
de S. Juan , y que á eso aluda el l la-
marse sierva del Abad , y de los 
Monges; lo que puede confirmarse, 
porque aprueba, y confirma esta do-
nación todo el Colegio , diciendo: 
& Sórores in Collegio Santi Joan-
nis (d). 
7 E n este tono de honor, y gran-
deza conservó el Abad Egilano su 
Monasterio por lo menos hasta el 21 
de Marzo del año de 1022 , en que 
se ve aún que era su Abad ( i) . Pudo 
durar en la Abadía todo el año si- Bec.'lib. 
guíente, en que no consta quien lo 6- c' 38. 
era; pero sin duda tenia ya sucesor 
á ocho de Noviembre del año de 
1024 , en que Munio Gómez, y su 
muger Doña Elv i ra Fafilaz donaron 
á este Monasterio, y á su Abad D. d. Este-
Esteban el de S. Julián de Bovadilla ban Ab. 
sobre el R io Esla cerca de Castro 
Milanos, con todas sus pertenencias, 
to* 
(d) 
I/SXVII. 
(t) 
(a) 
fcXXVIII. 
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todo quanto tenían en Paradilla tierra en el siglo X I . , y dan á entender las 
dé León, y la mitad de la V i l l a de donaciones apuntadas, y otras, aun-
Fuentes de Berroz.: todo por entero si que no tan grandes, muy conside-^ 
no dexaren hijo que los herede; pero rabies, que le hicieron otros devotos, 
si lo dexaren , solo quieren sea para el L a última de las expresadas, que es 
(c) 
LX1X. 
Monasterio la quinta parte de todo 
lo dicho (a). N o tenemos del Abad 
(b) 
LXX1V . 
D. Esteban 
antecesores 
como de casi todos sus 
mas noticias , que las 
que nos dan las donaciones, com-
tá dada á 8 de Junio de 1028 , es la 
última también que hace memoria del 
Abad D. Esteban, y dice que tenia 
por Prior mayor á D. Justo. N o sa-
bré decir de cierto si prosiguió en la 
pras , y ventas de este Arch ivo ; pe- Abadía todo el año de 1029 , en que 
ro aun con estas solas podemos juz- no se dice quien era Abad , ni pare-
gar , que fué un Abad muy respeta- ce sucesor de Esteban hasta el dia 
do , y estimado, no menos que el 15 de Julio de 1030; y así pudo 
Monasterio , pues los fieles , y Seño- llegar á este año , y pudo también 
res, enamorados del recogimiento, ob- morir en el de 2 9 , en que dixi-
servancia, y otras buenas qualidades mos ya habia muerto el Rey Don 
de sus Monges, y de sus Abades, les Alonso. 
daban tantas haciendas. 
8 Solo haré memoria de dos do-
naciones hechas á D. Esteban por no 
ser prol ixo: la una fué hecha en el 
año de 1025 por una Señora l la -
mada Godina Nuñez, viuda de A lvar 
López , la qual le donó la V i l l a l la-
mada Mirelie por entero , y la Igle-
sia de S. Salvador, que ella ha fun-
dado ; á Codamontes por entero, en 
Valde Espino y San Ciprian todo 
quanto tenia, en Valde Pueblo la 
mitad , en Raneros y V i l l a More-
11a quanto le pertenecía , Graxalexo, 
y Pradellon por entero, la mitad de 
Vil lemar , Robradillo y V i l la C o -
ma por entero; en Pilella , V a l Pa-
C A P I T U L O 11. 
Dase noticia del Rey nado de D . Ber~ 
mudo / / / . de León , y de los principios 
de Don Fernando Primero , y de las 
abadías de D. Justo ,y D. Cipriam, 
y del Obispado de este, 
1 • j \TUer to el Rey D . Alonso V . 
1*1** le sucedió su hijo Bermudo 
en la edad de doce á trece años, pues 
en Enero del año de 1036 se dice en 
una escritura , que tenia solos diez 
y ocho años. D. Sancho el Grande, 
que ya se llamaba Rey de Castilla, 
viendo tan niño al Rey de León, se 
raiso. Mata de Ajubi, Mansil la, Man- valió de la ocasión para extender su 
Bern 
do III 
R«y é 
León. 
Sané 
deC» 
lia. 
sil lexa, y Matil la la mitad; en Con-
sendo , S. Pedro, Santa María quan-
to le pertenecía ; y otras varias ha-
ciendas , y muchos muebles precio-
sos : de modo, que con esta sola do-
Rey no , y en el año de 1030 ya se 
dice en una escritura , que reynaba 
en Cea (1). Visto estopor Bermudo, 
tiró á remediarlo, prometiendo que 
daría á D. García, hijo mayor del 
(1) 
Cax.¡( 
leg.! 
tacion se podría fundar un Monaste- Rey de Castilla , por muger á su 
no muy decente (b), Y en el año 
de 1028 un Presbítero llamado Sar-
racino le hizo donación del Monas-
terio de S. Julián, y Santa Basilísa 
con todas sus pertenencias, muebles, 
y raices, y con quanto así é l , como 
hermana Doña Sancha; pero habien-
do sucedido la sabida cruel vengan-
za de los hijos de D. Ve la en el In-
fante D. García, D. Bermudo pro-
metió aún , que su hermana se ca-
saría con D. Fernando , hermano del 
el Monasterio tenían en Vil lemar, en difunto D. García, con la condición, 
donde estaba fundado (c). de que D. Sancho diera á su hijo D. 
9 Con ser hoy este Monasterio Fernando , y á Doña Sancha su mu-
uno de los bien surtidos , y hacen- ger toda la parte del Reyno de León, 
dados que tiene España , me parece de que se habia apoderado. Convino 
que ha decaído mucho de lo que fué el Rey D . Sancho , y se hizo la bo-
da 
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¿ i últimos del año de 1031, ó á estado casado con Ximena , hija dé 
principios del de 1032, por lo que D. Sancho Conde de Cast i l la , hcr-
dirémos luego. Este suceso de la bo- mana de D. Fernando , á la que a l -
da v muerte de D. Garcia , tan co- gunos llaman Urraca , y otros Te-
ro un en las Historias de España, no resa ; pero en una escritura original, 
puede ser cierto , si D . Sancho R e y en que el Rey D. Berraudo manda 
de Navar ra , y Castilla no tuvo dos restituir á este Monasterio la V i l l a 
hijos llamados Garc ia, mayores am- de San Andrés en el año de 1036, 
bos que D. Fernando , pues un hijo no nombra á la Reyna su muger, 
suyo llamado Garc ia , y mayor que aunque confirman dicha escritura Te-
Fernando , fué nombrado por el Rey resa , que se llama hija del R e y , y 
de Navar ra , y sobrevivió sin duda Sancha llamándose hija del Rey D . 
á su padre , como todos convienen, Alonso. Pero en el año de 1037 á 31 
y consta de muchas escrituras. de Enero confirma una escritura el 
2 Parece una confusión al ver R e y D. Bermudo, y Doña Ximena 
las escrituras de estos años acerca del después de él llamándose Keya&:Sce-
Reyno de León ; porque en ellas se mena Regina confirmat (1), y se ve (1) 
dice unas veces que reynaba Bermu- lo mismo en algunas otras, y no Cax- I-
do , otras que Fernando; pero aten- encuentro Urraca alguna , ni Teresa *f £3"! 
diendo á lo dicho, se pueden enten- llamándose Reyna en dichos años, so.leg.i. 
der sin violencia. Desde el año de Convienen las Historias, en que Ber- n'21-
1029 reynaba Bermudo en León. E n mudo tuvo de su muger á Alonso, 
el año de 1030 ya D. Sancho habia que murió luego ; pero no hacen me-
extendido su Reyno hasta C e a , que moria de la Teresa , que, como aca-
era una de las Ciudades princi- bamos de notar, se llama en 1036 
pales del de León. E n el Abr i l del hija del Rey. 
año de 1031 ya habia sucedido el 4 Poco mas , ó menos entró á 
asesinato de D. Garcia. E n este mis- ser Abad D. Justo , quando D. Ber- D. Justo 
mo año se casó D. Fernando; y co- mudo á ser R e y , pero fué mas cor- Abacl-
mo llevaba como en dote Doña San- to el tiempo de la Abadía de Justo, 
cha la parte del Reyno de León, que que del Reynado de Bermudo, pues 
habia tomado antes D. Sancho, es- no llegó la de aquel á la mitad de 
to bastaba para que se llamara Don Julio de 1032. Habia sido D. Justo 
Fernando Rey de León, tomando la Prior mayor de este Monasterio,sien-
parte por el todo, lo que es muy do Abad D. Esteban ; y como los 
freqüente en los Soberanos , y te- Monges tenian experiencia de sus bue-
nemos muchísimos exemplares á la ñas partidas, le eligieron para suce-
vista. Con el casamiento de Doña sor suyo. Tuvo por Prior á D. Elga, 
Sancha se sosegó el Rey de Castilla, y en el corto tiempo de su Abadía 
y vivió en paz, con Bermudo hasta le donaron Vistremiro, y su muger 
la muerte de D. Sancho , que fué en varias haciendas en San Andrés, R a -
1035. Entonces Bermudo quiso re- nedo , Barriales, y Quintana (a); y ^ 
cuperar lo que habia cedido á su her- Gutierre Alfonso le hizo donación LXXX. 
mana á fuerza de armas ; resistióle de Vi l lavicencio, y de quanto le per-
D. Fernando, y enzarzados se dieron tenecia en dicha V i l la , á 18 de D i -
una batalla no lejos de Carrion , en ciembre de 1031 (2). Acaso era ya (2) 
que fué muerto Don Bermudo á los muy viejo quando le hicieron Abad Cax- 37» 
diez y nueve años de su edad en el y pidió Coadjutor para poder en tiem' {¡g' l 'n ' 
año de 1037, en el qual á 31 de Ene- po de tantas disensiones entre Don ' 
ro aun se dice en escritura de este Bermudo, y D. Sancho dar cumplí-
Arch ivo, que reynaba en León. miento á los encargos de su Abadía; 
3 Acabóse con D. Bermudo la pues antes de su muerte se ve ya por 
linea varonil de los Reyes de León, Abad de esta Casa á D. Cipriano que D.Ci-
y íue muy sentida su muerte. Habia fué también su sucesor. Véese 'esto Priano 
H Abatí 
en 
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en la donación , que á 26 de Abr i l 
del mismo año de 1031 hizo la C o n -
desa Doña Toda , hija del Conde 
Garcia Fernandez., y de Doña A v a , 
y tía de D. Garcia el que mataron 
(a) en León (a) , por la que da á este 
LXXXI. Monasterio, y á su Abad D. Cipr ia-
no la V i l l a , y el Monasterio de San 
Pelayo de Naveda á las riberas del 
R io Igar i , y cerca de la Ciudad de 
Campo P a u , que presumo es hacia 
Aguilar de Campó. 
5 L a ultima noticia que tenemos 
del Abad D . Justo es del 18 de D i -
ciembre del año de 1031; y desde 
entonces prosigue D. Cipriano. E r a 
muy crítica á la sazón la situación de 
este Monasterio, pues era como la 
raya de los Reyes de León , y 
Cast i l la , que no estaban muy bien 
avenidos; peroD. Cipriano tuvo pru-
dencia, y arte para hacerse estimar 
de los dos , manteniendo en su M o -
nasterio la observancia , el sosiego, 
y paz correspondiente á su estado, 
y logró así ser estimado de ambos, 
como veremos luego, y que los fie-
les le hicieran muchas donaciones; 
de algunas de las quales es forzoso 
hacer memoria por las noticias, que 
de ellas se sacan. E n el año de 1032 
hizo Paterno Velazquez donación á 
esta Casa , y su Abad Cipriano , y á 
E l g a , que continuaba siendo Pr ior 
desde que le hizo D. Justo, de la V i -
lla de Boadilla de Araduey con to-
dos sus habitantes , y todos sus tér-
minos deslindados; y en ella se dice, 
que reynaba en León Don Fernan-
(b) do (b). Y a hemos notado en qué sen-
xxxxii. tido es verdad esto, porque reynaba 
desde el Pisuerga hasta el Cea. 
6 E n el mismo sentido que la es-
critura antecedente se debe entender 
otra del año de 1034, por la que A n -
sur Gómez da arras á su esposa M o -
madona, en la qual se dice que rey-
naba en León el Príncipe Don San-
(c) cho (c) ; pues consta por otras mu-
ixxxm. (.¡^g ^ qUe j ) Bermudo era Rey de 
León ; y ya dexamos dicho, que en 
el año de 1036 vino á visitar á los 
Santos Mártires , y á petición del 
A b a d , y de sus Monges mandó res-
tituir al Monasterio todos sus bienes, 
y sus derechos. Aún se dice que rey-
naba en León D. Bermudo, y la Rey-
na Doña Ximena á 31 de Enero de 
1037 en la donación que Maja V e -
lasco hizo al Abad D. Cipriano, y á 
su Monasterio de la V i l l a de Reque-
xo con todos sus términos, y de su 
Iglesia de Santa María con todas sus 
pertenencias (d). Y no se debe omi-
tir la donación que en el año de 
1034 hizo á esta Casa Doña Sancha, 
viuda de Paterno Velaz , de todo 
quanto tenia en Galleguillos , y en 
Riosequillo , y de la Iglesia de San-
ta María de Galleguillos , que dice 
ha fundado ella misma, y que ha si-
do consagrada por Don Servando 
Obispo de León (1). 
7 Por este tiempo ya Sampiro 
era Obispo de Astorga, como se ve 
en la donación hecha por el Rey D . 
Bermudo en el año de 1036. Y a de-
xamos advertido , que en el año de 
1018 hacia de Notario del Rey Don 
A lonso , y que firmaba llamándose 
pecador, señal de que era Monge, 
porque solos los Monges se apropia-
ban este título humilde : y así se ha 
creído generalmente , que ha sido 
Monge, y no he visto quien quiera 
quitar al Monasterio de Sahagun un 
hijo tan distinguido , hasta que el 
P. Florez , como si tuviese en su po-
der el supremo juicio de la antigüe-
dad, dio por asentado, que no ha-
bía sido hijo de este Monasterio. A 
la verdad , no tenemos pruebas posi-
tivas para demostrar su monacato, 
por los estragos literarios que han 
causado los repetidos incendios de la 
Librería de esta Casa , en que sin du-
da perecerían noticias muy estima-
bles desde su fundación, y los N e -
crologics usados en los Monasterios 
por estos tiempos; pero no puede ne-
garse , que los Historiadores de E s -
paña siempre lo tuvieron por M o n -
ge , y toda buena crítica pide argu-
mentos muy claros , y convincentes 
para oponerse á una opinión comun-
mente recibida, y que en sí misma 
no es inverisímil. 
8 Pero el P. Florez solo funda 
su 
(d) 
r(l) 
le&2.n. 
Sampim 
Monge, 
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Alonso el de León , á García erdc; 
Gal ic ia , á Urraca la Ciudad de Za-
mora , y á Elv i ra la de Toro. Quiso 
enterrarse en este Monasterio , de 
quien fué muy especial bienhechor, 
como iremos viendo; pero su rauger 
Doña Sancha le induxo á que $e se--
su resolución decretoria en un forta* 
s¡s que de paso se le escapo al Se-
ñor' Sandoval, y de que el mismo 
Señor Obispo no hizo caso , convi-
niéndose con el común sentir ; y así 
n0 es razón gastar el tiempo en im-
pugnar voluntariedades tan desnu-
das de razones. Fué, pues, Sampiro pultara en León con sus predeceso-,, 
en el sentir común Monge de esta res 
Casa , y Notario del Rey D. Alon-
so V . Con este motivo conocieron 
los Reyes sus muchas buenas pren-
das, y calidades, y fué elevado al 
Obispado de Astorga, aunque no sa-
d) 
Becerro 
lib. 8. c. 
40. 
Rey, 
i o Estimó mucho el Rey D. Fer -
nando á D.Cipriano Abad de esta C a -
sa , y siguieron su exemplo los fieles, 
que le hicieron muchas donaciones, 
por las que consta que prosiguió en 
brédecir en qué año; pero consta de su Abadía por lo menos hasta el 19" 
este Archivo , que por lo menos lo de Agosto del año de 1040 (1). Poco 
fué desde el de 1036 hasta el de 1040. después pudo morir Don Servando 
Fué erudito para el tiempo en que vi- Obispo de León , que vivia aún a, 
vio , y nos ha quedado de él la H is - primero de Septiembre de dicho año; 
toria de España desde el año de 858 y el Rey D. Fernando , que con las 
hasta el de 976 , que dio á luz el freqüentes visitas que hacia á los 
Señor Sandoval en la historia de los Santos Mártires habia tenido ocasión 
cinco Obispos. Es muy sucinto en de conocer el grande talento, y mé^ 
ella, no obstante nos han llegado por rito de D. Cipr iano, le escogió para 
su medio muchas noticias de aquellos Obispo , y sucesor de Servando ; y 
tiempos, de que careciéramos á no consta por las escrituras, que ocu-
haberlas conservado Sampiro. paba ya la Silla de León á 18 i^e 
9 Y a dexamos dicho, tratando Agosto del año de 1041. N o puso 
del Rey D. Bermudo, que en el año menos cuidado en el buen orden de 
de 1031 , ó á principios del siguiente su Obispado, que habia tenido en el 
se casó D . Fernando, hijo de Don de este Monasterio, aunque no tene^ ,. v 
Sancho,, Conde, y Rey de Castilla, mos particulares noticias de sus ac- . . 
y de Navarra , con Doña Sancha, ciones, sino que asistió , y tuvo el 
hermana de Don Bermudo Rey de segundo lugar en el Concilio de C o -
Leon ; y que muerto D. Sancho en- yanKa , ó Valencia de D. Juan, que 
tro á reynar en Castilla en el año presidió D. Froylan Obispo de Ovie^-
de 1035. Muerto después D. Bermu- do en el año de 1050 , y murió en el 
do en el de 1037 , y no dexando va- año de 1057 , á principios de Abr i l ; 
pues en una escritura de nuestro Be-
cerro (2), dada X V . Kalendas Maij, 
E ra 1095, se dice: in Seáis Sánete 
M a r i ce Legionensis cesavit hos dies cap. 108. 
ab Episcopatu Cipriani. 
n De esto se colige, que es fal-
so , por lo menos en las circunstan-1 
cias de los tiempos , lo que cuentan 
Llovera y otros de este Obispo. D i -
cen , que estando D. Alonso el V I . 
sobre Toledo, cansado ya del sitio^ 
D. Fer-ron, entró á reynar D. Fernando 
Mndo 1. por su muger Doña Sancha, y se 
í unieron en él los Reynos de Castilla, 
y León. Tuvo D. Fernando de su 
muger Doña Sancha á D. Sancho, 
D. Alonso, Doña E l v i r a , D. Garda, 
y Doña Urraca. Sánchez añade, que 
tuvo de una concubina á Don Fer-
nando , que fué Cardenal. Gobernó 
con la mayor prudencia los Reynos 
de Castilla , y León , y 
(2) 
Lib. 5. 
su piedad 
bien notada en nuestras Historias, pensaba en levantarlo, y retirarse* 
hará inmortal su memoria. Murió á Que á este tiempo tuvo revelación 
27 de Didembre de 1065 , y dexó Cipriano Obispo de León , de que si 
repartidos sus Reynos entre: sus h i - el Rey continuaba en el sit io, no se 
jos. a Sancho dexó, el de Castil lada .pasarían muchos días sin que la C iu -
H s dad 
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dad se le entregase; y que esta revé- se ve que era P r io r , y Ansur no vuel-
lacion se la había hecho San Isidoro, ve á parecer desde el 19 de JNoviem-
v le había ordenado, que se lo díxe- bre del año de 1042. 
ra así al Rey D . Alonso. Que D. C i - 2 Y así no podemos asegurar si 
priano dio cuenta al Rey de la re- murió á principios de 1043 , ó a l 
velación;y que animado con estaño- fin ; y menos podemos individuali-
tícia continuó el sitio , y tomó con z,ar quien fué su sucesor. Consta sí 
efecto á Toledo. N o hubo en este si- por muchísimas escrituras , que des-
glo Obispo de León llamado Cipria- de el año de 1044 hasta el de 1049 
no l sino este, que murió en 1057, fueron Abades Tructemiro, y Ecta, Tructe. 
mucho tiempo antes que D. A lón- y en casi todos estos años hay dona- ^ A 
so V I . comenzara á reynar , y mu- dones hechas á Tructemiro Abad de des. 
cho mas antes que tomara á Toledo; Sahagun, y á Ecta Abad de Saha-
y así es preciso decir , que si hubo gun. N i es fácil saber si era uno mis-
la revelación que se dice , fué hecha mo , que tenia esos dos nombres , ó 
á otro , y no á Cipriano ; y si fué si uno era Coadjutor del otro , quien 
al Obispo de León , fué á Pelayo, era el principal; lo cierto es, que 
que lo era quando se tomó á Toledo. Esteban era Prior de los dos : prue-
ba de que , ó el uno era Coadjutor 
C A P I T U L O I I I . del o t ro, ó de que era uno mismo 
con dos nombres. E n el año de 1044 
De los Abades Ansur , Tructemiro, á 26 de Marzo el Conde Gutier A l -
Ecta , y A l v i t o , y de los favores que fonso con su muger Doña Godo do-
el Rey D . Fernando hacia á este naron á Tructemiro la V i l la de V i -
Monasterio* llavicencio , y la de Vi l lel la , en que 
dice habia nacido el Conde (a): y ^ 
1 T Uego que D . Cipriano fué en el mismo año á 26 de Abr i l donó mal 
• L ' puesto en la Silla de León, el Presbítero Pedro al Abad Ecta 
pensaron los Monges en elegir un unas haciendas en Villalobos (1) : y (1) 
digno sucesor suyo, y pusieron los con esta alternativa son muchísimas ^ax' 3J 
Ansur ojos en D . Ansur , que pudo comen- las donaciones que se hicieron al If,1'1 
Abad. 2ar á ser Abad en los primeros me- Monasterio en estos años , que es 
ses del año de 1041. Tenemos po- otra prueba de que rey naba en él la 
quísimas noticias de este Abad, pues observancia, y la paz , y unión en-
no se dice quien lo era en todo el tre Tructemiro, y Ecta. 
año de 1043, aunque en el de 1042 3 E n el año de 1047 una Señó-
se le hicieron dos donaciones , una ra llamada Doña Justa , muger de 
por Hermenegildo Nuñez , y Ado - Pedro Ansurez , donó á Tructemiro 
sinda su muger á 19 de Noviembre, Abad de Sahagun el Monasterio de 
dándole la mitad de las Vi l las de San Salvador de Quintanil la, entre 
V e g a , y de V i l l a Johanes; y otra Melgar , y V i l l a Abduz con todas 
por el Presbítero F roy lan , que le dio sus pertenencias , y otras haciendas 
su Monasterio de S. Vicente de T o - que señala (b) : y en el mismo año (W 
ya cerca de Peña Corada , que dice se d ice, que era Abad de Sahagun " ^ 
habia edificado él mismo. Pudo ser Ecta en la donación de la V i l l a de 
muy estimado el Abad Ansur , por- Godos, que el Rey D. Fernando h i -
que se ve en dos escrituras del año zo al Obispo de León Cipriano (c). (c) 
de 1042 , que confirma en ellas in- Finalmente, en el año de 1049 hay w "^1 
••mediatamente después de los Obis- tres escrituras , que dicen era Abad (^  
pos , lo que no se ve en las escritu- Tructemiro (d) hasta el siete de J u - ^ 
ras de este Archivo hasta dicho año. nip ; y dos que dicen que lo era E c - (3) 
Tuvo Ansur por Prior mayor á E s - ta á principios de Marzo (2). Enes- B^j, 
teban, que duró mas en su oficio que te mismo año vino el Rey D. Fer- JüM 
Ansur , pues en el año de 1048 aun xwndo, como lo dice él mismo, mo- cap.4? 
vi-
Lib. 11. Cap. III. ó i 
vido de su devoción, a encomendar-
se á los Santos Mártires ; y estando 
en este Monasterio le representaron 
10S Monges , que algunos codiciosos 
]e habían usurpado los pastos, V i -
llas , y derechos que tenia en L a m -
prea'na , y en el campo de Toro ; é 
informado el Rey de la verdad , y 
vista la justicia de los Monges, man-
dó , que se les restituyera quanto se 
,a) ks'habia usurpado (a). Por lo dicho 
XC se ve , que estos dos Abades cuida-
ron con esmero de la observancia, 
y buen estado de su Monasterio; y 
que el Rey D. Fernando los estima-
ba , y favorecía , y los fieles miraban 
con el mayor respeto á esta Casa, 
que cada dia crecia mas en fuerza de 
las donaciones que se le hacian, aun-
que no faltaban ya codiciosos , que 
querían apropiarse sus bienes. 
4 Son muchísimas las Vil las que 
se donaron á estos dos Abades, y á 
mas de esto les unieron, y sujetaron 
los Monasterios , el de S. Cipriano 
de Valfart iel , los de S. Bartolomé 
de Vi l la Excusa, Santa Christina so-
bre el C e a , Santa María de V i l la 
Lebrin, S. Salvador de Quintanilla, 
San Salvador, y Santiago de V i l la 
Antonian sobre el Araduey , S. Fé-
lix de Boadil la, y últimamente en el 
año de 1049 D^0I~ia Teresa Muniz do-
nó el Monasterio de S. Justo y Pas-
tor sobre el Pisuerga en el territorio 
que llama Mutavense, con todas sus 
pertenencias , y mas otras muchas 
haciendas en las riberas, y cercanías 
(W del Rio Pisuerga (b). Pero en este 
" mismo año desaparecen ambos Aba-
des , de suerte , que la memoria de 
Ecta no pasa del mes de Marzo , y 
la última que hay de D. Tructemiro 
es de 27 de Octubre ; y así me 
parece que pudieron morir poco des-
pués de este dia , pues el primero de 
Enero del año siguiente ya consta 
que había otro Abad. Y advierto, que 
otros Abades, que por estos años se 
hallan en algunos catálogos , lo eran 
délos Monasterios, y a dichos dedica-
dos á S. Facundo, y Primit ivo, uni-
dos á Sahagun ; no de este , como 
Ciego del de S. Facundo, y Pr imi-
tivo cerca de Melgar (1), &c. (1) 
5 E l primer dia de Enero del £ " ' s ¡ ¡ | 
año de 1050, como dixe poco ha, 5> " 
ya consta de un nuevo Abad de Sa-
hagun sucesor de Tructemiro, y de 
Ecta. Este es A lv i to , á quien el Pres- S. Alvito 
bítero Pedro donó en dichp dia unos Abad-
solares en Villavelasco (2). N o nos (a) 
ha quedado memoria alguna en el Cax. jt. 
Archivo de la patria, padres, y otras ^ I , n " 
circunstancias de este Santo Abad, 
y solo encuentro un Alvi to Diácono, 
que confirma en dos escrituras de los 
años de 1045, y 1047. Era Alv i to 
Monge de una virtud muy señalada, 
y así aunque encontró á su Monas-
terio muy ennoblecido , estimado, y 
respetado , le elevó á mas alta esti-
mación con su proceder religioso, y 
circunspecto. E l Rey D. Fernando, 
que por devoción venia muchas ve-
ces á é l , conocidas las grandes pren-
das de Alv i to , repetía con mas fre-
qüencia las visitas de los Santos Már-
tires ; y en una de estas , en tiempo 
de S. A lv i to , dice el Maestro Pérez, 
que sucedió lo que refieren D. Lucas 
de T u y , y Sandovai del Rey Don 
Fernando. 
6 Acostumbraba este humilde, y 
devoto Monarca en el tiempo en que 
hacia estas visitas á los Santos Már-
tires , hospedarse en el Monasterio, é 
ir á comer al Refectorio común con 
los Monges; y habiendo baxado un 
dia, al tomar en la mano para beber 
una taza de vidrio, sobre que el Abad 
acababa de echar su bendición , se le 
cayó de la mano, y se hizo pedazos. 
Había observado el Grande D. Fer -
nando , que quando algún Monge 
quebraba , ó rompía algo en el R e -
fectorio , luego delante de todos ha-
cia pública penitencia de su descui-
do , y falta ; y enamorado de esta 
santa, y humilde práctica religiosa, 
quiso imitarla de algún modo, y man-
dó luego á un sirviente suyo, que le 
traxera una rica , y hermosa taza de 
oro , en que él solía beber, y tomán-
dola en la mano, se la presentó, y 
entregó al A b a d , como en satisfac-
ción , y penitencia de su descuido. L a 
acción en sí misma no es de mucha 
nion< 
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inpnta • pero liecha por quien la h i - galos annos V . feria fost vicessima 
zo y por el fin que la Imo , es un nos in continua oratione vestra ne obli-
exe'mplo especialísimo de humildad ti sk i s , & que Deo placabilia sunt in 
muy admirable en un Rey tan gran- Excubijs defunctorum pro animabus nos-
de ; y una prueba nada equívoca del tris illo funquere non recusetis &c. (b): ^ 
respeto, y afecto con que miraba, y que aunque el latin es bárbaro, sig- Xciy 
consideraba las observancias monas- nifica bastante el alto concepto que 
ticas , y costumbres religiosas de es- estos Señores tenian de la devoción, 
te Monasterio. y virtud de los Monges. 
7 L a grande virtud del Abad A l - 9 D . Cipriano Obispo de León, 
v i t o , y la mucha estimación , que antecesor de Alvito en esta Abadía, 1 
veían todos hacia de él el Rey D o n aunque no inmediato , conservando 
Fernando, pudo contribuir mucho á el atecto á su Monasterio , y la dé-
la multitud de donaciones , que se vocion con los Santos Mártires, vie'n-
hicieron al Monasterio en todos, y dose Señor de la V i l l a de Godos, que 
cada uno de los años en que fué Abad, le hablan donado el Rey D. Fernán-
así de V i l l as , como de haciendas, y do , y la Reyna Doña Sancha en el 
de Monasterios , que seria eternizar año de 1047, con aprobación de los 
la historia el querer dar razón de mismos Señores Reyes se la donó á 
ellas : mas no puedo menos de notar este Monasterio en el año de 1057; 
algunas , como la del Monasterio de y es muy notable el modo con que 
Santa Elena de Valde Céspedes, he- este Prelado nombra al Abad A l v i -
cha por Osorio Osoriz, y Munio N u - to , llamándole Padre : seu tibi P a -
ñ'iz con sus mugeres ; la del Presbí- tri Alvitus , en que se da á conocer, 
tero L u c o , que se dio á sí mismo que era ya entonces muy respeta-
con todo quanto tenia en V i l la Vu r - do (c). E n el mismo año á 25 de (c) 
gula; la de Doña Tigr id ia, y su h i - Agosto le hicieron merced el Rey xc^ 
jo Munio Velazquez , que le donaron D. Fernando, y la Reyna Doña San-
la V i l l a de Vecil la junto al R io G i - cha de una Pesquera en Freitel la; y 
ginato , el Monasterio de S. Andrés es la última memoria que tenemos de 
de Pozurama , y todo quanto tenian la Abadía de S. Alvi to (d), que no (d) 
en Vil laf i ial. se ha dudado en muchos siglos, que ^ 
8 Mas notable es la que hizo en fué promovido al Obispado de León, 
el año de 1051 D. Pedro, hijo del que había vacado en Abr i l del mis-
Conde D. Ñuño Ermei ld iz , pues no mo año por muerte de D. Cipriano, 
solo hace donación de todo quanto como lo dice una escritura, por la 
le pertenecía en Arroyo , Bellosillo, que Doña Mumadona, nieta de Don 
y Moratinos, sino que se da así mis- Gonzalo Onuscez, da á Sahagun la 
fa) mo en cuerpo,y alma (a);y no prue- mitad de la V i l l a de Calzadilla de 
XCI1I. ba menos la religiosidad, que se no- Quoza en el año dicho á 17 de Abr i l ; 
taba en este Monasterio, la donación y añade : in Seáis Sanctce Marice 
que en el año de 1052 hacen el C o n - Legionensis cesavit hos dies ab Epis-
de Gutier Alfonso, y su muger D o - copatum Cipriani (e). Y es muy crei-
ña Godo de la mitad de la V i l la de b le, que el Rey D . Fernando, que 
Fuentecillas , y una taza de plata de tenia tan bien conocidas las grandes 
•primorosa hechura , y doscientos y partidas , y mucha virtud de S. A l -
diez sueldos de peso, de que dicen se v i to, le destinara para llenar la Silla 
"servían para beber en los días de de León luego que supo la muerte de 
Quáresma; pero expresan mas el alto Cipr iano, pues á 22 de Noviembre 
concepto que tenian déla virtud de del mismo año de 1057 (O» ya se 
los Monges, encomendándose á sus ve que Alvi to era Obispo de León en 
oraciones con estas palabras: vos ob- posesión. 
-secramus, nec non nimiam que vestram 10 Aun encuentro otra razón no 
'fratemitatem impioramus r ut per sin- despreciable para juzgar, que el Abad 
Al-
LIb. II. Cap. III. 63 
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Espafi. 
ilustrada 
tom. 16. 
fol, 179, 
y 180. 
Alvito fué destinado para Obispo de 
León luego que murió Cipriano ; y 
es' que en el original de la citada 
donación de Doña Momadona, en 
que se d ice, que murió Cipriano, 
confirma A l v i t o , y de un modo sin-
gular , que no se ve en otra alguna; 
pues en todas las demás confirma lla-
mándose pecador, ó Abad de S. Fa-
cundo^ en esta confirma diciendo:^7-
vitus inlustrissimus Abbatis confirmat. 
En que me parece se denota, que 
habia mucha novedad en A l v i t o , y 
que esta era estar ya destinado al 
Obispado. Es verdad, que en el Be -
cerro (1) se dice, que á 22 de Mayo 
de 1057 era Alvi to Obispo de León, 
y que en la donación del Rey del 
25 de Agosto se dice, que era Abad; 
pero á esto se puede muy bien res-
ponder , ó que la fecha del Becerro 
está errada , ó que solo quiere decir, 
que estaba destinado para el Obispa-
do , y quando mas electo, y esto no 
le quitaba el ser Abad. 
11 L a tradición constante de 
León, y de Sahagun ha hecho tan 
uniforme el sentir de los Historiado-
res de España sobre que el Abad de 
Sahagun Alv i to es el mismo que San 
Alvito Obispo de León , que fué á 
Sevilla con S. Ordoño, que yo no 
habia visto, ni leido quien dudara de 
esto, hasta que v i que el Maestro 
Florez (2), no solo no asiente á la 
común opinión , sino que en un tono 
decisivo , y decretorio asegura, que 
tiene averiguado , que el San Alvi to, 
que fué á Sevilla por las reliquias,fué 
Monge de Sainos, y no de Sahagun. 
Qualquiera, al leer unas palabras tan 
de satisfacción, creería , que en prue-
ba ponia luego el Maestro Florez, una 
demostración , ó unos instrumentos 
incontestables de su dicho; pero es-
tuvo muy lejos de uno, y de otro. 
Toda su probanza se reduce á que 
el Señor Sandoval dice, que el A l v i -
to de Sahagun era Abad en el año 
de I053 •> y en los quatro siguientes,* 
y que consta por el Apéndice del 
Reverendísimo Berganza en la escri-
tura 92 , que el Alvi to Obispo de 
León lo era ya en el año de 1050. 
12 ¿Pero quien no ve, que aun 
supuesto todo lo que dice el Maestro 
Florez , no se sigue lo que él quiere? 
Pudo muy bien el Alv i to de Sahagun 
ser Abad , como dice Sandoval des-
de el año de 1053 , hasta el de 1057, 
y lo fué de hecho, y después ser 
Obispo de León desde 1057, hasta el 
de 1063. ¿Qué repugnancia hay en 
esto? L a de que el Obispo Alv i to, 
que lo era en el año de 1050, según 
la escritura citada , era el de Samos, 
y este vivió hasta el año de 1063. Si 
esto no se dixera sin prueba , y se 
mostraran razones, ó instrumentos 
con que persuadirlo, podria tolerar-
se la satisfacción de decir, que esta-
ba averiguado ; pero está tan lejos de 
eso , que hay fuertes pruebas de lo 
contrario. N i en el Monasterio de Sa-
mos hay prueba alguna, ni tradición 
de que por estos años hubiese Abad, 
ó Monge llamado A l v i t o , ni en 
León hubo Obispo de este nombre 
hasta el año de 1057. Consta por 
muchísimas escrituras originales de 
este Archivo (a) la sucesión de los 
Obispos de León en todo este siglo, 
que fueron , Froylan hasta pasado.el 
año de J002 : Ñuño hasta después 
del de 1025: Servando hasta pasa-
do el año de 1038: Cipriano por lo 
menos desde el de 1040 sin interrup-
ción hasta el de 1057 ; y Alv i to des-
de 1057 hasta el de 1063. 
13 E l Alvi to Monge de Samos, 
y Obispo de León en el año de 1050, 
es imaginario, ni hubo tal Monge 
Abad de Samos por estos tiempos, 
á lo menos no tienen pruebas de eso 
en aquel Monasterio, ni hubo en León 
tal Obispo en los años de 1050, ni 
en muchos antes. Si el Padre Florez 
hubiera tenido presente el catálogo, 
y sucesión de los Obispos de León, 
hubiera mirado con mas respeto 
la opinión común , autorizada por 
Sandoval, y Yepes, y no se hubie-
ra dexado arrastrar por la escritura 
del Apéndice de Berganza tan fácil-
mente , siendo, como es, en el se-
ñalar por Obispo de León á Alvi to 
en el año de 1050, contra el tor-
rente de los Historiadores, y contra 
mu-
ía) 
Véanse 
las escri-
turas 
XCí. 
xcir. 
xcm. 
xciv. 
y xcv. 
del apén-
dice 3. 
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muchísimos originales, que dicen lo varan el cuerpo que su Rey le pedia, 
era Cipriano. Por responder con a l - E n vista de esto los Santos Obispos 
gun conocimiento sobre el Alv i to de determinaron con sus compañeros 
fas escrituras, que se ven en el Apen- ayunar tres dias , y pedir fervorosa-
dicede Berganza, supliquéá un Mon- mente á Dios les descubriera el se-
ge de Cárdena, versado en aquel A r - pulcro de Santa Justa. Hiciéronlo así, 
chivo , que cotejara las impresas con y en este intermedio se apareció San 
las manuscritas, y me dixera si es- Isidoro á S. A l v i t o , y le dixo, que 
tas traian lo mismo que aquellas , y no era la voluntad de Dios el que sa-
si eran originales; y me respondió, cáran de Sevilla el cuerpo de Santa 
que sin duda alguna eran todas las Justa; que sacaran el suyo, y lo lie-
dichas copias muy posteriores al varan á León. Dudó S. Alv i to si esta 
tiempo de sus fechas ; y por lo mis- revelación habia sido verdadera, ó si 
mo son mas expuestas á los yerros, acaso seria ilusión fantástica; y es-
y equivocaciones , y menos dignas tando con esta duda, se le apareció 
de fe. otra vez S. Isidoro , le señaló el lu -
14 Por lo expuesto se ve quan gar de su sepulcro , y le dixo : que 
bien fundada es la común opinión de en prueba de ser verdadera esta re-
que el Alvi to mismo , que fué Abad velación , él enfermarla luego, y mo-
de Sahagun desde el año de 1050 riria en Sevilla. D io Alvi to parte á 
hasta el de 1057, fué Obispo de León sus compañeros , y todos muy ale-
desde este último año hasta el de 1063. gres de la noticia buscaron el cuer-
Cumplió, pues, el Santo Obispo los po de S. Isidoro , y lo hallaron en 
deberes de su ministerio tan á gusto el mismo sitio que el Santo Doctor 
del Rey D. Fernando , que cada dia habia señalado á Alvi to. 
le estimaba mas, y hacia mas apre- 16 Comenzaron á abrir el sepul-
Va San ció de su persona : y así, queriendo ero del Santo , y dice D. Lucas de 
Alvito á t-j-agj. ¿e Sevilla los cuerpos de unos Tuy , que de repente salió de él un 
yemueré Santos Mártires , que habían padecí- rocío como de bálsamo, que se der-* 
alia. do en aquella Ciudad , y habia pro- ramo sobre todos los circunstantes, 
metido dexarlos traer Benavet su y sobre algunos árboles que estaban 
R e y , escogió D. Fernando las per- cerca. Sacaron del sepulcro el cuer-
sonas de su mayor satisfacción, así po del Santo ; y poco tiempo des-
eclesiásticas , como seculares , para pues enfermó de muerte S. A lv i to , y 
esta santa jornada, y de los eclesiás- habiéndole administrado S. Ordoño 
ticos escogió á Alvi to Obispo de los Sacramentos , murió santamente 
León , y á Ordoño de Astorga, am- en Sevilla , como le habia revelado 
bos famosos , y distinguidos por sus S. Isidoro. Sintieron mucho su muer-
virtudes heroicas, pues de Alv i to di- te los compañeros , y haciendo dos 
ce D. Lucas de T u y , que era varón caxas á propósito , pusieron en una 
m m sanctitatis , y á Ordoño le ca- las reliquias de S. Isidoro , y en otra 
lificallamándole immutcibilemfide,pru- el cuerpo de S. A l v i t o , y dando la 
dentia , <S largitate. Enviólos , pues, vuelta para León , fué depositado el 
D. Fernando en compañía de otros de S. Isidoro en la Iglesia del Mo-
Señores de su Corte , para traer los nasterio de S. Juan Bautista, que era 
Cuerpos Santos , y expresamente les de Monjas Benitas; y desde enton-
encargó traxeran las reliquias de San- ees se l lamó, y se llama hoy de San 
ta Justa, célebre Mártir. Isidro: el de S. Alv i to fué enterrado 
15 Fueron recibidos todos los en la Catedral, 
mensageros de D. Fernando con aga- 17 E n el año de 1527 sacaron 
sajo por Benavet; pero les dixo, que las reliquias de S. Alv i to del sepul-
él no sabia qual era el sepulcro de ero en que estaban , y las traslada-
Santa Justa , ni en donde estaba;que ron dentro déla misma Catedral, po-
vieran si lo encontraban , y que He- niéndolas sobre un arco al lado del 
Evan-
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Evangelio en el altar mayor; y en 
el día de la translación se puso en 
la pared de la Capilla de S. Sebas-
tian una inscripción , en que se d i -
ce que en dicho dia sanó el Santo á 
dos enfermos. Tratan largamente de 
esta jornada á Sevilla , y de la vuel-
ta y de la translación de S. Isidoro 
D.'Lucas de Tuy , y el Señor San-
doval; y el Padre Florez, trae las 
actas copiadas de un manuscrito Gó-
tico de la Biblioteca Real de M a -
drid ( i ) , por lo que juzgo excusado 
detenerme á referirlas. E n qué dia, 
mes , y año fué la muerte de S. A l -
vito no convienen los Historiadores: 
algunos dicen que murió en el año de 
1062 ; pero lo mas común, y lo cier-' 
to es , que murió en el de 1063, pues 
hay muchas escrituras originales, que 
dicen vivia aún en dicho año. A lgu-
nos dicen , que murió en Octubre, 
otros que en Noviembre, y algunos 
que en Diciembre. D. Lucas de Tuy 
dice, que el cuerpo de S. Isidoro fué 
colocado en la Iglesia de S. Juan á 22 
de Diciembre de 1063; y en una es* 
critura original de este Archivo (2) 
se dice , que á once de Diciembre de 
dicho año era Alvito Obispo de León; 
por lo que me inclino á que murió á 
primeros de dicho mes , y que el dia 
once no habia llegado aún la noticia 
de su muerte al que otorgó dicha 
escritura. 
C A P I T U L O I V . 
JDe los Abades D. Gonzalo, D. Fer -
nando , y D. Julián , y ds ¡os princi-
pios de D. Alonso el J^I. Examínase 
si San Ordoño fué Monge de este 
Monasterio. 
Abiendo sido elevado S. A l -
vito al Obispado de León, 
pensaron los Monges en darle un su-
cesor correspondiente , y eligieron, 
no á Tirso, como dice el Maestro Pé-
rez, , sino á Gonzalo , como traen co-
munmente los catálogos. Vuelvo á 
advertir, que hubo muchos Monaste-
rios dedicados á S. Facundo, y P r i -
mitivo distintos de lde Sahagun; y 
(3) 
Bec. lib. 
4- c 3. 
añado , que quando las donaciones se 
hacen á Pedro v. gr. Abad de S. Fa -
cundo , y Primit ivo, sin añadir las ex-
presiones Domnos Sanaos , ó quorum 
corpora, ó secus strata , regularmen-
te son á Monasterios distintos de es-
te. E l Tirso , que pone el Maestro 
Pérez por Abad de Sahagun en el 
año de 1059, se ve claro por la mis-
ma escritura que cita (3), que era 
A b a d , no de Sahagun, sino de San 
Facundo , y Pr imit ivo, y Cipriano 
en las montañas de León. Fué Don 
Gonzalo imitador de S. Alv i to en el 
buen orden , gobierno, y observan-
cia del estado monástico, y se man-
tuvo en la Abadía hasta el año de 
1070 , tan favorecido de los Reyes 
D. Fernando, y su hijo D. A lon-
so, que los fieles, movidos en par-
te de esto , y mas de su devo-
ción á los Santos Mártires , y de la 
virtud , y observancia que notaban 
en este Monasterio, le colmaron de 
bienes , y haciendas con sus dona-
ciones. 
2 Es imponderable la multitud 
de las que se hicieron al Abad Don 
Gonzalo, pues sin las de los Monas-
terios de S. Pelayo de Villagomez, 
S. Ciprian de V i l l a Creces , S. Sal-
vador de Quintanilla , S. Felices de 
Boadilla , que son muy notables (a), 
y las de muchas Vil las , y haciendas, xc ix1 ' 
son señaladísimas por su grandeza las 
que le hicieron en el año de 1064. 
Osorio Osoriz , y su muger Doña 
Monia con sus hijos , dándole sus 
cuerpos, y almas, y la mitad del 
Monasterio de S. Félix de Bovadi-
11a , y de sus Lugares , Decanías , y 
haciendas, el cemeterio de Santa Ma-
ría del Páramo , la Iglesia de S. M i -
guel junto V i l la Turde, y todo quanto 
tenían en Valde Céspedes, V i l la V e -
ga , Patrocellos , y Paredes. Y orde-
nan , que si sus hijos murieren sin 
sucesión , sea para este Monaste-
rio todo quanto tienen mueble, y 
raíz, Vi l las, vasallos , y haciendas en 
las riberas de los Rios Añoza , Ara-
duey , Cisneros , Cea , y Esla , y 
todo lo que tienen en A r r o y o , en 
tierra de Campos , en tierra de León, 
I v 
(a) 
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y la tercera parte de V i l l a Mutarraf, había vsido S. Alvi to. Y aunque fue-
(i) y la quarta de Villarrater ( i). D o - ra la misma la vida del uno que del 
Cax. 21. naci0n por cierto grande; pero aún otro, no se le puede tolerar al Maes-
leg. i.n. ^ hicieron otras mayores á D. Gon- tro F lorez , el que no habiendo da-
za lo , como diremos después. do razón que haga fuerza alguna 
3 E l Rey D. Fernando, que ha- contra el Monacato de San Alvito, 
bia siempre hecho la mayor estima- como ya dexamos v isto, desprecie 
¿ion de esta Casa , y de sus Abades, así la tradición , y la opinión del Se-
le dio en el año de 1060 la V i l l a de ñor Sandoval, del Maestro Yepes, 
Vi l le la no lejos de Graxal con todo y de otros muchos nada inferiores en 
quanto Señorío tenía en el la; y el erudición á e l ; y así juzgo , que este 
Monasterio le cedió en trueque la modo de decidir, de que usa en esta 
(a) V i l l a Traviesa en Lampreana (a); y materia, no merece que nos deten-
C' habiendo puesto demanda el Fiscal gamos mas á impugnarlo , porque lo 
Real Ximeno Pérez al Monasterio so- que voluntariamente se afirma , im-
bre que la V i l l a de Juara pertenecía pugnado queda negándolo con la mis-
al Rey , y no al Monasterio; el mis- ma voluntariedad. 
mo D. Fernando , informado por sí 5 Para el honor de este Monas-
mismo de los derechos de esta C a - terio basta la tradición antiquísima 
sa, estando en el la , hizo que su F i s - de que S. Ordoño fué Monge en él, 
cal por sí declarara , que dicha V i - apoyada , y recibida por los mejo-
Ua, y su Señorío eran del Monaste- res Historiadores, si no se le oponen 
(b) rio (b); y pocos años después murió papeles , ó razones de otro peso que 
CI' felizmente, como dexamos dicho, á lo que dice el Maestro Florez. San-
27 de Diciembre del año de 1065. dova l , y Yepes, suponiéndolo Monge 
Sucedióle en el Reyno de León, co- de esta Casa, añaden, que Plasencio, 
mo dexaba ordenado, su hijo Don hijo también de ella , siendo Abad 
Alonso , y en el de Castilla D. San- del Monasterio de Santa María cer-
cho , y D. Garcia en el de Galicia, ca del R io Tera en el Obispado de 
Pero antes de tratar del Rey D. Alón- Astorga , que era dependiente del de 
s o , quiero decir algo de S. Ordoño Sahagun , le llevó consigo ; y que 
Obispo de Astorga. habiendo sido hecho Obispo de A s -
S. Ordo- 4 N o se sabe de cierto en qué torga Sampiro, que como hermano 
fio,si fué pais nació San Ordoño, aunque por los tenia muy conocidos á Piasen-
ons,;* conjeturas le hacen algunos natural c ió , y á Ordoño , los llevó para va-
del V ie rzo , ó tierra de Astorga. Es lerse de su mucha v i r tud, y doctri-
tradicion inmemorial de este Monas- na en la instrucción, y enseñanza de 
terio, que fué Monge en é l , y así sus feligreses; y que con este moti-
lo sintieron el Señor Sandoval, y el vo se fué haciendo pública la grande 
Maestro Yepes. Con todo eso el Pa - virtud , y doctrina de San Ordoño, 
dre Maestro Florez empeñado, al pa- y llegó á noticias del Rey D. Fer -
recer, en deslucir á este Monasterio, nando, que informado de todo, á su 
dice en un tono de mucha satisfac- tiempo le hizo Obispo de Astorga. 
España clon: S i no hay mas fundamento para 6 Discordan mucho los Historia-
ilustrada decir que fué Monge de Sahagun ( S. dores en el año en que S. Ordoño fué 
om. 1 . Ordoño ) , que para decirlo de S. y l l - hecho Obispo , y á mi parecer nace 
vito, no debe tenerse por t a l ; y queda esta discordia de que hacen un Or -
muy sosegado con este gran rasgo dono de muchos. Para aclarar algo 
de crítica , sin dar otra razón de su esta obscuridad advierto, que por los 
dicho. N o anduvieron siempre juntos papeles originales de este Archivo se 
estos dos Santos , para que pudiera ve , que Sampiro era ya Obispo de 
probarse, que S. Ordoño no fué aquí Astorga en el año de 1036 : que le 
Monge, aun quando el Maestro F i o - sucedió Pedro , que lo era ya en 
rez hubiera demostrado que no lo 1042 : que á Pedro sucedió un Ordo-
ño, 
Lib. 11. Cap. IV. 67 
(a) 
cu. 
ño que lo era en 1046: que a este 
sucedió otro Pedro en 1047 : a este 
sucedió en 1050 Diego: á Diego su-
cedió otro Ordoño en 1056 : a este 
sucedió otro Diego , que lo era ya 
en 1057 ; y á este Diego S. Ordoño, 
que lo era ya en el año de 1061, y 
lo fué por lo menos hasta el de 1066; 
y en este año comenzó á serlo otro 
J). Pedro ; y así parece que se debe 
dar por asentado, que S, Ordoño co-
menzó á ser Obispo desde el año de 
1061, y que lo fué por lo menos has-
ta el Enero de 1066 , pues en dicho 
año, y mes en el dia primero confir-
ma diciendo : Ordonius Eps. ¿Istori-
censis of. (a), en que se ve que se 
equivocó el Maestro Florez quando 
dice, que murió á 23 de Febrero de 
1065. 
7 Hecho S. Ordoño Obispo de 
Astorga, cumplió con los deberes de 
su ministerio tan exactamente, y tan 
á gusto del Rey D. Fernando, que 
le juzgó el mas á propósito para 
acompañar á S. Alvito en la jornada 
á Sevilla , de que ya hemos hablado. 
Concluida , á su vuelta , la función 
de la colocación de las reliquias de 
S. Isidoro , dos dias después en el 23 
de Diciembre de 1063 , le hizo el 
Rey una donación , que se puede ver 
en Sandoval, y en el Maestro F l o -
rez , en la que le hace un elogio muy 
correspondiente á su mérito , y vir-
tad , diciendo; Pretérea quod tu Sane-
tissime Ordoni Presul, ubi dignum exi-
buisti obsequium dum te de expeditione 
Civitatis Emsrite duximus ad Hispa-' 
lim vocata mper Chitas Sevilla cum 
Episcopo Alvito , ubi ipse migravit ad 
Dominum ; tu autem fecisti nobis inde 
amuente Domino deportari Sanctissi-
mum , et gloriosissimum corpus Docto-
ris nostri Tsidori Archiepiscopi Confe-
soris X p t i , quem nos per rnanus tuas 
aliorum que Presulum fecimus recon-
dere in Civitate Legionensi , in E c -
clesia Sancti Joanis , ubi per te ha-
vetur nostre decus, et gloria doctrine 
&c. 
8 Acabada esta jornada continuó 
S. Ordoño en el cuidado de su Obis-
pado con la misma exactitud hasta 
su muerte, que, como dexamos d i -
cho , fué posterior al dia primero de 
Enero de 1066. Su santa vida , y 
grandes virtudes se expresan muy 
bien en el epitafio de su sepulcro, muy 
posterior á los sucesos, como indica 
su estilo, que aunque no compite con 
la elegancia de Ov id io , ni de Pro-
percio , es muy superior al que se 
usaba en España en el siglo XI . E s -
tá errado, por lo que dexamos d i -
cho , en quanto á la duración de su 
Obispado, y al año de su muerte. 
Véese por el mismo , que el que lo 
compuso no estaba muy práctico en 
materia de cómputos , pues dice, que 
el año de 1065 el séptimo Kalen-
das Marcij era Domingo, ó Feria 
primera , siendo constante que era 
Miércoles, ó Feria quarta. N o obs-
tante , por la expresión de las vir-
tudes de S. Ordoño merece que le 
hagamos lugar en esta Historia. D i -
ce asís 
Tolle precor lacrimas , cessent suspiria , lectory 
Non jacet in túmulo res lacrimanda diu. 
H i c raptus recubat felici sorte Sacerdos, 
Quem leetum Coelis intulit alma fides. 
Ordonius cui nomen erat, sed Episcopus alta 
Doctrina polens , virginitate nitens. 
Carde pius, vultu placidus , & mente benignus, 
Prudenter simplex, simpliciter sapiens^ 
Ómnibus in studijs tantum celebratus , ut i l l i 
Ccederit eloquio Roma diserta suo. 
Non aliquem verbo , non facto loesit iniquOy 
Cum bonitate pius , cum pietate bonus. 
Non qui multíplices auri congeslt acervos. 
Sed dando miseris largus ubique fuit. 
1 2 Ut 
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l/t hrcviter dicam, tenuit sic cor por e mundum .^ 
l/t carde , atque animo cerncrct Ule Deum. 
• In Episcopatu degens vitamfere annos tres, & dies decem , . & octo , ohi]t 
prima feria , hora tercia E r a M . C. / / / . die séptimo Kalendas. Marc i j . Anima 
ejus requiescat in pace. 
D. Alon-
so V I . 
Reyes. 
9 Poco tiempo se pasó entre la 
muerte del Rey D . Fernando, y la 
^ ^ ÍT de S. Ordoño, y asi en breve perdió 
cho , U. , _ . , r i 
García este Monasterio uno de sus mas glo-
riosos hijos , y uno de sus mas gran-
des bienhechores ; pero Dios le depa-
ró en D. Alonso el V I . un hijo, y un 
protector ,: y bienhechor, que suplió 
de algún modo la falta. Entró á rey-
nar D . Alonso luego que murió su 
padre en los últimos dias del año de 
1065 , y primeros del de 1066^ Su 
hermano mayor D. Sancho habia lle-
vado muy á m a l , que su padre no le 
dexara por heredero de todos sus Rey-
nos , que le parecía le eran debidos 
por hijo mayor ; no obstante disimu-
ló por algún tiempo su resentimien-
to. N o convienen nuestras Historias 
en qué año, ni en qué meses se le-
vantó el Rey D . Sancho de Castilla 
contra sus hermanos, y los despojó' 
de los Reynos. que su padre les ha-
bia dexado. Diré sobre esto lo que 
alcance, fundado en las escrituras, 
y papeles de estos;años. Parece, pues, 
que D.Garc ia conservó el Reyno de 
Galicia hasta el año de 1071; pues 
en el tumbo de la Iglesia de Braga, 
intitulado Liber fidei, se dice , que 
habiendo el Rey D. Garcia comen-
zado, la obra de aquella Catedral, 
que encontró arruinada quando entró 
en el Reyno , se suspendió esta obra 
en el año de io7i!,'\en que D. Garcia 
perdió el Reyno , y fué preso por su 
hermano D. Sancho. %..' 
10 Y se probabiliza mas esto no-
tando , que hasta diého año no se ci-
ta escritura alguna en que se diga, 
que D. Sancho reynaba en Galicia; 
y en Berganza (1) se ven dos^ de es-
te mismo año dada&á 25 ,, y á 26 de 
M a r z o , en las quales solo se dice 5 que 
D. Sancho reynaba et?''Castilla, y D. 
Alonso en León; y en el Archivo de 
Arlanza hay una donación, por la qué 
D. Munio , y su hermana dan. á A r -
Apénd. 
escritura 
111. y 
112. 
lanza el Monasterio de S. Esteban :de 
V i l l a Ximeno , dada á diez de Mayo, 
de 1071 , en que se dice , que Don 
Sancho reynaba en Castil la , y en 
Galicia ; y así parece, que se apoden 
ró D. Sancho de este R e y n o , y de 
su hermano D. Garcia en el interva-. 
lo que hay desde 26^ de Marzo hast-
ia el dia diez de Mayo. Dicen algu-
nos Historiadores, que D. Alonso 
convino en que D. Sancho hiciera la 
guerra á D. Garcia, con tal ,-que des-
pués partieran entre sí el Reyno dé 
Galicia ; y favorece mucho á este 
modo de decir una donación del mis-
mo Archivo, por la que una. Señora 
llamada Doña María da á la Iglesia 
de Sasamon unas Divisas á 23 de 
Noviembre del mismo año de 1071, 
en que se dice , que reynaba en Cas-
tilla D. Sancho, y que su hermano 
D . Alonso reynaba en Galicia , y en 
León. 
11 De lo dicho se colige , que es 
probable que D. Alonso consintió en 
que á D. Garcia se le quitara el Rey-
no , y que de hecho se le quitó en el 
año de 1071, y se le cerró en un 
Castillo. N i D. Alonso le dio jamas 
libertad, aun quando reynó solo , y 
así murió D. Garcia en su prisión á 
22 de Marzo del año de 1090, según 
dice el Epitafio de su sepulcro-, que 
está en S. Isidro de León , adonde 
fué traido su cuerpo. D . Sancho, que 
no tenia menos ganas del Reyno de 
León , que del de Ga l ic ia , preso D. 
Garcia , pensó luego en destronar á 
D . A lonso, y así me inclino á que 
se declaró contra él á últimos del 
año de 1071, ó muy á principios del 
siguiente^ porque á 26 de Enero de 
1072 confirmó á este Monasterio 
varias haciendas , y derechos , que 
tenia en Castroxeriz , Osorno , y 
otros Lugares del Reyno de León, 
y en que acaso se habia metido 
ya (2):. y en ei año• de 1071 se ve 
por 
Lib. II. Cap. IV. 69 
Becerro 
lib, 4. c. 
29, 
(a) 
C\r. 
, que su padre D. Fernan-
do les habia señalado. 
Pero esta relación 
Or escrituras de los mas de los me- vor de los.de Cíuni /duplicó la pen-
ses que no se habia aún metido en sion anual 
el Rey110 de Leon' pues en todaS 
se dice , que reynaba en León Alón- 14 F  t  r l i  es muy 
so y algunas añaden , que en Cas- sospechosa, porque ni D. Pelayo de 
tilla reynaba Sancho. Oviedo , que es también contempor 
12 Tomó D. Sancho con tanto raneo, habla de el la, ni los demás 
calor la guerra contra Don Alonso, Historiadores de España, que podian 
que en el mismo año de 72 le, hizo estar mejor intbrmados, que el Mon-
prisionero en la batalla de Golpexar. 
Pícenlo así las memorias antiguas, 
que se conservan en el Archivo de 
Cárdena : E r a M i C. X . fueron arran* 
cados los Leoneses , et tomó el Rey D> 
gancho a l Rey D. Alonso su hermano 
en Gulpexares en Sancta María de 
Carrion. Y esto mismo se ve por es-
te Archivo , en que se dice en una 
escritura dada á 12 de Mayo del mis-
ge Francés. Ninguno dice tampoco, 
que D. Sancho restituyera el Reyno 
á D- Alonso, ni el mismo D. Alonso 
en el privilegio, en que duplicó á 
Cluni la pensión asignada por su pa^ 
dre, hace mención alguna de seme^ 
jante visión, ni de haberle restituido 
su hermano la libertad , y el Rey -
no ; lo que no dexaria de decir , si 
hubiera sido esta la,causa, y moti-
mo año , que D. Sancho reynaba en ,vo de dicho privilegio , cuya copia 
Castilla , y en Leon (1). Y se colige, trae Sandoval (2), y dice la sacó de 
que la batalla, y prisión de D. Alón- su original, que está en S. Zoi l de 
so fué desde el 23 de Febrero hasta 
dicho día 12 de M a y o ; porque, en 
otra escritura original dada en d i -
cho dia, 23 se dice , que reynaba en 
Leon D. Alonso (a). 
13 Apoderado D . Sancho de su 
Carrion. Fuera de que todos núes 
tros Historiadores suponen la fuga 
de D. Alonso á Toledo; la que no 
era necesaria, si su hermano le hu-
biera restituido el Reyno , y la liber-
tad. N i por esto pretendo rebaxar la 
(2) . 
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hermano D. Alonso, y viéndose Rey estimación del Anónimo de C lun i ; y 
de Casti l la, Leon , y Gal ic ia, le llevó solo advierto , que los que escriben 
preso al Castillo de Burgos, y pensaba de cosas muy distantes, están mas 
en, quitarle la v ida, ó por lo menos la expuestos á ser engañados en sus his-
vista. Sabido esto por Doña Urraca, torias. 
hermana mayor , que estimaba , y 15 Vestido D. Alonso del santo 
queria á D. Alonso con afecto mas hábito de Monge por libertar su v i -
de madre, que de hermana, pidió d a , ó eximirse de la triste suerte de 
tanto , y con tantas instancias, y la - ser cegado , comenzó luego á pensar 
grimas por él á su hermano , que pu- en su libertad ; y tomado el consejo 
do conseguir le dexase con vida , y con su hermana Doña Urraca se es-
con vista, pero con la precisa con-r capó á Toledo, con el seguro que le 
dicion de hacerse Monge; .y siendo habia procurado ya su hermana de 
este Monasterio tan de la estimación ser bien recibido del Rey Alraenon, 
de D. A lonso, le escogió para hacer- como de hecho lo fué. D . Sancho sa-
se Monge en él. E l Monge Anónimo bida la fuga de D . Alonso, la acha-
de Cluni contemporáneo del Rey D. có á Doña Urraca , y se quiso ven-
Alonso, dice, que D . Sancho le dio 
libertad, y le volvió su Reyno , por-
que en virtud de las oraciones, que 
S. Hugo , y sus Monges hicieron á 
Bios por D . Alonso,. tuvo D . San-
cho entre sueños una visión , en que 
se le amenazó con grandes castigo^ 
si no daba libertad á su hermano. Y 
que D. Alonso agradecido á este la -
gar quitándole á Zamora , y le puso 
sitio. Pero cansado ya Dios de la 
ambición de Don Sancho, permitió, 
que durante el sitio fuera muerto ale-
vosamente por el traidor Bellido D o l -
fos en el mes de Octubre de 1072. E n 
el año convienen todos,.y consta de (3) 
la escritura del Colegio de Hirache Crónica 
que copió el Maestro Yepes (3), en íf"1' ?'f' 
que ' ' ' 
I 
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que se dice: E r a M . C. X . amo quo la de este Monasterio ; y volviendo 
fraudulenter lancea percusus est d quo- ya á esta, nos encontramos aún con 
dam milite Sanctius Rex Castellano- su Abad D. Gonzalo, que se mere-
rum. También convienen generalmen- ció la mayor estimación del Rey D. 
te en el mes, y solo discordan en que Alonso, que había heredado de su pa-
unos conforme al epitafio del sepul- dre el cariño , y afecto á este M o -
cro de D. Sancho, que está en el nasterio y sus Monges, y la devo-
Monasterio de Oña, dicen que fué á cion á los Santos Mártires ; y así en 
13, y otros con el tumbo negro de el año de 1068 confirmó la dona-
Santiago dicen , que fué á quatro de cion del coto , que en el año de 905 
dicho mes , y año. habia donado D. Alonso III. (a), y (a) 
16 Doña Urraca,sabida la muer- la jurisdicción de él. E n el mismo Cin, 
te de D. Sancho, avisó al instante á año se hicieron al Monasterio, y al 
su amado D. Alonso, y este, toma- Abad Gonzalo dos donaciones , que 
das sus medidas, volvió lo antes que admira solo el contar su contenido, 
pudo á tomar posesión de sus Rey - L a una es de un Señor llamado Oso-
nos: y se ve por una escritura que rio D i a z , que manda, que si muriere 
,t} trae el Reverendísimo Berganza (1) sin sucesión, sea para esta Casa to-
Apéndic. dada á 29 de Noviembre del mismo do quanto tiene en Riacos, Navafria, 
1. escrit. afí0 de io^2 , por la que el Rey D. Tablales, Cornon, Arenillas de Don 
1I4' Alonso hace una donación á Carde- Fe les ,V i l la de D. Peles, V i l la Ram-
ña , ya estaba en posesión de sus n io . V i l la Abasta, V i l l a Tel lo, Are-
Rey nos ; y así el Rey nado de Don nillas de V i l l a Ñuño , V i l l a D . N u -
Sancho en León duró quando mas ño. V i l la Hanne , V i l l a Vajea , Cas-
desde 24 de Febrero de 1072 hasta trillo de Hev ia , V i l l a Meogut i , y 
el quatro , ó trece de Octubre del Polvosera junto al r i o , ó arroyo de 
mismo año. Algunos han tropezado Agera (2). (2) 
en un Breve de S. Gregorio VI I . di- 18 L a otra donación nada infe- Cax.í 
rigido en el año segundo de su Pon- rior á la de D. Osorio, es la que hi - ^ " 
tincado, que es el de 1074 á los Re- cieron dos hermanas llamadas Acen-
yes D. Alonso , y D. Sancho, l ia- d a , y Eldonza Ovequiz, que piden 
mandólos Reyes á paribus , y creen ser enterradas en este Monasterio, y 
por esto, que en dicho año vivía D. le dan para después de su muerte tc> 
Sancho Rey de Castilla. Pero este das las haciendas, y derechos, que 
Breve se dirigió á D. Alonso Rey de ambas tienen en la Vega de Cofiñal, 
Cast i l la, y León , y á Don Sancho en Palazuelo , en R io Curonio, Are-
Rey , no de Cast i l la , sino de N a - nillas de Valde Sauze, Tendal, Ote-
varra , que vivían en dicho año; y ruelo en tierra de León , en V i l l a 
se colige del sobrescrito del mismo Cídayo, y en Lorma en las riberas 
Breve, que dice Alfonso , et Sandio del E s l a , en Población, Villafalcee, 
Regibus á paribus; y no se ignoraba Abastas , Añoza, y Paredes en las 
en Roma , que D. Sancho Rey de riberas del R io Cisneros, en Césa-
Castilla era mayor en edad , y aun res, y Malcintos en las riberas del 
en Reyno, que D. Alonso; y sabien- Carrion , y todo quanto tienen en 
do lo delicados que son los Reyes Liébana (3). Con pocas donaciones (3^ 
en estos puntos, no hubieran nom- de esta grandeza se pudiera dotar un legi2,j 
brado en Roma primero á D. Alón- Monasterio de tanta renta como la 37. 
so hermano segundo, que á D.San- que hoy tiene este, y hemos visto 
cho hermano mayor. ya muchas semejantes hechas en los 
17 Heme dilatado algo en los años pasados. L a última memoria del 
principios del Reynado de D. Alón- Abad D. Gonzalo es del dia 27 de 
so el V I . porque puede servir algo Julio del año de 1070(4), en que le c ^ 
lo dicho, tanto para la claridad de hicieron donación de parte de Saeli- ieg. i,t 
la Historia de España , como para ees de Bovadilla Ñuño Moñiz , y i^ 
Lib. II. Cap. IV. 71 
[Jrraca su hermana; y pudo durar así: Notum die quinta feria ipsosIdus 
poco tiempo después, porque á 13 de Januarii E ra milless'ma, centessima. 
Enero de 1071 ya se ve que tenia séptima, que es el año de 1069; y en 
sucesor. dicho año los Idus de Enero no ca-
jo Fué este D. Fernando, que yeron en Jueves, ó Feria quinta , y 
¡rernan- pudo ser muy estimado , porque en concurrieron en dicha Feria , ó Jue-
do Abad ej corto tjemp0 de su Abadía, se ve ves en el año de 1071 , en que era 
primero- ^ hicieron los fieles muchas do- Abad D. Fernando. 
naciones, y en todas se dice, que 21 Fué el sucesor de D. Fernando D.yur,ati 
reynaba en León D. Alonso, y en D. Jul iano, Monge de mucha virtud, Abad, 
una de ellas se añade, que reynaba y mucho mérito. Consta que era ya 
en Castilla Don Sancho ; prugba de Abad á 20 de Febrero de 1072 (2). (j), 
que en este año de 1071 no se habia Tuvo el singular honor de vestir el pax- 3°' 
aún encendido la guerra entre los Santo hábito de Monge al Rey Don ^•ÍO,tt' 
dos hermanos. E n el siguiente de Alonso el V I . que aun consta estaba 
1072 se ve claro , que ya D. Sancho reynando, quando Juliano comenzó 
había entrado en las tierras de su her- á ser Abad (b): y esta ceremonia (b) 
mano á 26 de Enero, pues en dicho pudo hacerse en Marzo , ó en Abr i l c ^ ' 
dia , como dexamos advertido, con- de este año ; porque á doce de M a -
firmo á este Monasterio, y su Abad yo del mismo año , ya se dice , que 
D. Fernando las haciendas , y dere- D. Sancho reynaba en Castil la, y en 
ches que tenia en Osorno, Castro León (3), Pudo contribuir mucho es- (3) 
Xeriz , y otros Lugares del Pisuerga to al singular afecto que le profesó Becerro 
(I) acá (1); y esta es la última memoria siempre el Rey D. Alonso , y á ]a ¿ ^ ^ 
Bec.üb. de la Abadía de D . Fernando, que grande estimación que hizo de é l , y 
4,C,ÍI' murió antes del 20 de Febrero dees- en que no le cedió su hermana D o -
te mismo año, como veremos luego, ña Urraca 5 por cuya mediación se 
Tuvo por Prior mayor á D. Gal in- hizo entre este Monasterio , y el de 
do, que prosiguió en el mismo em- Exlonza la concordia sobre Melgar, 
pleo con el sucesor de D. Fernando, en que ya diximos, que afirmaban 
20 Mas porque algunos han que- los Monges de Sahagun, que hacia 
rido poner dos Abades Fernandos, mas de trescientos años , que poseían 
y dos Gonzalos en tres años, quiero la Iglesia de S. Mames (c). E l Rey (C) 
advertir , que la donación magnífi- D . Alonso parece miró á este M o - CVII. 
ca , que Doña Adosinda Gutiérrez, nasterio , y á su A b a d , desde que 
Monja , ó Deo vota, hizo á Sahagun, fué Monge , como á sus padres, y 
y á su Abad D. Fernando de la mi- así los favoreció tan á manos llenas, 
tad de V i l la Ordofio , Añoza, Cobe- como diremos. 
Has , A vastas , Cisneros , Vi l le l la, 22 Los fieles siguieron el exem-
Fontiyuelo , Gordaliza , Hontoria, pío del R e y , y así pasan de veinte 
Veci l la, Texadil lo, Piedrahita, M e l - y cinco las donaciones quantiosas, 
gar , Trigueros y sus aldeas, Agu i - que se hicieron á este Monasterio, 
lar y sus aldeas , Quinta Levanega, siendo Abad D . Jul ián, y entre otras 
Valle Levaniego , Zelada , Gotza, cosas le donaron los Monasterios de 
Cespedosa, Respedna , V i l l a Gava- Santa María, y S. Pelayo de Pobla-
M ne, y V i l l a Elias (a): digo, que esta don junto al R io Cisneros , San Pe-
* donación, que es del Becerro, está er- layo de Cabrera , S. Andrés de Bon-
rada en la fecha por el copiante, que dreganes , Santa María de Eguna, y 
por copiar centessima nona, copió sep- S. Esteban de Turón en Asturias, S. 
tima : lo que no es de admirar en uno Salvador de Barriales, S. Román de 
que copió tantos centenares de escri- Peñamian , cuya Iglesia se dice na-
turas. Y la prueba del yerro, ademas bia sido consagrada en 1071 por D. 
de que consta que Gonzalo fué Abad Pelayo Obispo de León, y el de San-
hasta el año de 1070, es , que dice ta María , y S. Facundo y Primit i-
vo 
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(a) vo en V i l l a Evande (a). Pero no pue- que en estos años intermedios se ca-
CVHL ¿o menos de expresar la donación, só D. Alonso con la parienta de la 
CIX* que una Señora llamada Enderquina difunta Doña Inés , cuyo matrimo-
le hizo de todas las haciendas , y nio reprobó , y declaró nulo S. Gre~ 
derechos que tenia en doce Vi l las, gorio V i l . como se ve en las cartas, 
(0 que nombra ( i ) , y la que le hicieron que este Santo Papa escribió al mis-
Cax. 6. d . Fernando Pérez, y su muger D o - mo Rey D. Alonso, y á D. Hugo 
leg. 2. n. ña E|vjra je todo quanto les perte- Abad de C l u n i , que trae el Eminen-
necia en otros once Lugares, que ex- tísimo Aguirre (6), y puede ser esta , 
(2) presan (2}. Y aun es mas admirable la Doña Beatriz., que cuenta el Re- Coiec| 
Cax. 43. ia que ie j ^ q en ei afi0 I0^5 £), ]\[u_ verendísimo Berganza por segunda n^cii,' 
£g. 5. n. ^ Tellez áe todo qUant;0 tenia ^ y mUger del Rey D. Alonso. ¿Jg 
le pertenecía en treinta y dos Vi l las, 2 A diez de Mayo de 1079 cons- Ep.'/,, 
( ) y Lugares , que señala en ella (3); de t a , que ya era muger del R^y Doña fol'2H 
Cax. <S. modo, que este Monasterio con la Constanza, Señora Francesa (b); y ¡| 
leg. 2. n. mucha virtud de sus Abades , y de por la misma escritura se ve que te- CX11 
49' sus Monges, y con la singular pro- nia dos hijas el Rey D. Alonso 11a-
teccion de los Reyes se iba elevando madas Sancha, y Elvira , pues con-
tan alto , que llegó en algún modo á firman llamándose así; y por consi-
lo sumo; y así le fué preciso des- guíente eran hijas de Doña Inés , ó 
pues minorarse, y abaxarse. acaso de la muger cuyo casamiento 
se declaró nulo. Duróle la vida á D o -
C A P I T U L O V. ña Constanza hasta cerca del 25 de 
Octubre del año de 1093. Tuvo de 
Reynado de D. Alorm el V I . Vrosi- ella el Rey D. Alonso á Doña Urra-
gue D. Julián en su Abadía : sucede' ca , la que después fué Rey na. Doña 
le D . Roberto , y no lo reconocen los Constanza era de la Casa Real de 
Monges. Etitra en su lugar el cele* Borgoña , y fué muy devota de este 
bre D . Bernardo. Monasterio; y para estar siempre cer-
ca de é l , fundó un Palacio muy cer-
A dexamos dicho, que á u l - cano, y dentro del Palacio fundó la 
timos del año de 1072 vol - Iglesia de la Magdalena ; pero ni uno, 
vio D. Alonso de Toledo , y luego ni otro subsiste hoy. Está enterrada 
tomó posesión de sus Reynos de Cas- en la Capilla mayor , no lejos de su 
t i l la , León , y Galicia. N o quiero marido. P/Iuerta Doña Constanza, di-
detenerme en su historia, tan aplau- ce el Anónimo contemporáneo, que 
dida por nuestros Historiadores , y escribió la Historia de esta Casa,que 
nunca bastante ponderada; solo quie- al año siguiente de 1094 se casó con 
ro añadir tal qual cosa, que consta Doña Berta, ó Alberta , que era de 
por los papeles originales de este A r - nación Longobarda, y vivió con ella 
chivo, y puede servir para aclarar hasta el año de 1100,en que murió; 
Mugeres las impresas. Sobre las mugeres que y á favor de la alma de esta Reyna 
del Rey tuvo D. A lonso, y en qué tiempos, fundó el Rey D. Alonso la ración de 
D. Aion- no convienen entre sí nuestros H is - los trece pobres, de que hablaremos 
toriadores. L a primera que consta á su tiempo. Está enterrada no lejos 
por nuestro Archivo es Doña Inés, de Doña Constanza en la Capil la 
que se halla era ya su muger á 23 mayor. 
(4) de jul io del año de 1074 (4)» 7 ciUQ 3 •^0 consta quando se casó D . 
Cax. 6. lo era aún á 29 de Junio del año de Alonso con Doña Isabel, pero se ve 
i T 7' n' I075 (s)- l^escte este último año has- por el Arch ivo, que era ya su muger 
(5) ta el de 1079 á diez de Mayo no se á seis de Marzo del año de 1102 (c). 
Cax. 3a habla de Reyna alguna en muchbs E ra esta Reyna en el sentir común 
^g-2.n. privjieg}0s originales, ó sea porque de los Historiadores hija del Rey 
el Rey estaba v iudo, ó acaso por- Moro de Sevilla , y antes de bauti-
zar-
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NOTA. 
Téngctse 
presente , 
que en es-
tos tiem-
pos la voz 
concubina 
no siem-
pre signi-
pcda lo 
que hoy, 
manceba:, 
y que mu-
chas ve-
ces se to-
maba por 
lo que hoy 
se toma la 
verdade-
ra mu-
ger, cu-
yo matri-
monio era 
secreto,é, 
como se 
dice hoy, 
de con-
ciencia. 
(a) 
«xxvr. 
U x . 19, 
le & 5- n, 
23. 
Bec. lib, 
5.C.83. 
zarSe se llamaba Zayda. Viv ió con 
su marido por lo menos hasta el 17 
¿e Noviembre del año de 1108 , y 
no sabré decir el año de su muerte. 
De esta Reyna tuvo al Infante Don 
Sancho en sentir común de los Histo-
riadores. Está sepultada en la Capi -
lla mayor, y también D. Sancho. 
Estas son las únicas mugeres, que 
consta por este Archivo tuvo el Rey 
D. Alonso; ni parece hay hueco pa-
ra darle otras, no siendo, como ya 
insinuamos, desde Doña Inés hasta 
Doña Constanza. E n este intermedio 
parece por las cartas citadas,que casó 
con una parienta de Doña Inés; pe-
ro no nos consta, si es la Beatriz 
que dice Berganza, ó acaso la Doña 
Ximena , que el Obispo D . Pelayo 
llama manceba, ó concubina , acaso 
por haberse declarado nulo el matri-
monio. Dice que era Señora muy no-
ble , y que tuvo de ella á E l v i r a , mu-
gar de D. Ramón Conde de Tolosa, 
y á Teresa, muger de D. Enrique 
Conde de Portugal. 
4 Este Autor , que es poco pos-
terior al Rey D. Alonso, pone el mis-
mo orden , y sucesión en las quatro 
mugeres que hemos dicho ; y solo 
añade , que muerta Doña Isabel, ca-
só quinta vez el Rey con Doña Bea-
triz , que sobrevivió á su marido , y 
pudo estar casada con él bien poco 
tiempo. Añade también, que la Isa-
bel Reyna es distinta de la Zayda, 
que esta fué concubina , no muger 
de D. Alonso , y de ella tuvo á D . 
Sancho; y de la Isabel Reyna dice, 
que tuvo á Doña Sancha, y á otra 
Doña E l v i r a , distinta de la muger 
de D. Ramón. N o es de mi asunto 
examinar estos puntos; y solo digo, 
que el tono en que se ve á D. San-
cho confirmar las escrituras de los 
años de 1103, y 1107 da á enten-
der ser hijo de legítimo matrimonio, 
y no habido de concubina (a). So-
brevivió poco el Rey D. Alonso á 
I^oña Isabel , pues consta por una 
escritura de este Archivo , que mu-
rió en Toledo á 30 de Junio del año 
de 1109 (O í y lo mismo dice el 
Monge Anónimo de esta Casa , que 
asistió á su muerte; y táttibien dice, 
que estaba el Rey D. Alonso, quan-
do murió , en los sesenta y dos años 
de su edad, y en los quarenta y qua-
tro de su Reynado, y que asistieron 
á su muerte su hija Doña Urraca, el 
Arzobispo D. Bernardo , D. Pedro 
Obispo de Palencia , y casi todos los 
Condes, y nobles de España (2). (2) 
5 L o muy sentida que fué la ^ P " l ^ 
muerte del célebre D. Alonso lo ex-
plica elegantemente en el estilo de 
su tiempo nuestro Anónimo, dicien-
do : Ca los Christianos con sus mugeres^ 
y los Judíos, j. ' Moros con las suyas, las 
viexas con los viexos , los mozos con 
las virgines, las mozas con los infan" 
tes , confundiendo las voces, y alaridos 
en uno con los llantos, hacían gran es* 
truendo , en tal manera , que se podrid 
decir, que toda la Cibdad no era otra 
cosa sino un sonido de llantos diciendo 
assi : oy en este dia el sol es nascido 
á los Moros, é Infieles , y es muy te-
nebroso á los Christianos , y rotas las 
vestiduras , y destrozadas las crines, 
alzaban las voces muy confusas hasta 
las nubes. Unos le llamaban Padre', 
otros le decian Señor ; algunos le nom-
braban Rey , y otros Padre de la tier-
ra , y otros cuchillo, y espada de los 
Moros, &c. Antes de morir encargó 
á Doña Urraca , que le hiciera traer 
á enterrar á este Monasterio , como 
lo tenia ya determinado en el año de 
1080 (b) , con las expresiones mas (b) 
llenas de cariño á favor de esta C a - CXLVL 
sa, pues dice: elegi, post mortem meam 
ibi tumulatus requiescerem ; quatinus 
quem in vita nimio amore di lexi , etiam 
defunctus foverem. De hecho fué traí-
do á esta Iglesia , y en ella se cele-
bró su entierro con la magnificencia 
correspondiente á Su Magestad , y 
al mucho favor, que habia hecho á 
esta su Casa , y á sus Monges , de 
que daremos razón en sus años res-
pectivos. E l entierro se hizo á doce 
de Agosto del mismo año. Hoy se ve 
su sepulcro en la Capilla mayor de 
nuestra Iglesia con una magnificen-
cia , que tiene pocos exemplares en 
toda España. Pero ya es tiempo de 
volver al hilo de nuestra Historia. 
K Eí 
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6 E l Abad D . Jul ián, que, como Sahagun como muy inferior á aque* 
ya insinuamos, habia tenido el ho- Ha , y deseosa pe tener cerca de sí 
ñor de vestir el santo hábito de Mon- Monges de su pais, hizo entrar á su 
ge al Rey D- Alonso en el año de marido en sus mismas ideas, y en-
1073 , puesto nuevamente D . Alonso vio á pedir á S. Hugo algunos Mon-
en el Rey no , fué mirado siempre ges , que pudieran enseñar á los de 
con especial afecto por este grande este Monasterio el modo de vivir, 
Rey ; y sus vasallos á su exemplo le que se observaba en C lun i ; y de he-
favorecieron extremadamente. Y a de- cho aquel Santo Abad le envió á R o -
xamos notadas algunas donaciones, berto , y á Marcel ino; y luego que 
que le hicieron hasta el ano de 1076, llegaron á la presencia del Rey Don 
de la mayor consideración; y no iue A lonso, expidió el privilegio de que 
menos favorecido en los años siguien- hablamos, en que confirma los de-
tes , viendo el car iño, y afecto con rechos , haciendas. V i l l a s , y Luga-
que D . Alonso en el año de 1078 dio res del Monasterio, y al mismo tiem-
privilegio al Monasterio, para que los po declara por Abad á D. Roberto, 
vasallos de todos sus Lugares, y V i - previniendo , que en adelante solos 
l ias, «sten en Campos, ó en Castil la, los Monges puedan elegir su Abad (b), 
ü otra qualquiera parte de su Reyno, y está dado á 10 de Mayo del año can 
estén exentos de toda jurisdicción, de 1079. 
y de toda fonsadera, y de ir á la guer- 8 Vino D . Roberto con su com-
ía en caso alguno. Y es muy nota- pañero Marcel ino, á quien nombró 
ble el tratamiento que da á D. Julián desde luego por su Prior mayor. Los 
llamándolo su Abad sive- ad Abbati Monges de esta Casa, ó por ser con-
(!) meo Jidictmis (1); en que acaso quiere tra la santa Regla , que los Abades 
Cax. 1. dar á entender , que le habia vesti- sean electos por otros, que por sus 
leg. 2. n. £0 el ^¿^(.q ¿g Monge. Poco des- Monges , ó porque D. Roberto no 
pues en el mismo año le donó Doña acertó al principio á ganarse su afee-
Urraca , hija del Conde D . Alonso, t o , no le reconocieron por Abad , ó 
y Beata , ó Religiosa, gruesas hacien- le reconocieron muy pocos , pues á 
das, que tenia en Villatheme, Abas- diez.de Agosto de este año mismo 
tas, V i l l a D o t , V i l l a Seca , Santa vemos , que en la donación , que los 
•Eulalia , Vec i l l a , y la Parroquia de Presbíteros Martin , y Juan hicieron 
S. Salvador de Cea con todas sus ha- al Monasterio de varias haciendas de 
(a) ciendas (a). V i l l a Ebando , y de V i l l a Hal i la , no 
CX. *r N o obstante lo mucho que D . solo no hacen mención de Roberto 
Alonso estimaba á su Abad D. J u - A b a d , sino que dicen las donan á es-
lian , se ve en el año siguiente de ta Casa , y á su Abad D. Julián (2); (j] 
1079 una novedad, que casi hace du- y lo mismo sucede en la donación, ^ 
dar de que fuera su afecto tal como que Gomias , y su muger hicieron á 31'' 
se daba á entender; pues supone al seis de Diciembre del mismo año al 
parecer decaída la observancia en Abad D . Julián para el Monasterio 
este Monasterio , y para reponerla de Saelices de Mayorga su anexo (3). (j) 
envía á él por Abad á D. Roberto, D. Roberto viéndose tan mal recibí- Cax.!;. 
á quien dice el Anónimo, que le en- d o , ó se volvió á dar cuenta al Rey leg'" 
vio San Hugo juntamente con Mar - D. Alonso de lo que pasaba , ó se re-
celino á petición del mismo Rey D . t i ró á alguna de las Filiaciones de 
D. Ro- Alonso. Y o conjeturo, que la R e y - este Monasterio; pues á 22 de Ene-
bertoAb. na Doña Constanza, que ya era su ro del año siguiente de 1080 Diego 
muger , acostumbrada á las obser- Gsoriz , y su muger, donando á este 
vancias de Cluni,que eran entonces Monasterio el de San Pedro de M a -
tan lamosas, y que resonaban en to- zuecos, dicen, que lo gobernaba Mar-
das partes por la santidad de S. H u - celino haciendo las veces de Roberto (d 
go su Abad , miró la observancia de Abad (c). Presumo que el Abad Don C^ 1 
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Tullan murió desde el seis de Diciera- Urraca, y á sus Moiíjas del Mdnas-
bre de 1079, hasta el día de la fecha terio de S. Pedro, parece, que en el 
de esta última donación, pues no se año de 1078, en que se dice está da-
hace mas memoria de él. do , era ya Abad de Sahagun D. Ro-
n Los Monges , que, sin faltar á berto (b); y por otras muchas escritu- (b) 
su deber, deseaban complacer al Rey ras de dicho año, de que dexamos cí- ^X11-
D.A lonso , visto el modo con que tadas algunas, se ve que en todo aquel 
habia sido electo D. Roberto , y ex- año lo fué D. Julián. Mas : consta por 
perimentado, aunque poco,su genio, el Anónimo, que Don Roberto vino 
y modo de proceder , acudieron al de Francia, y fué hecho Abad en el 
Rey luego, y con el respeto debido año quinceno , ó quince del Reynado 
le representaron quanto les ocurrió de D. Alonso; y lo mismo se ve por 
sobre uno, y otro tan oportunamen- el privilegio que ya dexamos citado, 
te , que el Rey les dio la razón;pues que el mismo Rey le dio á D. Rober-
dice el Anónimo , que no juzgando t o , quando le nombró Abad ; pues 
idóneos á Roberto , ni á Marcelino, está dado á diez de Mayo del año 
para entablar en Sahagun la obser- de 1079 (c). Y así es preciso concluir, (C) 
vancia de C l u n i , envió luego á pe- que el amanuense de la donación de CXIII. 
dir otros á S. Hugo , y le envió á D. San Pedro puso Era diez y seis por 
Bernardo; y por otra parte nos cons- diez y siete, lo que no es difícil que 
ta , que enterado el Rey de las par- suceda. 
tidas sobresalientes de este, y de su 11 L o segundo que se debe no-
aptitud para poner en execucion sus tar es , qu» Sandoval, y Yepes se 
deseos, no le nombró Abad, como ha- equivocaron poniendo por Abad de 
bia hecho con Roberto,sino que lo pre- esta Casa entre D. Julián, y D. Ber-
sentó á los Monges, significándoles nardo, un D. Diego, que Sandoval 
que tendría grande complacencia en dice es. el famoso D. Diego Gelmi-
que le eligieran ellos mismos por su rez, Arzobispo de Santiago. Sin du-
Abad.Los Monges, vista la bondad del da provino esta equivocación de ha-
Rey, y pareciéndoles las prendas de D. ber visto muy de priesa una escritura, 
Bernardo muy distintas, y muy su- cuya fecha dice, se hizo en el año de 
periores á las de D. Roberto , le eli- 1080 , y se dice también en la escri-
gieron con mucho gusto por su Abad tura , que era Abad D. Diego. Pero 
en presencia del Cardenal Ricardo, leida con reflexión la misma escritu-
Legado de España. ra d ice, que en el año de 1080 era 
( 10 Quedó tan contento de esta Abad D. Bernardo , y que D. Diego 
elección el Rey D. Alonso, que lúe- fué no antecesor , sino posterior á 
go espidió un solemne privilegio, en D. Bernardo (d). Es el caso referido ^ 
que refiere con complacencia este su- en la misma escritura , que siendo CXV. 
ceso, y confirma de nuevo al Monas- Abad D . Bernardo , uno de los Se-
teno sus derechos , Vi l las , y Luga- ñores principales de Palacio, estando 
res , Iglesias, y haciendas , y su l i - para rabrir,mandóá este Monasterio 
bertad , y exención, con tanta exten- todo quanto le pertenecía desde el 
sion, que no permite que entre M i - Pisuerga hasta León. Muerto este Se-
nistro Rea l , ni de persona alguna en ñor, que se llamaba Gonzalo Fernan-
los Lugares , Iglesias , ni haciendas dez, el Abad D. Bernardo , poco ins-
del Monasterio, aun en los casos de truido en las leyes, y costumbres de 
homicidio , y otros que se suelen ex- España, no cuidó de que se forma-
eeptuar (a). Pero antes de tratar de lizara el testamento , que D. Gonza-
l o Bernardo quiero notar dos cosas, lo habia hecho solo de palabra \ y va* 
que han causado algún embarazo á liéndose de este descuido Martin 
esta Historia. L a primera es, que por Fiayniz , que estaba casado con San-
í l ; privilegio , que el Rey D. Alonso cha , hermana de Gonzalo , se le-
cho con el Abad D. Roberto á Doña' vantó con todo lo que este habia 
K 2 de-
(a) 
cxv. 
V. 
(I) 
Cax, 
leg. 2. 
cnv. 
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dexado para el Monasterio (a). Anónimo , que muchos de ellos, que 
12 N o mucho después de D.Ber - en el poco tiempo que íue Abad R o -
nardo, dice la misma escritura, en- berto se habian salido de este M o -
tro á ser Abad D . Diego , y se fué á nasterio para irse á otros , volvieron 
encontrar con el Rey en Castro luego todos, y con gusto á sujetarse 
F r o y l a , estando allí también el Con- al dulce gobierno del Abad D. Ber-
de Martin Flayniz. Expuso D. Diego nardo. E ra este insigne varón, como 
al Rey sus pretensiones, y oidas por y a diximos, Francés de Nación,ori^ 
D . Alonso las razones incongruas ginario de Salviato en el territorio de 
del Conde, sentenció con todos los Agen. E n sus primeros años se de-
de su Palacio á favor del Monaste- dicó á las letras , y descubriendo un 
r i o , y ordenó, que en esta escritu- singular talento, aprovechó en ellas 
ra se insertase el testamento verbal, considerablemente. Pero consideran-
que habia hecho D. Gonzalo , como 
si él mismo estuviera aún vivo ; y se 
hizo así firmándolo el mismo D . Gon-
zalo como vivo á dos de Diciembre 
del año de 1080 , y no tiene otra fe-
do la vanidad, y ninguna consisten-
cia de las cosas mundanas , resolvió 
dexar el siglo, se hizo Monge en San 
Orencio de Aux , uno de los Monas-
terios que estaban cuidados , y go-
cha este instrumento; pero de su con- bernados por San Hugo; quien, vista 
texto se infiere claramente , que esta la virtud , y talento singular de Don 
sentencia se dio después que D . Ber- Bernardo, le tomó un cariño grande; 
nardo dexó de ser Abad , y siendo- y viendo que D . Roberto no habia 
lo ya D. Diego, que comenzó, como acertado á dir igir, y contentar á los 
diremos después , á últimos del año Monges de esta Casa , ni al Rey D . 
de 1088, ó primeros del siguiente. Alonso , no dudando que D. Bernar-
N i este Diego, aunque fuese Abad en do lograría por su virtud , y por sus 
el año de 1080, podia ser el Gelmi- nobles qualidades uno , y otro , se lo 
rez , como dixo el Señor Sandoval; envió al Rey D . Alonso, 
porque este era ya Arzobispo de San- 2 Agradó mucho al Rey su apa-
tiago , quando menos en el año de cible, y respetable presencia, y su 
1078 ( i ) ; y en el privilegio y a cita-
do del año de 1080, en que dice el 
Rey D. Alonso, que los Monges aca-
baban de elegir por su A b a d a Don 
suave , y discreta; y conversación 
movido de estas prendas tan apre-
ciables, insinuó á los Monges de este 
Monasterio , que tendría mucho gus-
Bernardo, confirma también D . D ie - to en que le eligieran por su Abad, 
go Obispo de Compostela (b). Final- Los Monges , que habian concebido 
mente advierto , que en la sentencia tan ventajosa idea de D . Bernardo 
referida dice el Rey D. Alonso , que como el Rey D. Alonso, tuvieron po-
ha escogido esta Iglesia para ser se- co que hacer en darle gusto, y todos 
pultado en ella. unánimes le eligieron por su Prelado 
en presencia del R e y , y del Carde-
C A P I T U L O V I . nal Ricardo. Luego dio D. Bernardo 
á conocer con su proceder, y buenas 
De Ja Abadía de D. Bernardo, su ida obras, que no se habian engañado los 
Noticias 
del Abad 
D . Ber-
nardo. 
• á Roma,y privilegios que le concedió 
San Gregorio Séptimo, 
1 T Uego que el Rey D. Alonso 
A - / vio el gusto con que los 
Monges habian elegido por su Abad 
á Don Bernardo , le hizo la merced, 
que ya dexamos dicha; y D. Bernar-
do sesupo ganar el afecto de los Mon* 
que habian concebido tan buenas es-
peranzas de su v i r tud, capacidad, y 
conducta. Desde luego se adquirió la 
estimación, y cariño de sus subditos, 
y así le fué fácil el entablar en su 
Monasterio los usos, y las costum-
bres Cluniacenses. Faci l i taba, y per-
suadía á los Monges con dulces, y 
freqüentes pláticas las obligaciones 
ges Españoles tan bien, que dice el Monásticas; íácUitábales las dificul-
ta* 
Lib. II. Cap. VI. 77 
(a) 
cxvi. 
tades, que suele oponer el enemigo ordenados por qüalquiera Obispo Ca~ 
común , compadecíase de los flacos, tólico. Que ningún Obispo pueda exer-
animaba á los robustos , incitaba á cer en este Monasterio su jurisdic-
todos con su buen exemplo ; y co- cion Episcopal, no siendo convida-
tno trataba con Monges enseñados do por el Abad (a). Está dado este 
desde el principio á una observan- Breve en el año de 1083, indicción 
cia exacta , aunque distinta en las séptima , y año undécimo del Ponti-
ceremonias , y otros usos de la C l u - ficado de S. Gregorio. N i debe cen-
niacense , logró en breve tiempo surarse esta fecha , porque en el año 
ver establecida en Sahagun la obser- de 1083 fuese indicción sexta; porque, 
vancia , las costumbres, y los usos como advierte el Maestro Pérez , S. 
de Cluni. Gregorio Séptimo, á imitación de San 
3 M u y gozoso el Rey D . Alonso Gregorio Magno,comenzaba á contar 
de ver cumplidos sus deseos, y pen- las indicciones, no desde Enero, s i -
sando en elevar este su Monasterio no desde el Septiembre antecedente; 
á la mayor altura, hizo que D. Ber- y así solo se infiere de haberse pues-
nardo fuese á R o m a , y le dio sus to en este Breve la indicción séptima, 
cartas de recomendación para el P a - que fué expedido pasado el Agosto 
p a , que á la sazón era S. Gregorio del año de 1083. Es sin duda muy 
Séptimo, Discípulo de S. H u g o , y notable este privilegio por la santi-
de la misma Congregación que D . dad de quien lo concedió: por lo ilus-
Bernardo. Recibió el Papa á nuestro tre de quien lo consiguió: por lo 
Abad con el mayor cariño ; y vista grande de quien intervino en é l ; y 
la grande recomendación del Rey por lo mucho que en él se conce-
D. Alonso , y los elogios que en ella de á este Monasterio ; y no menos 
hacia de la virtud, y méritos de Don por ser el primero, que en este asun-
Bernardo, y de las gloriosas circuns- to logró Comunidad alguna en Espa-
tancias de este Monasterio, tuvo la ña ; por lo menos no se hace memo-
bondad de darle por sí mismo la ben- ria de otro, que yo sepa, por estos 
dicion Abac ia l , y un Breve lleno de años. 
gracias muy singulares para aquellos 5 Véese también en él con quan-
tiempos; pues en él toma á este Mo- ta verdad dice el Arzobispo D. Ro -
nasterio baxo la protección de la San- drigo (1) , que el Rey D. Alonso, por 
ta Iglesia de Roma, y le une inme- haber sido Monge de esta Casa,qui-
diatamente á e l la , con independencia so hacerla tan insigne en España , ce-
de toda jurisdicción espiritual, y tem- mo lo era la de Cluni en Francia; cap.aj. 
poral, en el mismo modo , y forma pues el Papa S. Gregorio , diciendo, 
en que lo estaba el Monasterio de que se lo suplicaba el Rey D. Alon-
so ^ le concede esta gloriosa compe-
tencia : perpetua , & inviolabül secu-
rítate fruatur , ut skut illud in GalHay 
ita istud in Ispania líbertatis pr¿eroga-
tivd clarescat, et quod opitulante Deo 
consimile erit in Religione, par etiam 
Historia 
Hispan, 
lib. 6. 
Clun i ; para que así como este es en 
Francia ilustre, y distinguido por sü 
observancia , y sus libertades, prero-
gativas , y exenciones , del mismo 
modo lo sea en España el de Saha-
gun. Confírmale también todas las 
donaciones , gracias , y privilegios sit Apostolicce Sedis confirmatione, Vée 
que le han hecho , y concedido, así 
los Reyes como los particulares. O r -
dena , que el Abad solo pueda seí 
elegido por los Monges; y que ha-
ya de recibir la bendición de mano 
del Papa, ó de qüalquiera de los Obis-
pos unidos á la Silla Apostólica. 
4 Concede también, que los Mon-
ges de este Monasterio puedan ser 
se también el singular honor con que 
el Santo Pontífice trató , y ensalzó 
al Abad Bernardo; que siendo común 
estilo de los Papas llamar sus herma-
nos á los Obispos, é hijos á todos los 
otros fieles, á nuestro Abad le l la-
ma hermano querido : Dilecto in 
Cbristo f ra t r i Bernardo Abbati. O 
fuera porque hablan sido ambos 
Mon -
Historia de Sahagun. 
Fúndase 
la Villa 
de Saha-
gun. 
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Mondes , y compañeros en la escue- fueros había conquistado á Toledo, 
la de? San Hugo ; ó porque la juris- como sienten los Autores mas críti-
dicción que le queria conceder, le eos, y doctos, que dicen la tomó 
elevaba sobre el común de los fie- á 25 de Mayo de 1085. E l Señor 
les, y de otros Abades, que ambos L o a y s a , el Señor Sandoval , y el 
motivos, y cada uno de ellos es hon- Maestro Pérez lo prueban sólida , y 
rosísimo á nuestro D . Bernardo. largamente , por lo que no creo ne-
6 Volvió el Abad D . Bernardo cesario pararme en esto ; y solo aña-
de Roma á su Monasterio lleno de do , que en este Archivo se ven mu-
favores á últimos del año de 1083, chas escrituras originales de los años 
ó á primeros del siguiente. Recibió- anteriores al de 1085 , y quatro de 
lo con mucha alegría el R e y , que este mismo año dadas antes del 25 
veía se iban cumpliendo sus deseos, de Mayo , y en todas se d ice, que 
y no con menor gusto sus Monges, D . Alonso rey naba en León, y Cas-
que veían su Monasterio tan lleno de t i l la, y en ninguna se añade que rey-
honores, por la diligencia, y circuns- naba en Toledo ; porque la que cita 
tancias de su Abad. Este continuó en el Maestro Pérez, del Becerro, en que 
fomentar la observancia,y hacer res- se dice, que en 1081 reynaba en To-
plandecer cada dia mas la virtud en ledo D. Alonso , lo tiene añadido, y 
su Monasterio. Y viendo lo mucho su original, que se conserva (1), so-
que el Rey le estimaba , y conside- lo dice que reynaba en León. Y en 
rando que el pais en que está situada dos escrituras originales del mismo 
esta Casa, era por su naturaleza muy año de 1085, dadas después del 25 
propio para la producción de los me- de Mayo , se dice en ambas que D. 
jóres frutos , si fuera bien cultivado, Alonso reynaba en Toledo. 
pensó en que se hiciera aquí una bue- 8 N o hay\tan claras pruebas pa-
na V i l la , y propuso al Rey su pen- ra decidir quando dexó D. Bernardo 
Sarniento, y sus deseos. Agradó á D. de ser Abad de Sahagun; porque ha-
Alonso el pensamiento del A b a d , y biendo sido D. Bernardo , en sentir 
á 25 de Noviembre del año de 1085 de todos, el primer Arzobispo de To-
expidió un privilegio, dando leyes, ledo después de su conquista, qu?f 
fueros , y exenciones á quantos qui- como queda dicho, fué en el Mayo de 
siesen venir á poblar esta V i l la ; y la 1085 , parece que no podia ser Don 
mas solemne es, que no hayan de Bernardo Abad ya en Mayo de 1087, 
tener , ni reconocer otro Señor, que como se ve que lo era (b). Consta 
al Abad , y á los Monges, y que les por otra parte , que en el año de 1086 
sean obedientes, y plenamente some- por Octubre era Abad D . Gómez, y 
tidos (a). Quod nunquam habeatis do~ 
minium , nisi Abbatem , et Morlacos.... 
serviant eis sicut Dominus in submisio-
,ne , et bumilitate plena. 
7 N o sé si este buen deseo de D. 
Bernardo, y este favor que le hizo Alonso conquistó á Toledo , pensó 
el R e y , fueron ventajosos á esta C a - en poner allí por Arzobispo á Don 
sa ; pues desde sus principios fueron Bernardo , cuya v i r tud, y conducta 
tan opuestos al Abad , y al Monaste- le habia robado todo su afecto ; y 
rio los moradores de la V i l l a , que habiéndoselo dicho á D . Bernardo, y 
en muchos siglos no se cortaron los viendo este al Rey resuelto á hacer-
pleytos que movieron, como veremos l o , pensó desde luego en disponer las 
á su tiempo : bien que no por esto cosas necesarias para el buen gobier-
dexan de ser muy dignos de alabar- no de una Iglesia tan grande, y tan-
se los buenos deseos del Rey D. Alón- tos años hacia profanada, y estraga-
so , y del Abad Don Bernardo. Y a da por los M o r o s ; y viendo , que es-
quando el Rey D. Alonso dio estos tos cuidados le impedían el de las co-
sas 
Cax. ¡i 
leg'44 
8. Beca, 
lib. 7, t 
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así no se percibe bien cómo pudo ser 
lo aún Don Bernardo en el año s i -
guiente. Con todo, me parece se pue-
de aclarar algo esta obscuridad, di-
ciendo , que luego que el Rey Don 
CXIÜ 
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sas de su Monasterio , procuró que mayores es la de que ya hablamos 
los Monges eligieran un Abad , que en el capítulo quinto, por la que el 
hasta que él pasase á ser Arzobispo, Conde D. Gonzalo Fernandez le dio 
fuera su Coadjutor; y que después se quanto tenia en quarenta y seis V i - i 
quedase en propiedad por A b a d , y Has , y Lugares, que expresa, y mas 
sucesor suyo. todo lo que le pertenecía en los M o -
q Parece que se hace muy proba- nasterios de S. Mart in de la Fuente, 
ble esta conjetura por los hechos; pues de S. Tirso , y de Santa María de 
se ve, que D . Gómez es llamado ya Piasca. E n el año siguiente de 1081 
^ Abad en Octubre de 1086 (1), y D. le donó Munio Ansurez quanto tenia 
Bec lib-Bernardo no fué electo Arzobispo en otros cinco Lugares; y en el de 
í.C'12' hasta el 18 de Diciembre del mismo 1083 Doña Elv i ra Nuñez, hija de 
año, como siente el común de los His- Ñuño Tel lez, le dio lo que tenia en 
toriadores , y prueba el Señor San- Graxa l , Grañeras , Pozulama , y en 
doval con el privilegio del Rey Don las vegas del Cea (4). E n el año de (4) 
,2) Alonso, que pone á la letra (2) , y io84Doña Teguenza,raugerde Ana- Cax- 6-
Sandov. nadie ha dicho, que D. Bernardo de- ya Ansurez, le donó quanto tenia en ^ 2'n* 
nAl n- x^ ^e ser Abad antes de ser elegido Cabrera , V i l l a Resaco , V i l la Vd r -
so yi. para Arzobispo ; y así se ve , que los gula, Corelle de Requexuelo, y en 
dos eran Abades, y son llamados ta- todas las riberas del Porma hacia 
les en dicho año, y lo mismo suce- Vil lafañe, y Villarente (5). Y Pela- (?) 
de en el de 1087; porque D. Bernar- yo Bermudez con su abuela Doña Cax. <í. 
do , aunque electo en el dia , y año Fronildi le dieron todo quanto les ^g'duM. 
dichos, no fue' confirmado por el P a - pertenecía en mas de catorce Luga- cado. 
pa hasta el año de 1088, como se res que expresan (6). (6) 
puede ver en el Eminentísimo Aguir- 11 Omito otras muchísimas do- cax, 6. 
(3) re (3), y hasta su confirmación usó naciones, que se hicieron al Abad D . ?&' ^  n' 
Tom. 2. dei titulo , y derechos de Abad, aun- Bernardo,y harían interminable esta 
ed.Rom. ^ue 1° mas del gobierno de la Aba- Histor ia, si se quisiera dar noticia de 
lópffoi. día lo hubiese dexado al cuidado de ellas. Bastan las apuntadas, para que 
444- D. Gómez , quien no llegó á ser en se vea , que no decayó el respeto , y 
propiedad Abad , ó porque murió veneración de los fieles á este M o -
antes del año de 1088, ó porque, co- nasterio por ser su Abad extrange-
mo dice el Señor Sandoval, fué pro- r o ; pues con su dulzura, suavidad, y 
movido al Obispado de Burgos ; y prudencia se adquirió D, Bernardo 
acaso por esto el Anónimo en la una estimación general de los Espa-
Historia de esta Casa pone por su- ñoles, que le respetaban á propor-
cesor de D. Bernardo á D. Diego , y clon de su mérito. N o le sucedió así 
no á D. Gómez. Pero antes de tratar con los extrangeros, que acababan de 
de estos Abades , y del Arzobispado poblar esta V i l l a , pues desde luego 
de D. Bernardo, quiero notar el es- quisieron sacudir el yugo de la obe-
tado en que puso á este Monasterio, diencia á las órdenes de su Abad , y 
y lo ocurrido durante su Abadía. se resistieron á reconocerle por su 
10 Volviendo, pues , á la Abadía Señor : pero D. Bernardo, que ya es-
de D. Bernardo, se ve en el la, que taba electo Arzobispo de Toledo, ha-^  
el singular cariño, que le mostraba ciendo aún de Abad de esta Casa, 
el Rey D. A lonso, y su vir tud, y acudió al Rey D. Alonso quejándose 
grande prudencia , le pusieron en es- de que ni le querían reconocer por 
tado de establecer en esta Casa per- Señor, ni obedecerle á é l , ni á los 
fectamente la observancia de Cluni, Jueces que les habla puesto, ni guar-
de ser estimadísimo de sus Monges, dar al Monasterio sus derechos, 
y de que los seglares continuaran en 12 Tuvo poco que hacer D. Ber-
Venerar este Monasterio , y hacerle nardo para atajar la insolencia de 
""eqüentes donaciones. Una de las sus nuevos vecinos, pues vino luego 
el 
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el Rey á este Monasterio , y los hi-
zo reconocer el Señorío del Abad , y 
dio nuevo privilegio, declarando con 
la mayor expresión el Señorío del 
Abad , diciendo , que le da : nunc et 
in perpetuum totum dominium et mmem 
regiam iurisdictionem. Y prohibiendo 
con el mayor rigor el que hombre 
alguno, ni aun los Reyes, les pertur-
ben en la posesión de é l : quod de ce-
tero per se , nec per aliquem alium ul-
lam perturhationem in vestro dominio, et 
iurisdictione dicte V i l l e , et cauti per 
me , é? alios Reges ibidem Dea, et Sa-
cris Martiribus Facundo , et Primit i -
ho, í? vobis, vestris que successoribus 
concesis , faciant. Y para mayor au-
toridad de este privilegio lo d io , y 
aprobó públicamente en la Iglesia de 
este Monasterio , y lo puso , y ofre-
ció con su Real mano sobre el altar: 
et manu mea hoc testamentum, quod f a -
ció , roboro, confirmo , & ipsum super 
altario Dci cum magna devotione po-
(a) no (a). ¿Quién creerá en vista de es-
CXiX. tas expresiones tan claras, que ha ha-
bido después quien dudara si el Rey 
había dado al Monasterio la jurisdic-
ción civil? Pues adelante veremos, 
que lo han negado muchos. Está da-
do este privilegio á 14 de Mayo del 
año de 1087 á petición del Abad D. 
Bernardo, y es la última , y glorio-
sa memoria de su Abadía, pues des-
de este dia no se le encuentra ya con 
nombre de Abad. 
C A P I T U L O V I I . 
De los Abades D. Gómez , y D. Diego 
Primero. De ¡os principios del Arzobis-
pado de D. Bernardo ,y de su segunda 
jornada á Roma. 
D. Go- 1 X T A dexamos dicho , que la elec-
mez Ab. X cion ¿t j). Gómez á princi-
pios del año de 1086 pudo ser pedida, 
y gobernada por el Abad D. Bernar-
do ; y si fué así, es bastante prueba 
de sus muchas buenas partidas , y 
calidades el haberse pagado tanto de 
él un hombre tan prudente, y virtuo-
so como D. Bernardo. Hállanse tres 
escrituras de los años de 1086, y 
1087 , en que se dice que D . Gómez 
era Abad •, pero no vuelve á parecer 
mas; y en once de Mayo del año de 
1088 ya se ve era Abad D. Diego. 
N o hallo razón alguna para contra-, 
decir al Señor Sandoval, que dice fué 
promovido al Obispado de Burgos; 
pues siendo el Rey D. Alonso tan hi-
jo de esta C a s a , no hay que admi-
rar sacara de ella para los Obispados 
á los Monges sobresalientes en méri-
tos , como, por lo que queda dicho, 
parece lo era D. Gómez 5 y por otra 
parte vemos un D . Gómez, que cons-
ta por varios instrumentos , que era 
Obispo de Burgos por lo menos des-
de el año de 1090. Verdad es, que no 
tenemos razón, ni argumento posi-
tivo para afirmarlo. 
2 D. Diego , sucesor de D. Ber- D Dif, 
nardo , ó de D. Gómez, ó de ambos, goUI' 
era Monge muy virtuoso, y pacífi-
co , muy estimado de sus Monges,y 
el Rey D. Alonso tenia formado de 
él tan alto concepto , que en los pri-
vilegios , que en su tiempo concedió 
al Monasterio, le llama unas veces 
Santísimo , otras Religiosísimo , y 
otras Venerable. Estas tan notables 
circunstancias le merecieron una es-
timación muy grande de todos , de 
manera, que pasan de ciento y trein-
ta las escrituras que se conservan hoy 
en nuestro Archivo de otras tantas 
donaciones hechas á este Monasterio, 
y á su Abad D. D iego; y así llegó 
en su tiempo esta Casa á la mayor 
altura, honor, y riquezas, que jamas 
tuvo; pues en los años siguientes á 
la muerte de este Abad , decayó no-
tabilísimamente, como diremos á su 
tiempo. Siendo tantas las donaciones 
hechas á este Abad , nos contentare-
mos con dar razón de algunas, que 
lo pidan por especiales circunstan-
cias. Ta l es la que ya dexamos apun-
tada del testamento que mandó ha-
cer el Rey D. Alonso á petición del 
Abad D. Diego en nombre del Con-
de D. Gonzalo Fernandez, que habia 
muerto en el año de 1080. 
3 También es digna de notarse 
una escritura hecha en el año de 1089 
por una Señora llamada Godina, en 
que 
Lib. II. Cap. VIL 8 1 
(a), 
cxxi. 
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aue dice, que habiendo una tia suya cias en todas las Iglesias del Monas-
de su mismo nombre fundado, y do- terio , que estaban en territorio de su 
tado el Monasterio de S. Miguel de Obispado ; y por fin concordaron en 
Galleguillos, lo donaba á esta Casa que el Obispo las llevara en todas, 
con todas sus pertenencias: que en menos en las que se exceptúan, y se 
el día está arruinado dicho Monaste- expresan en esta concordia: es á sa-
xio en un todo; y que el la, dándose- ber: 
lo , como se lo da , por sus dias el 5 L a de S. Juan de Corniero, y 
Abad D. Diego , se obliga á reedifi- las de sus Aldeas, la de Santa Euge-
car el Monasterio , y la Iglesia, y á nia de Calaveras con las suyas , la 
dexarlo todo con todas sus mejoras, 
haciendas , y vasallos para Sahagun 
quando ella muera (a). E n el mismo 
año se donaron á esta Casa varias 
haciendas, y el Monasterio de Valde las suyas , las de S. Pedro de Camp-
Riangulo (hoy Riaño) cerca de las soles , Riba R u b i a , Castellanos, V i -
fuentes, y origen del Esla (1). Y en Ha Sal i t , Godos, S. Félix, Manzu-
el año de 1091 se le donaron los Mo- les, S. Pelayo , y Santa Columba de 
nasterios de S. Martin , y S. Pelayo, Graxa l , Santa Columba , y la de 
y el de Santa María en Iscar tierra V i l la Pedro, las de Pozuelos, y V i -
de S. Salvador de Boñar con las su-
yas , la de S. Félix de Cea con las 
suyas , la de V i l la Mudarra con las 
suyas , la de Fuentes de Pajuelo con 
CXXIV. 
(2) 
Cax. 6. 
leg. 2. n. 
70. 
de Buradon entre los Rios llamados 
Lusu, y Ocza (b), y otro dedicado á 
S. Facundo en Vi l la Abduz (2). Tan-
tas eran ya las donaciones, que co-
menzaban á originarse pleytos sobre 
varias posesiones, y derechos dona-
dos. E l Abad D. Diego era de genio 
muy pacífico, y quando se excitaba 
liada , las de San Esteban, y S. M i -
guel en el R io Seco , las de Vi l lafra-
des , y Arcello , las de Juara , V i l la 
Mi re l , y Ablinos , y todas las del co-
to. E n todas estas Iglesias conviene 
el Obispo D. Pedro, y su Cabildo, 
que no tenga tercia alguna la Igle-
sia , ni el Obispo de León , sino que 
alguna duda procuraba componerla las perciba el Monasterio (d). Con es-
por los medios de la paz , aunque te proceder tan pacífico, y religioso 
fuera cediendo algo de su derecho. se hizo el Abad D. Diego cada vez 
4 Por este medio se cortó el pley- mas estimado, y bien visto de todos, 
to, que los Condes D. Mar t in , y D. y desde entonces ha sido casi siempre 
Pedro hablan puesto al Monasterio máxima seguida , y practicada en es-
sobre S. Román, Fuentecillas , C o r - te Monasterio, de reducir los pley-
daliza , y Val leci l lo; pues á gusto del tos á concordia , quando las partes 
cxxu. 
Rey D. Alonso convinieron entre sí, 
en que los Condes tuvieran en S. R o -
mán veinte vasallos con sus solares, 
y el Monasterio de San Juan de V i -
lla Fa t in ; y que todo lo demás que 
pretendían , quedara perpetuamente 
para el Monasterio (c). Del mismo 
modo cortó la disensión que hablan 
causado rebelándose los vasallos de 
Villavicencio ; pidieron perdón á su 
Señor, y este con asenso d&l mismo 
CXXIIL 
opuestas han querido venir en ello, 
aunque siempre cediendo el Monas-
terio algo de su derecho. 
6 A l mismo tiempo que D. Die-
go gobernaba tan piadosamente su 
Monasterio , su antecesor D. Bernar-
do sublimado al Arzobispado se es-
meró de tal suerte en cumplir con 
las obligaciones de su nueva digni-
dad , que parece renacieron en el los 
Heladios, Eugenios, é Ildefonsos. Mas 
Don 
Bernar-
do Arzo-
bispo va 
á Roma. 
Rey D. Alonso, les dio nuevos fue- porque no se me note de apasionado, 
ros,, y ellos prometieron observar- quiero hablar de él con las mismas 
los. Mas notable es aún la concordia, palabras, con que le pinta su suce-
que por mediación del Arzobispo D. 
Bernardo hizo el Abad D. Diego en 
el mismo año de 1091 con D, Pedro 
Obispo de León. Pretendía este ter-
sor el Señor D. Garcia de Loaysa 
en sus notas al decreto de Gundema-
ro , fielmente traducidas. D. Bernar-
do (dice) sublimado á tan grande dig. 
L ni-
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nidad , puso su principal estudio , y de San Cipr iano, de toda la Iglesia 
cuidado en volver á reparar en su Católica. 
Diócesi las costumbres antiguas , y 8 Hasta aquí el Señor Loaysa. 
sinceras , á lo que aplicó toda su in- Sobre lo qual ya puedo decir y o , sin 
dustria , y solicitud. Pero halló estor- miedo de ser notado de parcia l , que 
bo para executar esto en Ricardo D . Bernardo A b a d , y lustre de es-
Abad de S. Victor de Marsel la , y ta Real Casa , fué la antorcha, que 
sobreviniendo cada dia nuevas difi- con su luz restituyó á Toledo , y á 
cultades , se vio precisado á pasar á toda España la claridad de la Re l i , 
Roma á verse con el Sumo Pontífi- gion Christiana, y con su virtud, sa* 
ce, de quien recibió, como de orácu- biduría, prudencia , y santidad disipó 
l o , las respuestas, que conducían á las tinieblas de la ignorancia , y de 
la institución de tan alta Dignidad, la superstición, que con la barbarie 
como era la que le h^bia dado. F i - de los Moros se habia arraigado en 
nalmente llegó á Roma con cartas la Nación Española con la larga du» 
del Rey Don Alonso, siendo Sumo ración de casi quatro siglos. Este ce^ 
Pontífice Urbano Segundo. Recibió- lebre hijo de S. Benito, y Abad de 
le el Santo Padre con grande huma- Sahagun fué quien restituyó á la In-
nidad ; y habiendo comunicado con signe Iglesia de Toledo su antigua prÑ 
él sus negocios, confirmó con gran- macía, y sus antiguos honores, y 
de gusto su elección , y restituyó á privilegios , que no obstante serle de-
su silla la jurisdicción , y autoridad, bidos, hubiera sido extremamente di-
que habia tenido en tiempo de los ficultoso el recobrarlos después de 
Godos , y la elevó á la primacía tantos años , á no haberle Dios de-
que antiguamente habia tenido en parado un Arzobispo de las circunS' 
España , y en la Galia Narbo- tancias interiores , y exteriores de D. 
nense Bernardo. Por sus prendas era respe-
7 A mas de esto (prosigue Loay - tado del Rey D.Alonso, y por Abad 
sa) dio á D. Bernardo, de cuya pru- de esta Casa estimadísimo del mismo, 
dencia estaba.muy satisfecho, el car- E ra condiscípulo , y hermano de Re-
gó de su Legado á Latere, como cons- ligion del Papa Urbano II., y los dos 
ta de la segunda respuesta de este hijos, y discípulos de San Hugorc i r -
Papa, en la Provincia en que eraPr i - cunstancias , que pudieron concurrir 
mado, para que tomase á su cargo todas , y cada una á que D. Bernar-
el hindar Iglesias, amplificar las fun- do restituyese á Toledo sus honores, 
dadas , y conservar la Iglesia de E s - y diese á esta su Casa tanto lustre, y 
paña ; y juntamente para poner Obis- tanta gloria. 
pos en las Ciudades que se conquis- 9 N o consta en qué año fué esta 
tasen de los Moros. Porque, como jornada del Arzobispo D . Bernardo 
habían estado los Christianos debaxo á Roma , aunque por lo común se 
del fugo de los bárbaros, ignoraban pone en el de 1088. E l Maestro Pe-
casi del todo la doctrina Catól ica,y rez quiere atrasarla hasta el de 1092; 
las cosas, que , según los Cánones pero no da razón sólida para apar-
Eclesiásticos debían saber. L o qual tarnos de la opinión común. A l vo l -
executó con grande valor ; porque ver de Roma juntó un Concilio en 
con su juicio, y prudencia enmendó la Galia Gótica, para la reforma de 
los yerros, corrígió las costumbres las costumbres ; y vuelto á Toledo 
estragadas , y enseñó los ritos de ios juntó allí muchos Obispos para con-
Sacramentos , y ceremonias sagra- sagrar su Iglesia Catedral , como lo 
-das. E n establecer esto siguió la doc- hizo en la opinión mas común á 25 
trina de la Iglesia Romana, porque de Octubre de 1088, Advierto , que 
la reverenció siempre como á Maes- lo que dicen algunas Historias, de 
tra de la Religión Christiana , y co- que el Rey D. Alonso habia pacta-
mo á ra iz , y madre, según el dicho do con los Moros el dexarles para 
Mez-
.rLib. IL Cap. VII. n 
Mezquita la'IgleáiaíCatedral, como son dadas á 25 de Oátubré: por k 
ellos la tenían, y que habiéndola pu- una concede , que haya el Lunes de 
rificado, y consagrado D.: Bernardo cada semana un mercado en §aha-. 
contra esta promesa del Rey , este gun, y que todos los derechos de él,-
aa irritó mucho, y fué en tres días de y el portazgo sean para este Monas-^ 
Sahaguná Toledo con ánimo de cas-, terio en el modo , y íbrma que son. 
tirar á los transgresores de su pala- para el Rey los derechos , y el Por-; 
bra Rea l , y otras cosas, bieri iilcreí- tazgo del mercado de León (a). _ • (a) 
bles, que se cuentan sobre esto , pue- • j i Por la otra dada en el mis-; cx- *' 
den ser inventadas por algún novelé- mo día 25 de Octubre. del mismo-
j g ; pues el Rey mismo nos da fun- año de 1093 concede á esta Casa e l 
damento, y muy grave, para tener Monasterio de San Salvador de No-í 
por falso el hecho en que se funda gal con todos sus haberes, y perte-
toda la Historia d icha; esto es, .el , nencias en el modo, y forma que le' 
que pactó con los Moros el dexarles había tenido su muger la Rey na D o -
para Mezquita la Catedral. A 18 de ña Constanza hasta su muerte: sictit 
Diciembre de 1086 dio el Rey Don emn obtinuit uxor mea usque ad obitum-
Alonso á i a Iglesia de Toledo un pri- ejus. Y expresa las V i l l as , Iglesias^ 
yilegío, que trae traducido á la letra y Monasterios, que eran pertenecien-
(l) el Señor Sandoval (1) , en el qual" tes al de N o g a l , que por su mucho 
Vida del dice este buen R e y , que á fin de que^  número denotan bien, que era Mo-
Rey D' la Iglesia de Santa María, que antes nasterio grande, y rico (b). Por esta- (b) 
A habia sido ilustre, y famosa , volvie-. donación se ve , que en el día 25 de. CXXVI. 
se á su antiguo esplendor , había. Octubre ya habia muerto Doña Cons-
convocado un Concilio de Obispos, tanza. Véese también, que se equi-1 
Abades, y Grandes de su R e y n o , pa- vocó el Maestro Pérez, diciendo, que 
ra elegir un Arzobispo, qual conve-. vivía aun esta Reyna , quando el Rey^ 
nia, y para que la Mezquita sacada D . Alonso hizo la tercera donación-
del poder del diablo, fuese dedicada de este año, por la que da á este Mo-> 
por Iglesia Santa de Dios. En lo que nasterio los Palacios, que DoñaCons-
se ve claramente , quan lejos estaba, tanza había edificado cerca de él, y la 
y habia estado de prometer á los M o - Iglesia de la Magdalena, que estaba 
ros el dexarles la Catedral para Mez- dentro de los Palacios, y el Baño, 
quita. j y el Molino , que la misma Reyna-
, 10 Mientras el Arzobispo Don había edificado cerca de sus Palacios; Bernardo exercitaba su zelo santo e  pues ni est  dona ión e  del 25 de la eforma, y purificación de su Igl - Octubre, omo l yó el Maestro Pe- ' s ia, y en rest blecer el x rc ic io,y rez , s no á 22 d  Novi mbre: ni lapureza de la Rel gión Chrí ti a donación la hace el R y con su mu : Diócesi; l Abad D. Di g  exer-r g r , i  so lo , ni confirma Doñc tab el uyo en m te  la obs r- Consta za. Acaso tr p zó Maevanc onástica, y la mejor dí ci tr  Pé on lgun  copi  mal hli a entr  sus Monges , c n l  que cha de est nación, que l  ocasio 'e adquirí  cada dí  m s e timación, nó e s equiv cacion s; pero  riasí el Rey D. lonso , como de los inal (c) nada de so c . ., (c) d más , qu , p rec  le ha ían á p rfía 12 N o consta e . é í murió' cxxvir. l s onacion , s gú l u it  D ñ  C nstanz , que s ve viví aún1h y hech s n stos años. En sol  el á tr s d Abri l d  st  is o o.ño d  1093 le. hizo tr el R e y n Inclinóm  mucho á qu  u ió, ó -Al o , y r o fu on en p rte o - el 25 O tubr , co antes; ya síona as de la m t d la R y a p qu l Rey n la pri a d n -D ñ C t nz t n sti d  d l nac ón de i ho dí da á ntenderRey , y ta f t  á. e t M st t í muy pr se t m rt , y estn , co o dexam dic . Las d : b tem ros de q e le ogi r  L p
m 
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pente: quia subitánea mors, dice, que 
ex improviso ómnibus ominibus evenire 
solet, michi ne súbito eveniat. Y a por-
que en la segunda dispone, que se dé 
ración en este Monasterio todos los 
días á trece pobres por el remedio de 
su alma , y de su difunta muger D o -
ña Constanza, que la tenia tan pre-
sente , que hace quatro veces men-
ción de ella en sola esta escritura. 
Por estas escrituras se trasluce bien 
el grande cariño, y afecto, que tenia 
Don Alonso á este Santuario, pues 
quanto estaba antes destinado para 
el sustento, y servicio de su amada 
Doña Constanza, todo lo un ió , y 
entregó á esta Casa , á quien da á 
conocer en esto su fino afecto. Tam-
bién debe advertirse,que en todas las 
tres donaciones de este año llama al 
Abad Don Diego Santísimo , prueba 
del respeto , y veneración con que le 
miraba. 
13 Viendo los fieles tanta virtud 
en el Abad D. Diego , y en su M o -
nasterio , y el aprecio singularísimo, 
que él Rey D. Alonso hacia de ellos, 
á su imitación le hacian muy gran-
des ofrendas, y donaciones; y es en-
tre ellas notable la que en el mismo 
año de 1093 hizo el Presbítero A r i u l -
fo del Monasterio de Santa María de 
V i l l a Ramie l , que dice ha fundado 
él mismo, y que su Iglesia fué dedi-
cada por D. Raymundo Obispo de 
Falencia Feria tertia ante Ventéeos-
tem , décimo Kalendas Junii , E r a 
M.a C.a X X " V,a L a donación la h i -
zo siete años después XIV.0 K l d . Be -
cembris E r a M . C. X X X I * Y es de 
advertir, que en el mismo año á nue-
ve de Febrero habia Adulfo dado á 
su sobrino Pelayo el mismo Monas-
terio de V i l la Ramie l , para que Pe-
layo se lo donara á Sahagun , y en 
esta escritura dice, que él habia da-
do al dicho Monasterio varias ha-
ciendas XU.o K l d . Februarij E r a Mí 
C. X X l . " in eo tempore quando occi-
derunt illos Comités cum militibus suis 
in Rota, et fuit i l la ocasione in die 
Aparitione Domini, regnante Adefon-
so rege in Legione (1). Por donde se 
puede fixar la variedad de los His-i 
toriadores acerca del año en que los 
Moros con engaños cogieron, y ma-
taron dentro del Castillo de Rota , ó 
Roda á los Condes, y Soldados, que 
con demasiada buena fe entraron en 
él á tratar de paz con ellos. 
C A P I T U L O V I I I . 
Prosigue el Abad D. Diego en su buen 
gobierno. Sale el Arzobispo D. Bernar* 
do para la tierra Santa. Van Monger 
de Sahagun á servir la Iglesia de To-
ledo. Vuélvese Don Bernardo, y trae 
consigo varios sugetos muy > 
distinguidos. 
1 / " "^Ada día era mayor la bue-
V í f na fama, y nombre del Abad 
D . Diego; y así crecían las donado-
nes á su Monasterio , y el afecto de 
los fieles á su observancia, y algunos 
se metían en él poniéndose á su obe-
diencia , y entregándose á sí mismos 
con sus haberes, como lo hicieron en 
el año de 1094 Pedro Martínez , y 
su hija Columba , dándole el trata-
miento de Padre Sanctissimo ,y vene-
rable (2). E n el mismo año le hizo dos 
grandes donaciones la Condesa Doña 
Ildonza del Monasterio de S.Pedro de 
Canalexas en el Val le de Trigueros, 
con la mitad de la V i l l a de Canalexas 
con la parte que tenia en la Dehesa; el 
Monasterio de S. Ciprian por entero, 
la mitad de la V i l l a de Pedresa, y 
varias haciendas en dichas V i l l as , y 
en V i l l a Monioloco , V i l l a Velasco 
manco , Vega de Gozon , Vega C a -
ballero , y Vega de San Cipriano, y 
en otras partes (a); y advierto , que 
dice, que esta V i l l a de Canalexas es-
taba cerca del R io Pisuerga. E n el 
año siguiente entre otros muchos 
bienhechores del Monasterio se seña-
ló Doña Elv i ra Osoriz , haciéndole 
donación de quanto tenia en las V i -
llas de A r r o y o , V i l l a Ordoño , M o -
ratinos, Mansilla , Castro F a l e , y 
V i l l a Rater (3). 
2 Es muy digna de que hagamos 
memoria de ella la donación que en 
el mismo año hizo D. Gonzalo N u -
ñiz con su muger Doña Godo al 
6 Abad 
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Abad D. Diego , y al Monasterio mo al mayor de los Abades, que ha«-
de Monjas de S. Pedro de Molinos, bia entonces en España. L a conjetu-
que estaba sujeto al de Sahagun , y ra no me parece mal fundada , pero 
aobernado por el Abad de este. D i - no pasa de conjetura ; y noto Contra 
ce, pues , este Caballero , que á imi- e l la , que en todos , ó casi todos los 
tacion de Abrahan ofrece á Dios la meses del año de 1095 se hallan es-
única hija que tiene , y se llama Te- crituras en este Arch ivo , que hablan 
resa, para que en el estado de vir- con el Abad D. D iego, ó confirma 
sen viva perpetuamente con las otras en ellas él mismo , y no se halla una 
vírgenes, que están en el Monasterio siquiera, que hable con el Prior ma-
de San Pedro , sin esperanza alguna yor , ó Presidente , como se ve ala-
cie volver al siglo por quaiquiera mo- gunas veces estando ausentes los Aba* 
t ívo, ú ocasión; y que para que su- des. 
ofrenda no sea estéril, ofrece con di- 4 Pero sea lo que fuere de esta 
cha su hija á D ios , á S. Facundo, y conjetura, lo cierto es , que en dicho 
Primitivo, al Abad D. D iego, y á Concilio se determinó una expedi-
las Monjas de S. Pedro de Molinos cion para conquistar la Tierra San-
todo quanto tiene en Melgar de A b - ta. D. Bernardo lleno de santos de-
duz,, Gordaliza, Fuente Or ia , Veci l la, seos pensó en ir á e l la ; y ordenadas 
Vil la Abolezar,Texadillo, V i l la Seca, las cosas de su Iglesia, y puestas á 
V i l laDot ,S. Martin de la Fuente , y su parecer en un buen tono, para 
en sus Aldeas , y en Santa María de mientras él estuviese ausente, se pu-
Piasca con las suyas; pero con lacón- so en camino. Pero dentro de poco 
dicion de que ni su hija , ni el M o - algunos Canónigos comenzaron á de-
nasterio puedan en tiempo alguno ale- cir , que el Arzobispo nunca voive-
gar derecho á lo demás de sus ha- ria á Toledo; que la Iglesia no esta^ 
(a) ciendas (a). E n esta escritura se ve ba en estado de carecer tanto tiem-
CXXlX. con ia inay0r claridad la posesión po de Prelado ; que era necesario 
en que estaban aún por estos años nombrar un Arzobispo, que cuidara 
los padres de precisar á sus hijos de ella. Llegó esto á noticia de los fa-
quando quedan , á ser Religiosos; y miliares que D . Bernardo dexaba en 
se ve también , que San Pedro de Toledo, y estos con la mayor di l i -
Molinos estaba sujeto á este, y á su gencia avisaron á su amo. Recibido 
Abad. el aviso , retrocedió D. Bernardo sin 
3 E l Maestro Pérez conjetura, perder tiempo. N o obstante toda es-
que el Abad D. Diego asistió en este ta diligencia, quando llegó á Toledo 
año al Concilio de Clermon celebra- encontró ya electo un nuevo Arzo-
do en él por el Papa Urbano II., y bispo en su lugar. Expelióle luego de 
que ^de resultas logró que el Papa la si l la, en que se habia intrusado; y 
confirmara el grande privilegio , ó echó de la Iglesia á los Canónigos, 
bula , que San Gregorio V i l . habia que hablan cometido tal desacierto; 
concedido á este Monasterio. Funda y para llenar los huecos de los C a -
su conjetura en que D. Bernardo A r - nónigos , y servir á aquella Santa 
•zobispo de Toledo , y Primado de Iglesia, llevó de este Monasterio los 
España, por este respeto , y por el Monges necesarios; y sosegado aquel 
de ser Monge de C l u n i , condiscípu- torbellino ,' se marchó á su jornada. 
lo , y amigo del Papa , parece que 5 Los Monges desde que el A r -
no pudo faltar á este Concilio , en zobispo les encargó el servicio, y 
jue se juntaron mas de doscientos Oficio Divino de su Iglesia , lo pro-
Obispos , y Abades; y siendo por curaron hacer, y cumplir con la ma-
otra parte el Arzobispo tan apasio- yor exactitud , y puntualidad; pero 
nado de esta su Casa , y tan aman- siguiendo los usos , ritos , y ceremo-
te de su Abad D . Diego , parece nias de este Monasterio , con que es-
" luy natural le llevara consigo, co- taban criados, y acaso no sabrían 
otras. 
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otras De aquf pudo venir lo que di- mentó los fieles las tinieblas de l a i g . 
ce D Pedmde Salazar, y Mendo- ,norancia, y de la supersüdon arra^ 
t u \ « a r v A del Cardenal T a - gadas con la duración del dominio 
f ei} A uue ^s Canónigos de To- bárbaro por tantos siglos. Obedeció 
C ^ : . t d o ^ o ^ ^ u n 1 dempo guardaron la el Arzobispo 4 la voluntad del Pa-
Re°laPdeSan Beni to, y que su ob-. pa ; y sabiendo quan pocos eran en 
eívancia duraba aún siendo A r . o - aquel siglo los hombres doctos , y 
bispo D. Cerebruno; pues como es- bien instruidos de su Arzobispado en 
taba tan á los principios de su res- la disciplina y cosas eclesiast.cas, 
tauracion, quando entraron á serv ia se vino por Francia , y traxo consi-
la los M¿nges, era muy natural el go aquellos sugetos que pudo , y que 
arraigarse en ella la forma de vida, juzgó podrían con su doctrina, y vir-
que ellos pusieron. Y de este mismo 4:ud servir para la instrucción de 
principio es muy creíble maciera la otros muchos. Los mas señalados de 
honrosa antiquísima hermandad en- de los que traxo según dice el A r . 
tre aquella Santa Iglesia, y este Mo- zobispo D. i Rodrigo , / ^ r o n Gira l -
nasterío, que se conserva hoy en su do , que fue Chantre de Toledo y 
v igor , de modo, que los Señores Ca- después Arzobispo de Braga : S Pe-: 
nónigis de Toledo son recibidos en d ro , el que fue Arcediano deTo le -
el Monasterio de Sahagun, y los 
Monges de este en la Santa Iglesia 
de Toledo con el afecto, y cortejo 
de verdaderos hermanos ; y si se ha 
do , y murió siendo Obispo de Os-
ma : Bernardo , el que fué Chantre 
en Toledo, y después Obispo de Si-* 
güenza , y últimamente Arzobispo de 
Ha en Sahagun algún Señor Canoni- Santiago. , r» P ^ 
go y asiste con los Monges á las ho- 7 Traxo también otro D. Pedro, 
Fas del Oficio D iv ino , se le tiene por que fué Obispo de Segovia ; y otro 
presente en Toledo para ganar su tercero Don Pedro que fue Obispo 
Prebenda y aun las distribuciones de Palencia : a D. Raymundo que 
llamadas Ínter presentes ; y alguna sucedió á S Pedro en el Obispado de 
vez que ha ocurrido ir á Toledo Osma , y después al mismo D. Ber-
alFun Monge de Sahagun, ha sido nardo en el Arzobispado de loledo: 
tratado por los Señores Canónigos á D. Gerónimo que fue Director 
con mucho afecto, agasajo, y ho- de la Infanta Dona Ur raca , y de su 
ñ o r , dándole silla en el C o r o , y mando D. Raymundo, después Obis. 
cortejándole como á hermano; y tam- po de Valencia mientras el C id la 
bien ha manifestado aquella Santa tuvo, después Obispo de Zamora m 
Iglesia su afecto de hermana socor- partihas, y por fin Obispo de Sala-
riendo á esta Casa en sus necesída- manca: y á otro D. Bernardo , que 
des urgentes , como en la que Je 
ocasionó el grande incendio del año 
de 1692. 
6 Puestos en Toledo los M o n -
ges , y sosegada aquella Santa Igle-
sia , tomó de nuevo D. Bernardo el 
camino para la expedición, y se hé 
antes á Roma á tomar la bendición 
del Papa, y besarle el pie. Pero el 
Sumo Pontífice no le permitió pro-
seguir su jornada , creyendo mas ne- - - — -—. , . _ 
cesaría, y mas útil la presencia del fueron como segundos Apóstoles en 
Arzobispo en Toledo, que en la A r - sus Obispados , recién conquistados 
mada ; porque estando el Reyno de de los Moros ; y todos concurrieron, 
Toledo recien conquistado , no ha- y ayudaron á restablecer por algún 
•brian desterrado,aún de.sí perfecta^ tiempo la.latinidad, y a extender^ 
fué Obispo de Zamora. Pero como 
en este infeliz mundo rarísima vez 
se encuentran los buenos, sin algu-r 
nos malos, con estos célebres hom^ 
bres traxo el Arzobispo D. Bernardo 
á España al ambicioso Burdino Le-
movicense, que fué Ant i -Papa, l la-
mado Gregorio V I H . en tiempo del 
Papa Gelasio II. Pero los demás ayu-
daron mucho para la instrucción 
christiana de los fieles ; y algunos 
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erudición,que estaba reducida á muy 
pocos en España. 
8 Muchos Historiadores dicen, 
que todos estos Obispos eran Mon-
des Benitos, y que después de ve-
nir de Francia , fueron Monges en 
esta Casa. N o hay duda , que daria 
no poco honor á la Religión de San 
Benito , y á este Monasterio el que 
esto fuera así; pero los que lo dicen 
no dan pruebas sólidas de su dicho, 
ni tampoco las tengo yo mejores pa-
ra negarlo. Es muy creíble que lo 
fueran por lo menos algunos, y que 
D. Bernardo se valiera de sugetos, 
que tenia tratados en los Monaste-
rios de su pais. También parece re-
guiar , que al volver á su Iglesia se 
pasara por este su Monasterio con 
sus compañeros ; y que si algunos 
eran mozos aún los dexara aquí por 
algún tiempo: pero nada de esto ha-
llamos asentado en los papeles de 
aquel tiempo. Solo hay tradición de 
que fué Monge aquí S. Pedro de Os-
ma, y esta es apoyada con el Lec-
cionario de la Iglesia de Astorga, que 
(0 trae Tamayo ( i ) , testigo muy des-
Martyro- apasionado , para no estar á su di-
ad di'em d10 , no habiendo, como no hay, 
a. Aug. pruebas muy fuertes de lo contrario. 
No la hay tampoco de que D. Ber-
nardo , el que fué Obispo de Z a -
mora , fuese Monge , y Abad de Sa-
hagun , como dicen el Señor Sando-
. val , y G i l González Dávila. E l Mo-
nacato no tengo prueba fuerte para 
negarlo ; pero el que fuese Abad me 
parece equivocación manifiesta ; por-
que el D. Bernardo II. Abad de Sa-
hagun lo fué desde el año de 1119, 
hasta el de 1130, como veremos á 
su tiempo, y en este mismo tiempo 
fué Obispo de Zamora otro D. Ber-
nardo , que se ve en este Archivo con-
firmando como tal en los años de 
1127 , l l Z 0 1 Y en otros. Puede ser 
que este, y algunos otros de sus conK 
pañeros fueran Monges aquí por a l -
gún tiempo ; pero no ,hay pruebas 
para afirmarlo ; y no es razón con-
fundir los honores dudosos de un Mo-
nasterio , que tiene tantos ciertos , y 
constantes, con estos ; pues asi du-
darían algunos de los innegables. 
9 E l Abad D. Diego fué sin du-
da quien hospedó á todos estos Mon-
ges á su llegada de Francia, y no me 
admiraría , que con su piedad, y dul-
zura los retuviera algún tiempo, y 
que ellos gustaran de su trato ama-
ble , y religioso. Por este tiempo 
los Burgeses de Sahagun, que se au-
mentaban mas cada día , animados 
con la suavidad del genio de su 
Abad, le pidieron les comutase el fue-
ro que tenían de no poder cocer pan 
sino en horno del Monasterio, d i -
ciendo que esto les era muy gravo-
so. V ino en ello D. Diego , y les dio 
licencia para tener hornos en sus ca-
sas , con la pensión de dar cada año 
al Monasterio un sueldo por cada 
casa de la V i l la (a), y convinieron 
muy gustosos el primer día de Abr i l 
del año de 1096. Los fieles enamo-
rados de la bondad del Abad Don 
Diego, no cesaban de donarle hacien-
das , Vil las , Monasterios, é Iglesias. 
Solo Doña Ximena Alfonso , viuda 
de D. Pedro Iñiguez , le donó en el 
año dicho para el Monasterio de 
Nogal el Monasterio de Santa María 
de la Serna, y muchas haciendas en 
la misma V i l l a , y toda la Vi l la de 
Orego (hoy Orexe) con sus vasa-
llos , y haciendas, y su Iglesia de 
Santa María, y todo quanío tenia en 
Valbuena (2). 
10 Y la misma Señora con sus 
hermanas Zet t , y Gunterodo le die-
ron en el mismo año también para 
Nogal los Monasterios de Santa En -
gracia , y de San Esteban en Llába-
na en el Valle de Riaño, y muchas 
haciendas, que tenían en Soto cerca 
del Puerto de Veza , Amieba , Sa-
líame , Riaño, Vega cerca de Pere-
da , y Vi l la Verde cerca del Esla (3). 
E n el año siguiente de 1097 le donó 
un Señor llamado Nepzano Bermu-
dez el Monasterio de San Salvador 
de Vi l la García con todas sus per-
tenencias, que eran muchas, y las 
especifica (b), Y en este mismo año 
Doña Urraca Nuñez se da á sí mis-
ma á S. Pedro de Molinos, y da á 
los Santos Mártires Facundo, y Pr¡ -
rai-
fa) 
CXXX. 
(a) 
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mitivo , y á D. Diego su Abad , y 
al Monasterio dicho todas las ha-
ciendas , y derechos que tenia en 
trece V i l l as , y Lugares , que expre 
Historia de Sahagun. 
quite con todas sus pertenencias. 
' 12 También fué muy cuidadoso 
nuestro D. Diego de las obras de es-
te Monasterio, sobre todo de su ígh». 
(a) 
CXXXII. 
Cax. 6. 
sa (a). Y en el mismo año le hizo s ia , como da á entender su epitafio, 
donación Anaya Cit iz del Monaste- de que trataremos después; y en el 
rio de S. Vicente de Riaño á las r i- año de 1099 , treinta y quatro del 
beras del rio Bioron (i)- Rey nado de D. Alonso, con asisten-
A l mismo tiempo que D. D ie - cia de este Soberano , del Arzobispo 11 
\ 
leg. 7- "• go se merecía tantos íavores con su D. Bernardo, de otros muchos Obis-
42' religiosidad , y observancia, velaba pos, Abades , Caballeros, y Señores 
sobre el provecho, comodidad , y del R e y n o , dice el Anónimo , que 
utilidad de sus vasallos , é inquilinos, se consagró la Iglesia de este M o -
y á este fin dio facultad en el año nasterio; y es muy de creer , que 
de 1097 á sus vasallos de Vi l lada, por estos años hizo reparar el Mo -
para que pudieran plantar viñas en nasterio de S. Pedro de las Dueñas, 
las tierras del Monasterio, y usu- y le unió algunos otros , por lo que 
fructuarias manteniéndose vasallos diremos tratando de su epitafio. P i -
de él. Y en el año siguiente, vien- nalmente, este grande Abad elevó á 
do enzarzados en pleytos á sus va- tal altura este Monasterio, que no te-
sallos del coto entre sí, y con los nia semejante en España á últimos de 
vecinos de V i l l a Moho l , Tríanos, y este siglo. Era Señor de un número 
Villanueva , sobre pastos , procuró pasmoso de Vil las , y Lugares ; tenia 
hacerlos venir á todos á su presen- haciendas en Asturias , en todo el 
cía ; y teniéndolos presentes, logró Reyno de León, y de Castilla , y 
que hicieran concordia entre sí , y tenia dependientes, y unidos á sí mas 
que cesaran los pleytos , y divisio- de noventa Monasterios ; por lo que 
nes ; teniendo siempre el buen Abad su Abad era reputado por una de las 
presente , y no perdiendo de vis- personas mas visibles del Reyno, lo 
ta todos los medios justos, y út i - que da á entender muy bien una es-
les á la conservación de la paz, critura del año de 1100, en que des-
ai bien , y utilidad de sus vasa- pues de signar el Rey , y algunos 
líos, y de sus próximos. Así le pa- Obispos , se dice: Diacus Abbas in 
gaba Dio^ su buen zelo, y en este solio Sancti Facundi (2). Expresión á (2) 
mismo año de 1098 le donaron Z i - la verdad muy significativa de la p^J 
ti Daniei iz, y su muger el Monas- grandeza en que estaba el Monas- ¿f' 
terio de San Lorenzo de V i l l a Dol - terio. 
i 
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prosigue el Abad "Don Diego en su gobierno. Mueren la 
Reyna Doña Alberta , y las Infantas Doña Urraca , Doña 
Elvira , y el Infante D. Sancho , y su padre el 
Rey Don Alonso Sexto. 
iMSitrifi 
N el libro segundo 
hemos visto á nues-
tro Monasterio su-
bir á la mayor a l -
tura de estimación, 
y de honor , y á 
una riqueza en que no le competia 
Monasterio alguno de España; en es-
te tercero le veremos con las mayo-
res alteraciones. A l principio de él se 
verá elevado como en las nubes , y 
dentro de poco lo lloraremos sumer-
gido en los abismos á impulsos de la 
mas violenta tempestad. Con el tiem-
po veremos quebrantadas las olas, 
sosegados los vientos ; y aunque de 
quando en quando aparecerán algu-
nas nuevas borrascas, por fin vere-
mos la nave de esta Casa arribar con 
bonanza al puerto con el favor, y di-
lección de los dos hermanos San Fa-
cundo , y Primitivo , Patronos, y P i -
lotos mas seguros, que los mentidos 
Castor, y Polux de la antigüedad. 
Veránse en este libro varios sucesos, 
que ilustrarán, no solo la Historia de 
este Monasterio , sino que también 
darán,muchas luces para la Univer-
sal Sagrada , y Profana de España. 
2 E l primer suceso que ocurre es 
la muerte de la Reyna Doña Berta, 
o Alberta , que habiendo casado con 
el Rey D. Alonso en el año de 1094, 
apenas cumplió los seis años de ma-
trimonio, quando dice el Anónimo, 
que murió en el de 1100; y mqy á 
los principios, pues á primero de Fe-
brero ya la l lora, y supone muerta 
su marido, y para mostrar el can-
ia) 
CXXXIU. 
fio que le habia tenido , ofrece á este 
Monasterio por el bien de su alma el 
de S. Salvador de Villaverde de V a l -
de Vidríales, que dice habia sido del 
Conde Fernandiz, y que desterrado 
este del Reyno por su soberbia , re-
cayó en el F isco , y el Rey se lo 
habia dado después a su muger D o -
ña Berta; y por muerte de esta se 
lo dona á esta Casa (a) , en donde 
está enterrada no lejos de Doña Cons-
tanza. E n el año de 1112 la Conde-
sa Doña Ildonza reclamó á este M o -
nasterio diciendo , que el Rey Don 
Alonso mal iníbrmado le habia pri-
vado de e l ; y la Reyna Doña Ur ra-
ca se lo mandó restituir ; y luego la 
Condesa lo donó á C lun i , y después 
volvió á ser de Sahagun, y última-
mente se levantaron con él los Con-
des de Benavente , como se dirá á 
su tiempo. 
3 Confirma en la donación refe-
rida Doña Urraca , llamándose her-
mana del R e y , y también confirma 
en otra de un trueque que hizo esta 
Casa con el Conde Don Enrique de 
Portugal á 21 de Marzo de este mis-
mo año de 1100(1) , en que se ve, (O 
que es incierta, ó íálsa la opinión ca- pax- i6' 
si común , de que Doña Urraca , y I'n' 
Doña Elv i ra murieron poco después 
que su hermano D. Garcia , quien se-
gún D. Rodrigo murió en el año de 
1085 , vigésimo del Reynado de D» 
Alonso. Son Muchas las escrituras 
originales en que estas dos Infantas 
confirman, llamándose hijas del Rey 
D , Fernando hasta el año de 1093; 
M con 
leg. 
1 3 . 
(1) 
Cax 
leg.i t .n. 
4' 
30-
V 
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con que es forzoso decir, que ni una, das tan apreciables de D. Diego, de-
ni otra-murió hasta muy entrado d i - xaron el mundo, haciéndose él Mon-
cho año. Y si se quiere seguir la opi- ge en esta Casa , y Doña Fronilde 
nion del Señor Sandoval, que d i - Monja en S. Pedro de las Dueñas, y 
ce murió antes Doña Urraca , que al mismo tiempo dieron á este M o -
Doña E l v i r a , es necesario decir, que nasterio de Sahagun la tercera parte 
las dos pasaron del s i de Marzo del del de S. Salvador de Velver , y de sus 
año de n o o , porque en este se ve Decanías, y varias haciendas en V i -
claro , que vivia Doña Ur raca : pero l ia Helias , V i l l a R i s e r , V i l l a Fruc-
yo me inclino á que murió antes toso, V i l l a Corta , Valentinos , T a -
Doña Elv i ra , porque confirmando piolas, Nava fria , Covel las, V a l de 
tantas veces juntas las dos hermanas Espina , Riba de Santa María , Ma-
hasta el año de 1093 ; desde este año riene , y Vegas junto á Curonio (a), 
se halla aún Doña Urraca confirman- L a mitad , y una tercera parte mas 
do varias veces , y no vuelve á apa- de la V i l l a de S. Pelayo de Fusero, 
recer Doña Elv i ra . 
4 N o se puede negar, que estas 
Señoras estimaron mucho á este M o -
nasterio ; pero de Doña Urraca te-
nemos testimonios muy graves, pues 
ella fué la Pulcheria de su hermano. 
Abad 
a nuestro Abad D. Diego. 
5 Continuaba este buen 
edificando con su virtud , y exemplo, 
y haciéndose estimar cada dia mas 
por su bondad , y dukura , que mu-
chos enamorados de ella se hacian 
-Monges por gozar mas , y mejor de 
su amable compañía,como entre otros 
'hicieron Ordoño Sarraciniz,y su mu-
ger Doña Fronilde , personas muy 
distinguidas,que atraídos de las pren- bienes temporales solo por servir á 
Dios 
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y las tercias de su Iglesia, una H a -
ceña en el Duero , y medio Molino 
en V i l l a Nepzan (b). A exemplo de 
Ordoño hizo lo mismo otro grande 
Señor, llamado Pelayo , hijo de Ber-
mudo Fernandez: tomó aquí el santo 
pero mas feliz que aquella, pues du- hábito, y dona al mismo tiempo al 
ró su valimiento hasta su muerte. Monasterio todo quanto tenia , y le 
E l la nos le traxo á este Monasterio,y pertenecía en Aguilar , y en sus V i -
ella se declaró á favor de esta Casa l ias, en Trigueros, y las suyas, en 
en quantas ocasiones ocurrió ser ne- Zorita , Valde Rodias , Paredes, Sa-
cesario su influxo. Las dos hermanas buquillo , V i l l a Lurabroso , Añoza, 
se mantuvieron toda su vida celiba- Abasta , Quoza , Raveros, Cespedo-
tas, y aun me inclino á que fueron sa , Ranero , Cisneros , V i l le l la , V i -
Monjas , ó Beatas, pues en una escri- Ha Asneros, V i l l a Ordoño, Covellas, 
tura del año de 1074 (1) se dice,que Villahateme, Abenfetria, y Abenfe-
Doña Urraca vivia en el Monasterio tria de Fontiyuelo , Cordalia , Hon-
de S. Isidro de León , y Doña E l v i - toria , Vezi l la , Texadi l lo, Santa E u -
ra en el de S. Pelayo de Oviedo: prue- lalia , V i l l a Seca, V i l la D o t , Melgar, 
ba de la virtud , y retiro de estas Piedrahíta , Castro Abajub , V i l l a 
ilustres Infantas. Solo no nos favore- Rehin , Feres , Hálales , Oteruelo, 
ció Doña Urraca en enterrarse en es- Vega de Fernán Bermudez , Fuen» 
ta Iglesia : acaso el querer descansar tes de Berroz, Santa Cruz , Valdun-
cerca de sus padres, ó el cariño espe- quillo,Cabatellos, V i l la Segar, Quin* 
cial que tomó al Monasterio de San tani l la, Palazuelo de Bedija, Castro 
Isidro de León, viviendo en él reco- Bembibre , Melgarejo , V i l l a Feles, 
gida , le movió á escoger en él su se- Torre la F a l o , Morales , Campanea 
pultura. Pero ya es tiempo de volver ros, Pinil la de To ro , Serna, Sam-
p y r , y sus V i l l as , V i l l a Paterno, 
Iglesia Mediana , y V a l de Pue-
blo (c). 
6 ¿A qué altura de riquezas no 
ascendería este Monasterio con se-
mejantes donaciones? Y no era me-
nor la grandeza que adquiría en el 
honor con hijos de tanto valor , y 
virtud , que sabían, y tenían ánimo 
para deshacerse de tantos honores, y 
CXffi 
Lib. III. Cap. I. 91 
Ujos en la humilde, y sosegada v i - en que se dice, que Raymundo era 
da de Mongas. Y no son menos ho- Conde de Galicia (c) ; y otra en el ^ c ) 
noríficas las grandes donaciones, que de 1108, que dice lo mismo; y las Cax ^ 
el Conde Pedro Ansurez , y su mu- dos están dadas á 17 de Noviembre ieg. 2. n. 
2er Doña Ei lo hicieron á esta C a - de sus años respectivos : y en el Be- U* 
sa de sus cuerpos, y de gruesas ha- cerro hay otras dos del año de 1107, 
ciendas en muchas de sus Vil las (a); que dicen lo mismo (3). Pudo morir (3) 
(fl y el Conde D. Ñuño con su muger el Conde D. Ramón poco después Bec- Kk 
Doña Froni lde, y sus hijos Alonso, de la fecha de la escritura del año y i¡¿ s] 
Menendo, Sancho, y Elv i ra de to- de 1108, porque en Marzo de 1109 cap.77. 
do lo que tenian en Villagrá. Y es ya confirma Doña Urraca en tono 
notable el motivo de esta donación, de no tener marido, y no parece des-
pués dice el Conde, que la hace en pues mas memoria suya, 
satisfacción de haber puesto fuego á 8 Tanto se amontonaron en es-
este Monasterio , porque unos Fran- tos años los sentimientos del Rey 
ceses habian quitado la vida en él á D. A lonso, que agravaron sus acha-
fv Velasco Pérez su sobrino (1). Omi- ques , y enfermedad hasta mas no po-
Cax! 37. to otras' muy grandes , y notables der , y le quitaron bien presto la v i-
'«& 3'^ donaciones , y solo noto , que aun- da. Antes de mor i r , dice nuestro 
2' que era tan pesado el cargo del go- Anónimo , que asistió á su muerte, 
bierno de esta Casa , pudo tolerarlo que conjuró á su hija Doña Urraca, 
con sus muchos años el Abad Don que estaba presente con muchos Obis-
Diego mientras duró la paz. pos , y Señores del Reyno , que no 
7 Y a dexamos notado, que muer- dexára de hacer traer su cuerpo á en-
ta Doña Berta se casó el Rey Don ferrar á este Monasterio, en donde, 
Alonso con Doña Isabel , llamada como ya dexamos advertido , tenia 
(b) antes Zayda , y consta (b) que esta escogida su sepultura cerca de Doña 
CXX1, Señora era ya su muger á seis de Constanza , madre de Doña Urraca, 
Marzo del año de 1102 , aunque no desde el año de 1108; y por fin mu-
sabemos quando comenzó á serlo, ni rió la noche del último dia de Junio 
quando acabó ; pero consta de otra antes de amanecer el primero de Ju-
escritura, que vivía aún en su matri- lio ; y de aquí viene , que el Anóni-
monio á 17 de Noviembre de 1108: mo dice, que murió en las Kalendas 
y asi pudo morir poco antes que su de Jul io , y un instrumento de este 
marido. Está enterrada en esta Igle- Archivo dice , que murió en el últ i-
sia bien cerca de su hijo D. Sancho, mo de Junio ; pero ambos convienen 
que, como prueba el Señor Sando- en el año, que fué el de 1109 (d). (d) 
val , habia muerto en el año de 1108. Fué muy sentida de todos la muerte CXXVI. 
fueron heridas mortales para el Rey de este grande R e y , como ya insi-
D. Alonso las muertes de estos dos nuamos \ pero nadie tuvo tanto mo-
objetos de su cariño, y comenzó á tivo pora sentirla, y llorarla como 
enfermar, y entristecerse en alto gra- esta Casa , pues con la vida de su 
do; y aumentó aún la tristeza, y hijo el Rey D. Alonso llegó al co l -
dolor de su corazón la muerte del mo de la grandeza , honor, riquezas 
Conde D. Ramón, marido de su h i - y todas las felicidades ; y con su 
ja Doña Urraca, que pudo ser poco muerte comenzó á caer en los ma-
posterior ; porque aunque muchos yores trabajos , inquietudes , y des-
a tores , con quienes conviene núes- talcos , como luego veremos, 
tro Maestro Pérez, ponen la muerte 9 Doña Urraca, muerto su pa-
w i Conde D. Ramón en el año de d re , cumplió, como insinuamos ya, 
Hoó , me parece , que en este par- sus órdenes. Traxolo á esta Casa, y 
acular deben preponderar á los A u - fué enterrado con la mayor pompa 
jores las escrituras originales, y au- el dia doce de Agosto de 1109. Uno 
enticas, y se ve una del año de 1107, de ios que acompañaron el cadáver 
M3 del 
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del R e y desde Toledo fué S. Pedro 
Obispo de Osma , que ya diximos ha-
bía sido Monge en esta Casa. Era na-
tural de Bourges en Francia en la 
Provincia de B e r r i : dícese , que era 
sobrino del Arzobispo D. Bernardo, 
y por consiguiente de Padres muy 
nobles. Fué Monge Cluniacense an-
tes de venir á España , y desde que 
vino lo fué de Sahagun hasta que le 
hicieron Arcediano de Toledo. Con-
quistada Osma, fué electo su primer 
Obispo; y en este empleóse hizo tan 
célebre por la v i r tud, y zelo Apos-
tólico , con que restauró la disciplina 
Eclesiástica, disipó los vic ios, y des-
arraigó las perversas reliquias de la 
disolución , ignorancia , y supersti-
ción , que desde su muerte fué vene-
rado por Santo. Algunos dicen, que 
murió en Falencia , volviéndose á su 
Obispado , después del entierro del 
Rey D. Alonso en esta Casa. C o l -
menares, y otros dicen, que murió 
aquí: nada hay constante en este par-
ticular , sino que está enterrado en 
su Iglesia de Osma. Pero si es cierto, 
como dice el Leccionario , que mu-
rió á dos de Agosto, y por otra par-
te el que acompañó desde Toledo á 
Sahagun el cadáver del R e y , que sin 
duda fué sepultado á doce de Agosto, 
no pudo morir en dicho dia en F a -
lencia , sino en Sahagun, á quien se 
seguiría de aquí el honor de haber 
tenido por suyo á este grande San-
to en v ida , y en muerte : pero mas 
natural parece , que si murió en Fa -
lencia á dos de Agosto, muriera en 
el camino viniendo desde Toledo á 
este Monasterio acompañando el ca-
dáver del Rey D . Alonso. 
C A P I T U L O I I . . 
Disturbios que se siguieron á este Mo-
nasterio , y á todo el Reyno por la 
muerte del Rey Don Alonso el Sexto, 
Renuncia el j íbad Don Diego 
su Abadía, 
i A Ntes de morir el Rey Don 
* •% Alonso, dice nuestro Anó-
nimo , que en presencia de varios 
Obispos, y de casi todos los Señores 
del Reyno dexó el Señorío de su 
Reyno á Doña Urraca su hija, y de 
la Reyna Doña Constanza; y que 
él mismo presenció este acto. Que 
después del entierro del Rey los Con-
des , y los Señores induxeron á D o -
ña Urraca á que se casara con el 
Rey de Aragón; pero que el Arzo-
bispo D . Bernardo se opuso diciendo, 
que semejante matrimonio estaba 
prohibido en la Iglesia. N o obstan-
te esta oposición, el matrimonio se ce-
lebró en Monzón, no lejos de Falen-
cia , en el mes de Octubre de 1109; 
y añade el Anónimo, que la prime-
ra noche después de celebrado, cayó 
tan fuerte helada, que todb el vino 
que se cogió parecía h ié l ,y vinagre, 
y que esto se tuvo por fatal anuncio 
de las guerras, y disensiones , que 
ocasionó tal matrimonio. Por algún 
tiempo se avinieron bien el Rey , y 
la R e y n a ; y veo en este Archivo, 
que hasta el Junio de 1110 se dice 
en las escrituras , que reynaban el 
R e y D. Alonso , y la Reyna Doña 
Urraca , y confirmaban los dos unas 
mismas escrituras. 
2 Pero duró poco esta armonía 
entre los dos Reyes. Estaban ambos 
enseñados á mandar por sí, y no se 
acomodaban á depender uno de otro. 
E l primer motivo de disensión , dice 
el mismo Anónimo , que vino de que 
caminando los dos juntos hacia Ga-
licia contra el hijo de Doña Urraca, 
y su nutricio el Co^ide Don Pedro, 
que no había querido reconocer al 
Rey de Aragón por su Señor; pusie-
ron sitio á principios del Verano de 
1110 al Castillo de Montoso, en que 
estaba un Caballero Gallego, llamado 
D.Pedro,conocido de Doña Urraca;y 
viendo este Caballero , que el Casti-
l lo no podía resistir , saliéndose de 
é l , se fué á implorar la clemencia de 
la Reyna , que le recibió compadeci-
da de él. Pero viniendo el R e y , y 
viéndolo, sin escuchar la súplica de 
Doña Urraca, le mató él mismo con 
un venablo á los pies de la Reyna; 
quien vista esta crueldad , y despre-
cio de su persona, se volvió hacia 
León 
Anóni» 
cap. 1 
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León con los Nobles, y Señores que ñor , y que era lo ilnico que la Her-
ía seguían, y se separó del Rey de mandad conservaba á favor de los 
Aragón. Este siguió su camino; y Señores de vasallos. Los de S. Andrés 
hecha la campaña, volvieron sus gen- que estaban a l l í , se amotinaron in-
tes por Sahagun, y algunos de ellos mediatamente contra su Abad , y 
forz-aron el Palacio de Doña Cons- querían matarlo. L o que visto por 
tanza , que , como ya diximos, esta- D . Diego , huyó con ligereza hacia 
ba inmediato á este Monasterio. E l Sahagun, y ellos vinieron siguiéndolo. 
Adad les envió á decir , que tuvieran A l llegar el Abad á las puertas de 
respeto al Monasterio , y al Palacio esta V i l l a , se las cerraron sus veci-
de una tal R e y n a ; pero ellos des- nos ; y vie'ndose seguido de los de 
preciaron altamente el aviso pruden- S. Andrés , marchó huyendo hasta 
te del Abad. L e ó n , y de allí se retiró á su M o -
3 Vista por D. Diego su insolen- nasterio de N o g a l , y anduvo huido 
cia, hizo venir algunas de sus gentes por espacio de tres meses, hasta que 
de armas , y les mandó echar los tuvo ocasión oportuna de volver á 
Aragoneses del Palacio , y contener- su Monasterio. Todas estas alteracio-
los. Visto esto por los de Sahagun, nes, según se colige del Anónimo, 
que á fuerza de gracias, y beneficios sucedieron desde principio del Vera-
que el Monasterio les había hecho es- no del año de 11 i o , en que Doña Lír-
taban ya ricos ; y lejos de olvidar el raca dexó al Rey de Aragón en Mon-
ingrato pensamiento, que tuvieron roso, hasta principiosdel año de m i . 
desde sus primeros años de eximirse 5 E n este tiempo recibió el A r -
de la jurisdicción del A b a d , lo ha- zobispo D.Bernardo Letras del Papa, 
bian arraigado mas , y mas en sus en que le mandaba excomulgar ai 
corazones 5 tomaron el partido de Rey , y á la Reyna , si no se sépa-
los Aragoneses, y uniéndose con raban, y reconocían la nulidad de su 
ellos, tomaron las armas,y acome- matrimonio; y se las hizo saber á 
tiendo al Monasterio entraron en él Doña Urraca , que estaba en León, 
con ánimo de matar al Abad , y fue- L a Reyna las oyó con mucho respe-
ron á buscarle á su cámara. E l buen t o , y poniendo sus manos sobre las 
Abad sabiendo lo que pasaba, se ha- de D. Bernardo, prometió solemne-
bía retirado á la Iglesia á implorar mente no volver mas á dicho ma-
el auxilio de Dios , y no dieron con trímonio. E l Rey de Aragón pasó el 
él aunque le buscaron. Esta desave- Verano entero en Gal ic ia, haciendo 
nencía del R e y , y la Reyna causó sus tropas cosas tan enormes, que 
un desorden general en todo el pais, da vergüenza el decirlas, y se pue-
y los vasallos se rebelaron casi ge- den leer algunas en el Anónimo. Anónim. 
neralmente contra sus Señores, y Volviéndose hacia Cast i l la, le cerra- caP.- l9, 
formaron una especie de conjuración, ron las puertas los de As torga , y se y SIgS* 
que cubrían con el buen nombre de vio precisado á pasar adelante sin 
Hermandad, como hicieron en los sí- detenerse ; ni halló lugar fuerte en 
glos de adelante desde Don Alonso que recogerse hasta Sepúlveda, la que 
Undécimo. Con este título de Her - tomó ayudado de D. Enrique, C o n -
inandad formaban sus Juntas públí- de de Portugal, habiendo antes pac-
camente, y en ellas establecían sus tado el partir con él los Estados de 
decretos , y decidían los casos que Doña Urraca. Esta envió en socorro 
^ ocurrían soberanamente. de Sepúlveda, quando el Rey la te«-
cap.01,"' 4 Estando junta esta inquieta nía cercada, al Conde Don Gómez; 
fe. ' Hermandad cerca de Graxal , fué pero sus fuerzas eran muy inferiores 
allá el Abad D. Diego á quejarse de á las de los sitiadores, y así fueron 
que sus vasallos de San Andrés del vencidas, y el Conde valeroso per-
Coto le negaban las sernas , que de- dio la vida en la batalla, 
bian hacer por é l , como por su Se- 6 E l Abad Don Diego lleno de 
años. 
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años , viendo estos alborotos, é in-
quietudes tan contrarias á su genio 
pacífico, pensando que ya no tenia 
las fuerzas necesarias para tantos tra-
bajos , como amenazaban, se resol-
vió á renunciar la Abadía. Díxolo á 
sus Monges , que muy pagados de 
su mérito, y mucha virtud , le pidie-
ron con lágrimas, que no los priva-
ra del consuelo de tener un tal P a -
dre en tan críticas circunstancias ; y 
estando aquí entonces el Arzobispo 
Don Bernardo, que pudo venir por 
aquel tiempo á notificar á la Reyna 
las Letras del Papa , le pidieron, que 
procurara que D. Diego continuara 
siendo Abad. E l Arzobispo deseaba 
lo mismo, porque conocia bien el 
mérito del A b a d ; pero por mas que 
le dixo, no pudo reducirlo á prose-
guir ; y D. Diego le dio tan fuertes 
razones, que se dio por convencido 
D. Bernardo ; y así juntando el C a -
pítulo, en presencia del Arzobispo re-
nunció D. Diego. Instóle aún D. Ber-
nardo , que prosiguiera; pero el Abad 
delante de todos dixo tales cosas, y 
dio tales razones, que todos callaron, 
le admitieron la renuncia , aunque 
con mucho dolor; y sin salir del C a -
pítulo , todos acordes eligieron por 
Abad á D. García. 
7 Pudo ser esta renuncia en el 
mes de Enero de m i , porque á 15 
de Diciembre de 1110 aún consta, 
(a) que era Abad D.Diego (a); y á 11 de 
CXXVI. Febrero de 1111 ya lo era D. D o -
mingo , como diremos después. Poco 
después de su renuncia se cree, que 
murió el buen D. Diego, aunque no 
nos consta del dia , y mes, ni aun 
del año. Su muerte pudo ser feliz, y 
correspondiente á su vida piadosa, 
arreglada , y monástica , y t a l , que, 
como dexamos notado , le mereció 
viviendo aún los honrosos títulos de 
Venerable, y de Santísimo. Tiénese 
por cierto , que está enterrado en el 
Claustro baxo, cerca de la puerta de 
la Iglesia ; porque allí se ve , y lee 
su epitafio en la pared á la altura de 
mas de dos varas , el qual dice así: 
Úui iacct in tumba fuit in serpente co-
hmba : Ossa cubant petra ; trctnsivit 
spiritus ethra. V i r fenerahilis Dux 
et Monachonm Pater Abbcts Didacul 
primus. ínter cetera pietatis opera 
Ecclesice fundamentum primus posuif 
Crucem mqyorem argenteam fabri l 
cavit ; Monasterium Sancti Petri de 
Domnabus construxit, et moniales iffli 
dem instituit E r a M . C. X L V 1 I . pi-0 
cuius anima quilibet ejus epitaphium re-
legens intercedat. 
8 Este epitafio equivale á un pro* 
lixo panegírico , expresando compen-
diosamente las muchas virtudes del 
Abad D . Diego en los nombres de 
Venerable, Capitán, y Padre de los 
Monges ; encomios con que celebra 
la Iglesia á nuestro Santo Patriarca 
en el dia de su fiesta. Por lo demás 
me parece no debe hacer mucha fuer-
za lo que dice , si no hay otras prue-
bas con que afianzarlo; pues es pos-
terior al año de 1319, como conven-
ce él mismo , ya por su estilo , y a 
porque llama á este Abad Diego P r i -
mero , lo que supone , que por lo 
menos lo era ya entonces el segun-
do , el qual no entró en la Abadía 
hasta el año dicho, como veremos 
á su tiempo; y así lo que dice de la 
fábrica de la Iglesia de esta Casa , y 
del Monasterio de S. Pedro , necesita 
mucha declaración ; porque , como 
dexamos dicho en el libro I. capítu-
lo II. la Iglesia, que hoy tenemos, 
puede ser la misma que edificó D o n 
Alonso III., aunque reparada , y aca-
so añadida la Capilla mayor. Y aca-
so también por haberse añadido esta, 
se hizo la solemne consagración,que 
hemos dicho en el año de 1099. 
9 L o que dice del Monasterio de 
S. Pedro de las Dueñas; esto es, que 
lo edificó, y puso Monjas en é l , ne-
cesita aún de mas exposición para 
entenderse; pues dicho Monasterio, 
como diremos tratando de é l , fué 
fundado antes del año de 973 : ó por 
lo menos en los años de 1080 , y de 
1086 era Convento muy formado, 
con Monjas, y Abadesa llamada Do -
ña Urraca; y así para dar alguna sig-
nificación al epitafio, se puede decir, 
que el Abad D. Diego lo reparó , ó 
hizo en él algunas obras, y que eso 
quie-
. LIb. III. Cap. IIL 9 s 
uiere denotar quando dice constru- obediente, instruido,humilde, y ver-
! > También se puede decir , que sado en las letras, y perito en las 
^nque no puso D. Diego en S* Pe- cosas eclesiásticas, y en los negocios 
cío las primeras Monjas, puso en él seculares, y de padres muy distin-
ocras, no las de Piasca, sino las Bea- guidos, y nobles. Luego que le d i -
tas del Colegio de S. Juan , ó las de gieron confirmó el Arzobispo D. Ber-
S Martín de la Fuente, ó las de San nardo su elección, y le dio la bendi-
Pedro de Araduey, ó de Molinos, ó cion , y tomó las riendas del gobier-
acaso todas las de estos Monasterios, no. Llevólo muy á m a l , luego que 
que se incorporaron con el de las lo supo, el Rey de Aragón; y nun-
Pueñas. N i por lo dicho intento de- ca estuvo de buena fe con el nuevo, 
bilitar la fe que se debe dar á los epi- Abad , y estuvo peor aún con el A r -
tafios, é inscripciones contempora- zobispo D. Bernardo , ya por haber 
neos á los hechos que refieren; pero este dado tan prontamente la bendi-
nunca deben ser preferidos , y mu- cion al Abad , ya porque tuvo valor 
cho menos si son muy posteriores, á para notificarle las Letras del Papa 
los instrumentos fehacientes del mis- sobre la nulidad de su matrimonio; 
rao tiempo, ni aun á los Autores coe- y así anduvo dos años el buen A r -
taneos ; y solo con las explicaciones zobispo huyendo de los países en que 
puestas se puede acordar este epitafio mandaba el Rey de Aragón, 
con los instrumentos de este Arch i - 2 Los vecinos de Sahagun sa-
yo , y con el Monge Anónimo con- biendo que el Rey estaba mal con 
temporáneo de D. Diego. el nuevo A b a d , se le ofrecieron lue-
go por suyos, y le pidieron que en-
C A P I T U L O I I I . viara á esta V i l la soldados Arago-
neses , y un Gobernador con ellos, 
Be los Abades D. García , y D. Do- prometiéndole abrirles las puertas 
tningo , y de los muchos trabajos que luego que llegaran. E l Rey se valió 
padeció este Monasterio en su de esta ocasión , envió soldados, y 
tiempo. con ellos por Caudillo un Vizconde 
llamado Giraldo Ponce. Los de la 
D. Gar- i / ^ U a n d o por renuncia del Abad V i l l a cumplieron su palabra; y luego 
cialAb. V ^ D.Diego eligieron los M o n - que se vieron escoltados délos A r a -
ges, como ya diximos , por su Abad goneses, unidos con ellos, hicieron en 
á D. García , estaba este enfermo; y el coto, y Lugares del Monasterio 
lejos de convalecer con la noticia de tales estragos, y cometieron tales 
su elección, se le agravó la enferme- maldades, que no se pueden referir, 
dad, y á los ocho dias de electo mu- y causa horror solo el leerlas en el 
rió con grande sentimiento de la Co^ Anónimo. L a elección del Abad D. 
munidad , porque era Monge de tan- Domingo fué en todo el mes de Ene-
ta piedad, virtud , y prudencia , que ro del año de 11 n ; y todos estos 
confiaban podria bien sostener la pe- desafueros sucedieron en la Quares-
sadez de su cargo en unas circunstan- ma del mismo año. E l Rey de A r a -
cias tan calamitosas, y llenar el hue- gon , tomada Sepúlveda, se cerró allí 
co del Abad D. Diego. Muerto Don con el Conde D . Enrique ; pero es^ 
García , sin perder tiempo los Mon - te persuadido por los afectos á Doña 
ges, temerosos de que el Rey de A r a - U r raca , que le era mas honroso, y 
gon, si sabia la vacante, intrusarla le seria mas útil ayudar á su cuñada 
algun Aragonés en la Abadía, acón- que al Aragonés , salió con disimu-
sejados del Arzobispo D. Bernardo, lo de Sepúlveda , y fué á Monzón, 
^ Do S J ^ f o n unánimes por su Abad á D. adonde Doña Urraca habla ido con 
Jngo i" Jr0nEling0? natural de la V i l l a de L i - el fin de componerse con é l , y de 
Abad, lio cerca de Cofiñal, de quien dice hecho se concertaron entre sí. 
el Anónimo, que era mozo, pero muy 3 Súpolo prontamente el Arago-
nés, 
f • 
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nes, y dexando de repente á Sepul- Reyna tenia en su Castillo , y puso 
veda, se fué á Peñafiel, que era mas un Aragonés. Pasada la Pascua, vol-
fuerte: fueron tras de él la Reyna , y vio á esta V i l l a , y mandó llamar 
el Conde , y le sitiaron en Peñafiel; al Abad D. Domingo, como que que^ 
pero hubo la desgracia de que la mu- ria tratar con él algún negocio ; pero 
ger del Conde vino luego á ver á su dio orden á los que habia mandado 
marido, y le persuadió á que no ayu- que lo llamaran , que luego que sa~ 
dará á su hermana, si esta no le en- liera del Monasterio , le cerraran la 
tregaba antes las plazas, y lo demás puerta, y le mandaran de su parte^ 
que le habia prometido. Propúsoselo que no volviera á entrar en é l , ni 
el Conde á la R e y n a : esta disimuló; 
pero sintió tan amargamente el pre-
ceder de su hermana, que sin decir 
nada al Conde, secretamente hizo 
Anóním. 
cap. 24. 
Cap. 35, 
en Priorato , ó Casa suya. Hicieron-. 
lo muy á la letra los comisionados, 
y el pobre D . Domingo, sin otra pre-
vención , que la ropa de que estaba 
Anóním. 
cap. i i . 
las paces con el Rey , levantó el si- vestido, se vio precisado á marchar, 
t ío , y se vino por Sahagun á León, y se fué hacia Aragón á dar cuenta 
y de allí se fué á Carr ion , adonde á la Reyna Doña Urraca de lo que 
vino el Rey á juntarse con el la, mas pasaba. 
con ánimo de prenderla, dice el Ano- 5 Los de Sahagun , viendo una 
nimo , que de tratarla como á muger. ocasión tan oportuna para cumplir 
A este fin, puesto en Carrion , per- sus malos deseos , persuadían al Rey 
suadió á la R e y n a , que se fuese á de Aragón, que echara también á 
Aragón , y gobernase aquel Reyno los Monges del Monasterio , y pu-i-
mientras' él acababa de componer las siera en él Clérigos ; pero el Rey 
cosas de estos de Castil la , y León, mas disimulado , aunque no mas 
L a Reyna , que procedía con mas bien intencionado que ellos, les di-
sencillez , lo creyó , y se fué á A r a - xo un proverbio usado entre la plé-
gon en los primeros meses del año be: no te diré que te vayas, mas fa-
de 1112. Después que. Doña Urraca 
marenó , tornó el Rey el camino pa-
ra León , y vino por esta V i l l a en 
la semana Santa del mismo año , y en-
trando en nuestra Iglesia, pidió que le 
certe he porque juyas : dando á .en-
tender bien en esto los malos trata-
mientos , que tenia ya pensados con-
tra ellos , y de hecho se pusieron 
en execucion ; tales , que no me per-
dieran á adorar el LignumCrucis,q[ie mite el dolor exponer lo que refiere 
era famoso. Hízolo el Sacristán con el Anónimo (2). Solo digo , que lue-
mucho gusto; pero el Rey luego que go que el Rey de Aragón salió de 
lo besó, se lo tomó de las manos del esta V i l l a , envió á buscar un herma-
Sacristan, se lo entregó á su Secre- no que tenia llamado Ramiro , que 
Cap,: 
tario , y se marcharon con él. Así lo 
refiere el Anónimo (1). 
4 Hubieron de restituir esta pre-
ciosa Rel iquia, ó acaso se recobró 
era Monge en S. Ponce de Tomera, 
y le envió por Abad de este Monas-
terio , para que , destruidas ya , dice 
el Anónimo , todas las cosas , que el 
por fuerza quando hicieron salir de Monasterio tenia de puertas afuera, 
este destruyera , y acabara lo que 
habia de puertas adentro. V ino Don 
Rami ro , y desde luego dio á enten-
der , que no tenia mejores ideas ha-
cia esta C a s a , que el R e y su her-
mano. E ra mozo en la edad , dice el 
Anónimo , pero aun era mas mozo 
en su proceder. Luego que se asen-
tó en el Monasterio , mandó poner 
lo que fuere de esto., el Rey se fué delante de sí todo quanto habia en 
á León , quitó el Gobernador , que la él de, precioso , así en telas , como 
en 
Sahagun á todos los Aragoneses; pues 
hoy la tenemos primorosamente guar-
necida de plata en forma de Cruz. 
Acaso se contentaron los Aragone-
ses con el oro , y piedras preciosas 
con que t estaba guarnecida , quando 
el Emperador Alexo regaló con ella 
á D. Alonso el Sexto en el año de 
• j i ü i , y el Rey á esta su Casa. Sea 
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en alhajas , y aun en Reliquias; y re-
gistrado todo, separó lo que le pa-
reció mas precioso, y lo saco fuera 
del Monasterio, diciendo, que lo que-
ría para el suyo de S. Ponce. 
6 Entre otras cosas, dice el mis-
mo , que sacó de este Monasterio un 
Pulgar de Santa María Magdalena, 
unas Cruces de o ro , y varias pie-
dras preciosas ; y añade cosas , que 
no son para dichas, y pasma solo el 
leerlas; y conociéndolo el mismo A u -
tor, lo jura diciendo : Traio en testi-
monio á Dios del Cielo , que no miento. 
Mientras sucedían todas estas des-
gracias á esta Casa, que pudo ser en 
todo el Verano del año de 1112,lle-
gó el Abad D. Domingo á Aragón, 
y se presentó á la Reyna Doña Ur-
raca. Contóle lo que pasaba ; y la 
buena Reyna , que estimaba mucho 
al Abad , y á sus Monges, no pudo 
contener las lágrimas de dolor ; y 
resolvió desde luego el volverse á 
Castilla ; y por valerse de los con-
sejos del Abad D. Domingo, no le per-
mitió pasar á Roma , como él quería. 
Puesta en camino la R e y n a , lo supo 
el Rey , que en este Verano unido 
con los de Burgos, Carr ion, y Sa-
hagun, habia asolado todo el país 
que hay desde los montes de Oca has-
ta el rio E s l a , y desde Peñacorada 
hasta Zamora; y luego le salió al ca-
mino , diciendo, que salía á recibirla 
por cortejo, pero en la realidad con 
animo de cerrarla en un Castillo. E n -
contráronse en Valt ierra, V i l la de 
Navarra; y el Rey encontró ya á 
la Reyna prevenida contra sus astu-
tas , y así disimuló sus ideas, y la 
trató con buen modo. 
7 La Reyna le hizo cargo de los 
excesos cometidos en Castilla contra 
sus mas fieles , y mas amados vasa-
llos , y el Rey procuró con arte co-
honestar sus procederes, y los de los 
suyos; y así poco satislechos el uno 
" ^ otro, pero disimulando ambos, 
saheron de Valtierra , y vinieron á 
Milagro , en donde el Rey enfermó. 
4 or el mismo tiempo enfermó nues-
t ^ A b a d D. Domingo ; y dexando 
«Paa Urraca al Rey enfermo, en M i -
lagro , y á D. Domingo en la Estre-
l la , se vino á Burgos. Como el Rey, 
en el tiempo que habia estado en Cas-
tilla , se habia hecho algunos amigos, 
estos con arte procuraron nuevamen-
te reconciliar á Doña Urraca con el 
R e y , prometiendo este observar los 
tratados, que habia hecho con la 
Reyna , y con los suyos en Peñafiel. 
E l Rey prometió el guardarlos, pe-* 
ro nunca los guardó. E n virtud de 
esta promesa se volvieron á juntar 
en León , de donde pasaron á A s -
t o r g a ^ estando en esta Ciudad, Do-
ña Teresa , hermana de la Reyna, 
hizo decir al R e y , que Doña Urra-
ca pensaba en darle veneno. Sabido 
este falso testimonio por la Reyna, 
se espontaneó desde luego á purgar-
se de él por el desafio. 
8 E l Aragonés, que solo desea-
ba mandarlo todo , y apartar á D o -
ña Urraca del gobierno , no quiso 
verla , ni oir ía, y le mandó salir de 
Astorga , y que no entrara en Cas-
tillo , ni Plaza fuerte. Visto esto , la 
Reyna, se vino á León , y el Gober-
nador del Castillo , que habia sido 
criado de su padre el Rey D. A lon -
so , le abrió con mucho gusto las 
puertas , y se lo entregó. Estuvo al-
gún tiempo a l l í , y luego vino á es-
ta Vi l la . Todo esto pudo ser en to-
do el año de 1113. Los Leoneses las-
timados de lo que pasaba á Doña 
Urraca , fueron á Astorga, y con re-
solución dixeron al R e y , que si no 
guardaba los tratados de Peñafiel, 
ellos le abandonarían. E l Rey en es-
te apuro disimuló, como en otros, y 
se vino á Sahagun á componerse con 
Doña Urraca ; pero viendo los de 
León , y los de Sahagun, que por 
mas promesas que hacia de observar 
los tratados de Peñafiel, nunca los 
guardaba, le dixeron , que saliera de 
Sahagun , ó los guardase, y si no, 
que luego se apartarían de é l , y 
ayudarían á la R e y n a ; y oída esta 
resolución por el R e y , se marchó 
luego á Cea , y de Cea pasó á Car -
rion. Pudo todo esto suceder el año 
de 1114 por lo que diremos. 
9 L a Reyna Doña Urraca lúe* 
N go 
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eo que vino á Sahagun envió á bus- que fuera en la Iglesia. E l buen Abad 
car al Abad D. Domingo ; que des- oidoel mensage,quería con unacons-
pues de dos años de destierro , enfer- tanda admirable irse á la Iglesia a 
medades , y miserias, llegó á su Mo- encomendar á Dios este negocio, y 
nasterio , que ya habia evacuado D. disponerse para sufrir la muerte por 
Ramiro huyendo con su hermano, la justicia ; pero sus Monges con mu-
quando se fué á Cea. Halló el buen cho dolor , ruegos, y lágrimas le 
D. Domingo su Casa llena de tantas persuadieron á que saliera de la V i -
lástimas , que lloraba sin libertad su lia , llevando consigo dos Monges, 
desolación ; pero sufria , porque no uno de los quales fue el Anónimo, 
habia lugar, ni era ocasión de reme- que escribió todos estos sucesos. Ape-
diarla. L a Reyna Doña Ur raca , lúe- ñas salieron del Monasterio , los ro-
go que el Aragonés se fué de Cea á dearon los Burgeses , y registrádolos 
Carrion , se pasó de esta V i l l a á rigurosamente, solo les dexaron los 
Cea , y se fortificó en su Castillo, hábitos con' que iban vestidos , y los 
E l Rey unido á los de Carr ion , y sacaron hasta fuera de la Vi l la . 
por estos á los de Sahagun , no ce- u Sabido por la Reyna este 
saban de hacer daños á esta Casa , y atentado, vino luego á Sahagun Ue-
habiendo hecho correr la voz. mali- na de dolor: los Burgeses concibie-
ciosa por medio del Conde D. Be l - ron miedo; y permitieron , que Don 
tran , de que la R e y n a , y los Mon- Domingo volviera al Monasterio des-
ges pensaban en esclavizar á sus v a - pues que habia andado quince dias 
salios de Sahagun , amotinados estos desterrado : mas no por eso cesaron 
con semejante calumnia , llamaron de destruir, y robar quanto era de 
nuevamente á los Aragoneses ; pero esta Casa ; y habiendo pocos dias 
sabido este mal intento por la R e y - después salido D . Domingo á visitar 
n a , y por el Abad , lo estorbaron, sus anexos, luego que pasó de San 
poniendo en esta V i l la Soldados fie- Pedro de las Dueñas , salió una tro-
les , y de valor. Indignados los de pa de Burgeses, y robaron todo su 
Sahagun de ver frustrada su idea, se equipage, y quanto llevaba. Y como 
juntaron en Consistorio , y fingiendo la Reyna tenia tan pocas fuerzas, 
querer tratar con el Abad negocios dice el Anónimo , que eran tan con-
de importancia , le enviaron á decir, tinuos los excesos, y tan irremedia-
que deseaban se viera con ellos. E l bles,que á los Monges solo les quedaba 
Abad se rezelaba de su mala fe ; pe- el arbitrio de clamar á D i o s , dicien-
ro el que le habia dado el recado, d o : ¿Quando,Señor, entrarás en jui-
que era hombre de honor, le pro- ció con los que nos persiguen? E l 
metió toda seguridad , y así fué al Abad , como buen Pastor, les predi-
Consistorio, caba, los exhortaba, y los reprehen-
10 Apenas vieron presente al d i a ; pero era en balde, porque es-
Abad , alborotados contra é l , le d i - taban sordos para todo lo bueno. Sa-
xeron mil improperios , llamándole bidos estos excesos por el Arzobispo 
traidor , homicida , ladrón , y reo D . Bernardo , puso entredicho en es-
de muerte; y sacando uno de ellos ta V i l l a : pero lo despreciaron, así 
un cuchillo iba á traspasarlo con él; los Clérigos , como los Seglares, y 
Anónim. pero el hombre de honor, que le ha- no lo guardaron; y lejos de enmen-
" w 2 ' bia Promet'I(io seguridad , detuvo al darse ,, enviaron á decir al Abad, 
sacrilego agresor; y tomando por la que estaba fuera del Monasterio, que 
mano al Abad , le traxo l ibre, y le si volvia á esta V i l l a , lo hablan de 
entró en su Monasterio. Pero luego matar'% por lo que anduvo tercera 
vinieron dos Diputados de aquel Con- vez desterrada por dos meses, 
greso inquieto á decir de su parte á 12 Por este tiempo en el mes de 
D . Domingo, que si no salia luego Noviembre de 1114, juntó el Arzo-
de la V i l la , le hablan de matar, aun- bispo D. Bernardo un Concilio en 
Leoní 
y sigg. 
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León: fué á él el Abad D. Domin- Giraldo , y este retirándose comenzó 
o Y se ^ueÍ° ^ los P^1"68 ^c ^ á alborotar la V i l la para matar al 
de 'los excesos , y obstinación de sus Abad. Los del Consistorio en número 
subditos ; y se determino en dicho de mas de ciento le hablan hecho ya el 
Concilio, que si los de Sahagun no se juramento de fidelidad , quando avi-
enoiendaban dentro del término, que saron al Abad del proceder de G i -
les señalaron , fuesen excomulgados; raido ; y aunque los de la V i l l a , que 
V sabido esto por los Burgeses , en- estaban esperando para hacer el mis-
viaron algunos á León , y prometie- mo juramento, dixeron á D. Domin-
ron en nombre de todos dar satis- go , que no temiera, añadieron, que 
facción á su Abad. Pero lejos de respecto era ya tarde, y no había 
cumplir su palabra , pensaron en ma- tiempo para hacerlo, seria mejor re-
tar al Arzobispo , que estaba para tirarse al Monasterio , y acabar el 
venir á Sahagun, y á este fin le ar- dia siguiente de jurar los que falta-
niaron una emboscada en el camino; ban ; y con efecto el Abad se retiró 
pero sabida esta maldad por D. Ber- sin mas novedad, 
nardo , dexó el camino de Sahagun, 14 Poco después que entró en el 
y se fué á Falencia; y allí con los Monasterio , le avisaron de San Pe-
Obispos , que le acompañaban, pro- dro de las Dueñas, que habia muer-
mulgo la excomunión contra los de to una Monja, y le pedian, quefue-
Sahagun , y se la hizo notificar; pe- ra á enterrarla ; y dudando si seria 
ro ellos obstinados la despreciaron, conveniente irse á dormir á San Pe-
como habían hecho con el entredi- dro , para enterrarla temprano , y 
cho. E l Abad no atreviéndose á en- volver con tiempo para que hicieran 
trar en Sahagun, se fué á Cea á va- el juramento de fidelidad los que no 
lerse de Doña Urraca , que le esti- lo hicieron el dia antes , dixo el Abad 
maba mucho. Los Burgeses con áni- al Anónimo: el corazón me está dicien-
mo de matarlo ,.fingiéndose arrepen- do , que no conviene estar aquí esta no~ 
tidos, enviaron Diputados á la Rey- che ; y determinó ir , y fué á dormir 
na, pidiéndole les enviara su Abad, á San Pedro. A l amanecer el dia si-
prometiendo obedecerle, y jurarle fi- guíente comenzaron el entierro: d i -
delídad. N i la Rey na , ni el Abad xo la Misa el Abad , y al comenzar 
quisieron creerlos , y en vista de esto á leer el Evangelio, se oyeron voces 
fueron en persona los mas de los muy descompuestas , y ruido de gen-
principales á estar con la Reyna , y tes armadas , que decían : mueran to-
dixeron , y hicieron tales demonstra- dos. A este tiempo,de orden del Abad 
clones, que, aunque con algún reze- iba á montar á caballo el Camarero 
lo , se determinó D. Domingo á ve- para ir á cierta diligencia; y llegan-
nír con ellos. dose á él Giraldo Ponce , le agarró 
13 Salieron los de la V i l l a a l ca - por el capote , diciéndole: hoy serás 
mino á cortejar al Abad con las ma- ahorcado. E l Monge soltó la capa, y 
yores demonstracíones de alegría; y echó á correr. Siguióle Giraldo á 
habiendo llegado á Casa al anoche- caballo, y alcanzándole le agarró por 
cer , prometieron , que el dia sí- la saya de estameña; pero el Monge 
guíente en el Consistorio le harían forcejeando le dexó en las manos un 
todos el juramento de fidelidad. E s - pedazo de la saya, y medio desnu-
tando ya para hacerlo el día siguicn- do se metió en la Iglesia, diciendo á 
te, entró en Consistorio Giraldo Pon- gritos: Giraldo ,j> los Burgeses vienen 
ce j Gobernador puesto por el Rey á matar al A b a d , y á nosotros. E l 
de Aragón , y se opuso á que los de Anónimo oyendo esto corrió luego á 
^ Vi i ia hicieran.el juramento , si el la puerta de la Iglesia , y la cerró,y 
•^bad no lo hacia primero de ser fiel, atrancó todo quanto pudo, 
y obediente al Rey de Aragón. Opú- 15 Luego llegaron á la puerta 
ose D. Domingo, á la propuesta de los amotinados, é hicieron muchas 
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diligencias para abrirla ; pero Dios nido por la providencia Divina. En 
no quiso que acertaran á hacerlo; y este tiempo , cansada ya la gente 
no pudiendo abrirla, cercaron el Mo- noble, y honrada de Sahagun de los 
nasterio, y subiéndose muchos á los desórdenes públicos , y contristados 
tejados, baxaron de allí al Claustro, de ver durar tanto las censuras, y 
E l A b a d , que nada habia notado á que la puerta de la Iglesia del Mo-
los principios , al llegar al Te igitur, nasterio estaba siempre cerrada, atra-
oyó mucho ruido á la puerta de la xeron á sí grande parte de la plebe, 
Iglesia , y preguntó al Anónimo, qué y todos juntos hicieron decir al Rey 
ruido era aquel : díxole lo que era; de Aragón , que si no se componía 
y el buen Abad diciéndole : calla, con el A b a d , no podía haber paz en 
prosiguió su Misa con la devoción Sahagun. E l Rey fingió convenir en 
que se puede discurrir. Antes de acá- ello , y envió á decir al Abad por 
baria ya habia entrado en el Coro uno délos suyos, que seria su ami-
de las Monjas un Ballestero, que lúe- go ,con tal que quitase las censuras, 
go que avistó al Abad le disparó con y absolviese á los excomulgados, 
íüria una saeta; y una Mon ja , que 17 E l Abad , que conocía al Rey, 
le vio dispararla , extendió la man- no queria quitar las censuras; pero 
ga de su cogulla para detenerla, y á instancias de los Monges las quitó, 
con admiración de todos la saeta y fué á verse con el Rey , que apa-
tropezando en tan floxa tela , cayó rentó mucho afecto en su recibimien-
á tierra á los pies de la Monja sin to , y t rató, y convino con é l , en 
romper siquiera la manga de su co- que ampararla , y defenderla á su 
güila. Con esto, y con el ruido de Monasterio. Pero hizo lo que siem-
hombres, que oían en su Claustro, se pre. Quedóse todo en palabras. Los 
turbaron todas, tocaron las campa- Burgeses, lejos de cumplir lo que 
ñas , y postradas en tierra gimiendo, prometieron para ser absueltos , hi-
y llorando , comenzaron á decir los cieron decir al R e y , que los Caste-
Salmos Penitenciales. Gira ldo, y los llanos trataban de entregar esta V i -
suyos entraron en el Convento, ro- lia á la Reyna ; y el Rey irritado 
barón quanto encontraron , tanto de vino luego á Sahagun , y mandó pre-
las Monjas , como de Seculares, que gonar al instante, que á todo Caste-
lo tenían allí para mayor resguardo, llano , que, pasadas quatro horas, se 
y todo el equipage del Abad D . D o - hallase en Sahagun , se le sacarían 
mingo , y de sus Compañeros. los ojos. A esta terrible, y cruel ame-
16 Pero temerosos los amotina- naza temieron todos, y salieron fue-
dos de que la Reyna enviara gentes ra , sin que se les permitiera llevar 
contra ellos , se volvieron luego á otra cosa , que la ropa con que esta-
Sahagun , é hicieron aquí crueles ex- ban vestidos. Giraldo Ponce, que por 
torsiones al Monasterio, y á quantos su crueldad , y la fealdad de su ros-
le eran afectos , y á los que estima- tro era ya llamado Giraldo el D ia -
ban á la Reyna. E l Abad , acabada blo , quedó gobernando la V i l l a , é 
su M i s a , no quiso quitarse las vesti- hizo tales cosas con los Castella-
duras sagradas hasta que supo, que nos, que entraban en ella , que to-
Gira ldo, y los suyos hablan marcha- dos los de la comarca hicieron con-
do ya. Entonces se desnudó, y lie- venio entre sí, de no traer á Sába-
no de terrer huyó con sus compa- gun pan, carnes, ni cosa alguna de 
ñeros, y anduvo dos meses huyen- las necesarias, de que se siguió tal 
d o , y á sombra de tejado, porque hambre , y necesidad en esta Vi l la , 
sus enemigos tenían infestado todo el que sus Burgeses se vieron en la úl-
pais. A l cabo de los dos meses se re- tima miseria, y esta les obligó á pe-
cogió en Mayorga en casa de un po- dir al Abad D. Demingo, que inter-
bre ,en donde estuvo cerrado cinco cediera con la R e y n a , para que per-
meses con,sus compañeros , mante- mitiera á los de Sahagun el entrar 
, en 
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en Sus' Lugares á comprar víveres. 
^ Todo esto pudo suceder en el 
año de n 15 , y en este mismo año 
expidió el Papa Pasqual 11. la convo-
catoria para el Concilio Lateranen-
se 7 que se celebró el año siguiente. 
El'/ ibad D. Domingo, que había s i -
do convocado expresamente, pidió al 
Rey de Aragón, que ya se iba reti-
rando de esta tierra , pasaporte, y 
seguridad, para hacer la jornada por 
sus Estados. Diósela , advirtiéndole, 
que se viera con él antes de marchar. 
Fué el Abad á tomar sus órdenes á 
Villa Mayor de Navarra ; y desde 
allí prosiguió su jornada, acompaña-
do del Monge Anónimo , en el rigor 
del Invierno. Fué bien recibido del 
Papa, que habia sido Legado en E s -
paña , y habia estado en este M o -
nasterio ; y contándole el Abad el 
triste estado á que se veía reducido, 
se condolió tanto el Pontífice, que 
derramó muchas lágrimas. Celebrado 
el Conci l io, le concedió una plena 
confirmación de las Bulas de S. Cre-
ía) gorio V i l . y de Urbano 11. (a), y 
cxivii. todas las Iglesias, haciendas , y pri-
vilegios , que los Reyes, y los fieles 
habían donado al Monasterio. Dióle 
también facultad para excomulgar, y 
absolver, con independencia de todo 
Obispo, á todos los Clérigos , y se-
glares de Sahagun , y de su coto. 
Que nadie, sin licencia del Abad de 
esta Casa , pueda fabricar Iglesia a l -
guna en la V i l l a , ni en su coto, ni 
Obispo alguno confirmar , ni orde-
W nar sin la misma licencia (b). 
CXLVI11' 19 Despidióse el Abad D. D o -
mingo del Papa, y sin perder tiem-
po , volvió por Aragón , fiado en los 
pasaportes, que el Rey le dio antes 
de ir á Roma. Pero llegando á la 
Estrella, fué preso allí de orden del 
Rey de Aragón, quien á los tres días 
le hizo comparecer en su presencia, 
y le hizo cargo de que había habla-
do , y dicho mal de él al Papa, y 
de otras muchas falsedades. Pero el 
Abad, con haber durado cinco sema-
nas su prisión , y sus cargos, sostu-
vo con prudencia, y con firme va-
lor su inocencia ; y pasado dicho 
tiempo le permitió el Rey proseguir 
su jornada , y llegó con felicidad á 
su Monasterio. Recibiéronle con bue-
na cara los de la V i l la ; hízoles sa-
ber las Bulas que traía , dieron á en-
tender , que estaban arrepentidos, y 
juraron en Consistorio no reconocer 
otro Señor, que al Abad , y restituir 
al Monasterio quanto le tenían usur-
pado ; y dentro de pocos días, á per-
suasión del Abad , se compusieron 
con Doña urraca , que se vino á es-
ta V i l l a , y fué recibida con mucho 
aplauso. L a Reyna les afeó después 
su infidelidad en los contratos ante-
riores , y les inducía á hacer una paz, 
y un contrato estable, y duradero. 
20 Pero ellos llenos de malicia 
dixeron á la Reyna , que desde lue-
go firmarían una paz perpetua , con 
t a l , que la Reyna , y el Abad firma-
ran antes , que nada se les habia de 
quitar de todo quanto les habían da-
do los Aragoneses , ó habían ellos 
comprado. E l Abad se sobresaltó al 
oir propuesta tan injusta, y disuadía 
á la Reyna el admitir la; pero la 
Reyna , imitando de algún modo 
los sofismas de los Burgeses, les res-
pondió : en quanto yo puedo, y me per-
tenece , os confirmo esta carta , y con-
cordia , que era no concederles cosa 
alguna, porque ella no podía obrar 
contra justicia. E l Abad les hizo á la 
memoria el juramento que habían he-
cho pocos dias antes, y les repre-
hendió con firmeza el faltar á él; pe-
ro instándole para que confirmara lo 
que la Reyna habia ya confirmado, 
lo hizo diciendo : yo confirmo esta car-
ta , salvo siempre mi Orden , y la jus-
ticia de este Monasterio , é hizo que 
los Monges la confirmaran en el 
mismo tono. Pero los Burgeses mal 
hallados con la paz, dentro de po-
cos dias quisieron entregar la V i l l a 
á los Aragoneses , que estaban en 
Carr ion ; pero lo llegó á entender el 
A b a d , y tomó tales providencias, 
que les frustró sus malos intentos. 
21 Irritados de no haberlo lo-
grado , pocos dias después se junta-
ron armados, fueron á las puertas de 
l a V i l l a , y ahuyentados los guardas, 
las 
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las derribaron, y se volvieron á sus 
casas : pero tenían ya avisados á los 
de Carr ion, que en la noche siguien-
te vinieran á apoderarse de la V i l l a . 
Súpolo todo el A b a d , é inmediata-
mente hizo reparar, y cerrar las puer-
tas , y aumentó la guardia de la V i - . 
Ha quanto pudo. Por la noche vino 
Giraldo desde Carrion con los A r a -
goneses , y Burgeses que tenia, y l le-
gados á Nuestra Señora del Puente, 
y sabido lo que pasaba, se volvieron 
á Carrion el mismo dia , que era el 
de San Miguel del año de 1116. E l 
Abad envió á decir á la Reyna , que 
se había vuelto á Cea , que convenia 
el que volviera á Sahagun. V ino lue-
go Doña Ur raca , e informada por 
el Abad de lo que había pasado, se 
irr i tó tanto al oír lo, que luego man-
dó pregonar , que á qualquíera Bur -
gés, que se hallase en Sahagun á las 
tres de la tarde de aquel mismo dia, 
se le sacarían los ojos, excepto algu-
nos , que se nombraron en el pregón. 
Oído esto salieron luego fuera, y el 
Abad , y los Monges se libraron así 
de la muerte , que los Burgeses mis-
mos dixeron tenían ánimo de darles 
en el dicho día de S. Miguel. 
22 E n los pocos años que pasa-
ron desde la muerte del Rey Don 
Alonso V I . hasta el de 1116 decayó 
tanto la grandeza de este Monaste-
rio , que apenas era sombra de lo 
que fué , y solo el ser tan grande 
pudo hacer, que no se aniquilara del 
todo. N o obstante , aun en estos años 
calamitosos, en que eran tantos á ro-
barlo , y destruirlo, no faltó tal qual 
devoto i que le hiciera alguna dona-
ción. Pero es muy notable la de D o -
ña Fronilde Ovequiz., de quien dixi-
mos se había hecho Monja de S. Pe-
(0 dro en 1103 (1). Esta Señora tenta-
Llb• 3< da del diablo se salió de su Monas-
cap, i,n. . 1 . , , 5, teño , se volvió al siglo, revoco la 
donación , y el trueque que había he-
cho con su marido , dándole el M o -
nasterio de Belver , que Ordeño su 
marido dio á Sahagun. Poco después 
de hacer Doña Fronilde todos estos 
desaciertos , se juntó un Concilio en 
León en 1114, y después en el mis-
mo año se repitió en Falencia, y en 
ellos se dio sentencia de excomunión 
contra Doña Fronilde , quien , en 
vista de esto , tocada interiormente 
por D i o s , y verdaderamente arre-
pentida, se volvió al Monasterio, re-
vocó , y anuló todo lo que había he-
cho después que salió de é l , y con-
firmó todo lo que había donado, así 
e l la , como su marido á este Monas-
terio , especialmente el de Belver (a). ,¿ 
23 E l Rey de Aragón , y los CXiv, 
suyos hacían en este tiempo cruel 
guerra á Doña Urraca, y quantos 
males podían á este Monasterio; pero 
la Reyna le tenia cada vez mas afec-
to ; mas las mismas guerras la impo-
sibilitaban de hacerle mercedes , y 
donaciones, como se ve en el privi-
legio , que le dio á 15 de Octubre del 
mismo año de 1116 (b) para labrar ( 
moneda ; pactando con el A b a d , que CXLfi 
las ganancias, que resulten de la mo-
neda que se acuñe, se repartan por 
partes iguales entre la Reyna , este 
Monasterio, y el de S. Pedro. Los 
excesos de los Burgeses contra esta 
casa disonaron tanto , que el Papa 
avisado, y movido por algunos Obis-
pos , y Señores de este Reyno , envió 
á España al Cardenal Boson , para 
que con el Arzobispo D. Bernardo 
juntara un Concil io, y procuraran es-
tablecer en él una paz sólida entre 
la Reyna Doña Ur raca , y el Rey 
de Aragón , y entre este Monasterio, 
y sus Burgeses. Túvose el Concilio 
en Burgos el año de 1117 ; y exami-
nadas con madurez las quejas de los 
Burgeses contra el Abad D. Domin-
go, y su Monasterio, y las de estos 
contra los Burgeses, fueron estos 
convencidos de perjuros , traidores, 
y reos de gravísimos delitos. 
24 Y fué tan manifiesta su con-
vicción , que ellos mismos, y el Con-
de D. Beltran, que había sido de sus 
mayores protectores , confesaron pú-
blicamente en el Concilio los dichos 
delitos , y en virtud de su confesión 
se les declaró tales ; y se les hizo en-
trar en el Concilio desnudas las es-
paldas , con varas en las manos, y 
pedir en él públicamente perdón á la 
Igle-
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Cax. i . 
.eg.7.n. 
Ig les ia , y á su A b a d ; y hecho esto 
fueron a b s u e l t o s ; y p id ie ron que de 
miser icordia se les v o l v i e r a á a d m i -
tir en esta V i l l a . E l Abad á petición 
de los Obispos presentes, dando la 
mayor prueba de su benignidad , les 
permitió que volvieran á v iv i r á Sa -
hagun; y vuelto del Conc i l io á su 
Monasterio l leno de trabajos , des-
tierros , y miser ias, con no muchos 
años, pero con muchas , y muy res-
plandecientes v i r tudes, murió á ú l t i -
mos de Diciembre del mismo año. 
Enterráronle sus Monges traspasados 
de dolor con la pérdida de un tan 
constante, y vigi lante P a d r e , y Pas -
tor , que exponiendo tantas veces su 
v ida, les habia l ibrado de tan r a -
biosos lobos, y los habia conservado 
sanos á expensas de tantos trabajos, 
y le pusieron en el sepulcro un bre-
ve epitafio , que compendiosamente 
explica su vir tud , su constancia, y 
su amor á la ve rdad , y dice así: 
dhbas Dominicus veritatis semper ami-
cus, vita discesit venerandus ; & hic 
requiescit. E r a M . C . L . V . ( i ) . 
C A P I T U L O I V . 
Be los principios del Reynado de Don 
Alonso el Emperador. Dase noticia de 
los Abades D . Pedro Monioz , y Don 
Bernardo I I . y de la muerte de la 
Rey na Doña Ur raca , 
i / ^ O N la muerte del A b a d D . 
^ - ^ Domingo da fin nuestro Anó-
nimo á su H i s t o r i a , y así solo nos 
queda el recurso á las donaciones, y 
escrituras para pasar adelante. E s lás-
tima que no nos diera noticias del 
Rey D . A lonso V I L siquiera hasta 
ei mismo año de 1117 ; pues varían 
notablemente nuestros Historiadores, 
no tanto sobre los sucesos de sus pri-
meros años, quanto sobre su cronólo-
go , y orden con que sucedieron. Sin 
Quda , que hasta el dicho año de la 
fuerte del Abad D . Domingo no v i -
no á Sahagun este R e y ; pues c o n -
tando tan por menor lo ocurrido en 
los años anter iores, no es creíble 
omitiera una cosa tan notable. L o 
único que dice el Anónimo es , que 
casada Doña Urraca con el R e y de 
Aragón , el Conde D . Pedro , nutr i -
cio del niño D . A l o n s o , se resistió 
á reconocerlo por R e y . L o demás 
no consta , y nos contentaremos con 
añad i r , que por las escrituras del 
A r c h i v o de esta Casa se v e , que á 
i i de Febrero de 1111 (2) y a se di-
ce en una Regnante Ur raca Regina, 
et filio suo párvulo Adefonso in Legio-
ne: prueba de que y a estaba proc la-
mado R e y . 
2 E n el año de 1112 á primero 
de M a y o se dice en otra escri tu-
ra (3) , que el R e y D . A l o n s o , y su 
madre Doña Ur raca reynaban en 
Gal ic ia ; y que los dos , con el C o n -
de D . P e d r o , nutr icio del R e y , e l 
Conde D o n Rodr igo V e l i z , y otros 
muchos grandes Señores , estaban en 
Astorga. E n el año de 1113 se d i -
ce en una escritura (4) , que á 22 de 
Enero reynaban los mismos en León, 
y en Toledo : en otra , que á 30 de 
M a r z o reynaba en Cast i l la el R e y 
de Aragón (5 ) ; y en otra , que á 23 
de A b r i l reynaba Doña Ur raca en 
León ,. Cast i l la , y Ga l ic ia (6) ; y en 
otra se afirma , que á seis de Junio 
imperaban en España Doña Urraca, 
y su hijo pequeño (7). E n el año de 
1114 no encuentro memoria de algún 
R e y ; pero en el de 1115 las hay de 
que á primeros de A b r i l reynaba el 
Aragonés en Bu rgos , C a r r i o n , y S a -
hagun ; y Doña U r raca en L e ó n , As-
torga , y Palencia ( 8 ) ; y á 28 de 
A b r i l reynaban juntos el R e y de A r a -
gón , y Doña U r raca en León (9). 
Pero les duró muy poco esta unión, 
pues á primero de Octubre de 1116 
y a dice la misma Doña Ur raca , que 
tiene guerra con el R e y de A r a -
gón (10). 
3 E n el año de 1117 á primero 
de M a y o se dice , que reynaba el 
Aragonés^en Aragón , y en Car r i on , 
y que Doña Ur raca reynaba en León, 
y en Cast i l la (11). E n este mismo 
mes se hubo de componer la discor-
d i a , que parece habia entre madre, 
é hi jo, pues á 28 de él y a se afirma 
en una escritura , que los dos reyna-
ban 
(2) 
Cax. 24. 
leg. j . n. 
(3) 
Cax. 6. 
leg.n.n. 
4-
(4) 
Cax. 17. 
leg. i . n. 
21. 
(5) 
Cax. 6. 
leg. 1 i.n. 
7-
(6) 
Cax. 6. 
leg. 3. n. 
21. 
(7) • 
Cax. 6. 
leg. 11. n. 
5-
(8) 
Cax. 43. 
leg.2 6.n. 
9-
o (9) 
Cax. 22. 
leg. j . n . 
38. 
(10) 
Cax. r. 
leg. 3. n. 
1. 
(II) 
Cax. 6. 
leg. 11.n, 
10. 
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(l) ban en León ,Tdlcclo,y Sahagun (1); de sacar la conjetura, de que los ma-. 
Cax. 30. y duraba esta unión en el año de les , y extorsiones, que dice el mis-
leg.3. n. j j j ^ pues en él confirma una do- mo Rey en el año de 1129 hizo a 
91 (2) nación hecha por la Rey na Doña esta Casa, fueron antes de este año; 
Gax. r. Urraca su hijo, llamándose Rey (2). pues parece no habia de quebrantar 
leg.7. n. 'pero parece que no pasó esta Con - tan presto un privilegio, que él mis-
cordia de este año , pues de todos mo habia concedido; pero no me 
los siguientes hasta el de 1125 se atrevo ni á conjeturar en que año 
hallan escrituras , en que se dice , que fué. 
Doña Urraca rey naba en Casti l la, ó 5 E l Abad D. Bernardo prosi* 
en León, ó en Gal ic ia , y lo mismo guió en su Abadía hasta el año de 
de su hi jo, y no se dice en alguna 1131, y en todos los años interme-
de ellas, que reynaran juntos ; y no- dios hay escrituras que lo dicen,sin 
to, que en el año de 1122 á 27 de que se encuentre memoria alguna de 
Noviembre, y á 12 de Diciembre se otro A b a d ; y de estas- escrituras se 
expresa , que el hijo reynaba en Sa- colige también, que de aquí adelante 
Cax 4? hagun (3). Pero en el año de 1125 el Rey D. Alonso estimó, y trató 
leg.n.n! hay tres escrituras, en que se dice bien á este Monasterio ; pues se ve, 
10. Cax. reynaban madre, é hijo juntos desde que los fieles vuelven á íavorecerle, 
n'.if'.5' 2I ^e Marz.0 hasta 23 de Septiem- y hacerle donaciones: de modo, que 
(4) bre (4). Me he detenido algo en es- parece comenzó á respirar , y vivir 
Cax. 6. (-as Qiias } porque podrán servir para esta Casa , que hacia diez años que 
t!8 Cax! aclarar la cronología de algunos su- se veía ahogada , y sumergida entre 
24.ieg.2. cesos de estos años, que están algo las olas de las mas violentas borras-
n' f* confusos en nuestras Historias. V o l - cas, en tiempo de este Abad ; pues 
vamos ya á los Abades. pasan de diez y ocho las donaciones 
4 Muerto el Abad D . Domingo que se le hicieron, y algunas de ellas 
pasado el dia nueve de Diciembre del muy considerables , como la que en 
año de 1117 , inmediatamente eligie- 1121 le hizo Doña Ximena González, 
ron los Monges para sucesor suyo á viuda de Pedro Muñoz, y madre de 
D.Pedro D. Pedro Monioz , que dice el Maes- Munio Pérez, de todo quanto tenia 
Abad, tro Pérez lo fué hasta el año de 1125; én Valde Royas , Piasca , Lameo, 
pero engañóle el catálogo del siglo Soto, R io Sait i l , Levandon , Cassir 
diez y seis, que lo dice así. Y o no Has, Val le Tigr id io, y Vedoya (6); 
puedo asegurar quanto tiempo fué y la que en 1123 hicieron Rodrigo, 
A b a d , porque de quantas escrituras y Osorio, hijos del Conde D. Mar- '¡¡'. 
he visto en el Archivo , solo hace t in , de las Vi l las de Santa María de 
memoria de él la del año de 1117, Valde Céspedes en tierra de C e a , y 
(5) ya citada (5). Pero puedo asegurar, de V i l l a Dott en tierra de Castro 
Cax. 31. que no llegó su Abadía al dia ocho Fruela á las riberas del Araduey; y 
leg.n.n. fa Octubre del año de 1119, en que dicen , que las dan por la alma de su 
D." Ber- ya es constante, que era Abad Don hermano Pedro , que murió en la 
nardoII. Bernardo II. de este nombre-; pues guerra, y por los daños , que él mis-
Ab^ ad' se conserva original (a) el privilegio, mo hizo en el Monasterio de Saeli-
ckwx. que en dicho dia , mes, y año le dio ees sujeto al de Sahagun (b). 
el Rey D. Alonso r hijo de Doña Ur - 6 N o es menos considerable lo 
raca , confirmando á este Monaste- que en dos Escrituras , ambas del 
rio , y su coto la exención de toda año de 1125 , donó á esta Casa la. 
jurisdicción, y dándole facultad para Condesa Doña M a y o r , hija de los 
acuñar moneda, con la condición. Condes D. Rodr igo , y Doña Tere-
de que la ganancia, que resultase de sa ; pues da todo quanto le pertene-
esta íábrica , se habia de partir por ce en Santa María de Feleta , en 
partes iguales entre el Rey , y el Choleantes, en Adecia , y su Iglesia 
Monasterio. De esta escritura se pue- de S. Christobal, en Chazaron , en 
Mon-
CaxJ 
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MontecíUo, y en su Iglesia, en V i - principales Señores , quando fkvore-
II Veea, en Palacios cerca^ de JBur- cian la justicia do este Monasterio, 
0s en; la V i l l a de Santa María de corno cuenta el mismo Anónimo (3). (3) 
Carrion: en Valdunquillo, V i l la Pe- También es muy falso lo que dicen y ^ 4 8 " 
Ar0 Vi l la JLugan , y en Valde Jun- algunos , que algunos años antes de 
c0 ( i \ E n arabas escrituras hace morir estuvo presa, y cerrada en el 
(?l mención de la Reyna Doña Urra- Monasterio de S. Vicente, cerca de 
ea 7 en ^a lina ' (3ue es ^e^ ^ Saldaña; pues dexaraos d icho, que 
¿a de Marzo , dice , que Doña U r - en el año de 1125 dicen tres escritu-
raca, y su hijo reynaban en Espa- ras, que ceynaba con su hijo : y lo 
fía: y en otra escritura de 22 de prueba claro una de el las, que de 
Septiembre del mismo año se dice su orden hizo el Abad D , Domingo» 
/) lo mismo (1). N o consta , no obs- dando á los Burgeses, Clérigos, y 
C3X.24- tante, del año, mes, y dia de la Moros de Sahagun los huertos con 
lf*4,n' muerte de Doña u r raca ; y pudo ciertas pensiones, y la de dar cada 
7' muy bien ser en el año de 1125, año al Monasterio todos los diez-
como prueba el Señor Sandoval, y mos de pan , vino , lino , cáñamo, 
no á diez de Marzo de e'l, como frutas, verduras, y todo lo demás, 
quiere Zorita. L o cierto es , que no que producían, por estar mejor cul-
füé antes del dicho dia 22 de Sep- tivados que al presente, 
tiembre de 1125. Y a diximos, que 8 E n esta escritura firma Doña 
en 1079 estaba casado su padre con Urraca áiclendo (4.): Ego regina Dom~.. u) 
su madre Doña Constanza; y así na Urraca hanc cartam donationis, Cax. 6. 
podia tener Doña Urraca quando quam faceré juss i , propia manuconfir- g- Ir* 
piurió mas de 46 años; y si estaba mo. Si estuviera presa, y cerrada en 
casada ya , como prueba el Señor un Convento , no mandaría, ni dis-
Sandoval, en 1092 , es creíble, que pondría, ni se llamaría Reyna con 
tuviera ya entonces mas de cator- tanta solemnidad, Pero dexemos y a 
ce años, pues no estilaban en aquel á Doña Ur raca , y el que quisiere 
tiempo adelantar tanto los matri- verla mas bien vindicada , lea su 
monios como ahora. Quando mu- apología hecha por nuestro Maestro 
rió tendría ya de 48 á 49 años, Pérez, que va puesta por Apéndice 
y por consiguiente no se hace segundo de esta historia. Y advierto 
creible lo que algunos han dicho, en favor de la historia general, que 
que murió de parto , pues en tal aunque Sandoval dice, que encontró 
edad se ven pocos exemplares de eso. cortísimas noticias de que Doña U r -
En este Archivo no consta, que es- raca tuviese una hermana llamada 
tuviera casada en el año de 1092; Sancha, la da el Obispo D. Pelayo 
pero consta que lo estaba en N o - diciendo, que el Rey D . Alonso V I . 
viembre , y aun en Octubre de tuvo de su quarta muger Isabel una 
(2) 1093 (2)« hija llamada Sancha, que fué muger 
!egx" ^ 7 E l dicho, y otros defectos, que del Conde D. Rodrigo; y esta misma 
11a. 1;. algunos han divulgado en deshonor confirma, llamándose ya hija de D . 
•y 18. de la Reyna Doña Urraca, los ten- Alonso , ya hermana de Doña U r -
drá qualquiera desapasionado por tal- raca en los años de 1116,18: y en el 
sos testimonios con solo leer la his- de 1117 firma llamándose muger de 
toria del Monge Anónimo contera- Rodr igo, Conde en Asturias:Z/íí/Wm-
poraneo suyo ; y por ella verá, que lier del Comité Rodrigo in Asturias (5). (?) 
todos, ó los mas de estos defectos, También advierto, que en el año de C3X-<s-
^ los imputáronlos Burgeses de Sa- 1118 confirman con Doña Sancha, n ^ " ' 
**%m, porque los contenía en sus hermanadeDoñaUrraca, Doña San-
excesos. N i se libraron de ser des- cha hija de esta, y del Conde D. 
acreditados por ellos el Arzobispo Ramón , hermana de D . Alonso V i l . 
•u- Bernardo , los. Obispos , y los y Doña Teresa , y Doña Elv i ra 11a-
O man-
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mandóse á secas Infantas; por lo que 
sospecho son las dos hijas , que el 
Reverendísimo Berganz/a dice tuvo 
el Rey D. Alonso V I . de Doña X i -
mena Nuñez. su parienta , y que por 
no ser legítimas , solo se llaman In-
fantas , y no hijas del Rey , como 
ü . Sancha. 
C A P I T U L O V . 
Prosigue D . Bernardo II. en el go-
bierno de su Ababía. Comienza á rey-
nar solo D. Alonso , y dase noticia de 
su Reynado. Muere el Arzobispo de 
Toledo D . Bernardo. 
cli i i . 
(b) 
CLIV. 
Y A ( 
la 
"A comenzaba á dexarse ver 
aurora de la paz, en esta 
V i l l a , y comenzaba á respirar este 
Monasterio, quando murió Doña Ur -
raca , porque retirados los Aragone-
ses, dominaban este pais sus Seño-
res naturales. E l Abad D. Bernardo, 
que no menos que D. Domingo se 
habia sabido merecer el alecto de 
Doña Ur raca , supo también agra-
dar al Rey su hijo, que al paso que 
muerta su madre fué creciendo en 
autoridad, tué aumentando las gra-
cias , y beneficios á ravor de esta 
Casa , y de su Abad 5 y así en el año 
de 112Ó le dio un privilegio , pa-
ra que treinta Judíos de los que se 
hablan establecido en esta V i l l a , con 
sus mugeres , hijos, y toda su des-
cendencia , y familia fuesen vasallos 
del Monasterio ; y en el mismo año 
confirmó á favor del Monasterio el 
dominio de la Decanía de Cof i -
ña l , y la total jurisdicción en ella, 
y en su coto redondo, que le se-
ñala, y deslinda (a); y le restitu-
yó el Monasterio, y honor de N o -
ga l , que dice habia sacado del do-
minio del Monasterio, y dado á sus 
Soldados , por las necesidades en que 
la guerra le habia puesto (b). 
2 Pero ninguno de los privile-
gios dados á este Monasterio le ha-
ce mas honor, y ninguno demues-
tra tanto la piedad, y christiandad 
del Rey D. Alonso , como el que le 
dio en el año de 1129, digno de im-
primirse con letras de oro , por la 
mucha virtud , y humildad con 
que confiesa en él , que después 
de haber sido recibido por el Abad 
en esta V i l l a , apurado por las ne-
cesidades de la guerra, y por la 
inconsideración anexa á sus pocos 
años, se apoderó de mucho oro, pla-
t a , y de muchas haciendas del Mo-
nasterio para s í , y para sus Solda-
dos, y quebrantó el coto, puso Go-
bernador en la V i l l a , mudó sus fue-
ros , y se apoderó de las V i l l a s , y 
posesiones del Monasterio ; pero que 
conociendo ya quan contra razón, y 
contra derecho habia cometido to-
dos los excesos dichos , arrepentido 
de su conducta restituye al Monas-
terio todas sus haciendas, V i l las , bie-
nes, y derechos, así los que él le 
ha tomado , como otro qualquiera, 
y su coto , y jurisdicción, é Igle-
sias ; y quiere , que desde este dia 
queden todas las cosas pertenecien-
tes á esta Casa en el mismo modo, 
y forma en que las puso su abuelo 
el Rey D. Alonso el V I . y en prue-
ba de su verdadero arrepentimiento, 
puso por sus manos sobre el Altar 
de los Santos Mártyres esta carta 
de restitución , y privilegio (c). 
3 Igual devoción que el Rey D. 
Alonso , mostró á este Monasterio 
su hermana Doña Sancha en el año 
siguiente de 1130, en que le hizo 
donación de la iglesia, y V i l l a de 
Santervas , llamada entonces V i l la 
C i t i , con todos sus términos, y sus 
habitantes , y toda su jurisdicción (d); 
y dice en esta donación, que en sus 
dias un Soldado llamado Martin , de-
xando el mundo, se ha hecho reclu-
so en la Iglesia de Santervas , y que 
desde entonces, habiendo hecho Dios 
en ella muchos milagros por los mé-
ritos de S. Gervasio, se ha hecho di-
cha Iglesia un Santuario famoso, adon-
de la devoción atrae muchas gen-
tes , aun de paises muy distantes. 
Con estos, y otros favores , así de 
las personas Reales, como de los Se-
ñores , y demás fieles comenzaba a 
revivir este Monasterio, y á alegrar-
se sus Monges. Pero como en este 
muñ-
id 
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múáfl infeliz ni hay gusto perfix- Moros , y les tomó á Alcalá, y otros 
n* ni gozo á que no se mezcle, ó pueblos, que restituyó á la Iglesia. 
Se W luego algún disgusto; entre 5 Mas porque no se juzgue le 
1 nlacer que el Abad D. Bernar- alabo con pasión de hermano, co-
^o tenia al ver que entre sus ma- piaré á la letra lo que dice de él 
os iba Dios reparando las ruinas de Sausay en el Martirologio Galicano 
su Monasterio, se mezcló luego el á catorce de Enero , traducido por 
sentimiento de la muerte del A rzo - nuestro Maestro Pérez. D i c e , pues, 
bispo D. Bernardo , á quien tanto Sausay : En el mismo día S. Bernar-
debia y que ademas de haber sido do Arzobispo de Toledo , y Confesor, 
su Abad, habia sido siempre su mas el qual siendo de Nación Francés, de 
afecto Protector. &í Ciudad de Agen, del Lugar de 
a Nuestro Maestro Pérez por un Salviato, Monge de S . Orencio de Auxy 
epitafio que trae Tamayo dice , que de la Congregación Cluniacense, y des-' 
murió D. Bernardo á tres de Abr i l pues Abad de S . Abundo , y Facundo 
del año de 1128: y hemos advertido en España, por su celestial sabiduría, 
algunas veces, que quando no convie- y admirable piedad, habiendo Alonso 
nen los epitafios con las escrituras K A recuperado de los Moros la Ciu-
originales del tiempo en que se tra- dad de Toledo, á instancia del Rey 
ta se merecen estas mucho mas eré- fué hecho primer Arzobispo de aque-
dito; y por esta regla debemos po- Ha Ciudad por el Papa Urbano II. 
ner la muerte de D. Bernardo antes Monge que fue también de Cluni. E s -
del dia tres de Mayo de 1126, pues te mismo dia , el año de 1095, csta/h 
en dicho dia ya era Arzobispo de To- do presentes á su Consagración el Rey, 
ledo D. Raymundo , succesor de.D. la Rey na , y los Grandes del Reyno, 
Bernardo , y confirma como tal en con aplauso universal, viéndole consa-
una donación hecha por Doña M a - grado por su Prelado„y Arzobispo, se 
yor Rodríguez, de que ya dimos ra- persuadieron que Christo antes dester-
(a) zon, y se conserva original (a): y rado de aquella Ciudad, habia vuelto 
^ desde dicho dia no se hace mas me- de su destierro. J/itúendo Urbano á 
moria de D . Bernardo, y en todos Francia, nuestro Bernardo amante de 
los años siguientes se halla confir- su Patr ia , pero mas del bien común 
mando varias escrituras D. Raymun- de la Iglesia, fué:allá a visitarle, y 
Elogio ^0 Arzobispo de Toledo. De lo que se halló en el Concilio, que dicho San-
delArzo queda dicho, y de las historias de to Padre celebró en Clermon sobre ha-
bispoD. España constan la mucha virtud, pru- cer la guerra Santa , y vengar la 
do. " dencia, y otras excelentes partidas, Christiandad oprimida por los Moros. 
y qualidades de aquel Arzobispo ; y 6 También asistió a l mismo Papa 
que él fué quien desterró la barba- consagrando la Iglesia de Marmutier 
rie de estos Reynos, quien reformó en Tours, y de S. Saturnino en Tolo-
el Clero, y le instruyó en la disci- s a , á 24. de Mayo el año de Christo 
puna Eclesiástica, introduxo el • Ofi- de 1096. Dando , pues , la vuelta á 
ció Romano , mas arreglado que el su Iglesia, imitó en su gobierno á los 
Gótico, que se usaba; celebró mu- Apóstoles, enseñando, y dirigiendo los 
chos Concil ios; introduxo en Saha- pueblos con igual zelo , santidad , y 
. gun la observancia de Cluni ; asis? doctrina. Finalmente después de haber 
tio con sus consejos á D. Alonso V I . presidido en aquella grande Si l la 44 
a su hija , y á su nieto, como Minis- años , aumentando admirablemente los 
tro el mas distinguido en todos tres bienes de su Iglesia, confirmando en la 
Reynados ; puso Prelados del ma- fe el pueblo, que habia sido encomen-
yor mérito en las Iglesias de E s - dado á su cuidado , y solicitud, y re-
pana ; y finalmente , lleno de zelo ducido á muchos con sus amonestaciones 
Por la íe de Jesu-Christo, hizo va- y buen exemplo al camino de la.ver dad, 
irosamente de Capitán contra los rico de buenas obras, y ilustre en mC-
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lagros obrados por virtud de Christo, 8 También discordan nuestros 
á quien únicamente procuró servir, mu- Historiadores sobre el lugar en que 
rió dichosamente; y admitido á la suer- está enterrado el Arzobispo D. Ber-
te bienaventurada de los Santos , me- nardo, diciendo muchos que está en 
recio ser puesto en su Catálogo por el la Santa Iglesia de Toledo, en la que 
juicio , y parecer de la Si l la yípóstoli- se señala su sepulcro con la inscrip-
ca. Hasta aquí Sausay. Y a queda di- cien que trae el Arzobispo D. Rodri-
cho, y probado, que D, Bernardo go , y dice así: Primo Bernardus,fuit 
fué electo Arzobispo de Toledo el foic primus venerandus. Pero en estas 
año de 1086 , y consagrado el año palabras se puede muy bien entender 
de 1088, y que murió en el de 1126, ó solo que D. Bernardo fué el primer 
y así solo fué Obispo electo 42 años, Arzobispo de aquella Santa Iglesia; 
y consagrado solos 40 ; pero estos ó que estuvo enterrado allí al princi-
defectos de cronología suelen ser co- pió , y que ya no lo está. Otros A u -
munes en los que escriben de tiem- tores quieren que esté enterrado en 
pos , tó de países remotos ; y esto este Monasterio , en donde también 
mismo pudo hacer decir á Sausay, se señala su sepulcro , que hoy está 
que D. Bernardo habia sido Abad al entrar desde el Monasterio en la 
de S. Abundo , y Facundo, por de- Iglesia á la mano derecha casi enfren-
cir de S. Facundo, y Primitivo, te del retablo de N . P. S. Benito ; y 
7 Nuestro Maestro Pérez nota nuestro Maestro Pérez dice , que le 
también , y con razón, que aunque aseguró un Monge grave , y anciano, 
muchos, y graves Autores dicen , que que siendo él mozo se habia abierto 
D . Bernardo fué Cardenal de la Igle- dicho sepulcro , y se habían encon-
sia Romana , pudieron equivocarse trado dentro de él unos pergaminos 
en esto, por descuido del que copió de letra antigua , en los que se ase-
la subscripción , que trae Sandoval guraba, que estaba enterrado allí el 
(1) ( i ) en que no se dice : Bernardus Arzobispo D. Bernardo. N o se con-
Sai}E1.0" Archiepiscopus Toletanus , (S? Santce servan en el Archivo dichos perga-
toría de M a r i a Cardinalis; sino Bernardus To- minos , ni copia de ellos; por lo que 
D. Alón- letanus yírchiepiscopus Cardinalis, at- no me atrevo á decidir sobre esto, 
so VI. f. que Sánete Romana; Ecclesice Lega- ni á perturbar la buena fe , y tra-
tus: en que se significa , no que D. dicion , que las dos Iglesias hermanas 
Bernardo fué Cardenal de la Iglesia tienen de poseer cada qual las reli-
Romana, sino que fué Arzobispo Car- quias de su Prelado, y su Padre. 
denal, ó primer Arzobispo de Tole- 9 Volviendo ya al Abad D. Ber-
d o , después de conquistado de los nardo II. hallamos, que procuró ser 
Moros. E n nuestro Archivo se ha- imitador del primero, y que se me-
lla dos veces la voz de Cardenal: recio la mayor estimación de todos, 
en el año de 1103 así: Ibidem (en y se le hicieron muchas donaciones, 
Toledo) in Sancta Mar ia Bernardus en las que se demuestra quán respe-
Cardinalis; y en 1104 de este mo- tado era , y en una de ellas le Ha-
d o : ¿« Sancta Mar ia CardinalisBer- man los donantes Reverendísimo, y 
nardus',y se hace increíble, que ha- Amantísimo Abad (2). L a última me- [i 
liándose en este Archivo innúmera- moría de su Abadía es del día quatro O ^ 
bles firmas suyas , disimulara, y ca- de Enero del año de 1131 , en que gf 
l iara en todas ellas tan honroso tí- por sentencia del Rey D. Alonso ré-
tulo , y no se llamara una vez s i - conoció , y confesó Velasco Monioz, 
quiera Cardenal de la Santa Iglesia de que la V i l l a Asper , que él po-
Roma. N o necesita D. Bernardo títu- seía , la poseía malamente por ser 
los dudosos, ó falsos, habiendo merecí- de este Monasterio , á quien la entre-
do, y tenido realmente los de Abad, gó , y restituyó (3): y así murió D. 
Arzobispo, Pr imado, Legado, y el Bernardo desde el dia quatro hasta el g j , 
de Santo, bien se descubre su mérito, veinte y seis de dicho mes de Enero „, 
de 
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de U S 1 ' cn (3ue se ve ^ue ya tcn'a :il37» ^'ce i clue está en e^ £1I~10 t c r -
(1) sucesor (1). En su tiempo ya parece cero después que fué coronado en 
Ca*. 30' CÜIxienzaban los Donados,que sin de- León (6). E n el año de 1139 con- (6) 
leg*7'n' xar sus casas , daban todas sus ha- quistó de los Moros la fortaleza Ha- Cax. r. 
34' dendas, ó parte de ellas á los M o - mada Aurelia (7) ; y en el de 1142 J ^ - n-
nasterios , y ellos se sujetaban á la les tomó la de Coria (8). " (7) 
obediencia de los Abades, por lo que 11 E n el año de 1144 h'lz0 el C:íx ' u 
son llamados también Obediencia- Rey D. Alonso una incursión en ticr- ¡¡;'í?'^ 
rios : y en este tono Pedro Menen- ra de Granada contra los Moros cau- ' ' (8) 
dez en el año de 1129 se pone ba- sándoles gravísimos daños (9). En el Cax- 6-
-. xo la obediencia del Abad D. Bernar- mismo año por el mes de Junio vino í f 3'n* 
¿o, y le hace donación de la hacien- á este Monasterio , quando D. García '^(9) 
da , y derechos que tiene en Grando- Ramírez Rey de Navarra pasó con P x ' I-
so cerca de las Bodas , y Veneros , y e'l á León á casarse con su hija (10). n."7""' 
de una hacienda en V i l l a r , y de me- E n el año de 1145 ya habia hecho (10) 
(2) dio Molino en Colle (2). su tributario al Rey Moro de Cor - pax,3i-
Cax. ió. 10 Antes de pasar adelante me doba (11): y en el de 1147 era ya Se- i f ' 2 'n ' 
le"'2•n• parece razón dar una breve noticia ñor de Córdoba , y también de Bae- ('") 
leyna- cronológica del Reynado de D. Alón- za ; y en este mismo año conquistó, ^ax'2^ 
do de D. so el Emperador, bienhechor singular y tomó á Almería (12), Consta tam- 26. 
ylH'150 de nuestro Monasterio, como iremos bien, que á 21 de Mayo del año de ^2) 
viendo. Muerta su madre Doña Ur- 1150 habia muerto ya la Reyna Do- f ^ V n " 
raca, quedó solo Rey de León , y ñaBerengaria (13), de quien tuvo á 14-" 
de Castilla en la edad de poco mas Sancho , Fernando , Constanza, y r(l3) 
de veinte años; pues según los ana- Berta , que vivían todos en el año de leg'Vn,' 
les Compostclanos, nació á uno de 1148 (14). E n el año de 1151 ya habia 8-' 
Marzo del año de 1106. Luego que tomado , y conquistado de los Moros r(l4) 
murió su madre se casó con Doña á Calatrava, y á Mont-oro(i5). En el legfs. n! 
Berengaria , ó Berenguela , hija de año de 1152 se casó en segundas nup- '». 
D. Ramón Conde de Barcelona. N o cías con Doña Rica (16),hija deLadis- cr i ! ) 
puedo asegurar en que mes ^ pero sí lao, Duque de Polonia. E n el de 1153 lefr S 
que la llama ya su muger á 16 de ya eran tributarios suyos , y vasallos n-r-
(3) Marzo de 1128 (3). Procuró compo- D. Sancho Rey de Navarra , y el c i x ^ i 
íeg^n nerse con todos lGS grandes Señores Conde de Barcelona (17): y en el año kg^ .n . 
8.' ' " délos dos Reynos, que con motivo de de 1154 ya habla, el Emperador da- 1^ 
las guerras, y divisiones pasadas es- do á su hijo D. Sancho el gobierno c i x ^ i 
taban muy desunidos; y puesta en- del Reyno de Castilla (18). leg. 3UI 
tre ellos buena harmonía, fué echan- 12 E n el año de 1155 asistió el l9' 
do hacia su tierra á los Aragoneses, Emperador con sus hijos Sancho, y C i k f f l 
sacándolos délos Casti l los, que te- Fernando al Concilio , que tuvieron leg.4. n.' 
nian deBurgos acá. Después dio contra en Valladolid los Arzobispos Juan de p T 
los Moros, y en el año de 1129 ya Toledo, y Pelayo de Santiago, con devíllá-
les había tomado parte de la Estre- los Obispos Juan de León, Martin de dülid• 
Caí n madura (4). Muerto el Rey de Ara- Oviedo, Víctorío deBurgos , Rodr i -
!e&8.n'. 80n en 1134 , se apoderó muy luego go de Náxera , Vicente de Segovia 
s< de todo quanto este le tenia usurpa- Iñigo de Av i l a , Navarro de Salaman-
ao en su Reyno de Cast i l la , y en el ca , Esteban de Zamora , Pedro de 
ano siguiente de 1135 ya había he- Astorga , Raymundo de Palencia, 
cho su tributario á Ramiro herma- Martín de Orense , y Juan de Lugo' 
Caíg ^ y sucesor de Alonso. (5). E n es- en el qual Concilio depusieron al 
feg. I2; ce miSmo año tuvo Cortes en Leoní obispo de Mondoñedo(i9) en el mes " (19) 
n'U. Y en ellas fué proclamado , y coro- de Febrero. Viv ió con su muger D o - ^ x . ¿ 
nddo Emperador de España ; por lo ña Rica-el Emperador hasta su muer- les- *• n-
4üe en el mes de Junio del año de te , y tuvo de ella á Doña Sancha, **' 
que 
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que se ve confirmando ya en el año 
(1) de 1155 (i). Berganza añade , que 
£ % . a. tuvo esta muger también un hijo UM 
23. mado Fernando ; y que fuera de ma-. 
trimo tuvo á Urraca , Ñuño , y E s -
tefanía. E n el año de 1157 , volvien-
do de una expedición, que habia he-
cho en Andalucía contra los Moros, 
(2) murió en el puerto de Muradal (2), 
Cax. j . ¿gxando su Reyno repartido entre D. 
p.8- * ' Sancho , y D . Fernando sus hijos , y 
de DoñaBerengaria. Los favores, que 
este glorioso Rey hizo á esta Casa 
los iremos diciendo en sus años. Sus 
victorias, y gloriosas hazañas se ha-
llan en todas nuestras Historias , y 
así juzgo ocioso el referirlas , conten-
tándome con haber apuntado breve-
mente la cronología , que consta de 
este Arch ivo , que creo podrá ser útil 
para aclarar algunos puntos de nues-
tras Historias de España. 
C A P I T U L O V I . 
De los Abades D. Esteban II. y Don 
Domingo II. Examínase si este Mo-
nasterio estuvo unido, y sujeto al 
de Cluni. 
! X J O se descuidaron los Monges 
- - ^ en elegir sucesor del Abad 
D. Bernardo , que, como diximos , v i -
vía aun á quatro de Enero del año 
de 1131 , y á 26 del mismo mes ya 
era muerto D.Bernardo,y era Abad 
D. Esteban IL de este nombre (3)» 
Algunos han dudado de la conduc-
ta de este Abad , y de la observan-
cia de este Monasterio en su tiempo, 
persuadidos á que por estas faltas, y 
defectos fué sujetado á C lun i , en que 
convienen los mas de los Historia-
dores , fundados en la donación que 
el Rey D. Alonso hizo á Cluni á siete 
de Septiembre del año de 1132 , de 
esta C a s a , sujetándola á la obedien-
cia de su Abad D. Pedro, la qual trae 
á la letra el Eminentísimo Cardenal 
Aguirre (4). Y aunque en esta do-
nación no se dice palabra de la re-
laxacion, ó ñuta de observancia de 
Sahagun , infieren , que esto fué lo 
que movió al Rey , porque habiendo 
T). Este-
ban II. 
Abad. 
- (3) 
Cax. 30. 
leg. 7. n. 
34-
^ ( 4 ) Totnv 3. 
Concilio 
edict.an. 
l694.fol, 
343-
este pedido al Papa , que confirmara 
esta unión , Inocencio II. vino en ello 
y en su Bula dada á 13 de Diciein--
bre de n 3 3 , que también trae el 
mismo Cardenal 6|) , señala este Pa-, Á 
pa por motivo de esta unión, y su- íbill 
jecion el desmejoro de este Monaste-. l41' 
rio en la observancia , y en sus r i-
quezas; lo que,infieren, dice el Papa, 
por informe que el Rey le había 
hecho. 
2 E n virtud de estos instrumen-
tos nuestro Maestro Yepes , y otros 
muchos dan por hecha la unión , y 
subordinación de este Monasterio al 
de C l u n i ; y dicen que su Abad San 
Pedro Venerable vino- él mismo á es-
tablecer aquí la reforma , y la esta-
bleció de hecho. A primera vista pare-
ce muy bien fundado este modo de 
pensar , y de decir ; no obstante lo 
tengo por falso en el hecho, y estoy 
persuadido, á que nunca llegó el caso 
de unirse, y sujetarse esta Casa á la 
de Cluni. N o es lo mismo mandarse, 
ó disponerse una cosa , que execu-
tarse. Cada dia estamos viendo ex-
pedirse Breves, y Bulas por los Pa-
pas , que no llegan á executarse por 
graves razones, que hay para no ha-
cerlo , y que ignoraban los Papasal 
expedirlas; ó porque las expidieron en 
virtud de un informe falso , ó mali-
cioso. E n esta misma Historia veré-
ino§ varias Bulas , y Breves de los' 
Papas , ya para visitar , y reformar 
este Monasterio , ya para unirlo , y 
sujetarlo al de Valladolid , que no Ü€4 
garon á executarse por ser expedidas 
en virtud de informes maliciosos,ó 
falsos. Y esto mismo creo que suce-
dió ahora \ pues no se halla en este 
Archivo la mas leve señal, ni noti-
cia de que S. Pedro Venerable vinie-
ra á elia , ni de que se uniese, y su-
jetase á otra, ni de que pagase pen-
sión alguna á Cluni , ni de que sus 
•Prelados se llamasen Priores, como 
sucedía en los demás Monasterios de 
España sujetos á Cluni •; y parece \n-
creible, que no hubiera quedado al-
guna memoria de cosas tan notables, 
si hubieran sucedido. 
: 3 Y o me persuado á que algún?8 
ma-
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maliciosos , ó lisonjeros, sabiendo la ees , & Hispaní Reges dederum, & P r i -
arande inclinación que el Empera- villegijs ,ac testamentis firmaverunt,& 
Hor tenia á S. Pedro Venerable, y á quee benignitate sua stabilierunt, nos in 
su Monasterio ,ó por adular á su So- perpetuum concedimus.... & ut deinceps 
berano, ó por hacer daño á esta C a - ábsque omni inquietatione ecclesiastica-
ga le inspiraron el pensamiento de rum, & layearum personarum intemera-
sujetarla á Cluni ; y para moverlo ta libértate in perpetuum preemineaty 
mas i le dixeron que este de Sahagun nostra autboritate, precipimus , & obs~ 
estaba relaxado en su observancia; y tamus. Paréceme , que solo este pr i-
que D. Alonso creyendo estos malos vilegio prueba suficientemente , que 
informes despachó el Privilegio cita- no llegó el caso de sujetarse este 
do á favor de C l u n i , y dio al Papa Monasterio al de C l u n i , ni de venir 
el falso informe, que la habían dado S. Pedro Venerable á reformarlo. Y se 
á e'l; y que sabido esto por el Abad, confirma viendo , que en el Catálogo 
y Monges de Sahagun , acudieron de los Monasterios sujetos á Cluni, 
al mismo Emperador , le repre- que trae la Biblioteca Cluniacense, 
sentaron los Privilegios , y libertades no se pone á Sahagun;y si lo hubie-
de esta Casa; le hicieron ver que en ra sido, no lo omitieran los Clunia-
ella florecía la mas exacta observan- censes,siendoMonasterio tan célebre, 
cia , y le persuadieron tan eficaz- g Quando el Emperador expidió 
mente , que mandó suspender la exe- el alegado privilegio ya habia aca-
cucion, así de su Privilegio á favor bado de ser Abad D. Esteban , y su 
de C lun i , como de la Bula de Inno- memoria no se halla en el Archivo 
cencío II. que lo confirmaba. Y da pasado el 27 de Julio de 1133. Es 
gravísimo fundamento á esta conje- verdad que tampoco la hay de su 
tura el constar , como consta , que sucesor hasta el 28 de Octubre del 
poco mas de dos años después , que año de 1135 , y así pudo durar la 
el Papa expidió la Bula dicha, el E m - Abadía de D. Esteban hasta pasado 
perador declara estar muy persua- el año de 1134. Pudo ser Monge de 
dído de la observancia de esta Casa, prudencia, y vir tud, pues pudo con-
pues se recogió en ella á pasar la Qua- trarrestar á los que hablan induce 
resma; y lejos de desear sujetarla, ó do al Emperador á sujetar este M o -
que permaneciera sujeta á la de C l u - nasterio á C lun i ; y en el primer año 
n i , ni á otra alguna , ordena, y man- de su Abadía alcanzó del mismo E m -
da su total l ibertad, é independencia, perador, que los vecinos de S. Pedro 
4 Ningún hombre prudente se de las Dueñas fuesen libres de todo pe-
persuadirá , á que estimando, como cho real , y sujetos solamente á su 
estimó el Emperador á S.Pedro V e - Abadesa Doña Teresa (1) ; y en el (1) 
nerable, si la sujeción de esta Casa á mismo año hizo con el Emperador Cax- *• 
la suya hubiera tenido efecto , y el un trueque dándole el Monasterio la ,1*6' " ' 
Santo hubiera venido á establecer aquí V i l l a de Cabanas, y dando el E m -
la reforma, tuviera el Emperador la perador al Monasterio la de Vi l la la 
ligereza de desposeerle tan presto, y Maya (b): y acaso era Abad aun, (b) 
de dar como por nulo todo lo obra- aunque no consta, quando la Conde- CLVII. 
do por el Santo ; pues todo esto se sa Doña Elv i ra hija del Conde Don 
sigue irremediablemente de lo que el Sancho , y de su muger la Condesa 
mismo Monarca ordena, y manda á 21 Doña Urraca , y nieta del Conde 
de Marzo dia del Tránsito de N . glo- Peranzules, donó á este Monasterio 
(a) riosoP. S. Benito del año de 1136 (a), todo quanto tenia en V i l la Abduz, y 
Clix. diciendo : LWe inter ccetera prcedicto enVil lalan (c). Advierto , que nuestro (c) 
monasterio, & Abbati , & Monachisibi Maestro Pérez , y otros ponen en el CLVIII, 
degentibus presentibus, S futuris impe- año de 1131 un Abad de esta Casa 
Wali excellentia leges , & iura,& imvio- llamado Domingo; pero esta equivo-
labilem ¡ibertatem, quam Romani Pontifi- cacion nace del detecto del instrumen-
to, 
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to , en que se dice así; el qual es co- do sabido, que estos traían un pley-, 
pia', y el Copista erró el año , porque to muy largo con Doña María i G o -
dice era Obispo de León J u a n , y en mez,, y sus hijos , lo avocó á s ; y 
1131 lo era Arias , y á este se s i - después de consultarlo con los Se* 
guió Pedro , y á este en 1139 Juan ñores de su C o r t e , dio su sentencia 
Alvert ino; y así dicha Escritura puede muy en favor del Monasterio, á quien 
ser del año de 1141, en que era Abad adjudica todas las Iglesias , y da una 
D. Domingo, y Obispo de León Juan, especie de leyes , ó fueros á los de V i -
y de Falencia Pedro , como se dice llavicencio, para precaver las disensio-
en ella. siones (b). En el año siguiente de 113^ 
6 E l sucesor de Esteban 11. en la hizo el Emperador un tratado con el cix, 
Abadía fué D. Domingo Pérez,, natu- Infante de Portugal Alonso , que des-
ral de Sahagun, ó de sus cercanías, pues se llamó R e y , por el que se ve, 
que consta era Abad ya á 28 de Oc- que aunque independiente delEmpera-
(1) tubre del año de 1135 (1). Pudo ser dor ,le reconoce en algún modo por su 
Cax. ^. este Abad muy dotado de buenas Soberano (c); pues solo el Infante pro< /, 
n^is.13" partidas, pues adquirió mucha esti- mete no hacer, ni permitir que se haga CLXi, 
macion? del Emperador , y Señores de mal al Emperador , ni á sus estados, 
la Corte , que le hicieron muchas, y y ayudarle si alguno le hiciere guer-
grandes donaciones , que omitimos, r a , y el Emperador nada promete. Hí-
contentándonos con referir la que el z.ose este ajuste en Tuy á quatro de 
(a) Emperador le hiz.o el año de 1136 (a) Julio del año dicho. 
CL1X. ¿q |a V i l l a de Mansi l la, llamada en- 8 Viendo los Fieles al Empera-,. 
tonces V i l la L i l , y de su Aifoz , y dor tan afecto á esta Casa , sucedió 
Señorío , su portazgo , su mercado, lo que en tiempo de su abuelo ; to-
cón sus derechos , y sus Villas de- dos se esmeraban en favorecerle, 
pendientes, que eran Mercadil lo, Je- unos le daban haciendas , otros V i -
bares , V i l l a Gozen, Santa Eugenia, Has , otros iglesias, y algunos junco 
Paiazuelo , Valderezmonte , Vi l le i la, con estos bienes terrenos, se daban 
Calzada , Santa Elena , Morales de á sí mismos, como hizo en el año de 
arriba , y de abaxo, S. Mart in, Quin- 1139.D. Pedro Zitiz, haciéndose Mon-
tanillas del Páramo , V i l l a Munio, ge en él, y donándole al mismo tiempo 
Vi l le la , Anguilar , Valde Archos , V i - la sexta parte de la Iglesia de S. Pe-
lla Framiro , V i l l a Rave , Monte de dro de Mayorga , y la quarta de los. 
Perra, Monte de Cañizal, y S. Adrián. Molinos, que estaban entre Mayorga, 
Ademas de esto le dona la mitad de y Quintanillas, y otras varias hacien-
V i l l a Zalama , y de Villafan ; y todo das (2). E n el mismo año hizo la In- ^ 
i quanto á él pertenece en Malellos, V i - fanta Doña Sancha, hermana del Em-. Cax. íIi 
i la Donarella, Mansilla mayor , V i l l a perador, á este Monasterio el favor le8'3'-
Moros, Rebol lar,Barr io, Valde Her- de prohibir á los de G r a x a l , el que 
reros , Val lejo, Mazarejos , V i l l a Sa- pudieran romper la presa de los M o -
variego , V i l l a Fale , V i l l a Olquite, linos que el Monasterio tenia en V i l la 
en otra Villamoros , en Sobradillo, Salit, territorio de Graxal,para pescar 
Vi l la Nanin , Pedrosilla , V i l l a Eiza, en el la, ni por otro motivo , y está 
Suarilla , V i l l a A v o l o , V i l l a Gayan, dada la Escritura á 27 de Octubre de 
V i l l a Hierro , Valde Tajas, Malme- 1139 ; y añade: Eo amo,& mense, quo 
l l a r , Luengos , y Vi l lei la. Donación capta es aurelia (d): Acaso en agrá- ( i 
portentosa , y que bastaba para ha- decimiento de este buen suceso, y to- Cl 
cer rico un Monasterio. ma de esta plaza hizo el Empera-
7 N o contento el Emperador con dor el año siguiente el favor á este 
dar de suyo á este Monasterio , procu- Monasterio de que cl Mercado que an-
raba también conservarle lo que otros tes se tenia en Bustillo , se tuviese 
le hablan dado, y sobre todo la paz , y de allí adelante en Belber, y que los 
el sosiego de sus Monges;y así hablen- derechos de él fuesen para el Monas-
te-
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terío de S. Salvador de aquella V i l l a , rador ; y quánta era su devoción con 
(i) 
Cas- *• 
leg.3-n' 
anexo de este ( i) . 
a Proseguía el buen olor de la 
v¡rtud de los Monges en el ano de 
JJ43 , en el que atraído de ella Pe-
layo Ectaz , que tenifi quatro hijos, y 
tres hijas, se hiz,o Monge en é l ; y con 
consentimiento de todos sus hijos dio 
al Monasterio la V i l l a llamada Barrio 
en el Valle de Alier al entrar en As-
nucstros Santos Mártires; pues luego 
que conseguía alguna especial venta-
ja contra los enemigos del nombre, 
y fe de Christo, reconocido de la pro-
tección de los Santos, venia á darles 
las gracias , y hacerles alguna dona-
ción en agradecimiento. Igual devo-
ción demuestra la Infanta Doña E l v i -
r a , tia del Emperador, en la donación 
turias por el puerto de Braña Sape- que hizo á los Santos Mártires en el 
Cax-
leg.3-
año siguiente de 1149 , dándoles la 
V i l l a de Golpexones con todos sus 
términos , y sus Iglesias (d) del mis-
mo modo que ella la habla tenido de 
su padre D. Alonso el V I . 
al Papa Eugenio III. quien le conce- u Estas, y otras muchas dona-
dlo una amplia confirmación délos clones, que se hicieron á este Monas-
indultos , y gracias , que le habían terío , parece dan á entender, que su 
concedido sus predecesores Grego- Abad D. Domingo estaba bien visto, 
río V IL y Pasqual II. y expresa en y estimado del Emperador, y de los 
j-a : y después de su fecha , que es del 
día 27 de Julio de dicho año , añade: 
Eo atino,quo capta est Cauria(2). E l 
Abad procurando hacer revivir,, la 
grandeza de su Monasterio , acudió 
(d) 
C L X V Í . 
(a) 
CLXIII. 
Cax, 
leg. 6.n 
14. 
21. 
(b) 
CLXIV. 
CLXV, 
ella las Iglesias unidas á la de este 
Monasterio en bien mayor número, 
que las que hoy posee (a). Y está da-
da esta confirmación á siete de Abr i l 
de 1148 , año quarto de su Pontifi-
cado. Y en el mismo año hizo el Em-
perador dos donaciones á este M o -
nasterio , sin duda en hacímiento de 
gracias de la felicidad de sus armas; 
pues en el año antecedente de 1147, 
había conquistado ayudado de los 
Genoveses á Almería (3), y poco an-
tes había ganado á Baeza. 
10 L a primera donación de dicho 
año es de todo el Val le de Rabanillo, 
deslindado muy por menor en forma 
de Coto, y de todo lo contenido den-
tro de sus términos (b); y la segunda 
es del Monasterio de nuestra Señora 
del Valle cerca de Saldaña , y con él 
dona también las Vi l las de Marme-
Har , Vi l la-Nueva , Fuente Orlóla, 
Valbonella , V i l l a G u t , y Valdera-
bano; y mas dos Molinos en Salda-
ña (c). E n estas dos donaciones con-
firman Sancho, Fernando, Constan-
za , y Berta, hijos del Emperador, l la-
mándose todos Reyes, y Reynas ; y 
Doña Sancha hermana del mismo E m -
perador , y Doña Elv i ra su tia. Vese 
Por estas grandes donaciones quán 
de veras estimaba á este Monasterio, 
y á sus Monges D. Alonso el Empe-
Grandes, y Señores de sus Reynos. 
Con todo un Segundo Monge Anó-
nimo, que escribió la Historia de esta 
Casa desde D. Domingo 11. hasta D. 
Nicolás el I. no dice cosa alguna en 
favor suyo, antes bien le moteja de 
haber antepuesto los intereses de sus 
parientes á los de su Monasterio; y 
le censura de haber inspirado al E m -
perador , por complacer á los suyos, 
el que mudase los fueros,que D. Alon-
so el V I . había puesto en esta V i l l a . 
Y tampoco favorece á su estimación 
el que los Monges luego después de 
su muerte dieron á entender no haber 
estado contentos con su gobierno , y 
que habla alterado la distribución, y 
destino, que tenían antes las rentas 
del Monasterio 5 y así antes de elegirle 
sucesor , hicieron un estatuto , para 
que se destinaran , y gobernaran co-
mo antes ; y determinaron , que el 
que fuese electo antes de tomar pose-
sión jurase la observancia del esta-
tuto (e). Con todo se ve , que en su (e) 
tiempo adelantó mucho este Monas- CLXVIí. 
serio 5 y que cuidó de sus derechos, 
y dio fueros á sus vasallos de Santa 
Martinexa, Fuentecillas, y Palazuelo 
del Coto ; no á los de Sahagun , co-
mo dice el Anónimo, pues quien se 
los dio á estos fué su sucesor , como 
luego veremos. Murió D. Domingo II. 
en 
1 1 4 Historia de 
Don 
Domin-
go 111, 
Abad. 
en el año de n g o , aunque no cons-
ta en que mes, y dia. 
C A P I T U L O V I L 
Entra á ser Abad D. Domingo III. 
Muere el Emperador , y su hermana 
Doña Sancha. 
i 11/TUchos han confundido á D. 
i V i . Domingo II. con el III. 
haciendo de los dos un solo Abad; 
pero sin duda fué equivocación, pues 
del estatuto citado en el número pre-
cedente consta , que en el año de 
1150 murió D . Domingo II. y fué 
electo para sucederle otro Domingo, 
que es el tercero. Llamábase D. D o -
mingo johanes , y era sobrino de su 
antecesor D. Domingo Pérez , y na-
tural de este país de Sahagun, y te-
nia parientes en esta V i l la . Quando 
fué electo .era Hospi ta les del M o -
nasterio ; y antes de tomar la pose-
sión juró el observar el estatuto, de 
que hemos hablado, que hablan he-
cho los Monges en su capítulo ; y 
asistieron á este juramento D. Juan 
Pelaez. Prior mayor , D. Domingo 
Mart in Prior segundo , D. Juan Pa-
rís Armar io , ó Bibliotecario , Don 
Domingo Sacristán mayor, D. Juan 
Mart in Cillerero , Don Antonino 
Apotecario , ó Granero, D. Antoni-
no Limosnero mayor , y D. Martin 
Camarero mayor. Y advierto , que 
antes de venir á este Monasterio los 
Abades D. Roberto , y D. Bernardo 
no se ve en las escrituras, que los 
Monges , que exercian estos oficios, 
se titulasen de ellos, quando las fir-
maban , ó confirmaban. 
2 E n los dos primeros siglos de 
este Monasterio no se ve que firmen, 
ó confirmen las escrituras los M o n -
ges , como acabo de decir, con estos 
títulos , ó sea porque no los tenían 
los mas de ellos , ó sea porque solo 
tenian una inspección de las hacien-
das , y bienes del Monasterio amo-
vible , y muy dependiente de la vo-
luntad de los Abades. Solo el Prior 
mayor usaba del título de su oficio. 
Pero desde el tiempo del Abad D o n 
Sahag-un. 
Bernardo Primero ya se ve firmar 
uno , ú otro Monge con alguno de 
los títulos referidos ; y este estilo fué 
tomando cuerpo , de modo, que des-
de D. Domingo III. se encuentran á 
cada paso. Acaso era estilo de C lu -
n i , y se planteó aquí, como otras mu-
chas de sus buenas costumbres, con 
el loable deseo de la mejor adminis-
tración de los bienes del Monasterio, 
que , habiéndose aumentado tanto, 
era moralmente imposible estar bien 
cuidados por un solo Mayordomo, ó 
Cil lerero: pero este buen deseo produ-
xo dentro de no largos años un elec-
to muy contrario á lo que se desea-
ba , porque los Monges oficiales v i -
nieron casi á hacerse dueños de los 
bienes, que pertenecían á su oficio, 
y en contribuyendo al Monasterio 
con la cantidad de frutos , ó de ma-
ravedises, que estaban señalados, dis-
ponían con mucha libertad de las 
rentas que les sobraban , y aun del 
tbndo de las haciendas. 
3 t ué notado de este defecto el 
Abad D. Domingo 111., de quien di-
ce el Anónimo, que dio a una sobri-
na suya algunas Vi l las , y haciendas 
en toro perpetuo con una pensión 
muy ridicula en cada un año , é hizo 
algunas otras cosas , que demuestran 
bien , que cada qual disponía á su 
arbitrio de los bienes de su oficio. 
E n su tiempo se verificó lo que di-
ximos censura el Anónimo de la mu-
danza de los fueros de esta V i l la . En 
el año de 1152, estando el Empera-
dor con todos los Señores de su Cor-
te en este Monasterio, con pretexto 
de que los fueros antiguos eran cau-
sa de muchas discordias entre el 
Monasterio , y la V i l l a , con conse-
jo del Abad , y de los de su Corte 
dio nuevos fueros á los vasallos del 
Monasterio, muy en perjuicio de los 
antiguos (a). De esta condescenden- J 
cia comenzó el decaimiento de este 
Monasterio en su Señorío ; pues de 
estos fueros del Emperador dixeron 
poco después lo mismo , que de los 
de su abuelo; y sucesivamente délos 
demás , hasta que sacudieron entera-
mente el yugo de su vasallage. Es-
' D tan 
(a) 
cixviu. 
ad cal-
cem. 
(O 
Cax. 4. 
les, i .n. 
3-
^ , 
o 
tán dados á:;i8:.de íDiciembre- do d i -
cho año , y, dice' luego : anm quo hn-
penítor duxit-in usc.orem r m m Impe-
rat.riaem. En .este | mismo ano díó el 
gniperador fue ros á los Judíos ^e es-
ta Vi l la , ordenando! principalmente, 
que todos ellos fuesen vasallos de es-
te MoMSteirio ^ ¿ y dice en^  § , que 
en este año habia tenido sitiada á 
Jaén., VI . : ú 
-,.4 E l Abad I). Pomingo,, aunque 
demasiado,alecto á sus parientes, de-
bía de tener.partida!?, que le hacian 
estimar , y solicitaba las convenien-
cias de-su Monasterio , y no olyid^.-
ba el ¡cuidar de sus vasallos; Éh el 
mismo año de, i i ^ ^ r e l e v ó á l o . s ve-
cinos de Quintana de,Lenzon dej pe-
cho de Manería , á que estaban su-
jetos .como vasallos del Monasterio 
por sus fueros (1). E l Reverendísimo 
Berganza dice , que este fuero de 
Manería. consistía en trabaja^ losva-
sailos por sí mismos en favor de su 
Señor ; pero me parece que puede 
ser otra cosa muy distinta, ya por-
que en la citada gracia dice el Abad, 
que los exime á foro isto pessimo, eí 
consiietudine mala, quee vocatur Man-
neria; y el hacer sernas , ó el traba-
jar algunos dias el vasallo para su 
Señor, dura aún en algunos Luga-
res, y no se reputa, ni, parece me-
rece reputarse:-por cosa tan mala; 
ya porque aquí se encuentran algu-
nos, otros vasallos exentos con expre-
sión de la Manería, y obligados al 
mismo tiempo á trabajar algunos dias 
para su Señor. 
i 5 E l Emperador debia de estimar 
ínucho á nuestro Abad , pues , ó fue-
Ta por su afecto, ó por la singular 
devoción que tenia con los Santos 
Mártires, fueron muchos los benefi-
cios , y gracias que le hizo. E n el año 
de 1153 le donó al Abad para el 
Monasterio dePiasca , que era su de-
pendiente, los Lugares de Yebas, Or -
»S|>, y Obrezo con todos sus térmi-
nos (b). Y en el año de 1155 le con-
cedió el privilegio, de que todos los 
años por Pentecostés haya en Saha-
gun uqa Feria de tres semanas fran-
ca enteramente (c). Está dado, este 
. • i J 5 
(2) 
Cap. j , 
, 12. 
privilegio á seis de Febrero, quandp 
el Cardenal Jacinfo presidió en V a -
Uadolid el Conci l io, de que ya,hic i -
mos mención (:?)> Este es el rúltimo 
privilegio, que el Emperador dio á 
nuestro Monasterio, á quien estimó, 
y honró con mucha singularidad, co-
mo consta dq lo dicho. Venía muchas 
veces á e l , y se recogía algunas á 
pensar en las cosas eternas , suspen-
diendo por algunos, dias , y alguna 
vez por una Quaresma entera , el 
cuidado , y pensamientos de las cosas 
caducas. L a última memoria que hay 
en este Archivo de este glorioso. Rey 
es del dia diez y ocho de Junio de 
1157, y :desde dicho dia pudo tar-
dar poco en morir , porque en N o -
viembre , y Diciembre del mismo año 
ya reynaban sus hijos. 
6 . Algo mas que el Emperador 
vivió su hermana Doña Sancha , no 
tríenos afecta á e.ste Monasterio,, que 
su germano, pues, :le hizo singulares 
favores , y le enriqueció con la V i -
I fa, y Señorío de San.tervas^ .como 
ya.diximos; y aun en el añp de 1158 
le agregó una. Alberguería;, que te-
nia entre V i i la lya , y Muzientes (d). 
N o sabré decir quando murió esta ctxxui, 
Infanta p pero consta i que vivia aún 
á 13 de. Noviembre de 1,159 (3). Fué (3) 
esta Señora muy .virtuosa , y se Cax. d. 
conservó toda su vida célibe, con 1/1ef•3•n• 
reputación de muy virtuosa. Ocupó-
se principalmente en proteger, am-
parar , y enriquecer las Iglesias,.y 
los Monasterios. E l Maestro Yepes, 
y otros Historiadores dicen, que lle-
na de devoción fué á visitar los San-
tos lugares á Jerusalen , que de allí 
fué á Roma á venerar los sepulcros 
de los Santos Apóstoles, y que vol-
viéndose por Francia para su pais, 
le regalaron con una espina de la 
Corona de Christp nuestro Bien ; y 
que para colocar dignamente esta 
tan venerable reliquia fundó en el 
Monte Torozos un Monasterio dtj 
Cistercienses , que por eso se llama 
de la Espina. N i el Maestro Yepes, 
ni los demás que refieren esta pere-
grinación , citan Autor contemporá-
neo , ni instrumento que lo diga , ni 
P 2 dan 
(d) 
42. 
(l) 
Anales 
Cisterc. 
ad an. 
I147.C. 
i8 .n . 1. 
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dan pruebas de el la , por lo que otros edad , y no tenía aiíi i ' á su m'andd 
muchos han dudado de que la hí- Estado alguno. También confirma en 
esta escritura el recluso de Santer-
vas , alabado por Dofxa Sancha ,d i -
ciera. 
7; Uno de ellos es el Ilustrísimo 
Manrique, Monge Cisterciense (1); 
Y á mí me dá también motivo de 
dudar, el que habiendo gastado , se-
gún dicen, cerca de dos años, que 
no es'mucho en tan largas jornadas,' 
ci'endo : Dompno Martirio recluso in 
Sancto Gervasio &f. 
C A P I T U L O V I I I . 
apenas hay año en que no la eñeúen- De l Rqynado de D. Sancho III. Alón 
tre confirmando alguna escritura de 
este Archivo. Y es aún mas fuerte la 
duda por lo que se dice de la Esp i -
na í pues es constante entre los H i s -
toriadores , que la Sagrada Corona' 
de Espinas se la regaló, ó se la ven-
dió Balduino Emperador de Cónstan-
so V I I I . y Fernando II. Muere' el 
Abad Don Domingo y y le sucede'•• 
D* Gutierre Primero. 
• • • 
t TV/TUerto él Emperador , co-
J - * J - menzarOn á reynar sus hí-' 
j os , como dexaba dispuesto, D . Sati-
. 
. 
(O 
tinopla á San Luis Rey de Francia cho en Cast i l la, y en Toledo , y D. 
muchísimos años después de muerta Fernando en León, y en Galicia ; y 
nuestra Infanta; y así no le'pudie- no fué la muerte del Emperador , y 
ron dar en Francia lo que no tuvie- el principio del íleynado de sus h i -
ron hasta mucho tiempo después.' jos én el año dé í 159 , como se lee 
Algunos conjeturan , y no m a l , que en el Arzobispo D . Rod r i go , sino 
el Monasterio dicho'de Cistercten- en el de 1157, como se ve en la»' 
ses se llamó de la Espina por-las mu- escrituraste este Archivo , y antes 
chas espinas que criaba el terreno ert del mes de Septiembre; pues en una 
que se fundó ; y que' la Sagrada <Re-. escritura original de donación hecha 
liquia de la Espina se traxo á él mu- por el Rey D. Fernando á Rodrigo 
chos años después de su fundación.' Pérez, á diez de Septiembre del año 
Pasado, pues, éomo dexamos dicho,; de 11$$ se dice (2): ánno tertio, quo 
el 13 dé Noviembre de 1159 murió óbijt''''mi portu de'Muradalfamosissi-
esta buena Infanta' y y se > >Cxée>,; que' mis ' Hrspaniarum Irnpérator Domms 
piadosamente, como había v iv ido, y Adefonsus ^ et cepit. fegnare iñclitus-
fué sepultada -en l a Catedral' dé ejusfi l iúspredictusrexFernándusiri 
Zamora j que ella misma había res- Legione, Gálleciay et Astúrijs-. prueba 
taurado. Es muy de notar ,¡ qué evidente de que hacia mas de doá 
en la donación , que* diximos po-t años que reynaba.D. Fernando lue^ 
co h a , hizo Doña Sancha-en el go que' entró á reynar comenzó á 
año de n 5 8 confirman Doña U r - alterar las cosas, mudando el tono 
raca , y Doña Estefanía , dicíen- en que su Padre las había dexado, 
do : Regina Urraka de Asturias o/I especialmente por lo tocante á los 
Stephania Infantlsa filia Imperatoris Condes Don P o n d o , y Don Osorio. 
of. N o parece pueden ser estas Se- Quejáronse estos al Rey D. Sancho 
ñoras1 otras, que las Urraca , y Es- del proceder de su hermano ; y lle-
tefanía , que dexamos notado dice el vando D . Sancho muy á mal,- qué 
Reverendísimo Berganza, que las tu- se trastornasen las ideas de su pa-* 
vo el Emperador fuera de matrimo- d re , tomó con sus gentes el caminó 
nio ; bien que parece extraño, que de León para obligar á su hermano 
siendo hermanas-, se llame la una á reponerlas cosas en el orden que 
R e y n a , y la otra Infanta. Acaso na- su padre las había dexado. 
ció este modo de tratarse , de que 2 Llegó D. Sancho á Sahagun, 
Doña Urraca era ya muger mayor, y se hospedó en este Monasterio. D^ 
y gobernaba á Asturias por orden de Fernando , sabida la jornada , y áni-
su padre, y Estefanía era de poca mos de su hermano, tuvo miedo, y 
vi-
(2) 
Cax, 1. 
leg.7,0. 
14. 
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• ' ^mnmeke7 ,a . á encontrarse con; seguramente fué la -segunda. Las feo» 
Ii en este puerto seguro , y lu- sas de este Rey están largamente rs-
de pa^ Reconoció su mal pro- critas ' pof nuestros, Historiadores; 
1 ^ der y prometiendo volver las co- por lo que me dispenso de referirlas}i, 
' Zs al estado en que las dexó su pa- solo digo^ que fué muy bienhechor 
avc hicieron entre sí un tratado de de esta C a s a , como se> verá en áu's 
tíaz'ofenslva', y defensiva, que está años respectivos. También advierto, 
firmado á 23 de Mayo del año de que fundó, y dotó el Obispado de 
jj.-gYa); y dicen en é l , que corría C o r i a , y en el año de n b B sacó 
J U aún él año primero después de la una Bula del Papa Alexandro I I Í . en 
rnuerte de su padre. Sobrevivió muy que confirma dicha erección , y do-
poco' D*'Sancho á estas paces, y tacion , y la elección de D. Suario 
itiurió en el Agosto del mismo año,, por su primer Obispo; la qual Bula 
dexando su Rey no á su hijo D. Alón-, sa conserva en este Archivo (2),,: h (2) 
so , que solo- tenia quatro años. Su 4 N o hace menos honor al Rey cle , ^ 
ffiuger fué Doña Blanca , que habia D. Alonso Otra escritura que se con- 2. 
ü ya muerto en el mismo año. Sin du- ' serva en el mismo Archivo, por la • 
da perdió e&te Monasterio un gran— qual promete, y se obliga á conser-
de protector en él Rey D. Sancho, var en su Reyno todas las posesio-
(b) que ya habia mostrado bien clara-- nes , y rentas que tengan en él ios 
• mente el afecto que le tenia. Suce-; Obispos, Iglesias , y Monasterios del -
dióle su tierno hijo D. Alonso, y su Reyno de JLcon (b). También se ve (b) 
minoridad causó muchos disturbios por otra escritura, que en las guer- cmxxvl 
en Castilla; pero luegoque tomóensu ras que tuvo con el Rey de Navar-
' .manólas riendas del guDierno procuró ra puso sitio á Vitoria en el año de ^ 
sosegarlos, y recobró lo que se le ha- 1199 (3). Duróle el Reyno hasta el Cax. 17. 
bia destalcadu en í.u minoridad. Los año de 1214, en que murió. Su tio ^S-1-11-
Historiadores solo hacen memoria de D. Fernando fué también afecto á 2d. Fer-
una muger del Rey D. Alonso , l ia- este Monasterio , como veremos lúe- nandoll. 
mada Doña Leonor , hija de D. E n - go. Reynó en León hasta su muerte, ^eon de 
rique Rey de Inglaterra, de quien, que fué en el año de 1188. Estuvo 
dicen , tuvo once hijos entre varones,, casado primeramente con Doña Ur -
y hembras ; pero solo sobrevivieron- raca, hija de D. Alonso Rey dePor-
á su padre D. Enr ique, Doña Be - tugal , que era su muger ya en el 
rengúela, ó Berenga ría , madre de año de 1167, y tuvo de ella á Don 
S. Fernando Rey de España , Doña Alonso. Después la repudió , y casó 
Blanca, madre de S. Luis Rey ce segunda vez con Doña. Teresa , viu-
Francia, Doña Ur raca , Doña Leo - da de D. Ñuño Conde de Castilla; 
noi', y Doña Constanza, pero no sabré decir quando, ni quan* 
3 Pero de una escritura original to estuvo casado con e l la ; pues aun-
de este Archivo , por la que Pedro que hay muchísimas escrituras, que 
Martínez , y Urraca.su muger, dan dicen reynaba en León D. Fernando 
a este Monasterio quanto tienen.en desde el año de u 6 B hasta el de 
^andenosa , y en Montejo á nueve 1187,no se dice en alguna de ellas 
c^2o. ^el:)rero del año de 1172 ( i ) , s e quien era su muger. Consta sí en di-
^'8-n*-^|' y116 ia primera muger de Don cho año de 1187, que estaba casado 
Alonso se llamaba Eiemburga , ó con Doña Urraca Lopex , hija de D. 
^iemburgi, pues después de la te- Lupo Conde de Náxera , de quien 
^ a dice: Regnante Rege Adefonso dicen nuestras Historias, que tuvo á 
¿meij Regís.fiho in Toieto, et inCas- D. Sancho , y á D. García ; pero 
•V//"; - cum uxore sua,Eíemburgi, Pero tampoco hallo memoria de estos l n -
Pudo morir luego esta Keyna , pues íantes en este Archivo, 
s anos después ya consta que te- 5 Consta por una escritura, que 
Por muger a Doña Leonor , que el Rey D. Fernando habiendo toma-
do 
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do á los Moros á Ciudad Rodrigo, preses de Sahaguó, y de SU; co to ;^ 
fundó, y dotó el Obispado de esta juntame,nte le da facultad-, para que, 
Ciudad en el año de 116^ á 17 de e l , y sus sucesores usen de mitra(b). ^ 
(0 Jylio.;(;i). Hubo de haber algunas di- 7 También logró del mismo Pa-! c ^ 
Cax. 8. íi^yitades de parte del Obispo , y C a - pa en 1161 la cpnñrmacion de la in-, 
leg.i4.n. ^ . ^o ^ g^a^i^tioinj que pretendian dependencia del Monasterio , su V i - : 
s^CjGiudad Rodr igo, y el territorio lia , y su coto de toda jurisdicción, y 
que se le señalaba pertenecientes á su ; dependencia inmediata de la Si-, 
surlglesia ; pero D. Pedro Arzobis- Itó Romana ; y; la confirmación de 
pfi'de Santiago consagró á Pedro,que todas sus posesiones , y derechos;y 
había sido electo por primer Obispo que; así los Monges, como los Cié-
de; esta Ciudad recien conquistada, rigo.s habitantes en. el Monasterio, 
Compuestas por fin las diferencias y en el coto, puedan ser ordenados 
con la Iglesia , y Obispo de Sala- por qualquiera Obispo Catól ico; y^  
manía, el Papa Alexandro 111. con- que ningún Obispo pueda, exercer,-
firmó en el año de 1175 la se- jurisdicción alguna en dicha V i l l a , y, 
paracion de Ciudad Rodrigo del coto (c). Y en 1163 le confirmó el (c) 
Obispado de Salamanca, la erec- mjsmo Papa la posesión que tenia de ¡CLXi!™ 
don , y la dotación del nuevo Obis- muchísimas Iglesias que nombra , y , 
pado ,. y la elección , y consagra», estaban faera del coto (d) ; y la* (d) 
cion del nuevo Obispo: bien que re- unión del Monasterio de Saeiices de;01^ 
prebende el proceder del Arzobispo C e a , y de todas sus Iglesias á este* 
de. Santiago en haberlo consagrado Monasterio (3). N i es menos notable; (3) 
sin orden de la Silla Apostólica ; y la riqueza con que ennobleció esta. ! ,^ ' 
dice^ que por esta falta se debiera Iglesia haciendo poner en ella en elao.'"' 
• (a) anular su consagración (a). Pero ya año de 1153 la preciosa reliquia de-, 
clxxxvü es tiempo que volvamos á tratar de. la cabeza de S. Mancio Már t i r , que: 
los Abades, y cosas de nuestro M o - se colocó con las de S. Facundo , y 
nasterio. Primitivo en la misma arca , como. 
6 Proseguia el Abad D . Domin- consta del testimonio, que está ern 
go en la estimación de los fieles, que la arca , y he leido yo mismo ; y: 
le hicieron bastantes donaciones, ya su -copia fiel está en el Archivo (4),. (4) 
para este Monasterio, ya para sus! y dice así: H ic est capnd G¡oriosis^.Cli^' 
ajiexos de Piasca , N o g a l , y Belver. simi Mart ir is Mancij ,:qui pasus f u i t ^ ' ^ 
XJno de los donantes fué el Conde- inElbora sub.J/'alidio Preside V . K l d . 
D. P o n d o , que en el año de 1159 jfmiii. Translatüm est apud rivulum si-. 
le donó todo quanto tenia en las V i - cum in Oratorio suburbij simili vocabu~ 
H-as de Cisneros , Cordobilla , y V i - - lo Sanctus Mancius. E t translatüm et 
Ha F i i a l , y es notable la confirma- positum fuit asm Sacris Reliquijs, et. 
don que hace en esta escritura la; Corporibus Martirum Facundi, et P r i -
Infanta Doña Sancha , porque en ella mit iv i , quorum corpora hic requiescunty 
se ve la primera vez en este Arch i - E r a M . C, X C I . 
vo el título , y Señorío del Infantaz- 8 De tal suerte , en fin , supo 
go , ó Infantado: dice así: Sancia In- gobernarse este Abad , que conser-
fantissa tenente Graliare, et Infantati- vó en buen estado su Monasterio, 
(2) aum (2). N o solo se le aumentaron al y le estimaron mucho los Reyes, y 
Cax. 6. Monasterio las haciendas , también los Señores; pero es notable,que apro-
leg. 3. n. procuró el Abad D. Domingo, que bó con su conducta la demasiada au-
42' creciese en .autoridad, y en privile- toridad de los oficiales sobre los 
g ios ,y sacó del Papa Alexandro 111. bienes de sus oficios, pues además, 
confirmación de la facultad, que Pas-. de lo que referimos ya del Anóni-. ^ 
qual II. y Adriano IV . habían dado mo , consta del instrumento origi- ^ 
á los Abades sus predecesores para nal (5), que se reputaba tan dueño jeg. 
excomulgar , y absolver á sus íeli- délos bienes del oficio de Abad, que,0-
fe 
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fundó sobre ellos un aniversario por en los de Cárdena, y Valladolid, por 
la alma de su tio el Abad D. D o - mas diligencias pue he practicado, 
mingo II. con pensión anual de diez el libro de las costumbres de este 
áureos, para que con ellos regalasen Monasterio, que dice el Maestro Ye -
á los Monges en el dia de dicho ani- pes vio en el Archivo de Ar la l iM ; 
versario. Sin duda, que no previo, 
ni presumió los gravísimos daños 
que después se originaron al M o -
nasterio de este modo de repartir, 
y administrar sus haciendas. Final-
mente acabó su Abadía en el año 
de 1164, desde el dia 21 de Abr i l , 
en que aun consta que v iv ía , hasta 
el 29 de Diciembre , en que ya es- de C lun i , y que quando S. Hugo en 
taba en posesión su sucesor, """' " T^  " - l - - - ' - - - 1 t^ r> 
pero cotejando lo que copió en la 
Crónica (3), con lo que dice nuestro ^ 
Mabillon en el Prefacio al Siglo ter- Tom. 3. 
cero de la Orden de S. Benito , y ful- '94-
en sus Anales Benedictinos (4) de las y 1% 
costumbres de C l u n i , estoy persua- Lib. 43. 
dido á que las costumbres de este num.ys. 
Monasterio eran las mismas, que las 
estos traxeron para introducir en él 
la observancia de C l u n i , el libro de 
sus costumbres , ó constituciones, 
que procuraron establecer , y esta-
blecieron de hecho; pero con los 
alborotos acaecidos en este nais des-
de la muerte de D. Alonso el V I . se 
hablan olvidado, ó por lo menos 
habla decaido mucho su observancia. 
Pero encontrando el Abad D. Gutier" 
vio á D. Roberto, y á D. Bernar-
n Gu-- 9 -^u^ este D. Gutierre Monge do para gobernar este Monasterio, 
tierrede mucha doctrina, y grande vir- "'""~" ' " " i-jwl_a-
^á' tud, que con su exemplo, y sus ins-
trucciones logró ver su Monasterio 
en una observancia muy semejante á 
la que se practicaba antes que las 
disensiones , y guerras del tiempo 
de Doña Urraca la añoxasen, y tur-
basen ; y así en tiempo del Abad D. 
Gutierre, y de su sucesor servia es-
te Monasterio en España como de 
norma , y de exemplar á los mas ob- re el país sosegado, movido de su ze-
servantes de estos Reynos, y pare- l o , y observancia, hizo revivir la 
ce habla revivido en él el fervor de de esta casa, y con tanta exactitud, 
sus primeros pobladores ; y así el que servia de exemplar á los de-
Cardenal Jacinto , según refiere el más Monasterios de estos Reynos, 
maestro Yepes , exhortando á los como se ve por las escrituras refe-
Monges de Cárdena á la mayor ob- ridas por el M . Yepes ; y por otra 
servancia, solo les pide que continúen que cita de los Monges deLorenzana, 
en vivir en el modo , y forma que se que quejándose de que el Obispo de 
vive en Sahagun, y conforme á sus Mondoñedo les usurpaba las hacien-
(0 constituciones (1) ut ordo Beati Be- das de su Monasterio, se lamentan 
tom!"? nedict^  j Mátí á vobis mnc observatur, de que de ahí les viene el no poder 
fol. 180'. secundum monasterii Sancti Facundi 
y 187. constitutionem, itct perpetuis tempori-
bus á vestris successoribus observetur. 
* lo mismo encargaba en el año 
. 
n(2) 
de 
a los Monges de Samos, diciendo 
(2): ut ipsi vivant juxta consuetudi-
nes monasterii, vel cluniacensis, vel 
Sancti Facundi , ubi Sanctitatis reli-
gto florere vidctur. E n que se da bien 
a entender , que la observancia , y 
costumbres de Sahagun, y de C lu -
J11 eran las mismas , ó muy seme-
jantes. 
tener la observancia de Sahagun (5). 
Non posumus tenere mores, & honores 
sicut Monasterium Sancti Facundi. 
11 Tan en punto puso D. Gutier-
Cronic. 
tom. 3. 
fol. 187. 
I l67„ D ' Juan 9bisP0 de Lug0 re la observancia deteste Monaste-
r io , que se mereció una estimación 
muy singular, así de los Monges, 
como de los Seculares , y parece re-
vivió también en estos la devoción, 
según la multitud de donaciones' 
que le hicieron. E l Rey D. Alonso 
de Castilla le confirmó todo lo rea-
lengo de Bustillo de C e a , que su 
10 N o hP ^ a - a padre habia donado (a)! Y estando m 
^AjSL Jf l i f r^ en en eSte Monasterio en Octubre del m t a 
^ • c h m ^ m e n e l d e A r l a n z a , ™ mismo año de 1164 con su tio el 
Rey 
(a) 
C L X X X , 
(b) 
CLXXXI . 
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Rey D. Fernando, confirmó, ó re- rador , siendo ya viuda del Conde 
novó juntamente con dicho su tio D. Beltran donó ai Abad D. G u -
el coto, y Señorío de las Monjas tierre en el año de 1108, y repitió 
de S. Pedro: y en el año siguiente esta donación en el de 1x74, las 
de 1165 el mismo Rey D. Alonso Vil las de Noga l , y de Oimillos con 
dio al Abad D. Gutierre el Monas- todos sus términos , y derechos, su 
terio de S. Salvador de Eoyezo, y jurisdicción , y portazgo , y todo 
las Iglesias de Santa Ceci l ia , y San- quanto ella tenia en el las, y le ba-
ta Christina de Torices, y la de S. bia dado en dote su hermano quan-
Martín con todo quanto pertenecía do se casó con el Conde dicho; y 
á dicho Monasterio, y á las dichas pide ser enterrada en esta Iglesia: 
Iglesias (a). Y en el mismo año D o - que se le haga todos los años un 
ña Mayor D i e z , hermana de Diego aniversario; y que el dia en que se 
Boson, Gobernador de la mitad de haga , coma un pobre en el refecto-
Carr ion , y de Saldaña, dio al M o - r io , como se practica el dia del ani-
nasterio de N o g a l , siendo allí Pr ior versarlo de su abuelo el Rey D . 
D. Rodrigo Monge de Sahagun, hi- Alonso (d). 
jo del Conde D. Pedro , todo quan-
to tenia en Badillo : y dice que aca-
baba de consagrar la Iglesia de N o -
gal D, Raymundo Obispo de Palen-
(c) 
c lxxx i i i 
13 És digno de notarse, que en 
dicha donación, y en muchas otras 
de estos años se dice, que el Rey 
D. Alonso reynaba en Cast i l la , To^ 
y 
cia (b). Merecíase mucha estimación ledo , y Sahagun. E n que se ve que 
el Monge D. Rodrigo por su naci- el Emperador dividiendo su Reyno 
miento; pero no debia de merecerse entre sus hijos, extendió el de Cas-
menos por su virtud, pues en el año t i l la , que antes no pasaba del P i -
de 1168 le da el Rey D. Alonso á suerga, y estrechó el de León. Tam-
Barcena Mayor con todos sus tér- bien debe notarse, que en una escri-
rainos, pastos, y montes, sin darle tura dada en el año de 1169 en el 
mas título, ni nombramiento que el mes de Abr i l se dice, que en aquel 
de Monge de Sahagun ; sí que da á tiempo fueron vencidos en Zorita 
entender, que ya no era Pr ior de (que está dos leguas de Sahagun acia 
N o g a l , sino Capellán, ó sirviente el medio dia) los Condes D. Ñuño, 
de Santa María de Barcena. Acaso y D. Poncio, que eran de los mas dis-
se retiró á aquel Santuario , por tinguidos de Castilla (1). E n el año 
apartarse mas del bullicio del mun- de 1170 Pedro Braoliz , y su mu-
do (c). ger Sol donaron á D. Gut ierre, y 
12 L a grande virtud del Abad á su Monasterio todos sus bienes rai-
D. Gutierre, y el singular afecto que ees, y muebles, y el Monasterio 
el Rey de Castilla le mostraba , ex- los recibió por Hermanos; y se obli-
citó tanto la devoción de los fieles gó á sustentarlos , y vestirlos, de-
á este Monasterio, que compite el terminando, que seles habia de dar 
número de donaciones, que se hicie- una cosa moderada (e). Y Doña M a -
rón á este Abad , al que se dixo que yor Gutiérrez donó al mismo Abad 
se hicieron en los tiempos de D. Alón- las haciendas que tenia en Morati-
so V I . al Abad D. Diego ; con la nos, en Pradijon , y en Vi le l la del 
diferencia, que ahora pedían los do- R e y , y pide que la entierren en es-
nantes , ó muchos de ellos el ser en- ta Iglesia, si muriere en estos pai-
terrados en esta Iglesia , ó el ser ses (2). Y á este modo hay otras 
Donados, ó Beatos, ó el ser recibidos muchas donaciones de este tiempo, 
por Hermanos , ó que se les asigna- 14 E l Rey de Castilla parece, 
ra un mantenimiento, y vestido mo- que no pensaba mas que en favore-
derado por los días de subida. Así cer á este Monasterio, y á su Abad; 
la Infanta Doña Elvira hija de Do- y ademas de las gracias que dexa-
ña Ur raca , y hermana del Empe- mos notadas en los años pasados, en 
el 
(•) 
Cax. 4 
leg.3'1 
3-
(e) 
cí%m 
Cax. 3 
leg.5'» 
6. 
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(b) 
cuxxnc. 
(c) 
CXC. 
(d) 
cxci. 
cxcu. 
r ( f ) 
el de 1176, tomando la voz de los 
Canónigos de Benevívere , y de su 
Afead D. Pasqual, y con consenti-
miento de D. Diego Martin Funda-
dor de Benevívere , hace un true-
que con este Monasterio, y con su 
^bad , por el qual Sahagun da á 
Benevívere todo quanto tiene en 
Verraquines, y en S. Ciprian cerca 
de Olgas; y Benevívere da á Saha-
gun todo quanto tiene en Villaturde, 
y el Rey añade á favor de Sahagun la 
tierra llamada la Serna del nido del 
Cuervo. Está dada en Agosto de di-
cho año, y añade: in reditu expedi-
tionis Navarrce, quando Serenissimus 
rex pradictus Adefonsus Leguin ce-
pit (a). En el mismo año expidió 
un Decreto , estando en Toledo, en 
el mes de Enero, por el qual man-
da , que nadie pueda hacer el me-
nor daño ni á los hombres , ni á 
los bienes , y haciendas , que el 
Monasterio de Sahagun tiene en los 
dominios del Rey D. Fernando de 
León (b). En el año de 1178 confir-
mo la donación de N o g a l , y de 01-
millos , que ya dixiraos habia hecho 
á esta Casa su tia Doña Elv i ra (c); 
y en el año de 1180 expidió otro de-
creto, estando en este Monasterio en 
el mes de Abri l á favor de los cria-
dos , y sirvientes de su Botica , pa-
ra que nadie pueda prenderlos , ni 
prendarios (d): y estando en Tole-
do en Enero de 1181 dio otro pri-
vilegio , para que ninguno en su 
Reyno pueda coger , ni prender con 
motivo alguno las cabanas, reba-
nos, ó ganados del Monasterio, es-
ten donde estuvieren (e). 
^ No solo se mereció el Abad 
D. Gutierre el afecto del Rey de 
pastilla; ya dexamos visto que tam-
ben le hizo sus favores el Rey de 
^eon, aunque estaba fuera de sus 
oominios; y en el año de 1175 le 
J^o donación de todo quanto le per-
tenecia en las Grafieras, y de la 
mitad de la Iglesia de S. Juan del 
mismo lugar (f). De todo lo qual 
I HC0!lge ^'lcn' con quanto acierto, 
Pecad, y observancia gobernó D. 
Gutierre este Monastario , pues se 
mereció el mayor afecto , y esti-
mación de los Reyes, y de los Se-
ñores, de los grandes , y de los pe-
queños , de los del pais , y de los 
extraños; y elevó su Monasterio á 
tal observancia , que era el exem-
plar , que deseaban imitar los otros 
Monasterios de estos Reynos , que 
aspiraban á la perfección de la v i-
da Monástica. Ta l era el estado de 
este Monasterio , y tal la fama de 
su Abad D. Gutierre , quando mu-
rió lleno de méritos, y buenas obras 
á 15 de Marzo del año de 1182. 
Sepultáronle sus Monges traspasados 
de dolor por la pérdida de tan buen 
Padre , y en su sepulcro pusieron 
un epitafio, que en breves palabras 
explica su virtud, y doctrina dicien-
do : m era M C C X X idibus Marci i 
ob'nt Guterrius Abluís^ qui plures l i -
bros , & multa tona in koc monasterio 
fecit. Orate pro eo,ut regnetis cwn Deo. 
La lástima es , que no tenemos otra 
noticia que esta de sus letras, y de 
sus obras literarias. 
C A P I T U L O I X . 
Del Abad D. 'Juan, y sus buenas pren-
das , y gobierno: y del Rey nado de D . 
Alonso IX. de León. 
í 
1 IX/TUerto el Abad D. Gutier- D. Juan 
IVJL re ? ios Monges deseando Ab'iíi• 
ponerle un digno sucesor , eligie-
ron á D. Juan, Monge de grande 
v i r tud, y muy estimado por sus 
singulares prendas. N o consta el dia, 
ni el mes de su elección ; pero sí, 
que no fué tan tarde como dice 
nuestro Maestro Pérez , que la po-
ne en el año de 1184; pues del ar-
chivo consta (g), que lo era ya á 
10 de Noviembre del año de 1182; 
y me inclino mucho á que fué elec- les" íí'n' 
to antes, pues habiendo dexado D. 
Gutierre tan bien disciplinados , y 
hermanados á sus Monges, es muy 
creíble, que convinieran luego en 
la elección, y que esta se hiciera 
en todo el mes de Abri l . Comenzó 
D. Juan su gobierno con mucha ob-
servancia , dulzura, y piedad , y aun 
Q no 
fg) 
Cax. 6. 
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no tenia un año cumplido de A b a d , 
quando hizo consagrar el A l t a r de 
N . P. S. Jkn i to de esta Iglesia por 
D . Fernando Obispo de A s t o r g a , con 
asistencia de D . Pedro Obispo de 
Ciudad Rodr igo , y D . A lonso de 
Orense, como se lee en una inscr ip-
ción que está en la pared de l a C a -
pi l la del mismo Santo , que dice así: 
Hujus al tar is consecratio fac ta est á 
Domino Fernando borne memoria? A s -
toricensi episcopo in honorem Sanct i B e -
nedicti prcesentibus episcopis Petro c i -
vifatensi, & Adefonso Auriensi . infra 
quod snnt rel iquia de sepulcro Sanctts 
Mar ice , & S S . Martyrum Facundia 
& Pr imi t iv i , y ic tor ie i , & Sanct i 
Prudencii. Adefonso rege Catholico reg-
nante in Toleto\Joanne Abbate Ecc le -
siam S S . Martyrum Facundi, & P r i m i " 
t i v i guvernante. anno M . C . L X X X I 1 I . 0 
idibus A p r i l i s . 
2 E l Señor S a n d o v a l , el Maes -
tro Y e p e s , y otros entendieron es-
taJnscr ipc ion de la consagración de 
la Iglesia de este. Monaster io ; pero 
en ella misma se ve , que distingue 
el A l t a r de S, Beni to de l a Iglesia 
de los Santos Már tyres , y no dice 
que se consagró esta , sino aquel, 
^ue ra de que y a dexamos dicho, 
que la Iglesia fué consagrada con 
la mayor solemnidad en el año de 
1099 , ochenta y quatro años antes. 
L o s mismos Autores dicen , que los 
tres Obispos , que concurr ieron á es-
ta consagración, eran hijos de esta 
Casa. E s ve rdad , que no dan prue-
ba posi t iva de ello , como n i G i l 
González la da de que D . A lonso , 
que era Obispo de Orense en 1184, 
fuese hijo también de este Monaste-
r io. Pero tampoco tengo y o razones 
para negar u n o , n i o t r o ; antes bien 
por lo tocante á los tres que con-
curr ieron á la consagración , se me 
hace muy creíble , ya por lo mucho 
que, los Reyes de Cast i l la , y León 
fi ivorecian á este Monaster io ,ya por-
que no teniendo algún mot ivo muy 
part icular , no, era regular , que h i -
cieran una jornada tan larga , espe-
cialmente los Obispos de Orense , y 
C iudad R o d r i g o , habiendo otros mu-
cho mas cerca. D e l de Orense aña-
de G i l González, que traduxo del 
Gr iego al La t i n la V i d a de S. Anto-
nio A b a d . L o que no tiene verisi-, 
mi l i tud alguna es , que D . Pasqua] 
que era Obispo de Burgos en el año 
de 1117 , y ! ) • Gui l le lmo que lo era 
de Zamora en 1181 , hubiesen sido 
Abades de este Monas te r io , corno 
dice Sandoval . S i solo d ixera. que 
. 
fueron aquí M o n g e s , no me atreve-
rla á negar lo , porque no consta de 
muchos , que fueron Obispos después 
de ser Monges en esta C a s a ; pero 
consta , que hasta estos años solo 
hubo un Pasqual A b a d , que acabó 
en 9 9 3 , y no podia ser Obispo 124 
años después. P o r otra parte se ve, 
que en e l año de 1181 , aun no ha-
bia habido A b a d de Sahagun llama» 
do Gui l le lmo. 
3 Mas fundamento tiene el que 
fué hijo de este Monaster io D . G i -
raldo Obispo de C o r i a , pues lo di-
ce su epitafio puesto sobre su sepul-
cro , que está en nuestra iglesia , bien 
que no tenemos mas noticias de él, 
n i de c o m o , ó por que fué enterran-
do aquí. E l epitafio dice así : Híc 
quiescit Giraldus Episcopus Cauriensis) 
& Monachus Sanct i Facund i , qui obiit 
E r a M.C.XXIIII.'1 XIIL" Kalendas 
M a i i , cujus anima requicscat in pace. 
Amen. T a n felices principios tuvo el 
A b a d D . Juan en su Abadía , y con 
su mucha v i r tud , y afabilidad se ga-
nó el afecto de los Príncipes, y de 
sus vasallos , de modo que no ce-
saban de hacerle donaciones , y fa" 
vores. Solamente en el año de 1186 
hay tres muy notables : á siete de 
M a r z o le conf irmó D . Fernando Rey 
de León l a donación de la V i l la 
de Golpejones, que le habia hecho 
la Infanta Doña E l v i r a ( a ) : y á i5 
del mismo mes , y año , habiendo 
avocado á sí el mismo R e y el pley-
to , que esta Casa traía con M a y o r 
g a , sobre los términos de S i e r o , y 
de V i l l a la M a y a , después de nom-
brar Jueces , que se enteraran del 
derecho de las partes, con consejo 
suyo , declaró el R e y ser dichos tér-
minos del Monaster io ; pero el Abad 
á 
(j) 
3 ' ' 
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5 súplica de los de Mayorga , les algunos al tejado para comentar su 
concedió cinco yugadas de tierra en obra. A este tiempo se dexó ver la 
Siero', con condición de que no hi- Abadesa, y les reprehendió , y afeó 
cieran población en ellas (a). con tales palabras, y eíkacia su in-
pXCltt 4 En 24 de Abri l del mismo año, solencia, que espantados, y llenos 
una Señora principal llamada Doña de miedo se retiraron todos de re-
Eldonza, hiz.o donación al Abad D. pente á sus casas. Luego dio aviso, 
Juan de la quarta parte de la V i l l a , el Abad al Rey D. Alonso , quien 
é Iglesia de V i l la Velasco , y de to- mandó luego proceder contra ellos, 
das las haciendas, y otros derechos, y hecho el proceso , mandó que 
que tenia en dicha V i l l a , y en las veinte y ocho de los mejores,yprin* 
de Fuente Amian , Otero , Vi l le l la, cipales, de la V i l l a , dice el Anónimo, 
Mozos, Ranedo, Vallevaniego, Car - fuesen ahorcados , ó se les sacasen 
vajal, V i l la Sanzo, Valde Escapa, los ojos, á elección del Abad (f). (f) 
Barriales, y Celada, todo en el al- Este como era tan piadoso , pidió Cap. 70. 
foz de Cea; y á mas de esto todo por ellos al Rey con muchas ins-
quanto tenia en Cisneros, V i l l a Ch> tancias ; y el Rey dexó el castigo 
dono, Covellas, Vil lafalcon, Cordo- á la voluntad de D. Juan, que se 
billa , V i l la Asner , Vi l lel la , V i - contentó con multarlos en cinco mil 
lia Gómez , y en su Iglesia de San- piezas de oro. N o consta en que año 
,5) ta María (b). A este modo pro- fué esto, pero pudo ser acia este 
CXCIV. siguieron los fieles haciendo mer- tiempo; porque Doña Marina cons-
cedes á los Monges, y á su Monas- ta que fué Abadesa desde el año 
terio durante la Abadía del Abad D. de 1184, hasta el de 1190 por lo 
Juan. Pero también le regaló Dios menos. 
con sus trabajos, porque los de Sa- 6 Por este tiempo también, muer- D.Alon-
hagun cansados ya de estar en paz to D. Fernando Rey de León , le so IX-
contra su inclinación turbulenta, sin sucedió su hijo D. Alonso, que no rf^. de 
que el Anónimo diga con qué mo- fué menos afecto á este Monasterio, 
tivo , ó por qué, se amotinaron con- y á su Abad D. Juan, que lo ha-
tra el Monasterio juntos en su con- bia sido su padre, como iremos vien-
cejo , y determinaron derribar al dia do. N o consta el mes , y dia en que 
siguiente las casas, que el Monas- entró á reynar; pero sí, que á qua-
terio tenia al salir de la V i l l a , acia tro de Julio del año de 1188 era ya 
la era antigua. Algún buen hom- Rey , y habia recibido en Carrion 
bre, que nunca dexó de haberlo en el cíngulo militar de mano de D. 
Sahagun entre tantos malos, avisó Alonso Rey de Castilla (c). Estuvo (c) 
secretamente al Abad de lo que pa- casado primeramente con Doña Te- CXCVI. 
saba, y el Abad tomó luego el ar- tesa, hija del Rey de Portugal , y 
bitrio de enviar á llamar á la Aba- tuvo de ella á D. Sancho, D. Fer -
desa de S. Pedro de las Dueñas. nando, y Doña Dulce; y habién-
5 Llamábase esta Señora Doña dose declarado nulo este matrimo-
Marina Rodríguez G i rón , y era h i - nio por ser Doña Teresa parlen-
ja de D. Rodrigo Gi rón, Mayordo- ta suya , casó segunda vez con D o -
mo mayor del Rey de Castilla. Ve- ña Berengaria , hija de D. Alonso 
niaa á Sahagun, le dixo D. Juan lo Rey de Castilla , y de esta muger 
^ue pasaba; y que si ella se iba á tuvo á D. Fernando el Santo, D . 
"ormir aquella noche á las casas de A lonso , llamado el Infante de M o -
este Monasterio, no se atreverían lina , Doña Constanza , Doña Be-
ios Burgeses á derribarlas. De he- rengarla j y según D. Lucas de Tuy , 
cno se fbé á dormir á ellas Doña á Doña Leonor. También dice este 
Jarma. Por la mañana los de Sa- Obispo, que tuvo de una Señora no-
áa|un con pendón levantado fueron b le , llamada Doña Inés otra hija 
aembar dichas casas , y subieron llamada Doña Urraca. N o me paro 
Qs á 
. 
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á contar los hechos de este R e y , 
porque están llenos de ellos nues-
tras historias. E n sus años diré al-
gunas particularidades , y lo mucho 
que favoreció á este Monasterio. D u -
róle el Reyno , y la vida hasta el 
año de 1230. 
1 E l Abad D . Juan se hacia es-
timar cada dia mas de los Reyes, 
y estos le amontonaban los favores. 
E l de Castilla le confirmó el Seño-
río de la V i l l a de Sahagun , y de su 
coto á 28 de Julio de 1188; y d i -
ce , que en este mismo año puso el 
cíngulo militar á D. Alonso Rey de 
León 5 y lo mismo á Conrado , hijo 
del Emperador de Romanos, y le 
dio por muger á su hija Berenga-
ria (a). Y en el mismo año á 19 de 
Agosto le dio privilegio para traer 
toda la madera necesaria para las 
obras de su Monasterio, sin que se 
pueda cobrar por ella portazgo a l -
guno (b). Y á 26 del mismo mes , y 
año hizo aclarar jurídicamente las 
haciendas , y casas, que este Monas-
terio tenia obscurecidas en Val lado-
lid , é hizo que se le pusiera en po-
sesión de todas ellas (c). Y en el año 
de 1189 á once de Agosto el nue-
vo Rey de León, tomó baxo su pro-
tección á este Monasterio , su Abad, 
sus Monges , y sus haciendas ; y 
mandó , que nadie en su Reyno pue-
da quejarse, ni pedir justicia con-
tra ellos en Tribunal alguno \ y que 
si tuvieren que pedir, ó de que que-
jarse , acudan precisamente al Rey . 
(d) E n este mismo año de 1188 se dice 
á primero de Mayo ; que era elaño en 
que el Rey de Castilla habia toma-
do á Coanca (hoy Valencia de D . 
Juan), in amo qui cepit Coancam (.e). 
Y en el mismo año de 1188 donó el 
Rey de Castilla al Abad D. Juan to-
do quanto pertenecía al Rey en las 
Vi l las de N o g a l , y de Olmil los, pa-
ra que' así fueran estas Vi l las ente-
ramente del Monasterio (f) , y, este 
cedió para el Rey á 'Villa Asper, 
cerca de Tordehutnos. 
8 Continuando el Rey de León 
•sus favores á esta Casa , conürmó en 
el año de 1191 el privilegio, que 
Sahagun. 
diximos habia dado en el de i i 8 g 
exentándola de toda jurisdicción; y 
añade el que sea libre de pagar por-
tazgo en todo su Reyno (g). Y en el 
año de n 93 el Rey de Castilla , jun-
tamente con el Concejo de Canta-
bria , próximo á Sahagun, dieron á 
este Monasterio los términos, y ha-
ciendas de Santa Coloma, Serna, y 
Semilla dentro del coto ; y el Mo-
nasterio en trueque cedió al R e y , y 
á dicho Concejo á Vanecidas, y su 
Iglesia , y todo quanto le pertene-
cía en el Condado de Valle (h). Vien-
do los vasallos quanto aprecio ha-
cían sus Reyes del Abad D. Juan, 
y de su Monasterio , y edificados 
con el buen exemplo de sus Mon-
ges , aspiraban á tener con ellos algu-
na unión , ó hermandad , ó alguna 
conexión ya con donaciones , y de 
otros modos todos honrosos á este 
Monasterio. E n el año de 1186 una 
Señora principal llamada María Fer-
nandez , hija de Doña Urraca Xime-
nez, á quien el Rey de Castilla ha-
bía dado el Monasterio de S. Pelayo 
de Padrezangas, no lejos del Pisuer-
ga , en donde era Abadesa , se su-
jeta en un todo á sí misma, y sus 
Monjas, y su Monasterio al de Sa-
hagun , y á su Abad con todo quan-
to pertenece á dicho Monasterio de 
S. Pelayo , y mas todo quanto ella 
tiene suyo en quince Lugares, que 
nombra ; y quiere que el Abad de 
Sahagun tenga sobre el la, y sus Mon-
jas la misma jurisdicción , que sobre 
sus Monges (i), observando ciertas 
condiciones, que prescribe. 
9 E n el año de 1192 otra Seño-
ra principal llamada Doña Constan-
z a , madre de Rodrigo Pérez, que 
mandaba en Mayorga , y Vil lalpan-
do , se dio á sí misma á este Mo-
nasterio , y su Abad D. Juan , pro-
metiéndole obediencia 5 y al mismo 
tiempo le donó todo quanto tenia en 
Valdejunco, Valdunquillo, y en V a l -
de Ródias en la Liébana; y pide ser 
enterrada en este Monasterio. A d -
mítele D. Juan su donación ; y le da 
por los dias de su vida el Monaste-
rio de Saelices de Mayorga , y 1° 
que 
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que 
(3) ce 
(b) 
CCI. 
(O 
CCI. 
post fi-
nem. 
id) 
ccvi. 
ella acababa de dar en Valdejun-
c0 y Valdunquillo con las condi-
ciones regulares de las Encomien-
das (a). E n el mismo año unió, y 
sujetó á Sahagun, y su Abad Don 
Juan Berengario el Monasterio de 
S. Bartolomé de Medina del Campo, 
que había fundado en el de 1181 pa-
ra Canónigos Regulares , y estos mis-
mos se sujetan al Abad con la mis-
ma sujeción que tienen los Monges; 
y quieren todos que el Abad tenga 
en dicho Monasterio la misma juris-
dicción , que en sus otros Priora-
tos (b). Fué esta unión muy del agra-
do del Rey D. Alonso de Castilla, 
que la confirmó en el mismo año, 
dando al Abad Don Juan el trata-
miento de Venerable : E t eius A b -
bati Venerabili lohani (c). Los mas 
de los Canónigos hubieron de morir 
luego , y solo quedaron tres, dos de 
los quales se hicieron Monges en Sa-
hagun , y el otro se volvió al siglo 
antes del arlo de 1194 (d), como lo 
dice el Papa Celestino l i l . coníir-
mando dicha unión , y sujeción. 
10 Todas estas gracias, donacio-
nes , y privilegios son indicios muy 
claros de la mucha virtud,y observan-
cia, que los Seculares veneraban en los 
Monges de este Monasterio por estos 
tiempos, la que se acredita mas aún 
con el testimonio, que daremos luego 
del Papa Celestino 111. , y esto es 
prueba de que estaban en su vigor 
las costumbres de Sahagun , que ya 
citamos, y en breves palabras expre-
sa el Maestro Yepes su edificante 
conducta , diciendo de estos tiempos 
en que vamos : Fué extraña la •pun-
tualidad , aseo , y devoción con que se 
acudia á todas las cosas del culto di* 
vino. De quatro partes las tres de el Ce-
remonial se gastan en dar reglas,y or-
denanzas como se ha de acudir á las 
obligaciones del coro , y á la adminis-
tración del Santo Sacramento 5 y nadie 
las leerá, que no se admire de ver tan-
ta providencia , y circunspección aun 
en las cosas muy menudas. Pudiera ha-
cer un volumen entero, si quisiera dar 
dienta del buen orden con que se asistía 
al coro, la presteza con que á él se 
acudia, el sumo silencio con que esta± 
ban los Monges, donde no se habla dé 
hablar ni una sola palabra, y para es* 
to tenian aprendidas señales para todas 
¡as cosas de mas importancia , y con 
ellas se entendían , para sin ruido estar 
en el Oficio Divino ; la riqueza con que 
se servia á el altar ; y el cuidado con 
que acudían los Sacristanes , y el ade-
rezo , y policía de las cosas, que esta-' 
han á su cargo; la freqüencia de los 
Sacramentos, que no solo los Sacerdo-
tes , sino todos los Monges mozos se 
confesaban cada dia saliendo de Pri-* 
ma; la vigilancia , que se tenia , para 
que en estando alguno malo, luego reci-
biese los Sacramentos (j; á los que ve-
nían á tomar el hábito, y que estaban 
en peligro de muerte , el mismo Abad 
los confesaba) ; la composición , y mo-
destia de la gente moza en todos los 
actos conventuales : el cuidado, que to-
dos los Oficiales tenian con sus oficios, 
particularmente los que tocaban al a l -
tar , y al sacrificio de la Misa , es co-
sa , que pone pasmo , y asombro. Hasta 
aquí el M . Yepes. 
11 N o hay , pues, que admirar, 
que los fieles enamorados de tales 
observancias estimaran altamente á 
los Monges , y desearan ser sus her-
manos , y participantes de sus bue-
nas obras , y les donaran tan en 
abundancia sus haciendas. Enamoró-
se de la regularidad, que vio aquí, 
el Cardenal Jacinto, siendo Legado 
de España en tiempo del Abad Don 
Gutierre; y habiéndole después he-
cho Papa , declaró bien el alto con-
cepto que habla formado de la re-
gularidad de este Monasterio. Había 
tratado, y conocido el Abad Don 
Juan á este Papa , quando estuvo 
aquí de Legado; y sabida su exáltar-
cion al Sumo Pontificado , movido 
ya del conocimiento dicho , ya del 
deseo de conservar , y aumentar los 
honores, y bienes de su Monasterio, 
pasó á Roma á besar el pie de Su 
Santidad en el año de 1194. E l San-
to Padre le recibió , y trató con mu-
cho agrado. Preguntóle por el esta-
do de su Monasterio, y por su in-
forme vio que no cedía, ni era in-
fe-
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ferior su observancia á la que Su mos , legados , y ofrendas, que le 
Santidad había visto en tiempo de hicieren los legos, ó los Clérigos, con 
1). Gutierre. Y luego á petición del tal que en estas donaciones no haya 
Abad D. Juan concedió á esta Casa injusticia , ó daño injusto de tercero: 
gracias, y privilegios muy especia- que pueda el Monasterio apelar á la 
les á 14 de Julio de 1194. Silla Apostólica de qualquiera senten-
12 Por uno de estos privilegios cía injusta , aunque en la comisión 
hace el elogio mas singular de la ob- con que se dio , se diga appellatiom 
servancia de este Monasterio, dicien- remota , si en dicha comisión no se 
d o , que se mueve á hacerle muchas derogare específicamente el privile-
gracías , y muy diversos favores, no gio de esta Casa. Y últimamente, que 
solo por la grande fama de su obser- los Clérigos, así del coto , como de 
vancia , sino porque él mismo, sien- las demás Iglesias de la jurisdicción 
do Legado en España , vio , y expe- del A b a d , solo puedan demandar, ó 
r imentó, que excedía mucho la rea- ser demandados en el Tribunal del 
l idad, y que era mucho mayor efec- Abad. 
tivamente la virtud , y religiosidad, 13 Por otro privilegio del mis-
que lo que la fama publicaba: Non mo día, mes, y año , en que dice, 
solum fama religiosa conversationis eo~ que el Abad D. Juan está en Roma, 
rum,qui in eoJhesu-Chriitodeserviunt, y que ha ido á visitar á Su Santi-
díce , verum etiam ipsa rei veritas evi~ dad , porque le había visto , y cono-
dentis longe fama mayoris , quam nos cido en España , le concede para sí 
ips i , dum exequeremur in Hispania Le- y sus sucesores el uso de todas las 
gationis ojfícium , experimentis didici- insignias Pontificales, que hasta en-
(a) mus manifestis (a). Y movido de esta tonces no tenían mas que el de la 
CCIII. religiosidad concede al Abad Don mi t ra , y báculo, que, dice el mis-
Juan , y á sus sucesores , que pue- mo Papa, habla obtenido por su in-
dan dar la bendición Pontifical en fluxo antes de ser elevado al Ponti-
su Monasterio, y en todas sus Igle- ficado (b). Acaso no hay (por lo me- (b) 
sias , así del co to , como fuera de nos no ha llegado á mi noticia) otro Cax'« 
él. Le confirma la jurisdicción con- Prelado Regular en España , que tu- fe 
tencíosa in ckrum, et popidum , y la viese igual privilegio en este siglo; 7.ieg.i 
facultad de excomulgar , y absolver: pero tampoco había Monasterios, cu- n'12' 
que si los Obispos no dieren dentro ya observancia fuese tan grande, y 
de un mes la institución á los Curas tan conocida , de la que dice en es-
presentados por el Abad para sus ta misma Bula : e£ manifesta facie vi-
Iglesias sin causa racional, y maní- dimus habitantium inibi puritatem'. y 
fiesta, puedan dichos Curas, siendo que eran muchas las ocasiones en 
idóneos, servir sus oficios en virtud que hablaba de las cosas de este Mo-
de la autoridad Pontif icia: que si los nasterio con mucho gusto pregunta-
Obispos , sin causa manifiesta , no do por los Cardenales, y Obispos 
quisieren consagrar las Iglesias , ú sus hermanos. También le concede 
ordenar los Clérigos, que el Monas- en otro privilegio del mismo día, que 
terio tuviere en sus Diócesis , pueda si el Monasterio tuviere necesidad 
el Abad hacerlas consagrar, y or- de compulsar alguna escritura , no 
denar á sus Clérigos por qualquiera esté obligado á entregarla al Juez, ó 
Obispo Católico : que si algún C u - al Notario , sino solamente á leerse-
rato de la presentación del Abad l a ; ni á copiar , ó compulsar todo 
fuere presentado por otro , sea nula el instrumento, sino aquello solo, que 
la presentación ; y sí el así presen- haga al caso del pleyto de que se 
tado fuere ordenado á titulo de él, trata (c). Está inserto á la letra este (d 
sea también írrita , y nula la ordena- privilegio en las Decretales cap. Con- C**, 
cion : que pueda el Monasterio , re- tingit, de Fide instrumentorum: pero ^ 
cibir , y tener las Iglesias, y los diez- en el título se puso mal JlbbatiSanc-
ti 
CCVI 
t < 
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tiSecmdt, por poner Abbati Sancti Alexandro 111.: toma baxo la pro-
facundi. Se conserva original. teccion de la Iglesia Romana, como 
ja N o es menos notable otro unido inmediatamente á ella , este 
orivileeio del mismo dia , por el Monasterio con su coto , y todas sus 
qual concede el Papa.á nuestro Abad, posesiones, bienes , y derechos , así 
que ninguno sino el Pontífice , ó su los que de presente goza , como los 
especial Comisionado pueda poner que en adelante adquiriere. Conce-
excomunión, suspensión , ni entre- dele que pueda traer el oleo santo,. 
dicho contra el A b a d , ni contra sus y el crisma de qualquiera Obispo; 
Monges, estén en donde estuvieren. Católico; y que pueda hacer , que 
Que caso de haber entredicho gene- sus Monges,y sus Clérigos sean orde-' 
ral en este pais , puedan los Monges nados, y sus Iglesias,y altares consa-
celebrar los Divinos Oficios á puer- grados asimismo por el Obispo Católi-, 
tas cerradas en voz. baxa, excluidos co que gustare. Que ningún Obispo, 
los excomulgados , ó entredichos; y sin licencia del Abad , pueda ordenar, 
que puedan asistir á dichos Oficios consagrar, ni decir Misa pública en 
los familiares , y que estos , y los el Monasterio, ni en su coto. Que el 
Monges puedan ser enterrados en Monasterio , y su coto sean Ubres, 
tiempo del entredicho. Que ningún y exentos de toda jurisdicción , así, 
Obispo pueda excomulgar á Clérigo Eclesiástica , como Secular 5 y que 
alguno sujeto al Abad , ni poner en- la elección del Abad de este Monas-
tredicho en sus Iglesias. Que nadie terio en las vacantes se haya de ha-
sin licencia del Abad pueda fundar cer precisamente por ios Monges do 
Capilla , ó Iglesia en los Lugares de él. 
su jurisdicción. Que si algún Obispo, 16 Que las Iglesias de S. Salva-, 
u otra persona pusiere censuras, ó dor de Belver, de Co r i a , de Quin-
entredicho contra los Monges de es- tanilla , de Cañizo , de Santa María, 
ta Casa , estén en donde estuvieren, y S. Pedro de Villafrades; de San 
ó contra sus Clérigos , ó en sus Igle- Miguel , y S. Esteban junto á Boa-
sias, ó quitaren las puestas por el d i l la; S. Fructuoso de V i l lada; las 
Abad, se tenga todo por nulo, y no tres de Pozuelos ; S. Pedro de V i l la 
J?) se observe (a). Aún concedió este Mutarraf; las tres de Villavicencio, 
Papa en el mismo dia la confirma- S. Pedro, Santa María, y S. Pelayo; 
cion de la unión, y sujeción del Mo- la de Manzules \ la de Saelices de 
nasterio de S. Bartolomé de Medina Mayorga ; la de Fuentecillas; la de 
del Campo á este Monasterio (b). Arce l lo ; la de S. Pedro de Canale-
Pero es mas notable que todos los jas , Santa Columba junto á V i l la 
dichos privilegios otro dado por el Lago ; S. Pelayo de Grajal 5 Santa 
mismo Celestino III. en el d ia , mes, Columba; la de V i l l a Pedro junto á 
y año que los quatro expuestos. V i l la G r a t ; la de Castellanos, la de 
15 D i c e , pues, en este privile- Grañeras; la de V i l l a Sal i t ; la de 
gio , que era tanta la honestidad , y Saelices de Cea 5 la de Santa Euge-
tan grande la religión , que resplan- nia de Calaveras con sus anexas 5 la 
decia en este Monasterio , quando él de Campsoles ; la de Santa Engracia 
estuvo en España, y la que se va de Riaño j la de S. Salvador de Bo-
aumentando, y creciendo de dia en ñar con sus anexas; la de Santa M a -
" i a , que desde luego con la mayor ría de Cureño ; la de S. Justo cerca 
complacencia le concede todos los de Sandoval; la de S. Juan de Cor -
honores , y todas las libertades, que niero con sus anexas ; la de Burgo 
licita , y honestamente puede darle. Ranero; la de Juara; la de Ablinos; 
expresión magnífica por cierto, y la de S. Lorenzo de Araduey ; la de 
Que sola ella excede á quantos elogios S. Lorenzo del Páramo; la de Santa 
puedo yo hacer de esta Casa. Lúe- María del V a l l e ; la de San Salva-
go renueva, y confirma la Bula de dor de N o g a l ; la de S. Justo , y 
Pas-
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Pastor sobre el Pisuerga; la de San 
Pelayo de Nabeda; las de Santa M a -
ría de Plasca , Santa María de Y e -
vas , S. Julián en Val le Taverniego, 
Santa Cecilia de Ubr iezo, S. Román 
de Reinz , S. Pastor de Tornes , y 
Santa Christina de Torices con sus 
Clérigos , y sus feligreses; todas , y 
todos quiere este Papa , que tengan, 
y gocen la misma libertad , é inde-
pendencia de toda jurisdicción , que 
tienen las del coto de Sahagun : E a -
dem omnino cum Clericis, et Parochia-
nis suis gaudcant libértate, qua et illíe 
Ecclesice , qute sunt infra Burgum , et 
,¿. cautum (a). 
CCV. 17 ¡Qué grandeza podría tener 
este Monasterio , quando eran en tan 
crecido número las Iglesias entera-
mente unidas á é l , y dependientes 
solamente de la jurisdicción de su 
Abad ! Y aún tenia otras no tan es-
trechamente unidas ; pues ordena in -
mediatamente el mismo Papa , que 
en las otras Iglesias, que son del M o -
nasterio , pero que tienen en ellas 
algún derecho los Obispos , si hace 
ya quarenta años que tienen ese de-
recho , gocen de él , contentándose 
con solo aquel derecho de que están 
en posesión. Contentísimo con tan-
tos favores dio el Abad D. Juan mu-
chas gracias al Papa , y despedido 
de Su Santidad , se volvió á España 
llene de gozo de ver que su Monas-
terio era tan conocido por su obser-
vancia en Roma, y otras partes; y 
de verlo por los favores del Pontíf i-
ce Sumo elevado á una grandeza, 
que no tenia igual otro algún M o -
nasterio de estos Reynos. Fué bien 
recibido de sus Monges 5 pero les 
duró poco el gusto de tenerlo con-
sigo , pues murió en el mismo año de 
1194, ó á principios del de 1195. 
18 Nuestro Maestro Pérez se 
inclina mucho á que este Abad D . 
Juan compuso el famoso Ceremonial 
de Sahagun , de que ya dixiraos a l -
guna cosa ; y se funda en que la fór-
mula de la protesta, que debían ha-
cer los Abades antes de ser bendi-
tos , decia así: Ego Joaties ordinan-
dus nunc Abbas ad titulum S S . Facun~ 
d i , et Primitivi ohedientiam , et suh~ 
jectionem , et reverentiam secundum 
prceceptum Sacrorum Canonum tibi pa^ 
tri Paulo Apostólico , et Sanctce R0^ 
manee Ecclesice , succesoribusque tuis 
Apostolicis perpetuo me exiviturum pro • 
mito, et propria manu confirmo. Y como 
este D. Juan fué hasta estos tiempos 
el único Abad de este nombre que 
hubo en Sahagun, quiere que sea he-
cha para é l , y por él. Pero refle-
xionando sobre la misma protesta se 
ve claro , que es precisamente for-
mula ; pues también llama al Papa 
Paulo, y desde el año de setecien-
tos , y sesenta y siete, en que murió 
Paulo Primero, no hubo otro Papa de 
este nombre hasta el año de 1464, 
y así creo, que los nombres del Pa-
pa , y del Abad solo se pusieron por 
exemplares , ó por verbi gratia. Y 
caso de atribuirlo á algún Abad de 
estos tiempos , hay mas fundamento 
para atribuírselo á su antecesor Don 
Gutierre , de quien dice el epitafio: 
Qtn plures libros , et midta bona fecit; 
pero ya dexo insinuado, que las cos-
tumbres , ó ceremonias de Sahagun 
fueron las mismas, que las de C lu-
n i , que es muy natural las traxera, 
y pusiera en observancia el grande 
Abad D . Bernardo I. 
19 Lo que sin duda sucedió en 
tiempo del Abad D. Juan fué la fun-
dación , ó establecimiento de la Co-
fradía de nuestra Señora del Puente 
cerca de esta V i l la en el año de 1188, 
y la formación de sus estatutos; se-
gún los quales todos los Cofrades de-
ben ser Clérigos, y uno de ellos con 
nombre de Abad ; y con título dado 
por el Abad del Monasterio , debe 
presidir á la Cofradía. A la elección 
de este debia asistir siempre el Abad 
del Monasterio , y en su ausencia el 
Presidente de él. E l Abad , los Co-
frades , y la Cofradía debían estar 
siempre sujetos al Abad del Monas-
terio. Debia haber en la Capilla de 
nuestra Señora del Puente un Cape-
llán sujeto también al Ordinario. No 
se podía fundar en dicha Capilla 
Convento de alguna Orden Religio-
sa , ni establecer en ella Parroquia» 
ni 
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ni administrar desde ella los Sacra-
mentos 5 pero se podían enterrar en 
ella los Peregrinos , y los sirvientes 
del hospital, que habia al l í , y vivian 
en él. Y en señal del Señorío de^ es-
te Monasterio , y de la sujeción á él, 
debían darle cada año la Cofradía, 
, y el Hospital en sueldo (1). Unióse 
Cax- 9- después esta Cofradía á otra de Clé-
leH-n,rigos, q"e habia en esta V i l l a , co-
h rao diremos á su tiempo. 
C A P I T U L O X . 
Del Abad D. Pedro 11. , y sucesos 
de su tiempo. 
1 IVTO consta del mes, ni del 
j-^I dia en que pasó á mejor v i -
da el Abad D. Juan, aunque en una 
escritura dada á 24- de Noviembre 
(^  del año de 1194 (2) se da á entender, 
left'j.n.' que estaba vacante la Abadía, y que 
25. era Presidente del Monasterio su 
Prior mayor Don Guilletmo : pero 
consta, que á 24 de Marzo de 1195 
D,Pedro era ya Abad su sucesor D. Pedro (3); 
11,Abad, y as¡¡ me persuado á que murió Don 
Ca^  34, Juan-en 1194, y que luego á ült i-
leg.2,11. mos de dicho año, ó muy al prin-
l8, cipio del siguiente eligieron los Mon-
gos por su Prelado á D. Pedro 11. 
de este nombre , Monge de mucha 
piedad, y prudencia, y que gobernó 
con mucho acierto este Monasterio, 
aunque siguiendo la práctica , que ya 
parece era freqüente , de dar á vita^ 
ó en encomienda las haciendas de él. 
No solo fué D. Pedro estimado de 
sus Monges; su virtud le mereció 
también mucha estimación entre los 
Seculares, y especialmente le estimó 
el Rey D. Alonso de Cast i l la, quien 
a 16 de Abr i l del mismo año de 
1195 1 quando aún comenzaba su 
Abadía , le concedió el privilegio de 
que todos los años por Pentecostés 
hubiera en esta V i l la una Feria fran-
Ccvn Ca í3uince días seguidos (a). 
' 2 Y se conoce el aíecto que este 
^•ey tenia al Monasterio, y ásu Abad, 
pues continuó favoreciéndole ; y en el 
año de 1201 eximió á petición del 
Abad k V i l l a de Saelices de Cea de 
todo pecho, pedido, y facendera (b). 
Y en el mismo año eximió á peti-
ción de la V i l l a de S. Mancio , que 
acababa de dar á Sahagun con SU 
Monasterio D. Alonso Tellez < de to-
do pecho, pedido,' fonsado,' íbnsa-
dera, y otro qualquiera gravamen (c)^  
Pero aun da este buen Rey á enten-
der un afecto mas tierno á favor de 
D . Juan Prior de N o g a l , á quien 
concede en el año de 1198, que to-
do ef Concejo de Nogal esté perpe-
tuamente exento de todo íbnsado, 
fonsadera, y pedido \ y que todos 
los derechos, que pertenecen al Rey 
en la V i l la de Nogal sean perpetua-
mente para su Monasterio de S. Sal-
vador j y lo dice con estas palabras 
muy notables (d) : Considerato devoto, 
& fideli obsequio, quod Magister Jo-^ 
hartes Prior de Ñogar dilectus meus 
michi diligenter exhibuit, & assidue 
exhibet. 
3 E n las quales palabras hay 
muchas cosas dignas de notarse. E l 
tratamiento de Maestro , que da el 
Rey á Don Juan era muy raro en 
aquellos tiempos , y desde luego da 
á entender, que este Monge era muy 
instruido, y que el Monasterio de Sa-
hagun , de donde eran todos los 
Priores de N o g a l , no tenia abando-
nada la instrucción de sus Monges 
en las ciencias , así como la tenia 
muy arreglada en la virtud. E l l la-
mar el Rey con tanta ternura su 
querido : dilectus meus , denota un ca-
riño muy especial, que este Monarca 
le tenia, ó fuera por su virtud , ó 
por su nacimiento, ó por otro mo-
tivo particular , que enteramente ig-
noramos , no menos que los grandes 
servicios, que dice le ha hecho , y le 
está haciendo de continuo. E l Padre 
Guardiola,hijo de este Monasterio (4), 
dice , que le sirvió el Prior D. Juan 
al Rey D. Alonso como de piedra 
fundamental para erigir la Universi-
dad de Palencia ; y que en ella fué 
Maestro de Santo Domingo de Guz-
man. Sin duda haria mucho honor á 
este Monasterio este suceso , si se 
dieran pruebas sólidas de ser verda-
dero. L a Universidad de Palencia se 
R fun-
CCXI. 
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fundó el año de 1200, y el A rzo - rio de Belver anexo á este , dándo^ 
bispo D . Rodr igo, que dice , que el le dos terceras partes de todos sus 
Rey traxo para ella Maestros de bienes , si murieren sin sucesión ; y 
Italia , y de Francia , no dice que solo una tercera parte si dexaren'hi, 
pusiera Maestros de España, y pare- jos ; y los Monges los reciben desde 
ce , que no lo callaría , si los hubie- luego por sus hermanos , y se obli~ 
ra puesto. Por otra parte veo , que gan á orar por ellos como por sí 
.113 el Maestro Juan en el año de 1202 mismos (4). Mas l iberal, y graciosa 
se mantenia en N o g a l , y no en P a - fué la donación que en el año siguien- e j 
(a) lencia (a). Solo se puede salvar el te de 1200 hizo D. Rodrigo Pérez de le& i! 
CCXIV- pensamiento del P. Guardiola , d i - Vi l la lobos, Señor muy principal, que 6i% 
eiendo , que los servicios , que el mandó , y gobernó por estos años 
Maestro Juan habia hecho , y esta- en Toro , y en Villalpando. Este Se-
ba haciendo al Rey , eran el dispo- ñor con su muger Doña Teresa die-
ner , y ordenar el método de los es- ron sin carga alguna al Abad D. Pe-, 
tudios, que queria poner en Palen- dro la quarta parte de Villavelasco, 
cia. y de su Iglesia de Santa María, y 
4 N o solo el Rey estimó al Abad todo quanto tienen en la dicha V i -
D . Pedro : favoreciéronle también Ha , y en Valdunquil lo, Valdejunco, 
muchos Señores, y le hicieron bue- Fontamian , Carvaja l , V i l la Sanz, 
ñas donaciones ; bien que ya comen- Vi l iela , Otero , Mozos , Valde Es-
zaban á hacerlas en otro tono que capa , Barriales, Celada , Val le Na-
antes; pues muchos las hacian po- niego , Ranedo , y en toda la tier-
niéndose comoObedienciarios,óTer- ra de Cea (5). 
ceros con alimentos del Monasterio; 6 E n el año de 1201 hay tres clti 
otros las hacian dándoles el Monas- donaciones hechas por Doña Xime- hw 
terio aquello mismo, que ellos dona- na Osorio , nieta de la Infanta Doña l' 
ban , y algunas veces mas en v i ta , ó Elv i ra , muy notables por todas sus 
en encomienda : otros en fin hacian circunstancias. E n la primera , que 
donaciones enteramente graciosas está dada á 26 de Agosto , se da á 
por pura devoción á los Santos Ma r - sí misma, pidiendo, que se la entier-
tires. E n el año de 1195 se v e , que re en esta Iglesia cerca de su abue-
Pelayo de Hostal da todo quanto l a ; y da para después de su muerte 
tiene mueble, y raíz á este Monas- todo quanto tiene en Valdejunco, 
terio 3 y el Abad D. Pedro le admi- Valdunquillo , y en su Iglesia de 
te por sirviente de los huéspedes , le Santa María, y algunos muebles que 
señala alimentos, y le promete darle nombra. E l Abad la recibe por her-
el santo hábito á la hora de su muer- mana, y la promete que será reci-
te (1). Y en el año de n 97 D. G a r - bida , y tratada como tal en todas 
Cax! 24. cia Pérez, y su muger Doña Toda las Casas de este Monasterio: que sí 
leg. i.n. dan para después de su muerte al viviere en esta V i l l a , el Monasterio 
I3, mismo Abad , y este se lo da á ellos le surtirá de todo lo necesario para 
por su vida , el Monasterio de Santa s í , y para su familia ; y que por fin 
Engracia , con varias condiciones se le dará la sepultura que pide (6). 
(2) acerca de su conservación (2). Y en E n la segunda, que está dada á 19 
Gax. 30. ei año de 1199 , Domingo Martínez, de Octubre , sin hacer mención de 
ó8"9' ^ Y su muger Águeda, hacen donación la primera , dona absolutamente lo 
á este Monasterio de la mitad de to- mismo que en el la; y mas todo quan-
dos sus bienes, y ellos se hacen Obe- to tiene en V i l l a Velasco , y en su 
dienciarios del Abad (3). Iglesia de Santa María, y en Fonta-
Cax. 24. £ E n el mismo año hay aun otra mían , V i l l a Sanz , Carvajal , Vil le-
leg. 2. n. diferencia en la donación que D . Pe- lia , Otero , Mozos , Valde Escapa, 
6' layo Pelaez, y Doña Justa Esteba- Barriales, Celada, Vallevaniego,Ra-
nez su muger hicieron al Monaste- nedo,.y en toda la tierra de Cea , y 
Caí 
en 
. Hb. III. 
o 
en Liébana en Valde Royas ; y no se 
lo reserva por sus días , ni pide cosa 
aleuna (a). L a tercera, que está dada 
37. tres dias después á 22 de Octubre, ya 
íg.3'n-bace mefteion de las otras; y por 
'*' elia da de presente todo lo expresa-
do en las dos primeras : y el Abad 
le promete lo mismo, que en la de 
26 de Agosto ; pero á mas de eso le 
da en encomienda por sus dias el Mo-
nasterio de Santervas con todas sus 
pertenencias; pero con muchas con-
diciones útiles para la conservación 
(b) de dicho Monasterio (b). 
CCX. . >j Veese claro de lo dicho, que 
unos en sus donaciones solo miraban 
á su devoción , y á dar á Dios alga 
de lo que les había concedido; otros 
solicitaban la participación de las 
buenas obras de los Monges; otros 
se querian librar de los cuidados ter-
renos viviendo modestamente con los 
alimentos del Monasterio ; otros que-
rian de algún modo imitar á los Mon-
ges en el despego de las cosas ter-
renas , y mortiíicacion de su amor 
propio, y propia voluntad; y de es-
tos había algunos, que no eran en-
teramente Religiosos, porque solo 
prometían la obediencia , pero no la 
pobreza , y castidad; otros prome-
tían la obediencia , -y efectivamente 
se hacían pobres, donando, ó dexan-
do quanto tenían , y viviendo de las 
limosnas del Monasterio; y otros ha-
cían todos los votos de obediencia, 
pobreza, y castidad , .aunque no v i -
vían en el Monasterio» De esta últH 
mandase rae parece que pudo ser 
•Doña .María-Rodriguez-v viuda de 
•D. Diego de la Serna , que en el año 
de 1202 hizo su profesión diciendo: 
Ego Marta RodricL... offwo me in do~ 
% Sancti Salvatoris de M g a r ad Dei 
servithmi, ut ibi vivar» regulariter sub 
mnu et obedientia vestri Mügistri Jo-
anis Pr ims eiusdcm loci.:.. et promi-
t0 stzbiUtatem , et obedientiafn Deo , et 
•rfbbati Sanen Facundi, et • vobis jam 
, n¡ l después muchas haciendas 
^ Monasterio ; v después el Prior 
g Juan en nombre del Abad D. Pe-
0 acepta su profesión, y donación. 
Cap. X . 131 
y le asigna la comida, y el vestido, 
que se le ha de dar en todo el año; 
y se ve por esta escritura, que los 
Monges en Nogal no observaban la 
abstinencia de carnes , que se guar-
daba en Sahagun. Véese también por 
algunas condiciones de esta escritu-
ra , que esta Señora habia de morar 
muy cerca del Monasterio , aunque 
no se trasluce, si en alguna Casa 
particular , ó en algún Beaterío des-
tinado para esta especie de Monjas, 
como lo fué en Sahagun el de San 
Juan ; y finalmente se v e , que pro-
metía en su profesión , no solo la 
obediencia, sino también la estabili-
dad , y la observancia de la vida re-
ligiosa ut ibi vivam regulariter, y así 
prometía la castidad , y la pobreza; 
9 Finalmente el Abad D. Pedro 
conservó la grande observancia de 
esta Casa , y su alta reputación, y 
buen nombre. Solo hay notable en 
el tiempo de su Abadía, que dio mu-
chas haciendas en encomienda. Mas 
no por eso debemos censurar á este 
Abad , digno de los mayores respe-
tos. Por advertidos , discretos , y 
piadosos, que sean los hombres en 
esta vida , no dexan de ser hombres, 
y de ser capaces de engañarse. N i 
es capaz la cortedad humana de pre-
veer, y prevenir los inconvenientes, 
que con el tiempo saca la malicia de 
las providencias, que, quando se to-
maron , parecían las mas prudentes. 
Es cierto, que de las Encomiendas 
vino poco á poco la pobreza de los 
Monasterios, y de esta su relaxacion,-
ó extinción; pero en sus principios 
tenían efectos muy contraríos; poi-
que los Comendatarios, lejos de apro-
piarse lo que era de las Encomien-
das , daban, lo suyo á los Monaste-
rios , y ponían el mayor cuidado en 
conservar , y mejorar lo que admi-
nistraban , y usufructuaban por so-
los los dias,de su vida. 
10 Aunque los Historiadores de 
la Orden dan á nuestro Abad D. Pe-
, dro treinta años de Abad , y el Maes-
tro Pérez los reduce á trece, debe-
mos acortar mucho este término, por-
que en la realidad solo fué Abad des-
R 2 de 
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.de principios del año de 1195 hasta 
•ültimos del,de 1202. De sus princi-
pios ya dexamos dicho bastante. Su 
fin, y muerte se infiere , de que en 
Mayo de 1203 ya se v e , que era 
Abad D. Pelayo, y no hay mas me-
moria del Abad D. Pedro. Nuestro 
Maestro Pérez extendió la Abadía de 
D . Pedro por haber leido en el epi-
tafio de su sepulcro, que habia muer-
to en la E ra M . C C . X L . V I . Idus 
Decerabris. Pero mirado este con re-
flexión, sin quitar, ni poner núme-
ro alguno , se halla la mejor prueba 
de que D. Pedro mur ió, no á 13 de 
Diciembre , sino á ocho j ni en la 
Era de 1246 , sino en la de 1240: 
pues el epitafio, á mi modo de en-
tender , se ha de copiar así: Era M.a 
CC.a XL.a VI.» Idus Decembris. Y 
de este modo no hay necesidad de 
hacer renunciar la Abadía á D. Pe-
dro , ó de que pidiese Coadjutor , co-
mo quiere el Maestro Pérez. , seis 
años antes de su muerte. E l epitafio 
es un elogio muy correspondiente al 
zelo, v i r tud, y observancia de este 
Abad , y dice así: Quí jacet in tumba 
f u ü in serpente Columba \ crimine nu~ 
4atus , Petrus , Abbasque vocatus\ 
moribus, & vita valde fuit Isrraelitay 
qui obijt in E r a M . CC. X L . F I . Idus 
Vecembris. 
11 Bastaba este epitafio para ha-
cer célebre la memoria del Abad D . 
Pedro; pero no debo omit ir , que el 
Maestro Pérez dice, que en el año de 
1675,para mudar su sepulcro del sitio 
en que estaba , al que hoy tiene, luego 
que se entra del claustro baxo á lá; 
Iglesia , á mano derecha, cerca de 
• • . 
. - • 
• . 
( • 
• 
• ' . • ' • • . 
' • • • 
la puerta, lo descubrieron , y vieron 
con admiración, que estaba el cuer-
po incorrupto, y enteros sus hábitos 
y vestiduras Pontificales con que fué 
enterrado ; y dice se lo aseguraron 
así tres Monges de mucho juicio, qUe 
lo vieron. Pero de esto hay prueba 
mas reciente ; porque á ocho de Mar-
zo del año de 1763, estando toda la 
Comunidad haciendo el entierro de 
su Abad el Maestro Fray Benito 
Arias : muchos Seculares , por ver si 
era cierto lo que hablan oido, y aca-
bamos de referir, valiéndose de es-
ta ocasión, en que todos los Monges 
estaban en el Coro , quitaron la lápi-
da que cubre el dicho sepulcro , y 
hallaron ser verdad lo que habían 
oido , y cuenta el Maestro Pérez; y 
me aseguraron , que hubo hombre 
tan atrevido, que sacó el cadáver del 
sepulcro, y le puso en pie, sin que 
por esto se desconcertara , ni des-
compusiera cosa alguna de su cuer-
po ; y admirados de esto se dieron 
priesa á cortar retazos de sus vesti-
duras , para llevarlas como reliquias, 
Supimos después del entierro lo que 
habia pasado; y antes que se vabdoí 
ra á encaxar la lápida, que cubre el 
sepulcro, fuimos muchos Monges á 
ver lo, y v imos, con efecto, que el 
cuerpo está entero, y sus vestida 
ras bien tratadas , y nada envejeci-
das , ni consumidas con el polvo de 
561 años , ni apolilladas. N i por es-
to quiero canonizar al Abad D. Pe^ 
dro ; pero lo referido , junto con lo 
que dice del epitafio, honran sin du^ 
da extraordinariamente su memo-
. • 
J 
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• 
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Dase noticia de los Abades D. Pe ¡ayo, y D. Giállelmo, y 
sucesos de su tiempo, y del. Rey nado de D. Henrique 
Primero de Castilla, 
1 i^SSillfN este sigl0 exPe-
rimentó este Mo-
nasterio la in-
constancia de las 
felicidades, y for-
tunas de este mun-
do. Vióse muchas veces favorecido, 
y exaltado; pero en muchas ocasio-
nes experimentó las mas indignas 
persecuciones : gozó muchos ratos de 
•una feliz paz interior % y exterior; 
pero no dexaron de faltarle una y 
otra en algunas ocasiones, cómo ire-
mos viendo por el orden de sus años. 
Ya diximos , que los dos primeros 
años de este siglo, fueron los úl t i -
mos del Abad D. Pedro II. Suce-
dióle en la Abadía D. Pelayo pr i-
mero, que consta fué Abad por lo 
menos desde el Mayo de 1203, has-
ta el Marzo de 1209. Por los ins-
trumentos que nos restan de estos 
•años , solo podemos decir, que este 
Abad era muy cuidadoso de los bie-
nes, y derechós^de su Monasterio; y 
lo necesitó bien, porque en:sU'tiempo, 
iejos de hacerse donaciones, parece 
que solo se pensaba en. quitarle lo 
que ya. tenia, y disputarle sus dere-
chos ; y así tuvo que litigar- con los 
de Bercianos sobre la exención , y 
libertad, que tenían las haciendas, 
y los Palacios , que el Monasterio 
tenia en dicha Vi l la ; con los Tem-
plarios, sobre las haciendas, del pie-
zgo de Juan Corvo en tierra de A s -
J-orga; con el Arcediano de León, so-
^ e ^ jurisdicción ordinaria- en San 
Martín del Otero de Araduey ; y 
contra los vecinos de esta V i l la , so-
^"e que pretendían, sin su licencia, 
fundar en ella Cofradías, y tenían ya 
fundada una llamada de la Resurrec-
ción : pero con su valor, y pruden-
cia ganó los pleytos, y conservó los 
derechos de su Monasterio , y sus 
haciendas. 
2 Pudo ayudarle mucho el fa-
vor - de D. Alonso Rey de Castilla, 
que desde el primer año d'e Su A b a -
día comenzó á hacerle mercedes , y 
le concedió privilegio para que na-
die^ en su Rbyno pudiese prendar á 
Monge , ni á hombre, ni á cosa al-
guna de su Monasterio (a). Y ha- (a) 
biéndose suscitado pleyto entre los c c x ' ' -
vecinos de S. Pedro de las Dueñas, 
y ' el Monasterio, porque aquellos no 
querían hacer las sernas, que de-
bían , á favor del Monasterio, el Rey 
•avocó á sí el p leyto; y enterado de 
lo que las dos partes alegaban , sen-
tenció, mandando, que los de S. Pe-
dro hicieran á favor de esta Casa 
las sernas acostumbradas (b). Aun le 
fué mas sensible al Abad D. Pela- CCXVI. 
yo el proceder de los vecinos de Bel -
ver, que amotinados hicieron muchos 
ultrages á dicho Abad , y á sus 
Monges, y muchos daños en sus 
• haciendas. Quejóse D. Pelayó á D . 
Alonso Rey de León , que no lo 
•estimaba menos que el de Castilla; 
y el Rey dispuso, que pidieran per-
don al Abad puestos de rodillas en 
•su presencia; y con esta mediación 
-del Rey , y humillación de los Gui-
pados, el Abad les perdonó su de-
lito ; pero con la condición de no 
reincidir en semejantes excesos, y de 
no hacer el menor daño eh las co-
sas del Monasterio , afianzando él 
con-
(b) 
>i 
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Concejo esta promesa, y señalando de S. Pedro délas Dueñas en 1210 
cinco vecinos , que se obligaban á se le rebelaron , y le quisieron ne-
satisfacer enteramente al Monasterio gar la jurisdicción ordinaria, y cer, 
qualquier daño , que ellos, ó algún cenarle muchos derechos sobre las 
otro vecino de Belver le hiciere en elecciones de Abadesa, y las demás 
(1) adelante (1) : y se hizo esta compo- Oficialas. Este pleytohizo mucho rui-
Cax. 23. sicion á 14 de Noviembre de 1208. do, y tomó cartas en él el Rey de 
e^g. j .n . , ^ ^ úitima memoria que en- Castilla ; y por fin , á mediación del 
cuentro del Abad D. Pe layo, es del R e y , y de D . Rodrigo Arzobispo de 
primer dia de Marzo del año de Toledo, y de D. Telló Obispo de Pa> 
1209; 7 as^ acabó su Abadía desde lencia, se reduxo á concordia, en que se 
dicho d ia , hasta el ocho 5e Junio del expresan todos los derechos del Abad 
año siguiente de 1210, en que ya de Sahagun en dicho Monasterio (e). 
consta era Abad D. Guillelmo ; y es También comenzó varios pleytos con Cax 
notable ya en estos años la auto- los Obispos de León y Zamora, so- h-'n 
xidad, que .los Oficiales se hablan tOr- bre que recurrió al Papa Inocencio s' 
,mado sobre las haciendas de sus ofi- III. que dio sus veces á varios Obis-
cios, pues disponían de ellas como pos para juzgarlos; pero duraron mas 
Señores, y parece las miraban mas estos pleytos que la vida de D . Gui< 
como suyas propias , que como del llelmo. Mas pudo acabar por con-
Monasterio; y así se ve en el año de cordia el pieyto que tuvo con los 
1206 á el Camarero llamado D. Mar- Templarios sobre diezmos de Vi l la 
tin , comprar tierras en Grajal para Godin , V i l l a Ramie l , V i l la D . Juan, 
Su oficio; y lo que mas demuestra Santervas, y V i l l e la ; y se firmó es-
esta independencia, es la citada me- ta concordia á 19 de Junio del año 
moria del año de 1209, por la qual de 1212 en Castro Ñuño , estando 
el Abad D. Pelayo cede al oficio del los Templarios en su Capítulo Gene-
Hospitalero de este mismo Monaste- ral (3). ^ 
rio todo quanto el oficio del Abad 5 Proseguía en tiempo de este CaM 
tiene en V i l l a Johanes, y en su Igle- Abad el uso de las encomiendas; y l^'"' 
s ia, y los vasallos , que tiene en así dio á D. Pedro González , y á 
dicho Lugar \ y D. Guillelmo Hospi- su muger Doña Urraca Dieguez me-
talero , da en trueque al Abad D . ta de la Infanta Doña E l v i r a , to-, 
Pelayo , y á su oficio todo lo que do quanto Doña Ximena Osorio ha-
el Hospitalero, y su oficio tienen en bia dado á esta Casa en Villavelas-
poblacion junto á Villafrades con sus co , y Fuente Amian ; y ellos do-
vasallos , y sus Iglesias de Santa M a - naron al Monasterio varias hacien-
ría y de S. Juan. E n que se ve cía- das en Otero, y en Vi l lela de Ara -
xo, que reputaban las rentas de sus duey, y prometieron dexar salvo al 
oficios, y sus haciendas como ente- Monasterio todo lo que se les daba 
(2) xamente separadas entre sí (2). . en V i ta (4). Los pleytos reduxeron (4> 
Cax. 36. 4 Y a dexamos insinuado,que su- á este Abad á tal necesidad , que ¡J'J 
leg. i.n. ^ j ^ 4 d ^ Pelayo en la Abadía D . no teniendo con que pagar setecien- n.77. 
D. Gui- .Guil lelmo, que era antes Hospitale- tos maravedís , que le habla pres-
l ie lmo ro. Su primera memoria es del dia tado Martin Garcia de Valencia,se 
ocho de Junio de 1210 , y la ü l t i - vio precisado á dar, á sus hijos las 
.ma no pasa del año de 1212 ; y así haciendas, que el Monasterio tenia 
¡fué muy corto el tiempo de su go- en Melgar de Abaxo , Fuentecillas, 
bierno, y acaso por eso no es con- Castellanos, Posada, y Santa E u -
.tado entre los Abades de esta Casa genia, para que del producto de ellas 
-en los antiguos catálogos; pero no se cobraran , y después las devol-
.hay la menor duda en que lo fué, vieran al Monasterio (5). L a ült i- C¡J!¡ 
y tuyo,una Abadía llena de moles- ma memoria del Abad D. Guillel- .^4.1 
t ias, y de pleytos ¡ pues las Monjas ,mo, es.la que se halla de haber he- ó. 
cho 
(i) 
Cax. 
leg.3' 
i?-
cho trasladar los cuerpos de los San-
tos Mártyres F a c u n d o , / Primitivo 
de la Iglesia vieja á la nueva, á nue-
ve de Knero del ano de 1213: y se 
conserva en la arca de las Santas re-
liquias un testimonio de ello dado 
en aquel tiempo; y en el Archivo (1) 
una copia auténtica, en que se dice: 
Passi sunt isti mártyres Facundus, 6? 
Primitivus sub Marcho , & Antoni-
no Imperatoribus , 6° sub Attico Pre-
side V,0 Kalendas Decembris in E r a 
CCLX. & translata sunt de veteri E c -
clesia ad novam V.0 idus Junii E r a 
MJCCLL Regnante Adef'onso rege Cas-
telle Abbate Guillelmo in isto Monaste-
rio presidente. N o dudo, que el que 
copió este instrumento x^x^ o Junii por 
Jamar i i , lo que ya he advertido en 
otras varias copias; lo qual es muy 
fácil, pues en abreviatura , como se 
ponian en este tiempo, se distinguen 
muy poco, y son muy fáciles de 
equivoca r ^/ / j - , y Janrs. E n Junio ya 
no era Abad D. Guillelmo ; pues á 
18 de Marzo de este mismo año ya 
consta de dos instrumentos, que lo 
era D. Miguel. Qual fuese la Igle-
sia vieja, y qual la nueva, queda ya 
dicho ¡ib. 1. cap. 3. n. .13. 
6 E n Septiembre del año siguien-
rique l te ^e I2I4 murió D. Alonso Rey de 
% de Castilla, y le sucedió su hijo D. E n -
castilla, rjqyg en la corta edacl de cjjez_ ¿ on_ 
ce años, y el ser tan muchacho oca-
sionó en Castilla las divisiones , y 
males de que están llenas nuestras 
historias, y algo de uno y otro pu-
do tocar á este Monasterio, como 
veremos en el capítulo siguiente. Fué 
muy corta la v ida, y reynado de D. 
Enrique, pues murió en el año de 
í p i ^ ? y no dudo que si hubiera v i -
vido mas , hubiera sido grande bien-
hechor de este Monasterio, pues en 
el poco tiempo que vivió dio señá-
i s de su afecto: porque á 20 de D i -
ciembre de 1214 confirmó los pri-
Vllegios que tenia, para que nadie en 
sus Reynos prendara á los Monges 
de é l , sus hombres , ni sus cosas: 
el que daba igual libertad á todos los 
pastores, rebaños , y ganados del 
monasterio; y el gue tenia de pastar 
Lib.IV.Cap. I. ^ 135 
libremente con todos sus ganados en 
Don E n 
todos sus Reynos (a). Y este es el ^ 
uno de los muchos privilegios, que 
se hallan sin confirmación de Obis-
p o , ni de Señor de la Corte , con 
sola la expresión de Reg. jExpr. que 
por algunos de ellos se ve que dice, 
rege exprimente. E l primero, que en-
cuentro en este Archivo dado así, es 
de su padre el Rey D. Alonso en el 
año de 1203 (b). (b) 
CCXV' 
C A P I T U L O I I . 
De la Abadía de D. Miguel I. y 
del reynado del Santo Rey D . 
Fernando, 
1 ' r \ Miguel de Grajal , llamado 
- L ^ » así acaso por ser natural 
de la V i l l a de este nombre, entró á 
ser A b a d , y sucesor de D. Gui l lel-
mo I. no como dicen los anti-
guos catálogos en el año de 1218, 
y como lo creyó también el Maes-
tro Pérez , sino en el año de 1213, 
antes del dia diez y seis de Marzo; 
pues en dicho dia , mes, y año ya se 
ve , que como Abad de Sahagun, y 
llamándose t a l , hace una concordia 
con los Clérigos de Medina del Cam-
po , sobre los derechos , que preten-
dían llevar de los entierros, que se 
hacían en la Iglesia del Monasterio 
de S. Bartolomé (c). Y desde dicho (c) 
dia se encuentran en todos los años CCXVII 
siguientes muchas Escrituras origina-
les , que dicen era D. Miguel Abad 
de Sahagun. También dicen algunos 
msnuscritos del siglo'diez y seis, que 
hubo discordia entre los Monges so-
bre su elección; pero no hallo prue-
ba alguna de esto; pues en todos los 
años hay escrituras que dicen era 
Abad D. Miguel , y no hay una si -
quiera en que se llame solo Abad 
electo , ni en que se nombre otro 
A b a d , que es lo que veremos suce-
dió, quando hubo entre los Monges 
tales divisiones. Sí se me hace creí-
ble por lo que diremos luego, que su 
elección, aunque canónica, no fué 
á gusto de uno , ó de otro Monge: 
porque como he notado muchas ve-
ces. 
. 
» 
(a) 
ccxvm. 
",, 
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ees, en este mundo no hay comuní- de Escapa, Celada, y en toda la tier^ 
dad' considerable de estado alguno, ra de C e a , y unas casas en Mayor-
en que no se encuentre algún defec- ga , y una hacienda en Vi l la lva (i), 
tuoso , ó viciado ; pero es locura, y Y á D. Gutierre Dieguez, y Doña To-
temeridad recargar sobre toda la C o - da Nuñez su muger, dio también por 
munidad el defecto de uno, ó de po- su vida lo que el Monasterio tenia 
r(,) 
•!H¡ 
eos particulares de ella. 
2 E ra el Abad D . Miguel Monge 
muy virtuoso, y arreglado, y ama-
ba muy de veras la paz en quan-
to se componía con la vir tud, y la 
justicia. Y a insinuamos, que en el 
primer año de su Abadía compu-
en V i l la lan , Vi l lamethe, y Villalva-
y ellos dieron para siempre al Mo-
nasterio diez y ocho Solares , y to-
das las haciendas que tenian en Vi l la -
vicencio (2). Pero ni aun así parece 
que podia D. Miguel librar los bie-
nes del Monasterio de la rapiña, y 
so por concordia el pleyto, que los ambición de muchos; pues llegó la 
Clérigos de Medina tenian con los 
Monges de S. Bartolomé : en el 
siguiente de 1214 , con interven-
ción de D. Alonso Rey de León, 
hizo otra concordia con los veci-
noticia de esto, aunque adulterada, 
al Papa Inocencio III.; y este en el 
año de 1215 envió un Breve dirigi-
do al Rey de León, encargándole mu-
cho que restituya al Monasterio de 
nos de Belver , por la que estos ce- Sahagun las posesiones, que, se dice, 
den al Abad D . Miguel todo quan- le ha quitado injustamente, y que no 
to derecho podian tener á la Iglesia permita que sus vasallos molesten á 
de Santa María de aquella V i l l a , y dicho Monasterio (b). Dixe que llegó 
á sus diezmos , primicias , obladas, adulterada al Papa la noticia de las 
y demás ingreso de e l la ; y el Abad extorsiones que se hacian á esta C a -
dice , que por el bien de la paz, pro sa ; porque lejos de hallar la menor 
bono pacis , les cede por diez y siete señal de que el Rey D. Alonso de 
años solamente la tercera parte de León le hiciera algún m a l , le en-
los diezmos , para que hagan las cer- cuentro siempre siendo su defensor, 
cas de la V i l l a para su seguridad (a), y bienhechor. 
Esta moderación, y otras virtudes 4 Quienes consta que perturba-
del Abad D . M i g u e l , excitaron la de- ron á este Monasterio por este tiem-
vocion de algunos. á hacer algunas po , son el Obispo de León , y algu-
donaciones, aunque no muy conside- nos Seculares de su Obispado , y el 
rabies, á esta C a s a ; aunque no dexa Abad de Tríanos, sobre el recibo de 
de haber algunas muy buenas ; pero diezmos, y sobre unas casas, que los 
revestidas con la retribución de en- Seculares de León hablan usurpado al 
comiendas, que se iban haciendo ya Monasterio en esta V i l l a ; sobre que 
demasiado freqüentes , acaso porque dio el Papa su comisión al Arzobispo 
los Comendatarios conservaran los de Toledo, y á los Obispos de Burgos, 
bienes de los Monasterios, que esta- y Palencia, para conocer, y juzgar 
ban expuestos con las alteraciones, estas quejas oidas las partes (3). Y 
y divisiones que causaba en Castilla aun fué mas ruidoso el exceso cóme-
la minoridad del R e y D. Enrique. tido por el Obispo de Zamora, que 
3 Así dio el Abad D. Miguel en con gente de guerra acometió al Mo-
encomienda á D. Rodrigo Pérez por nasterio de Belver , y entrando den-
su vida el Monasterio de Saelices de tro destrozó quanto en él habla; so-
Mayorga ; y este Caballero en agrá- bre que el mismo Papa en el mismo 
decimiento de este favor dona al M o - año de 1215 dio sus veces al Arce-
nasterio, y su Abad D. Miguel todo diano de Olmedo, y al Dean para 
lo que él tiene en Valdunquil lo, Uro- examinar este negocio, y hacer jus-
nes, Vi l la lan , V i l l a Gómez , V i l l a - ticia (4). Pero con ser tan sensibles 
methe , Fontiyuelo , V i l la Velasco, al Abad D. Miguel estas inquietudes, 
Otero, Barriales, Valde Vaniego, Va l - pudo serle mucho mas dolorosa la que 
te-
CCE 
leg.9.»* 
8.J.'1' 
(4) 
ú 
Lib. IV. Cap. 11. 
experimentó nacida de alguno, ó a l -
unes Monges de su mismo Monas- reri. 
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t m , ipso largicnle., des'ukro proinc-
Cax, 4 1 , 
•eg. 29. 
n.j. 
(a) 
ferío, y sostenida de algunos segia-
res de la V i l la . O sea que, como in-
sinuamos y a , algunos pocos Monges 
n0 gustasen de que D. Miguel fuese 
electo por Abad ; ó sea que nogus-
taran de tanta observancia , lo cierto 
es que acusaron al Abad D. Miguel 
en' Roma de los mas enormes deli-
tos. 
¿ Tal aborrecimiento debian de 
tenerle, que les pareció poco acusar-
le de simoniaco ; añadieron mas, y 
mas, y le calumniaron de perjuro, 
hechicero, difamado por homicida, y 
disipador de los bienes del Monaste-
rio. La multitud de tan graves de-
litos de un Prelado tan visible co-
mo era el Abad de Sahagun, hace 
desde luego sospechosa la acusación. 
E l Papa en el año mismo de 1215 
dio comisión al Obispo de Orense, y 
á otros Prelados, para que viniendo 
á Sahagun, se informaran sobre las 
tales acusaciones , y examinaran qué 
había en el caso. V ino con efecto 
el Obispo de Orense , é hizo la in-
formación que el Papa le mandaba, de 
la que aun se conserva un retazo ori-
ginal (1), y es lástima no se conser-
ve toda, para con ella misma elo-
giar á nuestro D. Miguel. N o cons-
ta en que paró esta maligna acusa-
ción, ni si llegó á sentencia; pero 
no debe dudarse, que salió el Abad 
con honor, y sin él su acusador, ó 
acusadores; pues vemos, que D. M i -
guel continuó en su Abadía sin in-
terrupción alguna muchos años; y 
si se le hubiera probado reo, no d i -
go _ de todos, sino del menor de los 
delitos que se le imponían, sin du-
da hubiera sido depuesto. N i poreso 
Í t ? 0 Ia est¡macion 1 que hacia de 
e m Alonso Rey de León: pues en 
el año de 1218 le hizo donación de 
ia tercera parte de la V i l l a de Cofi-
nal (a); y supone mucha observancia 
ei\el Monasterio , quando dice , que 
quiere tener parte en las buenas 
6 E n el mismo año de 1218 á 
28 de Septiembre dice el Rey D. 
Fernando, que era el segundo año 
de su Reynado en Castilla (b): y así 
es forzoso muriera el Rey D. Enr i -
• • 
obras •> que se hacen en él de con-
lnuo'- & quia de bonis, & orationibus 
qU£e ífoferh Dcojugiter cxhibentur.par-
(b) 
ccxxrr. 
que antes del 28 de Septiembre de n¡njró 
1217. Tocaba este Reyno por muer- m. Rey 
te de D. Enrique á su hermana Do - Ae Cas"" 
ña Berengaria, ó Berenguela ; pero 
esta buena Señora cedió todos sus 
derechos á su hijo D. Fernando , que 
fué proclamado luego Rey de Cas-
tilla , y honró el Reyno, y la N a -
ción con su v i r tud, y santidad, y 
con su va lor , y prudencia. Bien sa-
bidas son sus gloriosas hazañas; yo 
solo diré lo mucho que favoreció á 
este Monasterio en sus respectivos 
años; y entre tanto noto , que por 
este Archivo consta , que á nueve de 
Enero del año de 1220 estaba ya ca-
sado con Doña Beatr iz, que era h i -
ja de D. Felipe Electo Emperador 
de Romanos. D. Rodrigo dice, que 
el Santo Rey tuvo de esta primera 
muger á Alonso, Federico, Manuel 
Felipe, Sancho , Henrique, Fernan-
do , María, y Berengaria. E n nues-
tro Archivo se halla una donación 
hecha á Diego Frolaz por el Rey D. 
Fernando, y sus hijos en el año de 
1232, y solo nombra á A lonso ,Fe -
derico , Fernando, Henrique, y Fe-
lipe (2). Es verdad, que pudo tener 
aun algunos de estaReyna, que cons-
ta vivia en el año de 1235 ; y tam-
bién pudieron haber muerto de ni-
ños antes del año de 1232. 
7 Muerta Doña Beatriz casó se-
gunda vez el Rey Santo con Doña 
J uaná, hija del Conde Pontino , ó 
de Puentes, que ya consta era su 
muger el año de 1237 : y de esta 
Señora, dice el mismo D. Rodrigo, 
que tuvo á Leonor, Luis, y otro Fer-
nando , de quienes tampoco hacen 
memoria las escrituras de este A r -
chivo. A últimos del año de 1229 
pudo morir el Rey D . Alonso; y en 
Enero del de 1230 ya consta, queD. 
Fernando había unido en sí este Rey -
no con el de Casti l la, y los gobcr-
S nó 
(2) 
Cax. r. 
leg. 7. n. 
21. 
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CCXXIV» 
(b) 
CCXXII. 
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no con la mayor prudencia, y va -
lor hasta su muerte , que fué á últ i-
mos de Mayo de 1252. Fué singula-
rísimo bienhechor de esta Casa , que 
conserva originales muchos de sus 
privilegios en el A rch ivo , y es lás-
tima que no estén en un Relicario. 
Advierto de paso, que en las escritu-
ras de este Archivo no es llamado el 
Santo D. Fernando R e y de Córdo-
ba hasta el año de 1237; de Murcia 
hasta el de 1245 ; de jaén hasta el 
de 1247; ni de Sevilla hasta el año 
de 1248. Volvamos ya á nuestro 
Abad D. Miguel. 
7 N o fué menos afecto al Abad 
D . Miguel el Santo Rey , que lo ha-
bía sido el R e y D . A l onso ; y des-
de el principio de su Rey nado co-
mentó á favorecerle, pues en Agos-
to de 1218 ya le dio dos privile-
gios, uno confirmando la total exen-
ción de Saelíces de Cea de todo pe-
cho, tributo, y jurisdicción , que le 
había dado su abuelo (a); y otro 
concediendo estas mismas exencio-
nes, y libertad á Vil lanueva de S. 
Mancio (b). E n el año siguiente, ha-
biendo nombrado el Papa al Obispo 
de Astorga, y al Abad de la Espina 
por Jueces de los pleytos , que el 
Obispo de León había movido con-
tra esta Casa , las dos partes convi-
nieron en que fueran los mismos 
Jueces arbitros comprometiendo en 
el los, y así se concordó sobre to-
das las Iglesias, que esta Casa tiene 
en el Obispado de León, especial-
mente sobre Saelíces de C e a , y de 
Mayorga , V i l l ada , Pozuelos, V i l l a -
vícencio , y Villafrades. N o sé por 
qué algunos han notado al Abad D. 
Miguel , de que muy dedicado á las 
cosas espirituales , había sido omiso 
en cuidar de las temporales, y por 
su negligencia había el Monasterio 
perdido muchos derechos , y pose-
siones. 
8 Poco registrado podían tener 
este Archivo los que lo dixeron; pues 
en él se vé la multitud de pleytos que 
tuvo que seguir, y siguió con firmeza, 
y otros muchos papeles que convencen 
de lo contrarío. E n 1221 dio foros. 
ó fueros á los de Villavicencio (c). 
E n 1224 , después de haber acudido ^ v 
dos veces á Roma contra el Obispo 
de Palencía , y nombrado Honorio 
III. por Jueces al Abad de Sacrame-
nia , y al Arcediano de Segovía, lo-
gró, ya que no acabar el pleyto, que 
los Jueces mandasen reponer al Mo-
nasterio en la posesión, y estado, 
que tenia antes de él en Noga l , V i -
lla García , S. Mancio , y V i l l a Se-
ca (1). Y no siguió con menos cons- m 
tancia los pleytos que ocurrieron en c*h 
su tiempo contra Benevívere sobre leg,7,ti 
diezmos, y haciendas (2): contra los ' 
vecinos de Bel ver sobre la Iglesia Cal 
de Santa María (3), y contra el Obis- leg. u! 
po de León, y su Cabildo sobre la n-!', 
Iglesia de S. Martin de la Mata (4). Calj, 
Aunque no logró el terminar, ó con- les- •« 
cluir dichos pleytos por el corto tiem-"' % 
po de su Abadía; y fué tal la perse- Cau,, 
cucion que se excitó contra esta Ca-lei 
sa , que le pareció preciso represen-
tar al Papa Honor io , quien en ali-
vio del afligido D. Miguel , escribió 
á D . Alonso Rey de León , encar-
gándole mucho la defensa , y pro-
tección de este Monasterio (d). 
9 De todo lo dicho se colige muy 
bien el ze lo, y buen gobierno del 
Abad D. Miguel , y quan lejos esta-
ba de los defectos, que muchos le 
achacaron ; unos por pura malicia, 
y otros por falta de instrucción de 
su conducta. N o pasó su Abadía del 
29 de Agosto en que mur ió, como 
se lee en el epitafio, que los Monges 
sentidos de su pérdida hicieron po-
ner en su sepulcro, y dice así: iTir 
fuit iste pius, factisque bonis deco* 
ratus , Abbas Michael , qui nunc 
jacet hic tumulatus, qui obüt Era 
M.a. CC.a L X U I ? IV,0 Kalcndas Sep~ 
tembris. Sin embargo de la brevedad, 
y sencillez de este epitafio , equiva-
le á un prolíxo panegírico, y hace 
ver , que la conducta del Abad D. 
Miguel fué singular en piedad , y 
buenas obras, y muy agena de los 
defectos , que la malicia le impuso. 
Y favorece mucho á su buena fama 
lo que refiere el Maestro Pérez, de 
que en el año de 1652, habiéndose des-
cu-
CCXffl 
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rubierto el sepulcro de este buen Abad, 
(no dice con qué motivo) se hallo su 
¿uerpo entero, é incorrupto, y sus 
ve3tiduras sanas, y enteras, y que 
¿1 lo oyó así al Maestro F r . Anto-
nio de Sandoval, Abad que fué de 
este Monasterio, y al P. F r . Juan 
deCortiguera, que lo vieron; y aña-
de, que queriendo uno de ellos ar-
rancarle algunos pelos del cerquillo 
de la cabeza, no pudo, porque es-
taban tan fuertemente asidos al cu-
tis como si estuviera vivo. Esto, y 
el elogio de su epitafio honran mu-
cho la memoria del Abad D. Miguel, 
que está reputado en este Monasterio 
por varón de singular vir tud, y casi 
de santidad. 
C A P I T U L O III. 
De la Abadía de D . Guillelmo II. y 
ruidosos sucesos de su tiempo. 
i A tinque tuvo poca paz en su 
-¿^- tiempo el Abad D. Miguel, 
Como hemos visco, fué no obstante 
mas alborotado el tiempo que se s i -
guió á su muerte ; y no solo tuvo es-
te Monasterio que sufrir los pleytos 
que le excitaban los seculares , sino 
también la terrible plaga de la div i -
sión doméstica. N o acertaron los 
Monges á unirse , y concordar en la 
elección de sucesor de D. Miguel. 
Unos eligieron á D . Garcia , otros á 
Don Bernardo, que se ven llamar 
electos ambos en el año de 1226(1); 
y continuó esta división hasta el año 
de 1229. !)• Bernardo debía de ser 
rouy detenido , y moderado , pues 
no se ve en escritura alguna , que 
procediera , y obrara como Abad. 
véese lo contrario en D. Garcia,que 
con solo el título de electo hacia, y 
"eshacia; daba haciendas á vita , se-
guía pleytos, y obraba , como si ya 
Uera Abad bendito. Llegaron á can-
sarse los Monges de esta división 
méstica •> que es la mayor plaga de 
T* Monasterio,. y convenidos entre 
*J Rigieron por su Abad á D. Gui-
ueimo de Calzada antes del mes de 
obrero de 1229. Pero D. Garcia 
aún insistió en llamarse Abad electo 
hasta últimos de Mayo del mismo 
año , ó bien porque D. Guillelmo no 
estaba aún aprobado por el Papa , y 
bendito, ó porque era demasiado 
amigo de mandar. D. Guillelmo acu-
dió al Papa , que confirmó su elec-
ción , y dio orden al Obispo de 
Burgos , para que le bendixera , co-
mo lo hizo ; y desde dicho dia 30 de 
Mayo no hay ya mas memoria de 
D. Garcia. 
2 Fueron gravísimos los daños 
que acarreó esta división al Monas-
terio , y así D. Guillelmo , que era 
Monge prudente, luego que tomó pose-
sión de la Abadía, procuró sosegar, 
y unir los ánimos de sus Monges, 
y aun de sus vasallos, alterados con 
las inquietudes pasadas. Desde luego 
compuso por medio de una concor-
dia todas las diferencias, que habia 
entre la Iglesia , Obispo, y Cabildo 
de Zamora , y este Monasterio , ya 
hacia muchos años , sobre las Igle-
sias de Belver; y para mas seguri-
dad de esta concordia hacen todos 
los Concordantes Carta de Herman-
dad entre s í , admitiéndose mutua-
mente á la participación de todas 
sus buenas obras, y bienes espiritua-
les , la qual está dada en el año de 
1229 (2). Y para recobrar las ha- (2) 
ciendas, y derechos , que con moti- Ca^ 9-
vo de las divisiones pasadas, y de 2>s- ' 
las Encomiendas habia perdido el 
Monasterio en el Reyno de León, 
acudió á su Rey D . Alonso , que con 
la mayor bondad expidió su Decreto 
el último dia de Diciembre del mis-
mo año, mandando se restituyeran á 
esta Casa todos sus bienes ^ y de-
rechos ; y con este mismo decreto 
despachó un Ministro para que lo 
pusiera en execucion (a). También (a) 
imploró D. Guillelmo el amparo del eatxvra. 
Santo Rey Don Fernando , Rey de 
Cast i l la , quien el año de 1230 le 
concedió dos favores, y privilegios, 
uno .para que nadie pueda prendar 
en todo su Reyno á los Monges de 
esta Casa, ni á sus hombres , ni á 
sus ganados, ni á otra cosa suya (b): aa 
otro absolviendo á los vecinos de ccxxnt. 
Ss Bus-
(a) 
-CCXXX, 
(b) 
CCXXXII 
( t ) 
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Bustiilo de Cea , vasallos de este M o - gentes armadas , llenos de miedo ^ 
nasterio de todo homicidio casual (a); nieron á pedir misericordia al Abad 
v los dos están dados el mes de Ene- echándosele a los pies. Don Alvaro 
ro el primero en Sahagun , y el se- queria prenderlos , y ahorcar á los 
eundo en Cea., capataces; pero á instancias del Abad 
3 E l Santo Rey hacia una esti- se contentó con que de contado le 
macion muy particular del Abad D . dieran en pena cinco mil maravedís; 
Gui l le lmo, y de este Monasterio ; y y que. después ^ pidieran perdón al 
con todo los Burgeses, que , como Abad. Juntóse á este fin el Concejo 
dice el Anónimo, de antigüedad ha~ en la Cámara del Abad delante de 
bian acostumbrada alzar el calcañar^ D . Alvaro ; y allí puestos de rodi-
se rebelaron contra el Abad , y su lias delante del Abad , le pidieron 
Monasterio,incitados,de Juan, y Fer- perdón , le besaron los pies , y cada 
nan Fernandez y y J u a n , y Diego uno de los reos, comenzando Juan 
X imon ,dos pares de hermanos in - Fernandez., d ixo : otorgo y que todos 
quietos \ y alborotados, y enemigos los denuestos , i injurias, que yo dix, 
de esta Casa , negándole el Señorío, é.fize á mi Señor el Abad de SantFa-
y determinando muy graves penas gun y que todos son falsos yé no verda-, 
contra qualquiera que reconociese al deros , e que los dixe, é fice como trai-
Abad por su Señor: y públicamen- dor, é falso vasallo contra su Señor, 
te decían mil insolencias de los M o n - y en todas aquellas cosas mentí por mei-
ges y les hacían grandes amenazas, tad de la barba ;gS en señal que ello es 
D o n Guillelmo procuró con buenos ansí en presencia de todos vosotros trai-
modos sosegarlos, y como buen pa- go mi dedo por mi boca, é me desmien-
dre traerlos á s í , y hacerles cono- to de todo ello. ^ i 
c e r , y enmendar sus excesos; pero 5 Bien claras pruebas dio el San-
hallándolos cada día mas obstinados, to Rey D. Fernando de que era gran^ 
y mas insolentes , los excomulgó, y de el cariño que tenia al Abad Don 
dio parte al Santo Rey de lo que Guillelmo , pues en este mismo año 
pasaba. E l Rey despachó inmediata- le confirmó, ó le dio de nuevo pri-
mente 'su carta orden , para que el vilegios, para que este Monasterio 
único Señor de la V i l l a fuese siem- á nadie pague Jantar (c) : para que 
pre el Abad en nombre del R e y ; y el portazgo del mercado de Sahagun 
que n ie l Rey pueda en tiempo al- sea para el Monasterio (d); y otros 
guno entregar el mando , y gobier- tres sobre la jurisdicción de esta Casa 
no de ella á otro que a l Abad (b). enSaelices de Mayorga,y su indepen-
4. Hace grande honor al Abad denciadela Justicia de la V i l la deMa-
D . Guillelmo este privilegio , por ser yorga (1). Y porque los de Sahagun 
de quien es y tratarle con tan singue en este último alboroto habían inten-
lar afecto y decir en él ,que le ha tado apoderarse del Hospital que el 
hecho , y le está haciendo muy agrar- Monasterio tenia pasado el puente, 
dables servicios : Propter spedalem para que no se atrevieran á pensar 
itaque dilectionis gratiam ( dice el San- en eso otra vez , le tomó la Reyna 
to) quam erga vos babeo pro multis, et DoñaiBeatriz baxo su Real protec-
gratis servitiis, quce micbi fecist is, et clon con todas las cosas pertenecien-
facitis. Está dado este privilegio á tes á el;(2). E n este mismo año se 
cinco de Enero de 1231 , estando alborotaron también los vecinos de 
(c) 
c a s a 
ccxs» 
Cas. 
Ieg4.lf; 
el Rey en Zamora ; y al mismo 
tiempo mandó á Alvaro Rodríguez 
su Alguacil Mayor , que viniera á 
Sahagun á hacer el proceso á los 
rebeldes , y castigarlos. Luego que 
supieron los Burgeses, que este Se-
Belver contra los Monges, y entra 
ron de mano armada en el Monas-
terio de S, Salvador., y destruyeron 
quanto encontraron , y las casas, vi-
ñas , y todo lo demás, que el Mo-
nasterio tenia. Dióse parte al Rey 
C^1 
leg.í;-
ñor habia entrado en la V i l l a 1 con D. Fernando, que intercedió con " 
Abad 
Lib. IV. Cap. III. 141 
r(s) 
Abad Don Guillelmo , para que les 
perdonara el desacato , humillándose 
ellos á pedirle perdón, y obligándo-
se á poner las cosas del Monasterio 
en el estado en que estaban dentro 
de die?. años, y pagando entre tanto 
al Monasterio en renta lo que dixe-
sen tres ^Eclesiásticos nombrados por 
el Rey mismo (1). 
6 Y en el mismo dia seis de Mar -
zo de 1231 , habiéndose interpuesto 
el Santo Rey , concordaron también 
este Monasterio , y la dicha V i l la de 
Belver sobre la pensión anual que el 
Monasterio pedia por sus suelos: so-
bre la jurisdicción de su Mer ino; y 
sobre la Iglesia de Santa María , y 
sus derechos (2). O fuera por ver el 
mucho afecto que el Santo Rey ha-
cia ver tenia á este Monasterio , y 
á su A b a d , ó por la mucha virtud 
de D. Gui l le lmo, y de sus Monges, 
se ve que en estos años solicitaban mu-
chos la hermandad con este Monas-
Urio, y quando eran admitidos le 
donaban de presente , ó para después 
de su muerte algunas haciendas; co-
mo lo hicieron D. Pedro Francisco 
en 1229(3), O- Abr i l G a r d a , y su 
muger Doña Teresa Fernandez, en 
1231 (4), y otros varios; de modo, 
que todas las memorias que nos han 
quedado del Abad D. Guillelmo 11. 
dan á entender , que era sugeto de 
muy estimables prendas , y que dixo 
con razón de él el Anónimo: muchos 
bienes fizo , aunque muchos trabajos pa~ 
so , é muchos vituperios, é denuestos 
sufrió, no debidamente á él fechos por 
ios Burgeses. 
1 También intentó D. Guillelmo 
fundar en Toro una Parroquia en 
territorio , que el Monasterio cenia 
a|h'; y para eso acudió á pedir licen-
cia ai Obispo de Zamora D. Martin, 
que, vino en ello con ciertas condi-
ciones, que se expresan en la misma 
hcencia (5). Y debe notarse que está 
Qada esta Ucencia el primer dia de Ene-
ro de la Era de 1269 , y del año de 
:i23o, en. que se ve , que este Obispo 
no comenzaba á contar los años á. 
Principios de Enero,como contaba las. 
í^as , de que hay no pocos exempia-
res ; acaso los contaba desde la P r i -
mavera , y acaso desde la Pascua. 
N o nos ha quedado por donde ras-
trear , si este D. Guillelmo , tan es-
timado del Santo Rey D. Fernando, 
murió en el año de 1232,0 Fué pro-
movido á algún Obispado: solo cons-
ta , que en el mes de Junio de dicho 
año aun era Abad D. Guillelmo l í . (6), 
y que en Septiembre del mismo año 
era ya Abad otro Guillelmo (7). E l 
ser de un mismo nombre ha ocasio-
nado la confusión de los años en que 
cada qual fué Abad [ y el Muestro Pé-
rez extiende el tiempo de la Abadía 
del segundo hasta el año de 1239; pe-
ro no dexa lugar á la duda el instru-
mento citado , en que se dice, que D. 
Guillelmo en Septiembre de 1232 era 
Abad electo; y por consiguiente nue-
vo , y distinto de D. Guillelmo II. que, 
como dexamos dicho, fué confirmado 
por el Papa;, y bendito por el Obispo 
de Burgos en el año de 1229. 
C A P I T U L O - I V . 
Be la Abadía de D. Guillelmo I I L y 
sucesos raros de ella. V a á Roma, 
y es hecho Cardenal. 
• 
1 TX/TUcrto D. Guillelmo de C a l -
*3rw zada, los Monges atraídos 
de la mucha fama, que tenia el Prior 
de S. Juan de Burgos, llamado tam-
bién Guillelmo , le escogieron por su 
A b a d , como hemos insinuado, antes 
del Septiembre del año de 1232. E l 
Anónimo da á encender, que este D. 
Guillelmo era extrangero, acaso ha-
bla venido de Casa D e i , á quien en-
tonces estaba sujeto S. Juan de Bur-
gos. Apenas llegó á este Monasterio, 
quando ya encontró á los Burgeses 
rebelados contra él. Acudió ai Santo 
Rey D. Fernando; pero el los, que 
sabían quanto estimaba el Rey al nue-
vo electo , y á su Monasterio , acu-
dieron prontamente á Roma , y lo 
acusaron , como hablan hecho con el 
Abad D. Migue l , de simoníaco, y 
de otros negros delitos. E l Papa sor-
prehendido de la mal ic ia, é instan-
cias de los Burgeses , dio comisión á 
los 
(6) 
C;k. 31. 
leg. 4. n. 
7-
(7) 
Cax. 30. 
leg. 4, n. 
15. 
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los Abades de Celanova, y de la Es- 3 Todos estos Sucesos atribuye 
pina , y al Arcediano de Falencia, el Maestro Pérez á D. Guillelmo II. 
para que hicieran visita de este M o - que dice fué Abad hasta el año de 
nasterio, y corrigieran, y castiga- 1239; pero sin duda es equivoca-
ran los desórdenes , que se le decia cion; porque á D. Guillelmo II. cg-
reynaban en él. Los Visitadores v i - mo hemos dicho, le confirmó el Pa-
nieron prontamente , y en Septiem- pa , y le bendixo el Obispo de Bur-
bre de 1232 ya hicieron saber su 
comisión al nuevo A b a d , que res-
pondió , estaba dada en virtud de 
informes enteramente falsos , y que 
él no debia obedecerla , ni admitir 
la visita. 
2 Instaron mucho los Comisio-
nados ; pero no pudieron reducir á 
D . Guillelmo á que admitiera la v i -
sita ; le hicieron los autos en la V i -
(1) 
leg-U.ll, 
13. 
gos el año de 1229; y á este se ve^ 
que le bendixo el Papa mismo mu-
chos años después. Fuera de que los 
Abades confirmados, y benditos no 
se llaman electos; y el Abad Gui-
llelmo en el año de 1233 es llamado 
electo en dos escrituras; y última-
mente , antes que el Papa expidiera 
el Breve citado á nueve de Marzo 
del año de 1237 , se dice en una es-
lía , y con el informe de los Burge- critura original (1) , que era Abad 
ses le declararon por simoniaco , y de Sahagun D. Guillelmo 111.: con Gax. jo. 
privado de la Abadía , é hicieron fi- que me parece no debemos dudar, de 
xar copias de su sentencia en las que este , y no el II. fué el que resis-
Iglesias de la V i l l a , y en otros s i - tió á los Visitadores. Y aun consta 
tios públicos. Sabido esto por Don de otra escritura , aunque simple, de 
Guillelmo , aturdido, y acobardado» aquel tiempo , dada en el año de 
hizo llamar á los Visitadores, y se 1234, en que el Sacristán de este 
Monasterio con licencia de los A d -
ministradores puestos por el Abad 
D. Guillelmo III. admite la dona-
ción , que Garcia Rodríguez,, y su 
hermana María hacen al Monaste-
rio de las haciendas que tienen en 
sus acusadores, y le. declaró su pro- Barriales , y V i l l a Cerfan , y se obli-
ceder , y la observancia de este M o - ga á mantener con decencia á dichos '. 
nasterio, pidiendo que Su Santidad donantes mientras vivan (2). Y en (s) 
enviara un Legado, ó otro Juez ín- el mismo año en otra escritura se ve [j-M 
tegro á España, en donde haria cons- que eran Administradores puestos por ¡4.' 
tar de la verdad de quanto decia. N o los Visitadores el Prior mayor , y el, 
pasan de aquí los autos, que se con- Prior de N o g a l : de modo, que Don 
servan en este A rch i vo , por haber- Guillelmo pudo ir á Roma á úl t i -
mos del año de 1233, y volvió en. 
el año de 1237. 
4 Pero volvamos ya á los pri-
meros años de su Abadía. Ya. insi-
nuamos , que los Burgeses querían 
quitarle el Señorío de la Vi l la , y el 
sometió á su sentencia, Pero pasado 
el aturdimiento, y vuelto sobre sí, 
protestó del proceder de los Vis i ta-
dores, apeló al Papa , y dentro de 
poco se marchó á Roma., en donde 
expuso á Su Santidad la falsedad de 
se descosido algunas piezas de los 
pergaminos que componían el proce-
so. Pero no dudo , que D . Guillelmo 
se justificó plenamente , pues no ha-
llo que se procediera á elección de 
otro Abad 5 antes bien á once de 
(a) 
tcxxxvn. 
Abr i l del año de 1237 el Papa Gre- Hospital , y otros muchos derechos.' 
gorio IX. expidió un Breve al San- Tenían por caudillos á los mismos 
to Rey D. Fernando , suplicando- que en la rebelión del tiempo de D. 
l e , y encargándole mucho , que re- Guillelmo de Calzada : procuró el 
ciba , y proteja al Abad D. Guillel- Abad sosegarlos ; pero no pudo con-
m o , á quien , aprobado el proceso seguirlo, y así se fué á ver con el 
de su promoción, ha dado Su San- R e y ; dióle cuenta de todo;y infor-
tídad por sus manos la bendición mado el Rey en pocos días , dice el 
Abacial (a). Anónimo , juzgó , que debían ser 
ahor-
Lib. IV. Cap. IV. 
horcados; pero á súplica de R u y taren las Iglesias pertenecientes á es-
Coaiú&í Girón , que era de los pri- te Monasterio , observen lo ordena-
:Lr0S Señores de la Cor te , y ami- do en el Concilio Latcranensc en 
de los de Sahagun, les conmutó quanto á las Procuraciones (3). Y á 
1^ Rey la pena, en que ellos, y to- once de Junio le dio facultad para 
Ls-lsüs bienes estuvieran enteramen- dispensar en la irregularidad, que hu-
te á discreción del Abad ; y este hieren contraído sus Monges por ha-
Ueno de compasión se contentó con ber recibido Orden Sacro estando 
multarlos en mil maravedís. Acaba- excomulgados; aunque lo hicieran con 
da esta discordia , comenzó lo dicho advertencia, y malicia , aplicándoles 
de la visita Apostólica, que le em- antes la penitencia, que en esta B u -
(3) 
Cax. 7, 
leg. i 
22. 
11. 
fcarazó largo tifempo , como dexamos 
dicho. Antes de marchar á Roma 
D. Guillelmo, aunque no consta en 
qué año, hubo en la V i l l a un incen-
dio , que reduxo á cenizas la mayor 
parte de e l la , y no tocó poca par-
te de esta desgracia á esta Casa; 
la se expresa (4). Y el primer dia de 
Julio del mismo año de 1237 le con-
firmó la jurisdicción ordinaria en es-
ta V i l la , y su coto , y las demás 
gracias, y facultades, y exenciones, 
y derechos, que le hablan concedi-
do sus predecesores , especialmente 
(4) 
Cax. 8. 
leg. 1. n. 
S-
pues se quemó también gran parte Alexandro 111. y Celestino 111. (a). (a) 
A* olio • tr ca v'u'-i nrPí-kaHa nn r r a _ 5 Q o n todas CStaS g rac ias , y ccxxxva1, 
el buen éxito de su pleyto volvió 
D. Guillelmo muy contento á su Mo-
nasterio , y los Monges le recibie-
ron con grande alegría viendo los 
honores ^ y gracias , con que el P a -
pa les favorecía por respetos de su 
Abad. Luego se fué á presentar al 
Santo Rey D. Fernando , quien ya 
por la recomendación que traía del 
Sumo Pontíñce , ya porque de ante-
Ios gastos adjuntos délos pleytos, que mano le conocía , y le estimaba , le 
el Abad en el año de 1236 impetró recibió con las mayores demostra-
de ella; y se io precisada por c -
ridad á sustentar por mucho tiempo 
á los vecinos de la V i l l a , á quienes 
el fuego habla dexado sin con que v i -
vir ; y fué tal el gasto, que de esto 
se siguió al Monasterio, que dice un 
papel anónimo del A rch ivo , de letra 
como de estos tiempos en que va-
naos , que solo en vino se gastaron 
en siete meses mas de cinco mil can-
taras ; lo que causó tal apuro con 
• 
Cax. 8. 
leg.io,n. 
10. 
una Bula , en que se conceden trein-
ta y un dias de indulgencia á qual-
quiera , que dé algo para ayuda de 
reparar lo que se habla quemado de 
este Monasterio (1). 
5 Mientras estuvo D. Guillelmo 
clones de afecto. Luego procuró po-
ner remedio á los males , que su au-
sencia , y los pleytos hablan ocasio-
nado al Monasterio , y aumentar su 
observancia , y buen orden ; pero fué 
corta su estancia en esta C a s a , y 
¿) 
• « . 7 
¡•i.n, 
en Roma, se dio á conocer al Papa, pudo pasar poco mas adelante del día 
que se prendó de sus buenas partidas; nueve de Noviembre de 1239, en 
Y así, acabado su pleyto, logró de que Pedro González , y su muger 
el muchos favores. E n el mismo año Doña Eva dan de contado ciertos 
de 1237 5 en que expidió el Breve maravedís á esta Casa , y para des-
ya dicho al Rey D . Fernando, á 19 pues de sus dias todo quanto tienen 
de Abri l le confirmó la facultad, que en Sahagun, y en las Guimaras ; y el 
ya tenian los Abades de esta Casa, Abad Don Guillelmo les da por los 
ue usar de todas las insignias Ponti- dias de su vida un molino, y les sé-
cales. A 30 de Mayo le dio facul- ñala cierta ración diaria, y los hace 
aa para bendecir todas las vesddu- participantes de las buenas obras de 
g * ísacerdotales , y para ordenar de los Monges , y dice : et después de 
rirna' ^ Grados á sus Monges , y vuestros dias, que vos escrivan en la 
sus Clérigos Seculares (2); y man- regla de Vcrmcyon, cuerno á uno de 
que todos los Obispos, Arcedla- nuestros companneros (5). E n que se ve, 
1 u otros qualesquiera, que visi- que no eran los Monges de estos 
tiem-
a 
dó 
nos 
(5) 
Cax. 6. 
leg. 4. n. 
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tiempos tan descuidados, como a l - juntamente con dos Obispos; y to~ 
gunos se imaginan, en apuntar lo que dos tres hicieron su oficio, y execu-
pasaba, sino que el tiempo mismo, y taron la Embaxada , aunque sin frtK, 
los incendios consumieron sus memo- to , tan á gusto del Papa , que poco 
r ias, y nos privaron del útil de sus después de su vuelta les hizo á to-
trabajos. dos tres Cardenales , tocándole á 
7 Digo que pudo pasar poco mas nuestro Abad el título de los doce 
adelante de dicho dia la estancia de Apóstoles. Nuestro Maestro Pérez 
D. Guillelmo en este Monasterio, quiere, que la promoción de D . Gui-
porque en Marzo del año siguiente llelmo al Cardenalato fuese en el año 
de 1240 ya estaba ausente , y eran de 1245; pero fué sin duda en el de 
Administradores del Monasterio D. 1244; lo que se prueba, ya porque 
Juan Prior M a y o r , y D. Guillelmo; el Anónimo dice, que en esta están-
pues en este mes , sin señalar el dia, c ia , y jornada de Roma gastó casi 
donaron á esta Casa Domingo Joba- cinco años , y había salido para ella^ 
nes, y su muger Doña Columba to- como dexamos dicho, entre el D i -
do quanto tenian, y á sí mismos, pro- ciembre de 1239, y el Marzo de 
metiendo obediencia al Camarero ma- 1240; ya porque consta de escritu-
yor , y pobreza, ó el no tener cosa ra original (1) , que en Octubre de 
propia: y el Camarero , con conse- 1244 tenia ya sucesor; y no lo ha-» pM 
j o , y licencia de D. Juan , Prior ma- bian de nombrar los Monges antes de 3e48.'i1 
y o r , y D . Guil lelmo, Administrado- saber la promoción de D. Guillelmo. 
res puestos por el A b a d , y de todo 9 HonróD.Guil lelmo áesteMo-
el Convento, los admiten por herma- nasterio, especialísimamente con el 
nos, y les señalan la ración , y ves- Cardenalato, después de haberle ilus-
• (a) tuario que han de tener (a). E l moti- trado con su mucha virtud, discre-
ccxxxix. vq de esta nueva ausencia del Abad cion , y prudencia. Poco antes de ser 
D . Guillelmo fué, como se ve en el elevado á la púrpura dio también 
Anónimo, que queriendo el .Rey D . mucho esplendor álos Abades de Sa-
Fernando enviar á s,u hijo D. E n r i - hagun el haber el Papa Inocencio 
que á tratar con el Emperador Fe- IV. nombrado al Abad D. Guillelmo 
derico sobre la paz , y cortar las di- en el año de 1243, y después de él 
sensiones bien sabidas , que entonces á sus sucesores en esta Abadía, por 
habia entre el Papa , y el Empera- Jueces conservadores del célebre Mo-
dor , escogió á D. Guillelmo , como nasterio de C l u n i , y de todos los 
quien le tenia bien conocido, y esta- que en España le estaban sujetos; y 
ba bien enterado de su virtud , y sin- defensores con autoridad Apostólica 
guiar talento; para que fuese con D. de todas sus prerrogativas, y exén-
Enrique, y le sirviera de Director, y clones (b). E n estos tiempos floreció 
Consejero. en este Monasterio D. Mar t in , Mon-
8 Marchó , pues , nuestro Abad ge de especial instrucción , y por tal 
con D. Enrique al acabarse el año llamado el Maestro D. Martin , títur 
de 1239, ó al comenzar el de 1240, lo mucho menos común en aquellos 
y después de cumplir el encargo que tiempos que ahora. Nada mas sabe-
llevaban con el Emperador, fueron á mos de él , sino que fué Prior dePias-
Roma. Alegróse mucho el Papa, que ca por lo menos desde el año de 
le habia conocido, y habia quedado 1238, hasta el de 1243. 
muy prendado de su vir tud, y ta-
lento, quando estuvo la otra vez en C A P I T U L O V . 
R o m a ; y teniendo que enviar una ^ y¿ Abad{a ^ ^ ^ ^ de ^ 
Embaxada al Emperador , y sabien- t ktudcs de ¡os vednos de ¿aha-
do que había estado con e D Gui- ^ ^ 
llelmo en compañía de D. En r i - ^ b 
CCXL 
que, le nombró por su Embaxador 1 /Vunque el Anón imo, y con 
Lib. 11. Cap. V . HS 
(o 
Cas. j o -
les. 2. n . 
CCttÜ. 
¿i el Maestro Pérez, y todos los 
historiadores , que tratan de es-
te Monasterio aseguran, que sabi-
da la promoción de D. Guillelmo, 
elidieron los Monges unánimemente 
por su Abad á D. Garc ia , yo sos-
pecho , que hubo alguna división en-
tre ellos, y que algunos votaron por 
ü . Pedro D i e z , y quisieron llevar 
adelante su elección. M i sospecha na-
ce , de que en la donación que en el 
año de 1245 hicieron á este Monas-
terio D. Fernando Ibañez, y su mu-
ger Mari Domínguez de quanto te-
nían en Saelices de C e a , Barriales, 
y Bustillo, la qual se conserva ori-
ginal (1), se dice: Abadekito en Sant 
Fagund D. Pedro Diez. Y lo mismo 
se dice en otra del mismo año da-
da en Marzo (a). Y en el mismo 
año se hallan otras, en que se dice, 
que era Abad D. Garcia. Pero si hu-
bo alguna discordia se acabó luego, 
porque desde el mes de M a y o , en que 
se hizo la donación citada, no se vuel-
ve á hacer mas mención de D. Pedro 
Diez, ni de su elección , y continúa 
sin interrupción D. Garcia siendo 
Abad hasta su muerte. E ra D. Gar-
cia natural de C e a , Monge muy an-
ciano, modesto, virtuoso , y pruden-
te , conocido por t a l , no solo 'de 
los Monges , sino también de los se-
culares , y del mismo Rey D. Fer -
nando , que se alegró quando supo su 
elección , que, como dexamos apun-
tado y a , fué en el mes de Octubre de 
1244, ó algo antes. 
2 Comenzó el nuevo Abad su go-
bierno con la prudencia que se espe-
raba de é l , y procuró reparar los 
atrasos , que hablan ocasionado al 
Monasterio los grandes pleytos, y las 
iargas jornadas de D. Guillelmo III. 
Hízose estimar mucho, porque le hi-
cieron algunas donaciones, y muchos 
Se hacían sus obedienciarios, ó Do-
nados , dando al Monasterio lo que 
tenian , y señalándoles el Monasterio 
alimentos de por vida. Así le dona-
ron entre otros, todo quanto tenían 
^ i Rodrigo Fernandez , y su muger 
•^oña Mayor, haciéndose obediencia-
Xlos del Camarero; y dándoles este, 
leg. 9. 
7-
(S) 
Cax. 20. 
leg. i . n . 
41. 
con licencia de D. Garcia lo que el 
Monasterio tenia en Pezeñil por via 
de alimentos por los dias de su v i -
da (2). Estas obediencias debían de ^ 
darse con alguna formalidad , y algu- Cax. 31. 
ñas ceremonias , porque en esta últ i-
ma donación, después de nombrar á 
muchísimos dice: estos son testigos^ 
que vieron á Ruy Fernandez , ie á so 
mugier Doña Mayor tomar la señal de 
la Orden de mano del Prior mayor de S . 
Fagund , et del Camarero mayor, ie 
atorgar quanto está en estas cartas. Y 
presumo, que el nombre de obedien-
ciarios , que es común por estos años 
en este Arch ivo , corresponde al de 
Frades, ó Fradres , que es común en 
el de Piasca en los mismos tiempos; 
y así en el año de 1246 D. Pedro Díaz 
de Treceno se hace Fradre de Piasca, 
y le da todo quanto tiene en Pesague-
ro , y su Iglesia de S. Félix 5 y el 
Abad D. Garcia le da á él por sus 
dias lo que Piasca tiene en redondo, 
y otros lugares (3). 
3 Como este Monasterio tenia 
tantas Iglesias, causaban mucha tur-
bación á los Abades los pretendien-
tes, acudiendo á Roma, é impetran-
do algunas del Papa. Para ocurrir á 
este proceder gravoso, y molesto, y 
tal vez contra la buena disciplina 
eclesiástica, acudió D. Garcia al P a -
pa Inocencio IV. representándole los 
derechos de su Monasterio, y los ex-
cesos , y falta de verdad de los pre-
tendientes. Y Su Santidad á veinte 
y dos de Septiembre de 1246. decre-
tó , que nunca esté obligado el Abad 
de Sahagun á presentar beneficio, ni 
á admitir á los presentados para ellos, 
aunque lo sean por el Papa , ni á 
asignar pensiones, ni dar las así asig-
nadas , si en las tales provisiones, ó 
asignaciones hechas solo por el Papa, 
no se hiciere plena mención de este 
indulto, y fueren concedidas no obs-
tante este decreto (b). Pero por mas 
cuidado que pusoD. Garcia para con-
servar la paz , sin la que nada hay 
bueno, no pudo lograrlo mucho tiem-
po con los de Sahagun, que acostum-
brados á recalcitrar, aunque al princi" 
pió veneraban la virtud de su Abad, 
T y 
(b) 
CCXLL 
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y Señor, al quinto año de su Abadía, dó ahorcar á todos los Oficiales pues-
que corresponde al de 1248,juntos en tos por el A b a d , y á todos sus ami^ 
su Concejo nombraron Apoderados, gos. 
para que fueran á Sevilla á quejarse 5 Los así sentenciados tuvieron 
al Rey de muchos agravios, que su- aviso, y prontamente se metieron en 
ponían malamente les hacia el Abad, la Torre del Rey , que era reputada 
y el Monasterio. Oidas por el Santo por Sagrado, y lugar de refugio; y 
Rey sus quejas, señaló día, para que de hecho no se atrevieron sus enemi-
la parte del Monasterio , y la del gos á sacarlos de ella. Visto lo que 
Concejo parecieran en Sevilla á decir pasaba por el Abad D. García , mar-
sus razones. Con esta orden se vol- chó con diligencia á Sevil la, y el Rey 
vieron los Apoderados de la V i l l a ; y lo supo, y le salió á recibir: le abra-
antes de entrar en Sahagun, fueron á z.ó tiernamente, y díxo en público mu-
León, Mansi l la , Mayorga , y Be- chascosas en elogio suyo ; y sabido 
navente, y traxeron consigo á mu- esto por los Burgeses, deputaron do^ 
chos Caballeros de dichos Lugares, ce de los principales con plenos po-
con los que se fueron á la Cámara deres de la V i l l a ; y llegados estos i 
del A b a d , y le dixeron, que el Rey Sevilla hicieron su representación ai 
había mandado, que entregara á la Santo R e y , quien después de oírlos, 
V i l l a los exídos, los pastos , el sello señaló día para volver á oir á las dos 
de la V i l l a , y otras cosas;y que si se partes, y dar la sentencia. Quando 
las entregaba luego, desistirían de el día señalado llegó, se hallaba D. 
sus quejas ; y dicho esto, le entrega- García tullido de la gota, que pade-
ron la orden Real que traían. cía ; pero lleno de un zelo santo de Ja 
4 Recibió D. García la orden del justicia , se hizo llevar en unas an-
Rey con el mayor respeto, y habién- das á la presencia del Rey , á quien, 
doia leido, les díxo, que estaba pron- y á los que con él estaban se les sal-
to á darle cumplimiento ; pero ellos taron las lágrimas de los ojos al ver 
mal satisfechos de su justicia, pocos tan lastimoso espectáculo. D. Garcia, 
días después, el día de los Santos aunque tullido de los demás miera-
Mártyres , estando el Abad diciendo bros, tenía expedita la lengua, y la 
la Misa mayor, tocaron las campa- razón, y así defendió la causa de su 
ñas llamando á Concejo, y pregonan- Monasterio con la mayor firmeza, y 
do , que se declararía por traydor á respondió con grande solidez á lo que 
quien no fuese á él. Juntos en Con- habían opuesto los Burgeses; y oídos 
cejo nombraron catorce Alcaldes, y unos, y otros , mandó el Rey die-
otros Ministros de Justicia, y man- ran por escrito sus razones, 
daron que fuesen reconocidos por 6 Recibidos, y examinados por 
tales , so pena de ser declarado el Rey , y su Consejo los alegatos de 
traydor el que no lo hiciese. Desde ambas partes, sentenció declarando, 
el Concejo se vinieron acia el Monas- que los Burgeses habían incurrido en 
terio, y encontrando cerradas ya las las penas de diez mil piezas, y dos-
puertas , dixeron delante de ellas mi l cientas libras de o ro ; y mandó que 
insolencias , amenazaron de muerte los doce Apoderados despojados de 
al A b a d , y sus Monges, y se retí- quanto tenían,fuesen presos ála Tor-
raron. A 26 de Diciembre del mismo re Dorada, para ser ahorcados den-
año con el mismo ruido tuvieron otro tro de un año: que el Portero del 
Concejo; y desde él marcharon los Rey viniera á Sahagun, y vendiera 
principales á Paredes, en donde esta- todos los bienes muebles , y raíces de 
ba entonces el Príncipe D. Alonso, dichos reos ; y que de su valor se d i * 
y con engaños le traxeron á Saha- ran al Abad quatro mil maravedís por 
gun, y con él á Fernán González, razón de gastos , y lo demás se apli-
Alguacil Mayor del Rey , quien por cara al Real Fisco. Sabida la senten-
falsos informes de los Burgeses man- cía por el piadoso Abad , fué luego a 
, 1 
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píes del Rey , y con las mayores rechos; y no obstante los crecidos gas? 
nstancias le suplicó suavizase , y mh tos, que le ocasionaron los Burgcscs, 1q 
rase el castigo, y penas impuestas puso en muy buen estado; y Heno 49 
"'sus'enemigos; y el Rey maravilla- años, y de trabajos murió santamente 
do del Abad , y de su caridad, le di- á i 8 de Octubre del año de 1251.C0-
0 (1): Guardo vos , y considero como mo murió con tanta fama de virtud^ 
iílni- Múdente, é mucho me maravillo de vues- luego que se expuso en público su ca-
po W' tra simpleza; ca ellos en ninguna ma- daver, fué tanto , y tan continuado 
7,1 ñera vos quisieron haber compasión, ni el concurso de las gentes á verlo, que 
¿vuestra vejen.... To juro por Dios to- lo tuvieron tres dias sin enterrar poc 
do poderoso, y por mi Padre^y mi Abue- darles este gusto. A l fin de ellos los 
lo que si no fuese por vos, que os amo Monges llenos de lágrimas, y dolor; 
como á mi; é porque no querría, que per- de verse privados de tal Padre, lo 
diésedes vuestras ordenes , desde luego enterraron con la solemnidad, y apa-
mandaria á mis Oficiales , que los pu- rato correspondiente á lo mucho que. 
siesen en sendas forcas. . le hablan estimado, y debido. •> 
7 Esta respuesta del Santo Rey , : 
y el haber salido en persona á recibir C A P I T U L O V I . 
á D. García, quando supo que llegaba ^ fá dMm ^ ¿ N ^ R 
a Sevilla,baStan para panegírico glo- m % D ^w x y g ¿ ^ i 
r,oso de nuestro A b a d , y demuestran ^ ^ ^ * 
bien su virtud, y sus méritos; y no 3 . 
le hacen menos honor las palabras 1 i Uego que los Monges hicieron 
que el Rey le dixo al despedirse D . •»~J el entierro de D. García de 
García para volver á esta V i l l a : Id Cea, pensaron en elegir un Abaddig-
pos en paz (le dixo) , y reposad en vues-. no de suceder á tan exemplar varón, . • 
tro Monasterio , é faced como buen Re- y de un consentimiento unánime eli-. 
ligioso, como vos lo sois ; ca todos mis gíeron á D. Nicolás natural de Saha-
Reynos por vuestra loable fama son mag- gun, Monge de grandes calidades, así 
nificados, y entre las otras Naciones de cuerpo, como de espíritu, porque 
mcho son ensalzados \ é rogad á Dios era (dice el Anónimo) galán , robus-
por mi, y por mis hijos ¿nuestro Señor, to , prudente, y virtuoso. Antes de 
A l llegar de vuelta á Sahagun el Abad ser electo era cantor mayor , que no 
B . García con Gonzalo Domínguez, se desdeñan los Monges mas distin-
Portero del R e y , fué recibido con guídos de exercer oficio alguno cor-
ana solemne procesión-por los M o n - respondiente al culto divino. Luego 
ges, y por toda la gente distinguida que fué electo , acompañado de los 
de la Vi l la . D. Gonzalo quiso poner Monges mas graves del Monasterio, 
luego en venta los bienes de los Apo- fué á presentarse al Santo Rey D¿ 
derados, pero el Abad los hizo apli- Fernando, quien informado ya de que 
car al Monasterio; y para dar á D. su elección había sido á gusto de to-» 
Gonzalo su valor , vendió todos los; dos, y del mérito de D . Nicolás , le 
ganados que el Monasterio tenía. Con- recibió con mucho agasajo, y le dio 
huyóse este pleyto ruidoso á últimos carta para el Papa, en que le pedía 
Qel año de 1249. confirmara luego su elección. Anima-» 
<> Después continuó D. García con do D. Nicolás con las expresiones del ) 
^ucha paz en el gobierno, edificando Santo.Rey, le suplicó al tiempo da •lt 
con su mucha virtud, y exemplar ob- despedirse, que perdonara á los Apo - "' 
servancía, no solo á sus Monges, sino derados de la V i l la de Sahagun con^ 
amblen á los seculares, que le mira- tra D. García , los quales estaban aua 
pdn, y respetaban como á un Santo, en la cárcel. Concedióselo el Rey , y 
focuro en quanto pudo zanjar con haciéndolos venir á su presencia, se 
neo • los pley tos, que el Monaste- los entregó á D. Nicolás, que los tra-
cenia sobre vanas haciendas, y d » xo consigo á Sahagun, y sus paisanos 
T 2 ^ le 
. 
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le recibieron con muchas aclamado- virtud , su integridad 7 y su prü, 
nes. Luego que recibida la bendición dencia. E r a hombre de mucho valor, 
tomó el gobierno de su Abadía, juntó y su espíritu mas elevado, que lo 
el Concejo, eligió Alcaldes, y Mer i - que llevaban de suyo, y era común 
nos, y fueron escogidos para estos en estos siglos medio bárbaros en 
empleos algunos de los que habia l i - España. E l amor de las letras , y el 
brado de la cárcel, y traído consigo; honor de su patria le determinaron á 
y para obligarlos mas á fuerza de be- los grandes gastos , que hizo en las 
neficios, les volvió todos sus bienes, tablas Astronómicas, en traer á su 
Contentándose con que dieran fianzas Reyno hombres eruditos , y gratifi-
de pagar en cierto término al Monas- carlos, en entablar los estudios , en 
terio el dinero, que D . García había comenzar á formar la historia de Es-
dado por ellas. paña, y en rescatar al Emperador de 
2 Por este tiempo murió el Santo Constantinopla ; gastos todos \ que 
Rey D. Fernando , tan favorecedor solo prueban su amor al honor, y uti-
como hemos visto de esta Casa, quien lídad de la Nación, y su grande mag. 
sintió amargamente su muerte, que fué nanimidad ; pero que sirvieron de 
á últimos de Mayo del año de 1252. pretexto á la ambición de su hijo D. 
A poco que se reflexione sobre las Sancho para desacreditarle, y privar-
mercedes , y beneficios que nos hizo, le del R e y n o , añadiéndole el título 
y privilegios que nos d io , se verá, de cruel, porque había hecho morir 
que aunque hubiera sido Monge en á su hermano D. Fadrique, y á un 
este Monasterio, se tendrían por muy Caballero llamado D . Simón. De es-
D Alón- especiales. Sucedióle su hijo D. A lón- tos pretextos se valió D. Sancho ayu-
so x. so , que estaba ya casado con Doña dado de su tío D .Manue l , para con-
Rey' Yo landa , hija de D. Jayme Rey de mover el R e y n o , diciendo, que su 
Aragón, de quien tuvo á Fernán- padre, sobre ser inútil para el gobier-
d o , Berenguela , Beatriz , Sancho, no , y tener el Reyno aniquilado, y 
Juan, Pedro, y Jayme. N o sé por destruido, era un cruel, 
qué el Doctor Ferreras dice en des- 4 Poco á poco tomaron cuerpo 
crédito de Doña Beatr iz, y de su estas voces entre la gente común, y 
padre , que este la tuvo de María Guí- no tardaron mucho en cundir entre 
llelmeta antes de casarse, pues el mis- los nobles, y Señores ( y después pa-
mo D. Alonso en una escritura del saron á las historias de España) de 
(1) año de 1255 la llama hija suya(1), y modo, que en el año de 1282, vien-
e n - r - d e Yolanda. Mariana dice, que además dolos á todos dispuestos, abusando 
e^g. 8. n. ^^ jos dichos hijos, tuvo también de del nombre de Hermandad, hizo una 
la misma Doña Yolanda á Isabel, y conjuración casi universal contra su 
á Leonor , y que fuera de matrimo- padre, y en Abr i l de dicho año ya 
nio tuvo á D . Alonso Fernandez, y obraba como Soberano , aunque sin 
otra Beatriz. Y por este Archivo se llamarse R e y (a). Y para mas ase-
ve , que tuvo también otra hija l ia - gurarse con el mismo título de Her-
niada Aldonza , á quien este Monas- mandad juntó Cortes en Valladolid, 
terio díó en encomienda en el año no en el mes de Agosto, como dice 
de 1267 el Priorato de Saelices de el P. Mar iana, sino á últimos de Ju^-
(2) Mayorga (2): pero no se dice si fué nio , ó primeros de Julio ; pues los 
Cax. 91. ¡egítima t ó quien fué su madre. fueros, que se hicieron en ellas, y se 
a?."1'"' 3 Fué el Rey D. Alonso grande ven aquí autorizados (b) , están da-
bien-hechor de este Monasterio, co- dos á ocho de Julio de la Era de 
moveremos en sus años respectivos; 1320. E n estas Cortes fué declarado 
y ,con solo leer los privilegios que le el Rey D. Alonso por i nú t i l , y se le 
concedió , las gracias que le h izo, y quitó el gobierno del Reyno , que se 
lo que practicó estando hospedado en puso todo en manos de D . Sancho, 
é l , se convencerá qualquiera de su aunque sin llamarse Rey. A la ver-
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, j parece una enorme ingratitud la por el mismo ínfíuxo, fueron á Sevi-
a ü Sancho, respecto de un padre, lia á quejarse al Rey de los excesos 
aue sobre este título , y el respeto, del Abad D. Nicolás; quien , sabien-
aue la misma naturaleza le da , tenia do lo que pasaba , se presentó prom 
hecho á D. Sancho el favor excesivo tamente en la Corte para defender-
de preferirle, para ser su sucesor, á se á s í , y á su Monasterio. E l infa-
los hijos de D. Fernando su hermano me Ruy Fernandez, dispuso , que la 
mayor. Este ingrato proceder de D. primera causa que se tratase , fue* 
Sancho pudo acelerar la muerte del se la de las Monjas; y estando de-
j^ey D. Alonso , que le cogió en lante del Rey las dos partes, co-
^bril de 1284. Volvamos ya ai Abad menz.0 él mismo á exponer á fa-
D, Nicolás. vor de las Monjas , que el Abad 
¿ Comenzó el gobierno de su sin derecho se habia levantado con 
Abadía con la prudencia , y bondad, el gobierno de aquel Monasterio; y 
que hemos insinuado, de modo, que que contra justicia exigía cada año 
todo hombre de razón se persuadiría, cinco Sernas de los vecinos de S. Pe-
que sus paisanos viéndose tan alta- d ro , y se enardeció tanto contra es-
mente favorecidos, se esmerarían en ta Casa , que el mismo R e y , ofen-
servirle, y complacerle mientras du- dido de que, quien debia ser Juez, se 
rase su gobierno. Pero sucedió muy declarase tan públicamente apasiona-
ai contrario, porque los Burgeses eran do , le echó de su presencia , y man-
de la casta de aquellos, de quienes se dó,que saliese de su Casa. Luego 
dixo , que quanto mas bien se les expuso la Priora sus quejas , y razo-
hace, tanto peores son. Ruy Fernán- nes, y el Abad sus derechos , y pri-
dez, á quien D. Guillelmo de C a l - vilegios. Y el R e y , oidas las partes, 
zada habia hecho el favor de librarle y consultados sus alegatos , dio la 
de ser ahorcado, y que en tiempo de sentencia á 22 de Diciembre de 1253, 
D. Guillelmo 111. habia sido juzgado por la qual mandó, que se observa-
digno del mismo castigo, habia as- se á la letra la concordia , que en el 
cendido por sus valedores á ser Juez año de 1210 hablan hecho las Mon-
de la Corte del R e y ; y para vengar- jas con el Abad D. Guillelmo ; y que 
se de las afrentas, que le habia oca^. para que la entendieran las Monjas, 
sionado su proceder indigno contra el y no alegaran ignorancia , se inser-
Monasterio, puso por obra todas las tase en esta sentencia traducida al 
astucias, y medios que le sugería su castellano , como se hizo , y hoy se 
malicia para alborotar la V i l l a , y conserva (a).' (a) 
todo el pais contra esta Casa, valién- 7 Las muchas ocupaciones , que ccxx,m. 
dose de los parientes que aquí tenia, el Rey tenia, no le permitieron sen-
y conspiraban á lo mismo, y de las tenciar las causas intentadas por los 
ocasiones que le daba su empleo; per- Burgeses , y por los Judíos de Saha-
«uadió al Rey D. Alonso en el pr i - gun; pero señaló para dar la sen-
mer año de su Rey nado , á que el tencia á Toledo en el día octavo de 
Abad de Sahagun se habia levantado Pascua ; y mandó, que entre tanto 
malamente con el Señorío de la V i l l a , prosiguieran siendo Alcaldes, y M e -
y habia puesto en ella Alcaldes, y rinos los puestos por el Abad. V o l -
Merinos en perjuicio de la autoridad vióse con esto Don Nicolás á Saha-
Heal; y el Rey engañado mandó gun , juntó el Concejo, y les hizo sa-
luego, que nadie en Sahagun reco- ber lo mandado por el Rey ; pero 
^ociera por tales á los Alcaldes, y R u y Fernandez les escribió, que el 
termos puestos por el Abad. Rey mandaba lo contrario. E n esto 
o Los de la V i l l a movidos por llegó la Pascua , fué el Abad á T o -
« mtsmo , y la Priora de S. Pedro ledo ; pero el R e y , embarazado con 
j j las Dueñas con algunas de sus nuevos negocios , no pudo determi-
onjas , y los Judíos de Sahagun nar , ni sentenciar estos pley tos , y 
n 
i. 
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Señaló de nuevo para sentenciarlos que sus predecesores le habían dado, 
d dia de S. Martin del año de 1254, Túvolo á bien el Rey , y le confirl 
y entre tanto repitió su carta orden, mó el Señorío del Monasterio de 1 
para que los Alcaldes, y Merinos ÍPiasca sobre Taburniego (1): el de ^ 
puestos por el Abad fuesen obedecí- los quince excusados que pedia esco- 2 l \ 
dos ; pero R u y Fernandez se opu- ger el Prior de Saelices de Mayorga (21 
so á la execucion de esta según- en su V i l la de Saelices (2): el de que . ^ 
da carta , y orden Real , como la Justicia de Mayorga no entre en ¡ f ^ 
á la primera. Quejóse el Abad al dicho Lugar de Saelices , sino en los (3) 
R e y , y este expidió tercera orden quatro casos privilegiados (3): el del ieCaH 
dirigida á Ruy Fernandez , y al Señorío del Monasterio de Sahagun s84'1. 
Concejo de Sahagun mandando lo en Saelices del Rio (4): el de la Fe- (4) 
mismo. ria franca de Sahagun (5): el de que ks'1 
8 Ruy Fernandez lleno de sober- nadie en su Reyno pueda prendar 'j.4'1, 
b ia , y de furor se resistió á esta terce- ni prender á los que traen víveres á c^ 
xa. orden,y mandóá sus apasionados, Sahagun, ni á sus caballerías (6), E l leg^ '1, 
no solo que no la obedecieran , sino de que los Judíos de Sahagun sean 2' ' 
también , que persiguieran á los M i - vasallos del A b a d , y de su Monaste-. c!;61' 
nistros puestos por el Abad , y á sus rio (7); y el de la exención del coto kg.Íi,¡ 
apasionados , hasta darles la muerte; de este Monasterio de toda jurisdic- :' 
y con esto se excitó en esta V i l la cion (8). E l del Señorío del Abad en el' 
una especie de guerra c i v i l , en que Cof iñal , y ea su coto (9): el de la legil 
los amigos de R u y Fernandez ma- unión de S. Bartolomé de Medina al 4' 
taron á algunos dentro de las mis- Monasterio de Sahagun (10) ; y el Caí!:, 
mas Iglesias. E n esto llegó el dia de de que los vasallos del Abad vecinos h-ii 
San Mar t in ; el Abad fué á Burgos, de Bustillo de Cea no puedan ser em- I0,(9| 
en donde estaba el Rey , pero ;tan plazados , ni procesados por homi- Caxií 
ocupado con las Cortes, y con el cidio casual (11). Y todos los in- ^ 
casamiento de su hermana con.D. sertó á la letra en sus confirmacio- IO(I0) 
Duar te, hijo heredero del Rey,, de nes. ¡¿e . Caí.11 
Inglaterra , á quien armó allí de nue- 10 A l despedirse D. Nicolás del leg'í'' 
vo Caballero , que no le fué posible Rey le suplicó, que viniera á Saha-í \n 
acabar con estos pleytos. E l Ánóni<- gun, y le dixo, que aquí le era mas 
m o , que acompañó! su Abad Don fácil enterarse de los pleytos de los 
Nicolás ,en esta jornada , dice, que Burgeses con el Monasterio; y el 
estuvieron en Burgos largo tiempo; Rey le prometió hacerlo luego que 
! j y que á tres de Febrero del año de pudiese. Vínose con esto muy con-
1255 hubo en Burgos un desafio (no tentó el Abad D. Nicolás ; y en el 
dice sobre qué), y que pelearon dos mes siguiente el dia de Jueves San-
Caballeros de Perrera, y un Escu- to á .25 de Marzo entró el Rey en 
dero de Villavicencio llamado Gar- Sahagun,y fué recibido con una so-
c i Pérez, contra tres Caballeros de lemne procesión. Hospedóse en este 
Valderas , y los tres últimos fueron Monasterio , y en el mismo dia hir 
muertos , sin haber sido heridos los zo el lavatorio de los pies á los po* 
primeros. bres , y dio crecidas limosnas. E l 
. 9 Viendo el Abad D. Nicolás, Viernes Santo visitó vestido de luto 
que no se componía el verse los todas las Iglesias de la V i l l a , y ofre-
(pleytGS de este Monasterio, y que ció en cada una dos piezas de oro^ 
iba ya siendo muy larga su están- y ayunó á pan , y agua, y en los 
cia fuera de é l , pensó en venirse; mas dos días, siguientes solo salió de su 
porque no fuera del todo infructuosa Cámara para asistir, á los Divinos 
su jornada , suplicó al Rey antes de Oficios. He referido estas particular 
marchar, que tuviera Su Magestad ridades escritas por el Anónimo, tes-
á bien el confirmarle los privilegios, tigo de v is ta , para que se vea la 
rnu-
Cax. i 
leg. 1, 
aj. 
Lib. IV. Cap. V I . 151 
ha pieclad, y devoción de este dados por D . Alonáo V I . y por el 
ü aC tan malamente tratado por a l - Emperador , que por esto se llama-
os. E l Lunes de Pasqua hizo que ron después los fueros viejos (a) E s - (a) 
^ i e presentaran , y leyeran los pri- tan firmados los nuevos fueros en 
se, ¡os de esta Casa sobre el Seño- Sahagun á 25 de Abr i l del año de 
V0 de la Vi l la ; y después hizo que 1255. ^oco antes de todas estas co-
1 Abad, y Ruy Fernandez expusie- sas, algunos dias antes de llegar el 
delante de é l , y de toda su C o r - Rey á esta Casa , dice el Anónimo, 
te jas razones, que cada uno tenia que se dexó ver una niebla, ó nube-
cor su parte. cilla , que no abultaba mas que la 
H Diole Dios al Abad en esta cabeza de un hombre, en el sitio en 
ocasión (dice el Anónimo) tanta elo- que está hoy el altar de S. Juan, y 
qüencia, tanta gracia, y tanta efica- que desde allí se derramó por toda 
cia en el decir, que Ruy Fernandez la Iglesia, y.echó de sí tanta agua, 
convencido confesó delante del R e y que mojó los manteles de los altares, 
muchos de sus excesos , y que era y las cortinas : de modo, que fué 
vasallo del Abad. Después tomó el necesario tenerlas tres dias al sol 
Rey por sí mismo informe secreto de para que se secaran; y añade, que la 
muchos de la V i l l a ; y de resulta vio él mismo ¡ pero no dice, qué in-
mandó prender á R u y Fernandez, dicaba, ni á qué se atribuyó ; ni yo 
Fernán Pérez, y Nicolás Bartolomé, quiero meterme á adivinar sobre 
que eran los que movían á los otros; esto. 
y dio orden al Concejo de que nom- 13 Mantúvose el Rey aquí desde 
brase Procuradores, que expusieran el dia 25 de Marzo hasta el 27 de 
en su presencia todas las quejas, que Abr i l hospedado en el Monasterio, 
tuvieran del Monasterio. E l Concejo y traía consigo á los Reyes de G r a -
suplicó al R e y , que admitiera por nada , Murc ia , y Niebla , vasallos 
sus Procuradores á los tres presos; suyos, mas de 25 Obispos, los Gran-
y viniendo el Rey en ello , estuvie- des Maestres de las Ordenes Mi l i ta-
ron ocho dias seguidos alegando á su res , y la gente mas distinguida de 
favor, y contra el Monasterio ; y su Cor te , como se ve en los nue-
despues de concluida la causa, el Rey vos fueros, de que ya hablamos. So-
con su Consejo condenó á muerte á bre lo qual nota muy bien el Maes-
los tres presos. Luego que el Abad tro Pérez, que no es menos , sino 
lo supo, fué á ver al Rey , y pues- mas digna de ponderarse esta larga 
to á sus pies le pidió llorando la v i - hospedería de treinta y tres dias de 
da de aquellos infelices. E l Rey con tantas , y tan distinguidas personas, 
disimulo le dixo , que en pensando como la que exageran tanto los His-
mas sobre ello le respondería. toriadores del Monasterio de Cluni, 
12 Salióse el Abad con algunas quando se hospedaron juntos en él 
esperanzas; y el Rey inmediatamen- por pocos dias el Papa , el Empera-
te mandó á sus Ministros , que lúe- d o r , el Rey de Francia , y muchos 
go fuesen, y ahorcasen en sus Casas Cardenales , y Obispos; pues quando 
a los tres ya dichos , y á otros once, la de esta Casa no fuese de tanta 
9"e nombra el Anónimo; y así lo gente, fué de mucho mas duración, 
^ecutaron á 17 de Abr i l de 1255. E1 dia 27 de Abr i l salio de aquí el 
^ ros fueron desterrados, y dexaron Rey D. Alonso para Palencia , y á 
oe ser ahorcados muchos por las efi- 13 de M a y o , estando en dicha C h i -
nees súplicas, que el Abad D. Nicolás dad, concedió á este Monasterio tres-
ttoal Rey en favor suyo. Hecho es- cientos maravedís en cada un año, 
o dio nuevos fueros á los de Saha- los mismos que había aumentado al 
I"0' COnservando al Monasterio, y tributo , que esta V i l l a debia pagar 
Abad su Señorío , y sus privile- al Rey por Marzo ; y dice, que le da 
s 5 pero alterando algo los fueros estos maravedís, porque están para 
ba-
IN< 
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(a) hacer la Iglesia (a) : lo que me pare- 2 E n el mismo año con ínter-
ccxívi. ce se debe entender de que iban pro- vención del Rey D. Alonso com-
siguiendo el refuerz,o de piedra la- puso Don Nicolás por concordia el 
brada, que había comenzado el Abad pleyto que tenia con Mayorga so-
D. Diego I. bre Vi l la lva , declarándose por de 
este Monasterio el Señorío ; y QUe 
C A P I T U L O V I L las penas de Cámara se partiesen por 
mitad entre las dos partes (3). Tam-
ProsigueD. Nicolás siendo Abad has- bien es de este año la donación,que Ca| 
ta su muerte. Entiérrase en esta Igle- Doña A ldonza, viuda de D. Pedro W 
sia Doña Beatr iz, hi]a del Infante D. Ponz , hizo á esta Casa de su cuer- ' 
Fadrique. Entra á ser Abad D. A r - po para enterrarse en e l la , y de su 
mido, jy en su muerte es la elección alma, y de su V i l la de Melgar de 
turbulenta. abaxo , y quantas haciendas , y de-
rechos tenia en ella , y la mitad de 
O obstante el grande emba- sus molinos nuevos, y el sexmo que 
razo que causaron al Abad tenia en los que este Monasterio te-
D- Nicolás las astucias , y poder de nía en Posada. Pero D. Nicolás, des-
R u y Fernandez, no dexó de aten- pues de hacer á esta Señora, y á sus 
der al buen orden , y gobierno hijos participantes de todas las buenas 
de su Monasterio , y se adquirió obras del Monasterio , y de prome-
mucha estimación entre los fieles , y ter enterrarla en é l , le da en enco-
muchos Señores le hicieron donacio- míenda el Priorato de Santervas , y 
nes considerables , aunque las mas lo que el Monasterio tiene en Va l -
eran en el tono usado en este tiem- parayso , Vega de Fernán Bermu-
po , y ya insinuado, de darles al dez, Fontiyuelo , Vil lela , y en la 
mismo tiempo el Monasterio algo en Iglesia de Santa C ruz , y la Casa de 
encomienda , ó en vita , ó señalar- Manzules (c). Y á este modo fué la 
les alimentos. Entre otros, en el año donación, que D. Gonzalo G i l hizo 
de 1253 le donaron así Fernán Pe- en 1255 al Abad D. Nicolás de todo 
rez , y su muger todo quanto tenían quanto tenía en Vaidunquil lo, y Po-
en Calzada , Bercianos, y Lagunílla, bladura ; pues el Abad le da en vi-
asignándoles el Abad alimentos , y ta eso mismo , y mas todo lo que este 
(O casa para vivir en esta V i l la (1). Y Monasterio tiene en los mismos dos 
Cax. 6. j} Fernando Alfonso con su muger Lugares (4). (4I 
e^g. 4.0. j)0~a ^deva ie donaron quanto te- 3 E l Rey D. Alonso continúan- p^J 
nían en Sahagun, Boadiliexa, Fres- do en favorecer á D. Nicolás , ha- íí(' 
n o , y V i l l a Lebrín; pero les dio el hiendo pasado de Palencia á Osma, 
Abad por sus días lo que el Monas- le hizo merced en esta Ciudad á 23 
teño tenia en León , y en otros L u - de Noviembre del mismo año de 
(2) gares (2). M a y o r , y mas generosa 1255 de todas las calupnias, ó pe-
Cax. 6. ^ ja donación, que en 1254 hicie- ñas de Cámara, que se había reser-
jp," * '' ron al Abad D. Nicolás D. Alonso vado para sí en los nuevos fueros da-
Tellez de Campos, y Doña Mariba- dos á esta V i l la (d). Y en el año de 
ñez su muger , pues le dieron para 1257 - ^ Juan Arias de Meyra con cí 
su anexo de S. Mancio la V i l l a , y su muger Doña Aldonza Fernandez, 
Monasterio de Santa María de V i l la hija de Fernán Rodríguez , donaron 
Colancio, su señorío,términos,Igle- al Monasterio todo el Señorío, ha-
sías , y vasallos, y quanto tenían en cíendas , vasallos , y derechos, que 
V i l l a Mudarra , y Bañuelos, con so- tenían en Víllavicencio, V i l l a lan ,^ 
la la carga de mantener en V i l la sus términos ; y el Monasterio le dio 
Colancio dos Monges , que rucguen por su vida los Palacios que tenia en 
á Dios por la alma de su padre D . Víllavicencio , y ciertas haciendas, 
Alíbnso Tellez (b). y promete darle cada ano mientras 
vi-
(Cl 
C O K 
CCXLIV. 
0 
Lib. IV. Cap. VIL 18 i 
Van seiscientas cargfis de pan me- IV . cien dias de indulgencia á todos 
diado:' prueba de que era muy gran- los Heles, que visitaren la Iglesia de 
A la donación, que ellos hacían al este Monasterio en los días de la fies-
Monasterio ; y promete este también ta de los Santos Mártires S. Facun-
traer á Doña Aldonxa á enterrarla do , y Primitivo , y de su Octava; 
en esta Iglesia, si muriere de Bato* y otros ciento á los que dieren limos-
vente acá ( i) . Y á este modo se le na , ó algún socorro para acabar la 
x.37- hicieron otras muchas donaciones al Iglesia , que, dice, hace ya mucho 
fé!,n' Abad D. Nicolás ; quien sobre los d i - tiempo que está comenzada (2). E n 
71 chos pleytos tuvo que litigar otros que se ve confirmada la conjetura j ^ * ' ^ ' 
muchos, y la felicidad de ganarlos, muchas veces insinuada de la obra 3. y j . 
quando no los podia componer por exterior, ó refuerzo de las paredes, 
medio de concordia, como el que tu- Con tantos honores , y con tantos 
vo con los Frayles Franciscos de esta trabajos cumplió D. Nicolás la me-
Vil la,que quisieron disputarle la ju - dida de sus dias, y murió lo mas 
risdiccion ordinaria. presto en Diciembre de 1264 , no en 
4 Fué también muy diligente en el de 1261 , como pensó el Maestro 
conservar , y asegurar los derechos Pérez; pues hasta dicho mes en to-
espirituales , y eclesiásticos del M o - dos los años hay escrituras , que d i -
nasterio 5 y en el año de 1260 consi- cen era Abad Don Nicolás. N i en-
guió, que Alextmdro IV . mandara, cuentro el menor indicio de un Don 
que todas las Iglesias , y Clérigos en Mar t in , que quiso poner también el 
que esta Casa tiene derecho de P a - Maestro Pérez por estos años ; an-
tronato , concurran á la paga de tes bien las escrituras dichas prue-
quanto se hubiere de pagar á la lg le- ban, que no lo hubo. N i sé por qué 
sia Romana por qualquiera motivo, en los catálogos de los Abades de 
unidos con este Monasterio , y no esta Casa es llamado este D. Nicolás 
con las Catedrales , en cuyo territo- el II., no habiendo la menor noticia 
(a) rio están (a). Que pueda hacer ser- hasta ahora de otro Abad de este 
ccuil. vir todas sus Iglesias por Monges, ó nombre. 
por Clérigos á su arbitrio , y asig- 6 E n tiempo del Abad D. Nico- jjoña 
W narles su congrua para sustentarse (b). las pudo morir Doña Beatriz , sobri- ?.eat,r^  
Y que nadie pueda aumentar la con- na del Rey D. Alonso, é hija de D . yrafttg 
grúa, que el Monasterio tiene asig- Fadrique su hermano; pero no hay D. Fa-
(c) nada a sus Rectores, ó Vicarios (c). noticia del año de su muerte, como ^'i11^ 
PPT 11 m ' \ / 7 
Ul' Xambien le confirmó la jurisdicción ni tampoco de su género de v ida, si 
(d) 
CCLIV, 
ordinaria en esta V i l l a , y en su co- fué siempre soltera, ó si se casó, y 
to, y renovó todas las gracias con- con quien. De nada de esto hablan 
cedidas antes por Alexandro, y Ce- los papeles del Archivo , que hoy 
lestino III. (d); y concedió , que no tenemos. Solo se dice , que se man-
• 
obstante las limitaciones , y determi- dó enterrar , como en efecto fué en 
naciones, así de Inocencio III. como terrada en esta Iglesia. Y la magni-
s»ya, sobre el conocimiento de los ficencia , y íbrma de su sepulcro dan 
Ordinarios en las pausas de los R e - á entender lo que no consta por las 
guiares por razón de delito , ó de escrituras: quiero decir, que fué bien-
contrato ; con todo, ningún Ordina- hechora de este Monasterio; y que 
^ o , sino el A b a d , pueda conocer en en señal de gratitud se le hizo tan 
las causas de los Monges de esta C a - magnífico sepulcro, y se le colocó 
CcW. rf 't ^ ^0r ''as ^ichas razones (e); y tan en alto lugar , que habiéndolo 
,urbano IV . consiguió, que confir- visto el Rey D. Sancho IV . mandó 
"^ ra la unión , y sujeción del M o - ponerlo en otra parte, y poner el de 
nasterio de S. Salvador de Belver al D . Alonso V I . en donde estaba el de 
CClvi. Sahagun (f). Doña Beatriz. Hoy está al entrar en 
5 Concedió también Alexandro la Iglesia desde la calle hacia el coro 
V al^  
CCli \ 
• 
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alto. También indica este sepulcro,, jure devoluto (c). Con estas recomen-
que esta Señora fué muy caritativa daciones vino el Abad D. Arnaldo 
con los pobres ; pues está todo Heno y fué bien recibido de los Monges-
de pobres, que la acompañan en su pero le duró poco la Abadía, y hay 
entierro, y parece que van haciendo pocas noticias suyas. Solo se ve, que 
el duelo, y llorando la pérdida de su á diez de Diciembre de 1267 dio en 
bienhechora. encomienda á Doña Aldonza , hija 
7 E l Maestro Pérez no tropezó del Rey D. Alonso X . el Priorato de 
con las escrituras en que se hace me- Saelices de Mayorga , y todas sus 
moria de los inmediatos sucesores de pertenencias con varias condiciones 
D . Nicolás, y solo hace memoria de y las de mantener en el Priorato dos 
un D. Martin en el año de 1261 ;,yo Monges , y dar de contado á este Mo-
no sé, ni él lo d i ce , por que puso nasterio quatro m i l , y quinientos ma-
este Mart in entre los Abades, pues ravedis Leoneses de á ocho sueldos 
no he encontrado escritura alguna, cada uno , que componían mas de se-
que tal diga , antes bien hay quatro senta mil reales de la moneda de 
en que se dice expresamente, que lo hoy (1). N o vivió mucho D . Arnal- n 
era D . Nicolás. L o cierto e s , que,, do después de hecha esta escritura,-' Cau,, 
como llevo dicho , D . Nicolás lo fué pues antes de acabarse el año de leg,I'i1'' 
por lo menos hasta Diciembre de 
1264;, y querouerto D . Nicolás el i -
gieron los Monges para sucederle á 
D . Domingo ,. que era Enfermero' 
1268 ya estaba vacante la Abadía. 
9 Encuentro pocas noticias , y 
papeles de los quatro años siguien-
tes. Acaso nacerá esta falta de las in~ 
22. 
mayor ; pero que este buen Monge,, quietudes, que comenzaba á haber en 
ju¿gándose á sí mismo menos apto el R e y n o , y acaso también de la po-
para tan alto empleo, no quiso acep- ca unión , que tuvieron entre sí los^  
tar , ni admitir la Abadía. V is to es- Monges, para elegir sucesor de A r -
to , procedieron los Monges á nueva naldo. A 30 de Noviembre del año 
elección, y no acertaron á convenir- de 1268 ya se dice en una escritura, 
se en el sugeto , que habían de ele- que estaba vacante la Abadía (2 ) , y 
no se halla noticia alguna de Abad 
hasta 31 de Diciembre de 1270 (3); 
y aun esta es solo de que estaba 
electo Don Rodrigo ; y 
gir y y fué tan larga esta vacante. 
que sabiéndolo el Papa Clemente I V . 
D.Amal- eligió jure devoluto á D . Arnaldo de 
doAbad, Bísanos, Abad que era del Monaste-
rio Geverense en el Obispado Tar-
viense de la Orden de S. Benito , y 
en. 29 de Noviembre del año de 
1266 le dio su nombramiento ,. en 
que refiere lo dicho, y manda á los 
Monges de esta Casa lo reciban, y 
tengan por su Abad (a). 
Cax. )¡, 
leg, i,i 
4-
(3) 
Cax, 
, j sin hacerse 
Abad electo , ni 
(a) 
ecux. 
(b) 
eexvir. 
memoria de otro 
confirmado , prosigue gobernando el 
Monasterio D . Rodrigo hasta el año 
de 1276. E n este tiempo los de M a -
yorga amotinados derribaron los Pa-
lacios , y casas, que este Monasterio 
tenia en Mayorga. Quejóse D. R o -
8 E n el mismo día, mes, y año drigo al Infante D . Fernando , que 
concedió el referido Papa al Abad en nombre de su Padre gobernaba á 
D . Arnaldo una confirmación gene- Cast i l la, y este nombró por Juez á 
ral de todos los privilegios, exéncio- D . Juan Al fonso, Arcediano de San-
nes , libertades , bienes, y derechos tiago , quien condenó al Concejo á 
de este Monasterio (b) ; y facultad reedificar lo derribado , reconocerlo 
para proveer, no solo los Prioratos, por de este Monasterio, pedir perdón 
Administraciones, y Oficios del Mo- puestos de rodillas ante el Abad elec-
nasterio , sino también los Beneficios, t o , y darle en pena de su delito mil 
y Curatos , que son de Patronato del sueldos 5 la qual sentencia está dada 
A b a d , ó del Monasterio ; aunque por en Falencia á 29 de Abr i l del año 
omisión del A b a d , ó de los Monges de 1271 (4). L a última noticia que 
correspondiera su provisión al Papa encuentro de D . Rodrigo es de 25 
de 
Don 
Rodif 
electo. 
Lib. IV. Cap. V i l . 
pjíar-
(a) 
cffltfl. 
f(,) 
jp Abril delafibde 1276, y aun es 
¡Jamado Abad con la restricción de 
electo. •/ ta t> 
I0 O bien porque muñó D. K o -
¿ri20 antes del 14 de Junio de 1278, 
é porque desistió de querer ser Abad; 
¿ porque habia otro electo, en quien 
convinieron últimamente los Monges 
por cortar el cisma : lo cierto es, 
qUe en dicho dia convenidos los Mon-
ges en que fuese su Abad D. Mar-
tin Gutiérrez , juntos en Capítulo 
con D. Garcia , Prior mayor , dieron 
plenos poderes á D. Simón, y á Don 
Juan, Monges de este Monasterio, 
para ir á Roma á pedir al Papa la 
confirmación de esta elección (a), Y 
en el mismo poder se dexa percibir, 
que habia habido sus dificultades , y 
algún manejo para esta elección; por 
lo que sospecho, que este D. Martin 
fué electo, quando lo fué también D. 
Rodrigo. Logróse en fin la confirma-
ción de la Abadía de D. Martin ; y 
porque algunos Monges estaban con 
rezelo, de si en las divisiones pasa-
das habían cOntraido algunas censu-
ras , ó irregularidades , el Abad D. 
Martin pidió al Papa facultad para 
poder sosegarlos sobre este punto, y 
en el año de 1279 Nicolao III. le dio 
amplia facultad para absolver á sus 
Monges de qualquiera censura con-
traida por qualquiera delito , aun-
que haya sido la del Canon SI quis 
suadente diabolo , si la percusión no 
&é enorme; y para habilitarlos , si 
estando excomulgados recibieron Or-
den Sacro, ó lo exercieron sin adver-
tencia; y si fué con ella, los suspen-
^ , y penitencie por dos años , y 
después pueda absolverlos (1). 
C A P I T U L O V I I I . 
Prosigue Don Martin en su Abadía. 
wision que hubo para nombrar suce-
s<)r después de su muerte. Inquietud del 
Reyno. Muerte de JD. Alonso X . 
ó> Reynado de D. Sancho IIS. 
1 J p L Abad D. Martin por mas 
^ 'l11'180 1 7 buscó el sosie-
g0' 7 quietud , no pudo lograrla, y 
15 5 
el tiempo calamitoso, en que liic 
Abad , le puso en ocasiones har-
to críticas , y peligrosas % como 
veremos luego. Con la facultad de 
absolver , que dexamos dicha , logró 
sosegar su Comunidad , y duró este 
sosiego mientras fué Abad. Para pre-
caver, y cortar las discordias con los 
de fuera de casa , sacó de Roma mu-
chas Bulas en el mismo año de 1279: 
una en que el Papa Nicolao III. con-
firma - todos los privilegios, exencio-
nes, y libertades, que sus anteceso-
res dieron á este Monasterio (2). Otra 
para que nadie prenda , ni embargue 
á los Monges de esta Casa , ni sus 
cosas (3); y otra concediendo un año, 
y quarenta dias de indulgencia á to-
dos los que contritos , y confesados 
visitaren la Iglesia de este Monaste-
rio en los dias de S. Facundo, y Pr i -
mitivo , y de S. Juan Bautista; y en 
los de la Asunción, y Natividad de 
Nuestra Señora, y en sus Octavas 
perpetuamente (4). 
2 Pero todo esto no llegó para 
atajar los pleytos. Estaba conmovi-
do todo el Reyno con las inquietu-
des del Infante D. Sancho; y en se-
mejantes alteraciones hallan la mejor 
ocasión los inquietos , y viciosos. E n 
los principios de su Abadía entraron 
unos seculares del Obispado de Z a -
mora en las Iglesias de Belver , y en 
ellas mismas azotaron á los Monges 
que las guardaban, y después des-
truyeron , y robaron todo quanto 
encontraron. Quejóse Don Martin al 
Papa , y en el dicho año de 1279 
nombró por Juez al Abad de S. Isi-
dro de León , para juzgar tan grave 
exceso (5). E n el mismo año volvie-
ron las Monjas de S. Pedro á que-
rer subtraerse de la jurisdicción del 
Abad , sobre que, á petición , y que-
ja de D. Martin , nombró el Papa 
por Juez al Arcediano de Tineo (6); 
y en el mismo tiempo el Obispo de 
Palencia se quiso levantar con la ju-
risdicción Ordinaria propia del Abad 
en S. Mancio , V i l l a Garcia , y N o -
gal , é hizo muchos atentados (7). 
3 N o sabia adonde volverse el 
Abad D. Martin con tantos enredos, 
V a v 
(2) 
Cax. 7. 
leg. 2. n. 
i ? -
C C L X . 
(3) 
Cax. 8. 
leg. 1. n. 
XI. 
• 
^(4) Cax. 8. 
leg. 2. n. 
(i) 
Cax. 8. 
leg.iS.n. 
6. 
(5) 
Cax. 8. 
leg. i o, n. 
22. 
r(7) 
Cax. 9. 
leg. 7, n. 
6. 
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y mucho mas le apuraba el ver que sus respectivos privilegios, y qUe Cas 
ü . Sancho ansioso por el Reyno de da año se haga -en cada Monasterio 
su padre,había hecho conmoverse los un aniversario por los difuntos de to 
pueblos tan altamente, que todos los dos (a): con todo, las circunstancias 
partidarios del hijo se creían por esto del tiempo en que se hiz.o , y el ha-
solo en derecho de apoderarse de los cerla por orden de D. Sancho , indi-
bienes de los que estaban á favor de can algunas sospechas de ser de su 
su padre, y lo mismo los que esta- partido, y una correspondencia po, 
ban por el padre , respecto de los co loable á los singularísimos favo-
que estaban por el hijo. E n semejan- res , que el R e y Don Alonso habia 
tes apuros no alcanza toda la pru- hecho á este Monasterio, 
dencia humana á precaver los tra- 5 Y se ve, que, ó por fuerza, ó por 
bajos ; y se toman medios muchas malicia , se acomodaba este Abad á 
veces perjudiciales, por evitar daños la voluntad de D. Sancho, en que es-
mayores. Por esta razón dio el Abad te Infante á 28 de Abr i l de 1282 ya 
D . Martin en encomienda en el año en tono de Soberano, aunque sin Has 
de 1281 á D. Juan Fernandez, so- marse R e y , confirmó todos los pri-
brino del Rey , todo quanto el M o - vilegios, libertades, y exenciones de 
nasterio tenia en Galleguil los, con esta Casa (b); y juntas, dentro de 
sola la carga de defender las demás poco en Valladolid estas llamadas CC1! 
haciendas , y derechos del Monaste- Hermandades , achacando al Rey D. 
rio contra los Caballeros, Escuderos, Alonso muchas injusticias , y desafue-
(j) y otros qualesquiera usurpadores (1). ros, hicieron de todas una sola Her-
Cax. 30. Y en el año siguiente dio á D. M a r - mandad , conviniendo todos en reco-
n^" " ' tin Juan , Arcediano de Cea , todo nocer por su Señor , y Soberano al 
lo que esta Casa tenia en León , y Infante D. Sancho, y separando del 
en Tendal , con sola la obligación de gobierno á su padre, á quien solo 
(2) conservarlo (2). conservaron el nombre de R e y , y 
Cax. 18. ^ jvjq jiace tanto honor á la pru- haciendo sobre esto muchos estatu-
i§i l ' dencia del Abad D. Martin una car- tos ; y hecho esto , á petición de los 
ta de Hermandad , que de orden del Procuradores del Abad Don Martia 
Infante D. Sancho hicieron con él se declaró ser este Monasterio córa-
los Monasterios de Oña , Ar lanza, prehendido en dichas Cortes, ó Her-
Silos , S. Mi l lan , Cárdena , Montes, mandad, y se le dio copia autoriza-
S. Prudencio , Valverde , Santa M a - da de sus estatutos , la que hoy se 
ría de Vega , la V i z , S. Pelayo de conserva (c). N o me atrevo á discul- | 
Hermellas , V i l lor ía , V i l l a mediana, par al Abad D. Martin de haber con- c0íl 
Medina del Campo, S. Miguel del currido á esta Hermandad general, y 
Monte, Valbuena , la Espina , V a l - á quitar al Rey D. Alonso el Reyno, 
paraíso , Moreruela , Matallana , Pa - y soberanía. Es verdad , que las cír-
lazuelos , S. Pedro de Gomello, San- cunstancias eran terribles , y temi-
dova l , Valde Iglesias , Agui lar , Re - bles ; pero también lo es , que para 
tor ta , S. Pelayo de Zerrato, Santa semejantes lances está escrito : Bien-
Cruz de Monzón , V i l l a mayor, San aventurados los que padecen perse-
Chrístobal de Buxedo, S. Leonardo cucion por la justicia. Por lo demás 
de Alba de Tormes, y Sancti Spir i - se ve , que fué buen Abad , y cuidó 
tus de Alba ; pues aunque en esta de conservar la paz en su Monaste-
carta nada se incluye malo , pues so- r io, y no perder sus derechos, ni sus 
lo convienen en que los Religiosos haciendas. L a ultima noticia de este 
de todos los dichos Monasterios sean Abad es del cinco de Noviembre del 
recibidos , y tratados caritativamen- año de 1282 (3), y pudo morir poco 8 
te en qualquíera de ellos, y que to- despues,porqueen Marzo de 1283ya leg; 
dos se ayuden unos á otros para pro- se ve otro Abad. 3-
mover la observancia, y conservar 6 Los procederes del Infante P-
San-
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lancho pudieron concurrir mucho á paz á la Prelacia , y por eso no se 
•ortar la vida de su padre, que mu- mezclaban en cosas de gobierno du-
!¡¿ en Abr i l del año de 1284. Su hi-
jo que ya hacia de Rey desde el año 
de 1282, comenzó desde entonces á 
llamarse lo que era. Como sus prin-
rante la división -, y Dios con su in-
mensa sabiduría dispuso , que estos, 
que no se mataban por mandar, fue-
ran por fin antepuestos, y preferidos 
á los que tanto lo deseaban. 
8 D. García desde el año de 1283 
hizo varías escrituras de trueques , y 
contratos hasta el año de 1286. Pero 
la mas notable es la en que dio á Do-
fia Juana Gómez, Viuda del Infante 
D. Lu is , el Priorato de N o g a l , y to-
das sus pertenencias con la obligación 
de conservarlas , y vindicarlas de los 
cipios fueron tan inquietos , no se 
acabaron tan presto las discordias, y ' 
así tuvo muchos desasosiegos en su 
ftcynado, que le duró hasta 25 de 
Abril de 1295, en que murió. Son co-
niunes en nuestras historias las cosas 
de su Reynado; por lo que juzgo ex-
cusado reterirlas. Estuvo casado con 
Doña María hija de D. Alonso , Se-
ñor de Mol ina, parienta suya dentro usurpadores; de mantener dos M o n -
del tercer grado, y tuvo de ella á ges en la Iglesia, para que la cuiden, 
D. Fernando, D. Alonso, D. E n r i - y sirvan, y otras acostumbradas; y 
que, D. Pedro, D. Felipe, Doña Isa- Doña Juana da de contado treinta 
bel, y Doña Beatriz. Y a vimos co- y cinco mil maravedís de la moneda 
mo antes de morir su padre confirmó de la primera guerra , para acabar la 
todos los privilegios , y libertades de Iglesia de este Monasterio , y otras 
este Monasterio: después continuó en 
favorecerle, como iremos viendo en 
los años de adelante. 
7 Las inquietudes, que tanto da-
ño hacían en el R e y n o , quando mu-
obras ; y promete, que quando mue-
ra , dará al mismo Monasterio su C a -
pilla, que no dice qual es, ó cinco mil 
maravedís de la misma moneda (a), ¿j 
Debe notarse en esta escritura , que ccunii 
leg.3 
rió el Abad D. Mar t ín , sospecho que en el año de 1284 en que se firmó, aun 
se extendieron con su muerte á este no estaba acabada la obra de la Igle-
Monasterío , y que los Monges se s ia , que había comenzado el Abad D . 
dividieron en dos partidos para la Diego en el de 1110, ó antes: prue-
eleccion de sucesor, eligiendo unos ba al parecer bastante fuerte de los 
á D. Pedro , y otros á D. García; atrasos, y perjuicios que resultaron á 
pues en el mes de Marzo de 1283 esta Casa de los pleytos de los Bur-
ya se ve que D. Pedro se llama Abad geses , y de las turbaciones de los 
de esta Casa (1), y obra como tal, Rey nos de León, y Castilla, 
proveyendo las Iglesias de esta V i -
l la: y á quatro de Junio del mismo C A P I T U L O I X . 
año se llama D, García electo Abad 
de Sahagun : y advierto, que no se De la Abadía de D. Pedro, y ruidosos: 
hace mas memoria de D. Pedro has- sucesos de su tiempo : y del Rejynado 
ta el año de 1287, Y q"6 D- García 
sin salir de electo gobernaba el M o -
nasterio, y disponía como Prelado 
suyo. Lo mismo sucedió quando los 
de D , Fernando I V . 
Monges divididos eligieron á D. Ro 
drigo , y á D. Martin. Este no se 
^etió en cosa alguna hasta que fué 
confirmado muchos años después; y 
> mismo hizo ahora D. Pedro; lo 
D. Pedro quando fué electo Abad de Sahagun, era ya 
muy conocido, y experimentado, por-
que estaba siendo Abad de S. Salva-
dor de Oña, con los mejores créditos, 
y grande estimación. Luego que los 
Monges de Sahagun se convinieron 
S ? h^e„sospechar, que D-Ro" en tiue fuera Abaci de aciuí'comei1-
la Ah J ^ r c ^ apetecían mucho zó con su mucha prudencia á restable-
comrV l ' y nTe SUS comPetídores cer el sosiego, y la quietud, sin lo 
^ Dueños Monges anteponían la que no puede haber verdadera obser-
van-
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vancia ; y lo logró , aunque uno , ú 
otro, acaso de los amigos de D. G a r -
cía, disimuló su sentimiento de que D . 
Pedro fuera Abad, como después ve-
remos. Tuvo este buen Abad mucho 
que sufrir, y mucho que trabajar pa-
ra conservar los bienes, y derechos 
de su Monasterio , y conservarse á 
sí mismo en el oficio; pues sobre to-
do se suscitaron pleytos; pero su pru-
dencia , y su experiencia pudieron 
aguantar , y vencer todas las dificul-
tades. 
2 E n el primer año de su pose-
sión pacífica de la Abadía á dos de 
Julio de 1287 confirmó, y revalidó 
la Encomienda deJNogal, que D. Gar -
cía habia dado, como ya diximos, á 
Doña Juana Gómez; y supo ganarse 
tan bien el afecto del Rey D. San-
cho, que siempre le tuvo propicio. 
E n el año de 12B8 ya logró que de-
clarara el R e y , que V i l l a Garcia es-
taba exento de quanto se le pedia por 
ella al Abad de Sahagun para el In-
fantazgo (1): y que confirmase los 
fueros, que D. Alonso habia confir-
mado en el año de 1255 , insertán-
dolos á la letra (a), y el Señorío del 
Monasterio en su V i l l a , y coto, con 
exención de toda otra jurisdicción, y 
todas sus libertades (2). Y asimismo 
confirmó, que el Monasterio de S. 
Mancio , anexo á este, y su V i l l a , 
fuesen exentos de toda contribución 
á lo realengo (3). Viéndose D. Pe-
dro favorecido del Rey , procuró en 
quanto pudo conservar su estimación; 
y así en el año de 1289, por darle 
gusto, concedió en Encomienda á D o -
ña Teresa Alonso , tía de la Reyna 
Doña María, el Priorato de V i l l a 
Garcia con sus pertenencias; y esta 
Señora dio al Monasterio de contado 
quince mil maravedís de los dineros 
de la guerra, y prometió conservar, 
y mejorar dicho Priorato, y sus ha-
ciendas á favor de este Monasterio (b). 
3 E l Rey D. Sancho, ó por agra-
decimiento á este servicio, ó por el 
afecto que tenia al Abad D. Pedro, 
continuó sus favores, y en el año de 
1290 confirmó el privilegio que su 
padre habia dado, para que nadie en 
su Reyno pueda prender, ni prendar 
los ganados , ni los pastores de esta 
Casa , ni cosa perteneciente á su Ca-
bana (4). Y en el año de 1291 rebaxó 
los tributos, que debían dar al Rey 
los vecinos de Víllafrades vasallos del 
Monasterio , á solos ochocientos ma-
-ravedis (5). Pero al paso que el Rey 
favorecía al Monasterio , estaba el 
Abad en un continuo desvelo, porque 
eran muchos los pleytos que actual-
mente se litigaban sobre los bienes, y 
derechos de su Monasterio ; pero los 
siguió con tanto tesón, y prudencia, 
que logró ver los mas sentenciados 
en su tiempo, y á su favor. E n 1289 
se sentenció por el Arcediano de Va l -
deras, que este Monasterio tenia en 
la Iglesia de S. Miguel de Víllardiga 
el Patronato, y el derecho de presen-
tar para su servicio (6). E n el año de 
1291 se declaró por sentencia, que 
el Curato de Santa María de Osexa 
era de presentar de este Monasterio, 
y que estaba en posesión de presen-
tarlo (7). 
4 Uno de los mas molestos lit i-
gantes para el Abad D. Pedro fué D . 
Juan Alfonso, Obispo de Palencia, 
que por fuerza quiso quitarle la juris-
dicción Ordinaria en N o g a l , S. Man-
cio , y V i l l a Garc ia , poniendo cen-
suras, prendiendo los Clérigos, y co-
metiendo otros excesos. IS'o pudo D. 
Pedro ver el fin de este pleyto, que 
duró hasta el año de 1341; pero lo-
gró en el de 1291, que los Vicarios 
de Toledo declararan nulo, y de nin-
gún valor el entredicho que habia 
puesto en dichos Lugares, por no te-
ner jurisdicción en ellos (c). Templa-
bánsele al Abad D. Pedro las moles-
tias de unos con los favores de otros; 
pues en el mismo año de 1291 D. 
Marcos Pérez de Vallefalcon, y su 
muger Doña Juana Rodríguez se hi-
cieron hermanos de los Monges de 
esta Casa , y estos los admitieron á 
la participación , y comunicación de 
todas sus buenas obras ; y el Abad 
les dio por sus vidas lo que el Mo-
nasterio tenia en las Bodas, Vene-
ros , Cofiñal, V i l l a Cidayo, y Quin-
tana del Monte; y ellos donaron de 
con-
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contado al Monasterio lo que tenían 
en Sahagun, y una viña en Otcrue-
, / í ) También tuvo en este mismo 
año el Abad D. Pedro el singular ho-
nor de ser convocado nominatm por el 
Arzobispo de Toledo al Concilio, que 
de orden del Papa celebró en Va l la -
dolid, á fin de exhortar , y animar 
á los Fieles á concurrir, ó contri-
buir á la guerra de la Tierra San-
ta (2). De este Concilio no hace men-
ción el Eminentísimo Aguirre en su 
Colección de los Concilios de E s -
paña. 
t Con esta mezcla de gustos, y 
pesares estuvo D. Pedro todo el tiem-
po de su Abadía; pues por este tiem-
po un Caballero llamado D . Diego 
Florez se apoderó en Villavicencio 
de varios suelos, y de un hospital, 
que el Monasterio tenia en dicha V i -
lla; y aunque el Abad los reclamó, 
no hizo caso D.' Diego , y fundó en 
dichos suelos casas, y torres 5 pero el 
Abad acudió al Rey D . Sancho; y 
este mandó en 1293 a la Justicia de 
Mayorga, que fueran á Villavicencio, 
y derribaran las Casas, y Torres d i -
chas, y pusieran al Monasterio en 
posesión de sus suelos, y hospital; y 
la Justicia de Mayorga puso en exe-
cucion lo mandado por el R e y (3). 
' Al mismo tiempo volvieron los de 
Sahagun á su pretensión antigua de 
que el Abad no era Señor de esta 
Vi l la ; y así se metieron á disponer 
en ella sin su consejo , y contra sus 
mandatos. Quejóse D. Pedro al Rey , 
que nombró por Juez á Pedro Mena, 
Alcalde de su Corte ; y habiendo es-
te examinado la causa, y sentenciado 
á favor del Abad , y del Monasterio; 
el Rey D. Sancho en 1293 despachó 
su Cédula Real , en que inserta la 
sentencia de Pedro Mena , y manda, 
Que sea recibida , y observada (a) 
(4) 
Cax. 1. 
leg. 4. n. 
2 ; . 
(5) 
Cax. 1. 
leg.u.n. 
1. 
Pero m por eso se acorbardaron los 
«e Sahagun; excitaron nuevos pleytos 
sobre los Jurados , Fieles , y Escr i -
banos , que el Abad nombraba ; pero 
laminada esta demanda, en 1294 
^andó el Rey D. Sancho, que obser-
aran los fueros, que su padre les 
la dacio en 1253, en que se decla-
ra que el Abad tiene ese , y otros de-
rechos de Señorío (4). 
6 N i este mal e'xíto apaciguó la 
cólera de los vecinos de Sahagun. 
Aun movieron nuevos pleytos ; pe-
ro el Abad se manejó tan bien , que 
el Rey J). Fernando, después de bien 
informado, los puso mas sujetos que 
estaban antes, porque expidió en el 
año de 1295 á quince de Agosto una 
Cédula Rea l , insertando en ella lite-
ralmente los fueros, que habia dado 
á esta V i l la D. Alonso el Empera-
dor , menos favorables á sus vecinos 
que los de D. Alonso X . y mandó, 
que fueran observados como en ellos 
se manda (5). Callaron por enton-
ces ; pero aun volvieron á molestar 
y mucho al Abad D. Pedro, como 
veremos luego. Pero antes quiero no-
tar , que por lo ya dicho se ve bien 
quanto estimó , y favoreció á este 
Monasterio, y á su Abad D. Pedro 
el Rey D. Sancho, pues en todas las 
ocasiones protegió , y conservó sus 
derechos, y aun el año antes de su 
muerte á 25 de Marzo de 1294 con-
firmó el Privilegio que tenia esta C a -
sa , para que la Justicia de Mayorga 
no pudiera entrar en Saelices , á no 
ser en alguno de los quatro casos pri-
vilegiados ; y el año siguiente murió 
á 18 de Abr i l . 
7 Sucedióle su hijo D. Fernando D. Fer-
Quarto de este nombre, siendo aun ][y|jjL° 
niño , baxo la tutela de su madre-, y 
su niñez fué causa, ú ocasión, como 
lo son regularmente las minoridades 
de los Reyes, de muchas inquietudes; 
y fueron ahora tales , que le costó 
mucho el asegurar la sucesión á su 
padre: aun con las paces del Cam-
pillo hechas en 1304, logró algún 
sosiego ; pero llegó antes que á la en-
tera quietud , á la hora de su tem-
prana muerte, que fué en el año de 
1312 á los veinte y quatro años de 
su edad. Llamáronle D. Fernando el 
Emplazado ; el por qué, y los demás 
sucesos de su Reynado están bastante 
extendidos en nuestros historiadores. 
Estuvo casado con Doña Constanza, 
hija del Rey de Portugal, y dexó de 
ella á D. Alonso, que aun estaba en 
man-
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mantil las, con lo que se renovaron por ser dadas en virtud de falso in> 
las discordias en el Reyno. Y a v i - forme \ y aun mas, porque los acu^ 
mos que desde el primer año de su sadores del A b a d , y del Monasterio 
Reynado comenzó á favorecer á es- estaban gravados con muchos deli-
re Monasterio; y aunque alguna vez. tos, y excomulgados, y que por huir 
los de Sahagun le sorprehendieron , y del castigo se habian escapado : y 4 
engañaron con sus astucias contra él; instancias de los Visitadores, expone 
pero se desengañó luego > y mostró los graves pecados de dichos Mon~ 
su buena voluntad, y su alecto á los ges. Con todo insistían los Visitado, 
Monges hasta su muerte, como iré- res en evacuar su comisión; pero el 
mos viendo. Abad nunca quiso consentir; por lo 
8 N o estuvo mas sosegado en los que los Comisarios le excomulgaron á 
primeros años de D . Fernando el él, y á sus sequaces,que eran casi todos 
Abad D. Pedro > que el Rey . Tres los Monges: lixaron las censuras en la 
Monges de esta Casa r llamados D. V i l la , y se retiraron. Hasta aquí cons-
Domingo Ibafiez., D . Alonso Pérez, ta con mas amplitud del proceso mis-
y D. Juan Rodríguez, poco obser- m o , que está en el Arch ivo ; y de 
vantes , y culpados de delitos gra- otros papeles consta, que los Visita-
ves (que no hay que admirar los ha- dores recurrieron á Roma quejándo-
yaen los Monasterios numerososco- se; pero ya había entonces mejora-
mo es este , pues como he advertido do su apelación en la Corte Roma-
muchas veces , rarísima vez faltan al- na el Abad D ; Pedro , por medio de 
gunos de estos en las mas observan- D. Pedro Fernandez, Monge de esta 
tes Comunidades), viéndose peníten- Casa , á quien envió inmediatamente 
ciados por su Abad , huyeron, y mar- á este fin, y hay testimonio (1) de W 
chando á Roma á persuasión de a l - que á 27 de Abr i l ya este Monge te- ¡eCaj 
gunos Seglares de la V i l l a , que aun nía mejorada su apelación. Y a era Pa- i í 
andaban tramando contra el Monas- pa Bonifacio V l l í . quando llegaron 
terio, presentaron al Papa varias car- á Roma las quejas de los Visitadores, 
tas de dichos Seglares contra el Abad quienes me inclino á que desistieron, 
D . Pedro , y ellos mismos le acusa- pues no hay mas razón de esta cau~ 
ron de que por su inobservancia, y sa, y D. Pedro se ve proseguir en 
mal exemplo se había introducido en su Abadía sin interrupción hasta el 
esta Casa una relaxacion intolerable, año de 1300. 
Fué esto el año de 1294, en que aun 10 Antes de pasar adelante de-
era Papa S. Pedro Celestino , quien bo advertir , que algún crítico menos 
sorprehendido con el fingido zelo de versado en la Cronología podrá te-
los tres Monges, á 30 de Agosto del ner todo lo dicho de estas quejas por 
mismo año dio comisión á D.Fernán- cuento, fundado en que los autos de 
do de Covarrubias Obispo de Burgos, los Visitadores están hechos en el 
al Prior de los Dominicos de León, Enero del año primero del. Pontifi-
y al Maestre-Escuela de la misma cado del Papa S. Pedro Celestino, y 
Ciudad , para que en su nombre h i - la comisión está dada en Agosto del 
cieran la visita de este Monasterio, mismo año, y así parece, que es muy 
y lo reformaran in capite, & in mem- posterior á los autos. Pero sabiendo. 
I r i s , y castigaran los delitos que me- que los años de los Pontificados se coi 
recíeran castigo. míenzan á contar desde el día- de la 
9 A siete de Enero de 1295 se elección, y que este Santo Papa W 
presentaron aquí los Visitadores; pe- electo después de Enero , y antes de 
ro el Abad D. Pedro hecho cargo de Agosto, se ve claro, que en los años 
su comisión, les dixo, que no podía de su Pontificado es primero el meS 
admitir su visita, porque aquellas le- de Agosto, que el de Enero , y se 
tras del Papa eran subrepticias. Y acabó su argumento. Los de Sahara 
preguntado por qué, respondió, que viendo que sus astucias, y sus false' 
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j ^o no habían producido en Roma lados visibles de la Iglesia, de la re-
i fecto que se prometían > volvic- nuncíá de S. Pedro Celestino, y del 
e á suscitar nuevos pleytos , nc- modo , y forma con que los Cárdena-
^ndose á pagar los diezmos del Mo- les tfi habían elevólo ql Supremo Pon-
tério y á reconocer el Señorío; tifieadó; y se v¿ ¿ñ esío la alta esti-
o acudiendo el Abad D. Pedro al macion en que estaban los Prelados 
jbpy D. Fernando, este dio su Real de esta Casa;, pues, esta, noticia no 
Orden, mandándoles contribuir con sé dirigió á los demás Prelados R e -
íos diezmos, y obedecer las senten- guiares, sino á los Obispos, man-
das de excomunión , y otras que el dándoles, que Cada quál la hiciera sa-
Abad diese contra ellos , las que es- ber á los de su distrito. E l Maestro 
taban desobedeciendo, y desprecian- Yepes, y otros dudaron si esta Bula 
i) do (a). Y por otro decreto, en que in- se había dirigido al Abad D. Pedro, 
'$0' serta los fueros del año de 1255, man- ^ ^ ot:ro Abad de esta Casa ; pero no 
(b) da que los observen, y guarden (b). hay la menor duda, porque está da-
cclxw. 11 Viendo quan mal les salían da á veinte y dos de Enero de 1295 
sus pretensiones con el R e y , y sus (c), y consta de lo dicho, que D. Pe- (c) 
CCLXXII . 
leg. 2. n. 
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tutores, en tono de desesperados se dro íbe Abad sin interrupción desde 
amotinaron un día, y presidiéndolos 1287 hasta 1300. También debió D . 
Ñuño González su Alcalde, á son de Pedro á este Papa , que le confirmase 
tambor, y campana tañida se jun- todos los privilegios , libertades , y 
taron armados con chuzos, y otros exenciones de su Monasterio (3): y (-) 
instrumentos de guerra, y saliendo que le concediese en el año de 1299 ^ax,7. 
de la Vi l la con grande estruendo, y facultad para proceder circa corree-
mucha gritería , se fueron á los cam- tísmé contra sus subditos , no obs-
pos, y huertas del Monasterio , ta- tante qualquiera apelación (4). (4) 
laron las mieses, que estaban para se- 13 Aunque sea extraño a esta his- Cax-8* 
garse, destruyeron las hortaliz.as, y toria , no quiero omitir las noticias ¡f'ml'n' 
legumbres, y arrasaron todos los ar- que hallo en este Archivo de dos Cá-
beles fructítéros , causando en todo bañeros ilustres: la primera es la do-
mas de trescientos mil maravedís de cíon, que estando en el Real sobre 
daño al Monasterio, como se ve en Paredes hizo el Rey D. Fernando á 
el proceso or iginal , que el Abad D. Pedro Diaz de V i l la Toriel de todo 
Pedro les hizo sobre esto (1), que no quanto tenia en su Reyno el traidor 
l^j'^ está completo. Pudo ser este alboro- Pedro Rendol , que quiso entregar la 
feo. to en el año de 1299 , en que D. Ciudad de León al Infante D. Juan; 
Fernando les había mandado obede- y se lo da por lo bien que le ha ser-
cer á sus órdenes, y censuras; y le vído con sus hermanos contra dicho 
duró poco la vida al buen Abad des- Infante , y contra D. Alonso , hijo 
pues de este atentado; pues murió des- del Infante D. Fernando, á 27 de 
de el diez y siete de Marzo del año de Octubre de 1296 (d). L a segunda es mj 
13001 en que se halla su última me- la donación , que en dicho año á do- ccLxsra, 
^30. lnü"a (2)' í;iasta e^  veinte Y quatro ce de Diciembre, estando en el Rea l 
|'7.n. ^e Noviembre del mismo año, en que de la cerca de Paredes de N a v a , hi-
ya tenia sucesor. Dexó fama de muy zo á Alonso Díaz Ruy Gómez , y 
observante , y religioso ; y esto mis- los hijos, y hermanos de Gómez Díaz, 
^o pudo.ocasionarle las falsas acu- de la Aldea de las Grañeras, por lo 
saciones de ios tres Monges díscolos, bien que le sirvieron en Mayorga, 
12 Tuvo el Abad D. Pedro el sin- quando el Infante D. Juan Alonso 
guiar honor, en medio de sus tra- hijo del Infante D. Fernando, y D . Cax. r. 
I ^ Ía ' de ^ü(? el Papa Bonií"acio VIIJ[- Juan Nuñez con los suyos le tuvie- Ieg-7. n! 
le dio parte, como á uno de los Pre- ron cercado (5). 33• 
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Abadía de D. Nicolás I L y grandes turbaciones, que pa„ 
decid este Monasterio en su tiempo. 
O fué mas feliz para es-
te Monasterio este s i -
glo que el pasado , ni 
menores las inquietu-
des que padeció. E r a 
ya muy antiguo, y .re-
gularmente la vejez, trae consigo d o -
lores , y trabajos, y falta de fuerzas; 
así comenzó á decaer este Monaste-
rio con los golpes de los ambiciosos, 
y á perder sus haciendas , y dere-
chos ; bien que aun conservó un es-
tado muy distinguido en el Reyno. 
Muerto el Abad D . Pedro en el año 
de 1300, le sucedió D. Nicolás se-
gundo de este nombre , que estaba 
electo ya á veinte y quatro de N o -
viembre del mismo año. Era el nue-
vo Abad Monge muy mirado, pru-
dente , y respetable , y necesitó bien 
de tan buenas partidas, para resistir 
á las adversidades, que tuvo duran-
te su Abadía. Las continuas disensio-
nes de estos Reynos empobrecían al 
Monasterio, poniendo á los Reyes 
casi en la necesidad de valerse de los 
bienes de las Iglesias, y Monasterios. 
Solo en el Reynado de D. Fernan-
do IV . dio este Monasterio en qua-
tro ocasiones sesenta y un mil ma-
ravedís , que le costaron mas de cien 
m i l , porque tuvo que tomar los mas 
á usuras. Las gentes con las mismas 
inquietudes se hacían insolentes, y se 
apoderaban de todo quanto podían. 
2 D. Nicolás viendo los tiempos 
tan calamitosos, procuró adquirirse la 
estimación del Rey D. Fernando, y lo 
logró, aunque los de Sahagun traba-
jaron mucho para descomponerlo con 
é l , como veiémos. En el año de 1300 
á veinte y quatro de Noviembre ya 
logró, que el Rey le confirmara lo 
mandado por su padre D . Sancho so-
bre los derechos, y libertades, que esta 
Casa tenia en Saelices de Mayorga (i). 
E n 1301 consiguió, que le confirma-
se las libertades, exenciones , y de-
rechos del Monasterio, y sus Igle-
sias (2). E n este mismo año dio D.. 
Juan Fernandez , hijo del Dean de. 
Santiago, Señor de Bercianos, y hom-
bre que hacia la mayor figura en Pa-
lacio , la primera sentencia sobre al-
gunos de los muchos puntos que los. 
de Sahagun litigaban contra este Mo-! 
nasterio sobre el Señorío, nombra-
miento de Alcaldes, Escribanos, y 
otros Oficios, pastos,montes, y otras 
cosas , para lo qual había sido toma-
do por Juez arbitro por ambas par-
tes; y en el año siguiente de 1302 
dio otras dos sentencias sobre los 
puntos, que había dexado sin deci-
dir en la primera (a): y en todas, y 
en todos los puntos declaró, y sen-
tenció á favor del Monasterio. 
3 Los de Sahagun admitieron des-
de luego dichas sentencias; y el buen 
Abad , á súplica del mismo Juan Fer-
nandez , les cedió varios pastos , y 
cañadas, que por las sentencias per-
tenecían al Monasterio (3). Pero acos-
tumbrados á la discordia, desde en-
tonces comenzaron á tramar nuevos 
pleytos, y levantando muchos falsos 
testimonios al A b a d , y á los Mon-
ges , y valiéndose cautelosamente de 
algunos amigos poderosos, que tenían 
en la Cor te ; no obstante que el Rey 
en 1303 había mandado á todos re-
conocer el Señorío, y facultad pri-
vat iva, que el Abad tenia de poner 
Alcaldes , y Merino en esta V i l la (b), 
le engañaron , y lograron , que ex-
pidiera á dos de Septiembre de 1304 
un 
l ü , 
k 
(2) 
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,.n Real Decreto, quitando a Abad, 
" al Monasterio casi todo el Seno-
ío de la V i l la , privándolo de poner 
^ ella Alcaldes, y Merino, y otras 
Lchas prerrogativas; y mandando, 
" las llaves de la V i l la no las ten^ 
l e í Abad, sino el Concejo (1). 
h 4 E l Abad D. Nicolás lleno de 
dolor de ver despojado su Monaste-
rio por Orden Real del Señorío , y 
preeminencias, de que nunca le ha-
bían podido privar los de Sahagun, 
marchó inmediatamente á Burgos á 
quejarse de los engaños, y falsedades 
de los de Sahagun delante del Rey ; 
y le expuso con tanta eloqüencia, y 
gracia los derechos del Monasterio, 
y la realidad de los hechos , que el 
Rey convencido de sus razones, y 
movido del grande afecto , que te-
nia á D. Nicolás , y á esta Casa , en 
16 de Octubre del mismo año revo-
có su decreto dado á dos de Septiem-
bre , confirmó el Señorío , y todos 
los derechos del Monasterio, y man-
dó, que los vecinos de esta V i l la cum-
plieran lo contenido en las sentencias 
de D. Juan Fernandez (a); y habien-
do mandado á quatro Alcaldes de su 
Corte examinar mas el proceso de 
los de Sahagun , y su proceder en es-
te particular; dichos Alcaldes á 23 de 
Diciembre del mismo año , por man-
dado del Rey declararon sentencian-
do , que los de la V i l l a habían in-
currido en las penas puestas por d i -
cho D. Juan contra los transgreso-
res de sus sentencias (2). 
5 Los excesivos gastos que oca-
sionaban los pleytos, y lo que se 
contribuía á las grandes necesidades 
del Rey • precisaron al Abad D. N i -
colás á dar en Encomienda , y en vi-
ta muchas haciendas, y aun Priora-
tos por baxísimos precios. Así dio to-
^0 quanto tenia en Santa María del 
¿alle , Villanueva , Membrillar , y 
Wonteruela el ano de 1301 por so-
s diez mil maravedís en diez años; 
y.en el año de 1302 díó por diez y 
]s mil maravedís quanto tenía en 
nillaviCencio;y por tres mil y qui-
¿¿"tos todo lo que tenía en V i l la la 
ya) y Siero; y á este modo hi-
j 
„ (3) 
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zo otros muchos contratos , que en 
sí mismos eran perjudiciales al M o -
nasterio , pero en las circunstancias 
eran precisos, y necesarios. Vuelto 
así el Rey D. Fernando á su anti-
gua estimación del Abad D. Nicolás, 
mandó en el año de 1305 , que nin-
gún ganado pudiera entrar en el mon-
te, ni en el soto del Monasterio; ni 
hombre alguno hacer en ellos el me-
nor daño (3). Y que este Monasterio 
á nadie pague yantar sino al Rey 
quando estuviere en él (b). Y en el 
año de 1306 confirmó al Priorato de 
Nogal la exención de todo pecho, y 
tributo (c) ;y concedió, que los ve-- cclxxix. 
cinos de Saelices de Mayorga solo 
pagaran medio fuero (d). 
6 Qualquiera se persuadirá, que los 
de Sahagun viendo las sentencias da-
das contra ellos, y el favor que el Rey 
hacia al Monasterio, y á su Abad , se 
contendrían , y sosegarían; pero estu-
vieron muy lejos de hacerlo así. En el 
año de 1307^6 amotinaron, y entran-
do en casa del Merino del Monasterio, 
sacaron á fuerza de ella una bandera, 
en que se veían las imágenes de nues-
tros Santos Marty res, y enarbolándola 
salieron alborotados déla V i l l a , é hi-
cieron en las huertas, y heredades del 
Monasterio igual destrozo, que en el 
año de 1299 , siendo D. Pedro Abad. 
Sabido esto por D. Nicolás, los repre-
hendió, y los exhortó á la paz, y á que 
se corrigieran, y enmendaran , ame-
zándolos con censuras si se obstina-
ban ; pero fué perder el tiempo , y 
predicar á sordos. Vista su pertina-
cia , les hizo autos, en los que se ven 
tales atrocidades , y excesos cometi-
dos por los Burgeses, que da vergüen-
za el contarlos, ni se pueden leer sin 
mucho dolor. E n virtud de ellos pu-
so entredicho, y dentro de poco en 
el año ya de 1308 acudieron al Rey , 
y con los empeños, enredos , y ca-
lumnias acostumbradas lo engañaron 
como el año de 1304, y mandó que 
el Abad , sin réplica , quitara el en-
tredicho. Resistióse al principio D. 
Nicolás ; pero eran tan inhumanos los 
procederes de los de la V i l la , que á ins« 
tancias de los Monges , con protesta 
X 2 de 
(1) 
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de la fuerza, quitó el entredicho. C o n - prohibiendo rigurosamente, tjue hhtí 
sérvase este proceso en el Archivo guno vaya contra esta merced ¡¡in 
(1), y en él se leen acciones muy age- contra ¿os privilegios , que vos , ct el 
ñas , no solo de todo buen Christ ia- vuestro Monasterio avedes de la Emesia 
de Roma, et de los Emperadores , et de 
los Reyes, et de mi Señor el Rey coru 
firmados{^l). Y no es creíble, que al 
mismo tiempo que la Rey na se mues-
no, sino también de todo hombre ra -
cional. 
1 E n él se v e , que prohibieron 
rigurosamente á todo Secular el com 
prar , ni vender cosa alguna á los t ratan apasionada, fuera el Rey tan 
Monges, el tratar con ellos, el mo- contrario. Yo me inclino á que este 
ler en sus molinos, el arrendar sus privilegio, que se ve en él, que es-
haciendas, y el servirles para sus tra- tá dado con voluntad del Rey , fué el 
bajos: de modo , que llegó el caso término de esta discordia. 
de no tener leña para encender lum- 9 También favorece á esta conje^ 
bre en la cocina, y habiendo envia- tura, el haber sido ya el Rey enga-
do dos familiares por ella al monte, nado algunos años antes por los Bur-
al venir con ella les salió al encuen geses, y haber conocido su engaño 
t ro , cerca de la Iglesia de S. Tirso, j la alta estimación que hacia de es-
el Alcalde Ñuño González , y los te Monasterio muy poco antes de es-
insultó, é hir ió, y amenazó de mo- tas discordias; pues en Julio de 1307 
do , que se vieron precisados á huir, mandó á su Adelantado de Castilla, 
dexando allí el carro , que se estuvo que no permitiera quebrantar la ju-
en el mismo sitio , hasta que después risdiccion ordinaria , que el Abad de 
de Nona salieron los Monges á traer- Sahagun tenia en Noga l , y en su Bo-
lo , metiéndose en el barro hasta las ñor , y en S. Mancio, y en otras 
rodillas, sin que nadie se atreviera á Iglesias , ni por los Obispos, ni por 
ayudarles, aunque los Moros , y los otro alguno , ni aun por los Ministros 
Judíos, que los velan, lloraban de del Rey , aunque lleven carta suya, 
lástima ; pero los Burgeses hacían es- si en ella no se hace expresa deroga-
carnío dé ellos. Dexo de referir otras clon del privilegio del Monasterio (b). 
cosas , porque causan horror. Estas Y á 17 de Octubre del año de 1308 
violencias precisaron, como queda di- mandó al mismo Adelantado , que ni 
cho, al Abad D. Nicolás á quitar el é l , ni sus Merinos tomasen, ni per-
entredicho, mitiesen á otro alguno tomar yantar, 
8 E l M . Pérez se inclina á que muía, vaso de plata , ni otro algún 
de resulta de esta discordia cercenó pedido, ni del A b a d , ni de su Mo-
nasterio, ni de sus Priores, ni de sus 
vasallos, en qualquiera lugar que es* 
el Rey D. Fernando la-jurisdicción, 
y Señorío del Abad en esta V i l l a ; pe-
ro sospecho que confunde este lance, ten(c). Y parece del todo increíble,que 
y sus resultas, con lo sucedido en manteniéndose aun la Rey na tan afee-
el año de 1304; pues no solo no en-
cuentro en los años inmediatos señal 
alguna de este descaecimiento del 
Señorío , sino que las hallo de lo con-
ta al Monasterio después que el Rey 
mandó quitar el entredicho; y sabien-
do el Rey , como le haria saber el 
Abad D. Nicolás, los desafueros, y 
trario ; porque la respuesta dicha del tropelías de los Burgeses, no caye-
Abad D, Nicolás , está dada en N o - ra en la cuenta de que le habían en-
viembre de 1308 ; y á veinte del mes ganado esta vez como el año de 1304. 
de Marzo siguiente se ve á la Rey-
na Doña Constanza dar las mayores 
pruebas de cariño , y afecto á este 
Monasterio, y á su Abad , á quien 
no se desdeña de llamarlo su compa-
dre, y torna baxo su Real protección 
á este Monasterio, y todas sus cosas, 
10 Paréceme que los Burgeses en 
esta ocasión hicieron también en Ro-
ma por sus Emisarios las mismas ha-
bilidades , que hicieron en el tiempo 
de sus alborotos contra los Abades 
difuntos D. Guillelmo, y D. Pedro; 
pues se ve , que al mismo tiemp0 
que 
CCIE 
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fllle ellos estaban mas encarnizados 
rontra el Monasterio, se presentaron 
en él en el aiid de 1307 los Obispos 
de Oviedo, y de Astorga , con co-
lisión del Papa, para visitar, y cor-
rep-ir este Monasterio in capite, et in 
¿ M i s . Pero el Abad , y los Mon-
ges por las razones que los Abades 
dichos, no quisieron admitir la visi-
ta. Los Visitadores procedieron con-
tra ellos, y los excomulgaron, y pu-
sieron entredicho. Apeló el Abad al 
Papa , y este dio sus veces al Prior 
de la Colegiata de Val ladol id, quien 
vista, y examinada la causa, á 27 de 
Mayo de 1310 declaró ser subrepti-
cia la Bula, en cuya virtud se inten-
(1) taba la visita (1). Sin duda que fué 
te-I0> sacada como las otras en virtud de 
leÍ7'v" acusaciones calumniosas contra el 
9.ieg.4- Abad , y sus Monges. 
M- 11 Tal persecución sufrió el buen 
Abad D. Nicolás , que necesitó bien 
de su cordura , prudencia , y virtud 
para cantrarestarla. Los Obispos de 
León , y Palencia tomaron tan á pe-
chos el cercenar su jurisdicción ordi-
naria , como los Burgeses el aniqui-
lar su Señorío. E n el año de 1306 
D. Gonzalo Obispo de León convo-
có á su Sínodo á los Curas, y Cléri-
gos de Vil lada , Pozuelos , V i l l av i -
cencio , Saelices , y Vil lafrades, que 
eran subditos del Abad (2). L o mis-
igXn. mo intento en 1308 D, Juan Obispo 
de Palencia con los de Nogal , S. Man-
cio , y Vi l la G a r d a , enviando á mas 
de esto Visitadores á dichas Igle-
(3) sias (3). E l Abad D. Nicolás pro-
kgM7;J testó, y apeló de los procederes 
j, " " de estos Señores Obispos ; pero 
ellos procedieron no obstante contra 
los Monges, y Clérigos de dichas 
Iglesias , y los excomulgaron , y pu-
sieron entredicho. Duraron estos pley-tos mas que la vida del Abad Don Nicolá , que en ió á Roma por suProcurador á D. Juan Domínguez, M nge de ste Monasterio ; q ieQk) sabiendo  l Papa estaba en V -h'i2.l'. na' fué aliá , asistió l Concili  (4)!• * y d spués de él r xo c misión del 
i, y 2 
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Papa,dada en el mismo año de 1312 
al Arzobispo de Toledo /Arcediano 
de Toro , y Abad de Oña, para oir, 
y sentenciar estos pleytos en nom-
bre del Papa; pero íiicron muy lar-
gos,.como veremos después, y no 
vio su fin el Abad D. Nicolás : pero 
vio la sentencia, que Benito Pérez, 
Notario Apostólico, dio sóbrela pre-
sentacion, y colación del Curato de 
S. Boal de Vi l la García , en que se 
había intrusado el Obispo, la qual 
fué declarada nula, y el Obispo con-
denado en costas en 1314 (a). 
12 Entre tantos trabajos aún tu-
vo D. Nicolás el consuelo de ver es-
timado , y respetado su Monasterio 
por los principales Señores , y el de 
que le hicieron algunas donaciones, 
aunque no muchas. E n i3 ioxD. Juan 
Martínez de Bercíanos, y su muger 
se hicieron hermanos del Monaste-
rio , le donaron todo quanto tenían 
en Galleguíllos, y á su hijo Salvador, 
para que tome en él el hábito de Mon-
ge (5). Y otros le hicieron otras, 
aunque no muy considerables; pero 
en fin, no obstante tantos pleytos, 
y tantos gastos, D. Nicolás conser-
vó su Monasterio ; y aun obtuvo del 
Papa Clemente V . dos Breves en el 
año de 1306, dirigidos al Obispo de 
León , en que le ordena , que como 
Delegado suyo contenga á todos los 
que injuriaren, ó hicieren algún daño 
á este Monasterio , ó á sus Monges, 
ó á sus bienes, y derechos (6). Y que 
haga se le restituyan todos los bie-
nes, que estuvieren enagenados de 
qualquiera modo , aunque lo hayan 
sido con Letras del Papa , si estas 
fueron in forma conmmni (7). Y en el 
año siguiente de 1307 sacó otra Bu-
l a , en que el mismo Papa concede, 
que así el Abad de esta Casa , como 
sus Monges, puedan usar de todas las 
gracias , y privilegios , que les ha 
concedido la Silla Apostólica; y de 
que han dexado de usar por sim-
plicidad , ;ó por ignorancia, con tal 
que no estén legítimamente deroga-
dos (b). 
(a) 
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manos ; y que por si de algún mo-
C A P I T U L O IX do , que ella no sabia , era culpada 
de eso, le pidió que k absolviera ad 
Prosigue basta su muerte el Abad D. cautelam, y que de hecho la había 
¡Síicolas. Sucédele D. Mart in II. Rey- absuelto así. E l Maestro Pérez dice 
nado de D . Alonso Undécimo. que vio en este Archivo el instrumen-
to original, que refiere todo lo di-
Reyna- I l \ / f ^ e r t o e^  -^ey ^ Fernando, cho , y estaba dado el año de 1314. 
do de D. 4.7 A le sucedió el mismo año de Y o no he podido encontrarlo ; pe. 
Alonso ! 3 ! 3 Slj hijo D. Alonso, de poco mas ro no dudo de la veracidad , y fi. 
de un año de edad , lo que ocasionó delidad del Maestro Pérez, 
el renovarse en Cast i l la, y León las 3 Como las inquietudes del Rey, 
divisiones, y disensiones, y gravísi- no proseguían, tomó D. Alonso el 
mos daños del Reyno , de que están gobierno de su Reyno á los quince 
llenas nuestras Historias. Las cabe- años de su edad , por ver si así po-
zas de los distintos partidos, pensan- dia sosegarlo; pero no pudo conse-
do en atajar tantos males, juntaron guirlo hasta que en el año de 1329 
Cortes en esta V i l l a , y Monasterio hizo el tratado de paz con los Re-
el año de 1313; pero nada se reme- yes de Aragón , y Portugal. Desde 
dio en ellas: solo tuvieron el triste entonces comenzaron á sosegarse las 
Muere suceso de morir en ella Doña Cons- cosas , y fué pensando en hacer la 
la Rey- tanza, madre del Rey , y grande fa- guerra á los Moros. L a primera Pla-
r w ? vorccedora de esta Casa , á 23 de zaque les tomó fué la de Oivera,co-
za. Noviembre del mismo año. Tenia ya mo lo dice él mismo en el privilegio, 
de antemano escogida su sepultura que , estando en ella , dio á sus pe-
en esta Iglesia; y así con mucha so- bladores en el año de 1327 (1).Pe- (1) 
lemnidad, y no menor sentimiento ro tuvieron los Moros la fortuna de 
de tan grande pérdida, la enterraron ser muy corta la vida de este Rey, 
los Monges entre las mugeres de D . pues murió en el año de 1350 en el 
Alonso el V I . , y todos los años se tiempo de su mejor edad. Estuvo ca-
le hace un aniversario solemne en sado con Doña María , hija de Don 
el dia en que murió por fundación Alonso Rey de Portugal, y tuvo de 
de su hijo. ella á D . Fernando , y á D. Pe-
2 Hecho el entierro de Doña dro. De Doña Leonor de Guz- ) 
Constanza , se esparció la voz de si man tuvo á Enrique, Fadrique, Fer-
estaba , ó no excomulgada , por ha- nando, y Tello ; y de otras concu- , 
berse valido de las rentas Eclesiásti- binas le señalan por hijos á Juana, 
cas por mas tiempo del que el Papa Sancho , Juan , y Pedro. Fué muy 
había concedido en virtud de los afecto á este Monasterio , como di-
apuros en que el Rey se hallaba. P a - remos luego; y aunque le favoreció 
ra atajar esta voz , y fama , que se mucho, no fué tanto como deseaba; 
iba extendiendo, consultaron los aíec- porque las turbulencias del Reyno, 
tos déla Reynaásu Confesor Fr.San- y sus necesidades no le permitieron 
cho de Juvera, Custodio que habia sido cumplir en este particular con sus 
de la Provincia de S. Francisco de Se- deseos, y su inclinación, 
v i l la ; y este buen Religioso para sose- 4 E l Abad D . Nicolás se mere-
gar á los tímidos , y tapar la boca ció mucha estimación en la Corte del 
á los murmuradores, depuso delan- nuevo Rey D. A lonso; y consiguió 
te de testigos , que habiendo una vez la confirmación de sus privilegios, y 
hecho cargo á la Rey na del exceso con especialidad el de que los veci-
dicho , le respondió , que el la, ni te- nos de Saelices de Mayorga solo pa-
nia parte alguna en é l , ni noticia de guen medio fuero , ó cada dos como c¿i, 
que se cometiese ; y que á la hora uno solo (2); y logró una executo- )eg,P: 
de su muerte juró lo mismo en sus ría contra los de Sahagun, que aún 3. 
con-
Caif, 
leg. u 
ru, 
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continuaban sus rebeldías, y sus pley-
tos- por la qua l ,en la forma mas 
rlal'a , dice, que aun los de la Vi l la 
L resistían á que el Abad nombra-
se Alcaldes , y Merino , y á que tu-
viese en su poder las llaves de ella, 
excusándose con la carta orden, que 
habia dado sobre esto el Rey Don 
Fernando; pero habiendo hecho exa-
minar todos los procesos hechos so-
bre esto , y oido muchas veces á las 
partes, mandó á dos de Abr i l de 
ccami. 
(1) 
Cax, 24. 
leg. J . n. 
D.Mar-
«n II. 
1316, que el Abad continuara en 
nombrar, y poner en la V i l l a de Sa-
hagun Alcaldes, y Mer ino, y que los 
vecinos los obedecieran como á sus 
Jueces: que no siendo á pedimento 
del Abad , no pueda entrar Merino 
alguno en la V i l l a á exercer su ofi-
cio ; y que luego le entregaran las 
llaves de las puertas de la V i l l a , pa-
ra que las tuviera en su poder (a). 
Finalmente supo D. Nicolás conser-
var en su Monasterio en medio de 
tantos pleytos, y tantas turbaciones 
el honor , y la dignidad, y el buen 
orden, y dexando perpetua memoria 
de su buena conducta, murió después 
del dia 16 de Septiembre del mismo 
año de 1316 , en que aún se ve,que 
era Abad (1); y antes del cinco de 
Marzo de 1317 , en que ya consta, 
que estaba vacante la Abadía, y así 
es creíble, que llegó D. Nicolás á 
los principios de este año. 
5 Es también creíble, que den-
tro de poco fué electo D . Martin II. 
de este nombre , que podía ser natu-
ral de Sahagun , ó á lo menos tenia 
parientes en la V i l l a , como veremos 
después. Era Monge de buena capa-
cidad , y gobierno; y luego que to^ 
mó posesión de la Abadía , conside-
rando , que las inquietudes de tantos 
años habían estragado las costum-
bres , y disciplina eclesiástica en este 
Pais, para reparar estas quiebras 
congregó en el mismo año de 1317 
1,11 Sínodo de todo su territorio; y 
procuró reformar en él los abusos, y 
^reglar la conducta de sus subditos, 
j s el primer Sínodo de esta Abadía, 
e que tenemos noticia , y aún se 
onserva ima copia de él , pero muy 
maltratada (2). Poco efecto hizo en 
los de Sahagun el, Sínodo , pues á, 
principios del año de 1318 ya se re-
volvieron contra el Monasterio , y 
contra sus haciendas, y derechos, 
por lo que D. Martin acudió al Rey,, 
que estaba en las Cortes de Va l la -
do l id , y se quejó de sus excesos; 
por lo que el Rey D. Alonso á seis 
de Julio expidió su Real Orden, man-
dándoles , que no alterasen, ni .per-
turbasen la posesión que el Monaste-
rio tenia de haciendas , derechos, ni 
otra cosa alguna (b). 
6 Lejos de someterse á la Orden 
R e a l , en el mes de Septiembre de di-
cho año de 1318, amotinados de nue-
vo , derribaron las casas , y table-
ros , poyos, y otras propiedades, que 
el Monasterio tenia en la plaza del 
Mercado , se resistieron á los A lca l -
des puestos por el A b a d , taláronlos 
campos del Monasterio, é hicieron 
otras muchas extorsiones. Requirió-
les el Abad con las.Ordenes Reales; 
pero no hicieron caso de ellas. Víén-, 
dolos cada día peores, en el año de 
1320 les hizo un monitorio como 
Prelado , representándoles los enor-
mes delitos , y execrables excesos, 
que habían cometido ; y los exhortó 
á la paz, y á la enmienda de tan-
tos defectos (3). Pero de nada sirvió 
esta moderación; antes bien usando, 
de los medios que siempre, de falsos 
testimonios, y de la protección de los 
poderosos , lograron que el Rey , ó 
engañado, ó temeroso de los que les 
favorecían , mandase en el año de 
1321, que se suspendiera la execu-
cion de la sentencia , y executoria 
dada en el año de 1316 , de que ha-
blamos poco hace. Y luego que lo-> 
graron esta Cédula R e a l , requirie-
ron con ella á D. Martín ; y comen-
zaron á quitar los Alcaldes, y demás 
Oficiales puestos en la Vi l la por el 
Abad, y poner ellos otros á su arbitrio. 
7 E l Abad D. Martin los exhor-
tó , y amonestó de nuevo á reformar 
sus procederes violentos ; pero vién-
dolos cada dia mas obstinados , puso 
entredicho, y comenzó á proceder 
contra ellos, y contra los Alcaldes 
in-
(2) 
Cax. 9. 
leg. 4. n. 
í-
ih) 
CCXXXXVII . 
. 
Cax. 2. 
leg. 4. n. 
único. 
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intrusos. Estos valiéndose de los po- nasterio fuera de Sahagun /siempre 
derosos , que les íávorecian en la le hizo just icia, y le tavoreció , y ie. 
Cor te , sacaron luego una cédula, en conñrmó los privilegios de que San 
que el Rey mandaba al Abad , que Mancio tuese libre de fosado , fb-
quitára el entredicho , y que cesara sadera , y de todo pecho , y tribu- c» 
de proceder contra los Alcaldes , y to (2), Que los de Saelices solo paga- leg.ij,Ji' 
se la notificaron á Don Mart in en sen el medio fuero (3). Y que" la 7', 
Marz-o de 1322. E l Abad respondió Justicia de Mayorga no pudiese en- Cax 
con mucha modestia á la cédula, pe- trar en dicha V i l la de Saelices, sino l68'1*! 
ro no quitó el entredicho. Sacaron en alguno de los quatro casos excep-
luego otra , que le mandaba lo mis- tuados (4). ,, 
mo ; y que si tenia que reponer, se 9 N o obstante las largas, y pe- C ^ 
presentase en la Corte. Hiciéronsela sadas molestias , con que los de Sa- §'H 
saber en Diciembre del mismo año; hagun ocuparon al Abad D. Martin, 4" 
y respondió como á la pr imera, y se ve por los instrumentos de este 
se marchó á la Corte. Puesto Don Arch ivo , que dichos pleytos no le 
Mart in en Valladol id, comenzó á ex- impidieron el cuidar de las demás im-
poner los derechos , y privilegios de ciendas, y derechos de su Monaste-. 
su Monasterio , y lo hizo con tal efi- r i o , ya por medio de apeos , y re-
cáela , que no obstante los poderosos conocimientos , ya litigando varias 
empeños de los de la V i l l a , que re- que estaban usurpadas. También si-
tardaron la resolución hasta el año guió con vigor el pleyto que se ce-
de 1326, en quince de Enero de di- comenzó siendo Abad D. Nicolás con 
cho año el Rey insertó literalmente el Obispo de Falencia; y en el año 
el privi legio, que en 1188 hablada- de 1324, dos Canónigos de Zamora, 
do á esta Casa el Rey Don Alonso nombrados por el Papa Jueces para 
el IX. confirmándole el señorío, y dicho pleyto , mandaron al Obispo 
jurisdicción dé la V i l l a , y su coto; reponer todas las cosas en el mismo 
y mandó que se le guardara como en estado que tenian antes de este pley-
(a) él se contiene (a). to ; y que si tenia que pedir acudie-
ccLxxxvm. g £os '¿e Sahagun al ver esto ra á su Tribunal (5). Pero el Obispo M 
apuraron mas, y mas sus astucias, y se resistió á lo mandado por los Jue- Cax,). 
sus empeños , y tuvieron tal poder, ees Apostólicos; lo que vitto por es- le|,7'°' 
que á 26 de Julio del mismo año ex- tos , pusieron en censuras al Obis-
pidió el Rey otro decreto, en que, po, publicáronle entredicho en Vi l la 
conservando en lo substancial el Se- García , S. Mancio , y N o g a l , é im-
ñorío del Abad , lo altera, y rebaxa ploraron contra él el auxilio del bra-
en algunas cosas, en especial en quan- zo secular (6). (5) 
to á nombrar Alcaldes , que manda 10 N o obstante todas las buenas ^ J ' 
los elija el Abad de los que la V i l l a partidas del Abad D. Mart in , y su ^%] 
le proponga , y que los propuestos mucho cuidado en la conservación 20. 
sean dos hombres de cada Colación, de los bienes, y derechos de su Mo-
ó Parroquia, escogidos por la misma nasterio , sospecho que los Monges 
Colación ; y manda también , que las le notaron algunos defectos; ó bien 
llaves de la V i l l a , que antes las te- por haber dado á sus parientes en 
nia el A b a d , las tengan en adelan- foros, ó vitas las haciendas , y con 
(,) te los Alcaldes (1). Persuádome que cánones muy tenues ; ó por haber 
Cax, 1. el Rey dio este decreto á mas no agregado á la mesa Abacial lo que 
leg. 4. n. p0¿[er ^ oprimido de las molestas ins- pertenecía á otros oficios. Lo cierto 
tancias de los poderosos de la Corte, es , que luego que murió en el mes 
partidarios de los de Sahagun, á de Junio del año de 1329, antes de 
quienes temía desazonar en aquellas pasar á elegir sucesor Juntos los Mon-
tan críticas circunstancias ; pues en ges en Capítulo con su Prior D. Die^ 
todas las cosas tocantes á este M o - go , hicieron varios estatutos econó-
mi-
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(2) 
Cax. ^ 
micos sobre los puntos expresados, 
v establecieron á 26 de dicho mes, 
yüe el que fuera electo por Abad 
los observase puntualmente (1). Y 
concuerda algo con esta sospecha el 
testamento de D. Alonso Obispo de 
Salamanca , sobrino del Abad Don 
Martin, hecho el año de 1382 (2), en 
que manda , entre otras cosas , que á 
este Monasterio se le dé la viña que 
tiene en Silla nueva , término de Sa-
hagun, en reconocimiento del bien, 
que su tío el Abad D. Martin hizo á 
sus padres. Pero yo no encuentro en 
las escrituras cosa alguna , que no ha-
ga honor al Abad D. Martin. 
C A P I T U L O III. 
Sucesos de la Abadía de D. Diego II. 
y del Reynado de D. Pedro. 
1 TI/Tüerto el Abad D. Martin, 
i * A hicieron los Monges, como 
dexamos dicho , sus estatutos econó-
micos para el buen gobierno del Mo-
nasterio ; y el dia siguiente 27 de 
Junio nombraron Provisores Gober-
nadores de la Abadía en la Sede va -
cante. No consta en qué dia proce-
dieron á la elección ; pero tardaron 
poco en determinarse , y todos uná-
nimes eligieron por Abad á D. Die-
go II. de este nombre, que acababa 
de ser Prior mayor , en cuyo oficio 
habia hecho ver su mucha virtud, ta-
lento , y prudencia , y otras buenas 
calidades muy necesarias en todo 
tiempo en los Prelados; pero mucho 
mas en los tiempos presentes para 
el Abad de esta Casa , que se veía 
acometida por muchas partes, y por 
Personas muy poderosas. Desde lue-
go encontró un grande pleyto con el 
Obispo de León D. Garc ia , que in-
tentaba quitar al Abad toda la juris-
dicción Ordinaria, no solo en las Igle-
^as, que tenia en varias partes del 
territorio del Obispado de León ; s i -
no también del coto de Sahagun, con 
ser tan antigua, y tan autorizada por 
ws Papas, y por los Reyes de León, 
y bastilla. 
B . Diego viendo los tiempos 
tan calamitosos, procuró del mejor 
modo cortar esta grande discordia, 
y comprometió con el Obispo, en 
que el Abad de S. Isidro de León, 
como Juez arbitro , determinara lo 
que le pareciera justo en esta disputa; 
y el dicho Abad determinó por su 
sentencia arbitraria en el año de 
1330 , entre otras cosas, que el Obis-
po de León tuviese parte de diez-
mos , y toda la jurisdicción Ordina-
ria , excepto la presentación de los 
Beneficios , en Vil lavicencio, V i l l a -
frades , Saelices de C e a , y de Mayor-
ga , Vil lada , y Pozuelos; pero que en 
el coto de Sahagun, y en todas las def-
inas Iglesias , que el Monasterio tiene 
en el Obispado de León, conserve el 
Abad la misma jurisdicción , y dere-
chos , que ha tenido hasta el tiempo 
de esta sentencia (3). Mucho se per-
dió en ella por este Monasterio; pe-
ro las circunstancias del tiempo pre-
cisaron á D. Diego á conformarse 
con ella ; y oxalá que los Señores 
Obispos se hubieran contentado con 
este desfalco; pero mas adelante pre-
tendieron , y lograron mas aún. 
3 E l Abad D, Diego consideran-
do lo peligroso del tiempo, procuró 
con su buen porte, y con la mejor 
observancia de su Monasterio ganan 
el afecto de los Reyes , y sacar con-
firmaciones de sus derechos , y ha-
ciendas ; y con electo lo consiguió, 
y en el año de 1331 el Rey Don 
Alonso con su muger la Reyna Do-
ña María le confirmaron el Señorío 
de la V i l l a , y coto, y todas sus l i -
bertades , y exenciones, como se las 
habia dado, y confirmado D. Alon-
so el VIII. en el año de 1188 , é in-
serta el Privilegio de este Rey (4). 
También le confirmó en el año de 
1332 el Señorío, y demás derechos, 
que tenia este Monasterio en Saeli-
ces de Mayorga (5). Por este tiem-
po habia el Abad de este Monaste-
rio arrendado el de San Mancio , y 
sus haciendas á D . Alvaro Nuñez 
Osorio con ciertas cargas , y pen-
siones ; y sabido esto por el Rey , 
quiso , que por el tanto llevara este 
arriendo su muger la Reyna Doña 
Y M a -
(d) 
Cax. 34. 
leg.io.n, 
1. 
. 
"• 
^ 4 ) Cax. 1. 
leg.ia.n. 
8. 
Cax. y. 
leg. 6. n. 
8. y cax. 
ss.leg.s. 
fol. 11. 
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María; y sabida por el Abad D . Diego se valió de toda su astucia , y p0cier 
la voluntad del R e y , no solo convino ,y de la de sus amigos , para vengad 
en ello , sino que extendió el arrien- se , y lo consiguió, aunque no tan-
do á seis años mas de lo que se habla to , ni tan presto como deseaba. Y 
ahecho á D. Alvaro ; y esto fué en el aunque el Abad D. Diego mientras 
/aN año de 1335 (a). Pero la Rey n a , ha- anduvo en la pretensión del portaz-
cctxxxix.ciendo algún escrúpulo de esto , de- go, acaso por suavizarle, y conten-
(b) rXÓ el arriendo en el año siguiente (b). tarle , en el año de 1340 le dio en 
ccxc. . 4 Y es muy notable la piedad, encomienda la Aldea de San Andrés 
.que demuestra la Rey na Doña M a - del coto, y todo quanto tenia enBer-
.ría, motivando la dexacion que hace .cíanos , y el Hospi ta l , y la Casa 
de este arriendo; pues d ice, que lo de Requexo (2); de todo esto le hizo 
hace considerando que es mas servicio olvidarse la orden del Rey dada al Cal, 
de Dios , et de los Sanctos , et salut año siguiente de 1341; y no dexó M 
de las almas dar de lo que los ommes piedra por mover hasta que logró el II" 
an á las Eglesias , et á los Moneste- vengarse. 
rios, que non tomar, et lebar lo que los 6 E l Rey estaba claramente apa-
Reyes, et los otros fieles Cbnstianos sionado por el Monasterio , y por su 
Jes dieron. Doctrina sin duda muy Abad ; pues en el año de 1339,68-
.verdadera, pero que demuestra bien tando en Madr id , expidió dos órde-
la mucha virtud de la Reyna Doña nes Reales para que ni sus Merinos, 
María. Este proceder del Abad D o n ni los del Adelantado, ni otro algu-
Diego avivó mas el afecto del R e y no , presumiesen exercer jurisdicción 
á su favor, y así en el mismo año alguna c i v i l , ni criminal en Saha-
de 1336 le concedió, que todos los gun , ni en su coto , ni en sus otros 
servicios, pechos, y tributos de les Lugares (3); y para que ningunopu-
.vecinos de Sahagun fuesen para el diese pedir íbnsadera á vasallo algu- Caí; 
(c) Monasterio (c). Y en el mismo año no del Monasterio. Y en el de 1341 le?!M 
ccxci. mandó, que ni los de Mayorga , ni expidió otra tal orden, mandando á 
otro alguno impidiese al Abad de los de Sahagun , que guardaran á es-
Sahagun el cercar el Lugar de Sae- te Monasterio todos sus privilegios, 
lices , para librarlo de los daños, que especialmente el que tenia de recibir 
los Señores, y los hombres poderosos todos los tributos , y derechos de la 
(d) .del país causaban en él (d) . l la misma V i l l a (4). Y en el año de 1344 des- (,) 
(xxcir. facultad le concedió por los mismos embargó las Escribanías de la Villa, C»1 
motivos en el año de 1339,para cer- que había embargado para socorrer K'i' 
(^ car la V i l l a del Burgo (1). E n el de sus nesesidades , y mandó, que se le 
Cax. 30. 1338 mandó, que todo el portazgo de restituyeran al Monasterio como las 
al.' 5'" ' ct>ca V i l la fuese para el Monasterio (e). tenia antes (g). N o obstante todo es-
(e) 5 Esto ocasionó muchos males te afecto, y buena voluntad del Rey c 
ccxciv. al Monasterio, porque Juan Esteva- D. A lonso, Juan Estevanez movió 
nez, vecino de Sahagun, y Chanci- tan eficazmente á los de Sahagun, y 
11er del R e y , habiendo sorprehendi- á sus amigos , que en el año de 
do con engaños á D. Alonso, le sa- 1345 , á 29 de Noviembre,el mismo 
có para sí la tercera parte de dicho Rey dio una sentencia alterando, y 
portazgo. E l Abad D. Diego se opu- minorando mucho los derechos del 
so á que lo cobrara, porque era del A b a d , y del Monasterio, quitando-
Monascerio, y acudió al Rey , y este le el Señorío de la V i l l a , y el dere-
bien informado se lo volvió al M o - cho de poner Escribanos, aunque de 
nasterio con la carga de hacer cada limosna le cedió la renta , ó pensión 
año un aniversario, como se hace de las Escribanías (h). 
aún hoy , por la alma de la Reyna 7 Todo esto es de creer lo híS? 
(f) Doña Constanza, madre del Rey (f). el Rey D . Alonso á mas no poder, 
ccxcvi. Irritóse de esto J uan Estevanez., y y por la necesidad en que se veía de 
con-
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tentar á los Poderosos de su cieran fuerza, por lo que pasó á ex-
Revno , que Juan Estevanex , y comulgarlas, y con esto volvieron 
us ami'gos habian empeñado enes- en sí , le reconocieron por su Ordi-
t0 pues en todos los casos en que nar io, le pidieron la absolución; e»-
C O l l el Monasterio imploró su auxil io, y cepto dos, que se marcharon 
Su justicia, antes , y después de este ánimo de ir á Roma á seguir su 
suceso, siempre le fué propicio; y así pretensión ; pero también reconockir-
en el dia siguiente á el en que dio ron estas, aunque mas tarde, su ma-
la referida sentencia, á treinta de N o - la causa , se humillaron , y pidieron 
viembre, le concedió para siempre ja- la absolución , y el Abad se la dio 
nías todas las rentas de las Escriba- en el año de 1341 (2). (2) 
niasde la V i l l a , que eran 1467 ma- 9 Estos, y otros muchos pley- Cax-9 
' ' - * ' v . „ . • ' . , . , , ^ r ^ J . leg.3,nn 
ccícvin-dos dias después á dos de Diciembre go ; pero ni por eso dexó de cuidar 
ravedís cada año por cada una (a);y tos fatigaron mucho al Abad D, Die- ^gfyJJ 
[I. 
le" concedió también facultad para de la observancia de su Monasterio, 
nombrar, y poner en Sahagun per- y de sus haciendas, y otros dere*-
petuamente un Escribano para todas chos. Hizo algunos apeos, y dio en 
las cosas, y causas eclesiásticas, ó encomienda algunas haciendas, y Lu -
un Notario, y escoger para esto al gares , para librarlos de las incursio-
que quisiere, como sea secular, y nes de los usurpadores. A D, Tello, 
(u vecino de Sahagun (b). Todo lo qual hijo del Rey , de quien no se halla 
cacEí. indica, que acaso dio la dicha sen- memoria en nuestras Historias, dio 
tencia por precaver al Monasterio en encomienda á este fin lo que el 
mayores males de parte de sus ene- Monasterio tenia en Coüual, y en sus 
migos; como quizá los hubiera pre- términos; y por quejas , que D. Te-
cavido el Abad D. Diego, si hubie- lio dio á su padre, de que algunos 
ra disimulado, y tolerado que Juan Señores perjudicaban á los derechos 
Escevanez gozara de la parte de por- que el Monasterio tenia allí, expidió 
tazgo,queel Rey le habia dado. D . Alonso en 1345 su Real Orden 
8 No fué solo,este pleyto el que para que las Justicias hicieran guar-
fatigó al Abad D. Diego: tuvo que dar al Monasterio todos sus dere-
seguir otros muchos , y los siguió chos (3). Los de Sahagun no conten- (3) 
con mucha fortaleza. E l que traía el tos aún con lo dicho del año de 1345, w!*'-fn! 
Monasterio muchos años hacia con suscitaron nuevos pleytos sobre el mo- 14.' 
el Obispo de Falencia sobre la juris- do con que el Abad habia de elegir los 
dicción de Noga l , S. Mancio , y V i - Alcaldes, sobre el portazgo,sobre pas-
11a García, se terminó por compro- tos, exidos, y otras cosas; que por fin 
miso ; y el Abad de Usil los, Juez se declararon en 1348 por Jueces árr 
arbitro escogido por las dos partes, bitros escogidos por ambas partes (4). m 
wi el año de 1341 dio su sentencia 10 También sacó el Abad Don Cax. 2. 
declarando la jurisdicción de dichas Diego del Papa Clemente V I . una leg-8-n' 
Iglesias enteramente,del Abad ; y so- amplia, y general confirmación de 
lo se declaró de la jurisdicción del todos los privilegios, exenciones, y 
Obispo la Iglesia de Santa María de libertades de este Monasterio en el 
villa Ramiel, declarando también, año de 1346 (5). Y para hacerlo mas (?) 
Quezal Abad le pertenecía en ella la ilustre, en atención á lo dispuesto, y .Cax- 7* 
^rcia de diezmos., y la presentación ordenado por el Papa Benedicto XII. / f 3'n' 
del Curato ; y al Obispo la institu- acerca de los Estudios de los Re l i -
\9#Cl0n ^el Cura (1). También le die- giosos, estableció en él una üniver- üniver-
W . ¡ ^ que hacer las Monjas de S. Pe- sidad, en que se enseñase á los Mon- %d¿d de 
^ 0 , resistiéndose en el año de 1340 ges la Teología, y el Derecho Gar Sun' 
a visita, y negándole la jurisdic- nónico, y asignó para su manuten- (6) 
0n, sin que las exhortaciones, y per- don parte de los diezmos de esta V i - Cax. 23. 
rasiones del Abad D. Diego les hi- lia en el año de 1348 (6). V ino con leg-l' "• 
Y 2 el lü* 
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el tiempo áser éélebre esta Umvcrsi- pero enamorado de Doña María P 
dad , y obtuvo las mismas gracias, y d i l la , se apartó luego de Doña BlaHL 
privilegios , que las dos mas célebres c a , y no faltaron aduladores , y k 
de España Salamanca , y Alcalá. D u - sonjeros, aun entre los Teólogos 
Canonistas , que á gusto del Rey yf tó hasta después de la unión de este 
Monasterio á la Congregación de San 
Benito de España ; y después , con 
asenso del Rey , y del Papa , se tras-
ladó al Monasterio de Santa María la 
Real de Hirache en Navar ra , en 
donde se conserva aún , pero muy 
(i) 
Cax. 2, 
leg. 8. n. 
4-
-
• 
• 
J>. Pedro 
Rey. 
• 
• 
xeran , que el matrimonio con I30l~la 
Blanca habia sido nulo; y en virtud 
de estos dictámenes se casó segundo 
vez con Doña Juana de Castro, de 
quien tuvo al Infante D. Juan; pero 
luego se apartó también de Doña 
desmejorada en el goce,de sus pr iv i - Juana, pretextando varios negocios 
De Doña María Padilla tuvo á Bea^  
triz., Constanza , Isabel, y Alonso. 
De una Señora llamada Doña Tere-
sa tuvo á María ; y de otra llamada 
Doña Isabel á Sancho , y á Dieao. 
legios, con no poco perjuicio de los 
Estudiantes, y de los Estudios. 
i i E l año antes , esto es , en 
-1347 7 publicó el Rey D. Alonso un 
nuevo Código de Leyes para el me-
jor gobierno de sus Reynos. Conser- Mientras le duró el Reyno todo íbé 
vase en este Archivo de letra de es- discordias, divisiones, y guerras, ya 
tos tiempos, y bien tratado (1); y con los Soberanos circunvecinos,ya 
pocos años después murió intestado con sus mismos vasallos, 
de la peste , que comenzó en el año 13 A quatro de Abr i l del año de 
de 1348 en lo mas remoto del Orien- 1366 ya se le babia rebelado Don 
te , y después de hacer los mayores Enrique, hijo de su padre, y de Do-
estrages en la Asia , y en la Euro- ña Leonor de Guzman 5 y en dicho 
pa, le tocó á España una buena par- dia , estando en Burgos D. Enrique, 
te. E n este pais pudo ser poco el da- expidió una Carta-orden , mandando, 
ño que hizo, pues no encuentro me- que todos en el Reyno reconocieran 
moría alguna de el la; ni señal de que por Adelantado mayor á D. Pedro 
los Monges por evitarla , ú oprimi- Manrique, y le obedecieran como á 
dos de la necesidad dexaran su M o - tal (2). Desde este tiempo tomaron 
nasterío , como sucedió en otros de mas cuerpo las guerras civi les, que 
varías Provincias, que se despoblaron causaron tantos daños en España; y 
por esta razón; de donde nació en la últimamente en Marzo de 1369 mu-
comun opinión la grande relaxacion de rió el Rey D. Pedro á manos de su 
la observancia , llamada la Claustra, medio hermano , y entero enemigo 
Pero llegó la peste á introducirse el D. Enrique. Mientras reynó D. Pe-
año de i3SoenelexércitodelRey D. dro fué muy favorecedor del Abad 
Alonso , que estaba con él sobre G i - D. D iego, y de este Monasterio ; y 
braltar;y no respetando la soberanía, habiendo hecho causa á Juan Este-
y alta dignidad del R e y , le quitó la vanez , que tanto habia dado que 
vida á 25 de Marzo de dicho año. sentir á quien le había colmado de 
12 Sucedióle en el Reyno su h i - beneficios, le declaró por traidor,/ 
jo D . Pedro , llamado , no sé si con mandó, que todos sus bienes, que te-
razón , el Crwe/. Las Historias hablan nía en Sahagun, y en su coto, se 
de este Príncipe con mucha variedad, entregaran al Abad D. Diego, y a 
y no es de mi asunto meterme á su Monasterio , que habían hecho 
juzgar quienes hablan con mas acier- constar pertenecerles por razón del 
to ; pero debo decir, que hacia este Señorío , que tenían en dicha Vi l la , y 
Monasterio dio pruebas muy claras 
de piadoso, clemente , y benigno, co-
mo se verá en esta Historia^ Casóse 
la primera vez con Doña Blanca, hi-
Cs 
leg, l 
11, 
Coto , de donde había sido vecino 
Juan Estevanez , y como tal vasallo 
suyo (a). < , 
14 Véese po r esta car ta , y priv1' 
Ci 
j a de D o n P e d r o Duque de B o r b o n ; legio de l R e y D . Pedro , que , ó su 
Pa" 
(a) 
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dre había revocado la sentencia del cho á su Copero (g). De manera, que $ 
"o de 1345 , en que declaró ser del el Rey D. Pedro se portó con este CCCíV. 
Rey el Señorío de esta V i l l a , ó que Monasterio como uno de los mcjo-
á cinco de Noviembre de 1351, en res Reyes; y solo se aprovechó de 
ue se dio dicho privilegio, ya el mis- sus rentas, como de las demás Ecle-
rao D.Pedro le había restituido el Se- síástícas, quando apurado su erario, 
ñorío; y con efecto si no lo revocó y necesitado, le pidió la décima en 
expresamente, lo revocó tácitamente virtud de Bula , que el Papa le con-
á quatro de Septiembre del mismo cedió para ello. 
año insertando á la letra el prívi- 16 Y aun de esta Bula resultó 
legio en que se contiene el Señorío mucho honor á los Abades de esta 
dado por D, Alonso VIII . en 1188, Casa, pues para liquidar esta décima, 
y todas sus confirmaciones, y con- y saber las rentas de cada Iglesia, 
firmándolo de nuevo , y (a) hacien- nombró el Papa á D. B las , Arzobis-
CCCII. ¿o lo mismo con el grande privíle- po de Toledo (quien falta en el ca-
gio de la dotación de esta Casa , he- tálogo de los Prelados de dicha Igle-
cha por el Rey D. Alonso III. en el s ia , dado por el Eminentísimo Aguir-
(!) año de 905 (1). También le confír- re en su Sinopsis Conciliorum), y á 
Cax. 2. m¿ en Noviembre del mismo año el los Obispos de Av i la , Palencía , y 
leg- 2'"' privilegio del portazgo de esta V i - Zamora , y á D. Diego Abad de Sa-
I5'(b) lia (b). En el año siguiente de 1352 hagun, único entre los Prelados Re-
CCC1, mandó á su Comisionado Juan San- guiares señalado para este cómputo: 
chez, que hiciera que los de Sahagun prueba de su preeminencia entre ellos. 
guardaran al Monasterio todos sus Y es bien de notar, que habiéndose 
privilegios, y que le informara de hecho el cómputo de las rentas de 
los derechos de pastos, y exidos del esta Casa á dicho fin, rebaxada la 
Monasterio, y si los de la Vi l la se tercera parte, como ordenaba el Pa-
(2) los quebrantaban (2). Y en dicho año pa , resultaron para el repartimiento 
Cax. 23. dio orden al Abad D. Diego para que treinta y seis mil maravedís , á que 
H-iM. tomara cuentas á los de la V i l l a del agregando la tercia rebaxada, resulta 
producto del portazgo, y le avisara tenia entonces este Monasterio cín-
(3) de ellas (3), y le confirmó las ren- cuenta y quatro mil maravedís de ren-
Cax- n- tas de las Escribanías (c), y el nom- ta anual. N o se dice en el cómputo, que 
24, ;; f feitl Escribano para lo Éclesiásti- se conserva auténtico, de qué valor 
(c) 
\ 
co (4). eran los maravedís ; pero entendién-
cccm. jg Tan legal , y justo fué con es- dolo de los mas comunes de aquel 
Cax. 1.te Monasterio el Rey D. Pedro, que tiempo, que eran los Blancos , ó 
leg'i3'n- habiéndole informado algunos mal in- Burgaleses, resulta , que pasaba en-
tencionados, que tenía esta Casa en tonces la renta anual de este Monas-
Sahagun, y su coto varías haciendas terio de setenta y tres mil ducados, 
adquiridas por donaciones, trueques, tres tantos por lo menos de lo que 
y cambios , que ya pertenecían al hoy tiene ; y con todo hay hombres 
Rey , porque , contra fuero , no las que acusan á los Monasterios de que 
habían dado, ó vendido dentro de un se sorben las haciendas de los Secu--
año á los Seculares; el Rey D. Pe- lares. 
dro hizo merced de ellas á Alvar Gar- 17 Es también muy digno de no-
cía su Copero en 1355 ; y sabido tarse, que de los treinta y seis mil 
^sto por el Monasterio , y su Abad maravedís, que se computaron para 
, D. Diego, representaron al Rey ser la contribución dicha , la mitad en-
íalso el informe , que se le había he- tera se dice en el cómputo que corres-
cho, en que convino el mismo Alvar pondia al Abad , y la otra mitad á 
garcía ; y luego mandó dar su Car - todos los Oficíales. E n que se ve la 
ta-Orden á 15 de Octubre de 1356, relaxacion que en este particular ha-
revocando la merced que había he- bia causado en los Monasterios la 
crea-
(I 
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creación de oficios, que ya habían Rey de Aragón. E l Monasterio con 
llegado á ser mas que beneficios. Bien los pleytos pasados > y la contribu, 
que así el Abad como los Oficiales cion de la décima , habia quedado 
tenian á su cargo el surtir al Monas- muy escaso de dineros; y así se vio 
terio, y á los Monges , cada uno de precisado D. Alonso á dar por qua-
ciertas cosas necesarias para su ma- tro años á Gómez Garcia todas las 
(a) 
ccev. 
haciendas del Priorato de Nogal 
adelantando este quatro mil marave-
dís al Monasterio, para salir de su 
apuro, y la escritura se hizo el pris 
mer dia de Noviembre de 1358 (iV 
nutencion. Gracias á D i o s , que ha-
, ce ya casi trescientos años, que se 
abolió enteramente este abuso , . y 
hoy es todo de la Comunidad , y se 
administra en su nombre. E l Abad 
D. Diego después de tantos trabajos, y en el año siguiente de 1359 dio en 
y tantos honores, dexando fama de vita , ó en Encomienda á Juan A l -
buen A b a d , y de cuidadoso, murió fonso de Mayorga, Canciller del Rey, 
con mucho sentimiento de sus M o n - todas las haciendas que el Monasterio 
ges á 29 de Agosto de 1357. N o tenia en Vi l la lva (2) ; sin duda por 
quiero omit ir , que en el año de 1356 defenderlas de los usurpadores, que 
D. Guil lelmo, Legado del Papa Ino- con motivo de las inquietudes del 
cencio V I . y Cardenal de la Santa Reyno eran muchos. 
Iglesia Romana, concedió veinte dias 2 Como tan presto se veían las 
de Indulgencia á los Monges de es- hostilidades de la guerra lejos de un 
.te Monasterio cada vez. que se pos- pais, como dentro de él , pensó el 
tren, ó se inclinen, aunque sea solo Abad D. Alonso con los vecinos de 
inclinación de cabeza , ó se arrodi- la V i l l a , para precaverse de ellas, y 
lien durante el Oficio Div ino, ya sea vivir con algún sosiego, hacer cer-
en el Coro , ya en otra qualquiera cas á esta V i l la . Pidieron licencia al 
pieza, siguiendo la loable costumbre, Rey D. Pedro , y se la d io ; y tam-
que habia en él de hacer dichas ge- bien para aumentar á este fin el tri-
nuñexiones, inclinaciones, y demás buto de las alcabalas (3). Pero no lie-
ceremonias (a). Este indulto excita- gó este dinero para la obra, que no 
jrá caeja dia,mas á los hijos de esta se acabó hasta el año de 1367. Para 
Casa á continuar en observar con mas aumento de gastos, movieron en 
devoción, y reverencia los usos, y el añode 1361 los deMayorgapleyto 
costumbres loables que hay en ella, al Monasterio (4), queriendo la Jus-
respecto del culto , y Oficio Div ino, ticia de aquella V i l la exercer su ju-
risdicción en Saelices; pero D. Alon-
C A P I T U L O I V . so acudió al Rey D. Pedro , que bien 
informado expidió su Real Cédula, 
De los Abades D. Alonso Va lero , y mandándoles no exercieran su justicia 
D. Alonso del Bollo \ y del Reynado sobre los vecinos de Saelices, porque 
Cax,,( 
% 
•• j3 
Cax, ¡i, 
I. 
Ca.u 
leg.8 
Cas. \ 
leg.ji 
28. 
de D. Enrique 11. 
1 "TV/Tuerto el A b a d D . Diego, eli-
| ; \ j j gicron los Monges por su 
Abad á D. Alonso Va lero , que go-
bernó el Monasterio con mucha cor-
dura , aunque con mucho trabajo; por 
estos eran vasallos del Abad (5). 
También los de Carrion quisieron el 
mismo año apoderarse del soto de 
N o g a l ; pero reconvenidos por este 
Monasterio, y su Abad , desistieron 
del pley to, y reconocieron ser propio 
de este Monasterio el dicho soto (6). 
Cax.!} 
28. 
que las continuas inquietudes del Rey- De modo, que en quatro años que fue 
no ocasionaban entre otros males el Abad D. Alonso Valero, no tuvo un 
de gastos, y contribuciones exórbi- instante de sosiego, ó agitado por los 
tantes. Aun no tenia un año de Abad, pleytos, ó apurado por las grandes 
quando ya el Rey D. Pedro le pidió contribuciones; y esto pudo acor-
.una suma crecida de maravedís para tar su v ida, que se acabó á 23 de 
los gastos de la guerra, que hacia al Septiembre de 1 3 6 1 , y fué su 
Cax. I', 
33-
muer-
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erte muy sentida de sus Monges. esta Carta-Orden , que se fabricaban 
o No sabré decir por que tardaron en Sahagun. Sin duda que en este 
'^kiBa- estos Monges en elegir sucesor de D. tiempo rcynaba en Sahagun otra in-
lioW1, Aionso Valero; pero consta de una es- dustria, y aplicación al trabajo, que 
cricura auténtica , que no lo eligieron la que hoy vemos ; pues con los mis-
hasta Enero de 1362, y que así consta- mos términos , y haciendas habia en-
^¿QlKakndarío^qüeaiSÍlla.ma.banen tonces una multitud de vecinos, y 
España á lo que en otras partes Ha- muchos de ellos muy poderosos; y 
maban Necrologio), que pereció con hoy siendo menos de la sexta parte 
otros muchos papeles, que pudieran los habitantes, se ven casi todos re-
babemos dado muchas luces para es- ducidos á una grande miseria ; ni 
ta historia. El igieron, pues, en Ene- creo sea otra la causa , que el haber 
ro por su Abad á D. Alonso llamado sucedido á la moderación, industria, 
del Bollo, que gobernó seis años es- aplicación, y trabajo de los antiguos 
te Monasterio con mucha prudencia, Ja profanidad, desidia, y holgazane-
bien necesaria en tan críticas circuns- ría de los modernos. E n dicho año, 
rancias: pues en el mes de Junio del pues , y en el siguiente , aumentando 
mismo año ya el Rey D. Pedro le las alcabalas sobre las carnes , con-
,, pidió veinte Ballesteros armados (a), tribuyó Sahagun con las diez mil sae-
CCCVI. para ir contra el Rey de Aragón, tas, y con grande cantidad de ma-
y contra el Conde, y sus compañe- ravedis para mantener sus Balles-
(,) ros( í ) ; y para armarlos le fué pre- teros; y aun tuvo que contribuir el 
Cax.23. ciso hacer un repartimiento sobre sus Monasterio en .el año de 1365 con 
jj'3'ü• vasallos; y hecho todo, le envió di- el diezmo de todo-el ganado vacu-
ehosBallesteros á últimos de Diciem- no , y cabruno, que se habia conce-
(2) bre del año de 1362 (2). E n el año si- dido al Rey en las Cortes (4). (4) 
if^ n' g11^ 11^  pidió al Abad D. Alonso D. 5 E n el año siguiente de 1366 Ca^ 2-
9,' ' 'Juan Alfonso, Contador mayor del tomaron otro semblante los cosas. ^ 
. Rey D. Pedro, licencia para estable- Llamóse Rey en él D. Enr ique, y 
cer su sepultura en la Capilla de la luego mandó publicar un decreto pa-
Magdalena, que este Monasterio te- ra que cesasen todas las contribucio-
nia en sus casas del Mercado de M a - nes puestas en el Reyno , y con efec-
yorga; y se obligó á reedificar d i - to se publicó en esta V i l la el mismo 
cha Capil la: y habiendo venido en año de orden del Abad D. Alonso (5). (5) 
ello el Abad , Juan Alfonso sacó de Pero ni por eso se libró enteramente ^ ^ ¿ ^ 
los de Mayorga facultad para exten- esta Casa de contribuir; porque como u . 
derla, y hacerla mayor ; y del Obis- los dos hermanos dominaban , cada 
po, y Cabildo de León , el que dicha uno seguia sus ideas en la parte del 
Capilla fuese enteramente exenta de Reyno que poseia. Y á la verdad es 
toda jurisdicción , y contribución bien notable la última contribución, 
Episcopal; é hizo dicha Capilla, que dio el Abad D. Alonso, pues d i -
dexando en ella puerta abierta acia ce Alvar Ruiz , Caballerizo mayor 
la casa del Monasterio , para que el del Rey D. Pedro, que ha recibido 
• Monge, que vivia en el la, pudiera del Abad en 22 de Diciembre de 
entrar libremente , como se habia 1367 cinco mil maravedís de á diez 
ICcvii ^act:a^a antes C3)- d ineros cada uno , por razón de un 
Ca¡(. 2[i 4 Por cierto que pudo empobrecer- caballo, que el Rey habia pedido á «j) 
is-nn.Se mucho el Reyno con las continuas dicho Abad (6): precio por cierto Cax. 6. 
contribuciones, que se vio precisado á monstruoso, considerado el valor de ^S-12-"' 
da1, en estos tiempos. Ademas de las los maravedís de este tiempo. N o 
(3) ^le_ dexamos dichas , pidió el Rey obstante mudó de semblante el tiem-
^43. ¡;' A, f0 á la V i l la de Sahagun, y po acia este Monasterio. E n 1366 le 
S y93"n- U^ ^ a d en el año de 1364 diez mil confirmó D. Enrique la libertad de aetas (3) • y &•& bjen ¿ entender en todo pecho, tributo, y yantar para 
sí, 
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(,-, sí, y para sus vasallos ( i ) : y en 1367 redero de él. Estuvo casado con Do-
Cax. r. le coníirmó en general todos los pr i- fia Juana , nacida en Francia de Ia 
leg.i4.n. vüegios , exenciones, y libertades (a), ilustrísima Casa, y familia de L a Cer-
' (a) y en particular el de que todos los d a , que fué de España á aquel Rey, 
cccvm. servicios, y derechos de la V i l la , y n o ; y tuvo 4e ella á D. Juan , y i 
(2) del coto fueran para el Monasterio (2). Doña Leonor. Los Historiadores co-
lé 1 n' 6 También tuvo este Abad D . munmente no hacen mención de un 
eg.i^n. Alonso el consuelo de ver revivir algo D . A lonso , que consta de este Ar-
de la devoción de los fieles al Monas- chivo (6) , que fué también hijo del 
teño; pues en el mismo año de 1367 Rey D. Enrique, aunque no consta Cas,, 
se mandó enterrar en él Doña María que lo fuera de Doña Leonor. le&!,í 
González, y le hizo donación de todos 8 Y a diximos , que desde que D. ^ 
los palacios, casas, haciendas, y de- Enrique se llamó Rey comenzó á ía-
rechos que tiene, y debe tener en vorecer á esta Casa. N o mudó de 
Galleguillos , Melgar de arr iba, S. conducta después que reynó solo; pues 
Pedro de las Dueñas , y en otra en 1370 condenó á Ñuño Alvarez en 
(3) qualquiera parte (3): y en el año de costas, y le hizo restituir al Monas-
Cax. 6. 1368 le donó Doña Constanza Gon- terio las haciendas de S. Martin de 
leg. 5. n. za|e2, 2as casas ^ sueios ^  tierras, v a - la Fuente, que litigaba , y tenia usur-
sallos , y derechos, que tenia, y le padas (7); y en el mismo año le con- (7) ' 
(4) pertenecían en Moratinos (4). Pero firmó las Escribanías de Sahagun, to- p""!.! 
Cax. 31. el gusto que le podían causar al Abad dos los tributos , y servicios de la S f l 
eg. . n. estas donaciones, pudieron minorar- misma V i l l a , su libertad, é índepen- " 
selo mucho las nuevas tentativas de dencia de toda otra Justicia, y juris-
los Obispos de León , y Palencia á dicción , y generalmente todos sus 
sus antiguas pretensiones; pues am- privilegios (8). De modo, que el Abad (8) 
bos intentaron, y quisieron precisar D. Alonso dexó á su Monasterio con Ca!U 
á los Clérigos que el Abad tenia en el favor de los Señores Reyes en po- nn,'^  
las Iglesias, que estaban en el ter- sesión de su Señorío, y privilegios; 8.j1í 
ritorio de sus Obispados , á concurrir y también logró executoria mandada 
á sus Sínodos; y el de Palencia intea- librar por D. Enrique contra Castro 
tó de nuevo la jurisdicción ordinaria Verde , declarando, que el despobla-
en V i l la García, S. Mancio, y N o - do de Golpejones era de este Monas-
(?l gal (S)- Pero el Abad D. Alonso pro- terio en el año de 1376 (9); y en el 
Cax. 9. testó desde luego de los procederes mismo año tuvo el honor, de que j 
24."7' y c'e ^os Señores Obispos , y apeló de habiendo la Reyna Doña Juana man- g. 
Cax.9.1. ellos; y no veo que estas causas pa- dado hacer en Sahagun pesquisa so^ 
S' n- 5- sarán adelante, por lo que presumo brc un homicidio, le escribió al Abad 
que desistieron por ahora los Obispos, diciendo , que no por esto intentaba 
r) F . , 7 Y a insinuamos , que en el año perjudicar en la mas mínima cosa á 
mié T i " de 1366 se llamó Rey D. Enrique su jurisdicción, y privilegios de su 
Rey. II. hijo de D. Alonso XI. y de Doña Monasterio (10). Por fin murió con ^ 
Leonor de Guzman. Desde entonces sentimiento de sus Monges á 31 de legj',í 
estuvo en continua guerra con su me- Enero del año de 1378. JJ' 
dio hermano el Rey D. Pedro, hasta 
que en el año de 1369 le mató por C A P I T U L O V . 
su mano sobre Mont ie l , y comenzó 
desde entonces á reynar solo. E l R e y - De la Abadía de D. Pedro I V . y Rey-
no estaba en la mayor alteración , y 7iado de D. Juan Primero. Sucede á D. 
división ; pero D. Enrique tuvo ar- Pedro D.Juan de Medina: varios suce-
te , y prudencia para irlo sosegando sos de estos tiempos,y fundaciou de S. Be-
y asegurarse , y conservarse en el nito de Valladolid. 
Trono hasta su muerte, que fué en -- «-
1379 , y para dexar á su hijo por he- 1 IVJLuerto el Abad D. Alonso, eli-
gie-
Cax.}f 
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-ron los Monges de común con-
Ltimiento por su sucesor a D. Pe-
L á principios, ó muy poco antes 
l l pontificado de Urbano V i . en el 
año de I378 5 y lue^0 acudió ai nue-
o Papa á pedir la confirmación de 
Abadía, y habiéndosela dado, co-
menzó á exercer su oficio , y conti-
nuó en él hasta el año de 1384, en 
que Urbano V I . que á los principios 
de su elección había sido reconocido 
en España por legítimo Papa , fué 
desechado, y reconocido en su lu-
gar Clemente V i l . que hasta enton-
ces habia sido tenido en este R e y -
no por Anti-Papa. Este Papa , pues, 
ó por iníiuxo de algún malicioso, ó 
por otra causa que ignoramos , re-
putó nula la confirmación de D. Pe-
dro dada por Urbano , y vacante es-
ta Abadía, y á 14 de Marzo nombró 
por Abad á D. Juan de Medina del 
Pomar, que á la saz-on era Prior ma-
yor de este Monasterio, y dice , que 
estuvo vacante la Abadía desde la 
muerte del Abad D. Alonso, y 11a-
fv ma á D. Juan su sucesor (a). Acaso 
crai; por esto excluyeron muchos a D. Pe-
dro del Catálogo de los Abades de 
Sahagun; pero sin razón á la ver-
dad; lo uno, porque Urbano, que le 
concedió la confirmación , estaba en-
tonces tenido en España por verda-
dero Papa, y últimamente fué decla-
rado por tal en el Concilio Constan-
ciense; lo otro, porque en el mismo 
Concilio se dio por válido todo lo 
que Urbano, y Clemente hablan he-
cho en España. 
l ]m 2 Era D. Pedro Monge de mucha 
jVto estimación, muy virtuoso , y muy 
Prudente, y así gobernó este Monas-
terio con mucha discreción. Poco des-
pués que comenzó su gobierno mu-
rió el Rey D. Enrique en el año de 
Í3?9 , y entró á sucederle su hijo D< 
Juan Primero de este nombre, que 
gobernó el Reyno con mucha pru-
dencia hasta el Octubre de 1390, en 
Sue murió. Estuvo casado en prime-
ras nupcias con Doña Leonor de A r a -
80°, y de ella tuvo á D. Enrique, y 
" Fernando. Muerta esta Señora, 
casó en segundas nupcias con Doña 
Beatriz , hija de D. Fernando Rey 
de Portugal. O porque el Abad D. 
Pedro supo agradar á este Rey , ó 
porque él era muy piadoso, comen-
zó desde luego á favorecerle, y en 
las Cortes de Burgos, al principio de 
su Reynado, le confirmó en gene-
ral todos los privilegios, libertades, 
y exenciones de su Monasterio (b). «,) 
E n estas mismas Cortes legitimó el cectx. 
Rey D. Juan á D. Alonso López de 
Haro , hijo de D. Alonso López de 
Haro , y de una muger soltera; y le 
habilitó para toda honra, y herencia, 
como si fuera legítimo (c). (c) 
3 E n el mismo dia, mes , y año eccix. 
en que confirmó D. Juan en general 
todos los privilegios de esta Casa , le 
confirmó también con especialidad, 
insertándolos á la letra, los que te-
nia sobre las Escribanías de Sahagun, 
sobre los fueros , y servicios de la 
misma V i l l a , sobre la mitad de los 
servicios de todos sus otros vasallos, 
y sobre el Señorío de Saelices de M a -
yorga, y que no entre en aquella V i -
lla la Justicia de Mayorga (1). En el (0 
año siguiente de 1380, estando en .pax- I" 
Medina del Campo expidió dos Or- nn.' i0' 
denes Reales, en las que manda á su 't. 12. 
hermano D. Alonso, y á Doña Te- l ^ y i í ' 
Tesa Cisneros , que en atención á lo 
que se acababa de determinar en las 
Cortes de Soria, D. Alonso dexe l i-
bres á este Monasterio las Vil las de 
S. Mancio, Santervas, Villafrades, y 
Saelices de Mayorga; y Doña Tere-
sa el Lugar de Miñanes, que uno y 
otro llevaban en Encomienda con-
tra la voluntad del Abad (d). Y es >.« 
de notar por lo que se dice en estas ceexr. 
cartas , que las Encomiendas hablan 
ya mudado de naturaleza; pues las 
de estos Señores se reducían á que 
cada Vi l la , ó Lugar les pagaba ca-
da año, como á Señores, determi-
nada cantidad de pan , y de vino, y 
de maravedís. Y también se da á co-
nocer lo que ya insinuamos, de que 
en los alborotos pasados cada qual se 
levantaba con lo que podía, y se ha-
cia Señor de ello. 
4 Supo también el Abad D. Pe-
dro conservar la paz con sus vasallos 
Z de 
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(0 
Cax. 2. 
eg. 7. h. 
7-V n '9 ' 
de Sahagun, que no es poca prueba estaba bien informado de su zelo re-
de su mucha prudencia, y se ve que ligioso , de su ciencia, de la pureza 
en su tiempo se hicieron muchos es- de su vida , de la honestidad de sus 
tatutos ordenados al mejor gobierno costumbres, y de sus muchos méri-
c i v i l , y económico de la V i l l a , jun- tos , y virtudes (a); y el tenerle muy 
tándose con el Abad para hacerlos experimentado en los oficios, que ha-
el Concejo, y se conservan hoy en bia exercido ya con la mayor satis-
nuestro Archivo , como también los facción de todos. Todo esto pudo con, 
nombramientos de Contadores, para 
las cuentas de la V i l l a ( i ) . También 
le hicieron los devotos de los Santos 
Mártyres tal qual donación, aunque 
no de la grandeza de las que solian 
hacer en los siglos pasados; y este 
Abad fué á quien D . Alonso Obispo 
de Salamanca , sobrino del Abad D . 
Martin II. hizo la donación de que 
hicimos memoria , tratando de D . 
Martin ; pero debe advertirse , que 
(al 
currir a la paz, y sosiego con que 
fué admitida su elección, y al gus^ 
to con que los Monges le recibieron; 
por su Prelado. 
6 E l Abad D. Juan se esmeró en 
procurar , que no salieran vanas las 
buenas esperanzas , que sus Mongesi 
hablan concebido de é l , y cuidó con. 
especialidad en reparar la observan-
cia regular de este Monasterio , y de 
sus filiaciones, que con las guerras 
el testamento en que este Obispo ha- civiles, y las inquietudes de tan lar-
ce la dicha donación , ó manda , es 
del año de 1382, y así se debe cor-
regir en G i l González la Cronología 
de los Obispos de Salamanca , en 
quanto dice, que en el año de 1379 
gos años habia padecido alguna de-
cadencia ; y logró ponerla tan flore-
ciente , que todos respetaban , y ad-
miraban la devoción, recogimiento, 
y disciplina exacta de los Monges de 
tenia ya D. Alonso sucesor en el Obis- Sahagun. Y no fué el Abad D. Juan 
D. Juan 
deMedi-
na Abad. 
descuidado en conservar , y recupe-
rar los bienes, y derechos de su Mo-
nasterio , sobre que litigó muchos 
pleytos , y ganó muchas sentencias, 
con las que conservó los pastos de 
Cofiñal, y de otros puertos de las 
montañas de León, el Señorío de Ca-
pado. N i se hace creíble, que este D . 
Alonso fuera Cardenal de la Iglesia 
Romana, como dice el mismo A u -
tor , y que lo callara en su testamen-
to , llamándose solamente, como se 
l lama, Obispo de Salamanca. 
5 Continuaba D. Pedro con mu-
cha estimación el gobierno de su Mo- nalejas, y sus Lugares , el término, 
nasterio, quando el Papa Clemente de población entre Herr ín, y Vi l la-
V i l . reputando vacante la Abadía, frades; los privilegios de los excusa-
nombró, como ya diximos, por Abad dos de Sahagun, y otros muchos. Pe-
á 14 de Marzo de 1384 á D. Juan ro en esto también usaba de la ma-
de Medina del Pomar , que era Prior yor moderación, y con ella robaba 
mayor de D. Pedro. Llegó luego la el afecto de todos. E n el año de 1387 
noticia de la elección , y su confir- hizo su testamento D. Alonso López 
macion ; y D. Pedro , que era un 
Monge sin ambición, de mucha vir-
tud , y muy pacífico, cedió con mu-
cho sosiego la Silla Abacial á su 
Pr io r , sin que se encuentre la mas 
ó noticia de la menor 
de H a r o , y en él mandó ser enter-
rado en este Monasterio; y que si 
una hija que dexa , y el hijo, ó hi-
ja que pariere Marifernandez (á quien 
llama su manceba, y era su muger 
con casamiento, ó matrimonio de con-mínima señal i 
resistencia, aunque tenia tan á su fa- ciencia) murieren antes de tener edad 
vor el derecho. Pudo ayudar también para disponer de Valmart ino, y Pes-
á esta conformidad del Abad D. Pe- quera , y otras cosas que les dexa, 
d ro , y de sus Monges, el haber pues- que todo ello sea para este Monaste-
to el Papa los ojos en D. Juan, que rio (b). También conservó el Seño-
era hombre de muchas circunstancias, río de esta Vi l la , y el derecho de 
y de quien dice el Papa mismo , que poner en ella Jueces (2) , y el nom: 
cccf 
( l l l 
l e í ' 
10. 
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f u n d a -
ción, ^ 
¡¡.Benito 
•áeV'alla-
doiid. 
bar Contadores, aunque no dexó de 
tener algunos pleytos sobre ello. 
' » Tan célebre llegó á ser la ob-
servancia de este Monasterio , y sus 
filiaciones durante la Abadía de Don 
' luán , que deseando el Rey D. Juan, 
que era muy piadoso, tener cerca de 
sí algunos varones espirituales , que 
con sus obras , y palabras le incita-
sen á la virtud, y con sus oraciones 
:]e ayudasen; pensó en fundar en su 
Corte, que entonces estaba en V a -
lladolid , un Monasterio de la mayor 
observancia; y echando los ojos de su 
consideración por todos sus Reynos, 
juzgó , que los sugetos mas á propó-
sito para lograr sus deseos eran los 
Monges de Sahagun. Explicó sus de-
seos al Abad D. Juan; y este con-
vino desde luego en concurrir á que 
el Rey lograra sus buenos intentos; 
y fundada , y ordenada la idea del 
Rey D. Juan , el Abad le destinó 
para pobladores de su nuevo M o -
nasterio catorce Monges de su filia-
ción de San Salvador de N o g a l , en 
donde reynaba la misma observan-
cia , y exacta disciplina , que en esta 
su matriz : esto era á principios del 
año de 1390. 
8 Los Monges que salieron de 
Nogal para esta nueva Casa, fueron 
D. Antonio de Ceynos, que era Prior 
de Noga l , y Maestro , y Director 
de la observancia de los otros. Algu-
nos le llaman D. Antonio de Céli-
cos ; pero ma l , porque consta , que 
se decia de Ceynos , naturalmente 
Por ser natural de la V i l la de este 
Mmbre. Este fué destinado por su 
Abad para ser también P r i o r , y ca-
beza del nuevo edificio Monástico, 
que se queria establecer: sus com-
pañeros , y subditos fueron D. Anto-
nio de Villanueva , Don Nicolás 
* ranees , D. Alonso de Medina de 
R'oseco, D. Gonzalo de Fontiyue-
Jo > D. Juan de Castroxeriz , Don 
J ^ n de Burgos^ D. Pedro, D. Alon-^ 
!o , y D. García de Sahagun , Don 
Fernando de Carrion , D. Juan de 
^edma-Cel i , D. Martin de Casti l-
aonado, y d . juan & Medina del 
^ m p o . Llegados á Val ladol id , los 
recibió el Rey muy alegre , y con 
mucha estimación ; y mientras les 
fundaba un Monasterio , como tenia 
pensado, los hospedó, y recogió en 
el Alcázar, Palacio antiguo de los 
Reyes. Cerrados en esta fortaleza 
D. Antonio , y sus Monges , comba-
tieron generosamente , como solda-
dos veteranos de Christo, al demo-' 
n io , mundo, y carne; y fué tal el 
buen cxemplo, y olor de santidad, 
que comenzó desde luego á salir 
de aquel huerto cerrado hacia toda 
la Corte , que luego comenzaron á 
honrarlos con el título de Beatos. 
9 Tuvo siempre Sahagun (dice el 
Señor Sandoval) superiuridad sobre el 
Monasterio de J^alladolid, como sobre 
filiación suya , y confirmaba la elección 
del Pr ior : socorríalos con lo necesario, 
guando les faltaba sustento , y vestido. 
Todo esto consta de las Bulas de Boni-
facio IX. y de Benito X I U . y por otros 
papeles, que están en el * Archivo (1). 
Alguno raenes instruido ha querido 
negar esta subordinación del Monas-
terio de Valladolid á este de Saha-
gun; pero el Señor Sandoval lo te-
nia bien mirado quando lo escribió 
así. E n este Archivo (a) se conserva 
una copia de la Bu la , que en 1398 
dio Benito XIII. exentando el Mo-
nasterio de Valladolid de toda juris-
dicción , y concediéndole otras gra-
cias , y está el dicho traslado auto-
rizado por Alonso González del H o -
yo , Notario Apostólico, á 16 de Ju-
lio del año de 1502 , y sacado de su 
original á petición del Prior , que á 
la sazón era de Valladolid (b). E n 
esta misma Bula dice el Papa, que el 
Monasterio de S. Benito de Vallado-
lid era dependiente del de Sahagun: 
ac dilectorum filiorum Sancti Facundi 
dicti Ordinis Legionensis Dicecesis , d 
quo prcefatum Monasterium Sancti Be~ 
nedicti dependet; y dice también, que 
le exime de esta dependencia ; pero 
con tal que siempre haya de confir-
mar el Abad de Sahagun la elección 
que nuevamente se hiciere de Prior 
de Valladolid : Salvo , quod confirma-
tionem electionis Prioris dicti Monas-
terii Sancti Benedicti , quotiens eam 
Z 2 per 
, 
Sanrlov. 
Histor ia 
de Saha-
g u n , §. 
61 . 
(a) 
ceexx. 
(b) 
ceexx. 
I S O 
•per dilecto? filio.? Conventmt eiusdcm 
Monasterij contigerit in posterum cele-
brar i 7 ad dictum Abbatem pro tempe-
re existentem Monasterij Sancti F a -
cundi voíumus pertinere* 
i o Mantuvo Sahagun este dere-
cho muchos años „ y consta , que lo-
Historia de Sahagun. 
de que estimaba á este Monasterio' 
2 E l Abad D . Juan conociendo 
que no conducia poco para la mayor 
observancia de su Monasterio la con-
servación de sus bienes , y haciendas 
litigó varios pleytos, ya sobre los de-
rechos del Priorato de Noga l , ya 
(,) tenia aun en el año de 1425,(1). Pe- sobre los privilegios de esta Casa: y 
leg. 17. 
n.4.Bul. 
9. 
ro habie'ndose hecho cada dia mas 
famoso con su observancia el Monas-
terio de Val ladol id, y llegado á ser 
con la protección de los Reyes cabe-
za de la Congregación, tuvo Saha-
gun el honor, y el gran gusto de ver 
á su hijuela elevada á la dignidad de 
grande madre; y con el tiempo^co- hermano del Rey , y este Infante exo-
rno diremos después ^ se incorporó á pidió una carta-orden tomando muy 
la Congregación de S. Benito de E s - especialmente baxo su protección to-
habiéndose asentado D. Enrique en 
el Reyno, logró de él en el año de 
1392 una confirmación general de 
todos ellos (3) ; y en 1394, viéndo-
se acosado en los bienes , y derechos c'3' 
del Monasterio por algunos podero- le§¿ 
sos, acudió al Infante D. Fernando I7'>'!1 
paña, que comenzó por Valladolid. 
C A P I T U L O V I . 
Reynado de Enrique I l l . y sucesos de 
la Abadía de D. Juan hasta su muer-
te. Sucédele Don Antonio de Ceynos* 
Gra?ides inquietudes de los de 
Sahagun* 
1 T 7 N el mismo año de 1390,en 
-E- ' que se establecieron en V a -
lladolid los Monges, que habia efi" 
viado el Abad D . Juan, en el mes 
de Octubre murió el Rey D . Juan, 
dexando su nueva fundación tan en 
mantillas t que ni aun tenian facul-
tad para tener cemeterio, en que en-
terrarse , ni para tener campanario 
Cax. 8. en su Iglesia ; pues uno , y otro les 
leg. j ?• concedió Clemente V I L el año de 
1391 (2). Sucedió al Rey Don Juan 
(2) 
dos los bienes, derechos , haciendas, 
y privilegios de este Monasterio (a). 
Y en 1396 ganó sentencia en el pley-
to que traía contra la V i l l a de Ma-
yorga , y el Infante Don Fernando 
sobre la jurisdicción c i v i l , y crimi-
nal , y el Señorío de Saelices (4). 
También logró, que D. Pedro, Car-
denal de la Iglesia Romana, y Le-
gado en España, concediera en el año 
de 1388 quarenta días de indulgen-
cia cada vez que se inclinen pro-
fundamente al decir en el Oficio Di-
vino el verso Gloria Patr i 6V. (b) 
3 Y habiéndose quejado el Abad 
D. Juan al Papa de que no solo los 
seculares , sino también los Eclesiás-
ticos , y los Obispos se intrusaban 
en las haciendas, y derechos de su 
Monasterio ; Clemente V I L en el 
año de 1394 nombró por Jueces Con-
servadores de esta Casa al Prior de 
(a) 
ceem 
leg4» 
i ! 
CCCÍIS 
n.4.Bul. 
1. et 2 . 
D- Enri- su hijo D . Enrique de solos once años la Colegiata de Valladolid , y á los 
que I1L 
Rey. de edad , y esto renovó las antiguas discordias, como refieren largamen-
te nuestros Historiadores. Casóse D. 
Enrique con Doña Catarina , hija de 
D. Juan Duque de Alencastre, y de 
Doña Constanza , hija del Rey Don 
Pedro 1. su muger, y tuvo de ella á 
D. Juan , que le sucedió en el Rey 
Deanes de Zamora, y Astorga (c). (el 
6 ^ eccíf* N o obstante ser tantos los invasores 
de los bienes del Monasterio , no fal-
tó uno , ú otro, que movido de su 
observancia, y de la virtud del Abad 
D. Juan , le hiciera algunas donacio-
nes ; y sobre las ya dichas, y otras 
menos considerables , Doña Juana 
no, y á Doña María, muger que fué López, hija de D . Alonso López de 
de D. Alonso V . Rey de Aragón. Haro , y viuda de Gómez Pérez, le 
Murió D. Enrique en la flor de su cedió las Vi l las de Valmartino, y 
edad en el Diciembre del año de Pesquera en el año de 1397 á 23 de 
1406 , habiendo antes dado señales Agosto (5), conformándose con la in' 
, • ten-
Lib. V . Cap. VL 1 8 1 
-ncionde su padre. Sobrevivió poco 
'esta donacionelAbad D.Juan; y 
después 4e haber gobernado este M o -
nasterio catorce años con el mayor 
acierto, y edificación , murió con 
orden que tenian del Rey para no 
hacerlo. Visto por ü . Antonio el en-
redo, sin pasar dejS. Francisco escri-
bió al R e y , haciéndole saber, que ca-
si todos los Monges aprobaban su 
mucho sentimiento dé sus Monges, elección, y que los de la V i l l a , por 
y dexando fama de virtuoso, y exem 
piar á 28 de Octubre del mismo año 
de 1397- • • , í" 
4 Algunos han querido que íuese 
muy larga la vacante de esta Aba-
día, después de muerto D. Juan, pe-
ro se equivocaron. Fué sí disputada 
la elección de su sucesor; porque ha-
biéndosela reservado el Papa Beni-
to Xí l l . en tiempo del Abad Don 
Juan para la vacante , sabida la 
no tener quien les resistiera en los 
pleytos , que estaban comenz,ando 
contra el Monasterio, querían retar-
dar el que hubiese Abad en é l ; y 
de tal modo le representó su dere-
cho , que el Rey á 18 de Julio del 
mismo año despachó Ce'dula Real 
para que D. Antonio fuera recibido, 
y reconocido por Abad. N o obstan-
te la orden Real,fueron enredando la 
cosa de modo, que le retardaron la po-
muerte del Abad , en virtud de dicha sesión hasta el dia quatro deNoviem-
reserva, a 29 de Marz.0 del año de 
D. A n -
tonio de 
Ceynos 
Abad. 
(O 
Cas. 2 . 
leg. 8. n . 
20. 
(a) 
CCCXIX. 
1^98 eligió por Abad de este Monas-
terio á D, Antonio de Ceynos, quien 
desde el año de 1390 era Prior del 
nuevo Monasterio de S. Benito de 
Valladolid (1); y á 16 de Abr i l del 
mismo año le dio su Bula de confir-
mación (a). Los de Sahagun , que 
debian de conocer la fortaleza , y 
constancia del Abad D. Antonio, 
y algunos Monges, que debian de ser 
bre de este dicho año de 1398 (2). 
6 Entró D. Antonio en dicho dia 
en su Monasterio , y í'ué recibido con 
mucho gusto, y aplauso de sus Mon-
ges, con quienes tuvo poco que ha-
cer para conservar la observancia, 
que él mismo habia aprendido en es-
ta Casa, y establecido en la de V a -
lladolid. Acaso por estas dilaciones 
de dar la posesión al Abad D. A n -
tonio , se dixo, que habia sido muy 
(2) 
Cax. 2. 
leg.S.nn. 
19- y 20. 
de Sahagun , ó tener aquí parientes, larga la vacante de la Abadía des-
acudieron al Rey luego que supie- pues de la muerte de D. Juan. N o 
ron la elección hecha por el Papa, se acomodaban tan bien los de la 
pidiendo , que no permitiera , que D. Vi l la á reconocerle por Señor de ella, 
Antonio fuese Abad por nomina-
ción del Papa hecha á título de re-
serva; y el Rey á 13 de Mayo dio 
su carta-orden, para que no fuera 
recibido, ni reconocido por Abad. 
5 D. Antonio, ignorante de es-
tas maniobras de los de Sahagun, 
se puso en camino para venir á to-
mar posesión de su Abadía ; y ha-
biendo llegado al Convento de San 
Francisco de esta V i l la , y viendo, 
que los de Sahagun no salían á re-
cibirle como á su Señor , y á entre-
garle las llaves de dicha V i l l a , co-
mo era costumbre , los hizo avisar. 
y suyo en el modo , y lorma que se 
habia acostumbrado, y lo fueron re-
tardando con varios pretextos, has-
ta que el 26 de Febrero del año s i -
guiente de 1399 se vieron precisa-
dos á hacerlo, viniendo á su Cáma-
ra Abacial los dos Alcaldes, seis R e -
gidores , y el Procurador general de 
la V i l la , y haciendo , y diciendo en 
ella lo que era de costumbre (3). E n 
este mismo año á diez de Octubre 
legitimó el Rey D. Enrique á D. R a -
miro , y á D. Fernando Nuñez D a -
za , hijos de D. Gonzalo Nuñez D a -
za , Señor de V i l lada , y de María 
citar, para que cumplieran con su Fernandez de Vi l lamuza, ambos sol-
hgacion ; y te respondieron con la teros (4}. 
Cax. 6. 
leg.to.n. 
2 1 . 
(4) 
Cax. 34. 
leg.u.n. 
a. 
tr-
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LIBRO SEXTO. 
C A P I T U L O PRIMERO. 
Prosigue Don Antonio en su Abadía hasta su muerte sin 
acabarse los pleytos con la Villa. Reynado de 
Don Juan oegundo. 
.' 
. 
Nsensiblemente l le-
gamos ya al siglo 
sexto de nuestro 
Monasterio, quince 
de la Era Christia-
na , y último de la 
independencia de esta Casa ; pues en 
sus últimos años se unió, y sometió 
á la Congregación de España , y co-
menzó á hacer cuerpo con el la, mu-
dando mucho su gobierno por ade-
lantar mas , y mas en la observan-
cia. N o fueron sus sucesos en este 
siglo mas íelices que en el pasado; 
y tuvo un principio muy turbulen-
to , y lleno de pleytos con los de la 
V i l l a . E l Abad D. Antonio era muy 
observante , virtuoso, y laborioso; y 
al mismo tiempo tenia una constan-
cia , y fortaleza christiana, que dis-
gustó á los de Sahagun desde que 
entró en su Abadía. Había entonces 
en esta V i l l a muchos vecinos, mu-
chos ricos , y poderosos; y poco pa-
gados , ó disgustados del genio serio, 
y constante del Abad , no cesaron 
de moverle pleytos , ya sobre unas 
cosas , ya sobre otras. E l Abad los 
tomaba todos con ardor, y los se-
guía con firmeza, acudiendo con sus 
privilegios al Consejo, y al Rey 
mismo ; pero nada se remediaba en 
quanto á la quietud, y sosiego; por-
que los de la V i l la movían otra te-
cla , y excitaban algún recurso con 
que detener el curso de la justicia. 
2 Si el Rey , reputándolos vasa-
llos suyos , les pedia tributos, ó re-
partía impuestos, decían, que los Re -
yes de tiempo inmemorial los habían 
eximido de ellos por vasallos del 
Monasterio , y entonces se valían de 
este, y alegaban sus privilegios; y 
si el Abad quería usar de su Seño-
río con ellos, acudían al Rey , dicien-
do , que el Monasterio usurpaba á 
Su Magestad el Señorío de la Vil la. 
N i el ser tan claros los privilegios 
del Monasterio , y tan antigua, y 
confirmada su posesión llegaba para 
contenerlos. Se atrevían á impugnar-
los con sus astucias; y no se aver-
gonzaban de poner en duda, y aun 
negar lo mas notorio. Llegó á tanto 
la ceguera de estos hombres ,que ne-
garon que estuvieran en este Monas-
terio las Reliquias de los Santos Már-
tyres Facundo , y Primitivo , en cu-
yo honor se habían concedido los 
privilegios. Es verdad , que el Con-
sejo Real oyó con indignación eíta 
desvergüenza , y la repelió con su 
justicia. 
3 Seria interminable esta Histo-
ria , si quisiéramos referir por menor 
solos los pleytos , que hubo siendo 
Abad D. Antonio de Ceynos. Los au-
tos se conservan en este Archivo, y 
llenan muchas resmas de papel. Corir 
tentaréme con indicar algunos, de 
que se podrá inferir algo de la inex-
plicable turbación, y desasosiego en 
que tuvieron continuamente á este 
A b a d , y su Monasterio. E n el año 
de 1401 Juan D i e z , Alcalde de Sa-
hagun puesto por el Abad , se negó 
á hacer lo que el Abad ordenaba , y 
se rebeló contra él. Don Antonio le 
hi-
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r(6) 
hizo autos, y le privó de oficio. Sa-
lier0n luego los Regidores, y otros 
vecinos de Sahagun en su defensa, 
neKando el Señorío al Abad ; y tu-
vieron tal maña, que lograron que 
el Fiscal del Rey siguiera esta can-
ga de oficio. A l mismo tiempo mo-
vieron los pleytos juzgados ya mu-
chas veces sobre pastos, exidos , y 
excusados, y cometieron tales trope-
lías que el Abad puso entredicho 
en la Vil la ( i). 
a Despreciaron el entredicho; y 
no sé con qué título se valieron de 
Pedro Estevanez, natural de Saha-
gun , y Arcediano de Benavente, y 
lo constituyeron Juez de esta causa. 
Este en el año de 1402 comenzó á 
proceder contra el Monasterio, y ex-
comulgó algunos de sus Monges. E l 
Monasterio acudió al Dean de Za-
mora , como á su Juez, conservador; 
y este como tal excomulgó á Pedro 
Estevanez, y mandó a los de Saha-
gun , que comparecieran ante él á 
dar razón de sus procedimientos (2). 
Pedro Estevanez apeló de la senten-
cia del Dean (3), y conmovió los ve-
cinos de la V i l l a , de suerte, que tu-
multuados hicieron daños muy gran-
des en los molinos, y en las hacien-
das del Monasterio (4). A l mismo 
tiempo se seguían el pleyto del Se-
ñorío temporal, y otros , de suerte, 
que los mismos de la V i l la viéndo-
se embarazados , y considerando la 
constancia del Abad , pidieron en 
1403, que se compusiera todo este 
alboroto , nombrando por compro-
miso Jueces arbitros,que decidieran 
todos los puntos- controvertidos (5), 
Vino con gusto el Abad en el compro-
miso ; y nombrados los arbitros , es-
tos no quisieron admitir el encargo, 
persuadidos á que los de Sahagun 
solo iban á ganar tiempo (6). 
5 _ E l suceso probó, que los de 
la Villa solo hablan pedido el com-
promiso para tener tiempo de forjar 
sus acostumbradas traiciones; pues 
cabiendo suspendido el Monasterio 
P^r el compromiso sus diligencias; 
e los por debaxo de cuerda lograron, 
V * el Rey j adjudicándose el Seño^ 
(7) 
Cax. 
leg.8. 
53-
(8) 
Cax. 2. 
leg. 8. n. 
0 . 
Ca> 
r ío , nombrara por Corregidor de es-
ta V i l la á Gómez Ruiz en el año de 
1404 (7). E l Abad se opuso á que el 
Corregidor exerciera su oficio; y no 
queriendo este ceder, le hizo autos, 
y lo excomulgó, y á todos Jos que le 
reconocieran por Corregidor, y lo 
trataran como á tal (8). Apelaron los 
de Sahagun de estas censuras , y el 
Corregidor marchó á Segovia á bus-
car protectores. Eué tras de él el 
Abad D. Antonio , y logró que en 
aquella Ciudad se le publicara por 
excomulgado ; y lo mismo Je sucedió 
en Toledo , adonde se marchó desde 
Segovia. Pero con los empeños , y 
artimañas de los de Sahagun logró, 
que el Rey D. Enrique en el año de 
1406 mandara al Abad quitar todas 
las censuras, que habia fulminado 
contra Gómez Ruiz , y los que le 
reconocían por Corregidor (9). E l _(9) 
Abad respondió con modestia , que 
Su Magestad estaba mal intbrmado ¿1. 
en este punto; y sin perder tiempo 
hizo ver al Rey , y á su Consejo Ja 
justicia , y derechos de su Monaste-
rio , y la rectitud de su proceder en 
este asunto. 
6 Quando el Abad D. Antonio; 
hizo esta representación ya habia 
muerto el Rey D. Enrique, pues fué 
en el año de 1407 , y el Rey habia 
muerto en 1406 , y le habia sucedi-
do su hijo D. Juan 11., cuya histo-
ria es bien sabida en España. Estu-
vo casado el Rey D. Juan en prime-
ras nupcias con Doña María, hija de 
D. Fernando Rey de Aragón, y de 
ella tuvo á D. Enrique, que le su-
cedió en el Rey no. Muerta Doña 
María, volvió á casarse con Doña 
Isabel, hija del Infante D. Juan , y 
nieta de D. Juan I. Rey de Portu-
gal. De esta segunda muger tuvo á 
Alonso , que murió soltero , y á Do-
ña Isabel, que se llamó después la 
Reyna Católica. Fué muy favorece-
dor de este Monasterio , aunque en 
sus primeros años, sorprehendido, y 
engañado por los de Sahagun , les 
favoreció algo contra esta Casa; pe-
ro desengañado por el Abad , y sus 
Monges, les hizo justicia, como veré-
naos 
2. 
11-
2. 
n. 
Don 
Juan II, 
Rey. 
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rnos luego, y fué propicio al M o - que habia incurrido, y antes de ser 
nasterio hasta su muerte , que acae- absuelto juró , que en adelante seria 
ció á 20 de Julio del año de 1454. obediente á las sentencias de la Igle_ 
7 Estando, pues, D. Juan el año sia Católica \ y después que D, Juan 
primero de su Reynado , represen- le absolvió , le dio en satisfacción 
tó el Abad D. Antonio los derechos, seis marcos de plata (a). Los de Sa-
y privilegios de su Monasterio de- hagun avisados por sus amigos del 
lante de sus Tutores , y su Consejo, mal estado, que tenian sus pleytos 
con tanta eloqüencia,y eficacia, que recurrieron á pedir al A b a d , que sq 
quedaron convencidos de su justicia; compusieran ya tantas discordias por 
pero como conocía la inquietud de compromiso, nombrando Jueces ar-
los de Sahagun , que antes de acá- bitros á satisfacción de ambas par-
bar un pleyto tramaban , y urdían tes. E l Abad vino en ello con mucho 
otros, se volvió á su Monasterio, en- gusto ; y habiendo convenido en que 
cargando la prosecución de esta cau- fueran arbitros el X)ean de Sigüenza 
sa á su Procurador , y Apoderado D. Juan González , y D. Diego Petra 
D. Juan de Berrueces , Licenciado nandez. Canónigo de Val ladol id, y 
en Derecho, y Monge de este M o - Doctor en Decreto ^ estos admitie-
nasterio. Gómez Ruiz , habiéndose ron la comisión, 
vuelto á Sahagun, exercia su empleo 9 Examinada la causa por estos 
de Corregidor, no obstante la exco- Jueces con cuidado, dieron su sen-
munion , y entredicho , que tenia so- tencia muy honorífica para este Mo-
(O 
Cax. 2. 
leg. 2. n, 
32. 
bre s í , y D . Antonio acudió al Prior 
de la Colegiata de Valladolid , que 
como Juez Conservador le hizo nue-
va causa á é l , y á los Regidores por 
desobedientes á la autoridad de la 
Iglesia en el año de 1407 (1). Y en 
ci mismo año dicho Gómez Ruiz, 
y otros apasionados suyos vulnera-
ron todos los derechos de la jurisdic-
ción del Monasterio , por lo que á 
petición del Abad , y de sus M o n -
ís) 
Cax. 23. 
leg.3.fol. 
88. 
(3) 
Cax. 2 ; . 
leg-3.fbl. 
54.ycax. 
2. leg. 8. 
nn. 67. 
68.769. 
visores de Toledo (2). Algunos de 
Sahagun aturdidos ya con tantas cen-
suras se arrepintieron , y reconocie-
ron el Señorío del Abad , y pidieron 
la absolución de las censuras en el 
mismo año de 1407 (3). 
8 D. Juan de Berrueces no se 
descuidó en promover, y solicitar, la 
sentencia en el Consejo , y con efec-
to á 18 de Mayo del año siguiente 
de 1408 , habiendo hecho compare-
cer á Gómez Ruiz en Guadalaxara 
ante el Rey D. Juan , su madre D o -
ña Catarina , su tío D. Fernando , y 
D. Juan Cabeza de Baca, Obispo de 
Burgos , por sentencia dada contra 
é l , renunció el Corregimiento de Sa-
hagun , pidió á Juan de D. Berrueces, 
como Apoderado de su Abad D.Anto-
nio , la absolución de las censuras en 
y que , puestos en ellas de rodillas, 
pidieran perdón al A b a d , y le besa-
ran la mano; y que , por los gastos 
que habían ocasionado al Monaste-
rio , le dieran treinta mil maravedís, 
y por multa tres marcos de plata pa-
ra hacer un cáliz (4). Executóse la 
sentencia literalmente á 29 de Agos-
to de 1408, dándose por muy ser-
vidos , porque temían que fuera mas 
severa, considerando sus excesos. Ha-
bló pidiendo perdón en nombre de 
todos Alfonso García , primer Regi-
dor de la V i l l a , y Comendador de 
las Tiendas. Consérvase aún el cáliz, 
que se hizo con los tres marcos de 
plata , y al píe de él se leen estas 
cláusulas : Este cáliz dieron los Regi-
dores al A h a d , -porque le negaren el 
Señorío suyo. 
Na-
(í) 
nasterio, y muy afrentosa para , sus 
contrarios; pues después de conde-
narlos en todos los puntos que ha-
bían introducido en el pleyto desde 
el año de 1402 , mandaron , que to-r 
dos los que sonaban en dicho pley-
to ser partes contra el Monasterio, 
vinieran con los pies descalzos, las 
cabezas descubiertas, y con velas en-
cendidas en las manos desde el Con-
vento de S. Francisco hasta las gra-
ges fueron excomulgados por los P ro - das del altar mayor de esta Iglesia; 
leg. i'1, 
7-
Lib. VI. Cap. I. i8s 
Nadie creería, visto lo dicho, los de Sahagun, y se justificó prc-
1 los de Sahagun no hubieran es- sentando á la Reyna otro memorial 
^mentado, y que, á lo menos por bien convincente de su piadoso pro-
Cr unos años , no se hubieran estado ceder , y de la malicia de los de Sa-
3 tetes " per0 n0 ^ as^ -^n e^  rn's" ^agun- Luego en el año siguiente de, 
^ o año volvieron á molestar al Abad, 1413 , Alonso Fernandez , que por 
al Monasterio : excitaron nuevos influxos de los amigos de los vecinos 
olevtos, y renovaron los pasados,y de esta V i l la habia sido puesto por 
el del Señorío , é hicieron muchas el Rey Corregidor de el la, pidió con 
tropelías , y fueron siguiendo una todos sus Ministros la absolución de 
vez. con unos, y otras con otros has- las censuras , que el Abad les habia 
ta el año de 1412, en que tuvieron puesto por violar los derechos del 
arte para lograr , que el Rey les per- Monasterio, y dexaron sus oficios (4). (4) 
mitiera consumir lo que habia pro- Pero los de Sahagun cada vez mas obs- Cax. 2, 
ducido el tributo sobre el vino en se- tinados prosiguieron en su inquietud; ^ ^ n* 
guir el pleyto contra el Monaste- y habiendo nombrado el Abad como 
(0 rio ( i ) ; 7 en el mismo año consi- Señor en virtud de sus Privilegios, 
Cax.2. guieron una Cédula R e a l , en que se y de tantas sentencias en 1414, A i -
les,8'n, mandaba , que Alonso Fernandez de caldes, Jurados,y Merino (5), se opu- (-) 
León fuese Corregidor de esta V i l l a sieron á recibirlos por tales. Exco- Cax. 23. 
(2) en nombre del Rey (2). Pero el Abad mulgólos de nuevo el Abad, y por fin l^ ñ-¡-ío1' 
Caa l' D. Antonio se defendió con el mismo consintieron , y el Abad los absol-
valor, que á los principios: los amones- vio (6). 
tó, los exhortó, los excomulgó , y los 12 Prosiguió el Abad D. Antonio Cax. 2. 
apuró de manera, que en el mismo año en los años de mil quatrocientos y leg. 7.11. 
de i4i2,temerososde su mayor ruina, quince, y diez y seis nombrando , y í;o• 
comprometieron con el Monasterio poniendo Alcaldes, y Merino (7); pe- , * 
en otro Juez arbitro , que fué el Obis- ro también prosiguieron sus vasallos Cax. 23. 
po de Zamora, Consejero del Rey en disputarle el Señorío , y el dere- Jfg'7«fo-
D. Juan. Vista la causa por este Pre- cho de poner Justicia en la V i l l a ; y *°^ 5'^ 
lado , mandó en su sentencia , que di- habiendo hecho el Abad en 1415 una leg. 7.11. 
sueltas, y deshechas todas las ligas, solemne probanza de su derecho, le 52,yS3« 
y convenios hechos contra el Monas- pusieron mil reparos, y opusieron mil 
terio por los vecinos de esta V i l l a , defectos á los instrumentos , que cica-
así entre sí mismos , como con los ba en e l la ; por lo que en 1416 citó 
Clérigos de ella , vinieran descalzos á los opositores á que asistieran á 
con velas encendidas en las manos ver compulsar dichos instrumentos (8); (g) 
desde la Iglesia de S. Mart in hasta y viendo el Abad , que solo tiraban á Cax. 2. 
la del Monasterio, y que puestos en eternizar los pleytos,y disturbios, en of yóo' 
las gradas del altar mayor, pidieran el año de 1417 apuró para que se de-
la absolución de las censuras en que clararan , y sacó Carta-Orden del 
«rabian incurrido por su desobedien- Rey , en que se mandaba á los de la 
cia a las sentencias del Abad (3). V i l l a comparecer por sí, ó por sus 
leg.8.n. 
Cax. 
;Hn] II Executóse luego lo mandado Procuradores en la Corte para oir 
Por el Juez arbitro; pero los de la la sentencia (9). N o consta si se sen-
(9) Villa lejos de darle gracias por la be- tenció este pleyto , ni en qué térmi- Cax. 2 
nignidad de la sentencia, habiendo nos : inclinóme á que la muerte del leg.a.fol. 
|do escogido por ellos para ser su Abad D. Antonio suspendió sus últ i- 8<S" 
3Uez, presentaron á la Reyna un mos pasos, solicitando los de la V i -
emoríai contra el Obispo, acusan- l ia detener la sentencia , que pre-
, 0 de partidario del Monasterio, y veían mas fuerte que las de los Jue-
h ^M Se ha^ia dexado sobornar por ees Arbitros. También nos jaita noti-
hu ^ s - Sintió amargamente el cia positiva del dia de la muerte de este 
en Obispo esta desvergüenza de Abad , que sucedió después de la cita-
A a cion 
(I) 
Cax. 23. 
leg.s.fol. 
87. 
• 
(2) 
Cax. 4. 
leg. 1. n. 
J . 
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clon dicha hecha á la V i l l a en el raes gal , San Mancio , y otras Filiaciones 
de Febrero , y antes del cinco de suyas (3). Contra el Concejo de Cas-
Marzo de dicho año , en que se dice troverde mantuvo la posesión del tér ^t 
estaba vacante la Abadía en una de- mino de Golpejones (4) ; y contra leg''. 
claracion hecha por el Real Consejo, otros varios sostuvo los diezmos 4!' 
de que no intentaba perjudicar á la derechos , y otros privilegios, que su ^x 
jurisdicción del Monasterio, mandan- Monasterio tenia en Noga l , Saelices 
do á los Alcaldes de Corte entrar en Vi l lada , Miñanes, Cofiñal, Maraña' 
leB 
esta V i l l a á cierto negocio (1). 
13 N o me parece necesita el Abad 
D. Antonio de Ceynos mas elogio, 
que el reflexionar, que los vecinos de 
Sahagun , que todo el tiempo de su 
Abadía fueron tan contrarios, y tan 
enemigos suyos,en un memorial, que 
presentaron contra él al Obispo de cion á esta Abadía (5). 
Barcelona, Legado del Papa , en nin- 15 También procuró afirmar los 
guno de los quarenta y nueve capí- privilegios , jurisdicción , Señorío , y ^ 
tulos , que contiene, acusan , ni re- demás bienes de este Monasterio con 
prehenden en la cosa mas mínima las la confirmación de la Silla Apostóii-
costumbres, y conducta personal de 
Galleguiilos , y otros muchos Lugal 
res ; y para su mejor conservación 
hizo apeos de casi todos los dere-
chos , y haciendas, que el Monas-
terio tenia ; y también hizo conde-
nar , y multar al Provisor de León 
porque intentó extender su jurisdic-
c(5) 
ca ; y logró que el Papa Benedic-
to X1IL insertase á la letra, y confir-
mase la célebre Bula, que ya dexamos 
dicho dio á favor de esta Casa Ce-
lestino III. (a) ; y el mismo Beni-
to X l l i . le concedió ot ra, para que 
pre célebre la memoria de este Abad, ningún Monge, ni Secular pueda im-
ya por la singular observancia , que petrar oficio alguno de quantos el 
mantuvo siendo Prior en N o g a l ; ya Monasterio tiene, ya en el mismo Mo-
por la reforma , que planteó siendo nasterio, y a en sus Filiaciones, y Prio-
Prior en S. Benito de Valladolid ; ya ratos (b) : desorden , que había co-
por la que conservó , y aumentó sien- menzado á introducirse con las lar-
D. Antonio. Tan arreglado , y mi-
rado fué en su modo de viv ir , tan 
observante , y religioso , que toda la 
malicia de sus contrarios no le pudo 
notar cosa reprehensible. Será siem- ceesa 
cccaí 
do Abad de este Monasterio, no obs-
tante la infinidad de negocios , que le 
ocuparon ; y por el zelo , y trabajo 
imponderable con que defendió sus 
gas inquietudes de Castilla , que de-
xamos insinuadas. También se esme-
ró en promover los estudios , que ya 
diximos , habia en este Monasterio, 
derechos, respondiendo él mismo, y en que los Monges doctos , y algu -^
de su mano , y letra á todos los ale- nos seculares enseñaban las Artes li-r 
gatos de sus contrarios , y desvane- berales , Sagrada Teología , y Sagra-
ciendo con razones , y hechos evi- dos Cánones 5 y así sacó privilegio 
dentes los quarenta , y nueve capítu- del mismo Papa , para que así Maes-
tros , como Discípulos gozasen en ella 
los mismos privilegios , y exéncio-
los calumniosos del memorial citado. 
14 Y no fueron solos los de Saha-
gun en moverle pleytos,aunque fue-
ron muy singulares en sus astucias. 
También l i t igó, y defendió el Seño-
nes , que tienen , y gozan los de las 
& • 
Universidades principales de Espa-
ña (6); y para que pudieran estudiar 
río que este Monasterio tiene en Cana- en el la, no solo los Monges , como^ se ^ 
lejas , Calaveras, Campsoles , Cabré- decia en sus estatutos , sino también up. 
r a , y Pobladura contra Doña Juana los Seculares ; y que los Monges de 
de Cifuentes , viuda del Señor de A l - ella , así Maestros , como Discípulos, 
no estén obligados á rezar mas que manza (2). Contra los Colectores 
Apostólicos defendió la exención de 
pagar Medias Anatas , que tenían es 
te Monasterio , y los de Piasca, No-
las horas, y oficio común, y no otras ^ ¡ 
cosas , que acostumbraban rezar los ^tf 
Monges de esta Casa (7). 3,y 
Lib. VI. Cap. L ¡H 187 
6 Toda esta multitud de negó- Abad Don Antonio representó al 
• ¡o no estorbó al Abad D. Antonio Rey , que esto era en perjuicio dé 
•¡cuidado de la mayor observancia su jurisdicción ordinaria ; y el Rey 
6 su Monasterio, y el dar tan buen mandó , que se le pusiera preso en 
templo á los fieles, que atraídos es- el Monasterio, jurando antes el Abad, 
tos de la vida exemplar de los M o n - y los Séniores , que le tendrían preso, 
geS les hicieron en tiempo de este y seguro ; y en cumplimiento de su ju-
Aba'd varias donaciones. Entre otros ramento le pusieron en la cárcel con 
Ruy Diaz, , hijo de Fernando Ruiz. cadenas á los pies , y á las manos. 
Cabeza de Baca , le donó todas las A l siguiente dia fueron á la cárcel 
casas haciendas, y vasallos , que le á verle, y le encontraron libre de las 
pertenecían en V i l la lba , Vi l lavicen- cadenas, muy alegre alabando á Dios, 
ció Fontiyuelo , y Mayorga , y se Admirados de esto no se atrevieron 
d) mandó enterrar en esta Iglesia (1). á volver á encadenarle, antes bien 
Ca^Doña Teresa Gómez de la Peña le do- le sacaron de la cárcel, y le tuvie-
leS'5'n'.iió quantos vasallos , haciendas , y ron dentro del Monasterio mirándo-
la) derechos tenia en Moratinos (2). D o - lo con mucho respeto ; pero después 
^ ' ' f i a Juana Diez,, viuda de Juan Diez, escrupulizaron algunos , si por esto 
f '"'jedonó todo quanto tenia en Rave- habian quebrantado el juramento de 
ros de la Cueza , y en V i l lav i ldo , y tenerle preso. Acudieron al Papa, y 
sus términos , para el oficio de la li~ este dio su comisión á Guido Carde-
mosnería; y dice que tiene hecho vo- nal , y Obispo Prenestino , quien exá-
to,y profesión de servir á Dios toda minado el caso, los absolvió, ad caute-
su vida en el Hospital de Santa María lam (4). Está original el instrumento, 
cerca de Sahagun ; y lo mismo dice 
su hija Doña María Diez, confirmando C A P I T U L O II. 
esta donación el año siguiente de -
(j) 1413 (3). En que se ve , que aun se De los Abades D.Rodrigo II. D. Gar-
px,I9-mantenían las Freyras, ó Beatas, que cia III. y D. Domingo IJ^. y varios 
sesy7c'a"; hacían voto de obediencia al Abad, sucesos de su tiempo. 
í.leg. 5. y vivían retiradas de los negocios del 
n'5, mundo , aunque no en rigurosa clau-
sura. Otros hicieron otras varias do-
naciones en tiempo de este Abad, 
aunque ya no era freqüente esta de-
,1 
(1) 
Cax. 8. 
leg. i .n. 
22. 
1 
i U N las Historias , y Cátalo-
* w gos impresos , y manuscri-
tos de los Abades, y sucesos de es-
ta Casa notó el M. Pérez , y bien. 
vocíon en los Seculares; y por lo mis- que faltaba D. García; pero yo noto 
mo se infiere, que D. Antonio de 
Ceynos no cuidó menos de aumen-
tar la observancia de su Monasterio, 
y dar buen olor de virtud , que de 
Mantener , y conservar sus hacien-
das , y sus privilegios. 
; í't Aunque no sea muy necesa-
rio a esta Historia , no quiero omí-
^r un caso raro, que acaeció en esta 
Casa en tiempo del Abad D.Antonio; 
^ es , que habiendo venido á esta 
Villa el año de 1403 D. Juan Mar t i -
nez Balvas Presbítero, á hacer Misio-
^es á ios Judíos de ella ; estos, y sus 
autores, que eran muchos , ofendidos 
mas, que en la Historia del mismo 
Maestro Pérez falta D. Rodr igo, que 
sin la menor duda fué sucesor de 
D. Antonio de Ceynos en la A b a -
día de esta Casa , como se ve en va -
rias escrituras originales , de que ha-
remos mención. N o consta del dia 
de su elección , que pudo ser en el 
mes de Marzo del año de 1417, pues 
dexamos dicho y a , que á cinco de 
este mes estaba vacante la Abadía, 
y consta de cierto que fué electo a l -
gún tiempo antes del 27 de Octubre 
í. 
del mismo año, en que fué confirma 
do (a). Fué D. Rodrigo muy cuida- /a) 
Rey118 í>ermones ' le acusaron ante el doso , y zeloso de la observancia, y Cax. 8. 
le ¿'tiue le mandó prender, y que se muy exacto en cumplir las obligacio- le& 
ntregara á la Justicia Secular. E l nes de su oficio, y conservar su Monas- 24' 
A a 2 te-
i .n . 
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tc r io ; y así'apabócl plcyto que su an- vino luego en ello , y porque allí ha~ 
tecesor habia comenz-ado sobre Golpe- bia pocos Monges para tanta oh-. 
jpnes,y en la sentencia fueron conde servancia , envió cinco mas de esta 
nados los de Castroverdeá perpetuosi- Casa ; y para mantenerlos les asia, 
d) lencio ( i ) . También ganó otro pleyto nó en Belver cierta cantidad de tri-
Cax. 37. gp j^-g ios diezmos de Villalugan (2). g o , y de maravedís, con ciertas con^ 
10'. ' 2 Merecióse el Abad D, Rodr i - diciones que se expresan en la escri-
W go la estimación del Rey D. Juan; tura , que se hizo á 30 de Abri l de 
leg!'i.3n. y así á.principios^ del año de 1420 ,1421 (7). Pero duró pocos años este m 
22. le confirmó, insertando á la letra los proyecto ;.acaso porque los Monges Cax?i 
privilegios, que D. Alonso III. habia que fueron de Sahagun ;, hallaron ea le8'7,1 
dado á este Monasterio de su coto^ aquel modo de vivir poca ventaja al 
jurisdicción , y Señorío en el año de que tenían en su Monasterio. 
9 0 5 ; y el que le dio en 1125 Don , 4 N o sabré decir si. el Abad Don 
Alonso el VII . confirmando todas las Rodrigo pasó del año de 1421, pues 
haciendas libertades jur isdicción, y no hay escrituras que lo indiquen, 
derechos que tenia; y el que le con- Hay la sí de que á once de Mayo 
cedió en 1188 D.Alonso V I H . con- de 1422 estaba ya asentado en su 
(3^  firmando los antecedentes (3). Y los lugar por A b a d , algún tiempo hacía, 
Cax. 1. Señores también dieron á entender, D , García; pues en dicho día á peti-
leg.i5-n. qUe |es era ^ ^ 0 ei Abad D. R o - clon suya le dio el Papa Martino V. 
dr igo,y le hicieron muy buenas dona- facultad para absolverá sus Monges 
ció nes, y entre otros D.Juan Gutier- dé la excomunión de percusores de 
rez,, hijo de D. Arias Gutiérrez de V i - Clérigos por tres años, si no se hu-
llapadierna , le donó todo el Señorío, biere seguido muerte , ó mutila-
vasallos , y haciendas, que tenia en clon (8). E l haber sacado los Aba-
Ambrinos , y Robradillo, con la pre- des esta facultad , quando en sus ieg"'j 
(4) sentacion de sus Iglesias (4); y Doña elecciones habia habido poca unión 24. 
Cax. 6. ]Víarfa García, viuda de D.Juan Fran- entre los Monges; y lo que luego di- um 
I2g.'!" "• cisco , le dio muchas haciendas que remos de D. García, me hace sospe-
(5) tenia en Vil lelga (5). De suerte, que char, que su elección no fué á gusto 
Cax^3?- si ie hubiera durado la Abadía tan- de todos; pues en el año de 1425 Don 
2. " ' to como a D. Antonio , acaso no hu- Juan de San Vicente , Monge de. este 
biera sido menos memorable. Monasterio , se fué á Roma , y acusó 
3 Los vecinos de Sahagun, acá- al Abad D. García de disipador de 
so porque procuraba defender sus de- los bienes del Monasterio , de profa -^
rechos , y conservar el Señorío , es- no , y de otros delitos (9). Marti- „ |5'I0 
tando D . Rodrigo fuera del Monas- no V . oida la acusación, dio sus ve- ^ 1 
terio , se amotinaron el año de 1420, ees para examinarla , y juzgarla al 14-
y cometieron muy grandes excesos. Cardenal Guillelmo ; y este, después 
que no se expresan; y tales, que Don de tornar los informes , que juzgó 
í'oribio , qué era Prior Mayor , con convenientes , en el mes de Abri l de 
todo el Convento , pusieron entredi- 1426 suspendió de su oficio al Abad 
cho en la V i l la á 24 de Octubre de D. Garda , por poco apto para su 
(6) dicho año (6). Pero no encuentro mas ministerio (10). Notificada esta sen- y 
Cax. 9. noticia de este alboroto; y la última tencia á D. García , apeló de ella, Ca^ 
e^g. 4. n. ^ue j ^ y ¿e| ^ ^ j£. Rodrigo da fuese á R o m a , y el Papa le admitió1^'' 
bien á conocer , quan amante, y ze- la apelación, y nombró por Juez de 
loso era de la observancia Monástica; ella á D. Alonso Cardenal de S. Eus-
pues habiéndole pedido los Monges de taquio. 
Val ladol id, que comenzaban ya á ser 5 Mientras este Cardenal seín-
famosos por su observancia , que es- formaba , D. Pedro de Celada , Prior 
tableciera en S. Bartolomé de Me- de S. Bartolomé de Medina , instó a 
dina el modo de vivir de Valladolid, D. García ,que hacia de Abad en vir* 
tud 
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fiíá de su apelación , para que con-
firmase á Medina la asignación de 
áranos y maravedises que en el ano 
£1421 ^ había hecho el Abad Don 
Rodrigo; y D. Garda la confirmó es-
tando en Roma el ano de 1428 (i). E l 
(i) papa , que era muy amante de la 
:a:í'!¡.' az, habia ya entonces cortado el 
í'1' proceso contra D. García,antes que 
el Cardenal D. Alonso diera senten-
cia ; y procurando evitar, y preve-
nir los defectos, é inconvenientes del 
gobierno de D. Garcia sin deshonor 
SUyo, declaró en Octubre de 1427, 
£n tono de concordia entre D. Gar-
cía, y sus Monges,por no dada la 
sentencia del Cardenal Guillermo , y 
siendo necesario la revoca; pero man-
da, y establece , que en este Monas-
terio se guarde la Santa Regla en 
el mismo tono, y forma, que en Sub-
Jago; y que todas las haciendas , que 
estaban divididas entre los Oficiales, 
y sus oficios se unan, y todas jun-
tas se administren en común, y el 
producto de todas se ponga en una 
arca de seis llaves , de las que ha 
de tener una cada Monge de los seis 
mas condecorados del Monasterio, 
que han de concurrir siempre que 
se meta , ó se saque dinero de dicha 
arca ; y la administración de todas 
las haciendas unidas ha de correr 
de cuenta de un Monge nombrado 
por toda la Comunidad. 
6 Para executar este decreto dio 
el Papa su comisión con cláusula de 
substitución al Cardenal D. Juan de 
Cervantes. Este por hallarse muy ocu-
pado en Roma , substituyó su comi-
sión á nueve de Diciembre del mis-
mo ano de 1427 en Fr . Juan de Acce-
vedo, que á la saz.on era Prior de San 
Benito de Valladolid; y dice el Maes-
tro Pérez , que F r . Juan la admitió 
W tan entera voluntad, que pudiera al-
'&n malicioso sospechar la habia so-
icitado. Recibida su comisión , envió 
^ego quien la hiciera saber á esta 
¡-omunidad ; y junta en su Capítu-
0 ? 23 de Julio del año de 1428, 
^yo su notificación ; y todos respon-
'eron , qUe ia obedecían ; pero que 
n quanto á observar la Regla , como 
en Sublago, protestaban no les pa-
rara perjuicio- mientras no se les da-
ba á ver el modo, y forma con que 
allí se guardaba. Renunciaron los 
Oficiales sus oficios , púsose la arca 
de seis llaves , y fué nombrado por 
Administrador general D. Juan de 
Vi l la lon, Monge de una virtud muy 
conocida. Todo esto se hizo repenti-
namente , y sin considerar la gran-
de mudanza de gobierno, que pro-
metían. 
7 Pero por lo mismo duró po1 
co , y así arrepentidos luego se l la-
maron á engaño, se volvieron los 
Oficíales á sus oficios , y repusieron 
el gobierno en su estado antiguo. N o 
faltarían Teólogos , que les dixeran 
que no estaban obligados á lo pro-
metido , porque no les habían dado 
tiempo para pensarlo; y porque elloí> 
habían en su profesión prometido v i -
vir como se vivía en este Monaste-
rio , y no corno se vivía en Sublago. 
Sabido por Fr . Juan Accevedo lo que 
pasaba , movido de un zelo indiscre-
to , ó , como dice el Maestro Pérez, 
del intento que tenia de agregar , co-' • 
mo habia hecho con otros Monasterios. 
el grande de Sahagun ( cuya grandeza, 
y la dependencia , que de el tenia el 
de S. Benito de Val ladol id, no le de^ 
bia de hacer buen estómago ) á el su-
yo , envió luego Ministros á este Mo-
nasterio , para que llevasen á Val la-
dolid , si fuese necesario , por fuerza, 
á todos los Monges , que se habían 
vuelto á sus oficios. Dio mucho que 
decir ; y causó no poco estrépito es-
te proceder de Accevedo ; pero aun 
fué mas ageno de la moderación, y 
zelo monástico el que tuvo después 
haciendo más, y mas notorio el de-
fecto de los Monges de esta Casa. 
8 Pues habiendo llegado estos á 
Valladolid á seis de Enero de 1429, 
hizo venir á su Monasterio las perso-
nas mas distinguidas de la Ciudad, 
asi Eclesiásticos , como Seculares : y 
acompañado de todos , que eran mu-
chos , entró en su Capítulo, llevando 
consigo como á reos á los Monges 
de esta Casa. Y sentado pro tribunñli 
con sus convidados á los dos lados, 
• 
re-
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reprehendió con las expresiones mas 
vivas , ardientes , y aun picantes, d i -
ce el Maestro Pérez., la ligereza, y la 
inconstancia de haberse vuelto á 
sus oficios : ponderóles las censuras 
en que habian incurrido, y les prome-
tió la absolución , si prometían la 
enmienda, y pedian perdón. Aturdi-
dos los Monges con un concurso tan 
extraño, y una reprehensión tan acre, 
pidieron perdón, prometieron quan-
to el Prior quiso, y los absolvió. Pe-
ro apenas salieron de Valladolid , so-
segados, y vueltos en sí, comenzaron 
á dudar, y no sin fundamento , so-
bre que Accevedo habia hecho todo 
esto sin la menor autoridad, porque 
su comisión estaba y a evacuada, y 
habia ya espirado. Consultaron Letra-
dos , cuyas consultas se conservan 
en este Arch ivo , y los mas respon-
pondieron , que era nulo, y violento 
todo lo executado por Fr . Juan A c -
cevedo ; y así se volvieron á sus 
oficios. 
9 Quando sucedían todos estos 
lances tan ruidosos, ya habia muerto 
en Roma el Abad D. García, que falle-
ció en el año de 1428 (1) ; pero lo 
ignoraban los Monges de esta Casa: 
acaso por cautela de F r . Juan de A c -
cevedo , que con pretexto de las co-
sas referidas solicitaba con ansia en 
Roma el someter, y unir este M o -
nasterio al suyo; y de hecho en el 
año de 1431 (2) logró Bula del Papa 
para executado, de la que hay copia 
autorizada en este Archivo. Pero no 
tuvo efecto, aunque no consta por que'; 
pero es creíble , que los Monges de 
Sahagun acudieron á Roma oponie'n-
dose", por lo mal que los había tra-
tado el Prior de Valladolid. De vuel-
ta de la ruidosa jornada de Vallado-
lid supieron la muerte de su Abad 
D . García ; pero no obstante se estu-
vieron sin elegir sucesor hasta pasa-
do el día 28 deDíciembre de 1430 (3). 
Acaso con, los sucesos pasados se ha-
bia introducido alguna desunión entre 
los Monges, que causó esta tardan-
za ; pero no tardaron desde dicho dia 
en convenirse; pues consta (4) que 
' á nueve de Febrero de 1431 ya era 
Abad Don Domingo • pues en dicho 
dia hizo vita de una casa á favor 
de Fernando Carbonero. Duróle muy I 
poco la Abadía , y así hay de él po-
cas noticias. 
10 Solo consta que en el tiempo 
que fué Abad hizo muchas vitas de las 
haciendas del Monasterio , práctica 
muy usada en estos tiempos, y cie 
que provino la pérdida de muchas 
de ellas , porque muchas veces las 
daban sin apearlas , ni deslindarlas 
y los llevadores, ó viteros se levan-
taban con ellas, ó las incorporaban 
con sus propias haciendas. Murió 
D . Domingo antes del 22 de Septiem-
bre de 1434 , en que consta que 
ya tenía sucesor ; y después de 25 
de Febrero del mismo año , en 
que se ve hizo un trueque con Doña 
Bríanda de Vega , dándole el Monas-
terio lo que tenia en Fontiyuelo,Ote-
ruelo , Cabezón, y Vega de Gutier-
re Ponce ; y dando Doña Bríanda al 
Monasterio la mitad de Valparaíso 
con todos los vasallos, suelos, hacien-
das , y Señorío , que tenia en dicho 
Lugar (5). 
C A P I T U L O 111. 
De la Abadéa de D. Pedro de Medí 
na, y sucesos de su tiempo. Críase en 
esta Casa S . Juan de Sahagun. 
1 ll/TUerto el Abad D. Domingo, 
-i-VA pusieron los Monges los ojos 
en D. Pedro de Medina, que era Prior 
Mayor , y había tenido antes otros 
oficios, yen todos había dado pruebas 
de mucho talento , prudencia , y vir-
tud. N o consta el mes, ni el día de sa 
elección ; pero es constante lo fué 
desde el 25 de Febrero hasta el 22 de 
Septiembre del año de 1434,pues en 
este dia dio el Papa Eugenio IV . una 
comisión para efectuar un trueque de 
haciendas , que, dice, tenia concertado 
el Abad D, Pedro con D. Pedro Oso-
rio (6). Puesto D.Pedro en el mas alto 
oficio del Monasterio, díó también mas 
visibles pruebas de su grande capaci-
dad , y virtud, así en procurar la mas 
exacta observancia monástica , como 
en 
Can, 1} 
leg. ¡ i 
1. 
7-
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reparar , y conservar los bienes al Papa Eugenio. IV . exponiéndole 
Monasterio , que habian padeci- los hechos , y sus morieS de dudar, en 
Ho muchas quiebras desde que entró y pidiéndole el remed 
\ ser Abad D. García. Recuperó mu- bien aohre PI mnMn 
chas haciendas , que tenían usurpa-
das algunos; hizo cultivar otras , que 
por falta de cultivo se habian inutili-
zado; venció muchos pleytos , y cor-
tó por concordias otros ; y fué tan 
singular su gobierno, que en el tiem-
po de su Abadía creció notabilísima-
niente el percibo de esta Casa. 
2 Habíala encontrado atrasadí-
sima á causa de los muchos pleytos, 
y sucesos ya dichos; y no solo la des- Monges de qualquiera censura , y les 
empeñó, sino que en solos los ocho dispensara en qualquiera irregulari-
priraeros años de su gobierno llenó la dad , que pudieran haber contraído 
Sacristía de ricos ornamentos de seda, con motivo de dichas censuras , y 
y de alhajas de plata; y entre otras hí- gobierno, y subsanara qualquiera nu-
ío fabricar la primorosa Custodia en lidad , que hubiese resultado de todo 
que se lleva el Santísimo Sacramento 
en la procesión del día del Corpus,que 
llevó mas de cien marcos de plata ; y 
que costaría otro tanto , ó mas de he-
churas, por ser delicadísimos sus pri-
mores, por lo que hace memoria de 
ella el célebre Juan Arfe. Hizo tam-
ío;como tam-
é s b el odo de vivir en el 
Monasterio, y de gobernar sus ha-
ciendas por C)ficiales ad nutum amovi-
bles. E l Papa revocando las Bulas de 
Martino V . sobre estos puntos , á 22 
de Septiembre del mismo año dio 
sus veces al Abad de S. Isidro de 
León ; para que examinando por sí 
mismo , si era cierto lo representado 
por el Abad D.Pedro , hallando ser-
lo , absolviera á dicho Abad , y sus 
•• 
lo dicho (a). N o consta por escrita (a) 
la determinación del Abad de S. Isi- cccxxw. 
dro ; pero no se debe dudar, que 
fué conforme á los deseos del Abad 
D. Pedro, pues prosiguió en su Pre-» 
lacia muchos años. 
4 Pero algunos maliciosos , ó ze» 
bien un retablo muy celebrado en su losos indiscretos, mientras pasaba lo 
tiempo del Martirio de S. Facundo, dicho en el ultimo párrafo , sugiríe-. 
y Primitivo ; y la sillería magnífica ron al Rey D. Juan , que este Mo- . 
de nogal, que se conserva aun en el nasterio estaba en el estado mas de-
Coro baxo. También aseguró la fa- plorable en lo espiritual, y temporalj 
mosa Aguja , ó Torre , que se derrí- y que necesitaba mucha reforma. EÍ 
bó en el año de 1767, haciéndole qua^ - Rey creyó fácilmente á los que me-
tro estribos fuertísimos á los quatro tían esta cisma, y calumniaban ma-
ángulos; y finalmente renovó tres lamente al Abad D. Pedro, y á su 
paños del Claustro que entonces ha- Monasterio; y dio parte al Papa,quien 
bia, y estaban arruinándose ; y gas- persuadido á que el Rey estaría bien 
tó en dichas obras mas de ciento y 
cincuenta mil ducados de nuestra mo-
neda. Todo lo qual consta de un me-
pjorial del mismo A b a d , de que ha-
blaremos luego 
informado , inmediatamente expidió 
á instancias del Rey D. Juan otra 
Bu la , diciendo : que estando infor^ 
mado de que la relación que el Abad 
D. Pedro le había hecho del estado 
3 Como en tiempo del Abad D. de su Monasterio era falsa ; y de que 
Jarcíasehabíanfulmínado tantas cen- este necesitaba mucha reforma , anu-* 
suras contra los Monges de esta C a - laba desde luego todo quanto había 
Sa j como ya dixímos ; en el año de concedido en la referida Bula del año 
144I comenzó el Abad D . Pedro á de i 4 4 i ; y quepor esta(quees delaño 
escrupulizar , si acaso habría alguna de 1442) daba comisión al Cardenal 
nulidad en su Prelacia, por haber ín- Cervantes , y á Fr , García de Frías, 
umdo en irregularidad algunos de Prior de S. Benito de Val ladol id, pa-* 
(lUe}e eligieron; y para sosegar ra que viniendo á Sahagun, se infor-^ 
conciencia , y cerrar la puerta á raaran de la verdad , y repararan 
Icis quiebras de su observancia,'y dé 
sus 
00 escrupulo sobre esto, escribió 
(1) 
Cax. i o. 
leg. 6. n. 
14. 
> v 
. 
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sus haciendas, castigaran á los cul-
pados, y si lo juzgasen necesario ex-
tinguiesen en esta Casa el título , y 
dignidad de Abadía ( i ) . 
5 Luego que llegó á noticia del 
Abad D . Pedro lo que pasaba, lleno 
de valor , y fortaleza, y asegurado 
de su veracidad , y buena conducta, 
acudió en persona al Rey con dos 
memoriales , exponiendo en el uno el 
Historia de Sahagun. 
vindicó con discreción sus derechos 
En el año de 1436 hizo un trueque 
con D. Alvar Rodríguez de Escobar 
Portero Mayor del Rey , dándole 
el Señorío de Bercianos , y de Mel-
gar ; y dando este Señor al Monas-
terio el Lugar de las Guimaras, y 
muchas haciendas en Galleguillos ; y 
obligándose á mas de esto D. Alvar 
á darle perpetuamente en cada un 
estado de la observancia, y religio- año cien cargas de pan mediado por 
sidad, que tenia su Monasterio, muy lo de Melgar , y quince por lo de 
otro del que hablan pintado al Rey Bercianos (2) 
sus calumniadores , y muy distante 
de necesitar reforma. E n el otro me-
morial exponía el estado temporal 
lastimoso, en que le encontró quan-
do comenzó á ser A b a d , y el que 
al presente tenia muy distinto, ha-
7 También compró á D . Fernan-
do de Aza por tres mil florines de 
oro la mitad de la V i l l a de Villada, 
y todo el Señorío , y derechos que 
tenia en ella en el año de 1437 (s)* 
Y en el mismo año concordó con el Cax, 
biendo gastado ya en las obras, que Marques de Astorga , y el Conce-
diximos antes , tan crecidos caudales, jo de Castroverde, que se aprovecha-
sen del término de Golpejones , pa-
gando perpetuamente en cada año al 
Monasterio veinte y cinco cargas de 
pan mediado, y mil y quinientos ma-
ravedises (4). Y supo manejar con tal 
prudencia á todos los que trataba, 
que desde luego se adquiría su esti-
mación. Con ser tan inquietos, y l i -
gantes los de Sahagun , en catorce 
años que fué Abad no tuvo pleyto al-
guno con ellos, sin que por eso aban-
donase sus derechos , ni los de su 
Quéjase amorosamente en ellos al 
Rey de que haya creído tan fácil-
mente á sus émulos en materias tan 
graves , y sin mas informe ; y con-
cluye diciendo , que no se opone por 
todo lo dicho á que se haga la visi-
ta del Monasterio , que el Papa orde-
na ; pero que recusa por Visitador á 
F r . García Frías , porque lo sospecha 
interesado en este asunto, como lo 
fué su antecesor F r . Juan de Acce-
vedo en tiempo del Abad D. García. 
6 Consérvanse estos memoriales 
en el Archivo , y por ellos , y por 
lo que que diremos en el año de 
1496 , se puede sospechar sin te-
meridad , que los Monges de Va l la -
dolid con un zelo indiscreto de re-
forma quisieron muchas veces des-
nudar á este Monasterio de sus ho-
nores, y aun de sus haciendas. Pe-
ro la representación del Abad Don 
Pedro fué tan eficaz, y las pruebas 
que dio de el buen estado espiritual, 
y temporal de su Monasterio, fue-
ron tan convincentes , que se reco-
gió la Bula dicha pedida por el Rey , 
y subsistió la primera del año de 
1441, y él prosiguió en el buen go-
bierno de su Monasterio , en que no 
solo hizo las obras , que expuso en 
su memorial al Rey , sino que tam-
Cas,],, 
leg,p 
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Monasterio; antes bien amigablemen-
te logró de ellos , que en el año de 
1438 hicieran voluntariamente un 
reconocimiento solemne del Señorío 
del Abad en esta V i l la (5). (¡j 
8 Con esta prudencia , y duku- Caí. 
ra consiguió también , que algunos ^ 
de los muchos que veneraban, y 
respetaban su vir tud, y la observan-
cia de su Monasterio, le hicieran al-
gunas donacioncillas ; y fué muy no-
table la que en el año de 1437 le 
hizo D. Ramiro Nuñez de A z a , hijo 
de D. Gonzalo Nuñez , dándole to-
do el Señorío, vasallos , haciendas, 
y derechos , que tenia en Villada, 
Graxera , V i l la muza , Valdejoque, 
y Zorita (6). Y nó contento con es- ifi 
ta grande donación , en el año si- p^ 
guíente hizo su testamento, en que ji 
bien reparó mucho sus haciendas, y mandó , que pagadas las deudas , y 
exe-
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secutadas algunas mandas que en 
¿l hizo, el Monasterio, su A b a d , y 
.íona;es fuesen herederos únicos, y 
universales de todos sus bienes, así 
muebles, como raíces; y que lo en-
terraran en este Monasterio quando 
Dios le sacara de este mundo ( i) . 
q Como era tan estimado el Abad 
n Pedro, y la observancia de su 
Monasterio tan notoria , los padres 
¿e S. Juan de Sahagun , que eran 
de los nobles, y distinguidos de es-
ta V i l l a , deseando que su hijo to-
mase una crianza christiana , y con 
los principios de las ciencias apren-
diese los de la verdadera sabiduría, 
y christiandad, no dudaron que pa-
ra lograr sus deseos , era el medio 
mas oportuno el poner al niño Juan 
baxo la dirección de ios Monges: hi-
ciéronlo así, y el efecto mostró, quan 
acertado habia sido su pensamiento. 
Vie'ndolo ya grandecito, é instruido 
en los principios de las ciencias , y 
tan virtuoso , le sacaron de aquí pa-
ra que prosiguiera la carrera de los 
estudios, y fué, como diremos des-
pués, la honra de esta V i l la , y M o -
nasterio, y aun de toda España. E n 
su lugar lograron sus padres poner 
aquí para el mismo fin á otro hijo 
suyo, hermano de Juan , llamado 
Hernando, que después tomó aquí 
el Santo hábito, como diremos á su 
tiempo. A l niño Juan para que pu-
diese proseguir en sus estudios, le 
confirió el Abad D. Pedro uno de 
los Beneficios de su Abadía , porque 
sus padres estaban algo atrasados. 
10 Con estas , y otras buenas 
obras mantuvo D. Pedro de Medi-
na el honor de su Monasterio, y el 
"e su persona, que á los principios 
quisieron obscurecer los calumniado-
fj8, y envidiosos; y desengañado tam-
blen, como el Rey D . Juan , el P a -
Pa Eugenio IV. le hizo el singulari-
z o honor de nombrarle á é l , y á 
^sucesores por Juez Conservador 
e ia Universidad de Salamanca , y 
Cíe S n e — : . . : • , . . ' • ' . e sus privilegios juntamente con el 
^ Z o b i s n r , rU ' F ^ j - . , * * . 
Eí 
i muy particular para un Preia-
^ob ispo de Toledo, y con el Maes-
du la . ^ ^ de Saiamanca, honor sin 
do Regular. Y nota el Maestro Pé-
rez , que no fué título sin exercicio, 
pues él alcanzó al Abad Velarde, que 
á mediados del siglo 17 exerció el 
oficio de Juez Conservador á favor 
de D. Francisco Marcelo Valdes, Ca-
tedrático Jubilado de Salamanca, y 
Cura de aquel Obispado, á quien el 
Obispo, contra los privilegios de la 
Universidad , quería precisar á resi-
dir en el Curato, no contentándose 
con que tuviera un Vicario idóneo; 
y sentenció á favor de dicho Cate-
drático. 
11 Lleno ya D. Pedro de Medi-
na de años, de trabajos , y de mé-
ritos murió á los catorce años de 
A b a d , en el mes de Marzo de 1448. 
Fué su muerte muy sentida de sus 
Monges, considerando perdían con 
ella un Padre, Protector, y Maes-
tro , de quien tantos bienes habían 
venido á su Monasterio, así en lo 
espiritual, como en lo temporal. E n -
terráronle con mucho honor en la C a -
pilla de S. Miguel , donde se ve aun 
su sepulcro , y sobre él una lápida 
con el retrato de este A b a d , y con 
una inscripción que dice: Aquíyacs 
el de buena memoria D. Pedro de Mc~ 
dina , Abad que fué de este Monaste~ 
rio, cuya anima Dios aya : el qual fi-
zo el Coro mayor , y otras muchas bue-
nas cosas en esta Casa, é finó en Ma r -
zo de mili. Y no acabaron de poner 
la fecha; pero no se duda , que fué 
en el año dicho de 1448. 
C A P I T U L O I V . 
De la Abadía de D. Pedro del Burgo 
y del Reynado de D. Enrique l[S. 
1 T \ E s e a n d o los Monges de esta 
- L ^ Casa reparar de algún rao-
do la grande pérdida de su Abad 
D. Pedro de Medina , pensaron con 
cuidado á quien elegirían para suce-
derle; y después de bien pensado con-
vinieron en elegir , y eligieron de he-
cho á D. Pedro del Burgo, á quien 
tenían bien conocido , y cuyas esti-
mables prendas eran ya muy noto-
rias por los empleos que habia teni-
Bb do, 
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do. Habla por estos tiempos, como obstanse la principal superintendetu 
refiere F r . Juan de Arévalo en su cia de la obra. 
(i) historia manuscrita de Cárdena ( i ) , 3 Tuvo á desayre, y llevó á mal 
Cap. 28. una estrecha hermandad entre los el nuevo Abad de Cárdena este pro-. 
n"3S4' Monasterios de Sahagun, y de C a r - ceder de D . Pedro del Bu rgo ; y 
derla , en tan alto grado, que mu- acudiendo al Papa , sacó una ¿ula 
tuamente se prestaban uno á otro en que se le mandaba á D. Pedro 
hasta los MongesT quando los de el dexar la superintendencia de la obra 
un Monasterio podían causar especial de la Iglesia de Cárdena , y que die. 
utilidad al otro. De aquí nació el que se cuenta de los caudales que se ha-
siendo Abad de Cárdena D . Fernán- bian recogido para ella. E l Rey D. 
do Belforado, que conocia mucho los Juan estimaba mucho á D. Pedro del 
talentos apreciables de D. Pedro del Burgo: dióle este noticia del proce-
Burgo , se lo pidió al Abad de S a - der del Abad de Cárdena; y el Rey 
hagun para servirse de é l ; y hablen- sin perder tiempo hizo decir al Pa-
dolo llevado á Cárdena, le ocupó en p a , que era mas conveniente ¡ y que 
los oficios mas distinguidos de aquel seria muy de su agrado , que D. Pe-
Monasterio hasta el año de 1445, en dro del Burgo corriera con la obra 
que murió Belforado. Los Monges de de aquella Iglesia. E l Papa en aten-
Cardeña, que hablan experimentado cion á la representación del Rey D. 
la loable conducta de D . Pedro del Juan revocó la Bula , que habia dado 
Burgo en dichos oficios, y su mucha á petición del Abad de Cárdena; y 
virtud , prudencia , y solicitud , le expidió otra mandando , que D. Pe-
eligieron unánimes por Abad de aquel dro del Burgo corriera con la obra 
Monasterio en el año mismo. dicha hasta que se acabara la Igle-
2 Hecho D . Pedro Abad de Car - sia. Hízose así, y después de acaba-
deña T entró muy en ganas de hacer d a , fué D . Pedro desde Sahagun á 
una Iglesia correspondiente á lo ilus- Cárdena , celebró en la nueva Igle-
tre de aquel tan antiguo Monasterio, sia la primera Misa , y dexó allí el 
porque la que tenia era muy estre- hermoso terno, que se habia estre-
cha , y pequeña; y viendo que el Mo- nado en ella , y una suma conside-
nasterio no tenia caudales para la rabie de dinero, que habia sobrado. 
obra que él deseaba, se determinó re- 4 Como eran tan notorias las 
currir al Papa Nicolao V . pidiendo- buenas qualidades del Abad D. Pe-
le Indulgencias para los que contri- dro , le recibieron los Monges de es-
buyesen con algunos socorros > ó l i - ta su Casa , y le dieron la pose-
mosnas para la obra de la dicha Igle- sion con el mayor gusto , y alegría, 
s ia ; y habiéndolas logrado , consi- llenos de las mejores esperanzas de 
guió también por este medio de la su gobierno, en el dicho año de 1448; 
piedad de los Fieles una suma consi- y no fueron vanas estas , porque D. 
derable de dinero; y consultados los Pedro desde que tomó posesión de 
Arquitectos , y tomadas las mas pru- esta Abadía , conservó con esmero 
dentes precauciones , comenzó la la mayor observancia , y la mejor 
obra de su Iglesia, y estaba muy á armonía entre sus Monges; y con sa 
los principios de ella, quando los Mon- buen proceder se hizo estimar tanto 
ges de esta Casa, que sabian bien todas de los Seglares, que pudo componer, 
las buenas qualidades de su hermano, y atajar muchos pleytos, y discor-
le eligieron por su Abad. Sabida su dias , que se comenzaron á mover so-
eleccion por D . Pedro del Burgo, pro- bre las haciendas y derechos del M0' 
curó que los de Cárdena eligieran un nasterio, que apeó por la mayor pa"-" 
Abad , que cuidara bien de la obra, te. También sosegó á los Monges de 
y que en lo demás fuera ú t i l , y pro- San Bartolomé de Medina , que con 
vechoso á aquel Monasterio ; y v i - la conexión, que en el año de 142 ^ 
niéndose á Sahagun , se reservó no entablaron con los de Val ladol id, co 
el 
i Archivo 
je San 
Bartolo-
mé de 
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Va insinuamos, con pretexto de 6 E l Rey D. Juan , que hacia la 
n10 odarse á su modo de v iv i r , prc- mas alta estimación de D. Pedro del 
^ d i a n ' y a la independencia de esta Burgo, viendo su singular prudencia 
tenmatriz. Pero el Abad D. Pedro en los negocios, y su mucha obser-
T hizo ver tan claramente lo irre- vancia Monástica , le estimaba mas, 
lar de su proceder , y les mostró y mas cada dia ; y demostró quan de 
^on tanta eficacia las muchas, y gran- veras era su afecto, y su cariño así 
des obligaciones que tenian al M o - acia el Ab a d , como acia este su M o -
asterio de Sahagun , que convencí- nasterio, quando á 17 de Marz,o del 
dos enviaron á este Monasterio á su año de 1454 le hizo el singularísimo 
Abad D. Pedro de Celada á hacer favor de nombrarle por uno de los 
dimisión de la Abadía , y á ponerla de su Consejo , con todos los hono-
enteramente á la disposición de esta res, prerogativas, y facultades, que te-
Comunidad, como habia estado siem- nian todos los demás Consejeros , en 
pre hasta el dicho año de 1421 (1). atención á su mérito , prudencia, y 
g Admitiéronle la renuncia los 
Monges de esta C a s a , juntos en su 
capítulo á 21 de Abr i l de 1450 , por 
reponerse en la posesión, que se ha-
bia interrumpido 30 años antes con 
el especioso pretexto de reforma; pe-
ro el dia siguiente, en atención á la 
buena conducta , y generoso proce-
der de D. Pedro de Celada , juntos 
otra vez en el Capítulo, le reeligieren 
legalidad; y en atención á las circuns-
tancias de este Monasterio , y del 
afecto qne le tenia, concedió el mis-
mo honor para siempre á todos sus 
Abades sucesores en la Abadía de D . 
Pedro (a). Honor á la verdad muy 
especial, y que no se ha hecho á 
otro Prelado Regular de España; y 
es mayor prueba del mérito de Don 
Pedro del Burgo , si se reílexiona, 
(2) 
Ibidem, 
por Abad de S. Bartolomé por los dias que lo hizo un Rey que algunos años 
de su vida (2). Quedaron muy agrade- antes habia sido tan mal informado, 
cidos, y muy pagados los Monges de y persuadido déla observancia, y 
Medina del proceder honrado de los de regularidad de esta Casa. N i piense 
Sahagun, y de su Abad D. Pedro del alguno, que fué puro honor de C o n -
Burgo;y viendo, que nada hablan ade- sejero el que le dio el R e y : por 
lantado con la dirección, y consejos 
de los de Val ladol id, que todo lo que-
rían hacer á expensas de Sahagun, 
determinaron ponerse en el mismo 
estado en que se hallaban en el año 
de 1421; y refiriendo, que este M o -
nasterio habia cuidado de ellos antes 
del dicho año , y les habia socorri-
do en todas sus necesidades, dieron 
sus plenos poderes en el año de 1452 
a su Abad, para que viniendo á es-
ta Casa renunciara solemnemente el 
• 
(a) 
cccxxv. 
foro 
el privilegio mismo se ve , que le 
dio el oficio de tal ; y en efecto á 
19 del mismo mes de Marzo tomó 
D. Pedro la posesión, y asiento en 
el Consejo R e a l , y trató , y dio su 
voto en los negocios que ocurrieron 
aquel dia (b). 
7 Poco sobrevivió el Rey Don 
Juan á este grande favor que hizo á 
este Monasterio , y á su Abad , pues 
le llegó su última hora en el Julio 
de este mismo año. Sucedióle en el 
5 o juro de granos , y de mará- Reyno su hijo Enrique IV. de este 
vedis , que en el año de 1421 habia 
dado á Medina el Abad D. Rodr i -
§01 Y habia confirmado su sucesor 
U- García por influxo del Prior de 
valladolid. Y viniendo D. Pedro de 
nombre , llamado también el Impo-
tente, acaso porque habiendo estado 
casado primeramente con Doña Blan-
ca , hija de D. Juan Rey de Navar-
ra , y muerta Doña Blanca , con Do 
(b) 
Ibid. 
D. Enri-
que IV. 
Rey. 
l lX ' 
he. 
ii, 
u 
r e l u- a ^aliagun con dichos pode- ña Juana, hija de D. Duharte Rey 
hizo solemnemente la cesión de de Portugal, no tuvo sucesión de al-
dicho juro en el capítulo á ocho de guna de las dos. L a historia de Don 
se^ l0St:Ori ^ ,mismo a"0 de 1452 ; y Enrique es comunísima en los Histo-
e admitió (3). riadores de España: duróle el Reyno 
B b a vem-
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veinte años, y murió en ei de 1474. de este Monasterio, é el seteno año p 
Estimó á este Monasterio no menos zo la Torre de las campanas, ^ y a Dios 
que su padre , y el Abad D . Pedro su ánima. E n este tosco , y prolixo 
del Burgo no le fué menos estima- epitafio se ve que reynaba mucho la . 
do ; y así en el año de 1456 le hizo grosería en estos años, pues apenas 
el favor de confirmarle , insertando dice cosa alguna de un Abad tan 
á la letra los principales privilegios célebres Vese también , que los epi-
del coto , señorío , jurisdicción , y tafios no son textos irrefragables pa-
otras regalías, como son los que le ra la historia; pues lo único que di-
concedieron los Reyes D. Alonso 111. ce de haber D. Pedro hecho el Mo~ 
en el año de 905, D. Alonso V I . en nastecio de Cárdena es íalso, si no 
el de 1087, D. Alonso V I L en el de se interpreta de la obra de la Igle, 
1118; y la confirmación general de sia, que hemos dicho. L o único que 
todos hecha por su padre D. Juan 11. dice , y no consta de otros instru-
en 1420 (1). mentos, es que hiz,o la Torre de las 
_ 8 Aunque el Abad D. Pedro se campanas: y esto también debe ex-
le i r ' i j ! vio tan estimado, y honrado de los plicarse entendiéndolo solamente del 
n n . 6 . - - ' • ' . , . . f » ^ j - _.•-.-_ rr,__ 
8 . y 9 
(t) 
Cax 
7' Reyes, solo se aprovechó de su v a 
limiento para procurar el bien espi-
r i tual, y temporal de su Monaste-
rio , y de sus Monges , y la paz, y 
buena armonía con los Seculares. 
Apeó muchísimas haciendas , y siem-
pre que pudo en paz, como ya insi-
último cuerpo de dicha Torre; por-
que lo demás está ello diciendo que 
es mucho mas antiguo. 
C A P I T U L O V . 
De la Abadía de D. Rodrigo I IL y su 
(2) 
4-y S' 
nuamos ; y habiéndose comenzado á muerte. Sucédele D. Rodrigo I F . y del 
remover algo los vecinos de Saha- Reynado de los Reyes Católicos. 
gun sobre términos, exidos , y pas-
tos , los sosegó, haciendo con ellos 1 TV/rUerto D. Pedro del Burgo, 
una concordia en el año de 1459 (2). •L**- y habiéndole hecho un so-
CajTa?. Con esta blandura , y sosiego l iego lemne entierro , pensaron los Mon-
leg.a.nn. ¿ ^ ^ la may0r estimación de to- ges en darle un sucesor correspon-
dos , y no por eso dexó de reinte- diente; y para eso hicieron lo que 
grar al Monasterio en muchas h a - se acostumbraba en las vacantes, que 
ciendas, y derechos que tenia perdí- por no haberlo expuesto hasta aho-
dos , ú obscurecidos ; y habiendo go- ra lo diremos brevemente , como 
bernado con la mayor discreción es- consta de los papeles originales de 
te Monasterio cerca de veinte años, esta (3). Acabado el entierro del di- ^ 
murió en la mejor opinión á tres de funto Abad , D. Rodrigo , que era ^ 
Enero del de 1467. Prior mayor, convocó los Monges I{. 
9 Los Monges manifestaron lo á su Capítulo, y después de darles 
mucho que le estimaban, y que sin- el pésame de la muerte de tan céie-
tieron su muerte, erigiéndole un se- bre Padre , y Abad , les exhorto a 
pulcro de muy singular magnificen- que proveyesen de Prelado á este Mo-
d a , que se ve hoy en la nave de la nasterio, según lo d ispuesto,^ or-
Concepcion de esta Iglesia ; y en él denado por los Sagrados Cánones. 
se lee su epitafio , que dice : Aquíya~ Luego procedieron á la elección de 
ce el Abad D. Pedro del Burgo Abad Provisores para la Sede vacante, y 
que fué del Monasterio de S. Pedro de eligieron para esto á D. Rodrigo, Ba-
Cárdena , é de este Monasterio , é hi- chiller en Artes, y Teología , y Pnor 
Zo el dicho Monasterio de S . Pedro M a y o r , á D. Sancho de Villanue-
de Cárdena , e comenzólo el año de va Monge de esta Casa , y á D. "e-
M C C C C X L V l . seyendo Abad delMo- dro de Vi l lalon, Bachiller, y Prior de 
nasterio de San Pedro , é acabólo Noga l , y les dieron todos los pode-
de M.CCCCLy í I . seyendo Abad res mas cumplidos para la adminis-
. 
ano tra-
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le llevaron 
pusieron en 
•^"'perentorio para la elección de la silla Abacia l , le dieron allí la obc-
'ahd el dia once del mismo mes de diencia , y le besaron la mano. Lne-
f ero Y dieron comisión á D, Juan go dieron orden á D. Sancho de V i * 
i Sasamon, y á D. Juan Grando- líanueva , Limosnero mayor , para 
on espiritual, y temporal de la solemnidad el Te Deum , 
Abadía. Después'señalaron por tér- en procesional coro , le 
niin0 
A ' i- u*n¿ ó n Tn-i , nm f4i<M>¿<fri r   . c   i * 
jue convocasen á los vo-de so, para q 
cales ausentes. 
' 2 Hecha la convocatoria, y lle-
udo el dia once determinado para 
la elección , juntó el Prior en dicho 
D. Juart 
O b i s p o 
Savinien-
se Abad 
Kun. 
que presentara al recien electo al 
Pueblo , para que le reconocieran 
por su Prelado. Hízolo así, y fué re-
conocido D. Rodrigo de todos por 
Abad canónicamente electo á once 
;i, Su Comunidad ; y en el Capítulo de Enero del año de 1467. 
exhortó con mucho zelo á los M o n - 4 E l Papa Paulo 11. se habia re-
ges á que, pospuestos todos los aíéc- servado , viviendo aún D. Pedro del 
i0&\ y los respetos humanos , pu- Burgo, esta Abadía para su vacante; 
sieran los ojos para hacer su elec- y sabida la muerte del Abad Uon 
cion en un sugeto capaz de suceder Pedro , la proveyó en D. Juan Obis-
á D. Pedro del Burgo , y de llenar, po Saviniense. Esce Prelauo renun-
y ocupar su lugar. JDíxoles , que es- ció luego en manos del mismo Papa; 
to lo podían executar por via de es- y este sin hacer mención de que les Je Saha-
crutinio, ó por compromiso , ó por Monges habían elegido á D. Rodr i -
aclamacion, ó inspiración , como ellos go , lo eligió él mismo á nueve de 
gustasen; y así, que dixeran de qual Septiembre del año quarto de su Pon-
de los tres modos querían proceder á tincado , que corresponde al de 1467, 
la elección. Respondieron los voca- porque lué electo á treinta, ó trein-
les,que antes de resolverse, querían ta y uno de Agosto de 1464, y así 
implorar el auxilio divino diciendo esta errado en su Bula el anu del na-
una Misa al Espíritu Santo; y luego cimiento de Chnsto , que dice era 
desde allí fueron todos á la Iglesia, el de 1468 (a). Es muy notable, que 
cantaron la Misa del Espíritu San- los Monges , supuesta la reserva, pa-
to , y se volvieron al Capítulo. E l sasen á elegir Abad ; y no lo es me-
Prior repitió lo que antes les habia nos , que el Papa en su Bula noha-
propuesto , y todos respondieron, ga mención alguna de que estaba ya 
que escogían el elegir por via de ins- D . Rodrigo electo por los Monges, 
piracion. lo que no podia ignorar después de 
3 Determinado el modo de ele- ocho meses , que hacia que estaba 
gir, y hechas las protestas acostum- electo. Y o sospecho, que los Monges 
oradas, y de derecho, preguntó el no tenían por válida la reserva; y 
Prior, quien era el Monge , que juz- que el Papa , vista la elección que 
gabán mas á propósito para ser su habían hecho de D. Rodr igo , y la 
Abad; y todos respondieron , que renuncia del Obispo D . Juan, quiso 
Regían por su A b a d , y Prelado de acomodarse pro bono pacis á que 
esta Abadía á su Prior mayor, y Pro- D. Rodrigo fuera Abad, aunque nom-
visor D. Rodrigo. Díxoles el Prior, brandólo él también , para salvar su 
^ e se miraran bien , que no se en- derecho de reserva. 
ganaran, que habia en el Monasterio 5 Llamábase este Abad D. R o -
ía) 
cccxxv. 
Mo 
% Abades. Pero los vocales ínsis-
tjeron en decir, que ellos tenían al 
ñor por el mas propio para su 
relado , que le elegían por ta l , y 
que le rogaban tuviera á bien el ad-
J ^ ' M a Abadía. Convino en ello D. 
odrigo , y entonando con mucha 
"a?8 í ^ ^ propósito que él para drigo de Calzada, y todos los que 
han escrito de los Abades de Saha-
gun, y también el Maestro Pérez, 
lo han tenido por el último de los 
Abades benditos de é l , confundién-
dolo con su sucesor , y haciendo de 
dos Abades uno solo; pero sin duda 
fueron dos , aunque de un mismo 
nom-
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nombre y apellido , pues ambos se en este Archivo (3). N o es fácil 
llamarorl Rodrigo de Calzada , con adivinar, qué quiso Dios significar 
sola la diferencia de llamarse tam- ó á qué fin obró este prodigio. E l 
bien muchas veces el último D. R o - Maestro Yepes dice, que con el tiem-
drigo de Ca lzada , y de los R i o s ; y po se creyó , que habia sido indicio 
algunas veces solamente D . Rodrigo del resplandor de v i r tud, y santidad 
de los Rios. Y a hemos visto , que á con que ilustró á esta Casa Fr . Alón-
D. Rodrigo de Calzada le eligieron so de Gr ixota, que vino en estos 
los Monges á once de Enero del año dias á tomar en ella el santo ha-
de 1467, y que el Papa le eligió á bito. 
nueve de Septiembre del mismo año, 7 Muerto el Abad D. Rodrigo 
y consta que era Abad electo en de Calzada , tuvo por sucesor, co~ 
Mayo de 1467 , y sin esta restric- mo ya insinuamos , á Don Rodrigo 
don en el de 1468 ( i ) . Es verdad, de Calzada y de los Rios ; pero no 
que no consta del dia , mes, y año consta quando comenzó á ser Abad, 
de su muerte ; pero consta que era aunque se ve que en Marzo de 1469 
Sede vacante en Marzo de 1469 has- estaba vacante la Abadía , y que lo 
ta el mes de Agosto del mismo año; estuvo hasta Agosto del mismo año. 
y así pudo morir D. Rodrigo III. á Es de creer que íué electo poco des-
últimos del año de 1468, ó á prin- pues, aunque no consta desde dicho 
cipios del de 1469 (2). mes hasta el año de 1471 quien era 
'6 Como fué tan corto el tiempo A b a d , ni si proseguía la vacante; 
de su Abadía, son pocas las noticias pero en dicho año , y de ahí adelan-
que nos han quedado de é l , aunque te se ve continuando en ser Abad 
el modo con que diximos fué electo D. Rodr igo, que en algunas escritu-
por • los Monges, el título de Bachi- ras es llamado solamente de Caiza-
11er en Ar tes , y Teología poco co- da , en otras solo de los Rios , y en 
muñes en su tiempo en España , y otras de Calzada y de los Rios. Fué 
el elogio que hace de él el Papa en este Abad muy prudente, y virtuo-
la Bula de su elección , indican bas- so, y cuidó con esmero de la obser 
fe 
18, ^ 
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tantemente, que era hombre de eru-
dición , y que estaba en alta repu-
tación entre sus Monges. Poco tiem-
po después que el Papa le eligió, su-
cedió una cosa bien extraordinaria 
vancia , y de las haciendas, y dere-
chos de su Monasterio ; y no dudó 
por el mayor aumento de la obser-
vancia despojarse de la autoridad de 
Abad , y aun renunciar la Abadía, 
en esta Iglesia; y fué , que á 22 de para que este Monasterio se incorpo 
Diciembre del año de 1467 se dexó rase á la nueva Congregación de la 
ver en lo mas alto del arco, en que Orden de S. Benito , que resultó de 
se termina el coro baxo hacia el cru- la fundación del Monasterio de V a -
cero , una luz muy resplandeciente l ladol id, y de la observancia que 
del tamaño de un huevo , que des- establecieron en él los Monges de 
pedía de sí muchos rayos, como una este de Sahagun. 
estrella brillante ; y este prodigio 8 Habiendo muerto sin sucesión 
duró desde el dicho dia hasta el quin- el Rey Enrique IV. á 11 de Diciem-
to de Enero del año de 1468. N i bre de 1474, recayó el Rey no en su 
hay que pensar , que esto iué i lu- hermana Doña Isabel, que estaba ca-
sion , ó aprehensión de alguna ima- sada con D. Fernando el II.de Ara-
ginacion viciada. Viéronla muchísi- gon; y entraron á reynar en Casti-
raos seglares , y Monges, y pasado l i a , y León , y por su gloriosa con-
el dia cinco, en que desapareció, el ducta son conocidos ambos por el 
Provisor de la Abadía recibió iníbr- nombre de Reyes Católicos. Fué muy 
rnacion del caso, y los testigos con- glorioso el Reynado de la Reyna Ca-
testes refieren baso de juramento lo tólica , y está largamente expuesto 
dicho, v la iníbrmacion se conserva en las Historias de España. Fueron 
J anv 
nanW 
bel£ yesu 
tólii* 
LIb. VI. 
^ b o s consortes muy afectos, y fa-
vorecedores de este Monasterio, co-
I 0 veremos. Aunque el Maestro Pé-
rez dice, que en tiempo de estos Re-
ves Católicos se le quitó á este M o -
nasterio el Señorío de la V i l l a de 
Sahagun , no he podido encontrar 
papeles originales, que lo digan con 
expresión , aunque hallo bastantes 
fundamentos para acomodarme al 
dictamen del Maestro Pérez. 
o Y según los papeles que se 
conservan, comenzaron los Reyes 
Católicos á tomarse la jurisdicción, 
y Señoría de esta V i l la por los años 
de 1490 ; pero no asentaron el nue-
vo gobierno de ella hasta que esta 
Casa se unió á la Congregación. Pu -
do esto ser zelo de los Reyes Cató-
licos por librar al Monasterio de los 
muchos pleytos , que le ocasionaba 
este Señorío ; y pudo también ser 
incuria de los Mongcs , que vinieron 
de Valladolid , que acostumbrados á 
estar siempre cerrados , y no tenien-
do práctica , ni conocimiento de qué 
era ser Señores los Monasterios, y 
los Abades , tuvieron en poco esta 
grande calidad de este Monasterio, 
y la abandonaron. L o cierto es, que 
en el año de 1490 aún el Abad era 
Señor de la V i l l a ; pues en dicho año 
le pidieron licencia los Regidores de 
ella para hacer un repartimiento ex-
traordinario entre sus vecinos. Es 
verdad, que en este mismo instru-
mento se ve , que ya el Rey comen-
taba á introducirse en e l la ; pues di-
cen los Regidores en é l , que aunque 
han admitido el Corregidor puesto 
por el R e y , no ha sido por quitar 
ai Monasterio su jurisdicción , sino 
por •._ no incurrir en las penas , que 
les imponía la Provisión R e a l , en 
que se les mandaba darle la pose-
sión (1). 
[ Io Aún conservaba mucho del 
tenorio el Abad D. Rodrigo en el 
ano de 1494, en que entraron aquí 
jos Monges de Val ladol id; pues cons-
(5) 1 V?Ue en ciicho año propuso el Abad 
».s». , Lonce)o un hombre de cada C o -
h 23. 
lac sptoi. ^ n , para qUe de ellos eligieran 
b a l d e s , y Merino (2). Y m  in-
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diño á que se levantaron los Reyes 
Católicos con el Señorío, que hoy 
excrcen en esta Vil la , al acabarse es-
te siglo; pues hallo, que de su or-
den se hizo información el año de 
1498 , sobre el uso que tenian los 
privilegios de este Monasterio, y so-
bre si los mismos Reyes Católicos 
los hablan confirmado (3); y es muy (3) 
creíble, que esto fué ya con la idea j *v j^ 
de acabar de apoderarse de él. N o 9.0 
sé si en esto hicieron merced los Re-
yes al Monasterio; pero sí, que des-
de entonces se ha ido arruinando es-
ta Vi l la , de modo, que no tiene hoy 
la séptima parte de vecinos , que te-
nia entonces ; pues consta , que pasa-
ban de tres m i l , y el Monasterio 
tiene en el día con corta diferencia 
las haciendas que tenia entonces. Pe-
ro es justo decir, que solo se le acor-
tó al Monasterio el Señorío dentro 
de esta V i l la ; pues el del coto, y 
los otros Lugares se lo conservaron 
los Reyes Católicos , y aun le dexa-
ron el derecho de poner en la V i l l a 
un Juez , á quien se apela de las sen-
tencias del Corregidor R e a l ; el de 
nombrar Fieles para la V i l la , el de 
cobrar la humazga , y las doblas 
de las Escribanías, y algunas otras 
prerogativas propias de los Seño-
res. 
11 Gobernaron los Reyes Cató-
licos sus Reynos hasta el año de 
1504 , en que murió la Reyna Doña 
Isabel; y dexó por heredera á su h i -
ja Doña Juana, y á su marido Don 
Felipe el Hermoso, Archiduque de 
Austria. Y aunque , como acabo de 
decir, decayó mucho en su tiempo 
el Señorío , que este Monasterio, y 
sus Abades tenían en esta V i l la ; en 
otras muchas cosas le favorecieron, 
y ampararon ; y desde sus primeros 
años dio la Reyna Doña Isabel bue-
nas esperanzas á los Monges de es-
ta Casa ; pues habiendo pasado por 
esta V i l l a en el año de 1 4 7 5 ^ en-
trado á visitar esta Iglesia el día cin-
co de Octubre, delante del altar ma-
yor j u r ó , y prometió baxo su pala-
bra Real el guardar , y hacer, que 
sus vasallos guardasen á este Monas-
te-
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(I) 
Cax. 32. 
leg. 2. n. 
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terio todos sus pr iv i leg ios , exéncio- fecho, et fac iá de cada dia , especiaU 
nes, y libertades (a). 
12 E l A b a d D , Rodr igo de los 
R i o s , con la protección que se m e -
reció de los R e y e s , procuró conser-
var los derechos, y las haciendas de 
su Monaster io , y no descuidó de la 
observancia; y l i t igó el coto de S a n -
ta María de Barriofuente cerca del 
Burgo (1). También se mereció la 
estimación del A lmi ran te D . A lonso 
E n r i q u e z , tio de la R e y n a , quien 
con aprobación de los Reyes C a t ó - C iudad; y los mismos Reyes coníir-
l icos le concedió un juro de veinte y man la donación de este juro á San 
mente en la guerra contra el Rey fa 
P o r t u g a l , et contra los de su opinión 
señaladamente fué por mi mandado á 
v e r , y mirar por qué lugares, et como 
mexor, et mas sin peligro se pudiese 
entrar , et tomar , et escalar la dicha 
Ciudad de Toro , para que estuviese á 
nuestro servicio. E asimismo porque á 
la sazón , que la dicha Ciudad se entro 
por escalas , él f ué el primero , que su-
bió por el escala , et entró en la dicha 
(2) 
Juros n 
i . y 2. 
cinco m i l maravedís sobre las a l ca -
balas de Sahagun ( 2 ) ; é hizo con D . 
Cax, 38. Enr ique En r i quez , M a y o r d o m o m a -
'ea. 1.de j 1 d -n» 
y o r del R e y , y con su muger D o -
ña María de L u n a un trueque, c e -
diendo el A b a d á estos Señores los 
V a s a l l o s , que el Monaster io tenia en 
V i l l ada , y dando ellos al Monaste-
rio sesenta y cinco m i l maravedís 
de juro perpetuo sobre las a lcaba-
las de Sahagun , y quince mi l sobre 
A(4) 
Atcliivo 
de 
Barto lomé en Ene ro de 1486 (4). 
14 E n el mismo año en Febre-
to conf i rmaron la cesión , que Don k ^ 
Pedro A r i as de A v i l a había hecho ^ ^ 
a i mismo Monaster io de dos mi l ma- Medi"a' 
ravedis de los ciento y veinte mi l , 
que los mismos Señores Reyes le 
habían dado á él sobre las alcabalas 
de cordobanes, y badanas de Med i -
na ; é inserta la Rea l grac ia, en que se 
dice : et considerando los muchos , e-
(3) 
Cax. 34. 
leg. 11.n. 
lo.y cax. 
38. leg. 
I, de Ju-
ros n. 3. 
las de L e ó n , obligándose dichos S e - buenos, et leales servicios, et señala-' 
ñores á sanear en todo caso al M o - dos , que Pedro A r i a s de A v i l a mi 
nasterio estos ju ros ; y aprobaron, y Contador mayor , et del mi Consexo me • 
conf i rmaron los Reyes Católicos este ha hecho , et face de cada dia , et los 
trueque. E n el año de 1484 (3) se grandes t ravaxos, que desde su niñes. 
hizo el t rueque, y en el siguiente por mi servicio ha pasado , et padesci-1 
fué dada la confirmación estando los 
Reyes en Córdoba. 
13 P o r este tiempo tomó mucha 
altura en l a estimación de la Cor te 
el Monaster io de M e d i n a , hijuela de 
este, y los Señores le hicieron t an -
tas donaciones de juros , que si los do respecto lo que agora este imbierno 
hubiera conservado, pudiera mante- pasado por el dicho mi servicia fisso , e f 
ner un competente número de M o n - travaxó en el cerco, y toma de l a f o r -
ges ; pero en el dia solo conserva taleza de Torrejon de Velasco , donde 
uno , ó dos de ellos , por lo que no por mi mandado estobo con cierta gen-
quiero detenerme á referirlos. Pero te , así mia , como de Diego A r i a s de 
do , et así en lo que dicho es , como en 
lo que por mi servicio fizo, et t rava-
xó en el cerco , et toma de l a Ciudad 
de Sor ia , et después en l a guerra de 
N a v a r r a , et en el cerco, et toma de-: 
l a V i l l a d e V i a n a ; é asimismo habien-
no debo omit i r la relación de dos, 
por las buenas noticias que contie-
nen de sus donantes. E l uno es de 
cinco mi l maravedís sobre las a lca-
balas de Tor rec i l la de la O rden , da -
do á dicho Monaster io por D . A l o n -
so de E s p i n o s a , á quien las hablan 
dado los Reyes Católicos , cuya do 
A v i l a mi Contador mayor, et del mi 
Consexo, su P a d r e , et suya fas ta que 
entró, et tomó la dicha fortaleza p a -
ra mí por fuerza de Armas & c . (5) 
15 L o s Monges de M e d i n a , ó 
(5'. 
Archín 
de *» 
engreídos con los favores que los Se- garto!o-
ñores , y el R e y les hacian , ó mo- t a é ' 
vidos por o t ros , quisieron eximirse ™ 
nación inserta , y en el la d icen: acá- de la jurisdicción del A b a d D . R o -
tando los buenos, y leales servicios, que drigo de los R ios en el mismo año 
el dicho Alonso de Espinosa nos habia de 1486 , y se negaron.á recibirle 
por 
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con satisfacción á los ni (5}. 
ir su Visitador Ordinario; _ pero es-
Akbai 
es, 
de "él ; representó 
tólicas , si eran m forma commu- tg) ^ 
^bad acudió 
leves que hacian mucha estimatíion 
i ¿ \ • reoresentó sus derechos m- C A P I T U L O V I . 
Cas. 8. 
leg.8,n. 
j.cax, 8, 
lsg,6.n. 
10, 
J3) 
las. 32, 
leg. 1. n, 
¡•yleg. 
>.n, u , 
Ux, 22, 
Vables y convencidos los Sobe-
j o s de 'la justicia de D. Rodrigo 
expidieron en el mismo ano su Real 
decreto, mandando al Abad , y Mon-
ges de S. Bartolomé, que reconocie-
ran por su Ordinario al Abad de Sa-
hagun, y Íe recibieran como á tal 
quando fuera á la visita , como lo 
hablan hecho en los tiempos anti-
guos (1). También litigó D.Rodr igo 
con mucha constancia la reparación, 
V restitución del Priorato de San Sal-
vador de Villaverde de Valdevid ría-
les que se habia apropiado el Com-
de de Benavente , y en el año de 
1485 ganó en Roma sentencia con-
tra dicho Señor , y á favor de su Mo-
nasterio (2); pero , como este Señor 
era tan poderoso, tuvo fuerzas para 
resistirse, y aun hoy está el Monas-
terio de Sahagun enteramente despo-
jado de este grande Priorato. 
,16 Con igual constancia, y con 
mas feliz, efecto litigó el Abad Don 
Rodrigo otros muchos pleytos, aun-
que de mucho menos monta que el 
de Valdevidriales , y consiguió el 
restituir á su Monasterio varias ha-
ciendas , que se le hablan usurpado, 
y una executoria contra la Vi l la de 
Cea sobre la jurisdicción , y sobre 
los diezmos de Saelices , Barriales, 
y Bustillo (3), y después de litigar, 
concordó con el Cabi ldo, y con el 
Obispo de Zamora sobre los diez-
mos, y sobre las Iglesias de Bel-
ver (4). Y para mas bien recobrar las 
haciendas de este Monasterio , acu-
dió á Roma, y consiguió que el Pa-
pa Inocencio VIII. diera comisiones 
en el año de 1485 al Dean de Z a -
mora , al Arcediano del Bierzo, y 
a los Abades de Usillos , de Tr.ia-
n.os •> y de Sandoval, para que hi-
cieran restituir á esta Casa todos los 
9. y 11. 
bien 
dos 
es usurpados , ó mal enagena-
"os por los Monges contra derecho, 
^esen muebles , ó raices; aunque los 
actuales poseedores de ellos hubie-
sen obtenido para ello letras Apos-
Proñguc D. Rodrigo en la Abadía ,>> 
renuncia antes de morir. Dase noticia 
de D. Hernando , hermano de S. Juan 
de Sahagun , y de la muerte del San-
to. Únese este Monasterio á la Con-
gregación de San Benito de 
España. 
1 C lendo Abad de Sahagun D. Ro-
w l drigo en el año de 1479 murió 
el célebre S. Juan de Sahagun lleno de 
virtudes , de que no resulta poco ho-
nor á este Monasterio, en que no so-
lo aprendió los primeros rudimentos 
de las Ciencias, sino que se instruyó 
en los mas sólidos fundamentos de las 
virtudes christianas,y religiosas, que 
le elevaron á la mayor altura de 
santidad; y habiendo sido beatifica-
do en el año de 1602 á petición de 
este Monasterio , le enriqueció con la 
canilla devun brazo del Santo el V e -
nerable Agustin Fr. Antolinez , Pro-
vincial de la Orden de S. Agustin, que 
era á la sazón, y después fué Arzo-
bispo de Santiago ; y vino á traerla 
desde Salamanca él mismo acompa-
ñado de muchos graves Religiosos 
de su Orden en el mismo año de 
1602 (6). 
2 También murió en tiempo del 
Abad D. Rodrigo , D. Heanando del 
Castri l lo, hermano de S. Juan de Sa-
hagun , á quien ya insinuamos habia Sahagun 
puesto su padre en este Monasterio cap" ^ 
á educación , quando sacó al Santo 
para que continuara los estudios. Ha-
biendo estado Hernando algún tiem-
po en este Monasterio , tomó en él 
el Santo hábito ; y con el tiempo fué 
elevado á ser Prelado del Monaste-
rio de S. Mancio con el título de 
Pr ior , que era el que tenia entonces: 
después fué Abad deS. Andrés de Es-
pinareda , pasado el año de 1472 , en 
que aun era Prior de S. Mancio (7). , * 
N o lo cuenta entre los Abades de Cax. 8, 
Espinareda el M . Yepes; pero lo dice ^S-^-n 
un Autor contemporáneo, y muy 
Ce dig-
(6) 
Antoli-
nez vida 
de San 
Juan de 
10. 
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(0 dignode fe (i). Siendo Abad deEspina-
Historia rec|a ^  y pensando los Reyes Católir 
JíntoTe cos en conquistar á Granada, le eli-
S. Agus- gieron para Obispo de aquélla C i u -
tindeSa- ¿a¿ - pero pudo morir antes de la 
fo'J3"^',conquista de dicha Ciudad, que fué 
en el año de 1492. De nuestro A r c h i -
vo solo consta que fué Prior de San 
Mancio ; pero el testigo que refiere 
lo dicho, es muy digno de ser creido. 
3 Este es Fr . Juan de Sevi l la,Ve-
nerable Prior de S. Agustín de Sala-
manca, en la relación que en el afio 
de 1488 escribió de la vida , y mi la-
gros de S. Juan de Sahagun para en-
viársela al Gran Capitán , y que di-
ce le informó de ello D. Mart in de 
Castr i l lo, Regidor de Sahagun, her-
mano de S. Juan , y de D. Hernan-
do , que seguia la Corte de los Re-
yes Católicos. Dice , pues , este A u -
tor , hablando de los hijos que tu-
vieron los padres de San Juan de Sa-
hagun después de este Santo: e «W-
pues de la dicha Mar ía . luego ovieron 
otro hixo, que se llamó Hernando del 
Castri l lo, que fué Monge de San Be-
nito de Sahagun, é fué Prior de.ia C a -
sa de San Mancio, é después fué Abad 
de Santo Andrés de .Espinareda , éfué 
Obispo de Granada seyendo de Mo-
(2") mr (2). De las quales palabras se co-
Ibidem. \\gQ^ qUe D. Hernando nació por los 
años de 1431 ,ó de 32 , puesiué pos-
teriora su hermana Doña María. In-
fiérese también que murió de menos 
de sesenta años, pues en el año de 
1488 , en que Sevilla escribió esta 
relación , habla de él como de muer-
to , usando siempre del pretéri-
to fué. 
4 E l Abad D. Rodrigo de los 
Rios alcanzó todos estos sucesos , y 
continuó gobernando con mucha 
piedad su Monasterio hasta el año 
de 1494 , en que dio una prueba 
muy clara de su virtud , convinien-
do gustoso en desprenderse del man-
do , y gobierno de él con el fin de su 
mayor honor , y provecho. Los Re-
yes Católicos promovían por estos 
años la unión de los Monasterios de 
la Orden de S. Benito en un cuerpo 
de Congregación, en que se observa-
• 
se el modo de vivir que D. Antonio 
de Ceynos , y sus Monges de No 
g a l , hijos de esta Casa de Sahagun 
habían comenzado á establecer 1 
año de 1390 en Valladolíd. Y a esta^ 
ban unidos muchos Monasterios • » 
su modo de vivir les había adquirido 
mucha estimación, y buena h t m 
pero no habían conseguido la unión 
de este á la Congregación que había 
nacido de é l , acaso por no haberlo 
solicitado con el modo correspon-
diente á sus circunstancias. En este 
año vino á solicitarlo por encareo 
de los Reyes Católicos el Obispo de 
Aquítanía D. Alonso de Albornoz 
que después fué Obispo de Avila! 
Tratólo con el Abad D. Rodrigo 
y con sus Monges ; y todos convi-
nieron desde luego en unirse á la 
nueva Congregación. 
5 Avisólo el Obispo á los Rei-
yes , y á los Monges de Vallado-
lid ; y en el día diez y ocho de Di-
ciembre de 1494 llegaron á Sahagun 
ocho Monges de Valladolíd para po-
ner en planta el modo particular de 
vivir que se había establecido en la 
Congregación. Admitiéronloscon mu-
cha urbanidad el Abad D.Rodrigo, y 
sus Monges, y desde luego D. Rodri-
go , reservándose solo el nombre , y 
tratamiento de Abad , puso en manos 
de los nuevos Monges todo el gobier-
no interior, y exterior de su Monas-
terio. Los Monges que vinieron de 
Valladolíd , fueron Fr . Juan de So-
r ia, que venía destinado ya para Pre-
lado; pero por respeto al Abad Don 
Rodrigo solo se llamó Presidente del 
Monasterio. Vinieron con él F r . Pe-
dro de Náxera , que,muerto el Abad 
D. Rodrigo , y F r . Juan de Soria, 
fué hecho Abad F r . Alonso de Gri-
xota , F r . Arias de la R o c a , Fr . Juan 
de Quintani l la,Fr.Pedro deMacedo, 
F r . Bernardo de la Tor re , y Fr . Die-
go de Liciniana. 
6 D. Rodrigo vivió aun hasta el 
año de 1497 separado enteramente 
del gobierno ; pero no obstante por 
respeto á su persona , y dignidad 
siempre que el Monasterio celebraba 
algún contrato, se decía hacerse en 
nota-
Lib. VI. Cap. VI . 
jjpmbre de la Comunidad,de su Abad 
D. Rodrigo , y de Fr . Juan de Soria 
presidente. Pero aun este corto ho-
nor que se había reservado D. Ro -
¿j-igo de llamarse Abad , lo renun-
ció con mucha edificación de sus 
Monges en manos del Papa A!exan-
dro VI . en el mes de Mayo del 
,,) año de 1496 (1), y lleno de buenas 
clx. 7- obfas murió en e l año siguiente de 
ieg.4-11, j ^ , Hiciéronle los Monges las exé-
'' quias correspondientes á su digni-
dad , y al afecto que siempre le tu-
vieron , y pusieron su cuerpo en un 
hermoso sepulcro de piedra en la 
Capilla del Santo Christo , y sobre 
e'l una lápida con su efigie primoro-
samente labrada , y con todas las 
insignias Pontificales. Algunos años 
después se quitó de allí esta lápida, 
y se cubrió con ella el sepulcro, que 
se cree ser de í ) . Bernardo , primer 
Arzobispo de Toledo, y sobre el se-
pulcro de D. Rodrigo se puso otra 
lisa, y llana con una inscripción 
que dice , está enterrado allí D. Ro-
drigo de los R ios , último Abad ben-
dito de este Monasterio. 
7 Habiendo renunciado D. R o -
drigo , como queda dicho , el título 
de Abad de este Monasterio, los 
Monges de Valladolid con un zelo 
poco discreto, solicitaron, y lograron 
que el Papa Alexandro V I . suprimiera 
enSahagun el título de Abadía tan ce-
. : 
> 
• 
IWTTfWm 
lebre en toda España , y fuera de 
ella ; y no contentos con despojar á 
esta Casa de tan singular honor, 
lograron también el desnudarla de 
una muy considerable parte de sus 
bienes; pues por la misma Bula se-
gregó dicho Papa , y separó de este 
Monasterio su filiación de San Man-
cio , y los Prioratos de Bel ver , Sae-
lices de Mayorga, y Villagarcia , y 
unió los dichos tres Prioratos al de 
San Mancio , y así unidos los suje-
tó al Prior de Valladolid con total 
independencia del de Sahagun (2). ,3x 
Esta Bula no tuvo todo el efecto de Cax. 7. 
su contenido; pues Fr . Pedro de Ná- ,eg' 4- "• 
xera , que á principios del año de 5'y 
1496 sucedió por muerte de Fr. Juan 
de Soria á este en la Presidencia; 
no obstante la dicha Bula , y el ser 
hijo de la Casa de Valladolid ; des-
de que murió el Abad D. Rodrigo, 
se l lamó,ya, no Presidente, ni Prior, 
sino Abad de Sahagun, como se ve 
en los papeles de este tiempo (3). 
Y así acabó el sexto siglo de este c S 9. 
Monasterio , conservando el título leg.12, n*. 
de Abadía , aunque despojado de los '• ycax' 
Prioratos dichos; pero poco después ass?*3* 
en el año de 1503 el Abad Grixota 
con la protección de los Reyes Ca-
tólicos logró que Julio II. revocara la 
Bula dicha de Alexandro V I . y que 
Sahagun conservara sus Prioratos 4^) 
como antes de ella (4). .Cax- 7« 
v~' leg, 4. n. 
, 
• 
-
i ITCÍí K l ; 
•'..; 
. . . 
• ^ • . s 
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LIBRO SÉPTIMO. 
Noticias de varios sugetos notables por su virtud 
ó su literatura después de la unión de este Mo-
nasterio á la Congregación de San Benito 
de España. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
Dase noticia del Abad F r . Alonso de Gr ixotayj del ingenioso 
F r . Francisco Ruiz. 
. 
Orque con la unión 
del Monasterio de 
Sahagun á la C o n -
gregación varió en-
teramente el go-
bierno político , y 
económico que habia habido en él 
desde su fundación ; y el nuevamen-
te establecido tiene mucha conexión 
con el de los otros Monasterios de 
dicha Congregación , y con los su-
cesos de ellos ; me pareció conve-
niente cortar en la dicha época el h i -
lo de la historia particular de este 
mi Monasterio > contentándome con 
dar una breve noticia de algunos de 
sus Monges y que se distinguieron en-
tre los demás por su especial vir-
tud , ó por su singular erudición; 
precaviendo así el que se sepulten en 
un entero olvido , como ha sucedido 
con los de los siglos anteriores , que 
no pudieron menos de producir su-
getos de la mayor distinción en v i r -
tud , y letras ; pero que la antigüe-
dad , y la voracidad de las llamas,. 
que consumió en dos ocasiones los 
libros , y escritos de la Librería de 
este Monasterio , nos los ha hecho 
enteramente desconocidos, reservan-
do para la Historia general de la 
Congregación los sucesos de esta C a -
sa en quanto miembro de ella. 
2 Uno de los Monges célebres FrA| 
que tuvo Sahagun después de unido á sott 
la Congregación , fué F r . Alonso de m 
Grixota , natural de la V i l la llama-
da así en el Obispado de Falencia. 
Desde niño fué singular en los su-
cesos , pues se asegura, que era tan 
feo , y disforme en la cara , como 
hermoso , y amable en el ánimo; 
y que estando un dia sus padres con 
él arrimados á un brasero, viéndo-
lo su padre tan de mala cara , como 
sentido de tener tal hijo , dixo á su 
muger , que un hijo tan feo no po-
día menos de tener por padre á al-
gún Mula to ; y que herida gravemen-
te la honesta muger en su honor, y 
confiada en su inocencia , sin decir 
palabra á su marido, tomó en la ma-
no un hierro , que por acaso estaba 
ardiendo en medio del brasero que 
tenían delante T y manejándole , y 
manoseándole sin la menor lesión, 
demostró su inocencia á su marido, 
que quedó muy admirado. Aunque 
muy toscamente , se ve este suceso 
grabado en el Refectorio grande de 
este Monasterio sobre la mesa ma-
yor , y la obra es poco posterior a 
la muerte de F r . Alonso Grixota. 
3 También se creyó , como y* 
insinuamos, que la aparición de la 
estrella en esta Iglesia el año de 1467» 
y 
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^Q habla sido presagio de la ve- d i , et Primitivi xL annis s'mul et mcn-
y., de este virtuoso varón á tomar sibus. Eius corpus sub hoc infra po~ 
' el santo hábito, pues llegó po- sito lapide quiescit ; anima vero ad 
a^UV.oe rlesDues á principios del año cakstem gloriam sublata est gratia, 
de 
"vid^a exemplarísima. Después de tri cum Spiritu Sancto in sécula s 
- „ „ i-.oUí«nrlrí n iHn nnndera r Inrum aanen. Om't-nfir» psta tah la 
a68. Dióselo el Abad D. R o - et misericordia Domini nostri Jesuchris-
• 0 y desde sus principios traxo t i , per quem , et cum quo gloria Pa~ 
o ' . / . «««^nrvlofi'ct . lÓ SDUeS  t r i  n i r i t a tn i  xe l  secu-
una rhos años, habiendo oido ponderar loru . amen. Quitóse esta tabla de 
l^inucha observancia de S. Benito sobre el sepulcro el año de 1737 
a Valladolid , con licencia de su quando se comenzó la nueva fábrica 
Abad fué á exercitarse en ella , y ha-
biendo estado allí algún tiempo, v i -
no otra vez á esta su Casa con los 
otros Monges de Valladolid , que v i -
nieron en el año de 1494. E n el año 
de la Capilla de nuestra Señora. 
5 Luego que murió el Abad G r i -
xo ta , y se le hicieron las exequias 
correspondientes , se hizo por el V i -
cario de la Abadía una intbrmacion 
de 1499 f ^ hecho Abad de este Mo- jurídica con muchos , y graves testi-
nasterio , y desde que tomó la po- gos de la vida , y milagros de este 
sesión de su Prelacia fué para sus venerable varón ; la que se conser-
Monges un exemplar de todas las 
virtudes , y su vida , y sus obras 
un sermón continuo , vivo , y efi-
caz para todos ; y así conservó la 
mayor paz, y la mas exacta obser-
va en este Arch ivo , y hace muchí-
simo honor á su memoria (1). Tam-
bién es célebre el Abad Grixota por 
haber dado el santo hábito á Fr . 
Francisco Ruiz de Valladolid , 11a-
vancia en el Monasterio; y enviando mado así por ser natural de la C iu -
á Roma dos Monges llamados F r .Ro - dad de este nombre. Dióle el hábi-
dri20 de Peñafiel , y Fr . Pedro de to el Abad Grixota á 12 de Mayo 
Burgos, consiguió que se restituye- del añode i50 i ; y desde luego dio 
ran á esta Casa los Prioratos de San muestras de buen Monge , y de un 
JMancio , Villagarcia , Belver ,y Sae- ingenio sobresaliente. Aplicáronle á 
lices , y el honor , y título de Aba- los estudios en la Universidad , que 
día, como ya insinuamos. E n vista se conservaba aun en este Monastc-
de su virtud , y singular pruden- r i o ; y viendo sus grandes progresos 
cia , y gobierno , aunque las Aba - en las letras , después de algunos 
días en la nueva Congregación eran años le enviaron los Superiores al Co-
trienales , fué reelecto , y continuó legio de S. Vicente de Salamanca , y 
hasta su muerte, que fué á once de dio á conocer tan bien en aquel 
Agosto do 1510. teatro universal de las ciencias su 
4 Sintieron mucho los Monges singular erudición, y vasta capad-
la muerte de un tan virtuoso P a - dad , que fué reputado por uno de 
dre , y le enterraron en la Capilla los hombres mas doctos , y de mas 
de nuestra Señora al lado del Evan- general erudición que tenia España 
gelio , arrimado á la pared inmediata en su tiempo. Supo con perfección las 
a l a grada que hay para entrar en lenguas latina , y griega , cosa muy 
dicha Capilla ; y pusieron colgada singular entonces en estos países. A 
de la pared sobre su sepultura una la mucha erudición de Fr . Francisco 
tabla con este epitafio: Alf'onsus Ruiz acompañaba una virtud, y ob-
Grixota Ahbas Sanctus eam cetatem servancia regular nada común ; y 
nactus. qua et mori iam,et quiescere así era altamente estimado. 
(r) 
Cax. 10. 
leg. 6. n. 
9-
Fray 
Francis-
co Ruiz 
de V a -
lladolid. 
vokntibus tempestibum est, diern suum 
wijt 111,0 1 ^ ¿4UgU<¡ti anno incarna-
'tonis dominica 1510 is vita ,et mori-
us, miraculis que clarus , sicut pro-
6 Fuelo tanto , que siendo aun 
mozo fué nombrado Definidor de la 
Congregación , y al acabar de serlo 
en el año de 1522 fué hecho Superior 
fst testhmnijs fidedignis, rexit del Colegio de S. Vicente de Sala-
vbatiam huius cenobij S S . Facun- manca 5 y acabado el trienio de es-
te y 
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• 
te Priorato, se vio luego electo Prior 
del Monasterio de Zamora; y viendo 
que en el gobierno no mostraba me-
nos talento, que en las ciencias , en 
el año de 1538 fué electo Abad de 
Sahagun, y con repetidas elecciones 
continuó hasta su muerte en el go-
bierno mas prudente , exacto , y re-
ligioso de esta su Casa ; y murió con 
grande sentimiento de sus Monges á 
19 de Marzo de 1546. N o quiso este 
grande hombre , que su mucho estu-
dio , y vasta erudición fuesen in -
fructuosos , é inútiles á los demás; y 
así dio á luz.,e imprimió en este Mo-
nasterio el año de 1540 un Índice ge-
neral de las obras de Aristóteles , con 
muchas notas muy útiles para la in-
teligencia de los lugares obscuros del 
Filósofo. 
7 También dio á luz'otra obra de 
mucho menos volumen, pero de muy 
distinta, y mas apreciable erudición, 
intitulada ReguldB intelligendi Sacras 
Scripturas ; la que dedicó al Car -
denal D, Francisco de Boadilla, Obis-
po de Cor ia , muy amigo suyo. L a 
dedicatoria está hecha á cinco de Ene-
ro del mismo año de la muerte del 
Au tor ; y así creeré que murió an-
tes que se acabara la impresión, que 
se estaba haciendo por su orden en 
León de Franc ia , y se acabó en el 
mismo año de 1546. Es un tomito 
en octavo, que contiene 234 reglas 
para la mejor inteligencia de la Sa-
grada Escritura, tomadas de los San-
tos Padres de la Iglesia, así Latina, 
como Griega: obra muy apreciable, 
y que no tenia otra semejante quan-
do salió á luz , y así fué recibida con 
tanta estimación , que en el año s i -
guiente de 1547 ya se hizo segunda 
impresión de ella en París, y en po-
cos años se hicieron otras muchas, 
de las que solo han llegado á mi no-
ticia una de Colonia en 1577, otra 
de Constancia en 1598 , y otra de 
Franctort en 1611. Su original se 
conserva aun en este Arch ivo , y la 
memoria de su Autor será siempre 
célebre en este Monasterio , y en-
tre todos los Sabios. Hácenla muy 
honorífica de é l , además de los A u -
• 
tores domésticos, Juan Baseo, Gn 
González, Posevino, Morales, D. % 
colas Antonio , y otros. 
C A P I T U L O I I . 
Dase noticia de otros Monges célebres 
de este Monasterio. 
* A U n c l u e por distinto camino Pt, p. 
• * * queFr. Francisco Ruiz , fué ^ \ 
célebre también en su tiempo Fr. Pe^ce' 
dro Poñce, natural de esta V i l l a , qu¿ 
tomó el Santo hábito en este Monas-
terio á tres de Noviembre del año 
de 1526. Bastará para su elogio co1-
piar á Ambrosio de Morales, que 
hablando de F r . Pedro Ponce (i) ,, 
dice : m otro insigne varón de ingenio Motai 
peregrino , y de industria increible ñ Descí¡P-
no ¿a hubiéramos visto , es el que M L.,:J 
enseñado los mudos á hablar con arte ^]( 
perfecta , que él ha enseñado ; y es él 
Padre F r . Pedro Ponce , Monge de la 
Orden de S . Benito , que ha mostrado 
A hablar á dos hermanos, y una het' 
mana del Condestable mudos, y agora 
muestra un hijo del Justicia de Ara-
gón ; y para que la maravilla sea ma-
yor , quédame con la sordedad profun-
dísima , que les causa el no hablar; así 
se les habla por señas, ó se les escri-
be , y ellos responden luego de palabra, 
y también escriben muy concertadamen-
te una carta, y qualquiera cosa. Uno 
de los hermanos del Condestable se lla-
mó JD. Pedro de Velasco , que haya, 
gloria. Viv ió poco mas de veinte años, 
y en esta edad fué espanto lo que apren-
dió I pues demás del Castellano, habla-
ba , y escribía en latin casi sin solecis-
mo , y algunas veces con elegancia, y 
escribía también con caracteres grie-
gos. 
2 Y poco después dice el mismo 
Morales : A todos los hombres doctos 
pongo por testigos de lo mucho que PU' 
nio encareciera , y ensalzara sin sel' 
ber acabar de celebrarlo , si huhierA 
habido un Romano, que tal cosa hubie* 
ra comprchendido,y salido tan altamen-
te con e l la , y ella verdaderamente es 
tan rara , admirable, y provechosa , ^ 
merece una grande estima. Era Mora-
les 
les 
Lib. VI. 
contemporáneo de F r . Pedro Pon-
y así su testimonio es irretra-
i y 
[e i 
lcb_-
á quien solo se le puede poner la 
ce 
able 
te 
nos 
l y mucho as siendo contcs-
el'de otro contemporáneo no me-
cál bre , que es el divino Valles, 
Fr. Juan 
Baca Ar-
zobispo 
de Pana-
má. 
(•) 
¡ülosoí 
Saeta, < 
fia 
BMioth. 
Hispan. 
v e r b o 
Joannes 
Pan tus 
excepción de ser amigo de nuestro 
ponce, y dice, que es el primero 
qUe hizo la maravilla de enseñar á 
hablar á los mudos (i). Y así no pue-
den disputarle este honor singular^ 
simo Juan Pablo Bonet Aragonés» 
en su libro impreso sobre este arte 
en 1Ó20, ni Manuel Ramírez de Car-^ 
rion en el de las Maravillas de la 
naturaleza, impreso en 1622. Pudie-
ron estos Autores añadir, ó perfec-
cionar algo el arte inventado por 
Ponce, pero no deben atribuirse el 
honor de inventores de é l , como hi-
zo Bonet; á quien reprehende por 
esto el célebre D. Nicolás Anto-
nio (2). 
o Es muy creíble, que nuestro 
Ponce quando enseñó'á hablar á los 
hermanos del Condestable, dexase en 
casa de este Señor algunas memo-
rias del arce, y método con que lo 
hacia , y que quando después de mas 
de cincuenta años fué llamado Bo-
net á la misma Casa á enseñar á 
otro, encontrara, ó le dieran las me-
morias de Ponce; y así dice D. N i -
colás Antonio, que parece que Bo-
net no hizo mas que publicar el ar-
te inventado por Ponce. Después de 
haber pasado Fr . Pedro Ponce sus 
primeros años de Monge en este Mo-
nasterio , fué á vivir al de San Sal-
vador de Oña, muy á propósito por 
Su situación para la meditación, y 
estudio; y vivió en él hasta su muer-
te, que fué entre el año de 1575, en 
en que Morales dice, que vivia aún, 
y el de 1587,60 que Valles habla 
<tó él ya como difunto. E l M . A r -
gaiz dice, que se le dio en Oña un 
sepulcro honorífico, y que se hace 
todos los años un aniversario por 
Slj) alma , en atención á las muchas 
Jmajas que dio á la Sacristía , y fon-
dos , que dio á la Botica , y Enfer-
mería de aquel Monasterio; todo ve-
nido de los regalos de la casa del 
•v 1 
11 q 
n 
Cap. II. 
Condestable por las curas prodigio-
sas quo había hecho en ella. 
4 Contemporáneo de Fr. Pedro 
Ponce fué Fr . Juan Baca, natural de 
Valladolid , de una familia muy ilus-
tre , y distinguida, que tomó el San-
to hábito en este Monasterio á'tres 
de Mayo de 1524; y habiéndose dis-
tinguido mucho por sus talentos, con-
ducta religiosa, y prudencia, fué elec-
to Abad de este Monasterio á 24 de 
Mayo de 1553; y acabado de serlo 
en 1556, fué electo Abad de S. Zoi l 
de Carrion ; pero se publicaron tan-
to sus buenas calidades , y su bue-
na conducta en el gobierno , que lle-
garon á noticia de Carlos V . que 
movido de tan buenos informes , y 
de lo distinguido de su familia, le 
nombró Arzobispo de Panamá an-
tes de concluir el trienio de Abad de 
Carr ion; pero no quiso Dios que lle-
gara á poner los pies en su Arzobis-
pado, y murió estando ya en cami-
no para él. 
5 También floreció en estos años Fr. Juan 
Fr . Juan de Villaumbrales , natu- de j'illa-
ral de la V i l la de este nombre, que General, 
había tomado el santo hábito en es-
ta Casa en el año de 152o, y salió 
tan aprovechado en virtud , pruden-
cia, y observancia, y de tan singu-
lares talentos, que le ocupó la Con-
gregación por muchos años en las 
principales Prelacias. E n el año de 
1546 fué electo Abad de esta su C a -
sa , y por reelección lo fué hasta el 
año de 1552 ; luego fué electo Abad 
de S. Vicente de Oviedo, y al aca-
bar esta Prelacia le dieron la de S. 
Julián de Samos; y al concluir esta, 
fué electo tercera vez Abad de Sa-
hagun en 1559: fuélo hasta el año 
de 1562 , en que no obstante ser hi-
jo de esta Casa, fué hecho Abad de 
la de Valladolid , y General de to-
da la Congregación. Pero cansado 
ya de tantos negocios , y Prelacias, 
en el año de 1565 se retiró al Co-
legio de S. Vicente de Salamanca á 
disponerse con mas quietud para la 
muerte, que le sobrevino á tres de 
Abri l de 1567. Dexó la mejor opi-
nión de vir tud, y prudencia en loa 
Mo-
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Monasterios que gobernó; y en es- algunas veces cdn el trabajo de 
se-
-Bl 
te suyo conservó con mucho traban guir costosos pleytos; goüio ef n ^ 
jo sus haciendas, y derechos; y por litigó, y ganó contra el Señar True, 
fin cortó muchos pleytos que habia xillo Obispo de León, sobre la \u' 
con esta V i l l a , y previno otros, ha- risdiccion Ordinaria de los Abades de 
ciendo con e l la , después de ganar esta ¡Casa en Catnpsoles , y q ^ 
muchas sentencias , una concordia, partes :, y contra el Señor Obispo de 
en que se contienen todos los dere- Falencia sobre Miñanes. También re-
chos del Monasterio en la V i l l a , y cuperó el Señorío<, que este Monas-
en sus términos, y las sentencias, que terio tenia de tiempos muy antiguos 
los declaran , que por tanto Se llama en Saelices del R io , y en Nogal 
regularmente la executoria grande, sobre los quales se habia echado el 
(O y está dada en el año de 1561 (1). Rey para acudir á sus necesidades 
lefrs.'nn.* ^ ^ s también muy digno de que y dio el Abad Prado á S. M. por' 
5, y7. hagamos memoria de su persona Fr . el primero 3658:560 maravedís, y por 
Fr.Anto- Antonio de Prado, natural de Valde- el segundo novecientos ducados: de 
nio de tuexar, de la ilustre Casa de losPra- modo, que por lo que vemos hizo en 
Prado, ¿os ^ Señores de dicha V i l l a . Habia este Monasterio,- debemos creer, que 
tomado el santo hábito en este M o - en todas sus Prelacias fué exactísimo 
nasterio á ocho de Julio del año de en el cumplimiento de sus obligacio-
1542, y su conducta monástica le nes; y así se publicaron sus bellas 
hizo acreedor á la estimación, y res- prendas , y virtudes hasta fuera de 
peto de todos, no menos que su ilus- la Orden, de modo, que dice el M. 
tre nacimiento. Fué de una capacidad Pérez., que se aseguraba en su tiera-
muy buena para las letras , y muy po, que estaba ya electo Obispo quan-
singular para la Oratoria , y así fué do murió; y se hace muy creibie 
tenido por uno de los mas célebres atendidos sus méritos, y lo ilustre 
Predicadores de su tiempo. Todas es- de su nacimiento, 
tas buenas prendas movieron á la 8 Poco posterior á F r . Antonio ngJ 
Congregación á ocuparle en las Pre- de Prado fué F r . Juan de Pedresa, «f i 
lacias, y en 1561 le hicieron Abad de natural de Boadilla del Camino , que q S 
S. Andrés de Espinareda; en 1567 tomó aquí el santo hábito á 20 dedeB» 
fué hecho Abad deSahagun; en 1571 Marzo de 1561. Fué varón de mu- ^ 
de S, Vicente de Salamanca; en 1584 cho ingenio, y v ir tud, y muy dedi-
segunda vez de Sahagun ; en 1586 cado á las letras. E n el año de 1589 
de S. Benito de Va l lado l id , y Gene- le puso la Congregación en Roma por 
ral de la Congregación; y en el año su Procurador General, y desempeñó 
de 1592 fué electo tercera vez por este oficio en seis años que lo tuvo 
Abad de este su Monaster io, y le tan á satisfacción de la Orden, que 
cogió la muerte siéndolo aun á pri- al cabo de ellos fué hecho Abad de 
rneros de Febrero de 1594. E l buen este Monasterio en Mayo de 1595; 
proceder, y grande prudencia, y vir- y dio en la Prelacia tales pruebas de 
tud de Fr . Antonio de Prado fueron su vir tud, y prudencia, que antes de 
ocasión de tantas Prelacias, por ver acabar el trienio fué electo Obispo 
que los Monasterios puestos á su cui- de Brindis en Calabria en el Rey-
dado crecían en la observancia , y no de Ñapóles en Septiembre del 
nada perdían en lo temporal. año de 1597 : y desde este año no 
7 N o tengo noticia individual de encuentro mas memorias de este ilus-
Jo que Prado practicó en los demás trísimo hijo de esta Casa. Conócese 
Monasterios; pero si de que en es- su afición á las letras , en que dice 
te conservó la observancia regular el Maestro Pérez, que en el corto 
en el mejor estado; y que conser- tiempo de su Abadía gastó mas de 
v ó , y aumentó sus haciendas , y cien mil reales en enriquecer de bue-
derechos á costa de su vigi lancia, y nos libros la librería del Monasterio, 
((Vi 
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a adornarla , y hermosearla. Y bito á 29 de M a r z o del año de 1586. 
^ V e n se conoce su aplicación á las E r a mozo de mucha vir tud , grandes 
T ras V su erudición nada común en talentos , y no menor aplicación ; y 
papel, que se conserva or ig inal así adelantó, y aprovechó de modo, 
"n este A r c U i v o , escrito de su m a - que le destinaron bien presto para 
^o probando en él la jurisdicción Or - Maest ro de Filosofía en S a m o s , q u c 
diñarla de los Abades de Sahagun en entonces era Coleg io , Pero eran sus 
sü terri torio, con atención á sus p r i - prendas tales , que á los treinta y 
vilegios part iculares, y á las varias quatro años de edad le eligieron 
declaraciones hechas acerca de su por A b a d de esta Casa en el de 
contenido por la Sagrada C o n g r e - 1 6 0 4 , y cumplió tan á gusto de to-
o-acion del Conc i l i o . dos 'con su o f ic io , que después le h i -
0 o En este mismo siglo floreció cieron Definidor de la Orden; y en 
r 'dio" Fr. Juan Guardiola, natural de Bar- el año de 1610 Abad de S. Juan del 
% celona, que tomó el santo hábito en P o y o , y en 1617 segunda vez Abad 
este Monasterio acia la mitad del si- de Sahagun, y al acabar, segunda 
glo, y fué de buena capacidad, y vez Definidor ; y habiendo muerto 
singular aplicación á las letras, es- en el año de 1624Fr. Alvaro de So-
pecialmente á la Historia. Vista su tomayor. General de la Congrega-
inclinación, y talento, le destinaron cion , fué electo para sucederle e l 
los Superiores al oficio de Archive- Maestro Torres, que lo fué hasta el 
ro de esta Casa; y trabajó en él con Capítulo General del año de 1625, 
mucho zelo, y muy buena inteligen- en que fué electo tercera vez Abad 
cia. Copió varias escrituras de las de de Sahagun ; y siéndolo esta terce-
letra Gótica; y puso varias notas cu- ra vez, le honró el Rey con el títu-
riosas en muchos papeles del Arch i - lo de Predicador suyo; y apenas aca-
vo. E l Maestro Pérez dice , que en bó de ser Abad , le eligió por A r -
su tiempo se decia , que habia com- zobispo de Santo Domingo en Indias 
puesto, y escrito Fr . Juan Guardio- en el año de 1629. 
la la Historia de este Monasterio, y 2 Esta sucesión tan continuada 
que se conservaba el original en ca- de honores prueba bien la exactitud, 
sa del Señor Marques de Mondejar. prudencia , y vigilancia con que Tor -
En esta Casa no hay copia de ella, res desempeñaba sus oficios. Por lo 
que acaso pudiera haber servido , si que toca á la Abadía de Sahagun, 
la hubiera , para aclarar, é ilustrar consta por sus papeles, que la exer-
muchos capítulos , y puntos de esta, ció con mucha edificación de sus 
Pero es cierto que compuso un l i - Monges , y con grande cuidado de 
bro muy curioso, y erudito de la sus haciendas, y derechos. Comenzó el 
Nobleza de España, que imprimió, y hermoso retablo del Altar de N . P. S. 
dio á luz en el año de 1591 , y su Benito en su primera Abadía, el qual 
original se conserva en este Archivo, fué acabado por su sucesor Fr . Mauro 
Otel ; y en la segunda acabó el her-
C A P I T U L O I I I . mosísimo de los Santos Mártires, 
que habia comenzado Otel el año de 
Dase noticia del llustrísmo F r . F a - 161 o , y lo doró. Fué el principal A r -
cmdo de 'Torres , y otros bijas de quitecto de estos retablos el lamoso 
esté Monasterio. Gregor io Hernández ; y habiendo 
F,, pa muerto antes de acabar el m a y o r , lo 
ifodod^  I I j N O de los mas célebres hijos concluyó su discípulo Lu is de L l a -
Cvs P j de este Monaster io fué F r . mosa, y la planta de él fué formada 
¡ b,. raCundo cle TorreSí natural de S a . por Frí pedro SancheZi Monge del 
V t 0 nob?n 'e h^0 Cle Padres de los mas Monasterio de Sandoval; y los D o -
^m,. Jes, y distinguidos , que habia á radores fueron Marcelo, y Francis-
sazon en esta V i l l a . Tomó el há- co Martínez. Hizo F r . Facundo de 
D d Toiv 
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Torres otras muchas obras en esta 
C a s a , y defendió muchos pleytos, 
y dio' al Rey quarenta y cinco mil 
maravedís por los términos, y Se-
ñorío de Valdejogue ; y fué tal en 
todo su buen gobierno , que se hi -
cieron muy públicos sus méritos; y 
llegando á noticias del Rey , le hon-
ró , como hemos dicho. 
3 Aceptado el Arzobispado, mar-
chó el Señor Torres á Indias , y co-
menzó á gobernarlo con tal acierto, 
y prudencia , que se adquirió el ma-
yor respeto, y el mas singular alec-
to de sus ovejas. N o fué menor el 
que el Pastor les tomó á ellas, pues 
habiendo querido el Rey trasladarle 
-á otras Sillas , que suelen ser mas 
estimadas , y apetecidas, suplicó con 
instancias á S. M . no le quitara el 
gusto de apacentar aquel rebaño ; y 
sabido por sus subditos el intento del 
Rey , todos juntos , la Audiencia , el 
.C lero, y el pueblo hicieron la mas 
,viva representación, pidiendo no se 
Jes privara de un tan amado padre, 
y lo lograron; y así logró el Se-
ñor Torres con el mayor honor el 
gusto de cuidar de sus amadas ove-
jas con mucho fruto , hasta su muer-
te , que pudo ser á principios del año 
de 1639 , ó muy á los últimos del 
.de 1638, pues el Escritor del libro 
de gradas de este Monasterio , M o n -
ge de esta Casa , y contemporáneo 
del Señor Torres, dice , que le hi-
cieron Arz.obispo á últimos del año 
de 1629 , y que fué Obispo nueve 
años. Es verdad, que D. Nicolás A n -
tonio dice, que murió en el año de 
,1636 ; pero parece que se debe es-
tar en este particular al dicho de un 
Hermano. 
4 Vióse en sus últimos años el 
.buen Arzobispo viejo y a , y desam-
parado de todos los de su cariño, 
que había llevado consigo, ó por ha-
ber muerto estos , ó porque le dexa-
ron viendo que no los enriquecía, que 
es las mas veces el fin de los que van 
á Indias, y suspiraba mucho por un 
conocido antiguo, que le sirviera de 
consuelo en el fin de su v ida; y Dios 
le concedió este gusto por un acci--
Sahagun. 
dente impensado ; pues habiendo sa 
lido de España F r . Juan Marthon 
hijo del Monasterio de S. Isidro d 
Dueñas, y discípulo querido del S^ 
ñor Torres, acompañando al Ilustrí-
simo Fr , Diego de Hevia , que ib¡ 
á ser Obispo de Guaxaca ; por un 
raro accidente se apartó del Señor 
Hev ia , y fué á parar adonde esta-
ba el Señor Torres en la Isla de San-
to Domingo. Holgóse mucho este 
Prelado de verse con su amado dis-
cípulo , contóle el estado de sus de-
seos , y de su tristeza; y muy con-
solado con su compañía, le dixo, que 
su muerte estaba próxima ya , que 
Dios le habla llevado á él á aquella 
Isla , para que en aquella hora le au-
xiliara , y consolara ; y con efecto 
dentro de poco tuvo el buen viejo 
el consuelo de morir en manos de su 
discípulo. 
5 N o solo fué el Señor Torres de-
dicado, y aplicado á la virtud, fué tam-
bién muy amante de las letras; y sien-
do Abad de esta Casa solicitó mucho 
el reparar los estudios de la Universi-
dad, y sobre esto t rató, y trabajó 
mucho, como se ve en el libro de las 
Actas del Consejo de este Monaste-
rio en los años de 1618, y de 1619; 
pero no llegaron á executarse sus bue-
nos proyectos , sin que yo haya po-
dido rastrear la causa. Pero dio bien 
á conocer el Señor Torres su apli-
cación á las buenas letras, y su eru-
dición nada vulgar en el primer to-
mo de la Filosofia Moral de Ecle-
siásticos, que dió.á luz , en que se 
ve su aplicación , y su zelo santo de 
las buenas costumbres , y del estu-
dio continuo de los Santos Padres. 
L a segunda parte de esta Obra ,muy 
correspondiente á la primera, se con-
serva original en este Archivo; pe-
ro no sé que hasta ahora se haya he-
cho impresión de ella. D. Nicolás An-
tonio en su Biblioteca Hispana (1) 
hace muy honorífica memoria del 
Ilustrísimo Fr . Facundo de Torres. 
Al l í puede ver el curioso lo que fal-
ta en esta breve relación. 
6 Honraron también mucho este 
Monasterio D. D iego , y D. Fran-
Fací'' 
i>0,í' 
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lorja, hijos de y en el mismo año podía haber s; 
deIa n^Tuan de la Vega Osorio, Conde lido de España; porque la obligación 
L i y , ihUíol v de Doña Thomasa de que hixo al salir de paaar á esta C a -W y a ' Traial y de Doña ihomasa de que luxo al salir de pagai 
de la Vega y B a-
^Ja' ^ pb'su muger , tomando el santo sa quinientos ducados, por los libros 
hábito PO él. D. Diego lo tomó en que llevaba de e l la , y se conserva 
1 año de 1608 , y se llamó Fr . D ie- aún, está hecha en el mismo año. Sin-
de la Vega. Era de muy apre- tióse mucho en esta Casa su muer-
*''?% ciable conducta, y hubiera sin duda tp , porque esperaba que sus méri-
íJ- honrado á esta Casa con sus empleos, tos, y nobleza le pondrían aun en 
como la honró con su nobleza, si no otros empleos de honor. 
hubiera muerto tan temprano; pero 8 N o dexó de honrar también Fr. Ca-
le llevó Dios para sí á primero de N o - mucho á este Monasterio por estos g 1 6 ^ ^ 
viembre del año de 1620, veinte y nue- tiempos F r . Gabriel de Bustaraante, mante. 
ve días después que profesó su her- natural de Amusco , que siendo ya 
mano , que habia tomado el santo bastante adulto , y muy instruido en 
hábko á 28 de Febrero de 1619, y la Jurisprudencia, tomó en él el san-
se llamó Fr , Francisco de Borja. E ra to hábito á 18 de Mayo de 1616. 
Fr. Francisco quando tomó aquí el Vista por los Superiores su grande 
hábko, Jesuíta catorce años hacia; v i r tud, y su talento, le destinaron 
los Padres de la Compañía llevaron para Procurador General de Corte; 
á mal que dexara su Religión por y exerció este oficio diez y seis años 
otra, y pusieron pleyto para volver- seguidos con mucho provecho, y ho-
je á su Compañía. Pero habiéndolo ñor de la Orden, captándose la ma-
ganado, y habiéndole revestido su yor estimación , y aqn veneración 
ropa en Montbrte, pasados tres días de los Señores de la Corte, no con 
le dieron licencia para volver á ser la verbosidad, y freqüentacion de vi-
Monge en esta C a s a , sí gustaba de sitas , que algunos creen muy nece-
serlo. sarías en este , y otros empleos, y 
Wm- ? Aceptó Fr . Francisco la licen- eran muy agenas del genio , y vír-
cfo de cía que le daban; y hallándose á la tud de Bustamante, sino con el re-
zíispo sazon en Monfbrte el General de núes- t i ro, modestia , vir tud, y aplicación 
de las tra Congregación Fr . Antonio de á sus negocios ; y con esto apenas 
Charcas. Qastro, de la ílustrísima Casa de los perdió un pleyto de quantos cuvo la 
Condes de Lemus, y pariente de Fr . Orden en los diez y seis años. E n 
Francisco, le volvió á vestir la C o - atención á su grande mérito le hicie-
gulla en el Monasterio de S. V i - ron Abad del Poyo , pero no admi' 
cente de Monfbrte en nombre de tío la Prelacia. Algún tiempo des-
asta Comunidad de Sahagun, y le pues fué hecho Abad de Obona , y 
envió inmediatamente á incorporarse poco después de un mes de aceptada 
en ella. Venido á Sahagun, y cum- esta Abadía la renunció para retirar-
Phdo su noviciado, profesó á tres de se á este su Monasterio , estimando 
Octubre de 1620. Era ya mozo he- mucho mas el retiro, y la sumisión, 
cho, y bien instruido , y en aten- que las Prelacias. L a Congregación 
cion á su mérito, é instrucción fué edificada de su virtud , quiso de al-
destinado á leer Ar tes, y Teología, gun modo honrar su mérito , y le 
y después se graduó , y fué Cate- hizo Definidor ; y después le dio vo-
^rático de las mismas Facultades en to perpetuo en sus Capítulos Gene-
la Universidad de Salamanca con mu- rales. 
ches créditos; por lo que el Rey le 9 Desembarazado Bustamante dé 
honró con el título de Predicador los negocios, y de las Prelacias , y 
e su Real Capi l la , y poco después recogido en su Celda, fué un exem-
p nombró Arzobispo de las Charcas, piar muy notable de virtud , y de 
eio goz,ó muy poco del Arzobíspa- observancia para sus hermanos , por 
0) pues murió en el año de 1635, su continua asistencia á todos los 
Dd 3 ac-
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actos, y exercicios regulares , aun Asegura el Maestro Pérez, que »i 
siendo muy viejo, y lleno de acha- mismo tiempo que F r . Juan de Or 
ques. Jamás comió de carne en dia rola murió en Sahagun , el Abad ri" 
de abstinencia, ó de ayuno , ni usó esta Casa , que habia ido á visitarla 
de l ienzo, ni se desnudó para dor- de Medina, estaba comiendo con sus 
mir , ni usó de los privilegios de v ie - Monges, y oyó un grande golpe so-
jo. E n saliendo de los actos c o n - bre la mesa en que comían, tan ra-
ventuales , se ocupaba en su Celda en ro , que el Abad dixo: seguramente 
leer libros espirituales, y meditar lo ha muerto algún Monge en casa; y 
que leia. E ra muy parco en la c o - el tiempo les hizo ver que era así. 
mida, y bebida, muy caritativo, y n Por otro camino es también p 
muy afable aun con los Monges mo- digno de memoria otro Monge de t0 Alt 
zos; y así continuó hasta tres dias estos tiempos, llamado F n Benito tez' * 
antes de su muerte, que agravado A lvarez , natural de T o r o , que to~ 
de la enfermedad dexó de ir al C o - mó aquí el santo hábito para Orga-
ro. Fueron luego á verle los M o n - nista el año de 1622. Era músico in-
gés, y le hallaron enfermo, y muy signe, y fué Maestro de Capilla de' 
de peligro. Recibió los Santos Sacra- la música que entonces habia en es-
mentos con mucha devoción, y con ta Casa. Pero aunque se hizo memo' 
mucha edificación de sus hermanos, rabie por lo músico , lo fué mas por 
y murió á principios del año de 1661, su rara , y continua aplicación á las 
dexando grande fama de virtud , y buenas letras, éon que adquirió una 
santidad. Su Confesor, que fué el P a - erudición muy notable. E l Maestro 
dre Ormaza , aseguraba no haber Pérez, que le conoció, y t ra tó , dice, 
tratado en su vida alma mas pura, que supo con perfección la lengua La-
Y el Maestro Pérez, que le cono- t i na , y medianamente la Griega; y 
c ió , y trató mucho, asegura lo d i - que convirtiendo en libros todo quan-
cho de su virtud , y observancia. to podia haber á las manos , compu-
Fr.Juan 10 Contemporáneo de F r . G a - so en su Celda una Librería tan co-
de ürro- hríel de Bustamante fué F r . Juan de piosa , y selecta , que se verá muy 
Orro la , natural de V i z c a y a , é hijo rara, que pudiera competirle en cel-
de este Monasterio , exemplarísimo da de Religioso particular. Y no jun-
por su abstinencia extraordinaria, su taba Alvarez todos estos libros por 
continua asistencia al C o r o , sin acos- ostentación, y vanidad : el grande 
tarse antes de ir á Mayt ines, dor- deseo que tenia de instruirse era so-
mir siempre vestido, y por su gran- lamente quien le movia á esto: leía-
de mortificación en andar siempre l os , y estudiaba sin cesar , y hoy 
cargado de cilicios. Con tratarse á se ven en nuestra Librería muchos 
sí mismo con tanta dureza, y aus- de los que Alvarez tuvo con muchas 
teridad , trataba á los demás con la notas marginales puestas por é l , en 
mayor suavidad, y dulzura. E r a muy que se conoce, que no solo los leia, 
estimado de todos, y logró de sus sino que los entendía mas, y mejor, 
Superiores, que no le destinaran á que lo que se podía esperar de un 
oficio alguno,por el qual tuviera que músico de oficio, 
salir del Monasterio. Pero no se re- 12 Con motivo de la grande dis-
sistió á ser Maestro de Novicios, y tu- puta , que hubo en su tiempo entre 
vo este oficio muchos años con grande los Padres Basi l ios, y los Monges 
utilidad de sus discípulos. Estaba muy Benitos sobre la Cogu l la , compuso 
instruido en la Teología Moral, y fre- Fr . Benito Alvarez una Apología muy 
qüentaba el confesonario, porque eran erudita á favor de los Benedictinos, 
muchos los que deseaban su sabia, y que se imprimió en Madrid el año de 
dulce dirección; y á esta vida tan 1636. E n el mismo año escribió una 
edificante se siguió una muerte fe- carta muy larga , y muy discreta, 
l iz en el mes de Mayo de 1674. y adornada de erudición al llustnsi-
mo 
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D. Alonso Mcsía, Obispo de A s - 2 Estando un día en casa de su 
^rva. ' en favor de un Clérigo de amigo en conversación cerca de una 
ÍOuel Obispado , que su Ilustrísima mesa, tomó Guillelmo en la mano 
rania Preso '1 Y se conserva copia de un l ibro, que estaba sobre ella , en el 
ella en este Archivo. Conservare tam- qual se impugnaba la heregía de C a l -
bien el original de una disertación vino , y otras ; y habiendo leido el 
bien discreta, y curiosa , que.escri- título del l ib ro , entró en ganas de 
bié pretendiendo probar en ella,que leerle , mas por curiosidad , y para 
unido el Monasterio de Sahagun á la reirse de sus doctrinas , que por in-
Congregacion , debia ser cabeza de clinacion á la doctrina Católica. L ie -
dicha Congregación , y que el de V a - vó consigo el libro , y leyendo en el, 
lladolid debia estarle sometido. D e - á los principios le otendia la luz, do 
xó también muchas apuntaciones es- la verdad , aunque las razones le ha-
critas de su mano muy útiles para la cian alguna tuerza. Algunas veces 
conservación de las haciendas, y de- miraba sus doctrinas como ilusiones; 
rechos de este Monasterio , y para otras veces tiraba con el l ibro, co-
la Historia general de España : y mo indigno de ser leido. Continuó 
murió en esta Casa el año de 1656. dos años leyéndole algunos ratos, y 
Dios quiso abrirle los ojos de la a l -
C A P I T U L O I V . ma , y le hizo ver tan á las claras la 
luz de la verdad , que resolvió ha-
Dase noticia del Venerable F r . Mauro cerse Católico. Para mejor instruirse, 
Schoto, hijo de esta Casa. y arraigarse en la doctrina de la 
Iglesia , pensó en salir, como Abra-
1 "jVTInguno de los Monges de es- han, de su tierra , y dexar á sus pa-
i-^l ta Casa la honró mas en rientes , y se vino á España 5 y sa-
este siglo , que F r . Mauro de S. E a - hiendo, que los Monges de S. Benito 
cundo , que tomó el hábito en ella eran los que mas hablan extendido 
el año de 1604 , y padeció martirio en Inglaterra la Fe Católica , con ver-
á cinco de Junio del año de 1612. tido y a , se determinó á hacerseMon-
Escribió "su vida , y muerte D. Juan ge , y viniendo á este Monasterio, pi-
Rúbeo Inglés, Monge de la Congre- dio en él el santo hábito ; y dándo-
gacion Benedictina de Inglaterra, y selo á quatro de Agosto de 1604, le 
la imprimió con las licencias nece- mudaron el nombre de Guillelmo 
sarias en Roma el año de 1657; Y Schoto en el de F r . Mauro de S. Fa-
así lo mas que referiré será sacado cundo ; aunque comunmente es Ha-
de Rúbeo. Nació Schoto en Chigo- mado después de su muerte Fr . Mau-1 
vellia en la Provincia de Essexia en ro Schoto. 
Inglaterra. Su padre era noble , y 3 Tomó Fr . Mauro tan á pechos 
distinguido por su nacimiento , y se el nuevo estado , que era exemplar 
llamaba Guillelmo Schoto ; é hizo su vida á los demás Monges. Luego 
poner el mismo nombre á su hijo, que profesó le aplicaron los Superio-
Crióle con el cuidado , y honor cor- res á los estudios , y adelantó, y 
respondiente á su nobleza \ pero le aprovechó en ellos no menos que en 
imbuyó en los errores de Calvino, la virtud. E n el mes de Diciembre 
de cuya secta era. Siendo ya adulto de 1609 consta que los Superiores 
le puso en el Colegio de la Trinidad le enviaron á recibir el Orden de 
pn Cantabrigia ; y aquí se dedicó el Diácono , y es regular que en el 
joven Schoto á la Jurisprudencia, to- año siguiente recibiera el de Presbíte-
^anoo también algún conocimiento ro. Viéndose tan condecorado, lleno 
la Teología Dogmática; y en es- de caridad hacia sus parientes, y pai-
e tiempo contraxo amistad con un sanos, se compadecía de sus errores, 
( atoheo, y ie hacia algunas visitas y deseando vivamente sacarlos de 
a tltul0 de amigo. sus tinieblas, y ganarlos para Dios, 
pi-
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pidió licencia á los Superiores para ir llevar á la cárcel Tuliana , y dio 0r 
á Inglaterra con este fin, con el quai den para que no se le permitiera ha* 
iban"varios Monges de nuestra Con- blar con persona alguna. Replicóf 
gregacion , que los Superiores desti- F r . Mauro , que un tal decreto ni ^ 
naban á este ministerio,enviándolos podia , ni se debía dar contra un In 
desde España primero al Colegio de glés sin comisión especial, y QUe ¿i 
Duay á tomar instrucciones de có- no había hecho constar de semejan-
mo se habían de portar. Los Supe- te comisión. Convencidos sus Jue-
riores enterados de su virtud , doc- ees con esta réplica, le volvieron á 
trina , y zelo Apostólico , vinieron la cárcel en que estaba antes. Gpnsi, 
en e l lo ,y tomó su camino; pero ape- derando aquí F r . Mauro las calida-
nas llegado á su país, se dexó ver , y des de sus Jueces , y otras circuns-
tratar , fué sospechado de ser Cató- tancías , que ocurrían , infirió , que 
líco , y Sacerdote , porque su zelo, estaba muy cerca de morir por la Fe 
y ardiente caridad no le permitían sí- Católica ; y así procuró disponerse 
quiera el disimular, y asile pusieron mas, y mas para ella con oraciones 
luego preso. E l Embaxador de Sabo- y santos exercícios, y con una con-
ya , que debía de conocerle , y estí- íésion general muy fervorosa; y en: 
marle , intercedió por é l , y logró que esta santa vida pasó los días que hay 
le dieran libertad , pero con la con- desde Resurrección á Pentecostés. Pa-
dicíon de salir luego de Inglaterra, sado este tiempo Gregorio Abato, lla-
4 Vínose entonces Fr . Mauro al mado Obispo de Londres , Juez pnn-
Colegio, que los Mongas tenían en cipal de esta causa con sus compañe-
D u a y ; pero luego se le proporcionó ros, mandaron sacar de la cárcel á 
ocasión de volver á Inglaterra, y en- Guíllelmo Crafordí, que así se llamó 
tro segunda vez con el mismo zelo, Fr . Mauro quando entró la última 
y fervor que la primera j y así den- vez en Inglaterra , y á otro vene-
tro de poco tiempo fué preso con rabie Sacerdote, llamado Juan Neo-
mas rigor que la vez primera, y co- porto , que estaba con F r . Mauro 
menzaron á hacerle causa el llamado por las mismas causas. Lleváronlos 
Obispo de Londres , y otros de la de nuevo á su tribunal, y -allí vol-
ínfima plebe , diputados para sus Jue- vieron á preguntarles, y exáminar-
ces. Hízole el Juez principal varias los ; y ambos respondieron con la 
preguntas, y respondiéndole á todas constancia , y piedad de verdaderos 
Fr . Mauro con mucha serenidad, pru- Christianos : los Jueces , que eran al 
dencía , y constancia, tuvo este mo- mismo tiempo acusadores, y testi-
do de responder por falta de respe- gos, los sentenciaron á muerte; y al 
to , se indignó contra é l , y mandó pronunciar Abato la sentencia perdió 
Jo volvieran á la cárcel. E l día si- el color, se puso pálido , y comenzó 
guíente prosiguió el examen , y le á estremecerse; y pronunciada, se 
mandó el mismo Juez , que hiciera salió de la sala de la Audiencia, 
el juramento decretado por la Corte 6 Luego volvieron á la cárcel a 
de Inglaterra para tales reos , y re- los pretendidos reos el día cinco de 
probado ya por el Papa Paulo V . Junio del año de 1612 : pasaron los 
pero no lo pudo conseguir de F r . buenos compañeros aquel día, y Ia 
Mauro , quien se espontaneó á jurar, noche siguiente en exercícios espin-
que él era fiel al R e y , y á su patria, y tualcs , y en exhortarse , y animarse 
que nunca seria infiel á uno, ni á otro, mutuamente al martirio. Dixeron am-
Visto esto el Juez hizo llamar al Dean bos Misa aquella noche, y confesa-
de Londres , que era Puritano , á ver ron , y dieron la comunión á algu; 
sí este con su astucia reducía á F ray nos Católicos , que concurriéronla 
Mauro á hacer el juramento ; pero asistirles , y consolarse con ellos. En 
fueron vanas toHas sus diligencias. esta misma noche escribió Fr . Mau-
5 Entonces el Obispo le mandó ro á los Mongcs de Duay la carta 
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L m di lcc t i : htm tándem adventt tcm--
1 d me expectatum din , ct plunmts 
ntis expetitum : H e r i ex ergastulo 
Itriensi ad carceres nova: por ta t r a -
ductus fu i ' , eras ante Reges, et Pres i -
jes stiturus. Decretum infenus { í ud i -
cum) q'dd de me fieri debeat, iam cons-
tituit; Decretum vero superius ( c a l i ) 
quid velit statuere, hcereo dubius ob 
¡fiea peccata, et indignitatem. Multum 
me deberé fateor Rev. sldm. P. vestra, 
et toti fratrum Conventui me commendo. 
Seu vixero., sive obiero mortem, mey 
utí spero , prestaba filium obedientem 
Deo Sancta Ecclesice, et S . P . N . 
Benedicto. Exiguum tempus mihi super-
est multis negocijs conficiendis, et mi-
nus exiguo , ut me preparem tan lon-
ginquo itineri. Tot ocupationes me ex-
cusent, oro, apud Rev. Adm. Paterni-
tatem vestram, et cdlami defectum af-
fectus supplcat. Dico menm ultimum va -
le in hoc mundo, firma cum spe perpetua 
me societate omnium R. R . vestrarmn in 
ccelofruituriim. Londini, e carceribus no-
vce portee 26. M a i j . St i lo veteri 1612. 
Fil ius, et f rater vestra Paternitatis, 
?t sui Conventus : F r . Maurus Scottus. 
7 Por las palabras Sti lo veteri se 
ve, que no se seguía en Inglaterra, 
ó que no era umversalmente admit i -
da la Corrección Gregor iana , según 
la qual el 26 de M a y o corresponde 
al cinco de Junio del nuevo Kalenda-
rio. L a mañana siguiente á la noche 
en que F r . Mauro escribió esta fer-
vorosa carta , temiendo el juez per-
verso algún tumul to, si daba la muer-
te á los inocentes Sacerdotes á la ho-
ra acostumbrada, los hizo l levar a l 
lugar del suplicio á las seis de la ma-
ñana ; y quando el verdugo fué á sa -
carlos de la cárcel encontró á F r . 
Mauro con los hábitos de Monge. 
Quitóselos el executor, y le metió 
en un serón , en el qual fué l levado 
arrastrando hasta el lugar del supli-
^10, en que estaba ya armada l a 
horca. A l l í hizo poner á F r . Mau ro 
Sobre un carro , y luego le puso a l 
cuello un lazo de un c o r d e l , que es-
taba bien íixo en la horca. Estando 
e^este estado, pidió F r . Mau ro l i -
cencia para hab la r ; y habiéndosela 
dado el Presidente de aquel ac to ,que 
era un V izconde , hiz,o una piadosa, 
y fervorosa plática á los circunstan-
tes, que eran muchos con ser tan de 
mañana. Luego protestó que moría 
por la Fe Cató l ica , Apostólica R o -
mana , y no por otro de l i to , que por 
ser Chr ís t iano, Monge , y Sacerdote, 
y por haber procurado la salvación 
de sus compatriotas. 
8 Aseguró , y ju ró por el paso 
en que estaba , que siempre había s i -
d o , y deseado ser fiel á su R e y , y 
á su patria., Que perdonaba de todo 
su corazón á los autores de su muer-
te , y pedia a D i o s , que les perdo-
nara ; y que rogaba á Su Magestad 
por la prosperidad del R e y , y del 
R e y n o , y le pedia , que los sacara de 
las tinieblas en que estaban sumergi-
dos á la luz de la verdadera F e Cató-
l ica. Acabada esta plát ica, regaló F r . 
Mauro al verdugo con una sola mo-
neda que ten ia : repartió entre los 
circunstantes algunas aihajillas , que 
l levaba consigo , y luego hizo señal 
a l verdugo. Este haciendo correr los 
caballos , que tiraban el carro , hizo 
pasar este por debaxo de la h o r c a ; y 
F r . Mauro quedó ahorcado, y colgado 
de ella. L o mismo se hizo con el c o m -
pañero de F r . Mauro D . Juan de N e o -
porto. Luego el verdugo los abrió por 
el pecho, les arrancó los corazones, y 
los desquartizó. Tenia también orden 
este ministro para esconder sus cuer-
pos , y enterrarlos después entre los 
malhechores ajusticiados ; pero gana-
do con dineros por los fieles , les en-
tregó los cuerpos de estos venera-
bles Sacerdotes, y ellos les dieron 
honorífica sepultura , en que están 
ocul tos, y desconocidos , hasta que 
D i o s , admirable en sus Santos, quie-
ra que sean descubiertos, y honra-
dos. L legó luego la noticia á este 
Monasterio , y fué muy celebrada la 
constante muerte de su hijo F r . 
M a u r o ; y en memoria suya se h i -
cieron dos quadros , que representa-
ban su mar t i r i o , y los v io el Maes-
tro Pérez el año de 1656. N o sé que 
se conserven y a : acaso perecieron 
en 
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en algún incendio. Quien quisiere leer 
mas á la larga el martirio deFr . Mau-
ro Schoto, lea el libro citado de D. 
Juan Rúbeo. 
C A P I T U L O V . 
Dase noticia de F r . Gerónimo l^elarde, 
• y de F r , Francisco Salvador 
y otros. 
i T ? U E también muy singular la 
J - virtud de F r . Gerónimo V e -
larde , natural de Madrid , y descen-
diente de las Montañas de Santan-
der, que tomó aquí el santo hábito 
á 18 de Abr i l del año de 1608. E r a 
Velarde de aquella casta de hombres 
raros , que al parecer sin trabajo, ni 
cuidado se hacen estimar , y querer 
de todos quantos los tratan , y co-
nocen ; y así desde mozo tuvo la 
mas alta estimación en el Monaste-
rio , y fuera de é l , y fué empleado 
en los oficios mas honoríficos de 
Prior mayor de este Monasterio, 
Prior de Piasca , y Abad de S. Man-
do antes del año de 1633 , en que 
ya fué hecho Abad de Espinareda; 
y en 1637 fué hecho compañero del 
Reverendísimo Serna ; y en 1641 
Abad de esta Casa ; y al acabar es-
te oficio le hicieron Difinidor Juez; 
después Abad del Poyo ; y acabada 
esta Abadía, Difinidor Juez segunda 
vez ; y acabada esta Difinicion fué 
electo otra vez Abad de Sahagun: de 
modo , que desde el año de 1633 
hasta el de 1660, en que murió, es-
tuvo sin interrupción ocupado , y 
empleado en los oficios mas distingui-
dos , y estimados de la Orden. 
2 Solo lo dicho basta para inferir, 
que Fr . Gerónimo Velarde era Monge 
de singular gobierno , y de muy loa-
ble conducta ; pero el Maestro Pé-
rez , que le conoció, y t rató, lo ex-
plica mas, y dice , que así en el go-
bierno económico , como en el mo-
nástico , y espiritual, podia servir de 
modelo á los mejores Abades. Ense-
ñaba freqüentemente á sus Monges 
el camino de la virtud , y la obser-
vancia con pláticas fervorosas llenas 
de devoción , y de ternura, á las 0 ^ 
daba nuevo vigor con el exemplo ¡j 
su vida. Nunca faltaba á hora a W 
na de coro, ni á exercicio de Cornil 
nidad ; y si alguna vez estando en 
conversación , ó en visita , que le ha-
cia alguna persona, por distinguida 
que fuera, tocaban al coro, se levan-
taba luego diciendo: voy , que Dios 
me llama. E n el primer quadrienio 
que fué Abad de esta Casa., fué siem-
pre el primero á la hora de maytines-
y en el segundo, con estar ya muy 
viejo, y lleno de achaques , iba mu-
chas noches, y nunca faltaba á las 
demás horas , y actos de Comunidad. 
Su modestia igualaba á la del mas 
exacto Novicio : su semblante era se-
rio , pero amable : reíase pocas ve-
ces , y con mucha compostura : sus 
palabras eran pocas,y muy medidas: 
su mortificación , y abstinencia muy 
especiales : su comida la misma que 
se daba á otro qualquiera Monge;y 
nunca se le oyó quejar de que estu-
viera mal sazonada. 
3 Y se convence su grande mor-
tificación con un lance que refiere el 
Maestro Pérez ; y es, que en una 
noche, por descuido del que le servia, 
se comió un gato la cena; y puesto 
el Abad á la mesa, solo le puso pa-
ra cenar unas verduras, y unas acey-
tunas ; y tomó algo de ellas sin ha-
blar palabra , ni preguntar en qué 
consistía, ni dar á entender que echa-
ba de menos cosa alguna. En los 
Viernes de Quaresma se veía, que 
solo tomaba pan, y agua. Jamas usó 
del coche , que se mantiene casi por 
necesidad en este Monasterio: las vi-
sitas de sus Iglesias, y Filiaciones las 
hacia caminando en una muía; y en 
todo era un exemplar de pobreza, 
mortificación , y paciencia ; y dio 
una grande prueba de todo en su ul-
tima enfermedad , durante la qual 
una noche se cayó el cielo raso del 
quarto en que estaba , sin caerse el 
de la alcoba en que tenia la catna; 
y teniendo en el quarto inmediato 
unos chicos , para si se le ofrecía al-
go , no los quiso llamar por no mo-
lestarlos , ni quitarles el sueño; y vl" 
nien-
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.pndo la mañana siguiente los Mon-
ien como lo habia pasado su ríe oc á v e r v^wíüv^ *^ — j. , 
fhad le hallaron muy sosegado, 
f l toda la cama , y la ropa cubier-
fde polvo. Con el mismo sosiego 
lencia , Astorga, y los demás no 
pongan óbice á las Dimisorias, que 
el Abad de Sahagun diere á sus sub-
ditos para ordenarse (1). Y en el (0 
sufrió todos los insultos de su enfer-
niedad; y agravándosele mas cada 
dia recibió los santos Sacramentos 
con'la mayor edificación de su C o -
munidad , y murió en paz á dos de 
Septiembre del año de i66o,dexam 
do una feliz, memoria de su virtud, 
y de su gobierno, con que adelantó 
mucho á su Monasterio. 
pptan- 4 Es muy acreedor á la memo-
dscoSai- ria de los Monges de esta Casa F r . 
vadot. jrranciSco Salvador, natural de la V i -
lla de Lumbreras , que tomó el san-
to hábito en esta Casa á 17 de Mayo 
del año de 1614 ; y habiendo descu-
bierto un talento especial para las 
letras , siguió con honor la carrera 
de ellas , y fué después Doctor , y 
Catedrático de Teología en la U n i -
versidad de Oviedo. Adquirióse con 
su religiosidad , y su ingenio la ma-
yor estimación en la Orden ; y 
así en el año de 1641 fué hecho Se-
cretario del General ; en 1645 fué 
electo para Abad de esta Casa ¡ en 
1649 para Difinidor ; y habia des-
empeñado tan bien todos sus encar-
gos , que en este mismo año quedó 
electo en el Capítulo General por 
primer General en caso de vacante; 
y habiendo ocurrido esta por muer-
te del Reverendísimo Riaño quaren-
ta dias después de su elección, re-
gistrada la arca de los votos , se ha-
lló electo el Maestro Salvador , y fué 
General con la mayor aceptación has-
ta el Capítulo del año de 1653, en 
que fué electo por Abad de S. Mar-
tin de Madr id , y murió siéndolo á 
M de Abri l de 1654. F ^ muy sen-
t í a su temprana muerte , porque de 
sus talentos, prudencia , y buen go-
bierno habían concebido las mayores 
esPeranzas los Monges de esta Casa. 
5 En el tiempo que fué Abad de 
la conservó , y aumentó su obser-
vancia , y sus haciendas , y derechos, 
^ c o letras del Papa Inocencio X . 
Para que los Obispos de León } P a -
primer año de su Abadía celebró Sí- leg^p. n. 
nodo con sus Clérigos, en que se to- 9. 
marón las mas sanas providencias 
para la reforma de los abusos, y la 
conservación de las costumbres chris* 
tianas. Refiere el Maestro Pérez,, que 
antes de celebrar el Capítulo, quan-
do acababa de ser General , consultó 
á la Venerable Marina de Escobar, 
y se encomendó mucho á sus oracio-
nes; y que siguiendo los avisos de 
esta Venerable, sin tener respeto á 
sus propios intereses, ni á su incl i-
nación , procuró con el mayor des-
velo en quanto estaba de su parte po-
ner en el Generalato, y en todos los 
demás oficios los sugetos mas acree-
dores á ellos por su virtud , y de-
mas prendas , y partidas necesarias 
para su cumplimiento , y desem-
peño. 
6 Fué también célebre por estos Fray 
años Fr . Gregorio Quintanilla , natu- Gregorio 
1 j t r n ? i- j 1. t i Q u i n t a -
ral de Valladolid , que tomo el santo nula. 
hábito en esta Casa á 23 de Agosto 
de 1625. Era Quintanilla de buen ta-
lento , y muy aplicado al estudio. 
Siendo Colegial en S. Vicente de Sa-
lamanca, sin dexar el estudio de la 
Teología, á que estaba destinado , se 
aplicó al de las lenguas sagradas ba-
xo la dirección de F r . Antonio des 
Caules , Monge de Monserrate de 
Cataluña , y Catedrático de ellas en 
aquella Universidad, y se impuso 
bien en sus principios ; y de allí ade-
lante continuó en el mismo estudio. 
Muerto Caules, mandaron á Quinta-
nilla sus Superiores ir á oponerse á 
su Cátedra ; pero quando llegó ya 
tenia ganados los mas de los votos 
Don Lope de Vera : con todo , por 
obedecer, y no hacer del todo inútil 
su jornada , hizo la oposición con 
tanto lucimiento , que aunque la Cá-
tedra se dio á Vera , porque se la te-
nían ya como prometida ; por no de-
xar sin premio el mérito de Quinta-
nilla , le asignó la Universidad una 
renta extraordinaria para que se que-
Ee dá-
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dára en Salamanca, y leyera de ex- gar, como demuestra bien el primer 
traordinario. tomo de su obra intitulada Taberna-
y Con este motivo se quedó culum Focdcris , que dio á luz vivien^ 
Quintanilla por algún tiempo en Sa- do aún , en la que se ve su mucha 
lamanca; pero después se volvió á erudición. L a lástima fué , que u 
esta Casa á proseguir la carrera de muerte no le dexó acabar el segundo 
Predicador, en que estaba ; y antes tomo de la misma obra, que tenia ya 
de acabarla, en el año de 1649, v is- en buen estado, como se ve en su 
to su porte , su virtud , y su aplica- original, que se conserva en este Ar-
ción , fué electo Abad de este M o - chivo. 
nasterio; y al segundo año de su A b a - 9 N o ennobleció menos por otro 
día fué preso por la Inquisición el Ca - camino á este Monasterio Fr . Agus- % ! 
tedrático Vera , como habia ad iv i - tin de Castro , que siendo Conde de de Cii-
nado en Salamanca Qu in tan i l l a , v ien - Lemus , de V i l l a l v a , y de Castro defl* 
do el poco respeto que tenia á los Marques de Sarr ia , Duque de Tau- ^ ! 
Santos Padres , y el mucho que mos- resano , del Consejo de Estado y 
traba á los Rabinos. L a Universidad, Comendador de Ornachos en la 6r-
que tenia muy presente el mérito de den de Santiago , despreció genero-
Quintanilla, le ofreció la Cátedra de sámente todos estos honores, y ri-
Lenguas , sin abrir concurso, contra quizas por entregarse todo á Dios 
la práctica de aquella Universidad, en el estado de Monge, y tomó aquí 
y sin exemplar. Y en vista de tan el santo hábito á 19 de Septiembre 
Singular favor , renunció el Maestro de 1629, después de haber sido Em-i 
Quintanilla la Abadía , y se fué á baxador en R o m a , y Vi r rey de Ná-
regentar la Cátedra , y la regentó al- poles, y Sicilia. Llamábase en el si-
gunos años; pero por ciertos mot i - glo D. Francisco de Castro. Vivió 
vos políticos se retiró á este su M o - en el Noviciado en el mismo tono 
nasterio j y estando en él fué electo y con la misma pobreza, que los de-
segunda vez por Abad en 1661 ; y mas Novicios ; y habiendo concurri-
habiéndolo sido hasta el año de 1665, do á un tiempo á verle los Obispos 
se volvió á Salamanca á regentar su de Astorga , León, y Palencia, y en-
Cátedra , y permaneció allí con la contrando en su celda solo dos tabu-
mayor estimación hasta su muerte, retes, se sentaron en ellos dos de 
que sucedió á nueve de Febrero de los Señores Obispos , y el tercero, y 
1674. F r . Agustín se sentaron en su cama 
8 Dexó el Maestro Quintanilla mientras duró la v is i ta, y conver-
mucha memoria en este Monasterio sacien. Acabado de profesar, quisie-
por su conducta religiosa , y por su ron darle alguna distinción, atendien-
notable gobierno, con que reparó las do á su calidad, y edad madurare-
quiebras , que en los años inmediatos ro se resistió , hasta que el General 
al de su segunda elección habia pa- de la Orden le mandó , que recibie-
decido; é hizo muchas obras en la ra el título de Paternidad, y la gra-
Iglesia , y fuera de e l la , siendo la da de veinte y quatro años de ha-
mas visible la hermosa fachada de bito. 
piedra, que se ve hoy en la Iglesia 10 Después de profeso trataba 
a l medio día. E n el año de 1664 con los demás Monges con la misma 
untó Sínodo, y con mucho zelo , y familiaridad , y modestia que otro 
prudencia ordenó en él lo mas opor- qualquiera. Dice el Maestro Pérez, 
tuno para el servicio de D ios , y bien que oyó al Maestro Quintanilla, que 
espiritual de sus ovejas, y dexó fama habia tratado á Fr . Agustín de Cas-
de hombre muy amable , y muy be- t ro, que no solo era perito en losne-
nigno. Fué también , como insinué godos , sino también en las letras;y 
arr iba, muy dedicado al estudio, aun en materias Teológicas. Aunq"6 
•y adquirió una literatura nada vu l - es muy grande el retiro que se guar-
.. • , da 
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Fray 
ilotiso 
Gutier-
da en esta Casa , quiso F r Agustín 
e á la de Monserrate de Cataluña, 
'revendo que allí seria mayor ^pe -
ro el Rey FeliPe IV- se l0 qulto de 
¡a cabeza; y después se retiró con 
su Maestro de Novicios Fr . Anselmo 
Vidal, Monge exemplarísimo, á San 
Eufrasio, Priorato de Samos, en don-
de vivieron algún tiempo como ana-
coretas. Después fue' á Madrid , no 
sé con qué ocasión, ó motivo, y es-
tando allí le vino la última enferme-
dad , que le quitó la vida en el mes 
de Septiembre de 1637. Su hijo, que 
se hallaba al l í , hizo depositar su ca-
dáver , y después lo mandó llevar 
al sepulcro de sus mayores. 
11 Por estos años floreció tam-
bién Fr. Alonso Gutiérrez, natural 
de Rioseco; cuya profesión se dispu-
tó mucho, porque se le achacó ser 
de casta de Judíos ; pero por fin la 
logró , y fué Monge de virtud , y de 
erudición. Fué Predicador en San 
Bartolomé de Medina. Después fué 
Prior de Santervas, en donde se con-
servan muchas apuntaciones, notas, 
y papeles suyos muy útiles para el 
conocimiento de las haciendas , y de-
rechos de aquel Priorato , y para su 
buen gobierno. Siendo Prior de San-
tervas dio á luz , é imprimió el año 
de 1681 un librito curioso, intitula-
do : Historia de los milagros del San-
to Christo de Medina ; y su original 
se conserva en este Archivo. Es l i -
bro curioso, y en él da noticia de 
las familias mas distinguidas de la V i -
lla de Medina del Campo. Dice tam-
bién en este libro , que es tradición 
wuy asentada , que la imagen de 
Christo crucificado , que se venera 
en la Iglesia de S. Bartolomé de Me-
dina (que á la verdad es devotísima) 
es una de las que hizo Nicodemus. 
C A P I T U L O V I . 
Base noticia de F r . Alonso de Aguayo, 
y F r . Bernardo Sánchez, 
{Csü I T J N O de los hijos de este M o -
¿f*"" nasterio de quien hay mas 
memoria es Fr . Alonso de Aguayo, 
natural de Arévalo , que tomó en éí 
el santo hábito á 24 de Junio del año 
de 1621. Era de una familia muy dis^ 
tinguida en Arévalo, y muy noble; 
y no fué menos noble , y distinguido 
su proceder , con que desde mozo se 
adquirió un afecto , y una estimación 
muy grande de los demás Monges. 
Aún era mozo , sus buenas modales, 
su conducta religiosa, y su talento 
le hicieron juzgar á propósito para 
Prior Mayor de esta Casa , y des-
pués para Abad de S. Mancio, y 
exerció estos oficios tan á satisfacción 
de todos , que se publicó por toda la 
Orden su mérito, y grande conduc-
t a , y en el Capítulo General de 1641 
fué electo para Procurador General 
de la Congregación en !a Corte de 
Roma , y desempeñó á satisfacción 
de todos este oficio ocho años; y al fin 
de ellos el Conde de Oñate, que co-
nocía su talento para los negocios, 
le llevó consigo á Ñapóles, en don-
de era V i r e y , para consultar con 
él. Estuvo allí dos años , y hubiera 
estado mas , si el Reverendísimo 
Salvador no le hubiera instado á que 
se viniera, pensando en hacerle Abad 
de Sahagun. 
2 Luego que llegó de Italia, den-
tro de pocos meses renunció la Aba -
día de este Monasterio el Maestro 
Quintanilla , y fué electo para suce-
derle Fr . Alonso Aguayo en el mes 
de Septiembre de 1651 , y lo fué 
hasta el año de 1657 , habiendo sido 
reelecto en el Capítulo General de 
1653; y gobernó esta Abadía tan á 
satisfacción de todos , que no les pe-
sarla de que fuera perpetuo en ella; 
y así, habiendo muerto su sucesor 
Fr . Gerónimo Velarde en el Sep-
tiembre del año de 1660, casi todos 
los Monges pusieron los ojos en Agua-
yo para sucederle; y de hecho lo eli-
gieron ; pero el Pr io r , que era Fr . 
Bartolomé Bustamante, intentó fuese 
electo F r . Miguel Berrio ; y no pu-
diendo componer con los Monges, 
á quienes tocaba la elección , qué 
apartasen su afecto de Aguayo, con 
astucias retardó la elección de suer-
te , que hizo dudar, si Aguayo ha^ 
Ee 2 bia 
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bia sido electo en tiempo , ó si la 
elección pertenecía al General jw/r dc-
voluto. Los Monges pusieron en pose-
sión á Aguayo ; pero el Pr ior , y el 
General procedieron contra él , y á 
favor de Berr io, á quien eligió el Ge-
neral. Siguióse el pleyto ; ganólo 
Aguayo en el Nunc io ; llevólo el Ge-
neral por via de fuerza al Consejo , y 
ganó la fuerza. Aguayo considerando 
quán nocivos son estos pleytos , si 
se arraigan en los Monasterios , aun-
que no dudaba de su justicia , se 
apartó del pleyto, y desistió. 
3 E l General hizo dar á Berrio 
la posesión de la Abadía, y desterró 
á Aguayo al Monasterio de Oña. Y a 
he advertido muchas veces, que no 
debe perder su honor una Comuni-
dad , porque en ella se encuentre uno, 
ú otro individuo relaxado , ó vicio-
so ; y por tanto nada debe perjudi-
car á la fama, y buena observancia 
de Sahagun la astucia, ó ambición del 
Prior Bustamante , desaprobada de 
todos los Monges en la elección de 
Aguayo , á quien sacó Dios bien 
presto de su destierro ; porque el Ge-
neral, que le habia desterrado, mu-
rió dentro de pocos meses, y el Rmo. 
Muxica, que le sucedió á últimos del 
año de 1661, hizo á Aguayo su Com-
pañero , haciendo ver en esto su ino-
cencia á toda la Orden. A l acabar 
este oficio , fué electo Aguayo Pro-
curador General de Cor te , y lo exer-
ció tan á gusto de todos , como ha-
bia exercido todos los demás ; y te-
niendo en este mas ocasiones de ser 
conocido fuera de la Religión, se ad-
quirió tal reputación, que siendo aun 
Procurador General, fué electo Obis-
po deGaeta en Ital ia; pero su humil-
dad resplandeció en no admitir tan 
alta dignidad, creyéndose indigno de 
ella. Esto fué en el año de 1668. 
4 Pero esta misma humildad hi-
zo que tres años después fuera elec-
to Obispo de Cesárea, y Auxil iar de 
Av i la , cuyo Obispo era muy viejo, 
y le precisaron á admitir el Obispa-
d o , y se le despacharon las Bulas á 
23 de Febrero de 1671. E l anciano 
Obispo de Av i la le encomendó el 
gobierno de su Obispado ; y el liu 
trísimo Aguayo cumplió con el pS' 
cargo á satisfacción de todos , JujjJ7 
que muerto el Obispo viejo', v¡na 
otro mozo, que no necesitaba coad'm, 
tor. Entonces el Señor Ap-uavn V 
retiro a Arevalo a casa de su pa, 
dre ; y á poco tiempo que estuvo en 
ella comenzó á suspirar por el retí-
ro del Claustro , y se vino á este su 
Monasterio, donde vivió con edifi, 
cacion de sus Monges hasta el No-
viembre de 1680, en que murió. Hi-
ciéronle sus hermanos los Monges 
unas exequias correspondientes, y le 
enterraron en la nave mayor de es-
ta Iglesia , en donde se ve aún sobre 
su sepulcro una lápida de piedra con 
su efigie revestida de las insignias 
Pontificales entre los retablos de los 
Santos Reyes , y de Santa Gertrudis 
que se costearon por su Ilustrísima. 
5 E l Maestro Pérez, á quien dio 
el hábito el Señor Aguayo siendo 
Abad en 1656 , y que después le 
trató mucho , dice , que era de bello 
talento , feliz memoria , y de una 
erudición nada común. Que admira-
ba el oir con que individualidad re-
feria , siendo ya muy viejo, hasta las 
circunstancias mas menudas de las 
cosas que habia visto , y oido sien-
do joven ¡ y la facilidad con que de-
cía á la letra las autoridades de los 
Santos Padres en las conversacio-
ciones , quando venian al caso ; y 
que en algunas obras de los Padres 
que habia tenido , se veían notas 
marginales suyas muy eruditas. Fué 
también buen Predicador ; y dice 
el mismo Pérez , que siendo Abad 
hacia freqüentes pláticas á sus Mon-
ges , muy edificantes , y muy eru-
ditas. Fué también muy singular en 
la facilidad con que leía las letras an-
tiguas , por extraordinarias que fue-
ran ; y no menos en descifrar qua-
lesquiera cifras ; tanto , que admiro 
á Roma descifrando á petición del 
Embaxador de España , durante el 
Cónclave , en que fué electo Papa 
Inocencio X . una. carta del Duque de 
Florencia, que nadie en Roma había 
acertado á descifrar. Fué de los me-
jo-
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.nres Abades de esta Casa ; y le dio, 
muchas, y ricas alhajas; tanto v que 
ñocos años después de su muerte , se 
acordó hacerle todos los anos, co-
0 se le hace , un solemne aniver-
sario en atención á lo mucho que do-
nó sirvió, y honró á este Monas-
terio. 
6 Contemporáneo del Ilustrísimo 
Ft.Ber' Aguayo fué F r . Bernardo Sánchez, 
»*rud0 natural de Li l lo en la Mancha, que 
tomó aquí el santo hábito á 25 de 
Agosto del año de 1650 , y salió tan 
arreglado en su conducta, tan capaz, 
y tan caritativo, que se mereció una 
estimación universal, y .v ino á ser 
como un Padre de todos los menes-
terosos , y enfermos. E l Maestro Pé-
rez le trató , y sin cesar se esmera en 
elogiar sus talentos , y sus virtudes. 
Dice que siendo aun Colegial en Sala-
manca , suplía muchas veces á los 
Maestros en el exercicio de sus Cáte-
dras. Fué Predicador mayor , y sus 
sermones , dice el mismo Pérez , que 
eran doctos,piadosos, y agradables. E n 
1669 le hicieron Abad de S.Bartolomé 
de Medina , que estaba atrasadísimo, 
porque sus rentas son muy cortas. 
Fuélo ocho años , y con su grande 
gobierno puso aquel corto Monas-
terio en muy buen estado , y aun 
con algunas sobras, y dio á conocer 
su mucha devoción , y humildad , en 
que muchos dias , y en especial en 
los de fiesta , quandosus Monges se le-
vantábanla el Abad habia barrido 
por sí mismo la Iglesia , y compues-. 
to, y aseado los Altares. E n 1677 
le traxeron para Abad de S. Mancio, 
que tiene mas fondos que Medina; 
Y así se conoció mas su buen go-
bierno ; pues aumentó el número de 
bongos , y enriqueció la Sacristía 
con ornamentos hermosos , y con 
I^hajas de plata para el servicio de 
la Iglesia , en la que.hizo también 
quatro retablos hermosos. 
7 A los dos años, viendo su, ad-
mirable gobierno , le hicieron Abad 
^e Sahagun en Octubre de 1679. 
W se dexó ver mas amplamente 
'a Piedad, la virtud , y el buen go-
lerao de Sánchez. Asistía con la 
mayor prolixidad á sus Monges, es-
pecialmente á los enfermos J á los 
que visitaba indefectiblemente todos 
los dias una vez á lo menos , y a^ 
gunos dias muchas, haciendo que no 
les faltara cosa alguna. A los sanos 
trataba con la mayor afabilidad , sin 
dexar por esto de ser muy respeta-
do , al mismo tiempo que era muy 
amado , y estimado. Con los pobres 
seculares usaba de igual caridad , y 
suavidad ; y habiendo ocurrido en 
el año de 1681 una grande hambre 
en este país , la qual traía á esta 
portería un numeroso concurso de 
pobres, á ninguno se le negaba su 
limosna de pan 5 y á mas de esto 
baxando muchos días el buen Abad 
á dar , y ver dar la limosna , sobre 
la regular de pan repartía entre 
los mas necesitados grandes cantida-
des de maravedises, que llevaba con-
sigo á este fin. Y no por esto dexó 
de cuidar de los bienes, y derechos 
del Monasterio, que conservó en el 
mejor estado , litigando grandes pley-
tos , y ganando varias executorias. 
8 Continuó Sánchez siendo Abad 
de Sahagun hasta el Capítulo del 
año de 1685 , en que atendiendo i 
su mucho mérito le hicieron Difini-
dor Juez , y con este honor se re-
tiró á este su Monasterio , y prosi-
guió en ser el consuelo , y amparo 
de los Monges enfermos, y necesi-
tados , socorriéndolos con la mas no-
table piedad , visitándolos continua-
mente , y muchas veces á horas ex-
traordinarias. Quando baxaba á la 
Iglesia le rodeaban luego los pobres 
de la V i l l a , que le conocían bien ; y 
siempre procuraba llevar de preven-
ción con que socorrerlos ; de mane-
ra , que venia á ser el asilo común de 
pobres , y enfermos, Monges, y Se-
culares , y todos encontraban en su ' 
piedad algún socorro , ó á lo menos 
algún consuelo. E n esta vida chris-
t iana, y religiosa continuó hasta su 
muerte , que fué á ocho de Noviem-
bre de i686,con un sentimiento ge-
neral de todos, sobre todo de los ne-
cesitados , y enfermos; y será respe-
tada su memoria por muchos siglos., 
C A -
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Maestro 
Peíez. 
C A P I T U L O VII. 
• 
Dase noticia del Maestro F r . Joseph 
Pérez , y de sus obras. 
i T TAbiendo servido como de 
A X fondo á esta Historia la que 
escribió el Maestro Pérez, es muy 
justo que hagamos de él especial 
memoria en ella. Nació este grande 
hombre en Aguilar de Campos , y 
se llamó Joseph Pérez, de Rozas , de 
una familia distinguida en su pais.Áun 
no tenia diez y seis años quando 
le traxo Dios á este Monasterio , y 
tomó en él el santo hábito á 17 de 
Diciembre de 1656 de mano del Ilus-
trísimo Aguayo. Desde sus princi-
pios fué muy observante , y muy 
aplicado á las buenas letras. Siendo 
Colegial en S. Vicente de Salaman-
ca , sin dexar el estudio de la Teo-
logía , á que estaba destinado, v a -
liéndose de la compañía del Maestro 
Quintanilla, que á la sazón era Cate-
drático de lenguas , aprendió á leer el 
griego , y hebreo , y acabados los 
años de Colegial , retirado á este su 
Monasterio , continuó por su inclina-
ción el estudio de las lenguas , y de 
todo género de erudición , especial-
mente el de la Histor ia, y cronología 
con tan feliz suceso , que llegó á ser 
uno de los hombres mas doctos , y 
eruditos que tuvo España en su siglo. 
2 Quando elMaestro Pérez estaba 
en el retiro de su celda ocupado con 
el mayor desvelo en estos estudios, 
vacó la Cátedra de Lenguas de Sa-
lamanca por muerte del Maestro 
Quintanilla en 1674. Los Superio-
res, sabida la aplicación, é inclinación 
del Maestro Pérez á las lenguas, le 
enviaron á la oposición de dicha Cá-
tedra ; y dio en ella tales pruebas 
de sus talentos , y de su instrucción, 
que la Universidad le escogió entre 
los Opositores para su Catedrático. 
Comenzó luego á darse á conocer 
mas , y mas , graduóse en Artes , y 
Teología , y en poco tiempo fué re-
conocido por uno de los hombres 
mas doctos, eruditos,y literatos de 
aquella Universidad. Y habiendo va-
cado la Cátedra de Matemática , hü 
zo también oposición á ella , y fLJ 
reconocido por el mas instruido délos 
Opositores , y declarado Catedrático 
3 Cada dia adquiría el Maestro 
Pérez mas créditos con su mucha 
erudición aun entre los hombres mas 
doctos de su siglo, como el Eminen-
tísimo Cardenal de Aguirre, y el céle-
bre Padre D . Juan de Mabil lon; y en 
atención á sus relevantes méritos 
fué hecho Abad del Colegio de San 
Vicente de Salamanca; y desempeñó 
su Prelacia con no menos honor que 
su Cátedra hasta el año de 1693,60 
que acabó de ser Abad , y jubiló en 
la Cátedra, después de haberla re-
gentado casi veinte años. Viéndose 
por la jubilación exento de residir 
en Salamanca, después del Capítulo 
de 1693 , en que acabó de ser Abad, 
pensó en recogerse , y se recogió de 
hecho á este su Monasterio, lugar 
mas propio para el ret iro, y apli-
cación al estudio ; y puesto en él, 
continuó sus trabajos con el mismo 
fervor que á los principios. Pero le 
duró poco esta vida retirada, y tan 
de su gusto; pues le llevó Dios para 
si á 24 de Junio del año de 169o an-
tes de cumplir los cincuenta y seis 
años de edad ; pues dice el Eminen-
tísimo Aguirre , que en Enero de 1694 
apenas llegaba á los 54 años. 
4 N o escondió el Maestro Pérez 
los talentos que el Señor le habia 
dado. Deseoso de la instrucción de 
sus compatriotas , compuso muchas 
obras muy doctas, curiosas , y eru-
ditas , que dan bien á conocer 
el juicio , crítica , y mucha aplica-
ción de su autor. L a lástima es , que 
muchas de ellas han desaparecido , y 
casi todas las que se conservan se 
están apolillando en los Archivos, sin 
lograr el fin de su autor, que las tra-
bajó para la instrucción, y desengaño 
del público en puntos de no poca 
importancia. Solo tenemos impresas 
en Salamanca en, 1688 sus diserta-
ciones Eclesiásticas, dedicadas alEm» 
nentisimo Cardenal de Aguirre, q^ 6 
estimaba altamente al Maestro Pe-
reí 
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el conocimiento grande que Hispania privatlm spcctríi , id in iinwh 
S i f c l e su mérito, y erudición , que 
í, o fuese conocida por el insigne 
n Tuan de Mabillon , y por otros 
^'¿bres doctos de la Europa. E n 
tfa pequeña obra se ve bastante-
mente el grande talento, y mucha 
erudición del Maestro Pérez, y es ex-
cusado ponderarla, pues la conocen 
todos los eruditos. Escribió también 
la Historia de este Monasterio , que 
no se imprimió aún, y se conserva 
su original en este Archivo , de la 
qual he tomado lo mas que se d i -
ce en esta Historia , procurando cor-
reg¡ir algunos defectos de aquella,oca-
sionados por la mayor parte de no 
corresponder las fechas de las escri-
turas delBezerro, por donde se go-
bernó el Maestro Pérez , á las de 
sus originales. 
5 Consérvanse también origina-
les la Apología de la honestidad , y 
buena conducta de la Reyna Doña 
Urraca : una erudita disertación pro-
bando la suposición de los cronico-
nes de Auberto , y otros; y dos car-
tas muy eruditas sobre lo mismo. 
(O 
Apiid 
Z i e g e l -
b a v e r 
H i s tor. 
Liter.Or-
din. S. 
volumen comniunicemus ; aliudguc S S , 
Benedictinorum , quacumque dctcgere 
detur , ctctis dicemus , vestra vcstigici, 
industriamque secuti ( i ) . 
6 Y habiendo vivido , como v i -
vió el Maestro Pérez mas de doce 
años después que escribió la carta 
citada , se hace muy creíble que tu-
viera , quando murió , ó concluidas, gg, 
ó muy adelantadas dichas dos obras, part. 2! 
Con todo no nos ha sido posible caP- 4-
descubrir cosa alguna de ellas. L o m.'420! 
mismo nos ha sucedido con otra ce- edit. Au-
lebre obra intitulada Cronología Sa - f " ? ^ 
Vmdeíic. 
grada de España reformada , de la ad ann. 
qual hace memoria el mismo Maes- 1754' 
tro Pérez en la Historia de este Mo-
nasterio, yes alabada, como una obra 
capaz de honrar á ia Nación Espa-
ñola por el Señor Cortés , Conseje-
ro de Cast i l la, en una carta , que 
se conserva original , en que insta 
al Maestro Pérez para que imprima, 
y dé á luz, dicha obra , que da á 
entender el Señor Cortés ha leído 
muy despacio , y con mucho gusto. 
L a mucha erudición en la historia , y escritas á los Señores Pell icer, y Pul- cronología eclesiástica , y profana, 
gar; y otra disertación sobre el mo- que da á conocer el Maestro Pérez 
do de ordenar , y cuidar una Libre- en sus disertaciones , y en la Histo-
ria. Consérvase también original otra ria de este Monasterio, persuade fa-
obra del Maestro Pérez , intitulada cilmente , que esta cronología sería 
Parcenests Philosophica , en que con útilísima para corregir , y enmen-
•la mas crítica erudición, expone lo dar muchos defectos que se ven aun 
atrasada que en su tiempo estaba en en la cronología de España. 
España la verdadera Filosofía ; y 7 Tomóse también el Maestro 
propone los medios de entrar en el Pérez , por servir al público,el tra-
conocimiento de ella. Muy creíble bajo de traducir en castellano el her-
se me hace 
escribió 
, que el Maestro Pérez 
otras muchas obras , que 
perecieron sin habernos quedado si-
t iera memoria de ellas ; pues él 
mismo escribiendo al doctísimo P a -
moso compendio de la Historia de la 
Orden S.Benito de Oriente,y Occiden* 
te, compuesto en Francés; y se con-
serva en este Archivo la traducción 
original, y con ella se conserva origi-
dre Mabillon en el año de 1683 , le di- nal también la traducción del precioso 
ce > que piensa en componer un to- libro de los Estudios Monásticos, corn-
e o , en que se contenga quanto se puesto por eldoctísimoPadreMabillon, 
«alie en España perteneciente al Or- hecha por el mismo Maestro Perez;que 
en de S. Benito; y otro, en que pon- aunque no es la que anda impresa, 
°ra quanto encuentre tocante á los 
dantos de la Orden. Id i ta-
animo est, ( nec por-
•ie ia misma 
?we unum nobis in 
r° desperarnus cum bono Dea perf'cc-
.{ ) ut: quidqiñd ad nostrum ordinem m 
con todo el Reverendísimo Magañaj 
que la dio á luz en Castellano, dice 
en una carta , que se conserva ori-
ginal en este Arch ivo, que se apro-
vechó de la traducción que había he-
cho 
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cho el Maestro Pérez , y le habían C A P I T U L O V l I I 
enviado de Sahagun , y sobre todo 
de las notas, y advertencias del Maes- Be otros Monges notables que hub 
tro Pérez , que se le remitieron con esta Casa. 0 -
ella. Esta vasta erudición hizo al 
Maestro Pérez muy estimado, y co- i T 7 N t r e los Monges de quien 
nocido, no solo en España, sino en X-Lí ha quedado mas buena t ^ 
toda la Europa, y tuvo corresponden- ma, y mejor opinión de virtud T í t 
cías literarias con muchos hombres este Monasterio, es contado Fr. Ba" ^ 
eruditos de la Europa, y señalada- tolome Iglesias, natural de Lupia ^ 
mente con el Eminentísimo Carde- en la Alcarria , que tomó aquí ^i 
nal de Aguir re, y con el Doctísimo santo hábito á 24 de Agosto de 168^ 
Padre Mabillon , como puede ver el y fué toda su vida de una conducta tan 
curioso en el tomo primero de las monástica, que en todas partes ser-
obras postumas de este célebre M o n - via de exeraplar á sus hermanos, que 
ge. le miraban con respeto, y verlera-
8 Pudiera gastar, y ocupar plie- ban sus virtudes. También fué de \¿. 
gos enteros en hacer el elogio del genio para las letras, y así llegó á 
Maestro Pérez; pero por no ser pro- ser Doctor , y Catedrático en la Üni-
lixo , me contento con copiar para versidad de Oviedo. E n atención á 
su alabanza lo que el Eminentísimo su distinguido mérito, le hicieron 
Aguirre dixo de él á D. Juan de M a - Abad de esta Casa en el Capítulo Ge-
d) hillon {\). Jure laudas (\t alce) M . Jo~ neral de 1709, y en este empleo dio 
O b r a s sephum Perezium , 'ejusque dissertatio- mas á conocer su vir tud, y talento 
Mabili! nes mihi ntmci4patas \ laudares amplius edificando con su vida exemplar á 
tom. 1. si virum nosses sane antiquorum morum^ sus Monges, promoviendo con fer-
üb.j.fol. ¿p rarissimce eruditionis. Sane ab in- vor el culto divino, adornando con 
^ ^ neunte pubertate sitie viva voce cujas- ricas alhajas, ornamentos , y reta-
piam magistri didicit linguam Grcecam, blos la Iglesia, conservando los de-
es1 Hebraicam , ac preterea Mathema- rechos , y haciendas del Monasterio, 
ticas disciplinas inter itudia Pbiloso- y esmerándose sobre todo en el exer-
pbia , ac Theologice , in quibus gradum cicio de la caridad para con to-
Magisterii Salmantiae adeptus est, ac dos , Monges, y Seglares, grandes, 
postea primarias earundem linguarum, y chicos: de modo que nunca le pi-
& Matheseon Cathedras successivo tem- dio alguno l imosna, que no se la 
pore. Nunc jam honores , & redditus diera. 
professoris emeriti, viginti annis de- 2 Y fué en esto tan señalado, que 
cursis, obtinet , & in suum S . Facun- un dia al subir de la Iglesia de de-
di Monasterium reversusplura medita- cir M i s a , le ocurrió en la escalera 
tur ad historiam , 6° chronologiam spec- un peregrino pidiéndole por amor de 
tantia. Non modo I ta l icé, sed & Ga l - Dios un par de zapatos, y el santo 
licé [quod mirere) scit, ac si natusfuis- Abad quitándose los que llevaba pues-
set Romee , aut Lutetite; ut propterea tos, se los d io , y se fué descalz.0 a 
quídam doctus lesuita soleret dicere: Pe- su cámara. En el año de 1713 le h¡-
rezium á Deo obtinuisse donum lingua- cieron Dif inidor, y á petición suya 
rum. Escribió el Eminentísimo Aguir- le enviaron á León á ser Lector de 
re esta Carta á 19 de Enero, año Teología M o r a l , porque habia desea-
de 1694, y un tal elogio de un hom- do mucho v iv i r , y aun morir en el 
bre tan grande , da bien á entender Monasterio de S. Claudio, por la de-
quien fué el Maestro Pérez. vocion que tenia á los Santos Mon-
ges Mártyres que descansan en aque-
lla Iglesia. Igualmente venerada, y 
respetada fué en S. Claudio la vif-
,1 tud del Maestro Iglesias, que lo ha-
bía 
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bla sido en Sahagun ; y no promo-(J menos en aquel Monasterio que 
V1 eSte la observancia con el scr-
^0n continuo de su vida cxcmplar. 
Acercándose ya el Capítulo General 
del año de 171? i lleSó á enten-
¿er el Maestro Iglesias, que se pen-
aba en hacerle segunda vez Abad de 
Sahagun; y aunque estaba siempre 
dispuesto á obedecer, estaba muy le-
jos de desear un oficio tan lleno de 
cuidados. 
o Conocía muy bien la vanidad 
de los honores políticos , y sabia 
lo pesada que es la cura, y cargo 
de las almas; y así no le asentó muy 
bien el rumor que corría; pero pues-
to siempre en las manos de Dios, 
pocos días antes de marchar al C a -
pítulo se fué al Coro á encomendar 
á Dios sus negocios , y á encomen-
darse á los Santos Mártyres , de cu-
ya Casa Sentía mucho salir. Créese, 
que en esta larga oración pidió con 
mucho tervor á Dios , por interce-
sión de los Santos Mártyres lo que 
tanto deseaba , y que fué oída su 
petición, pues antes de llegar el día 
señalado para salir de S. Claudio al 
Capitulo, enfermó gravemente, y den-
tro de pocos dias murió en el nueve 
de Abril de dicho año, dexando muy 
edificados á los Monges con su vir-
tud , observancia, vida , y muerte 
exemplarísimas. Los Monges de San 
Caudio, en señal de lo mucho que 
le estimaban, le dieron sepultura en 
el sitio destinado para los Abades de 
aquel Monasterio, que llaman el San-
tuario , al lado del Evangelio : y la 
memoria de la grande virtud del 
Maestro Iglesias dura , y durará lar-
gamente así en S. Claudio , como en 
eiáte Monasterio. 
JjBenj- 4 Seis años después que el Maes-
ti nal- tro Iglesias , tomó el santo hábito 
en esta Casa Fr . Benito Peñalva , en 
ae 1689. ^ r a natural de Vioño 
n ^ s montañas de León ; y salió 
n Monge muy observante, de buen 
tr en,:?.' y aplicado á las buenas le-
s- Siguió la carrera de Predica-
rp ' y fué muchos años Lector de 
eología Moral en este su Monas-
terio. Acabada la cursa, y jubilado 
y a , le conocí yo siendo muchacho; 
y vi en él un proceder muy edi-
licantc, y señales bien claras de su 
aplicación á las letras. Fué mirado 
con mucho respeto por los Monges, 
y era á quien regularmente consul-
taban , y pedian consejo en sus du-
das morales. Murió con edificación 
de Sus hermanos en el mes de Mar-
zo de 1744 ; y en prueba de su ta-
lento, y aplicación dexó escritos un 
compendio de Teología M o r a l , un 
tratado sobre los votos monásticos, 
otro sobre la oración , y otro sobre 
la verdadera mística; y en ellos da 
bien á conocer su virtud , sus ta-
lentos , y su mucha aplicación. N in -
guno de'ellos ha salido á luz, pe-
ro se conservan todos originales en 
esta Librería. 
5 Algún tiempo antes que F r , Fray 
Benito Peñalva tomó el santo há- p ^ a -
bito en esta Casa Fr . Manuel L o m - ñV. 
braña , natural de Veciilá , en tier-
rra de Campos, que fué un Monge 
de buena capacidad, y mucha apl i-
cación, y de un natural muy senci-
llo , y sin doblez. Siguió la carrera 
de Maestro de Teología con honor 
en Hirache, y en Salamanca, y fué 
también Abad de estos dos Colegios. 
Siendo ya muy viejo, fué hecho Abad 
de esta Casa por muerte del Abad 
Reguilon en Mayo de 1736 , y lo 
fué con mucha estimación de sus 
Monges hasta el Capítulo General 
del año de 1737 , y murió en Ene-
ro del año de 1739. E ra el Maestro 
Lombraña de genio muy bondoso, 
y muy natural en el modo de ha-
blar, y de tratar á las gentes; y lo 
da bien á conocer en un l ib ro , que 
dio á luz intitulado: Novedades im-
pugnadas , en que sin duda vierte bas-
tante erudición ; pero la falta de mé-
todo , y su estilo demasiadamente or-
dinario han hecho, que no tenga la 
estimación que tendría, si lo misino 
que se contiene en dicho l ibro, es-
tuviera escrito con mejor orden, y 
con un estilo correspondiente. 
6 N o honró menos á este Mo- Fr- An-
nasterio Fr . Anselmo Marino , natu- Marino0 
Ff ral 
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ral de San Pedro de Batallancs en exemplo; y con estar quebrado h" 
el Obispado de T u y , hijo de D. P a - las visitas de tan distantes Monas?0 
yo Marino y Lobera , y de Doña rios en una muía, sin poder redur-^ 
María Carvallo y Ulloa , personas le á tomar coche, ó litera, 
de mucha nobleza, y distinción en 8 Acabado el Generalato, se r 
su país. Tomó aquí el santo hábito tiró á este Monasterio en el año d 
á 19 de Enero del año de 1702, y 1745 deseoso del retiro, pero le du! 
fué Monge de grande virtud, y es- ro poco este gusto ; pues habiendo 
pecial talento. Su modestia , y gra- asistido , como el mas puntual de los 
vedad natural causaban respeto á Monges , á todas las horas del Coro 
quantos le miraban, y su ingenio, y en todos los dias de la infraoctava 
aplicación le adquirieron créditos de del Corpus, después de asistir á la 
hombre docto. Corrió con mucho ho- última procesión del dia octavo de-
nor la carrera de Maestro en Artes, claró que estaba enfermo. Acostóse 
y Teología , y en vista de su dis- y llevando con exemplar paciencia 
tinguido mérito fué hecho Abad de su enfermedad, y recibiendo con mu-
esta Casa en el Capítulo General del cha devoción los santos Sacramentos 
año de 1725 , y fué exemplar en su murió con singular conformidad á 16 
gobierno, siendo siempre el prime- de Junio del año de 1747. Fué muy 
ro en todas las horas del C o r o , y en sentida su muerte de los Monges, que 
todos los exercicios penosos de su perdieron en su Reverendísima un 
Comunidad ; y poniendo el mayor grande Padre; pues con especialidad 
cuidado, y vigilancia en que á los desde que acabó de ser General, tuvo 
Monges se les asistiera con todo 
quanto la Religión dispone con pun-
tualidad , así en la comida, como en 
el vestido, en la cantidad , y en la 
calidad. 
7 Viendo los Monges el zelo 
santo de su Abad , y su exemplo, 
$e animaban grandemente; y así ño-
reció mucho la observancia. E ra el 
Maestro Marino muy caritativo, y 
generoso así con los Seculares , co-
mo con los Monges; y disimulaba 
su vir tud, dando las mas veces las 
un grandísimo cuidado de informarse 
de sus necesidades, y de socorrer á los 
que las tenían; tanto, que sabiendo que 
muchos estaban muy faltos de ropa 
de lienz.0 , encargó muchas piezas de 
él en Galicia , para surtirlos de lo 
necesario; y habiendo sabido en los 
últimos dias de su vida que el lien-
zo habia llegado , suplicó al Abad 
que lo distribuyera entre los Mon-
ges necesitados. Y antes habia da-
do á la Sacristía muchas telas finas 
para Albas. Hicierónsele unas exe-
limosnas, y socorros por tercera ma- quias correspondientes, y después las 
no; y no fué menos zeloso del aseo honras, en que dixo la Misa el Abad, 
de la Iglesia, y aumento de Sus ador- que entonces era de Exlonza Fr. An-
nos, alhajas , y ornamenros ; y de la selmo Verrio , y predicó el Maestro 
conservación de los derechos del Mo- Fr . Benito Ar ias , Regente del mis-
nasterio, y buena administración de 
sus haciendas , de modo, que dexó 
fama de su buen gobierno; y así en 
el año de 1733 le hicieron Abad de 
S. Pedro de Exlonza , y en esta Aba- Mayorga , que tomó aquí el santo 
día se portó como en la de Sahagun. hábito á 16 de Diciembre del ano 
mo Colegio, é hijo de esta Casa. 
9 Honró también mucho á este M 
Monasterio con su virtud , y erudi- y^ 
cion Fr , Bernardo Vela , natural de 
de 1709, y fué desde sus primeros 
años muy religioso , de grande ju'' 
c ió, y capacidad, por lo que siendo 
aun mozo, le destinaron los Prelados 
E n el Capítulo de 1737 le hicieron 
Visitador General, y en el de 1741 
fué electo por General de la Con-
gregación; y en esta Prelacia hizo 
conocer aun mas su mérito, y zc- pcua ljuc ac giauuaia ^ *•*, 
lo de la observancia , la que promo- Salamanca, como lo executó con e 
vio con la mayor firmeza , y con su mayor lucimiento, y mucha a^pí^ 
ar  q e se r d r  de Maestreen 
cion 
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4 armella famosa Universidad, los primeros Ministros de el la, pa~ 
de dH""- . . i„ ^ , o , , ^ „ •.-, — i«„ :„!.• ', j „ i j lU* ' , * * .lo, ^ n^ue conservó siempre la mayor ra que les informará del mérito de 
•ación y reputación de hombre los individuos de aquella üniversi-
CflT v virtuoso. Quando yo fui dad, por lo que no se dudó , que 
áser ^ era el Maestro Ve la 
Colegial de S. Vicente en el si hubiera vivido , como se espera-
" de 1744» ^ b a , algunos años mas, hubiera s i -
r" redrático de Vísperas de Teología, do elevado á las primeras dignida-
ya reputado por uno de los des. Viv ió siempre en la mayor ob-
^avores hombres de la Universa servancia, y retiro de negocios mun-
, / danos; y en tal pobreza , que las 
i'o En el Capítulo del año de mas veces andaba con la cogulla, ó 
174,1 en atención á sus méritos, y los hábitos rotos. E n su ultima en-
Jucha fama, fué electo Abad de este fermedad conservó tal sosiego, y con-
Monasterio; pero mas amante del es- fbrmidad, que edificó notablemente á 
tudio, y del sosiego, que de los ho- sus compañeros , y á sus discípulos, 
ñores , y ocupaciones anexas á esta E n el tiempo de su muerte hubo mu-
grande' Abadía, la renunció antes de cho descuido de parte de este Mo-
salir del Capítulo General, y se vol- nasterio en hacer recoger sus manus-
vió á proseguir con su Cátedra en critos, ya de Teología, que eran mu-, 
Salamanca. Llegó á ser Catedrático chos, y estimadísimos; ya de Con-
de Prima; pero gozó pocos años de sultas Canónicas, y Morales, que se 
ella,porque la muerte le sobrevino le hablan hecho de todas partes, y 
mucho antes de lo que se podia es- casi todo se obscureció para esta C a -
perar de su buena salud , y grande 
abstinencia. Murió el Maestro Vela 
en el mes de Noviembre del año de 
1748, á los 53 de su edad, quando 
todos esperaban comenzarla á dar á 
sa ; adonde solo vino grande copia 
de excelentes libros , que tenia des-
tinados ya para esta Librería. Fué 
también el Maestro Vela excelente 
Orador, como se ve bien en los Ser-
luz los copiosos sazonados frutos de mones que predicó, ya al Santísimo, 
su mucho estudio, continua medita- ya á varios Santos; ya en las Hon-
dón , y singular ingenio. Fué el ras del Rey D. Felipe V . del Señor 
Maestro Vela de semblante serio, Oruña, Obispo de Osma , y algunos 
muy moderado en sus palabras, otros, que se imprimieron luego que 
muy grave , y sólido en sus discur- los predicó; y están llenos de eru-
sos: leía mucho, pero gastaba mas dicion, y eloqüencia , y demuestran 
tiempo en meditar, y rumiar lo que también la grande piedad de su au-
leía, que en leerlo: aun quando sa- tor. Fué Abad en S. Vicente de Sa-
lía del Colegio para ir á la Univer- lamanca. 
sidad, ó á pasearse, iba siempre me- 12 Últimamente , omitiendo , y 
ditando en sus estudios; y desde que dexando para la historia de los úl t i -
salia de casa, hasta que volvía, ó mos siglos de esta Casa otros mu-
ño hablaba palabra, ó hablaba muy chos sugetos memorables de que ha 
pocas con el Colegial compañero que abundado, y de que acaso abunda hoy 
levaba, á no ser que este le incita- tanto, ó mas, que en sus mas floridos 
ra con preguntas curiosas tocantes siglos , no puedo menos de dar no-
a las artes, ó á las ciencias, lo que ticia de mi Maestro de Novic ios, cé-
experimente muchas veces yo mismo, lebre por su virtud , y piedad en to-
11 En la Corte era tan conocí- da la Congregación de España. Fué Fr, 
úo por noticias el Maestro V e l a , co- este venerable varón Fray Alonso 50 
^o en Salamanca por experiencia; Juste, natural de Montalvanejo en 
^ Se tenia formado tan alto concep- el Obispado de Cuenca , que tomó 
o de su erudición, y su integridad, el santo hábito en este Monasterio á 
^Ue quando murió, se le encontra- 17 de Abr i l del año de 1715. Desde 
n las órdenes secretas que tenia de sus primeros años fué su virtud muy 
F f 2 co-
.Alon-
Juste 
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conocida , y con ella , y con su indisposición; y el Abad le pern.. 
genio dulce , amable , y ^ gracioso tió volverse á su celda , temí 
robaba el afecto, no solo á los que d o , que si no volv ía, se acaba ^ 
lo trataban , sino también á los que luego. ria 
solamente le veían. Hablo por expe- 14 Desde que vino de los Col 
riencia; pues estando yo recien He- gios , en vista de su virtud, le d ^ 
gado á este Monasterio á tomar el tinaron á Suplidor del Maestro / 
santo hábito hoy dia de San Mar - Novicios ; y poco después lo fué ee 
eos de 1779 hace quarenta años;an- propiedad diez y seis años; y habien 
tes de entrar en el Noviciado , fui do dexado el oficio por sus achaquen 
. á oir la Misa de Rogat iva, y me aún hacia después de Suplidor en 
puse no lejos del coro; y saliendo quanto podia. Siguió siempre con h 
de él los Monges cantando la letanía, mayor puntualidad todos los actos de 
movido yo de la curiosidad tan na- Comunidad , y quando era Maes-
tural á un muchacho , los iba miran- tro de Novicios , los exercicios del 
do á todos con cuidado; y al pasar Noviciado. Nunca dexaba de ir á 
por delante de mi Fr . Alonso Jus- Maytines á media noche, si el Su-
te , que iba haciendo de Cantor se- perior no se lo prohibía expresamen-
gundo , me tocó tan vivamente su te. Después de Maytines no se vol-
rostro, y su postura amables, devo- via á acostar (mientras yo fui su 
tos, y graciosos, que dixe dentro de Novicio , y creo , que siempre hizo 
mi mismo : feliz seria yo , si aquel lo mismo); y para disimular sus vi-
Monge fuese Maestro de Nov i - gi l ias, un poco antes que viniera el 
cios. ¿eg0 á llamar á Pr ima, se metia en-
13 Quédeme con este deseo es- tre las mantas de la cama. La cu-
condido , y habiéndome llevado riosidad de muchacho rae movió a 
aquella misma tarde al Noviciado á observar , y notar quanto podia la 
presentarme al Maestro , al ver , que virtud , y exercicios de un Maestro, 
era el mismo que por la mañana ha- á quien veneraba , y estimaba alta' 
bia enamorado tanto mi afecto , me mente. Las disciplinas, de que usa-
Uené interiormente de tanto conten- ba con freqüencia , estaban teñidas 
t o , y gusto , que no lo puedo expre- de sangre. Encontré una vez en su 
sar con las voces ; y solo puedo de- celda una especie de escapulario cor-
cir , que todos los trabajos, y exer- t o , como los que llamamos de dor-
cicios del Noviciado practicados por m i r , que en lugar de estameña, ó 
su orden, y dirección , me servían añascóte , tenia á los dos extremos 
de recreo, y de gusto. Habiendo el dos planchas de hierro, unidas con 
Padrejuste pasado sus primeros años, dos listones, que la una correspon-
y concluido los de Colegial , se vol- dia al pecho, y la otra á las espal-
vió á esta su C a s a ; y desde enton- das ; y estaban llenas de agujeros 
ees nunca salió á paseo, ni á recrea- hechos á mazo con un clavo; de mo-
ción fuera del Monasterio, aunque do , que del lado correspondiente a 
alguna vez se saliera en comunidad; las carnes estaban llenas de puntas, 
y habiéndose puesto en una ocasión y partes del hierro roto con el cla-
muy débi l , y achacoso, le precisó v o , que eran intolerables arrimándo-
el Abad á que saliera por algún tiem- las á las carnes. , 
po á un Pr iorato, para que allí con . i g Con ser tan áspero para s» 
el descanso se recobrara , y pudiera el Maestro Juste , era tan benigno, 
después continuar en los exercicios y tan suave para sus Novicios, q"6 
Monásticos. Obedeció Juste á su Pre- nosotros mismos nos admirábamos; y 
lado ; pero viéndose fuera de su con su bondad nos atraía tanto á S% 
amado retiro , y separado de los que muchas veces nos absteníamos 
exercicios espirituales del Monaste- de algunas acciones no malas, y mu/ 
r io . se le agravó notablemente su comunes entre los muchachos, solo 
por 
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Padre Maes-
caritativo, y 
nor no desagradar al Pad 
To Era también Juste canl 
• m i r o en alto grado; y quanto 
11 i f á sus manos, le duraba muy 
S o porque luego lo distribuía en-
íe los Monges pobres , y los Jumo-
V con especialidad entre los en-
fprmos. Quando lo estaba algún N o -
vicio él mismo le hacia muchas ve~ 
ees la cama; y para disimular su hu-
mildad , nos decia, que esto era pa-
ra enseñarnos á nosotros , cómo ha-
bíamos de hacer las nuestras, y las 
¿t los demás. Con tener una repug-
nancia muy grande á salir del Mo-
nasterio, el amor de D ios , y del pró-
ximo hadan , que quando algún enfer-
mo de la V i l l a le llamaba para con-
fesarle , ó auxiliarle , iba muy alegre, 
llevando siempre consigo un Cruci-
fixo muy devoto , que tenia sobre la 
mesa en que estudiaba; y se estaba 
dias enteros en casa del mas pobre 
enfermo, si era conveniente para su 
consuelo , ó su dirección. 
16 Nunca me cansaría de contar 
cosas de este piadoso Mongc, si no 
temiera ser prolixo. Su virtud , su 
agrado, su dulzura de genio le me-
recieron el mayor respeto , y el ma-
yor cariño de quantos le trataron. 
E n sus últimos años padeció conti-
nuos dolores de cabeza , que le mo-
lestaron mucho ; y con todo mante-
nía la misma apacibilidad, y dulzura 
en su semblante , y su trato ^ c o n -
versación. N i le vi mudar de con-
ducta en todo el tiempo , que le tra-
té , que fué hasta medio año antes 
de su muerte; la que le ocasionaron 
sus dolores de cabeza , estando yo 
muy lejos de este pais , á diez de 
Septiembre del año de 17 54. Su muer-
te fué, como su v ida, exemplar, y 
llena de edificación para quantos asis-
tieron á e l la ; y muy sentida de los 
Monges de este Monasterio , que le 
amaban tiernamente. Dura hoy, y du-
rará por muchos siglos la memoria de 
la vida, virtud,y exemplo de este cele-
bre varón, que creo piadosamente está 
recibiendo el premio de sus virtudes. 
• 
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^>0 O C T A V 
Del estado actual de este Monasterio , y ^ 
sus Filiaciones. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
De ¡a fábrica, y edificios de que se compone esta Casa, 
| As i toda la obra de 
este Monasterio, 
menos la Iglesia, 
es muy diferente 
de la que descri-
bió el Maestro Pé-
rez, , y se ha hecho después de su 
muerte. Quando se comenzó á repa-
rar después del grande incendio, que 
consumió los antiguos dormitorios 
á cinco de Febrero del año de 1692, 
no se hizo planta entera de la Casa, 
y de aquí nace el no tener entre sí 
todas las partes de que se compone, 
la mas perfecta conexión ,y correspon-
dencia, que harian el todo mas hermo-
so, y de vista mas agradable. N o obs-
tante, es uno de los mayores, y mas 
magníficos Monasterios de nuestra E s -
paña. E l todo viene á ser un quadro de 
mas de trescientos pies de largo, y 
poco menos de ancho, aunque imper-
fecto , y sin guardar la dirección de 
la esquadra. Está este quadro dividi-
do en quatro quadros imperfectos tam-
bién , y desiguales entre sí. E l mayor 
está al Oriente , inmediato á la Por-
tería ; pero con el defecto de no cor-
responder en todo alguno de sus qua-
tro paños á otro , aunque todos son 
hermosos. L a pared exterior,que mi-
ra al Oriente, es toda de piedra de 
sillería , y hace una hermosa facha-
da con un hermoso escudo labrado 
en la misma piedra , y adornada con 
magníficos balcones, y celosías. 
a Los dos paños, que están á 
Oriente, y Nor te , sirven para habi-
tación de los Abades , y de los Ofi-
ciales del Monasterio , y sus Ofici-
nas, y para Hospedería de las per-
sonas de distinción , que vienen fre-
qüentemente á esta Casa. E l paño 
que está al Mediodía de este quadro 
es lo que se reservó en el incendio 
del año de 1769, que aún está sin 
servicio. E l paño del Occidente tie-
rie hacia el Oriente unos hermosos 
arcos , y por ellos la entrr.da á la 
escalera principal. Sobre dichos ar-
cos hay un pasadizo muy hermoso 
con ventanas rasgadas , y balcones; 
y sobre este pasadizo hay una her-
mosa galería, que sirve para pasear-
se los Monges, y hacer algún exer-
cicio en las horas en que lo permite 
la observancia monástica. Hacia el 
Poniente de este mismo paño está la 
Librería común, que es muy gran-
de , y hermosa, y muy surtida de 
los mejores libros. 
3 A l Poniente del quadro de la 
Portería hay otro mas pequeño , qi^ e 
á su Mediodía tiene la Cocina de la 
Comunidad, y sobre ella dos altos 
de habitación, con algunas celdas al 
Norte , y otras al Mediodía en el pi-
so del medio, y una galería al Me-
diodía en el piso alto. E l paño de Po-
niente de este segundo patio tiene 
celdas á Oriente , y Poniente en to-
dos tres pisos muy buenas, y en me-
dio un tránsito espacioso, y con bue-
nas luces. E l paño del Norte del 
mis-
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ismo patio tiene también tres pisos, de 904, sin que apenas falte papel, 
en todos celdas muy cómodas al ó escritura de año alguno desde el 
ivlediodia ; y al Norte un pasadizo, ó dicho de 904 hasta hoy. 
galería con ventanas rasgadas, y bal- 5 Desde el claustro hay dos esca-
nes ó rejas. A l Mediodía de este leras de piedra muy buenas , la una 
eííundo patio hay otro patio muy para baxar al Refectorio , y la otra 
bueno ; Y e^  Pa"0 ^e este' (lue rn'ra Para baxar á la Iglesia. E l suelo de los 
al Mediodía , tiene en todos los tres tres primeros patíos está casi todo 
altos hermosas celdas al Mediodía ; y destinado para paneras , que son las 
al Norte otro pasadizo, ó galería co- Oücinas mas necesarias para esta 
mo el del segundo patio. E l paño, Casa. Contienen en sus tres altos 
que mira á Poniente tiene en ios tres cerca de cien celdas, cada una con 
altos celdas á los dos lados , y en su sala, su estudio , y su alcoba muy 
medio un pasadizo, que sigue desde proporcionadas para habitación de 
el segundo patio, y en la misma for- los Religiosos, y hay algunas un po-
ma. En el paño del Norte hay en el co mas extendidas, para los Abades 
piso baxo un buen Reíectorio , y so- pasados , y algún otro Monge de 
bre él celdas , y sobre las celdas la especiales circunstancias. Las pare-
galería , que diximos en el segundo des exteriores de toda la Casa , me-
patio; las celdas, y galería al M e - nos la fachada de la Portería, son 
diodia. En el paño de Oriente está de ladril lo, y las intermedias de pos-
un Reíectorio magnífico , con un ar- tes de ladrillo , y tapias de tierra 
tesonado de madera muy primoro- encaxonadas en ladrillo. De la es-
so , y sobre el Refectorio un solo quina del Claustro, que cae entre 
piso con ceidas al Poniente. Mediodía, y Poniente, sale un peda-
4 A l Oriente de este tercer pa- zo de obra de ladri l lo, en que están 
tio está el quarto , que es un claus- la Botica , y la Panadería del M o -
tro quadrilongo muy distante de la nasterio con sus Oficinas. Y de la es-
grandeza , y hermosura correspon- quina del patio de la Portería, que 
diente á las demás obras , y piezas está entre Oriente , y Mediodía, sale 
del Monasterio. E l paño del Medio- hacia el Oriente otro pedazo de obra 
día está contiguo á parte de la Igle- de ladri l lo, que es un hermosísimo 
sia, y al Capítulo ; pero para llegar Noviciado , que se acabó de hacer 
á este se sube una escalera de once el año de 1776; y está tan bien or-
pasos. E l paño del Poniente está con- denado , y dispuesto , que los N o v i -
tiguo al Refectorio grande ya dicho, cios tienen dentro de él quanto ne-
El del Norte está contiguo á la bo- cesitan; y solo salen de él para asis^ 
dega , que está entre el claustro , y tir á los actos de Comunidad. 
el patio grande de la Portería, y so- 6 L a Iglesia de este Monasterio, 
bre la bodega está lo que ha queda- aunque no tiene la perfección, que 
do de la antigua-Cámara. E l paño se ve hoy en algunas mucho mas 
del Oriente está tocando parte con modernas, no dexa de ser muy no-
la Iglesia, y con la Capilla de S. M i - table atendida su antigüedad, que 
guel, y con la que fué Capilla de S. pica en novecientos años, y en su 
Gerónimo, y por arriba está conti- tiempo era una de las maravillas de 
guo al Archivo , que es una de las nuestra España ; pues, como notó el 
Mejores piezas del Monasterio. Sus Maestro Pérez , solo se encuentra, 
paredes , y. su piso , y techo todo es aun entre las Catedrales, una dé su 
epiedra.^ Está muy bien pintado por antigüedad , que la compita en mag-
entro: tiene dos puertas muy fuer- niñeencia , que es la de Córdoba, 
es > la primera con tres l laves, y la que pasó de Mezquita á ser Iglesia, 
egunda con dos. Tiene buenos ca- y era en aquellos tiempos el Templo 
ones , y en eiios grantie copia de es- de Salomón para España. Es Iglesia 
^uras muy apreciables desde el año de tres naves: la del medio excede 
ca-
• 
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casi en la mitad de su altura, y mu-
cho en lo ancho á las colaterales. 
Tiene de largo cien pasos comunes, 
y de ancho veinte y quatro. Su altu-
ra hasta el año de 1766 era de no-
venta pies, hoy es de ochenta y dos, 
pues en dicho año los Maestros de 
Obras dixeron , que amenaxaba rui-
na , si no se le quitaba el enorme pe-
so de la bóveda de piedra que tenia, 
y se le hacia mas ligera de ladrillo; 
y se hizo así, rebanándola ocho pies; 
y con esto , y con las buenas pintu-
ras , que se hicieron en ella , quedó 
muy hermosa. Las dos colaterales 
permanecen, como estaban, todas de 
piedra. 
7 Las primeras paredes exterio-
res de nuestra Iglesia fueron de hor-
migón , ó argamasa , como queda d i -
cho , y estaban ya hechas en el año 
de 904 por lo menos. E n tiempo del 
Rey D. Alonso el Sexto, viendo que 
los años , y las aguas hacian mella 
en ellas, y las iban demoliendo, co-
menzó el Abad D . Diego I. á hacer-
les una especie de forro de piedra de 
sillería por afuera , y por dentro, de-
xando dentro de esta piedra la an-
tigua obra de hormigón. Pero como 
en este pais cuestan exorbitantemen-
te las obras de piedra , y desde el 
Abad D. Diego hasta este siglo se 
puede decir , que no se vio libre el 
Monasterio de grandes pleytos, du-
ró el reparo comenzado por D. Die-
go antes del año de 1110 hasta cer-
ca del de 1300. E l crucero de esta 
Iglesia es de los mayores, y mas 
hermosos , que se ven , aun en las 
Iglesias modernas ; y solo ci es una 
buena Iglesia. Diólc mucha hermo-
sura la media naranja, que se le hi-
zo el año de 1766, baxo la dirección 
del Padre Pontones , célebre Arqui-
tecto , con que se le dio mucho lu-
cimiento. 
8 E n solo el crucero hay cinco 
altares con cinco buenos retablos , y 
entre e lks son muy primorosos el 
del altar mayor , en que se ve el mar-
tirio de S. Facundo , y Pr imit ivo, y el 
del altar de N . P. S. Benito , obras del 
célebre Gregorio Hernández. E n la 
piíi 
lagun. 
nave mayor hay un coro con una 
morosa sillería de nogal hecha 
1441 ; y al rededor de él hay S}2 
altares con sus retablos dorados nm 
lindos ; y á mas de estos hay otro 
dos altares con sus retablos buenos 
mas atrás del coro baxo. Hay Un 
órgano en el coro baxo , y otro en 
el alto; pero lo que mas adorna esta 
Iglesia es la continua asistencia de 
los Monges á ella , y la solemnidad 
con que se celebra el Oficio Divino 
por una Comunidad muy numerosa 
y de las mas observantes de Espa-
ña. A los pies de la Iglesia está la 
puerta de la Cap i l la , llamada de S. 
Mancio , no desde sus principios si-
no después de entrado el siglo Xll l l 
Elstá esta Capilla fuera de la Ip-lesia 
aunque contigua á ella ; y sobre ella 
está el coro alto con una sillería 
de nogal simplicísima , pero muy 
ayrosa. 
9 L a Capilla de S. Mancio es to-
da de piedra, muy hermosa, y pro-
porcionada , con tres naves casi igaa-
les, que entre todas tienen como cin-
cuenta pies de largo, y treinta de an-
cho. Se ven en sus paredes varias co-
lumnas de piedra pequeñas , y del-
gadas , y llenas de molduras , que 
indican mucha antigüedad. E l coro 
a l to , que está sobre e l la , es muy 
posterior, y quando lo hicieron, por 
una notable inadvertencia hicieron 
una de sus paredes sobre la bóveda 
de la Capilla. E l peso de esta pared, 
que es bien gruesa , fué cansando la 
bóveda, y con el terremoto del año 
de 1755 llegó esta á fiaquear de mo-
do , que para que no se arruinara el 
coro , fué preciso casi destruir la Ca-
pilla , pues se hizo en medio de ella 
debaxo de la pared del coro otra pa-
red maestra para sostenerla, y evi-
tar que se hundiera el coro con los 
Monges ; y con esto quedó la Capi-
l la de S. Mancio muy desfigurada,y 
sin uso alguno. E l Maestro Pérez se 
inclina , á que esta Capilla es la Ig^" 
sia Parroquial , que compró ü011 
Alonso III. en la qual estaban en-
tonces los cuerpos de nuestros San-
tos Mártires. 
Aun-
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Aunque es singular este pen- como una nueva Capilla de piedra, 
l0nto del Maestro Pérez, se acó- la que sube hasta un poco mas arri-
^^'ál á mi modo de entender , y me ba de su cornisa | y hasta el dia de 
1)10 -e muy probable; ya porque ha- hoy no se ha acabado, por ser tan, 
Iv^do mirado con el mayor cuida- costosas en este pais las obras de pie-
j^ los papeles de este Archivo | no dra ; y solo está cubierta con un cic-
0 encuentra desde el año de 904, lo raso,.y el texado. Sirve esta C a -
S que comienzan, hasta ahora, me- pilla para sepultura de los Monges, 
moría alguna , ni indicio de quien y hoy está muy decente con ün nue-
f do egta Capi l la , ni quando se fun- vo hermoso entarimado, que se le h l -
¿¿ ó para qué ; ya porque en el zo pocos años ha. Hay en el la, co* 
año de 1213 se dice, como dexamos mo de ptestado, dos altares: en el 
notado , que á nueve de Junio de uno está la devotísima imagen de 
aquel año se traslado la arca de las Nuestra Señora , y en él se canta to-
Reliquias de los Santos de la Iglesia dos los dias su Misa. E n el otro a l -
antigua á la Iglesia nueva ; y la tar está la santa Cruz , y el cuerpo 
Iglesia á que se trasladaron enton- de S. Clemente Mártir. 
ees las santas Reliquias , es la que 2 A l lado de esta Capilla al No r -
hoy tenemos , que pudo llamarse nue- te está la Sacristía, que es un quadro 
va,ó por no ser tan antigua, como muy hermoso , que tendrá quarenta 
la de S. Mancio; ó por estar ya en- y dos pies de ancho, y otro tanto de 
tonces la mayor parte de ella reno- largo, y a l a entrada un buen cancel 
vada con las caras de piedra. L a an- para su resguardo. Tendrá sesenta 
tigua de donde se sacó la arca era pies de al ta, y la cierra una hermo-
la de S. Mancio, pues no hay me- sa bóveda bien trabajada. A los dos 
moría de otra Iglesia , en que pu- lados de la puerta hay unos hermosos 
diera estar la arca de las Reliquias. escritorios, ó alacenas , para recoger 
en ellas las alhajas de plata pequeñas 
C A P I T U L O II. del uso común , y algunas-Reliquias. 
E n la fachada, y los dos paños colate-
De la Sacrist/a „ y sus alhajas , C a - rales hay un encaxonado de nogal muy 
pilla de S. Miguel , y Reliquias , que vistoso , y sobre él un respaldo tam-
hay en esta Iglesia , y de la Capilla bien de nogal muy bien trabajado , y 
de Nuestra Señora. dorado en sus molduras , que la her-
mosea mucho. Está bien surtida de 
1 T7Ntre el crucero de la Iglesia, todo género de ornamentos , así para 
- ^ y la Sacristía , que está al los dias comunes , como para las 
Norte de la Iglesia , hay una Capi - fiestas. Hay muy buenas alhajas de 
Ha .dedicada á Nuestra Señora de las plata , y son muy singulares la cus-
Angustias , que fué fabricada por la todia, en que se lleva al Santísimo en 
devoción de la Infanta Doña Elv i ra , la procesión del dia del Corpus, y un 
hija del Rey D. Alonso el V I . co- vir i l trabajado por Manuel García, 
010 se dice en el epitafio de su se- Platero de Salamanca; y otras mu-
pülcro ; pero era mucho mas hermo- chas hay, aunque no tan notables. 
sa •> y proporcionada hasta el siglo 3 A l salir desde el crucero de la 
pasado , en que por ensanchar la Sa- Iglesia al claustro baxo hay como 
bastía , le quitaron mas de una ter- una nave de Iglesia, en la que á los 
cera parte de lo ancho que tenia , y dos lados hay una especie de alace-
asi quedó mas larga , que le corres- ñas muy anchas , en que se cierran 
ponde á la anchura presente , que los frontales de los altares. Desde 
^casamente llega á treinta pies. E n esta nave antes de llegar al claustro 
ano de 1^38 se comenzó á la se entra en la Capilla de S. Miguel, 
r rte de Oriente , dándole como ocho que está contigua á la de Nuestra 
es ^as de ancho , que á lo demás, Señora al Poniente , y tiene también 
Gg puer-
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puerta al claustro baxo. Es una C a - arca de p lata, en la que se cons 
pilla hermosísima, toda de piedra la- van las cabezas , y los pr incin^ 
brada. Es quadrada , y cerrada con 
una buena bóveda de piedra. Es bien 
antigua, aunque parece no serlo tan-
to como la de S. Mancio ; pero no 
principales 
huesos de los Santos Mártires F s \ 
cundo , y Primitivo , y la.cabeza á ¡ \ 
S> Mancio Már t i r ; y en la x n h Z ^ 
arca están los testimonios de mif. - S' i 
i u t - a cío, Vi' he podido rastrear quien la hizo, ni á 24 de Julio del año de 1621 
quando, ni para qué. H a y en ella pusieron en el la, sacándolas de o t / 
un altar con un retablo pequeño muy arca de ciprés cubierta de plata / 
hermoso , y primorosamente dora- la que hablan sido colocadas en 26 
d o , dedicado a S. Miguel. A l Ño r - de Noviembre de, 1412, sacándol 
t^ de .esta Capil la hubo otra conti- de otra arca de roble , en que 
as 
se gua á ella dedicada á S. Gerónimo, cree habian estado desde el tiempo 
de la que dice el Maestro Pérez, que de su martirio las Reliquias de San 
era tan hermosa, y tan antigua co- Facundo , y Primitivo ;' y en la que 
mo la de S. Miguel. H o y está pro- consta por otro testimonio, fué pues-
fanada ; por abaxo es ua quarto de ta la cabeza de S. Mancio á ocho de 
guarda , y por arriba está sobre este Junio de 1153. Y por otro testitno-
el célebre Archivo de esta Casa. n io , que está en la misma arca, cons-
4 Réstanos decir algo de las R e - ta que á nueve de Junio de 1251 fué 
liquias conocidas , y veneradas, que trasladada la dicha arca de roble de 
hay en esta Iglesia. L a mas pre- la Iglesia antigua á la nueva. En el 
ciosa es una porción bastante no- año ¿61766, habiéndose abierto la ar-
Lignum table de la Santa C r u z , en que Chris- ca de plata, v i , y adoré las Reliquias 
Crucis. to padeció, colocada modernamente dichas, y vi también los testimonios, 
en el centro de un primoroso V i r i l de los quales hay copia en el Archi-
de plata sobredorado, y trabajado vo (1). E n una torrecita de plata (, 
por Manuel Garcia el de Salamanca, muy hermosa se conserva un peda- Ca 
E l Anónimo dice, que habiendo re- zo bastante grande de un hueso de ,2g'!' 
galado el Emperador Alexo en el N . P. S. Benito con testimonio deSM 
año de 1101 á D . Alonso V I . un pe- que el Prior de S. Fidriano de Pisa 
dazo de la Santa Cruz metido en lo dio á Don Constantino Gaetano, 
una cruz de oro guarnecida con pie- Abad de S. Gregorio de Roma ;.y 
dras preciosas; el Rey Don Alonso de que de allí vino á esta Iglesia, 
la hizo colocar en esta Iglesia por 6 E n una caxa , ó arquita de 
manos del Obispo de Palencia , me- plata se colocó una Reliquia de 
diante una solemne procesión. Pero nuestros Santos Márt ires, para dar-
el mismo Autor dice, que D . Alonso la á adorar á los fieles; y para 
el marido de Doña Ur raca , después lo mismo hay otras Reliquias , que 
de haberla adorado , se la quitó al no se sabe de qué Santos son , en 
Sacristán de las manos , y se la l ie- una torrecilla hermosa de plata, en 
v ó ; y no consta que la restituyera, cuyo remate está colocada una de 
Y o presumo , que el Rey de Aragón, S. Mancio. E n otra arquita de plata 
que se mataba mas por el oro, y pre- hay una canilla de S. Plácido, y otro & •• 
ciosidades, que por las Reliquias, co-
mo se vio en el proceder de su her-
mano D. Ramiro en este Monaste-
r io, se llevó la cruz de oro, y dexó, 
ó restituyó el Lignum Crucis;ó aca-
so lo recobró el Monasterio quando 
Doña Urraca hizo salir de esta V i -
lla todos los Aragoneses. 
5 En medio del retablo del altar 
mayor está colocada una hermosa 
hueso del mismo Santo, con testi-
monio de que la canilla la sacó de 
la arca de las Reliquias del Santo a 
nueve de Noviembre de 1685 el Car-
denal D . Gaspar Carpineo , quien la 
dio á D. Plácido C ruz ; y este la do-
nó á D . Francisco Argües, quien re-
galó con ella á D. Antonio Ibañetf? 
y Doña Francisca Espejo , viuda de 
dicho D. Antonio, la donó á Fr. -Be; 
ni-
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_5t0 Padlerna, hijo de esteMonas^ 
terio , que la dio á su Relicario, l a m -
híen hay testimonio de que el otro 
u;¡eSo de S.Plácido lo donó á este Mo-
nasterio el llustrísimo D. Pedro R u k 
áe Valdivieso, Arzobispo de Mecina, 
el ano de 1612. 
7 En otra urna de plata esta 
la canilla de un brazo de S. Juan de 
Sahagun; la que , como queda dicho, 
traxo desde Salamanca hasta esta 
Iglesia el P. Provincial de la Orden 
de S. Agustin con otros Religiosos 
de su Orden el año de 1602. En una 
pirámide de plata está un hueso de 
Santa Bárbara , que donó el Maes-
tro Fr . Isidro del Campo á esta su 
Casa en el año de 1741 , y con ella 
los testimonios de su legitimidad. E n 
una torrecilla de plata está un hue-
so de S. Lorenzo Mártir ; pero no 
consta quien lo traxo á esta Casa, 
ni en qué tiempo. E n una especie 
de copón de plata se conservan un 
hueso de S. Veremundo , y otro de 
Santa Reparada; pero no consta quien 
dio estas Reliquias , ni en qué tiem-
po. Consérvanse también dos cabe-
zas de los Santos Mártires dé Carde-
ña,la una en una arquita hermosa de 
concha; y la otra guarnecida de pla-
ta. En quatro pirámides de cristal, 
y en un cañoncito de lo mismo hay 
cinco huesos de los Santos Mártires 
Compañeros de S. Mauricio. E n una 
especie de escaparate están coloca-
das dos cabezas de las Compañeras 
de Santa Úrsula. Y todas estas Re -
liquias , que no tienen auténticas, ha-
ce muchos tiempos que se conser-
van , y se veneran en esta Iglesia. 
8 En el A l tar de la Cruz San-
ta , que como diximos , está detras 
del de nuestra Señora de las Angus-
tias , detras de una rejita está en una 
especie de baúl el Cuerpo de San 
Clemente Már t i r , y se conservan los 
testimonios de que en el año de 1712 
se sacó este Cuerpo Santo del Ce -
rneterio Ponciano , y se entregó á 
P« Juan Díaz de Arce , Embaxador 
de España en la Corte Romana ; y 
de que dicho Señor regaló con esta 
grande , y preciosa alhaja á D. Ma^ 
ees. 
nuel de Vad i l l o ' ; y de que es-
te la donó á Doña Teresa Gorcey 
de Atayde ; y de que esta Señora 
regaló con ella á Fr . Benito Padier-
n a , quien la envió desde Madrid á 
este su Monasterio. Y ademas de 
otras Reliquias desconocidas, se con-
servan también en nuestra Sacristía 
dos huesos de S. Pastor de Torices, S.Pasto»? 
que se cree fué Monge de Piasca; ' 
y con ellos testimonio de que F r . 
Garcia Cienfucgos , siendo Prior de 
Piasca, después de haber dicho M i -
sa en la Ermita de este Santo ,que 
está no muy distante de Piasca , el 
día 18 de Junio de 1597, sacó d i -
chos huesos del sepulcro del Santo, 
y los remitió á este Monasterio. 
C A P I T U L O I I I . 
Muchas personas Reales , y prin-
cipales Señores , y nobles de Leony 
y Castilla están enterrados en este 
Monasterio. 
1 " A mucha estimación que hi-
- L ' cieron de esta Casa los Se-
ñores Reyes de León , y Castilla, 
y la grande fama de virtud, y santi-
dad, que se extendió desde ella por 
toda España , hizo que viniera á ser 
depositarla de los cuerpos de muchas 
personas Reales, y de muchos de los 
mas distinguidos, y principales Seño-
res de León , y Castilla. L a lástima es, 
que la vejez de tantos siglos nos 
ha ocultado hasta los nombres de 
muchos , y el sitio de los sepulcros 
de otros , que dicen las escrituras, 
que se mandaron enterrar en este 
Monasterio, como dexamos insinua-
do en esta Historia. Y para que no 
desaparezca del todo este honor de 
tan ilustre Casa , daremos una breve 
noticia de las memorias que hoy se 
conservan. 
2 E n medio del crucero al subir 
á la Capilla mayor está el sepulcro 
del Rey D. Alonso V I . con tanta 
magnificencia , y ostentación , como 
puede tener en España el mas glo-
rioso de sus Reyes ; por lo que Don 
Felipe III. después de haberlo visto, 
Gg a de-
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desistió del pcnsamictlto que habia ve al venir del claustro baxo al A, 
tenido de traskidarlü , como trasla- tar de_N. P. S. Hemto. 
dó los cuerpos de otros muchos R e -
yes al Escorial. Dentro de la mis-
ma Capilla mayor á los dos lados es-
tán los sepulcros delasReynas Doña 
4 Debaxo del Coro de la c • 
Ha de nuestra Señora se ve el seoiíj 
ero del Conde Martin Alfonso m 
estimado de D. Alonso V i . en el n S 
Inés, Doña Constanza, y Doña A l - leyó SandoVal su epitafio, que ¿ 1 
,'¿--L J - ' - 5 " — TJ—r» E r a M . C. xxxi. ohijtCómes Martil 
ñus Alfonsus. E r a t , siquis de nomine 
querat, formosus , sapiens , probus a 
generosas , armique poiens fuit @» 
Y a no se lee este epitafio , por ha^ . 
ber vuelto de arriba á baxo la láni. 
berta , mugeres del mismo Rey D^ 
Alonso; y en medio del crucero, masí 
abaxo que el del Rey , está el sepul-
cro déla Rey na Doña Isabel, ó Doña 
Zayda,su quartamüger ,y el del Prín-
cipe D. Sancho su hijo; y junto á estos 
está el de otros hijos del mismo Rey da. E n tiempo del Maestro PerezV 
D.Alonso , que murieron niños, y de quitó de sobre este sepulcro una ta-
cuyos nombres no ha quedado me- b la , que debió de poner moderna-
moria. E n el mismo crucero cerca mente algún amante de los cronico-
de los sepulcros dichos está el de nes; en la qual tabla estaba escrito so-
la Reyna Doña Constanza , que fué bre un pergamino , que en el dicho 
muger del Rey D. Fernando IV. é hi- sepulcro estaba el cuerpo de Miion 
ja de los Reyes de Portugal D. D io - de Angleris, padre de Roldan; y qUe 
nisio , y Doña Isabel la Santa. E n habia muerto en la batalla que Cario 
la Capil la de S. Miguel está en un Magno dio al Rey Moro Aygolano en 
magnífico sepulcro la Infanta Doña los campos de Cea en el año de 805. 
E l v i r a , hija de D. Alonso V I . y en Noticia sin duda del falso Turp¡n,ó 
su epitafio se dice , que donó á este de otro cronicón semejante. 
Monasterio una Cruz de oro ; y que 5 Vense en la Iglesia, en las Ca-
ñizo la Capi l la de nuestra Señora, pillas ya dichas, y en el claustro ba-
Y á la entrada de la Iglesia hacia xo otros muchos sepulcros de piedra; 
el Coro alto á mano izquierda está pero , ni se ven en ellos inscripciones, 
él primoroso sepulcro de Doña Bea- ni se conservan memorias, por donde 
tr iz, hija del Infante D. Fadrique , y podamos individualizar de quienes son; 
nieta del Santo Rey D. Fernando. aunque dan á entender serlo de per-
3 N o consta del sitio en que sonas muy distinguidas. Pero se con-
éstán sepultados el famoso Conde servan instrumentos originales , en 
Peranzules,y su muger Doña Ei lo; que ,como dexamosya dicho,consta, 
aunque,como dexamos dicho,seve por qUe en el año de 950 se mandaron en-
su testamento hecho el año de 1101, terrar en este Monasterio D. Diego, 
que piden ser enterrados en esta Igle- y Doña Leocadia su muger, Señores 
sia , lo que no dudo se executó. En - de la primera distinción. En el año 
frente del Altar del Santo Christo es- de 1051 escogió aquí su sepultura 
tá el sepulcro de D. Alonso , hijo D. Pedro hijo del Conde D. Ñuño. 
de dichos Condes , que es de mar- E n el de 1068 Doña Acenda, yÜ0" 
m o l , y su cubierta de jaspe , y tie- ñaEldonza,que eran hermanas, y de 
ne su epitafio. En la Capilla de S. Man- la primera nobleza. En el año de 1100 
ció están enterrados los siete Condes se mandó enterrar en esta Iglesia 
que murieron con el Príncipe Don Martin Froylaz , que era de los Se-
Sancho en la batalla de Velez, de los ñores primeros de la Corte del Rey 
guales solo se saben los nombres de D.Alonso. E n el de 1137 D. Fer' 
tres, que son D. Menendo , D, Garci - nando Nuñcz , Señor muy poderoso. 
Fehiandéss , y D. Martin Flaynes, E n n 63 D. Ñuño Johanes, y Dona 
Conde de Aguilar y de Cea. E l se- María Pelaez su muger. En i i74la 
pulcro del Conde D. Garcia , que es Condesa Doña Mayor Gutierres fn 
una caxa muy grande de piedra , se 1176 D. Pedro Pelaez, y Ü0^a 
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píuñez su muger , ambos dé la pared misma , ó cerca de ella está 
enterrado algún hombre de mucha 
distinción ; pero solo se lee de el, 
que se llamaba Bosso , ó Bosson, y 
que era Soldado distinguido , pues 
dice Bossus miles de Tossato, 
prJ¿ En el año de 1192 se mandó 
terrar en esta iglesia la Infanta 
S g a Constanza, hija del Rey Don 
ornando II. y en el año de 1200 
I) Rodrigo Pérez de Vi l la lobos, uno 
¿g' los principales de la Corte. Y en 
e] de 1201 Doña Ximena Osorio, nie-
ta de la Infanta Doña Elv i ra. E n el 
listí primus , y su muger Doña II-
duara , y dieron á sus dos hijos Pe-
layo, y Pedro para que fueran Mon -
ees en él , y se instruyeran en las 
buenas letras. E n el año de 1217 
D. Fernando González , sobrino de 
Doña Ximena, nieta de la Infanta 
Doña Elvira. E n el de 1254 D o -
ña Aldonza Alfonso , viuda de 
D. Pedro Pons , Señora de sangre 
Real. En 1257 Doña Aldonza Fer-
C A P I T U L O I V . 
De las rentas que hoy tiene el Monas-
) de 976 se mandaron enterrar terio de Sabagun , y del uso que se 
en este Monasterio Ansur , de quien hace de ellas. 
se dice, que era inter magnates pa~ 
1 T)Arecerá á algunos ocioso , y 
M*' muy excusado este capítulo, 
estando tan á vista de todos , y ha-
biéndose hecho tantas veces informa-
ción del recibo, y ga.^to de esta C a -
sa ; y siendo tan público, y notorio 
en qué se gastan , y consumen sus 
rentas. Así parece á primera vista; 
pero nq es así en la realidad. Preocu-
padas las gentes del distinguido lu -
gar que este Monasterio tuvo en 
nandez , hija de Fernán Rodríguez España, de la grande afición que le 
Cabeza de V a c a , y muger de Don tuviero-n sus Reyes , y de las innu-
Juan Arias de Meyra. E n el de 1261 merables donaciones que le hicieron, 
1).FernandoRoger,Señor muy prin- así los Soberanos, como los Condes^ 
cipal En 1367 Doña María González Duques, y demás Señores, y de otras 
déla primera nobleza. E n el de 13B7 grandezas, creen que son imponde-' 
D. Alonso , hermano del Rey Don rabies sus rentas , é inagotables sus 
Juan I. En 13B0 Doña Elv i ra R o - caudales. E n prueba de esto diré lo 
driguez, viuda de D. Ruy González, que me sucedió hará catorce, ó quin-
7 En el año de 1401 se mandó en- ce años. Acababa de sacar razón de 
ferrar en esta Iglesia D. R u y Diaz, los libros de cuentas del Monaste-
hijo de D.Fernando Ruiz Cabeza de rio del total recibo que habia teni-
Vaca ; y en el de 1438 D. Ramiro do en los treinta y dos años , que 
Ntmez de Aza , Señor de Vi l lada, y hubo desde 1721 hasta el de 1753; 
de otras muchas Vil las y Lugares; y de repartir el total en los dichos 
y ademas de estos, es creíble que es- años por partes iguales, pareciendo-1 
cogieran á este Monasterio para su me que treinta y dos años es bas-^  
sepultura otros muchos Señores, que tante tiempo para formar un juicio 
no suenan en las escrituras de nuesr prudente de la renta , y recibo del 
tro Archivo , ó que no han llegado á Monasterio. 
nuestra noticia. L a grande fama de 2 Y estando repasando el re-* 
Vlftud , que tenían los Monges , y la partimiento dicho,entró casualmente 
mucha devoción que los Seculares en la celda un Sacerdote de los mas 
teman á los Santos Mártires Facun- capaces, y mejor instruidos de esta 
o 5 y Primitivo , los inducían mu- V i l l a , que vive aún; y preguntándo-
Y10 a querer, descansar cerca de ellos, me después de habernos saludado, 
ssíl'ir del claustro baxo al Refec- en qué me divertía ^ se lo dixe con 
0no a mano derecha se ve en la franqueza ; y.le pregunté, qué juzga-
P|j una inscripción , ó Paite ^ ga^a P0^ria corresponder á cada uno 
5 que da.á entender, que en la de los treinta y dos años. Respom-
dió-
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diómc con ingenuidad : yo no lo sé 
de cierto, ni soy de los que echan 
millaradas á montones ; pero por lo 
que yo veo que se gasta en el M o -
nasterio con tantos Monges , y tan-
tos hue'spedes , lo que se da á los 
pobres , y los freqüentes pleytos, me 
parece que no baxará un año con 
otro de cincuenta mil ducados el 
total recibo. Sonreime, y le puse en 
las manos el cálculo , y repartimiento 
dicho de los treinta y dos años , y 
quedó admirado de ver quanto da de 
sí el buen gobierno. ¿Qué juzgarán 
otros , si este hombre prudente juz-
gaba así? Pero aun quando los do-
mésticos , y los extraños estuvieran 
hoy bien instruidos en este particular 
de nuestro gasto, y recibo, no sería in-
úti l este capítulo. N o sería menos no-
torio lo que se recibía , y gastaba 
hace seiscientos años ; con tqdo eso 
hoy nada sabemos del recibo , y gas-
to de aquellos tiempos , sino por 
conjeturas ; y si alguno hubiera teni-
do la curiosidad de escribirlo, nos 
alegraríamos sin duda de saber lo 
que ignoramos. 
3 Aun hay otro motivo urgen-
t e ^ es, que aunque parece que no 
tenemos obligación de dar razón al 
público de nuestro percibo , ni de 
nuestros gastos, y que basta darla á 
nuestros Señores,Patronos , y Pre-
lados ; con todo eso, porque somos 
deudores á D i o s , y á los hombres, 
y porque muchos críticos seudopo-
líticos, de que abunda demasiado es-
te s ig lo, tienen por superfluas las 
rentas de los Monasterios, y por in-
útiles al Estado , llegando algunos al 
exceso de llamarlas perjudiciales ; me 
parece ú t i l , y conveniente mostrar 
con los hechos , quan errados van en 
sus voluntarias cavilaciones los que 
así piensan, y parlan, y tal vez es-
criben. Y no entrando en la cuenta 
el socorro que el Estado recibe por 
las oraciones , y mortificaciones de 
los Religiosos,que aunque los seudo-
políticos, de que hablamos, no quie-
ran computarlo, es lo principal, y es 
el fin de las dotaciones de los M o -
nasterios , como lo expresan ellas mis-
Sahagun. 
mas; mirando solamente, como qv.-
ren ellos , á lo temporal del Estad 
se verá claramente ,que no hay h0' 
ciendas, ni rentas mas provechosas \ 
común , ni mas útiles al Estado au 
en lo temporal, que las de losW1 
nasterios bien gobernados. 
4 Veámoslo en las de este, qUe 
se reducen á las rentas de tierras 
viñas, casas, y molinos,á algunos 
juros , y censos, y á algunos diez-
mos. L o que el Monasterio percibe un 
año con otro, según el cómputo ya 
apuntado de treinta y dos años de 
las rentas de sus casas , viñas , juros 
y censos, no liega á cerrar la parti-
da de treinta mil reales de vellón. 
Las rentas de trigo de todas sus 
haciendas no completan la cantidad 
de mil y quatrocientas cargas: las 
rentas de sus molinos no llegan á 
trescientas cargas de trigo : los diez-
mos que percibe de todos sus Luga-
res , según el mismo cómputo , no 
pasan de novecientas cargas de trigo. 
E l recibo de centeno de renta , diez-
mos, y molinos , no pasa de trescien-
tas cargas ; y el de cebada de diez-
mos , y rentas asciende á setecientas 
y cincuenta cargas. E l recibo de diez-
mos de v ino, lana , corderos , legum-
b r e s ^ otros menudos, según el cóm-
puto citado , no llega á tres mil du-
cados cada año. 
5 Todo este grande monten de 
rentas, diezmos, y total percibo as-
ciende un año con otro escasamente 
á dos mil y seiscientas cargas de 
trigo trescientas de centeno, seiscien-
tas y cincuenta de cebada, treinta mil 
reales en dinero , y tres mil ducados 
en vino , lana , corderos, y demás 
diezmos menudos. De esto se consu-
me un año con otro novecientas car-
gas de trigo en pan para la Comu-
nidad , para los pobres , y peregri-
nos en la Portería, para otras limos-
nas particulares , y para salarios de 
los Jueces , Merinos, y otros, q"2 
nombra el Monasterio. E l consu-
mo de cebada con las caballerías 
del Monasterio , y de los huéspedes, 
no baxa de doscientas y cincuen-
ta cargas al año. De vino se ga5^ 
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año con otro con la Comunidad, 
diados , y huéspedes mas de tres 
tail V cien cántaras ; de modo , que 
¡íega escasamente para este gasto de 
vino el total recibo délos tres mil du-
cados expresados en el percibo; y así 
solo quedan de venta las trescientas 
cargas de centeno, mil y setecien-
tas de trigo, y quinientas cargas de 
cebada ; y vendidas estas á sesenta 
reales la carga de centeno, á treinta 
y ocho la de cebada , y á setenta 
]a de trigo , que son precios dema-
siadamente subidos para este país un 
año con otro ; resulta que recibe el 
Monasterio cada año de granos ven-
didos ciento y cincuenta y seis mil 
reales ; y agregados á estos los trein-
ta mil de renta c isa, compone todo 
ciento y ochenta y seis mil reales de 
vellón. Y á esto están reducidas las 
ponderadas rentas , y grande perci-
bo del Monastorio de Sahagun, tan 
poderoso , rico , y sobrado de todo. 
6 Raz.on es , que después de ha-
ber declarado el percibo que tie-
ne esta gran Casa , digamos también 
en qué lo emplea , gasea , y consu-
me. E l primer gasto es el que hace 
en el sustento de pobres , mendigos, 
y peregrinos ; y se puede asegurar, 
que en los años, ni muy escasos , ni 
muy abundantes, pasan de trescien-
tos los pobres á quienes se da de 
comer todos los dias en la Portería 
del Monasterio , sin otros muchos, 
que se mantienen en las de sus Pr io-
ratos , en que también se dan fre-
qüentes limosnas. Hácense también 
varias, y no cortas limosnas á algu-
nos Conventos de Frayles Francis-
cas , y de Monjas pobres: socórrese 
diariamente á algunos pobres vergon-
zantes con ración de pan, vino, y car-
ne;y se dan á mas de esto las trece ra-
ciones , que llaman reales, á trece po-
bres honrados ; y últimamente tiene 
^'gnada al Abad cierta cantidad de 
^aravedises , que distribuye los dias 
06 fiesta después de tercia ; y otra 
¡^s considerable , que invierte en 
posnas secretas. Este renglón de 
"Rosnas casi nunca se minora; pero 
en los anos miserables, en que men-
guan mucho los diezmos del recibo, 
asciende á dos tantos , y alguna vez 
á tres el gasto de la limosna. 
7 E l gasto de hospedería es tam-
bién muy considerable en este M o -
nasterio , como lo ven , y ' saben to-
dos ; pues ademas de los muchísimos 
Monges , que pasan de Asturias , y 
Galicia á Castilla , Rioja , y Navar--
ra , y de estas Provincias á aque-
l las, que todos paran en esta Casa; 
es muy freqüente la hospedería de 
Seculares ,que transitan de los mis-
mos paises; y que siendo de alguna 
distinción , ó se vienen ellos de su-
yo al Monasterio ,ó los convidan los 
Abades, y los hospedan en é l ; y es-
to es tan común , que he visto mu-
chas veces á la mesa del Abad veinte 
y quatro huéspedes á un tiempo. 
Por lo qua l , y por lo que se ve en 
los libros de cuentas, no es mucho 
gastar en hospedería, y limosna de 
dinero siete mil ducados al año. E n 
la conservación de la grande íábrica 
del Monasterio, y de su Iglesia, y en 
ornamentos, alhajas, y servicio de 
e l la , y su Sacristía para lo concer^ 
niente al culto divino ,es poquísimo 
señalar cada año mil y quinientos du-
cados. 
8 E n salarios de Médicos, C i ru -
janos, Abogados, Procuradores , Jue-
ces de Alzadas, del estado, y del co-
to , Mer ino, Fieles , y en seguir los 
pleytos, que se ve precisado á defen-
der el Monasterio contra los invaso-
res, y usurpadores de sus haciendas, 
y derechos , público es lo mucho 
que se gasta, y es precisa mucha eco+ 
nomía para que no pase un año con 
otro de dos mil ducados. Añádese á 
todos los gastos dichos , lo que pa-
ga el Monasterio de contribuciones 
fíxas. De Subsidio, y Excusado paga 
cada año mil y quinientos ducados. 
De quindenio paga tres mil,que cor-
responden doscientos ducados al año; 
y para gastos de la Congregación, de 
su General, y del Capítulo General 
paga cada año trescientos ducados; 
de modo , que los renglones expresa-
dos de gasto ascienden un año con 
otro á doce mil y trescientos ducados; 
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y consiguientemente no llega á cin-
co rail ducados lo que resta para los 
gastos de los Monges, y Legos Con-
ventuales, y sus criados domésticos: 
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lestarlos, ni empobrecerlos con exe 
cuciones , y prestándoles trigo par~ 
sembrar, y para comer quando vale q* 
r o , y cobrándoselo en la misma espe' 
de que acaso inferirá alguno, que se- cié , y cantidad quando vale barafctT 
rá una Comunidad muy reducida; 10 Acaso dirá alguno que par¿ 
pero no es así. ce imposible con tan poco dinem 
9 Regularmente sustenta dentro mantener tanta gente , y mucho nías 
de Casa de sesenta á setenta Mon- el hacer tan costosas obras, coma 
ges, yo algunas veces los he visto Se ve ha hecho este Monasterio de 
llegar á setenta y cinco. Los Religio- veinte años á esta parte. Pero es obvia 
sos Legos son freqüentemente diez, la respuesta con solo hacerle notar 
once, ó doce. Tiene doce criados asa- que en muchos de dichos veinte años 
lariados para varios ministerios , y han sido los precios de los granos 
otros varios, que sirven porque se en este pais irregularmente excesivos-
les sustente. Ademas de estos tiene por el extremo contrario en los pri-
freqüentemente en los Colegios de meros años de este siglo fueron irre-
Ar tes, y Teología de veinte á vein- gularmente baxos , y se vio el Mo-
te y quatro Colegiales Monges, á los nasterio precisado á tornar á censo 
frías de los quales tiene que dar para muchos millares de ducados. Fuera 
sus respectivos Colegios quarenta, ó de que el que tiene misericordia del 
mas ducados cada año para cada uno, pobre, y le socorre, da á ganancias a 
y por los que están en Salamanca Dios sus cosas; por lo que nuestro 
cientoy catorceporcadaunocadaaño; Santo Patriarca nos encarga mucho 
y tiene que costearles á todos las jor- esta especie de comercio , y me pa-
nadas de ida , y vuelta de sus Colé- rece, que en lo dicho se palpan las 
gios. A la verdad parece increíble, ganancias de su práctica, 
que con menos de cinco mil ducados 11 Digan ahora los mas severos 
se pueda ocurrir á todos los gastos censores de las haciendas,y rentas 
precisos de tantos Monges , Colegia-
les, Legos, y criados; pero la grande 
economía con que se administra el 
total del percibo, la parsimonia con 
Monásticas , ó de los Monges y 
Monasterios rentados , si las rentas 
del Monasterio de Sahagun, con que 
comen cada dia , y se sustentan mas 
que se mantiene á los Religiosos, el de quatrocientas personas entre Re-
grande cuidado en conservar las co- ligiosos , y seglares, huéspedes, po-
sas, sin dexar perder nada, contri- b res ,y peregrinos ; con que se prac-
buye mucho á que tan poco baste pa- tica , y promueve con la mayor de-
ra tantos. Pero yo estoy persuadí- cencía , y solicitud el culto divino; 
do , á que el surtirse , y abastecerse con que se crian,se mantienen, y son 
tantos con tan poco , nace de la gran- instruidos en la v i r tud, y letras tan-
dp misericordia de Dios , que premia tos vasallos del Rey nuestro Señor, 
visiblemente la caridad con que esta hijos de casas , y familias honradas. 
Casa ha socorrido , y socorre las y muchos nobles , y por lo común 
necesidades de los pobres, no solo pobres. Digan los que así hablan, sin 
con las limosnas ya dichas , sino tara 
bien con otras muy especiales , co-
mo son el darles sus haciendas por 
rentas mas baxas que las que les 
llevan los Seglares por haciendas no 
tan buenas: socorrer en los años es-
tériles á sus Arrendatarios, perdonán-
doles la renta , ó parte de e l la , según 
tener conocimiento de lo que di-
cen , si las rentas de este Monasterio 
están mal empleadas, y si son Va ' 
judiciales al Estado. Quando en esta 
Casa no se celebrara tanta multitud 
de Misas, ni se enseñara, como se en-
seña freqüentemente por^ sus Mon-
o-ps Predicadores v Maestros, a 
sus necesidades, ó esperándoles para Ley Santa de Dios , lo PerJudlSi;(ia 
su paga uno , ó mas años, sin mo- la vida licenciosa , la sumisión debida 
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1 Soberanos , y á los demás Supe- posee, se verá, que sucede todo a l 
• uando los Monges de este contrario de lo que intentan persua-
í ^ ^ e n o no fueran, como son, los d¡r estos preciados d? eruditos. Y an-
f ores Y Directores de tantos tes de comenzar á contar los Monas-
1 l e esta V i l l a , y de los de los terios, que tan grandes, y piadosos 
ad-fieles ue col» y »">- •> j , 
T usiares de algunas leguas al rededor Señores unieron al de Sahag'u.x, 
a ^Sahagun ; en todo lo qual sin vierto , que aunque estoy persuadido 
duda es muy interesado un Estado á que también fueron Monasterios 
Católico: aunque no hubiera nada de muchas Iglesias, que se le donaron 
todo esto, no se podria dudar , que con el nombre de Iglesias , no pon-
en lo puramente temporal contribu- dré entre los Monasterios , sino los 
ve al bien, y utilidad pública del de que consta ciertamente haberlo s i -
Estado , tanto , ó mas, que el mas do. 
exacto de los Seculares de iguales ren- 2 Uno de los mas antiguos uni» 
tas, y posesiones. ¿Quantos hay de dos al de Sahagun , es el de Santa 
estos, que con iguales rentas con- María de Piasca, situado en las mon-
tribuyan cada año áSuMagestad con tañas de Licbana , del qual no es fa-
mas de mil y quinientos ducados, sus- cil adivinar-el principio; y así solo 
tenten dentro de sus casas mas de diré de él lo que consta de los pa-
cien personas, den limosna diaria á peles de su Archivo , y del de esta 
mas de trescientas, y socorran á sus Casa de Sahagun. Desde el año de 
Colonos, como hemos dicho que los 852 hasta el de 874 , se hallan va-
socorre este Monasterio ? N o dudo, ñas escrituras de compras , y ventas 
ni niego, que entre los Seculares hay hechas por la clausa de Piasca ; y 
algunos muy Christianos, piadosos, es cosa sabida , que la voz clausa en 
y caritativos; pero ni aun estos con aquellos tiempos indicaba Monaste-
igualesrentas hacen tanto bien al pú- r io, ó lugar de retiro, en que vivían 
blico , como los Monasterios; y tam- recogidos algunos devotos (1), y se 
poco se puede dudar, viéndolo to- confirma el que era así por lo que 
dos los dias , que muchos de estos diremos luego. Desde el año de 874 
Seglares mas ricos, y hacendados con- hasta el de 930, no se encuentra es-
sumen rentas exorbitantes en vani- critura que hable de la clausa, ni del 
dades, profusiones, y diversiones ri- Monasterio de Piasca ; pues una que 
dículas, y tal vez. en ofensas de Dios, trae nuestro Maestro Yepescomo del 
y grave perjuicio del Estadp. año de 9 2 4 , no parece ni en el A r -
chivo de Piasca, ni en el de Sahagun. 
C A P I T U L O V . Pero en dicho año de 930 se halla 
la donación hecha por Genefrea, A r -
Dase razón de las Filiaciones , y Prio- gont i , Theoda , y otros varios a l 
ratos, que tuvo, y tiene el Monasterio Monasterio, y á la Iglesia de Santa 
de Sahagun. E l mas antiguo es Santa María , Santiago, S. Julián , y San-
Máría de Piasca. ta Basilisa de Piasca, y á sus M o n -
ges de la V i l la de Piasca, y todo 
1 A Lgunos poco afectos á los Re- quanto Aldoroyto, padre de Argon-
^ * - ligiosos, y preciados deeru- t i , y de Theoda habia donado años 
ditos quieren persuadir á los simples, antes al mismo Monasterio ; y ade-
y gente del vulgo , que los Monaste- mas de esto le donan todo quanto 
ños son unas esponjas, que poco á los donantes habían adquirido, tan-
Poco se van chupando injustamente to raiz, como mueble, 
las haciendas de los Seculares: pero 3 De esta escritura se coligen va-
^n la relación de los Monasterios, que ñas cosas. L o primero, que en el año 
los Reyes, Infantes , Duques, Con- de 930 ya el Monasterio de Piasca 
41681 y otros Señores dieron liberal- tenia alguna antigüedad; pues años 
^ente á Sahagun , y de los que hoy antes le habia hecho donaciones e l 
Hh di-
(1) 
Ducan— 
ge, dict. 
v e r b o 
Clausa. 
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difunto Aldoroyto. L o segundo, que ra fundación, y dedicación de aqu 
este Monasterio en dicho año esta- Ha Iglesia , sino de la segunda ^ 
ha. habitado, y gobernado por Mon- acaso de la tercera. • ' 0 
ges, pues la donación se les hace á 5 Fué el Monasterio de Piase 
ellos. L o tercero se colige , que es- tan singular en quanto á sus mora 
te Monasterio era uno délos que se dores, que acaso no tiene España 
decian de Herederos; pues Theoda, otro semejante. Y a vimos, que en 
y Argonti le donan lo mismo que sus principios parece que tenia Mon-
ellas dicen le habia donado antes su ges, y Monjas ; pero que los Mon-
padre; lo qual era freqüente en es- ges hacian el primer papel : desde 
ta especie de Monasterios; bien que el año de 941 ya se ve claro, QUe 
se ve tal qual vez esta práctica en habia Monges , y Monjas , pero la 
Monasterios, que se cree, que no Abadesa hacia el primer papel; pues 
fueron de Herederos, También se co- en este año treinta y seis mugeres ha-
l ige, que Piasca era Monasterio D ú - cen donación al Monasterio de todo 
plice; pues Theoda, Argont i , y otras quanto tienen, escogen por su Pre-
muchas mugeres se nombran entre lada con el nombre de Madre á Ay-
los donantes ; y dándole, como le loni , prometen guardar lo que los 
dan, todo quanto tienen, así mué- Apóstoles ordenaron , lo que está 
ble, como ra iz , parece consiguien- mandado en la Regla del Monaste-
te , ó que ya fuesen Monjas de e'l, r io , y lo que Ay lon i mandare, y dis-
ó que se hicieran al tiempo de dar- pusiere ( i) . Prosiguió Piasca siendo 
selo , porque de otra suerte no po- Monasterio de Monges , y Monjas Caí!, 
drian subsistir. Pero esta conjetura por lo menos hasta el año de im;1'*1, 
pasaá certeza al ve t , que pocos años pero unas veces eran Abadesas, y 
después le hace otra donación seme- otras Abades los que le gobernaban, 
jante Doña A y l o , y que esta mis- Desde dicho año de 1122 hasta el 
ma Señora es llamada Abadesa de de 1408,86 ve á Piasca Monasterio 
Piasca en el año de 941. Y reflexio- Dúplice en otro tono muy singular: 
nando sobre esta última escritura, se no se hace en este tiempo memoria 
probabiliza mucho una grande anti- alguna de Monjas : sus Prelados se 
güedad del Monasterio de Piasca; llamaban Priores, y la Comunidad 
pues en ella se dice hablando de su se componía de Monges , y de Ra-
Iglesia: que est ftmdata, sive restan* cioneros , ó Canónigos: y desde di-
retta in territorio Lebanensix y es muy cho año de 1408, solo hay memoria 
regular, que una Iglesia , que lie- de Monges, y sus Prelados son lla-
ga á restaurarse, ó repararse, sea de mados siempre Priores. Todo cons-
una antigüedad algo notable. ta de instrumentos originales. 
4 También es notable lo que d i - 6 Sin duda que en el siglo diez 
ce el Obispo Recaredo, quando pa- fué Piasca Monasterio muy numero-
ra confirmar esta misma última es- so , y r ico; pues sola la donación 
critura pone estas palabras: Reca- del año de 941 hecha por treinta y 
redus Episcopus hanc Cartulam in pre- siete personas distinguidas de todos 
sentía mea tradita Sanctce Ecclesite, sus bienes, era capaz de enriquecer-
quam ego consecravi of ; pues habien- lo. También denota haber sido muy 
do consagrado Recaredo esta Igle- numeroso, pues en el año de 930» 
slsL, es constante , que la inscripción sobre los Monges, y Monjas que ya 
que se ve hoy en la fachada de la habia, se agregaron muchos hombres, 
Iglesia de Piasca, en que se dice, que y mugeres; y á estos se añadieron 
aquella Iglesia se hizo el año de 1172, en el 941 las treinta y siete Mofl' 
y que fué dedicada, ó consagrada jas. N o nos consta con expresión 
por D. Juan Obispo de León, sien- quien era esta Doña A y l o , o Ayl0' 
do Abad de Sahagun D . Gutierre, n i , aunque por las escritutas se eo" 
se debe entender, no de la prime- lige que era Señora principal, y 
(O 
Os-20, 
leg.4'n' 
10. 
Cas. 6. 
leg,i,n. 
r(3) 
^ 20, 
20. 
Lib. VIH 
^ v virtuosa: gobernó con alta esti-
cion su Monasterio , á lo menos 
¡tesde el expresado año de 9 4 1 , has-
*a el de 967 , y se ve por las dona-
ciones que se le hicieron , entre las 
anales es notable la que en 948 le 
Jiz0 un Señor llamado Materno, de 
siThija Todi ldi , y de toda su legíti-
ffla que tenia en Pasnagio (1). Y" 
ms notable aun es la que en 954 
le hicieron Elduara con otras seis 
muo-eres, y tres hombres, de sí mis-
m0s, y de todas sus haciendas (2). 
Y me parece es esta la escritura, que 
el Maestro Yepes dice es del año de 
024, por no haber advertido la vír-
gula' de la X \ que contó por diez, 
en lugar de quarenta; y no hay du-
da es de este año, y no del de 24, 
pues se dice en ella que reynaba D . 
Sancho. 
7 A Doña A y l o sucedió en el 
gobierno de Piasca la Abadesa D o -
ña Fronildi, Señora también princi-
pal , aunque no se expresa su fami-
lia. Consta que era ya Abadesa, y 
gobernaba los Monges, y Monjas de 
Piasca en el año de 977 , y que pro-
siguió por lo menos hasta el de 986; 
y en este tiempo le hicieron los F ie-
les muy buenas donaciones. N o cons-
ta quando mur ió, ó dexó de ser Aba-
desa ; pero sí, que en el año de 997 
era ya Abadesa Doña Justa; de quien 
tampoco se sabe quanto duró en su 
Abadía. Acaso estuvo vacante por 
algún tiempo , pues no se halla nom-
bre de Abadesa desde dicho año 
hasta el 1030 ; y en el de 1023 se 
ve, que gobernaba como Prelado con 
el nombre de Prior D. Andrés. Pe-
ro en el año de 1030 ya consta que 
era Abadesa, y gobernaba en Pias-
ca Doña Fronildi , segunda de este 
nombre, que parece ser hermana del 
Conde Munio Alfonso, quien le do-
no en dicho año todo lo que tenia 
en Valde Rodias , y en Varcena , y el Monasterio de Santa María de Per-rozo (3): y ai mismo tiempo parece que gobernaba también , aunque on cons ntimi nto de la Ab desa,l mismo D. Andrés, co título d^ri r. 
(4) 
C a s . 20. 
leg. 3. n. 
Cax . 20. 
21, 
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8 A Doña FrOnildi sucedió una 
segunda Doña A y l o , que era Aba-
desa en el año de 1039, y con ella 
era Prior D. Alvaro (4). Acaso co-
menzaron por este tiempo los Mon-
ges á llevar á m a l , que los manda-
ra una muger. E n dicho año una Se-
ñora llamada Doña Marina les do-» 
nó la mitad de sus haciendas, y el 
Monasterio de S. Pelayo, y S. M i ^ 
guel de Laurezo. Inclinóme á creer, 
que desde este tiempo hubo en Pias-
ca al mismo tiempo Abades, y Aba-
desas ; pues en las escrituras se nom-
bran con freqüencia uno y otro , aun-
que muchas veces á la Abadesa so-
lo se la llama Madre. Así se ve en 
el año de 1044, que el Conde M u -
nio Alfonso da á Piasca, y á su her-
mana Doña Ur raca , y á sus com-
pañeras grandes haciendas, y los Mo-
nasterios de Santa María de Perro-
zo, y de Santiago ; y no la llama 
Abadesa (5). Y en los años de 1056^ 
y en los tres siguientes es llamado w ^ . 2 ^ 
Abad de Piasca D. Rodr igo, hijo dé 
Car l in , y de O r i a ; y la misma D o -
ña Urraca le hace una gruesa dona* 
cion de quanto tiene en trece Luga-
res que nombra , y del Monasterio 
de S. Julián de Plano (6). 
9 N o .se halla memoria del Abad 
D. Rodrigo desde el año de 1054, y 
no parece otro hasta el de 1068, en 
que se ve , que lo era D. Bernardo; 
pero la memoria de Doña Urraca 
continúa hasta el año de 1071 , y se 
le hacen grandes donaciones, llamán-
dola casi en todas, no Abadesa , s i -
no Madre. Entre los favorecedores 
de Doña Urraca fué el principal el 
Rey D . Alonso , que en el año de 
1065 le donó el Señorío de Tabur-
niego, y de todas sus Vil las (7); y 
Doña Mumadona, viuda de su her* 
mano el Conde Munio Alfonso, le 
donó todo quanto habia heredado 
por muerte de su madre, de su ma-
rido , y de su hijo Juan. Y Adosin-
d a , sobrina de Doña Urraca , é h i -
ja del Conde Gutler Alfonso, se hu 
zo Monja con su tia , y le donó to-
do quanto tenia en Valde Rodias. De 
modo que por estos tiempos sobre 
H h 2 ser 
(6) 
Cax . 20. 
leg. 1. n. 
22, 
(7) 
Cax . 4 . 
leg. 1. n. 
2. 
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ser este Monasterio muy ilustre por mes de Poblaciones con todas sus 
los Monges, y Monjas que había en pertenencias ( i ) . Esta variedad de 
é l , pudo ser muy rico por las mu- Abades, y Abadesas es singulaJctót P ti] 
chas, y grandes donaciones que se m a , y no la veo en otro Monaste- ^ 'K 
le hacían. E n el año de 1068 se río Dúplíce, que por lo común eran ^ 
ve que era Abad en Piasca D. Ber- gobernados por los Abades , á ex-
nardo ; pero hubo de durar poco, por- cepcion de muy raros, en que ptk 
que en 1071 se da á entender, que bernaban las Abadesas; pero no ha~ 
gobernaba á los Monges D . Roma- go memoria de otro que Piasca en 
no con el nombre de Sénior. que haya habido semejante alternati-
10 Tampoco sobrevivió mucho va. Conjeturo que pudo .venir esta 
Doña Urraca á D . Bernardo, pues singularidad, de que, aunque los Aba-. 
en el año de 1075 se ve que era des; eran las cabezas del Monaste-
Abadesa Doña Ex lonza, y era Prior, r io , con todo eso quando la Recto-
ó Prelado de los Monges D . Andrés; ra , ó Abadesa de las mugeres era 
y en el año de 1089 se ve que era alguna Señora de la mayor nobleza 
Abad D . M igue l , y Prior D . A n - como ciertamente lo fueron Doña 
dres, y en todo este siglo prosiguen A y l o , y las Urracas, y las Fronii-
estos gobernando , sin que se vuelva dis, los Abades en algún modo se 
á encontrar en todo é l , desde el año les sometían, y por título de honor 
dé 1075 á Doña Ex lonza, ni á otra se otorgaban las escrituras en cabe-
Abadesa; y consta que D. Miguel za de las Abadesas, 
f iv ía aun , y era Abad en el año 12 Estoy persuadido á que el 
de 1094, y en el año de 1096 pa- Monasterio de Piasca en sus dos prí-
rece había ya muerto D. Miguel , y meros siglos fué independíente de to-
que gobernaba á Piasca su Prior D . do otro Monasterio: y no hallo, ni 
Andrés. Pero dentro de poco se ca- veo instrumento alguno, que diga,ó 
Ha enteramente el nombre de Abad, indique quien le unió al de Sahagun, 
y vuelve á verse la Abadesa gober- ni quando ; solo consta, que ya era 
nando el Monasterio. E n el año de dependiente de este en el año de 
1103 era Abadesa Doña Urraca,t ía 1163 (2). Pero hay fuertes razones ¡2) 
carnal de la Condesa Doña A y l o , para creer, que se le unió en el si- Caí.] 
muger de Peranzules, y se ve que glo once; pues hallo que en el año 'e_g'u 
continuó siéndolo, por lo menos, has- de 1109 el Abad de Sahagun díspo-
ta el año de 1109, que es la ú l t i - ne de las haciendas de Piasca, y las 
ma memoria de Abadesa que se en- da á vita ; y no permitieran esto 
cuentra , aunque dura algunos años la Abadesa Doña Urraca, ni el Prior 
mas la de las Monjas. E n dicho año Gontramiro, si no fueran dependíen-
de 1109 gobernaba con la Abade- tes del Abad D. Diego. Es de creer, 
sa Doña Urraca D. Gontramiro Prior; que quando Sahagun llegó á su ma-
pero en el año de 1112 ya se ve yor altura, siendo Rey D. Alonso 
Piasca gobernado por el Abad Don V I . y Abad D. Bernardo Primero, 
Juan. E n el año de 1120 era Abad los Señores á quienes Piasca pertene-
D . Pe layo , que es el último Abad, cía, por agradar al R e y , quesees-
que se encuentra de este Monasterio; meraba tanto en engrandecer á Sa-
y desde él no vuelve á parecer en hagun , le donaron, y sujetaron su 
Piasca ni Abadesa, ni A b a d , ni mas Monasterio de Piasca. Tampoco hay 
Prelado que el Prior. razón , ni noticia cierta de la causa, 
11 Algo mas dura la memoria de ó motivo por que desaparecen las 
las Monjas en Piasca, pues en el año Monjas en Piasca , sin hacerse rae-
de 1122 el Conde D. Rodrigo con moría alguna de ellas desde el ano 
«u muger la Infanta Doña Sancha de 1122. Los Maestros Yepes, y P6' 
dan á Piasca para sus Monges, y rez conjeturan , que habiéndose pf0" 
sus Monjas el Monasterio de S. M a - hibido por estos tiempos los Monas-
• 
te-
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,Prios Dúplices, los Abades de Sa-
, ' un en cumplimiento de las dis-
osiciones Eclesiásticas, viendo que 
1 pais de Liebana era muy incómo 
a0 para dexar allí solas á las M o n -
s y casi desamparadas, las saca-
^ y llevaron á otra parte, de-
Jando en Piasca á los Monges solos. 
Esta conjetura me parece muy ve-
risímil , y no me ocurre reparo fun-
dado contra ella. 
jo También dicen los dos mis-
mos Autores, que habiendo sacado 
las Monjas de Piasca, las traxeron á 
este pais, y que con el las, y con 
otras fundaron el Monasterio de S. 
Pedro de las Dueñas. A mí también 
se me hace muy creíble, que el Abad 
de Sahagun traxera las Monjas de 
Piasca al Monasterio de S. Pedro, 
que era de su jurisdicción ; pero no 
puedo convenir en que las Monjas 
de Piasca fuesen de las primeras po-
bladoras, y como fundadoras del de 
S. Pedro de las Dueñas; pues hacia 
ya entonces muchísimos años que es-
te estaba fundado, y poblado de Mon-
jas, quando las de Piasca salieron de 
Liebana , como veremos , hablando 
del Monasterio de S. Pedro. Desde 
que faltaron de Piasca las Monjas, 
no se encuentra tampoco memoria 
de Abad alguno, y todos sus Prela-
dos se llaman Priores de allí adelan-
te. No consta por que dexaron el hon-
roso título de Abades ; pero es muy 
creíble nació esta mudanza de que 
I). Bernardo Primero, Abad de Sa-
hagun , y los otros Monges de C l u -
•ni quisieron practicar con sus M o -
nasterios unidos, y dependientes los 
usos de su primer Monasterio de C lu -
n', suprimiendo en ellos el título de 
Abad; pues esta misma novedad se 
nota por estos tiempos en las otras 
Abadías, que estaban sujetas á Sa-
hagun. 
H Habiendo salido de Piasca las 
lonjas, quedó por único Prelado de 
su Monasterio el Prior D. Andrés, y 
s0 g^emó con tanta prudencia, que 
e mereció mucha estimaciou , y se 
a "ic'eron muy buenas donaciones. 
nuii continuaba siendo Prior en- el 
I 
año de 1125, pero no consta hasta 
qué año llegó. Desde el año de 1125, 
hasta el de 1132, comeir/.ó á haber 
en Piasca otra novedad bien singu-
lar ; pues acabando de ser Dúplice 
por componerse de Monjas , y Mon-
ges, volvió en este intermedio á ser-
lo en otro tono, componiéndose de 
Monges, y de Canónigos. N o se ha-
lla en los papeles razón alguna de 
esta novedad. Yo conjeturo, que na-
ció de la mucha observancia, que el 
Abad de Sahagun D. Bernardo, y 
sus sucesores quisieron mantener en . 
el Monasterio de Piasca , la que aca-
so creían incompatible con la asis-
tencia , y servicio de muchas Igle-
sias , que los fieles habían dado , y 
unido á aquel Monasterio, y estaban 
al cuidado de sus Monges; y que por 
esta razón admitieron Clérigos en el 
Monasterio , para que estos después 
de bien instruidos , y probados, su-
plieran la ausencia que los Monges 
se proponían hacer de sus Iglesias. 
Movióme á hacer esta conjetura una 
escritura auténtica del año de 1262, 
en que se dice, que sustentaba el Mo-
nasterio de Piasca á un Prior con 
sus Monges, un Racionero, y algu. 
nos Clérigos para el servicio de la 
Iglesia de Piasca , y doce Canónigos 
para servir las otras Iglesias (1). 
ic¡ Las Iglesias servidas por los Cax. 43. 
•5 , . 0 ^ leg.26.n. 
doce Canónigos se expresan en el 4. 
mismo instrumento; y eran S. Julián 
de los Covos , Santa María de Ye-
vas , Santa María de Per rozo , S. An-
drés de Roxas, S. Salvador de Bue-
z o , S. Martin de Torices, S. Andrés 
de Cambarco, S. Pastor, S. Félix de 
Pesaguero , y las de Lévanes, L a -
meo , y Casa de D. Ibañes. Es muy 
creíble, que de los Clérigos , que pri-
mero destinaban al servicio de la 
Iglesia de Piasca , visto su buen por-
te, y las demás partidas correspon-
dientes , iban escogiendo para el ser-
vicio de dichas Iglesias los mas á pro-
pósito para el oficio; y se ve por el 
citado instrumento, que antes de des-
tinarlos á servir las Iglesias, los lla-
maban Clérigos, ó Racioneros ; pe-
ro á los ya destinados los llamaban 
C a -
CO 
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Canónigos. E l exercicio que tenían en 
Piasca los Clérigos, ó Racioneros, 
se da á entender en otra escritura 
del año de 1260, que en el Castella-
no de aquel tiempo dice así: Conoce 
da cosa sea á quantos esta carta vie-
ren, cumoyo Gonzalvo Pérez demeto la 
ración , que é en Santa María de Pias-
ca al Prior Domingandres , por tal 
plecto , que la de á Rodrigo fiyo de Lo-
Historia de Sahagun. 
los había aún en el año de 1 4o8 (3); y 
sospecho , que tueron ocasión de la (3) 
grande decadencia de las rentas, y le^  ¡ 
observancia de aquel Monasterio- 9' ' 
porque con pretexto de que eran Cié.' 
rigos Seculares, los Señores Obispos 
de León se fueron introduciendo en 
hacerse sus Ordinarios : de aquí pa, 
saron á querer proveer los Curatos; 
y los Canónigos poco á poco se fue' 
pe Pérez. E yo Domingandres Prior de- ron haciendo independientes del Prior 
•vant dicho recivi la ración por al Mo - de Piasca ; y no contentándose, co-
nasterio, et di la á Rodrigo sobre tal mo se contentaban á los principios, 
Cax. 43. 
leg. 34.11. 
plecto, que sea Clérigo. E t si por oca 
sion non pudiere ser Clérigo, ande orde-
nado como Clérigo , é lea, é cante , é 
sirva la Iglesia. E si esto non quisiere 
facer , pierda la ración (1). 
16 Puesto el Monasterio de Pias-
ca en este nuevo tono de gobierno, 
con el sustento , y el vestuario, que 
les daba el Monasterio á título de 
congrua , se fueron levantando con 
los diezmos de sus Iglesias ; y así 
está reducido hoy el Monasterio á 
una cortísima renta , que apenas He-, 
ga para sustentar al Pr io r , y otros 
continuó en ser estimado , y favore- cinco Monges. Apoderados así los Ca-
cido de los Reyes , y de los fieles, nónigos, cada qual de los diezmos de 
que le hicieron muchas donaciones, 
aunque de haciendas cortas. Sus Pre-
lados fueron en adelante Priores , y 
dependientes con su Monasterio, y 
sus Clérigos del Abad de Sahagun, 
que tuvo en unos, y otros jurisdic- modo dicho sus mejores rentas. Con-
dón Ordinaria quieta , y pacífica tinuó así hasta el año de 1503 , en 
hasta el año de 1334, en que comen- que se estableció en él el modo de vi-
zaron á disputársela los Obispos de vir de la Congregación de S. Benito 
León , quienes poco á poco se fueron de España por el célebre Grixota, 
levantando con casi todos los dere- Abad de Sahagun , en donde estaba 
chos de Ordinarios , que antes había ya asentado el mismo tono de vida 
su Iglesia , continuaron los Monges 
en servir á Dios en su Monasterio, 
aunque en número muy inferior al 
que antes tenia Piasca desde sus pri-
meros siglos ; pues les faltaron del 
tenido el Abad de Sahagun. También 
tuvo el Monasterio de Piasca por 
concesión de los Reyes D. Alonso 
V I . y V I L y de D. Sancho III. los 
Señoríos de Taburniego, Yevas, Or-
des , Obrezo , y Valde Rodías , de 
que conserva aún mucha parte. E ra 
desde el año de 1494. 
18 Desde que se intreduxo en 
Piasca la nueva reforma hasta aho-
ra , apenas hay novedad notable en 
él. Estaba y a muy desmejorado en 
rentas por lo dicho ; y aunque regu-
larmente se han puesto en él por 
(2) 
Cax. 20, 
leg. i . n . 
40. 
tan estimado Piasca en el siglo XIII. Priores Monges de grandes circuns-
que muchos particulares le daban sus tancias, y tales, que muchos de ellos 
haciendas, pidiendo á los Priores de fueron después Abades de Sahagun; 
Piasca, que los admitieran por sus como las rentas están reducidas, se 
Frades (2): expresión, que unas ve- ha adelantado muy poco en é l , y asl 
ees parece, que significa lo mismo, el Monasterio es de Obra viejísima, 
que hoy Donado, y otras lo mismo y muy humilde, y la Iglesia es la 
que Hermano,, ó participante de las misma,que,como dexamosya dicho, 
buenas obras de los Monges del M o - se reparó en el año de 1172. Esta 
nasterio de Piasca. decente, y lúe reparada otra vez en 
17 Los Clérigos, y Canónigos el año de 1401 , cerno consta de ^ 
duraron en Piasca hasta los princi- inscripción , que diximosestá en la Ra-
pios del siglo X V , , pues consta , que ckada de la misma iglesia, y dice M® 
Lib. VIII. Cap. V . 
mkttdár. Man. X.' Facta cst k 
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. Eccksia dedicatio in homrem Sane-
S M m * á Jobanne Legioncnsi Epis-
presente Abbate stl Facundi 
mnlo Gnterio , et Priore hujus loci 
mino Pctro, et Covaterio operis ma~ 
str0 : Bis quingenteni, simul, et ter 
Septuagení illius veram componunt tem-
lis eram, á qua bis denos removeto, 
tó que novenos, sic incamatum nosces 
de virgine natum. 
A dicha inscripción, se sigue otra 
posterior, que dice así: 
Opera ista fuit perfecta E r a B o -
tnini M .CCCC.XXXIX . Prior Domms 
Petrus. %• J ^ í - F & S ' de A n -
niezo me fizo. X P S . %<. T. de Cam~ 
vareo me fizo. 
19 La memoria mas notable del 
Monasterio de Piasca es la tradición 
común recibida umversalmente en 
Liébana , de que S. Pastor fué M o n -
ge del Monasterio de Santa María de 
Piasca , y que después de haberse 
exercitado por mucho tiempo en la 
vida cenobítica, se retiró á hacer v i-
da eremítica á un desierto , que es-
taba como una legua de Piasca, l la-
mado Torices , en donde hizo una 
vida exemplarísima , y murió en opi-
nión de santidad, y fué enterrado allí. 
La fama de su virtud atraxo otros á 
querer imitarle, y se hizo allí un Mo-
nasterio pequeño dedicado á S. Mar-
tin , que después fué Iglesia Parro-
quial unida á Piasca. Al l í en una er-
mita , llamada de S. Pastor de Tor-
nes , está su sepulcro, en que de tiem-
po inmemorial es venerado por San-
to. En el Monasterio de Piasca se 
conserva la cabeza de este su hijo 
con la mayor veneración; y en Sa-
||agun, como dexamos dicho , hay 
dos huesos , que en 1597 sacó del se-
Pwcro de Torices Fr.Garcia de Cisne-
ros. 
C A P I T U L O V I , 
^ Monasterio de San Pedro de las 
Dueñas. 
o lejos del Monasterio deSaha-
gun hubo antiguamente tres Monaste-1 
rios de Monjas , llamados todos de S. 
Pedro; uno de S. Pedro de Araducy, 
otro de S. Pedro de Mol inos, y otro 
de S. Pedro de las Dueñas. Esta uni-
formidad del nombre principal ha 
ocasionado en algunos la confusión 
de estos Monasterios unos con otros; 
porque como en las mas de sus es-
crituras no se individualizan , sino 
que solóse expresa el Monasterio, ó 
la Abadesa, ó las Monjas de S. Pe-
dro , sin decir de las de Araduey, 
Mol inos, ó las Dueñas, ha sido facn 
lísimo el equivocarlos. Los dos M o -
nasterios de S. Pedro de Araduey, y 
de Molinos estuvieron á las riberas 
del rio Araduey , no muy distantes 
de Sahagun á su Oriente ; el de San 1 
Pedro de las Dueñas está al Medio-
día de Sahagun , como una legua de 
distancia entre el rio Araduey , y el 
Cea , y muy cerca de este. Ignórase 
el tiempo de la fundación de los dos 
primeros ; solo se ve por el Archivo 
de Sahagun , que estaban fundados, 
y poblados en el siglo once, y que 
había en ellos Señoras de la mayor 
distinción. 
2 E l Maestro Yepes, y el Maes-
tro Pérez quisieron poner la funda-
ción de S. Pedro de las Dueñas des-
pués del año de 1079 , ó á últimos 
del siglo X I . , fundados en una escri-
tura, y en una inscripción , de que 
hablaremos luego; pero yo me per-
suado á que dicho Monasterio es muy 
anterior al tiempo, en que ponen su 
fundación estos doctísimos Historia-
dores , por no haber visto las escri-
turas de que voy á hablar; y que di-
cho Monasterio fué fundado desde el 
año de 973 hasta el de 976. Fundó-
me en dos escrituras de este Arch i -
vo , por la una de las quales consta; 
que en el año de 973 , una Señora, 
llamada Doña Salomona, y sus her^ -
manas, que estaban recogidas en un 
Monasterio de León , llamado de San-
ta María, venden á Ansur , Mayor-
domo del Rey D. Ramiro, y á Doña 
Ilduara su muger, la población , que 
Gebuldo su padre habia hecho en V i -
l la Pedro entre el Cea , y el A ra -
duey; 
-
(O 
Cax. 
leg. 9. 
14. 
(2) 
Cax. 
leg. 1. 
19. 
• 
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duey; que es puntualmente la V i l l a 
llamada hoy San Pedro de las Due-
ñas (1). Por la segunda de estas es-
6' enturas consta, que desde que Ansur 
' compró á Doña Salomona á V i l l a 
Pedro, hasta el año de 976 , en que 
está dada , edificó el dicho Ansur en 
V i l l a Pedro un Monasterio ; y así 
este fué edificado desde el año de 
973 hasta el de 976. 
3 Es el caso: que estando para 
morir Ansur , dio á Sahagun sus dos 
hijos Pelayo, y Pedro, y con ellos 
donó al Monasterio todo quanto te-
nia. E l testamento debia de estar al-
go obscuro; y D. Fél ix, que era Abad 
de Sahagun, para evitar en adelante 
algún pieyto sobre su inteligencia, 
pidió al Rey D. Ramiro , que lo ex-
plicara , y confirmara. E l R e y con 
los Obispos, y con otros Señores de 
su Consejo confirma el testamento 
de Ansur , declarando , que si sus 
hijos con el tiempo mudaren de es-
tado , ó de Monasterio, solo tengan 
derecho á la mitad de los bienes de 
su padre ; pero que no tengan dere-
cho alguno á la V i l la Pedro, ni al 
Monasterio, que su padre edificó en 
ella (2): absque particione, nullam ca-
T* píente filijs suis ratione in Monasterio-
' lo , quod edificaverat, qid est inter flu-
minis Ceja , et rivulo Aratoje , et i l la 
V i l l a , que dicunt de Petro , que vendi-
vit Domna Salomona ad Anssuri , et 
fuit de Geboldo. De las quales escri-
turas se colige á mi parecer clara-
mente , quando se fundó el Monas-
terio de S. Pedro, y por quien: es-
to es , por Ansur entre el año de 
973 , y el de 976. 
4 Veamos y a , si son tan claros 
los instrumentos en que se fundaron 
los Maestros Yepes, y Pérez. E l uno 
es la donación , que el Rey D. Alon-
so V I . y D. Roberto (no D . Diego 
como dice Yepes) , Abad de Saha-
gun, hicieron á Doña Urraca Aba-
desa , y á sus Monjas del Monaste-
rio de S. Pedro. Pero en esta dona-
ción no se expresa , qual de los tres 
S. Pedros es. Tampoco se dice, que 
esta sea nueva fundación , ó dota-
ción ; antes bien parece que supone 
Sahagun. 
ya á Doña Urraca Abadesa con s 
Monasterio de Monjas, Lo que se d 
á entender , supuesta la escritura del 
Rey D. Ramiro , es , que el Monas-
terio de Sahagun cedió á Doña Urra, 
c a , y á sus Monjas el dominio di-
recto , y Señorío temporal, que te-
nia en S. Pedro, reservándose solo 
la jurisdicción Ordinaria., y dirección 
espiritual de las Monjas. L a lecha de 
esta escritura está medio borrada ó 
enmendada por algún idiota, y Se 
lee Era de 1116 ; pero forzosa-
mente es posterior al año de 1079 
por Mayo , en que el Rey D. Alon-
so hizo Abad á D . Roberto • y an-
terior al Mayo de 1080 , en que fué 
electo por Abad D . Bernardo (3). 
5 N i tiene mas verisimilitud la 
prueba de la tardía fundación de S, 
Pedro-, sacada del epitafio del Abad 
D. Diego I., que acabó de ser Abad 
en 1110, en que se dice de é l : Mo-
nasterium Sancti Petri de Dommbus 
construxit, et Moniales ibidem insti-
tuit. E n el libro 1ÍI. capítulo II. nú-
meros 7 , 8 , y 9 de esta Historia de-
xo explicado largamente este epita-
fio , con que se responde á su tal 
qual diiicultad.Solo añado, que es muy 
creíble , que el Abad D. Diego unie-
ra al Monasterio de S. Pedro de las 
Dueñas el de S. Pedro de Molinos, 
y acaso el Colegio de Beatas llama-
do S. Juan , que estaba arrimado á 
este de Sahagun , y por eso se dice, 
que puso Monjas en San Pedro; y 
acaso con este motivo ensanchó algo 
el antiguo Monasterio de las Dueñas; 
y por eso se dice , que fabricó dicho 
Monasterio. También confundió el 
Maestro Yepes la Abadesa de S. Pe-
dro del año de 1109 •> creyendo que 
era la primera de este Monasterio, la 
misma que habia estos años en P^s-
c a , y que acababa de venir con sus 
Monjas desde este Monasterio á po-
blar á S. Pedro. L a Urraca Abadesa 
dePiasca estaba allí en el año de 1109' 
y era tia de Doña Ay lo , muger 
Cas, n 
del 
Conde Peranzules; y la de S. Pedr0 
era hermana de Mana , y de Moma 
Fernandez , y muy distinta de aque-
lla. Tampoco era esta la primer A ^ -
» 
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Urraca de S. Pedro ; pues la su donación al Monasterio, y á D. 
•croa escritura, que cita Yepes del Diego Abad de Sahagun 5 y lo mis-
Ab d ü - Roberto , dice , que antes mo hacen en otra donación muy con-
A\ año de 1080 habia en S. Pedro sidcrable Doña Urraca Nuñez,, y sos 
Abadesa llamada Doña Urraca. hijas María, y E lv i ra el año de 1097. 
6 En suma , consta , que el M o - Sospecho , que era Abadesa de este 
asterio de San Pedro estaba fun- Monasterio de San Pedro de Mol i r 
dado ya en el año de 976. Pero nos Doña Urraca Fernandez, á la 
no hay mas noticias de él hasta qual, y al mismo D. Diego hicieron 
el año de 1079 , en que se ve , que otra grande donación el año de 1100 
era Abadesa Doña Urraca ; y sospe- Doña Sancha Nuñez, y sus hermanos, 
cho que esta misma era también y hermanas,que acaso son los mismos, 
Abadesa de S. Pedro de Araduey. que hicieron las citadas donaciones en 
Fúndase mi sospecha en que el C o n - los años de 1095 , y 1097. Bien que 
de Gutier Alfonso en el año de 1086 aunque Doña Sancha dice, que Doña 
donó al Monasterio de S. Pedro de Urraca Fernandez, era Abadesa de S, 
Araduey, y á su hermana Urraca, Pedro, no dice de qual de los San 
que era Abadesa , el de S. Pedro de Pedros; la escritura da á entender, 
las Dueñas, y la Iglesia de Santa que era del de Molinos. Me inclino 
María de Valde To lo ; y la Abadesa mucho á creer, que muerta Doña Ur-
de S. Pedro de las Dueñas , á quien raca Nuñez, Abadesa de S. Pedro de 
D. Roberto dio el mismo Monaste- las Dueñas , el Abad D. Diego hizo 
rio siete años antes, se llamaba tam- á Doña Urraca Fernandez , Abade-
bien Urraca, y era hermana del C o n - sa de é l , uniéndole el Monasterio de 
de Munio Alfonso , que es verisímil San Pedro de Mol inos, en que ya 
fuese hermano del Conde Gutier A l - era Abadesa , y que esto sucedió 
fonso: y así parece, que se pudieron antes del año de 1107 , ó en el mis-
unir en dicho año de 1086 los dos mo año. 
Monasterios de S. Pedro de Araduey, 8 Pues en dicho año de 1107 D o -
y de las Dueñas. Bien que no entien- ña Urraca Fernandez, con sus her-
do cómo Gutier Alfonso pudo dar en manas María, y Monia , llamándose 
el año de 1086 á su hermana el M o - Abadesa de S. Pedro , hacen dona-
nasterio de S. Pedro de las Dueñas, cion al Apóstol S. Pedro de todo 
que era del de Sahagun , y que ya quanto les pertenece en los Monas-
en el año de 1080 lo habia donado á terios de S. Martin de la Fuente , y 
Doña Urraca el Abad Don Roberto. Santa María de Piasca; y aunque no 
Solo pienso, que el Conde podria te- lo expresa , da bastante á entender, 
neralgún derecho, ó alguna partea que era Abadesa de S. Pedro de las 
e| i y dándole lo que le pertenecia, Dueñas. Conñrmase este pensamien-
dice absolutamente ,que le da e l M o - to , viendo , que en el año de 1095; 
nasterio : de cuyo modo de dar , y se hizo Monja en S. Pedro de Mon -
de hablar hay varios exemplares. nos Doña Teresa, hija de Gonzalo 
7 San Pedro de Molinos era M o - Nuñez ; y que en el año de 1132 es-
nasterio muy notable ya en el año de ta misma Doña Teresa consta expre-
*09S, en que dependía del Abad de sámente , que era Abadesa de San 
ahagun D. D iego ; pues en dicho Pedro de las Dueñas. Y no debe 
no Gonzalo Nuñez, y Doña Godo admirar esta obscuridad acerca del 
¡|. n ^ ^ r hicieron Monja de él á su Monasterio de las Dueñas, pues en 
jg^fj—0.^ Teresa, donándole con ella sus primeros años no se lee, que se 
]] Clendas, que tenían en diez V i - llamara así, y solo se le distingue en 
ter'' ^ e ri(?mt,ran -, y en los Monas- las escrituras por otras expresiones, 
¡3 pOS de Piasca, y de S. Martin de ó circunstancias propias de él, Y 
Cr¡tUente' N o nombran en esta es- creo, que de la unión de los otros 
a la Abadesa, sino que hacen Monasterios en que habia muchas 
l i Mon-
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;dondo de S. pprli^^ a 
es-
•Monjas dé la. primera nobk7,a, á es- el coto re Pedro. A 
te nació el llamarse de las Due- ta "Doña María pudo suceder* la 
fias, ó Señoras de Dominabtts, y no dicha Doña Teresa Nuñez , hija dÜ 
se le dio este epíteto hasta después Gonzalo Nuñez,, y sobrina del Cn 
del añW de 1107. • de Gómez Nuñez. Esta Señora ¿ 
9 Como se juntaron en S. Pedro Abadesa en el año de 1132 , y des? 
de las Bueñas tantas grandes Seño- este año hasta el de 1164,no hal lot^ 
ras,los Condes,y Señores de la pr i - ticia de otra Abadesa, 
mera nobleza procuraban poner en 11 E n dicho año de 1164 hall 
él sus hijas para su buena educación; que era Abadesa otra Doña María 
y así fué por muchos años un Se- á quien el Rey D . Fernando I. con-
minario de las Señoras mas distin- firmó el privilegio del Señorío , y # | 
guidas , que recibían en él la educa- coto. A Doña María sucedió Doña 
clon , y crianza mas christiana , y Marina Rodríguez Girón,hija de Ruy 
mas correspondiente 4 su alto nací- Girón , Mayordomo Mayor del Rey-
miento , y á su nobleza ; y tuvie- D. Alonso V i l ! . Esta Señora es de 
ron el honor de ser una de las que quien dexamos dicho en la Historia 
se educaron en él la Infanta Doña de Sahagun, que vino á esta Vi l la é 
Sancha , hija de D. Alonso el VIII . y impidió que los Burgeses destroza-
de la Reyna Doña Rica. De l mismo ran unas casas del Monasterio. Gons-
principio, y de la grande observancia ta que esta Señora era ya Abadesa 
que los Abades de Sahagun procura- en el año de 1184 ; y que lo era aun 
ron establecer, y conservar en é l , v i - en el de 1190; pero no consta quan-
no el ser tan estimado de los Reyes, do murió, aunque es muy creíble qué 
y grandesSeñores,y el obtener tantos no acabó el siglo; pues al acabarse fla-
privilegios. Siendo Abadesa la ya e l - queó en el Monasterio de S.Pedro de 
tada Doña Teresa Nuñez , le confir- las Dueñas el buen orden de sujeción, 
mó el Emperador D. Alonso el Seño- y concordia, que siempre habían eb-
rio de V i l la Pedro , que Sahagun le servado, respecto de los Abades de 
habla donado; pero con la muy no- Sahagun, y suscitaron pleytos sobre 
table singularidad , entre otras, de la jurisdicción , que el Abad exercla , 
que sus vecinos estén exentos de fon- en S. Pedro , sobre la visita, la elec-
sado, y íbnsadera, aun en caso de clon de Abadesa , y otros varios 
que los mas exentos , como los vasa- puntos. 
líos del Monasterio de Sahagun , de- 12 Pero todos estos pleytos se 
ban ir á ella : Quamvis (dice) al i j cortaron, y cesaron por una con-
houñnes de mea térra , et de térra S. cordia hecha por mediación del Ar-
Facundi vadant in Fomato , vel dent zobispo de Toledo, y del Obispo de 
Fonsadera (1). Palencia en el año de 1210. E n esta 
Cax.'n. 10 D é l o dicho parece inferirse, concordia se determinaron tan por 
leg. 2.n. qUC después de la unión de los otros menor los puntos controvertidos, que 
Monasterios al de S. Pedro de las parece quedaba enteramente cerra-
Dueñas , la primera Abadesa de este da la puerta á todo pleyto sobre 
fué Doña Urraca Fernandez , que ellos. Con todo eso , no muchos años 
sin duda era Señora muy principal; después, engañadas , y movidas las 
y consta , que en el año de 1109 aun Monjas por Ruy Fernandez, natural 
era Abadesa de él. Sucedióle en la de Sahagun , y poderoso en la Cor-
Abadía Doña María Ximenez, á quien te , se volvieron atrás; pero no que-
la Infanta Doña Sancha, hija del R e y riendo el Abad nombrar Abadesa, si-
D. Alonso el V I . dio un Soto cerca no conforme á la concordia,la Pno-
del Monasterio. E n el año de n 14 ra , y otras Monjas fueron á Sevilla 
ya habla muerto esta Abadesa , y á quejarse al Rey de ello , y de otra^ 
tenia por sucesora á otra Doña María, cosas. E l Abad fué también á la Cor-
(0 
á la qual D. Alonso el V i l . concedió te á defender sus derechos ; y oídas 
por 
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el Rey ambas partes, confirmó, ella, y de su Monasterio. EvSta Señora 
P ndó se observase la concordia pudo componer las diferencias tan 
d'cha ' V que Para clue ^ ^ - ^ J ^ la antiguas, que habia entre su Monas-
entendieran mejor, y supieran lo que terio , y el Abad de Sahagun ; pues 
se traduxera de latin 
insertándola en esta 
se ve , que el Abad convino ya en 
nombrar Abadesa de S. Pedro, y lo 
era ya el año de 1333 Doña Teresa 
Florez; pero hubo de durar poco la 
Abadía de esta Señora , y la paz , y 
firmadaVoir el Papa Alexandro IV . armonía entre las Monjas, y el Abad; 
debían hacer 
al castellano . 
confirmación , como se traduxo con 
efecto (0- Dióse esta sentencia en el 
año de 1253, y dos años después fué 
con: 
ig No obstante todo esto, se les 
hacia muy cuesta arriba á las Seño-
ras de S. Pedro el observar la con-
cordia, y el estar tan sujetas al Abad, 
y no tardaron en volver á resistírse-
le. Quejóse el Abad de esto al Papa 
Nicolao 111. y este dio su comisión, 
y sus veces al Arcediano de Tineo, sus Monjas á recibir la visita ordina-
para que en nombre del Papa oyera, ria del Abad. Este procuró reducir-
y juzgara lo que fuese justo en lo 
que se disputaba. Esto fué en el año 
de 1278; pero no he encontrado ra-
zón alguna de lo que después pasó, 
ni del paradero de este negocio ; aun-
que presumo, que duró elpieyto has-
ta el año de 1332,porque veo , que 
los Abades insistieron en no nom-
brar Abadesa , sin duda, porque in-
sistían las Monjas en no observar la 
pues a su sucesora , que fué Doña 
Sancha Diaz antes del año de 1340, 
no quiso darle el nombramiento de 
Abadesa , y solo se llamó Priora. 
Sentida Doña Sancha de esto , ó por 
otros motivos, de que no consta en 
el dicho año de 1340, se resistió con 
las á su deber con sus persuasiones, 
y amonestaciones paternales ; pero 
viéndolas obstinadas en su resisten-
c ia , procedió contra ellas hasta ex-
comulgarlas. Visto esto, Doña Catali-
na Fernandez , que era Limosnera 
Mayor de S. Pedro, y Doña Urraca 
Rodríguez, que era Bodeguera , salie-
ron de su Monasterio con ánimo de 
irse á Roma á seguir sus preten-
concordia. Tampoco consta de todas siones. Las demás Monjas arrepen-
las Prioras , que durante estos dis- tidas se humillaron, y pidieron per-
turbios gobernaron el Monasterio de 
S. Pedro , aunque hay memorias de 
algunas, que tuvieron mucha estima-
ción en la Corte; como Doña Urraca 
Rodríguez,á quien en el año de 1304 
don al Abad , y este las absolvió de 
de las censuras. 
15 Las dos que habían salido 
del Monasterio anduvieron fuera 
hasta el año siguiente ; pero consí-
0. Alonso hijo del Infante de Molina, derándo la ninguna justicia de sus in-
con su muger Doña Teresa Pérez do- tentos, y atrahidas con el exemplo de 
naron la tierra llamada el CastieMo; sus hermanas , se volvieron á la 
y el Rey D. Fernando le cedió para clausura , y humilladas , y arrepen-
su Monasterio los tributos que debían tidas pidieron perdón al Abad , y 
darle á él veinte y siete Pecheros de lograron la absolución de las censu-
S. Pedro. En el año de 1308 se ve, ras. Desde este tiempo hasta el año 
que era Priora Doña Teresa Florez, de 1494 no hallo discordia alguna 
^uy estimada del Rey D. Fernando, entre las Señoras de S. Pedro, y el 
a quien se presentó en Val ladol id, y Abad de Sahagun ; por lo que presu-
iogró de él la confirmación, y acre- ,mo continuaron en paz , y subordi-
sentamiento de los privilegios de su nadas á su Ordinario ; aunque no 
Monasterio. hallo en todo el dicho tiempo Pre-
H En el año de 1319, y hasta lada alguna con el nombre de Aba-
el de 1327 , se ve que era Priora Do- desa , y solo hallo memoria de dos 
"a Marina Pérez, á quien el Rey Don Prioras , Doña Sancha Alvarez , que 
-^onso concedió privilegios, que dan lo era en el año de 1355, y Doña 
a entender hacia mucho aprecio de MarinaPerez,queloeraenelde 1361. 
Ii2 Pe^ 
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Pero en el año citado de 1494 Don 
Rodrigo Abad de Sahagun logró con 
su prudencia restaurar la observan-
cia total de la concordia, y reformar 
algunos abusos introducidos á la 
sombra de las disensiones referidas. 
Estableció también la clausura rigu-
rosa de las Monjas,que no tenian an-
tes , y que á las horas de comer , y 
cenar tuvieran lectura , y que ob-
servaran los silencios regulares. Con-
vinieron las Monjas con gusto en to-
das estas disposiciones, y desde en-
tonces volvieron sus Preladas á l la-
marse Abadesas. 
16 Desde este feliz suceso se ha 
conservado el Monasterio de S. Pe-
dro de las Dueñas en la mejor cor-
respondencia con sus Ordinarios los 
Abades de Sahagun , han observado 
la concordia del año de 1210, han 
adelantado mucho en la observancia 
regular, y han reparado mucho sus 
haciendas, y sus rentas. E n el año 
de 1550 intentó el General de la 
Congregación de S. Benito de Espa-
ña, que las Monjas de S. Pedro de las 
Dueñas eran dependientes de su ju-
risdicción ordinaria. Opúsose á este 
intento el Abad de Sahagun , siguió-
se pleyto, y por sentencia se decla-
ró , que la jurisdicción ordinaria en 
S. Pedro de las Dueñas era privativa 
del Abad de Sahagun ; y en ese tono 
prosigue hoy en la mejor observan-
cia , siguiendo el mismo tenor de v i -
da , que las Monjas sujetas á la C o n -
gregación ; y con rentas suficientes 
para sustentar bien á veinte , y qua-
tro Religiosas. Están asistidas por 
dos Monges del Monasterio de Saha-
gun , uno con título de Vicario , que 
cuida de la dirección de las Religio-
sas , y de la administración de sus 
bienes , y rentas ; y otro con título 
de Cura , quien confiesa á las Monjas, 
y cuida de la Parroquia, y feligreses 
de la V i l l a de S.Pedro de las Dueñas. 
. C A P I T U L O V I L 
T)cl Monasterio de S. Mando. 
Historia de Sahagun. 
. E l Monasterio de Monges de 
San Maneio es el mas hacend. 
do , y mas poblado de todos 1 
anexos íil de Sahagun; bien que • 
de este, ni de Piasca, ni del de M ^ 
dina percibe el de Sahagun renta ^ 
contribución alguna. Está este Mq1 
nasterio á una legua de la C iudJ 
de Rioscco acia la parte del Norte 
Mantiénense aún en él once Mon' 
ges Con su Abad , que practican un¡ 
vida muy regular , y celebran loS 
divinos oficios en el mismo tono en 
que se hace en los Monasterios de la 
Congregación de S. Benito de Espa-
ña. E l Monasterio está en un sitio al-
go elevado , al oriente del Rio Seco: 
su fábrica es antigua , excepto un 
dormitorio, que se hizo por los años 
de 1761, y 62 : su Iglesia es antigua' 
y hermosa, toda de piedra con cin-
co Altares, y cinco retablos dorado-
dos. E l del Altar mayor es moder-
no , y magnífico. E n medio de él es-
tá colocada una hermosa arca de 
plata con las Reliquias de su Patrono 
S. Maneio Már t i r , de las .quales no 
consta en este Arch ivo, quando vi-
nieron á aquella Iglesia ; aunque, co-
mo dexamos dicho,consta que la Ca-
beza de S. Maneio se traxo desde 
aquella Iglesia á la de Sahagun en el 
año de 1153. En el Archivo de San 
Maneio se conservan pocas escritu-
turas antiguas , y así solo podremos 
decir algo de su Monasterio , por lo 
que consta de las del Archivo de 
Sahagun. 
2 Véese en estas, que el Monas-
terio de S. Maneio es mas antiguo que 
lo que da á entender el Maestro Ye-
pes , y creyó el Maestro Pérez , que 
pone su fundación á últimos del siglo 
doce; y consta, que mas de cien años 
antes estaba ya fundado ; pues se con-
serva escritura del año de 1070, por 
la que Pedro Pérez dona al Monas-
terio de S. Maneio la Vi l la Nueva en 
que está fundado , y todo quanto 
tiene en Palacios , y Vil lela , y suS 
Palacios de S. Maneio, y los Monas-
terios de Santa María de Vi l la Gómez, 
S.Pedro de Pozuelos cerca de S. Man-
d o , S.Tirso de VillaRam¡el,S.Martm 
de Becerri l , y el de S. Félix, y Santa 
Cas- " J 
4' 
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lVlaríaenBecerrilejo(i).Véesepores- á S. Mando , se creyó que era fun-
- donación, que en el año de su fecha, dación suya ; pero ya queda visto, 
ees e] (]e 1070, ya estaba fun- que es muy anterior á estos tiempos. 
jado S.Mancio; puesPedro Pérez, ni E n el misino año de 1199 le hicieron 
se llama Fundador suyo, ni da á en- una donación D. Alonso , D. Tello, 
tender que lo fuese. Véese también, y D. Suero Tellez al Abad de Saha-
qUe era Monasterio considerable, gun para su Monasterio de S. Man^ 
pUeS le une otros seis Monasterios, 
e da su V i l la . E n esta escritura 
y coníirma entre otros Monio, Obispo 
de Sasamon. 
o Sospecho que este Monasterio 
ció, y en adelante continuó esta fa-
milia en favorecer con singularidad 
al mismo Monasterio. Los tres her-
manos dichos, Alonso, Tello , y Sue-
ro , renovaron la Iglesia, haciendo la 
se fundó con motivo de haberse trai- que hoy se ve de piedra de sillería, 
do á su Iglesia el Cuerpo del glorioso y pensaron también en renovar el M o -
S. Mancio í pero no rastreo siquiera nasterio , como lo indican los tnag-
el tiempo de esta feliz llegada. Tam- níficos arranques, que se ven aun en 
bien me inclino á que venido el la pared de la Iglesia , que mira al 
Santo Cuerpo, los fieles comenzaron Poniente ; pero la muerte les atajó 
á venerarlo, y hacerle ofertas; y que sus buenos intentos ; mas no murió 
creciendo cada dia mas la devoción, con ellos el afecto de su familia á San 
se formó aquella V i l l a , y de común Mancio, pues en el año de 1254 Don 
consentimiento entre muchos funda- Alonso Tellez,hiio de D.Alonso,uno 
ron el Monasterio , que en sus prin- de los tres hermanos dichos , le donó 
cipios pudo ser de herederos ; porque la V i l la de Villacolancio con todo su 
aun en el año de 1129 da á entender. Señorío, y con un Monasterio, y con 
que lo era Doña Urraca Martin , dan- sus Iglesias , y todo lo contenido en 
do á su marido Diego la mitad del dicha V i l l a , y lo que tenia en V i l la 
Monasterio de S. Mancio con la con-
dición deque muertos ambos, no pue-
dan sus hijos volverlo á dividir ; y 
en 1158 Diego Moniuz dona á Urra-
Mudarra , y en Bañuelos 
5 N o fué sola la familia^ de- los 
Tellez en hacer favores á S. M a n -
cio : otros muchos Señores le ñ i -
ca Raymundez la parte del Monas- cieron buenas donaciones; y admira 
terio de S. Mancio , que , dice , ha- cómo este Monasterio perdió tantas 
bia comprado él mismo á Martin haciendas, y derechos , pues hoy apa-
Moniuz, hijo de Monio Romaniz. Todo ñas tiene hacienda alguna, Iglesia , ni 
lo qual da bastante á conocer , que derecho fuera de los términos de Sari 
en el siglo once aun era este Monas- Mancio, y de Villacolancio , ó tiene 
terio de los que llaman de herederos; poquísimo. También fué estimado el 
pero en el siglo doce ya se incorpo- Monasterio de S. Mancio de los R e -
m en una sola familia , y pasó á ser yes; pues D. Alonso VIII . exentó su 
anexo del de Sahagun. V i l l a de fonsado , y fonsadera , y de 
4 Paréceme,que, ó por herencia, todo pecho en 1201 : D. Sancho IV . 
^ ppr adquisición vino á ser el Monas- exentó á su Prelado, y al Monasterio 
terio de S. Mancio de los Tellez por de toda contribución;y le confirmaron 
entero, y D. Tello Tellez en el año de estos privilegios, y exenciones D o n 
11 % dio el Monasterio, la Iglesia, y Fernando e l lV . D. Alonso XI . y otros. 
}a Villa de S. Mancio á Sahagun , su- También fué exento de toda juris-
jetandolo todo a la jurisdicción, y go- dicción Eclesiástica , sino de la del 
ierno del Abad ; y el Papa Inocen- Abad de Sahagun por Inocencio III. 
cío III. confirmó esta unión en el año y sus sucesores; y Alexandro IV . en 
. e-1I99-Acaso de esta unión , y su- 1260 le tomó con especialidad baxo 
J cion de S.Mancio á Sahagun, hecha la protección de la Iglesia Romana 
P r 1 ello Tel lez, y por otras dona- con todas sus Iglesias , haciendas, y 
'ones , qUe jos sucesores hicieron derechos. 
Lie-
(t) 
Cax-
leg.4. 
8, 
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6 Llevaron á mal los Obispos de siguiente de 1356 renunció la ene 
Falencia esta independencia del M o - mienda , poniendo el Monasterio d~ 
nasterio de S. M a n d o , y de sus Igle- S. Mancio , y todas sus haciendas 
sias de su jurisdicción ordinaria , é derechos en manos del Abad , dicie f 
hicieron muchas tentativas para in- do : que era mas raz.on dar los hk 
troducirse en ellas , y en sus Cléri- nes á las Iglesias, que el tomar de ellas 
gos, como queda dicho tratando de lo que les dieron los fieles devotos (2) 
Sahagun. Pero los Abades sostuvie- Desde dicho año continuó el Monas-
ron con firmeza los pleytos, y con- terio de S. Mancio en ser dependiente 
servaron, y conservan aun su juris- y Filiación del de Sahagun, hasta que 
dicción en S. Mancio , y sus térmi- en el de 1495 los Monges de Valla-
nos; y pone Cura Monge en la Par- dolid sacaron Bula para separarlo de 
roquia de S. Mames , cuyos feligre- su antigua Matriz , y hacerlo depen-
ses , y Cura tienen por concesión de diente de su Monasterio de Vallado-
León X . dada en 1517(1)13 particu- lid , como ya queda dicho ; y tam-
laridad de poder recibir en la Iglesia bien diximos,que esto duró poco, por-
del Monasterio todos los Sacramen- que en el año de 1503 se expidió otra 
tos, y cumplir en ella con todos los Bula , que anulaba la dicha de la 
cargos de Cu ra , y de Feligreses , sin separación , y unia el Monasterio de 
ser necesario acudir á S. Maraes. Des- S. Mancio al de Sahagun, como lo es-
de la donación hecha por los Tellez taba antes del año de 1495. 
á Sahagun, siempre los Abades íue- 8 Son muy pocas las noticias 
ron Prelados,y gobernaron á S.Man- que se conseryan de los Superiores 
ció por medio de los Priores , y se 
mantuvo muy surtido de todo lo ne-
cesario ; tanto, que viéndose preci-
sado el Abad el año de 1335 á dar en 
encomienda á la Reyna Doña María, 
á petición del Rey D . Alonso XI . el 
Monasterio de S. Mancio ; esta Seño-
ra hizo escritura, obligándose á de-
xar libres fuera de la encomienda las 
rentas de la Sacristía , á conservar 
todas las haciendas, y derechos del 
Monasterio , á pagar todos sus en-
cargos , á sustentar, vestir, y cal-
zar quatro Monges; y á mas de todo 
lo dicho , á dar al Monasterio cada 
del Monasterio de S. Mancio. Llamá-
ronse Priores hasta después del año de 
I5305 7 n0 he encontrado razón al-
guna de cómo, ó quándo se comen-
zaron á llamar Abades , como se 
llaman hoy ; solo veo que en el año 
de 1589 ya eran Abades los Prela-
dos de esta Casa. N i aun siquiera 
encuentro los nombres de los Priores; 
solo hallo, que el del año de 1207 se 
llamaba D. DernandoPelaez:el del año 
de 1215 era D. Juan : el de 1310 se 
llamó D. Gonzalo. En 1472 lo era 
D. Hernando del Casti l lo, hermano 
de S. Juan de Sahagun , de quien ya 
año trescientas y quarentacargas de dexamos hecha memoria; y en 1484 
trigo , y cebada por mitad. fué electo para Prior de S. Mancio 
7 E n esta escritura se dexa ver D. Juan de Mayorga. De los Abades 
el percibo que entonces podia tener después que comenzaron á llamarse 
el Monasterio de S. Mancio ; pues sin así, hay mas memoria; pero lo eran 
duda habia de resultar mucho inte-
rés de esta encomienda, solicitada por 
el Rey á favor de la R e y n a ; y des-
contado todo este ínteres, no ascien-
de hoy todo el percibo del Monaste-
rio á tanto , como la Reyna prome-
solo por quatro años , y así algunos 
lo fueron muchas veces ; y se cono-
ce la estimación que se hacia del Mo-
nasterio de S. Mancio, en que muchos 
de sus Abades fueron promovidos a 
serlo después del Monasterio de ba-
te dar sustentados quatro Monges. hagun. M 
Y se conoce que habia mucho inte- 9 Y el primer Abad de 5. m ^ 
res , deducido lo pactado á favor de ció , de quien hallo memoria , y 
la Reyna ; porque esta buena Señora electo en 1589, llamado Fr . Jua*J _ 
por librarse de escrúpulos , al año Pedraza, fué uno de los que llega ^ 
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- e r l odeSahagu r^y lo habia sido 
f l b i e n de Ex lonza, y de Silos , y 
Visitador General de la Cobgrega^ 
on' 7 siendo Abad dQ S' Mando 1 e l ^ o de 1591, tuvo el honor dq 
; en persona á presentar al Rey dos 
Reliquia8 de S. Mancio, una para S. M. 
v otra, para la Iglesia Catedral de 
Evora, que se habia valido del Rey Fes 
Upe II. para lograrla. Murió Pedrada 
siendo Abad de Sahagun ea el año 
de 1598. En el de 1587 se echó el Rey 
sobre el Señorío de S. Mando , como 
sobre otros muchos , para sacar así, 
beneficiándolos, con que socorrer sus 
necesidades; pero el Monasterio de 
Sahagun , y el de S. Mancio tantea-
ron la venta, que el Rey habia hecho 
del dicho Señorío; y tuvo á bien Su 
Magestad el admitir el tanteo , y 
hacer su carta de venta Real de él 
á favor del Monasterio de Sahagun 
en el año de 1597, y desde enton-
ces continúa el Abad de Sahagun sien-
do Ordinario , y Señor de la V i l la de 
S. Mancio; y poniendo Abad en el 
Monasterio , Cura en su iglesia , y 
Justicia en la V i l la . Pero es muy de 
notar, que siendo así el Monasterio 
de S. Mancio, como los de Medina, 
y Piasca, tan unidos , y dependientes 
del de Sahagun , este nada percibe 
de alguno de ellos, dexándoles libres 
Sus rentas para su manutención. 
C A P I T U L O V I I I . 
Del Monasterio de San Bartolomé de 
Medina del Campo. 
i Ü S t á este Monasterio al pie 
* ^ del Castillo de la V i l l a de 
Medina del Campo , y se acabó de 
fundar, no de reedificar , como cre-
yó el Maestro Pérez,en el año de 1181. 
Fué su fundador un Caballero muy 
principal llamado Berengario , quien 
teniendo ya acabada la obra en di-
cho año , acudió á D . Vidal Obispo 
de Salamanca , diciéndole, que con 
ucencia del Obispo D. Pedro su an-
tecesor habia fundado aquel Monas-
terio , y que deseaba la suya para 
ponerlo baxo la disciplina de algún 
(0 
Cax. 11. 
'. 1 
V 
Orden regular. Favoreció el Rey Don 
Alonso V í l í . los intentos , y súplica 
de Berengario; y á su insinuación con^ 
vino el Obispo D. V i d a l , en queiel 
Monasterio de S. Bartolomé fuese po-
blado , y exento de toda jurisdicción 
Episcopal i, con sola la carga de dar, 
cada año al Obispo de Salamanca 
un áureo: en reconocimiento (1). Con 
esta, permisión pobló Berengario su 
Monasterio, poniendo en él seis C a - les- ^  "• 
nónigos Regulares de S. Agustín , y 
por Superior suyo con el nombre de 
Prior un llamado D. Andrés, los qua-^  
les estaban establecidos ya en el nue-t 
vo Monasterio el año de 1182 \ pero 
í:'ué muy corta la duración de estos 
Canónigos. 
2 Apenas hacia diez años , que 
moraban en el Monasterio, quando su 
Fundador Berengario con su múger 
Dona Bonamulier , y sus hijos R o -
drigo , Martin , y Romana , viniendo 
en ello los Canónigos , que eran E g i -
d io ,Juan Johanes , Pedro Johanes, 
Martin Gaiindo , Mart in Mi^uelez, 
Juan Domínguez, y Guillelmo, hicie-
ron donación áSahagun,y á su Abad 
D. Juan en el año de 1192 del M o -
nasterio , é Iglesia de S. Bartolomé 
con todas sus pertenencias, sujetán-
doselo en la misma forma en que 
le estaban sujetos los demás anexos, 
y Prioratos, y dexando á arbitrio del 
Abad de Sahagun el poner, y quitar 
el Prior de S. Bartolomé,como le pa-
reciese ; y todos los Canónigos, ex-
cepto uno , que se volvió al siglo, se 
hicieron Monges en Sahagun ; y el 
Rey D. Alonso confirmó en el mis-
mo año esta mudanza , y la suje-
ción de Medina á Sahagun (2). 
3 Confirmaron también esta unión 
de S.Bartolomé al Monasterio de Sa-
hagun los Papas Celestino III. y Ino-
cencio III. y subsistió dicha filiación 
sin alteración alguna hasta el año 
de 1421 , en que los Monges de V a -
lladolid con pretexto de introducir en 
S. Bartolomé de Medina su modo de 
vivir, lograron deD. Rodrigo 11 Abad 
de Sahagun, que pusiera en Medina 
cinco Monges mas de los que acostum-
braba haber, y que para sustentarlos, 
asig-
(«) 
Cax. 11, 
leg. 7. n. 
1. 
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asignara ocho mil maravedises, y se- semblante. N o consta de qué med" 
senta y cinco cargas de trigo cada año se valió para atajar las ideas d a ^ 
de las rentas del Monasterio de Saha- Mongeá de Valladolid acia el ^ 
gun ; y lograron también, que dicho nasterio de S. Bartolomé , y ia jnj • 
Abad conviniera, en que desde allí pendencia , que iba aumentando 
en adelante solos los Conventuales Abad D.Pedro de Celada; peroconsí 
de Medina tuvieran voto en la elec- t a , que reduxo al Monasterio de Me-
clon de su Prelado; y que lo tuvie- dina al estado en que estaba en el 
ran también en la elección de Abad año de 1421 , quando los de Valla, 
de Sahagun con los otros Mon- dolid comenzaron á introducir nove-
W ges de este Monasterio (1). Regular- dades en él. 
i ^ ' ^ a , mente pintan mal las novedades, 5 E l hecho cierto es,que en el año 
2. y alteraciones en los gobiernos an- de 1450 D. Pedro de Celada , Abad 
tiguos. Desde este año comenzaron ya de S. Bartolomé , con poderes de su 
los Monges de Medina á mudar de Comunidad , se presentó en el Ca-
conducta , y á querer como sepa- pítulo del Monasterio de Sahagun, y 
rarse , y substraerse de la dependen- delante del A b a d , y de sus Monges 
c i a , y sujeción del Monasterio de Sa- hizo solemne renuncia de la Abadía' 
hagun; y es de creer , que á este fin sometiéndose á si mismo , y á sus 
fué á Roma D. Pedro de Celada, Prior Monges de Medina en todo , y por tiA 
de Medina , que precisó á D . Garcia, do al Monasterio de Sahagun , y á su 
Abad de Sahagun, que estaba en R o - Abad 5 y que habiéndole admitido el 
ma, á confirmar la asignación de t r i - Abad , y Monges de Sahagun la re-
gó , y maravedises, que había hecho nuncia de la Abadía , el dia siguiente 
D . Rodrigo. juntos otra vez en su Capítulo , le 
4 L o cierto es, que los Prelados eligieron nuevamente por Abad de 
de S. Bartolomé de Medina hasta es- S. Bartolomé; de todo lo qual se con-
té D. Pedro de Celada , y aun él mis- serva testimonio , fé haciente en el 
mo hasta después del año de 1428, se Archivo de S. Bartolomé de Medina. 
llamaron Priores. Es muy creíble. Como la asignación de la cantidad de 
que en la jornada que este Prior hizo trigo, y maravedises hecha á S. Bar-
á Roma, viendo allí agoviado al Abad tolomé en 1421 , había sido ordena-
D . García,solicitase el título de Abad da á establecer allí el modo de vivir 
de Medina , para eximirse así mas de de Val ladol id; ó porque esta mudan-
la dependencia de Sahagun ; y con za no agradó á aquellos Monges, ó 
efecto él fué el primer Prelado de porque vieron que con ella en nada 
S. Bartolomé de Medina , que se l i a - mejoraban la observancia recibida de 
mó Abad , aunque no he podido en- Sahagun;en el año de 1452 el mismo 
contrar la Bula , ó privilegio en que D. Pedro de Celada con poderes de 
se le concedió este título. Vuelto de sus Monges de Medina volvió á Sa-
Roma encontró á los Abades de S a - hagun , y en su Capítulo hizo soleffl-
hagun embarazados en los fuertes ne renuncia de dicha asignación, ex-
negocios , que según dice D. Pedro presando, que la hacían agradecidos 
de Medina en el ya referido memo- á lo mucho que este Monasterio ha-
r i a l , que presentó al Rey D. Juan 11. bia favorecido a l de Medina, y á sus 
Jos habían fomentado Fr . Juan de A c - Monges (2). 
cevedo, y F r . Garcia de Frías su 6 Puesto así el Monasterio de Me- d 
sucesor, Priores de Valladolid , y así dina en su tono antiguo , continuó al- n 
se fué manteniendo en su Abadía con gunos años con la misma sujeción,y 
mas independencia ,que era de razón, dependencia de Sahagun; pero en el 
Pero sosegados los negocios , y tur- año de 1487 quisieron intentar de 
bulencias del Monasterio de Saha- nuevo la independencia , resistiéndo-
gun , y asentado D. Pedro del Burgo se á recibir la visita del Abad de Sa-
en la Abadía , mudaron las cosas de hagun, quien representó á los Reyes 
O ' 
Lib.VIII. Cap. VIII. 
Católicos el irregular proceder de los 
Monees de Medina ; y estos Señores 
en el mismo, año. expidieron su Real 
Cédula , mandándoles recibir á su 
Ordinario, y su visita, y obedecerlo, 
como lo habían hecho sus anteceso-
res (i). E n tiempo de estos Reyes 
^i i . hicieron varios Señores donaciones de 
n'l^- quantiosos juros á favor del Monas-
if jer¡0 de S. Bartolomé de Medina, las 
que confirmaron los mismos Reyes 
Católicos ; pero en el dia apenas se 
ha salvado de todos ellos la décima 
parte , y así es un Monasterio pobrí-
simo, que mantiene con mucha d i -
ficultad un Abad , y tres Monges. 
Consérvanse poquísimos papeles an-
tiguos de las cosas de este Monaste-
rio , ni aun de los nombres de sus Prio-
res. D. Pedro de Celada fué su pri-
mer Abad, como dexamos dicho ; pe-
ro tampoco hay memoria de otro Abad, 
ni Prior hasta el año de 1496 , en que 
habiéndose unido y a á la Congregación 
el Monaeterio de Sahagun , envió á 
Medina á Fr . Juan de Yillanueva con 
título de Vicario , y Presidente , para 
entablar allí el mismo modo de v i -
vir que en su Matriz. 
7 Desde este tiempo prosiguie-
ron llamándose Abades los Superio-
res de S. Bartolomé hasta hoy, aun-
que amovibles por el Abad de Saha-
gun ; y ha tenido muchos, que des-
pués de ser Abades en Medina, lo 
fueron de Sahagun , y siempre han 
procurado los de Sahagun, que se 
dé aquella Abadía á Monges de las 
mejores circunstancias. E n el Capítu-
lo General del año de 1613 solicitó 
la Congregación, que Sahagun le ce-
diera el Monasterio de Medina , para 
Poner en él el Colegio de Pasantes, 
y le ofreció en trueque el Monaste-
rio del Buesso. E l Monasterio de Sa-
hagun no se negó al trueque; pero 
Propuso para hacerlo condiciones que 
le parecían arregladas ; y que la Con-
gregación no juzgó que le eran con-
Venientes,y así se quedó como se 
fstaba ; y sus Monges , aunque po-
res, y pocos, mantienen en aquella 
aniosa Vi l la la mejor opinión , y una 
Sln8ular estimación. 
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8 L a fábrica del Monasterio do 
Medina se reduce á un claustro muy 
decente , y una Iglesia muy curiosa, 
y aseada , en que está una hermosa 
Capilla , en la que se conserva , y 
venera la famosa Imagen del Santo 
Christo, cuya historia , y de sus mi-
lagros escribió , é imprimió en el año' 
de 1680 Fr . Alonso Gutiérrez , M o n -
ge de Sahagun. Es sin duda esta San-
ta Imagen de las mas devotas, y res-
petables que hay en España, y es 
tradición , que estaba ya en Medina 
en tiempo de los Moros \ y el sitio 
mas antiguo, que señalan de su están-) 
cía , es una Capilla que hubo en .el 
claustro del Monasterio, que se hubo 
de fundar sobre ella. E r a esta Cap i -
lla muy reducida; y en el año de 1520 
le hizo otra algo mas capaz F r . F r a n -
cisco Gaytan , Monge de Sahagun, 
y Abad de S. Bartolomé. Con esto 
fué creciendo la devoción de los fie-
les á la Santa Imagen; y en el año 
de 1530, con sus limosnas se comen-
zó la que hoy hay; y acabada luego, 
se colocó en ella -ti Crucifixo. 
9 Entonces pensaron los Mon-
ges reparar el paño del claustro , en 
que estuvo la Capilla antigua , y des-
haciendo las paredes viejas encontra-
ron cerca de la de la Capilla un sepul-
c r o ^ en él un cadáver de una estatu-
ra muy grande. Era entonces el año 
de 1588,y estaban presentes á la sa-
zón D. Diego de Vargas Manrique, 
Corregidor de Medina , el Licencia-
do Valencia , Alcalde Mayo r , Gar -
cía Ruiz de Montalvo, Alcayde de la 
M o t a , y otros, viendo como se tra-
bajaba , y al ver el sepulcro dicho, 
movidos de la curiosidad,comenzaron 
á reconocerlo , y vieron con admi-
ración , que la mano, y el pie dere-
cho del cadáver estaban enteros , y 
sin corrupción alguna. Divulgóse lue-
go por la V i l la esta cosa tan rara, y 
concurriendo muchas personas , co-
menzaron á registrar mas , y mas el 
sepulcro, y encontraron en él un per-
gamino escrito de letra Gótica , en 
que se decía ser aquel el cadáver de 
D. Alonso de Estepa , originario de 
los Godos, y que habia deícndído la 
K k l ina-
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Imagen del Santo Christo. del ulthi-
ge ,'que los Moros le hacían , y que 
había muerto el año de 788. 
10 Por mas diligencias que he 
practicado, no he podido descubrir 
este pergamino, ni copia suya , t i l en 
el Archivó de S. Bartolomé, ni en el 
de laVi l la de Medína.,Pero me parece 
raxon referir lo que por tradición se 
cuenta de este Caballero ; y es y que 
habiendo sitiado el Moro Tarif la V i? 
Ha de Medina, viendo los sitiados,que 
no podian defenderla , le ofrecieron 
entregarle la V i l l a , con tal que los 
dexara á ellos salir libres , y llevar 
nsigo la Sagrada Imagen del San-
to Christo. Que Tarif les concedió el 
que salieran , pero no el llevar la Ima-
gen ; y que habiendo salido ya los 
Christianos de la V i l l a , un Moro ató 
con unos cordeles el Crucilixo á la co-
la de su caballo, y montando en este, 
salió de Medina arrastrando el C r u -
cifixo , y fué hacia un pinar por don-
de iban aún los Christianos :que al 
ver esto D. Alonso. Estepa,que era 
uno de ellos , lleno de un zelo chris-
t iano, sacó su espada, corrió tras del 
bárbaro Moro , cortó las piernas de 
su caballo , y á él le quitó la v ida ; y 
recogiendo la Sagrada Imagen , vio 
que habia brotado Sangre por don-
de le apretaban los cordeles ; y es-
condiéndola en el pinar entre la are-
na , tuvo grande cuidado de guar-
darla , hasta que pudo volverla á po-
ner en su Capilla. Y que en memo-
ria de esto fué enterrado D. Alonso 
en la Capilla del Santo Christo , y 
con él la espada con que mató al 
M o r o , y libertó la Santa Imagen. : 
11 Visto lo dicho por los Mon -
ges,y por los Caballeros de Medina, 
recogieron con mucho cuidado el se-
pulcro , y cadáver de D. Alonso de 
Estepa , y le tuvieron con mucho re-
cato, hasta que en el año de 1655 fué 
colocado en el pilar que está entre 
la Capilla mayor , y la del Santo 
Christo , y en el mismo pilar pusie-
ron la espada , que estaba en el sepul-
cro , y colgaron una tabla con una 
inscripción hecha por el Maestro F r . 
Gregorio Quintanilla, Abad que ya 
Historia de Sahagnn. 
habia sido de Sahagun, en que se di >. 
P . O. M . 
Invictissimo Heroi D . Alfonso Si 
pa Sarracenorum debellatori ¿jS 
rissimo ; Crucifixi sanctissimi imal 
ginis vindici , defensori , assertori 
hujus ccemhij ornatori magnificentissí 
mo.. Ut sub hoc marmore manus psní, 
viventis , vitam , corporis que mortui 
spiritum á vktore mortis,quemhoc gla* 
dio JEternitati Sacro asseruit, m siá 
prema anastasi recipiat. 
M . F . G. B( Q. P . D , S. 
Es muy venerada esta Santa Ima-
gen del Santo Christo de Medina en 
toda aquella tierra,y refiereFr. Alon-
so Gutiérrez muchos milagros obra-
dos en su Capilla , de cuyo aseo , y 
adorno cuida una célebre Cofradía 
fundada con el nombre del Christo de 
Medina. f 
12 Consérvase también en la 
Iglesia de S. Bartolomé de Medina 
otra famosa Reliquia ; y es un cu-
chillo , no de piedra , como han refe-
rido algunos , sino de hierro, y ace-
ro , que se dice , y se cree por tra-
dición inmemorial, ser el mismo con 
que fué degollado el Apóstol S. Bar-
tolomé. N o consta , ni se sabe desde 
quando está esta Reliquia en dicha 
Iglesia; solo se dice por tradición, 
que vino.á parar á ella con el moti-
vo de haberla heredado de su padre 
dos Señores hermanos , que sabían 
quanta estimación , y veneración 
merecía esta preciosa alhaja ; y por 
tanto cada uno la quería para sí, y 
no queriendo cederla el uno al otro^ 
convinieron por fin en dividirla, pa-
ra llevar cada qual una parte ; / 
estando ya para hacer la división, les 
vino á los dos el pensamisnto de 
conservarla entera , dándola á una 
Iglesia , y descubriéndose mutua-
mente los pensamientos , convinie-
ron en darla á la Iglesia de S. Bar-
tolomé, y de hecho se la dieron,/ 
desde entonces se conserva en eu* 
con mucha veneración. 
CA-
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CAPITULO IX. Rey D. Alonso VI I . engañado , co-
mo lo dice él mismo, y lo dexanlos 
r)e los Monasterios de Nogal , Belver, ya advertido , ó quitase al Monas-
y Saelices de Mayorga, tefio de Sahagun , y lo diese á los 
que hacían de apasionados suyos; pc-
A U n q u e consta que es muy an- ro desengañado después el buen Rey, 
tiguo el Monasterio de San lo restituyó á Sahagun en el año de 
Salvador de N o g a l , que está seis le- 1127. N o se pasaron muchos años, 
euas al Oriente del de Sahagun, y quando ya volvió á estar el Monas-
una legua al Norte de la V i l l a de terio en encomienda en manos de 
Carrion de los Condes; no he podi- Doña E lv i ra , nieta del Rey D, Aton-
do rastrear su origen, ni quien le fun- so el V I . y viuda del Conde D. Bel-
dó. La primera noticia que hallo de tran;pues esta misma Señora lovuel* 
este Monasterio, es su unión, y su- ve á entregar á Sahagun en el año 
jecion al de Sahagun en el año de 1168 , con la V i l la de N o g a l , el 
de 1093 ; pero de ella se infiere portazgo , y todos los demás de-
su mucha antigüedad, y que era M o - rechos. 
nasterio célebre, á quien como á tal 3 N o se dice con qué ocasión, 
se hablan unido ya , y sujetado los ó motivo se entregó el Monasterio de 
Monasterios de S. Andrés en S. M a - Nogal á Doña Elvira. Acaso alguna 
mes de Suso, S. Miguel en Carrion, grande necesidad de su patrocinio, ó 
y Santa María en Cavarrosa; y las algún apuro notable del Monasterio 
Iglesias de S. Christobal de Nogal, de Sahagun fué la causa de dar esta 
Santa María de Población, S. Andrés encomienda, como lo fueron de otras; 
de Villejon, S. Mart in, y Santa M a - pues habiéndolo poseído en paz por 
ría de Víl lota, S. Jorge de Vil laovie- largos años, en el de 1284 se vio pre-
co, S. Mames de Juso, S. Christo- cisado Sahagun á dárselo también 
bal de Lomas, S. Mart in, y S. C i - en encomienda á Doña Juana Gómez, 
prian en Olgas, Santa María de01- viuda del Infante D. Juan, para que 
millos, S. Miguel de Revollera, San- esta Señora adelantara treinta y cin-
ta María del Va l le , S. Miguel de Cas- co mil maravedises al Monasterio, 
tromuza, y S. Mart in , con las de los que se veía muy apurado; y por lo 
Lugares de Ferrera, Vi l lagoma, V i - mismo se dio también en encomien-
llaseca, y Vil lot i l la. Y parece no ca- da el año de 1335 á Doña Mayor de 
fce duda en que precedieron muchos R ivas , que dio de contado veinte y 
años al de 1093, y mucha observan- dos mil maravedises para salir de 
cia, y religión en N o g a l , pues hu- otro apuro ; y dexamos notados en 
bo tiempo, y méritos para que se le esta historia muchos lances , en que 
unieran, y sujetaran tantos Monas- se vio el Monastorio de Sahagun en 
(O terios, y tantas Iglesias (1). la necesidad de hacer lo mismo con 
lega2' '• 2 Estaba, pues, fundado y a , y otros Prioratos suyos. 
ij.j i¿ muy rico el Monasterio de Nogal en 4 Desde que Nogal fué unido, y 
el año de 1093, y algunos años an- sujetado á Sahagun, y álosAbadesde 
tes, pues por largo tiempo lo habia este Monasterio, los Reyes le conce-
tenido en encomienda la Reyna Do- dieron también la jurisdicción , ci-
ña Constanza , por cuya muerte, y v i l , y criminal en su V i l la , y otros 
memoria lo donó, y unió al Monas- Lugares suyos, la que exercian los 
terio de Sahagun su marido el Rey Priores de Nogal. También se le con-
í* Alonso V i . en dicho año. Pose- cedió, aunque no consta quando, la 
yolo Sahagun en paz mientras vivió jurisdicción ordinaria espiritual; pero 
este R e y ; pero alborotado el R e y - se vé , que ya la tenían en 1163, 
no después de su muerte sobre la su- en que se la confirmó el Papa Ale-
cesion^ en é l , los enemigos del Mo- xandro III. y después se la confirma-
nasterio de Sahagun hicieron que el ron otros Papas. Llevaron á mal esta 
K k 2 gra-
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gracia los Obispos de Falencia; y el I. en el que estaba tan acreditad 
movieron muchos pleytos sobre ella observancia monástica de lsí0a Ia 
á los Abades de Sahagun. E l mas que deseando el Rey establecer 
ruidoso fué el que comenzó en 1222; un nuevo Monasterio en su Corte 1 
y no lo fué menos el que duró des- mas exacta observancia de la Re | 
de el año de 1291 , hasta el de 1346; de N . P. S. Benito, creyó que el J a 
pero los Abades defendieron con ür- do de conseguir su deseo era liev0" 
meza sus privi legios, y protegiendo Monges de Nogal por primeros p¿ 
su justicia los Papas , y los Reyes, bladores de su Monasterio , p ^ 
conservaron , y conservan aún, aun- que cimentasen en él la observancia 
que á costa de muchos gastos , la que él deseaba. Explicó su pensatnien, 
jurisdicción Ordinaria en Noga l , y to el Pvey á D. Juan Abad de Saha-
en su honor , siendo los Priores de gun, y conviniendo este , y condes 
S. Salvador Vicarios de los Abades - J ' ' - " ' ' •' 
en todo aquel territorio. 
5 Como el Monasterio de N o -
gal tenia muy buenas rentas , te-
cendiendo a los deseos del Rey 5 ie 
envió catorce Monges de NDgalipjW 
fueron D. Antonio de Ceinos, que en* 
tonces era Prior , y después de serlo 
nia también bastante número de Mon- del Monasterio nuevo de Valladoiid 
ges, y habia en él mucha observan- hasta el año de 1397, fué tan céle-
c ia , y muy semejante a la de Sahagun. bre Abad de Sahagun, como dexa-
SusPrelados se llamaron siempre Prio- mos dicho: con su Prior fueron á Va-
res, y eran muy respetados, y estima- lladolid los otros trece Monges, que 
dos,y se ve que en casi todas las vacan- ya quedan nombrados , todos de No-
tes de la Abadía de Sahagun el Prior gal , y que acreditaron con la vida 
de Nogal era uno de los Provisores, y exemplar , que establecieron , y prac-
Administradores de la Abadía. Sin ticaron en la Corte , la grande obser-
duda habria entre ellos sugetos muy vancia de su Monasterio de Nogal, y 
dignos de hacer memoria de ellos; de su Matriz de Sahagun. 
pero se sepultaron en el olvido sus 7 En lo dicho se ve claramente, 
buenas prendas , y aun el nombre que en el año de 1390 habia muchos 
de los mas de ellos: solo sabemos que Monges , y mucha observancia en 
en e l a ñ o d e m o e r a PriorD.Bernar- Nogal. Continuáronla por mas de 
do , que dio fueros á sus vasallos de un siglo, siendo sus Priores en 1459 
Población. Desde el año de 1157 has- D. Pedro de León , en 1464 D. Fer-
ta el de 1166 se ve que era Prior nando, en 1465 el Bachiller D. Pe-
D . Rodrigo , que dio fueros á sus va- dro de Vil lalon , en 1473 D. Fernanr 
salios de Lomas: en 1184 era Prior do Bejo,en 1475 D. Alonso,en 1476 
D. Garc ia ; y en 1194 lo era D. Juan, D. Fernando de Castro , que conti-
que se ve aún Prior en 1198. Este nuó hasta el año de 1485 por lome-
Prior pudo ser hombre de mucha eru- nos. Pero después que el Monasterio 
dicion , y de mucho mérito ; pues de Sahagun se unió á la Congrega-
en todas las escrituras de su tiempo cion en 1494, los Monges de Nogal 
se le da el tratamiento de Maestro, se recogieron á este Monasterio, y 
que era muy singular en aquellos - ' ' " - ' * ' ' ' "vr-—' - "* 
tiempos; y en una de ellas el R e y 
D.Alonso V I H . sobre llamarle Maes-
tro , le da muchas alabanzas , y dice. 
vino a reducirse el de Nogal á un 
Priorato , en que solo hay un Mon* 
ge, que cuida de sus haciendas, y 
derechos con el nombre de Prior, y 
que le ha hecho, y que le está haciendo otro que hace el oficio de Cura de 
muy grandes servicios. Desde este S. Christobal de Nogal. Sus rentas 
año no se dice quien era Prior hasta no alcanzaban hoy para mantener 
e l de i227 , en que lo era D.Marcos; y seis Monges. Y a diximos hablando 
en 1309 se halla por Prior D.Nicolás, de D. Pedro I. Abad de Sahagun en 
6 N o encuentro mas Priores de 1202 ,que habia en Nogal un Beate-
Nogal hasta el Reynado de D.Juan rio , ó una especie de Monjas á laS 
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L de 
telver. 
CíS. 22 ' 
I» 5. a 
(2) 
Cas. 22. 
leg,J.n, 
de unir , y sujetar al Monasterio de 
Sahagun el de Bclver : lo uno, por-
que veo que los interesados en el 
Monasterio de Belver , que fué sin 
duda de herederos , fueron donándo-
le á Sahagun sus respectivas porciones 
á principios del siglo doce, ya porque 
desaparecen los Abades , que era co-1 
mun en los Monasterios, que se unian 
á Sahagun, después que se introduxe-
ron en él las costumbres de C lun i ; y 
finalmente, porque veo , que desde 
el año de 1130 los Abades de Saha-
gun mandaban en Belver. 
1 10 A los primeros del siglo doce 
donó Ordoño SarraciniT, á Sahagun 
la tercera parte del Monasterio de 
Belver, y de sus Decanías ; y en el 
año de 1105 le donaron Pedro Gutiér-
rez , y su muger, y sus hijos lo que 
les tocaba á cada uno de ellos ; y lo 
mismo hicieron Martin Froylez, en 
1106, y D. Alonso Tellez en 1130; 
y así creo que en este ajio ya todo 
el Monasterio , y todas sus pertenen-
cias eran de Sahagun. Y a era enton-
Ardenes del Prior , y del Abad de 
Sahagun : aun duraban en 1587; y 
n0 consta á qué Monasterio se reti-
raron después, 
8 Tan antiguo, o mas como el 
Monasterio de Nogal fué el de S. Sa l -
vador de Belver, que estaba en la 
Villa de su mismo nombre á seis 
leguas de la Ciudad de Zamora , y 
quatro de la de Toro. Llamóse anti-
guamente S. Salvador de Vil laceyt, 
y de Vil laceyde, y de Vi l laceth; y 
últimamente S. Salvador de Belver. 
En el año de 1040 ya se ve que te-
nia por Abad á Hermegildo, y poir 
Prior á Juan , que se guardaba en él 
la Regla de S. Benito (1). Y en el año 
de 1042 se ve que estaba fundado muy 
de antemano; pues dicenOveco Mun-
niz , y Marina, su muger , que lo ha-
bian fundado sus ascendientes (2), y 
le hacen una donación muy grande, 
y considerable. También es de no-
tar en esta donación , que al terri-
torio de Belver le llaman territorio 
Tárense , y alario , que pasa cerca 
de Cásasela , rio Mozmdi, Pudo ser ees Belver Monasterio bien rico , y 
(3) 
as. 2 2 , 
Monasterio rico el de Belver, y muy 
acreditado; pues en solo el siglo on-
ce se le hicieron muchas donaciones, 
y muy considerables , que se con-
servan en este Archivo , y también 
consta por una escritura del año de 
ii03,que era Monasterio dúplice (3), 
pues se le hace para el sustento de 
los siervos , y siervas de Dios , que 
vivían en el Monasterio. 
9 En sus principios estuvo el 
Monasterio de Belver gobernado por 
Abades , y duraron por lo menos 
hasta el año de 1122 : en que consta 
que lo era un llamado D . Juan. So-
lo tenemos noticias de los nombres 
de algunos : Hermegildo, que lo era 
en el año de 1040 , y dos años des-
pués : Salvador, que se ve Abad des-
de el año de 1087 i hasta el de 1090: 
Ariulfolo era en 1096 -.Pedro en 1101; 
y Juan en 1122. De ninguno de estos 
•Abades sabemos mas , ni en qué año 
comenzaron á serlo, ni en qué año 
^cabaron. Persuádeme á que D . Juan 
^e el último Prelado con nombre de 
ad, y que en su tiempo se acabó 
tenia unidas así las Iglesias de Santa 
María de Belver, de S. Martin de V i -
llardiga , las de Bustillo , y otras con 
sus pertenencias; y también el M o -
nasterio de S. Pedro, y S. Pablo de 
yil lazahiz , que estaba en Covellas 
entre el rio Seco, y el rio Muzghad, 
el qual Monasterio consta que estaba 
ya fundado en el año de 1013. Des-^  
de este tiempo estuvo siempre uni-
do á Sahagun , y dependiente de él el 
Monasterio de S.Salvador, y como á 
tal lo cuenta Alexandro III. el año 
de 1163 entre los Monasterios, éIgle-
sias unidas, cuyas uniones confirma. 
11 Desde este tiempo parece que 
se minoró en Belver el número de 
Monges , y supongo que el sobrante 
de sus rentas se traia á la Matriz 
para sustentar á los mismos que se 
venían á ella desde sus Filiaciones, y 
para surtir los muchos gastos que tu-
vo que hacer en conservar las ha-
ciendas , y derechos de las mismas 
Filiaciones ; pues fueron muchos, y 
muy costosos los pleytos que tuvo 
que defender para mantenerlos. Eri 
el 
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el año de 1208 , habiendo ido el Abad 
de Sahagun á visitar á Belver , se al-
borotaron contra él los vecinos de 
aquella V i l l a , y le ultrajaron indigna-
mente. Quejóse el Abad al R e y , y es-
te hizo que los de Belver recono-
cidos pidieran perdón al Abad pues-
tos de rodillas , y besándole la ma-
no. E n el año siguiente intentaron 
el Obispo, y el Cabildo de Zamora 
quitar al Monasterio de Belver los 
diezmos , y la Iglesia de Santa M a -
ría. Salió Sahagun á la defensa, hu-
bo un pleyto larguísimo; y durando 
aun en el año de 1216, el Obispo con 
gentes armadas vino á Belver, entró 
en el Monasterio, y destruyó quan-
to encontró en él : de allí fué 
á la Iglesia de Santa María , echó de 
ella á los Monges , y puso Clérigos. 
Enardecióse con esto el pleyto , y 
duró hasta el año de 1229, en que 
se acabó por concordia , cediendo al 
Obispo, y Cabildo parte en los diez-
mos , y quedando las Iglesias por el 
Monasterio. 
12 Pocos años después en 1231 
se amotinaron los vecinos de Belver 
contra su Monasterio, y entrando en 
él destruyeron quanto encontraron, 
y después derribaron sus casas, y ta-
laron sus campos. Los Monges acu-
dieron al Santo Rey D. Fernando, 
quien usando de su mucha benigni-
dad , los perdonó , haciendo que pi-
dieran perdón á los Monges , que les 
resarcieran los daños causados; y 
que en el término de diez años les 
pusieran sus casas, y campos en el 
estado antiguo , dando entre tanto 
cada año al Monasterio la renta cor-
respondiente de las casas , y cam-
(1) pos (1). Algunos años después en el de 
Cax. 22. 1278 un tropel de gentes del Obispado 
leg. <• n. , í, r , 0 . , . r . 
70t de Zamora entro con violencia en las 
Iglesias de Belver, robaron, y destru-
yeron quanto habia en ellas , y azo-
taron , y llenaron de oprobrios á los 
Monges que estaban en ellas. A c u -
dióse al Papa Nicolao III. y nombró 
por Juez de esta causa al Abad de 
S. Isidro de León; pero no se conser-
va su sentencia. Desde este tiempo 
no hallo que los vecinos de Belver 
hayan tenido mas discordias con hk 
Monges, ni con el Monasterio. 
13 Antes bien se ve , qUe ha 
continuado en la dependencia 
unión á Sahagun hasta el año de i a q ! 
en que , como ya diximos, los Mon-
ges de Valladolid lograron el que s 
separara ; pero volvió á unirse en el 
año de 1503, y continúa hasta hoy en 
la misma dependencia. E l Monasterio 
de Sahagun pone en Belver dos Mon-
ges , que hacen los oficios de Cu-
ras de las Iglesias de S. Salvador y 
de Santa María, y cuidan de recoger 
los diezmos, y rentas , así de Belver 
como de los Lugares circunvecinos' 
en que le pertenecen ; y es sin duda 
hoy este Priorato el que mas contri-
buye á Sahagun de todos quantos 
tiene. Pero es cosa bien notable que 
apenas tiene cosa alguna, ni casa, 
ni hacienda en la V i l l a , y en sus 
términos, siendo así que en sus pri-
meros siglos le hicieron los fieles 
repetidas donaciones de unas , y de 
otras en la misma Vi l la . 
14 Mas antiguas memorias se 
conservan de Saelices , que de Bel-
ver. Está este Monasterio á tres le-
guas de Sahagun acia el Mediodía, 
muy cerca del rio Cea , que pasa al 
Poniente de é l , y á una legua entre 
Mediodía , y Poniente está la Villa 
de Mayorga. Estuvo este Monasterio 
dedicado á S. Félix, y así se ha lla-
mado Saelices , ó S. Felices, ya de 
C e a , ya de Mayorga. N o consta del 
tiempo de su fundación , ni quienes 
fueron sus Fundadores ; pero sí que 
en el año de 924 estaba ya fundado, 
y le donaron al Abad Velasco d 
Rey D. Ordofio II. y su muger Doña 
Elv i ra (2). Y se hace muy creíble, 
que fué Monasterio de herederos; pere-
que fueron muchos los que donaron 
á Sahagun la parte respectiva que 
tenían en él. En el año de 1049 le dor 
naron Osorio Osoriz , y su muger la 
mitad de dicho Monasterio: Fernan-
do Pérez , y su muger le dieron su 
tercera parte en 1064; y en 1009 
Doña Juliana , y Doña Paterna su 
hermana ; y en 1070 Ñuño Mun¡z,y 
. su hermana Doña Urraca; y en io9b 
Ve-
de 1 
Becei" 
lib, 
cap. í» 
Lib. VIII. Cap. IX. 
Velasco Muniz , y sus hermanas fue. 
nn dando a Sahagun cada qual la 
^ L q que tenia en Saelices, que vin 
r L , t-ndo de Sahasun antes del añ 
2 6 3 
()Q dando á Sahag 
1 !.•-_»_ Coi : p vino 
'¡er todo de Sahagun antes del año 
de i n 6 , en que Pasqual l i . conür-
ma su union,que supone hecha y a ( í ) . 
j t Antes de unirse á Sahagun fué 
gobernado el Monasterio de Saeli-
ces p"r Abades ; pero ni aun se 
collServa memoria de sus nombres. 
Después de unido se llamaron Pr io-
res sus Prelados , y se minoró nota-
blemente el número de sus Monges; y 
en el año de 1192 solo tenia ya el 
Prior y y dos Compañeros ; los que 
se obligó á mantener Doña Cons-
tanza, madre de Rodrigo Pérez,Go-
bernador deMayorga,á quien el Abad 
de Sahagun D.Juan I. se lo dio en vi-
ta en el año dicho. E n el año de 1231 
dio el Santo Rey D. Fernando á Sa-
hagun la jurisdicción civil , y cr i -
minal en la V i l l a de Saelices,y fa-
cultad para que el Prior de aquel 
Monasterio escogiera quince vecinos 
de la Vil la, que estuvieran excusados 
de todo tributo; y estas gracias las 
confirmaron los sucesores de S. Fer-
nando hasta el Rey D. Juan I. Con 
todo los de Ma y orga en el año de 1394 
comenzaron á intrusarse en la ju-
risdicción de Saelices ; y aunque el 
Monasterio de Sahagun procuró con-
servar su derecho , y ganó en 1396 
sentencia á su távor, y después otras 
del mismo modo , con todo los de 
May orga, protegidos del Infante Don 
Fernando, continuaron con sus suce-
sores en introducirse tanto , que hoy 
exercen toda la jurisdicción , sin que 
yo haya visto papel que les távo-
rezca. 
^ En el año de 1267 aun se 
conservaban en Saelices un Pr ior , y 
"os Monges , á los que se obligó á 
pntener la Infanta Doña Aldonza, 
jarcie D. Alonso X . a quien se le dio 
]" ,encomienda con esa carga,y con 
, defender, y conservar sus. dere-
os, y pertenencias , entre las qua-
(2) 
Cax. 5. 
leg. 4. n. 
'3-
se especifican S. Martin del R io , 
irpífe' Sanl:iag0, Oteruelo, y V i l l a -
^ e , y varios Molinos. Eos albo-
rotos , e inquietudes del país preci-
saban á los Abades de Sahagun á 
dar así los Monasterios en encomien* 
d a , por ver si podían conservarlos; 
y así, y todo se vio Saelices muy de-
teriorado á últimos del siglo trece; 
pues vemos que á principios del ca-
torce en el año de 1306 estaba casi 
despoblada su V i l la , y para repo-
blarle concedió el Rey D. Fernan-
do IV . á sus pobladores libertad de 
la mitad de todo tributo (2). 
17 También gozó por largos 
tiempos el Abad de Sahagun la juris-
dicción espiritual ordinaria en Sacli-
'ces ; pero á principios del siglo ca-
torce comenzó á disputársela el Obis-
po de Eeon. Defendióse el Abad por 
espacio de mas de veinte años ; pero 
la pobreza en que estaba el Monas-
terio, ocasionada por las grandes in-
quietudes de los años pasados, preci-
só al Abad á convenir en una con-
cordia muy perjudicial al Monasterio; 
pues por ella en el año de 1330 cedió 
al Obispo la jurisdicción Ordinaria , y 
el Sexmo de los diezmos , reserván-
dose solamente la presentación, y 
administración de la iglesia por M o n -
ges , ó Clérigos á su arbitrio. A lgu -
nas veces la hicieron servir por Clé-
rigos.; y el que la servia en el año 
de 1527 , pretendió para sí los diez-
mos que llevaba el Monasterio; pero 
el Papa Clemente V I L declaró injusta 
la pretensión del Clérigo, y que los, 
diezmos estaban unidos perpetua-
mente al Monasterio. Hoy los lleva 
aún, y mantiene en Saelices dos Mon-
ges , uno con título de Prior para cu i -
dar de las haciendas, y recoger los 
diezmos, y rentas , y otro para hacer 
el oficio de Cura. Estos administran 
por sí lo que pertenece á la fábrica de 
su Iglesia. En 1572 mandó el Vis i ta-
dor Ordinario, que se pusiera Mayor-
domo Secular , reclamó el Monaste-
rio ; y en 1577 , y algunas otras ve-
ces después se declaró por sentencia, 
que el cuidado, y administración de 
la fábrica , y sus rentas pertenecen ' 
privativamente al Monasterio, y á sus 
Monges. 
CA-
Villagar-
cia. 
Cax. 
leg. 
9' 
i. n. 
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C A P I T U L O X. 
V e ! Monasterio de Villctgarcia, y de 
otros dedicados al Salvador. 
1 TGnoramos el tiempo de la fun-
-*- dación de S. Salvador de V i -
llagarcía, como la de otros muchí-
simos Monasterios : solo consta, que 
Historia de Sahagun. 
encomienda á Doña Teresa Alfonso 
tia de la l leyna ; y se obligó esta Se' 
ñora á dar de contado quince tnil 
maravedises al Monasterio , y á otros 
muchos gastos, y pensiones anuales 
y á hacer un buen Palacio arrimado 
á S. Salvador; para todo lo qual no 
llegaría hoy el recibo de ochenta años 
3 Cerca de la V i l l a de Cea hu^ 
estaba í'undado ya , y era anexo de bo otro Monasterio dedicado al Sal-
Sahagun en el año de 1097, en que vador, llamado S.Salvador de Bar-
un Caballero llamado Nepzano Ber - ríales. Consta que estaba ya fondado 
mudez con Doña María , su muger, en el año de 1075 \ pues en él le dio 
donaron al Abad de Sahagun para su y unió á Sahagun una Señora Ua-
Monasterio de S. Salvador de V i l l a - mada Doña Oria. Aun conserva Sa-
garcía todas las haciendas , que te- hagun hoy el derecho de algunos 
nian en el Campo de Toro , V i l l a - diezmos por razón del Monasterio di-
sabariego , Temelles, Vi l lagarcia, y cho. E n la misma V i l l a de Cea habla 
otras partes; y el Papa Alexandro l i í . otro Monasterio dedicado á S. Salva-
ban 
DeCa 
en 1163 le cuenta entre los Monas-
terios , cuya unión á Sahagun confir-
ma. E n los siglos once, y doce era 
Monasterio de muy buenas rentas; 
pero después se han desaparecido las 
mas. Tuvo también anexa la Iglesia 
dor en el año de 1033 , en que ya vi-
vían Monges en é l ; y le donó, y 
unió á Sahagun en el año de 1078 
Doña Urraca , hija del Conde Don 
Alonso , que se dice Deo vota. Otro 
Monasterio con el nombre de S. Sal-
de S. Boal de Vi l lagarcia; y en ella, vador había en el año de 1047 en V i -
y en S. Salvador tenia el Abad de S a - lla-Antonian , en el Barrio de Cas-
hagun la jurisdicción Ordinaria hasta trillo , junto al rio Araduey ; y en 
pasado el año de 1497 , habiéndola el dicho año le donó, y unió á Sahagun 
litigado con los Obispos de Palencia un Señor llamado Domingo. Llamó-
en los años de 1224,de 1286, de 1341, se este Monasterio de S. Salvador,/ 
y de 1359 , y ganando siempre sen- de Santiago, 
tencias , y declaraciones á su favor. 4 E n Pozuelos cerca de Villada, 
2 Con todas estas sentencias lo- Lugar poblado por Recesvindo, Abad 
gró el Obispo después introducir su de Sahagun , segundo de este nora-
jurisdíccion en S. B o a l , conservando bre (2), hubo otro Monasterio dedi-
el Abad el nombramiento , y pre- cado á S. Salvador , que estabaj)0-
Deü. 
Ha-A» 
nian. 
del Curato ; y en el año 
ganó el Abad Executoria 
sentacion 
de 1632 
contra el Obispo, en la que se de-
claró , que la jurisdicción ordinaria 
en 
blado ya , y tenia por Abad á Ter-
miro en el año de 973 ; y le dono, 
y unió al de Sahagun Doña Ximena 
Deo vota , viuda de D. Gonzalo, y 
Cast 
S. Salvador era privativa de los madre de D.Gonzalo González,en el 
Abades de Sahagun. Consérvala hoy, año de 985. Tuvo Sahagun en esta 
y la Iglesia es servida por un M o n - V i l l a , y en este Monasterio la jurisdic-
ge , que hace oficio de Cura. Ascien- don omnímoda en lo espiritual , y 
de á muy poco lo que Sahagun recibe temporal por larguísimo tiempo. En 
de este Priorato , gravado con las el año de 1284 aun tenia la terapo-
pensiones de congruas, de la que Ha- r a l , y en él dio el Abad fueros á sus 
man Pan de Palacio, y otras. Sin duda vecinos. L a espiritual se le acabo pof 
la concordia ya citada delañode 133 '^ 
hecha por el Abad con el Obispo <W 
eran mucho mas considerables los 
percibos de S, Salvador de Vi l lagar-
cia, aun en el siglo trece; pues en el 
año de 1289, á petición del Rey Don 
Sancho IV . lo dio el Monasterio en 
León. Hoy tiene Sahagun en 
varios foros , diezmos , rentas 
presentación del Curato. E n 
Pozuelos l);/ 
la; 
tar 
i 
Lib. VIII. Cap. X. 26$ 
;ik de Araduey cerca de Melgar su padre mal informado haba dis-
S o otro Monasterio dedicado á San puesto del Monaster.o de Valdevi-
c h/idor cuya fundación no consta; driales , que era suyo ; y habiendo 
DeQuin-
file-
ro si que estaba fundado, y pobla- justificado su pretensión la Condesa, 
5 en el año de 1047, en el qual le vino la Rey na en el año de 1112, 
3°nó al de Sahagun Doña Justa, viu- en que se le restituyera; y la Conde-
Jf ,e P Pedro Ansurez,, y madre de sa tomándolo de Sahagun, se lo 
fonzalo Ansurez. E n Quintana sobre donó á C lun i , y á su Abad Pondo. 
% r¡o Porraa cerca de León hubo Con el tiempo volvió á ser de Saha-
otro Monasterio dedicado á S; Salva- gun , aunque no consta quándo , ni 
dor de quien dice Doña Tello en el cómo. Presumo que los papeles fco-
año'de m i l , que era Abad D. Gonza- cantes á este Monasterio estén en los 
lo y que sus Monges eran del M o - Tribunales presentados en el pleyto, 
nasterio de Sahagun; y así le estaba que este Monasterio siguió contra el 
Va unido en dicho año. n Conde de Benavente sobre él. Con 
¿ E n Boñar , en el sitio llamado motivo de las turbaciones de Castilla, 
Boada, que puede ser lo que hoy se Sahagun dio en encomienda á Don 
llama las Bodas, hubo otro Monas- Rodrigo Pimentel, Conde de Bena-
terio dedicado á S. Salvador , que en vente el dicho Monasterio. Este Se-
Cax. 16. 
leg.í .n. 
D e B o -
Sar, 
De B o -
yeio, . 
el año de 994 tenia Monges, y Mon-. 
jas, y era su Abadesa Doña Mar i -
na ('i). Con el tiempo se unió á Sa-
hagun , y en el año de n 16 confir-
mó su unión el Papa Pasqual II. N o 
hay noticia del Monasterio de S. Sal-
vador de Boyezo en Liébana hasta 
el año de 1164; pero se da á enten-
der, que era ya antiguo, pues en d i -
cho año lo tenia en encomienda Don 
Gonzalo Rodríguez, quien convino nasterio los derechos, y daños cau-
ñor se levantó con é l , sus hacien-
das , y derechos, que eran muy no-
tables. 
7 E l Monasterio de Sahagun re-
clamó sus derechos , y en el año de 
1478 puso pleyto al Conde , y lo 
siguió con vigor hasta el año de 1485, 
en que el Papa nombró por Jueces 
al Abad de Tríanos , y otros , para 
hacer restituir , .y reparar al M o -
De V a l -
ievidiia-
les, 
en que el Rey D. Alonso VIII. lo 
uniera en el mismo año á Sahagun, 
que desde entonces dispuso de él. 
Hubo también un célebre Monaste-
rio dedicado á S.Salvador en Vi l la ver-
de en el Val le llamado Valdevidria-
les. Las mas antiguas noticias que en-
cuentro de este Monasterio, las da 
sados por el Conde; pero este Señor 
con su mucho poder impidió que 
llegara á efecto lo mandado , y fué si-
guíendoel pleyto hasta el año de 1504, 
en que los Reyes Católicos dieron 
una Cédula Real , mandando que el 
Priorato de-S. Salvador de Valde-
vidriales con todas sus pertenencias 
1 
p. Alonso el V I . en la donación que se entregara á F r . Francisco de Sa-
hízo de él al de Sahagun en el año de 
1100, en que dice, que era del Con-
de Monio Fernandez : que este Conde 
fué traidor al Rey D. Alonso, y se 
huyó ; y que perteneciendo al Señor 
samon, Monge , y apoderado de Sa-
hagun. Pero también pudieron eludir 
los Señores de Benavente lo manda-
do en la Cédula R e a l , y continuó 
el pleyto hasta el año de .1541 ; y 
los bienes'délos traidores, el Rey cansado el Monasterio de Sahagun, 
se. había apoderado del dicho Monas- ó exhausto, y sin caudales para cen-
teno, y lo había dado a su muger 
la Rey na Doña Berta; y ahora muer-
ta la Reyna , se lo dona á Sahagun. 
6 Muerto el Rey D. Alonso , la 
Condesa Doña Aldonza , viuda del 
dicho Conde Monio , reclamó ante la 
Reyna Doña Urraca ; y dixo , que 
• 
trarestar las riquezas de tan podero-
so Señor , dexó de proseguir el pley-
to , que se quedó así; y los Señores 
Condes de Benavente continúan en 
aprovecharse de las rentas , que te-
nía el Monasterio de Villaverde de 
Valdevidriales (1). 
L l C A -
CO 
Cax. 18. 
leg. 4. n, 
4-
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C A P I T U L O J v I ~ 
De varios Monasterios dedicados á 
S . A id res , S , Adrián , S . Bartolo-
mé , San Cipriano , Santa Christinai 
S . Clemente, Santa Columba , Santa 
Engracia, Santa E lena , Santa E u -
genia i j r S . Esteban. 
S.Andres 
de S. Ma-
mes. 
De Bon-
dieganes 
Monasterio de S. Andrés en la Cin 
dad de León ; pues en el año de q ^ 
le donó á Sahagun el Rey D, J ^ l 
miro. Aun conserva Sahagun enLeoñ 
unas casas , prados, y huertas , qUe 
fueron de dicho Monasterio. En el Lus 
gar de Canvarco en la Liébana hubo 
otro Monasterio dedicado á S. An-
drés , que era Monasterio de herede-
i T 7 N t r e los Monasterios dedica- ros , y pudo ser muy antiguo. En el 
•*•* dos á S. Andrés, que se unie- año de 1190 donaron á Piasca la ter-
rón al de Sahagun, se cuenta el que cera parte de este Monasterio, que les 
habia en S. Mames de Suso en tierra pertenecía, Mi lar te, y su muger Do-
de Carrion , que estaba unido al de ña Marina Pérez, y con el tiempo vi-
S. Salvador de Noga l en el año de no á ser todo de Piasca, y á unirse con 
1093 , en que D. Alonso V I . anexó á este Monasterio al de Sahagun. Hoy 
Sahagun el Monasterio de Nogal con es una Parroquia, 
todos los unidos á é l , entre los qua- 3 De l Monasterio que hubo en la 
les nombra este. E n Bondreganes en Ciudad de León dedicado á S. Adrián. 
Ht 
vate», 
DeVilIa-
lugan. 
San An-
drés. 
De Pozu-
rama. 
solo tenemos la noticia de que esta-
ba fundado , y habitado en el año 
de 1106 , en el qual le donó , y unió 
tierra de Almanza hubo otro M o -
nasterio dedicado á S. Andrés , que 
estaba ya poblado en el año de 1074, 
en que D. Exón con su muger Doña al Monasterio de Sahagun Fafiía San* 
Áurea , y sus hijos lo donaron con chez. Poco mas sabemos del Monas' 
otras haciendas al de Sahagun. Hoy teño de S. Bartolomé de Villaescusa, 
es un Curato de presentación del ó Villaascusa en tierra de Cea ; el 
qual fué donado á Sahagun en el año 
de 1045 por D. Presidio, y su mu-
ger Doña Ximena. Hoy recibe Saha-
gun por este Monasterio unos foros 
de poca monta , que pagan los veci-
nos de Villaceran. E n tierra de Al -
manza acia lasMontañas hubo un Mo-
nasterio dedicado á S. Ciprian , que 
estaba ya fundado , y poblado en el 
año de 1094, en el qual le donó á 
Abad de Sahagun , que recibe una 
corta cantidad de maravedises de 
foro en dicho Lugar. E n Vi l la lu-
gan en tierra de Campos, no muy 
lejos de Vil lavicencio, hubo otro Mo-
nasterio de S. Andrés , que fué do-
nado á Sahagun el año de 970 por 
la Infanta Doña Elv i ra , hija del Rey 
D. Ramiro, que se llama Deo vota; 
H o y tiene Sahagun en el despoblado 
de Villalugan algunas heredades, Sahagun con otras muchas Iglesias, 
que da á renta ; y en el año de 1756 y haciendas la Condesa Doña lldon-
ganó sentencia para que los diezmos, za. E n Valfartiel , término de Saha-
que los vecinos de Villavicencio cau- gun, no lejos de Mahudes, hubo otro 
senenVillalugan,venganásu cilla. Monasterio dedicado á San C i -
2 E n Pozurama, no muy lejos de prian , que subsistía ya en el año de 
Vi l lada, hubo otro Monasterio dedi- 1045 , en el que le dieron al de Sa-
cado á S. Andrés , que estaba pobla- hagun D. Presidio , y su muger Do-
do ya en el año de 1055 , en que lo ña Ximena. Hoy es un despobla-
donó á Sahagun una Señora llamada do propio del Monasterio de Saha-
Tigridia con su hijo D . Munio. Des- gun. Otro Monasterio hubo dedicado 
pues en el año de 1109 ^0 dio Don 
Diego Abad de Sahagun á Doña Ma-
ría Muñiz en trueque por el Monas-
terio de Santa María de Villafi lal, 
S. fen 
lomé e 
Villae» 
sa. 
San 
ptian a 
la M01 
taña, 
fartiel. 
también á S. Ciprian en Villacre 
ees á dos leguas de Sahagun acia el 
Mediodía. E n el año de 1060 le do-
naron á Sahagun Ectavita , y su rnu-
creci* 
que esta Señora dio á Sahagun. Hoy ger. Hoy tiene Sahagun en Villacre-
tiene Sahagun una corta renta en ees algunas rentas, y diezmos, y la 
Pozurama. Mas antiguo pudo ser el presentaciondelBenefíciodeS.Ciprian-
Lib. VIII. Cap, XL 267 
Santa 
s, Cíe-
«ente de 
Santa 
Columba 
Je Riba-
Santa 
Engracia 
íe R ia -
5o, 
•>eOi um-
4 Cerca de Sahagun á las ribe-
ras del rio Cea había en el año de 
]045 un Monasterio dedicado á San-
ta Christina ; al qual donó en el año 
dicho D. Rodrigo Beatiz su pobla-
ción llamada Fuenteavol , y otras 
haciendas, sujetándolo , y uniendo al 
^ismo tiempo al Monasterio de Sa-
hagun. En Melgar, á tres leguas de 
Sahagun, hubo entre otros, un anti-
quísimo Monasterio dedicado áSan 
Clemente, y i Santiago, que fué do-
nado en el año de 913 por una Señora 
llamada Doña Fachilo al Monasterio 
de S.Facundo, y Primit ivo, que es-
taba cerca de la misma Vi l la de Me l -
gar; y este con todas sus pertenen-
cias fué unido después al de Saha-
gun, que aun conserva algunas ren-
tas, aunque cortas , en Melgar por 
raz,on de estos Monasterios. Poco me-
nos antiguo podía ser el Monasterio 
de Santa Columba de Ribarubia 
dentro del coto de Sahagun; pues le 
donóá Sahagun con el lugar de R i -
barubia D. Bermudo Nuñez en el 
año de 955. Hoy posee Sahagun el 
despoblado de Ribarubia. 
5 En las Montañas de León cer-
ca de las fuentes del rio Esla en un 
Lugar llamado Riaño hubo un M o -
nasterio dedicado á-Santa Engracia, 
y á S. Esteban , al qual en el año 
de 1080 donaron varias hacien-
das de Riaño , Salíame , Soto , y 
Anciles, Salvador Fernandez, y sus 
hermanos; y en el año de 1089 unie-
ron el dicho Monasterio al de Saha-
gun Vellido, y su muger Doña Flá-
mula; y en el año de 1096 confirraa-
^ i y repitieron-la misma unión 
•^ oña Ximena Alfonso , y sus herma-
Ilas- Mas antiguo pudo ser otro M o -
nasterio dedicado también á Santa 
agracia , que estaba á las riberas del 
flü Seco cerca de los términos de Sa-
agun, y es llamado unas veces San-
Jiingracia de Rioseco, y otras San-
«gracia de Quintaniíla ; pues ya 
TJ!lño de 9.86 le donó , y unió á 
í>ta 
¡-de 
Sah P n una Señora llamada Doña 
ra T V ^ 1 1 ValdetósPedes , en tier-
dip í ' hubo un Monasterio de-
ICacl0 a Santa Elena , el qual 
fué donado al de Sahagun por Oso-
rio Osoriz en el año de 1051. 
6 " E l Monasterio de S. Esteban, 
y Santa Columba, fundado por el 
Presbítero Lubila en Boadilla de 
Rioséco en los campos de los Godos, 
llamado hoy Boadilla de las Avel la-
nas f fué donado por su Fundador á 
Gonzalo Abad de Celariolo por sus 
dias, y muerto Gonzalo , á Sahagun 
en el año de 943; y así muerto dicho 
Gonzalo , el Rey D. Ramiro , y los 
Obispos, á petición de Sahagun • man-
daron que se le entregara dicho M o -
nasterio en el año de 974. Otro M o -
nasterio hubo dedicado á S. Esteban, 
S. Martin, y Santa María cerca del rio 
Gurniadio, al qual;y su Abad Seme-
nan , y sus Monges ceden en el año 
de 996 Fredesindo ; y otros nueve 
todos los derechos que tenían en di-
choMonasterio,y en su Iglesia. Unió-
se después á Sahagun,aunque'no cons-
ta en qué año.-De los primeros Mo-
nasterios unidos á Sahagun , es el de 
Santa Eugenia de Calaveras , que le 
donó D.Alonso 111. en el año de 905. 
Aun se conoce el sitio del Monaste-
rio , y conserva SahagunenCalaveras 
el Señorío temporal, el derecho de 
diezmos , y rentas, que todo es poco, 
•y pone en él un Monge , que hace el 
oficio de Cura. También hubo otro 
Monasterio antiguo dedicado á Santa 
Eugenia en Melgar de Izan, ó Isan, 
el qual fué donado á Sahagun con la 
misma Vi l la por el Rey Don Ra-
miro en 972. 
C A P I T U L O XII. 
De los Monasterios dedicúdos áS.Facun-
do , j Primitivo, S. Félix, S.yulia?í,SaH-
ta jfuliana,S.Juan, S.Justo, y S. Loren-
zo , que están unidos al de Sahagun. 
1 " V ^ A dexamos dicho en la his-
-1- toria , que muchos autores 
han confundido el Monasterio de 
Sahagun con otros que hubo dedi-
cados á los Santos Mártires Facun-
do , y Primit ivo, que se unieron con 
el tiempo al de Sahagun , y se con-
servan en su Archivo algunos pape-
les de dichos Monasterios. Uno de 
Ll 2 es-
S. Este-
ban, ; de 
Rioseco. 
De Gur-
niadio. 
. 
Santa 
Eugenia 
de Cala-
veras. 
. 
De Mel-
gar de 
Izan. 
S.Facun-
do, y Pri-
mitivo. 
De Ara-
duey , y 
Vi l laAb-
duz. 
San Fa -
cundode 
Cistiet— 
na. 
Calave-
ras. 
• 
Melgar. 
S. Félix 
de Cea. 
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estos fué el de S. Facundo , que es-
tuvo fundado en V i l l a Abduz sobre 
el rio Araduey, no lejos de Santervás, 
que unas veces es llamado S. Facundo 
de Araduey, y otras de V i l l a Abduz. 
N o consta quando se fundó ; pero 
sí que en el año de 1092 le unieron 
al de Sahagun Vela Bermudez , y su 
hijo Bermudo V e l a z , con todas sus 
pertenencias. Otro Monasterio hubo 
dedicado á S. Facundo, Pr imi t ivo , y 
Cipriano cerca de Cistierna en las 
Montañas de León. También se igno-
ra quando se fundó , y se sabe que 
en el año de 1056 tenia por Abad á 
Tirso , á quien en dicho año donó 
Doña Regina Zitiz varias haciendas 
enValfartiel,y en otras partes. Con el 
tiempo se unió á Sahagun, que con-
serva aun en Cistierna alguna ren-
ta á su favor, aunque corta. E n el 
Valle de Tuero, no lejos de Calaveras, 
á las riberas del rio Calaveras ,hubo 
otro Monasterio dedicado á S. Facun-
do , y Primitivo , que fué unido al 
de Sahagun en 950 por un Caba-
llero llamado D. Fernando. Cerca de 
Melgar hubo otro dedicado á los mis-
mos Santos Mártires, al qual en el 
año de 913 unió Doña Fachilo el Mo-
nasterio de S. Clemente de Melgar , y 
con él fué después unido al de Sahagun. 
2 E n la V i l l a llamada Saelices 
entre Cea y Almanza, á las riberas del 
rio Cea, hubo un antiquísimo Monas-
terio dedicado á S. Félix , que es la 
primera cosa, que consta donó á Sa-
hagun el Rey D. Alonso el Magno en 
el año de 904,juntamente con la di-
cha V i l la , y todo su Señorío , y 
comprehendió también á dicho M o -
nasterio , y su V i l la en la grande 
donación del año de 905. Aun con-
serva Sahagun el Señorío tempo-
ral en dicha Vi l la . L a jurisdicción 
ordinaria en lo espiritual la conser-
vó el Abad en Saelices , y sus Clé-
rigos hasta la concordia muchas ve-
ces citada del año de 1330, por la 
que se le cedió á los Obispos de 
León , quedándole solamente á los 
Abades de Sahagun el derecho de 
presentar para la Iglesia, á que se 
reduxo el Monasterio de Saelices. 
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También conserva Sahagun en d' 
cha V i l la el derecho de diezmos ^ 
muy decentes rentas. E n Pesag¡/ 
ro en la Liébana hubo otro M 
nasterio dedicado á S. Félix. Ign5r' 
se el tiempo de su fundación; perao 
consta , que en el año de non e„ 
taba unido al Monasterio de Piasca^ 
que ya mucho antes era Filiacioa 
del de Sahagun. 
3 Cerca de Villanueva de San 
Mancio hubo otro Monasterio de-
dicado á S. Félix , que consta es-
taba fundado antes del año de 1070-
pues en dicho año lo donó , y uni¿ 
al Monasterio de S. Mancio D. Vq-
dro Pérez , y con S. Mancio se 
unió á Sahagun. Otro Monasterio 
hubo dedicado á S. Félix en Boa-
dilla de Rioseco, que pudo ser muy 
antiguo; pues consta estaba ya po-
blado en el año de 920 , en que el 
Rey Don Ordeño hizo donación de él 
á Sahagun. N o he podido apurar 
si era un solo Monasterio el de San 
Félix , y San Victor de Cisneros, 
aunque me inclino á que sí. E l de 
S. Félix estaba poblado ya en el año 
de 946, y tenia por Abad á Don 
Arias ; y no hallo después mas no-
ticia de este Monasterio ; pero en 
el año de n 04 encuentro que Chris-
tobal Citt iz , y su muger donan , y 
unen á Sahagun el Monasterio de 
San Victor de Cisneros con todas 
sus pertenencias , entre las quates 
pudo ser una el Monasterio deSáh 
Félix, si no era el mismo que el de 
S. Victor. Conserva aun Sahagun 
en la V i l la de Cisneros una corta 
porción de renta. 
4 E n Liébana hubo un Monas-
terio llamado San Julián de Plano, 
que consta estaba fundado en el ano 
de 1051 , en el qual hizo donación de 
él á Santa María de Piasca una Se-
ñora llamada Doña Urraca , que se 
dice Deo confessa , y parece era 
Monja en Piasca. Incorporóse á Sa-
• hagun con el Monasterio de Piasca. 
Otro Monasterio dedicado áS.Julj11 
hubo en las riberas del rio Esla de-
baxo de Castro Milanos en un l ü ' 
gar llamado Boadil la, que estaba ya 
ció. 
Oí» 
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fundado en el año de 1024, en el qual 
hicieron donación de el al de baha-
2Un Munio Gómez, y su muger D o -
l a E lv i ra Faf i laz. Ot ro Monasterio 
hubo dedicado á S. Ju l i án , y Santa 
Basilisa en tierra de Cea en el L u -
gar llamado V i l lemar . Consta que 
estaba fundado en el año de 102B, 
pues en dicho año le dio á Sahagun 
con todas sus pertenencias el Presbí-
tero Sarracino. Mas antiguo pudo ser 
el Monasterio de Peñacorada , que 
es llamado .unas veces Santa J u -
liana de Peñacorada , y otras veces 
S. Salvador de To l ia ; pues en el año 
de 974 ya el Presbítero Jul iano do-
na á Santa Jul iana de Peñacorada, y 
á sus Monges todas sus haciendas; 
y el mismo Presbítero une á Saha-
gun el mismo Monasterio el año 
de 996. 
5 N o hallo razón de quándo se 
fundó, ni quándo se unió á Sahagun 
el Monasterio de S. Juan de Corn ie-
ro en las Montañas de León ; pero 
se ve que el año de 1221 era uno 
de los unidos, é incorporados á Sa-
hagun , que conserva aun el Señorío 
de Corniero , y recibe de dicha V i -
lla alguna renta , aunque corta. E n 
el año de 1080 estaba fundado y a el 
Monasterio l lamado S.Juan de la Puer-
ta en las Montañas de León en el L u -
gar de Puerta ; pues en el año dicho le 
unieron Salvador Fernandez , y sus 
hermanos , y parientes al de S. Es te -
b a n ^ Santa Engrac ia de R i a ñ o , que, 
como queda dicho , fué unido al 
de Sahagun en los años de 1089 , y 
de 1096. E l Monasterio de S. Juan 
de la Mata Romar ico estaba y a fun-r 
dado el año de 997 , y en d i -
cho año le donó á Sahagun con 
otras muchas haciendas la Condesa 
W a Justa. E n Valdeolmi l los en-
tre los rios C a r r i o n , y Pisuerga hu-
bo otro Monasterio dedicado á San 
Juan , que fué un ido, y donado á 
«ahagun con otras muchas haciexi-
das elaño de 1049 por Doña Teresa 
Muñiz,, y por sus hijos. 
o Cerca de T rovan i l l o , en tierra 
^ e a , hubo un Monasterio dedi-
cado á San Juan , San P e d r o , y San 
Sahagun. 
P a b l o , del qual solo nos consta, que 
en el año de 1040 estaba ya unido 
á Sahagun, y gobernado por su A b a d , 
aunque él tenia su Abad particular 
l lamado Ola l io ; pues en el año dicho 
el Presbítero Velasco donó á Saha-
gun para el Monasterio de S. Juan 
de Trovani l lo unas haciendas , que 
tenia en dicha V i l l a . E n Sahagun ar -
rimado al Monasterio de los Monges 
hubo otro de Monjas , ó Beatas de-
dicado á S. Juan Bautista , y S. Juan 
Evange l i s ta , que en alguna escritura 
es l lamado Coleg io de S. Juan. R e c o -
gíanse en él muchas Infantas , y Se-
ñoras de las mas distinguidas, y v i -
vían dirigidas por los Monges. N o 
consta de su fundación ; pero cons-
ta que subsistía en el año de 1000, en 
que D . F r o y lan , Obispo de León , hizo 
una grande donación al Monasterio 
de Sahagun , y á Doña X imena, que 
moraba en la casa de S.Juan , como 
queda dicho mas largamente en el 
l ibro I. capítulo IX . números 15 , y 
16 de esta Histor ia, Créese que el 
Abad D . Diego I. hizo pasar al M o -
nasterio de S. Pedro estas Beatas , ó 
Mon jas , y que de ahí pudo venir el 
llamarse de Domnabus , porque las 
de S. Juan eran las mas Señoras muy 
principales. 
7 Ent re las V i l l as de Herr ín , y 
de Vi l lafrades en tierra de Campos 
hubo otro Monasterio dedicado á San 
J u a n , que fué donado, y unido al de 
Sahagun el año de 1100 por Doña 
Oro V i v i z . Llamóse S. Juan de T o r -
re. H o y está despoblada la V i l l a , y 
Monasterio de T o r r e ; pero Sahagun 
conserva aun algunas tierras , y de-
rechos de diezmos en su término. 
N o consta quién fundó , ni quándo 
el Monasterio de S. Juan de V e g i -
cella ; pero sí que el año de 985 le de vigi-
donó á Sahagun con su V i l l a de V i - cella-
gicella , y otra muchísima hacienda 
Doña X i m e n a , viuda de D . Gonza lo , 
que es la que en el año de i ooo esta-
ba en el Colegio de Beatas de S. Juan. 
E n Vi l la theme , ó V i l l a th im i entre 
Santervás, y V i l lav icenc io hubo otro 
Monasterio dedicado á S. Juan , que 
fué donado á Sahagun en e l año de 
1042 
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1042 por Mun io A l f o n s o , Conde de 
C e a , para después de la muerte de su 
tnuger Muraadona. E n Fuenteci l las, 
sobre el rio Cea , y cerca de Me lgar , 
hubo otro Monaster io dedicado á S. 
Juan ,que fué donado al de Sahagun en 
el año de 1071 por Doña M u m a d o -
na , muger del Conde Mun io A l f o n -
s o ; y la V i l l a en que estaba la habia 
donado á Sahagun el Conde Gut ier 
Al fonso en 1052 ; pero nada le res-
ta á Sahagun h o y , ni de la V i l l a , ni 
del Monasterio. 
8 E n el V a l l e Saturnino hubo un 
Monaster io dedicado á S. Jus to ; pe-
ro ni hallo noticia del tiempo de su 
fundación , ni del en que se unió á 
P iasca,yá Sahagun. Solo se ve , que en 
el año de 1221 y a estaba incorpora^ 
do en e l los ; pues en dicho año D o -
mingo Presbítero hace donación de 
todos sus bienes al Monaster io de San 
Justo de V a l l e Sa tu rn ino , diciendo, 
que es de Sahagun ; y el Pr io r de 
Piasca admite la donación; y con l i -
cencia del Abad de Sahagun señala á 
dicho Presbítero ración diaria con 
que pueda mantenerse. Junto al r io 
Pisuerga en el territorio Mutavense 
hubo otro MonasterkKdedicado á San 
Jus to , y Pastor , que era de Monjas, 
y fué u n i d o , y donado al de,Sahagun 
en el año de 1049 por una Señora l la-
mada Doña Teresa Muñiz,, y por sus 
hijos Mon io , y Momadona Godes-
teoz. Ot ro Monasterio dedicado á S. 
Jus to , y á Santa María hubo en Bar -
cena en Asturias cerca del rio Besa-
y a , d e l qual habla y a en el año de 
1106 Sebastian Pérez, en una dona-
ción , que hace á Sahagun ; y en el 
año de 1206 el R e y D . A lonso da 
á Sahagun, y al dicho Monasterio de 
S. Justo , y á Rodr igo Monge de 
Sahagun , que lo gobierna , la V i l l a 
de Barcena mayor , y otras. 
9 Sobre el r io Porma hubo otro 
Monasterio dedicado á S. Justo , y 
Pas to r , en donde hoy l laman S. Jus -
to de las Regueras, que fué muy an -
t iguo; pues en el año de 929 dice e l 
Presbítero Me l i i d , que fué edificado 
en tiempos antiguos por el Presbíte-
ro Salud , sobrenombrado McIíkí , y 
que en sus principios se' l lamó de San 
S a l v a d o r ; pero que ya , entonces se 
l lamaba de.S. Justo , y Pas to r ; y ei 
dicho M e l i M en dicho año de 920 1 
da , y une' á Sahagun con otras mu-
chas haciendas -, é Iglesias. E n el año 
de 1091 lo dio e l A b a d de; Sahap;un 
én vi ta , ó en encomienda á Gó-
mez. Done l i z , y á s u muger. Hov 
está reducido, á Parroquia , y Sll 
Curato-es de presentar del Abad 
de Sahagun , que tiene aún en dicho 
Lugar algunas rentas , y foros. En 
V i l la Dolquite, ó Villaolquite en 
tierra de Mansil la, hubo un Monaste-
rio llamado de S. Lorenzo, que fué 
unido al de Sahagun el año de i m 
por Citt i Daniel iz, y su muger Do-
ña María. Entre el rio Araduey , y el 
Castro de Saldaña , donde hoy lla-
man S. Llórente del Páramo, hubo 
otro Monasterio dedicado á San Lo-
renzo , que fué donado á Sahagun por 
el Rey D. Ramiro el año de 950,7 
dice el R e y , que está en la loma de 
la Cueza. Aún tiene Sahagun alguna 
hacienda en este sitio. 
C A P I T U L O X I I I . 
De los Monasterios dedicados á Nues-
t ra Señora , á S . Mar t i n , S . Mames, 
S . M igue l , y S . M i l l a n , que se unie-
ron a l Monasterio de Sahagun. 
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i T T U b o muchos Monasterios de- Sta* 
*- * dicados á Nuestra Señora la 1|a G(. 
V i rgen María ,que fueron incorpora- mez. 
dos , y unidos al de Sahagun. Uno de 
ellos estuvo en V i l l a Gómez, en tier-
ra de M a y o r g a , del qual solo sabe-
mos , que fué donado, y unido á Sa-
hagun con otras muchísimas hacien-
das en e l año de 1186 por una Seño-
ra muy pr inc ipa l , l lamada DoñaE)!" 
donza. E n Vi l laco lanc io , entre Rio- ^ 
seco , y S. M a n d o , hubo otro Mo-
nasterio dedicado á Santa María,q"6 
fué donado al de S. M a n c i o , incorpo-
rado ya á Sahagun en el año 1254 
por D . A lonso Te l lez de Campos, Y 
por su muger Doña Mar ibanez, con 
su V i l l a . d e V i l laco lanc io . H o y esta 
todo despoblado , y , su término ^ 
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rWaúvo del Monasterio de S. Man-
- En Perroxo, en la Liébana, hubo 
Tro Monasterio de Santa María, que 
S donado á Piasca por el Conde 
Munio Alfonso en el año de 1030, y 
Piasca se unió después a Saha-
un E l Monasterio de Santa María 
1 ¿ureño, llamado hoy Santa M a -
ría de Sopeña, era de herederos, y 
estaba ya poblado el año de 1063. 
En el de 1091 le donaron, y unie-
ron á Sahagun Doña Godina Bermu-
¿eZi) y otros interesados. Hoy es 
Parroquia, y Sahagun presenta el 
Curato. 
2 En Feleytas , o Pelechas, tier-
ra de León , hubo otro Monasterio 
de Santa María, que fué donado, y 
unido á Sahagun el año de 1125 
por Doña Mayor , hija de los Con-
des Don Rodr igo, y Doña Teresa. 
Otro Monasterio dedicado á Santa 
María hubo entre N o g a l , y su Ser-
na en el sitio llamado antiguamen-
te la Serna, y hoy Poblacioncilla, el 
qual fué donado al de Nogal en el 
año de 1096 por Doña Ximena A l -
fonso , y su hijo D. Juan Pérez. Des-
pués con Nogal se unió á Sahagun, 
que aun tiene alguna hacienda en su 
te'rmino. En Osexa, territorio de Sa-
lianne, tierra de León , hubo otro 
Monasterio de Santa María , que fué 
donado á Sahagun en el año de 999 
por Doña E l v i r a , muger del Conde 
Fernán Laynez,. Hoy es Parroquia 
unida á Sexambre , y su Curato es 
de presentar del Abad de Sahagun. 
' En Población cerca del rio Cisneros, 
entre Villada , y Carrion , hubo otro 
Monasterio de Santa María, que fué 
donado en el año de 1074 por el Con-
cejo de Población al Monasterio de 
oahagun, quien conserva aún algunas 
Rentas en Población. Llamóse este 
Monasterio de Santa María, y de S. 
Pelayo. 
3 Otro Monasterio dedicado á 
fanta María hubo en V i l la f i la l , no 
jejos de Cisneros , que fué dado á Sa-
agun con otras haciendas en el año 
°e ^ ( j i por Doña María Muñiz, y 
rj a ^ en trueclue Por el Monaste-
0 de San Andrés -, que Sahagun les 
dio á ellos. E n Iscar, ó Ezcaro, tier-
ra de Almanza, hubo otro Monaste-
rio de Santa María entre los rios Oc-
z a , y Luso , que fué donado á Saha-
gun por el Presbítero Flayno en el 
año de 1091. Cerca de Saldaría hubo 
otro Monasterio llamado Santa Ma-
ría del Va l le , que fué donado á Saha-
gun por el Rey D. Ramiro en el año 
^e 95° » y !-*• Alonso el Emperador 
repitió esta donación el año de 1148. 
Tuvo en este territorio, é Iglesia el 
Abad de Sahagun jurisdicción Ordi -
naria hasta pasado el año de 1602: 
hoy tiene algunas haciendas en el d i -
cho término. Otro Monasterio dedi-
cado á Santa María hubo en las r i -
beras del rio Araduey , que fué do-
nado por el Conde Gutier Alfonso, 
y su muger Doña Godo á S. Martin 
de la Fuente, y á Doña Urraca, Aba-
desa de é l , y hermana del Conde, en 
el año de 1086. Después se unió á 
Sahagun con el de S. Martin de la 
Fuente. 
4 E n Asturias en Eguna hubo 
también un Monasterio dedicado á 
Nuestra Señora , que fué donado á 
Sahagun con otras muchas Iglesias, y 
haciendas en el año de 1075 por Fer-
nán Pérez, y su muger Doña Elv i ra. 
Otro Monasterio de Santa María hu-
bo en Villaevande cerca del rio Or-
bigo, al qual llama el Maestro Y e -
pes Santa María de Marañon. En el 
año de 1077 era Abad de dicho M o -
nasterio A y u b , quien en el mismo 
año lo unió, y donó al de Sahagun, 
que aún percibe alguna renta de su 
territorio. N o lejos de Sahagun entre 
N o r t e , y Oriente hubo otro Monas-
terio dedicado á Santa María en Vi l la-
lebrin. Donóle á Sahagun en el año 
de 1046 Christobal Citiz. Hoy es 
Parroquia , y Sahagun mantiene aún 
algunos derechos en sus términos. 
5 E n Vi l laramiel , en tierra de 
Campos, hubo un Monasterio dedica-
do á Santa María , que es el mismo 
que el Maestro Yepes llama Santa M a -
ría de Remellas. Fundólo el año dé 
1093 el Presbítero Adulfo , y lo do-
nó en el. mismo año á su sobrino Pe-
layo para el Monasterio de Sahagun, 
ba-
lsear. 
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habiendo hecho consagrar antes su nando Ordoñez. E n León hubo ot 
Iglesia por D. Raymundo Obispo de Monasterio llamado S. Martin deR0 H 
Falencia el Martes antes de Pentecos- quexuelo , que fué donado v im; ^  ^ 
i , - - a ' o ' o í . „ , , , ' / unioo 
tes del mismo ano. Aun conserva ba- a Sahagun en el ano de u o i ; 
hagun algunos diezmos, y derecho García Pérez, Doña Adosinda su m^ 
de presentar para la Iglesia de Santa ger, y otros interesados en él. Otr~ s> 
Villa- María de Vil laramiel. Cerca de Car^ hubo en Fenoyedo en Asturias po«''«.fi 
mida. rion •; y mas cerca ¿e Nogal hubo Co distante de Santa Juliana (hoy ntH 
otro Monasterio dedicado á Santa Santillana), dedicado también á San 
María en Villaturde , que fué dona- Mart in; el qual fué donado en el año 
do á Sahagun por un Caballero Ha- de 1155 por la Infanta Doña Sancha 
mado Munio en el año de 1071. Hoy hermana de D. Alonso el Emperador' 
nada veo que tenga Sahagun por San- á Rodrigo Pérez Monge de Sahagun' 
ta María de Vi l laturde, que es Par- para que viviera en él según las cos-
roquia; aunque tiene diezmos, y pre- tumbres de Sahagun. 
senta el Curato de la de S. Miguel: 7 A distancia como de dos leguas ip 
Del Pá- acaso hubo algún trueque. Otro Mo- de Sahagun, entre Oriente, y Medio- •«• * 
lamo, nasterio dedicado á Santa María hu- día, estuvo el Monasterio de S. Mar-
bo entre Carrion , y Torre, a las r i- tin de la Fuente cerca del rio Gin-
beras del Carr ion, llamado Santa Ma- ginato, el qual era de Monjas, y era 
ría del Páramo , que le donó á Saha- Abadesa de él en el año de 1048 Do-
gun Osorio Osoriz con su muger D o - ña Urraca , hermana del Conde Cu-
ña Muñía, y con sus hijos en el año tier Alfonso , quien en el mismo año 
Kavarro- de 1064. E n la Valdavia en el Alfoz dio á su hermana , y á su Monaste-
sa- de Saldaña hubo otro Monasterio l ia- rio otros dos dedicados uno á Santa 
mado Santa María de Kavarrosa, que María, y otro á S. Pedro, ambos en 
pudo ser bien antiguo; porque en el las riberas del rio Araduey. Parece 
año de 1093 ya era uno de los uní- que era Monasterio de herederos, por-
dos á Noga l , que D. Alonso V I . unió que en el año de 11O1 Doña Urraca 
con él á Sahagun , quien tiene aún al- Fernandez , que era Abadesa de el, 
gunas haciendas en el término de di- y quatro hermanos suyos donaron á 
cho Monasterio. Sahagun , y á su Abad D. Diego la 
6 También estuvieron unidos á parte que cada qual tenia en el Mo-
Sahagun muchos Monasterios dedi- nesterio de San Martin de la Fuen-
S.Martin cados á S. Martin. Uno de ellos fué te. Y a queda dicho , que es muy pro-
de Iscar, ei de s. Mar t in , y S. Pelayo de Is- bable , que este Monasterio , y sus 
car en el territorio de,Buradon,que Monjas se incorporaron en el de San 
hoy llaman Valdeburon , entre los Pedro délas Dueñas. Hoy tiene Ba-
rios Ocza , y Y u s u , que fué unido á hagun en S. Martin de la Fuente un 
Sahagun por Sempronío, y sus com- foro , que le paga el Señor Conde de 
pañeros , que dan á entender eran Miranda. Cerca de Castrofruela ,en ElK* 
Valde- Monges en él en el año de 1091. Otro las riberas del Cea, hubo otro Monas-
puebio. Monasterio dedicado á S. Martín hu- terío llamado S. Martín del R io , que 
bo en Valdepueblo cerca de Grade- le dieron á Sahagun el año de ii37 
fes , que pudo ser muy antiguo, por- Pedro Miguelez , y Ozenda Fernan-
que en el año de 973 ya consta, que dez su muger, en trueque por unas 
había tenido muchos Abades, y que haciendas de Víllelga. Hoy presenta 
á la sazón vivían dos : Quintil la, que Sahagun el Beneficio simple de San 
lo había sido, y había dexado el.go- Martín del Río, y el Beneficiado pa-
bierno del Monasterio á Sisebuto,que ga á Sahagun el Patronato. : 
actualmente bacía de Abad. E n el año 8 E n Becerril de Campos hubo ^ 
de 1078 donó, y unió á Sahagun el otro Monasterio dedicado á San Mar-
Monasterio de Valdepueblo ,Doña t in , que fué donado, y unido al 0^  
Fronílde Gutiérrez, viuda de D. Fer- S. Mancio por D. Pedro Pérez en e 
LIb. VIH. Cap. XIII. 
ano 
de 1070, y después se uqIo al de 
Sahagun con el de S. Mando. Otro 
peña C o -
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Tor^ Monasterio dedicado á S. Martin hu-
bo en Torices en la Lie'bana, que en 
el año de 1165 fué donado á Saha-
gun para Piasca por el Rey de Cas-
fiUa D. Alonso V I H . y consta , que 
en el año de 1227 aún subsistía, pues 
en dicho año Ip dio en encomienda 
el Vñor de Piasca D. Lorenzo á Pas-
qual Dorainguez. Cerca de Peña C o -
ravita (hoy Peña Corada) hubo otro 
Monasterio llamado S. Martin , y S. 
Andrés de Toria ; y en el año de 
103o se ve que le donaron una ca-
sería el Presbítero Esteban , y sus 
compañeros , que dan á entender son 
Monges. Después se unió á Sahagun, 
aunque no consta quando. E n Pobla-
ciones, en las Montañas cerca de 
Liébana , hubo un Monasterio dedi-
cado á S. Mames , que fué donado á 
los Monges, y Monjas de Piasca en 
el año de 1122 por la Infanta Doña 
Sancha, y su marido el Conde R o -
drigo González, unióse á Sahagun 
con Piasca. 
9 En el Lugar de Pobladura, en-
tre Vil lada, y Carr ion, hubo un Mo-
nasterio dedicado á S. Miguel,que fué 
donado al de Nogal en el año de 1074 
por Salomón Salomoniz,y Baltera su 
mugen Después se unió á Sahagun 
con Nogal. Otro hubo dedicado tam-
bién á S. Miguel en la V i l l a de Car -
rion , que consta era uno de los uni-
dos ya á Nogal en 1093, quandoD. 
Alonso V I , unió Nogal al de Saha-
gun. En Galleguillos, á dos leguas de 
Sahagun hacia el Mediodía, hubo otro 
Monasterio dedicado á San Miguel, 
que pudo ser bastante antiguo; pues 
consta , que en el año de 1089 , por 
estar ya arruinado , se lo dio en v i -
ta el Monasterio de Sahagun á una 
Señora llamada Godina , quien se 
obligó á reedificarlo, y dexárselo en 
buen estado al Monasterio de Saha-
gun al tiempo de su muerte. Hoy tie-
ne Sahagun en Galleguillos el Seño-
1101 rentas, y diezmos, y derecho de 
presentar el Curato; pero la Iglesia 
no «tá ya dedicada á S. Miguel, s i -
ü0 al Salvador. Cerca del Otero M o -
S.Millan 
sobre el 
Cea. 
San M i -
ciiel de 
Caition, 
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risco, y de Saelices del Rio , á las ri-
beras del Cea hubo un antiquísimo 
Monasterio dedicado á S. Mrllan , de 
quien era Abad Ermegildo el año 
de 922 , en que, viendo la mucha ob-
servancia del de Sahagun, se sujetó 
á él con sus Monges. Hoy hay una 
Ermita de S. Millan en el sitio en que 
pudo estar este Monasterio, 
C A P I T U L O X I V . 
1 
De los Monasterios dedicados a S. Pe-
dro,y S. Pelayo., que fueron unidos 
a l de Sahagun. 
1 T 7 N Villafrades, entre Víllalon, S. Pedro 
-L-' yV i l l aRamie l , hubounMo- A { *J^ ' 
nasterio ; pero no he podido apurar si 
estuvo en la Iglesia , que se llama de 
Grixas albas , y se llamó Ecclesias 
albas, ó en la de S. Pedro , aunque 
me inclino mas á que estuvo el Mo-
nasterio en la Iglesia de San Pedro: 
pues aunque el Abad de Sahagun tu-
vo la jurisdicción Ordinaria en una, • 
y otra hasta el año de 1330, en la 
concordia, que hizo en este año con 
el Obispo de León, no le cedió la 
Iglesia de S. Pedro , cediéndole la de 
Grixas albas ; antes bien continuó en 
ser Ordinario de la de S. Pedro, y 
se ven las visitas de ella , que hizo 
como tal hasta el año de 1651. Pocos 
años después por haber quedado di-
cha Iglesia sin feligreses, hizo el Abad 
consumir en ella el Santísimo Sacra-
mento , y la abandonó. Hoy solo res-
ta su torre; pero consta por los apeos 
de este siglo, que en dicha Torre, y 
en el suelo de la Iglesia de S. Pedro 
tiene aún el Abad de Sahagun juris-
dicción Ordinaria. 
2 Es muy creíble, que Sahagun 
conservara estos derechos en S. Pe-
dro , perdiéndolos en Grixas albas, 
en atención á ser Monasterio, ó mo-
nasterial esta Iglesia. E n el año de 
945 donó el Rey D. Ramiro á Saha-
gun la V i l la de Villafrades , y desde 
entonces conserva en ella el Señorío; 
pone Alcaldes, y demás oficios civi-
les ; envía Jueces de Residencia, y 
tiene aun hoy el derecho de Mo.stren-
M m eos. 
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eos. También conserva aún el dere- Iglesia ya no está dedicada á S p 
cho de presentar Vicario para servir dro , sino al Salvador, sin que ' ^ 
la Parroquia de Grixas albas , y la da decir yo desde quándo , ni V ' 
ayuda' de Parroquia de S. Juan , y le qué mantiene Sahagun en Canalex 
da congrua fixa , y nada de los diez.- dos Monges, que sirven las Iglesi38 
mos,.que son todos para el Monas- de S. Salvador de Canalexas, y T 
terio, menos la sexta parte de los que Santa Eugenia de Calaveras, que t^ 
se producen en el término privativo tá allí cerca. 
de aquella V i l l a ; . y para cuidar de 4 E i i la de Mazuecos-en tierra 
dichos diezmos , rentas, y derechos deCampos,quefué donada al Monas- í 
mantiene allí un Monge con título de terio de Sahagun el año d e q S c ' m ' 
Pozue- Prior. En Pozuelos , Lugar despobla- Doña Ximena, viuda de D. Gonzalo 
los• do hoy, que estuvo cerca de S. Man- y Beata en S. Juan de Sahagun hi l 
ció, hubo otro Monasterio dedicado bo otro Monasterio dedicado á'San 
á S. Pedro, que fué donado, y uni- Pedro, que donó, y-unió al de Sa~ 
do al de S. Mancio en el año de 1070 hagun D. Diego Osoriz en el año de 
por D. Pedro Pérez, y con S. M a n - 1080. Con todas estas donaciones no 
Boyezo. ció se unió á Sahagun. E n Boyezo, tiene hoy Sahagun en Mazúecos mas 
en laLiébana, hubo, otro Monasterio que un foro , que-k produce veinte 
de S. Pedro, de que,no hay razón y dos reales de vellón cada año! 
quando se fundó V: ni de quando se Dentro del coto .de Sahagun hubo 
unió al de Piasca ; solo encuentro, otro Monasterio dedicado á S. Pedro 
que en el año de 1326 estaba unido que se llamó unas veces de Araduey' 
á Piasca , y sujeto al Abad de Saha- y otras de Boadilla. Paréceme qm 
gun, quien en dicho año lo dio en algunos han confundido dos Iglesias 
vita á Juan Pérez ', Clérigo, con cier-^ en una ; y que son muy distintas las 
tas pensiones á íavor del Monaste- de S. Pedro de Boadil la, y de S. Pe-
rio de Piasca. dro de Araduey. L a primera , y la 
Campso- 3 Mas famoso fué. el Monasterio V i l l a de su nombre subsistía ya el 
Ies' de S. Pedro de Campsoles, en tierra año de 905, en que D. Alonso 111. la 
de Almanza , que consta estaba po- donó á .Sahagun. con su coto ; y se 
blado ya el año de 984, y que en él l lamó, esta Vi l la 'Boadi l la de Ara-
era Abad D . Flaviano. Isi'o consta en duey , porque estaba arrimada al rio 
qué tiempo se unió al de Sahagun; Araduey; y también Boadilla de las 
pero se vé , que estaba unido ya en viñas; pero no hallo razón para creer 
el año de 1116. Tiene Sahagun al que en ella hubiera Monasterio. San 
presente en Campsoles toda jurisdic- Pedro de Araduey estaba á las ribe-
cion , así espiritual 5 como temporal, ras del mismo r i o , pero mas abaxo; 
aunque le ha costado mucho el deíén- y se ve, que era Monasterio de Morh 
der la primera : pone en la Iglesia jas en el año de 1048,en que el Con-
de San Pedro Cura secular , y tiene de Gutier Alfonso hizo donación de 
parte de sus diezmos , y el derecho él á su hermana Doña Urraca, Aba-
de las alcabalas , aunque todo ello es desa de S. Martín de la Fuente, con 
S.Pedro hoy muy poco. N o lejos de Camp- el qual se unió á S; Pedro de lasDue-
deCana- soles estuvo el Monasterio de San ñas, como queda dicho, 
lexas. peciro de Canalexas, que en el año 5 A las riberas del rio Carrion ^ 
de 1056 estaba ya poblado, y tenia hubo otro Monasterio dedicado áSan 
por Abad á D. Martin. L a Conde- Pedro, llamado S. Pedro de Gozo-
sa. Doña Aldonza le. donó, y unió á Pudo ser muy ^ antiguo , pues en el 
Sahagun. en el año de 1094, y con año de -9.76 ya se ve que tenia por 
él le donó la mitad de la V i l la : de su Abad á D. Juan , y que se Icha-
Canalexas , que hoy qs toda defMo4- cían donaciones. Unióse después al 
nasterio, que tiene el Señorío de ella, de Sahagun , pero; no consta quando- ^ 
con varias rentas, y derechos. L a Otro Monasterio hubo dedicado a ¡5-
Pe-
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, en ia V i l la de Cisneros, que ees estaba dependiente de Sahagun; 
ra fué donado, y unido á Saha- pues en dicho año Gonzalo Nuñez,. 
COnSpor Christobai Cittiz., Zitta su y su muger Doña Godo , Señores 
§un ¿ y SuS hijos en el año de 1104. muy principales, dan al Abad de Sa-
Sj^iJlazahid >cerca áe Covellas en- hagun D. Diego su hija Teresa (que 
0ií- ^ eY rio Seco, y el rio Muz.ghod, después fué Abadesa en S. Pedro de 
^ hubo otro Monasterio dedicado á S. las Dueñas) para que sea Monja en 
Pedro y S. Pablo , al qual , y á su S. Pedro de Molinos, y con ella dan 
Abad Servando , y su Prior Halzon á este Monasterio muchas haciendas, 
donaron varias haciendas Frutos, Ser- y quanto les pertenece en S. Martin 
vando , y Ayub en el año de 1013. delaFuente,y enSantaMaríadePias-
Despues se unió al de Belver, y con ca. E n Vil lavolezar, ó Villaolezar, en 
este al de Sahagun. E n la V i l l a de tierra de Sahagun, hubo también un 
Tronco hubo Monasterio de S. Pe- Monasterio dedicado á S. Pedro , que 
dro que estaba ya unido al de Sa- en el año de 1082 fué donado, y unido 
hagun el año de 1100; y en dicho al de S. Félix de Boadilla de Rioseco, 
Villar 
Ic-ar. 
Ttonco-
año lo dio con la V i l l a de Tronco al 
Conde Don Enrique, y á la Infanta 
Doña Teresa su muger el Abad de 
Sahagun D. Diego en trueque de to-
do quanto estos Señores tenian en V i -
lla Ramiel, y cedian al Monasterio 
de Sahagun 
y su Abad Facundo por Ordoño Fal-
coniz,, y Diego su hermano, unióse 
á Sahagun con el de San Félix. 
8 E n Laurezo , en la Liébana, 
hubo un Monasterio dedicado á San 
Pelayo, y S. Miguel , que en el año 
de 1039 fué donado al de Piasca 
S. Pela-
yo de 
Laurezo. 
S. Pedro 
ieFnen-
te Con-
"«Jlinos, 
6 Entre Gradefes , y Pesquera por Doña Marina , hija de D. Diego; 
hubo otro Monasterio llamado S. Pe- y después se unió á Sahagun con el 
dro de Fuente Confíada, que fué do- de Piasca. Otro hubo dedicado á San Cabrera, 
nado, y unido al de Sahagun en el año Pelayo en las Montañas de León en 
de 1100 por MonioPérez. Aúnconser- la V i l la de Cabrera; el qual fué do-; 
va el Cura de esta Iglesia el título de nado á Sahagun en el año de 1074 
Abad de Fuente Conñada. E n Créme- por un Presbítero llamado Justo. Hoy 
nes, dentro de la montaña , hubo conserva Sahagun en Cabrera la pre-
otro Monasterio dedicado á S. Pedro, sentacion del Curato , y algunos fo-
y S. Pablo , que en el año de mil fué ros , y diezmos ; aunque todo es cor-
donado á Sahagun por Froylan Obis- ta cosa. En la Vi l la de Graxal , á una Graxal. 
po de León , y da á entender que legua de Sahagun, hubo otro Monas-
era muy antiguo , y que hablan si- terio dedicado á S. Pelayo,que cons-
do Monges en él mucho tiempo an- ta estaba ya poblado de Monges en el 
tes Bermudo , y Solano. L a Beata año de 1034 ; y que estaba unido al 
liona Ximena habia dado á Sahagun de Sahagun en el de 1152. Convir-
cinco años antes la V i l l a de Créme- tióse con el tiempo en Parroquia , y 
^es, y aún conserva el Monasterio fué de la jurisdicción Ordinaria del 
de Sahagun el Señorío de el la, y a l - Abad de Sahagun , igualmente que 
guna hacienda. las de S. Andrés , y S. Martin de la 
¡ 7 No he podido rastrear en qué misma V i l la hasta el año de 1453,y 
sitio estuvo el Monasterio de S. Pe- no he encontrado razón, ni señal a l -
dro de Molinos , ni quien fué su Fun- guna de cómo, quándo , ó por qué 
dador , ó quando se fundó ; aunque perdió el Abad de Sahagun estas Igle-
las escrituras dan bien á conocer, que sias. E n V i l la Gómez , en tierra de 
era distinto de los de San Pedro de Mayorga, hubo otro Monasterio de-
Araduey, y de las Dueñas , todos dicado á S. Pelayo , que fué dona-
^e Monjas , y unidos todos con el do , y unido á Sahagun en el año de 
leinP0 en el de las Dueñas. Solo se 1059 por Aremiro Fagundez. Cerca 
e5 que era Monasterio estimado ya de la Ciudad llamada Campopau acia 
en el año de 1095 , y que ya enton- donde está hoy Aguilar de Campó, 
., Mra 2 en 
Villa Gó-
mez, 
Náveda. 
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en una V i l la llamada Napeta, y hoy consta quien le fundó, ni quando • «mi 
Naveda, en las riberas del rio Iga- ro consta , queD. Gonzalo, que'¿^ 
r i , hubo otro Monasterio dedicado Obispo de León en el año'de 062* 
á S. Pe layo, que fué donado á Sa- ya habia sido antes Abad de Cela* 
hagun con dicha V i l l a el año de 1031, r ió lo, y en el tiempo de su Abadía 
por Doña Toda, hija del Conde Gar- se unieron al Monasterio de San! 
ci Fernandez, y tia de D. Garcia , el tiago los de S. Esteban, y Santa Co-
que fué muerto en León por los Velas, lumba cerca de Melgar , y el de 
Fuente áurea en los arrabales déla 
misma Vi l la . También estuvo unido 
á este Monasterio otro dedicado á 
S. Clemente, que no se dice en don-
de estaba situado. E n el año de 973» 
S.Pelayo 9 E n t ierra de Mans i l la en V i l l a 
de Villa Vu rgu la hubo también un Monasterio 
Vurgu a. de¿icaci0 ^ g. pe iay0 ^ qUe era y a ane_ 
xo de Sahagun en el año de 1073 , en 
que la Infanta Doña Ur raca para co r -
tar el p ley to , que habia entre Saha- V is lamundo A b a d de Ce lano lo ' 
g u n , y Ex lonza , compuso que S a - sus Monges se sujetaron al Abad de 
hagun cediera á Ex lonza el Monaste- Sahagun Sa r rac ino , donándose á sí 
r io de S .Pe layo de V i l l a Vu rgu la , ce- m ismos , y su Monaster io al de Sa-
diendo E x l o n z a á Sahagun el dere- hagun ; en cuya donación hay una 
cho que decia tener á S. Mames de expresión que no percibo bien ; pues 
Melgar . H o y tiene aun Sahagun a l - señalando lo que donan á Sahagun, 
gunas haciendas en V i l l a Vurgu la . entre otras cosas, d i cen : & alia ca-
Ot ro Monaster io de Monjas célebre sa in domnis Sanct i Facund i ;y soIokq 
dedicado á S. P e l a y o hubo en Un L u - parece se puede entender diciendo, que 
Pedre- gar l lamado Pedrezangas en las r ibe- á las Beatas del Co leg io de S. Juan, 
zangas. ras del r io P isuerga, d qual en el de quienes y a hemos hablado,liama-
año de 1186 fué unido á Sahagun por ban Dueñas, ó Señoras de S. Facundo; 
una Señora l lamada Doña María Fer- y que la casa de que habla esta escritu-
nandez , que era su Abadesa, suje- ra estaba cerca de dicho Colegio. 
. 
tándolo á la dirección del A b a d , y 
señalando el modo de v i v i r , que se 
ha de observar en é l , con entera 
subordinación á dicho P re lado , pues 
d i c e : /^o/o, & concedo quod^bbasSan-
t i Facundi tam in me, quam in al i is mo-
2 E n la Liébana hubo otro Mo- Lim 
nasterio dedicado á Santiago , que 
fué donado, y unido al de Piasca en 
el año de 1054, por el Conde Mu- , 
nio A l f o n s o , y su muger Mumado-
n a , siendo Abadesa en Piasca Do-
ña Ur raca hermana del Conde. Unio-nialibus talem , & tantam habeat potes-
tatem, qualem, & quantam quivis A b - se al de Sahagun con el de Piasca. 
(1) has insu i shabe redebe t i i ^ 'NQh .zcpa . Mas célebre fué el Monasterio de 
Cax. 6. dado mas noticia de este Monaster io. Santiago de V a l d a v i d a , fundado en 
E n Va ldav ida tres leguas de Sahagun, el año de 949 por Bermudo Nuñez, 
hubo otro Monaster io dedicado á S. y desde sus principios fué muy es-
P e l a y o , que fué donado, y unido á timado de los fieles, que le hicieron 
Sahagun por una Señora l lamada D o - muchas donaciones, y se aumentó la 
leg.S.nn 
12. y i 3 
Valdavi' 
da. 
Santiago 
de Cela-
ilolo. 
ña Flámula el año de 1019. 
C A P I T U L O X V . 
J)e los Monasterios dedicados á San t i a -
go , S . Sebastian , S . T i rso, S . V i c e n -
te , y S . V í c to r , unidos después 
a l de Sahagun. 
1 "TVTO lejos de León hubo un a n -
I I N tiquísimo Monaster io , l l a -
mado Santiago de Celar io lo. N o 
devoción desde el año de 963 , en 
que era A b a d de él V e r a , ó Vera-
no , á quien entre otras muchas co-
sas donaron en el año de 970 el Mo-
nasterio de S. Sebast ian, y Santa 
Águeda en S. M a r t i n de Pando , V 
la Iglesia de S. M a r t i n de Riaño, ó 
Riángulo en Pando. N o consta quan-
do se unió á Sahagun este Monaste-
r i o ; pero se ve , que le estaba uni-
do y a en el año de 1160. H o y tie-
ne Sahagun por el Monasterio fle 
LIb. VIH. Cap. XV . 
<i»nmzo los pastos de Rio Camba, 
Hedivusto , el Cortijo , y Santmgo, 
ínnq'je á expensas de largos pleytos, 
u^e ha defendido para mantenerlos; 
3 también tiene algunas rentas, aun-
nue cortas, 
o E l Monasterio de S. Sebastian, 
&*% v Santa Águeda , que se unió al de 
Jdo. Santiago de Valdavida , habia sido 
fundado poco antes por Felicísimo, 
y sus Compañeros , los mismos que 
, Tirs0 le unieron á Santiago. E n V i l la R a -
je Villa miel en tierra de Campos hubo un 
fuiniel. Monasterio dedicado á S. T i rso, de 
quien solo sabemos, que es anterior 
al año de 1080, en que un Caballero 
llamado Sancho Fernandez, donó á 
Sahagun para el Monasterio de San 
Mancio todo quanto le pertenecía á 
él en el de S. Tirso de V i l la Ramiel. 
SVicen- En Toya cerca de Peñacorada hubo 
ledeTo. un Monasterio dedicado á S. V icen-
,a' te, que estaba ya fundado en el año 
de 1042; pues en él le donó, y unió 
al Monasterio de Sahagun el Presbí-
Porma, tero Froylan. Otro Monasterio dedi-
cado á S. Vicente hubo no muy le-r 
jos de la V i l la de Gradefes , entre 
los rios Turio , y Porma, que es an-
terior al año de 1073, en que fué 
declarado por de Exlonza, en la con-
cordia que se hizo con este Monasterio, 
y el de Sahagun sobre Melgar, cedien-
do Sahagun loque tenia en S.Vicente. 
Bamedo. 4 También hubo otro Monaste-
rio dedicado á S. Vicente en el L u -
gar de Barnedo, á las riberas del rio 
Bioron en el valle de Riaño. N o cons-
ta de su antigüedad , ni de su funda-
dor; pero sí que en el año de 1097 
Sv Anaya Zitiz, hizo donación de él á D . 
de 5 ^ g o Abad de Sahagun. E n la V i -
neros, lia de Cisneros hubo un Monasterio 
dedicado á S. Víc tor , de quien te-
rmos poca noticia, y solo consta, 
u^e en el año de 1104 le donaron 
a Sahagun, y á dicho Abad D. Die-
• go Christobal Z i t iz , Citta su muger, 
t;tio0nJ- y cinco hijos suyos. N o he podido 
^nte averiguar á quien estuvo dedicado 
icasia ®tvo Monasterio antiquísimo, que es-
taba cerca de L i l l o , en el Puerto 11a-
^ado Fuente Fascasia: véese sí, que 
era de herederos, y que. en el año 
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de 927 era Abad de él Trademun-
do. Poco á poco lo fueron donando 
á Sahagun los herederos interesados 
en é l , y en el año de 978 ya pa-
rece que era de Sahagun todo entero. 
C A P I T U L O X V I . 
De los Prioratos de Santervás de Cam-
pos ; S . Fructuoso de ¡ t i l lada; V i l l a * 
vicencio,. y S . Benito de Valladolid, • 
dependientes de Sahagun. 
1 ' r TNo de los Monasterios de que Santer-
*»< Sahagun ha conservado mas vas de 
rentas, y utilidades , es el de S. Ger- CamP0S' 
vasio, y Protasio, á dos leguas de 
Sahagun , al medio día, en la V i l la 
llamada Santervás. N o hay noticias 
de sus principios; y las primeras que 
constan de nuestro Archivo , son las 
que en la donación de este Monaste-
rio nos dio la Infanta Doña Sancha 
en el año de 1130. D i ce , pues, es-
ta Señora , que en sus días se ha re-
tirado á la Iglesia de S. Gervasio, y 
Protasio, que da á entender era de 
Monges , un Soldado llamado Mar -
tin , que vive en ella recluso; y que 
desde que este siervo de Dios habita 
a l l í , hace Dios muchos milagros por 
la intercesión de los dichos Santos 
Márt i res, y es muy grande el con-
curso, y la devoción de los Fieles á 
S. Gervasio , y Protasio. Y dicho es* 
t o , dona al Monasterio de Sahugun 
la V i l l a , y la Iglesia de Santervás^ 
expresando , que el Abad de Sahagun 
ha de nombrar en adelante Superior 
que gobierne dicha Iglesia. N o cons-
ta que el Prelado de Santervás se l la-
mase Abad en tiempo alguno; y cons-
ta, que por lo menos desde el año de 
1199 se llamó Prior. > y , 
2 Desde que Doña Sancha dio 4 
Sahagun este Priorato, se mantuvo 
siempre sujeto á Sahagun, y en el año 
de 1228 el Papa Gregorio IX. confir-
mó especialmente su unión, y suje-
ción, y tomó el Priorato de Santer-
vás , y sus Monges baxo la protec-
ción de la Iglesia Romana ; y en vir-
tud de la donación de la Infanta , y 
de dicha confirmación , el Abad de 
Sa-
Sahagun conservó la jurisdicción Or -
dinaria privativa en la Iglesia , y V i -
l la de Santervás por muchos años. 
Las inquietudes del siglo trece , y los 
favores que habia hecho á Sahagun 
Doña Aldonza Alfonso, viuda de D . 
Pedro Pons, movieron á su A b a d , y 
Monges á dar á esta Señora en en-
comienda el Priorato de Santervás 
en el año de 1254; 7 es muy creíble 
que el fin principal era , el que con 
su poder, y autoridad lo librara de 
los usurpadores de las cosas de las 
Iglesias, y Monasterios. E n el siglo 
siguiente se apoderó de él el Infante 
D. Alonso, y tuvo el Monasterio que 
acudir al Rey D. Juan el Primero, 
quien en 1380 mandó á su hermano 
que dexára libre á Sahagun el P r io -
rato de Santervás, y sus haciendas. 
3 Desde entonces se conserva San-
tervás unido al Monasterio de Saha-
gun, quien tiene aun en aquella V i -
lla el Señorío, y jurisdicción c i v i l , y 
cr iminal , y pone allí dos Monges, 
de los que uno hace el oficio de C u -
r a , y el otro cuida de recoger los 
diezmos, que son todos del Monas-
terio , y de arrendar sus haciendas, 
y sostener sus derechos. D io el Abad 
de Sahagun varias veces fueros á sus 
vasallos de Santervás, que se conser-
van en el Archivo de Sahagun ; y 
es muy notable el del año de 1334, por 
el que, con aprobación de todos los 
vecinos de Santervás, ordena, y es-
tablece el Abad, que en adelante hom-
bre ninguno, ni muger de Santervás 
pueda casarse con muger, ó hombre, 
que sean hidalgos, porque nunca ha-
bla habido hidalgos en aquella V i -
lla , y todos sus vecinos eran , y ha-
bian sido solariegos del Monasterio; 
y ordena también, que ninguno de 
Santervás pueda vender , trocar, ni 
arrendar, ni enagenar sus bienes rai-
ces á quien fuere hidalgo , y no pe-
(0 chero del Monasterio (1). 
Cax. 4. ^ Aunque nunca hallo llamada 
^eg.j.n. njQjjasterial, ni Monasterio la Iglesia 
s! Fruc- de S. Fructuoso de la V i l la de V i l l a -
vSi0/6 da cerca ^ •RioSeco ' se tiene Por 
cierto , que era Monasterio, quando 
d Rey D . Alonso 111. la donó á 
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Sahagun en el año de 905; QUe d 
de entonces siempre se ha mantenr 
do unida al Monasterio, á quien / 
el año de 970 donó también la y f 
Ha, y señorío de Vi l lada D. RodrC 
go Rodríguez: por lo que el Monas^ 
terio de Sahagun tuvo por muchos 
años el señorío espiritual, y temp0, 
ral de Vi l lada; pero el espiritual lo 
cedió al Obispo de León en la cita-
da concordia del año de 1330; y e| 
temporal lo cedió en el año de 148^ 
á D. Enrique Enriquez por ochenta 
mil maravedís de juro perpetuo, nue 
este Señor cedió al Monasterio, con 
aprobación, y consentimiento de los 
Reyes Católicos, y los paga hoy el 
Marques de Tabara. A mas de esto 
recibe hoy Sahagun una buena par-
te de los diezmos de Vil lada , y al-
gunas rentas, y mantiene en S. Fruc-
tuoso dos Monges , uno con título de 
Pr ior , y otro para exercer el oficio 
de Cura ; y tiene la presentación del 
Curato de Santa María , Parroquia 
también de Vil lada , muy posterior 
á S. Fructuoso. 
5 N o consta con expresión, que Vi 
haya habido Monasterio en Villavi-ceno 
cencío á las orillas del rio Araduey, 
aunque se cree comunmente que lo 
hubo. L o cierto es, que en el año 
de 970 la Infanta Doña E lv i ra , con 
consentimiento de su Padre el Rey 
D. Ramiro, donó á Sahagun la Vi-
lla de Villavicencio con todas sus 
Iglesias, y quanto tenia en ella; y 
por esta donación, y otras , y por 
su confirmación hecha por los Papas, 
y por los Reyes , el Monasterio de 
Sahagun tuvo el total señorío de Vi-
llavicencio , así en lo espiritual ^co-
mo en lo temporal. Pero en el siglo 
doce algún Señor hubo de hacer al-
guna población arrimada á Villaví' 
cencío, y sus herederos quisieron ex-
tender su señorío á lo que era ae 
Sahagun ; pues se ve , que en el an0 
de 1136 , con aprobación del Ernpe' 
rador D. Alonso, se estableció p0J 
concordia, que toda la antigua Vi-
lla de Villavicencio , y todas las Igle-
sias eran , y debían ser en adelan 
del señorío del Monasterio ; y ^ 
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•n ág María Gómez., y sus hijos Na- promovieron la obsoi-vaiíci-i. Ya tie^ 
reno, García vDiego, Sancho, Fer- xamos dicho,,; como á petición ¿ l 
^ndo, ' y Iusta ®fiIíegl í'"28011 í:'eíio~ ^ y D. Juan c l l . D. Juan-'Abad^do 
"1 precisamente del sitio , y casas en Sahagun envió á poblar el Monasto 
^ e estaba fundada la Vi l lanueva, y rio , que deseaba.tener en su Corte, 
!£ de Iglesia alguna. í catorce Monges de Sahagun de los 
6 Con el tiempo se repartió en- que vivían eh la mas exacta obserr 
tre otros muchos el corto señorío de vancia en su Priorato de ;S, Salvador 
estos hijos dé Doña María Gómez,, y de^  Nogal ^ y era uno de ellos el céler 
poco á poco se fueron apropiando el bre D. AntoniO;de Ceynos , que era 
que era del Monasterio, y reunién- en Nogal Pr io r , y fué elprimer Prer 
dose después el derecho de aquellos lado, y Prior de S. Benito de Valla-
Señores en la casa del Marques de dol id, de donde volvió,después á ser 
Astorga: aumentó esta su señorío de Abad de Sahagun por elección de los 
modo, que en el año de 1615 ya so- iMonges de este su Monasterio , y • 
lo habia quedado á Sahagun el. dere- del Papa. , 
cha de que cada año.dieran al Mo- 8 Salieron estos Monges de N o -
nasterio una oblada, una candela, y gal para Valladolid en el año de 1390. 
ún quartillo de cebada, con título de E l Rey no había fabricado aún el 
Humagza , cada vecino de los que Monasterio;y mientras lo, edificaba, 
morasen en determinadas casas de los colocó en el Alcázar., donde co -^
Villavicencio, délas quales se hizo menzaron á practicar Iq que habian 
en dicho año un Padrón, ó inventa- aprendidido :en Sahagun ,, y. conti ' 
rio. No conservó mejor el Monaste- nuado en Nogal,.j?onfcainta exactitud, 
rio de Sahagun el señorío , ó jurisdic- y | tanta edificación dé la I Corte, que 
cion espiritual; pues Villavicencio fué les honraron -muy presto ¡con el títu-
uno de los Lugares comprehendidos lo de Beatos ; ípero tuvieron la des-
en la concordia tan repetida del año gracia de queen aquel mismo año á 
de 1330, hecha entre el Obispo de nueve de Qctybre pasó á mejor vida 
León, y el Abad de Sahagun. Des- el Rey D. Juan su>Patrono , sin ha-
de entonces - solo le quedó al Abad beríes podido üindar; enteramente el 
de Sahagun el derecho de presentar Monasterio,- y sin haberles señala-
paratodaslas Iglesias de Vil lavicen- do rentas fixa$ con que sustentarse; 
cío, que hoy está muy deteriorado, pero como eran; hijos del Monasterio 
y el de percibir parte .de los diezmos, .de Sahagun, acudieron á su madre, á 
Aún conserva también este derecho, cuyo Abad reconocían aun por su 
y muchas haciendas , que da.en ren- Prelado; y el A b a d , y los Monges 
ta á los vecinos de dicha,Vil la; y pa- de esta grande , y piadosa Gasa , cui-
rarecoger estas rentas, y diezmos, y dó de ellos socorriéndolos en todas 
cuidar de los demás derechos , y bíe- Sus necesidades , y sus apuros. 
nes que tiene Sahagun en Vil lavicen- , 9 Tan á los principios quedaron 
Cl0, y otros Lugares circunvecinos, en la muerte del Rey Den . Juan, 
mantiene en dicha Vi l la , un Monge que ni, aun tenían Cemeterio para 
con título de Prior-. enterrarse , ni campanario ni campa-
iey* ,. ?• El ,ul t imo Monasterio depem na para tocar al Coro ;;;por lo que 
Joid,a" I^ente del de Sahagun , es el.que mas eb Prior D. Antonio acudió al Papa, 
Mnor le ocasionó , elevándose por su quien en el año de i p i l e s dio facultad 
observancia al mas-alto grado dé -para tener Gemgterio.privativo y carri-
estimacion^ Este es el de S.,: Beni- panario, y. campana al ánodo 1 del de 
9 de la Ciudad de Valladolid , de Sñh&gun:admodimcampamlisMonaste-
onde tuvo principio la célebre Con- rijSanctiFmiTiéideSanclQ-Eacmido^. ¿ ¿ g< 
Po^k"^011'dB ^" Benito de España, Con su mucha .virtud, y coa la.gran- leg. 17." 
¿'r haber ^4o. sus Monges los que de prudencia de suPriorjCey nos,fue- ""í11- 4-
hitaron los primeros su unión , y ..ron estableciéndose poco, á poco ,•> 2.u' 
es-
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estableciendo el modo de vivir con 
mas retiro aún que el que tenían en 
Nogal 5 y en el año de 1398 , acu-
dió D. Antonio al Papa , pidiéndole 
aprobara , y confirmara su nuevo 
establecimiento , y el modo de vida 
que hablan planteado. V ino en uno, 
y en otro Benito XIII. pero ponién-
doles por condición de que este nue-
vo Monasterio habia de ser depen-
diente del de Sahagun, y que el Abad 
de este habia de confirmar siempre la 
elección del nuevo Prior de Vallado-
lid (1). 
10 E n este tono señalado por el 
Papa, comenzó, y prosiguió algunos 
años la nueva filiación de Valladolid; 
pero muerto D.Antonio de Ceynos, y 
ios mas de los Monges,que hablan ido 
de Sahagun, comenzaron los hijos de 
Valladolid á suspirar por la indepen-
dencia de Sahagun , y acudieron mu-
chas veces á solicitarla, valiéndose 
de la estimación, que los hijos de Sa-
hagun les hablan adquirido con las 
gentes mas distinguidas. A instancias 
de unos , y otros dio el Papa sus 
veces al Abad de Palazuelo , para 
que bien informado determinara lo 
que le pareciera mas conveniente; y es-
te Abad en virtud de su comisión, 
determinó que el Monasterio de V a -
lladolid fuese en' adelante indepen-
diente de toda jurisdicción , y que el 
Abad de Sahagun, y sus Monges no 
tuvieran en adelante el derecho de 
confirmar la elección de Prior del 
nuevo Monasterio. Tomóse esta de-
terminación el año de 1425 , y des-
de entonces con mayor gloria de 
Sahagun comenzó á ser indepen-
d i e n t e ^ á procurar ser la primera 
Casa de la Congregación de S. Be-
nito de España, la que habia sido la 
ultima de sus Filiaciones. 
11 Por esta breve noticia de los 
Monasterios unidos, y sujetos al de Sa-
hagun, que pasan de ciento , y trein-
ta y dos , sin contar otros varios. 
que acaso fueron Monasterios , aun-
que solo se llaman en las escrituras 
Iglesias, se colige bien, á quánta gran-
deza llegó, y con quánta razón se de-
cía en España la Orden de Sahagun, 
como en Francia la Orden deClun' 
Véese también en lo que dexam ^ 
dicho , las muchas haciendas, y d S 
rechos que ha perdido desde los prin" 
cipios del siglo trece, en que pücj^ 
ser verdad lo que algunos Historia-
dores dixeron ; esto es , que compi~ 
tió Sahagun en rentas , y prerog-a-
tivas con la grande , y Santa Iglesia 
de Toledo su primera Hermana. Hoy 
se puede decir, que no se parece á 
sí mismo en las riquezas , y privile^ 
gios; pero damos á Dios repetidas 
gracias , de que aunque ha decaído en 
lo temporal , nada ha menguado en 
lo principal, y conserva igual , ó ma-
yor grandeza en el culto divino, y 
en la observancia monástica. Y aun-
que las rentas son muy inferiores á 
lo que fueron , bastan con el buen 
gobierno , y economía para susten-
tar decentemente á tantos Monges, 
pobres, y seculares , como queda ex-
presado. Sea Dios bendito , que lo 
conserva así después de novecientos 
años. 
C A P I T U L O X V I I . 
Cronología de los Reyes de León , y 
Castilla desde D. Alonso el Magno, 
hasta los Reyes Católicos , sacada de 
los instrumentos auténticos del Af ' 
chivo de Sahagun. 
D O N Alonso III. reynó con 
su padre D. Ordoño I. des-
de el año de 862; y solo desde el año 
de 866 hasta el de 910 , que dexó el 
Reyno á su hijo D. García. Murió en 
el año de 913. 
D. García I. reynó desde 910 has-
ta últimos del de 913. 
D. Ordoño II. desde 913 hasta 
924. Y a le habia puesto su padre 
en Galicia en el año de 898 con el 
nombre de Rey. 
D. Fruela hizo de Rey en Asturias 
los años de 914 , y 915 , y después 
desistió. Reynó , muerto D. Ordeño, 
en los años de 924, y 925 hasta úl-
timos de este. TT 
D. Alonso IV. hijo de Ordoño U-
reynó desde principios del año de 92 
hasta el de 927, en que se hizo Mon-
Lib. VIII. Cap. XVII . 2 s i 
• y luego dexandó el hábito , vo l - de su padre hasta, el año de 1071, 
Sfó a llamarse Rey hasta el año de en que le prendió D. Sancho. 
O l í , en que fué preso por su her- \ D. Alonso V I . hermano de los 
mano, y cerrado en Ruyferto, don- dos, reynó en León desde la muer-
de murió en el año de 934. • í te de su padre hasta principios del 
' D. Ramiro 11. entró á reynar por año de 1072 ^ en Castil la,León, y 
renuncia de Alonso en 927 , ó á prin- Galicia desde Noviembre del mismo 
eipios de 928; pero no contó por años año hasta el amanecer del primer dia 
de su Reynado , sino desde 931, des- de Julio de 1109. 
pues que prendió á su hermano. Rey- Doña Urraca desde la muerte de 
aé hasta el año de 950. ', su padre hasta últimos del año de 
D. Ordeño III. desde últimos del 1125 , aunque con la diferencia de 
año ..de950 hasta pasado Marzo; de reynar á veces sola, á veces con su 
957. En 953 se le rebeló su hermano, marido D. Alonso de Aragón, y. á ve-
Sancho , y se llamó R e y ; pero luego ees con su hijo, 
fue vencido, y se escapó. D. Alonso el Emperador reynó 
D. Sancho el I. llamado el Gor - en Galicia desde el año de 1110; y 
do, se llamó Rey por rebelión en el desde 1112 , en León con su madre; 
año de 953 solamente. En el de 957 pero se descompusieron muchas ve-
entró á ser Rey sucediendo á D. Or- ees; y continuó -reynando en León 
dono. En el mismo año se le re- y Toledo unas veces solo, otras con 
belóD. Ordoño el M a l o , y se llamó Doña Urraca , hasta el año de 1125; 
Rey; pero en el año de 958 venció y desde este año hasta el de 1157' 
Sancho á Ordoño, que huyó , y San- reynó solo en León, Gal ic ia , Casti-
cho reynó hasta después de Febre- Ha , y Toledo. 
ro del año de 966. D. Sancho III. en Castilla desde 
D. Ramiro III. desde 966 hasta antes de Septiembre de 1157 hasta 
pasado Septiembre de 984. Rebeló- Agosto del año de 1158. 
seleD. Bermudo, hijo de Ordoño III. D. FernáhdoII. en León , y Ga l i -
en 980, en Galicia , y se mantuvo cía desde antes de Septiembre de n c ^ 
allí Rey hasta la muerte de D. R a - -hasta el de 1188. 
miro. D. Alonso V I H . en Castilla desde 
D. Bermudo II. fué Rey en Gal i - Agosto de 1158, hasta el año de 1214, 
cia desde el año de 980. En Mayo D. Alonso IX, en León, y Gan -
de 984 entró en tierra de León , y cia desde 1188, hasta el año de 1230. 
se llamó R e y ; y muerto D. Ramiro, D. Enr ique! en Castilla desde Sep' 
lo fué hasta últimos del año de 1000. tiembrede 1214, hasta el año de 1217. 
D. Alonso V . desde la muerte de D. Fernando III. el Santo rey-
su padre hasta cinco de Mayo de 1029. nó en Castilla desde Septiembre de 
D. Bermudo III. desde la muerte 1217 ; y en Castilla , y León desde 
de su padre hasta el año de 1037. Enero de 1230 , hasta Mayo del año 
D. Fernando I. Rey de Castilla de 1252. 
desde el año de 1035, y de León , y D. Alonso X . en Cast i l la, y León 
Castilla desde el año de 1037 , hasta desde Mayo de 1252 , hasta el año 
27 de Diciembre del año de 1065. de 1282 , en que se le rebeló D. San-
D. Sancho II. en Castilla desde la cho; pero se llamó Rey hasta su muer-
^uerte de su padre : en Castilla , y te , que fué en Abr i l de 1284. 
pálida en el año de 1071; y en Cas- D. Sancho IV, reynó sin nombre 
Ula , Galicia , y León desde prin- de Rey desde 1282 , hasta Abr i l de 
Cípios de 1072 , hasta el mes de Oc- 1284; y llamándose Rey desde d i -
ubre del mismo año de 1072 , en que cho mes hasta 25 de Abr i l del año 
we muerto. de 1295, 
- Garc'a hermano de D. Sancho, D. Fernando IV. desde Abr i l del 
y m en Galicia desde la muerte año de 1295 , hasta el año de 1912 
' ^ ' Nn ó h. 
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D . Alonso XI . desde 1312 , hasta D. Juan II. desde Diciembre d 
el ano de 1350- M06 > hasta 20 de J " 1 ^ del año de 
D . PedroI. el Cruel desde 13^0 1454. 
hasta 1366, en que se le rebeló su I). Enrique IV.- desde 1454 has« 
medio hermano Enrique ; y en guer- ta el año de 1474. 
ras con este hasta Marzo de 1369, Doña Isabel con su marido Don 
en que Enrique le mató. Fernando II, Rey de Aragón desde 
í ) . Enrique II. se llamó Rey des-
de el año de 1366 , y lo fué desde 
Marzo de 1369, hasta el añode 1379. 
r í de Diciembre del año de 1 4 ^ 
hasta el año de 1504, en que mu-
rió Doña Isabel, y su marido prosi-
D. Juan I. desde 1379 , hasta Oc - guió gobernando hasta que llegó su 
tubre del año de 1390. hija Doña Juana , muger de D.Feli-
D. Enrique III. desde Octubre de pe el Hermoso, Archiduque de A m 
1390, hasta Diciembre de 1406, tria* 
r^  
nsr-
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Í N D I C E 
DE LAS COSAS MAS NOTABLES DE ESTA HISTORIA. 
Adviértase, que el primer número denota el libro , el se-
gundo denota el capitulo , y el tercero el número de 
dicho capitulo. 
A 
A B a d e s de Sahagun son Jue- D . Alonso IV . Rey de León entra 
ees conservadores del M o - á reynar. Hácese Monge. Dexa el 
nasterio deClun i , y de quanto tuvo hábito , y vuelve al Rey no. ti 5. n . 
en España. Libr. 4. cap. 4. num. 9. y siguientes.Es preso. Muere, y se da 
Son Jueces conservadores de la Uni - noticia de sus mugeres,é hijos. 1.5.13. 
versidad de Salamanca. 6. 3, 10. Son D. Alonso V . Rey de León , su 
miembros del Consejo del Rey. 6. 3.6. muerte , sus mugeres , é hijos. 2. 1. 2. 
Modo, y forma con que se procedía D. Alonso V I . entra á reynar. 2. 
á su elección en las vacantes. 6 .5 . 4. io.Espreso.24.i i .Vuelveá reynar 
números 1.2.3. Quándo dexaron de en León , y en Castilla. 2.4.13. N o le 
ser Señores de la Vi l la de Sahagun. restituyó su hermano el Reyno. 2. 4, 
6.5.9. 7 10. Hubo dos Abades á un 13. Fué Monge en Sahagun. ib. Su Rey-
tiempo algunas veces. 1. 6. 9. y 1. nado , sus mugeres , sus hijos. 3.5. 1. 
8.6. y 9. Escoge la Iglesia de Sahagun para su 
S. Adr ián, Monasterio de León sepultura. 2. 5.12. Se manda traerá 
unido al de Sahagun. 8. u . 3. enterrar á ella desde Toledo, y mue-
Fr. Agustín de Castro , Monge de re. 3. 1. 8. Su sepultura , y las de sus 
Sahagun, fué Conde de Lemus. 7.5.9. mugeres, é hijos. 8. 3.2. 
Sumucha virtud,y humildad.7.5.10. D. Alonso V I L principios de su 
Doña Aldonza , hija de D. Alón- Reynado 3.4. 1. y siguientes. Pr iv i -
soX. lleva en encomienda el Pr iora- legio notable que dio á Sahagun. 3. 
to de Saelices de Mayorga. 8. 9.16. 5. 2. Sucesos de su Reynado, sus mu-
Doña Aldonz.a , muger^de D. Juan geres, y sus hijos. 3.5.10. y siguientes. 
Arias de M e y r a , se manda enterrar D. Alonso VIII. su Reynado , su 
en la Iglesia de Sahagun. 2. 7. 3. muger , sus hijos. 3. 8.2. y 3. 
Doña Aldonza, viuda de D. Pedro D. Alonso IX. Rey de León , su 
Pons, se manda enterrar en la Igle- Reynado , mugeres , é hijos. 3. 9. 6. 
siadelMonasteriodeSahagun. 4 .7 .2 . y siguientes. 
Altnanzor M o r o : daños que hizo D. Alonso X . sus buenas calidades, 
en este pais; pero no destruyó el M o - y obras ,1o que se dixo en su deshonor, 
nasterio de Sahagun , ni martirizó á sus mugeres, y sus hijos, 4.6. y 2. en 
sus Monges. 1.9. 6. y siguientes, todo él. Rebélasele su hijo en 1282. 
D. Alonso III. Rey de León co- 4. 6. 4. 
lienza á reynar. 1. 2. 3. ¿Qué hijos D. Alonso XI . su Reynado, mu-
uvo ? i . 2, 4. Vence á los Moros , y geres, éhijos. 5.2.1. y siguientes. 
,0rna á Akamin . ib. Dexa el Reyno Alonso hijo del Rey D. Enrique II, 
a su hijo D. Garda, i . 2. 5. Su muer- 5.4. 7. 
e- ib. Funda el Monasterio de Sa- Alonso hijo del Conde Peranzules 
§un. 1. 2. 6. y siguientes. Se le está enterrado en Sahagun. 8. 3. 3. 
Ce cada año un solemne aniversa- Alonso Espinosa premiado por los 
" 1,5>2. Reyes Católicos por su valor en la 
N n 2 to -
siguientes. P.Flprez dice mal que San 
A lv i to esMonge deáatnósis.oj^íi.r 
siguientes. " " 
S. Andrés de. S. Mames, de Bon 
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toma de la Ciudad de Toro. 6. & 13. Sahagun. Obispo de León Sucesos d 
Alonso Estepa, sus hazañas, y su su tiempo , y de su vida 2. o 6 
sepulcro. 8. 8. 9. y siguientes. 
,, Alonso D iaz , premiado por su va-
lor , y fidelidad en el sitio de M a -
y orga con tra el Ipfantel). Juan.4.q. 13. 
D. Alonso López de Haro es legi- dreganes , de Vi l la lugan, de PozurT 
timado por el R.ey en las Cortes de m a , de León", y de Canvarcó seT 
Burgos de 1379. 5. 5. 2. Se manda Monasterios unidos á Sahagun, y (¡L 
enterrar en Sahagun. 5. 5.6. pendientes de el. 8. 11. 1, y 2. 
D. Alonso, hermano del Rey Don S. Andrés de S. Mame's. 8. 9. i.sa-
Juan I. se tomó en encomienda mu- / Andrés de Pozurama. 2. 3. y. S. An-
chas V i l l a s , y cosas de esta Casa, dres de Bondreganes. 2. 4. 22.S. An-
5.5 .3 .86 manda enterrar en Saha- dres del Coto. 1.3. 7. S. Andrés de 
gun. 8 .3 .6 . León. 1. 8. 12. 
Alonso Fernandez, Corregidor de F r . Anselmo V ida l , Monge exem-
Sahagun. Es depuesto , y pide per- plarísimo de Sahagun. 7. 5.10. 
don al Abad en presencia del Rey , F r . Anselmo Marino, Abad de Sa-
y otros Señores. 6. 1.11. hagun , y General de la Congrega-
D. Alonso Obispo de Salamanca, cion. Sus buenas calidades, y su mu.er-
Hasta quándo duró en su Obispado, te. 7. 8. 7. y siguientes. 
Si fué , ó no Cardenal. 5. 5. 4. Ánsur Mayordomo del Rey Don 
Alonso I. Abad de Sahagun vino Ramiro 111. Monge de Sahagun. 1.9.1.. 
de Córdoba. Sus calidades. Su muer- Mete á sus hijos Pedro, y Pelayo 
te. 1. 3. 1. y siguientes. Monges en esta Casa , y se manda 
Alonsol I .Abad de Sahagun. 1.5.1. enterrar en ella. 1.8.7. 
. Alonsoll l .AbaddeSahagun. 1.5.6. Ansur Abad de Sahagun. 2. 3.1. i 
Aionso IV. Abad de Sahagun. Su- D . Antonio de Ceynos va á poblar 
cesosdesu Abadía. 1. 6.12. y siguient, el Monasterio de S. Benito de Valla-
¡ Alonso Va lero , Abad de Sahagun. dolid. 5. 5. 8. Es hecho Abad de Sa-
Sucesosdesutiempo.5.4.1.y siguient. hagun. 5. 6. 4. Sucesos de su Abadía, 
: Alonso del Bol lo , Abad de Saha- y su elogio. 6. 1. en todo él. 
gun. Sucesos de su Abadía. 5. 4. 3. y F r . Antonio de Prado. Su nobleza, 
siguientes. Hácenle Abad de Sahagun , y Ge-
. Fp. Alonso Grixota,Monge,y Abad neral de la Congregación. Noticias 
de Sahagun , de virtud muy exem- de sus prendas, y su gobierno. 7.2. 
piar. Noticias de su v ida, y de su 6. y 7. 
Abadía. 7. 1. 4. y siguientes. D. Arnaldo de Bísanos , Abad de¡ 
Fr . Alonso Aguayo , Monge , y 
Abad dos veces de Sahagun. Sus bue 
Sahagun. Noticias de quién era. 4.7-7v 
S. Atilano. Si fué Monge en Sa-
nas prendas. Sentimientos que tuvo, hagun quando vivió. Fué Obispo de 
Rácenle Obispo de Cesárea. Está en 
terrado en esta Iglesia de Sahagun, 
y se. le.hace cada año un aniversa-
rio. 7, 6.3. y siguientes. 
F r . Alonso Gutiérrez, Monge de 
Sahagun. Sus eíscritos. 7. 5. 11. 
Fr . Alonso Juste, Monge de Saha-t 
gun. Su vida exemplar.; 7..8. 12. y 
siguientes. 
Zamora. Su vida. 1.4.6, y siguientes. 
Doña Acenda , y Doña Eldonz-a, 
Señoras muy principales , se man-
dan enterrar en la Iglesia de Saha-
gun. 2. 4.18. 
B 
A N Bartolomé de Villaescusa 
Monasterio unido , y sujeto S al 
A l va ro , y Ayub,;hermanos muy de Sahagun. 2.3. 4. y 8. 11. j -
distinguidos , Diáconos Monges de [ S. Bartolomé de Medina ^1 Ca ^ 
Sahagun. 1.7.8. pp. Fúndase para Canónigos.B-»^' 
S. Alv i to , Monge , y Abad de Únese á Sahagun, y se hace de m 
ge» 
de las cosas mas notables. 2 8 5 
ó g.yS.S.Q.lPóneseea é í d virtud , renuncia la Abadía dq Sa-
^ - l o de vivir de Valladolid en 1421, hagun. 7. 8. 9. y siguientes. 
¡3 2 3- Pasan sus Prelados de Priores 
¿;ser Abades. 8 .8 .4 . Intenta eximir- Q 
Se de Sahagun. 8. 8. 4. y 6. Vuelve á 
su modo de'vivir antiguo.6. 3. 4 ,7 5. 
Fué muy estimado en el siglo quince. 
6 'v I3- 7 I4, Noticias del Christo 
/ ^ A m p o Pau , Ciudad cerqa del 
rio Igari, 2. 2. 4. 
Cantabria, pueblo que estaba muy 
¡je Medina', y otras reliquias. 8. 8. 8. cerca de Sahagun. 3. 9. 8. [ 
sjo-uientes.. Carta de hermanHad entre Saha-
Fr. Bartolomé Iglesias Abad de gun , y la Iglesia de Zamora. 4. 3. 2. 
Sahagun. Noticias de su grande vir- Carta de hermandad de muchos 
tud,0su vida exemplar , y su muer- Monasterios á iníiuxo del Infanfe D . 
te. 7.8. 1. y siguientes. " Sancho. 4. 8.4. 
. Doña Beatriz, fué hija de D. Alón- Carta de hermandad de las Cor-
so X. y de Doña Yolanda su muger; tes de Valladolid en 1282. 4. 8. ,5.. 
y no de Doña María Guiilelmeta. Cea rio , su corriente. 1. 1. 1. 
a,6.2. Santa Christina de Cea,Monaste-
: Doña Beatriz hija de D. Fadrique, rio unido al de Sahagun. 2.3.4. 
y sobrina de D. Alonso X . está en- Santa Christina de Fuenteavol, 
terrada en la Iglesia de este Monas- Monasterio unido al de Sahagun. 
teriq. Su elogio. 4. 7. 6. Su sepulcro. 8.11. 4. 
^.3.2. S. Ciprian de Valfa rtiel , Monas-
r Fr. Benito Alvarez Monge de Sa- terio unido al de Sahagun. 2.3.4. Y , 
hagun. Sus calidades, su erudición, 8 .11.3. 
obras que dio á luz., y que están iné- S. Ciprian de Vil lacreces, Monas-
ditas. 7.3.11. y 12. 
/ ¥ i \ Benito Peñalva,Monge de Sa-
hagun. Sus calidades, y erudición. 
Obras inéditas, que se conservan en 
esta Casa. 7. 8. 4. 
terio unido al de Sahagun. 2. 4. 2. y 
8 .11.3. 
S. C ipr ian, Monasterio donado á 
Sahagun. 2. 8.1. y 8. 11. 3. 
S. Clemente de Meigi r, hoy S. Ma-
l í Bermudo 11. Principios de su . mes. 1. 2.13 Fué donado á Sahagun 
Íleynado,-y hasta quándo reynó. Sus en el año de 913. 1. ¡5. 1. y 8. 11.4. 
ííiugeres, é hijos. 1. 9. 2. y 3 
1). Bermudo III. su .Reynado , su 
muerte, su muger ,.sus hijos. 2. 2. 1. 
y siguientes. 
, D, Bernardo, primer Abad de Sa-
hagun. Noticias de su vida. V a va-
rias veces á Roma. Es bendito por 
Código de Leyes dadas por Don 
Alonso A l . en 1347. 5. 3. 10. 
Cofradía de .Nuestra Señora del 
Puente. Su fundación. 3. 9. 19. 
Santa Columba de Ribarubia, Mo-
nasterio unido á Sahagun. 8. n . 4. 
Concilio tenido en León en el año 
3> Gregorio. V í í . Es hecho primer de 1114. 3.3. 12. Otro tenido en Bur-
Arzobispo de Toledo. Su elogio. 2. 6. gos en 1117. 3. 3. 23. Otro tenido en 
í* y siguientes. Sus virtudes. 2. 7. 6. Valladolid en 1155, en que fué de-
y siguientes. Su muerte. 3. 5. 4. y si- puesto el Obispo de Mondoñedo. 3. 
g^entes. No fué Cardenal de la Igle- 5. 12. Otro de Valladolid en 1291. 
sia Romana. 3. 5, 7, 4. 9. 4. 
_ L . Bernardo i l . Abad de Sahagun. Condes , siete que murieron con 
•noticias de su Abadía. 3. 4. 4, 1 el Infante Don Sancho. Su sepulcro. 
' O- Bernardo, Abad solamente elec- 8. 3. 3. 
uede Sahagun. 4. 3. 1. Doña Constanza, madre de Rodr i -
^ Er. Bernardo Sánchez, Abad de Sa- go Pérez dominante en Mayorga, 
^gun. Su mucha v i r tud, caridad, y promete obediencia al Abad de Sa-
' servancia. ^. 6. 6. y siguientes, hagun, y pide ser enterrada en su 
Alr. Bernardo Vela. Su erudición, su Iglesia. 3. 9. 9. 
Do-
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Doña Constanza, hija de D . F e r -
nando II. Su sepulcro. 8. 3. 6. 
Doña Constanza, muger de D. Fer-
nando IV . Su sepulcro. 5. 2. 1. y 
8.3.2. 
Cortes celebradas en Sahagun en 
1313- 6- 2' !• 
Cuchillo con que fué degollado S. 
Bartolomé está en Medina. 8. 8. 12. 
D 
D E s a f i o executado en Burgos 
en el año de 1255. 4. 6. 8. 
D. Diego primero Abad de Saha-
gun. Sucesos de su Abadía. 2. 7. 1. y 
siguientes. Si fundó la Iglesia de Sa-
hagun , y si edificó el Monasterio de 
S. Pedro de las Dueñas ? 3. 2. 8. y 
siguientes. Fué célebre Abad. Renun-
ció la Abadía. 3. 2. 6. y 7. 
D. Diego II. Abad de Sahagun. S u -
cesos de su Abadía , y sus prendas. 
5. 3. en todo él. 
D. Diego Martin fundó el Monas-
terio de Canónigos de Benevívere. 
3- 8. 14-
D. Diego de Vega , y Bor ja, hijo 
del Conde de Graja l , Monge de Sa-
hagun. 7. 3. 6. 
D. Domingo, primer Abad de Sa-
hagun. Sus calidades , y sucesos ex-
traordinarios del Monasterio duran-
te su Abadía. Su valor , y constan-
cia. 3. 3. en todo él. Es convocado 
nominatim al Concilio Lateranense. 3. 
3. 18. Muere. 3. 3. 24. 
D. Domingo Pérez, segundo Abad 
de Sahagun. Sucesos de su Abadía. 
3. 6. 6. y siguientes. 
D. Domingo Johanes, tercero Abad 
de Sahagun. Sucesos de su tiempo. 3. 
7. 1. y siguientes. 
D. Domingo, Abad electo de Sa-
hagun. N o admite la Abadía. 4. 7. 7. 
D. Domingo, quarto Abad de Sa-
hagun. Sucesos de su Abadía. 6. 2. 9. 
y siguientes. 
E 
E ' C t a Abad de Sahagun. Sucesos 
* de su tiempo. 2. 3. 2. 
Eilano, ó Egi la, ó Egilano, Abad de 
Sahagun. Sucesos de su tiempo. 2. 1.4. 
Santa Elena de Valdecéspedes M 
nasterio unido á Sahagun. 2 r>\ ' 
8 .11.5. ' & 7 ' ? 
Doña Elvira,hi ja deD. Alonso V i 
Su sepulcro en Sahagun. 8. 3. 2. 
Doña Elv i ra , hija de D. Ramiro ¿ 
fué Monja , ó Beata. Llama á la R^ 
gla de S. Benito la Regla Santa. Es 
bienhechora de Sahagun. 1.7.17. y jg^ 
Doña Elv i ra, hija de la Reyna Do-
ña Urraca, pide ser enterrada en Sa-
hagun. 3. 8.12. 
Santa Engracia de Riángulo, Mo-
nasterio unido á Sahagun. 2. 8.10. 
Santa Engracia de Quintanilla, Mq, 
nasterio dado á Sahagun. 8. 11.5. 
Santa Engracia, Monasterio dado 
á Sahagun. 3.10.4. y 8. n . 5. 
S. Esteban, y Santa Columba de 
Boadil la, Monasterio dado á Saha-
gun. 1.7. 15. y 8. 11. 6. 
S. Esteban de Turón en Asturias, 
Monasterio dado á Sahagun. 2. 4. 22. 
S. Esteban de Riaño, Monasterio 
dado á Sahagun. 2. 8. 10. 
S. Esteban de Gurnadio, Monas-' 
teño dado á Sahagun. 8.11.6. 
Esteban primer Abad de Sahagun. 
Sucesos de su Abadía. 2. 1.7. y sigg. 
Esteban segundo Abad de Saha-
gun. Noticias de su Abadía. 3. 6. 1. 
Estrella extraordinaria vista en la 
Iglesia de Sahagun. 6. 5.6. 
Santa Eugenia de Calaveras, Mo-
nasterio dado á Sahagun. 1. 3. 7- y 
8 .11.6. 
Santa Eugenia de Melgar de lian, 
Monasterio dado á Sahagun. 8. 11.6. 
Exlonza Monasterio. Destruyelo el 
Capitán Moro Almanzor en 988. 1. 
9-7-7 sigg. 
F 
S Facundo, y Primitivo son hi-
• jos de S. Marcelo. 1. r. 6, Pa-
decieron en la persecución de Diocle' 
ciano,cerca de la V i l l a de Cea. 1. i- • 
Están sepultados en Sahagun, w 
en Orense. 1. 1. 8. y 9- Actas f- l 
martirio, i . 1. 3. Capilla fundada o 
bre su sepulcro. L a destruyen 1^  
Moros , y fundan otra los Chnsn 
nos. 2.1. y sigg. Es Parroquia. 2. J ^ 
de ks cosas mas notables. 
Hubo varios Monasterios llamados 
A S. Facundo, y Primitivo, i , 5- 9-
D, Sancho el Gordo dice que pa-
decieron , y están enterrados en Sa 
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D. Fernando , y Doña Isabel, R e -
yes Católicos. Su Reynado, 6. 5. 8, y-
siguientes. 
Fernán González, Conde de Casti-
,, ; 1. L o mismo dice Don Ha, bienhechor del Monasterio de Sa-. 
Fernando Ansurez. 1.. 8. 11. Nunca hagun. 1. 7. 13. y 14. 
sacaron de Sahagun los cuerpos de D. Fernando Abad , de Sahagun. 
estos Santos. 1. 9. 10. y 11. Sousay Noticias de su Abadía. 2. 4. 19. y 20., 
llama á S. Facundo, y Primitivo S. Fr . Francisco Ruiz. de Valladolid, 
Abundo, y Facundo. 3. 5. 5. Abad de Sahagun. Noticias de sus 
Traslación de las Reliquias de San empleos, su erudición, y sus escritos. 
Facundo, y Primitivo en 1213.4.1. 5. 7. 1. ¿.ysigg, 
S. Facundo de V i l la Abduz, Mo- F r . Francisco Vega , y Borja, h i -
nasterio unido al de Sahagun. 2. 7. 3. jo del Conde de Grajal, Monge de Sa-
y 8. 11, 1. hagun , Arzobispo de las Charcas. 
Monasterios de S. Facundo, y P r i - Noticias de él. 7. 3. 6. y 7. 
jrátivo en los Lugares de Cistierna, F r . Francisco Salvador, Abad de 
Calaveras, y Melgar, unidos , y su- Sahagun, General de la Congregación. 
jetos al de Sahagun. 8. 12. 1. Noticias de su mérito. 7. 5.4. y 5. 
, Fr. Facundo de Torres, Arzobispo Doña Fron i ld i , Señora principal, 
de Santo Domingo, Abad de Saha- Monja en S. Pedro de las Dueñas, 
gun, y General de la Congregación. 3. 1. 5. Sucesos raros de esta Seño-
Su virtud, y sus obras literarias. 7. 3. ra. 3. 3. 22. 
i. y sigg. S. Froy lan, quando vivió? si fué 
- S. Félix de C e a , hoy Saelices de Monge en Sahagun ? actas de su v i -
Mayorga , Monasterio : su antigüe- da. 1.4. 4. y sigg. 
dad, y sucesos, y estado que tiene S. Fructuoso, Priorato en Vil lada, 
hoy unido á Sahagun. 8. 9. 14. y sigg, donóle á Sahagun D. Alonso III. 1. 
y 8.12. 2. , . 3* 7- Sucesos de este Priorato ; y si 
Monasterios de S, Félix en S. Man- fué Monasterio. 8. 16.4. y sigg. 
ció, en Pesaguero , y en Cisneros, 
unidos al de Sahagun. 8. 12. 2. y 3. 
r S. Félix de C e a , hoy Saelices de 
Gea, Monasterio unido al de Saha-
gun por D. Alonso III. 1. 3. 5. y 
8* 12. 2. 
S. Félix de Boadilla , Monasterio 
Unido á Sahagun. 2. 3. 4. y 8. 12. 3. 
S. Félix de Becerrilejo , Monaste-
rio unido á S. Mancio. 8. 7. 2. 
^ D. Félix Abad de Sahagun , . noti-
cias de su Abadía. 1. 8. 12. y 13 
D. Fruela, ó Froyla III. Su Rey-
nado, mugeres, é hijos, i.-g. 10. 
Fuente Fascasia , Monasterio que 
hubo en este territorio unido al de 
Sahagun. 8. i¿ . 4. Puerto de Caso en 
Fuente Fascasia dado á Sahagun por 
el Rey D. Alonso III. 1. 3. 7. 
J T TV 
G 
Gabriel de Bustamante, 
Monge de Sahagun, su vida 
D. Fernando Primero, su Reyna- exemplar. 7. 3. 8. y 9. 
&>, sus mugeres, é hijos. 2. 2.9. Vie- D. García Primero. Su Reynado. 
ne á Sahagun, y le hace muchos favo- 1.5. 2. 
tes 2 3.3. 
•L). Fernando II. su Reynado, mu-
gres, é hijos. 3. 8.1. y sigg. 
S. Fernando. Su Reynado , muge-
^ s , é hijos. 4. 2. 6. y 7. Fué grande 
bienhechor del Monasterio de Saha-
gto- 4. 6. 2. 
^ - Fernando IV , Su Reynado, su 
^ g e r , y su hijo. 4.9. 7. 
D. García Rey de Galicia. Prén-
delo su hermano D. Sancho, y lo 
encarcela. 2. 4.9. y sigg. 
D. García Conde.Su sepulcro. 8.3.3. 
D. García primero, Abad deSaha-
gun.Noticias de su Abadía. 3. 2.6. y 
3- 3- l -
D . García, Abad de Sahagun , sor 
lamente electo. 4. 3. 1, 
D. 
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D. Garda de Cea II. Abad deSa- D. Henrique II. Rebelase contra 
hftgim. Sus prendas, y sucesos sin- Rey D. Pedro, y le mata. 5. 3. ^ ¿ J 1 
guiares. 4. g. en todo él. tra á reynar. Sus mugeres ,' y sus hi; 
D. García Abad de Sahagun elec- jos. 5. 4. 7. y siguientes. 
to , y no confirmado. 4. 8. 7. D. Henrique III. Su Reynado. Su» 
D. García III. Abad de Sahagun. mugeres. Sus hijos. 5. 6. 1. 
Sucesos raros de su Abadía. 6. 2. 3. D. Henrique IV . Su Reynado. Sus 
y 4. mugeres. 6. 3. 7. 
Fr . Garcia de Frías, Prior de V a - D. Hernando González de Castrk 
lladolid. Recúsale el Abad de Saha- lio , hermano de S. Juan de Sahagun 
gun por Visitador Apostólico, como Monge de esta Casa. Prior de S. Man! 
á poco afecto á Sahagun. 6. 3. 4. ció. Abad de Espinareda. Obispo de 
y g. Granada antes de su conquista. 6. 6 
F r . Gerónimo Velarde, Monge de 2. y 3. 
Sahagun. Su mucha virtud. 7. 5. 1. y 
siguientes. 
Gómez R u i z , Corregidor de Saha- T G a r i , rio cerca de la Ciudad de 
gun. Es excomulgado. Dexa el C o r - * i Campo Pau. 2. 2. 4. 
regimiento , y es absuelto delante del Iglesias exentas de la jurisdic-
R e y , y de otros Señores. 3. 6. 1. y cion del Obispo de León en 921. i. 
8. y siguientes. 5- 8. 
Gómez D i a z , y sus hijos premia- Iglesias de la jurisdicción del Abad 
dos por su fidelidad , y sus servicios de Sahagun en el año de U94. 3. 9, 
contra el Infante D. Juan en el sitio 15. y 16. 
de Mayorga en 1296.4.9. 13. Incendio de la V i l l a , y Monaste-
D. Gómez Abad de Sahagun. 2. 6. rio de Sahagun. 4. 4. 4 
8. y 9. Si fué Obispo de Burgos. 2. 
D. Gonzalo Abad de Sahagun. N o -
ticias de su Abadía. 2. 4. 1. y 18. 
- D. Gonzalo Obispo de León en el 
año de 962. Fué Monge. 1, 7. 15. 
Gregorio Hernández. Retablos que 
hizo en la Iglesia de Sahagun. 7.3. 2. 
Fr . Gregorio Quintanilla, Abad de 
Sahagun. Su erudición , sus empleos, 
y sus obras impresas, é inéditas. 7.5. gun. Noticias de sus calidades, ofi-
6. y siguientes. cios, erudición, y obras impresas, y 
D. Guillelmo I. Abad de Sahagun. manuscritas. 7. 7. en todo él. 
Noticias de su Abadía. 4. 1.4. D. Juan I. Su Reynado. Sus muge-
D . Guillelmo II. Abad de Sahagun. res. Sus hijos. 5. 5. 2. y siguientes. 
Sus grandes méritos , y sucesos. 4. 3. D. Juan II. Su Reynado. Sus muge' 
en todo él. res, y sus hijos 6. 1. 6. 
. D . Guillelmo III. Abad de Sahagun. S. Juan de Sahagun. Críase en este 
Sus grandes prendas. Sus trabajos. Sus Monasterio. 6. 3. 9. Su muerte, y re-
méritos. Es hecho Cardenal en 1244. liquia suya traida á esta Iglesia. 0. 
Indulgencias concedidas á losMon-
ges de Sahagun,y á los que visitaren 
su Iglesia. 4. 7. 5. y 4.8. 1. y 5.3.17, 
y 5- 6. 2. 
J 
J A n t a r . N o lo debe dar Sahagun 
sino al Rey estando en el Mo-
nasterio. 5. 1. 5. y 9. 
F r . Joseph Pérez, Monge de Saha-, 
4, 4. 1. y siguientes. 
D. Gutierre Abad de Sahagun. E s -
cribió varios libros. 3. 8. 9. y 15. 
H 
D Henrique Primero. Su R e y -
• nado. 4,. 1. 6, j 
S. Juan de la Mata Romarico. 
Monasterio dado al de Sahagun. i-
9. 14. 
D. Juan Martínez de BercianosJ 
su muger , hermanos , y bienhe-
chores del Monasterio de Sahag^-
5. 1.12. P. 
de las cosas mas notables. 
X). Juan Estevanez, enemigo del 
Monasterio de Sahagun. Males que le 
hizo. Es declarado traidor al Rey. 
Sus bienes del Monasterio. 5. 3. 6. 7. 
" D, Juan de Berrueces , Monge de 
Sahagun, Licenciado en Derecho. De-
fiende con z,eio á su Monasterio , y 
gana su pleyto. 6. 1. 7- 7 siguien-
tes* 
D. Juan Domínguez, Monge. E s -
tuvo en el Concilio deVienaen 1312. 
5.1. 11. 
D. Juan Martínez Balvás. Caso 
prodigioso , que sucedió con él en Sa-
hagun. 6. 1. 17. 
D, Juan Fernandez. Sentencias que 
dio á favor del Monasterio de Saha-
gun , y que el Rey mandó guardar, 
y cumplir. 5. 1. 2. y siguientes. 
D. Juan, Maestro. Prior de N o -
gal. Muy estimado de D.Alonso VIII. 
3.10. 2. y 3. 
Juan Pablo Bonet no invento el 
Arte de hacer hablar á los mudos. 7. 
2, 2. 
S. Juan de Corniero, S. Juan de 
la Puerta, S. Juan de la Ma ta , San 
Juan de Valde Cimi l los, S. Juan de 
Trovanillo,S.Juan de Torre, S.Juan 
de Vegicella , S. Juan de Villatheme, 
S. Juan de Fuentecillas, y S. Juan 
en Sahagun , diez Monasterios suje-
tos al de Sahagun. 8. 12. 5. y s i -
guientes. 
! D. Juan I. Abad de Sahagun. N o -
ticias de su Abadía. 3. 9. 1. y siguien-
tes. 
D. Juan de Medina II. Abad de 
Sahagun. Sus notables partidas, y su 
gobierno, y cosas de su Abadía. 5. 
5- 5- y siguientes. 
D. Juan Obispo Saviniense. Háce-
w el Papa Abad de Sahagun. Renun-
cia luego la Abadía. 6. 5.4. 
Fr. Juan de Pedrosa, Abad de Sa-
togun , Obispo de Brindis. Noticias 
Jtesu Abadía, y de su literatura. 7. 
Fr- Juan Guardiola, Monge de Sa-
agun. Su literatura , y escritos. 7. 
Fr. Juan de Orrola , Monge de Sa-
agun. Su virtud exemplar. 7. 3, 1o. 
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Doña Juana Diez. Profesa para 
servir al Hospital de Sahagun. 6. 
1. 16. 
D. Julián , Abad de Sahagun. Da 
el hábito al Rey D. Alonso V I . 2. 
4. 21. 
S. Julián de Boadi l la, Monasterio 
dado á Sahagun. 2. 1. 7. y 8. 12. 4. 
S. Julián , y Santa Basilísa de V i -
llemar , Monasterio dado á Sahagun. 
2. 1. 8. y 8.12.4. 
S. Julián de Plano , Monasterio 
unido á Piasca. 8. 5. 7. y 8. 12. 4. 
Santa Juliana de Peña Corad a, Mo-
nasterio dado á Sahagun. 8. 12. 4. 
Doña Justa, Condesa viuda, Beata 
en S. Juan en Sahagun. 1. 9. 14. 
S. Justo, y Pastor en Pisuerga, 
Monasterio dado á Sahagun. 2. 3.4. y 
8. 12. 8. 
S. Justo de Valle Saturnino ; y de 
Barcena; y de las Regueras, tres Mo-
nasterios unidos al de Sahagun. 8.12. 
8 .y9 . 
D. Justo, Prior mayor, y Abad de 
Sahagun. Noticias de su Abadía. 2. 
2. 4. 
K 
K 
Alendarlos , ó Necrologios. Hú-
bolos en Sahagun , pero se que-
maron quando la Librería. 5.4. 3. 
L 
S Lorenzo de la Queza, Monas-
• terio dado á Sahagun en 950. 
1. 6. 10. 
S. Lorenzo de Vi l laolquite, M o -
nasterio unido á Sahagun. 2. 8. 11. y 
8. 12. 9. 
S. Llórente, ó Lorenzo del Pára-
mo , Monasterio dado á Sahagun. 8. 
12. 9. 
Luis de Llamosa , discípulo del cé-
lebre Gregorio Hernández , acabó el 
retablo mayor de esta Iglesia. 7.3.2. 
M 
S Mames de Melgar, Monaste-
• rio dado á Sahagun en 913. 1. 
2. 13. 
S. Mancio, Monasterio. Su funda-
Oo cion, 
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d o n , antigüedad. Union á Sahagun. Santa María de Bccerrilexo M 
Sus 'calidades , sus Fundadores , y nasterio dado á S. Mancio. 8. 7 
bienhechores. 8. 7. en todo él. Santa María de Cavarrosa 'ju 
S. Mames de Población , Monas- nasterio unido á Nogal. 8. 9. ^ 0¿ 
terio unido á Piasca. 8. 5. 10. y 8. 13. 4. ' 
13. 7. Santa María de Vi l laf i la l , Mona 
Manuel Ramírez de Carrion no terio dado á Sahagun. 8. n . 2. y ft 
inventó el Arte de hacer hablar á los 13. 3. 
Mudos. 7. 2. 2. Santa María de Sopeña, de Felev, 
F r . Manuel de Lombraña , Abad tas, de Oscxa,de Población,de Ara^ 
de Sahagun. Sus obras literarias. 7. duey , de Vi l la turde, y del Páramo 
8. 5. siete Monasterios unidos , y sujetos 
Santa María de Galleguillos, Mo- al de Sahagun. 8.13. 1.2. 3. y ^ 
nasterio unido á Sahagun. Su consa- Doña María Fernandez , hija de 
gracion. 2. 2. 6. Doña Urraca Ximenez, Abadesa de 
Santa María de Vil lalebrin , M o - Pedrezangas. 3. 9. 8. 
nasterio dado á Sahagun. 2. 3. 4. y Doña María González,Señora muy 
8. 13. 4. princip?.!, y bienhechora del Monas^ 
Santa María , y S. Pelayo de P o - terio de Sahagun se manda enterrar 
blacion , Monasterio unido á Saha- en él. 5.4. 6. 
gun. 2. 4. 22. D. Marcos Pérez de Vallefalcon, 
Santa María de Eguna; y Santa y su muger Doña Juana Rodriguez 
María , S. Facundo , y Primitivo de se hacen hermanos del Monasterio de 
V i l l a Ebande , dos Monasterios uni- Sahagun. 4. 9. 4. 
dos al de Sahagun. 2.4. 22. y 8.13.4. S. Martin de Becerr i l , Monaste-
Santa María de Piasca, Monaste- rio dado á San Mancio 8.7. 2. y 8. 
rio sujeto á Sahagun. Su antigüe- 13- 7-
dad , y calidades raras. Sucesión de S. Martin de la Fuente, Monaste-
sus Prelados. 2. 6. 10. y 8. 5. en to- rio sujeto á Sahagun. 2. 6. 10. y 8.6. 
do él. 8. y 8. 13.6. 
Santa María de Iscar en Buradon, S. Martin , y S. Pelayo de Iscar, 
Monasterio unido á Sahagun. 2.7. 3. Monasterio dado á Sahagun. 2.7.3. 
7 8 . 1 3 . 3 . 7 8 . 1 3 . 5 . 
Santa María de V i l l a Ramie l , M o - S. Martin de Valdepueblo , de Re^ 
nasterio dado á Sahagun. Su funda- quexuelo , de Fenoyedo, del Rio , de 
c ion, y su consagración. 2. 7. 13. y Torices, y de Peña Corada, seis Mo-
8. 13. 4. nasterios donados á Sahagun. 8.13.5* 
Santa María de la Serna, Monas- y siguientes. 
terio unido á Sahagun. 2. 8. 9. y 8. D. Mart in Alfonso , Conde. Su se-
13. 2. pulcro, y su epitafio. 8. 3. 4. 
Santa María del V a l l e , Monas- D . Mart in , Soldado. Recluso % 
terio dado á Sahagun. 3. 6. 10. y 8. moso en Santervás. 3. 5. 3. y 8.16. i-
13. 3. D. Martin , Maestro. Prior dePias-
Santa María de Barcena , Monas- ca. Monge de Sahagun. 4. 4. Q-
terio unido á Sahagun. 3.8. 11. D. Mart in I. Abad de Sahagun. No-
Santa María de Vil lacolancio, Mo- ticias de su Abadía. 4. 7. 10. 
nasterio dado á S. Mancio. 4. 7. 1. y D. Mart in II. Abad de Sahagun. bu-
8. 13. 1. cesos de su tiempo. 5. 2. 5. 
Santa María dePerrozo, Monas- Doña Marina Rodríguez, Abadesa 
terio unido á Piasca. 8. 5. 6. y 8. de S. Pedro. Lance notable de su tie"1" 
13- i- " po. 3 -9-5 . ^ . ca. 
, Santa María de Villa-Gómez, M o - Fr . Mauro Schoto, Monge de ^ 
nasterio dado á S. Mancio. 8.7. 2. y hagun. Su v ida , y martirio. 7- 4-
8. 13. i . todo él. p0. 
de las cosas mas notables. 2 9 1 
Doña Mayor Gutiérrez , Señora 
principal, se manda enterrar en Sa-
^ f Miguel dé Galleguillos , Monas-
terio sujeto á Sahagun. i . 7. 3- 7 ^• 
I3S. Miguel de Pobladura , Monaste-
rio unido á Sahagun. 8. 13. 8. 
S. Miguel en Cardón , Monaste-
rio "unido al de Nogal. 8. 9. 1. y 8. 
13- 3' 
D. Miguel, Abad célebre de Saha-
gun. 4. 2.1. Su mucha virtud. Calum-
nias que le impusieron. 4. 2. 4. y si-
guientes. 
S. Millan de C e a , Monasterio do-
nado á Sahagun. 1. 5.8. y 8. 13. 8. 
Milon de Angleris. Es cuento que 
esté enterrado en Sahagun. 8. 3. 4. 
Monges de Sahagun martirizados 
por Almanzor. N o se hace creíble. 
i- 3- 3-
Mozrore, V i l l a antigua dentro del 
coto de Sahagun. 1.3. 7. 
N 
D Nicolás I. Abad de Sahagun. 
• Sucesos muy notables de su 
Abadía. 4. 6. y 7. 
D. Nicolás II. Abad de Sahagun. 
Era compadre de la Reyna Constan-
za. Sucesos de su Abadía. 5. 1. 1. y 
siguientes. 
O 
/"\Bispos Monges de Sahagun. Pas-
^ qual de Burgos; Guillelmo de 
Zamora. 3. 9. 3. Giraldo de Coria. 
3- 9- 4- Fernando de Astorga ; Pe-
dro de Ciudad-Rodrigo. 3.9.2. A lon-
so de Orense ; este traduxo del Grie-
go la vida de S. Antonio. 3. 9. 3. 
i Obedienciarios, ó Donados. E n el 
S'glo XIII. se hacían muchos Obedien-
Clanos, ó Donados en Sahagun. 3.10. 
4-Varios modos con que se hacían 
donados, ú Obedienciarios. 3. 10. 7, 
y 4- 4- 7-
Oficíales del Monasterio de Saha-
§Un- En algún tiempo disponían de 
as haciendas de sus oficios , como si 
Ueran Señores de ellas. 4. 1. 3. 
D. Ordoño II. Su Reynado. Des-
de quándo lo cuenta. Sus mugeres, é 
hijos, i . 5. 3. y sigg. 
D. Ordoño l i l . Su Reynado. Se le 
rebela su hermano. Sus mugeres, é 
hijos. 1. 7.1. y sigg. 
S. Ordoño fué Monge de Sahagun. 
Niégalo Florez sin razón. Fué Obispo 
de Astorga. Traxo de Sevilla las R e -
liquias de S. Isidoro, y el cuerpo de 
S. Alvíto. E n qué tiempo fué Obispo, 
y quando murió. 2. 4. 4. y sigg. 
D. Ordoño Sarraciníz, marido de 
Doña Fronildí. Da á Sahagun parte 
de Belver. Hácese Monge en el mis-
mo Monasterio. 3. 1. 5. 
D P a s q u a l I. Abad de Sahagun. 
• Noticias de su Abadía. 1. 7. 
8. y 9. 
D. Pasqual 11. Abad de Sahagun. 
Noticias de su tiempo. 1. 9. 1. 
S. Pastor. Se cree que fué Monge 
de Piasca. 8. 5. 22. 
Patr ic io, V i l la antigua del coto 
de Sahagun. 1. 3. 7. 
D. Pedro 1. Su Reynado. Sys mu-
geres. Sus hijos. Rebélasele su medio 
hermano D. Henríque. 5. 3. 12. y s i -
guientes. 
D. Pedro Monioz I. Abad de Sa-
hagun. Noticias de su Abadía. 3. 4. 4. 
D. Pedro II. Abad de Sahagun. E s -
tá su cuerpo incorrupto. 3. 10. 1. y 
siguientes. 
D. Pedro D iez , Abad de Sahagun. 
Solamente electo. 4. 5. 1. 
D. Pedro III. Abad de Sahagun. Su 
elección. 4. 8. 7. Entra á gobernar su 
Abadía. Es convocado al Concilio de, 
Valladolid. Es calumniado en Roma. 
Apela al Papa de la Visita Apostóli-
ca. Avísale Bonifacio V I H . de su elec-
ción al Papado, y de la renuncia de 
S. Pedro Celestino. 4. 9. 1. y siguien-
tes. 
D. Pedro IV*. Abad de Sahagun. 
Sucesos de su Abadía. 5. 5. 1. y s i -
guientes. 
D. Pedro de Medina V . Abad de 
Sahagun. Sus muchos méritos. Justi-
ficase de las calumnias que le impu-
taron. Su epitafio. 6. 3.4. y siguientes. 
O02 D. 
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D. Pedro del Burgo V I . Abad de S. Pedro de Mol inos, Monaster' 
Sahagun. Su mucho mérito. Su Aba - antiguo de Monjas dependiente rtS 
día. Sus obras. Es nombrado Conse- de Sahagun. 2. 8. 2. y 8. 6. 7. y 3 
jero del Rey. Su sepulcro , y epitafio. S. Pedro de Boyezo , de CampSo, 
6. 4-1- y siguientes. les , de Goc ia , de Cisneros, deTron' 
D. Pedro Arias de Av i la se distin- co , de Fuente Confiada , de Villao' 
guió mucho en la toma de V iana , de lez,ar , y de Villafrades, ocho Monas-
Soria , y de Torrejon de Velasco terios unidos al de Sahagun. 8. u . j 
por los Reyes Católicos. 6. 5. 14. y siguientes. 
S. Pedro de Pozuelos , Monaste> 
rio unido á S. Mancio. 8. 7. 2. y g 
14. 2. 
S. Pedro, y S. Pablo de Villazahid, 
Monasterio unido á Belver. 8. 9. iq 
y 8. 14. 5. 
S. Pedro de Araduey, Monasterio 
de Monjas dependiente de Sahagun. 
8. 6. 1. y 8. 14.4. 
S. P e l a y o , y S.Miguel de Laurezo, 
Monasterio unido á Piasca. 8. t. 7. v 
8 . 1 4 . 8 . f 5 7 y 
S. Pelayo de V i l la Vúrgula, Mo-
nasterio unido á Sahagun. 8. 14. 9. 
S. Pelayo de Valdavida, Monas-
D. Pedro Diaz de ViMatoriel. Su 
fidelidad al Rey contra el Infante 
Don Juan en el año de 1296. 4. 
9. 13. 
I). Pedro Anzules, y su muger 
Doña Ei lo se mandan enterrar en Sa-
hagun. 3. 1. 6. 
D. Pedro, hijo del Conde D. Ñ u -
ño, se hace Monge en Sahagun. 2. 
3 -8 . 
D. Pedro de V i l l a lon , Prior de 
Noga l , Bachiller en Derecho. Es elec-
to Provisor de Sahagun en Sede va-
cante. 6. 5. 1. 
Fr . Pedro Ponce, Monge de Saha-
gun. Su ingenio admirable. Es el in- terio dado á Sahagun. 2. i .ó.y 8.14.9. 
S. Pelayo de Naveda , Monaste-
rio unido á Sahagun. 2. 2. 4. y 8. 
14. 8. 
S. Pelayo de V i l l a Gómez , Mo-
nasterio dado á Sahagun. 2. 4. 2. y 
8. 14. 8. 
S. Pelayo de Cabrera, Monaste-
rio unido á Sahagun. 2. 4. 22. y 
8. 14. 8. 
S. Pelayo de Pedrezangas, Monas-
terio de Monjas sujeto á Sahagun. 
3.9.8. y 8. 14.9. 
D. Pelayo Verraudez , Señor muy 
principal. Se hace Monge en Sahagun. 
3- ^ 5-
D. Pelayo Abad de Sahagun. No-
ticias de su Abadía. 4 .1 . 1. 
Pelayo , y Pedro, hijos de Ansur, 
Mayordomo del R e y , se hacen Mon-
gos en Sahagun. Si fueron Obispos, i-
ventor del Arte de hacer hablar á los 
mudos. 7. 2. 1. y siguientes. 
Fr . Pedro Sánchez, Monge de San-
doval. Hizo las plantas de los reta-
blos de N . P. S. Benito , y de los 
Santos Mártires , que hoy tenemos. 
7. 3. 2. 
S. Pedro de Osma. Si fué Monge 
en Sahagun. Quándo murió; y si mu-
rió en Palencia , ó en Sahagun. 2. 8. 8. 
y 3- !• 9-
• S. Pedro de Boadilla en el coto 
de Sahagun, dado al Monasterio. 1. 
3- 7-
S. Pedro de las Dueñas. Su funda-
ción. Su unión á Sahagun. Varios su-
cesos de este Monasterio , y de sus 
Monjas. 1. 8.8. y siguientes, y 8. 6.1. 
y siguientes. 
S. Pedro de Canalexas en el Val le 
de;Trigueros, Monasterio unido al de 8. 7. y 10. 
Sahagun. 2. 8.1. y 8. 14. 3. 
S. Pedro de Valle Gontin , Monas-
terio dado á Sahagun. 1. 7, 18. 
S. Pedro, y S. Paulo de Créme-
nes. Monasterio dado á Sahagun. 1. 
9 -15 . 
S. Pedro de Mazuecos, Monaste-
rio unido á Sahagun. 2,5.8. y 8.14. 4. 
Pelayo. Tuvo el Rey Don Ber-
mudo 11. un hijo llamado Pelayo-
1. 9. 3. 
Pérez. Maestro Fr . Joseph V W 
pone la fundación de Sahagun después 
del año de 895. 1. 2. 14. , 
Portazgo. Está Sahagun exento fl 
( Í J -1 -3 -7 -y -3 -9 -7 -y8- p]a-
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Placencio,Monge deSahagun, Abad 
^1 Monasterio de Santa Mana sobre 
el rio Tera , lleva consigo a S. Ordo-
n0poiueios. V i l la donada á Sahagun. 
i. 6. 6. 
R 
D Ramiro II. Rey en Asturias. 
. i . 5. 4. E n León. 1.5. 10. Su 
^.eynado. Sus mugeres. Sus hijos. Su 
muerte. i . 6 . 2 . ys i gg . 
X). Ramiro III. Su Reynado. Rebe-
lión de D. Bermudo contra él. Su mu-
Rodrigo Abad de Sahagun , electo 
solamente. 4. 7.9. 
D. Rodrigo I. Abad de Sahagun. 
Sucesos de su tiempo. 6. 2. 1. y s i -
guientes. 
D. Rodrigo de Calzada, Abad de 
Sahagun, electo por los Monges. 6. g. 
1. Elígelo también el Papa. Quán-
do , y por qué. 6. 5. 4. Su elogio. 6. 
5. 6. 
D. Rodrigo de los Rios III. Abad 
de Sahagun. Sucesos de su tiempo. 6. 
5. 7. y siguientes. Renuncia su Aba-
día. Únese Sahagun á la Congre-
ger> Cómo se llamaron sus hijos. 1.8. gacion de España. 6. 6. 1. y siguien-
1. y sigg-
I). Ramiro , hermano de D. A lon-
so marido de Doña Urraca , intruso 
en la Abadía de Sahagun. Daños que 
hizo en ella. 3,3. 5. y sigg. 
D. Ramiro JNuñez, D a z a , grande 
bienhechor de Sahagun. Se manda en-
terrar en esta Iglesia. 6. 3. 8. 
Recesvindo 1. Abad de Sahagun. 
Noticias de su Abadía, y de su muer- Reyes Católicos por su fidelidad en 
tes. 
S. Román de Peñamian, Monaste-
rio sujeto á Sahagun. 2. 4. 22. 
Rota. Quándo fué la matanza de 
los Condes en Rota por los Moros. 
2.7.13. 
D. Ruy Diaz Cabeza de Vaca se 
manda enterrar en Sahagun. 6.1. 16. 
Ruy Gómez es premiado por los 
te. i. 3. 6. y 9. 
Recesvindo 11. Abad de Sahagun. 
Noticias de lo estimado que fué. 1.5. 
7.78. 
Rentas que tenia Sahagun el año 
de 1355. 5. 3. 16. Rentas que tiene 
al presente , y en qué las gasta. 8. 4. 
1. y sigg. 
el cerco de Mayorga contra el infan-
te D. Juan. 4. 9. 13. 
S A h a g u n , Monasterio. Su situa-
cion.Por qué se llama Sahagun. 
1.1.1. y sigg. Estaba ya fundado el 
Reyes de Cast i l la, y de León. Su año de 883 , en que le derrotaron los 
cronología. 8. 17. 1. y sigg. Moros. 1. 2. y 3. en todos ellos. Es do-
Rio Ócza cerca de Almanza en tado largamente por D. Alonso l í l . 
Valde Buron. 8. 13. 3. 3- 1. 3. y siguientes. Se guardó en él 
Rio Lusso,ó "Yusu no lejos de A l - la santa Regla dtsde sus principios, 
danza. 8. 13. 3. y 5. 1.3.7. Si la Iglesia que hay hoy es la 
Rio Besaya en Asturias. 8. 12. 8. fundada por D. Alonso III. 1. 3. 10. 
Rio Gurniadio. 8. 11.6. y siguientes. Su observancia en los 
, Rio Mozaudi cerca de Casasola en primeros años. 1. 4. 1. y 1. 6. 5. En el 
tierra de Belver. 8. g. 8. año de 976 se enseñaban en él las Le-
Rio Ginginato en tierra de Cisne- tras. 1. 8. 8. Fué Sahagun en España 
ros. 8. 13, 6. lo que Cluni en Francia. 2. 6. 3. 
Rio Muzghod cerca de Covellas Sahagun, Vi l la . Su fundación. 2.6. 
6. Fué su Señorío enteramente del 
Monasterio. 2. 6. 12. Excesos de sus 
vecinos contra el Monasterio, y con-
tra sus Monges. 3. 3. 8. y siguientes. 
3. 2. 3. - 3. 9, 4. y siguientes. 4. 5. 1. 
y siguientes. 4. 6. 5. y siguientes. 5.1. 
en tierra de Belver. 8; 14.5. 
^ i o Igari cerca de Aguilur deCara-
Po.8.14,8. 
Rio Bioron en Riaño. 8. 15. 3. 
Rio Turio no ieios de Gradefes. 8. 
Roberto Abad de Sahagun. Sucesos 6. y siguientes. 5. 2. 6. y 6. 2. 3. y c 
ae su Abadía. 2.5. 7. y 8. 
Sa-
1.6. 
2 9 4 I n c í 
Sahagun. Sus Mongcs van á To le -
do á hacer de Canónigos. 2. 8. 4. T i e -
nen grande hermandad con los C a -
nónigos de Toledo. 2. 8. 5, Las cau-
sas de los Monges de Sahagun solo 
podia juzgarlas su Abad. 4. 7. 4. Los 
Monges de Sahagun fueron los p r i -
meros pobladores del Monasterio de 
Val ladoi id , y sus nombres. 5. 5. 7. 
y 8. 
Sahagun. L a Reyna Doña Urraca 
da facultad al Monasterio para acu-
ñar moneda. 3. 3. 23. L a misma le 
dio después D. Alonso el Emperador. 
3« 4- 4-
Sahagun , Monasterio. N o estuvo 
sujeto al de Cluni. 3. 6. i . y siguien-
tes. 
Sahagun. Obras, y edificios de que 
hoy se compone todo el Monaste-
rio ; y de su Iglesia , y Capillas. 8. 
1. 1. y siguientes. Su Sacristía, re l i -
quias, adornos , y alhajas. 8. 2. 1. y 
siguientes. 
Sahagun , V i l la . Su población an-
tigua , y moderna; y quan distin-
tos fueron en la industria sus mo-
radores antiguos de los modernos. 
5 .4 .4 . 
Los vecinos de Sahagun exci-
tan muchos pleytos contra el Abad 
Don Antonio ; y notables senten-
cias executadas contra ellos. 6. 1.9. 
y 10. 
Sahagun , Monasterio. Manda el 
Papa, que se observe en él la santa 
Reg la , como se observaba en Subla-
go. 6. 2. 5. Únese á la Congregación 
de S, Benito de España. 6; 6; 5. Su-
prímese en él el título de Abadía. 6. 
6. 7. Restituyese el, mismo título con 
los Prioratos de S.- Mancio, .Belver, 
Villagarcia , y Saelices, que se le ha-
bían segregado. 6. 6. 7. 
Sahagun. Muchas personas de la 
primera distinción piden ser enter-
radas en la iglesia de Sahagun. 8. 3. 
5. y siguientes, y 1. 6. 10, 
S. Salvador del Porma , Monas-
terio dado á Sahagun. 1. 7. 12. 
S. Salvador de Quintanilla , M o -
nasterio unido al de Sahagun. 2. 
3- 3-
S, Salvador, y Santiago de V i l l a 
ice 
Antonian, Monasterio dado á Salí 
gun. 2. 3.4. a~ 
S. Salvador de Barriales, M n ^ 
teño unido a Sahagun. 2.4. 22. 
S. Salvador de N o g a l , Monasterio 
dado á Sahagun. 2. 7. 10. Su ant-
güedad. 8.9. 1. Sus sucesos. 8. o. 2 J 
siguientes. Sus Monges pueblan el'Z 
Valladoiid. 8.9. 6. e 
S. Salvador de Vi l lagarcia, dado 
á Sahagun. Sus sucesos. 2. 8. 10. y g 
10. 1. y 2. 
S. Salvador de Valde Vidríales 
Monasterio dado á Sahagun. 3. i. % 
y 8. 10. 7. 
S. Salvador de Belver , Monaste-
rio sujeto á Sahagun. 3. 1. 5. Fuédú, 
plice. 8. 9. 8. Su fundación. Sus Aba-
des , y sucesos de él. 8. 9. 8. y si-
guientes. 
S. Salvador de Boyezo, Monaste-
rio dado á Sahagun. 3. 8. 11. 
S. Salvador de Cea , Monasterio 
dado á Sahagun. 8. 10.3. 
S. Salvador de Pozuelos , Monas-
terio unido á Sahagun. 8. 10. 4. 
. S. Salvador de Quintana de Va-
llelle , Monasterio dado á Sahagun. 
8. 10.4. 
S. Salvador de las Bodas en Ro-
ñar , Monasterio unido á Sahagun. 
8. 10. 5. 
Salvador, hijo de D. Juan Martí-
nez .de Bercianos toma el santo há-
bito de Monge en Sahagun. 5.1.12. 
Sampiro fué Monge , y Notario 
del Rey D. Alonso V . 2. 1. 5. Des-
pués Obispo de Astorga. 2. 2. 8. El 
Maestro Florez niega que fuera, 
Monge en Sahagun, pero no da prue-
ba alguna de .su sentir. 2. 2. 7. ys1' 
guientes. 
D. Sancho, hijo del Rey D. Alon-
so V I . Su sepulcro. 8. 3. 2. 
D. Sancho el Gordo. Su Reyna-
do. Rebélasele Ordoño el Malo. Ven-
celo Sancho.. Vence también á los 
Moros, y á Froy la Velaz. 1. 7- 3;^ 
4. Su muerte , su muger , y su hijo-
1. 7¿gjf Exhortación que hizo á sus 
Consejeros. 1. 7. 10. 
D. Sancho el Mayor. Su Rey"1' 
do. Rey naba en Cea el año de 103o-
2. 2. 1. Cede á su hijo D. Fernand0 
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narte del Reyno de León que ocu-:. Sahagun por D. Alonso III. i. 3., 7. 
1 Ibidera. ® ' Tructemiro Abad de Sahaguru 
pan' Sancho'11. de Castilla. Su Rey-; Noticias de su Abadía. 2. 3. 2. 
n.do' 2. 4. 9- Quita á sus hermanos 
Zs Revnos que tenían. Muere so- y 
hre Zamora. 2. 4- ^ Y síguien-
brse ' - y A l l a d o l i d . Monasterio de San 
D Sancho III. de Castilla. Su Rey- • Benito. Su fundación. Sus prí-> 
do Su muger, y sus hijos. 3. 8. 1, meros Monges. Era dependiente del 
. d e Sahagun. gj 5. 7. y siguientes. Exi.-. 
I). Sancho Infante. Rebelase con- mese del de Sahagun. 8. 16.10. Con-, 
tra su padre, y causa muchos dañosa ñrmó el Abad de Sahagun las elec-
8. ^  7 siguientes. ciones de sus Priores. 5. 5. 9. Danse 
D. Sancho III. entra á reynar. Su algunas noticias de dicho Monaste-
muger, y sus hijos. 4. 8. 6. río. 8. 16. 7. y siguientes. 
Doña Sancha Condesa, Beata de D. Vicente I. Abad de Sahagun. 
S. Juan. Donación que hizo á Saha- Noticias de su Abadía. 1. 5. 1. 
gun. 2. 1. 6. 3D. Vicente II. Abad de Sahagun. 
Doña Sancha,hermanadeD. Alón- Noticias de su Abadía. 1. 6. 8. y si-
so VIL dona á' Sahagun lo de San- guientes. 
tervás. 3. 5. 3. Sus buenas calidades.. D. Vicente IIT. Abad de Sahagun. 
o. 7. 6. Si dio la Santa Espina al M o - Noticias de su Abadía. 1. 6. 13. y si-
nasterio de la Espina. 3.7. 7. guientes. 
Doña Sancha, hija de D. Alonso D.Vicente IV. Abad de Sahagun. 
VIH. es educada en S. Pedro de las Noticias de su Abadía. 1. 9. 12. y si-
Dueñas. 8. 6. 9. guientes. 
Santervás. Noticias, y sucesos de S. Vicente de Toya , Monasterio 
este Priorato. 8. 16. 1. y siguien- dado á Sahagun. Su fundación. 2. 3.1. 
tes. 7 8 . 1 5 . 3 . 
Santiago de Celariolo , de Lié- 3. Vicente de Riaño, Monasterio 
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APÉNDICE PRIMERO. 
Contiene la Histor ia del Monasterio de Sahagun , escrita 
por dos Monges Anónimos , de los quales el primero fué. So-
cio,ó Compañero del Abad D.Domingo L de este nombre,y con-
tiene la Historia de este Monasterio, hasta los últimos años de 
la Abadía del dicho D.Domingo ,j) acaba en el capitulo L X V I I L 
%l otro Anónimo fué Socio , ó Compañero del Abad D. N i -
colás 1. de este nombre.-Comienza en el capitulo L X I X , y 
solo cuenta con expresión lo sucedido en su tiempo desde 
el año de 123^ hasta el ¿fe 1255. Comienza asi: 
I N el nombre de nuestro 
Señor Jesu Christo, y 
de su bendita Madre 
Virgen María, Aboga-
da de los pecadores, y 
de los Bienaventarados 
Patrones nuestros Sant Facundo , y 
Primitivo. Aquí comienza la Coró-
nica de la primera fundación , y su 
distruicion de este Monasterio de 
Sant Faguz, y sucesivamente de su 
restauración , y magnífica restaura-
ción , y de los Reyes, y Señores gran-
dísima dotación , y después de los 
feos hechos, y muy grandes, y gra-
ves escesos, y inhumanidades no de-
cibles por los Burgeses , y morado-
res del dicho Lugar , cometidos 
contra los • Abades , Monges , y Se-
ñorío del dicho Monesterio, y se-
ñaladamente contra el Abad D . D o -
mingo primero. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
A Todos los leedores,y del presente 
•*- libro , y corónica atentos o i -
dores por cierta cognición , y de los 
"adres antiguos vera relación sea ma-
ninesto, que el tiempo, que el noble 
y poderoso varón Marco Antonino, 
jegia, y gobernaba el estado de la 
República del Imperio Pvomano los 
obles Caballeros, y Bienaventura-
os Mártires de Jesu Christo Facun-
n0'Conviene á saber , y Primitivo, 
ácidos j y criados en España , y en 
ella ante el acatamiento del Sobera-
no Señor con muy fiel, y singular 
devoción, conversando, y al mundo 
ciego grande claridad celestial , y 
exemplos virtuosos dexando , ellos 
fenescieron su postrimera vida con 
fin muy glorioso, acepto, y agra-
dable al Señor. Pues que finalmente 
derramada la su preciosa sangre de sus 
sagrados cuerpos, sus ánimas mere-
cieron mediante la gracia divina el 
sobir al muy alto trono de la gloria 
celestial. Empero las fieles, y devotas 
personas de aquel tiempo con gran 
reverencia , y devoción cogieron , y 
tomaron los dichos sus sagrados cuer-
pos , los quales devotamente enter-
raron acerca del camino público so-
bre la ribera del rio llamado Cea, 
en el qual lugar ellos rescibieron su 
muerte, y gloriosa pasión. Y andan-
do el tiempo , y todavía cresciendo 
la devoción de las piadosas gentes, 
sobre los dichos cuerpos fué funda-
da una Capilla , y Iglesia pequeñuela. 
Y ansí por muchos cercos, de años 
á su memoria, y devoción ay en la 
dicha Capilla á nuestro Señor era 
freqüentado mucho loable, y religio-
so servicio. Mas meresciendo los 
grandes pecados de la gente Gótica, 
y permitiéndolo la justa sentencia 
del alto Señor , España fué perdida, 
y metida al cuchillo muy cruel de 
los infieles; por lo qual el dicho lu -
gar, y Capi l la , en la qual los miem-
bros de los dichos Santos Mártires 
Pp fol-
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folgaban , fasta el suelo fué derriba- t). Ramiro, nieto del sobredicho R 
da. Y ansí por muchos espacios de D. Alonso, como tuvo, y entró erf? 
años quedó desecha en polvo, y en magnífico Estado R e a l , á los sobr 
Ceniza,y olvidada sin alguna repara- dichos Mártires habiendo gran d~ 
c ion, fasta tanto que plugo á la d i - vocion, y á su honor, y revercno-~ 
vina clemencia contrastar , y re- el dicho Monesterio ya ediíicacta 
frenar la ferocidad de los dichos in - dotó , y ennoblesció con grandes do' 
fieles, y la g lor ia , y Reyno de la nes,y rentas de muchas Vi l las, y ^ 
gente Gótica,quasi del polvo de la gares;y otrosí él primeramente asió-! 
tierra le plugo de resuscitar , y ensal- nó , y señaló al dicho Monesterio \ i 
zar. Y entonces como decabó la de- coto,dentro del qual ninguna persona 
yocion de la religión Christiana con puede tener , ni á sí apropiar aun tan 
gran cuidado, y diligencia puso las solamente un palmo de tierra \ mas 
manos á prestamente rehacer el so- quiso que exémptamente fuese de los 
bredicho Lugar , allí edificando una Monges , y Monesterio, y quiso, y 
pequeñuela Iglesia, adonde los cuer- ordenó , que si algún culpado, ó mal-
pos de los sobredichos Mártires fue- hechor fuyendo al dicho coto se acó-
ron enterrados. giese , tal como este , fuese libre, y 
C A P T T U T O I I Sin Ven3i' Y aUn ordenó mas 5 ^e 
•^ 7 j Í 7 ti,*- ' * • qualquiera que sea , ó noble , ó no De ¡a edificación de este Monasterio. „ „ k i ^ ,. ;L„™ * - ^ • , * noble, que osase tomar, ni sacar del 
E S agora saber, que después que dicho coto prenda alguna, por pequeña 
el muy excelente Rey D . A lón - que sea, luego por eso mesmo fuese 
so, llamado el Magno,habiendo ya , y obligado á pagar al Rey quinientos 
poseyendo el A l teza, y Estado Real , sueldos de plata,y otro tanto al Abad. 
deliberó , y con todo corazón quiso Y otros muchos beneficios , é dona-
engrandecer , y magnificar el dicho clones á esteMonesteriodió con muy 
lugar , y Capil la , para lo qual facer larga mano , y otorgó. Este Mones-
nuestroSeñorle administró buen prin- terio abundó , é cresció en grandes 
cipio para ello , viniéndose para él dones , l imosnas,y posesiones,ansí 
un Abad huyendo de Córdoba , l ia- de los suyos,como de los Condes,é-
mado Alonso , el qual fué bien rece- de todos los otros nobles varones de 
bido del Rey , y luego procuró que España , mucho luengo sería á lo es-
allí asentase faciendo residencia , y cribir , é por menudo contar. Mas 
teniendo presidencia en la dicha C a - por que orden , y manera los Reyes 
pilla , y luego le otorgó, y dio por de España, é nobles de ella el dicho 
autoridad de su privilegio Real , to- Monesterio fabricaron , magnifica-
das las tierras, así labradas , como ron, y ensalzaron , é en que manera 
por labrar con viñas, y otras cosas los Burgeses,é moradores, quasi fas-^  
circunstantes ; el qual dicho Abad tael suelo,destruyeron,é derrocaron, 
con gran seso , y probimiento pro- por el estilo siguiente raanifiestamen-
curaba todos provechos, que pente- te lo porné, y declararé. 
cían al dicho Lugar á él encomen- N o t a . De la escritura segunda 
dado , y luego fizo edificarla Igle- consta, queD. Alonso el III. señaló el 
sia , como fasta agora parece , y aun coto, y así D. Ramiro no hizo rmSi 
edificó á los Monges casas para mo- que confirmar lo hecho por su abuelo. 
rar , y ansimesmo ordenó hospicio 
para recibemiento de los peregrinos. C A P I T U L O I V . 
C A P I T U L O I I I . Délo que comenzó d hacer el Rey V0 
~ , . . . ' j , • Alonso en este Monesterio. 
De los previlegm , y dotaciones con-
cedidas á este Monesterio. — N el año de la Encarnación ^ 
oucediendo ya los tiempos , el Rey J M Señor de mil y sesenta y sei5) des' 
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Hespues que el muy noble Rey Don bleza , el qual venido fué recebido 
Alonso , hijo del Rey Don Fer- del Rey muy honoríficamente ; e 
ando ,' e de la Reyna Doña abida en uno fabla secreta , sintió el 
Sancha obo el Señorío , é dignidad Rey , y conoció el dicho D. Ber-
¿tl Reyno de España , varón por nardo gran prudencia , y discreción, 
c¡erto en las cosas bélicas muy no- por lo qual algunos días ya pasados 
ble guerrero , en disponer bien su envióle con sus letras para Roma, 
Heyno próvido , é discreto , en el el qual D. Bernardo llegado á las 
juicio muy derecho , en los negocios puertas de los bienaventurados Após-
sedares astuto, é entendido, mas en toles Sant Pedro, y SantPablo ;muy 
las cosas eclesiásticas religioso, é pia- benignamente fué recebido del ya so 
doso , en exálzar su Reyno muy sin 
guiar , á los enemigos , é malhecho-
res muy justiciero, y espantoso , á 
los varones Eclesiásticos , é á otros 
sus allegados muy manso , é benig-
no , en las cosas contrarias pruden-
te , é fuerte , é en las prósperas , é 
bien andantes, templado, y manso. 
El qual después que subió en la A l -
teza , y magnífico grado de su Rey-
no , entre otras muchas cosas , que 
•jnuy loable, é religiosamente fizo, en 
bredicho Gregorio Séptimo , al qual 
como él diese las letras , que llevaba 
del R e y , luego, según la petición , é 
suplicación, sin mas tardar, le orde-
nó Abad del Monesterio de Sant Fa -
gun , al qual Monesterio fizo esempto, 
é tirólo de todo jugo , é servidumbre 
de qualquier estado , así Eclesiástico, 
como Seglar , é so la guarda, pro-
tección , é defensión de la Santa Igle-
sia de Roma en sí retovo para 
siempre jamas. E por la autoridad 
el onceno año de su Reyno procuró de su privilegio Apostolical, le en-
suplicando al Varón de muy honra- salzó,é enobiesció; el qual privilegio 
da vida Gregorio V I L Presidente en con nos hoy dia tenemos con gran 
la Silla Apostolical, que en toda E s - guarda , é consolación. E ya retor-
paña fuese celebrado el divinal Of i - nando el dicho Varón D. Bernardo 
ció , según la Iglesia Romana acos- con gran honor, é alegría fué rece-
tumbra. E aun con decabo enfla- bido , ansí del R e y , como de todos 
mado por zelo , é devoción de la los nobles de la tierra con gran so-
Santa Religión en el quinceno año lemnidad en su Abadía , fué recebi-
de su Reyno envió á Cluni mucho do , é en la propia Silla asentado, é 
rogando al Varón D.Hugo Abad del entronizado, el qual todos los Mon -
Monesterio de C lun i , que por su con- ges criados de este Monesterio , los 
templacion le pluguiese enviarle a l - quales en la primera venida de los 
gunos Monges, los quales mostrasen, Monges de Cluni habían fuido por 
Y enseñasen la religión , costumbres, diversas partes , él los recogió , é 
e ceremonias del Monesterio de C l u - rescibió con amor filial , enseñando, 
ni en este Monesterio, del qual habe- é dotrinándolos en todas obras de 
^os hecho larga fabla. Para lo qual piedad, é en devotos exercicios , fa-
Cumplir, é á la su devota petición dar ciéndoles florecer. Ciertamente él era 
efecto, el dicho Abad de Cluni le Varón muy casto, é mesurado, y 
envió luego á D. Roberto, é después sobre todo humano, paciente, é ama-
a *). Marcelino Monges. Pero como dor de misericordia, é humildad , é 
al Rey no fuesen ellos aceptos , por seguidor de toda virtud , y religión. 
9uanto para acabar su intención non 
le parescian idóneos , y suficientes, 
pálmente el dicho Abad le invíó un 
onrado Varón á él mucho allegado, 
ornado D. Bernardo , sin duda V a -
jon de toda prudencia , é de muy a l -
religión, é aun, según la dignidad T 7 N este tiempo tanto amor puso el 
mundo, no era de pequeña no- -*-i Rey D.Alonso á este Monesterio, 
Pp 2 que 
C A P I T U L O V . 
Del grande amor que puso el Rey Don 
Alonso á este Monesterio , por cuya 
causa se mandó enterrar en él. 
-\ 
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que conjuró á sus hermanas , conv ie-
ne á saber , á Doña U r r a c a , y á D o -
ña E l v i r a , é aun á todos los de su 
parente la , y mayora les de su casa, 
que adon quiera , que el postr imero 
d ia se fallase el su cuerpo , fuese e n -
terrado acerca de Sant F a g u n , é de 
ciosas ; e después de la muerte d 
la dicha R e y n a obo otra mu& 
de la nación de Lombardía i] 
mada Berta , é mientra que el' Tía" 
D. Alonso con ella estuviese ayunt ^ 
do matrimonialmente en el año ó" 
treinta y quatro de su Reyno ]u 
aquel tiempo en adelante amó mucho mados muchos Obispos , é Abade" 
este Monesterio , así como proprio Caballeros, é Nobles de España ' 
Palacio suyo , é engrandesciólo , y eso mismo siendo presente D. ¿1,* 
consiguientemente á los Monges de nardo Arzobispo de Toledo , la IgW 
sia de los preciosos Mártires Sant 
Facundo, y Primitivo con gran ale~ 
gria , y solemnidad fizo consagrar. 
Sant Fagun , amó , y honró con to-
do corazón. 
C A P I T U L O V I . 
D e las famosas guerras que tenia el 
Rey D . Alfonso , y de como eligió á 
D . Bernardo Arzobispo de Toledo , y 
á D . Diego A b a d de esta C a s a . 
S iempre estaba el Rey D. Alonso en 
este tiempo ocupado en hechos 
de armas virilmente guerreando con-
tra los infieles , é en especial contra 
C A P I T U L O V I I I . 
D e l a muerte de Doña Ber ta 
del Rey D . Alonso. 
muger 
E N el año siguiente venido la Rey-
• na Doña Berta apenas cumpli-
dos seis años en el matrimonio mu-
rió , é acerca de la Reyna Doña Cons-
tanza la fizo enterrar , é aun por su 
la muy abastada, é famosísima Cib- ánima el Rey dio al dicho Moneste-
dad dellos , conviene, á saber Tole- rio de Sant Fagun su autoridad de 
do, la qual con batalla continua , que- escritura pública la Iglesia de Sant 
brantó, é domó, é en el veinteno Salvador , situada en el Val le , que 
año de su Reyno la tomó,éa lhon- se llama Vidríales , é aun dio otra 
rado Varón ya susdicho D . Bernar- Cruz de oro con muchas piedras pra-
do Abad de Sant Fagun, fizo A r - ciosas guarnida, 
zobispode el la, é en su lugar fué otro 
propuesto por Abad del dicho M o - C A P I T U L O IX . 
nesterio, que había nombre D . Diego. 
E n que se da testimonio de la Cruz de 
CAPITULO VIL Lignum D o m i n i , que tiene esta Casa. 
D e la muerte de l a Reyna Doña Cons-
tanza , muger del Rey D . Alonso , é de 
las cosas , que se dieron á este M o -
nesterio en su enter ramiento ; y de la so-
lenidad de consagrar la Iglesia. 
E N el año de veinte y siete de su 
R e y n o la R e y u a D o ñ a C o n s t a n -
za su muger mur ió : el R e y aco r -
dándose de la promesa que había 
hecho , fizóla enterrar acerca de Sant 
F a g u n , é por la su ánima á D i o s , é á 
los sus Már t i res dio la Iglesia de N o -
gal , é una C r u z de oro de marav i l l o -
sa grandeza cercada de piedras pre-
E N el año tercero de la Dedicación 
de la Iglesia , que fué año de la 
Encarnación de nuestro Señor de 
m i l é ciento y uno , é del Reyno 
del R e y D . A lonso año de treinta y 
seis, A lex is Emperador de Constan-
t i n o p o l i , envió al R e y una Cruz, non 
pequeña , fecha , é labrada del made-
ro en que fué crucif icado nuestro Se-
ñor , hecha de oro m u y puro,é al der-
redor guarnida , y cubierta de p16" 
dras , é margari tas muy preciosas 
entregeridas , labrada de labor g " ^ 
ga m u y s o t i l , é para conoce r , qu 
es as í , luego abaxo se manifestara. 
C A -
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CAPITULO X. 
pe como se halló la Cruz de Nuestro 
Señor. 
C O m o la Reyna Elena, madre del 
gran Constantino, así como lo 
cuenta la Eclesiástica Historia, bus-
case con gran diligencia, que fallase 
el madero de nuestra redempcion, por 
la meitad lo hizo cortar, e con gran 
devoción, y diligencia hizo guardar 
la santísima Cruz por tal manera, que 
quedase Cruz en Yherusalen, é eso 
jnesrao quedas en Constantinopoli 
Cruz para el fixo. 
C A P I T U L O X I . 
Be como fué dada ¡a Cruz del Lignum 
Domini por el Rey D. Alonso. 
A G o r a la Venerable Reyna, por-
que siempre toviese consigo par-
te del madero del Señor, aquesta pe-
queña Cruz cercóla ,é guarnecióla en 
derredor de oro, é de piedras precio-
sas, é en su tesoro la repuso. Eans i 
sucediendo espacios de años fasta 
aquestos nuestros tiempos, siempre 
quedó puesta en el tesoro de las Em-
peratrices , fasta tanto que el Empe-
rador Alexis en lugar de muy pre-
cioso don la imbió á D. Alonso Rey 
de las Españas, la qual como el no-
ble Rey viese, las rodillas en tierra 
en gran reverencia adoró. E luego 
ayuntados muchos nobles, é Prela-
dos, ordenada muy solemne proce-
sión , en la Iglesia de los Santos Már-
tyres Facundo, y Primitivo entreme-
só, é la puso sobre el santísimo Altar 
PW las manos del Obispo de Palencia. 
D. 
C A P I T U L O X I I . 
'? como fué fundada esta V i l l a de Sant 
- Fagun por el Rey D. Alonso. 
P N verdad el Rey D. Alfonso , asi 
como ya arriba encomencé á ía-
Jar del primer tiempo que ovo el 
^ñorío de la Real Dignidad , para 
usepultura, é reposo de sus huesos, 
sobre todos quantos Monesterios son 
en España , escogió á Donos San-
tos ; é por este Monesterio, así vul-
garmente se ha llamado de gran an-
tigüedad, quando ansí ser nonibrado, 
pues agora como este Monesterio, se-
gún que dixe , el Rey engrandeciese, 
y ensalzase, con consejo del Abad, 
et de los Monges estableció, que se 
ficiese ai V i l l a ; é á fasta aquel tiem-
po ninguna habitación de moradores 
habia sacado la morada de los Mon-
ges , é de su familia serviente á los 
usos, é necesidades de ellos. Eran 
otrosí algunas raras casas de algunos 
nobles varones, é matronas , los qua-
les en el tiempo de los ayunos, ansí 
de la Quaresma, como del Aviento 
del Señor venían aquí á oir los Oficios 
Divinos,délos quales gran turbación, 
y enojo se les seguía á los Monges. 
C A P I T U L O X I I I . 
De los Fueros que dio el Rey D. Alonso 
á esta Casa sobre la F i l i a de Sant 
Fagun. 
P U e s agora como el Rey ordenase, 
y estableciese , que ai se ficie-
se V i l la , ayuntáronse de todas las 
partes Burgeses de muchos , e di-
versos oficios , é otrosí personas de 
diversas, é extrañas Provincias , é 
Reynos , Gascones, Bretones , A le-
manes , ingleses, Borgoñones , Pro-
vinciales , Lombardos, y otros mu-
chos negociadores , e extraños len-
guages,é así se pobló , é fizo la V i -
lla non pequeña. E luego el Rey fizo 
tal decreto, é ordenó, que ninguno 
de los que morasen en la Vi l la den-
tro del coto del Monesterio toviese 
por respeto hereditario , ó razón de 
heredad campo, ni v iña , ni huerto, 
ni era , ni molino , sacando si el 
Abad por maña de emprestido diese 
alguna cosa á alguno de ellos. Pero 
pudise haber casa dentro de la V i -
lla , por ella por todos los años pa-
gase cada uno de ellos al Abad un 
sueldo por censo , y conocimiento de 
Señorío. E si alguno de ellos tajase, 
ó cortase del monte, que pertenece 
al 
• 
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al Monesterio, que sea puesto en la denó , que en la expedición del Ke 
cárcel, é sea sacado á voluntad del o hueste suya no sean obligados i 
Abad. Otrosí ordenó , que todos ir , aunque sea costumbre de las otas a 
deban ir á cocer el pan al íbr- Ciudades, é Lugares de i r , salvo %' 
no del Monesterio, la qual cosa co- la persona del R e y , lo qual á Di0! 
mo los Burgeses , é moradores fues no plega , fuere cercada de sus ene-
muy grave , é enojoso, con grandes migos en algún Lugar. Otrosí, si ¿ 
plegarias rogaron al Abad, que á ellos gun recaudador, ó Menistro , ó 0 ¿ 
fuese lícito, é permiso de cocer adon- cial del Rey dentro del coto , ó Vi -
de mejor les viniese, é que de cada lia de Sant Fagun por fuerza presu, 
uno de ellos él recibiese en cada un miere de húsar algún derecho Rea] 
año un sueldo , lo qual les fué otor- manda , que lo maten , é el matador 
gado, é por escritura firmado , con- que quede sin pena. E por quanto ios 
viene á saber, que por todos los años Burgeses de Sant Fagun usaban pa-
cada uno de los moradores pagase al cíficaraente de sus mercadurías, é ne-
Monesterio dos sueldos , uno en la gociaban en gran tranquilidad , por 
Pasqua por respeto del fbrno , é otro eso venían , é traían de todas las par-
por la fiesta de todos los Santos , en tes mercadurías, así de oro, como de 
nombre de censo, y Señorío : otrosí plata, y aun de muchas vestiduras de 
ordenó el R e y , que ninguno de los diversas faciones, en manera, que los 
Condes , é nobles toviese casa, ó ha- dichos Burgeses, é moradores eran 
bitacion en la V i l la de Sant Fagun, mucho ricos, et de muchos deleytes 
sino tan solamente los Burgeses, Fran- abastados. Pero como suele reynar en 
ceses, é Castellanos. E si por aven- el abundancia, é multiplicación de 
tura, por consentimiento del Abad, a l - las cosas temporales empecible, é da-
guno de los Nobles ai oviese casa, ó ñosa alteración , é grande arrogan-
habitación, debiese obedecer al Abad cia , é soberbia, el corazón de los 
semejantemente como los otros; é Burgeses comenzóse á crescer, é le-
eso mismo debiese pagar el censo. E vantarse en soberbia, como muchas 
porque este decreto, é estatuto á to- veces se acostumbra á los hijos del 
dos los nobles fuese estable , y firme, pequeño suelo , é vil condición , si 
el Palacio , é Iglesia de Santa M a - tengan abastanza de las cosas teñi-
ría Magdalena , é el Baño que la porales. E ansí como la serpiente tie-
Reyna Constanza á su costa , é pro- ne consigo las armas mortíferas, pon-
pria mension había edificado, el muy zona , é veneno, aunque en el Invier-
piadoso Rey donó á D ios , y á sus no esté adormecida, semejantemente 
Mártires, so autoridad de lestamen- los Burgeses ascendían , é encelaron 
to , diciendo: Non plega á D ios , que la malicia , é veneno de su corazón 
alguno de mi generación, é párente- en tanto, en quanto el Rey D. Alón-
la sea heredero de la tierra , ó V i - so tuvo , é mantuvo el Señorío de su 
Ha , la qual los Santos Mártires con Reyno. E así como el Apóstol S. Pa-
la propia sangre regaron , y con sa- blo dice de los perversos: como co-
grada muerte compraron. Semejante- nociesen á Dios, no le glorificaron co-
mente el mercado, que primeramen- mo á D i o s , ni le ficieron gracias co-
te se hacia en Gra ja l , que es V i l la mo á D i o s , mas esvanecieron en suS 
R e a l , traspasó á la V i l l a de Sant F a - pensamientos, y como nos mala-
gunt, é esto, porque aprovechase á venturados toviésemos tiempos se-
la refección, é á la ayuda de los Mon- guros de gran paz , é sosiego,!10 
ges, é este establescimiento confirmó conocimos al dador de tanto bien, 
con su autoridad Real. E aun orde- y por tanto no es maravilla sl 
nó , por reverencia de los Mártires por tanto desagradecimiento sea-
de Jesu-Christo, que los Burgeses de mos dados , y puestos en las boca 
Sant Fagun no pagasen al Rey por- de las bestias fieras , que carece ^  
tazgo , ni tributo alguno. Otrosí or- de entrañas de misericordia , alo^' 
ga-
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r a , y otros cuchillo, y espada de los 
Moros , é Infieles. L a qual cosa ver, 
y oir no era otra cosa sino llorar, y 
gemir, ca los ojos tan gran planto, 
y dolor ver, ni considerar no se po-
dían. Por continos ocho dias, por los 
rv la muerte del noble Rey D. Alonso, quales él estuvo muerto en la Cib-
¿e como fuéitraido á este Mones- ftaH Hf A\o p Af* nr^ho t'iM-r, lÍMfn' 
terio de Sant Fctgun. 
dad, de d i a , é de noche faltó lloró 
Levóse el su cuerpo de la Cibdad sép-
timo Idus de Jul io, é con muy gran 
C A como el Rey D . Alonso hicie- honor fué traído á la V i l l a de Sant 
se sesenta y dos años de su edad, Fagun. E en el doceno dia de Agos-
v obiese estado mucho enfermo en la to acerca de la Reyna Doña Cons-*-
niuy noble Cibdad , que él habla ga- ••^ .••v.* ™™^ ¿i tukíb mú*AaÁ* a u 
nado, Toledo , en los quarenta y 
quatro de su Rey nado murió, y en 
las Kalendas de Julio , siendo el año 
de la Encarnación del Señor de mil 
ciento y nueve, y fué presente á sus 
honras Doña Urraca su hija, y de 
la Reyna Doña Constanza, á la qual 
hija conjuró, que el su cuerpo hiciese 
traer á la Iglesia de Sant Fagun, y 
acerca de la dicha Reyna Doña Cons-
tanza su madre hiciese enterrar. Fue-
ron otrosí presentes D. Bernardo Ar - T 7 L Rey ya enterrado, ayuntáronse 
zobispo de la dicha Toledana Iglesia, -t-^ los Condes, y Nobles de la tier-
tanza, como él habia and do , fué
metido en sepultura labrada de pre-
cioso marmol. 
C A P I T U L O X V . 
De l consejo que dieron los Mayores del 
Reyno á la Reyna Doña Urraca , bija 
del Rey D. Alfonso , sobre que casa-r 
se , porque no podría gobernar 
el Reyno. 
j D. Pedro Obispo de Palencia, y 
casi todos los Nobles, y Condes de 
España , los quales todos oyéndolo, 
dexó el Señorío de su Reyno á la 
dicha Doña Urraca su hija, á lo qual 
r a , y fuéronse para la dicha Doña 
Urraca su hija, diciéndole ansí: T u 
no podrás retener , ni gobernar ei 
Reyno de tu padre, y á nosotros re-
gir , si no tomares marido. Por lo 
me hallé presente. Muerto el Rey , qual te damos por consejo , que to-
tanto creció el planto, y lloro en la mes por marido al Rey de Aragón, 
Cibdad, que yo ni por escritura, ni ' al qual ninguno de nosotros podrá 
por boca no lo podria declarar. Ca contradecir, mas todos le obedeceré-
los Christianos con sus mugeres, y mos, porque viene de generación Real. 
los Judíos , y Moros con las suyas,- E ra por cierto este D. Alonso Rey 
las viejas con los viejos , los mozos de Aragón primo de la dicha Doña 
con las vírgenes, las mozas con ios Urraca, por quanto los abuelos su-
infantes confundiendo las voces , y yos habían sido hermanos. L o qual 
alaridos en uno, con los llantos ha-
cían gran estruendo, en tal manera, 
que se podria decir , que toda la 
Cibdad no era otra cosa, sino un so-
nido de llantos, diciendo así: hoy en 
este dia el Sol es nascido á los Mo-
ros , é Infieles , y es muy tenebroso 
como el honrado varón D. Bernardo 
Arzobispo de Toledo oyese, el qual en-
tonces tenia las veces del Santo P a -
dre , mucho les contradixo , amones-
tándoles , que tal maldad no presu-
miesen acabar, ca semejante casa-
miento no era diño de ser llamado 
a los Christianos , y rotas las vestí- matrimonio , mas estrupro á fornica-
Qüras, y destrazadas las crines alza- cion prohibida muchas vegadas , tra-
ban las voces muy confusas hasta las yendo á la memoria aquel dicho de 
nubes. Unos le llamaban Padre, otros S. León Papa: mucho es dificile aque-
e decían Señor, algunos le nombra- lias cosas ser acabadas con buen fin, 
an Reyj y otros Padre de la tier- que obieron mal principio. 
C A ^ 
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C A P I T U L O X V I . 
De como casó ¡a Reyna Doña Urraca 
con el Rey de yíragon, por cuyo ca-
samiento vino mucho mal á este Mo-
nesterio , y á otras partes. 
fonso , el qual criaba D. Pedro 
ble Caballero, é Conde de G a l i ^ 
E l qual como óblese por cierto sa?' 
do , que el Rey de Aragón ob¿ 
casado con la madre del mozo r 
belóse contra é l , rezelándose, qUe U 
Aragoneses sus enemigos no lo ^ ^ 
T I /TAS como el poderoso Dios dis- diesen. E ya complidas las bodas de~ 
4 T * pusiese de querer azotar á Es- comulgadas , e viniéndose ya el p / 
paña con el bastón de su saña, con- mero tiempo del verano, el Rey d 
sentió , é permitió, que los iniquos, y Aragón aparejóse con la Reyna pa 
malos consejos prevaleciesen. Ca ve- ra entrar en Gal ic ia, é como cerca-
nidos los Nobles, y Condes al Cas-
tillo que dicen Muñón, allí casaron, 
é ayuntaron á la dicha Doña Urra-
ca con el Rey de Aragón. E ra en-
tonces tiempo de las vendimias, y 
como fuese en las viñas gran abas-
tanza de uvas, y estuviesen para ven-
dimiar , en aquella noche de aquel 
descomulgado ayuntamiento tan gran 
helada cayó, que la gran abastanza de 
vino volviese en gran mengua. E aun 
aquello poco que quedó era t a l , que el Rey non habiendo vergüenza á la 
se el primero Castillo , que se llama 
Monroso , é le entrase, un Caballe-
ro noble, y á la Reyna bien conocí. 
do llamado Pedro , el qual quando 
fué en el Cast i l lo, mucho rogaba que 
no le matasen, y porque le iüese da-
da la vida fuyo , é encomendóse á 
la Reyna metiéndose so el su man-
to , al qual la Reyna movida con pie-
dad cubrió con su manto , y exten-
diendo sus brazos por lo librar; mas 
bebido retorcia las entrañas, y qui-
taba mucho la salud. Así como si mas 
claramente Nuestro Señor por tan 
gran señal quisiese demostrar aquel 
ayuntamiento ser hecho para daño, é 
Reyna , á manera de bárbaro cruel 
tomó un venablo, é matólo: el qual 
fecho mucho desplugo á los Nobles 
que venian con la Reyna , é á ella 
mucho mas, ca pensaban, que si to-
destrucion de España, non para con- masen fuerzas en el Rey no, ellos se-
servacion de ella. Aquesta maldicha rian de todo en todo menospreciados 
copulación, é ayuntamiento fué cau- de él. Entonces la Reyna habido sa 
sa de todos los males que nascieron consejo con los suyos , deliberó ha-
en España. C a de aquí vinieron gran- cer divorcio , é separación del mari-
des muertes, siguiéronse robos, adul- ' do, é tornóse para León. Pero el Rey 
terios, é quasi todas las leyes, é fuer- quedó en Galicia faciendo grandes 
zas eclesiásticas fueron menguadas, crueldades , é despoblando las Villas, 
y apocadas. 
C A P I T U L O X V I I . 
De los malos fechos que determinó facer 
el Rey de Aragón, marido de Doña 
Urraca contra este Monesterio de Sant 
robando los Monesterios, socabando 
los Al tares, perdiendo las ánimas, 
así de los suyos, como de los estra-
ños, matando los hombres , dando 
denuestos, é faciendo injurias á los 
Monges, y Monjas. E aun aconte-
ció , que algunos Moros, é Infieles, 
Fagun,y en otras partes , ayuntándose que le acompañaban , rompiesen un 
en su favor todos los de esta V i l l a . Monesterio de Monjas, é las Mon-
: S jas fuyesen á la Iglesia. E ellos fornica-
T T A b i a habido esta Doña Urraca ron con ellas ante el santo altar. El 
* J - en el tiempo del dicho Rey D. qual tan gran mal fecho fuese recon-
Alonso su padre un marido, é muy tado al Tyrano, aqueste tan solamen-
noble Conde , llamado Raymundo, te respondió : Non curo yo que faga 
el qual venia de la generación Real la mi hueste á mis guerreros. Pero la 
de los Franceses , del qual obo una venganza Divinal no sufrió , que tan 
fija, é un fijo pequeñuelo llamado A l - mal fecho pasase sin pena, que ante 
Apcndice 1. 
j tres meses de espacio fué echado y se fuera á la Ig] 
' allí con muy gran deshonra. E le ayudó , que ( 
tanto que estas cosas se ficiesen, Aquesta guarda , é primera deténsion 
iesia. 
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/Burgeses de Sant Fagun fueron- habernos consegido ser de la fortifi-
se 
para el Abad D. Diego las ro- cacion de la Vi l la . 
aillas en tierra , é aincadamente le 
C A P I T U L O X V I I I . rogaron, que le pluguiese de guarne-
cer, é fortiücar su V i l la con cabás, 
é cerca, e puertas bien firmes, con De la conjuración que se hizo contra es~ 
torres, é sobrepuertas de madera. te Monesterio de Sant Fagun. 
Lo qual el dicho Abad non poniendo 
mientes á lo venidero , otorgóselo, ü N este tiempo todos los rústicos 
cero no faltaron algunos de los Mon - - L i lahraíWps p mpnnHa ovnfp cf> 
ges 
que 
de mas alto consejo , que decian 
tal licencia no era de otor-
gar; pero la voluntad de ellos pre-
valesció consintiéndolo el Abad. E 
ya se comenzaba á fortificar , é 
acaesció, que un dia los Caballeros 
b dores, é e ud ge te se
ayuntaron , faciendo conjuración con-
tra sus Señores, que ninguno de ellos 
diese á sus Señores servicio debido. 
E á esta conjuración llamaban herman-
d a d ^ por los mercados, é Villas an-
daban pregonando: Sepan todos, que 
del Rey de Aragón entraron en la en tal lugar, tal dia señalado se ayun 
Vi l la, y el Palacio que la Reyna 
Doña.Constanza había edificado, y 
aparejado á uso de los huéspedes, 
abastado de muchas alhajas, é otras 
cosas necesarias, por fuerza quebran-
tarpn, deshaciendo las mesas , y es 
tara la hermandad , é quien fallescie-
re que no viniere, se que su casa se 
derrocará. Levantáronse entonces á 
manera de bestias fieras faciendo gran-
des asonadas contra' sus Señores, é 
contra sus Vicarios, Mayordomos, é 
cajios, é aun estaban aparejados pa- facedores, por los valles persiguién-
r^  desquiciar las puertas; lo qual co- dolos, é atbyentándolos; rompiendo, 
nio fuese dicho al A b a d , envióles á é quebrantando los Palacios de los 
decir, amonestándoles con palabras Reyes, las casas de los. Nobles , las 
pacíficas, que le pluguiese salir de Iglesias de los Obispos, é las Gran-
su Palacio , y que se fuesen aposen- jas, é obediencias de los Abades; é 
tar amigablemente por las casas de otrosí gastando todas las cosas nece-
los Burgeses , como es de costum- sarias para el mantenimiento, matan-
bre. Mas ellos, como son bárbaros do los Judíos que fallaban, é negaban 
de corazón, é de lengua, respondie- los portazgos, é tributos á sus Seño-
ron palabras injuriosas , é de gran res; é si alguno por ventura se lo de-
denuesto , diciendo , que tanto farian mandaba, luego le mataban ; é si al-
por el Abad como por una raeretri- guno de los Nobles les diese favor, é 
ce. Lo qual como oyese el Abad, ayuda, á tal como este deseaban que 
wandó á algunos de su familia, que fuese su R e y , y Señor. E si algunas 
ios echasen fuera á fuerza ; lo qual vegadas les parecía facer grande es-
como oyesen los Burgeses, tomaron ceso , ordenaban , que diesen á sus 
srmas, é fueron para ellos , y ayun- Señores ^as labanzas tan solamente, 
taronse con los Aragoneses, y arre- negando todas las otras cosas. Acaes-
hataron armas de muchos géneros, ció un dia , que el Abad fuese á un 
combatiendo las puertas derMones- Uano de la Vi l la llamada Grajal, 
adonde estaba ayuntada la dicha Her-
mandad , é como á ellos mucho se 
quejase de los moradores de Sant 
habiendo osadía de Andrés , los quales le negaban la la -
uestruir la cámara del A b a d , y aun branza áél debida, aquellos rústicos 
•eseandolo matar , lo qual ellos pu- allí ayuntados con gran ímpetu , y 
'eran P0^ obra , si no se escapara, ruido quisieron lo matar; lo qual co-
Qq mo 
j;erio , quebrantaron el Palacio por 
uerza, qUe está acerca de la claus-
fía echando saetas, é piedras sobre 
la dicha claustra, ^ - ' - ^ - ^ - ^ - -"-
d t 
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mo entendiese el A b a d , partióse de CAPITULO XX. 
con ellos, el qual como viniese , é Ca-
yese, é ya llegase cerca de la V i l l a De lo que aconsejaron al Rey torn(¡ 
de los Burgeses, cerráronle las puer- dose de Galicia. 
tas, é siguiéndole los rústicos por le 
prender, fuyó , é acogióse á León, y T ? N aquel tiempo el Rey se tor-
luego de allí fuese para e l Monesterio - E * naba de Gal ic ia, y como entra' 
de N o g a l , é así por tres meses an- se en la antigua Astorga , los Condes 
duvo fuido. Sentiendo los Burgeses de y Nobles le salieron al encuentro con 
SantFagun que la Rey na quería facer mano armada, mandándole , que si 
divorcio , y apartamiento de su ma- él deseaba bien aconsejar á su vida 
rido , quisieron defender , y amparar que se fuese por el camino público' 
á los Caballeros Aragoneses , con los é que no entrase en Castillo , ni Forl 
quales acometieron , é quebrantaron talez,a ninguna ; lo qual oyendo obo 
el Monesterio. Mas como los Condes, espanto , é escogió dos de ellos , á la 
é Nobles varones se aparejasen para fé de los quales se encomendó para 
cercar la V i l l a , y combatir á los Bur - que lo sacasen fasta que llegase á 
geses, obieron gran temor, y estaban sus términos, 
en gran peligro, por quanto no era 
fechacaba,ninfortaleza acabada,en- CAPITULO XXI. 
tonces rogaron,que álos Aragoneses 
fuese dada paz. , é que se fuesen , lo De las cosas que sucedieron después 
qual fué fecho. de la muerte del Rey D. Alonso entre 
el Conde Enrique,y el Rey de Aragón. 
CAPITULO XIX. 
S O b r e todo es de saber, que el Rey 
D.Alonso de noble memoria, mien-
ledo por mandado del Papa descomulgó tra que él viviese de una manceba, 
al Rey de Aragón, y á la Rey na pero bien noble, habia habido una hija 
Doña Urraca. llamada Teresa , la qual él habia ca-
sado con un Conde , llamado Enri-
Ü N aquel tiempo como la Reyna que , que venia de sangre Real de 
•*-J morase en León , y el honrado Francia ; el qual en quanto el Rey 
Arzobispo D. Bernardo tuviese las D.Alonso vevia, noblemente domó á 
veces Apostólicas , y conversase en- los Moros , guerreando contra ellos; 
tonces con todos los otros nobles por lo qual el dicho Rey le dio con su 
en Sant Fagun , rescibió letras de la hija en casamientoá Coimbra ,é ala 
Sede Apostólica , enviadas á él ; las Provincia de Portugal , que son fron-
quales contenían , que él debiese fé- teras de Moros , en las quales con el 
rir con el cuchillo de maldición al exercicio batalloso, muy noblemente 
R e y , é la Reyna por el ayuntamiem engrándesela suCaballería;pero pocos 
to del matrimonio no lícito , ni debí- días antes que el Rey ficiese ün de 
do ; lo qual cumplió muy sabiamente v iv i r , no se por qué saña , ó discor-
presentes el Obispo de León , y el día se partió airado de é l , é porque 
Obispo de Oviedo. L a qual sentencia aquesto era ansí, no estuvo presen-
de excomunión la Reyna paciente- te quando el Rey quería morir, é dis-
mente sufrió por quanto habia ocasión ponia de la sucesión del Reyno es-
de partirse del marido, lo qual desea- te Conde non era presente ; por lo 
ba. E venida al Arzobispo puso sus qual por zelo del Reyno movido, 
manos sobre las suyas, prometiendo- traspasó los Montes Perineos por ha-
le , que dende allí adelante no torna- ber ayuda de los Franceses , con Jos 
ria á su ayuntamiento. quales guarnecido, é escoltado , dig0 
esforzado , por fuerza tuviese el Rey 
no de Espank. E como la W f ^ 
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anal sea sujeta á varios , é di- Duero, e son llamados Pardos , en 
^U sos'acaecimientos-, acaescióle una aquel tiempo seguían al Rey de A ra -
a^dicha , que fué preso, 4 detenido gon; pero la Reyna, é el Conde Enri-
prisión;pero Dios hubiéndole com- que allegada mucha gente, hombres de 
sion lo' sacó. En el tiempo que el pie, onde á caballo , cercaron el Cas-
T3ev de Aragón fuera desechado , é tillo dePeñafiel. E por quantolanatu-
lanzado de la Reyna , retornábase, ra le fortificó , é de ligero no se podía 
/ oorque él pudiese sin peligro pasar tomar el exército de la gente de armas, 
cor el Reyno de Aragón , dándole su toda la gente que estaba al redor á fier-
fe prometiéndole, que él en uno con ro, y á fuego destruyó, é toda la sus-
él con todas sus fuerzas contra la Rey- tancia robó. E l bien lo merecía , por 
na guerrearía con esta condición, que quanto los moradores despreciado el 
todo aquello , que del Reyno de la Señorío natural, allegáronse al tirano, 
Reyna ganase, fuese partido por la é robador.En esto estando,Doña Te-
metad entre ambos. E así allegada resa,muger del Conde Enrique, fija 
gran hueste, íbansepara Sepúiveda; delRey D.Alonso,que había quedado 
lo qual como oyese el noble Conde, en Coimbra, vínose para é l , é después 
llamado Gómez, que en aquella sa- de pocos días comenzó á incitar al ma-
zon moraba en Burgos con la Rey- rido , diciéndole : primero había de 
na , con pocos en el campo de Espa- partir el Reyno, según que había que-
na fué contra ellos. E por quanto sin dado, é después debn'a echar al Rey. 
consejo con pocos acometió, grande. Decía aun mas :gran engaño parece 
é díficile cosa , fuertemente peleando por honor, é Reyno de otro trabajar 
murió en la batalla, la qual vitoria vos con los vuestros, é sudar por al-
acabada viniéronse para Sepúiveda. E canzar al destruidor; é entre estas co-
3SÍ como morasen los nobles , que sas ,como es costumbre de las lenguas 
eran con la Reyna , enviaron Emba- lisonjeras, la muger del Conde era ya. 
xadores al Conde Enrique , que le di- llamada de los suyos Reyna , lo qual 
xesen, que injustamente él facía contra oyendo la Reyna, mal le sabía , ma-
la Reyna , é los nobles suyos, apar- yormente como se viese desamparada 
tándose de ellos, é llegándose al tira- del solaz varonil, é á su hermana verla 
no su enemigo. Mas que le rogaron, con el ayuntamiento de varón sobre-
que luego se partiesen del Rey de salir. Ecomo a la división del Reyno 
Aragón, é á ellos se traspasase , que fuese apremiada,llamó ocultamente un 
ellos acabarían con la R e y n a , que Consejero del Rey , que habia nombre 
con él partiese del Reyno con suer- Castaño, fabló con él en poridad , é 
te fraternal , y que esto habia de así quitaron la cerca,ése despartieron, 
hacer de buena voluntad, recordán- é á Falencia se viniéronle dados ai 
dose de la amistad antigua, é com- de la una, é de la otra parte nobles, 
panía de ellos, é que él sería Capí- é prudentes varones , comenzaron á 
tan de ellos, y Príncipe del Exér- partir el Reyno por igual suerte ;.en 
cito. Las quales cosas oídas el Con - la qual división entre todas las otras 
de Enrique, habido consejo con los cosas so la suerte del Conde caj/ó 
suyos, casi como quien va á ver sus Zamora , que es Ciudad mucho abaí>-
heredades , partióse del Rey , y ha- tada, é eso mismo el Castillo delnom-
biendo su fabla con el poderoso Fer- bre del rio llamado Ceya , el qual 
nan García , vínose á un Castillo Ha- luego fué entregado en mano del Con-
mado Monzón , onde la Reyna en- de. E estas cosas acabadas, estable-
tonces estaba , é el sobredicho pacto cieron , é ordenaron que la Reyna 
confirmó, lo qual como fuese maní- con su hermana Teresa se fuesen para 
lestado al Rey , partióse de Sepúlve- León , é el Conde se fuese á tomar á 
^a ) é fuese á mas andar al Castillo Zamora con los Caballeros de la Rey-
™erte llamado Peñafiel, é los hom- na , á los quales ella mandó secreta-
bres, que moraban allende el rio de mente , que no diesen la Ciudad al 
Qq 3 Con-
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Conde;é la Reyna ya había manda- de los Pardos,los quales toda la tier 
do á los de Falencia , que viniendo ra dende Falencia hasta Astorga ro" 
el Rey de Aragón , que le abriesen las barón, é faciendo robo á las Iglesia 
puertas, ca ya habia enviado por e'l á sacando los Altares , é faciendo otros 
Fernán Garda;é todo aquesto se facia muchos males , que no son de decir 
ocultamente, é la Reyna veníase á la destruyendo las V i l las , forzando las 
Vi l la de SantFagun,ésemejantemen- mugeres, quemando las casas, m^ 
te mandó á los Burgeses, que abriesen tando los hombres. Entre tanto qUe 
al Rey las puertas; ca ya los Burge- males se hacían el dicho Abad t)on 
ses hablan quitado el poderío del Diego , considerando la batalla de 
Abad , los Porteros, y puertas de la dentro, é discordia , é mucho ¿a]; 
Vi l la , de manera,quesiel Abad,ó al- que y a parecía, é fuera salía, al sobre' 
gun Monge quería entrar, ó salir ,por dicho D. Bernardo , asentado en el 
debaxo de la cadena habia de pasar, Capítulo de Sant Fagun, mucho re-
como un Labrador. Otrosí cortaban gando le suplicó, que á él pluguiese 
madera del Monte para facer , y a l - de darle vivir en el claustro en paz, 
zar las Torres , sin licencia del Abad, é ordenase otro Abad en su lugar. 
ni aunque no fuese sobre ello deman- Por cierto él manifestaba causas asaz 
dado, ni sin facérselo saber. E la Rey- justas , por quanto la Reyna , é lo& 
na fuese luego para León dexada su Nobles algún tanto le mostraban de 
hermana en Sant Fagun. E catad ,que enemistad , porque en el tiempo del 
un día el Abad , y los Monges , no Rey D. Alonso contrastaba á elia,é 
sabiéndolo , el Rey entró en la V i l l a , á ellos muchas veces por guardar, por 
é mandó á los suyos, que persiguiesen defender los bienes de Sant Fagunt. 
á la muger de Enrique, la qual, oyen- Aseñalando estas cosas, é nume-
do su venida, habia ya fuido, y ansí rando las causas de su imposibilidad, 
no la pudieron comprehender. por tanto, mucho le suplicaba le de-
xase vivir en el claustro. E aquesta 
C A P I T U L O X X I 1 . suplicación embazó el Arzobispo; es-
pavorecido todo el Convento, é co-
De ¿os grandes daños, é injurias, que menzaron á tratar con é l , que le plu-
el Rey de yíragon ,y los Burgeses b i - guíese de non dexar en tanta tribu-
cieron á este Monesterio,y de los Aba - lacion al Convento ; mas así c^omo 
des que fueron después de D. Diego. en el tiempo de las delicias , é con-
solaciones él habia guiado sus ovejas 
E ^ L honrado D. Bernardo era en por prados , é pastos deleytosos, an-
J aquellos días en Sant Fagun , y sí convenia, que en el tiempo de la he-
por quanto , según el mandamiento lada de los mares, é gran tribulación, 
del Padre Santo habia excomulgado sostuvise, é las guardase con todas sus 
al R e y , mucho le tenia en gran odio fuerzas, diciéndoles siempre semejan-
el Rey ; é eso mismo habia contra tes amonestaciones, é ruegos aconti-
el Abad , é Monges gran furor , é ira nuados ; pero viendo que no les apro-
encelado en su corazón, por quanto vechaba por todo aquel dia , el si-
ellos daban mantenimiento á su ene- guíente dia todo el Convento en el 
migo. Los Burgeses, que , ni á Dios Capítulo , postrados ante é l , mucho 
temían , ni vergüenza tenían de los le rogaron, que no los desampa^' 
hombres , muchos denuestos , pero se, ni los dexase en la garganta o 
falsos del A b a d , é de los Monges á los lobos ; pero él con corazón cons-
las orejas del Rey iban, por manera, tante repetía lo dicho. E l tercero día 
que moviesen al Rey á enojo contra rogó al Arzobispo , que le pluguieS 
e l los , é fuese luego para León. E de venir á Capítulo ;é él entrando e 
otra vegada con decabo , ayuntóse Capítulo , el dicho Abad Pos^aho 
á la Reyna por causa de las bodas ante él , replicaba todo lo que dic 
maldíchas. Seguíanle muchedumbre habia. A l qual como el honrado & 
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ziobispo por muchos ruegos le tra- cogido un Monge de honesta , é ioai 
yese , que no dexase la grci , el mis- ble v ida, llamado García , é del A r -
mo, llamado su Camarero, fué á la zobispo ordenado. E el octavo dia 
Iglesia, é tomó el báculo de encima de su ordenación fué el postrimero 
el Altar, y tornando al Capítulo ante dia de su ordenación , porque mu-
los pies del Arzobispo, puso el bácu- r i ó , que estando enfermo fué electo, 
lo. Y como el Arzobispo una vez, y E l qual enterrado en aquella, amarpu-
otra se lo amonestase, é reprehen- ra , é tribulación todo el Convento 
diese con palabras ásperas , que en estaba primero , se retornó; empero 
tal tiempo no desamparase la grei á algún tanto teníamos de espacio para 
él encomendada, porque no fuese an- respirar , é no del todo nos afogar 
teDiosculpado de tanta obstinación; pues que en tan grandes ondas 
pero él extendida la mano contra la estaba presente á nuestras grandes 
señal de la Pasión de nuestro Señor, tribulaciones el padre de toda Es-
que estaba pintada en la pared,ju- paña, el qual regía, y gobernaba la 
ra diciendo así: por aquella Cruz , é Iglesia Toledana , el qual tenia las 
por el juicio de la muerte desde este veces del Papa ; al cuyo consejo pa-
dia en adelante no seré Abad. L o ternal corríamos, como á puerto muy 
qualcomo oyese el Arzobispo embazó, seguro, por la qual presencia éramos 
é reprehendiéndole mucho su obstina- muy fortificados. E después todo el 
cion, díxole, que se fuese á sentar, y Convento, habido, é pensado en con-
vuelto todo el Convento les dice: bus- sejo , escogió un Monge mancebo 
cad ahora,mis fijos muy amados, pa- presto á toda obediencia, afeitado por 
dre,é bien, que la Santa Iglesia no humildad , ennoblecido por castidad 
sea turbada con grave tempestad de dotado de letras, prudente en las co-
las ondas, non de menos debedes vos sas eclesiásticas , é en los negocios 
de cordar la dignidad , y privilegio seglares sabio , é discreto ; el qual 
de la Santa Romana Iglesia , so la venia de noble generación , manso 
guarda de la qual esta Iglesia está; é benigno , llamado Domingo. E por-
en el qual privilegio es contenido, que que no sea yo visto alabarlo dema-
muerto el Abad de Sant-Fagun, nin- siadamente , las cosas siguientes dan 
gun Rey , ningún Prelado, ningún testimonio de quánta fortaleza el qual 
seglar, ni persona Eclesiástica sea haya sido en las adversidades équan-
osado en este Monesterio por qual- tas cosas él sufrió. Tornando con des 
qmer sabiduría, ó astucia , elegir al cabo , como ya dixe , como fuese 
m é , o ordenar , salvo aquel, que electo , é fecha del suficiente exámi-
ios hermanos, é Monges de la raes- nación, é del Arzobispo ordenado 
ma Longregacion , ó de otra par- este mesmo varón tornóse á lo suyo' 
^ , mas sano consejo mediante acrescentada contra él mucho la ira' 
el temor de Dios , escogieren; por- del Rey , por quanto habia fecho la 
4ue por aquella mesma prerroga- elección sin él losaber; pero por quan-
wa de libertad sea ennoblecido to él era amador de la justicia no se 
«te Monesterio en España, según curó de su i ra ,é saña. Entre'tanto 
fje resplandece en Francia el Mo- los Burgeses se esforzaban para áúé 
^steno de Cluni. Por cierto, de desficiese, é destruyese los Lugares 
potros mucho se temia, que el Rey que eran dentro en el coto é lo re-
s e i o ^ . \ é de m !ná^0 de con- tornase en yermo- Porque c¿mo que-
isi í ^ ? eleCC10n de} AAbad'é ^ dasen laS Casas vadas ^e moradores 
gun ese entremeter en la Abadía a l - ellos poseían los bienes de los Labra-
a w T T ' 0 alsUn Navarro ' ó dores 5 e no sabiéndolo el Abad é 
4 Z í \ aS S[iy?s>We nos der- Monges » ocultamente enviaron al 
ante a L ^ 0 - ' Í Y Í 0 T * lueg0 R e y ' que estaba en C ^ ™ . W * W 
todo el Prresencia ¿el Arzobispo , de diese ayuda, é enviando los Caballe-
el Convento fue elegido, é es- ros Aragoneses á la Vi l la de Sant-
Fa, 
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Fasrun los quales los defendiesen de ban continuamente de rogar por ^ 
sus enemigos , é ellos en aquel tiem- Rey á nuestro Señor , porque le plu, 
üo no tenian ninguno: lo qual como guiese de quebrantar so sus pies loJ 
el Rey lo oyese t gomóse mucho, é cuellos de sus enemigos, 
luego les invió á un Vizconde l lama- ^ . A « t T U L Ó XXTTT 
do Giraldo Ponce , é otro llamado C A P I T U L O X X I I I . 
Pelavo , que era noble Caballero, ^ , ^ • 
mas muy cruel. E ra ya la V i l l a de De como el Conde Enrique cercó al 
Sant Fagun guarida de torres, é muy Rey , é á la Reynaen Camón • y de 
firme de puertas: viniéndose ya los los males que los Burgeses fictem á 
dos sobredichos con los Aragoneses, esta F u l a de Sant Fagun. 
ayuntada la mano de los Burgeses, 
en la primeria acometieron, é .que- ü N aque tiempo el Conde Entir 
brantaron la muy abastada V i l l a de P que, fptodos,loáSla0t¿0eSvn^s 
Brecianos , é destruyéronla con fue- cercaron al Rey , e a la Reyna den-
.o é fierro, é la desftcieron en ce- tro de Camón , habiendo gran ira 
L a s : el pan , é alhajas de casa todo por el juramento que la Reyna con 
lo robaron , é retornándose con todo el dicho Conde hab.a hecho e des-
aquel robo é de los hombres algu- pues de quebrantado Mas consideran-
nos mataron , á otros quemaron , á do la gran improvidad del Rey , que 
otros con las mugeres, é hijos tra- les parecía tener por cierto quean-
xeron captivos. Era entonces el san- te de muchos días se arrepentiría la 
to tiempo de la Quaresma. Venan Reyna del segundo matrimonio, ma-
por toda esta V i l l a todos los ma- yormente, que la teman asi como a 
ridos, é mugeres cargados de fierro, natural Reyna por tanto la descer-
que no podian al.ar los cuellos por carón. E l Abad e Monges siempre 
las ataduras grandes de las cadenas, eran acostumbrados de receb.r ayu-
E como les l i tase el calor natural, da R e a l : pensaban en ninguna ma-
que da vigor al cuerpo , y al ánima, ñera poder vivir pacificamente sin su 
por la gran mengua del pan, aque- ayuda, pues por ^ ^ t l ^ Z 
jando la tambre daban grandes vo- plegaria bien que el Jcho Rey apa 
ees, é ansí apremiados con los gran- rejaba cada día daño. Entre tanto los 
des ñudos de las cadenas sofrían gran Burgeses comenzaron a ence"der di" 
laceria. Verian los pequeñuelos niños cordia,e a quebrantar las buena eos 
llorando colgados de las tetas amar- tumbres, que el Rey U . A onso n 
gas de sus madres: por cierto , si al- bia dexado a este Monesterio e pu 
¡unos hallaban de fuer.as, apremia- siendo otras nuevas , eso ^ s m o pu 
banlos que se rendiesen , feriéndoles sieron costumbres por el ^ ^ Q 
con tormentos; é si alguno se aque- 1er , negando el sueldo por el m 
jaba de los que eran feridos, porque acostumbrado. Establecieron y 
librase prometía alguna cosa , enton- Rey , ó la Reyna no entrase ^ ^ 
ees dábanle mayor pena, porque pro^ V i l la fasta que firmasen,e °lu&bi 
metiese mas. Con Síes , é semejan- de guardar las costumbres qu había^  
. tes limosnas los Burgeses por todo ordenado: q"1^^11, ^ ^ ) 'nque 
aquel tiempo se aparejaban á celebrar V i l l a del poderío del Abaa , e n^ 
la santa Pasqua, dando al diablo los pusiese Vicario el Abad , ^ . ^ 
cuerpos , é las ánimas : no tan sola- daba nada : e sobre tod° ^ T ^ o n -
mente destroían, é robaban una sola ganosamente contra el ^ j ' s al 
V i l l a , mas todas las Vil las , que es- ges, inviando ocultamente ^ ^ 
taban dentro del coto poco á poco R e y , amonestándole,queseg o 
con fierro, é fuego hablan destruido; se del A b a d , e Monges, poi i 
é bien que los Burgeses con ayuda de de todo coraxon amaban a ^ ^ 
los Caballeros del Rey íiciesen estas é á él aborrescian ^ e a ' T ^ r 
cosas , el Abad , c Monges no queda- ros, á los quales creyendo , ^ 
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^ba. L a Reyna por cierto amába-
los por respeto de la sepultura de su 
padre, y madre. 
C A P I T U L O XXIV. 
j)e como estando el Rey de Aragón,y 
la Reyna en Carrion , se determinó que 
la Reyna fuese á poseer el Reyno 
de Aragón, y se partió. 
M i e n t r a estas cosas se facian el 
Rey tenia ante sus ojos la re-
pulsacion que en Galicia le habian he-
cho. Pensaba con artería , en qué 
manera inviase la Reyna á Aragón, 
pensando que su divorcio habia ve-
nido á noticia de los Christianos,co-
ino ellos se amasen ya entre sí en 
matrimonio amigablemente , é por 
tanto la Reyna se fuese á Aragón á 
rescebir el Reyno del marido , é el 
Rey quedase á gobernar el Reyno: de 
su muger , y cada uno pudiese hacer, 
y deshacer en ellos , é ansí el espan-
to, e miedo atemorizase á sus enemi-
gos. Y los Consejeros del Rey pro-
metían á la Reyna grandes tesoros, 
que habian en Zaragoza; y los inten-
tos de ellos eran, que entrando la 
Reyna en Aragón , luego fuese presa 
en un Castillo de Peralta, que es muy 
fuerte, y con ella dos damas , para 
que sirviesen , y que ai estuviese 
hasta que muriese. L a Reyna no sa-
biendo nada fuese para Aragón cre-
yéndolos. 
C A P I T U L O X X V . 
•De como el Rey de Aragón arrebató 
*a Cruz al Sacristán queriéndola ado-
rar ; y del llanto que por ella hicie-
ron el Abad , y los Monges. 
T)Ero el Rey celebrada la fiesta del 
dia Dominical , la qual la Santa 
Madre Iglesia por todo el mundo trae 
Palmas, é ramos , e da alabanzas al 
^ñor , conviene á saber, dia de Ra -
^ s ; á gran priesa fuese para León, 
g qual pasó por esta V i l l a de Sant 
,agun , é entró en esta Iglesia á or 
; Pidió orar. , que le diesen la Cruz del L ig-
mm Domini para adorarla: vistiéron-
se los dos Sacristanes en albas con 
cirios , é incienso , como siempre es 
costumbre enseñarla ; la qual como i 
él viese, cayó sobre su pecho con to-
do el cuerpo inclinado en tierra, es-
tuvo luengamente orando, é levantó-
se , é besóla, é luego arrabatóla de 
mano del Sacristán, é dióia á su Se-
cretario mucho encomendada , é par-
tióse luego; lo qual como supiese el 
Abad , é Monges,gran l lanto,é tris-
tura hobieron todos en el claustro: vie-
jos, é mozos todos gemían echando 
muchas lágrimas, é no era quien los 
consolase arrebatado tan gran tesoro: 
por consejo de los Burgeses el Rey 
era enemigo del Abad , é ninguno 
hobo , que osase fablar; mas los Bur-
geses , que con todo corazón deseaban 
destruir este Monesterio , no dieron 
lugar á que los Monges se quejasen, 
mas sofrieron con paciencia tanto da-
ño , é mengua. Pero yo tornándome 
al mi estilo , á vos Santos Mártires 
de Jesu Christo Facundo, y Pr imi-
tivo , si verdaderamence por el nom-
bre de Jesu Christo sofristes pasión, 
lo qual no dudando , mas doliéndo-
me mucho, lo digo , y si verdadera-
mente por él derramando vuestra 
sangre, él en el palacio de su R e y -
no, ansí como creemos, vestidos con 
la estola de la inmortalidad con gran 
gozo vos alegrades; pues agora ve-
laz , levantaos , é abrazad la miseri-
cordia del eterno Emperador, de la 
compañía del qual vos alegrades , é 
con clara voz cantades pagando las 
melodías de labanza. Abrazad, aun 
digo , pidiendo la su misericordia, é 
demandando indulgencia,é perdón de 
los pecados de aquel R e y , que á vos, 
y á vuestro altar afeitó , é ornó con 
fermosura de la Cruz del Señor. Pero 
aquel, que á vos, é á vuestro altar 
injustamente afeó, é deshonró,é á nos, 
bien que indignos siervos, pero vues-
tros , de tan grande fermosura de jo-
ya nos despojó , ó por vuestras ple-
garias corregit, porque enmiende en 
lo que pecó , ó tanto alcanzad por 
vuestras oraciones , que él sea trabu-
cado , é derrocado , é perezca (a). 
C A -
(a) 
NOTA. 
Lo fuerte 
ds esta 
exclama-
ción deno-
ta la es-
pecial de-
voción dd 
Autor con 
la Santa 
Cruz i y 
así m se 
ha de en-
tender en 
ella, que 
deseaba 
la ven-
ganza , 
sino la 
enmienda 
del que la 
habia ul-
trajado. 
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C A P I T U L O X X V I . ges , é las sofnetíese á sí mismo. E 
mesmo del Hospital íiciese Palac-80 
De como el Rey de Aragón tomó el la qual cosa sin tardanza fué fecfe^ 
Castillo , y Ciudad de León;y de como E n aquella hora tomaron todos l ^ 
echó a l Abad del Monesterio , y de los prados , huertas, tierras, campos v,S 
robos que le hicieron por causa de ñas, y molinos, é sometiéronlo á' lo' 
los Burgeses, Aragoneses. Eso mesmo por induci, 
miento de ellos los Vicarios de la V i ' 
E C o m o ya empezar á decir des- H a , é guardas del monte , é todo Ú 
pojada la Iglesia de Sant Fagun que era del Monesterio todo fué qu^ 
por inducimiento de los Burgeses, el tado del poder de los Monges , é fué 
Rey fuese para León ; los Caballeros puesto so el Señorío suyo: fué man~ 
que por mandado , é voluntad de la dado por toda la tierra , que ningü-
Reyna la Ciudad , é torre , que en no pagase , ni obedeciese á los Mon-
ella está , defendían,, tomóla, é por ges, salvo á Sanchiañez.. Los Monges 
ello puso , é sostuvo Aragoneses, to- que estaban en los Prioratos, ó que 
mando juramento de ellos,non facienu obedeciesen al Aragonés, ó que se 
do mención de la Reyna. Las quales metiesen en la claustra: el monte dié-
cosas pasadas celebrada la santa Pas- ronle á un precio, e comenzaron á 
qua, tornóse en el Burgo de Sant cortar, é desraigar de é l : todo lo que 
Fagun, é llamados los Burgeses, é estaba plantado en las propiedades del 
fablado con ellos , mandó á sus C a - Monesterio, todo lo arrancaban , é 
balleros,que llamasen en el locutorio cortaban, y aun los Clérigos, que 
al Abad fuera de la claustra ; á los eran en las Iglesias, de las quales los 
quales como él saliese, cerráronle lúe- Monges tenían renta, todo se lo qui-
go la puerta amenazándole , que se taron \ é aun facían injuria contra 
partiese luego, é fuese adonde quísie- ellos con denuestos , y otras cosas 
se , é que no entrase en las cosas de muy peores. E incitaron los Burge-
Sant Fagun , é si no lo ficiese , tu- ses al Caballero para que ayuntase á 
viese por cierto , que le prenderían; é los Aragoneses , é que les distríbu-
así lo forzaron porque huyese ; como yese las posesiones del dicho Mones-
él no llevase sino una simple vestídu- terío , lo qual luego fué techo. Enton-
ra sencilla, ni aun sola miaja. E tor- ees si algún Monge pasase por algu-
nados los Caballeros , como recenta- na parte de la V i l la á algún negocio, 
sen al R e y , y á los Burgeses, que el escarnecíanle : yo me acuerdo, que 
Abad era ya partido , comenzaron un día, que al Camarero llamado Mo-
con el Rey á haber secreto consejo, n io , varón religioso , le derrocaron 
porque alanzase todos los Monges, y del caballo en tierra: ninguno de no-
pusiese doce Clérigos. Entonces el sotros en aquel tiempo era llamado 
Rey dixo : por el presente no lo fa- por su nombre , mas gargatones, e 
gamos , mas usemos del consejo de beberrones, é por otros bocablos de 
los labradores, que dice: No te diré mengua. Aun bien me acuerdo, que 
que te vayas, mas facerte he porque f u - un día , como yo fablase con San-
yas. E luego á petición de los Burge- chiañez , entre otras cosas que me 
ses antepuso un Caballero á la V i l la , dixo : en mala hora, é por mal ague-
que se llamaba Sanchiañez , é par- ro allegasteis estos Burgeses en esta 
tióse; é después de su partida, como V i l l a ; ca por ellos este Monesterio 
los Monges, que estaban en el claus- será destruido : verían los Burgeses 
tro , quedasen desconsolados , así Co- por toda esa V i l la andando cada oiaj 
mo corderos en medio de los lobos, é gozándose sobre el daño del Mo-
ayuntáronse todos los Burgeses al nesterio. E si por ventura alguno de 
dicho Sanchiañez, aconsejándole,que nosotros vían triste por el daño, sil-
todas las cosas , que pertenecían al vábannos , é sí por ventura oyese11 
Abad , quitase de poder de los Mon- tañer la campana , como fuese iue" 
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a de las horas , luego decían , que que cortasen madera para edificar 
¿ramos traidores, é decian , que nos sus casas, 
untábamos para maldecir al Rey. 
| l Rey doliéndose, que bien que to- C A P I T U L O X X V I I . 
das las cosas, que estaban fuera del 
claustro él hobiese robado, no de De la conjuración que los Burgeses hi~ 
menos las cosas , que eran de dentro, cieron con los Aragoneses contra la Rey-
que estaban enteras , y sanas; y por na ; y de como el Abad Don Domingo 
?anto envió por un su hermano í'al- se fué á quejar á la Reyna 
s0 é mal Monge, llamado Ramiro, á Aragón. 
i mandóle , que entrase en el Mones-
terio de Sant Fagun, é se enseñorea- T 7 N aquel tiempo todos los Burge-
se i i los Monges les tuviese presi- X2j SqS ) qUe eran en la V i l l a , que se 
dencia. Era mozo en edad , mas mas llamaba Burgos , en Carr ion, é en 
lo era en las obras; el qual así como Sant Fagun con obstinado corazón fi-
entró, mandó que le presentasen to- cieron con el Rey de Aragón conju-
da la substancia del Monesterio; lo ración de se rebelar contra la R e y -
qual como todo le fuese antepuesto, na ; é cogida consigo la mano de los 
conviene á saber , tapetes, almoha- Caballeros Aragoneses, toda la tier-
das, cobertores , cocedras , sábanas, r a , é región, que es enclusa desde el 
vasos de oro, é de plata, custodias monte Auca fasta el rio Estu la , é 
llenas de reliquias santas ,e ornamen- desde el altura del monte Perineo, Ha-
tos de la Iglesia de muchas riquezas; mado Peña Cornadas, fasta la Ciudad 
é de todo esto tomó lo que mejor le de Hamora , ansí como las aguas 
pareció , é púsolo á parte, é poco á corren de Duero , toda esta región, 
poco non sé á qué parte lo traspuso: que en los tiempos del noble Rey D . 
entre las quales cosas tomó un pul- Alonso era un huerto muy deleyto-
gar de la Magdalena, llevó unas cru- so, abastado de todos los bienes, los 
ees de oro, llevó piedras preciosas, é Burgeses con hierro , y flama despe-
en su lugar puso yeso, y huesos de blaron , é á los moradores en boca 
perro inxirió. Trayo en testimonio á de cuchillo consumieron, á unos ma-
Diosdel cielo, que no miento; é las tando, á otros captivando , tomán-
cruces son en pie, que cada uno las doles toda la hacienda. Entre tanto, 
puede ver. E aun sin lo dicho , como como el Abad de Sant Fagun despo-
fuese Diácono usurpaba para sí el ofi- jado de todas las cosas fuese echado 
ció de Presbiterado, dando bendicio- del Monesterio , fuese para Aragón 
nes;e en las procesiones iba vestido en busca de la Reyna , á la qual to-
de Pontifical, y de ello no tenia ver- pó. Como ella le viese , mucho se 
güenza ; é siendo presentes los Pres- espantó, é demandándole las causas 
bíteros ^  decia las oraciones. E l mora- de su venida, y le dixese, que el 
ba con nosotros, y las cosas del Mo- Rey le habia echado , y á los amigos, 
nesterio despendíalas con los suyos, é Vicarios, que ella habia dexado, to-
e aun las muías buenas, é otras cosas dos los quitó , y puso los Aragone-
ffluchas de oro, y de plata , y de ses: luego echó las lágrimas de sus 
ot;ras cosas, que agora no me acuer- ojos diciendo , é oyéndolo los nobles 
<|0, todo lo tomó, é decia , que lo de Aragón, como los de Castil la, que 
^ba al Monesterio de San Ponce, la seguían, é acompañaban , con voz 
P^que allí habia tomado el hábito clara: Quando al Abad, é guardada 
^onacaL £ j ^ ^ aunqUe era herma- mi madre , é viviendo de sus limos-
no del R e y , era muy aborrescible ñas, el Rey no los dexa que vivan en 
a los Aragoneses, porque era de nin- paz , manifiestamente conozco , que 
§un provecho; mas á los Burgeses en su corazón me tiene gran odio; 
, muy acepto , porque por qual- é aconsejada con los suyos envió 
^iera cosa les daba licencia para arahenes del Rey Amidalon, é dar 
R r dos, 
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dos, recibió del gran peso de oro ,é dalon,á los principales de Araeon 
de plata, cogió, e traxo algunos N o - lo d io, é á los desterrados del R Se 
bles de Aragón, á los quales el R e y y de esta manera les ganó amistad' 
habia desterrado, é fizólos parcione- y de esta manera no tetnia al Rey i 
ros de su amistad; e todo su secreto ya le hablan entendido sus nialid e 
descubrió al Abad , rogándole mucho, sos pensamientos , por quanto alo: • 
que con su mano propria en su nom- nos de sus Consejeros con oro hab-' 
bre escribiese á los que estaban en corrompido: seguíanla algunos Noblgo 
los Castil los, é se las enviase, por ma- de Casti l la, é por tanto la malicia del 
ñera que fuesen avisados , que se Rey no hobo efecto. Entre tanto yí, 
•guardasen del Rey de Aragón fasta nieron al Casti l lo, que se llama Mi-
tanto que ella tornase ; á lo qual él ráculo , adonde el Rey gravemente 
obedeció, é la Reyna mucho tarda- comenzó á enfermar ; é la Reyna 
ba en retornar: habido su consejo el viendo que sus querellas no aprove-
Abad quísose ir para Roma, é noti- chaban , vínose para Burgos; é como 
ficar á la Santa Corte quanto habia los Aragoneses, que estaban en el 
sofrido , al qual la R e y n a , que con- Castillo , que enseñorea á la Villa 
tra su voluntad con gran ruego de- no la quisiesen recebir, combatióle 
tuvo, prometiéndole , que con el Rey é fizólos salir de é l , é encomendóse 
ninguna fabla pacífica habría , fasta á la fee de los Burgeses , é dióles el 
que primeramente él fuese asentado Castillo , é partióse. Apenas era fue-
en su Abadía. Todas aquestas cosas, ra de la V i l la , que los Burgeses en-
é la ira de la Reyna los que eran de viaron mensagero al Rey ,que vinie-
la parte del Rey se lo escribieron , é se á mas andar ; de otra manera que 
como la Reyna ya se retornase , el perdería el Reyno : lo qual como su-
Rey se disponía de ir contra ella, píese, é ya fuese sanado, tornóse, é 
porque, si pudiese, la prendiese,si no los Burgeses, quebrantando eljura-
por palabras pacíficas, é astutas la mentó ,diéronse con la Vi l la,é Cas-
amansase. Pues agora, como la Rey- tillo al Rey , é ansí engañaron á la 
na ya se retornase al Rey,fuele á en- Reyna , é desta manera enviaron á 
centrar en Valdetierra , é mientra Carrion , é á Sant Fagun mensageros, 
que los amigos entre sí fablaban, las para que ficiesen otro tanto, 
primeras querellas , que fizo la R e y -
na , fueron del Abad de Sant Fagun, C A P I T U L O X X V I I L 
de como injustamente era echado de 
su Monesterio 5 mas el Abad no era De como el Jlbad D. Domingo andaba 
presente , por quanto era fatigado de iáide; é pedia por el amor de Dm\y 
grave entermedad en la Estrella. Y de las cosas que pasó la Reyna. 
como el Rey no tuviese que respon-
der con causa legítima , luego pro- T 7 N este medio el Abad alongaba-
metió de satisfacer á todo lo que ella JL^ se luyendo, é exquinaba los con-
quería. E después pasados algunos sejos pensados de los Burgeses, los 
días, la Reyna comenzó de querellar- quales de continuo incitaban á los Ara* 
se de sus Vicarios , que ella habia goneses, para que puestas asechan-
dexado sobre sus negocios, y el R e y zas lo prendiesen , é encarcelasen; 1° 
los habia quitado, y de los juramen- qual como él sintiese, é no osase en-
tes de la fidelidad, que so el nombre trar en tierra de Sant Fagun, deman-
de sí mesmo habia tomado , non fa- daba el pan de puerta en puerta, e 
ciendo alguna mención de la Reyna. las cosas necesarias; é si alguno de 
E n estas quejas como el Rey se tur- los Mongos le iba á fablar, era ¿cu-
base, mas disimulábalo , pensando si sado como traidor , é luego era echa-
pudiese dar fin á lo imaginado de la do fuera del Monesterio. Entonces 
poder prender ; mas la Reyna el oro, Reyna, viendo que los Burgeses 
y la plata , que le invió el R e y Am i - Sant Fagun habían entremetido a 
A1 
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A agoneses, é persiguiesen al Abad te de Nigromancia, por tanto eran 
las montañas, é aun á ella no mucho aborrecibles á los de nuestra 
¿sdbián para visitar el sepulcro de tierra. E el Rey non tan solamente 
re padre, y madre; e las Vil las , é había traspasado, é quebrantado to-
Sbediencias de Sant Fagun ellos mes- do lo que habia jurado , é firmado; 
0 0s é los Aragoneses se las habia mas aun, como dixe, alanzados los 
propriado faciendo emprestanzas, é Vicarios de la R e y n a , habia puesto 
dándoselas á sus Caballeros , de tal á los Aragoneses por las guarnicio-
manera fué fecho, que á los Monges nes. Ayuntados pues los Burgeses, 
no quedó un palmo de toda su po- amonestando al Rey le dixeron, que 
sesión, lo qual si con ojo de alguno él cumpliese con efecto los juramen-
fuere considerado, todo aquesto im- tos, é promesas , ó se partiese del 
putarán á la culpa de los Burgeses. Reyno. Entonce puesto en necesidad 
prometió que cumpliría quanto le de-
C A P I T U L O X X I X . cian; é los Burgeses recebida la pro-
mesa del R e y , fuéronse para la R e y -
J)e como los Burgeses inviaron mensa- na , apremiándola que probase el pro-
Mfos al Rey para que cumpliese el metimiento del R e y , é otra vez con-
kramento que habia hecho con la Rey- sentiese el ayuntamiento matrimo-
m; é de como el Rey privó á la Rey- n ia l , ó quedase enviudada del R e y -
na de su Reyno; y de otras cosas no. Entonces contra su voluntad dio 
que acaescieron. consentimiento, é ya como habia or-
denado, fuese para Carrion, é ya por 
U N los Burgeses de las dichas la tercera vez mezclóse á las dichas 
Villas otrosí spiritu quoque ar- bodas. Empero el Rey no tuvo en 
rebatados , conosciendo que habían efecto cosa que hobíese prometido, 
hecho mal contra la Reyna , é Se- ni aun demostró algún amor ; mas 
ñora de la tierra, inviaron mensa- fuese con ella para León; la torre 
geros para que de una voluntad fue- de la qual como la tuviesen los A r a -
sen al Rey , é le forzasen, para que goneses, é la Reyna la demandase, 
obedeciese aunque no quisiese, á los é que se la dexasen, el Rey disimu-
juraraentos , que se habia atado acer- lando menospreció sus palabras, é en-
ea de Peñafiel , é diese lugar á la trambosfuéronse para Astorga.Muer-
Reyna, é él se saliese fuera del R e y - to el Conde Enrique , Doña Tere-
no. Parescióle cosa conveniente en- sa allá se fué, é con la Reyna su 
xerir en esta obra el tenor de aquel hermana , é con el Rey gran com-
juramento: hobiera prometido el Rey , petencia armaba : considerando que 
é formado por su juramento , que para se rebelar la fortuna no le abas-
del rio Ebro en el Reyno de la R e y - taba, con un saber astuto, é ingenio-
ña ninguna guarnición, ó Casti l lo, ó so envió aj. Rey un mensagero conr-
villa someterla so el poder de los feccionado para que se guardase de 
Aragoneses , mas que á los Nobles la Reyna su hermana, porque se dis-
de la tierra lo distribuyese con con- ponia á quererlo matar con yerbas. 
sejo de la Reyna , como estuviese en Por lo qual él gozoso, porque tenia 
su hueste, siquiera sean Franceses, justa causa para la echar de sí , é 
o Aragoneses; con esto en quanto an- por tanto recontó á todos los N o -
Quviese por el Reyno de la Reyna, no bles , que estaban presentes la quere-
traxiese mas que cien cabalgaduras; relia de su muerte. Como la Rey -
y aun les podiese dar oro y plata, y na estuviese á se purgar del crimen 
Odo lo qUe quisiese , fuera de Casti- contrapuesto por juicio de pelea de 
0 i Y guarnición. É ya fechas es- entrambos á dos, é determinadamen-
^s cosas, porque algunos de los te juzgó sentenciando, que luego preS" 
m a H ? ^ ' q'Ue le seSu'lan' usaban de tamente se partiese de é l , é se fuese 
uncios , é encantaciones en la ar- á do quisiese, no entrando en C iu -
R r 2 dad, 
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dad, ni Castillo. L a cuya locura los los viese, alzadas sus palmas 
Castilla presentes quisieron amansar, x o : Ta l me deseastcs ver des^  
Nobles de Aragón, y los Condes de gando su cara con lágrimas le! í" 
é remediar , porque contra fija de Caballeros , é despojada de todas j3' 
tanto R e y , et de tan alto non de- cosas , é alanzada de casa de mi 
biese palabras tan locas fablar ; pe- dre; pues agora adonde iré á bus 
ro él encendido en gran soberbia, res- el pan, qué tierras demandaré ? aqn ^ 
pondia cosas muy duras, diciendo: E si to diciendo, é alzando las palmas68! 
Ja muía de la Reyna es presta, é lige- C ie lo , á grandes voces llorando di 
ra, mucho mas presto, é mas ligero se-
rá el mi caballo desde este d ia , é ansí 
pensaba sobir á los Cielos; é de esta 
manera la Reyna quasi desamparada 
fuyó, é el Rey quedóse con Doña Te-
cia 
- de-
Vea el Señor de la Silla Celes-
t i a l , é juzgue si mi padre el I W j)' 
Alonso á vos, é todos de estrañas 
gentes, é diversas tierras, en su ¿ 
'como ra honoríficamente os trató 
resa en Astorga, fecha entre sí con- fuésedes muy pobres , de oro é Hp 
cordia. Entre los Aragoneses que 
guardaban la fortaleza, é adarbe de 
León, un Caballero, que era l lama-
do noble en armas , que habia sido 
criado en la Corte del Rey D. Alón 
plata vos enriqueció, é vos fizo res-
plandecer en todas las riquezas g 
vos traxistes , é metistes en el Rey, 
no de mi padre hombre, que me echa 
desnuda , é desconsolada, é con gran 
so , como él considerase, que el Rey. desprecio de casa de mi padre.,.na-
malamente tratase á la Reyna , fija ra que vaya de puerta en puerta men-
del R e y que lo habia cr iado, mu- digando. Si esto vos parece justo, rien-
cho se dolió de su desprecio, á la da vos el Señor como facedes, jtís-
qual ocultamente escribió, que no te- to , ó injusto : é diciendo estas cosas 
míese las amenazas del Rey , porque muy amargamente lloraba. Lo qpal 
si necesidad se ofreciese, la torre, é como los Burgeses oyesen, algunos, 
adarbe de León, él mesmo se some- de ellos se movieron fasta lagrimar; 
teria á ella. E como la Reyna ansí é aborreciendo tan gran traición co-
como desechada fué alanzada, é ai- menzaron á jurar , que si el Rey no 
gunos pocos de Caballeros la seguían, quería guardar el juramento, que cer-
é en la primera hora de la noche ca de Peñafiel había hecho, que en 
vino á las puertas de la Ciudad de todas maneras le farian salir del Rey-; 
León , la qual el sobredicho Caba- no, é que ellos pugnarían fasta la 
llero con muchas antorchas encendi-
das esperaba , é viéndola con gran 
gozo la abrió las puertas, y en el 
Palacio de su padre la metió. E n el 
muerte por la Reyna, como por na-; 
tural Señora: é luego la consolaron 
con palabras dulces , aconsejándola, 
que fuese para León , ó para Sanl 
siguiente día con gran alegría en la Fagun, é que los esperase fasta que 
ellos ficíesen con el Rey , que guar-
dase lo establecido, ó que se saliese 
del Reyno. Los quales como viesen 
al Rey , le dixeron: 
torre de la Ciudad la recibió. 
C A P I T U L O X X X . 
De como ¡a Reyna Doña Urraca topo' 
á los Burgeses, y de lo que con ellos 
hubo; é de como el Rey fué echado de 
que ellos en nin-
guna manera podían sofrir , que oe 
,tal manera tratase á la fija del Rey 
D . A lonso ; mas luego le dixeron: 
Sant Fagun;y de como la Reyna vol~ el juramento fecho acerca de P e ^ 
• vio á D. Domingo á su S i l la con i fiel debes guardar, y cumplir, 0 ^ 
placer de todos* otra, manera sepas , que nos leva^ 
taremos contra todos en favor de^ 
D E s p u e s de esto como la Reyna Reyna. E l viéndose en gran n e ^ 
alanzada del Rey , é yéndose dad,hóbose de retornar á Sant _ 
para León , encontró á los Burgeses gun , é allí ayuntados, é de un a^ 
que se iban para el R e y , .copio ella do el R e y , é la. Reyna , e í"uer00 o^S 
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dos arbitrios , los quales sabiamente, fension de los Burgeses, é aun acreí-
' amigablemente juzgasen entre s í , e centamiento de mayor denuesto, por 
demostrasen a l R e y , e á la R e y n a quanto los Burgeses no se fiaban eá 
en qué manera viviesen en paz,, y en los Castellanos , ayuntó Cabal leros 
concordia. Por ninguna manera pu - de Franc ia , de los quales rescibió 
dieron atraer a l R e y , para que h u - después muchos denuestos; pero des-
biese de guardar los estatutos, é obe- pues esforzado con ayuda de los C a * 
decer á los Jueces. Y a estas cosas bal leros, e de sus amigos , cercó el 
pasadas , los Burgeses le dixeron que Cast i l lo de C e y a , é á los Aragonés 
se partiese. Entonces partióse , y con ses , que ai estaban, domó , é fizo 
él se partió su hermano Rami ro , é que le diesen arrehenes en tal m a -
fuese para C e y a . Entonces la R e y - ñera, que si el R e y no los socorrie-
na habido su consejo con los B u r - se fasta Sant M i g u e l , el Cast i l lo fue-' 
o-eses, envió por el A b a d , el qual se de la R e y n a . Luego los Burgeses 
por dos años andaba desterrado, é se opusieron d ic iendo, que no p lu ' 
ya venido, con gran gozo fué de los guiese á D i o s , que los Aragoneses 
Monges recebido, é los Burgeses á fuesen puestos en pr is iones, é pop 
la R e y n a , é al A b a d fielmente juran, 
é solemnemente en su Abadía asenta^ 
ron. 
C A P I T U L O X X X I . 
De los malos fechos que el Rey de 
tanto esos mesmos los tuvieron en 
guarda. Hab ia algunos que decian, 
que los Burgeses en aquel tiempo es-* 
tas cosas decian en el estrado de las 
mugeres, por quanto costumbre no 
fablable era á los Aragoneses con* 
Aragón pretendió facer d esta V i l l a ellos. E por tanto fingido diéronles 
k Sant Fagun \ é de como la Reyna, l icencia para que se fuesen, é ansí 
y el Abad guarnecieron la V i l l a con el dar del Cast i l lo fué sin f ru to : mas 
Caballeros , é tomaron d Cea. el i \ .bad, é los Cabal leros de la Rey - i 
na fuertemente combatieron , fasta 
Y A estas cosas pasadas, he aquí tanto que ellos mesmos de su v o l u n -
otra vez retornados los daños, tad dexaron el Cast i l lo , é fuyeron.' 
é peligros 5 ca el R e y salió del C a s - < 
tillo de C e a , dexó ai Caballeros A r a i . C A P I T U L O X X X I I . 1 
goneses , á los quales mandó mucho » 
estrechamente, que continua, é cruel- D e como el A b a d viendo los grandes d a * 
mente ficiesen á los Burgeses; por ños de este Monesterio se dalia mucho? 
tanto los Burgeses comenzaron á in -
citar á la R e y n a , que dexase C a b a -
lleros en Sant Fagun para se defen-
der, á los quales el A b a d ministra-
se , é diese las cosas necesarias; lo 
qual como el Abad negase , porque 
el Monesterio den t ro , e de fuera era 
derrocado , ca recientemente lo ha-
bía librado del poder de los tira-i 
nos, la R e y n a era apremiada, que 
todas las cosas del Monester io las 
rescibiese del Cel lero del Moneste-* 
" o , é lús sus Caballeros dexase tan 
solamente en la V i l l a . Entonces el 
é de como le llevaron á Consistorio , & 
fué sentenciado á muerte , é no le qui^. 
sieron matar, é le desterraron, e l a -
Reyna le volvió. > 
N t r e tanto mucho era turbado e l 
A b a d con los nuevos fechos de 
los Burgeses, é nuevas leyes de ellos, 
que veia con gran dolor de su co-^' 
razón delante de sí ver su familia 
fe r ida, é los V i c a r i o s , eso mesmo las^ 
guardas del monte iser traídos fastas 
l a muerte, y el Cimenter io ser cor-; 
rompido , é los Clér igos, que fiaban* 
^bad apretado con gran necesidad,' á la V i l l a ser azotados, sobre todo 
Pprque por, esta ocasión el derecho las puertas del Claustro ser quebran-
•K-eal no se usurpasen las posesiones tadas: veia con muy gran lástima los 
Monesterio , é habido consejo con plmos muy altos ser cortados , é los 
us hermanos, ayuntó.Caballeros i de» grandes fresnos, é todo el monte aso-
( la-
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lado, y en medio del monte barbe-
chos sin su licencia: entre las qua-
les cosas la viña, que llaman gran-
de , vimos ser desarraygada ; é por-
que brevemente todo lo d iga , veia 
que todo el servicio á él debido le 
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la espada vengadiz. E l inventor a 
aquesta mentira , é falsedad fué 
llamado Beltran , al qual llamakno 
Conde , porque habia traido por ^ 
ger á la que habia sido muger ¿h 
Conde D. Gómez., que murió en ia era negado, é mucho se dolia ser fe- batalla, la qual venia de muy Re,t 
cho tan gran daño sin reparación a l - generación. Mas como entre sí cle! 
guna , e no osaba decir una palabra, acordasen, que el dicho Beltran l 
ni contradecirlos, porque los Burge- su muger; ella envió por un su h'er 
ses no tuviesen causa de lo echar del mano, Conde en otro tiempo muy 
Monesterio otra vez , como ya po- poderoso , el qual habia prendido í 
co ante hablan hecho, despreciando su marido; pero la Reyna con gran, 
el Señorío de la Reyna demandasen des plegarias apenas alcanzó que ]e 
al Rey de Aragón, é metiesen en soltasen; pero él por el bien hecho 
la V i l l a sus Caballeros , lo qual ellos dio m a l ; ca incitaba á los Caballe-
en público, y en secreto amenazaban ros Franceses, é Burgeses, que sele-
diciendo: quien dio que el A b a d , y vantasen contra la Reyna. Como vi-
Monges se enseñoreasen en tan no- niese á la V i l l a de Sant Fagun, é 
bles varones , y en tan grandes Bur- contra la Reyna con invidia, é ma-
geses ? Quien dio eso mesmo , que licia comenzase á decir palabras ve-
ellos debiesen poseer tales, é tan gran- nenosas, é sintiendo el Abad que que-
des tierras ? E como fuesen muchos rian dar la V i l l a al R e y , envió lue-
árboles de diversas frutas en los huer-
tos de Sant Fagun , por siete años 
no hobieron ninguna, que antes de 
tiempo todo lo destruían ; é si por 
ventura á ellos fuese necesario por 
algún negocio llegar ante el Abad, 
como algunas veces acaescia, no fa-
blando , mas escarneciendo , é con 
amenazas contra él renegaban. Por 
cierto tanto era ir á su Consistorio, 
como entrar entre algunos Leones, 
ó Osos. Entre tanto como fuesen apar-
tados los Aragoneses, é ya parecie-
go á llamar los Caballeros de la Rey-
na , con el ayuda de los quales el 
guarnecido se defendiese, que la Vi-
lla no fuese traída en poder de los 
Aragoneses; lo qual como viniese á 
noticia de los Burgeses, ayuntáronse 
en uno , y llevaron al Abad á su 
Consistorio , é allí unos le llamaban 
traidor , otros homicida , otros la-
drón, é de mil maneras le infama-
ban ; é como ya fuese juzgado á 
muerte , é se asentase en medio de 
ellos perdido el color, uno de ellos 
se algún tanto la paz , y algunos cer- llamado Bernardo le quiso con su cu 
ca de Sant Fagun comenzasen habí- chillo trespasar; mas otro le detuvo 
tar, é á reedificar sus moradas , é 
dar cuidado á las labranzas, comen-
zó ya á dar enojo á los Burgeses la 
paz, que ya comenzaba fuera á sa-
l i r , y ya se arrepentían, porque eran, 
é se hablan dado á la parte de la 
Reyna. Comenzaron luego á pensar 
porque sobre su fe le habia sacado 
del Monesterio , el qual trayéndole 
con su mano le sacó del Concejo de 
los malos, é al Claustro retornó. En-
tonces ellos de un corazón facien-
do conjuración enviáronle mensage-
ros, que si él quisiese dar consejo 
con gran malicia, cómo destruyesen sano á su vida, que se fuese muy pcS' 
otra vez las tierras de la Reyna en- to del Monesterio, é fuyese; si no, qvf 
tremetiendo á los Aragoneses. Mas 
como ellos no tuviesen color , ni cau-
sa justa a mover tan gran traición, 
pusieron una mentira muy astuta di-
ciendo, que la Reyna é todos los 
[Nobles hablan conjurado contra ellos, 
para demandar los sus cuerpos con 
ni en la Iglesia , ni en el Claustro, 
ni en ninguna parte se podría defen-
der , sino que luego sofriese pena ú 
muerte; mas como él se apar^asefu, 
entrar en la Iglesa, adonde, si &• 
ror , y la ira lo demandase, el 4 -
los JVIonge5 
e 0 ' ria recebir la muerre 
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embazados con gran dolor , bañados 
con lágrimas le aconsejaban que se 
üartiese, por quanto los Burgeses, m 
iernian á Dios , ni habían vergüenza 
¿e los hombres, si le matasen inci-
tados del demonio, como le amenaza-
b a n ^ si entraban en el Monesterio, 
todas las cosas destruirían , postrán-
dose todos en el suelo con grandes 
lloros le decían: pártete, Padre mu-
cho amado : pártete, porque la tu 
muerte no sea nuestra desolación; 
mas antes habiendo misericordia , á 
tí e á nos redime el tiempo , ca en 
quanto fueres sobre la t ierra, espe-
rarás la venganza divinal sobre to-
das esas cosas. Finalmente otorgóse-
lo, é partióse: alanzaron á m í , é á su 
Camarero juntamente con el ;e como 
fuésemos echados , con gran ruego 
demandábamos que nos dexasen sa-
car la ropa de nuestros lechos, é las 
vestiduras para remudar ; pero en 
ninguna manera lo pedimos alcan-
zar, y fuímosnos vestidos con vesti-
duras sencillas ; é ansí alanzados, al 
salir de la Vi l lanos escodriñaron, por-
que no llevásemos mas. Pero el aca-
tamiento de la misericordia Supernal 
no nos desamparó del todo , por 
quanto la Reyna el dia siguiente á 
gran priesa venia á Sant Fagun ; la 
quai oido el desprecio , e lanzamien-
to del Abad ,hobo mucho enojo, é tur-
bación ,e traspasando á sí el despre-
cio de é l , derramó las lágrimas ha-
biéndole gran compasión. Los Bur-
geses , habiendo gran compasión de 
la Reyna, é vergüenza, ya arrepenti-
dos por muchos rodeos de palabras 
con que simulaban , é demostraban 
amará la Reyna,é á su señorío, des-
pués de,quince dias restituyeron al 
Abad en su lugar ; al qual no servi-
do , mas obsequio fingido , según lo 
acostumbrado le daban,ninguna hon-
£% le daban , é ningún señorío de la 
w la le dexaban ; é por quanto no 
podía vivir como le convenia, vivía 
Conio pudía. ^ 
C A P I T U L O X X X I I I . 
De como los Burgeses entregaron la V i . 
l id d los aragoneses, y de las cosas 
que con el Abad pasaron. 
/"•^Omenzaron entre tanto los Bur-
Sbf geses el mal de la traición ya 
pasada manifestar de hora en hora, lo 
qual ocultamente revolvían so su pe-
cho, y en su corazón; y así comenzaron 
á despreciar al Abad, é Monges , é su 
Señorío, é fatigarles pública , é ocul-
tamente ; é finalmente una noche co-
mo el alba derramase los sus rayos, 
losBurgeses de un consentimiento fue-
ron á las puertas de la Vi l la , é áGui-
llelmo Falcon , é á los Caballeros del 
Rey de Aragón, que para esto fueran 
invíados , allí fallaron ,é abiertas las 
puertas , á grandes voces decían: v i -
va el R e y , é fasta el Palacio del Rey 
con silbos , é alaridos los traxeron 
por meítad de la V i l la . E l Abad , é 
todos los Castellanos no sabiendo 
nada , ansí como la hora lo deman-
daba , ellos dormían , é venida ya la 
mañana ofreciéronle al Abad , dicien-
do : este Caballero os presentamos 
del R e y , é metemos en la V i l l a para 
su defensión , é á él aquesta nuestra 
V i l la hacemos Adelantado, é Mayo-
ral , é queremos que con él partades 
el honor de Sant Fagun, en tal ma-
nera , que con nosotros pueda vivir 
honorablemente. Decían aun los Bur-
geses , aquesto rogándolo al Abad, 
habido consejo pensado, porque con la 
medicaneria de ellos le prometían 
concordia, é bien querencia del Rey ; 
pero secretamente entendían de lo 
echar fuera. Mas el Abad sintiendo 
esto , y escondiendo gran tristura, 
ansí les respondió: no es conveniente, 
ni sano á mi Orden , que parta las 
posesiones del Monesterio, quitando 
á los Monges, é dando á los Legos, 
é tomando á los servidores, é distri-
buyendo á los robadores: limosnas 
son de Reyes, y Reynas,de Condes, 
é Nobles, é precios son de los pecados; 
ni yo podría sin peligro de mi Or-
den distribuir semejantes cosas á los 
Le-
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Legos. E aun dix mas : vosotros bien cian los escudos , é pintaban la 
sabedes quales, y quan grandes da- lias por siete años cortaban madS'K 
ños haya recibido la Iglesia de Sant del Monte, ninguna cosa dand 
Fagun, é en qual manera de dentro, é Abad , ni haciéndoselo saber • a a! 
de fuera ella haya sido maltratada, algunos reprehendía por ello '(jn ^ 
é quasi hasta el polvo destruida, é mente le respondían: ¿quién diablejo 
por tanto si vosotros aquesto ficiére- nó esto á los Monges ? é aun afi í 
des , yo no puedo , mas esto haré, dian por los ojos, é por la sangre f"-
que me queda , mostrarlo é á los rando de Dios : si alguno dice ak 
Abades, magnificarlo é á los Obispos, na cosa , la cabeza le cortemos, gi 
é á los Clérigos , é Legos, é al Lega- Abad, é nos viendo estas cosas, den-
do de la Iglesia Romana, ca este M o - tro del Claustro nos encerramos an-
nesterio posesión es de S. Pedro , de- sí como los ratones en sus cuebas 
mostralo é aun al Padre Santo , y diciendo muchas veces aquel dicho 
en las orejas de la Corte Romana yo del Profeta : ¿ quándo, Señor , fará» 
rezaré esta querella. Ellos oyendo es- de los que nos persiguen juicio, 
tas cosas , uno en pos de otro se sale 
fuera, é al Caballero del Rey mandan C A P I T U L O X X X V . s 
ron que él tomase la mitad de los 
Mol inos, é de las rentas de la V i l l a , De un Caballero Aragonés que se man-
diciendo esto : nos non sufriremos do enterrar en este Monesterio\y de 
que los Monges, é Abad glotones co- cómo un Capellán de los Burgesss 
man,é beban, é los Caballeros del arrebató una Cruz,é se la llevó. 
Rey mueran de hambre. Guil lelmo 
Falcon , el qual complaciendo á los A Caesció que un Caballero Ara-
Burgeses , é bien que según lo de J - ^ - gones siendo robado, que queda-
fuera la meitad, mas según la verdad se cercano á la muerte, demandó que 
enteramente, como quena, é inven- le enterrasen en la Iglesia de Sant 
tor de lo sobredicho, robó quanto or- Fagun ; el qual ya muerto, é los sus 
denaba. Quántos denuestos , quántas propinquos quisiesen celebrar las vi-
injurias , é quántos vituperios, é qué guias, demandaron al Sacristán , que 
angustias, é tribulaciones el Abad , é les diese la Cruz para poner sobre el 
Monges sostuvieron, por cierto len- cuerpo del difunto , la qual habida, 
gua no la hay que lo pueda explicar. como la pusiesen sobre el difunto, un 
Capellán de los Burgeses muy loco, 
C A P I T U L O X X X I V . y con gran soberbia tomó la Cruz 
por fuerza , é fuese con ella robada 
De como se levantaron contra el Abad,y fasta el dia de hoy. 
Monges la gente noble , y v i l , é de los 
muchos darlos que á este Monesterio CAPITULO XXXVI. 
ficieron. 
En que cuenta el autor la manera de 
" ü N aqueste tiempo se levantaron como fueron derribadas las puertas del 
- L , contra el Abad , é Monges , no Claustro , y de los darlos que los 
tan solamente los ricos, é nobles, mas Burgeses ficieron. 
aun Jas personas muy mas viles , así 
como los cortidores, sastres, pellege- T AS puertas del Claustro por que 
ros , zapateros , é aun los que en las - L ' ellos quebrantaron , y el acres-
casas soterrañas facían oficios. Ca centamiento de nuestro denuesto nos 
aquestos tales tomaban arcos, saetas, é mesmos le hecimos. Parecióme bueno 
armas de diversas maneras, é por fuer- enxerirlo en esta obra. En el tiempo 
za robaban las berzas de los güertos, que primeramente la Vi l la de Sant 
las frutas de los árboles , tajando, des- Fagun fué ceñida de cerca, una puer-
truyendo todo lo mejoré los que fa- ta fué ordenada, que mira al Casti-
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ilo llamado Ceya , y en aquella par- del Abad , é Monges , así como de 
los nuestros, que en aquesta Vi l la ladronesenemigos de Dios, serán cor-
te oraban, ellos llamaban Castellanos, tadas ; lo qual el Abad , é Monges 
toda la familia del Monesterio mo- oyendo , y la ira de los Burgeses ya 
raban é por esta puerta se hacian conocida , mucho temieron , é las 
discurso á la era , é á todas las po- puertas del Claustro aderezaron, co-
sesiones del Monesterio, é todas las mo de primero. 
cosas que eran necesidad á nuestro 
us0 Vot ella entraban , e salían. Los C A P I T U L O X X X V I I . 
Burgeses provocados de invidia la 
cegaron un día , ante las puertas de De lo que pidieron los Burgeses al Abad 
la Iglesia de Sant Fagun trataban para un Caballero Francés, é de como 
porque la puerta fuese cerrada , é un el Abad con consejo del Arzobispo 
Clérigo de buen testimonio llamado de Toledo partió con él. 
Martin , oyendo sus dichos, que mal 
parecían, les dixo:sin duda injusta- T ? N aquel tiempo hubo un Francés, 
mente facedes contra el A b a d , é los -L-> el qual desamparado del oficio, 
Monges , é aun contra nosotros , por que solía vivir , y alcanzar lo nece-
quanto todo nuestro discurso se face sario , ca él era pleytero , e pasóse á 
por aquella puerta, las quales pala- las armas \ el qual había llegado á su 
bras ellos despreciando, comenzaron- compañía muchos semejantes tras-
le á injuriar, llamándole engañador; y gresores; el estudio de los quales no 
él provocado, y encendido por los consistía sino en robar, é aguardar 
denuestos , contra ellos decía : por los caminos públicos, é despojar , é 
cierto, quien esta puerta cerrare, me- matar á los que iban de una parte 
rezca la muerte, y será digno de sos- á otra ; é á este como le fallescíesen 
tener las penas de venganza ; lo qual las cosas necesarias , recogióse á los 
oyendo los Burgeses , así como bes- Burgeses, pidiéndoles de gracia , que 
tias fieras regañando , comenzaron le diesen consejo , como pudiese v i -
todos en uno á clamar, ha , ha , mué- v i r , é luego ellos sin mas tardanza 
ra, muera el hijo del diablo : esto de una voluntad fuéronse para el 
diciendo , metieron las manos en él, Abad,é luego en el principio amíga-
éunos con puños, otros acoceándole, blemente con palabras dulces le ro-
otros descabeliándole muy cruelmen- gabán , é aun le aconsejaban , que le 
te le turdíeron, é firíeron; mas é l , co- pluguiese de le tomar en su compa-
ro era mozo , por fuerza fuyóles de nía , por quanto él era de su tierra, 
las manos , é corrió para las puertas por amor de ellos le diese manteni-
del Claustro , é atrancó detras de miento ; á los quales como el Abad 
sí la puerta. Pero ellos yendo en pos respondiese , que tal- hombre no le 
de él con gran acometimiento á gran- era necesario, mayormente como él 
"es voces, y empujones la quebran- oviese menester todas las cosas nece-
aron ; fueron algunos de ellos , que sarias, é le faltase el mantenimiento 
tan gran maldad aborrescieron á los para sus Monges ; ellos oyendo esto 
í'tros contrastaron porque no rom- encendidos con gran ira ordenaron, 
piesen , y entrasen por fuerza el que quisiese, ó no quisiese,fuese com-
^austro , diciéndoles, que no osasen plída la voluntad suya , que de otra 
ya mas tocar -al Clérigo; pero ellos manera no cabía sino que fuese fuera 
regañando decían palabras espumo- del Monesterio. Habido pero consejo 
Sas 5 é sin entendimiento, é partieron- con el honrado Arzobispo de Toledo, 
e. iVlas como ei Abad. no quisiese que entonces era presente, dio parte del 
s dichas puertas aderezar , ame- honor á los Franceses , de donde v i -
ráronle •> díciéndole : por la San- viesen, pareciéndole mejor perder a l -
6re de Dios si hoy en este dia las puer- guna parte que todo. Quántos denues-
s no fueren aderezadas, las cabezas tos de aquellos Caballeros rescibió , é 
Ss quán-
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quántas blasfemias oyó,é á los Mon- cebos, e vírgines traían grandes d 
ges, no hay quien lo pueda compre- zas en las crucijadas de los cam' 
una cosa aquí escribiré, por 
hender ; mas todo lo otro dexando, habiendo gran placer , e tomandn"^ 
la qual flor de la juventud ; e la tierra m, 
cada discreto ligeramente podrá co- ma se alegraba de sus labradores ^ 
nocer , y entender quántos males so- mo ellos se gozaban de la m ¿ ^ 
frimos en aquel tiempo. tierra. Mas después que el venerabT 
D. Alonso entró en la carne mpítal 
los Burgeses, los quales él habia trai' 
De como robaron a l Abad los Burge- do á? diversas partes pobres,érn^ 
m , y otros Caballeros yendo á v J a r g ^ d o s , vm.endo a e l , los recibió con 
allende de S. Pedro de las Dueñas. 
C A P I T U L O XXXVIII. 
E 
amor paternal, é les habia dexado to, 
das las riquezas , é bienes témpora' 
les. Pero estos contra su hija, é ai&í 
tos rebelándose, é siempre contradi-
cieron, é metieron en su Reyno á los 
L Abad un dia salió fuera del M o -
nesterio á visitar las Obedien-
cias suyas , llevando consigo su ca-
pilla , é ropa de cama; é ya había- Aragoneses, é con ellos destruyeron 
mos andado allende del Monesterio el Reyno ; entre los quales los núes-
de S. Pedro de las Dueñas, é súpi- tros Burgeses la tierra que está jun-
tamente los Burgeses, é Caballeros to á la V i l l a de Sant Fagun destru-
de los que fablamos , no sé qué de- yeron con fierro , é fuego, habiendo 
monio traían , que luego nos conse- para ello principales malhechores,con" 
guieron. E tomando los servidores, viene á saber, en la primera Sanchia-
que llevábamos , luego los echaron ñez , é. después á Guillelmo Falcon* 
en tierra , las arcas , é todo lo que ca como los Burgeses se volviesen á 
llevábamos todo lo tomaron, y des- la parte déla Rey na , algún tanto pa-
pojaron á los hombres , que acompa- recia nacer la paz, é cada uno mo-
hán al A b a d ; lo qual él esto viendo, raba en su V i l l a , é casa , é trabajaba 
tornóse para la V i l l a , é como se que- para sí. Pero ayuntándose los Ara-
jase á los Burgeses, que en ella que- goneses con Guiilelmo Falcon , los 
daban, de la deshonra , que le hablan Burgeses con estuerzo de ellos dieran 
fecho ; ellos demostraban tener ira gran salto , así como leones muy 
contra ellos , amenazándoles , que los crueles salientes de la cueba, é todas 
echarían fuera , pero ninguna justicia las Vil las poco á poco disiparon con 
fué hecha de ellos ,ni ninguna cosa tor 
naron. 
C A P I T U L O X X X I X . 
De los grandes robos, y males que los 
Burgeses hicieron con ayuda de los 
Aragoneses. 
IC'N aquellos días los Burgeses ficie-
f~4 ron grandes persecuciones, así á 
los hombres nobles , como á los me-
dianos , é rústicos moradores de la 
fierro, fambre, é fuego, robando to-
da la substancia de las casas, hasta to-
das las cosas que son para uso de 
casa, é toda alhaja llevaron, é lo que 
no podían llevar , echábanlo en el 
fuego; el pan , y el vino , y todos los 
animales, é ganados robaron , é lle-
varon ; á los hombres , ó los lleva-
ban captivos , ó los mataban ; y aj' 
gunos ascendidos en los desvanos de 
las casas, puesto el fuego se quema-
b a n ^ aquesto lo facía de noche; por 
tierra. E n el tiempo del Rey D. Alón- cierto mejor libraban los que morían 
so ninguna V i l l a , ni Lugar era me- que los que llevaban : la mano de ellos 
nester estar fortalecido con cerca, muy cruel, é la voluntad perversa3 
porque cada uno tenia paz, é se go- todo m a l , hallaba nuevas maneras dá 
zaban con seguridad , ca los viejos tormentos , los quales, ni Dacian ba-
se sentaban so su figuera , tratando lió, ni Maximiano pensó, niDioclec'a-
con placer de la paz , la qual en- no usó,ni el muy cruel Nerón,bie 
tonce mucho resplandecía; los man- que las viesq , mas que se espantgv 
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C A P I T U L O X L . C A P I T U L O X L I Í . 
m akunos géneros.de tormentos queda-
un los Burgeses á los pobres captivos 
con arcas angostas llenas de tejas. 
á Lgunos en verdad facían arcas 
3 - breves en longura , é cortas en 
ltura 5 é dentro de ellas ponían pe-
dazos de tejas muy menudas, é mu-
cho agudas , de tal manera , que la 
parte de ellas, que estaba aguda, po-
nían para arriba, y allí encima po-
nían los desventurados captivos , y 
desnudos , y después cerraban las 
dichas arcas, y encima de ellas po-
nían grandes piedras, y así yacían 
sin se poder mover , ni volver de 
una parte á otra , porque eran apre-
miados con la gran estrechura, y pe-
so , y así yacían de noche, y de dia, 
negándoles el mantenimiento,que ape-
nas en la semana les daban un poco 
de pan, y á gustar bien poca agua. 
C A P I T U L O XLI. 
De otro genero de tormento que usaban 
; en el tiempo de invierno. 
O í r o s en tiempo del invierno, 
quando á las noches está el cielo 
muy sereno,é las heladas son muy 
fuertes apretando mucho las tierras, 
entonce los mezquinos las manos atrás 
atadas, y con fierros á los píes eran 
puestos desnudos sobre la tierra sin 
cobertura: echábanles del agua poco 
a poco sobre la cabeza, é sobreníen-
teel yelo , que los miembros de los 
Mezquinos se enregecian , como ma-
dero muy seco se endurecían, y co-
^o la lengua de ellos se endureciese, 
67 ya perdido el vigor no pudiesen fa-
klar, entonces llevábanlos al fuego, 
afrontándolos entre las manos re-
galábase la helada como se esca-
entase , y comenzaban á fablar ; e 
luego otra vez con decavo los tor-
eaban á las quemazones del yelo por 
loda la noche. 
De otro género de tormento con un ma*' 
dero agudo como navaja. 
'Abía otros que usaban nuevo gé-
nero de tormento : ca adola-
ban un madero , é de la una parte 
facían mucho agudo, como navaja; 
é porque se endureciese tostábanlo al 
fuego, é á los captivos las manos ata-
das atrás, y las piernas encrucijadas 
íácian asentar desnudos sobre el ma-
dero , é de los pies de ellos colgaban 
piedras mollares, é con tanto peso 
el hombre mezquino apremiado , é 
apretado por raetad de las partes 
vergonzosas del cuerpo se partía ; el 
qual viéndose así atormentado , da -
ba quanto tenia por ser libre. 
C A P I T U L O X L I I I . 
De otro género de tormento con cuerda^ 
cáñamo , jy lino, 
O Tros había que mezclaban cuer-
das muy sutiles de cáñamo , y 
de lino, y á los tristes colgaban atán-
dolos muy bien por los dedos pul-
gares de las manos, é á otros por los 
miembros viriles , y genitales , y á 
otros por algunos de los pies ponién-
dolos fumo ; é ansí los aquejaban los 
carniceros firiéndoles, y azotándolos 
con azotes, diciendo: da , da. 
C A P I T U L O X L I V . 
De otro género de tormento con astillas, 
y otras cosas que cuenta, 
O Tros había, que tomando algu-
nos llagados facían astillas ás-
peras, é mal cortadas de madero , e 
metíanlas dentro las llagas, fregando 
espesamente diciendo: da, acatarías 
de las llagas recientes salir sangre con 
el podre, é ensuciar las astillas, é las 
manos de los que atomentaban. A 
todas estas maneras de tormentos 
añadían cruel hambre, y sed; ca á los 
que castigaban siempre les era nega* . 
do el pan, y el agua: muchos de los 
Ss2 que 
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que atormentaban fueran nobles , y por causa déla, gran fambre yaf 
Caballeros ; algunos medianos,é r i - cerrados,équisiesen comer, yarnUeSen 
eos ; muchos de ellos en los tor- enflaquecidos, de hinchazónm^0110 
mentosmorian;y algunos de los ator- 0rian; 
mentados daban arrehenes para cierto C A P I T U L O X L V l J 
tiempo dar la redempcion , y así se 
iban ; y como hobiesen pagado lo que De como los Durgeses compraban 
hablan prometido , tomaban á los tivos , y los tornaban á vend 
fiadores, é penábanlos con decabo, por mas. 
é atormentaban. Pues agora los mis 
compañeros Monges Claustrales, que ü R a n otrosí muchos de los gn 
saben en uno conmigo estas cosas, é * ^ geses, que daban el precio coni" 
otras que no pongo, no me debianjuz- prando los mezquinos captivos 
gar digno , 6 merecedor de azotes, aun mayor ganancia de ellos • f s 
porque dexo muchas cosas de escribir, compraban á uno por cien sueldos 
confio que ellos me perdonarán, pues afligiéndolo con penas hasta tanto 
saben la malicia de los Burgeses tan- que diese quinientos sueldos. Et si 
to haber crescido, que ni á los no- por ventura le comprasen por qu¡-
bles , ni á los medianos perdonaban, nientos,mil le demandaban por su 
mas quantos males , é daños podían redempcion. Por cierto muchos de 
les ficieron; é por tanto no es ligero los captivos pudieran dar lo que el 
de contar todas estas cosas ; mayor- Burges pedia ; mas porque no po-
mentecomoyonoseasabiopor ciencia, dian lo que demandaban , con las 
ni eloqüente por palabra. Que faré, penas, que ya diximos,afligidos en-
que si todas las cosas, que yo bien viaban el espíritu de sí, é así morían, 
supe por oidas , hubiese de recon-
tar , sin duda ninguna el tiempo me C A P I T U L O X L V I I L 
faltaría. 
Como los Clérigoos ayudaban á todos 
C A PIT U L O X L V. los males , y de otras cosas. 
E n que da á entender que no puede OS Clérigos que debían amo-
decir los muchos males que padecían los -*—' nestarlos , que cesasen de aques-
hombres de mam de los Burgeses. tas diabólicas obras , encendíanlos á 
peor obrar, diciéndoles : tanta pení-
Q U á n t a s angustias , quántas pe- tencia os daremos por muerte de 
ñas, tan grandes tormentos los cíen rústicos, quanta daríamos por un 
hombres dieron, é ficieron,que can muerto. Por tanto en sus Igle-
ni por lengua yo puedo manifestar, sias continuamente descomulgaban a 
ni por boca tablar , ni por escritura la Reyna , é nobles de la tierra, e 
aseñalar; ca á muchos captivos con á todos los enemigos de los Arago-
tenazas de fierro arrancaban los dien- neses. ¿E quién no sería enemigo de 
tes por fuerza , no todos de una vez, hombres, que tantas penas , é tantas 
mas hoy uno ,cras otro, é otro día el aflicciones, é tantos tormentos aa-
tercero , porque la pena prolongada ban , é facian á los inocentes, y sin 
fuese mas alargada. culpa ? Los Burgeses llamaban L® 
Reyna merítrix pública , y engaña-
C A P I T U L O X L V L . dora : llamaban á todos los suyos 
hombres sin ley , y mentirosos,en-
Be coma muchos fatigados de hambre ganadores , perjuros. Y a por cierto 
se morían. mucho me avergoño á decir, y íe', 
contar quán grandes denuestos , 
O Tros después de luenga fambre, injurias metiendo, fingían contra 
como sus tripas , y estentinos honrado varón D . Bernardo. 
Apcnclice I. 
C A P I T U L O X L I X . 
j)e ¡os males que contra los Obispos 
decían jorque favorecí an a la Rey na. 
A U N los Obispos, por quanto fa-
vorecían la parte de la Reyna, 
llamaban asnos, engañadores; é nin-
?uno de ellos osaba entrar en la V i -
jja de Sant Fagun ; aun á los Cléri-
gos , y Monges , y Abades excomul-
gaban , e maldecían, faciéndoles inju-
rias j é denuestos ; y á todos los C a -
balleros de la tierra llamaban en-
gañadores , á los ausentes mal-
decían , y á los presentes fatigaban, 
édestrocaban, é á los que podían, así 
plebeyos , é gente menuda , como á 
nobles atormentaban, que á ninguno 
perdonaban. Pues ¿qué lengua podrá 
decir, ó corazón pensar, quántos es-
carnios facian á las mugeres, quántas 
burlas á Jos viejos , quánta impiedad á 
los mancebos, y á los infantes? Por 
cierto si aquel Poeta Marón resusci-
tase de los Infiernos, y Ovidio Naso 
enseñado saliese de la sepultura, da-
rla lugar á esta materia , é no satisfa-
ria á- su abundancia. Era el Rey de 
Aragón con todos los suyos muy 
enemigo al Arzobispo , por quanto 
inflamado con zelo debido le habla 
excomulgado, é por el uso de la jus-
ticia echado de su Silla sufrió des-
tierro por dos años , é como pere-
grinaba , alongaba , é por tanto era 
denostado de los Burgeses. 
C A P I T U L O L. 
Ds como ¡os Burgeses entraron un día 
en el Capítulo , para que los Monges 
ks firmasen nuevas leyes , y ellos 
no quisieron. 
Q I N duda yo mucho aborrezco re-
contar lo que acaesció un d ia ; ca 
jos Burgeses todos entrados en el 
Capítulo demostraron á los Monges 
Una carta , en la qual eran escritas 
nuevas leyes,las quales ellos mes-
11108 para sí ordenaron , quitando las 
W* el Rey D. Alonso habia estables-
'do. E demostrando la dicha carta 
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comenzaron apremiar á los Monges, 
que las dichas sus leyes íirraasen con 
sus proprias manos ; mas como re:-
usasen los Monges de hacello di-
ciendo : no pertenece á nos firmar 
semejantes cosas , sí nuestro Abad. 
E luego con muchos denuestos , é 
vituperios de palabras fatigaban á los 
Monges lasta tanto , que les fuese 
satisfecho , é saliendo del Capítulo 
amenazábanlos diciendo , que si ellos 
oviesen vida ,que íarian por manera, 
que ninguno quedase en el Claustro. 
Mas la mano vengadiz del Señor no 
sufrió,que esto pasase sin pena ; ca 
luego de aquellos, que hablan dicho 
mas fuertes denuestos uno cayó 
muerto de sus enemigos por muerte 
muy cruel , vengándolo el cuchillo 
del Señor. 
C A P I T U L O L I . 
De como, entraron otra vez en el C a -
pítulo , y demandaron que les mostrasen 
los ornamentos del A l tar , y como 
los maltrataron. 
A U N no pienso que deba de dexar 
lo que se sigue: ca ellos entra-
dos otra vez en el Capítulo, forzaron 
á los Monges,é Abad que quisiesen, 
que no quisiesen , á ellos demostrasen 
todos los ornamentos de la Iglesia; los 
quales nosotros bien contra nuestra 
voluntad posimos ante sus pies ; an-
sí vasos de A l ta r , como todos los or-
namentos , Custodias llenas de Rel i -
quias de Santos, é todo lo otro que 
teníamos; y ellos comenzaron á tra-
tarlo con manos suyas , los Cálices, 
las Reliquias, y el Madero de la Cruz 
del Señor ,é sin reverencia,y devo-
ción revolvían de acá , é de allá , así 
como eran acostumbrados á tratar las 
pieles de los corderos ; lo qual vien-
do el Abad gravemente gemiendo 
decia: á los Obispos solos pertene-
cía tratar estas cosas , y á las manos 
untadas de Olio Santo , y no á vo-
sotros , cuyas manos son sucias ; lo 
qual ellos oyendo, despreciando di-
xeron: queremos que el Sacristán ten-
ga estas cosas de nuestra mano, é 
nos 
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nos dé cuenta de ellas. Aquestas pa-
labras suyas por una voz. respondi-
mos : no está cu este Capítulo Mon-
go que las guarde por vuestra par-
te , mas mas aina requerid las ferra-
mientas de vuestras artes, y oficios, 
y á nos ya desnudos de todos los 
bienes dexadnos vivir. L o qual ellos 
sufrieron con enojo , 6 amenazándo-
nos se partieron. Pero en espacio de 
tres meses aquel que habla seido 
causador de lo sobredicho, llagado 
cruelmente murió. 
1 C A P I T U L O L I I . 
De como el Abad D. Domingo les amo-
nestaba que cesasen de sus males , y 
se tornasen a l Señorío de los Már t i -
res , y como le aprovechaba poco. 
E N t r e tantas tempestades, e seme-
jantes ondas por los Burgeses de 
Sant Fagun fechas, y movidas non 
tan solamente la Iglesia de Sant Fa -
gun , mas aun toda Yspania que de 
nos es habitada era turbada, y fatiga-
da ; pero el Abad como le parecía ser 
necesario, no dexaba de amonestar 
en público , y en oculto á los dichos 
Burgeses con halagos , y ruegos , é 
palabras, é amonestaciones, que se 
dexasen ya de la maldad encomen-
zada, y se refrenasen de tantos ma-
les , porque no apareciesen culpados 
ante Dios de tantos homicidios , per-
severando en los tormentos , y aíiic-
ciones de los mezquinos. E les de-
cía : Qué habedes facer con batalla 
del R e y , y de la Reyna? vos bien 
sabedes , que de extrañas Provincias, 
é diversos Reynos so las alas de Sant 
Fagun, y su ayuda aquí para mo-
rar ayuntados fuistes, é troxistes , é 
hobistes vida segura, é pacífica. Po-
ned ya fin á tantas pestilencias , é 
males, é pospuesto, y arredrado el 
Señorío Seglar, someted vos á Dios, 
y á sus Mártires allegando vos á mí. 
E veniente el Rey , ó la Reyna den-
tro la V i l l a , rescebid con pocas ca-
balgaduras , porque no vos empez-
can: entren , negocien, coman, be-
ban , con paz entren, y con paz se 
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vayan. Placía esto mucho á laRe 
por la reverencia de la sepultura d 
su padre , lo qual si los Burgeses fi 
ciesen , seguro podrían andar, é di 
cernir su Rey no. Decia la Reyna a S~ 
aquesto: los Burgeses de Sant Fagí/1 
ni á mí resciban , ni al Rey de ^ 
gon ; mas á su Abad honren co^  
mo á Señor , y amen; é por mi ^ t S 
no vayan seguros á negociar do ellos 
quisieren , é mejor les viniere. M 
la Reyna decia , y el Abad los amo 
nestaba: mas qué face quien canta con 
la guitarra, ó estrumento al asno ó 
el que dice melodía , y la canta á las 
orejas sordas ? Ca el uno, y el otro 
pierde el tiempo, é pierde el traba-
jo. L a buena Reyna , é todos los No-
bles de la tierra prometíanles mu-
chos bienes, y á todo bien el Abad 
y Monges les amonestaban; pero ellos 
así como generaciones de víboras der-
ramando el veneno , pensaban en qué 
manera matasen, é ficiesen todo mal. 
C A P I T U L O L i l i . 
De como el Abad invió al Arzobispo 
de Toledo para que descomulgase á los-
Burgeses , porque querian destruir el 
Templo: y de lo que sucedió. 
P E r o todavía viendo el Abad, que 
por ninguna manera de ruego, ó 
amonestación los Burgeses querian de-
sistir , ni cesar de questa mala con-
cebida intención á menos de querer 
desolar, é desfacer la Iglesia de Sant 
Fagun, y tornar toda la tierra cir-
cunstante yerma; é ya lloraba, pues 
que lo via ser hecho en gran parte; 
entonces envió mensageros al hon-
rado varón Arzobispo de Toledo, pa-
ra que los suspendiese del Oficio Di ' 
vinal. Las quales letras recebidas,el 
Arzobispo consintió á facer lo qu<; 
demandaba el A b a d , é luego envió 
letras á los Burgeses poniéndoles en-
tredicho , y por quanto él temía <$& 
por aquesta contumacia, é rebeldía 
su gran soberbia crescia, é de lige 
ro quebrantarían los Burgeses p. 
fuerza la Iglesia para oir el Oficio v_ 
v ina l ; las quales letras recebidas^i 
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Bureeses en tanta ira se encendie- metieron de satisfacer á la Iglesia de 
ron y con tanta inclinación se^ a l - Sant Fagun según que el Arzobispo 
a'ron ^ y enloquecieron , que si al ordenase. Entre tanto mientra que se 
Abad hobiesen habido ante los ojos, celebraba el Sínodo, el Rey de Ara-
en pedazos, á manera de bestias fie- gon envió por sucesor á D. Guil lel-
«•as le hobiesen despedazado; mas la mo Falcon á Giraldo un su parien-
bondad de Dios proveyó , que acae- te , según que se decia. Era en todo 
ció el Abad ser ausente ; pero ape- feo, muy torpe en todos sus hechos, 
nas se pudieron refrenar, causando- muy cruel en la voluntad, y en to-
lo la divina permisión , que en aquel das las cosas fijo de la muerte se-
día no echaron á los Monges fuera gunda; el qual, según el dicho sabio 
del claustro. Mas los Clérigos des- varón, la cara demuestra qual sea la 
preciando el entredicho del Arzobis- persona, en la voluntad por cierto 
po, el Oficio D iv ino , mas diabólico, él parecia diablo so la figura huma-
no tan solamente en la Iglesia , mas nal : su cara era arrugada , é ma-
aun , lo que es feo de decir, por las gra , los dientes escabrosos , y or-
casas públicas celebraban alzadas las mientos, é sus ojos turbados, ma-
tiendas. Enviaron al Abad mensage- nantes sangre, la barba pelada, en la 
ros, que si quisiese bien aconsejar á haz pocos pelos, é quasi ferida , y 
su vida, no presumiese de retornar al quemada ; é como fuese así feo en la 
Monesterio; y él recebidos los men- figura de la cara, muy mas feo era en 
sageros fuyó, y desnudo, y despoja- el corazón, y voluntad, ca los sus mes-
do de todo anduvo fuido por dos me- mos Caballeros que le seguian afir-
ses, maban escondidamente, que habia da-
C A P I T U L O L I V . do fe al demonio , el ánima con el 
cuerpo al diablo habia dado. L o qual 
De como el Arzobispo D. Bernardo manifiestamente se puede conocer» 
hizo Sínodo en León para tratar co- que cada y quando que alguna cosa 
m de la Iglesia',y de como se halló quería hacer, así como es costumbre 
en él el Abad de Sant Fagun, á loS Christianos llamar el nombre de 
jy quejó de los Burgeses. la Santa Trinidad , así diciendo: en 
el nombre del Padre, F i j o , y Espí-
Ü N t r e tanto por tratar de los pro- ritu Santo fagamos aquesto, ó aque-
• ^ vechos, é causas canónicas déla l i o ; ansí aquel muchas veces llamaba 
Iglesia universal, el sobrescripto Pr i - el nombre de no sé que vivo D ia -
mado de la Iglesia Toledana D. Ber- b lo , ó fagamos esto, ó aquello ; y 
nardo, hizo l lamar, y ayuntar á Sí- por tanto de sus Caballeros G i ra l -
nodo á los Obispos , é Abades en la do Diablo era llamado. De su cruel-
Ciudad de León , é celebraron C o n - dad mejor me parece callar, que co* 
cilio. (Túvose este Concilio en N o - menzar lo que en ninguna manera 
viembre del año de 1114). En aques- podria acabar : quántas aflicciones, 
te Sínodo fué presente el Abad de quántas penas , quántas maneras de 
Sant Fagun, é recitó , é declaró en tormentos á los mezquinos captivos 
el Sínodo lleno de los dichos Prela- él haya dado, no hay quien lo pue-
des historia llorosa de la destruicion da saber; mas como yo pienso, aquel 
del Monesterio , y de sus grandes que llama su mismo diablo procura 
dicciones , é amarguras , y destier- de escrebir todas las cosas, estudia-
o s ; las quales quejas oyendo todo ra alguna vegada de lo demostrar, é 
el Sínodo, movido á compasión de- maniíestar. Decia por cierto, é con 
ibero, y sentenció los Burgeses ser juramento lo afirmaba , que si él po-
^erecedores de vindicta, y eclesiás- diese encarcelar á D ios , Señor del 
'ea maldición; pero fuéles dando tér- C ie lo , é de la tierra , nunca saldría 
mo, porque algunos de ellos se desús manos, fasta que diese tanto 
Presentaron en el Conc i l io , é pror o ro , é plata como posee. Aquestas, 
y 
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y otras muchas cosas blasfemando con lo qual ningún Christlano comulsn 
sucio coraron pensaba, y con maldi- ni participe con vos, ni en fabla e? 
cha boca decia , y ansí ensuciaba los en comer, ni en beber, ni en la o^1 
ayres. E como aqueste o y ó , que el c ion, é ninguno compre de vos al" 
Arzobispo habia de venir á Sant F a - guna cosa, ó vos venda, mas seade" 
gun , é los Burgeses en su presencia sometidos á excomunión , por qUan 
hablan de satisfacer al A b a d , puso- to despojastes al Santuario de D¡0I 
le asechanzas ascondidamente, no pa- v ivo , é lo sometistes á hombre mor, 
ra lo tomar, mas como él muy cruel t a l ; é aun los Clérigos, los quaj^ 
después afirmaba, para lo matar. Mas despreciando nuestro mandado, con-
como sea escrito: el justo es librado tra el nuestro entredicho, é prohibí-
de la angustia, y el impío, y malo será cion presumieron celebrar Misas, s0_ 
puesto, y dado en su lugar; del lugar á metemos á excomunión , é maldición 
do habia puesto asechanzas al Arzo- fasta que vos, é los dichos Clérigos 
bispo, fué con gran mengua afoyen- dina , é debidamente satisfagades á 
tado de los Caballeros de la Reyna, D ios , é á los Mártires de Jesu-Chris-
que pasaban por allí. Sabiendo que to , y á nos. Sí fuéredes obedien-
él estaba escondido, el Arzobispo lúe- tes en lo sobredicho, bien haredes, 
go fuese por otro camino á Falencia, é provecho alcanzaredes. La qual 
é sabido , que por mandado de los letra ya leida , quántos denuestos 
Burgeses Giraldo le habia puesto ce- al Arzobispo , quántos oprobios al 
lada , dio gracias á D i o s , pues le l i - Abad con los labios avenenados di-
bró de sus manos. Entonces llamados xeron , feo me parece escribir, y 
los Obispos, que por ventura le cer- no necesario. E el Abad fuía enton-
caban su costado , é acompañaban, ees de la haz de Gira ldo, y de los 
por aprieto, y estrechura de exco- Burgeses, alongándose así como el 
munion enredó, y ató , así como era venado fuye quando vé las saetas de 
ordenado en el Sínodo, y la senten- los cazadores , y los dientes de los 
cia de excomunión escritura á ellos canes crueles. E por quanto no po-
envió, según la tbrma de estas pala- dia tallar lugar que le fuese seguro, 
bras siguientes: Bernardo por la gra- fuese á la Corte de la Reyna , é con 
cia de D ios , Arzobispo de la iglesia ella andaba , y no se osaba partir 
Toledana, é Legado de la Santa Igle- aun por una hora de ella, 
sia de Roma , á los Burgeses de Sant 
Fagun, Franceses, é Castellanos, ma- C A P I T U L O L V . 
yores, é menores, si obedecieren sa-
lud : Por quanto algunos de vosotros De muchaí cosas que pasaron entre el 
so las alas de Sant Fagun y o traxe A b a d , y los Burgeses, las quaks por 
á poblar, siempre vos amé con amor ser prolixas no escribo. 
paternal, y aun vos amando os amo-
nesto , que las heredades de Sant F a - A Lgunos de los Burgeses en es-
gun , y el Señorío de toda la tierra - ¿ * - te medio á aborrescer, y a de-
que al Abad tomastes, enteramente nostar el oficio, que los Clérigos con-
restituyades , sin Señorío de é l , ó de tra razón , é justicia celebraban, í 
otra persona, y á vos mesmos qui- decían, que dinamente habían naere-
tedes de Señorío de todos los hom- cido la sentencia de excomunión, con 
bres, é vos sometades al Señorío de que fueran feridos. Mas aquesto ta-
los Mártires de Jesu-Christo, lo qual cían , é decían, según que después pa-
si tardáredes no queriendo facer, y recio claramente, con malicia, y en-
obedecer á nuestros amonestamientos, gaño, por si pediesen atraher al Ab 
de aqueste dia en adelante á la exco- á que les creyese, y se confiase ^ 
munion, la qual con todos los Obis- ellos, porque después ligeramente 
pos , é Abades en el Sínodo que en matasen. C a como el Abad JJ10^, 
León fecimos, seades sometidos, por con la Reyna en el Castillo de 
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va los Bnrgeses con gran hu-
njildad suplicaron á la R e y n a , que 
le pluguiese de redonar á si^ Señor 
^bad, enviándole con ellos á Sant 
Fagun, ca ellos le prometían por su 
juramento de le facer todo servicio, 
\ honor debido , é todas las cosas, 
pero ella poniendo ante sus ojos, é 
bien considerado quántas crueldades 
contra ellos hablan cometido , dctar-
daba de les dar el A b a d , ni con-
fiarle de ellos , pero ella envióle un 
mensagero adonde posábamos , ro-
gándole que fuese á estar con ella; 
el qual venido, como la Reyna le re-
contase lo que los Burgeses le ha-
blan dicho , él respondió: ante la ca-
ma del lobo no está segura la casa 
del cordero \ y aun añadió: por cier-
to estando yo con Giraldo en Sant 
Fagun , semejante estaba con él, 
como está el cordero sin armas en 
el corral del lobo muy cruel , ó así 
como está algún inocente ante el león 
muy espantoso. Y a por cierto he co-
nocido bien la fe, é lealtad de los 
Eurgeses , é de aquí adelante no pue-
do, ni me debo confiar en sus pa-
labras ; lo qual entendiendo los Bur-
geses , llamáronle á parte, y abrazá-
banle poniendo las rodillas en tier-
ra ccn gran reverencia, diciéndole: 
plégate agora oir con oreja mansa 
nuestras pocas palabras, é lo que te 
rogamos piénsalo con voluntad aso-
segada , é mansa. Rogárnoste, Padre, 
por Jesu-Christo, é por aquese há-
bito de religión que traes , que ya no 
quieras mas dar nuestros cuerpos en 
perdición, ni nuestras ánimas á per-
durable damnación. Mucho tiempo 
es que gemimos viéndonos alongados 
de Dios, é cruelmente íéridos del cu-
chillo de maldición , y nuestras ca-
sas no pudiendo entrarse llenas de 
redor de los cuerpos no enterrados; 
pues de rodillas te rogamos, quitada 
toda dubda , tengas por bien venir 
Con nosotros, pues somos todos apa-
gados del menor fasta el mayor de 
someter á tu Señorío toda V i l l a , pro-
metiéndote íé , y lealtad, faciéndote 
J^amento sobre los quatro Evange-
10s- Abástanos ya haber errado fasta 
aquí, y pésanos haber seguido cosa 
injusta , y desigual. Para qué me tar-
daré mas en tablar ? Bien que le fue-
se di f íc i l , y mucho fatigoso al Abad 
querer aun conocer, y probar la fe 
de los Burgeses tantas veces mas ex-
perimentada , pero todavía quiso dar 
lugar á sus grandes ruegos, é con-
sentió de venir con ellos ; pero los 
Burgeses en presencia de la Reyna, 
é ante la muchedumbre de los Nobles 
que la seguían dieron fe al Abad por 
tal tenor; que la V i l la de Sant Fagun 
someterla su Señorío, é voluntad, ar-
redrado todo Señorío, é poderío del 
Rey de Aragón ; en otra manera, 
que prometían de lo retornar sano , é 
salvo al lá, donde lo sacaban. E ya 
la rueda del Sol se escondía de nuestra 
presencia , é venia la noche , é los 
Burgeses todos , oída la venida del 
Abad, del menor tásta el mayor sa-
lieron á recibirle , é , como parescía, 
con gran gozo metiéronle en la V i -
lla , é como ya viniese la noche, ro-
gáronle que reposase aquella noche,é 
otro día de mañana le pluguiese de 
rescibir los juramentos prometidos. E 
otro dia en la primera hora todos v i -
nieron al Concil io, é rogaron al Abad 
que le pluguiese de recebirlos, é es-
tar presente. E como se asentase en 
medio de ellos, por ruego suyo fi-
zo traer el privilegio, con el qual 
el Obispo de Roma de bienaventura-
da memoria Gregorio Sétimo la Igle-
sia de Sant Fagun ennobleció , é fizó 
libre, y exenta de todo poderío , é 
servidumbre, así seglar, como ecle-
siástico ; el qual leido todos á gran-
des voces dixeron: aquesto es justo, 
aquesto nos place hacer, que nos v i -
vamos so la guarda de la muy san-
ta Romana Iglesia, é so el Señorío 
de San Pedro , é del Abad de Sant 
Fagun , é así diciendo, demandaron 
que les fuese traído el texto de los 
Santos Evangelios ; lo qual fecho, é 
todos aparejados para jurar, Giraldo 
Diablo con un su compañero llamado 
Eustochio , en medio de los Burgeses 
se contrapuso diciendo: quando vos, ó 
Burgeses, á vos , y á esta V i l la por 
vuestra voluntad al Rey sometistes, 
Tt jus-
' 
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sto es agora, é razonable, que el cejo, y dexólos i r , y él fuese 
Abad primeramente dé su fe , é pro- su cámara. Aquel dia acaesció 
metimiento al R e y , é después con> en el Monesterio de las Monjas ^ 
siguientemente lo semejante resciba- S. Pedro á la hora de tercia una M© 
des vos. A aquesto respondió el Abad: ja pasara de esta vida, y las dich" 
no pertenece á mi orden , que al Rey, Monjas sabiendo de la venida ch 
ó á la Reyna deba de prometer, ó Abad , enviáronle mensagero rogá 
jurar; mas qualquiera de ellos , que dolé, que le pluguiese, e por \ \ 2 
á sí apropiare el Rey no , é le per- tuviese de ir al dicho Monesterio p¿ 
teneciere, á tal como aqueste yo da- ra celebrar las obsequias de la difm¿ 
re tal servicio , é honor , qual los t a ; y acabado el Conci l io, y ayUn' 
mis antepasados Abades acostumbra- tamiento aparejábase para ir allá • al 
ron dar , é pagar á los Reyes : en qual como nos dixesmos, que ¿as 
otra manera aqueste Monesterio yo inconveniente era ir allá, que quedar 
no someteré á ningún home mor- en el Monesterio, é según lo sobre-
tal , pues ya , como es d icho, so la dicho rescebir juramento de los Bur-
guarda , é protección de S. Pedro es geses ; entonces el mismo Abad á mí, 
puesto, é como y o , ni otro alguno y á su Camarero apartó en secreto' 
esto presuma facer , el Padre Santo é dixo: por cierto yo no sé qué es-
por su privilegio luego lo vedó. Per- panto la mi voluntad adevina, no sé 
severaba el dicho carnicero deman- qué teme el mi corazón , no querria 
dando lo que ya otra vez habia di- que quedásemos aquí esta noche,mas 
cho, ni añadiendo, ni menguando al- nos partiésemos, é otra vez por la 
guna cosa ; Giraldo pero veyendo la mañana retornásemos. A aquesto nos 
constancia del Abad , é firmeza, par- le respondimos : tú eres nuestro 
tióse de al l í , é vínose para casa de Abad , é á do quiera que tú quie-
un Burgés, que se llamaba Juan Tu- res, nos te seguiremos. Dicho aques-
ronés , é allí yunto mas de trescien- to, luego nos partimos, é acompaña-
tos mancebos, é comenzó á tratar ronnos algunos de los Burgeses, re-
como darla la muerte al Abad ; é gando al A b a d , que de buena ma-
todos los otros Burgeses comenzaron ñaña se retornase. E otro dia como 
á firmarle fe que hablan prometido ya comenzase á lucir el alba , en-
al A b a d , sobre los quatro Evange- tramos en la iglesia de la Bienaven-
lios. Ya mas de cien Burgeses ha- turada Madre de Dios Virgen Ma-
bian firmado, é jurado; y el men- ría en uno con el Abad , é comen-
sagero vino al Abad diciéndole que zainos á celebrar el Oficio Divino; 
Giraldo en casa de Juan Turones tra- é como ya estuviésemos prestos pa-
raba con los mancebos de le matar: ra otrecer el sacrificio de nuestra te-
lo qual oyendo el Abad mucho se dencion por absolución del ánima, e 
espantó, é aquesto recontó á losBur- ya ese mesmo Abad estoviese ves-
geses que le estaban presentes, cellos le tido de las sagradas vestiduras so-
consolaban con palabras mansas,que bre el santo altar , é comenzase a 
no curase de sus consejos, ni ayun- celebrarla Misa porfolganza delam-
tamientos , y aun le dixeron : por ma de la ditunta, é como ya rezase 
quanto la nuestra fabla ha estado mu- el Evangelio , ahe, que súpitamente 
cho luenga, é ya anochece , vamos comenzamos á oir grandes estruen-
nos á reposar, y eras de buena ma- dos , relinchos de caballos, é meneos 
nana todos vendremos ante vos, por- de armas, sonidos de hombres a gran-
que acabemos el juramento prometí- des voces diciendo: mueran los traí-
do ; é si alguno de nuestra compañía dores, é ninguno escape , mueran. 
Se ausentare no queriendo venir, sea E l mi.compañero no sé á qué lugar 
echado de la V i l la , é dende en ade- el Abad le inviaba, é quería caba-
lante no sea recebido á morar con gar, y estaba ante las puertas de 
nosotros; lo qual oido asolvió el Con- Iglesia, é como los viese que se 
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aban é diesen grandes voces, do ver al Abad estando ante el san-
aCerCaba que lo ficiesen en burlando, to altar, extendió el arco con la sae-
Pe?S ¿o . pero Giraldo como se le ta , queriéndole con ella traspasar por 
reo asiólo por la orilla de la ca- las espaldas; é como la muerte vo-
aCer ó de la cogulla, e túvolo dicien- lase en la saeta muy presurosa, una 
I f ' hoy serás enfbrcado traidor, y de las vírgines con la manga de la 
1 dron y él como se sintió ser te- piel extendida rescibió, é detovo la 
do é Pres0 ' en sus manos dexa- saeta volante , la qual luego sin Ha-
da la' capa, ó cogulla , cobierto de ga alguna cayó en tierra , é como 
i estameña fuyó, é se escapó ; pe- uno solo hombre, que era con el Abad 
o el que estaba á caballo, siguiólo fuese contra e l ' que tiró la saeta el 
vendo en pos de é l , é asióle por la cuchillo sacado en la mano para lo 
estameña, é rasgada la estameña des- matar, las Monjas retoviéronle cer-
de la cabeza fasta los pies, é dexa- candóle con sus mantos, porque la 
da en sus manos, escapó desnudo, é Iglesia no fuese corropida con la 
foyendo entró en la Iglesia diciendo: muerte de aquel sacrilego , é ansí 
Giraldo, y los Burgeses todos arma- lo defendieron de la muerte; é to-
dos vienen á gran priesa, é se apa- das las Monjas veyendo sobre el te-
rejan de matar al A b a d , é á noso- jado del claustro andar los hombres 
tros. Lo qual como yo oyese, cer- armados mesaban sus crines, y ar-
re de presto la puerta de la Iglesia raneando sus caras con las uñas, y 
con la tranca , y aun contrapuse la ansí fuyeron á la Iglesia , é comen1-
forma, en la qual los Monges acos- zaron á tañer las campanas, é lue-
tumbraban afincar los hinojos quando go postradas en tierra comenzaron 
adoraban á Dios. Pero Gira ldo, y á decir los siete Salmos Penitencia-
Ios Burgeses allegados á la puerta de les , no cantando , mas llorando , y 
la Iglesia, comenzaron á empujarla, grandes sollozos echando. Pero los 
y estremecerla con coces, é con as- compañeros del Diablo discurriendo 
tas dando voces : dadnos al traidor 
del Abad, é á sus compañeros , é 
luego nos partiremos. Mas como el 
Abad no supiese qué ruido, ó con-
fusión de estruendo tan grande fue-
se , allegado al Te igitur, hízome se-
ñal diciéndome que qué ruido era 
aquel: é yo so silencio le dixe: G i -
raldo , é los Burgeses armados ante 
por el Monesterio de acá , é de allá, 
y todo aquello que sus manos po-
dían fallar robaron ; pero no falla-
ron fuera de la Iglesia alguna de las 
Monjas , ó servidoras de ellas : to-
maron empero todo lo que era del 
A b a d , conviene á saber , mulos , é 
muías, caballos , é todo lo que per-
tenecía á cabalgar , é las armas de 
las puertas, quieren matar á vos, é los que eran con el Abab , é muchos 
á nos; y él fizóme señal que calla- 'l—¿~í'— -— * - * - ^ W 3V^»*l 
se, y gravemente gimiendo, veyen-
do. ante los ojos la suya , é nuestra 
fuerte, comenzó de rezar el Te ig i -
tur'i pero los Burgeses perseveraban 
depósitos, que de los Nobles dentro
del Monesterio estaban en guarda. E 
robaron vasos de plata, y vestidu-
ras , é todas las cosas , é partiéron-
se; ca temían, que estas nuevas nO 
en el ma l , é la puerta de la Iglesia llegasen á las orejas de la Rey na, que 
estremecían á coces por la quebran- estaba acerca, y enviase al Abad C a -
l i m a s como ellos no pudiesen, aun- balleros en su ayuda, y por tanto 
^ e harto era flaca, queriéndolo núes- muy apriesa se salieron. Pero el Abad 
tro Señor , partiéronse de al l í , é cer- acabada la Misa , no se desnudó las 
caron todo el Monesterio, é dende vestiduras fasta que conoció todos los 
sobieron armados , y escudados so- sobredichos haberse partido. De las 
ore el techo, y á saltos entraron den- vestiduras él desnudo sin ningún ser-
ró en el claustro ; de los quales un vidor , que le acompañase, fuyó ; al 
allesterode arco por medio rompien- qual yo , y mi compañero apartada-
0 el coro de las Monjas, como pu- mente fuyendo, é desnudos, é quasi 
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á pie le conseguimos. Giraldo pcix^ 
é los Burgcses con cola de maldad, 
é ayuntamiento de maldición, ayun-
tados dentro de la V i l l a moraban, 6 
males no oidos, é maldades no de^ 
cibles facian , captivando á quantos 
mezquinos hallaban, muy grandes pe-
nas dándoles, y tormentos. A unos 
atormentaban con cruel fambre , é 
á otros mataban con manera de 
muerte muy cruel , é á otros 
despedazaban con las penas sobres-
criptas, mucho se alegrando de po-
der cumplir su mala voluntad ; y 
aun los Cle'rigos llenos de espíritu de 
Satán , ni á Dios temian , ni la sen-
tencia de excomunión: usurpaban con-
tra todo derecho, celebrando el Sa-
crificio , y Oficio D i v i n a l , escarne-
ciendo de los Monges , tuviéndolos 
como estiércol. E bien que algunos 
de los Burgeses por la usurpación del 
misterio del santo sacrificio mal tra-
xesen , é aborreciesen con gran sa-
ña á los Clérigos, é vituperasen; ellos 
pero no cesaban de celebrar, aun-
que á los muertos negaban la sepul-
tura. Mas entre estas cosas la man 
diestra del Señor, vengadora de la 
maldad , no cesaba de ferir á los 
malvados , é principales inventores 
de la maldad, y muy justamente eran 
dados á la muerte perdurable , é mu-
chas veces en los ojos de los mor-
tales eran menguados, y deshonra-
dos. Ca como el dicho Giraldo fue-
se á Falencia á visitar al R e y , e 
dentro de una V i l la fué cercado de 
los Caballeros de la R e y n a , é ya 
que lo querían prender, escapóse fu-
yendo por el techo, desnudo , per-
didas todas sus cosas, y el que ha-
bla despojado al Abad , dignamente 
;quedó desnudo ; é lleno de gran con-
fusión entró en la V i l l a de Sant F a -
g u n ; é ai en su entrada aquel A l ie-
rez de los diablos Juan Turones, por 
el cuyo inducimiento, y en cuya ca-
sa , no digo deshonra, mas la muer-
te del Abad fuera tratada, allí mu-
rió , é el maldicho su espíritu por 
cruel muerte de sí echó, y a los mi-
nistros del Infierno dio para siempre 
recebir de ellos tormentos sin fin. 
Historia de Sahagun. 
C A F I T U L O L V I . 
De las cosas que pasaron entre 
raído Diablo , y otro su cm'pafa¿h-
¿os Caballeros de la Reyna j ^ 
como Giraldo fué preso e 
TT^Espues desto mientra q ^ q. 
J - > raido se aparejase á robar el 
Castillo deCeya de los Caballeros d 
la Reyna , fué preso , fuidos todos 
los que le seguían , é fué puesto en 
prisión de fierro muy estrecha,é por 
luengo tiempo detenido. En aquesta 
contienda , é pelea fué aun preso im 
pésimo traidor , que pocos dias antes 
la Reyna le habia entregado un Cas-
tillo , é fecho Alcayre de é l ; el qual 
Castillo por traición él quisiera dar 
al Rey de Aragón ; pero no pudo é 
por tanto se habia foido para Giral-
d o ^ muchos daños habia techo á los 
hombres de la Reyna, Este entre los 
Burgeses habia dado fe, é juramento 
al A b a d ; mas así como traidor, y 
engañoso fuera en tratar de la muer-
te de dicho Abad , é uno con Giral-
do , é la puerta de la Iglesia de Santa 
María á coces habia estremecido , y 
aun al dicho Giraldo habia encendido 
á facer muchos males , é habia dado 
muchos tormentos á los Mezquinos, 
el qual como fuese preso, ante la Rey-
na , ella mandó , que le sacasen los 
ojos, é quedase ciego ; é ciertamente 
digna cosa fué, que aquel que des-
preció la Reyna del C ie lo , é de la 
Tierra , é fué osado de acocear su 
puerta , que por la Reyna de la tier-
ra careciese de la vista terrenal, e 
viviese privado de la luz común. 
C A P I T U L O L V I L 
En que cuenta como todos los que se le-' 
vantaron contra el Monesterio, la divi-
na bondad los castigaba. 
V E cosa digna de alabanza yo 
recontaré á la divina piedad P 
su gran bondad; ca q^J^j f r , 
de los Burgeses, que en aquella t ¿ 
tuna contra nos manifiestamente^ 
sin reverencia se levantaba , y 
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diaá otros para nos fatigar, aques- cerrada , é non se abría, ni se Belé5-
cerlg0 la divina venganza punia por braba en la, V i l l a el Divinal Oficid 
ran1-
o 
teuerte cruel. Y aquesto yo digo , no Estas cosas no callando, mas á g 
Z.q yo me goce con la muerte de los des voces decían , é todo el pecado 
q alos , mas de la consideración de retorcían, y echaban al Rey , é mal-
l* divina bondad me alegro , y d i - diciéndole con voces confusas , fa-
amente me alegraría con los justos ciendo gran ruido , é dando gran-
veyendo la venganza de los malos, des clamores al Cíelo, redoblaban las 
sifflis manos se lavasen en la sangre maldiciones, por manera , que estas 
¿e ios pecadores; ca el que tratando, nuevas llegaron á las orejas del Ti;-
¿ considerando razonablemente la rano. Comenzóse entonces su volun-
sentencia de la pena divinal, feriente tad mala inclinarse á amistanza del 
¿los malos; él templa los vicios , é Abad, considerando que en ninguna 
por las cosas, y excesos que fizo asi- otra manera podrían gobernar , ni 
mesmo por la penitencia demanda la regir pacíficamente la V i l la de Sant 
bondad, y ruega por la ayuda divinal. Fagun ^ ni sacar del peso de la mal-
dición , y excomunión á los Burge-
C A P I T U L O L V I I I . ses, ni traerlos á la absolución , si-
no entreviniese el Abad , por lo qual 
Del afligimiento del Abad , y de sus envió uno de los suyos , como si él no 
Compañeros que tuvieron en el destier- supiese nada, para que amonestase, é 
ro que les fué fecho por Gi ra l - aconsejase al Abad , que perdonase á 
do Diablo. Giraldo la injuria que le había fecho, 
é aun, que á los Burgeses absolviese 
E L Abad comencé á decir del fuyó de la sentencia de excomunión , y 
• desnudo , é á píe , é de un C a - tovies fiucia , si aquesto ficíese , que 
ballero su amigo fuéle dada una ca- habría , é alcanzaría la amistad del 
balgadura,é iba buscando el man te- Rey. Aquesto oído los Monges Claus-
nimiento, é adonde una vez daba re- trales , é todos los amigos mucho 
feccion al cuerpo , allá no osaba dor- deseaban que esto fuese acabado , á 
mir, ni reposar. Empero después de las quales palabras nunca el Abad 
espacio de dos meses andando á la oviese dado consentimiento , si el 
ventura, agora á man derecha, ago- Convento no le ovíesen constreñido, 
ra á man siniestra, prolongábase, ca con los quales tomaba mucho enojo, 
en un lugar el temor de los Burge- por quanto sobre el Altar de Sant Fa -
ses no le dexaba seguro estar. Pero gun no se celebraba el Oficio Divino, 
llegó á Mayorga , é allí en una ca- Finalmente dio lugar á todo; aque-
secilla moró por cinco meses ; en el Uo que Giraldo le había fecho, é d i -
qual destierro nos puestos la divina cho perdonó , y recibió • el beso dé 
Clemencia abastadamente nos man- paz , y eso mesmo absolvió á los 
tuvo de lo necesario. Burgeses de la sentencia sin satis-
facción , é aun restituyó á la V i l l a 
C A P I T U L O L I X . el Oficio D iv ino ; pero primeramente 
que los Burgeses ficiesen , según que 
*re lo que aconteció con los Nobles, y el Arzobispo había ordenado , con-
^ Rey, y de como el Abad ¡os absol- viene á saber , que cada uno dellos 
vid,y quedó amigo con el Rey. posíese la mano diestra sobre el A l -
C t a r de Sant Fagun, prometiendo, que 
Otnenzaron entre tanto los N o - todas las cosas que habían robado , é 
bles , é del pueblo á favorescer, usurpado del Señorío del Abad ente-
e. a t r a e r la soberbia , é arrogan- ramente restituyesen, é reformasen^ 
la de los Burgeses , diciendo que por la qual cosa después ninguno de ellos 
us maldades, homecidios, é cruelda- cumplió. L o qual fecho fuese para el 
es la Iglesia de Sant Fagun estaba R e y , el qual en aquel tiempo tenia 
su 
Historia de Sahagun. 
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su Real á Pontefatori; al qual como 
elRey viese venir para sí, levantóse, é 
amigablemente,é reverentemente nos 
rescibió,e firmó con el Abad la con-
cordia de la amistad; al qual , entre 
las otras cosas , el Abad humilmente 
le rogó, que le pluguiese de sustentar 
con sus fuerzas el Monesterio de Sant 
Fagun ya quasi destruido ; lo qual él, 
mejor que le rogaban , prometió , co-
mo quien no entendia de cumplir nin-
guna cosa ; y firmada con el R e y la 
amistanza , el Abad se retornó al 
Monesterio. 
C A P I T U L O L X . 
De como por inducimiento de los Bur -
geses el Rey mandó desterrar los Cas-
tellanos deS.Fagun,y de otrasj:osas 
que acaescieron. 
D E todo aquello los Brugeses que 
habían prometido ; conviene á 
saber , que habían de satisfacer, nin-
guna cosa cumplían , mas en tanto 
imaginaron con gran engaño, y ma-
licia una mentira , fingiendo, que los 
Castellanos que moraban en esta 
V i l l a , querían dar la V i l la en manos 
de la Reyna , y aquesto no todos, 
mas algunos de los Burgeses lo fin-
gieron, de los quales era el Capitán 
principal, uno que se llamaba Pedro 
de Zorita, el qual mucho deseaba ro-
bar las riquezas de los Castellanos, 
y por tanto se ayuntó con sus pa-
rientes , y allegados , para mejor fa-
cer el robo ; los quales ascondída-
mente una vez , é otra , é la tercera 
enviaron mensageros al R e y , para 
que viniese , y echase fuera de la 
V i l l a á los Castellanos , en otra ma-
nera supiese , que perdería la V i l l a : á 
los cuyos dichos el Rey creyendo, 
e dando íe , vino , e como ya á la 
hora de tercia oviese entrado en la 
V i l l a , mandó dar pregón, é manda-
miento muy espantoso , que qual-
quíer Castellano,que fuese hallado en 
en la V i l la á la hora de nona (a), fue-
se privado de la lumbre de los ojos. 
Oído,pues,tan cruel pregón, salieron 
los mezquinos desnudos, e despojados 
de todas sus cosas , no llevando ni 
guna cosa mas, que la vestidura sit™ 
^ a s , los 
las 
Verías los viejos , e las v 
mancebos, é las vírgínes salir "¿Jr 
puertas rompiendo sus cabellos 
las manos , é por la pérdida de s¿ 
haciendas gravemente llorando. Ac S 
tarías las madres bañando sus car 1 
con lágrimas, dexadas todas las 
sas que poseíanlo qual hecho mucho 
desplugo á la Reyna , y á sus No~ 
bles, é porque por su causa se facían 
estas cosas. Esto acabado se partió el 
R e y , y dexó á la V i l l a por Alcayre 
en su Lugar al Conde Beltran, por 
quanto en aquella sazón Giraldo era 
detenido en prisión de los Caballe-
ros de la Reyna ; mas después de 
cerca de cinco meses , á petición del 
Rey fué suelto , é dexado, y venido 
á la Vi l la de Sant Fagun fué restitui-
do en su lugar. Mas , como dice el 
Profeta de la ánima pecadora : en va-
no alimpió el alimpíador, pues que 
no salió la mancilla , é orín. E bien 
que Giraldo oviese probado en laprí-
sion la pena de la divina venganza, 
pero no quedó de añadir al mal peo-
ría , é á la peoría muy mas mal ayun-
tar. Mas como dice otra vez el Profe-
ta: en todas estas cosas no se quitó su 
ira,é indinacion, mas la su mano que-
dó recia, é tendida. Así Giraldo lle-
no de la ira de su malicia, añadía mu-
cho mal al mal, robando las cosas acer-
canas, atormentando los hombres coa 
hambre, y sed , matando á los mez-
quinos con diversas maneras de tor-
mentos , y los animales á lanzadas, 
y cochillo matando. Por lo qual to-
dos los moradores circunstantes, no-
bles , é medíanos , é menores acorda-
ron , é prometieron entre sí, que nin-
guno viniese al Mercado de Santla-
gun , é ninguno llevase mantenimie^ 
to á los Burgeses de pan , ni de ^ 
no. De que nació gran mengua de pan, 
é de las cosas necesarias á los Bur-
geses , é por tanto ellos desmampa-
raron á Gira ldo, y allegáronse 
Abad, obedeciendo á sus consejos, y 
denostando los robos, é maldades 05 
Giraldo. A gran priesa comenzai" 
á rogar al Abad , que fíciese tai 
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la Reyna , que ellos discurriesen, manera: era puesto , e detenido en 
Mes í'uese lícito seguro negociaren la íbndura de la cárcel , ca los sus 
e p0r acá, é por acullá por todas pies eran apretados con gran masa 
fas tierras de la Reyna , é que ellos de fierro muy pesado, é las sus pier-
farian, e defenderían , que Giraldo, ñas eran ceñidas con ataduras de 
Quisiese, ó no quisiese, no diese guer- fierros extendidos, é luengos; la puer-
ya ni empacho en su R e y n o ; mas si ta de la cárcel era cerrada con una 
quisiese vivir en la V i l l a en paz, es- tabla muy gruesa , é sobrepuesta 
toviese; en otra manera que se par- una gran muela , é quatro Caballe-
tiese , e se fuese donde quisiese ; lo ros armados yacían cerca de la mue-
qual el Abad fizo , bien que ellos no l a , é la puerta de la casa era apre-
lo mereciesen , empetrándolo , y ga- tada con una gran tranca redonda 
nándolo de la Reyna , é de sus C a - de madera atravesada por forados 
balleros por provecho común de la fechos en la una, é la otra parte de 
tierra de ellos. las paredes, é por encima era pues-
ta una cerradura de fierro,é con fuer-
C A P I T U L O L X I . , te candado ;é ante las puertas estaban 
tres canes de gran grandeza , é muy 
De muchos milagros que estos San- crueles que velaban; y á he , que en 
tos Mártires hadan , especialmente de la hora muy callada de la noche, co-
m mancebo , j ; de muchas cosas que mo el gallo mensagero de la luz 
acaescw en él. aun no oviese rompido los altos s i -
lencios de la noche profunda con 
L A gran ayuda que los Mártires su canto , y batimiento de las alas, 
de Jesu-Christo Facundo , y el mezquino mancebo fatigado con 
Primitivo entre esto muchas veces el gran pesor del fierro dormiese 
facian á los mezquinos captivos, res- un varón de entera edad,é hábito hon-
tituyendos á los gozos de libertad, rado vestido de un manto blanco se 
Vimos por cierto muchas veces los le presentó, y despertándolo le de-
mezquinos ser salidos de las manos mandó , que qué facía , é él desper-
de los que los tenian, y muchos es- tando , é en uno embazado , respon-
capados aun de los grillos de fierro, d io: que otra cosa mezquino puedo 
e otros quitos de los suetanos, y car- hacer sino llorar mis miserias , pues 
celes,éirse alas gradas de los Mar - que soy atormentado con tambre, y 
tires, y llevar en sus manos los pe- con sed , é fatigado con trio, é mucho 
dazos de los hierros, en que estaban afligido con las duras asperezas de las 
presos, quebrantados menudamente cadenas, é dícele :¿por qué no fuyes, 
Por virtud de los Santos Mártires, porque puedas escapar las penas que 
» dando voces con gran alegría , en- padeces , y np te esfuerzas á salir 
írerompian las voces de los que can- dende ? Respondió : no puedo , por 
taDan, é ponían los pedazos de los quanto yago con las piernas atadas 
atatnientos sobre la arca de los San- con fierro ; é bien que yo yaciese 
tos,faciendo grandes gracias al Rey suelto, la mi foida embargarían la 
|te los Cielos. Mas muchos semejan- muela de gran peso bien puesta , é 
es milagros dignos de memoria al las manos de los Caballeros armadas, 
Fesente callando , uno en singular é la puerta de la casa firmemente cer-
anirestaré •> P01" el qual manifiesta- rada. E díxole entonces: no temas: 
ente sea conoscida la gran virtud prueba , é faz lo que pudieres; ca yo 
e los Mártires , y gran beneficio di- confio que la divina bondad te ayu-
tiy STr liec^0^ Jos mezquinos cap- dará , é porque tú te escapes de tan-
^ á • mance':10 ent:re' los suyos tos males te confortará , é por tanto 
poc e V^ Co.ndic'on •> e bien que de toma esfuerzo , é no temas : salido 
de R a n c i a temporal, fué preso fuera , bate luego apriesa á la 
n Burges, é encadenado en esta Iglesia : sabe que y o soy el Mártir 
de 
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de Jesu-Christo Facundo, que te man- Iglesia vino , y batió. Y por 
do, é amonesto estas cosas ; las qua- ra ya los Monges se habían le^01"11" 
les oídas, aquel se levantó , y están- do al Oficio Div inal , e ya' el cVan.ta~ 
do sobre sus pies , así como' eran grado rezaban , como es de co^'00 
atados del íierro, é poniendo la ma- bre , é batiendo él á la puertaS ^ 
no sobre la tabla , é piedra mollar, el Sacristán , ó abierta la puerta ^ 
con la qual la puerca de la cárcel oden todas las cosas , que le acae's^ 
era cerrada, con pequeño empujo qui- ran , é acerca de si la divina üMm 
t ó , é alanzó, y ya salido estuvo acer- por sus Santos había fecho reco r 
ca de los Caballeros , los quales y a - por menudo , é venido ante el alt-0 
cian muy apremiados del sueño , e estuvo postrado fasta tanto que f l 
roncaban ; mas como al son de los acabado el Oficio Matutinal, é vei/ 
fierros no despertasen , allegó á la da la mañana la guarda del Monest' 
puerta, é quitó la tranca de madero, rio llamó al ferrero , e quebrantó]' 
é la cerradura, é el candado de fier- los fierros,édexóle ir. En aquel tiem-
ro , e ligeramente sin llave alguna po yo no fui presente, ca temiendo 
abrió, é abierta la puerta , como v i - la graveza , e peso de mis pecados 
do yacer los velantes canes , fué en este año por gran devoción y 
mucho espantado, e embazó , é te- oración fui á visitar la tierra santa 
miendo que sentida su -partida la - los Lugares de la Encarnación del 
drasen, é con su ladrido despertasen Señor , y de su Nasciraiento , é de 
los Caballeros,é le firiesen con las la su Pasión , é Resurrección , y 
espadas, volvió el paso atrás, é tor- Ascensión , y del Santo Sepulcro 
nóse parala cárcel,é ansi como ató- é por tanto como yo no fuese pre-
nito,é turbado no sabiendo que se senté , mas del Sacristán , e de 
ficiese, yacía como espantado. E lúe- los otros Monges oí todo lo sobre-
go la persona que le apareciera , es- dicho. Pero los Burgeses, ni por la 
tuvo ante é l , é mucho denostando su muerte de los malos eran espantados, 
pereza , é negligencia , amonestóle ni por los milagros se convertían; 
otra vez que se partiese. Mas como mas los hombres circunstantes con 
él razonase , é díxese que no podia fuego , ó flama atormentaban , é dí-
afoír por la presencia de los Caballé- versas penas de muertes muy crueles, 
ros,é la crueldad de los canes ; pero é no oídas deban. N o fué Ciudad 
todavía ese varón que le apareció , le ninguna , ó Castillo , ó guarnición, 
dixo : sai fuera , no temas los Caba- que de los Burgeses fuese habitada, 
lleros, ni espavorezcas los canes; ca que no destruyesen los circunstantes 
sepas, que de ninguno serás preso, lugares,fasta que toda la región acer-
ni sentido. Las quales cosas dichas, ca estante fuese tornada en solidum-
la persona que le íablaba se partió; bre, é fuese vista en todo desolada. 
pero él revolviendo machas cosas en Entre tanto con estas turbaciones de 
su corazón, salió fuera de la cárcel, los Burgeses , é semejantes, que n0 
é píe á pie muy quedo pasó los Caba- tan solamente este nuestro Mones-
lleros que roncaban, é abriendo la terio era fatigado, mas toda España 
puerta enderezó el paso mucho tem- que de nos es habitada; el varón muy 
blando entre los velables canes ; mas devoto , y en todo muy honrado e 
ellos por la d iv ina l permisión , quasi Obispo de la alta Si l la ApostolicaH1^ 
fuera sentido , como si fuesen de ma- mado Pasqual mandó celebrar Sino-
dero , ó de m a r m o l , no tan solamen- do general en R o m a por tratar ' 
te , que no le ladrasen , mas aun l a los negocios universales i e mando 
Obispo5' cabeza no alzaron. Pasados y a los ca- l lamar por todo el mundo a v®W ^ 
n e s , sintiendo el hombre ser l ibrado Abades , Clér igos, é Religiosos var^ 
mediante la v i r tud d iv ina l , poco á nes , entre los quales por suS.5 ai 
p o c o , así como era en los gri l los so- l lamó nombradamente a l Concl11 ^ 
nando los fierros a l a s puertas de la Abad de Sant Fagun. ( 1 ^ ° ^ te 
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Concilio el año de 1116.) Las qua-
, letras recebidas el Abad deman-
dó al Rey de Aragón , si le pluguie-
te 
les 
«. de darle el camino seguro por su 
¡erra á ida , y venida, ó no; E el 
t^ ey reinvióle mensagero diciendole, 
aUe para ir á Roma aparejase , é tOr 
¿aSe el camino á su placer , é volun-
tacl sin embargo alguno ; pero antes 
que se partiese , hobiese fabla con él. 
Pücs aparejadas todas las cosas nece-
sarias para el camino de R o m a , é 
seyendo en el camino el Abad, falló 
al Rey aquende de Náxera en un 
Lugar llamado Vil lamayor , é habi-
da con él fabla en paz , se partió 
de él ; é de allí andando por el ca-
mino, comenzando por la meitad del 
Invierno,pasamos los Montes Perineos 
con gran trabajo, é pasadas las gran-
des montañas llegamos á Roma. E co-
mo ya hubiésemos besado los pies del 
Santo Padre , y él nos hubiese reci-
bido benignamente, é con afecto pa-
ternal ; el Abad recontó en las ore-
jas de la Santa Corte por orden todo 
lo que habia sufrido de los Burgeses, 
e como de ellos fué echado del M o -
nesterio, é de la destruicion del dicho 
Monesterio , del arrancamiento del 
Monte, é disipación de toda la re-
gión , é provincia. Oida la turbación 
de tantas pestilencias, é de la destrui-
cion de aqueste nuestro Monesterio 
fecha por los Burgeses , y en qué 
manera los tiranos , y malhechores 
hobiesen destecho el noble Rey no, 
espantáronse los Cardenales , emba-
laron los Obispos,espavorecieron los 
Arzobispos, gemieron los muy N o -
Wes Romanos presentes. E l Santo Pa -
dre fué movido á l loro; é bañado con 
lagrimas volvióse á todos,declarando 
el sitio del lugar en que este M o -
nesterio es fundado , é eso mismo 
^comenzó á esplanar la delectación 
del Monte , la abastanza del M o -
"esterio aprobado sobre la Religión 
e la Orden , é aun comenzó á en-
^lzar alabando al muy Noble Rey 
5" Alonso de buena memoria , é una, 
cuchas veces repetía lo sobredicho; 
, acaesciérale seyendo Cardenal so 
aPa Urbano Segundo de santa 
memoria haber visto estas cosas con 
sus ojos , é haber habido gran amis-
tad con el Rey , é finalmente vo l -
vióse al Abad , é díxole : trata , é 
piensa en qué manera te puedo ayu-
dar ; ca por mi alma de buena vo-
luntad te dé ayuda en todo lo que pu-
diere; y el Abad rescebido el dicho 
prometimiento, y ayuda, entre mu-
chas cosas , que pensaba , é revolvía 
entre sí, demandó que le fuese dado, 
é otorgado por autoridad Apostólica 
derecho,y facultad de atar , é soltar, 
excomulgar, é absolver en los Bur-
geses, por poder reprimir , é domar 
la arrogancia , é braveza de ellos. 
Plugo al Santo Padre su demanda , y 
petición , é así como quiso ge lo otor-
gó , y este privilegio guarnecido con 
sello , é firmado le dio , en el qual 
privilegio , é tenor son contenidas 
las siguientes cosas: Pasqual Obispo, 
Siervo de losSiervos de Dios, al ama-
do fijo Domingo Abad del Mones-
terio de Sant Fagun, salud , é Apos-
tolical bendición. Nos puesto en la 
altura grande de los Pastores nece-
sario nos es contrastar á los ladro-
nes , é malfechores , é quebrantar, é 
domar por establecimiento, é auto-
ridad de nuestro decreto la presun-
ción , é osadía de los hombres se-
glares. Por cierto en nuestro tiempo, 
como entre el Rey D. Alonso , fijo 
del Rey D. Sancho , é Doña Urraca, 
fija del Rey D. Alonso , batalla muy 
fiera , é luenga hoSiese estado , los 
Burgeses de Sant Fagun contra tí 
Abad de ese Lugar , é contra el M o -
nesterio en tanto se levantaron , é 
contrapusieron, que á tí echaron fuera 
del Monesterio , é traxeron en la V i -
lla gentes , armas, é Caballeros , con 
los quales toda la tierra en derredor 
con fierro , é con fuego muy cruel-
mente gastaron, y destruyeron , é 
aun los campos , tierras , y viñas , é 
guertas del Monesterio entre sí com-
praron , é partieron , y el cimiterio 
usurparon en él casas edificando, 
las costumbres del Rey D. Alonso j é 
de los Abades ordenadas quebranta-
ron , é otras nuevas , según el su 
querer, é voluntad así apropriaron. 
V v Pues 
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Pues agora para reprimir, y refre- sopicsc por cierto ,que careScer" 
nar tan gran arrogancia, 6 osadia: Reyno , é Señorío de la Vi l la d j c ^ 
Nos á tu persona, lijo muy amado Fagun, Pero nos,que fuéramos ^ 
Abad Domingo, poderío,é autoridad fiantes en la te, que el Rey n o s ^ 
de atar, e de soltar , de excomul- ra , no habiendo delante de nue t 
gar, y absolver sobre los dichos Bur- ojos de que hobiésemos,rebelo ó m" í?8 
geses , así legos , como Clérigos, da- fecimos nuestra retornada por A p 0' 
mos , é otorgamos , é sobre todos E ahe un dia como viniésemos "a 
aquellos que moran, y habitan den- Castillo llamado Estrel la, un FrUl1 
tro del coto apartado , é señalado, y cés , que de la Religión Monaco 
limitado del dicho ya nombrado Rey habia apostatado, por nombre Gof 
D . Alonso , y aun que usedes de do, prendiónos , ca para eso del Ke ' 
este poderío sobre todos ellos por fuera enviado. Tomáronnos las cabal 
nuestra autoridad sin baraja, é qües- gaduras, é todas quantas cosas tenia* 
tion , ó contienda de algún Obispo. 
E aun defendemos,que en esa V i l la 
mos , dexándonos tan solamente las 
vestiduras , de que éramos vestidos 
E sacándonos de la posada donde éra-
mos hospedados, despartiéronnos por 
otras posadas poniéndonos buenas 
sin tu voluntad , é de tus sucesores 
no sea habida , ni fecha Iglesia a l -
guna , é aun en ese burgo no que-
remos que de algún Obispo sea da- guardas. A gran pena pedimos al-
do Oleo Santo de crisma , sino por canzar , que yo , y el Abad quédase-
la mano del Abad. Si alguno contra mos en una posada mesma,é como 
estas cosas presumiere atentar , sea nos fuese otorgado , no nos fué per-
sometido á sentencia canónica. Dado mitido que jaciésemos en otra parte 
por la mano sagrada de Juan , Diá- sino ante el lecho, en elqualelSe-
cono Cardenal, é Chancil ler, á doce ñor de la casa con su propria mu-
Calendas de Abr i l , Indicion Nona. ger estaba. E como dende á tres dias 
fuésemos tallados ante la presencia 
del Rey , todos los Nobles que le 
seguian , é acompañaban , se movie-
ron á gran misericordia, é compa-
sión acerca de nos , é á gran ira,é 
saña contra el Rey se encendían por 
la prisión del A b a d , que públicamen-
te , é secretamente aborrescian , é les 
parecía mal tal techo ; ca sin duda 
todos hablan gran amor al Abad. 
Forzábase el Rey á poner culpa , e 
C A P I T U L O L X I I . 
De como recibidas las Letras, volvién-
dose para Sahagun , fué preso el dicho 
Abad de un Caballero del Rey de 
Aragón. 
L A autoridad recibida y a , y en 
uno habida la bendición del San-
to Padre , apriesa nos retornamos. 
Quántos peligros, quántos daños so- haber alguna ocasión contra el Abad, 
tilmos en la tornada,quiero dexar de 
ingerir en esta obra, porque al lee-
dor no venga en enojo. Por cierto 
cinco veces fuimos presos, é tantas 
por la protección divinal escapamos 
de las manos de aquellos que nos ha-
blan presos sin daño alguno. E como 
ya pareciese el tiempo razonablemen-
dlclendo que en la presencia del Sa-
cro Palacio, é Santo Padre alguna co-
sa siniestra,é no conveniente el Abad 
contra él hobiese dicho , las quales 
falsedades , é astutas invenciones el 
Abad prosegulendo la verdad desn-
zo , é declaró ,que en ninguna n i -
ñera del hobiese techo mención. Mas 
t e , se presumía ser nuestra tornada, bien que él hobiese tallado al Abad sm 
Los Burgeses habiendo en memoria culpa de lo que le aponían, no de a16' 
quántos males hablan hecho al Abad, nos perseverando en su obstinación, 
enviaron mensageros al Rey de A r a - nos detuvo por cinco semanas. & 
gon,rogándole,que prendiese al Abad, quanto enojo , é tristeza nostatig 
é no le dexase tornar fasta que le to- en el dicho espacio , é nos aton"^ol 
mase juramento , ó en otra manera en quanta fambre, é pavor " so f r i ó con 
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ron estilo lloroso exprimiría, si co-
nociese á mí venir algún provecho, ó 
1 leedor alguna consolación. Empe-
ro no poco menos nos consolaba la 
divina piedad , ca todos los Nobles, 
i los que tenian los oficios del Rey 
Se condolian de nuestra tribulación, 
écomo podian nos ayudaban , é an-
te su audiencia denostaban , é mal-
decian los Ponsejeros del Rey porque 
aprobaban la prisión del Abad. Bien 
que aquesto no nos tragese , nin die-
se ayuda , era pero á nos gran con-
solación,éá nuestros adversarios gran 
confusión. E como no pudiese fallar 
culpa alguna , ni cosa en que pudie-
se acusar al A b a d , y aun como no 
pudiese despreciar los ruegos de los 
Nobles, é Caballeros suyos, que ca-
da día le amonestaban, é remordían 
que perdiese saña , é dexase al Abad 
ir en paz ; pues finalmente después 
de espacio de cinco semanas nos de-
xó sin demandar pacto alguno, jura-
mento , ó condición , y así venimos 
en paz, aguiándonos Dios. E l Conven-
to con gran alegría nos rescibió. 
C A P I T U L O L X I I I . 
J)t como el Abad ajtintd el Concejo de 
los Burgeses , y les notificó el p r i v i -
legio f y de otras cosas que después 
'-• de esto acontecieron. 
': • ^ .. f ai 
E L Abad luego fizo ayuntar el 
Concejo de los Burgeses a d i ó -
les las letras del Santo Padre ,que les 
inviaba selladas con su sello; el te-
nor de las quales es este que se s i -
gue, n Pasqual Obispo Siervo de los 
Siervos de Dios , á los amados fijos 
Burgeses de Sant Fagun , salud , é 
Apostolical bendición. Vosotros pues-
tos so el favor, é ayuda, é protección 
de Sant Fagun debedes fielmente alle-
garvos á todo lo que fuere servicio 
de su Monasterio. E por quanto así 
como hemos oido alzastes vuestra cer-
viz- contra el A b a d , é Monges, des-
truyendo , é robando los bienes del 
Monesterio , y trastornastes las le-
yes antiguas , é costumbres del M o -
nesterio: Por lo qual á todos voso-
tros por los presentes escritos man-
damos , que todo el derecho perte-
nesciente al Mopesterio restituyades, . 
é luego quitedes el Adelantado Real, 
que sobre vos tenedes, é quitado , é 
apartado de vosotros todo Señorío de 
qualquier persona , seades subjeto , é 
sometidos al Abad solo, é á su V i -
cario. E n otra manera , la saña , in-
dignación , é venganza de la See Apos-
tólica incurrades. Por cierto al Abad 
Nos damos, é otorgamos poderío por 
nuestra autoridad use , é faga justi-
cia sobre vos. Dadas en San Juan de 
Letran á once Calendas de Abr i l . Las 
quales letras rezadas , luego demos-
tró el privilegio, que le fuera otor-
gado por la autoridad Apostolical ;e 
oyéndolo todos , mandó que lo le-
yesen públicamente ; el qual leído, á 
altas voces con el amor concorde 
dixeron: de aqueste día en adelante 
no queremos ser sujetos ni al Rey, 
ni á la Rey na, ni alguno otro mortal, 
mas so la guarda de S. Pedro, é pro-
tección del Santo Padre, é so el Se-
ñorío del nuestro Abad queremos vi-
v i r , porque podamos esquivar la sen-
tencia de excomunión., E aun esta-
blecieron^ ordenaron de restituir en-
teramente las tierras , e viñas que 
habían seído del Monesterio , é eso 
mesmo los huertos, é todas las co-
sas que habían robado pertenescíen-
tes al Monesterio. Otrosí prometie-
ron que las nuevas leyes, é costum-
bres que ellos habían fecho, é orde-
nado , que las echarían, é quemarían 
en el fuego ;é jurando deliberaron de 
se quitar de todo Señorío, ni se dar 
á Señorío ninguno de los mortales, 
contentos de vivir según las leyes , é 
costumbres , que en los tiempos del 
Rey D. Alonso de buena memoria 
acostumbraron á vivir. E como aques-
te prometimiento hobíesen ratificado, 
é formado juramento sobre los qua-
tro Evangelios ; el Abad los recibió 
en su fé, con tal condición , que los 
Burgeses despreciando sobre todo Se-
ñorío , é dominación de todos los 
hombres, ansí como por su juramen-
to prometían , é quitadas las malas 
costumbres, según el establecimiento 
Vv a de 
, 
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de las antiguas leyes, quisieran vivir ñera el Rey D. Alonso vos av 
so el Señorío del Monesterio. Y él de diversas Naciones , y Provi - ^ 
apartada de sí toda escrupulosidad, é é con tanto amor filial, é afecto01 '^ 
saña por las injurias á él fechas to- ternal vos trató. Pues agora no 
viese mando, sobre ellos ; é aunque rece bien,que á su fija desprecietrf^ 
él se esforzaría en quantas maneras pu- así como extraña , é neguemos S' 
diese , no se recordando de los de- no venga á visitar el sepulcro cíe 
nuestos pasados , que ellos viviesen padre, y madre ; pues parad mient 
en paz. E así los Burgeses prome- agora, é prudentemente considerad 
t ieron, é juraron al Abad, é así con- que vuestros fijos , é nietos han de vi-! 
dicionalmente rescibieron fe del v i r , ó quieran, ó no quieran , si qu}. 
Abad. Mas el A b a d , bien que de ellos sieren vivir en España , con los fijos' 
oviese recebido juramento, que ellos é nietos del Rey D. Alfonso ; pUes' 
restituyesen todas las cosas , que gran tesoro les guardáredes, si de-
injustamente del Monesterio habia xando el señorío de los extráñeseos 
usurpado,© al derecho perteneciente; allegárederes al servicio de la Reyna 
pero ninguna cosa les quiso deman- é usáredes de su amistanza. Vkol 
dar , queriendo, si fuese posible, vivir vos , pues, agora este mi sano con-
cón ellos en paz. E l Abad pero tra- sejo tomar , que á la Reyna, así co-
tando con so voluntad quantas, é qua- mo á fija del Rey D. Alonso resciba-
les cosas el Rey D. Alonso de noble mos ; é así como á natural Señora 
memoria habia donado á la Iglesia nos alleguemos. Plugo á todos los Bur-
de Sant Fagun , é doliéndose mucho, geses aqueste consejo del Abad ,é to-
que la Reyna su fija Doña Urraca dos determinaron de se pasar á la 
no tan solamente, que no era dexa- parte de la Reyna , é á su volun-
da de venir á favorecerle, mas aun tad, pero con tal condición, que ella 
á visitar la sepultura de su padre, y no se recordando de las injurias par 
madre, esforzábase, si en alguna ma- sadas , quisiese perdonar todo lo que 
ñera podiese , inclinar los corazones pecaron contra el la, el qual prome-
de los Burgeses á la deber servir , y timiento habido, el Abad fuese para 
amar. L a Reyna empero como era la Reyna , é las palabras de los Bur-
de alta Nobleza , de sangre Rea l , y geses por orden á ella recontando, 
de gran fermosura , así era de gran la traxo , é convirtió á la concordia 
prudencia , et de graciosa fabla, y que deseaba , é la convidó para que 
eloqüencia. A aquesto se esforzaba el viniese á la V i l l a ; en la qual venida 
Abad , y trabajaba proveyéndoles suya tanta alegría fué en la Villa de 
porque si por ventura en el tiempo Sant Fagun , que todos los Burgeses 
advenidero la Reyna hobiese fortuna con las mugeres , é fijos salieron a 
mas próspera, quitase de sí la saña recebir ,é con soes, é cantos de ci-
de la rebelión , que ellos hablan usa- taras, é otros instrumentos la metie-
do contra ella , lo qual ligeramente ron en la V i l l a ; la qual allegada a 
sería fecho, si al presente fuesen re- las puertas de la Iglesia, el Abao,e 
concillados con ella. Pero pocos dias todos los Monges en procesión muy 
pasados , el Abad asentado en el solemnemente ordenada , según q"6 
concilio de el los, é consistorio , en se acostumbra á las Personas Reales, 
esta manera les comenzó á fablar: la recibieron, é cantando fasta el A " 
quando , ó Burgeses , despreciando el tar de Sant Fagun la traxeron. ^ 
señorío de todos los hombres , vos siguiente dia fizo llamar á todos 
pasastes á la protección de los Mar- Burgeses, dándoles muchas &af\^ 
tires de Jesu-Christo , digna cosa es, por el su alegre rescibimiento, e 
que yo s i rva, é procure todo lo que xo : Por quarito después de la ^ " ^ 
fuere á vos provechoso, que provea de mi padre muchas veces me r _ 
como vivades en reposo, y en paz. bistes, é me echastes,querría ag 
Biensabedes, cómo, y en qué ma- que fielésanos so juramento e ^ 
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nos una estable memoria, é concor-
JL porque quedásemos seguros los 
m0\ de los otros. L a Reyna como 
eSto hobiese dicho , todos los Burge-
ses habido su consejo, respondieron: 
por cierto nosotros en ninguna ma-nera , ó Reyna , firmaremos contigo 
iuraniento , sino que firmares á no-
sotros una carta , que nosotros escre-
biraos, é ordenamos , consentiendo 
en todas las cosas , que por precio 
compramos , agora de Sanchiañez, ó 
de Guiüelmo Falcon , ó de Ramiro, 
hermano del Rey de Aragón, ó de 
Giraldo fijo del demonio. Queremos 
aun,que firmes las costumbres, que 
después de la muerte de tu padre 
ordenamos, porque las heredades del 
Monesterio , que yo posemos , sean 
nuestras, en otra manera non habre-
nios concordia contigo , ni paz. D i -
ciendo estas cosas aquesta carta del 
maldicho tenor escrita á la Reyna, 
demostraron, y presentaron , é co-
menzáronla á forzar, que confirman-
do la autorizase. L o qual oidoelAbad 
espantóse, é defendió á la R e y n a , que 
en lo que ellos decían, é quedan, que 
en ninguna manera consentiese. Pero 
la Reyna usando de sabio consejo, 
lesdixo: vosotros bien sabedes , que 
mi padre no aproprió á sí alguna co-
sa en aquesta V i l l a , ni quiso cosa 
sacando el Real Señorío , ca todas 
las cosas son dadas, e consagradas 
áDios, e á los sus Mártires , é ningu-
no de los mortales por razón, ó res-
peto de heredad, éposesión puede ha-
ber firmes, ni seguras; mas que quier 
que ello sea, quanto lo que á mi perte-
nece aquesta carta yo confirmo. 
Aquesto ella decia, por quanto de las 
cosas que la carta contenia , ninguna 
cosa á ella pertenecía para confir-
marla. Aquejaban aun los Burgeses á 
*a Reyna rogándola , que ella ficiese 
^on el Abad por manera, que aun 
e| la confirmase. A aquesto respondió 
^ Abad : cosa injusta facedes querién-
dome facer á la confirmar ; ca el San-
0 Padre por sus escritos non vos hobo 
S^l5_así amonestado ; ni vuestro ayun-
amiento faciéndome juramento pro-
etiera. ¿Pues, dónde es agora el ju-
ramento , que, testigo Dios, sobre sus 
Evangelios á mí fecistes , prome-
tiéndome , que restituiríades entera-
mente todas las cosas, que habíades 
tomado, é robado? E como estas o h 
sas, é semejantes dichos el Abad a l -
gún tanto movido á saña repetiese, 
ellos no de menos, porfiaban apurán-
dolo á que todavía confirmase la mal-
dicha carta. E veyendo no le que-
daba remedio para fbir la dicha 
confirmación , fecho gran silencio, é 
todos oyendo, les dixo así: queredes 
vosotros que yo confirme , é autori-
ce esta carta? Ecomo todos de un 
corazón, é de una boca respondie-
sen , queremos; é como aun,la segun-
d a , y tercera vez semejantemente les 
dixese si querían, y respondiesen, que 
s í ; el Abad entonces dixo : é yo vos 
confirmo aquesta carta, salvo siem-
pre mi Orden , é salva la justicia de 
aqueste Monesterio; la qual cosa, 
bien que ellos no la entendiesen, pe-
ro súpoles mal entreponimiento de 
la dicha palabra ; dieron á gran prie-
sa , porque los Monges todos confir-
masen la dicha carta ;. é como mu-
cho luengamente contradixesen , el 
Abad diciendo, que nunca se incli-
narian los corazones de los Monges 
á confirmación de la dicha escritura; 
entonces escomenzó la Reyna á ro-
gar al A b a d , que él moviese , éiacon-
sejase á los Monges para confirmar 
la dicha carta: pero como á ellos les 
fuese dicho, que debiesen confirmar; 
lo qual no pudiendo negar , todos en 
uno respondieron : nos confirmamos 
así como el Abad , confirmó. Pues 
agora t ú , sabio leedor:, considera-que 
los Burgeses cometieron crimen de 
perjurio, é el A b a d , y Monges no 
ficieron confirmación alguna á la mal-
dicha carta; ca la orden del Abad, 
y Monges era demandar, é á sí apro-
priar justamente todas las cosas que 
injustamente les eran tomadas; é á 
la justicia del Monesterio pertencian 
todas las cosas perdidas á todo su 
poder restaurar , é cobrar; é aun mas 
piensa la té del Abad , que les había 
dado, ser suelta, quando condício-
nalmente les dixera : si vos yo $»< 
11a-
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liare fieles, y leales, como^ prome- puesto en obra, sino por qUant 
tedes , yo no me recordaré de los gunos de los de Carrion enviaron0 a^ 
males que contra mí íecistes. Mas sageros al A b a d , amonestando] ^ ^ 
á do la Rey na fué vista consentir se guardase de sus Ciudadanose ^ 
confirmando la maldicha carta , ellos nifestándole la traición ser o t d ^ 
otrosí le hablan prometido fidelidad, da en tal manera, que los de r 
é dado so juramento; mas como se rion habian de poner celada ac ^ 
puede dar á entender de lo consi- de la V i l la de Sant Fagim é d ^ 
guíente, no lo habiendo fecho de vo- pues enviarían algunos pocos Ca l ^ 
luntad, mas contra su voluntad; ca lleros, los quales los bueyes, los ho 
ya en aquel tiempo el R e y de Ara- bres, é los ganados por las viñ í 
gon había perdido V i l la llamada Bur- discurrientes acometiendo robasen-^ 
gos , eso mesmo el Casti l lo que se como los Caballeros de Sant Faglj6 
enseñorea de e l la ; é sí la V i l l a de fuesen, é los persiguiesen, ellos en 
Sant Fagun fuera cercada de la Rey- tonce fingiesen, que foian volviendo 
n a , no hobieran los Burgeses conse- las espaldas fasta el lugar de la ce^  
guido, ni habido alguna ayuda del lada. Entonces con decabo aquellos 
Rey . de la celada ayuntados con los que 
C A P I T U L O L X I V . foian diesen sobre los nuestros , é 
matasen á los que resistiesen , é á 
De como los Burgeses de Carrion con los que foyesen maltratasen. E.los 
ayuda de Beltran , y de Giralda Dia~ Burgeses de Sant Fagun que queda-
d/o hicieron grandes daños en esta sen dentro de la V i l la cerrasen las 
f i l i a , y en sus términos. puertas contra los que foyesen, éan-
sí los que fueren fallados de fuera 
M i e n t r a que estas cosas fuesen fe- fuesen muertos ; é después abriesen 
chas en la V i l l a de Sant F a - las puertas á los de Carrion; y ellos 
gun , los Burgeses de la V i l l a de como fuesen ya dentro, luego mata-
Carríon rescibieron á Giraldo , que sen al Abad con todos los suyos, 
había seido. echado de Sant Fagun. é después se pasasen á la parte de 
E pocos días pasados , el Rey de los Aragoneses. Aquesto así. dispues-
Aragon envió al Conde Beltran pa- to, é ordenado, algunos de ellos de 
ra que se enseñorease en Sant F a - Carrion por orden manifestaron al 
gun. Los de Carrion por cierto res- Abad. Las quales cosas oídas del 
cibían á todos los que eran aborres- A b a d , fortificó las puertas de la Vi-
cidos de la Rey na , por quanto an- lia con cadenas , y cerraduras,. e 
te de tres años, que los Burgeses de poniendo buenas guardas , é ordeno 
Sant Fagun se hobiesen pasado á las mas, que cada día antes del Sol sa-
partes de la Reyna. A esa Reyna, lido dos de caballo sobre buenos, ca-
e á su hermana Doña Sancha , é á ballos ligeros , é corredores discur-
un fijo de la R-eyna, llamado Don riesen, y cercasen los valles, exo-
Alonso, habian preso , é por tanto Hados que están acerca de la Villa» 
siempre habian en sospecho , por é eso mesmo cabalgasen travesando 
quanto la habían injuriado , é mal el monte, porque sí por aventura los 
tratado; é como el Conde Beltran, de Carrion toviesen alguna celada, 
é Giraldo fijo del Diablo morasen en fuesen vistos, é barruntados, édes" 
Car r ion , algunos de los Burgeses de pues á la segunda hora del día íue-
Sant Fagun enviáronles mensageros sen los hombres á facer sus obra, 
para que viniesen á deshora , ca tiem- é facíendas por los campos, y eC < 
po era de vendimias, é los hombres sen los ganados á pacer. Lo q ^ 
que andaban en las viñas de acá , é como por algunos días fuese guar ^ 
de allá captivasen, llagasen , é ma- do , viéndose los inventores d e ^ 
tasen. E l qual consejo , demandan- traición, que no podían poner en e ^ 
/ 
dolo los pecados , presto hobiesen to el mal que habian pensado,un 
en-
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ncendidos en saña ante del Sol sa-
,Ho tomaron hachas, é segures, e 
firieron gran acometimiento, quebran-
á por fuerza las puertas, é desme-
nuzando las cadenas , é amenazan-
do á muerte á los porteros, é forzá-
ronlos á que se partiesen de al l í , é 
1 s dixeron: mandando vos manda-
mos que c'e a(iu^ delante no ven-
o-ades á guardar las puertas de esta 
Villa * 1° (lua^ s'1 presumieredes fa-
cer sin duda ninguna por la muer-
te pasaredes : é aun añadieron: quie'n 
dio al Abad disponer las guardas de 
esta V i l l a , ó tener que mandar á los 
porteros, ó ordenar la entrada, ó sa-
lida á los Burgeses ? Por el brazo, por 
la sangre, por los ojos de D i o s , á 
quantos fueren de parte del Abad 
puestos en guarda de la V i l la , lue-
go sin tardanza les daremos la muer-
te. Diciendo estas cosas, é quebran-
tando las cerraduras de las puertas, 
echaron á los porteros de allí á mal 
de su grado , é ansí enloquecidos, é 
llenos de espíritu diabólico fuéronse 
para sus casas. L o qual como al Abad 
fuese dicho , é poniendo ante los 
ojos de su corazón el engaño de la 
traición que había oido , pasmó , é 
comenzó á revolver, é pensar consi-
go qué remedio pondría. 
C A P I T U L O L X V . 
En que se cuentan muchas cosas que 
en estos tiempos acaescierón en esta 
V i l l a , y sus derredor es. 
ü N aquel dia algunas mugeres de 
^ J los Burgeses fablaron con gran 
Poridad , é so juramento muy estre-
cho a algunas sus comadres de los 
Castellanos , amonestándolas , é d i -
péndolas : guardad vos , é todo lo mas 
precioso , é de valor que tenedes, 
pitadlo de vuestras casas; certifican-
^Ovos, que en esta noche el Conde 
mitran, é Giraldo Diablo entrarán 
^ a Vi l la con intención de matar al 
f^oad, é á los Monges, é después ro-
jjaran las casas de todos los Gaste-
anos. Mas como estas nuevas se 
bramasen de unos, é de otros, por 
acá, é por allá , vinieron finalmente 
á orejas del A b a d , é aquestas cosas 
oídas embazó, é luego fizo llamar á al-
gunos de los Burgeses , los quales sa-
bia ser fieles á é l , é á la Rey na , é 
díxoles por menudo ordenadamente 
las cosas que había oido. E toman-
do consejo de ellos, mandó que lue-
go viniesen ante él aquellos que ha-1 
bian quebrantado las puertas , é qui-
tado los porteros ; é demandóles si 
se querían ofrecer á que se ficiese 
de ellos justicia de tan gran exce-
so como habían cometido. E ellos 
á las palabras del Abad queriendo 
amansar fecho tan desigual, habido 
su consejo , presentáronle un hom-
bre de liguria muy pobre, é despo-
jado de todos los bienes, diciendo: 
aqueste nos forzó para que ficiése-
mos todo lo sobredicho , é por tan-
to él solo padezca la pena , si nos 
la merecemos por el dicho exceso. 
Pero conociendo el Abad que esto 
decían mas con burla, y escarnio, que 
por respeto de justicia , calló ; é co-
mo estuviese asentado en medio de 
el los, he vos aquí algunos peregri-
nos que habían pasado por Carrion, é 
iban para Santiago ( i) , los quales tes-
tificaron , que ios de Carrion se aper-
cibían , é aun mucho se loaban, que 
en aquella noche habían de entrar , é 
tomar la V i l l a de Sant Fagun. E l 
Abad desmayando con tales, é tan 
ciertos mensageros, no se podiendo 
ya valer , envió al derredor por to-
das las partes , y llamó á los C a -
balleros acércanos, é á todos sus pa-
rientes, é amigos, con la ayuda de 
los quales Caballeros , é gente de ar-
mas esforzado ganó, é cobró las puer-
tas , é refizo las cerraduras, é ca-
denas , é repuso valientes mancebos 
para porteros, é mandólos que toda 
la noche velasen armados: eso mes-
mo ordenó que por toda la V i l l a an-
duviesen hombres armados , discur-
riendo de acá, é de allá. Pues con-
siderad vos los que leedes quánto la 
dicha noche á rios fué tardiosa , é 
perezosa. Era en aquella noche en 
la qual la Madre Santa Iglesia por 
todo el mundo face memoria , é gran 
so-
NOTA. 
Que ya 
en este 
i i e m p o 
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solemnidad al Arcángel S. Miguel , al dafon muy tristes, é quasi va j 
Rey de los Cielos ofreciendo alaban- animados , é vencidos. Entone 
zas, é grande alegría. Segün quedes- Reyna llamando á los mas r i c^ 
pues sopimos de las guardas , é de mas principales de ellos, díxole ' ' 
los que nos lo recontaban, que es- vosotros mesmos bien sabedes ó í ^ 
taban en las torres sobre las puer- geses , de quanta piedad, y clemUr~ 
tas, Giraldo vino fasta las aguas del cia acerca de vosotros mi padre k* 
arroyo que se llama Valde Aradue y en qué manera vos ayuntó-iba, ' 
con los de Carrion , y oidas las vo- habitar en esta V i l la : sabéis a 
ees de las bocinas, e de las velas, asimesmo , que aqueste Monester" 
empazóse algún tanto , e sintiendo él escogió para su sepultura en to 
que ya el secreto de la traición era do el espacio de su Reyno, é so la 
descubierto, partióse con confusión; guarda , é protección de la Santa 
é ya venida el alba, corno ya nos Madre Iglesia de Roma puso; no es 
pareciese que nos levantásemos de la á vosotros duda quan grandes exce-
muerte , el Abad invió por la R e y - sos por instinto, é incitación de es-
na , convidándola que viniese á la tos habitadores de vi l condición con-
V i l l a ; la qual venida , en presencia tra mí hayades cometido: pues ago-
de los Burgeses, todas las cosas pa- ra á vosotros , los quales mientra 
sadas por orden le contó. E la Rey - que mi padre v iv ió , trató honesta-
na fablando con los Burgeses , é mu- mente, é amó á vos , aun yo deseo 
cho maravillándose de lo que el Abad encoporarvos, é allegarvos á raí con 
decia, demandaba, que ellos se pur- amor filial, é acatamiento de herma-
gasen de tan gran traición , según na , é aun deseo que muráis, é viváis 
la costumbre de España por juicio de conmigo; pues cada uno de vosotros 
batalla de dos. E luego los Burgc- entrad en vuestras casas, é folgad 
ses por cubiertas deleznables, é mu- en ellas, no dubdando , ni temiendo 
chos rodeos de palabras pretendían alguna cosa. Pártanse, pues, agora 
satisfacer á la Reyna , porque no fue- todos estos juglares, é trufanes,cor-
sen tallados en culpa, é crimen de tidores, y zapateros, que á raí to-
tan gran traición. Mas como la Rey- marón el R^yno , é á vos negaron 
na les replicase , que en ninguna ma- la debida reverencia, que en mis ore-
nera les creerla , ni daria fe , sino jas es venido , y notificado , que nin-
satisficiesen por el juicio sobredicho; guno de vosotros fará fabla ellos pre-
entonces ellos con gran esfuerzo pro- sentes , ni de mí decir alguna buena 
metieron de se purgar , é alimpiar palabra ; pues agora mando luego,-
con combate de pelea singular. Aques- que ellos se partan, é déxenme vi-
to dicho aseñalaron , nombrando á vir con vosotros, é á vosotros con-
uno de sí mesmos, que aquesto averi- migo. Esto dicho, mandó luego apre-
guarian con el dicho combate sin- gonar , que qualquier de los Burge-
gular. Mas finalmente ellos comenza- ses, que en aquesta Vi l la fuese falla-
ron mucho á rogar á la R e y n a , que do fasta la hora de nona del dia,que 
este fecho á crimen judicial queda- careciese de la luz común , sacando 
se para otro dia ; lo qual como la aquellos que nombradamente la Re/" 
Reyna les otorgase , en el silencio na aseñaló , y el Abad soescribio. 
de la noche muy callada, aquel que L o qual dicho, y manifestado, todos, 
fué nombrado , é ofrecido para fa- todos se partieron ajuntadamente,nin-
cer el combate para se purgar, fu- guno fué íerido, ninguno batido, n ^ 
y ó , é fuese para Carr ion, é mien- guno l lagado, é ninguno fué n ^ 
tra que la rueda del Sol atbyentase to. Ninguna fembra allí fué corro ^ 
las sombras de la noche , é repara- pida, ninguna sofrió deshonra, n' 
se , é traxese el dia á las t ierras, é guna torpemente tratada , ^ ^ ^ 
la foida de su lidiador viniese á la biamente, é sin ruido; como q ^ 
noticia de los Burgeses, é ellos que- quiera decir, aquel sucio albanar ^ 
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. aUedó, é alimpiado; é así aque-
? u S a aborrecible fu^Ummada 
' a aquella fedionda careaba tue va-
e.aHS como cada un discreto puede 
' l oce r manifiestamente , que ellos 
S S e n macho enojado a D . o s e 
, L Mártires , é los clamores de 
L mezquinos haber subido a las ore-
del muy alto. E como ellos sa-
ílsen con grandes lloros , é gemidos 
^ las puertas de la V i l l a , uno de 
onuellos que era echado demostró dos 
dineros que llevaba, é á grandes vo-
ces que todos lo oian, dixo : catad, 
que' yo soy echado de esta V i l l a , é 
ninguna cosa de quanto tenia, é po-
seía llevo conmigo, sino tan sola-
mente estos dos dineros; mas el Abad, 
é todos los Castellanos que moraban 
en esta V i l l a , grandes aiabanzasden 
á Dios, é muchas gracias le ofrez-
can por su liberación, pues que es-
caparon de lo que contra ellos te-
níamos ordenado, ca dispuesto te-
níamos, que en la fiesta de S. M i -
guel todos fuesen degollados. ¡O co-
mo es espantoso lo que se sigue ! Ca 
como las casas de ellos se alimpia-
sen de aquellos que hablan de mo-
rar en ellas ; dentro de la casa de 
un Surges Eunuco, debaxo de un pe-
sebre fueron halladas siete cabezas 
de hombres enterradas, de las qua-
les una fué vista reciente, é aun no 
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maldichas costumbres, e fallada echó-
la , é quemóla en el fuego ; e las 
costumbres establecidas de D. A lon -
so, Príncipe de santa memoria, reno-
vó ; é homicidas, é traidores echados 
de la V i l la de Sant Fagun derramá-
ronse por todas las partes enderre-
dor, é según su costumbre, dicien-
do por sus bocas blasfematorias, ame-
nazando á muerte al A b a d , é á noso-
tros , fasta tanto que ya desféchos por 
mengua , e fambre quitaron de sí la 
soberbia de su cerviz, é ya manifies-
tamente arrepentiéndose, decían que 
malamente hablan fecho pecar con-
tra nos. 
pelada, mas quasi medio corrupta. 
Era por cierto aquel Eunuco del cuen-
to, é número de aquellos, que acos-
tumbraban comprar los captivos, é 
dándoles graves tormentos de diver-
sas maneras, demandábales siete tan-
to de aquello que hablan dado. Ellos 
ya salidos, é idos , el A b a d , otor-
gándolo la Reyna , las tierras , é v i -
ñas que hablan tomado, é usurpado, 
é los huertos en que moraban resti-
tuyó al Monesterio , é sus casas par-
tió, é dio á los Nobles, é Caballe-
as de la tierra; pero con esta con-
dición , que paguen al Monesterio se-
gún la costumbre antigua, como fa-
Clan los Burgeses, é eso mesmo pa-
guen todo derecho al Abad sin con-
tunda alguna. Otrosí buscó con gran 
díli 'gencia la carta, y escritura délas 
C A P I T U L O L X V I . 
De como el Papa Pasqual II. invid un 
Cardenal á España , para que fíciese 
paz entre el Rey de Aragón , y la 
Reyna Doña Urraca ; y de lo que 
en ello se hizo, 
E Y a era pasado el séptimo año 
que el Rey D. Alonso, de dulce 
memoria , habla acabado su fin mor-
tal, é la mano enemiga habla destrui-
do los términos de España so el po-
derío de los Aragoneses. E el ro-
deo , y retorneo del Sol volvía ya la 
rueda del octavo año, quando el 
honrado varón de vida venerable 
Obispo de la Iglesia Romana Pas-
qual 11. por relación del Abad , así 
como dixe , é de otros Príncipes de 
España , que habían ido á la Igle-
sia de S. Pedro, Príncipe de los Após-
toles, para quitar la carga, é ñudos 
de sus pecados ; de los quales supo 
las amarguras, é batallas, é discor-
dias de España. E l dicho Santo P a -
dre deseando refrenar dichas bata-
llas , y discordias por el poderío á 
él dado por el Apóstol S. Pedro, en-
vió un Cardenal de la Iglesia Roma-
n a , é de su lado llamado Bosson; el 
qual entre el R e y , é la Reyna po-
síese paz, é concordia, así como Joez 
medianero, al que, é á qualquier de 
ellos, que no quisieren obedecer á los 
mandamientos suyos , é Apostólicos, 
podiesen , é debiesen íerir con el co-
Xx chi-
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chillo de la maldición. A l qual en C A P I T U L O L X V l T 
la primera su entrada todos los aflic-
tos, é por grandes tribulaciones que- En que cuenta algunas cosas 
brantados así lo deseaban , como saron entre el Conde B e l t r a n ^ ^ 
quien espera una gran ayuda; pero Burgescs ante que entrasen enlip05 
los robadores, é angustiadores de los cilio; y de lo que el Conde Belt "' 
pobres, y de las Iglesias disipadores, les aconsejó á los Buraeses 
ansí lo temían como á un relámpago 
espantoso. Mas por cierto en el pro- A causa , y cognoscirniento 
ceso en otra manera acaesció, que -"--' que los Burgeses fueron ech 
eso se esperaba , ó que se temia en dos de Sant Fagun , fué prolon». ñ 
su entrada. Y a él entrando en la fasta el quarto dia , por quanto \ 
Cibdad de Burgos los joglares, é ho- Conde Beltran era ausente , en i 
micidas , ruíianes, é todos los que qual los Burgeses tenian toda'su fin 
fueran echados de la V i l l a de Sant za , y esperanza. Los quales cotn" 
Fagun , así como una grey se echa- fuesen venidos el quarto dia, ante 
ron á sus pies querellándose del Abad, que entrasen en el Conci l io, el di, 
é con sus lenguas maldicientes mil cho Beltran tiró á parte á los di-
mentiras fingientes. A los quales él chos Burgeses , que le querellaban i 
respondió, é dixo: nuestra voluntad puso diligencia en saber la verdad 
es por causa de devoción ir prime- de ellos, porque conociendo complj. 
ro á la sepultura de Santiago , é damente las causas de sus quejas si 
después haber fabla con la Reyna, fuese posible, ficiese echar aLAbad 
y al último facer, y tener Sínodo, é de la Abadía. Fingían por ciertolos 
ayuntamiento por reparar el estado Burgeses con su mentira, delosCa^ 
de España. E n el qual ayuntamien- balieros de la Reyna en su echada 
to á mí será necesario conoscer, y las mozas ser violadas , é las mu^ e-
entender la causa por que fuistes echa- res adulteradas, é otras cosas mu-
dos fuera de Sant Fagun. E ansí él chas, que no son de decir. Mas de 
pasando por Falencia, é por León, ellos como el Conde sotilmente qui-
todos aquellos cortidores , gente de siese saber verdad de todo el fecho, 
v i l condición, se quejaban del Abad; por orden ellos manifestaron como 
á los quales eso mesmo él respondía, acaesció, declarando en qué manera 
como ya antes había respondido: ¿Pa- ellos habían dado juramento al Abad, 
ra qué me tardaré mas? E l Carde- y en qué manera ello mismo hablan 
n a l , como ya habia concebido en su recibido condicionalmente la fe del 
voluntad, por causa de devoción iba- Abad , é aun en qué manera habían 
se á Santiago á mas andar , y aguí- forzado á la Reyna , contradiciéndo-
jonado por santa devoción vino á la lo el A b a d , á confirmar la carta d? 
Ciudad de Braga, y Arzobispado de k maldicha escritura; é aun en que 
Portogal. E n su retornada fizo ayun- manera ellos habían quebrantado las 
tar muchos Obispos , é Abades, y puertas de la V i l l a , y esa Villa ha-
en Burgos fizo celebrar el Sínodo, bian quitado del poderío del Abad: 
seyendo Presidentes el ya sobredi- manifestando aun todo lo que decían 
cho D . Bernardo Arzobispo de la ser vano, é lleno de mentira, éfin-
Iglesia Toledana, y el sobredicho Car- g ido, é inventado con odio , y ®ú-
denal. En el qual Sínodo se discer- querencia. Las quales cosas pasadas, 
nieron , é trataron los capítulos aba- y entendidas, el dicho Conde otra, 
xo notados. é otra vez , é aun la tercera vegada 
demandó, requiriéndoles, si por aven-
tura ansí habia pasado como habían 
dicho: al qual todos con igual vo^ 
respondieron, así, ni mas, ni men0 
haber seido, é todo así haber aca^ 
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•a como lo habían manifestado, don de vuestro buen juicio, Gonfian-
F tonces les dixo : quando, ó mal- dome yo en la derechura, e proe-
j^os é mentirosos trufanes, é de. za de vuestra virtuosa persona. Sin 
ro'seso y entendimiento, é hom- duda ninguna quasi toda España co-
r s de v i l condición , seyendo per- noce en quantos peligros ellos me han 
• os como habedes coníesado , é puesto, é quantas cosas yo he pa-
mancillados de tantas calumnias, é descido, é ha sostenido la Iglesia de 
Señalados de tantas rebeldías , no Sant Fagun. A aquestas cosas dixo 
os conviene en tanto convento, é el Conde: no queremos contender con. 
vuntamiento quejarvos del Abad; vos con perjuicio ; ca bien cognosce-
oorque seyendo vencidos de é l , vos mos nos haber fecho malamente, é 
oartades confusos, é llenos de toda gravemente haber errado contra vos. 
reprehensión. Mas tomad agora mi Mas mucho vos rogamos , que vos 
consejo, e obedeced á mis palabras, hayades misericordia de los mezqui-
é agora todos vosotros echazvos á nos; é demandamos, que á los pos-
sus pies , é con gran humildad le trados, con corazón misericordioso 
demandad perdón de todos los ma- querades perdonar. A l qual dixo el 
les pasados, é por ventura habrá Abad : ¿cómo, ó de qué manera yo 
merced de vos , é por nuestra contem- puedo facer lo que me rogades ? C a 
placion, é ruego condescenderá, é vos esos Burgeses diciendo cosas torpes, 
dexará entrar, y estar en vuestras ca- mentirosas, y engañosas, van disra-
sas. Aun el Conde no habia acaba- mando á mi persona, é á las de los 
do estas palabras , quando los Bur- Monges , que so el jugo placentero 
geses echados á sus pies abrazaban de Christo, sirven á Dios en el claus-
sus rodillas, mucho le rogando, que tro de Sant Fagun ; é por todas las 
compensase, é compílese las palabras Villas , y Ciudades han echado pon-
con los fechos , é que todo su po- zona por sus bocas, de gran maldad 
der trabajase por manera que los siempre nos denostando; ni hay en 
alcanzase gracia, é bienquerencia del este Santo Sínodo Obispo, ó Abad, 
Abad. Entonces el Conde levantóse que no haya'oido con sus orejas es-
de medio de ellos, é fuese á la pre- to que yo he dicho , ó no lo haya 
sencia del honrado varón Arzobispo conocido recontándolo otros: é ¿ có-
de Toledo, al qual todo lo que ha- mo yo podría tan gran deshonra eii ' 
bia oído á los Burgeses por orden cobrir, é callando encelar palabras 
le recontó, mucho le rogando, íjue tan vi les, é mal dichas? A aques-
por ellos, que estaban presentes, le tas cosas el honrado varón Arzobis-
pluguiese de entrevenir, é ser me- po ansí respondió : pues que estos 
dianero, porque el Abad les diese Burgeses confiesan , é dan testimonio 
sus casas. A la cuya petición como el haber seido animosos de perjurio, é 
Arzobispo diese consentimiento, á mí, por fechos primeramente, é des-
que me fallé presente á su fabla, en- pues por dichos , é malamente ha-
vió rogando al Abad , que fuese á ber seido, fecho , é cometido ; cé1 
estar con él. A l qual venido , como sa muy digna, é razonable es, que 
|e recontase los ruegos del Conde, é para agora en presencia de todo el 
^s dichos de los Burgeses, el Abad Sínodo, descalzos los pies, y ellos 
respondió así: otro tiempo, ó gene- medio desnudos, llevando las mifá* 
roso Conde, ante que los Burgeses bres en sus manos se derriben, y 
Comenzasen á se enloquecer contra echen á vuestros pies, é de la mal-
^Pj como vos bien sabedes, á mí dad cometida, é de la mentirosa, é 
Ulstes mucho entrañal amigo; é bien falsa fabla, con gran humildad vos 
|jUe seades de su tierra , é persona supliquen, é demanden perdón. 
Cereta , et de noble generado; dé 
rUeno voluntad empero yo me quie-
someter al examen, é determina-
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C A P I T U L O L X V H Í . ansí comenz,ó de hablar 
Y o por cierto,Santos Pad f á dec¡r: 
Ve las cosas que fueron fechas en el ñores , fasta aquí mucho era res 
Concilio. 
eSe, 
enemi. go al Abad , por quanto yo era ^ 
ganado por las maliciosas palabra 
de sus enemigos ; pero como ante 
cinco dias ante la presencia de la Re 
na en Palencia viese estar al Abad 
é á él mucho me turbase por la en ' 
íusa echada de los Burgeses, él me 
Y A la hora era venida, según que 
era de costumbre , para entrar 
en Conci l io, quando el honrado A r -
zobispo , y el sobredicho Cardenal 
se sobieron al asentamiento á ellos 
aparejado ; é otrosí los Obispos, respondió , oyéndolo toda la Gor| 
é Abades asentados en sus lugares de los Nobles, que acompañaban ala 
ordenados en manera de corona; Reyna dicha : Querría yo , Conde 
y acabado el Sermón , según que que apartado todo odio,érancor i 
lo acostumbra , y demanda la or- amor de qualesquiera , entre mí /y 
den eclesiástica , el Cardenal ansí los Burgeses vos fuésedes medianer-
comenzó á fablar : A vos , generoso ro , Joez,, é arbitro; é oidas las ra-
Conde Beltran , dos, é aun tres dias zones de cada una de las partes de-
habemos esperado, que no quesimos terminedes lo que vuestro juicio vos 
en vuestra absencia tratar , é cog- diere á entender ; ca yo vos prometo 
noscer la causa de la echada, y alan- de no me tirar afuera de todo aque-
zamiento de los Burgeses de Sant lio que ordenáredes mediante la jus-
Fagun ; ca en la primera mi entra- ticia. Yo digo, é manifiesto, que oidas 
da descendiendo de las alturas del 
Monte Perineo fasta la Iglesia de San-
tiago venkndo, y retornando , por 
todos los Lugares oí grandes quere-
llas de ellos : eso mesmo entendí las 
estas sus palabras tan blandas embacé, 
é mucho maravillando me espanté,que 
á mí su enemigo quisiese escoger por 
arbitro, é medianero; é en aquel tiem-
po callé. E dende aquéjeme á venir 
querellas de los Monges que son en al ayuntamiento de vuestra Paterni 
el Claustro sobre los daños , é inju- dad por me querellar de la pérdida de 
rias de los Burgeses á ellos fechas, la muger.Ehoy levantándome muy de 
é con mis ojos acaté la gran disi- mañana, en la primera salida del sol 
pación del Monesterio , lo qual por fice ayuntar á los Burgeses , que aquí 
cierto sin gran dolor ver no pude. Pues presentes son , é en presencia déla 
agora presentes son el A b a d , y los Clerecía de estalglesia quise saber con 
Burgeses , é aun presentes somos Nos gran diligencia , é so juramento el fe-
tres el cochillo de S. Pedro tenientes, cho de la verdad de todos ellos; pe-
Pues agora sea oída Ja causa , é bus-
cada de ambas las partes; é sea exa-
minada, é ansí sea puesta en el jui-
cio , é finalmente sea difinida , é de-
terminada en manera , que ninguno 
diga mañana, ó otro dia : demandé 
justicia , é quise juicio , é no fallé 
quien me oyese. E agora , como el 
Cardenal callase , el Conde d ixo;s i 
en aqueste vuestro ayuntamiento san-
to sea lícito á mí fablar , con fabla 
materna , é vulgar la verdad del fe^ ellos con grande humildad se ecn* 
cho, é realidad, así como lo oí por sen á vuestros pies , é vos ^F10^ 
relación de los dichos Burgeses, bre- sen , que , por vuestro ruego, alca 
vemente declararé. L o qual , co- zasen bienquerencia del Abad, e g^ 
mo el Cardenal , é los Obispos, é nasen reformación , y er)traí;ar¿e-
Abades asistentes ge lo otorgaron, sus casas. .A aquestas cosas el ^a ^ 
ro como se puede colegir de la con-
fesión^ palabras suyas, culpados son, 
é perjuros, é notados de falsa acusa-
ción. E aquesto diciendo , todas las 
cosas, que de ellos habia sabido , Por 
orden en medio del Sínodo manifif 
tó, E como hubiese hecho fin á su ta-
blar, añadió : de todas aquestas ^ 
palabras todos ellos son,testigos,J0 
sed Jueces; pero yo por la capacwa 
de mi ingenio mucho querría , q ^ 
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al otra vez preguntó á los Burga- se ser en gran culpa por la maldad, é 
p^s diclendoles, que por que no repe- mentira, que hablan techo , é I dicho, 
tian las cosas , que de ante habían E por quanto esta satisfacción no se 
dicho del Abad , como él les fuese podia facer en el Sínodo por la muche-
aparejado á les facer justicia. Pero clurabre,é ruido de los hombres,que en 
todos ellos, como estaban al derre- el Concilio estaban muy espesos; de 
dor del Conde , fincadas las rodillas 
con un alzor de voz dixeron : Señor 
Cardenal, todos confesamos, é mani-
festamos haber hecho iniqua , é mala-
todo el Convento fueron asinados dos 
Obispos , conviene á saber, el Vene-
rable ügo de Portugal, é Pasqual, de 
honrada vida , Obispo de Burgos , é 
mente contra Dios, é mucho haber pe- Beltran, Conde de Carr ion, los qua-
cado contra el Abad, y en muchas ma-
neras haberle ofendido, é todas las co-
Sas,que contra él decíamos, notificamos 
haberlas dicho mentirosa , é falsa-
mente: mas agora de rodillas en tier-
ra con gran humildad vos suplica-
mos, que á nos mezquinos querráis 
les hablan de facer la execucion de lo 
sobredicho ; é así por ayuda de todo 
el Concilio se retornasen á sus casas. 
Pues los sobredichos varones con el 
Abad , seguiéndonos ante el altar 
de la Bienaventurada Madre de Dios, 
é siempre Virgen María , é según la 
socorrer,é con él fagades por qual- orden establecida satisficieron, é an 
quiera manera, que éi nos quiera per- sí alcanzaron perdón del Abad , é 
donar, é le plega de nos reformar, fueron recebidos al beso de paz , é 
y en nuestras casas nos dexe estar, luego fueron reformados á sus casas. 
A aquestas voces todo el Sínodo, y Pues agora en todo , y por todo sea 
ayuntamiento inclinado á misericor- bendito nuestro Señor Jesu-Chris-
dia, comenzaron á suplicar al Abad, 
que les hobiese misericordia. Enton-
ces determinaron , según la senten-
cia del Arzobispo , que ellos prime-
ramente satisficiesen al Abad , vinien-
do los pies descalzos, y el medio 
cuerpo desnudo, trayentes en las ma-
nos derechas mimbres, é conociéndo-
lo , que vive , y reyna para siem-
pre jamas. Amen. 
(Este Concilio se tuvo en el año 
de 1117, y no hace mención de él 
el Eminentísimo Aguirre en su Colec-
ción de Concilios de España ; como 
tampoco del que dice este Anónimo 
se tuvo en León el año de 1113.) 
Co--
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Comienza el segundo Anónimo siguiendo el qI 
den de los capítulos que llevaba el primero. 
C A P I T U L O L X I X . 
En que cuenta algunas cosas que el Rey D. Alonso hkn 
en este Monesterio , y en España, 
L Rey D. Alonso, h i -
jo del Rey D . Fer -
nando, en este Mones-
terio consagrado á 
honor , é reverencia 
de los Santos Már t i -
res Facundo, y Primit ivo, alumbra-
do por gracia d iv inal , fiz-o resplan-
decer la Orden Monacal , primera-
mente por mano de D.Fernando Abad, 
é después procuró que se rezase el Ofi-
cio Romano en España por auto-
ridad de Ricardo, Vicario de la Igle -
sia Romana. E por quanto v i o , que 
aquí se habia la Orden Monacal pe-
rezosamente, otra vez movido por 
gracia divinal , procuró reformar la 
dicha Orden por algunos varones 
sabios, é religiosos á semejanza de la 
Regla de Cluni de la Orden S. Benito. 
C A P I T U L O L X X . 
En que cuenta los Abades que hubo 
en este Monesterio llamados Domin-
go ¡ y de lo que en su tiempo de 
estos a caes ció. 
OS Abades fueron tres en el M o -
••—' nesterio de Sant Fagun , l lama-
dos por este nombre Domingo. E l 
primero Abad Domingo fué Somozano 
de la V i l la llamada Li l io acerca de Co-
final, que es de la mesa del Convento, 
Este fué mucho bueno,é muchos males 
sostuvo de los Burgeses por guardar 
la libertad del Monesterio , según que 
se contiene en la Corónica susodi-
cha. Los otros dos fueron ahí naci-
dos , é parientes de Sant Fagun. uno 
de ellos dio á una su sobrina , é á un 
Cabaüero de tierra de León del nues-
tro Monesterio , que tenia doce AU 
deguelas acerca de la V i l l a , que ago-
ra se llama Mansilla, bien que enton-
ces se llamase V i l la L i l ,é nuestra era-
é dio todas las Aldeguelas á su so-
brina , y al dicho Caballero su m 
nado por una carga de rábanos ; lo 
qual como oyese D, Fernando Rey-
de León , movido á gran saña por tal 
fecho , tomó todas las Aldeguelas, é 
diólas á los pobladores de Mansilla, 
é ansí fueron perdidas. Uno de aques-
tos dos con sus parientes corrompió' 
al Emperador, é destruyó los muy 
buenos fueros que el de buena me-
moria Rey D . Alonso , que ganó á 
Toledo , habia dexado, é otros fue-
ros á voluntad del Abad , é de sus-
parientes dio. En el tiempo de la bue-; 
na memoria del Rey D. Alonso,y ení; 
el tiempo del Abad D. Juan, el Con-
cejo de Sant Fagun se levantó contra 
el Abad , é Monesterio , faciéndoles 
muchos agravios, é injurias de pala-
bras ; por lo qual ordenó el Conce-
jo , que derrocasen las casas, que el 
Monesterio tenia acerca de la era 
antigua , diciendo,que eran fundadas 
en la salida de la V i l l a ; lo qual sabi-
do , el Abad con algunos de la Vi-
l l a , que no consentían en el fec"0 
del Concejo, envió por la Abadesa 
de S. Pedro llamada Marina Rodrí-
guez , fija de Rodrigo Girón, é n g 
que quedase en las dichas casas. ^ 
dia siguiente levantóse el Concejo 
la V i l l a , y erguido el pendón, tuero 
todos en uno á derrocar las cas^ 
é como algunos de ellos ya ^0 . ^ 
sobre las casas para las d y r i ' 
salióla Abadesa, é les dixo: o ^ ^ 
cejo de Sant Fagun, mal facedes^ 
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destruir la Heredad de nuestro Abad, ra vacante este Moncsterio, é viudo 
¿ i mí facedes gran deshonra. Ellos de propfio patrón, y esto habla acae-
entonce espantados por las voces de cido por elección de dos personas, 
ja Abadesa, dexaron las casas, que las quales los Monges habían escogi-
J^es- do mucho discordantes entre sí ; los ya hablan comenzado á desfacer, 
pues D. Abad fuese para el Rey , e 
ansí su injuria , como la deshonra, 
quales como durasen en gran discor-
dia , no pudo ser menos, que el es-
tado del Moncsterio mucho fuese da-
desa por orden á él recontó. E lúe- ñiílcado. Mas después que fué fecha 
20 el Rey mucho por el dicho exce- provisión de la persona de D. Gu i -
que hablan cometido contra la Aba-
so envió por los mayores de la V i -
lla , é presos veinte y ocho princi-
pales , é mejores de ellos ; é mandó 
que les sacasen los ojos , ó que los 
enforcase el Abad. Pero el Abad fin-
cadas las rodillas , é con lágrimas ro-
gaba al R e y , que ploguiese mas man-
samente por alguna otra manera 
justiciarlos, porque él no incurriese 
en irregularidad de la Misa. Enton-
ces el Rey diólos en poder del Abad, 
para que él los puniese con pena pe-
cuniaria , según que á él mejor fuese 
visto; lo qual así fué techo,ca ellos 
«ervieron al Abad, y el Abad los con-
denó en cinco mil piezas de oro. 
• 
C A P I T U L O L X X I . 
E& que comienza la Coránica de Gui-
llelmo de Calzada , Abad segundó 
de Sant Fagun. 
T)Ues como muchas cosas , que son 
••- fechas por nuestros antecesores, 
é no son escriptas en las Coránicas, y 
llelmo de Calzada , é habido el po-
derío del Moncsterio, é rescebida ben-
dición por el Señor Obispo de Bur-
gos de licencia del Santo Padre , co-
menzó á reparar , é á apropriar va-
ronilmente los derechos, é posesio-
nes del Monesterio al primer estado. 
Mas no sin gran trabajo , y ofensa 
de muchos pudo revocar al estado 
debido. Pero el diablo que nunca duer-
me , ni fuelga , mas siempre asecha 
á los siervos de Dios , para los tra-
gar, provocó, é incitó los corazones 
de Ruy Fernandez , y de Fernán 
Fernandez su hermano, é de Juan 
Ximon , é de Diego Ximon su herma-
n o ^ de otros muchos,los quales ya 
de antigüedad hablan acostumbrado 
alzar el calcañar , pero todavía en su 
daño , contra los Abades sus Seño-
res. Estos se levantaron contra el 
Abad con algunos Monges sus pa-
rientes nascidos en la V i l l a , afirman-
tes , pero mencientes, que aquel lu -
gar pertenecía á ellos ; é por tanto 
rompían, é abrían sus bocas en pa-
esto causó parte por pereza , y par- labras denostosas, é injuriosas, é qui-
te por ignorancia, por tanto quasi 
todas son dadas á olvido ; pero por 
quanto los nombres de todos los Aba-
des de Sant Fagun, é sus techos con-
desamos complida mente no saber,pero 
tárense de su Señorío, é ficieron con-
juración , é conspiración contra él. 
Firmemente entre sí estableciendo so 
cierta pena , que ninguno de ellos fue-
se á la Corte del Abad , ni le cono-
conviénenos algunas cosas de muchas cíese Señorío,andando armados dedia, 
^contará los que las quisieren oír. y de noche , amenazando , que des-
ues agora entremos en el camino de troirian el Hospital, y eso mesmo al 
* obra comenzada , comenzando de Abad , y á los suyos , que cortariaa 
Ulüelmo de Calzada Abad segundo, los miembros, é los matarían, dicien-
ya elección fué celebrada en la era do palabras, que no son de decir; ca 
e mil é docientos é sesenta y cin- en tanto habla crecido la soberbia de 
Co' ^ y ^ d o el Rey D. Fernando ellos , que al Abad no le convenia, ni 
toad a f-eyna Doña Viringuela su era seguro pasar por la Vi l la . Final-
ña R e'e COn SU muger la Reyna D o - mente después de muchas araonestacio-
ja ^at:nz en Castilla,Toledo , é Bae- nés el Abad los excomulgó , é partióse 
' ^ a ante por mucho tiempo fue- de la V i l l a acompañado de hombres 
de 
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driguez de Ferbera, Aguacu ma 
e todos los suyos , así de ni* „y r> 
de armas. V ino este íecho , y ex-
ceso al Rey D . Fernando, el qual v, ^ ^ .-v, ^ y ^ ^ ^ u ; . 
entendida, y conocida la verdad de de caballo , levantóse el d i c h o ^ 
lo sobredicho, puso perpetuo silen- Fernandez en medio de ellos 
i ció á los dichos Burgeses , y el Hos- oyéndolo todos los que eran e ' e 
pital , de que se quejaban , esguar- Concejo , á alta voz dixo : Yo !?• 
necio con su privilegio abierto, é con Fernandez en presencia de mi S ~qi 
sello de plomo pendiente; é de las D. Guillelmo de Calzada, Abad 7 
injurias á él fechas fiz,o satisfacer Sant Fagun , y en presencia de A)2 
competentemente ; ca luego mandó varo Rodríguez Aguacil del Rey 
el Rey á Alvaro Rodríguez su A l - en presencia de todo este Conce; 
guacil mayor, que lo mas presto que digo, é firmemente otorgo, que tV 
él pediese , viniese á la V i l l a de Sant dos los denuestos , é injurias, qUe v" 
Fagun , é que feciese, é diese com- díx , é fice á mi Señor el Abad de 
plimiento de justicia de los Burgeses Sant Fagun , que todos son falsos é 
sobredichos 5 lo qual oído , el A l - no verdaderos, é que los díxe , é fice 
guacil luego secretamente entró en la como traidor , é falso vasallo contra 
V i l l a acompañado de muchos hom- su leal Señor , y en todas aquellas 
bres de armas, ansí de pie , como cosas mentí por meitad de la barba-
rie caballo. E como ya los dichos y en señal que ello es ansí,enpre-
Burgeses conociesen astutamente su sencía de todos vosotros trayomi 
venida , luego corrieron á la Cama- dedo por mí boca , é me desmiento 
ra del Abad , é con grandes lloros, de todo ello. E luego echóse en tier-
é gemidos se echaron á sus pies, ra ante los pies del Abad , besólos, é 
ofreciéndole sus cuerpos , é quan- demandó perdón de todo lo que habia 
to tenían , porque los librase del cometido contra él. Lo semejante 
Alguacil. Entonces el Abad no les ficieron los otros ,,exceto DiegoXí-
quíso tablar , mas disimulando que- mon , que le quiso perdonar, porque 
ríase de ellos apartar, por ver qué era su ahijado de confirmación. El di-
querrian facer 3 mas ellos en ningu- cho Abad muchos bienes fizo,e aun 
na manera le querían dexar , mas muchos trabajos pasó, é muchos Vi-' 
besándole agora las manos,agora los tuperios , é denuesto sufrió no debí-
pies, fuertemente lloraban. Entonces damente á él fechos por los Burgeses. 
el Abad movido á misericordia, é ha-
biéndoles compasión, les dixo : dexa C A P I T U L O L X X I I . 
venga el Aguaci l , y entonces veré, 
é sabré , qué enmienda me queredes En que cuenta la Coránica de los fe-
facer.Los quales dixeron: todos núes- cbos de D. Guillelmo tercero Abd, 
tros bienes sean vuestros, é nos siem- que después fué Cardenal 
.pre seremos vuestros siervos, porque 
nos querades librar del Aguacil. E CUcedió después en pos de él en 
como el Aguacil fuese venido , é los ^5 ia Abadía D. Guillelmo Prior de 
quisiese prender para los eníbr- S. Juan de Burgos, el qual á un po 
car , el Abad rogó por ellos dicíen- co de tiempo el Obispo de Ronaa 
do : dexadlos agora fasta que se- le escogió para sí por companer0' 
pamos complidamente qué satisfá- según que después contaremos. P1^ 8 
cion me quieren dar de las oten- como los dichos Burgeses nunca qul 
sas, é agravios , que no debidamente 
han hecho. Finalmente techa entre 
ellos composición, aquellos Burgeses 
dieron al Aguacil cinco mil mara-
vedises ;é por satisfacción del Abad zada , diciendo, pero mintiendo,q 
el Concejo todo ayuntado en la Cá- el suelo del Hospital , que Perte e 
mará del Abad , presente Alvaro Ro- cía á ellos ; y eso mesmo decían ^ ^ 
siesen cesar de su mala costumbre, 
levantáronse contra este Abad ^ 
Guillelmo Tercio , según que habían 
hecho contra el otr ro Abad de Cal-
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.«H j Con*- Ttaaañ no pertene- ñor; é aun traxeron sus sendos dedos 
la S b f d mas f a f f i a ^ n f e per- por ^us bocas en señal de falsedad e' 
C1 i al poderío Real.En tanto aque- algunos que ahí se acaescieron, de-
f e Rur/eLs sobredichos Rui Fer- cían , que mas habrían querido ser 
1 A ? I Fernán Fernandez, su her- puestos en la forca, que haber dicho 
n 'é Tuan Ximon , é los otros semejantes palabras ; pues que ya 
If eciaban á ese Abad. E l puesto dende en adelante no serían dignos de 
írían necesidad , fuele necesario ir dar testimonio alguno. Pues íihal-
el Rey D. Fernando , é para mente fecha avenencia entre ellos, 
^ íe la ReynaDoña Viringuela su dieron al Abad mil maravedises, con 
dre en cuya presencia su causa tal condición , que si dende en ade-
f¿ tratada luengamente: por lo qual lante presumiesen facer lo semejan-
lobo á facer gran gasto , é sofrió te , toda aquella composición fuese 
muchos trabajos, é aun inomerables ninguna. Después de algunos dias el 
denuestos, é vituperios, que los d i - Rey D.Fernando envió á D. Enri^ 
chos Burgeses le facían no debida- que su fijo con este Abad;e por es-
mente Mas finalmente á pocos dias ta ocasión este Abad estuvo,é moró 
procurándolo la misericordia divinal, en Roma quasi por cinco años, é allí 
fué en otra manera dispuesto;ca co- hobo á servir al Padre Santo, é a to-
mo el Rey , é la Reyna , é toda la dos los Cardenales, é Grandes de la 
Corte conociese tan plenariamente Corte, é aun expendió de los bienes 
todos los derechos , é libertades del del Monesterio de Sant Fagun^á lo 
Monesterio, que de los Emperadores, menos diez mil maravedises, é así 
é Reyes por antigüedad de privile- hobo noticia del Santo Padre , é de 
gios eran otorgados, aun por el fuero toda la Corte ; é después de algunos 
de la Vi l la contra el qual repugna- dias fué fecho Cardenal por titulo 
ban los dichos Burgeses, conviene á de los doce Apóstoles. A l qual lue-
saber, Ru i Fernandez, el qual ale- go sucedió en el reg.miento de la 
gaba por sí, é por los otros contra el Abadía el Abad D . García de Ceya. 
Abad,é Monesterio, afir mando que r A P T T T T T n T y v T T T 
la Vil la de Sant Fagun pertenecía C A P Í i U L U L A A 1 U . 
al Rey , y no al A b a d ; por lo qual En que sg cuenta Ia Coránica de los 
los dichos Rey , y Reyna juzgaron, ^chos del Abad p Gania de Céya> 
que ellos eran dignos de ser enfbrca-
dos. Mas Rui González Girón , que f f N aquel tiempo como el venera-
Íes favorecía, rogó por ellos. Enton- * ^ ble,é glorioso D. Fernando Rey 
ees el Rey y Reyna ordenaron por de León , fijo del Rey D. Alonso , e 
bien de paz , que los Burgeses , que de la Reyna Doña Viringuela que 
el Rey había juzgado ser traidores á fué fija del muy esclarecido D A l -
su Señor, al qual agraviaban sin ra- fonso Rey de Castilla , e de Toledo, 
xon, que poseyesen todos los bienes en el qual venció a Mamolin Rey de los 
arbitrio , é potestad de su Señor el Moabitas enlasNavasdelolosa,cuyo 
Abad, é Monesterio, é qualquier co- abuelo fué Emperador de España; co-
sa , que de ellos ficiese , é ordenase, mo ya el dicho Rey D.Fernando rey-
fuese fecho, é ordenado; é semejante- nase en Castilla , y en Toledo , en 
mente todo el Concejo de la V i l l a León,en Galicia,en Sevil la, en Cor -
3o ficiese. Mas ese Abad por quanto doba , en Murcia, en Jaén , en Bae-
no era natural de la tierra , no fué za , y en el Algarbe, la gracia d i -
osado á proceder contra el los, así vinal espirándolo al dicho D. García, 
como había procedido el otro Abad varón honrado , y honesto, toda la 
^ Guillclmo de Calzada , en la pre- Congregación de los Monges en gran 
Sencia del qual , é ante gran muche- concordia con hymnos , y alabanzas 
dumbre de gente confesaron, que eran eligió en Pastor , y Señor con gran 
falsos, é traidores contra su buen Se- devoción al varón , é alabaron al 
Y y nom-
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iinguna tardanza. J i recebicí¡« fn 
letras , aquellos , que fueron * ías 
dos tornáronse para Sant V 
mas antes que entrasen en el R ^ ^ 
de Sant Fagun rogaron á a l e l f 
Caballeros de León, y de Benave 
te de Mayorga , é aun de MansiliT 
para que los acompañasen fasta 1 
Cámara del Abad , é oyesen las o 
sas, quea l A b a d , y Convento qut 
nombre del Señor , pues que á ellos, letras ,por sí , ó por sus sufi • 
ú á su Iglesia de tanto Patrón les procuradores , ante e'l pareci Clentes 
quiso proveer , el qual confírmado, ninguna tardanza. E recehinfí? 
é bendicho , é rescebido ya divinal-
mente el regimiento de todo el Mo-
nesteiio, comenzó luego á defender, 
e reparar varonilmente al estado de-
bido. Pues como todos los bienes te-
chos , é cada uno de el los, que por 
su estudio, é diligencia en su Abacia 
Dios quiso obrar , luengo sería á lo 
contar por menudo ; pero de mu-
chas cosas aquí porné; ca el año quin- rian significar, é decir de parte d i 
to después , que al Abad en la era Rey ; bien que el Rey ninguna 
de mil é docientos é ochenta é tres, mención de ello hobiese fecho en sus 
como ya todos los moradores de letras : que el Abad les diese los pas-
Sant Fagun estuviesen en gran paz, tos ,é los exidos, el fuero, y el sello-
é repüso,é no fuese satán,ni encuentro sóbrelas qualescosas mucho cranagra' 
malo entre ellos; el diablo, que nunca viados; lo qual si ellos ficiesen, sobre-
duerme , ni fuelga, mas siempre bus- serian , y no procederían mas adelan-
ca á quien trague , despertó contra 
el Abad , é Mon este rio los corazones 
de los Burgeses; los quales ya de an-
tigüedad acostumbraron alzar tor-
pemente la cerviz, pero en su daño, ya antedicho , que el Rey llamaba al 
ca decían al Abad: nosotros no somos Abad por su letra. A aquesto res-
obligados á obedecer masmandamien- pondió : vos decides, que el Rey me 
tos, por quanto somos siervos del Rey, llama por su letra ; é yo vos digo, 
é la Vi l la está á su mandar. Por cier- que iré personalmente de mejor gana, 
to estos querían quebrantar la razón, que vos pensáis ante la cuya presen-
e derecho del Monesterio, quitando, é cía yo no avergonzaré de responder 
sotrayendo á sí, é á sus cosas de la con razón, y derecho á todas las eo-
jurisdiccion del Monesterio ; e aun sas, que me fueren ojetas , é con-
movieron todo el Concejo contra el trapuestas. Entre tanto vino la fiesta 
Monesterio, e'el Abad , y escogieron de los Santos Mártires Facundo, y 
entre sí algunos , para inviar á Se- Primit ivo ; la qual fiesta como el 
vi l la al Rey D. Fernando , para que 
á su presencia propusiesen , c alega-
sen estas razones contra el Abad , y 
Convento : que les quitaban los pas-
te: en otra manera , que no cesarían 
otra , é otra vegada de ir corriendo al 
Rey , repitiendo,y demandando lo que 
arriba es dicho,édemandado.Ehabian 
Convento celebrase solemnemente, y 
el Abad cantase la Misa , como es 
costumbre , los Burgeses mandaron 
tañer las campanas á manera de. 
tos de sus ovejas, é vados, é sali- guerra, é pregonando á altas voces, 
das, y el fuero,é aun por fuerza te- que qualquiera , que no viniese á su 
nian su sello , é que les eran hechos Concejo, perdiese quanto tuviese, é 
muchos daños , é innumerables inju- que lo desterrasen para siempre, como 
rías. Los quales como fuesen llega- á traidor; é como todos fuesen ay^ ' 
dos á Sevil la, posieron,y alegaron sus tados á Concejo en la iglesia de Sant 
razones ante la presencia del R e y , se- Pedro, íideron quatorce Alcaldes ,e 
gun que les fuera encomendado. Las posieron sayones, é pregoneros,^ con 
quales cosas todas oídas , el R e y , co- gran firmeza ordenaron entre sí, que 
mo justo Joez, no les quiso creer de qualquiera que obedeciese al Abad, 
ligero , mas mandóles dar letras , en estuviese á joicío de sus Alcaldes, ^ 
las quales firmemente mandó así al íeciesen mención de sus Merinos, c^ 
Abad , como á parte adversa, que curríesen en la pena susodicha-1'0 ^ 
, en el término á ellos señalado en sus mo los oficiales, é familia del Abaf! 'n. 
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Convento secretamente lo sopiescn, 
viniéronse á mas correr para el Mo-
nesterio, é cerraron las puertas tras 
sí, habiendo gran temor; é el Conce-
jo'ya acabado, todos vinieron para las 
puertas delMonesterio, amenazando 
| los oficiales, é familiares con pala-
bras muy desiguales, que les corta-
rian los miembros, é les darían la 
muerte ; y al Abad sobre todo, y al 
Convento denostando muy feamente, 
é apelando para el Santo Padre ; lo 
qual dende á pocos días se recreció 
en gran daño suyo. E mientra que el 
Abad apercibiese á los suyos , é les 
mandase aparejar todas las cosas ne-
cesarias para el camino, que habia de 
facer al Rey , vino la fiesta de Sant 
Esteban , é como el Abad celebrase 
lá Misa en su Cámara con sus Mon-
ges, ya los dichos Burgeses ficieron 
Concejo en casa de Rui Diez de E s -
cobar , primeramente tañidas las 
campanas á manera de guerra , é 
grandes pregones dando para tratar 
sobre las cosas sobredichas, como ya 
diximos. E ordenaron, que al que no 
viniese á su Concejo , fuese preso, 
según que arriba es dicho. E l Con-
cejo acabado, todos los mas princi-
pales f'ueronse para él InfanteD. Alon-
so , primogénito del muy alto Rey 
D. Fernando , que entonces estaba 
en Paredes ; por las cuyas plegarias 
le plugo de venir á la V i l l a de Sant 
íagun; en cuya compañía vino aun 
Fernán González , Aguacil mayor 
del Rey , adondes estuvieron por tres 
días faciendo grandes expensas. E l 
Aguacil por consejo de los Burge-
ses habia ordenado de enforcar á 
todos los oficiales del Abad , é á los 
^ue á él se allegaban , y tomar sus 
bienes para el Rey . Mas como esto 
Jiíiiese á noticia de ellos, fuéronse 
* mas andar al Monesterio , é lo 
^as presto que pudieron acogiéronse 
a la Torre del R e y , é ansí se libra-
rpn de la muerte. L o qual como con-
siderase el Abad, que el Aguacil no 
bebidamente ficiese tantos daños,á sí, 
a los suyos , comenzó el camino 
Para Sevilla al Rey ; é antes que en-
rase el Abad , el Rey supo su veni-
da , é salióle á recibir , é abrazóle' 
muy dulcemente , diciendo á los sus 
Caballeros, que él era el mas honrada 
Prelado de todos los Prelados de sus 
Reynos, é al que él mucho mas ama-
ba; é permitióle, que de todas las co-
sas , á que era venido , que le haría • 
complimiento de josticia. Pero co-
mo sus adversarios , é todo el Con-
cejo hobiesen sabido , que él hobiese 
seido rescibido tan honradamente 
del Rey , habido su consejo , escogie-
ron doce hombres, los quales envia-
ron á Sevilla, dándoles cabalgaduras, 
é todas las cosas necesarias para el 
camino , é alzadas las manos al Cie-
lo todos de un consentimiento pro-
metieron , que todo aquello , que por 
ellos en presencia del Rey fuese pro-
curado , é fecho contra el A b a d , y 
Convento, todo lo habrían por ra-
to , é firme. Los quales ya entrados 
en Sevilla , é besadas las manos del 
R e y , les fué mandado , que otro día 
por la mañana ante su presencia ,así el 
Abad como ellos en uno pareciesen;los 
quales presentados todos circunstan-
tes , el Rey les puso silencio dicien-
do : ninguno de vosotros fable fasta 
que el Abad se levante en medio , é 
ponga sus razones , é alegaciones 
ante Nos. E como el Abad se levan-
tase en medio, é comenzase á decir 
sus razones , uno de sus adversarios 
se erguió en medio, é tentaba coní 
grandes voces turbar su negocio; el 
qual como elRey muy turbado le aca-
tase, díxole:¿E por qué en mi pre-
sencia tú no dexas fablar á tu Señor? 
¿Piensas estaren tu Concejo ? é lue-
go le mandó encarcelar. E como sus 
compañeros viesen aquesto , hobie-
ron gran temor, é por todo aquel día 
por la gran saña , que hobo , no los 
quiso oír ; é otro día puestas las ra-
zones de ambas partes , é oidas, man^ 
dó el Rey , que así la V i l l a , como 
el fuero, como las aguas de los ríos,-
é todas las cosas fuesen en aquel es-
tado , en que habían seido en tiempo 
del Rey D . Alonso abuelo suyo. L a 
qual sentencia mucho desplugo al 
Abad , é Monges. Mas luego á po-
co ^procurándolo el Señor , fué de 
Y y a otra 
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otra manera ordenado. Entre tanto, 
pendiente la causa , el Abad enlcrmó 
quasi fasta el artículo de la muer-
te , de lo qual mucho se cntresteció 
el R e y ; é por gran devoción , que 
con él tenia , cada dia venia á su po-
sada á lo consolar; é como sus ad-
versarios hobiesen sabido que el Abad 
era enfermo, mucho se alegraban, é 
decian , que por temor del Reí fin-
gía la enfermedad,é ellos facían gran 
burla , y escarnio á los Monges , é 
oficiales, que acompañaban al Abad, 
faciendo ruido con los pies , re-
rnillando los ojos , é moviendo las 
cabezas , é diciéndoles : tornemos, 
tornemos á la Vi l la , que querades, 
ó no, nos daredes el sello, é fuero, 
é aun nuestros pastos, é aun sobre 
todo quinientos maravedís por las ex-
pensas que habernos fecho en este ne-
gocio. Mas , disponiéndolo el Señor, 
todos aquellos escarnios, é denuestos 
quebraron sobre sus cabez.as. Después 
que á pocos dias el Abad arreciase, 
propuso el Rey de acabar su nego-
cio en su posada. Mas Pero Rodrí-
guez Sarmiento, que aborrecía al 
A b a d , é á los suyos, embarazó que 
el Rey no le ficiese tan continuamen-
te tanta humanidad ; mas, procurán-
dolo el Señor, acaesció, que él mes-
mo hobiese de dar , é proferir la 
sentencia contra ellos , ansí como 
eran dignos de ser puestos en la tor-
ca. Aqueste impedimento , y otros 
semejantes él fizo al Abad , é á sus 
Monges, fasta que quiso Dios , que 
viniesen á la Corte del Rey Fernán 
Tel lez, y Fernán Rodrigues Cabe-
za de V a c a , é otros amigos, é pa-
rientes de Ru i González Gi rón, los 
quales ponían sus cuerpos, é todo 
quanto hablan por el Abad , é por 
el Convento , los quales en quanto 
pudieron fielmente ayudaron. E bien 
que el Abad no fuese agraviado por 
otra enfermedad, pero la gota, que 
atormentaba sus manos , y pies , no 
cesaba de lo fatigar. Acaesció, que 
viniese la vigilia de la Ascensión, en 
la qual el Rey se recordó de é l , é 
mandó, que viniese ante é l ; lo qual 
como el Abad oyese, así como 
Sahagun. 
quien se levanta de grave 
é quasi sin enfermedad'por el * 
gozo que hobo, tentaba si arrascf ^ 
do podiesc ir sobre sus pies- mac, np 
T 
mo no pudiese i r , por no ser reDut-^  
á negligente , fizóse llevar í ante la 
por presencia del Rey en unas andas meitad de la plaza; é como todo^i 
pueblo lo viese así llevar , alzadas k 
manos al Cielo, por gran compasi0n 
lloraban, é feriéndose los pechos 
gabán al Señor , que le pug l i ^ ? 
la su silla alta inviarle su ayuda- ' 
aun los Moabitas, y Moros que es! 
taban allí de Xerez, y de otros Cas-
tillos , que hablan traído al Rey miJ 
chos dones por el tributo acostum-
brado, como le viesen así llevar mu-
cho se condoliendo, alzaban las ma-
nos al Cie lo, é los otros derramadas 
las lágrimas, feríanse los pechos, hu-
milmente besándole la ropa, Eh 
aquella mesma hora los Burgeáes yén-
dose á la Corte del Rey , iban de-
lante del Abad en sus caballos con 
sillas, y frenos de plata, é con es-
puelas doradas, faciendo saltos con 
los caballos, alzando el polvo con 
los caballos , con lo qual empolvo-
raban todo al Abad , no queriendo 
fablar á los Monges del Abad, ni 
quererles saludar. E como el Abad 
fuese llevado en su lecho ante la 
presencia del Rey , el Rey , y todos 
los que eran con él llorando, é gi-
miendo feríanse los pechos. Mas bien 
que sus manos, é pies fuesen fati-
gados , é atados de la gota, pero su 
lengua no era atada, mas bien ex-
pedita , é l impia, é varonilmente apa-
rejada por la libertad de su Mones-
terio. Pues oidas las razones, y al6' 
gaciones de ambas las partes, el Rey 
j u ró , é dixo ansí: que después que 
pasara el puerto de Muradal, tan 
gran causa , é negocio no viniera an-
te é l ; é mandó luego al Abad, q^ 
le diese por escrito todas las quere-
llas , que tenia de sus vasallos, } 
Burgeses de Sant Fagan.. E /ueg 
el Abad le demostró notadas diez y 
ocho querellas , las quales cora0 
Rey leyese , mandó á los Burge* 
que á las dichas luego responcue^ 
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p0r escrito; los quales luego ofre-
cieron respuesta ante el Rey por su 
cédula. E n continente el R e y , ha-
bido consejo, é bien deliberado con 
los Nobles, y prudentes, ambas las 
partes llamadas, é presentes todos 
los Caballeros de su Cor te , repetió 
todas las razones, e alegaciones pro-
puestas de acá, é de allá; luego dio 
la sentencia diciendo , é afirmando 
ningún lugar ser apto , é conveni-
ble sin abundancia de aguas, mayor-
mente hospital, adonde los peregri-
nos de quasi toda parte del mundo 
continuamente son hospedados, é re^ -
cebidos. E mandó el Rey por su de-
finitiva sentencia , que perpetuo, é 
para siempre el hospital nunca ca-
rezca de abundancia de aguas. Man-
dó al Abad , que para siempre or-
denase , é posiese en la V i l l a de Sant 
Fagun Alcaldes , é Merinos, é Sa-
yones , é Pregoneros, é todos los 
otros Oficiales , según que le fuere 
visto á su arbitrio, é voluntad. Des-
pués dixo á los Burgeses, que el Abad 
había puesto diez y ocho querellas, 
y que ellos no hablan respondido s i -
no á quatro , é las catorce negaban, 
é las quatro contradecían al fuero que 
les había dado e! Emperador, é que 
iban contra su privilegio, é contra 
el privilegio de su abuelo; por las 
guales causas ellos habían caído en 
pena de diez mil piezas de oro , é 
de decientas libras de oro , é con-
denólos á la muerte, é mandóles des-
pojar de todo lo que habían llevado 
consigo, é que los metiesen en la 
torre dorada, á do estuvieron un año; 
é ¡uego envió el Rey á Gonzalo D o -
mínguez á Sant Fagun, mandándo-
Ie estrechamente, que todas las co-
sas que pertenecían á aquellos Bur-
§5ses, así muebles, como raices, ven-
diese, é que diese al dicho Abad por 
as expensas quatro mil maravedís, 
e todo lo otro, que lo guardase pa-
ja lo que pluguiese al Estado Real. 
JO plenarío poder de comprar lo 
obredicho á qualquiera que lo qui-
«ese comprar, é que lo poseyese pa-
rcamente para siempre. L o qual co-
0 el Abad oyese , así como era pia-
doso , postróse á los pies del Rey de-
votamente, suplicándole que le plu-
guiese de temperar con misericor-
dia la sentencia contra los Burgeses 
dada. L o qual como el Rey oyese, 
mucho se maravilló, diciéndole: guar-
do vos, y considero como prudente, 
é mucho me maravillo de vuestra 
simpleza, ca ellos en ninguna mane-
ra vos quisieron haber compasión, ni 
á vuestra vejez, trayendo vos por 
luengas tierras, é faciendo vos ex-
pender , é ninguna vos quisieron per-
donar; ¿é aun no cesarles por ellos 
de rogar? Yo juro por Dios todo po-
deroso, y por mi padre, y mi abue-
lo , que sí no fuese por vos, que os 
amo como á mí; é porque no querría 
que perdiésedes vuestras órdenes, lue-
go mandaría á mis Oficíales que los 
pusiesen en sendas forcas; por ma-
nera que ninguno de vuestra V i l la 
de aquí adelante fuese osado de a l -
zar el calcañar contra vos, ni contra 
vuestros sucesores. Después de esto 
el Abad no osó otra vez rogar a l 
Rey por ellos. Entonces el Rey man-
dó al Abad que se volviese para su 
V i l la , diciéndole: id vos en paz, y 
reposad en vuestro Monesterio, é fa-
ced como buen Religioso, como vos 
lo sois , ca todos mis Rey nos por 
vuestra loable fama son magnifica-
dos , y entre las otras Naciones mu-
cho son ensalzados , é rogad á Dios 
por m í , y por mis fijos á nuestro 
Señor. É ansí el venerable Abad con 
gracia del Rey , é de toda la Cor -
te se tornó para su casa, y en la 
cuya compañía vino Gonzalo Do -
mínguez Portero del R e y , y siéndo-
le el camino prospero, allegó al Bur-
go de Sant Fagun; é luego los C a -
balleros , é Burgeses sabiendo su ve-
nida , gozáronse mucho, é le salie-
ron á recebir, é besadas sus manos 
con gran honor , é honradamente 
fué recebído; é después que hobo en-
trado en el Burgo con procesión Or-
denada, ansí de los Monges, como 
de los Seglares vestidos con capas 
muy honradamente recebieron á su 
Pastor, dando gloria, y alabanza al 
Al to Señor, porque le había dado 
triun-
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triunfo, é victoria de sus enemigos, movió al Rey fué, que oyó aU 
E como el Portero del Rey todos do el Convento por sus letr e ^ 
los bienes de los dichos Burgeses por mensageros, que daban bue ' ^ 
quisiese vender á otros Caballeros, timonio de é l ; é ansí aceptó su iteS" 
extraños, Religiosos, el Abad no se c ion, dando gracias á Dios mr ^ 
lo quiso consentir; mas mandó ven- celebrada en concordia, é luego • 
der todos sus ganados que tenia, é tardanza le dio letras suplicator""1 
compró todas las sobredichas cosas pa- para el Santo Padre, porque le d]38 
rael Monesterio; é ansí las posee hoy guiese confirmarle 5 las quales letrU~ 
dia en paz, é para siempre poseerá, recebidas el dicho electo, como e S 
V iv ió este Abad en su Abadía siete misericordioso, habiendo entrañas / 
años , é sostuvo muchas tribulacio- piedad sobre los afligidos, humil 
nes, que sus vasallos sin causa le fi- mente suplicó al Rey por algunos 
cieron , dexando exemplo loable á Burgeses de Sant Fagun, que eran 
todos sus sucesores. detenidos en la cárcel por mas de un 
año, é habia desterrado fasta cierto 
C A P I T U L O L X X I V . término, porque se habían levantado 
contra D. García Abad pasado, é ha-
En el qual se cuenta la Coránica de bian alborotado todo el pueblo con-
ios fechos de D. Nicolás, Abad de tra é l , é por muchas maneras le ha-
este Monesterio. bian fatigado, que los ficiese sacar 
de la cárcel, é le pluguiese de seles 
S E g u n d o Abad de Sant Fagun D. dar piadosamente. A la cuya peti-
García defunto en las quince Ka - cion el Rey , como misericordioso, 
lendas de Noviembre, en la fiesta de dio consentimiento, é fizólos venir 
S. Lucas, rompiendo el a lba, en la ante sí, y en presencia de todos se 
E ra de mil é docientas é ochenta é los entregó libres, para que se fue-
nueve , é detenido el su cuerpo en sen á su tierra, y finalmente besó 
la Iglesia por tres días, é después ce- la mano del Rey el electo, y toda 
lebrada la solemnidad de las obse- su familia vínose á mas andar para 
quias, honradamente fué enterrado, la V i l l a , habido el camino próspero 
é luego llamados los Monges , que por la gracia de Dios , según qué 
sin dificultad podían ser presentes so- él deseaba. L a cuya venida como 
bre la elección del A b a d , que se ha- fuese sabida , salieron á le recebir el 
hia de hacer en el octavo dia de la P r i o r , el Convento , y el Concejo, 
dicha fiesta , todos los Monges que é con gran gozo, é honra le recí-
eran presentes, venientes en uno,lia- bieron. Después de su venida bobo 
mada la gracia del Espíritu Santo , á la confirmación del Santo Padre de 
Nicolás, Cantor mayor, nascido en la elección ; é la Misa solemnemen-
la V i l l a de Sant Fagun, en concor- te celebrada , como es de costumbre, 
dia eligieron , considerando que era fizo llamar al Concejo á su Cámara, 
varón honesto, prudente, é discreto, en la presencia de los quales, se-
bien acostumbrado en todas las cosas; gun que se acostumbraba de sus pre-
la cuya elección solemnemente cele- decesores , fizo , é ordenó Alcaldes, 
brada, tomó consigo de las personas é Merinos entre los Burgeses, que^ 
mas graves del Monesterio, é de la Rey tenia presos, los quales él har 
V i l l a aquellos que mas le plugo, é bia traído consigo, y entre los ene-
ansí acompañado , como le convenia, mígos de ellos luego reformó paz, ^ 
fuese lo ante que pudo para el Rey les restituyó sus bienes, los quae 
D . Fernando, al qual como viese el el Rey les habia quitado; los q^f 
R e y , hobo alegría, por quanto le bienes D. García Abad habia co -^ 
vio bien fablante, fermoso r de es- prado de los bienes del Honeste 
tatura razonable, bien formado en to- de los hombres del Rey que los ^ 
do , é lo que nías es , loable , é mas nian ; rescibida primariamente 
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ellos, é del Concejo debida caución, 
i obligación por el precio que ha-
bían costado. Después , deíünto el 
alto Rey D. Fernando , é D. Alonso 
gu primogénito puesto, e ensalzado 
en la alteza de los Reynos, como 
oyese Rui Fernandez, que era Joez 
efl la Corte del R e y , y en ella mo-
raba continuamente, que el Abad 
hobiese reformado paz entre los hom-
bres sobredichos , é habia hecho Me-
rinos , é Alcaldes sin se lo hacer sa-
ber, fué mucho ayrado, reputó ha-
berle sido hecha gran ofensa, é lue-
go quiso facer, que el Rey le fuese 
contrarío , proponiendo ante el Rey, 
que el Abad de Sant Fagun habia 
fecho Merinos , é Alcaldes contra de-
recho , é contra el fuero, é contra 
el Señorío del Rey ; lo qual si así 
pasase, decía, que el Rey perderla 
la V i l la , é quanto derecho, é Seño-
río le pertenecía ; é el Rey dando 
fe á sus palabras , é movido á saña, 
mandóle, que escribiese al A b a d , y 
Concejo según su voluntad, defen-
diendo por parte del Rey , que nin-
guno de ellos que el Abad habia es-
tablecido , presumiese usar del ofício, 
ni el Concejo les obedeciese en algu-
na cosa; é por quanto su intención 
era de ser temido, é honrado de los 
hombres , por tanto en sus malas 
obras, é sugestiones malicicsas pre-
tendía de les apremiar ; é no ponien-
do término, é fín á su soberbia, co-
menzó á la Pr iora, é Monjas de S. 
Pedro de las Dueñas, é al Concejo, 
e á los Judíos de Sant Fagun , sus 
enemigos , incitarlos por sus letras, 
para que presto se presentasen en la 
Presencia del R e y , é posiesen que-
rellas contra el A b a d , é Convento. 
^ habiendo ocasión oportuna, la di-
^ Priora tomó el camino para Se-
. üla ^ acompañada con algunas Mon-
Y ' é con algunos, hombres de Sant 
agun, que á sí habia conformado 
gra detraer al Abad , é le fatigar; 
del^pnd0 ? ^ L i e tenia "andamiento 
d/n nceJ0» y eso mesmo los J u -
Co0rs de la dicha V i l la todos con un 
la pZUn' ^ Voluntad acompañaron á 
riora , con voluntad de se que-
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jar del Abad , é Convento; é todos 
en uno en presencia del Rey , se-
yendo el Abad presente , todos se 
presentaron en Sevilla ; é luego Ru i 
Fernandez tomando las razones de 
la Priora, para las poner ante el Rey, 
comenzóla á ayudar con todas sus 
fuerzas á confusión del Abad. A l qual 
como acatase el R e y , movida la ca-
beza con saña, le dixo: parécete bien, 
que el Joez de la Corte del Rey fa-
vorezca la parte de algún pleyteante 
con su adversario en presencia del 
Rey ? Mandóle luego muy sañudo, 
que muy presto saliese fuera de la 
casa. E l qual salido con vergüenza, 
y confusión, comenzó la Priora á 
alegar sus razones , diciendo, que el 
Monesterlo de Sant Pedro mucho 
habia , que era habido viudo de Aba-
desa , é el Abad de Sant Fagun , á 
quien pertenecía proveer, no quería 
proveer de Abadesa. E aunque for-
zaba los vasallos de dicho Mones-
terlo para que ñciesen cada año cin-
co sernas, las quales no eran obliga-
dos á facer; é sobre todo , que ex-
cedía el modo, é costumbre de los 
otros Abades, agraviando las Mon-
jas en la composición , que el Rey 
D. Alonso, bisabuelo de este Rey , 
entonces reynante, con consejo de 
los sabios , habia fecho próvidamen-
te entre el Monesterlo de Sant F a -
gun, y el Monesterio de S. Pedro, 
la qual negaba, afirmando , que nun-
ca fuera fecha de consejo de la Aba^ 
desa, é de las Monjas, é por tanto 
no eran tenudas á estar por ella. 
Añadió , que de derecho no hablan 
de obedecer en ninguna cosa al Abad, 
porque de su Monesterio no tenían 
cosa sino unos Monges por Priores, 
so color de regimiento , los quales 
disipaban todos los bienes que tenían. 
Aquestas cosas , é otras semejantes 
ella proponía, y se esforzaba á po-
ner muchas mas. Entonces el Señor 
Abad por sí, é por la libertad de su 
Monesterio , respondió firmemente 
alegando , é por justas razones, por 
los privilegios del Emperador, é de 
los Reyes ella haber dicho falso; é 
contra conciencia, ,é privilegios del 
Mo-
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Monesterio haber alegado lo que ha- C A P I T U L O L X ' X V 
bia propuesto. Entonces el Rey oí-
das las razones de ambas las partes, De como el Abad se partió para s 
dio sentencia contra ella , é mandó- Fagun , y de como Rui Fernandez *'* 
les estar según los estatutos, y or- torbaba que el Alcalde del A b a i * 
denacion de la composición arriba usase su oficio , aunque lo manda-0 
nombrada; é mando que aquesta com- ba el Rey. 
posición fuese trasladada en lengua 
materna, é vulgar en dos cartas; A Questas cosas ya acababas con 
porque cada una de las partes ten- • * * ' la gracia del Rey deseada tor-
ga la suya, é fizólas sellar con su nóse para su casa, al qual el Pri0r" 
sello de plomo. Mandó á los de Sant e el Convento, é los Burgeses coa 
Pedro , que fagan al Abad cada año gran gozo recibieron. Después al se. 
aquellas cinco sernas que les deman- gundodia de su venida , ayuntado el 
daba, por quanto por unas cartas. Concejo en la Cámara del Abad, man-
que el Abad le mostraba , así lo fa- dó que se leyese la letra del Rey en 
l ió probado; y aquesto por su pri- presencia de el los, é por parte de él 
vilegio confirmó, sellado con su se- ansí como se contenia en su letra, de-
lio de plomo. Los. Judíos afirmaban, xados los Alcaldes, por guante no se 
que en ninguna manera pertenecían contenía en el Fuero, mandó á otro 
á la jurisdicción del A b a d , que sier- Merino , y á un su compañero de-
vos eran del Señor Rey , y eran te- funto, que fecíese justicia. Pero sien-
nudos en todas las cosas de servir do en la Corte el dicho Rui Fernan-
al poderío Real. Decían que el Abad dez , se oponía contra este fecho del 
los agraviaba á sin razón en mu- A b a d , é letras del Rey , alegando 
chas maneras. E semejantemente de- unas frías ocasiones contra el Meri-
cian los moradores de Sant Fagun no que entonces era, defendiéndole 
ser inviados de parte del Concejo, é por unas letras surreticias ganadas 
afirmaban , que no eran tenudos al del R e y , por las quales pretendía, 
Abad en ninguna cosa, sino tan so- que no usase del oficio. Entre tanto 
lamente en aquello, que se contiene vino el término por el Rey limita-
eii el Fuero establecido entre ellos, y do, en el qual cada una de las par-
el Monesterio; pero en todas las otras tes habían de parecer en Toledo. En 
cosas eran vasallos del R e y , é á su el qual término las partes presentes 
jurisdicción de todo en todo sin nin- ante é l , el Rey era entonces mujr 
gun medio pertenecían; por quanto ocupado con los Reyes Moabítas, e 
cada año el Rey les echaba pecho, é Moros sus vasallos, y con los Prifl* 
usaba de los derechos Reales como cipes , é Nobles de sus Reynos fa-
en todas las otras Vi l las suyas. Oí- ciendo generales Cortes, é por tan-
das, pues, las sobredichas cosas, por- to no pudo expedir , é librar el ñe-
que el Rey era muy ocupado en otros gocio de ellos ; mas mandóles, que 
arduos negocios, entonces no los pu- en la fiesta de Sant Martín prifflera 
do l ibrar; pero mandó á ambas las fuesen otra vez para él con todas la 
partes, que pareciesen al octavo día sobredichas querellas ; y entonces 
de Pascua en su presencia en la C iu - mandó el Rey por su letra en la » 
dad de Toledo; y al Abad dio carta de Ru i Fernandez, que aquel Mer^ 
para que los Alcaldes , é Merinos, que no que el Abad había puesto m ^ 
él había puesto, usasen del oficio, justicia , é usase complidamente 
como ante usaban. la V i l la de Sant Fagun. E l A ^ , ^ 
despedido del Rey , luego se vo i ^ 
á su casa , é demostró la letra . ^ 
Rey á todo el Concejo, é mano 
Mevíno, que hiciese josticia asi 
debía ; é luego dende á poco, el 
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1 dicho Rui Fernandez viniese á Sant zo , é aquellos que le querían matar, 
1 un ei Abad queriendo quebran- combatían á él en la Iglesia con d i -
f r y'vencer su soberbia con hu- ferencía de armas, é á uno de los su-
mildad, según la palabra de Sant P a - yos firieron con una saeta echada por 
blo: no quieras ser vencido del mal, una fenestra, el qual luego cayó muer-
das vence el mal con el bien; e por to en la Iglesia; las quales saetas lúe-
tanto salióle á recebir con muchedura- go quedaron fincadas en las paredes 
bre de hombres honrados, querién-
dole dar honor; pero él según su cos-
tumbre , siempre dando mal por bien, 
no se avergonzaba en presencia del 
Abad porrigir, é dar la mano á que 
la besasen los vasallos del Abad. E n 
íasta el enforcamíento de Rui Fernan-
dez, é de los suyos; mas en la hora 
que fueron eníbrcados , cayeron en 
tierra sin movimiento ninguno, y es-
to viéndolo muchos; el qual fecho el 
Rey , é los otros que lo oyeron des-
tonces la segunda vez , aun contra- pues, sin duda creyeron ser hecho d i -
diciendo con su boca á las letras del vinalmente. E después de entonces tan 
Rey, defendió al Mer ino, que no usa- gran fué la inhumanidad , é crueldad 
se la josticía en algunos vecinos de la de Ru i Fernandez, y sus secaces, que 
Villa , los quales decia ser suyos; por echado de sí todo el temor de Dios, 
lo qual fué necesario al Abad enviar é de los hombres, ferian ansí Cléri-
otra vez, al Rey . Entonces el Rey es- gos, como Legos, é ansí los mataban 
cribió la tercera vegada al dicho Ru i como á brutos animales; é las Iglesias 
Fernandez, é al Concejo una letra ansí las despreciaban como si fueran 
general, para que ninguno empedie- pocilgas de puercos, é así U viola-^ 
se al Merino en su oficio, mas que le ban. Por el fecho de los quales tan 
dexasen facer lo que debía. Mas por cruel el A b a d , é Monges no osaban 
incitación del diablo , en cuya es- salir fuera del Monesterio ; por mane-
peranza, é fiuza esto facía, la ter- ra , que el Abad no osaba salir sin un 
cera despreció el mandamiento del buen caballo corredor, é con buenas 
Rey, é contradixo al Merino, que no guardas de su persona. Aquesto fué 
usase de su oficio; é lo que fué peor, gran causa por donde después fué en-
mandó á los suyos, que persiguiesen íbrcado con los suyos, 
á él, é á los suyos fasta la muerte 
adondequiera que le podíesen a l - C A P I T U L O L X X V I . 
canzar, ó alguno de los suyos, nin- ' 
guno escapase, mas que sin temor lo De como el Abad fué á Burgos para el 
matasen. En tal manera, que un día dia de Sant Mart in, y de como el Rey 
sentiendo el Merino un pésimo ho 
micidario de los suyos, matador de 
los hombres, el qua l , no eran pasa-
dos ocho días, había muerto un mo-
zo en la taberna sin causa alguna, mas 
Con gran soberbia, y crueldad, el qual 
Venia á lo matar con muchos hombres 
amados , y él eso mesmo; salió al 
encuentro con ellos por lo prender, si 
pudiese, é estando encendidos en la 
Pelea, mató al dicho malvado pésí-
le confirmó los privilegios; y el mismo 
Rey vino á Sant Fagun. 
A Q u e s t e negocio así pendiente, v i -
no el término á las partes asig-
nado de parecer ante el Rey en 
Burgos, en lo qual aun el Rey no 
los pudo entonces despachar, ca en 
aquel tiempo en la E ra de mil é do-
cientos é noventa é dos, acerca de 
la fiesta de Sant Mart ín , él facía muy 
010 5 llamado Domingo Bordejo , la grandes Cortes con los Príncipes , é 
<;uya muerte viendo el Ru i Fernán- Nobles de sus Reynos. Fizo á un 
^ , alborotó toda la V i l l a para ma- Caballero primogénito , y heredero 
?r .al Merino; pero como el Merino del Rey de Inglaterra llamado Doar-^ 
^tiese apresurarse compaña para le te; el qual Caballero nuevo ya fe-
atar, presto se encerró con todos cho, ayuntó á sí en matrimonio á 
s suyos en la Iglesia de Sant Lloren- la hermana del Rey ; pero dende á 
Zz po-
\ 
tres Caballeros de Valderas, en pre- Rey con muy gran gloriaTec'h eSt 
sencia del R e y , é de todos los C a - en el Sagrado Monesterio £ h 0 
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pocos dias, en la E ra de mil e do- muy triunfante señal del Se~ 
cientas é noventa é tres , á las tres devotamente , las rodillas fi01" ^ 
Nonas de Febrero un Escudero de besada del Rey ; con jgnos ncadas, 
Villavicencio llamado Garci Pérez, é eos, órganos , é címbalos bien « ^ 
dos Caballeros de Ferrera , que le tes , é muchas compañas de p80?^ 
ayudaban, lidiaron en Burgos contra siguiéndolo con tubas traibw ' 0S' 
" — - -• . ~~ . . ~ wi i a este 
n 
balleros quasi de toda España; en el en la cámara del Abad en'torno^UeS 
qual combate los tres sobredichos de cobierta con paños muy preciosGw 
Valderas fueron muertos de los otros, las paredes ornadas con diversas ' ^ 
é ninguno de ellos quedando herido, turas , el dicho Rey honorificam111" 
Entonces el Abad comenzó con gran te con gran honor, e' gozo enlad^" 
instancia á suplicar al Rey , que le cha cámara glorioso, e' alegre s e / ' 
pluguiese de le confirmar misericor- posó , é folgo. En aquel mesmo í r 
diosamente los privilegios, e cartas vestió á muchos pobres, é les d" 
del Monesterio , y esto mesmo e'l gran cantidad de dineros, e lavólos 
quisiese, e toviese por bien por su pies de muchos pobres: y el sieuien. 
clemencia, de venir á la V i l l a de te dia Viernes Santo, vestido de ves-
Sant Fagun quando le viniese tiem- tiduras llorosas humilmente á pie vis¡-
po agradable; é aquí venido , podría tó todas las Iglesias de la V i l la , y en 
ser informado mas aina, é mas cier- cada una de ellas fizo dar dos piezas 
to de todas las cosas sobredichas. E n - de oro, y ese dia no tomó otro manjar 
tonces el Rey por sus plegarias in- sino pan y agua. E los dias consiguien-
clinado quísole , en todo lo que de- tes el Sábado Santo, y el dia Santo de 
mandó , oir beninamente , é luego Pasqua, no quiso entender en otra 
le mandó confirmar los privilegios, cosa , sino en celebrarlos devota-
y consiguientemente le prometió, que mente con devoción, y oración, ra-
lo mas aina que pudiese ser despedí- posando en su cámara con grancon-
do de algunos grandes negocios, ven- templacion. 
dria á la V i l la de Sant Fagun. Pues 
todos los privilegios, é cartas esguar- C A P I T U L O L X X V I I , 
nidos con sellos de plomo, é de ce-
r a , el Abad retornóse con alegría á De algunas- cosas que el sobredicho Rey 
su Monesterio con todos sus privile- hizo en esta Imilla en favor del Mo-
mios. E finalmente la quinta Feria nesterio , y de como fué enforcado Rui 
ante de Pasqua, veniendo el Rey á Fernandez , y los suyos. 
la dicha Vi l la , fuele fecho gran apa-. 
rejamiento , é muy solemne rescebi- T ? " A pasadas las cosas sobredichas, 
miento, siendo ornado el suelo de •*• venida la segunda feria después 
las calles con tapetes, e cobierto por de Pasqua, mandó el Rey al Abad, 
encima con cortinas de l ino , é de se- é á los Monges, que le demostrasen 
da preciosas; e muchos Prelados , é los privilegios, é cartas de las líber-
Abades, é Monges, e otros Religio- tades del Monesterio, así de los Pa-
sos, é Clérigos Seglares vestidos de dres Santos, como del Emperador^ 
nobles vestimentas resplandecientes de los Reyes , y eso mesmo el w6' 
con o ro , é con plata , y echantes ro de la V i l l a , así el viejo, como e^  
gran resplandor por las piedras pre- nuevo; los quales ante él traídos,e 
cíosas, con cruces doradas, é incensa- contenientes en sí el orden, e PJ"0^ 
r ios, é con candeleros cristalinos, é so del tiempo cumplidamente, oes 
con custodias de reliquias cobiertas la primera fundación del IVIone^e, 
de oro, é gemas muy preciosas, é r io , fasta el instante, é t ' 6 "1?0 . ^ 
otros ornamentos de A l t a r ; é así l a senté; é entonces mandó ^ " ^ la-
procesion realmente ordenada, é l a sen; é él bien instruido, e iníd1 ^ 
e 
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a C^ñnrío é libertad del Mones- damiento ese Aguacil presto puso en 
¿0 de seilu' ^ Abad é á Rui Fcr- execucion. Entre tanto mando el Rey 
tCrIH' Tue se respondiesen el uno al á sus Alcaldes, é Letrados, que re-
nandcz ^ el Abaci recontó por cibiesen testigos sobre el estado de la 
0tí" discreta é ordenadamente los V i l l a , é sobre la vida de los sobre-
-en irrurias', denuestos , é agrá- dichos presos, é que los examinasen; 
danüSaueJpor muchas maneras el di- en la qual exáminacion tardaron por 
V,10S,p,,; Fernandez, le habia fecho. E ocho días: é mientras que los testigos 
l dicho Rui Fernandez, que preten- se recibiesen, e la exáminacion se í i -
A1 de todo en todo destroir, é ani- ciese , como dicho es, mandó el Rey 
filar el Señorío del Monesterio, co- al Concejo de la V i l l a , que ficiesen 
Lzó á alegar sin vergüenz-a , y con Procuradores , é Responsales, á los 
""an soberbia por sí, é por los su- quales respondiese el Abad , é de ellos 
vos muchas falsías, é torpezas con á él fuese respondido sobre el Fuero 
Labras mentirosas. Mas Dios todo del Monesterio, y de la V i l l a , é so-
poderoso, que no desampara á los que bre las querellas de las partes pro-
confian, y esperan en é l , dio enton- puestas ante él. E l Concejo entonces 
ees ai Abad tanta copia de eloqüen- considerando que Ru i Fernandez, é 
cia que con bulto, é cara alegre, é Fernán Pérez, é Nicolás Bartolomé 
sin algún impedimento, quasi burlan- eran vistos ser mas informados, é 
do de é l , quantas cosas ese Rodr i - abastados en el fablar, los quales en 
go decia ' en las orejas, é voluntad alguna manera parecían regir , é go-
de los oyentes fueron reputadas tudas bernar el pueblo; pero por quanto el 
vanas, frivolas, é finalmente, después Rey los tenia presos, mucho le supli-
da muchas cosas propuestas de ese carón que le pluguiese de los dexar 
Rodrigo arrogantemente, é del Abad venir á responder al Abad en lugar de 
razonablemente confutadas , é ver- ellos sobre las cosas sobredichas. Lue-
daderameme anuladas, el Señor otor- go el Rey les otorgó la petición; mas 
gando lo que dixo: (¿uando estovié- mandó , que viniesen atados con las 
redes ante ios Reyes, é Adelantados, cadenas así como estaban en la pri-
et cutera; fué compulso, é apremia- sion ; é ansí cada uno de ellos era te-
do este Rodrigo con rnaniñestas pro- nido de un hombre por el cuello , é 
baciones de confesar ante el Rey que ansí atados bien por mas de ocho dias 
era vasallo del Abad , é que él habja cada dia eran traídos ante el Rey , y 
vedado, é defendido al Merino , que el Abad ; é finalmente techo y exa-
no usase del oficio de Merindad , é minado, e deliberado sobre ellos, ej, 
aun algunas otras cosas confesó, que .Consejo muy derechamente según el 
le fueron después causa de la muer- derecho Cevi l , fueron juzgados, e sen-
te. E oidas las cosas que dixeron de tenciados á muerte. F-como el Abad 
toda la Corte, el Rey por sí hizo pes- aquesto oyese , rogo a los Obispos, e 
quisa en los hombres de la V i l l a so- Príncipes de la Corte del Rey e con 
bre las cosas ante dichas, é sabida ellos inclinándose e abaxandose á 
la verdad, mandó á su Aguacil que los pies del Rey llorando con gran 
prendiese á Ru i Fernandez, é á Fer- instancia le suplico que de los hom-
nan Pérez su sobrino, é á Michulas bres que habia mandado prender, nm-
fiartolome su pariente, los quales guno de ellos fuese sentenciado a muer-
siempre denpues que podieron , é so- te, perseguiendo la palabra Evangeh-
Pieron facer algún bien, ó mal en la ca , que dice: orad por los que vos 
Vüla de Sant Fagun , continuamente 
fueron principio, é cabeza de toda 
traición, é m a l ; é aun con ellos fi-
zo prender á cerca de otros ciento é 
aparenta, é mandólos poner en pri 
persiguen, é acusan, é faced bien á los 
que vos aborrecieron. L o qual como el 
Rey oyese, luego dixo: id vos al claus-
tro , é habed paz con vuestros Mon -
ges, y entre tanto pensaré lo que vos 
sienes fuertes de fierro: el cuyo man- tengo de responder, Pero antes que el 
Zz a Abad 
e 
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Abad entrase en el claustro , mandó para sus necesidades por luen 
el Rey á su Aguacil , e á los otros, po fué provcido. Después en^0 t'etív 
que para esto eran diputados, que so de tiempo como el Rey D. A^roeeso 
pena de la muerte, luego muy presta- la Vüla de Sant Fagun fe'cies0l^ 0en 
mente sin tardanza alguna á R u i Fer - c ia, é como todos los otros in-V081'-
nandez, é á Fernán Pérez su sobrino, res, é allegados al dicho Ruj v ^ 
éá Nicolás Bartolomé su pariente, é dez fuesen enfbrcados en sus e^nari-
á otros once á muy gran priesa, den- casas ; pero por quanto éi á!Sm^ 
tro de sus proprias casas de sendos con todas sus fuerzas deshered8^ 
cordeles los eníbrCaSen. E l cuyo man- Monesterio, fué razonable nU *! el 
damlento ellos presto cumplieron. Pe- propria casa fuese despojado e Ia 
ro áRui Fernandez, que hobiera ha- la sobredicha casa de la S a c ^ 
bido muy gran espacio a se arrepen- luengamente por mandado del R ^ 
t i r , é para se confesar, é para recebir fuese encarcelado , y en ella á 
la Eucaristía, los Ministros del Rey , yor su denuesto , e vituperio f ^ 
que le tenian de enforcar, temiendo enforcado , muy dina, y justa ^ 
que no les viniese peligro de la tardan- ganza , dándole el justo Joez S >"" 
z a , antes que viniese el Sacerdote, e de las justicias. ' nor 
presentación déla Eucaristía, enfor-
cáronlo en las quince Kaiendas de M a - C A P I T U L O L X X V I I I 
yo. De los otros presos algunos fuye-
ron, é á otros el Rey desterró por E n que cuenta como el Rey J). Alo 
cierto tiempo , é á otros despojó de la so arriba dicho en el capítulo'pasado 
tercia parte de sus bienes, bien que to- confirmó los privilegios de esta casa i 
dos ellos quasi por sus culpas fuesen ta ¿otó de otros muchos privilegios'' 
merecedores de la muerte; pero el Rey 
á grandes ruegos del Abad , é del U S t a s cosas ya acabadas el Rev 
Convento otorgóles la vida por el al- - L * tomando así del fuero viejo co-
ma de su Padre. Por cierto las cosas mo del nuevo, é de donde meior se 
que son estimadas ser íécnas porjui- pudiese aprovechar, é informar las 
ció divinal , no es conveniente que partes de las constituciones así como 
deban ser calladas, mirando atenta- mandó, é mejor le pareció quesefi-
mente la venganza que el Señor ciesen dos rescriptos, é privilegios 
quiso tomar en la muerte de Ru i sobre el fuero de la Vi l la con el se-
Fernandez. C a no debemos callar, l io suyo de plomo, é con los sellos 
bien que sin dolor no se deba re- del Abad , é Convento , é con lo 
contar , ca como en otro tiempo en del Concejo esguarnidos, en los qua-
la quemanza de la V i l l a de Sant F a - les rescriptos, é privilegios aun allen-
gun las cosas, é bienes de ese Ru i de de otras libertades, que enelloses-
Fernandez, é de otros suyos de to- taban puestas, no de menos dióal Abad 
do en todo fuesen quemadas;él, é los plenario poderío , que ante no tenia; 
suyos no habiendo morada adonde conviene á saber , queélmesmo esta-
folgasensus cabezas, humilmente de- blezca , é ponga Alcaldes , é Meri-
mandaron , que les fuese dada para no en la V i l l a , según que á él pluguie-
morar, é para se defender de sus ene- re ,é aun cada, é quando que él q^' 
migoslacasadelaSacrisdadelalgle- siere lo quiera quitar. Sobre tod0 
siadeSant Fagun,enlaqual selacian aun dio al Abad de nuevo por Prí" 
las candelas, é otras cosas pertene- vilegio sellado con sello de ploflM 
cientes á su administración ; la qual trescientos áureos de Marcadga , p 
casa habiéndoles misericordia el Abad, ciento délos Judíos cada un año,los 
y Convento benignamente asignaron, quales nunca hobo ningún su prede-
é otorgaron, pues que desús bienes no cesor. Mandó aun , é otorgó en » 
les quedó cosa que no fuese quemada. V i l l a de Sant Fagun , que otra 0^ 
é por tanto á ellos de la dicha casa den, ó Duque , ó algún P n ' ^ P 6 ' 
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deroso de qualquier dignidad, que Cuyas plegarias humilmehte resce-
ó poderío, nunca pueda tener, hiendo el Convento , aceptaron de 
muy buena voluntad su petición, é 
prometieron de cumplir por todos los 
dias todas las cosas sobredichas. Por 
cierto por dos meses antes de la ve-
nida del Rey apareció una poca co-
sa ayuntada quasi niebla muy espe-
sa de tanta quantidad como una ca-
beza de un hombre en el suelo de 
la Iglesia donde agora es situado el 
Sea haber en ninguna manera casa 
¡Loria 5 ó heredad. Dio aun al M o -
Lter io , é Concejo un libro de jui-
cios autorizado con su sello de plo-
por el qual los moradores 
5^ la Vi l la para siempre sean juz-
gados , e regidos , salvas las cosas 
contenidas en los escriptos, é privi-
legios arriba nombrados. Dio aun 
otra gracia al Abad , é Convento, sobredicho Altar de Sant Clemente; 
comoarriba es dicho, que todos los la qual niebla en tanto creció en un 
privilegios del Emperador,como de momento, que.luego primeramente 
los Reyes, é las cartas antiguas, que ocupó los altares , é después toda 
eran habidas en el Monesterio sobre quasi la Iglesia , el cielo seyendo 
sus libertades, que se renovasen en muy claro , é muy sereno ; é de 
escriptos, é se autorizasen con sello tal manera bañó las cítaras , é cor-
de plomo, é de cera. E ya acaba- tinas , é las sábanas de los al-
do el proceso de los fechos de ese tares , que por dos dias puestas al 
Illustrísimo Rey , entró en el Capítu- sol apenas se podieron secar. Donde 
lo, el Abad , é Convento presente, á algunos fué visto , é les pareció ha-
é al Abad, como varón probado , é ber seido señal de la futura edifica-
ción del sobredichoaltar, concordando 
con aquello , que es escripto : del so 
cuyo pie fuente viva mana, el roido 
del rio alegra la Ciudad de Dios. 
Pues agora ya últimamente el Señor 
religioso , é hornado de honestas eos 
tambres , mirablemente alabó , é á 
todo el Convento semejantemente 
por muchas maneras los loo ; é á to-
dos ellos , que por él á nuestro Se-
ñor Jesu-Christo quisiesen, é les plu- R e y seyendo despedido del Abad,é 
guíese rogar , humilmente les de- Monges , é mucho devotamente en-
mandó.Rogóles aún,que en lalglesia comendado en sus oraciones , partió-
mayor edificasen un altaren honor, y se de Monesterio ya nombrado so la 
en nombre de Sant Clemente Mártir E ra de mil é decientas é noventa é 
de Jesu-Christo , por quanto él fuera tres , en las cinco Calendas de Mayo, 
nascido aquel d i a , é aun porque en é fuese para Falencia muy alegre; 
aquel mesmo dia la Ciudad de Sevi- ca en el dicho Monesterio por mas 
Ha por el Illustrísimo Rey D. Fer- de veinte y cinco dias fuera hospe-
nando padre suyo fuera recobrada, dado, é de los bienes del Moneste-
é al culto christiano retornada. Rogó rio sobredicho por diligencia, é so-
aun semejantemente, que en quanto licitud del Abad Nicolás con toda su 
él viviese, siempre en el sobredicho Corte estuvo muy abundantemente 
altar en honor de la Bienaventurada recreado. 
rirgen María tres vegadas en la se-
mana ,é á reverencia del Espíritu San-
to dos vegadas , é otras tantas vega-
das por los pecados Misa por él pa-
ra siempre sea celebrada. E después 
Quien quier que yo sea muy 
humilde, émuy pequeño de los Mon -
ges de Sant Fagun , que aquesta C o -
rónica compuse de los fechos del 
Abad Don Nicolás, siempre yo fui 
l^e pasare de aqueste mundo para compañero de todos los sus sobredi 
siempre se cante Misa por su ánima, chos trabajos. 
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Defensa del honor de la Reyna Doña Urraca, indignament 
mancillado por varios rumores esparcidos en su tiempo y r 
geramenté creidos^y propagados por Autores poco noticioso 
á la posteridad: escrita por el Maestro F r . Joseph Pere? 
Catedrático de Lenguas , y de Matemáticas de laUnhersi-
dad de Salamanca , y Monge de Sahagun , sobre el capitulo 
48 de la Historia del Anónimo de Sahagun , que dice \ l0s 
Burgeses llamaban á la Reyna meretriz pública 
y engañadora. 
I! Ausa admiración,que 
habiendo tantos Au-
tores , que hayan 
esparcido, como si 
constara por el 
Evangelio de su 
verdad , voces indecentes, y vergon-
zosas de una Princesa tan Soberana 
como la Reyna Doña U r r a c a , hija 
de D. Alonso el Sexto , restaurador 
de España , heredera legítima de su 
Corona , y madre de D . Alonso el 
V I L llamado el Emperador , y pro-
genitora sin duda de nuestros Reyes; 
no haya habido quien de veras ha-
ya examinado el íundamanto de es-
tos rumores ignominiosos , ó para se-
pultarlos en el olvido, si se hallasen 
verdaderos, y bastantemente proba-
dos , ó para restituir su fama , y cré-
dito á una tan Soberana Princesa, que 
sin vista de causa ha sido contra to-
da razón, justicia, y conciencia des-
pojada de su honra (que es lo mas que 
se puede quitar á una muger ) por ca-
si seis siglos. Antes parece se han 
empeñado todos , y en especial los 
modernos, en publicar esta infamia, 
á que , quando fuera verd.adera , y 
legítimamente probada , debieran 
echar tierra , y quando mas tocarla 
ligeramente , y como de corr ida, no 
exagerarla,encarecerla, é inculcarla 
á cada paso , como contra toda ra-
zón , justicia , y reverencia debida á 
la Magestad , y caridad christiana 
hacen. Dos solos Autores he visto 
que han hecho semblante de que-
rerla defender. E l uno es Sandoval 
en la Historia de esta Princesa : el 
otro el erudito Colmenares en la 
de Scgovia su patria. Pero aterra-
dos de los gritos , y alaridos de la 
turba multa de los Historiadores, que 
tenían contra sí, contentándose con 
manifestar su dolor ,y compasión,y 
el rezelo, que tenían de que las vo-
ces esparcidas contra el honor de 
esta Reyna carecían de bastante pro-
banza para condenarla tan á carga 
cerrada , como vulgarmente se ha-
ce, finalmente se retiraron. Yo,aun-
que no tan valiente , y noticioso co-
mo ellos , me atrevo á hacerles cara, 
sin aturdirme de su confusa grite-
ría. Oblígame á hacerlo así la cari-
dad christiana , y religiosa , la re-
verencia debida á la Magestad , y 
compasión al sexo, el pundonor de 
nuestra nación, la honra de la san-
gre R e a l , indignamente tiznada con 
tan fea mancha , y finalmente la ley 
de la gratitud ; pues sobre lo mucho, 
que esta Real Casa debe á los augus-
tos padre, é hijo de esta Señora , me-
reció su singular benevolencia, testi-
ficada con las demostraciones , q ^ 
en toda esta Historiase r^61"^1', 5 
constan mas individualmente de ^ 
monumentos de su liberalidad, y 
pecial afición , que en nuestro A 
chivo se conservan. „ , 
2 N i se juzgue , que es extra ^ 
gante mi empresa en querer v ^ 
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1 cabo de tantos siglos por la hon- digen ellos , dio la muerte , porque ídem ad 
3 de quien ha otros tantos que la la iba á la mano en sus vicios es- dlw vi. 
1 erdió. Otras mas extraordinarias candalosos ; habiéndole hecho prime- r^MCm¿ 
han tomado por su cuenta algunos ro degradar por un conciliábulo de xxi. De-
eruditos de nuestro siglo, y han sali- Obispos , que lisonjeaban á su pa- cembr. 
do con su intento; ó á lo menos, he- sion ; y finalmente , como otra Je- , 
cho dudar de lo que antes corría por zabel , apedrear. También se le im-
indubitable. Y a apuntamos en otra puta el martirio de S. Lupencio, y 
parte como el matrimonio de N a n - el haber perseguido , y desterrado á 
tulda con Dagoverto , que pasó mu- S. Columbano. N o pararon en rumo-
chos siglos por sacrilego , se tiene res populares estos crímenes , que se 
hoy por legítimo después que se des- la atribuían. Hizósela el proceso, en 
cubrió la equivocación de la palabra que el principal testigo fué el Rey 
Monasterio por ministerio', que causó Clotario : pronuncióse la sentencia 
aquella opinión. Mas célebre es lo dada por todo el Pueblo, y se exe-
que acaba de pasar en Francia. A l - cuto atormentándola por tres dias 
gunos Autores eruditos de este siglo continuos , sacándola á la vergüen-
han intentado probar, que María la za desnuda en un camello; atando-
Pecadora, que ha sido reputada por la la después á la cola de un caballo 
Magdalena por infinitos Padres,yTeó- indómito , y finalmente entregando 
logos,cuya sentencia se hailaapoyada al fuego lo que habia quedado de su 
por la Iglesia en el Oficio de esta Santa, cadáver. ¿Puede haber cosa en la apa-
era muy distinta de ella ; é hicieron riencia mas verdadera? Sin embargo, 
tanta fuerza las razones , que se en- sin hacer caso del testimonio de in-
tregaron al Arzobispo de París , que finitos Autores , y muchos de ellos 
ordenó, ó mudó su Rezo , y el Evan- graves , y antiguos, ni de la sentert-
gelio , que aquel dia se canta uni- cia pronunciada, y executada en es-
versalmente en la Iglesia en su D io - ta Princesa , acerca de lo qual na-
cesi. No me meto á aprobar, ó re- die disiente; al fin del siglo pasado, 
probar su proceder : solo traigo es- casi mil años después de estos tra-
te exemplo para mostrar que las gicos sucesos, Papyro Massono , el 
opiniones mas recibidas no deben 
prescribir contra el honor injusta-
mente quitado á alguna persona. Véa-
se el Diario xxi. de los Eruditos de 
Francia de 1685 , pág. 328 de la 
erudición de Holanda. 
Padre Mar iana,y novísimamente es- Mass.lib. 
te año pasado de 1685 , Mr . de Cor- i.Clotar-
demoy , Maestro del Delfín , y Con- nwS.t-l „ 
sejero del Rey de Francia , tomaron üb.j.cap'. 
á su cargo la defensa de esta Prin- x. 
cesa; y prueban con harta verisi-
«setay. 
¡» Epí-
taiuoin. 
'•¡nClo. 
3 Pero mas solemne, y del ca- militud , que estuvo tan lejos de te-
so es lo que ha pasado con otra Pr in - ner los vicios, que se la imputan , y 
cesa de España. Esta es Brunechil- haber hecho las maldades, que se le 
da hija del Rey Athanagildo, y mu- atribuyen , que,al contrario, fué ex-
ger primera de Sisebuto Rey de la célente en las virtudes opuestas, y 
Austrasia,y después deMeroveo,hi - señalada en obras de piedad. Han 
jo de Chílperico Rey de la Neus- recibido los Franceses mas modera-
tría. Son increíbles las maldades que dos, y juiciosos esta Apología con 
a esta Princesa han imputado los aplauso ; y los mas severos censores 
o^ as Historiadores de Francia : el dudan por lo menos de lo que an-
?'• Ju-
mas ligero es el de su liviandad , no 
Solo en su mocedad, pero aun en su 
vejez. cargada de nietos. Hásele he-
cho cargo de la muerte de no me-
nos que diez personas Reales , y 
entre las demás de la de S. Desiderio, 
obispo de León de Francia, á quien. 
tes tenían por cierto. Y si ellos se 
muestran tan favorables á una Pr in -
cesa extrangera, ¿con quánta mas ra-
zón deben abrazar los Españoles la 
defensa de una Reyna natural , y 
progenitora sin . duda de nuestros 
Reyes? 
Pe-
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4 Pero vengamos á hacer el pro- ca , y su A y o , ó Nutricio el fam 
ceso á Doña Urraca , y proponga- D. Pedro Ansurez. Habia este S -S0 
mos lo que sus acusadores la obje- por orden del Rey D. Alonso efvr 
tan. L o primero dicen , que no se su padre, cr iado, y educado d }' 
puede poner en duda la escandalosa su niñez á la Infanta , á quien a 
liviandad de esta Princesa , quando ba como á hija , y ella antes de a" 
todos los Autores Españoles convie- disolución le reverenciaba á él qqjJ1 
nen en este punto, sin hallarse quien á padre. Llegando á sus oídos ó v'0 
diga lo contrario. Añaden , que de niéndosele á los ojos (tan poco ocul" 
aquí tuvieron origen las disensiones, tos eran) los desórdenes de la Rev~ 
y guerras mas que civiles, que tuvo n a , con la licencia , que sus muchas 
con ella su primo , y marido Don canas,y cargo, que habia tenido le 
Alonso de Aragón. E r a , d icen, es- daban, la representó vivamente'lo 
te PríncipeChristiano,valeroso,hon- que se divulgaba contra su crédito 
rado , y puntoso en igual grado. N o persuadiéndola á que con su honesto 
pudo , ó dexar de notar é l , ó per- modo de portarse correspondiente a 
cibir las voces del pueblo, que a l - su sangre , y sexo , tapase la boca 
tamente publicaban su infamia , y la al vulgo, y atajase el escándalo que 
desenfrenada lascivia de la Reyna. habia dado al Pueblo. Furiosa Do-
Que usó de quantos medios blandos ña urraca, en vez de reconocida con 
pudo para reducirla á su deber ; y semejantes claridades , y adverten-
que aun contra su punto , y deco- cias , despidió de sí al Conde, y no 
r o , después de varios disturbios , y contenta con un simple destierro,le 
alborotos, se compuso hasta tres, ó despojó de todos sus estados ; de: 
quatro veces con ella. Mas al fin, suerte, que el venerable viejo se vio 
viendo que su conato era vano, y precisado é refugiarse, y valerse del 
que el fuego voraz de la lascivia,que Aragonés. 
ardia en las entrañas de Doña Ur ra - 6 Pero ¿cómo, prosiguen, se po-
ca , no se podia atajar, consultó pri- drá negar la escandalosa familiaridad 
mero, si podría lícitamense como á que tuvo Doña Urraca conlosCon-
adúltera, darla la muerte, ó privarla des D.Gomez de Candespina, y Don 
por lo menos del Reyno. Que aun- Pedro de Lara? Habia el primero en 
que hubo muchos , y graves pare- vida del Rey D. Alonso aspirado al 
ceres de que lo podia, y debía ha- casamiento de esta Princesa , y tení-
cer , no quiso empero usar de este dolé muy adelante con el favor de los 
derecho; y así que buscó medio pa- Grandes,que le querían mas tener por 
ra mirar por una parte por su ho- Príncipe,que á un extrangero,fuese 
ñor ultrajado, y por otra cumplir , co- quien fuese. Era el Conde galante, b¡-
mo bueno , y religioso Rey , con el zarro, y esforzado, y desde entonces, 
deber de Christiano , que manda , ó y acaso antes , le habia Doña Urraca 
aconseja el Evangelio. Así que jun- mirado con buenos ojos. E l temor del 
tadas Cortes en Sor ia, hizo compa- padre , que ni aun la proposición 
recer allí á la Reyna , á quien redar- de semejantes bodas pudo sufrir, no 
güída , y convencida de infiel , y la dieron lugar entonces á la menor 
adúltera, dio libelo de repudio, apar- demostración del cariño que le te-
tándose de su infame comercio : de nía. Pero quitado con la muerte de 
que para su resguardo , y eterna aquel este estorbo , soltó las riendas 
infamia de Doña Urraca se formó á su ciega pasión , y sin reparar en 
allí un instrumento público, para que nada, se le entregó toda. L a amistad, 
de uno, y otro constase á los veni- que al mismo tiempo tuvo con Don 
deros. Pedro de Lara , no es menos cons-
5 N i es menos eficaz argumen- tante. Todas las Historias pubhfn, 
t o , dicen, de la verdad que dcfien- que después de la rota , que dio e 
den , lo que pasó entre Doña Ur ra - Aragonés á los Castellanos en la ^ 
w 
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talía de Sepúlvcda , en que murió 
p Gómez,, se fué D. Pedro á meter 
en el regado de la Reyna , donde 
halló mejor acogida de lo que con-
c i a á su honor, y decoro. 
« Lo mismo muestran las disen-
siones , que duraron mucho tiempo 
entre Doña Urraca, y su hijo el Rey 
]).Alonso. Sentía el generoso joven 
su afrenta , y la infamia de su madre. 
jVo pudiéndola reducir por bien á su 
deber, se vio obligado , violentando 
las leyes naturales , á perseguirla ; y 
así la tuvo repetidas veces cercada, 
y presa en un Cast i l lo , donde , se-
gún algunos murió de parto : argu-
mento infalible de su liviandad. Wi lo 
es menos lo que otros publican, que 
tuvo un hijo en ella el Conde D. Go* 
mtz, á quien por haber sido engen-
drado á hurtadillas , como se dice, 
dan por nombre Fernando Hurta-
do , de donde desciende la ilustre fa-
milia de este apellido. Es verdad , que 
son muchos los que se oponen á esta 
hablilla ; pero parece no dexa razón 
de dudar el que esto sucediese así, 
un instrumento , que dice Fr . Anto-
nio de Brandaon se halla en S. Juan de 
Tazouca, Monasterio de Cistercienses 
en Portugal, concedido por D. A lon-
so el Emperador, donde se halla en-
tre otros conñrmando D. Fernando 
Pérez Hurtado, que pretende no pue-
de ser otro que este hijo de Doña 
Urraca; y lo que mas persuade que 
sea esto así , es la Corónica de los 
Godos, que dicho Brandaon trae por 
apéndice en su tercera parte de la 
Monarquía Lusitana , donde en la 
era H 7 8 , entre otras cosas se hallan 
estas formales palabras: Statim egre-
diebantur ex parte Regís Portugalis 
ocurrentes eis lucientes cum eis, qui in 
wercitu comprehenderunt Ferdinandum 
hurtado fratrem Imperatoris. N o pue-
^ haber testimonio mas urgente: di-
*7a Corónica es muy fidedigna, y es-
a compuesta con grande puntuali-
^ad- E l padre de D. Alonso fué Don 
~ ^ou- Este Príncipe no tuvo en Do-
^ Urraca mas hijo que á D. Alonso 
s ^ p e r a d o r . Doña Urraca no tuvo 
egundo matrimonio: el de D. A lon-
y xvnj. 
so de Aragón fué dado por nulo , y 
de él no tuvo hijo alguno ; luego este 
hermano de D. Alonso fué hijo de 
Doña Urraca habido fuera de matri-
monio , que es lo que se intenta probar. 
8 ÍSÍi se contentan los contrarios 
con hacer á Doña Urraca mala mu-
ger; también se esfuerzan á hacerla Mariana, 
impía , y sacrilega. Dicen , pues, que übr, x. 
hallándose sin medios para mantener ^¿vül 
sus tropas, entró en el Templo de 
S. Isidro de León , célebre , y rico 
Santuario, y robó quanta plata , oro, 
y joyas tenia. Mas no se fué riyen-
do del caso ; porque al salir de la 
puerta la castigó Dios visiblemente, 
permitiendo reventase la que habia 
con manos sacrilegas despojado sus 
Altares. Hemos hecho los cargos,que 
comunmente se hacen á Doña Ur ra-
ca ; y no se podrán quejar con razón 
los que son de contrario sentir, que 
hemos disimulado algo de quanto con-
tra esta Princesa se ha divulgado. 
Resta que les satisfagamos; lo qual 
con el favor de Dios haremos des-
pués de haber propuesto , y ponde-
rado algunos indicios no leves de su 
inocencia. s 
9 Sea el primero el que este Mon-1 
ge, cuya relación vamos comentan-
do, que fué testigo de vista , y por 
consiguiente mas abonado que quan-
tos se han producido hasta aquí, no 
hace mención de las liviandades que 
nuestros Historiadores á manos lle-
nas la achacan. Solo dice que los 
Burgeses de esta Vi l la , que enton-
ces se componía de la chusma , y ca-
nalla de varias naciones, la llamaban^ 
pública meretriz : oprobrio de que ha-j 
ce tan poco caso , que como delirio, 
é impertinencia , sobre desvergonza-
da , ridicula , ni aun de burlas se po-
ne á impugnar. Dirán los contra-
rios , que el Monge que casi siem-
pre se muestra parcial , y apasiona-; 
do por Doña Urraca, pasó con arti-; 
ficioso disimulo lo que no podia con 
fundamento negar. Mas esta evasiom 
es fria ; pues si este Historiador fuera 
tan parcial como lo hacen , es cierto 
que se hubiera dado por entendido 
del baldón dicho.á la R e y n a , y nov 
Aaa le 
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le faltaría color con que dorarle, 
quando nunca falta este para pre-
textar , y aun canonizar las mas 
enormes, y palpables maldades 
Historia de Sahagun. 
12 También hace en favor del 
honestidad de Doña Urraca el n 
ni en tiempo de su marido D R e 
raon , ni después de su muerte "sie r 
10 Lo que en segundo lugar me do v iuda, se notó en ella alguna l l 
persuade que nuestra Reyna fué viandad.¿Cómo,pues,derepente ncT 
exenta de los vicios que la cargan, la pintan otra Julia á la que antes er 
es ver que todos los Prelados de su Lucrecia? Dirán que viviendo su ma, 
Reyno la asistieron , y se opusieron rido D. Ramón , y su padre D. Alón-
al Rey de Aragón; por cuya causa so,el miedo la tenia á raya. ¿Pero no 
fueron de él perseguidos , y desterra- era tan de temer su marido el Ara 
dos. ¿Y cómo es verisímil que tan sa 
grados personages asistiesen á una 
muger tan perdida,y rematada,como 
los Historiadores nos pintan á Doña 
Urraca ? Y si esta razón es de gran 
peso , como lo es en la realidad, 
crece este inmensamente con haber 
tenido de su parte siempre al gran nestidad, y en el de aquel se publi-
D . Bernardo Arzobispo de Toledo, can de ella tantas torpezas, y des-
Primado de las Españas , y Legado honestidades ? Un ciego verá la di-
de Su Santidad. Solo la envidia pue- ferencia. E n tiempo de aquellos no 
de negarlas relevantes partes de es- habia competencias, ni disturbios; en 
te gran Prelado , que le merecieron el de este la habia mortal sobre quien 
gonés como D. Ramón , y D. Alon-
so su padre, andando el primero ca-
si siempre ocupado en guerras y 
el segundo, sobre los cuidados de su 
Reyno , cargado de años , y acha-
ques? ¿Cómo , pues , en tiempo de 
estos no se dice nada contra su ho-
la mayor Dignidad Eclesiástica de 
Europa después de la Sil la de S. Pe-
dro , infinitos aplausos en vida , y 
después de muerto, y finalmente el 
de los dos habia de tener el mando. 
Esto fué lo que transformó en Ve-
nus á la que antes era Diana ; de 
que diremos algo mas , quando res-
andar en los Martirologios Eclesiás- pendamos á los cargos. 
ticos. ¿Cómo se compadece tanta 
prudencia , valor , y santidad, que 
todo el mundo le atribuye, con la 
vi l connivencia , y disimulo de vicios 
tan feos , y enormes , como se han 
divulgado de Doña Urraca? 
n N i pesa poco, en mi sentir, 
para la justificación de esta Princesa 
13 Finalmente se debe ponderar, 
que si la Reyna hubiera amado tan lo-
camente , como se dice , áD. Gómez, 
y á D. Pedro de L a r a , se hubiera 
casado con uno de el los, y aun con 
entrambos sucesivamente después de 
la muerte del primero: porque ¿quién 
se lo podia estorbar ? Diránme, que 
en materia de las liviandades que la los Grandes ,que no sufrirían recono-
achacan , el que como ellos mismos cer por Soberano á quien era su igual. 
confiesan,dos, ó tres veces , después Mas , en primer lugar, los acusado-
de varios disturbios, la admitió Don 
Alonso á su gracia. ¿Es creíble que un 
Príncipe tan generoso , valiente , y 
pundonoroso , como ellos dicen fué, 
y en la realidad e r a , por el negro 
interés de la Corona de España ha-
bia de disimular un agravio, que ape-
ñas los hombres de ínfima suerte sue-
len pasar? Finalmente escojan lo que 
quisieren : si Doña Urraca fué mala 
muger, D. Alonso fué demasiado bue-
no ; y si esto les parece cosa fea, é 
indigna, restituyan su honra , y cré-
dito á Doña Urraca. 
res de Doña Urraca dicen, que los 
Grandes venían en que se casase en 
vida de D. Alonso su padre con Don 
Gómez; y que por dictamen de Don 
Alonso, apoyado de los Prelados Ecle-
siásticos , se hizo el casamiento con 
el Aragonés. ¿ Cómo, pues, se opon-
drían los dichos Grandes á su anti-
guo dictamen ? Dirán que no lo W' 
zo por miedo de los Prelados U & 
siásticos. Mas ni Dona Urraca V ^ 
ce que tenia nada de medrosa, y 
por otra parte mejor vendrían en q 
estuviese talqualmente casada , ^ 
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escandalosamente amancebada. Y ig Pero ya es tiempo de que 
Límente, si unos , y otros suírian, 
oirio ellos dicen , el mando , y do-
minio de los dos galanes de .Dona 
Urraca menos intolerable se les ha-
respondamos á los cargos que se ha-
cen á .Doña Urraca. A l primero , y 
mas ruidoso,que consiste en la iurr 
/?íiwz«/w de testigo.1),que deponen con-
a el de su marido, aunque lo fue- tra esta Princesa, respondemos , que 
r urlo á quien habian tenido , y tra- todos sin exceptuar ninguno deben 
fado antes como á igual. ser recusados: unos por conocidamen-
1a Olvidabáseme el alegar á fa- te apasionados , y otros por poco 
or de Doña Urraca su piedad , y noticiosos , y muy distantes de los 
christiandad, poco compatible con los sucesos de que hablan. E n especial 
vicios que la tachan. N o hay du- los Autores Aragoneses descubren 
da que esta Princesa lo fué grande- de cien leguas la pasión , y por cx-
mente , de que restan no pocos mo- cusar la ambición de D. Alonso su 
numentos en los Archivos de los Rey , vicio el mas ordinario, y to-
Monasterios, e Iglesias de España, lerable en los Príncipes , no dudan 
Colmenares trae uno bien piadoso quitar la honra á Doña Urraca. Véese 
esto visiblemente en Zurita , que en 
poco mas de una hoja de sus índices 
latinos repite mas de cinco , ó seis 
veces las liviandades de Doña Urraca, 
chivo tenernos muchos suyos. E n Parece temía no le habian de creer, 
Samos , S. Isidro cerca de Dueñas, y así inculca tantas veces lo mismo, 
y otros Monasterios nuestros experi- para persuadir lo que él mismo debía 
mentaron entre sus mayores necesi- de tener por menos probable. Debía 
dades, ocasionadas de los gastos de de haberle parecido bien la máxima 
las guerras, su liberalidad. Pero lo de otro político, que dixo : audacter 
que es mas digno de alabanza, y muy calumniare; semper aliquid bceret. 
ageno de la vida torpe, y escanda- 16 También se deben recusar, 
losa , que dicen los Historiadores como dixe , lus demás Autores , como 
clásicos hacia Doña Urraca , es el testigos solamente de oidas, y que de-
cuidado que tuvo de que en su Rey - ponen de lo que había sucedido mu-
no se mantuviese en su vigor la dis- cho antes. E l mas antiguo , y abo-
en la Historia de Segovia, página i io. 
Ya en otra parte hicimos mención 
del que díó al ilustrísimo Monaste-
rio de Monta rgon. E n nuestro A r -
Apud 
Bacon. 
ciplina eclesiástica , que por la ig-
norancia, y calamidad de los tiempos 
habia degenerado mucho de su an-
^gua observancia. Para este fin se 
juntó por su orden , y á instancias 
suyas un Sínodo en Oviedo, en que 
se hicieron muy loables ordenanzas. 
con ^  
blo Christiano, sino también de los 
Moros, y Judíos. A este se halló ella en 
Persona , y le confirmó con sus hi-
J0S, hijas, grandes , y demás corte-
sanos. Danos noticia sucinta de él 
jandüval en la vida de esta Rey na, 
y mas dilatada el Eminentísimo Car-
nado que producen , es D. Rodrigo, 
á quien siguieron los demás. Este 
escribió mas de cien años después 
de estos sucesos, y nadie puede ser 
testigo fidedigno de cosas tan distan-
tes. N o digo yo que este Prelado 
fingiría lo que escribió ; mas coge-
gran edificación , no solo del pue- ríalo de los rumores del vulgo, y ha-
blillas populares , á que dio también 
en otras ocasiones mas crédito del 
que debiera , como sería fácil mos-
trar. Mas idóneo testigo es nuestro 
Anónimo,el qual no dice nada de las 
liviandades de Doña Urraca , y solo 
apunta las voces de la plebe, des-
preciándolas como disparates. Tan 
antiguo es como D. Rodrigo, y na-
_ -^ v/tia muvam uícis cuupiii cu da apasionado D. Lucas de Tuy , que 
esr • CllÍ0S dc est:a ^ac io r i ' q116 se escribió su Historia por orden de Do-
es an oprimiendo á toda priesa , y ña Berenguela,, madre del Santo Rey 
Peranaos con ansia. Don Fernando , y la dio en el año 
Aaa2 de 
denal Aguirre en su noticia Conci-
°ni'n Hispanicv, donde nos da espe-
Ir^o ^e. ot:r  cho ma  am ia en 
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de 1236 , viviendo D. Rodrigo , y no los Historiadores, y en especial nu 
dice palabra de los desórdenes de tro Anónimo cuentan. Esta fué r 
Doña Urraca. Imitáronle pocos en causa genuina, y natural de aquelí a 
el silencio, y tuvo mas séquito Don disturbios , no la que sin fundament'8 
Rodrigo por la innata propensión que suponen los contrarios. Qué ¿para h 0 
tienen los hombres á decir mal. cer honesta á Doña Urraca era ne" 
17 E l segundo cargo, que con- cesarlo entregar las plazas á extran" 
siste en decir , que los disturbios que geros , mover tantas guerras da" 
hubo entre Doña Urraca , y Don tantas batallas , talar el Reyno sin 
A lonso, nacieron de sus liviandades, perdonar á lo mas sagrado? Lo nue 
no tiene fundamento ; quando la cau- se alega del repudio solemne hecho 
Sa natural de aquellas guerras , y di- en Soria, no hace mas fuerza: lo uno 
sensiones fué la competencia entre es- porque no se produce el instrumen-
tos Príncipes sobre quien habia de to : lo otro , porque aunque ese fuese 
mandar. E ra D. Alonso valiente , es- muy contra el crédito de Doña Urra-
forzado , y guerrero , y se hallaba ca , no importa nada , quando fué 
coronado de los laureles , que va- dictado de los desdenes, é indignación 
rias vistorias ganadas contra los M o - de un Rey , que repudiado antes, y 
ros le hablan grangeado. Parecíale compelido á ceder á lo que por nin-
mengua el haber de estar sujeto á gun camino podía conseguir, desfo-
una muger , quien habia domado los garia en él su i r a , y saña, ya que 
formidables Capitanes de la Secta mas no podía. 
Mahometana. Queria , pues, portar- 19 N i es menos ridicula la causa 
se en los Reynos de Castilla como soñada de la desazón de Doña ürra-
Señor absoluto , é independiente. A l ca con su A y o D. Pedro de Ansurez. 
contrario Doña Urraca se vela due- Quanto mas natural es la que otros 
ña propietaria de los grandes Esta- dan de que este Señor se ladeó hacia 
dos, que su augusto padre le habia el Aragonés , asistiéndole , y llamán-
dexado. Habia heredado no menos su dolé á boca llena Rey de Castilla, con-
espíritu generoso , que su dilatado tra su alumna , y Señora , que. aira-
Reyno. Queria , pues, disponer , y da de ver , que el que mas le debia 
mandar como Señora absoluta, y so- asistir , le faltaba , hizo lo que los 
berana. Sufrió á los principios que Príncipes mas moderados suelen ha-
D . Alonso diese algunos Castillos, cer en semejantes casos,perdonando-
Fortalezas , y Gobiernos á sus A ra - le la vida de gracia, en considera-
goneses; pero viendo que lo iba dis- cion , y reconocimiento de haberla 
poniendo todo de esta suerte , y ti- criado. N i tampoco se concluye nada 
rando lineas , para levantarse con el con la privanza, que consta tuvieron 
mando ; parte movida de los pode- con lá Reyna los Condes de Can-
rosos zelos del Imperio ; parte inci- despina , y D. Pedro de Lara. Si te-
tada de sus grandes Castellanos, que dos los privados de las Reynas 
llevaban con impaciencia , que todo han sido sus galanes , infinitas de 
se diese á los Aragoneses , sin hacer ellas , que consta fueron muy bue-
cuenta de ellos , que por sí , y sus ñas , habrían sido muy malas. No 
antepasados lo hablan conquistado, dudo que esta intimidad daria oca-
quitóse al fin su máscara , y dio á sion á malas lenguas , pues se sue-
entender al Aragonés, que ella habia len estas cebar con mas ligera8 
de ser el arbitro de este Imperio, y causas : mas los hombres de cen-
ia que únicamente mandase. ciencia , y juicio no hacen ^S?A f 
18 Pareciendo esto á D.Alonso ellas,conociendo bien su malignida ^ 
indignidad , y usando de la fuerza, Bien cierto es , que así los 9 1^ 
ya que le faltaba la razón, hizo á ros Aragoneses , como también 
Doña Urraca , y á sus vasallos las Castellanos , que querrían ell°s. fon 
molestias , y vexaciones que todos los validos, echarían mano del bal ^ 
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as común , que se suele decir á una pensar , que decir, que un Rey de la 
^user ; y que ^ ^a posibilidad se grandeza , y pundonor de D, Alon-
^elantarian ¿ afirmar la realidad. so el. V I L habia de tener á su lado á un 
20 Decir que D. Alonso, hijo de hermano bastardo , hijo de su madre, 
la Reyna' reconoció en su madre la é ignominia de entrambos? Así que si 
flaqueza , y liviandad que otros la fué esta la intención del Autor de 
achacan, es adivinar sin fundamento, aquella Corónica , tomarla esta noti-
Lo indubitable es , que entre madre, cia del charco del rumor popular, de 
> hijo hubo la competencia que ha- donde la tomó D. Rodrigo, y los de-
bia habido entre marido, y muger; mas que se siguieron. 
pues quando se disputa de la Corona, 22 Finalmente , lo que se afia-
nl hay madre para hijo, ni hijo para de , que reventó Doña Urraca en 
madre. AlpuntoqueDoña urraca dexó el umbral del Templo de San Isi-
la disputa del R e y n o , su hijo la re- dro , es impostura manifiesta, Don 
verendo, y honró, como dice Don Lucas de Tuy , Canónigo de aquel 
Lucas de Tuy por estas palabras: Santuario , que no disimuló el que 
Adefonsus., dice el Tudense, filius Ur- D. Alonso de Aragón con consejo de 
mee Regina properavit cum exereku Doña Urraca , y de otros le habia 
msno Gallecorum , et concordantibus robado , no hubiera callado tan no-
cum eo Legionensibus , et Castellanis table circunstancia. De la misma ca-
ésedit matrem suam Reginam Urra- lidad es la otra noticia, que dice mu-
cm in Turribus Legionis : quee post rió de parto en el Castillo de Sal-
pucos dies filio se tradidit, et multis daña. Wo hay prueba, que ni aun l i -
bonoribus ab eo sublimata fu i t , dum vi - geramente lo persuada ; antes consta 
ró. Por modo que la disputa era so- que estaba retirada en un Monaste-
breel Reyno, y mando : quando as- rio dicho S. Vicente,como dice San-
piraba á él Doña Urraca, era la peor, dovai en la Historia de esta Reyna, 
y mas perdida muger del mundo; folio 131 , column. 3. tomando esta 
quando se lo dexaba, ya al Arago- noticia de un privilegio de S. Mil lan. 
nés, ya á su hijo, era una santa. L o qual es muy conforme al estilo 
21 En el cargo que se le hace del antiguo de España, decretado por un 
hijo Hurtado , tenemos menos que Concilio de Toledo, en que se orde-
hacer, porque nos han aliviado de es- na , que las Reynas viudas se retiren 
te trabajo aun sus mas ardientes acu- á un Monasterio. Mas los acusado-
sadores, teniéndole por fábula. E l ins- res de Doña Urraca están empeña-
trumento que alega Brandaon de San dos en hacernos creer que rabió, co-
Juan de Taroucca , no prueba mas de mo si en eso les fuera algo. Pero hay 
que hubo un Fernando Pérez. Hurta- hombres , que por llevar su empeño, 
00, que firmó en é l ; mas no prueba y tema adelante , afirmarán que el dia 
wese hijo de Doña Urraca. L a Coró- es noche , y la noche dia. N i hay 
nWa de los Godos es menos descon- que admirar que nosotros tengamos 
^ttada que otras que se escribieron por fábula la vulgaridad acerca de 
P0r aquel tiempo ; mas no es Evan - Doña Urraca ,pues ellos quieren pase 
.gelio5para q ^ ia creamos sobre su portal lo délas Tervencias de Av i la . 
Palabra. Es verdad ,que en ella se d i - 23 Hemos respondido á los car-
e^ que se halló en una lid que hu- gos que se hacen á Doña Ur ra -
_0 entre Portugueses , y Castellanos ca , y espero , que ninguno , sin 
n 13. Fernando Hurtado , añadiendo estar ciego de pasión, puede de-
shermano de él elRey. Mas eso pudo cir , que nuestras respuestas no son 
^r siendo hermano de leche , ó de probables. Y siéndolo , la caridad, 
utismo, ó por amarle , y quererle compasión , equidad, y aun justicia 
Co ^'Corno ^ ta^ Si quiso decir otra dicta, que debe ser absuelta , y libre 
q ajungólo por fábula ridicula. Por - de los crimines que contra toda ra* 
¿qué cosa mas absurda se puede z o n , justicia , y aun verisimilitud se 
la 
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la han achacado. Y así pronuncia- tivo de la desavenencia de T) 
mos altamente, que Doña Urraca fué Urraca con el Rey.de AraPon0,Ul 
casta, honesta , y varonil Princesa, y lejos de dar por causa de ella los ' ^ 
que todo su crimen se reduce á ha- cesos , y desenvoltura de la ¿eX' 
ber querido mantener , y gobernar na , no da otra , que la I". 
el Rey no , que su gran padre, como reza , y la desatención , con que le~ 
á heredera legítima la había dexado; tando en Astorga mató el I íqV^' 
y á haberse opuesto varonilmente un Caballero llamado D. Pedro - * 
á los que pretendían quitársele. Has- tando á los pies de la misma Rev" 
ta aquí el Maestro Pérez. na , y al mismo tiempo que eSf 
Puede añadirse aun en favor de la intercedía por él. ¡ Qué diferencia d 
ReynaDoñaUrraca, que nuestro Ano- causas! L a primera supuesta, airen 
nimo , que la trató, y conoció , alaba ta á Doña Urraca por su liviandad-
muchas veces su piedad, sin notarla ja- la segunda dada por un escritor fidg.! 
mas de deshonesta. Solamente en el digno, y contemporáneo, honra tan-
capítulo 48 , pintando á los Burgeses to la piedad , y bondad de la Rev~ 
llenos de furor, y de i ra, pero injus- na , quanto desacredita al Rey p0r 
tamente, dice: llamábanla meretrix pá-. su crueldad,y por su falta de atención 
blica , y engañadora : y prosigue di- y cariño á una consorte de tales eñ> 
cíendo : llamaban á todos los suyos eunstancias. 
hombres sin ley , y mentirosos , enga- N o prueba mas contra Doña Ur-
ñadores , y perjuros; y ni principiar el raca lo que se dice de D. Fernán-
capítulo 49 dice: aun á los Obispos, do Hurtado. Concediendo , de &mt 
por quanto favorecian la parte de la cía , que fuese, y se llamase henna-
Reyna , llamaban asnos , engañado- no del Emperador. ¿Qué razón se da 
para que sea hijo espurio de Doña res, S'c. 
¿Qué podrá probar esta acusa- Urraca? ¿Por qué no seria hijo le-
c ion , nacida de un furor tan bar- gítimo ? Porque los Historiadores 
baro ? ¿Probará que todos los afee- generalmente no le cuentan entre 
t o s , y que seguían el partido de los hijos de D. Ray mundo , y de Doña 
Doña Urraca, eran unos hombres sin Urraca. Fáltale mucho á esta razón 
l e y , perjuros, y engañadores ? ¿Pro- para ser convincente. ¿Cuentan por 
bará que los Obispos que estaban de ventura generalmente los Historia-
su parte, que eran los mas, eran unos dores entre las mugeres de D. Alón -
asnos , y engañadores ? ¿Probará lo el V í l í . á la Reyna Elemburga, 
que el célebre Arzobispo de Toledo ó Elemburge ; ni entre las .hijas del 
1). Bernardo , varón de tanta virtud, Rey D. Alonso X . á Doña Aldonza? 
y Legado del Papa , era un adula- N o por cierto: y con todo eso dexa-
dor , ó un indolente á los escanda- mos. visto en escrituras originales ci-
los públicos de la Reyna , sin re- tadas ya en esta Historia (1), que 
aprehenderla de ellos , y sin tocar un Elemburga fué muger, y la primera 
punto tan importante en los Conci- d e D . Alonso V i í i . y que Aldonzafue 
líos , en que presidio en estos años hija de ü . Alonso X . y aun mas. De-
en León , Paiencia , y Burgos ? Es mos que D. Fernando fuese hernia-
bien cierto que nada de esto prue- no carnal del Emperador, y no de 
ban los insultos descomedidos de legítimo matrimonio. ¿Qué razón se 
unos furiosos desreglados. Así los dará en este caso para hacerlo hijo 
desprecia el dicho Anónimo, sin dig- espurio, ó bastardo de Doña Urra-
narse siquiera de responder á ellos ca ; y no hijo ilegítimo de D. Ray-
wna palabra. Y es muy creíble , que mundo su marido ? Ninguna se da, 
no tienen otro principio las malda- ni aun se apunta. Luego esta acusa-
des supuestas á Doña Urraca por sus cion de Doña Urraca es muy v0' 
enemigos. ¡untaría , y sin razón. 
E l mismo Anónimo refiere el mo- L a muerte afrentosa, que atribu-
yen 
Cax.» 
leg.8'"' 
2. y a l 
n.25' 
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,n wüchoé á la Reyna Dona U r -
^ diciendo unos,que murió de 
1 1 ' V otros que revento en el um-
P di la puerta de S. Isidro de León, 
b la misma contradicción de unos 
Sumniadoresá los otros, seda á e n -
„ L t que es noticia falsa, ó a lo me-
^ y sospechosa. ¿Y quál de Jas 
muertes será la verdadera ? N m -
"" No la de parto , porque dexa-
L s probado en esta Historia , que 
enia por lo menos 46 años quando 
murió; y de tanta edad no se ve parir 
á las mugeres,no siendo en un caso su-
mamente extraordinario^ milagroso. 
Tampoco reventada; porque ese lan-
ce io cuentan sus acusadores del 
tiempo en que estaba desavenida con 
su hijo hacia los años de 1122 , ó de 
1123, como ellos dicen; y dexamos 
probado también , que en el año de 
1125 , en que casi todos ponen su 
muerte, era Reyna , y se firmaba tal, 
y vivía en buena armonía con su hijo, 
y muy estimada de él. 
Añadidas estas pocas notas á lo 
que dice el Maestro Pérez, á favor 
de la Reyna Doña Urraca , se coli-
ge con no poco fundamento , que los 
malos rumores , que después de su 
muerte se esparcieron de su livian-
dad , y de otros excesos , no tuvie-
ron mas fundamento , que el furor 
de los Burgeses , y el deseo de 
mandar de los Aragoneses , en don-
de por todo derecho era , y 
debia ser Reyna Doña Ur ra -
ca. 
-T 
APEN-
APÉNDICE T E R C E R O 
Escrituras que comprueban lo expuesto en la His^ 
toria de Sahagun 5 sacadas de su Archivo. 
E S C R I T U R A P R I M E R A . 
Don Alonso IIL da á Sahagun la Villa de Calzada, 
Cax. i . leg. i.¡j& 
Año de 
904. 
1 ú. 
1 - . _ ^ ."^'irni 
Afio de 
904. 
Omnis sanctisimis, & 
gloriosisimis Adefon-
sus Fratri Adefonso 
Abbatis vel ad omni 
Congregacionem fra-
trura de Eglesia Sanc-
torum Facimdi, & Primicibi Zejensis 
Monasterij, ordinamus vobis ad impe-
randum post partern Eglesie homines 
quancunque sunt habkatores ín V i l l a 
de Zacarías in locum Calz.ata , vel 
alios quantoscunq\!e ibidem superve-
nerint ad habitandum ita ut ad vestra 
concurrant ordinationem pro quali-
buscunque utilitatibus Eglesie per-
agendis.Etquidquid á vobis iniunctum, 
vel ordinatum acceperint inescusabi-
liter omnia adimpleant atque per-
agant. Tu veroSanzo non te presumas 
eos inquietare pro nullaque actione. 
Notum d ie ,X I . Kld.s Novbrs. E r a ' 
D . C C C C . X 1 L Adefonsus. ^ Gar -
sea confirmans. ^s Hordonius con-
firmans. >%<, Gundisalvus confirmans. 
¿fc Ranirnirus confirmans. ^ Hordo-
nius. >& 
E S C R I P T U R A I I . 
Don yílonso 111. concede á Sahagun el 
Monasterio de Saelices de Cea con to-
dos sus términos, jy Lugares. 
Cax. i . leg. 1. n. 1. 
I N nomine Sánete & individué T r i -
nitatis. Vobis Dominis Sanctis glo-
riosisque Martiribus , nobisque post 
Xptum Jhesum íbrtisunis Patronis 
Facundi & Primitivi quorum cor-
pora sepulta venerantur in Eclesia ¡a 
loco Calzata que est sita super ripam 
fluminis cui numen est Ceja in finibus 
Galecie. Ego Adefonsus gratia Dei 
rex una cum conjuge mea Xeraena in 
De i nomine , & in Xpti amore, et 
in vestro perpetali honore. Licet pri-
mordia bonorum opeium que JJeo 
inspirante in mente gignitur justitie 
operibus deputetur. Tamen ea que ma-
jori cumulo S¿ pociori crescunt in 
voto ampliori repuneratione expecta-
tur in premio. Digne igitur jam sua 
spei vota in domo Célica mansionum 
multarum colo'cac qui domum Sánete 
Eclesie restaurat vel in melius cons-
truere procurat. Ideo litarais Sacris 
SanCtis akaribus vestris pro susten-
tatione Monachorum in domo vestra 
degentium vel cunctorum ibidem ad-
' venientium unde pecatorum nostro-
rum habeamus remedium. Damus & 
Cartulam concesionis facimus de Mo-
nasterio nostro vocabulo Sancti Feli-
cis subtus autero Maurisco cum óm-
nibus adjacentijs vel presentationibus 
Süis domibus atrijs terris ortis moh-
nis pratis pasquis paludibus cum suis 
antiquis productilibus aquis aqua-
rum cum aqueductilibus earum cu-
jus termini hec sunt de parte orientis 
via que discurrit de autero Maurisco 
per illo cerro et figet se in autero de 
Mestallo: a parte vero occidentis car-
rera que discurrit de Ceja á Cejcne 
afiget in illo vado de Valero : a pa«e 
autem meridiana de autero de Mesta 
lio & vadiz per illa fonte de Vinor 
za & figet se in carrera de Ceja • 
Apcndicc IL 3 77. 
scptentrlonali certc plaga de illo V a -
do de Valero & íiget se in autero 
jVIaurisco ab integro cuneta delimina-
ta. Setad aprehendendam illam aquam 
pro ad lllos molinos intra ipsos térmi-
nos & ultra istos términos aprehen-
dan! ¡psam aquam pro ad ipsos moli-
nos per cujuslived hereditatem tam 
de rege quam de infanz-one quara de 
quolibed sicut ego jure meo usque ho-
d¡e tenui. Sic concedimos Eclesie ves-
tre perenni cum ómnibus villulis que 
jnfra ipsis terminis sunt ab omni inte-
gritate, ita amodo & deinceps omnis 
ipsi populus qui in ipsas Vi l las avitant 
vel postmodum ad avitandum vene-
rintpost partera ipsius Monasterij per-
sistant pro cunctis utilitatibus fratrum 
peragendis. & quidquid ab eis injunc-
tum vel ordinatum acceperint inexcu-
sabiliter peragant absque aliqua in-
quietatione Regis Potestatis Comitis 
vel Episcopi, sed post partera Sancti 
Facundi maneant stabilita per sécula 
cuneta. Quisquís vero quod absit ad 
disrumpendum hoc testamentum ausu 
temerario venire niterit suis a fronte 
careat lucernis post que picea non eba-
dat pena Baratri. E t supra dicto M o -
nasterio vestro cogatur redere ducen-
tas auri libras. Facta cartula Testa-
menti n Kld.s Decbrs Era D.a 
CCCC.aXlI .a Adefonsus Rex hoc 
testamentum á nobis factura rob. ^ 
Xeraena Regina conf, %<, Garsea conf. 
^Ordonius conf. ^ Froi la conf. %<. 
Ranimirus conf. ^ Gundisalvus conf. 
% Sub Xpti. gratia Jacobus Ernense 
Sedis Eps. conf >& Teudecutus Baie-
censis Sedis Archidiaconus conf. ^ 
Recemirus Ibera December conf. ^ ! 
Abita Rapinatiz conf. Rapinato 
Enanrz,iz conf. ^ Gundisalvus conf. 
^ Adefonsus Prbr. conf. ¡^ Posi-
donius ñx's qui hunc testamentum 
scripsit Testis Testis. 
E S C R I T U R A I l í . 
E l Rey D. Alonso dota este Monas-
terio dándole su cato , y la jurisdic-
ción de é l , y varias Iglesias , y ha-
ciendas que se expresan en ella, 
I N nomine Sánete , & individuae Año de 
Trinitatis : Vobis Domnis Sane- 90 j . 
tis , gloriosisque Martiribus , nobis-
que post Christum Jesura fortisirais 
Patronis Facund i , & Prirai t iv i , quo-: 
rum corpora in hac venerabilera Ec--
clesiara sepulta est in hunc locura 
Calzata , quae est sita super ripam, 
íluminis , cui nomen est Ceja in tini-; 
bus Gaüecise. Ego Adefonsus gratia, 
Dei Rex cura conjuge Sceraena , qui, 
studuimus hanc Bassilicara restaura-
re , ampliare , & ditare , quam ab. 
ismaelita hoste dinoscitur fuisse diru-
ta , in Dei nomine , & in Christi 
amore , ,& vestrse gloriae perpetuali 
honore : licet primordia bonorum 
operura quae Deo inspirante in raen-
te gignitur iustitke opedbus depute-
tur , taraen ea , quae maiore cumu-
lo , & potiore crescunt in voto, am-
pliore rerauneratione expectatur in 
premio. Digne igitur lam sua sper 
vota in domoCaelica mansionura mul-
tarura colocat , qui domum Sanctae 
Eglesiae restaurat, vel in melius cons-
truere procurat. Sed quia Dei sunt 
orania , & quae de manu illius acce-
pimus , parva ex raultis il l i oferiraus; 
Ideo litamus Sacris Sanctis altaribus 
vestris pro sustentatione Monacho-
rura in domo vestra degentium , vel 
cunctorum ibidera advenientiura in. 
primis ipsum locura in quo Basilica 
vestra sita est cura ómnibus adja-
centijs, & prestationibus suis , do-
mibus , atrijs. Terris Ort is, molinis, 
pratis , paludibus cura suis antiquis 
aquis, quorum termini haéc sunt. D e 
parte orientis dividunt inter médium 
locura Ceja , & Aratoi adjacenti par-
te Eglesiae terris vel atrijs cuneta ab 
integrura doraui Sanctae vestrse oífe-,, 
j-imus. E t de parte occidentis , ultra 
parte nominad íluminis omne meta-
tionem , quee solebat ostis nostra 
paussare in Val le , quae vocitant eis-
Bbb ció-
cione :&;dc pki'tc Mcr id ic , de Estra-
ta , quae discurrit de Grallarc ad Le -
jone, & figit in Val le de Ratario ad 
superiori parte adjacenti Eclesiae ves-
trse : Certe & de septentrional! plaga, 
de termino de Tríanos, & figet. in 
Sereno nostrse , quae continetur á par-
te Eglesiae cuneta ab integro delimn 
nata iure perenni Eglesiae vestrae cón-
Hlstoria de Sahagun. 
cere, nullumque in aliquo eum sitba 
briter inquietare dccerninuis , ¿ ^ 
cure perenniter manere precepimUs! 
& ut vires eis ministraverint, edifi-
care , plantare , procurare non clesi-. 
nant ; & in suis stipendiis, hac uti, 
litatibus , prout opus eis fuerint ex-
penderé , licenciara non denegamus 
eis habere. Tamen monemus, ut tan 
cedimus, cura ómnibus Villis,quaeiníra histe prenominatus Abba , seu futu 
ipsis terminis sunt. id sunt V i l l a de Zo- ros, qui post eum in loco eius sucesse^  
n io , & V i l la de Zacarías,quaevocitant r in t , votum hunc nostrum , quamli-
Calzata, & V i l la de Morrore , & alia bed tepida conversatione non audeat 
V i l l a de Patr icio, quae sita sunt intra disolvere: Obtamus etiam &eos , qui 
monasterij termini in ripa alvei Ceja, post telicissimum temporibus nostris 
sicuti est eum omni integritate , & Regio Sobolis nostris dabitur per 
prestationibus suis. Ita amodo , & 
deinceps omnis ipsi populus, qui in 
ipsas Vi l las habitant, vel postmodum 
habitare videntur, post parte monas-
terij persistant pro cunctis utilitati-
bus fratribus peragendis, & quidquid 
ab eis injuntum , vel ordinatum ac-
ceperint, inescusabiliter impleant, at-
que peragant absque aliqua inquieta-
tione regia , Potestas , Comes , vel 
seterni Regis imperium, ut de nostris 
oblationibus cunctis, quibus Deo pla-
ceré studuimus , nicil aufferre , nicil 
emutilare presumant , sed cumulare. 
Quisquís vero , quod absit, ad inrrum-
pendum auso temerario venire nite-
r i t , vibens suis a fronte careat lucer-
nis, postque picea non evadat bara-
tr i piena. ídem obsecraraus tan Abba-
tes , quam & caeteri , qui ibidera 
Episcopus;sed post partera Arciste- advenerint fratres, ut pro sospitate 
rij maneat stabilita per sécula cune- nostra , vel incolumitate Regni orare 
ta. Itera & adjeiraus vobis Eglesias 
id Sanctorum Pe t r i ,& Pauli in Boba-
tella , & Sancti Andrae quae est sita 
in termino vestro, & Sancti Felicis, 
quae est super ripara tiuminis Zeja 
subtus autarium Mauriscum , & 
non desinant. Factura & confirma-
tura hunc testamentura sub die II.0 
Kld.3 Decembris discurrente Era 
D.CCCC.X'iI í .a:: Adefbnsus Rex hoc 
testamentum a nobis factura. •% Sce-
mena Regina hoc testamentum á no-
Sanctae Eugeniae, quae est posita sub- bis íactura. ^ Garcea confirmans. ^ 
tus regó de Calabarias,& Sancti Fruc- Ordonius confirmans. >^  Froyla con-
tuosi in Rivulo sico: itera & in portu íirraans.{^(Ordonius confirmans).^ 
de casso adsignamus Eclesiae vestree Ranimirus confirmans. ^ Gundisal-
vus Diaconus confirmans. ffc Sub 
Xpt i nomine Teudemirusv Vissense 
Sedis Episcopus, ^ Sub Xpti nomine 
Estefanus Auriense Sedis Episcopus 
Test.8 Test.8 ^ Sub Xpt i nomine Re-
-caredusLucenseSedis Episcopus. test* 
test.8 >$; Froarengus Conimbriensi se-
Bustum, quera dicunt Troniscum cura 
suis pascuis vel paludibus, & suis Fur -
nis ratione servata , & alium Bustum 
in Fonte Fascasia cura suis terris 
pro cunctis suis terminis determina-
tum ; & insuper precepimus , ut om-
nis civitatis regni nostri nullum por-
íaticura vobis prehendant. Igitur hoc dis Episcopus test.5 test.8^ Sub Xp l 
óptima manere censuimus , ut tara Clementiajacobus Corensi Sedis Epis-
copus test) ^ Feudecutus Biacense 
sedis Archidiaconus test.8 ^ Rece-
mirus Obendiceraer ofmans. ^ Abl1 
Rapinati/.. ^ Raplnato ibem conan-
tio. * Gundisalvus Presbiter. W 
fbnsus Presbiter. , o9 
Ranimirus Serenissimus i nnc f 
manere 
EglevSÍas,quara oranem nostr ara, quam 
ibidera concessiraus donacionem Re-
cesvindi A b b a t i , vel Sanctorura F a -
cundi, & Prirait ivi eum fratribus suis 
concediraus curara habere, regere, & 
monastieam vitara secundum docet 
Sancti Benedicti regulara ibidemexer- con-
Ap ¿ndicc III. 
X'III.0 In dei nomine 
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commorantea r.firmans. ¡^ Obccus Episcopus 
firmans, %< Didacus Episcopus in Civitate Legione residentes troni 
firmans! ^ Hordonius Princeps solium in sedem oveta. Adefonsus Rex 
coní;rmans i¥< Tarasia Regina , quae hanc commutationem á nobis fac-
st cristi ancila confirmans. ¿fr Posi-
donius Notarius , qui hunc Testa-
jnentum scripsi. testis. testis. >& 
E S C R I T U R A IV. 
tum. ^ Sub Xpti nomine Sava.ricus 
Eps.test.3 ^ Sub Xpti nomine Pía-
cinus Eps. test.3 %, Sub Xpt i nomine 
Arnadius Eps test.3 £& Sub Xpti no-
mine At i la Eps conf. j^ s Vimara Froy-
lani test.3 ^ Petrus test.3 >& Didaci 
Fredenandus test.3 ^ Garsea conf. 5$! 
Hordonius of. ^c Gundesalvus of. ¿fc 
Froila of. í& Renemirus oí', ^ cDurnni-
nes Hicarstis test.3 ^ Sisagutus Petri 
testis. ^ 
F f nomine Domini. Adefonsus Rex 
vobis Sarraceno Fa lcon i , & D u l -
Kito. Placuit serenitati nostre , atque 
convenit ut faceremus vobis scrib-
tura commutationis sicuti & facimus. 
damus adque commutamus vobis v i -
lla quam dicunt A lKamin, qui est in 
ripa de frumine Durio de termino C U B Xpt i nomine & eíus imperium Año ¿e 
- ^ odipicererumqui homniaexnihilo 913. 
£!/ Rey D' Alonso I IL trueca con 
garramo ^  y Dulquito la Imilla de A l -
kamin por la de S . Justo. 
Cax. 31. leg. 2. n. 12. 
E S C R I T U R A V . 
Doña Fakilo dona á Sahagun el Mo-
nasterio de S . Clemente de Melgar. 
Cax. 6. leg. 6. n, 4. 
de Autario de Sella usque in V a l
le de Canna secundum nos illut des-
qualido de gente Barbárica manu 
propria cum pueris nostris adprehedi-
mus tam cultam quam etiam & in-
cultura ab integro tibi omnia conce-
dimus, & accepimus á vobis pro ca-
dera villa alia villa similiter de ea 
cuneta supplevit visiviüa , 8c que 
sunt imbisibilia. In ipsius nomine & 
in honore Martirum Sanctorum F a -
cundi & Primitivi vei ceterorum 
martirum quorum corpora tumuiata 
esse noscuntur in lucum super cre-
pidinis amnis Zeja in subtus castello 
qui est in aialca de flumine Ceja in simili modo Zeja vocato & est ibi-
Termino de Domnos Sanctos corum dem Arcisterium compositum , & 
Basílica fundata est super ripam ip- templum dedicatum mire magnitu-
sius fluminis Ceja eadem Vi l la cum dinis ornatum Vitenzonius Abba. 
sua Eclesia que ibidem est fundata Ego exigua fámula Xpt i Faidlo mole 
ab antiquis relictam quem vocitant pecatorum depressa & timentem nau-
Sanctorum Jus t i , & Pastoris. Omnia fragia novissima , & volens celestia 
quantum usque nunc tempus ibidem angélica frui gaudia evenit revolvens 
obtinuistis tam cultum quam etiam in corde meo ut concederem ad ip-
ráam & incultum éxitos & adjacen- sius loci superius dicti cemeteriolo 
cias cum suis pratis pasquis aquis meo que ab eo, de abolorum paren-
aquarumve ductibus suis ortis & mo- tum que meorum fundato super ere-
Hnis cum suis productilibus aquis. Ita pidinem alvei Zeja in finibus Me l -
út ex presentí die vel tempore unus- gare nomine Sancto Clementio cum 
pisque suum quod per hanc acce 
perit commutationem ñrmiter atque 
inrrevocabiliter illut obtineat. & qui 
ad inrrumpendum venerit careat 
• 
suis dextris &, sinistris antiquis. de 
prima vero divissio V i l l a vocitata 
GalleKellos. de 1 i.a nanque limite flu-
men Zeja. de ni ,aquipe exitu perilla 
suam portionem quod per hanc ac- Penella. de 1111 .a pars via que discurrit 
cepto commutationem perpetira ha- ubique & affiget in Autero de aqueho 
biturum. Facta scribtura commuta- transhacto flumine in terraque vo-
^nisIIII.oKld.3Majas.eraD.aCCCC.a citatur Sarzale. Dono & Kartula 
% Ull.a anno feheiter regni nostri testamenti fació de ipso monasterio 
Bbb 2 su-
Año 
3 8 0 
superius nominato Sancto Clemcntlo 
cum suis exitus pratis pasqüls pa~ 
ludibus arboribus fructuosi» & in-
fructuosis molinarias piscarlas aquas 
aquarum cum aquaductilibus earum 
cessum & rcgressum omnia que ad 
ipsum cimiterio pertinent ab integro 
concedo á parte Sanctorum Facundi 
Historia de Sahagun, 
& Primitivi ut in il la die magniju- terrainis suis vel ingresibns & 
vestra pro meis commeTm r 
elegí s i c u t i & f e i , vel c o 4 ^ 
est medietatem Vi l le quam J L * * ! lú 
tem meam transierat grate ri ^ 
redltatibus Tudiscli in locum ri \S 
ius vocabulum est Calavarias i ? 1 
donoipsa media viu! 
cum aditibus& 
concedo do & 
in domibus vestris 
dicij ad dexteram filij hom'mis stare 
nos faciat. Sane quod minime credo 
qui contra hunc meum factum ad 
disrrumpendum venerit vel venerint 
tam ex propinquis quam extrañéis ex-
traneus fiat a sinu Mater Eglesis 
sibus cum paludibus & silvis nr • pratis vel pasquis & adjacentijs vel O 
que ad ípsam villam pertinet & ; 
Campo Solé determinatum pro te11 
minis suis usque ibi immitit termino 
de Munio Gimez. ad oriéntale parte 
post discesum anima eius cum domi- & ad occidentali plaga de Calavarias 
ni Proditoris teneat sociatum per & termino de Attane, & de parte 
evo infinito pro damna secularia in- Aquilone de termino de Picone. Et 
férat á parte Sanctorum Facundi & de setendrione de termino de Mica-
Primit ivi auri libras quinquies binas lione & in Val le comité Carrate M 
state & permanente hec series scrip- discurrit de Carrione usque in termi-
tura per sécula cuneta. Facta cartu- no de Aprino & usque ad cairaie sa-
la testamenti notum die quod erit linaria pro suis terminis certis habea-
111.a feria ipsas Nonas Maij era tis jure hereditario de nostro juri ad 
D . C C C C . a 21.a Ego Faidlo Deo vota vestro juri transeat donationis causa 
in hac scriptura testamenti quam fie- sicia posidebat prior domini sui Tu-
r i iussi & relegendo. !í< Adefbnsus Rex discli vel íratres qui sub vestro mi-
in hac scriptura of. ^Sanct ius Prbrof. litant Regimine sit eis in stipendio 
^ ¡ Ranimirus of. ^ Sub Xpti nomi- & valeant vindicare iure perpetuo. 
ne Didacus gratia Dei Eps oí )$t Siquis sane hanc salubrem nostram 
Diacus Felici filius of. ^ Vincentius donationem pro quomodo inrrumpere 
Abba of. 5$: Ajubandus Abba of. )$< tentaverit anathema maledictionis 
Marinumi.3 Abba of. ^ Seanne Prbr 
of. 5$: Vittas Prbr of. ^ Ciprianus 
Prbr & Confesor ffc Obecconi Con -
fesor, ^c Servus qui scribens. ^ 5 
E S C R I T U R A V I . 
D. Ramiro da á Sahagun la mitad de 
la y i l l a de Calaveras. . 
Cax. 16. leg. i . n. i . 
de T N nomine Domini nostri Jhesu 
« Xpt i . Vobis Domnis atque Patro-
nibus meis Sanctorum Facundi & P r i -
mitibi Martirum Xpti seuDomni Ade-
fbnsi Abbatis vel omni Collegio fra-
trum Ranimirus in Domino heter-
nam salutem. amem. Gaudere sumí-
mam benedictionem vestram deside-
rans & me indignum vestris inter-
cessionibus sanctis commendans ideo 
donare vel coníFerre aliquid in domo 
eficiatur reus & cum juda tetras pe-
nas lugeat in infernum. Insuper in« 
ficiatur damna presentís Seculi post 
partem Regis pariet auri libras V.e& 
Donationem nostram firma permaneat 
per sécula cuneta, amen. Facta Car-
tula donationis id.s Augsts. era D. 
CCCC.'LI I I I .3 Ranimirus confir-
mans. ^ Pelagio. 
E S C R I T U R A VI I . 
Placcncio , y sus Compañeros truecan 
con Sahagun la V i l l a de Calaveras^ 
una hacienda de V i l l a Gathalher. 
Cax. i6.1eg. i. n.4' 
I N Dei nomine. Ego Placencius & ^ 
Pelagius & Froy la Vobis Adefon- ?' • 
si Abbati cum Collegio f^trum ^ 
gentium Sanctorum Facundi & *: 
mitivi in Domino Deo eternam ^ 
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luterxi. amen. Placuit nobis atque 
convenit nulius cogends impeHo nec 
suadentis articulo sed, propr iano-
bis accésit voluntas ut commutare-
fflUS vobis Vi l lam quam habemus in 
locum que vocitant Calabarias per 
suos certos términos, de parte orién-
tale terminum Lecmiet Paterni. de 
occidentali partí Rivulo Calavarias 
atque in termino a primi de sem-
temdrione termino de Mascalione. 
¿e Aquilone termino de Tudiscli. 
Comrautavimus vobis in ipsa V i l l a 
térras cultas & incultas cum Silvis 
cum pratis pasquis paludibus Cum-
pestre & montuoso vel ómnibus ad-
jacentiis suis. E t dedistis nobis aliam 
terram in locum dictum de Rivo Sico 
in villa de Gathalher de Domino 
Salomón quod vobis concessit & quod 
nobis bene complacuit. Ita ut de 
Odie die vel tempere habeatis ipsa 
Villa quod vobis commutavimus de 
nostro jure sit abrrasa vestroque 
dominio sit tradita vel confirmata 
vobis & posteritas vestra. Siquis sane 
quod minime fieri credimus an nobis an 
filiis nostris an neptis, an aliquis ho-
mo Subrogita persona quod non vin-
dicare non baluerimus quomodo prie-
mus vobis ipsa V i l la duplata aut 
quantum vobis fuerit meliorata. Fac-
ía cartula commutationis tercio Kld.s 
Septbrs Era D.CCCC.LII I I .3 P la -
cencius in ac Cartulam Commuta-
tionis a me facta pf. >$5 Pelagius in 
ano Cartulam commutationis á me 
facta. 5$! Froy la in hanc Cartulam 
eommutationis a me facta. ^ Guti-
nustestis. ¡^ Potencius testis. >& Abo-
lís testis. >& Garsias testis. •>& 
E S C R I T U R A V I I I . 
^hristobal , y sus hermanos venden á 
Sahagun unas haciendas en Vega 
de Cea. 
Cax.31.leg. i i . n . 67 . 
¡j de J N Dei nomine. Ego Christofolus 
una pariter cum meos germanos 
flonüne Maurontos Amar Aleione t i -
^ Domno Recesvindus Abbati Se 
Colegio fratrum in Domino eternam 
salutem. Amen. Nulius quogentis im-
perio ñeque suadentis articulo set pro-
pria nobis accessit volumtas ut facc-
remus vobis carta vendictionis de 
térra quam abemus in Veequa de 
Ceja iuxa vaina qui est juxta ripam 
ipsius fluminis in termino Domnos 
Sanctos Damus atque concedimus 
ibidem térras cultas atque incultas éxi-
tos cum suis pratis pascuis paludibus 
aquis aquarumque ducalibus suis vel 
quantum ibidem vindicamuscumhom-
nia Jacentia sua uvicunque nostras 
termino devenerit homnia vobis con-
cedimus & hancepimus de vobis pre-
tium Vobe in V I . solidos pretiatum 
& Lenteo de lana tinto amarello in 
X X . quod nobis bene complacuit ita 
ut de odie die & tempere abeatis tér-
ras de nostro iure abrrasas in iuri 
vestre translatas & quid quid exinde 
faceré volueritis liberum in Dei no-
mine, abeatis. Siquis tamen aliquis 
ad inrrumpendum venerit vel vene-
rimus aut aliquis suppositam fecerit 
quod nos vindicare non valuerimus 
abeatis potestatem adprendere de nos 
perhunumquemquam auri librias bi-
nas & insuper térras duplatas. Facta 
Carta vendictionis ipsas Kld.s Mar -
cas Era D.CCCC.a2Vl l .a Ego Chris-
tofolus hanc cartam vendictionis á 
me facta. ifc Ego Alione hac carta 
. vendictionis a me facta. ^ Severo 
de Calceata test.5 test.s ítem Severo 
de Cea testis test.3 Jaquinto de Sancti 
Andre testis test.8 Petrus testis. Arg i r -
redustest.8 test.sSarracinus test.8 test. 
. Garsqa test5, test.8 Albeto test.8 test.s 
E S C R I T U R A IX . 
E l Rey D. Ordoño da á Santa E u -
genia de Calaveras varias haden" 
das , y alhajas. 
• Cax. i . leg. i . n.-4. 
I N nomine Sánete & individué Tr í - Afio jg 
njtatis videlicet Patris & Fil i j & <m. 
Spiritus Sancti. Vobis gloriossisimis 
ac post Deum mihi fbrtissimis patro-
nis alumnis Sánete Eugenie Virginis 
& Martiris Sanctorum Apostolorum 
Petri & Pauli necnon Adiete Levitis 
Vin-
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Vincenti altni quorum Basclica to prijs sicuti ab antiquis eo in loCo 
data disnoscitur esse in locum Cejon sese vindicancur haberi sive c t ' 
quem fluvius Ceja dividens scitur in- térras que in circuito manent uncf 
ter se & arrogio quod nuncupatur cultas & incultas cumbustis n • ? 
Calabarias ubi interdum adjunguntur. longius vel propinquo sunt eonstíí ^ 
Egoexiguus íamulus vester Ordonius á prioribus Molinos tamen & a 
Rex in Domini nostri Jesu Xpt i amo' rum cursos pratis ac pasquis rS** 
re & glorie vestre perpetuo honore. dibus & exitis suis per cunctis t ~ 
Quia expunta morte corpórea de hoc minis vel adjacentiis suis. O m ^ 
seculo ad alium humana transfertur Sánete Eclesie & supra metnorat4 
anima, qualis nanque illie se perve- Vuitizani ab hodierno die & temp0! 
ñire consideratque hic ad bona per- re perpetim conícro & concedo L ' 
agenda corde & corpore pigritat, mo- bendum. Quod si quisquam vel Cu' 
net enim dominus dicens date & iuspiam hanc meam voluerit com-
dabitur vobis. Licet omnia que in vellere in aliquo devotionem aut hu~ 
hunemundumadhusum hominiscon- ius mei decreti vel testamenti in, 
fertur á Deo qui creavit omnia hor- fringere tenorem sit anathema b 
dinantur. Tamen valde Deo dignum conspectuDei PatrisOmnipotentis& 
est ut de hoc quod accepit unus- Sanctorum Angelorum eius. Sit etiam 
quisque in mundo ei á quo accepit ex in conspectu Sancti Spiritus & Mar-
hoc complaceat puré oblationis ins- tirum Xpti repetita Anathema Mara-
t ictu: per hac etiam sibi quisque fu- nata id est dupiici perditione dam-
tura cumulat premia per quod pren- natus astet de hoc seculo SicutDa-
sentia coram Deo digne dispensat. tam & Avirom vivos continuo absor-
unde & David talibus satagens ope- veatur hiatu & Tartáreas penas eter-
ribus dum vota atque donarla sua ñas in interno tempore pereni perfe-
& populi Srhaelitici domino dedica- rat cruciatu in eterna damnatione. 
rent dicebat. Tua sunt enim omnia amen. Facta Scriptura testamenti die 
domine & que de manu tua accepi- X.0Kld.s Mares Era D.CCCC.a2VniI.a 
mus dedimus tibi. Adeo his & tali- Ordonius Princeps hoc testamentum 
bus preventus oraculis pro id ut me- á nobis factum. ¡$5 Gelvira, Regina 
rearvestrosancto sufragioaputDeum confirmans Mente debota. ^ Sanzo 
cunctorum meorum nexibus absolví prolis Regis confirmans. )$c Adefon-
pecaminum & desiderate eterne vite sus confirmans. ^ Ranemirus confir-
stadium placido percurrere pasu ofe mans. ¡$5 Scemena confirmans. ^Gar-
ro & dono Sacro Sancto M o - sea confirmans. )$( Sub Xpti nomine 
nasterio qui in vestro honore dinos- Frunimius Episcop.5 Df. ^c Didacus 
citur á fundamine eam facta sive etiam Del gracia Eps Df. 5$c Fortisgracia Deí 
Vuit izani Abbati cum sociis fratri- Eps of. ^ í Anphilocius presens Pri-
bus quem nuper huic loco tutorem miclerus testis. !$c Sanctius Presbi-
esse constituendum religiositas ornat. ter test.3 ffc Aranimirus Prbr tes-
Id est omne ornamentum Thesauris tis. 5$c Oveco Diaconus Nunis test.8 
Eclesie quos Sacerdotalis ac Vasil ium ^(síguense tres firmas que por gas-
omne intrinsecus domorum utilius tados no se pueden leer ya) Abol-
valet ad stipendia fratrum redita & freta iben december test.3 ^ Sise-
pecora seu iumenta & animalia cune- butus Petriz test.3 ^ Sisebutus Mau-
ta pro toleratione victui fraterna con- rateli. ^ Argrendus Olraundi test. 
firmo nempe aule & atria vestre se- í$c Gevuldus testis. >^  Conantius tes-
neras constitutas per terminis pro- tis. ^s Auriolus Velasconi testis. * 
ES' 
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e s c r i t u r a x. 
Obispo de León cede á, S a -
3 8 3 
qualiter quisquís sucessor in huius 
Eclesiae Presulatum acceperit, nullam 
fratribus molestiam inferat, vel teme» 
re huius concessionis audeat irrumpe-
re titulum , monemus , vel affatim 
obsecramus, quod qui presumpsent, 
áDeo ei.damnetur. Notum sub die 
Chalendarum Nobembris. E ra Noti-
gentessima ,quinquagessima nona. Ego 
Frunimius licet indignus Episcopus, 
Testamentum de Tertiis quse fecit qui hanc Cartulam fieri vo lu i , _& _ ro-
Frunimius Episcopus. boremimpressi.Regnante serenissimo 
Principe Ordonio, qui & of. Fruni-
«N nomine Domini & Salvatoris mius Abbas of. Abdias Abbas of. Gis-
1 nostri Jesu Xpt i . hic est titulus mundus Abba of. Adoarius Presbiter 
testamenti quem tácere diggessi Ego of. Baila Presbiter of. Apidius Presta 
Frunimius Legionensis Eclesie Epis- ter of. Atericus Diaconus of. Zalama 
f L todos los derechos que le podían 
W * en las Iglesias de S . Andrés, 
^fructuoso {boy de F i l i a d a ) Igle-
Aasalbas {hoy Grijasalbas) S.Félix, 
y S. Christobal de Cisneros. 
Bezerrol ib. i .cap. 13. 
Copus atriis sacris in memoria Sane-
torum Martirum Facundi & Pr imi ta 
vi sitas super flume Cejan, in quibus 
& sacra corpora veneramus recón-
dita. Id est consigno atque trado, ut 
íiant in stipendio monachorum in ea-
dem deserventium ecclesia iuxta ad-
jacentes, quarum haec vocabuia sunt: 
videlicetEcclesia Sancti Andrese Apos^ 
toli,qu» loco extat prcefato miliaria 
ex integro cum ómnibus undique ad-
jacentibus dextris, & quidquid utili-
tatibus in eadem fruuntur ex decimis, 
k oblationibus fidelium, ut rationem 
que juris episcopalis debebatur, pre 
Diaconus, & aliorum multorum , qui 
in Cartulaista sunt notati, confirmant. 
E S C R I T U R A X I . 
Hermenegildo ,y sus Compañeros Mon* 
ges dan á Sahagun el Monasterio de 
S . Mi l lan sobre el Cea con sus 
pertenencias. 
Cax. 6. leg. 6. n. 5. 
I N De i nomine, & individué Trini- Afio de 
tatis. Vobis Domnis Sanctis que 923, 
Martiribus nobisque post Xptum íbr-
tissimis Patronis Facundi & Primit ivi 
fata domo persolvaltur cultores eius- quorum corpora sepulta diu manent 
dem. Et quidem Ecclesia Sancti Fruc- in loco Calzata qui est sita super r i -
tuosi que est sita in rivo sico. Itidem pam fluminis cui nomen est Ceja in 
Ecclesias quae vocantur albas. Siqui- finibusGallecie. Ego Ermegildus con-
dem in rivo quae vocatur Cinerosura fesor cum ómnibus fratribus meis id 
Sancti Felicis, & Sancti Christophori. est Argemirus Mahematus Donninus 
has enim prefatas Ecclesias antiquo Presbiter JulianusFerrusVvistiz Par* 
fundatnine consitas in primordio cul-
toribus earum confessione cum eisdem 
se tradiderunt Posmodum annuenti» 
bus nobis prospera voluntas cum dex-
W s ^ oblationibus devovimus in prae-
feto loco pro remedio animarum nos-
menete , atque Huato pro remedio 
animarum nostrarum. Licet primor-
dia bonorum operum que Deo ins-
pirante in mente gignitur iustitie opc-
ribus deputetur tamen eaque maiori 
cumulo & potiori crescunt in votó 
írarum perpetim habituros. Nec non maiori remuneratione Expectatur in 
et}am & Ecclesijs, quae continent ter- premio.JDigne igifcur jam sua vota in 
^tós suis pari nodo impartid adsues-
citnusñta taraen dando coníirmamus, 
^roborem impressimus, ut maneant 
^onfirmatae á jure Episcopalis ipsi 
f i n — - • 
domo Célica mansiónum multarum 
colocat qui domum Sánete Eclesie 
aliquid de facultatibus suis in de-
lictorum suorum ibidem offert. His su-
pra dictis fratribus tale Dei instintu 
_ divino consilio simul in unumde exi-
e^ant sub textationis conscriptione, guisnostris quantum ex parentibus at-
do ^ u i perpetim habitaras , ut olim 
naditas & confirmatas iure Regalis 
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tigit portioni plcruraquc ut in dle ju* Rcx in. Domini nostñ 
esu X 
fertur anima quales nanque l iran^ 
pervenire conslderat qui hic a^0,Se 
ná peragenda Corde & Corpofe 
gntat 
date 
Monet enim BominuVdlf1'" 
& dabitur vobis. Licet om-
que in hunc mundum ad usum h* 
minis conferuntur á Deo qui Cr % 
vit omnia ordinantur. Tamen b 
valde dignum est, ut de hoc q^ ¡ 
accipit unusquisque in mundo da qU 
acccpit ex hoc compleat puré obla-
tionis instinctu. Per hoc etenim sfe 
bi quisque futura cumulat premia peí 
ditii mereamur obtinere emolumentó: amore & vestre glorie perpeT"]^ ' 
SupradictolocovelAbbatiRecesvindo norc. Quia expuncta morte Co 0' 
cum Toga Monachorum qui in eodem de hoc seculó ad alium humana^?65 
monasterio nunc conmanent saltem 
conmanierint: in primis Eglesia V o * 
cabulo Sancti Emiliani cum suis óm-
nibus adjacentijs id sunt terminis cons-
titutis. agros vero per circuitum ad 
liquido ter in balea Enccenia 
Sancti Felicis IIII. agros & alio agro 
iuxta Vi l lam de Mauzos. alteros enim 
l i l i , agros erga fontem Egle-
sie Sánete Marie cum suo agro ca-
sas III. & orreo uno Libros 
Ecclesiasticos. id sunt Antifonarium 
Commicum Manuale in duobus cor-
poribus divisum Salterio cum Can- quod presentía coram Deo ^ digne efe 
ticis & iranís ordinum. JLibellus alius pensat. ünde & David talibus sata-
de Cotidiano officio cum leccionibus gens operibus dum Vota atque do-
vel Missas orarum sententiarum pre- naria sua & populi Isrrahelitici & 
cumTuribulumSignum Cálice de stag- talibus preventus oraculis pro id ut 
no. Sella & freno. X X X . solidos ar-
genti. C . medios de crítico & X ' & 
de ordeo Vobes de murci. X X . 
pécora promiscua, de Raupa siquidem 
Galnapes IIII. III. pulmarios. L i ta -
rías V I . Izarías II. Lentos de l i -
no Facta hac scrip-
tura á nobis & roborata simul & 
testibus ad roborandum tradimus sub 
die III.0 idus Mags. Era D.CCCC.aLX.a 
Frunimi Eps hoc testamentum á me 
confirmatum. %< Maurban tcstís. Teu-
dissila testis. Vincencius Presbiter tes-
tis. Ferro testis. Vincentius Presbi-
ter Notuit. >& 
Está tan gastado este original to de Velio. Ómnia per propriis ter-
que se consumieron las letras en mu- minis damus atque concedimus Ecde 
chas partes de é l , donde se indica con sie Sánete pro sustentatione Relígio 
mercar vestro sancto sufragio apud 
Deum a cunctorum meorum nexibus 
absolví peccaminum & desiderate 
eterne vite stadium placido percur-
rere passu otero & dono Sacrosante 
Ecclesíe vestre Bustum quod vock 
tant Troniscum in Summa partaria 
que devenirent aquas adtbris. id est 
términos de parte orientalí Bustum 
Menicum & índe ad Laco & exinde 
per Peña laga usque in íiuvio Porme: 
& exinde per caput Campi cofiniani 
& per lumbam de Barrellos & per-
currít ipsa lumba partera australem 
usque ad illam pennam fracta ad Bus-
ios puntos. 
E S C R I T U R A X I L 
JSlRey D.Ordoño da á Sahagun el Puer-
to de Tromisco. 
Cax. i . leg. 6. n. 2. 
Afio de r iLoriosissimís ac post Deum raihi 
íbrtíssimís patronis nostrisSanc-
torum Facundi & Primit ivi cuius in 
nomine & honore Monasterium est 
921 
sorum in eodem loco degentíum atque 
advc nientium quatenus fírmiter atque 
irrevoca biliter maneat maneat conces-
sum & perheniter habiturum. Et si 
quisquara ex nostro genere sít vel cu-
ius piam hanc nostram voluerit conr 
vellere inaliquo devotionemauthuius 
nostri decreti vel testaraenti i ^ " " ^ 
tenoremsit anathemainconspectu i^  
Patris & SanctorumAngelorume^ 
sit etiam in conspectu Sancti ^P 
tus & martirum Xpti repetita a 
constructum Domnos Sanctos. Ego thema maranata id est duplici da^ptí 
Famulus vester Ordonius nutu Dei natioxae dampnatus ut cum Juda ^ 
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foditore partlcipium sumat in éter- seculo ad allum humana transfertur 
^ confussione. Amen. Facta Carta anima* Qualis nanque illic sequí ve^ 
Testamenti clie séptimo Kald.s Julij, ñire considerat que hic ad bona per-
i a nongentessima sexagessima pr i- agenda corde & corpore pigritat. mo-
a Hordonius Rex hunc testamen- nent enim Dominus dicens date ¡Ü 
T ñ á nobis factum ^ Sancio Pro- dabitur vobis. licet omnia que in hunc 
1 x Regis of ^ Adefbnsus & Ranimi- mundum ad husum hominis confer-
ías gj Garsea, & Xemena filii Regis tur á Deo qui creavit omnia ordinan-
!f ^!. Cixila eps of. >& Frunimius Epis- tur. Tamen valde Deo dignum est, 
cópus oí'. >& Fortis Episcopus ot". ^c ut de oc quod accipit unusquisque in 
Vermudo Nunniz of. 9& Vermudo M a - mundo ei á quo accipit ex hoc com-
guetis bf. ^ . Roderico Velasquiz, of. ^ pleat puré oblationis instinctu. Per hoc 
fortes Justiz. of. %< Fortunio Garseas etenim sibi unusquisque futura cumu-
¿ 5^ Fafila Baronzelliz of. ^ . Abul- lat premia perquod presencia corara 
fecha iben December of ^ Sisebutus Deo digne dispensat. ünde & David 
Petriz. of. ^ Abzulenna Ferdenandiz talibus satagens operibus dum vota 
of;>& Adultus Diaconus qui hunc tes- atque donaria sua ex populi Irrailiti-
tamentum scripsi, & ordinante Prin- ei Domino dedicarent dicebat tua 
cipe ipsos Bustos ad fratres consig- sunt omnia & que de manu illius ac-
navi per propiis terminis. 5$! cepimus parva ex multis i l l i oferi-
Es Copia auténtica sacada el año mus. adeo his & talibus preventus 
de 1346. por Juan Fernandez Escri- oraculis pro id ut marear vestro sanc-
foa0t to sufragio aput Deum a cunctorura 
E S C R I T U R A X I I I . meorum nexivus absolvi peccaminura 
& desiderate eterne vite stadium pla-
E l Rey D. Alonso da ú Santa Euge- cido percurrere passu. Ideo ofero & 
de 
nia de Calaveras muchas y i l las , 
y Haciendas. Se . 
Cax. i . leg. 1. n. 6. 
T N nomine sánete et individué T r i -
* nitatis, videlicet Patris et F i l i i et 
dono sacris sanctis Altaribus vestris 
Sanctorum Facundi & Primitivi vel 
ceterorum Martirum ibi quidem tem-
plo dedicato qui in vestro honore d i -
noscitur á fundamine constitutum s i -
ve etiam Recesbindus Abba cum so-
ciis fratribus Suis quera nuper huic 
Spiritus Sancti. Vobis gloriossissimis, loco tutorem esse constituendum re-
ac post Deum mihi fortissimis P a - ligiositas ornat. idest Domorum cur-
tronis aiumnis Sánete Eugenie V i rg i - tibus cura casis ortis pratis pasquis 
nis hac Martiris Sanctorum Aposto- paludibus fontis molinis aquaductiles 
lorum Petri & Pauli Sancti Juliani & montis & exitis suis. Confirmo nem-
Basiiise necnon Adiete ievitis V i n - pe aule & atria vestre serenas cons-
centi almi corum Baselica fundata d i - titutas per terminis propriis. prima 
nosckur esse in loco Cejon quera flu- serena in sancta Eulalia subtus C o -
vius Ceja dividens scitur interesse & rabita. alia serena inter petra fineta 
arrio quod nuncupatur Calabarias ubi & Bondrecanes & sua Eglesia voca-
interdum adjunguntur. Ego exiguus bula Sancti Juliani & Basiiise. & alia 
famulus vester grada Dei rex Ade- serena in mansola» & alia serena jux-
fonsus ordonij prolix in Dei nomine ta sánete Eugenie sicuti ab antiquis 
& in Xpti amore & vestre Eclesie per- & in hoc possese vindicantur habe-
Petuali honore. Licet primordia bo- re. Sive ceteras térras que in Circui-
norum operum que Deo inspirante in tu ejus sunt undique cultas & incul-
mente gignitur iustitie operibus depu- tas cura Bustis & montibus qui a. lon-
tetur tamen ea que maiori cumulo & gius vel propinquo sunt constituti a 
potiore crescunt in voto ampliore re- prioribus cura ómnibus jacentiis & 
muneratione expectatur in premio, prestationibus suis. Itera & adicimus 
Quia expunta morte corpórea de hoc vobis Vil las in Regó vocabulo Betu-
Ccc le 
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1^  de ParatclU iix,pruno usque in í lu- testis. ^ Pipinus Diáconi testl 
mine Ceja. Ita amodo & deinceps ip- as ^ 
si populus qui, in ipsas Vi l las habitant E S C R I T U R A X l V 
vc l postmodum avitare videntur post 
parte monasterii persistant pro cune- Theoda y Argonti dan al Monast • 
tis utilitatibusifratrum peragendis & ds Piasca la F i l i a del mismo nomb*0 
quidquid ab eos injunctum vel ordi- y muchas alhajas. n*} 
natura acceperint mexcusabiliter im-
pleant atque peragant absque aliqua Cax. 2o.leg. i . n>2 
ínquietatione regia Potestas comes vel 
Episcopus sed post partera adeisterii T A O m n e glorióse ac post Deum n 
maneat stabilita per sécula cuneta. - » - ^ bis fortissime patrone Sam0" 930 ^ 
Itera & infra ipsas Vil las Eglesia Sane- Marie Virgini Regine eclesti necno* 
ti Romanijara fabricata vel que edi- & Sancto Apostólo Jacobo fratrem 
ficare videantur in vestri dominio per- Sancti Johanis sive Sanctis martiri-
sistant. Igitur hec optime manere cen- bus Juliano, & Basilisse quorum Ba-
sui ut tara Eglesias quara Vi l las vel silica in locura Piasca territorio Le-
quantum in isto meum scriptum ad- vanensi fundata sive restaurata est 
notare disposui donationera Recesvin- in Domini nostri Jesu Xpti amore Sí-
di Abbati vel Sanctorum Facundi & vestre glorie perpetuo honore. Nos 
Primit iv i cura fratribus suis curara ha- servi" ac famuli vestri Theoda & ar-
bere regere & ut vires eis ministra- gonti in Deo Patre & Domino Jhesil 
verint edificare plantare procurare non Xpto simulque cura Spiritu Sancto 
desinant. & in suis stipendis hac utili- eternam salutem. Licet omnia que in 
tatibus prout opus eis fuerint expen- hunc mundum ad usura hominis con-
dere licentia non denegó eis abere.. feruntur a Deo qui creavit omnia or» 
IJt ab hodierno die & tempere per- dinantur. Tamen valde dignum est ut 
petin confero & concedo habendum. de hoc quod accipit unusquisque in 
Quod si quisquara vel cujuspiam hanc mundo ei á quo accipit ex hoc com-
meam voluerit conveliere in aliquo placeat puré oblationis instinctu per 
devotionem aut hujus mei decreti vel hoc enim sibi quisque futura cumu-
testamenti infringere tenorem sit ana- lat premia per quod presentía corara : 
thema in conspectu Dei Patris Om- Deo digne dispensat unde & Profeta 
nipotentis & Sanctorum Angelorum talibus satagens operibus dum vota 
ejus. Sit etiam in conspectu Sancti atque donarla sua populi israhelitici 
Spiritus & Mart irum Xpti repetita ana- Domino dedicarent dicebant tua sunt 
thema maranata id est duplici perdí- enim omnia Domine & que de ma-
tione damnatus ut & de hoc seculo nu tua accepimus dedimus tibi. adeo 
sicut Datan & Av i ron continuo ab- his & talibus preventi oraculis pro 
sorveatur hiatu, & tartáreas penas id ut mereamur vestro Sancto suíFra-
cum Juda Xpt i proditore perenni per- gio apud Deum á cunctorum nostro-
ferat cruciatu in eterna damnatione rum nexibus absolví peccaminum & 
Amen. Facta scriptura Testamenti die desiderante seternEe vitíe stadium pía-
X 0 K l d s M a r c i i E r a D . C C C C . a 2 X V I . a cido percurre passu offerimus & do-
Adefonsus Princeps hunc testamen- namus sacris sanctis Altariis Ecde-
tum á nobis perhactum. ^ í Ranimirus íiiae vestne pro substentatione religio-
confirmans. ¡^ Sub Xpti nomine Frúni- sorum, in eodem loco degentium at-
raius Episcopus Bambense sedis of. ^c qué cunctorum íidelium ibidem con' 
Sub Xpt i nomine Didacus Dei gra- cürrentium locura Vi l lam quam &' 
tia Episcopus oí: ^ Fortis gratia De i cunt Piasca ubi ipsa Baselica funda-
Episcopus confirmans ^ . Amphelo- ta est cura omne accessu vel reces-
gus Prbr Pr imi clerus testis. >^  San- su suo quidquid nos competet OT 
tus Prbr testis ^ Salamirus Prbr heredes nostros vel quod ibidem do-
tcstis. ^ i . Oveco Diaconi Nunniz nabit sánete Ecclesie pater meus PO" 
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Aldrojtus extra quod postea ibi- Sub Xpti nomine Theodul&s Eps ubi 
í'^adciuisivimus in giro sive & in presens fai testis. ^ Sub Xpti nomine 
ripia nominibus designata. Anas- Athaulfus Eps ubi presens fui testis. >& 
1113 uní cura finís suis & Hildosindum Forendum Prbr ic testis. ^ Atanasius 
taS1 on etiam ex rebus nostris iEquas Abba ic testis. >& Obecco Dcnus tcs-
necn 0 Septem cura suo amissario tis. ^ Justus Solignisu. Probus Prbr 
Vacas numero decem cum suo Tau- testis. ^ Jconsuae testis. ¡^ Vincen-
Oves vigintim Capras vigintim. tius testis. >& Serenianus testis. %$ 
coreos triginta. Libros tamen etiam 
Eclessiasticos Passionum 1. Antifona-
rios II. Orationum I. Ordinum I. Cora-
E S C R I T U R A X V . 
Scuro I- raciónale I. precum 1. Libel- Gregorio y Presencio venden á Sabagun-
, de Virginitate Sanctse Mariae. B i - una hacienda in Torre Fascalia, 
bliotecam ibidem pater meus Domi-
ñus Aldroitus dedit ego tamen con- Cax. 16. leg. 3. n. 1. 
firmo, ornacus tamen Ecclesie F ron-
tales IIII- vela principalia V I L Super T N Dei nomine. Ego Grigorio & Pre-
Evangeliares majoresll l l . minoresIIII. « sentio una cum uxores nostras & fi-
Coronas argénteas l i l i . Vitrea I. Erea liis nostris vobis Domino Recesvindus 
I Crucera precessoria argéntea 1. L u - Abba seu & omnium collegium fratrura 
cerna Erea I. Signum Ereum valde mi- Sanctorum Facundi & Primitivi salu-
Año dé 
930. 
ra. I. Misteria argéntea par I. incens-
sares éreos par II. Hec omnia ut dixi-
mus offerimus aule vestre cum omni 
integritate sicut juri nostro debitus 
mansit vel manere potuit cum omni 
voce & prosequutione nostra perpe-
tuabitur habiturus. Quam tamen Scrib-
tura pacti Ecclesise traditam confir-
mamus atque donamus, ut quisquis 
ex heredum nostrorum generis homo 
sive Pontificum hanc nostram volue-
rit in aliquo frangere devotionem no-
biscum ante Tribunal Domini nostri 
tem in Domino Deo eterno. Placuit 
nobis atque convenit quia denique non 
est dubium set multis manet notum 
nullum quogentis imperio ñeque sua-
dentis articulo sed propria nobis ac-
césit voluntas ex proprio nostro ar-
bitrio sanus & sana mente vono"ani-
mo integroque consilio ut faceremus 
vobis Kartula venditionis de nostra 
térra propria quera habuimus in lo -
co predicto in Vi l lana que dicitur Tor-
re Fascasia per suis terminisdetermi-
natos de illos Casarlas antiquas Val le 
Jhesu Xpti reddat indebita témpora á ripa de termino de monte majore & 
terribili judicii sui. Hanc Cartulam affiget ad illa Coba in Penna Maiore 
quam subter rebus nostris roboravi- & de ipsa penna in pruno per illos 
mus & testibus pro firmitate tradidi- lurabos ad illa térras de Sancti Sa l -
mus robo randam. Facta Scriptura tes- vatoris & affiget in regó de fonte us-
tamenti die VIII. Kldas Augustas. E ra que in illos Casarias que primiter no-
D. C C C C . 2XVIlI.a Theoda hanc tes- minamus. Ipsa térra infra ipsos ter-
tamentum a me factura confirmo 9& minos que in ista Kartula resonant si-
Genefrea hanc testamentum quera fie- bi in térra quam & in monte sibi do-
ri volui confirmo ^ . Adefonsus hanc mitum quam etiam indomitum totura 
testamentum quera fieri volui confir- integrum totum vindimus unde acce-
do % Petrus hanc Scribtura quera fie- pimus de vos in precio LIIII. arietes: 
ri volui confirmo. >& Gudilo hanc & duas sues & lili.01' Casios que á 
scribtura quera fieri volui confirmo i$c nobis bene complacuit & ipse precio 
^g i r i presens Diaconus hic testis. ,35 complivit omnem debitum & de ipso 
Aridius Prbr hic testis. ^ Nunnis precio apud vos nicil remansit debi-
d o s testis. >£< Atqui testis. <^ Sub tura. E t confirmavimus ad vos illaní 
^Pti nomine Recaredus Eps hanc car- per cunctis suis terminis qui hic peso-
™*aía in presentía mea tradita Sanctae nant ut de nostro iurc abrasa &: in 
ecclesise quera ego consecravi af. >& vestro confirmata & perpetira abitu-
" Ccc a ra 
." 
. 
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fa advindícandum & dominandum & 
posidendum iure quieto tam vos quam 
posteritas vestra usque in perpetuo 
per sécula cuneta. Amen. Sane vero 
ut de hodie die vel tempore si. aliquis 
quilibed vos pro ipsa térra inqüieta-
berit aut ipsum nostrum scriptum ad 
disrumpendumvenerit táranos quam 
filiis aut germanis an sobrinis aut ali-
quis de propinquis vel aliqua perso-
na subrogita quem non vindicare nos 
valuerimus quomodo pariemus vobis 
íllam duplatam vel quantum ad vos 
fuerit meliorata & istura nostrum scrip-
tum firmiter habeat rubore & incom-
bustus permaneat. E t nos Grigorío & 
Presencio & uxores nostras & filiis 
nostris in anc Kartula venditionis 
quem fieri voluimus & relegendo cog-
nobimus manus nostras. 'fcffcfk Fac-
ía Kartula venditionis notum die ipsus 
idus Agusts. E ra D.CCCC.2XVI I I .a 
Regnante Ranimiro Principe & Re-
gis magni in Legione. Coram testi-
bus tradidi ad roborandum. Id sunt. 
Facino testis. Piniolo testis. Teodemi-
ro testis. Bcnantius Abba testis. Df. vel 
aliorum multorum, 
E S C R I T U R A X V I . 
Potencio y su muger adoptan á Sahá-
gun por uno de sus hijos para su 
herencia. 
Cax. 16. leg. i . n . ¿. 
Año de T N nomine Domini nostri Jhesu 
932- 1. Xpt i . Vobis Domnis & Patronis 
Sanctorum Facundí & Primit ivi quo-
rum Baselica fundata est in Arciste-
rio Dóranos Sanctos seu & Domno 
, Recesvintus Abbati Vel Collegio fra-
trum in Domino salutem. Amen. Ego 
Potentius & uxor mea Gogina cogno-
mento Grioria placuit nobis atque con-
venit nullius cogentis imperio nec sua-
dentis articulo sed propria nobis accé-
sit voluntas pro remedio anime nos-
tre & pro expiatione delictorum nos-
trorum facimus vobis Cartulam Pro-
•filíationis de nostras térras & omnia 
nostra cause quOcl habuimus de nos-
tros parentes & Molino & Orto & 
Prato & Rescula que ad hereditati 
nostre omnia post parte Eglésie S 
torum Facundi & Primitivi seu p"^ 
parte fratrura ita ut de odie d i e S 
tempore habeatis ipsa nostra parte o 
vobis quadraverit inter nostros fiíin6 
Ego Potentius cura uxori mea Goo^' 
na in hanc Cartula Profiliationismu-
ñus nostras rovoravimus. j$! >£. jr " 
ta Cartula Profiliationis V IH KlrTa 
Julias. E ra D.CCCC.aLXX.a Biseas 
testis. Lasid testis, Aldroitus testis 
Abolus testis, Nuninnus testis. Bul-i 
cidius testis. Placencius testis. Pela^ 
gius testis. 
E S C R I T U R A X V I I . 
E l Rey Bott Ramiro da á Sahagm el 
Puerto de Pinzón. 
I 
Cax, 1. leg. i ,n , g, 
N nomine Sánete Trinitatis sive ob A S o de honorem Sanctorum Facundí ^534, 
Primitivi post Deum nobis fortisáimis 
Patronis quorum corpora tumulata 
esse dinoscitur super rivo Zeja, Ego 
exiguus Ranimirus in Dei amorem & 
vestre glorie perpetual! honorem. Ideo-
que ut vestro fulti jubamine ante Deum 
mercis eveniat nobis copiosa oferimus 
Sacro altarlo vestro pro reparatione 
Eglesie vestre seu etiam & pro sus-
tentatione fratrura vel etiara Mona-
corura Dei in vita sancta ibidetn de-
gentiura. Id est Bustum quam vocitant 
Pinzón qui jacet circa alium quera di-
cunt Troniscum quara dudum aule 
vestre avus noster Dive raemorie Se-
renissimus Princeps Donus AdefonsuS 
per seriem testamenti plenissime cón-
firmavise. Similiter & nos modo ut 
superius nec minus concedimus & do-
nanius aule vestre jam dictuni locum 
per cunctis terrainis & adjacentiis suis. 
Id est parte Oriental! rivo Porma-de 
parte Occidental! dividente aquas ín-
ter laco nigro & Pinzón & inde t&t' 
minum de Mortarias quousque fig^ ^ 
Patella in parte Sebtentrion, de,par-
te vero Meridie per. caput peona ítí^ 
jori usque in Porma per omn! c i^ l jV 
seu prestatlonibus quidquid ad ean ^ 
locum pertinet omni ab integntate^ 
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atnodo ác deinceps iurí vestro irre- nationis in qua nerao potest haétum 
vocabllicer maneat absque alicuius in- largitatis inrrumpere set qüidqui/l bb-
quietationem. Si quis igitur aliquis ex no animo & clara voJumptate/ofiTor-. 
prosapie nostra vel quispiam generis tur libenter semper ampícctit'. Ideo 
orno hanc Pure ob]at.ionis nüStre in plaguit mihi Fredinando Vérnludiü; 
alíquo conveliere aut immutare cona- iam supra dictum est cum consilio rex 
verit sit segregatum á vestro consor- Dompno Ordonio , ut facerem tibí 
tio & cum Diabolo sociisque suis pe- Kartuia donationis de ípsa tua here-
renniter pari perferat cruciatu» ut nun- ditate propria in quod habitas in Teí-
quam anima illius refrigerium acc'n reduno Riangulo locum vocabulo Gar-
piat sed die noctuque ad penam con- gallo damus & confirmamuá propter 
surgat. Insuper damna seculaña aílic- toandaterias & servicios bonos que 
tustemporaiiterquohactuminferat vo- nobis fécisti & promitis faceré. E t fa-
cí Eglesie omnia duplatum vel tr i- cias que ^ua exinde volúntate extite-
platum ut hunc factum nostrum in rit & servias cum-ipsa hercditatc qui 
cunctis obtineat firmitatis roborem. tibi bene fecerit in térra LegiOnense. 
Facta est confirmata series testamen- et ad confírmanda Kartuia dedisti mi-
ti Era D.CCCC.a2XXII.a Ranimirus hi uno azttore , & plena abeat fírmi-
Rex hanc seriem testamenti á nobis tate. E t si aliquis homo Contra hunc 
factam. % Oveco ovetensis sedis Eps. factum nostrum ad disrrumpendum 
j^SubXpti nomme Hermegildus Eps venerit propinquis vel extrañéis non 
lóense sedis. "%< Oveco Legionense se-
dis Eps. :£< Diacus Archidiacns. ^c V i -
sandus Eps necnon quasi confesus. >$: 
Gisvadus testis. >^  Garviso. ^  Suarius 
abeat hereditate in regno Dei. fíat, 
fíat. Amen. E t sedeat extraneus ad 
fidem Catholica. Amen. Facta Kartuia 
donationis die quod erit III.3 feria. 11.° 
Nunniz testis. ^ NunnusNunn iz testis. Nonas Jullij. E raD.CCCC.a2XXVl l I . a 
i^ MunioNunniz testis. ^  Virmundus Regnante Rex Domno Hordonio of. 
Nunniz testis. ifc, Vraulio Vraüliz tes- Ego Fernando Vermudiz in hanc Kar-
tis. % Savaricus testis. ^ Zanitus tes^ tula de donatione manus meas ^ ro-
tis.^ Piloti testis. ^ Fredenandus tes- boravi. Martino teste. ¡^ Pentta tes-
tis. ^  May relli testis. ^ Pelagius Fres- te..í$< Valerius teste. ¡^ Magnitus ti-
biter. >& Dulcidius Prbr. ^ F>edenan- tulavit* ffc 
dus Prbr. >X< Aspidius Prbr. ^ Félix 
Prbr. ^ Nunnus Siloniz testis. >$< 
Leodevicus Diaconus. •%< Gundisalvus 
Kcns. % Assur Dcns. ^ Menencius 
Prbr. ^  Hermegildus Dcns frater F e -
üci testis. ^ Sisenandus Diaconus fra-
t8í Hermegildi testis. ^ Gundisalvus 
Píbr. ^ Hermegildus. >& 
E S C R I T U R A X IX . 
Olmundo y su muger dan á Sahagun sus-
haciendas de F i l i a Elias y Castro 
. de Juara. 
E S C R I T U R A XVII I . 
'•ornando Ver mudez dona á Bermudo 
dbokza una hacienda en Gargallo, 
Cax. 16. leg. 8. n. 14. 
1 J^UB Xpti Deí nomine & Dei timó^ 
re- Ego Fredinando Vermudiz 
una 
Cax. 6. leg. 1. n. 1. 
kES honorem Sarictorum Facundi 
& Primitivi vobis Rezasvindus 
Abba t i . . . Ego nanque servus vester 
Oimindus & uxor mea Elduara in 
Domino Deo eternam salutem. A m -
vicuum esse non potest eo quod ple-
risque cognitum maneat eo quod fa-
cimus vobis Kartuia testamenti de 
omnia erentia per Kartulam lirmita-
Año de 
943-
cum consilio & volumptate Rex tis vobis Patronos nostros jam supra 
AkT10 .0rdonio ad tibi Vermudo dictus Sanctorum Facundi & Primi-
Uite V n Domino r)eo eternam sa- tivi ut post obitum nostrum cuneta 
^ . Amen. Magnus est titulus do^ qualencunque abuimus tam in terris 
quam 
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quam in vintis sive in ortos quomo- meditantes in Domino Deo Dei fií-
do in pratis seu in brabum quomodo qui pecatoribus baptismate tinctis • 
inolirainatum tam in argentum quo- ne operibus iustiíicat sempiterna^ 
modo in Vestium omnia que nobis salutem. Anceps quidem & ambicun111 
pertinent inter nostros germanos esse non potest sed á pluritnis o ^ 
in V i l l a de Elias quam de uxor mea nibus scitum esse atque notissimum 
Elduara in Castro de juvara vel ubi- permanet eo quod fuit quídam vi 
cunque invenire potueritis sit aput nomine Ebrahen abitante in Villa d 
te parte Eglesie pro remedio anime Albine & Emsit agro de propria fe. 
nostre. E t si quod absit in nobis a l i - cuítate sua coram multis videntibu¡ 
qua turpido inventa fuerit in vita & concesit eum ad Sanctum Facun-
nostra cuneta Karuisemus & vobis di & Primitivi pro remedio anime 
adunata cum omni integritate per- sue & ad Recesvindus Abba vel om-
maneat seclusa. Nunc nobit nium Collegium fratrum ibidera ser-
evenit volumtas & sincerius annuit vientium & petibit a nobis ille Abba 
volumtad & (no se puede leer) Fac - ut populassent ibidem Vi l la sicutigj 
ta Kartula tcstamenti & conñrma- fecit. IN os autem considerantes istum 
tionis II. idus junius. Era D . C C C C seculum transitorium ík valde ti-
aXXXI.3 Regnante Principe nostro mentes penas inferorum & ob dessi-
Domino Ranimiro in Ovetto anni dium beatissimi Paradisi fecimus hunc 
regni eius XII. íeliciter commorante fedus novum scripture testamenti vel 
in Legione. &.a (esta gastadísima , y donatione firmitatis de ipsa Villa 
mucho de ella no se puede leer). 
E S C R I T U R A X X . 
quam nuncupant Pozólos ut sit con-
cesa vobis ab omni integritate quutn 
cunctis adjacentiis vel prestationibus 
suis quidquid ad ipsam Vii lam per-
E l Rey D . Ramiro da á Sahagun la tinet seu etiam homínes qui ibidem 
jyi ' la de Pozuelos que babia fundado, habitant vel ad avitandum venerint 
Año de 
944' I 
j ; dado antes Ebrahen, 
Cax. i . leg. i . n. 8. 
N nomine Sánete & individué T r i -
nitatis Pater & Filius videlicet & 
tam de ipsa vil la quam de univer-
sís provincíis regni nostri ad vestrara 
concurrant iusionem & exhiveant ser-
vitutem absque uüa diiatíone regia 
Potestatis vel Comes aut Episcopus 
sed sola monasterii potestas pro cunc-
Spiritus Sanctus qui est unus & ve- tis utiütatíbus fratrum peragendis per 
rus Deus in Trinítate permanens quo sécula cuneta Amen. Quo si aiiquis 
eternus universitati creator mundi rec- hunc factum nostrum infringere ten-
tor oranipotens Dominus. Sub ipsius taverit & ipsa V i l la vel omines de 
Divinitatis auxilio ego exigui & mo- parte idem Eglesie alienare voluerit 
le . peccatorum opresi Domini fámu- coram Deo & Angelís eius anathema 
l i Ranimirus nutu divino á Domino sit & seclusus maneat a consortio om-
in regno hunctus Domnis invictissi- nium Sanctorum Martirum sed cum 
mis ac triumphatoribus nobis que Díabolo pena sit multatus in Genna 
aput Deum Patronos sanctissimos perpetua & hunc íactum nostrum 
Sanctorum Facundi & Primitivi atque lirmiter perssistat longeba dierum. 
ceterorum Martirum corum corpora Notum die tertio Idus Novembns 
tumulata esse dínoscitur secus strata 
& amne vocítato Zeja & Arcisterio 
ibidem composito & templo dicato 
mire magnitudinis ornato seu Do-
mini servorum fratrum ibidem de 
Era D.CCCC.a2XXXII . * Ranimirus 
Rex hanc concesionem á nobis íac-
tam confirmo. >& Cixila Dei grada 
Eps. >B Dulcidíus Zamorensi Secüs 
Secüs Eps . ifo Rudesindus Dumiense 
E p s . % Oveco Legionense 
Episcopus. ^ Julianus Palenti 
tnitem perseverantes & X p t i eloquia dis Eps . ^ Ossorio Nunniz. ato 
gentium iugum D e i portant ium i n - . s^ c i Secüs 
tus portas Clause sub^ regimínis t ra- us. 5^ Ju l i a l e n t i n e ^ 
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n'dacusNunnizDf.^GlsubadoBrao- hec agnitione aut ipsa prima Cartula 
V n oí'- ^ Virmudus Nunniz oí". ^ cum testamento DominoRanemiri in-
Abasube ibem Teraite. Recemirus De- fringere conaverit vlbus suis á fronte 
ber. Didaco Fredosindiz Diaco- careat lucernis postque picea non eva-
CuS of. >í< Pelagius Presbiter of. Be- dat baratri pena. E t insuper post par-
fllfiis Presbiter of. Hanni Presbiter te vestra tantum & aliad tantumquan-
^ ¿u Expidius Prbr. of. Gundisalbus tum auferre conaverit. Facta Scrip-
Diaconus & Assuri Diaconus vel aüi tura agnitionis & confirmationis V.8 
piures. Kld.s Septbrs Era D.CCCC.XXXlíí.'* 
Está inserta , y confirmada por Regnante Domino & Principi nostro 
n Alonso el Sabio en el año de 1255 Domno Ranemiro in Legione anno 
regnisuiXIII.0SubXpti nomine Oveco 
Deigratia Episcopum in hanc agni-
tione & confirmatione manu propria.^ 
Vig i la Nunniz. oí". >& Suarius Nunniz; 
of. >$! Munius Nunniz of. 5& V i rmu-
dus Nunniz of. ^ Nunnus Nunniz 
of. ^ Froyla Pinioliz of. >& Eneco 
Aznariz of. ^ Gudegisus Abba of. j ^ 
Campanus of 9$$ Gacon Presbiter of. 
>$« Ciprianus Dcns arosindi filius of. ¡^ s 
Eroni Munniz Dicns of j$í Ma l la -
tini Dcns of. ^ í Braolio Braoiioniz 
of. >$í Garvisso Gisuadiz of. ^ Ju-
lia ñus Mothat of. ^ ¡ Didacus Dida-
nelcax. i . leg. 4.n. 16. 
• 
E S C R I T U R A XXI. 
Oveco Ohispo de León confirma á S a -
hagun Id media V i l l a de Campsoles, 
v la Iglesia deSaelkes de Cejan. 
Cax.6 . leg. i . n . 2. 
I N nomine Domini. Hec est scrip-
tura agnitionis & bone pacis ar-
bitrio confirmationis patronis nostris 
Facundi &: Primitivi cuius templus 
fundatus est super flumine Ceja seu ci testis. >$< Brollo Pepiz test.8 5$c Sar-
& Venulo nostro rectori Abbati Re-
cesvindo & fratribus ibidem Domi -
no militantibus. Ego indignus Ovec-
cus licet immeritus Episcopus : N o -
tum & patetactum est quia venit in 
nostra presentía & deMagnatum Con-
cilio Carta profiliationis de medietate 
quem fecit olim Teodi^culus cum filiis 
suis ad Domino Ranemiro filius Ade-
fonsi Principis de locis predictis se-
racinus Monnioniz test.3 >$< Oveccus 
Munniz test.8 >& Nunnus Nunniz test.* 
ffc Virmudus Vegeliz test.8 ^ Frede-
nandus Vermudiz test.8 >& Godesto 
Vegiliz. test.8 Rudericus Maiordomus 
testis. >& Maurellus Majroi test.8 ifr 
Virmudus Didaci test.3 ^ Alefonsus 
Didaci test,8 9fc AlvarusBascono test.8 
^5 Sarracinus asisoniz tituiabit. ^ 
• 
E S C R I T U R A X X I I . cundutn in ipsa Kartula resonat. Dein-
de fecit ex inde Dominus Ranimirus 
testamentum de ipsa V i l la & de ipso E l Rey D. Ramiro 
fflonteinCampo Solismedietatem post 
Partern monasterii iam supra dicti 
da á Sahagun 
& in ipsa Eclesia Vaca bulo Sancti 
Felicis in Cejon secundum voces Teo-
disculi adgilina fecit testamentum cum 
fi'üs suis a parte,Santorum Facundi 
W< Primitivi concessit cum destris 
^is ita & nos confirmamus iure per-
la V i l l a de S. Andrés, 
Cax. 1. leg. i . n.9. 
I N nomine immense hunite & ins-
parabilis Trinitatis Patris videli- 94$. 
cet filii atque Spiritus Sancti. Hec est 
tomum series testamenti quam íá-
Afio de 
«eni abendi posidendi & post partem cere malui ego Xpti servus Ranirai-
v.estram juriíicandi ut nos & Con- rus nutu dibino Princeps ab amore 
-'isahpr Q n^p rT.n«Ht-nimnC Xr nntí- & timore Venerandis sacrisque P a -
tronibus nostris Facundo & Primit i -
vo quorum corpora tumuiata esse dW 
noscitur in locum predicto secus stra-
ta- amne Vecitato Zeja & arcisterip 
ibi 
s abet sa e co sti u us & post
Partem Eglesie vestre confirmamus. 
lcl_uis tamen aliquis homo contra hanc 
Scripturam agnitionis & confirmatio-
1115 aussu temerario venire niterit & 
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ibidem composito & templo dedica- nimirus Rex hanc concessione á 
ftobis facta. ^ Veremudus Rex prolis a j 
fbnsi Principis hunc testamentum J? 
^ Hordonius Prolis K ^ \ s -J?D6-
Sanzius trater eius oís 
nomine Oveco Ovetensis'Sedis i  i  K 
oís. >fc In Xpti nomine Oveco LS" 
gionensis Eps. ofei í$! Sub Xpti 
mine Dulcidius Eps Visense ofs ¿ 
Xpt i Servus Gundisalvus Eps I uL 
to mire magnitudinis composito in 
Suburbana idem Castellum simili mo-
do Zeja vocato. Ambicuum esse non 
potest quod quod plerisque cognitum 
manet quoniam dum esset olim illo 
in loco Vi l la & Eglesia Parrocitana 
motus misericordia avus meus sere-
nissimus Princeps Adefonsus emsit 
ea a propriis Dominis & dedit eum íi r  Lur * 
sub manus Abbati Adefonso qui cum se ofs. ¡^ Luminosus Abba Boeten^ 
Sociis de Spania advenerant hule re-- Eglesie. ¡^ Stefanus Abba Sci Mich e 
gioni abitantes ad construendum ibi- l i Monasterio, s^ Severas Abbass"* 
dem monasterium sanctimonialem s i - Cosmas & Damiani. ^s Adjuvatidus 
cutí est usque & fecit testamentum Abba Sci Petri Elisonza. ^ Gomiz 
confirmationis quidquid ad idem lo- AbbasSci FelicisBovatella^Nuntius 
cum pertinebat in utrisque partibus AbbasSceMarieBambe.^Frunitnius 
quam ipsi fratres assidue procurarunt De i gratia Eps. ifc Salomonis De¡ 
& lavorarunt sicuti nunc patet. Modo- gratia Eps. >& Ossorius Muniuz. ^ 
vero & nos videntes & considerantes Assuri Fredenandiz.. ^ Lup Sceroe-
imperium de ipsum domum in ospitum niz. ifc Sebastianus Abba. %. Frede-
& peregrinorum ibidem advenientium nandus Gundisalviz. ^ DidacusNun-
seu & Magnatorum omnium aliquid niz. test, ^ Pelagio Gundisalviz t.s ^¡ 
ibidem coníerre conamur unde nobis Rudericus Guterriz. t.s ^ Ossorius 
á Domino per intercesionera idem Sac- Guterriz t.s ^ Aurelius Baronzelli t.s 
tis merces copiosa eveniat. Ideo que i^ c SuariusNunniz ts^NuniusNun-
annuit serenitatis nostre glorie ut niz. ts. ^  Munius Nunniz t.s ^ Mun-
concederemus ibidem deservientium 
Vi l lam quam dicunt Seo Andre que 
sita est infra términos monasterii in 
ripa alvei Aratoi sicuti es cum om-
ni integritate per terminis suis. Itá 
ut amodo & deinceps omnis ipse 
Populus qui in ipsa Vi l la abitant vel 
postmodum abitare videntur post par-
te monasterii persistant pro cunctis 
utilitatibusiratrum peragendis & quid 
quid ab eis injuntum vel ordinatum 
acceperint inexcusabiliter illud im^ 
nius Godesteiz. •% Oveco Munniz t.» 
5$5 Ruderico Fredenandiz t.s ^ Vam-
ba Enecot t.s %. Attan Felici t.s ^ 
Vermudus Nunniz t.s ^s Hermegil-
dus Major. Rapiña tus Conanci t.8^! 
Gundisalvus Fredenandiz t.s % San-
cius frater eius ofs. %< Piloti Gevuldi 
t.s 5$5 Munnius Froilani t.s % Era-
dlo Bradi t.s % Fortes Justiz t.s ^ 
Mairello Racemiri t.s Abadellatellit.' 
Olemundus Arosindi t.s ^ Furtunius 
Cubicularius. Hordonius Princeps ofs. 
pleant atque peragant absque aliqua ¿fc Munius Ajub Cuvicularius. Aba-
inquietatione regia Potestas Comes jub tebit t.s Abajub juniori t.s ¡^ As-
3Episcopus. Set post parte monasterii suri Pepici. <& Didacus ac Diaconus 
maneat stabilita per sécula cuneta. qFredosindit.sMunio Diaconus qFre' 
Quod si aliquis hunc factum nostrum denandit.sSisinandusDscns frateme-
infringere tentaverit & ipsa V i l l a vel nendi. ^ LeodevicusDcñs.^ Cipna-
omni de parte idem Eglesie alienare 
tentaverit coram Deo & Angelis eius 
anathema sit & seclusus maneat á 
consortio omnium Sanctorum Marti-
ñus Dcñs frater e ius .^ JoannesDcnsq 
assuotest3 ^DidacusDcñs frater just 
t.' >& Ero Dcñs frater Munio test.51 
Fredenandus Presbiter Primiclerus. % 
ruin set cum Diabolo pena sit muí- Berulfu Pbr. i& Arcisus Prbr. ^ v&f" 
tatus ingenna perpetua & hunc fac- *& Sigericus Prbr de Alerte ;£ &< 
tüm nostrum firmiter persistat Ion- r i P r b r q . . . . de Aratoi. ^ rfsj¡To, 
geva dierum. Notum die III,0 Non.s dus Prbr. ^ Aspidius Prbrv -rrjta. 
apr ls.Era D . C C C C . ^ X X X l l I . * R ^ . tarius qui scripsi pro teste. )£ v ^ 
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lis Prbr >^  Minicius Prbr & Nota-
rius Sancti Jacobi. Fredenando Nun-
niz fecit hanc Rovore o jussione Re-
gís confirmans. ^ 
Dominus Deus noster Jhesu.. 
Hec nanque testamentum confir-
matum est die tertia feria in octavas 
pasee residente rex in Pretorium suum 
ad mensa su per illum Balneum O ve-
to tronum degens tibi Patri Reces-
vindo Abbati confírmavi atque con-
testor. 
\ E S C R I T U R A X X I l l 
E l Rey &' Rüfniro da á Sahagun la 
f i l ia Traviesa, S . Martin , y doce Po-
sadas , en Lamprena por tres Aze^ 
. ñas que el Monasterio le da en 
Zamora, 
Cax. i . leg. i . n, 10. 
TN nomine immense hunite & inse-
1 parabilis Trinitatis Patris videli-
cet fiüi adque Spiritus Sancti. Hec 
est tomura series testamenti quam 
faceré raalui Ego Xpt i Servus Rani-
mirus nutu divino ^princeps ob amore 
& timore venerandis sacris que P a -
tronibus nostris Sanctorum Facundi 
& Primitivi corum corpora tumulata 
esse dignoscitur in locum predicto 
secus strata amne vocitato Zeja & 
arcisterio ibidem composito & tem-
plum dedicato mire magnitudinis in 
suburbana ídem castellum simili mo-
do Zeja vocato. amvicuum esse non 
potest quod plerisque cognitum ma-
net quoniam düm olim esset ülo in 
loco Vi l la & Eglesia Parrocitana D o -
minus Adefonsus emsit ea á propriis 
dominis & dedit eam sub manas A b -
bati Adeíbnso qui cum Sociis de Spa-
nia advenerant huic regioni abitantes 
ad construendum ibidem monaste-
nutn sanctimonialem sicuti est us-
^ in presentí & fecit testamentum 
confirmationis quidquid ad idem lo-
cum pertinebat in utrisque partibus 
^•arn ipsi fratres asidue procurarunt 
** laverarunt sicuti nunc patet. Mo-
do vero & nos videntes & conside-
rantes imperium ad ípsum domufli 
in ospitum & peregrinorum ibidem 
advenientium seu & Magnatorum 
omnium aiiquid ibidem conférre co-
namus unde nobit á Domino per inter-
cesione idem santis merces copiosa 
eveniat. Ideoque anuit serenitatis nos-
tre glorie uc concederemus ibidem 
deservientium Santi Martini & villa 
Travessa & duodecim pausatas cum 
suis adjacentiis unde nobis exinde Por-
tatico non prendant & ipsa villa de 
Travesa que sita est in territorio de 
Lampreana sicuti est cum omni in-
tegritate per terminis suis ita ut 
amodo & deinceps omnis ipse popu-
lus qui in ipsa villa abitant vei post 
modum abitare videntur post parte 
monasterii persistant pro cunctis utK 
litatibus fratrum peragendis & quid-' 
quid ab eos iniuatum vel ordinatum 
acceperint inexcusabilker illut im-
pleant atque peragant absquC aliqua 
inquietatione regia Porestas Comes 
Episcopus set post parte monasterii 
maneat stabiiita per sécula cuneta. Et 
dedisti nobis pro ipsa Vi l la tres Ace-
mas in Zamora ad olivares iusta 
paiatium nostrum. Quod si aliquis 
hunc íactum nostrum infringere ten-
taverit &: ipsa villa vel omines de 
parte idem Eglesie alienare tentave-
rint coram Deo & Angeüs eius ana-
thema sit & seclusus maneat a con-
sortio omnium Sanctorum Martirum 
set cum Diabolo pena sit multatus 
in Geena perpetua & une factum nos-
trum firmiter persistat Longeba die-
rum. Notum die III. Non.s Aprlls.Éra 
D C C C C 2 X X X . m . a Ranimirus Rex 
anc concessione á nobis facta. $& Hor -
donius prolis Regis Confirmans, ¡^ 
Sancius frater eius confirmans. $< In 
Xpt i nomine Oveco Ovetense Eps 
of. ^ Sub Xpt i nomine Duicidus Eps 
vísense of. ifc in Xpti nomine Ovecó 
Eps Legionensis of. ^ Xpti servus 
Gundisalvus Eps Luunsis of. $& Fru-
niraius Eps of. s^ Luminosus Abba. 
j^: Salomonis Eps of. <^ StevanuS 
Abba Sancti Cosmas & Damiani ofá. 
•%<. Adjubandus Abba Sancti Petri de 
Élisonza of. >$c Gomiz Abbas Sancti 
. Felicis Bobateila of. >£< Nunus Abbas 
Ddd Sane-
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<SancteManeBambeDfs.^Sebastianus no de Omines de Vi l la Sind'1 
Abbas oís. %< Ossorius Muniuzi Df. Occidente usqueinLuzenzagí i ak de 
^< AssuriFredenandizDf. ^<LupSce- iusta carrale de octo portionesd 
meniz.. >X< Fredenandus Gundisalviz de termino de Ezhar usque in te • 
of. ífc Gundisalvo Fredenandiz of. de Ezrac & ad occidente usmT • 
j ^ Didacus Nuniz oís. %< Pelagius termino de omines de billa de £ • ln 
Gundisalviz dí's. >% Rudericus G u - & alio agro iusta eshar , & d/1?8 
íerriz ofs. <^ Ossorius Guterriz Dfs. parte termino de Adefónso'& de (^ ^ 
^ Aurelias Baronzeüz ofs. >£ Sua- dente termino de omines de billa rT 
rius Nuniz test.5 >£ Nunius Nunniz Egicas & tertio agro de termino de 
t.s^c Nunnus Nunniz test.3 $< M o - Adefonse & de alia parte termino á 
nius Godestiz test.3 >& Oveco M u - Ezhar , & ad occidente termino / 
niz. !$; Ruderico Fredenandiz. >& omines de billa de Egicas & ipSa ^ J 
Vamba Ennez. ^s Virmundus N u - te vobis concedo tradidi vobis ípsas 
niz. ^ Nunius Froilaniz. ^ í Fortes térras meas portiones iamsuprano-
justiz. ^ Braoli Braoliz. ^ í Froi la minatas tam domitas quam etiam in^  
Pinioliz. $& Munius Diaconus í'rater domitas pratis & fontibus & aquaduc-
Fredenandiz ofs. á& Sisinandus D ia - lilis meas portiones quod me quadrant 
conus frater Menendiz ofs. ^ C i - ad ínter meos germanos ad integritate 
prianus Dcns ofs. >& Joannes Dcns E t accepi de vobis caballum doinuni 
oís. j^ c Didacus Dcnus frater justiz pro colore, & frenum apretiatum ipso 
ofs. >& Ero Diaconus írater M u - caballo in 2.a solidos & de ipso pre^  
nio oís. ¡^ í Fredenandus Prbr. dís. tio apud vos non remansit. Siquis sa-
s$5 Sagiricus Prbr of. ¡^ Gundisalvus ne an ego an Germanos an Consan-
Prbr ofs. %. Daniele Prbr ofs. >& Ses- guineos an aliquis subrogita persona 
valdus Prbr ots. ^ Vital is Prbr of. quod ego vendicare non valuero quo-
^ Ajub Prbr Zamorense. )$< Aspi- modo pariem ego Arias Presbiter ip-
dius Prbr & Notarius qui scripsi & sas térras & fontes & pratís dupiatas 
pro testes. >& aut quantum vobis fuerint melioratas. 
Facta cartula venditionis notumdie 
E S C R I T U R A X X I V . quod erit ipsas Kld.s Septbrs Era 
D . C C C C . 2 X X X i i i i . a Sub imperio 
¿trias Presbítero vende á Sahagun una Dominissimi Regis Ranimiri & An-
hacienda en Riba-Rubia junto tistite nostro Oveco Legionensis Se-
a l Iscar. dis Epo. Ego Arias Presbiter in hanc 
cartula venditionis quem fieri iusi ma-
Cax. 16. leg. 8. n. 16. nu mea roboravi. ^ Ezhar ofs. ^  Ez-
rac of. j ^ Zelem test.3 >& De Calzata. 
M o de t n X)ei nomine. Ego Arias Pres- Amar test.3 %< Martin test3. ^ Teode-
*• biter vobis Vincentius Abba vel miro test.3 ^ Gartia test.3 ^ Vegila 
Collegio fratrum Sanctorum Facundi t.s ^ iten Begila test.3 ^ Amorino 
& Primitivi in Domino Deo eternam test.3 ¡^ Alvaro t.3 ffc Godesende 
salutemamen.Piacuitmihiatquecom- test.3 >%< Juliane t.3 ^ Placino t.s ^ 
venit nullus cogentis imperio nec sua- Olalio t.s ¡^ Scemo t.s ^ Bazen t.s^ 
dentis articulo sed propria mihi acces- De Ripa rubia. Martini t.3 ^ Chns-
sit voluntas ut íacerem vobis cartu- tobal t.s >%< Mozhote t.3 ^ Piniole 
lam venditionis sicut & feci de ter- t.s Arias t.s %< Dexter t.s >$< MopW 
rara quam habuí propria de meos pa- t.3 ¡¿ De Sancti Andre Lazara t-
rentes in baile que vocitant Ripa R u - Ossila t.3 5$: Joannes Ruinas t ' v 
bia per suos cerros términos in plano Sempronio test." ^ abuhab t.s >^  ^ 
ad ipsa Ripa rubia Octaba por done za t.s <^ Paterno t.s ^ de villaI^er. 
ínter meos germanos: deMeridiede Allane t.3 %< Recesv indus t .s^v^ 
termino de Fratres: de Oriente termi- monde t.s 5^ Dolcemonde t.3 * ^ 
no de Nopozano; de Aquilone termi- . V i l l a Leprini Framino t.s ^ ^a"n ¿J 
.-
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, c^ De caziatos Mario t.s ^ Sfflír ra & per valle longo & valle de Sa-
r no testis. * Joannes testis. ^ De bugo & per Spinare. á parte orienta-
tnia de Mozrore Hamor testis. & Ze- lis & per Ecclesiam Sánete Eugeme 
u te testis. ^ Emila testis. ^ Monta- & per Laguna Luperca & ascendit á lagun  r 
parte Septentrionalis Eclesia etiam 
Santi Laurentii & per Barrosa & per 
via de Lomba & ascendit super va-
lle de Menate, & per lomba de Que-
za & per vallem de Junet & per va-
llem de Corvos & fíget unde prius 
diximus super Sautelium in valle de 
Pozps & valle Breto in via qua as-
cendit in valle de Mira. Omnia que 
infra términos Santi Laurentii sunt 
posita tam cultura quam etiam & in-
^ ^ ^ ^ ^ cultura in vestro dominio tradimus 
T N D e i acDomln i nostri Jhesu Xpt i tai^ .populatum quam etiam & pro-
'l.íe 1 amere & Eclesie Sanctorura Mar-
ne 'testis. ^ Begila testis. ^ Pmio-
le testis. fe 
E S C R I T U R A X X V . 
jr/ Rey D- R-am r^o da á Sahagun el 
Monasterio de San Lorenzo de la Que-
m y las F i l i as de Pedrosa y de : 
Quintana. 
Cax. i . leg. i . n. n . 
tirum Facundi & Primitivi perpetua 
li honore. Ego Ranimirus Divino nu-
tu Princeps Licet priraordia bonorum 
operum que Deo inspirante in mente 
gignuntur iustitiae operibus depaten-
tur tamen ea que operibus exercen' 
pulare unde pauperes & serví Dei 
habeant sustentationem & nos de pe-
catis remisionem. Ét insuper non per-
mitimus qui vobis ibidem disturbatio-
ñera vel in aliquo pro quaiieunque 
ocasione molestiam iníerat sed cune-
ta sicut superiüs resonat integra & 
tur ab ipso omnium bonorum opifice intemerata permaneat post partem ar-
amplius pro voto suscipiuntur. monet cisterii Sanctorura Martirum Facun-
enim ununquenque nostrum Dominus 
dicens date & dabitur vobis necnon 
& illud tua sunt enim omnia Domi -
ne & que de manu tua accepimus par-
va ex multis tibi offerimus. Ade his 
& talibus preventus oraculis pro id ut 
mercar vestro santo sufragio pro sus-
ceptiüne ospitum & peregrinorum at-
que sustentatione monachorum ibidem 
Deo deservientium. offero saeris sanc-
tis altaribus vestris á vobis Domino 
Vincentio Abbati Monasterium. nos-
trum vocabulo Santi Laurentii quod 
di & Primitivi. iSiquis tamen hanc ob-
lationern vel donationem nostram au-
su temerario impulsus tam Regia Po-
testas quam popularis inserta nequi-^ 
cia infringere vel violare voluerit sit 
á Deo & á consorcio Christianorum 
extraneus atque cuín Juda Domini pro-
ditore lugeat penas in eterna darana-
tione & quantum inde aufferre cona-
verit. in duplo restituat vel triplo & 
insuper pro damna secularia inferat 
a parte cui lex iuserit auri talenta dúo. 
Facta Carta vel series testamenti die 
est fu„datum ime. Rivo, A.atoi & q.cd « ^ n c ^ f ena V ^ V . | d . 
Castrum Saldanie in lomba de Que-
2.a. Damus etiam vobis Bustum in 
Torre de Palle cura duabus Villulis 
qui veniunt in nostro Realengo de 
Junez Mohoraatelli Petrosa videlicet 
& Quintana de orvetes cum ómnibus 
exitibus, & regresibus &: prestationi-
bus suis terris & vineis pratis & pas-
quis montibus & fontibus arboribus 
fructuosis & infructuosis per cunctis 
terminis & limitibus suis. Id est á par-
te occidentali via que discurrit de va-
lle Levanego & egreditur de Queza 
per Valle de Pozos & valle de M i -
Ranimirus Dei adjutorio fretus hanc 
agnitionera á nobis facta confirma-
mus. ^ Hordonius Filius Regis con-
firmans. %< Sancius frater ejus con-
íirmans. ^ In Xpti nomine Oveco L e -
gionensis Eclesie Eps ofs. ^ Sub Xpti 
ejusque imperio Dulcidius Eps Vísen-
se oís. >£< In Xpti nomine ¿k gloria 
Oveco Ovetensis Eclesie Episcopus 
confirmans. >£( In nomine Domini Sal-
vatoris Jhesu Xpti Gundisalvus L u -
censis Eclesie Eps ofs. •%< Fredinandus 
Gundisaiviz Comes Castelle oís 
Ddd 2 D i 
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Didacus Munnlz comes Saldanie of. ^ castru térra & inde vadit ad 
Vermudus Nunnez comes Ceje Of, ^  montannam & inde de V a l l e l ] 0 ^ 
Pelagio Gundisalviz comes of. ^ Fre- Nazan & inde ad V i l l a Rapnat & * 
dinandus asurez comes dí's. >& Osso- de ad Magalces & inde ad mo ^ 
rio Guterriz comes ofs. ^ Pi lot i Ge- de Dehesa. & inde vadit ad v a l t ^ 
vuldiz comes Oí; >& Fro i l Ve laz Dfs. ffc Berzianos & figet se in V a l de / ^ 
Garseza Didaz ots. ^  Vermudus A u - ra & inde vadit ad montem de C*" 
soniz ofs. %< Fortunius Garciaz of. ^< nizal & inde ad Petrosella & inde 
Pepi Ci t iz afs. ^ c Monius Presbiter qui dit ad Vallel io de Calvo & inde ^ 
& Notarius confirmans, ^c Bustello & figet se ubi prius dixim3 
in Valde Frexino. Tota ista Villa ^ 
E S C R I T U R A X X V I . cedo & confirmo ab omni integr¡tat 
te cum suis adjacentiis & prestatio¿ 
Alvaro Velaz da á Sahagun la V i l l a bus suis cum terris & vineis pratis 
ds Juara. & pasquis molendinis aquis aquarum 
& aqueductibus earum arbores fruc-
Cax. 31. leg. 2. n. 1, tuosas & infructuosas. Cesura & re, 
gresum Lagares & Cupas & omnia 
Afio de Q U B timore & gloria atque impe- utensilia equos & mulos oves & bo-
S>so» l ^ rium Opifice rerum qui omnia bes cum quantum ad prestitum homi-
cuncta creavit visibilia & que sunt in- nis est tam populatum quam etiam 
visibilia in ipsius nomine & in honore & propulare ab omni integritate & 
Sanctorum martirum Facundi & P r i - nom permitimus qui ibidem vobis in-
mitivi vel ceterorum Sanctorum que- quietationem aliquam vel disturbado-
rum corpora tumulata esse noscuntur nem faciat omnia ista concedo post 
in locum super crepidinis amnis Ce- partem Patronis meis supra nomina-
ja subtus Castello simili modo Ceja tis ab integro unde pauperes & ser-
vocato & est ibidem arcisterium com^ bi De i abeant sustentationem. Et ego 
pcsiium & templum dedicatum mire Alvaro Vei laz de peccatis meis ante 
magnitudinis ornatum regente toga Deum remissionem & hunc textura 
fratrum Adefonsus Abba sub regula Scripture donationis vel confirmatio-
Patris nostri Sancti Benedicti. Ego nis maneat stabilitum evo perhenni 
vero exiguus & Xpt i servus licet tem- & sécula cuneta. Si quis tamen quod 
poralia vita desiderans & penas infer- fieri minime credo hanc oblationem 
ni metuens & laquees Diaboli timens meam vel donationem infringere vel 
& diem juditij terribilem tremens A l - violare conaverit vel in módico temp-
varo Veiiaz adhesit in animo meo tare voluerit tan regia potestas co-
prout mercar pecatorum meorum re- mes vel Episcopus Laicus vel Cleri-
misio ut facerem textum Scripture fir- cus tam de propinquis quam de ex-
mitatis de V i l la mea propria nomine traneis quisquís ille fuerit qui talia 
Juvara quam babeo de aviorum vel commisserit in primis vivens ambo-
parentum meorum vobis Patronis meis bus á fronte careat lucernis & cuín 
Sanctorum Facundi & Primit ivi nec- Juda Domini proditore lugeat penas 
non & vobis Domino Adefonso A b - in eterna dampnatione & pro dainp-
bati & omnis congregatio monacho- na secularia iníerat post partem Ecle-
rum per suis terminis antiquis per sie Sanctorum Facundi & PrinntlV1 
ubi eam determinaverunt A v i i & Bi- tantum quantum inde aufferre volue-
savii mei & ego post mortem paren- rit in duplo vel triplo in tali loco, 
tum meorum tenui & jurisficavi usque & á parte regia auri libras ducentas-
ad mortem meam quando eam tes- Facta series testamenti notum "' 
tavi Patronis meis Sanctorum Facun- feria V.a VIII I Klds Apriles Era 
di & Primitivi, etjacet ipsa V i l la in D . C C C C ^ X ' V I I I . a Ego Alvaro ve^ 
V a l de Juvara ipsa V i l l a maiore de laz in hanc cartam testamenti go 
1.a parte V a l de Frexino & inde ad fieri elegi & legendo audivi manu t m 
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ropria roboravi. ^ Ranimirus Rex nerandis sacris que Patronis nostris 
contírinans. >& Hordonius filius Regis Sanctorum Facundí & Primidvi quo-
ots. ^ Santius frater eius ofs. 5^ Ove- rum corpora tumulata esse dinoscitur 
roEps Legionensis ofs. 5$í Dulcidius in locum predictum secus strata am-
gps Vissense sedis Dfs. >¿ Gundisal- ne vocitato Ceja & est ibidem arcis-
vus Eps Lucense ofs. >B Luminosus teriura compositum & templum de-
Abbas Boeaense Ecclesie ofs. >$< D i - dicatum mire magnitudinis ornatum 
dacus Nunniz, test is .^ Pelagio Gun- sub urvana ídem Castellum simili mo-
disalviz. testis. Fredenandus Gundisal- do Ceja vocitato regente toga fra-
viz. testis. Ossorius Guterriz testis. Sua- trum Adefonsi Abbati. Ego vero Or-
rius Nunniz. testis. Nunnius Nunniz donius Princeps videns & considerans 
testis. Oveco Nunniz testis. Veremu- imperium ipsum domum ospitura & 
dus Nunniz testis. Rapinatus Conan- peregrinorum ibidem advenientium seu 
ci testis. Pilot i Gobulti testis. Braoli & Magnatorum omnium annuit se-
Braoliz testis. Habdella testis. F o r - renitati nostre glorie ut concederemus 
timius testis. Froi ia testis. Hermegil- ibidem deserviendum vil la nostra pro-
dus testis. Munnius Froilani testis. Fo- pria quam vocitant Matiella subtus t i -
res Justiz testis. Mairello Recomiri vulo Estula ab omni integritate per 
testis. Olemundus Arosindi testis. A u - cuncds suis terminis. de prima pars 
reiius Baroncelli testis. Ovecco Mun- termino de Breto. de secunda pars 
niz testis. E i ta Presbiter notavit & termino de Quintos, tertia pars am* 
confirmans. ^ nis estula cum duabus azeniis litus 
Esta Escritura es original y de Estule cum ómnibus que ad ipsa V i -
letra Gótica, y con todo es forzoso l ia pertinet terris vineis pratis pas-
decir que el Notario equivocó su fe- cuis paludibus arboribus fructuosis & 
cha ó data. Vese claro porque en el infructuosis molinarias piscarlas aquis 
año de 960 hacia diez años que ha- aquarum cum aqua ductiiibus eorum 
bia muerto el Rey D. Ramiro II. y omnia ab omni integritate concedo 
reynaba ya D . Sancho su hijo II. co- á parte Sanctorum Facundi & P r i -
mo consta de infinidad de instrumen- mitivi. Simili modo adicimus vobis 
tos. Tampoco en el año de 960 Ca- ibidem deserviendum ad illas vestras 
yó en Jueves el Nono Kld.s Apri l is, Pausatas de Lamprena illo monte N i -
pues cayó en Sábado , y así no sé á gro in amnis Estula cum suo Pelago 
que año se pueda aplicar , aunque no quod dicunt de Joannes Curbo ter-
se puede dudar que fué dada en el minato per cunctis suis terminis de 
Reynado de D. Ramiro el II. y en prima pars de illo Serró de parte Mo-
tiempo de este Rey fueron Obispos rerola & figet in Sancti Laurentii. da 
Oveco de León , Dulcidlo de Viseo, secundo pars de Sancti Laurentii & 
y Gonzalo de Lugo. figet ad, illa penna de Veciella. de 
tertia parte carrera de Veciella que 
E S C R I T U R A X X V I I . discurrit á via de Breto que vadit á 
Marerola. Omnia ista concedimus ab 
®l Rey D. Ordoño da á Sahagun la omni integritate Sanctorum Facundi 
PiUh de Ma t i l l a , el Piélago de Juan & Primitivi. Adicimus ibidem deser-
Corvo, Magretes &c. viendum Magretes ab omni integri-
tate cum cunctis suis terminis ad pas-
Cax. i . leg. i . n . 14. y 15. tum pecoribus vestris vel ad operan-
dum quidquid vobis necesarium fue-
T N nomine inmense hunite & ínsepa- rit ut in illa die magni juditii ad dex-
* rabilistrinitatisPatris quoque& fi- teram filii hominis stare nos faciat. 
^i & Spiritus Sancti. hec est tomura Sane quod minime credimus qui con-
Senes testamenti quam faceré malui tra hunc meum factum ad disrrum-
ego Xpti servus Ordonius nutu D i v i - pendum venerit sit extraneus a Deo 
^o Princeps ob amore & timore ve- & Sanctis Angelis ejus & cum Juda 
Do-
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Domini proditore teneat parti supli-
cium per evo infinito stante & per-
manente hec series scriptura per sé-
cula cuneta. Facta Cartula donatio-
nis vel concessionis notum die quod 
erit Mif feria ipsius Idus Mai i E r a 
M.a VII I . Ordonius Rex hanc con-
cesione á me facta. ¡^ Sub Xpt i no-
mine Oveco Ovetense Episcopus. ^ 
Xpt i servus Gundisalvus Lucense Eps. 
5^ Luminosus Abba Boetense Ec le -
sie oís. Stephanus Abba Sancti M i -
chaeli monasterio of. Severus Abba 
Sancti Cosme & Damiani of. Aju-
bandus Abba Sancti Petri Eslonza 
Df. ^c Gomiz, Abba Sancti Felicis de 
Bobatella ofs. 5$: Nunnus abba sante 
Marie Bambe of. ^ Fredenandus Gun-
disalviz ofs. ^ Didaco Munniuz of. 5^ 
Pelagio Gundesalviz. of. ^ Rudericus 
Guterriz of. ^ Ossorius Guterriz, of. ffc 
Aurelius Baroncelliz of. ¡^ Suarius 
Nunniz of. ^c Monnio Nunniz of. !$! 
Nunno Nunniz of. ^ Monio Godes-
teiz of. ^ Oveco Monniuz ofs. ^  R o -
derico ÍVedenandiz ofs. ¿fc V z u a E n -
inecoz of. ^c Atan Felicitiz ofs. >£? Mu^ 
jiicius Presbiter N X ' s locum S. Jaco^ 
bi .^ 
NOTA. : Esta donación que está original, 
y bien tratada y legible , parece que 
tiene errada la fecha por descuido del 
n o t a r i o ; pues en el año de 970 no 
hay Ordeño alguno Rey y algunos 
taños antes habia desaparecido Ordo-
ño el Malo. E n dicho año los idus 
•de Mayo fueron en Domingo, no en 
Jueves. E l Abad de Sahagun en 970 
consta que era Sigerico, np Alonso. 
•Todas estas cosas se hallan en el año 
de 951 en que los Idus de Mayo 
.fueron en Jueves. E ra Abad de Sa-
hagun D. Alonso, Pvey D. Ordoño 
111. y Obispos de Oviedo y Lugo 
Oveco y Gonzalo, y así me inclino 
á que esta donación es de D. Ordo-
• fio 111. dada en dicho año. 
E S C R I T U R A X X V I I I . 
Oka y Telia da á Sahagun la mitad de 
F i l i a A i z a . 
Año de. 
9j4. S 
Cax. 30. leg. 1. n. 1. 
ub individué Trinitatis Pater & fi-
l i i & Spiritus Sancti. Ego Hoba t 
l e l l a una cum uxore mea vel fil-
méis serenissimi Patronis nostris S 
torum Facundi & Primitivi qUo^C" 
corpora umata dinoscitur esse i ^ 
flumen Zeja secus strata seu ¿"2? 
Domino Vincentio Abba oui ín 1S 
i .1. • " * " Uno 
locum müitatis cum toga monacorum 
ibidem degentium. Dubium g u ^ 
non est sed multis manet notissimu 
eo quod accidit nobis promto in anf 
mo fraganti que desiderio & exponte 
convenit voluntas ut faceremus vo 
bis jam dicto Domno Vincentio vél 
ad locum suprafatum Patronorum 
nostrorum Kartula testamenti vel ven-
ditionis de medietate in ipsa Villa de 
Aiza qui est sita juxta flumen Zeja in 
confinio subter eídem monasterio 
quam abeo in ereditate Abhilale & 
ut ubique in ipsa V i l la inveneritis sw 
ve terris vineis pratis pasquis padu-
libus aquis Ortis pomiferis tam domi' 
tum quam etiara & pravum medie-" 
tatem vobis ibidem concedimus. ut 
serviat ad locum suprafatum pro re-
medio animarum jam dictis parentum 
meorum & ob subsidia pauperura vel 
luminaris altariorum vel stipendiis mo-
jiachorum ibidem militantium & ob 
hoc dedistis micí in precio V i l . aren-
tios arjentum quo mici bene compla-
cuit ita ut apud vos aliquid residuum 
minime remansit. Si quis hunc nos-
trum factum aliquis orno imrrumpere 
temtaverit an aliqua inquietatione fa-
ceré voluerit an ex nobis vel filüs 
vel etiam consanguineis aut aliquis 
quelibed omo subrogata obtamus iii 
primis ut a sinu matris Eclesie sit pn-
batgis & cum Juda proditore pereni-
ter multatus & in corpore vivenspro 
priis á fronte careat lucernis & tune 
demum potestatem abeatis de me ad^  
prendere ipsam ereditatem duplatam 
vel quantum fuerit ad vos meliorata. 
F^eta Kartula testamentí vel vendic-
tionis III. Kld.s Martias Era D.CCCt . 
^X'íl.4 Regnante Regí Domino V * 
donio. Ego Oba & tella in ac Kar 
tula manu mea ^ feci. & coram ^ 
tibus roboravimus. 
-• • • ' E S ' 
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E S C R I T U R A X X I X . neat per sécula cuneta. Amen.Quod & 
conjuratione confirmo per ineffabilis 
Vermut0 Nuñez dona á Sahagmi la nomiriis Trinitatis. Quod si aiiquisex 
hlesia de Santa Columba de Riba generis meis fiiiis sobrinis vel aliquis 
Rubia y varias haciendas. quislibed homo contra hunc nostrum 
factum vel testamentum ad disrrum-
Cax.6. leg. i .n .4. pendum venerit aut demutare volue-
rit. Imprimís ira Dei omnipotentis 
U nomine Patris & Fi l i i & Spirí- super eum dat & á corporis. E t san-
tus Sancti. Vobis gloriosissimos guiñe Domini nostri & ab Eglesia 
gj post Deum fortissimos Patronos Sancta Extraneus efficiatur & cum 
j^ eos Sanctorum Facundi & Primiti- Juda proditore lugeat penas in eter-
vi corurn corpora humata dinoscitur na damnatione. Insuper maiedictus 
esse in loco super crepidinis alvei cum omnes in eternitate multa & 
Zeja secus strata antiquissimi funda- Karta indisrrupta permaneat. Notum 
ta sub regimini monacorumDeo mi- d i e V . K i d ^ a u g s E r a D . C C C C a X ' m . 3 
litantium ibidem Cenobium construc- Veremundus Nunniz in hoc testa-
tum. Ego humiiiimus servus vester mentó manu mea ^5 of. Berulfus 
Veremundus Nunniz criminum pre- Presbiter qui & Vicarius eius fui of. 
gravatus & copia peccaminum op- í^ Fredinandus Vermudiz. 5$! Velas-
presus nicil conñdo propriis ex me- quita uxor ipsius Vermundi. 5^ Sub 
ritis eluere á tancis scelerum maculis Xpt i nomine Gundisalbus Dei gratia 
nisi intercesionibus vestris beatissimi Eps. ^ Abajub Judex %$ Abajub 
Mártires fuero expiatus á proprio rea- Júnior Df. %$ Melic Prbr of. %$ Hanní 
tu: quam ob rem offero atque con- Prbr of. ^ ! Gaudentis Prbr of. ^ Cesa* 
cedoSancto altari vestro qui est in rius Prbr of. >& Adjuvandus Abba. ^ 
onore nominis vestris fundatum. Ecle- Monio Roderiz of. ^ Fortes Justiz of. 
sla sánete Columbe in loco preño- ^ Furtunio Garseani of. ^ Obeco 
minato in Ripa rúbea super flumen Moniz of. ^ 
Zeji cum suis prestationibus. E t item Hordonius serenissímus Princeps of. ^ ! 
super Villas duas que nuncupant una . : 
Valde aiier & alia Capraria & ipsa E S C R I T U R A X X X . 
Eglesia in ripa rúbea cum ipsas Vi l las 
terris molinis adque ductibus pratis jf-aquinto, y Gaudiosa venden á Saba-
defensis casas vincas, id est una v i - gun unos Solares en Fuentes 
ne^  in ribuio Aratoi iuxta Baseliea 
Sancti Cipriani & alia in vil la de Cax. 3o.leg. 10. n. 3. 
Az.ram. alia vero in ribuio sico si ve 
ttiam n i rationes in Moratinos & T N Dei nomine ego Jaquintus & uxor Año de 
in Villa Pagninos alia vinea. Sive alia •*- mea Gaudiosa & fiiiis meis [ 956. 
^illa quam vocitant Lamma trémula vobis Domno Teodosio Abbati & 
vel omnes ad integritate cum suis pres- Domno Segerico prepósito & congre-
tacionibus secundum ego illum obti- gatio Sanctorum Facundi & Primitivi 
^ i per suis terminis de comparatio- vobis salutem. Plurimis manet notum 
ne de proprio pretio meo secundum eo quod accidit nobis prono animo 
in mea Karta resonat: ut sit ipsa villa & spontanea volúntate ut vinderemus 
& ipsa Eglesia domui Sancto vestro vobis omnem nostram ereditatera 
concessa pro stipendiis fratrum quo- quam habemus in V i l la nuncupata 
rum memorato Abbate Vincentio ut Fontes.inPrimis tribus curtibus. (des-
uní ipse quam qui post eum locum de aquí apenas se conocen ya algur 
ípsum regierit ipsas Vil las cum ipsa .ñas letras) la fecha se lee , y dice: 
^glesia & dixi ad integritatem posi- Facta cartula venditionis ipsius idus 
deat & in potestatem tratris perma- FrebruanusEraD.CCCC.2X'J l l l .& .a 
. . . . - • . : . . . . . 
E S -
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E S C R I T U R A X X X I . 
Doña Infante da á Sahagun los V i l l a -
ges de Cascaras , j? Cascarillas. 
Cax.34.1eg.3.n.8. 
Año de S ^ ^ nomine Sánete & individué 
955. Trinkatis Pater & F i l i i videlicet 
& Spiritus Sancti. Vobis serenissimi 
Patronis nostris Sanctorum Facundi 
& Primit ivi quorum corpora huma-
ta dinoscitur esse in.loco super ripa 
ribuli Zeja secus strata. Ego infante 
indigna Xptianorum exigua penarum 
mortis timens & Sanctorum Cetui 
adnectere cupiens adesit meo in ani-
mo ut de paupertatula mea qua do-
mino tribuente adquisivi in aula su-
prafati patroni concederé sanxi & 
eí cum totis viribus audenter cura 
profeta d ix i : tua sunt domine omnia 
& que de manu tua accepi dedi tibí: 
& quia non est i l l i necessitas ulla 
de rebus caducis cui cunctis famu-
lantur creaturis eo dicente cognovi: 
mee sunt enim omnes bestie silvarum 
& orbis terre & plenitudo eius. T a -
men pro levamine aliquo ibidem de-
servientium vel elemosinis pauperum 
seu pro luminarius altariorum conce-
do atque ofFero in aula ipsius Egle-
sie seu Abbati Vincentio qui pia gerit 
solicitudine supra gregem qui ibidem 
digne famulantur Deo dé omnia mea 
hereditate vel facúltate quam abui 
atque aumentabi vel abeo vel aug-
mentare potuero ad integrum secun-
dum quod antea concesit vir meus 
Forascas filius Taioni omnia sua facúl-
tate ad integrum secundum quod reso-
nat in eius testamento. Sic ego con-
cedo do & oífero in loco predicto in 
ribulo sico Vicul is cum edificiis cunc-
tis terris vineis pratis padulibus or^ -
tis pomiferis aquis aquarum ve res-
eda iumenta vestimenta molinis at-
que omnia utensilia domui quam ad-
quirere potui cum viro meo suprafato 
omnia ad integrum concedo^ Insu-
per vero adicio V i l l a in loco predic-
to que dicitur Rascaras & Kasca-
rellas terris vineis pratis padulibus 
fontibus aquis omnia ad integritate 
concedo. E t vinea in villa de A i 
per suis terminis eo quod abui ^ 
de hereditate patri meo AzuaKe^0 
quis vero hunc meum textum ser 
ture ausu temerario inrrumpere ^ 
naberit vel ex bis rebus aufíerre r" 
nare vel presumere temtaberit an n le> 
pinquus seu longinquus vel aliquis a 
libed omo magna vel ínfima persorT 
obtamus inprimis ut sit privatus ^ 
gremio sánete matris Eclesie & CUlJ 
juda proditore perpetim mancipatus 
& in corpore vibens propriis á fronte 
Kareat luminibus. Insuper muitatus 
a parte Fiscalía quinas auri persoj-
vat libras. Faeta series testamenti 
notum die III.0 idus Februars sub m 
D . C C C C . a 2 X ' i m . - regnante r J 
Domino Hordonio. Ego iam dicta 
infante in huius Karatule donationis 
quam fieri volui & relegenda cogno^  
v i manu mea 5$c feci. & coram tes-
tibus roborabi. Egi la test.3 Teodosio 
test.s Arsindus Prbr t.s Abdella test.5 
Abnazi test.3 Félix Prbr test.3 Go-
desindo test.3 Abdüacem test.3 Gebd-
do test.3 Virmundus test.3 Zerra-
quim test.s 
E S C R I T U R A X X X I I . 
Don Sancho el Gordo da á Sahagun k 
tercia de los derechos del Mercaé 
de Sile. 
Cax. 1. leg. i .n. i3. 
T \ O m n o s santos & gloriosos ac post aío ^ 
^r< Deum nobis fortissimos Vernu- W 
los Patronos Sanctorum Facundi & 
Primit ivi quorum reliquia manent 
recondite in ripam fluminis Zeja: seu 
& dominorum fratrum ibidem mo-
nasticam tramite ducentes tam qw-
bus nune domino ibidem militantis vel 
quibus etiam advenerint conservando-
Exiguus servorum Domini adenn' 
Santius nutu divino Rex salutetn ^ 
domino. Annuit nanque serenitati no 
tre propter remedium anime nos 
ad expiandis criminum ^elic^ru01 
nostrorum pro id quod ante Jje ^ 
nobis copiosa mercis even|aWrjta-
coneederemus huic sacro santo rio 
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ri0 Vestro sicuti & concedimus ter-
tiam partem ex omni portaticum quan-
tum usual esc redendi in Mercato de 
güe : ab omni integritate ipsam ter-
tiam portionem vobis sit concessa & 
ex dato ñostro vobis perpetim habi-
turam. Neraini quis audeat preter-
mitimus quiiibed de sucesoribus ac 
subolis nostris in regno fuitis aut qua-
libcd persona ut hanc nostram tenet 
inírinPrere devotionem set pereniter 
maneat firmatum atque stabiiitum in 
cunctis tenorurn firmissimis. quod 
s¡ quod absit aliquis Rex prosapie 
nostre auso temerario infringere com-
vellerit ista in quacunque tempore 
vibens a fronte ambabus careat lu-
cernis in conspectu Doraini & Sal-
vatoris Jhesu Xpti sit anathematus & 
duplici perditione damnatus atque 
cuín Juda Domini Proditore asurus 
& aflictas lugeat penas in eterna dam-
natione & hanc scriptura stabiüs per-
maneat sécula per cuneta. Notum die 
Xííll.u Kld.s Octbrs Era D . C C C C . 
zX'V".3 Sanctius Princeps hanc con-
cessionem a nobis facta. <^ Veremun-
dus Magniti. ^ Fafila daii % Nun-
nus Mireli i. ^ Sanctius Garseani ^ 
Vimaredus Munioni. ^ Vigi la Pe-
lagii ^ Muñios Garseani %$ Belasco 
Ermegildi. ^ Adjubandus Abba ifc 
Berulfu Presbiter •% Melic Prbr ^5 
Hanni Prbr •%$ Gundisalvus Scemini 
!^ Alvaricus Scemeni •%<• Gundisal-
vus Nunni ^ Didacus Ruderici. ^ ¡ 
Didacus Liani. )^ Haini Siioni 9% 
Munio Nunniz, ^ Sub Xpt i nomine 
Gundisalvus Eps. ^ in Xpti virtute 
Hordonius Eps. ^ Gutier Muniuz, 
oibjarius ^ Félix. Diaconus & N o -
tarius notuit. >& 
E S C R I T U R A X X X I I I . 
L imla^y su muger dan á Sahagun va-
rias haciendas en Melgar, Pinil la, &c. 
Cax. 6. leg. 1. n. 5. 
** de T ^ nomine sánete & individué Tr i -
)9' •*- nitatis Patris queque & Fi l i i vide-
licet & Spiritu Sancti. Vobis serenis-
siniis Patronis scilicet patenti in aula 
venerandisSanctofumFacundi & Pn-> 
micivi Zejentii monasterii ubi proprio 
pro Domino fudistis cruore & corpo-
ra dinoscitur tumulata esse. Ego ser-
bus vester exiguus quamquam indig-
ñus Lubilani cognomento Iscam Re-
caredi prolis parili devotione cum corí-, 
juge mea Filauria & Sorori mea £ r -
mildi cognomento Olibene nimium 
pecatorura mole depresi indeque me-
tu interni perterriti intercessioni ves-
tre cupientes piari ideo que ut justo-
rum id á vobis percipere queamus 
beneticium propriis inessit animis Do-
mino vota persolvere vestris in atrijg 
monente Salmista qui ait vovete & 
redite Domino Deo vestro. E l simi-
liter Legifer docente non appareas 
inquid ante Dorainum tuum vacus & 
Jhesu filiis ita dicens Honora fiiij Do-
mino de sustantia tua js & talibus 
moniti preceptionibus de ea que rio-* 
bis Dominas dignaiusest tribuere sa-
cre aule vestre pro anima rum reme-
dio aliquid obtulere quaniquam huma-
na fragiiitas non habet preter delic-
torum' quod sibi vindicet propríum 
quum sclat á Domino omne conla-
tum. Sicnanque per Salmista ait meus 
inquid est orbis terre & plenitudo 
eius. Tamen eidem iusta Proleta dici-
raustua suntDomine homnia & quede 
manu tua acepimus tibi dedimus. Non 
quod ipse aliqua á nobis egeat cadu-
ca cuiceliterrequeüniversadeserviunt 
creatura: nisi solumodo ut conscien-. 
tia illi preveamus sincera & anima á 
vitiorum sordibus pura tamem ea qua 
nitimur obtulere ei sancto in altarlo 
vestro ut fieret inde victum atque ves-
tiraentum Egentium seú prevendi hu-
manitati ospitum ac luminaria alta-
rium necnon sublemamine Monaco-
rum aule vestre servlentiura. In pr i-
mis nanque offerimus pronis animis 
Sacre Eglesie vestre locum á nobis 
de paterna hereditate posesum vel 
quantum á nobis f'uit aucmentatüm 
quod situm dinoscitur esse intra ribu-
11 Zeje iuxta Melgare Castellum. Ego 
Iscam Luvila cognomentum offero 
corte cum hominibus edificiis infra 
ipsa conclusis. Vineis quantum a me 
fuerunt possesis.terris cultis & incul-: 
Eee tis 
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t¡-s pratis pascuís padu]ibus aquc duc- Taíon Teudaz, Frogelli Teudaz A^ 
tibus ac Moiinis in Aratoi ribulo sci- ca sendredi. Teudemiro Adcaz" V 
licet in Pennclla & in Vi l la de Bellaco Vigi laz. De Sancto Anclre*: Gisl 1 
vineis & terris quantum á me fue- dex testis. >^  Miro Judex testf 
runt possesis. argcnti raupa & terca- Qarsea Vigi laz. Lubila Prbr te"^ 
ia vel homne iam facti domui uten- % Viriraundo Prbr testis. >^  D0 ?' 
siüa.- — . nico Prbr testis. >& Bera refuta " S 
E t ego Ermildi cognomento Olibe- Confesor test.5 >]& Paterno Sajo^ V 
ne concedo in iam dicta Eglesia in l id Sajo. Ebrahen. Abol Gozen." §*!/ 
primis Corte juxta illa de fratre meo raindeo Algelabe. Monisso. Recimf" 
Luvilane sita cum Edificiis undique test. >X< Floridio testis. ^ Patern0 
conclusa vineis terris cuitis & incul- test.5 ^ Joanne Sajo de villa noba 
tis pratis paduiibus & pascuis. ad ar- Fronimio de raneiro. Aboz hac dé 
gentum raupa &sercula veíomne do- Graliare. De calciata. Martino. Ab-
mui utensilia quin etian etiam ea della Sobrino de Daomna infante 
qua in hunc mundum posedi ad in- De villa de izam : Taion Aseven-
tegro concedo homnia. ü t que inde gabdela. Todemiro Agaz. Adica Abo-
fratres de suprafato malint faceré mo- gehar. Taion Teudaz. FrgeleliTeudaz. 
nasterio potestatem habeant libera. 
Quodsi aliquis infringere huius obla- E S C R I T U R A X X X I V . 
tionis nostre textum infringere aten-
taverit vel aliquid inde alienare co- E l Presbítero Meliki da á Sahagun 
naverit de fratribus vel sorori aut eo- la ¡/'illa llamada V i l l a Aspr, 
rum filiis vel quibusüved ex propin-
quis necnon de personis extrañéis Cax. 22, leg. 2. n. 11. 
Magnatis & infimis vel etiam me-
diocribus personis in primis per in- T N nomine Patris & filü videlicet aüo 
tercessionem omnium Sanctorum exis- A & Spiritus Sancti qui est unus 959. 
tat á sinu Matris Eglesie separatus & & verus Deus & regnat pro nunquam 
maranata anathemate perpetim con- finiendum semper sécula seculorum. 
demnatus & vivens dum fuerit in cor- Amen. In ipsius xergo nomine ego 
pore propriis sensibus careat á capí- $aluti Presbítero cognomento Meliid 
te videlicet auditus & vissus olfatus ín Domino Deo Dei filio superadni-
odoratus & tactus. E t supre exami- xo sempiternam & veram sospitatem 
nationis die non cum electis a dex- etiam Amen. Vobis Dominis & post 
tris sed cura reprobis locura perci- Deum mici fortissimis Patronis alum-
píat lugendi á sinistris & sibi in dam- nis Sanctorum Facundi -& Primitivi 
num persolvat auri talentum á parte corum corpora humata esse noscun-
regia.Facta cartula testamenti & ob- tur secus strata antiquissitnii super 
lata in aula Sanctorum Facundi & crepidinis alveum Zeja seu & ornnes 
Primit ivi Notura die quo fuit.V.0 idus serví Dei ibidem commorantibus 
Aprls. E ra D .CCCC.aX 'V I I . a reg- & misericordia domini flagitantibus, 
nanteSerenissimoPrincipi SanctioRa- Offero sancto altarlo vestro ob re-
nimiri prolis anno post Spanie rever-r médium anirae mee pro substentatio-
sione. primo. Ego Luvi la cognomento nibus fratrum ibidem railitantiurn & 
Iscara hanc cartulam oblationis simul pro susceptione ospitum vel Peregn-
pum conj uge mea Filauria & Scfrore norum villa mea propria , quam n"11" 
mea Ermildi cognomento Olibene pa- cupant villa de Asperi cum cm-
rii i devotionis facta propriis manibus nes habitantes in ea vel qui vefle-
signa robori imprimus. >^  >^  ^5 ro- rint adhabitandum cum ómnibus aoj 
borata coram á nobis rogitatis testi- jacentiis & prestationibus suis p 
busrFredenando Albareri, Mon ioV i r - cunctis terminis & locis antiquis < 
mudiz. Saliti A ivar iz . Conancio K a - omni integritate vobis concedo. 
zem. De Melcare : Tajón Tuenab.dela. ^st primo ternúno de Sancti SerT3^ 
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¿i. II.0 termino Kafrafia que discur- mundus Eps of. Sub Xptl nomine V e -
¿t ad zatones. III.0 termino ad illo lascus Abba in Bobadella of. Adju-
autero que dicent ad illa forKa. 1111.° bandus Abba in Cellarido of. Cam-
termino Karraria que discurrit ad panus Abba in Barrellos of. Julianus 
portello ad summante ad Bonnuelios. Abba in Sancti Juiiani oí Cixila Ab^ 
y.o termino Karraria que discurrit ba in Mataplana of. Ranosindus Abba 
¿e Almenara ad Sancti Servandi ipsa in Elisonza of. Julianus Abba in A r -
viila infra ipsos términos inclusa vo- don of. Alvinus Abba in Vaideviraen 
bis concedo ab omni integritate ut of. Gudestus Abba in Apellare of. R a -
abeant inde serví Dei subsidium tem- melius Abba in Algatef of. Vindemius 
poralem & ego indigno Meli id per Abba in Balneare of. Sisebutus Abba 
vestro sancto suffragio apud Deum in Vaidepopulos of. Vigi la Abba irí 
copiosam mercedem. Nemine vero Sancto Romano of. Berulfus Prbr of. 
pretermito qui vobis ibidem distur- Hanni Prbr of. Zalama Prbr of. Abba-
bationem faciat nec in modice. S i - bee Prbr of. Scipius Prbr of. Gudestus! 
quis vero hunc nostrum votum infrin- Prbr of. Zuiejman Prbr oí, Jaquintus 
gere conaberit tam regia potestas Prbrof.Martinus Prbr of. Babibe Prbr 
quam Populorum universitas pro- o í Ansericus Prbr of. Dulquitus Prbf 
pinquus vel extraneus subditus vel of.Rebeüus Prbr of. Félix Prbr-Of. L a -
Prelatus quisquís fuerit qui talia com- z,arus Prbr of. Valerius Prbr of. Aga-
miserit inprimis sive extraneus á cor- ñus Prbr of. Haceen Prbr of. Pinnio-
pore & Sanguinis Domini nostri Jhe-^ lus Prbr Of. Boneiius Diaconus of* i 
su Xpti & non videat que bona sunt in Fredenandas Dens Of. Alvarus Dens 
Jherusalem & pax in isrrael set cum of.:Ajub Dens of. Flores Dicnus of. 
Juda Domini proditore lugeat penas SabarigusDens of.December Densof. 
in eterna damnatione & pro danda Virmundus Dens of. Vigila Dens of* 
temporalia pariat á parte regis vel cui Muzza Dens of Salomón Dens ofV 
lex dederit auri libras binas & hanc Joanes Dens of. Hali l i Dens of. Mar-
scripturam incunctis obtineat firmi- cus Dens of. Mutarraf Dens of. D i -
tas roborem. Notum die ipsas Kld.s dagus Dens of. Ananius Dens of. L u -
Decembres Era D.CCCC.a2X'11.aEgo bila Dens df. Fredenandus Ansurig 
salud,Presbítero cognomento Meli id Comes of. Gomec Munnioni Comes 
in hunc tenorem quam fieri elegi & of. Gurreza Didacid Comes of. Abo-
relegendo cognobi manu mea sig- laz Anhanniz Comes of. Furtu-
num injeci. ^ Eg0 Sanctius gratia nius Garseiz Comes of. Froila V i g i -
Domini fultus in regno qui hanc laz Comes of. Scemenus Dldaz C o -
utilitatem ( vel scriptura testamenti á mes of. Pepi Cit iz Comes of. R u -
nobis facta confirmo. >&) sane quam dericus Velasquiz Comes of. Hafila 
elegimus conscribere ita & coram om- Eolaliz Comes of. Garvissus Gissua-
• nium rectorum Eclesie of. ¡$! Simii i- donius Comes of. Alvanus Ausoniz of. 
ter & ego Gundisalvus gratia Dei Eps Ennegus Munnioniz o£ Fredenahdus 
hanc utilitatem vel scriptura testa- Ruderici of. Fredenandus Haginiz of, 
^enti a nobis facta oonfirmo. ^ Sub Abolcasen Gebaldi of. Vigi la Pela-
Xpti nomine Rudesindus Dei gratia giz of. Didagus Telliz of. vel omni 
Eps & Confesor of. ^ Sub Xpti no- toga Palatio Regis. Similiter & nos 
ínine Arias gratia Dei Eps of. Sub Xpti qui sumus propinqui ipsio Melmi id 
nomine Sisenandus sedis Apostolice sumus Gudestus of Marban of Fro i -
& Sancti Jacobi of. Sub Xpti nomine la of. Egas of. Vigi la of. Hazem of.' 
^doarius in Astorica Eps of, Sub Xpti Baltarius of. Zuieiman of. Foscatus of. 
nonainelldefredusEpsinsepteManKas Spera in Deo of. Frunimius of. Si-
Df. SubXpti nomine Dominicus in Za- saldus of. Johannes Diaconus no-
"iora Eps of. Sub Xpti nomine Teode- tuit & of, j ^ 
Eeea E S -
Año de 
$60. 
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E S C R I T U R A X X X V . tur dicens siquis Episcopuspresu-
Diaconus vel quocunque Monacüsl? 
E l Rey T>. Sancho confirma, la dona- testatus discessent ómnibus fkc 
cion que Meliki hizo ¿ S. Salvador de tibus eius admonet distribuendis &ta~ 
Forma , y á Sahagun de Curueño, Co- videndis ínter próximos consar • 
roneses , V i l l a Zancos , Escobar, neos.Dumautem inquisibimus&n^ 
Vi l le la , 6V. cutavimus si faceret aliquo scriptu^ 
inventa estaput fratrem Adolíunin01 
Cax. 6,leg. 6. n. 10. ticia disposita in tabula quam ído" 
MeÜK íecerat de qua fecisset testa6 
I N nomine sánete & individué T n - mentum de ipsa casa superius dicta 
nitatis Patris Filius videlicet & Sancti Salvatoris post partem Sanc-
Spiritus Sanctus qui est unus & ve- torum Facundi & Primitivi in arbi-
rus DeusinTrinitate permanensEter- trio fratrum ipsorum sicuti & nos 
ñus Universitatis creator mundi que illum fécimus quemadmodum in ipSa 
redentor omnipotens Dominus cuius noticia imvenimus per hordine nota-
judicii nequeunt inscrutabiiia compre- tum quantunequantum quunque ad 
hendí cuius sapientia á fine usque ad ipsa casa adiungereiusit. Id sunt Villas 
finempertingitdisponit cuneta suabiter ad serviendum Vi l la que est in Cu-
& misericorditer hordinat hordinata ronio subtus ambas mixtas cum ter-
que dispensat cui nec témpora antici- ris vineis montis defensis pratis hor-
pant nec fines angustat universo crea- tis moiinis & aquaductis atque arbo-
ture oportuno tempere, vite pabulum ribus fructuosis & iní'ruetuosis necnon 
subministrat quique etiam & ea creatu- & Domos cum omne intrinssecus eo^  
ra que ab eo in mundo videntur & rum mobile vel immobile ab omni 
iinicuique cunctis gubernacula largire integritate ipsa villa cum cessu & re-
dignatusest sub cuius & in cuiusnomi- gressu eius. A l ia V i l la deCurioneses 
ne & honore omnia laudantur.ln ipsius cum terris vineis ortales pratis & íer-
nomine Sancti Salvatoris cuius Egle- raginales atque edificiis & omne co-
siam Vocabulo ab antiquitus priorum rum intrinsecus mobile vel immobL 
constructam esse disnoscitur in locum le cum omnia que idem pertinet. Alia 
predietum secus ribum quod dieunt villa que est in Aratoi similiter cum 
Porma suburbio Legionis ubi domus terris vineis pratis hortis moiinis at-
manet constructa ab Edificatore no- que edificiis & omne corum7 intrinsse-
mine Saluti Presbítero cognomento cus mobile vel immobile ab omni in-
MeÜKi qui post prioribus in eodem tegritate cum cessu & regressu suo 
locum suceesit domos que perfectos quantum ei pertinet. Citra rationem 
ibidem composuit & dividas queque de suos Germanos Fossate & Rcda-
conferuntur ad ussum hominis largis- mo necnon & Eglesiam cura suos 
simas auementabit plerisque adiunctio* dextros que est vocabulo Sancti Mar-
nibus ibidem deserviendis emit & aini,& Sancti Felicis. alia villa que est 
concessit in qua domum habitaculum in Almanara que dicitur de Aspen 
confessionis disposuit sicut & nos similiter cum terris vineis hortis pw-
denique subter nominad Deo iubante tis pomiferis atque edificiis & omne 
censemus hoc stabilire. Accidit quo- eorumintrinsecus mobile vel immobile 
que ut adsolet fr agilitas humana ge- ab omni integritate cum cessu &regres-
neratio preterit & advenit mors su- sueius&EglesiamscteMari^cumsucs 
bitanea ocupabit ipsum jam dictum dextros. Al ia V i l l a in Zancos que ex 
MeliK Ptesbitero Post sepultura vero perfiliatione Nepotiani acquisivit cuín 
eius veneruntomnes carnales eius he- terris vineis pratis ortis edificiis 
redes ac propinqui eius ad contemp- omne eorum intrinssecus mobile v 
tione devaccantes in concillo pro immobile ab omni integritate cum o ^ 
ómnibus suis rebus dividendis ut mes nia que idem pertinet. Alia v*. -q, 
est velut scriptura canónica contesta- Escopare similiter que ex prolmací^ 
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ne de Alvaro Presbítero acquisivkcum 
oinnia que ei pertinet ab orani inte-
gritate & villela que est in paramo 
albo. Has villas cum ómnibus earum 
acijuntionibus quidquid eis pertinet ab 
omni integritate secundum ille de pro-
pria sua volúntate concederé jussit ad 
illa casa de Sanctum Salvatori post 
partem Sanctorum Facundi & P r i -
mitivi in arbitrio vel potestate fra-
trum ipsorum habendi distribuendi in 
captivis & in pauperibus vel facien-
di pro anima ejus quod voluerint ita 
& omnes nos subter roboraturi con-
firmare jubemus seu etiam & de. re-
rum mobilia quidquid concederé ius 
est quantum in ipsa noticia inveni-
mus. id est de ministeria Eglesie l i -
bros comunes IL manuales dúos, an-
tiphonales 11. Orationes festivos II. 
& tertium Psalmo grauíi orarum & 
precum in una forma & alium ora-
rum in una forma. Passioríum 1. Psal-
terium I.. Canticorum & imnorum 
in una forma, Cruze argéntea cali-
ce argénteo capsa argéntea Lucerna 
erea. Turabolum ereum scaias are 
IIII. Servitio i de Mensa pensage so-
lidos X X X V . id est Fixorium offer-
turia Trulione salare & cocleares! 
VIII. Equas numero X X X . Lectura 
palleum optimum Id est Galnape 
tapte & capitale. Hec omnia queque 
prenotata invenimus aurum argentara 
res atque indumentum usque ad u l -
tima rem quantum ad ipsa casa per-
tinet mobile vel immobile extrinse-
cus vel intrinsecus ab omni integri-
tate secundum in ipsa noticia reso-
nat vel ea que ille ore proprio illo 
w loco sepedicto Sancti Salvatoris 
testare iussit subditam esse post par-
tem Sanctorum Facundi & Primidvi 
nos denlque qui sumus hodie sub im-
perio tempere serenissimi Domini 
Sanctioni Principis. id sumus Epis-
Copi Presbiteri Diaconi Ab bates at-
^ e universe Eglesie Clericorum vel 
cuncti Magnati toga palatio Regis 
Commites pueri senes ac iubenes sa-
ne elegimus digne que previdimus si-
^ul cum consensu videlicet propin-
^uorum ipsio iara dicto MeÜK inferius 
anotad quatenus hanc dispositionem 
quam ípse díve memorie fíeri jussit 
ita & nos.omnes adunati ñdeliter om-
nia confirmamus ut sit cuneta que 
adnotata invenimus concessa & con-
firmata in ipsa casa de Sanctum Sal-
vatoris post partem Sanctorum F a -
cundi & Primitivi in arbitrio & sub-
dicione. íratrum faciendi pro anima 
eius quod voluerint á faeie Dei om-
nipotentis & ut edificent in eo loco 
viam conféssionis pro conversantium 
fratrum atque coro Psallentium ratio-
ne ac recitatione meditantium nec non 
& pro sustentatione ospitum ac pau-
perura ibi oceurrentiura & ea que ibi 
agregata^ vel composita fuerit sint ora-
nia sicut ipse duxit esse subdita ad 
Domum Domnos Sanctos quaiiter nec 
nos ñeque aliquis quilibed vivens in 
seculo aut si quisejuam ad heredum 
suorum vel cujuspiam assertionis per-
sona qui hanc suam voluerit com-
vellere devotionem in aliquo aut hu-
jus nostri decred testationis iníringe-
re tenorem ut de hoc quod superius 
conscriptum est inde aiiquid vel mó-
dica rem alienare inmutilare vel abs-
cidere pro alibi quoquunque trasmu-
tationis pressumec quod si talia co-
natus. íüerit defraudare vel in mó-
dico in primis á fronte vibens suis 
ambobus, careat luminibus sit i ta-
que anáthema in conspectu Dei P a -
tris Omnipotentis & Sanctorum A n -
gelorum ejus sit condemnatus & per-
petua ultione percussus in conspec-
tu. Domini nostri Jhesu Xpti & Sanc-
torum.: Apostolorum ejus sit etiam 
in conspectu Sancti Spiritus & Mar-
tirura Xpti repetita anathema Ma-
íanata id est duplici perditione dam-
nationé damnatus & ut de hoc se-
culo sicut Datan & Aviron vibos con-
tinuo absorveatur yatu & tartáreas 
penas cum Juda Domini prodito-
re perenni períerat cruciatu in eter-
na damnatione & quogatur pars re-
gia auri numos quingenti binos stan-
te & permanente hanc scriptura uti-
litatis testamenti in omne robore ac 
perpetua.firmitate. Notum die, Kld.s 
Decembrs Era D.CCCC.a2X Vilí.a 
Ego Sanctius gratia Domini fultus 
in regno qui.hanc utilitatem sane quara 
ele-
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elegimus coriscrivere ita & coram of. ¡^ Garseza Didaci of. ¡^ Abok 
omnium rectorum Eglesie confirma- Hanniz oí'. >^  Furtunius Garsei^ d / S 
mus. j ^ Similiter & ego Gundisalvus Froi la Vigi laz of. ¡^ Scemenus D d 
grafía Dei Eps hanc utilitatem vel ci ofi ^ Peppi Zitiz of. %, KuúqtI 
scriptura testamenti a nobis facta Velascozi of. ^ Faíila Eolaliz of.CS 
contírmamus. ^ Sub Xpt i Rudesindus Garvissus Guisuadoni of. ^ Alvan 
Dei gra Eps & Confesor of. ^ Sub Ausoniz of. ^ Ennecus Munnionis of 
Xpt i nomine Arias De i Eps of. ^ Sub jJfc Fredenandus Ruderici of. ¡^ pr ' 
Xpt i nomine Theodemundus Eps in denandus Flayniz of. ^ Abolcazem 
Salamantica of. >£< Velascus Abba in Gebuldi of. 5555 Vigi la Pelagiz of ¡^ 
Bobatella of. ^ Sub Xp t i nomine Si- Didacus Telliz of. ^ V e l omni to^ 
sinandus sedis Appostolice Sancti J a - palacio Regís Similiter & nos qui SL 
cobi of. ^c Sub Xpt i nomine Hodoa- mus propinqui ipsio Melin id úxm& 
rius in Astorica Eps of ^ Sub Xpti Godestus of. >& Egeas of. •%. Baltarius 
nomine lideredus in Septemanca Eps of. ¡^ Sepera in Deo of. $5 Marvan 
of. 5^ Sub Xpt i nomine Dominicus in of. ¿< Vigi la of. ^ Zuleiman of. ¡^ 
Zamora Eps. of j^ c Adjubandus A b - Frunimius of.)^ Froyla of, ^s Bazzen 
ba in Elisonza of. ^c Campanus A b - of. ^5 Fossatus of. ^5 Sisuldus conür-
ba in Barellos of. ^ Julianus Abba mat. ^ 
in Sancti Juliani of. ^s Cixi la Abba in 
Mataplana of. % Ranosindus Abba in E S C R I T U R A X X X V I . 
Ceianoio cf. >^  J ulianus Abba in ar-
don of •%, Alvmus Abba in Valdevi- E l Rey D. Sancho da á Sahagun la 
men of. ^ Godestus Abba in Apelia- V i l l a de Pensó en tierra de Zamora, 
re of. >& Ramelus Abba in Algatef 
of. 5$c Vindemius Abba in Balneare Cax. 1. leg. i .n. 13. 
of. ^c Sisibutus Abba . in Valde popu-
les of. Vigila Abba in Sancco Roma- C U B nomine Sante & individué tri- Ano 1 
no of, >& Beruifus Presbiter of. ^ Han- £*• nitatis Pater quoque & Fil i i vide- S^ 
ni Hanni Pbr of >]& Zalama Pbr of j$j licet & Spiritus Sancti. Ego Santius 
v Abohapze Prbr oí. >& Scipius Prbr of. nutu divino regali in ápice situs Quara-
ffc. Godestus Prbr of. ¿fe Zulejman Prbr vis Omnipotens Deus pro utilitatibus 
of ^ . jaquintus Prbr of. ¡$5 Martinus populorum regni nostri culmen subi-
' Prbr ot. j$! Habivi Prbr of %, Hanse- re tribuerit. & moderamine plebium 
>ricus Prbr of •%, Dulquitus Prbr of. 5^5 non paucarum regie nostre cure; co-
• Rebellus Prbr of. ^ Félix Prbr of. ¡$? miserit Meminimus tamen nos mor-
Lazarus Prbr of. ifc Valerius Prbr of. talium condicione constringi neo pos-
^ Agarius Prbr of. ^ Hazen Prbr se felicitatem future beatitudinis ali-
of. ^c Piniolus Prbr of. 9%, Bonelus D i a - ter promereri nisi nos cultui veré F i -
conus of. j^ t Fredenandus Diaconus of. dei deputemus & conditori nostro sal-
í& Alvarus Diaconus of. ^ Ajub Dia- tim confesione qua dignus ipse est, 
cns of. >& Félix Diacns of. •%$ Enneco placeamus. Pro quare quantum sub-
Biacns of. ^ Zecri Diacns of. ^t R a - ditorum gloria regali extollimur tan-
pinatus Diacns of. >& Ajub Diacns of tum providi esse debemus in his que 
^ Flores Diaconus of >& Savaricus de Dominum sunt vel nostram spem 
Diacns of. ^ Decembr Diacns of. ^ auge re & veré fidei fundamentuffl ad 
Virmundus Diacns of. Vigi la Diacns justitiara corde poneré & ore ad sa-
oís, >& Muza Diacns of. ^ Salomón lutem confi ten: apostólico nos mo-
Diacns of. ifc. Johannes Diacns of. 5$; nente precepto quo ait: corde ere J 
Hal ib Diacns of !$< Marcus Diacns tur adjustitiam confesio autem nta 
Of ^ Motarras Diacns of. %¿ Didacus salutem. Ceterum quid pro tantis D ' 
Diacns of % Ananias Diaconus of. %$ neficiorum conlationibus omnipoten^ 
Lubila Dcns of >fc Fredenandus A n - divine valemus tribuere quando o 
suri Comes of. ^ Gomiz Munnionjs nia ipsius sunt & bonorum n0SrU[a 
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nícíl e^eat nisi ín eum tota de- frater noster Principe Hordonio cum 
rUtione credamus, & quod ore pro- Fortis Justi regís cubicullario pro 
v,0 niur Corde ñrmiter retinearaus & V i l la sua qua vocitatur Beonia & 
d credimus societatem veré fidei nunc adjuncta est deserviendi ad 
^ dia sante operationis innectere : ne A lva Castello. Adicimus quoque v i -
h'nc sine operationis mortuam abea- neas nostras in loco que vocitant 
us; sicuti scriptura sacra de qui- Valle sánete Crucis una qua planta-
hisdám infertur: qui dicunt se nosse vit Jez,auti ad illas antas & juxta eam 
lleum factis autem negant. U t vero aliam qua plantabit Enneco. quod si 
hanc fideni super iapidem illum soli- aliquis hujus nostre oblationis teme-
latarn quem reprobaberunt quidem rare presumpserit & huius serie tes-
edificantes idem tamen a Domino tac- tamenti nostre infringere maluerit; 
tus est in caput anguii & est mira- obto obto per intercessionem meo-
bile in oculis nostris, pienius abea- rum patroni Facundi & Primitibi i l -
raus ejusque insignibus decencius ex- le temerator á sinu matris Ecclesie 
ornemus. Ideoque in commune vobis seclusum existere & eternis incendiis 
cunctis ex Domino Cetu ministris at- cum proditore Xpt i facíant illum cré-
eme ex aula regia rectoribus decenter mare ultimi examinatíonis diem non 
electís adjurans obtestor per omne cum electis paratum posideat gaudium 
jllud admirabiie sacre fidei sacramen- sed cum reprobis eat in ignem eter-
tum ut ad cuñete veritatis, ad dis- num qui diabolo & angelis eius est 
creetionis juxtitia formulam animum preparatum ik in corpore vibente pro-
meum dirígatis quatenus mercedem priis careat lucernis á fronte: aures 
dknam vos á Domino percipiatis. E t denegent audition, & lingua loquendi 
eeo per Sanctorum sufragia eternis, careat usum. Facta series testamenti 
períruar gaudils. Amen. Hec & taii- in locum Domnos Sánenos & aula 
bus desideríi mei prot'erens verbis ai- Facundi & Prímitivi notum die V I . 
me devotionis proprius inesít aniraus Kid.3 Majas Era D.CCCC^X'VÍ I I . * 
ínaula Sanctorum Mártirum Facuu- anno regni nostri quarto & de ad-
di & Primitivi ubi pro Domino pro- ventu Spanie secundo. Sub nominé 
prio efuderunt cruorem aliquid pro Divino & eius imperio Sanctius Pr in -
memoria nostra offerre ubi & eorum ceps hunc votum á nobís factum & 
corpora venerabiliter tumulata dinos- per hunc testamentum Sante Eclesre 
cuntur esse: non quod ipsi a nobis traditum atque confirmatum mana 
aliquid egeant caducis qui jam cum mea. >%< Tarasia confirmans. Gi lv i ra 
Domino gaudiis íruuntur eterna: sed Ranimiri prolís Df. ^ Sub Xpti nomi-
solummodo deiectantur sibimet ex eo ne Rudesíndus Eps % Sub Xpt i no-
oferri corde puro & mente debota, mine Gundisalvus Eps of.í& Sub Xpti 
& quod eis oferimus ex rebus munda- nomine Sisínandus Eps ^  In Xpt i ñor 
m ut prebeantur inde lominaria il lo- mine Odoarius Eps >Í< In Xpti auxilio 
rum altarís iluminandis, vinctumque Dominicus Eps $¿ Garsea Didaci ofl 
pauperibus ac alinonia indigentibus >& Enneco Moniz ^ Fredinando Díaz 
cunctis neo non & jubaminea in au- Comes. >B Gómez Monnioni Comes. ^ 
I erorum servientibus religiosis. In Ruderico Velasconi Gomes. >B Gar-
Primis concedo sanctam Egiesiam V i l - viso Gisuadi. ^ Vigi la Pelagii. >I< Fa« 
^m in territorio Zamorensi quam vo- fila Oiali. >& I^unno Sarrazen 9fc Pipi 
citant Pensum certísimís designata Cit i . ^ Fredinando Vermudi. ¿Si Fre-
terminís sicuti possedit eam proavus diñando Ruderici. ^ 'Fredinando Fla i -
noster Domnus Adefbnsus diva me- ni. ^ Monio Fredinandi, <^ Gundisal-
^oria & post ipsum cunctis suceden- vo Gutier. ^  Frola Frolani. gg Oveeo 
tibus in regno eorum tíliis ac. Neptis -Gutier. >& Rapinato Gonantio. ^ ¡ G o -
ünde fuit dive memorio Genitori nosr mez Didaei, >^  Gómez, Mirrell i . >% T)\-
tro Domino Ranimiro ix-gali in api- -daco Telliz. ^  Gómez Gutier. ^ Teo-
Ce glorioso & postea comuntavit ea disclus Diaconus. ^ 
E S -
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E S C R I T U R A X X X V I I . tentrionali.termini fratres de D 
nos Sanctos & á parte Occid 0lla-
Fortunio Ihen Garda da á Sahagun termini de omines de Vi l la A U ^ 
una Hacienda en Lamprena. bes & á parte Meridiani tPr^ ^ 
t Tire i- • l-v-Iínin] fi líos Menendi : ípsa vero üer «i,; 
ax .3 i , leg.3 . n. io. tisque termirns integrara vobis 
ad aulam inartirum Sanctorum ^ 
S U B sánete nomine & individué Tr i - supra memorato Segerico Abbati 
nitatis Patris quoque & Fi l i i vi-^ petim confero, & concedo abencT1"' 
delicet & Spiritus Sancti. Vobis se- pro remedio anime mee nam vero lü 
renissimis & post Dcum mihi fortis- propter vestram nimiam Kartitat 
Simis Patronis alumnis Sanctorum F a - in ac prestatlonem quod niici t ^ 
cundi & Primit ivi quorum corpora buistis unum muium obtimum seiéfíJ 
umata dinoscitur csse in locum super dum est hominibus quia satis abr 
crepidinis alvei Zeja sequs strata ubi illum opus. Quod si quisquain vei cu 
pro Domino fudistis cruore. Ego exi- iuspiam anc meum íáctum vsltieñt 
guus servus Xpt i i^ortunius Iben Gar- conveliere in aliquo devotionem aut 
seani in nomine Domini nostrí Jhesu uius mei decreti vel testamenti "m-
Xpt i amore & glorie vestre perpetuo íringere tenorem sit anathema in cons-
honore. Quia expuncta raorte corpo- pectuDei Patris omnipotentis& Sane-
rea de hoc seculo ad alium humana torum Angelorum ejus sit etiam in 
transferat anima qualis nanque illuc conspectu Sancti Spiritus & Marti-
venire considerat que hlc ad bona rum Xpti repetita anathema marana-
peragenda corde & corpore pigritat. ta id est duplici perditione damna-
N o n enim Dominus dicens date &: tus ut & de hoc seculo sicut Latan 
dabitur vobis. licet omnia que in hunc & Aviron continuo absorbeatur iatu 
mundum ad usum hominis confertur & á tartareis penis cum Juda prodl-
á Deo qui creavit omnia ordinantur tore perenni perferat cruciatu perpe^  
"tamen valde Deo dignum est ut de tim condemnatus & in damna sécula-
hoc quod accipit unusquisque in mun- ria persolbat propriis rebus auri li-
do ei á quo accepit ex oc compleat bras X . Facta series testamenti U l l * 
•puré oblationis institutu. pro hoc ete- Kld.s Februarias Era M.3 In nomine 
nim sibi quisque futura cumulat pre- Domini Ego Furtunio Garseani in 
'mia quod presentía coram Deo dig- hoc testamento manu mea confirmo;^ 
-He dispensat unde & Dav id de tali- Mironia of. %. Guntiestelo ofl ^ Ra-
•bus satagens operibus dum vota at- nimirus Garseani prolis ex provincie 
que donarla sua & populi Irahelici Pampilonie of. ^ Pinioius Gundema-
Domino dedicarent dicebat tua sunt ri testis. ^ Nunnus Sarrazeni test, ¡^ 
enim omnia Domine & que de ma- Velisco Velisquiz, de Pampilona tes-
•íiu tua accepimus tibi. adeo his & tis. ^ Velascus Fortunioni testis. ^ 
talibus preventus oraculis pro id ut Nunnus Mirelliz. >]£< test. Loppe Ga^ 
mercar vestro sancto sufFragio aput Seani testis. >& Garsea Azanori qui oí 
Deum á cunctorum meorum nexibus maior t es t i s . ^ 'Fortunius Garseani 
absolví peccaminum &desiderate éter- Obi. tes t i s . ^ Monius Garseani tes-
ne vite stadium placido percurrere tis. ^ AbolKaz Empilotiz testis. ^ 
passu offero & dono sacro.sancto mo- Donnus Gundesalvi testis. ^ OyeC.0 
nasterio qui in vestro honore dinos- Soliniz. testis. % Reenfurcus Frojan^ 
citur aíFundamine constructum nec- test, s^ í Stefanus qui consignavit ^ 
non & Segerici Abbati cum sociis Vislamundus testis. ^ Zainaton ^ 
fratribus suis que nuper hule loco Algotre testis. Salbatus testis. && 
tutorem esse constituendum religio- testis. Zulaiman testis. Zecri tes 
sitas ornat. id est térra in territorio Zanine testis. Abayza test. G " " ^ , ^ ^ 
Lamprcíiana-'de parte orientis termi- bus. Sisverto. Mende. Froila. ^ "^ 
no de illas Salinas •&';,de parte Sep- Fredenando Furtuniz of. ^ jLes-
fo 
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Presbíter confirmat. >& Sanctius Prin- Gum suis utilitatibus ac dextris cul-
ceps conñrmat. ^ tis & incultis per terminis suis hia 
adnotatis. id est de parte oriente car-
E S C R I T U R A X X X V I I I . rera que discurrit de viila peratei ad 
villa de Egas & usque in alia carre-
gonzalo Obispo de León da á Sahagm ra a parte Sebtendrione de Zeja ad 
la Iglesia de V i l l a Ratel. villa de Motarraf. & á parte Occi-
dentali termini de villa justa unde 
Cax. 6. leg. 6. n. 11. plubia invertitur ad ipsa Eclesia & 
per termino de V i l la Revelli & per 
de C ^ B sánete nomine & individué tt i- termino de vil la Motarraf usque in 
\ J nitatis Patris quoque & filii & parte meridie quos sunt termini & 
Spiritus Sancti, Vobis gloriossisimis Oifa & termini de AbdelVa & ter-
& apud Deum mihi forcissimis Pa - mini de Fafilani & afigitur in car-
tronis alumnis Sanctorum Martirum rera prius jam dicta de villa perazes 
Facundi & Primitibi quorum eorpo- ad villa de Egas. Omnia que infra 
ra umata esse dinoscitur & reliquie hos términos que ab ipsa Eclesia cons-
sunt manentes in locum predictura truuntur ab omni integritate cesso 
super crepiduiis alvei Zeja, ubi pro & regressu raultis vero ómnibus ho-
Domino fudistis cruorem. Ego exi- minibus non jacet. & quod habui illa 
guus famulus vester Gundisalvus inu- empta de Salomona in propriis rebus 
tilis & peccator quasi Episcopus l i - meis absque alicuius partís heredum. 
cet piunbus sceleriDus oceupacus in Sic enim ab omni integritate ipsa Ecle-
Domino Jhesu Xpto peipetuam sa- sia per hos términos circunscripta sa-
lutem. Sancti Dei ob amore & glo- ne perheniter & indubitanter que in 
rie vestre perpetuo Uonore ut mihi hunc locum ad Sa netos Dei & Mar-
aliquantulum de peccatis emundari tires trado & concedo perpetim ha-
merear piaculis & englobare in ce- bituram fratribus his ibidem vitam 
lestibus regnis seu etiam meis pro dejentes seu etiam succedentibus qui 
deíuntis proximorum réquiem in ce- sub regula sancta advenerint comver-
lestis sedibus offerre atque donare sando. Quod si quisquam de heredum 
malui in nomine & honore sub Sane- proximorum vel euiuspiam assertio-
to adsciterio ubi ceteri monaci mili- nis quaiibe persona vivens in Selce 
tant in Xpto vitam quorum régimen ut hanc meam voluerit comvellere in 
Sigericus tenet & Abbas res consti- aliquo devocionem aut huius mei de-
tuendum esse religiositatis hornatur. creti testamenti ab eodem loco dis-
Ita & ego famulus vester sepedktus ruptor ] alienator vel in quaquunque 
Gundisalvus peccator ex rebus mihi fraude presuratus fuerit sit anthema 
acquisitis aliqua munuscula quanvis in conspeetu Dei Patris omnipoten-
parva & exigua hac tradere & con- tis & Sanctorum eius sit etiam in 
cederé fieri voiui ut vestra ciernen- conspeetu Sancti Spiritus & Marti* 
cía dignetur accipere quatenus ves- rum Xpti repetita anathema maran-
tris sanctis sufragiis erui mercar á nata id est dupiici perdictione damp-
preteritis presentí bus futurisque tri- natus & ut de hoc seculo sicut Da* 
bulationibus. Ideo his & taiibus pre- tan & Aviron vivos continuo absor-
"Ventus oraculis post Deum merear veatur yatu & tartáreas penas cum 
aput Deum á cunctorum meorum ne- Juda Domini pródltore perenni per-
xibus absolví peccaminum & deside- íérat cruciatu in eterna dampnatio-
rate eterne vite stadium pl-icido per- ne & pro damna temporale Werat 
currere pasu. Offero & dono in ho- duplicatum quantum ab hinc defrau-
T - VeS t^r0 ^ " ^ Iyiart;ires * seu & daverit vel etiam regia partí auri l i-
lcl l f Eg|esiam que vocatur Sane- nente'hanc Seriptura utilitatisr Vcsta-
vos fratrum dominorum meorum bras quinquies binas stante & perma-
tP ^ §l ia  ^ c t  h  i  tc t
« Mane in valle nuncupato Ratari mentí. Pacta Karta XV11. K l . Mar-
Ff f cías 
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cías E ra M.a regente modeste sceptra Gi lv i ra Religiosa t i l % Tarasia Ke,' 
paterna Dominus nostet semper pius gina of. >^  
Sanctius gloriosus cui vita sit comes 
in Deo. Amen. Ego exiguus & inu- . E S C R I T U R A X X X I X . 
tilis Gundisalvus Eps servus Domini 
servorum coram mv;ltis hominum ad- Doña Urraca dona Á Sahagun la %& 
clinis & suplex homo postratus hanc nA Ao ^ " U * »Um«we. 
Scriptura testamenti of.0 & manu pro-
pria sigila ista. >¿< impresi & alteru-
trura trado ad roborandum Sanctis 
l ia de fraile Rozzaff . 
Cax. 6. leg. 1. n. 1o. 
I N nomine Sánete & individué Tri- Aiío j. 
nitatis Patris videlicet & Fiiii & % 
Dei quamvis parva munuscula. A c 
cipite & pro me indigno orare ne pi 
geatis. Adjubandus Abba in El ixon- Spiritus Sancti. Hec est carta testa-
za of. ^ Julianus Abba in Seo Ju - menti quam faceré malui ego exigu¡ 
liano of. ^ Cixi la Abba in Matapla & Xpt i ancila Urraca Deo vota, at-
na of. <^ Ranosindus Abba in^Cela- que comversa. V tb i s Patronos Sane-
riólo of. >& Julianus Abba in Seo M i - tissimos, & post Deum mihi que íbr-
cahelo of. ^ Todestus Abba in Seo tissimos Sanctorum Facundi & pn% 
Cosme & D.0 of. Vindemius Abba mitibi quorum adisceterio constitutum 
of. >& Remellus Abba of. ^< in A lga- & edificatum est monasterio super 
rief. Alvinus Abba in Valdevimer flumine Zeja seu & Sigerico Abba 
of. >^  Sisevutus Abba in Valde pu- vel Collegio fratruum qui ibidem Deo 
píos of. V ig i la Abbas in Seo Roma- militant vel etiam qui aduc milita-
no of. Al laytre Prbr de Zamora of. verint pos Dóminos oro ut meam dig-
Munnionis Vir imundi of. Betrulfus netis piam scripture oblationem. Of-
Prbr of. Hanni Prbr of. Gaudentius fero & dono huic sancto altarlo ves-
Prb & Confesor of. Sexius Prbr of. 5$! tro parva & exigua munusculai id 
Abolhaxa Prbr. of. Godestus Prbr of. est V i l l a quem abeo In Suburbio Le-
^ Abim Prbr of. DulquituS Prbr of. gionense locum situm quam dicunt 
^ Ravel l i Prbr of. Félix Prbr of. L a - Val le RozaíFe adérente Eglesie Sanc-
zarus Prbr of. Valerius Prbr of. & ti Martini. ipsa V i l la cum terris vi-
N.s ÍC< Atarius Prbr. of. Kazzeta Prbr neis pratis pascuis paludibus ortis pu-
of. 9fc Fredenandus Diaconus & P r i - raiferis montes & íbntes cesum & re-
miderus of. Alvarus Dcns conf. >& gressum cum omni adjacentia & cunc-
Ajub Dcns. of. ifc Félix Dcns of. ^ ta prestantia sua secundum ea obti-
Jaquintus Prbr. of. Floter Dcns of. nuimus pariter Qjm viro meo Kam-
Savaricus Dcns of. December Dcns of. musco Kammusquizi dive memorie 
Stephanus Dcns of. Virmundus D i a - ac quam ego post obitum ejus que-
conus of. Félix Dcns frater munmoni sivi vel comparabi sic contesto post 
cf. $& Alvitus Dcns of. ^ Sunila Dcns. parte Eglesie ipsius tam de profilia-
of. Ranimirus Prolix Garseani Pam- tione quam de comparatione velde 
pilonie of. Nunnus Sarraceni of. >& donatione seu de quanlibed adquisi-
Furtunius Garseani. >]& Piniolus Gun- tione simul ubicunque potueritis in-
demarlz ^ Beliscus Belisci Pampilo- venire sic dono atque offero Patro-
nie prolex. Velascus Furtuni. N u n - nos Sanctos meos sive ad fratres prop-
nus Mireiiz. 5^ Lupus Garseani. Abo- ter mercedem vel remedium anin]e 
lazzem Piloti. Alvarus Lupi. Dom- mee & de ipso viro meo, quam an-
nus Gundisalis. Gundesalvus Nunniz. te Deum invenire mereamur. Qu0 
Somna Pinioliz. Hordonius Somnani. adjuratione confirmo per Dominurn 
>£< Froy la Vigi laz qui & Marordomus. divina omnia que sunt sancta. Qu0 
Garsea Azzenliz qui & Ml.s >& Fur- si aliquis orno une factura^ nostru ^ 
tunius Garseani of. ^ Monius Gar- infringere alienare vel dimutilare te 
seani rb. Ennecus Garseani rb. ^ taverit an Ego an Germanis ^ ^ 
Serenissimus Princeps Sanctius of. ^ nis consanguineis vel quislibed Se^s 
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• persona in primis sít Deo reus & tro dominio sit confirmata abeatis té-
^Sanctis Angelis ejus vibens suis am- neatis vindicetis jür i quieto usque in 
h bus a frontera careat lucernis post- perpetim abitura vindere vel donare 
e piz.ea non evadat Baratri pena quidquid de illa faceré volueritis l¡}~ 
I cum Juda Domini proditore lu- vera habeatis potestatem. Siquis Sane 
o-eat pena in eterna damnatione & quod si aliquis orno contra anc car1-
^onftra post parte Eglesie auri libras tula vindictionis ad disrumpendum vé-
terdenas. Notum die XVí.0 Kld.s Sep- nerit vel venerimus an nos an filii 
trS Era MJ.a Ego Urraca conversa nostri an quilivis orno persona sub-
an¿ series testamenti á me facta & rogita pars nostra partique vestre que 
corana testibus tradidit roboranda. nos vindicare non valuerimus ut pa-
«janusmeas. 5^SubXpt inomineGun- riemus vobis ipsa térra duplata quan-
disaivus Dei gratia Eps; ^ - V i rmun- tum ad vos fuerit meliorata & vo-
bis perpetim abitura. Facta Kartula 
vindictionis VIL0 idus Februarios Era 
M.aílll.a regnante Sanctius Rex. Ego 
Breto una pariter cum uxore mea Au-
ropura in ac cartula manus proprias 
rovorabimus. ^ í ^ ; Preses fuerunt 
Joannes test.8 Resexus test.8 Velas-
eo test.8 Gamar test.8 Finiólo Prbr 
test.8 Dora. Pater. test.8 Vigi la pre-^ 
sens & alios piures. 
dus Magniti. Faíila Olaliz, of. Sanc-
tius Princeps. Df.>]& 
E S C R I T U R A X L , 
Breto y su. muger venden á Sahagun 
una hMisnda en Imilla nueva sobre 
el Rioseco. 
Cax. 31. leg. 11. n. ¿3. 
I N Dei nomine. Ego Breto una pa-
riter cum uxori mee Auropura vo-
bis Domino Sigerico Abba seu etiam 
Coliegium fratrum Sanctorum Facun-
di & Primitivi in Domino Deo eter-
nam salutem. Amen, ideo placuit.no-
bis atque convenit ut nullius quogen-
tis imperio ñeque suadentis articulo 
set propria nobis accésit voluntas eta 
roianirno & spontanea nostra volun-
tatera ut vinderemus vobis iam pre-
%j térra nostra propria quam habe-
^us in locum nunccupatum in V i -
Uanoba secus cimeteno Sancti Mí-
§aeUi qui est situs super cripidinem 
írosicos per cunctis suis terminis de 
Parte orientis ipsum ribum sicum & 
a parte Septentrionali termini de fra-
ses Sancti Stebani & a parte Occi-
Pentem Karraria que discurrir a Ce-
Ja & á parte meridie termini fratres 
^ Domnos Sanctos & Sancti Migae-
'• ipsa térra per ipsis terminis un-
' ^e ad integritate vobis vindimus 
^ue concediraus eo quod accepimus 
e vobis V . solidos quantum nobis 
ene complacuit, & de ipso pretio 
Püt vos nicil remansit devitus ita 
aD odierno die & tempore ipsa 
erra de nostro iure. abrasa ¿k in ves-
E S C R I T U R A X L I 
• -
Doña T?alia y sus hijos dan á Sahcí* 
gun la V i l l a : de Berdanos, 
Cax. 30. leg. 3. n. 1. 
1 i • • , - ''• 
S U B nomine Sánete & individué Año de 
Trinitatis, Patris quoque & Fi l i i V66-
videlicet & Spiritus Sancti. Vobis in-
victissimis Santisque meis .Patronis 
Sanctorum Facundi & Pr imit iv i , quo-
rum corpora tumulata esse super ere-
pidinis albei Zeja seques stratai ubi 
Patri Sanctissimo Domno . Segeric© 
Abba deget monachorum toga. Ego 
exigua ancilIa/Xpti' nuncupata Palla 
una cum filiis meis Sancio & Man-
suara Ordonio & Fafilani mole pee-
catorum depresi & de misericordia 
Dei non dubii adesit nobis in ani-
mis ut de paupertacula quam á Do-
mino offerimus quia sic dicit Beatus 
qui retribuit tibi retributioñem quam 
tu tribuisti nobis. ideo damus atque 
offerimus in locura prefatum pro re-
medio viro meo Faf i lani , & abluen-
dura delictis que nostris V i l la quem 
adquisivi cum ipso viro meo una pa-
riter V i l l a quem nuncupant Vercia*-
Ff f 2 nos 
, • . . 
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nos unde nobls fecerunt textum do- ni Collegio fratrum. Hec est C 
nationis Sisebutus Presbiter & sui lam testamenti quem faceré vdh !^ * 
heredes per cunctis suis terminis. Ter- eligendo cognovi ut pro remedí Ul • ^ 
-mini Perares , & per termini de La - me mee concederem vobis iam ani~ 
cuna & per termini de vi l la de R e - prataxati Domnis & gloriossiss^ 
melle & per termini de vi l la de Mu- Patronis villam quam habuit m Rlmis 
-tarrafe & per termini de Valbe de quem vocitant Giniganate secus V§|0 
L i l la & usque in termini fratres de lam muzaven hanni que í'uit de H 
xiomnos Sanctos infra ipsos términos zen & suos Germanos seu & Con a~ 
tam in terris in vineis in pratis in prinis, & dederunt mihi illa pront-^ 
aquis in paludibus in montibus in remedium anime sue ut serviat ^ 
fontibus in exitus tam indomitum Elemosinis pauperum&instipendiuI1 
quam etiam & indomitum secundum monachorum & ita á Domino íactu 
illa tenemus in nostra Cartula dona- est eveni nobis casu transitus morien 
tionis ad ipsis Sanctisque Patronis da- di & á Deo migrandi traditum est vo! 
mus atque offerimus ut sit inde lu - bis atque concessum terris aqueduc-
minariaaltariorumseusubsidiumEge- tis atque pomiferis seu ortis cutn ar-
norum atque stipendia monachorum. busculis suis vobis confirmatum est 
U t sit quod absit aliquis homo per- E t si quis sane quod fiet minime ere* 
sona Magnata vel Ínfima aliquid in- do aliquis orno contra hanc Kanulam 
•de subtraxerit seu vim vel fürt i ali- testamenti adirumpendum venerit in 
-í|uid reprobis sit demersus in inferno primis suis ad fronte careat lucernis 
inferiori multatus & in damna sécula- & postmodum Juda proditore in eter-
ria componat vobis quinas auri libras, na dapnatione lugeat penis.& á parte 
& iste noster scriptus firmis perma- regis pariat auri talentum. Facta Kar> 
neat. Factus series testamenti XIIlI.a tulam testamenti notum die Xo. Kld.s 
4£ld.s Janrs. E r a f .HII.4 Regnante Janrs Era M . U.a Nos quidem ego 
& incipiente primo anno regni sui Ranosindus Abba Lazarus Prbr Dul-
Ranimir i prolis Sanctioni. Ego Palla quitus Prbtr qui Vicar i i Domino nos-
indigna una pariter cum Fil i is meis tro sumus manus nostras corara tes-
Sanctius & Mansuara & Ordonio & tibus roboramus. Dulquitus Prbr hic 
- Fafilá in ac testamento manus nos- presens oí %, Lazarus Prbr of. % Sce-
tras comprimimus. '%<>&'%<'%<>$< Mon~ meno Prbr. ^t Didaco Df.Kanteaof. 
nio Dulquitez. %< Petrus Fredenan- Gundisalvo of. Adjubandus Abba Df. 
diz. ^ Gutina Abbatis Df. •>& Onneco ^t Aldericus Abba of. Julianas Abba. 
•Furtunez of. ^s Fortunio Albariz of. Vindemius Abba.Cixi la Abba. Errae-
-)$c Scemena Deo vota of. >$< Faqui- gildus Abba. Mossen Abba. Serval-
lo Deo vota of. j^í Guldredota Deo dus Abba.Revell i Prbr. >í<Felici Prbr. 
dicata of. ^  Guntrodo Deo vota of. >& %< GundisalvusDiaconus. Felici Dcns. 
Savaricus Dcns. Alvaro Dcns. Monio 
E S C R I T U R A X L I I . Prbr. Rapíñate Prbr of. ^ 
D . Gonzalo Obispo da d Sahagun la. ESCRITURA XLlU. 
V i l l a de Giniganate. 
-i ti Quintila vende á Sahagun una tierf^ 
Cax. 31. leg. 11. n. 3. en Melgar. 
967. * T 1 ^ nomine Patris & individué sane- Cax. 31. leg. 4- " '3* 
A te Trinitatis. Ego exiguus servus ^ . ^  
Servorum Del Gundisalvus Episco- T N Dei nomine ego Quintila c !c>^  
pus vobis Domnis invictissimis ac A filio meo Ababdella vobis Do j ^ 
triumfatoribus Sanctis Martiribus glo- Segerico Abba vel omniuffl ^ ^ 
-riosis Sanctorum Facundi & Primi- gium fratrum Sanctorum FaCUD a01 
tivi seu Domino Seirico Abba vel om- Primitibi in Domino Deo ete ^ 
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luteni. Icíe placuit nobis atque con-
venit, ut nullius quogentis imperio, 
«eque suadentis articulo, set propria 
0bis accésit voluntas caro animo & 
spontanea ríra volúntate , ut vinde-
lmus vobis iam dicti térra nra pro-
pj-ja quam abemus comutata de Do -
Potamio hic test.s %< Ibilli hic test. 
^ Teudila hic test. >& Addala hic 
test. >& Flayne hic test. >& Johannes. 
test, ^c Bibi test. •%< Facies bona tes--
tis. !$< Migael Presbiter & alii plures. 
Ay ta confirmans ma. ffc Rosca con-
firmans ma. ^ ForaKasas of. ^ Fro-
ínino propria Domna tota prenomi- nimio afl ^ Argi lo oí'. ^5 Hapa oí. ifc 
nata & suis suprinis. Est ipsa térra in Alpande oK Marvanc ot'. ¿fc. 
diocenso de Melgare juxta ilumine 
Ceja, de par te or ientis ter mi ni fratres E S C R I T U R A X L I V . 
de Domnos Sanctos de ipsa térra, 
que füit de Fredenando Flayniz. , & Teodisclo dá Sahagun la Iglesia de 
aderet in termini de Domina Faqui-
lo. de alia parte Occidentis per re-
gura antiquum , qui discurrit ad mo-
linos de Sancti Michaeli. de parte me-
ridie termini de fratres Sancti Migaeli, 
& Abdella Aben Tajón. Ipsa térra in-
fra ipsos términos ad integritate vo-
bis vindimus, atque concediraus , pro 
quo accepimus de vos pretium soli-
S . Claudio junto al Rio Araduey* 
Cax.31. leg. 11. n. 37. 
I N nomine sánete & individué T r i - ^ 0 
nitatis Patris & Fi l i i & Spiritus 969. 
Sancti. Pater ingenitus, Fiíius geni-
tus, Spiritus nempe Sanctus nec ge-
nitus nec ingenitus sed ex ambo-
de 
dos decem , & sex, in que nobis be- bus procedens quia nec generat nec 
ne complacuit , quia de ipso pretio generatur á quoquam etiam de celo 
aput vos debitus non remansit, vos ad térras descendit quaiiter consti-* 
dedistis & nos accepimus raanifestum tutus in tenebris lumen tribueret ve-» 
est ómnibus. Ita ut ab hodierno die & ritatis in quibus potestatem exerceba-
tempore ipsa térra de nostro iuri tur erroris lumen veridicum efulsit' 
abrasa & in vestro dominio sit con- é Celis. Ipsi nanque laus onor virtus 
firmata. abeatis , teneatis, vindicetis & potestas in unitate sempiterne v i -
iuri quieto, usque in perpetim abitu-
ra. Siquis tamen contra hanc cartula 
vindictionis ad disrumpendum vene-
nt, vel venerimus , an nos , an filii 
nostri, an quilivis orno subrogita per-
sona parti nostre parti que vestre 
que nos vindicare non valuerimus, 
ut pariemus vobis ipsa térra duplata 
te in sécula seculorum. amen.In Deo 
Dei filio nos Teodisclus nec imme-
rito Eps damus & contestamns vel 
concedimus ad Domnis & invictissi-
mis Sanctorum Facundi & Primitivi 
cuius domum fundatum est subtus al-
vee Ceja metuendo & pabescendo car-
cerem inferorum ora illa propter que 
quantum ad vos fuerit meliorata, & in presentía illius Domini nostri Jhe-
vobis perpetim abitura. Facta Car - su Xpt i remisionem pecatotum meo-
tula Vindictionis V I H * idus octobres. rum consequi marear seu parentum 
Era Millessima V.a Regnante Rani- nostrorum iam recessi á seculo. In 
núro prolis Sanctioni primo amo Reg- primis contestamus ibidem duas por-
w" íw. Ego Quintila una cum filio meo tiones in Eclesie Sancti Claudio in 
Ababdella in anc cartula quem fieri terris Vineis pratis pascuis padulibus 
maluimus & relegenda cognobimus vel etiam Cupas II. tam de illa here-
<* coram testibus manus nostras ro- ditate de Tiu nostro Domno Albura 
secundum illa obtinuit quam etiam 
post Domno Abraham Prbr emit vel 
comparavit ex ipsa hereditare ipsas 
duas partes ab integro concedimus 
& offerimus ad deserviendum ad sus-
tentatione Xpt i servorum locum sanc-
tum ibidem militantium sub Tuitio-
nem 
vorabimus. ^ ^ Domna tota confir-
^ n s m ^ a . ForaKasas Recaredez 
tes^ ^ Theoda hic test.s 5^ Gun-
disalvo hic test.3 9& Danlla hic test.s 
w Ezhac hic test.3 ¡^ Maurelle hic 
test.5 % Manme hic test.3 9& Sisevu-
tus hic test.5 ^ Garsea hic test.5 ¡^ 
• ' 
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nem Abbatis Domno Sigerlco vel Su - i;,r„^v?.bíss^sDei cesores post eumalius. Ita ut parenti- ibi militantibus qui estis subre^ ^ 
bus nostris simul nobiscum penas eva- regule Sánete , & Doctori ^Urilne 
damus infernorum atque remissionem Abbati tam qui nunc ibi vitam suff^^ 
omnium delictorum nostrorura. ideo tis vel qui post vos venerint &Ca' 
que donamus & testamur & per con- servantes ac vitam monasticam COn' 
jurationem confirmamus ut si alicuius severantes. Ego fámula vestra C 1' 
persona hanc nostrum testamentum vira ranimiri principis filia licet 
ín rumpere tentaverit tam nos tan digna Deo vota salutem. Ambieui11" 
aliquis ex generi nostro pro qualibed non est sed á multis est notum & aD 
argumento inquietare aut repecere in- me cognitum raanet eo quod vir aw 
rumpere vel vexare tentaberit sit reus dam nomine Vincemalus una cumsuh 
& particepseum impiis& condemnatis Suprinis Albaro & Ajub Diaconis qn-
ín judicio Domini nri Jhesu XptL & postea in Monasterio Sancti Kacun-
cum Juda proditore Domini eternas di vitam monasticam duxerunt: ipSe 
lugeat penas nunquam finiendas& in - Vincemalus Presbiter in temporibus 
super damna legumaffu— auri talen- genitoris, mei Ranemiri Principis fuit 
tum reddat post partem Ecclesie & homo divens & multas habens pose-
quos abstule re conaverit in duplum siones, & accepit a Principe Domina 
redat. Facía Cartula series testamen- Ranemiro multas opes & prestationes 
ti E ra Millessima VILa Notum die 
VIII.0 idus Octbrs. Nos Teodisclus 
Eps hunc Testamentum á nobis fac-
tum. •>& E t Ego Sigericus Abbas una 
cumfratribus meis oíferiraus ad vo-
bis Domino Epo Kabalio pro Colo-
re rodani quod vobis bene compla-
cuk. Julianus Abba. ^5 Belascus Prbr . 
^ Julianus Prbn. ^s Munius R a - : 
pinatiz. ^ Zecri. ^ Truccisindus 
Dcns & a£ ¡^ David Prbr & oF. i& 
Belascus Contessus % ot". David Dcns. 
seu & mandationes. ínter ipsa au-
tem donarla accepit á Patre meo in 
R ivo Aratoi Vi l las prenominatas b 
primis Vilía Mutarraf cum suas Villas, 
id est vil la vicenti & Fontes vilella 
Yalde la fonte in Amales vjlla ses-
cuti Carbonera Sancti Andre in illo. 
Castro medio de V i l la lucam & Co-
roneses ab integro. Omnes istas here-, 
dita tes supra nomi natas damus- ah 
integro damus ad altarlo Sancti Fa^ 
cundi cum iussione Principis Rane-
^ Oioarius Prbr. ^ item Odoarius miri sicut eas jurificavi Ego Gelvira 
Prbr. ^5 Argesindus Dcns. ^c Regis filia una cum Presbítero Vin-
cemalo & cum Sobrinis suis AlbarO: 
E S C R I T U R A X L V . & Ajub Diáconos sicut ipsasVillas 
tenuimus vel tenere debuimus sicut 
Doña Elv i ra Infamada, á Sahagun eas accepit Vincemalus Presbiter a 
las Villas- de Villamudarra y V i l l a v i - Patre meo ad populandum ipsas Villas 
per iussionem Patris mei Principis Ra' 
nemiri de vobis eas Ego Gelvira ah 
integro cum suis terminisantiquis pee 
ubique eas potueritis invenire. hec 
sunt termini de ipsas Villas, in P11" 
de O U B ÍmnpnnaniPi^i<! rprnmnní rnn/>_ TS\\§ Termino de CorOfíCSeS & Pe 
Termino de Teliatello per illo Castro 
visibilia sive que in terris & que in Carrera que discurrit dePatrecesad 
Celo sunt qui est unus & verus Deus AratoiáSanti Bauduli,& indeperter-
in Trlnitate permanens id est Pater minos de Paliares ac inde per ternu-
& Filius & Spiritus Sancti. Vobis P a - nos de Faragones & inde per ter-
tronos & gloriosos mártires & post minos de V i l l a Eilani juxta ipsa v»^ 
Deum. nobis fortissimos Sanctorum & inde per términos de Villarogati. ^ 
F'acundi & Primit ivi quorum corpora inde per términos de V i l la Sarz-o.^ 
humata dinoscitur in rivo Zeja se- inde per términos de villagoja per *>•— 
cencio, Fuentes x V i l l e la , Valdefuen-
tes , Villa&escuti, Cabonera, §si¡c¿ 
Cax. 1. leg. 1. n. 16. 
C Ü  i perio opificis e u qui cunc-
^ ta ex nichilo creavit visibilia & in* 
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discurrit á Castrofroila de dus Abba in Destriana of. Froi la V i -rera que . . u • 
yeliaídlo unde pnmitus inchoavimus. 
\n isto conclus extra medietate de 
Villa lucam omnes villas que ibi con-
cluse jacent sive popolatas sive 
pro popula ab integro vobis da-
¡nus cum suis exitibus terris & v i -
neis atque bustorum loca pratis & 
• • . o_ 1 ,4 ;„ ;„ „ . . .™ 
gilaz dí; FredinandoVermudiiDÍlFre-
dinando Flainiz-of. Oveco Guterrizof. 
Fortunius Garseani of. Fredenando 
Roderiz. of. Garsea Enecones of. V e -
lasco Fortuniz of. Monio Sanctioni of. 
Arramel Albariz, of.;Garsea Vitas of. 
Petro Monniz. of. Pepi Garvisoni of. 
oasquis piscarlas & molendinis cum Garsea López of. Ei ta Sarraciniz of. 
eductibus eorum accesum vel re- MunioEneconesof. Eita V i ta of. Froi-aqu la , test. Diaco test. Vermudus testis. 
Adulíüs inutilis & peccator scripsit. $$ 
cesuin cum omnia ornamente que in 
ipsas villas vel Eclesias inveneritis 
vasos argénteos vel Mesorios & cu-
liares argénteas cálices argénteos & 
vestimenta Eclesie de Sérico & lee-
tos percopertos de Sérico. Cubas L a -
cares Equas BaKas bobes oves porcos 
ánsares & gallinas Mulos & Mullas 
Equos vel potros asinos vel omnia 
queibidem inveneritis que adprestitum C U B Xpti imperio opifice rerum qui 
hominis utiie videtur aut iudkatur to- -——.. ... _: „ : , _ ^ ... 
tum vobis concedimus vel sucesoribus 
E S C R I T U R A X L V I . 
E l Rey D. Ramiro dona a Sahagun la 
V i l l a de las Grañeras. 
C a x . i . l e g . i . n . 18. 
vestris. Concedimus altarlo vestro om-
nia ista pro remedio animarum nos-
trarum ut omnis populus qui ad ip-
sas villas convenermt ad havitandum 
in ómnibus vobis hobedientes sint vel 
sucesoribus vestris. quod & juratione 
confirmamus per Dívini nominis T r i -
bll omnia ex nicilo cuneta creavit vi-
si villa & invisivilia in ipsius; nomine 
& individué Trinitatis Patris quoque 
& filii videlicet & Spiritus Sanctus & 
in onorem Martirum Sanctorum F a -
cundi & Primit ivi corum corpora tu-
muiata esse dinoscitur in locum super 
Crepidinis alvei Ceja secus strata ab 
aintiquis que fuit fundata & ibidem 
Año 
971. 
de 
nitatem ut si quispiam quilibet homo arcisterium compositum & tempium 
vivens in seculo aut de soboüs nos 
tris vel progenie adversarius aut ins-
titerit vel hunc nostrum scriptum 
concesionis disrumpere presumserit. 
In primis á fronte vídens ambobus 
suis careat luminibus. Corpus eius 
non sepeliatur cum Christianis sed in 
platea devoretur á canibus. Spiritus 
vero suus non habeat partem cumElec-
tis Del sed cum Diabolo societur in 
dedicatum mire magnitudinis ornatura 
sub regimine Monachorum Deum mi -
litantium sub regula FatrisnostriSanc-
tus Benedictus continens Toga fratrum 
eo tempore Serigus Abba qui est gre-
gem de Tutorum. Ego eVigu Ran i -
mirus Rex & Reina Domna Geivira 
adesit in animis nostris considerans 
temporalia vita dies omnium monen-
tem nobis Profeta quasi umbra su-
eterno Báratro. Insuper conferat vobis per térra & nicil nobis est niora. E t 
regie que partís auri talenta quinqué iterum tesaurizamus & nicil scimus 
& quantum ab hinc defraudaverit cui congregamus timentes penas in-
dupíatum. E t hunc scriptum sit omni fernum ubi nulla est mora nulla ml-
tempore firmum. Facta hec scriptura sericordia nicil que consolatio set fle-
testamenti II. Non.3 Aprls Era Míla tus& stridor dentium Salmista qui ait 
VIH.» Eg0 Geivira filia Ranemirí non mortui Dominum laudánt omnes 
hanc Cartulam que pro Consilio & qui ad infernum descendunt non D o -
jyssionem Patris mei feci confirmo. . minum magnivizant. Nos vero cu-
^ Ranemirus Princeps of. % Tarasia pientes eternam vitam siqut nos Pro-
•^egina & conversa of. ^c Suplex om- fetam monuit nolo mortem pecatoris 
nium Dei servorum Notarius Eps set convertatur ad Dominum & vibat. 
f^- >£ Novidius Eps in Astorica of. E t convertite ad me , & converta-
Gaudius Dei gratia Eps of. Rudesin- tur ad Vos. E t si fuerit pecata ves-
tra 
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tra nigriora plusquam fenicium E o bet persona obtamus vivens l 
Dominus ut nibem dealbabor eam. pore. Extranea ei sic ad sacra^1 COr' 
Ideoque valeat vescra á Domino iffl* baptisma & a Cetui sine matris Pnta 
petratione azipere que pezatoris ne- sie & a fronte careat ambobus 1 
quitia non valet promereri. Nempe nis & nemo sit qui ille misereat10^ 
ut diximus metum mortis unde sumus in futuro seculo cum Judas trad'^ ^ 
valde preteriit: & gaudium vite éter- teneat penas sociatum. Facta Ka ^ 
ne abidi proprto questu quod nobis la testamenti nondum die \] ^ 
Domino condonabit ad ipsum cum Mai i E r a M l la UIÍII.a regnanté RUS 
tota anentis alacritates. Si vobimus RanimirusinSolio paternoabuums ^ 
atribuere, ut ille sicut Profeta ait: rum of, ¡^ Regina Gelvira afe. x®"-
tua sunt Domine omnia & que de ancua. >£c in presencia frater Verim ' 
manu tua accepimus dedimus tibi. do. E t Jaquinte & Mutarafe judic^ 
Sicut alius nobis monuit Profeta d i - & Sajone meme manifestu sum eo 
cens: vovete & redite Domino Deo hajone a petitione Goldeo qui tinujt 
Vestro: & inde vobimus aule vestre voce de írater Verimudo qui a pe-
ut diximus loco ingerere Domino re- catu inpidendu & Diabulu inmiten-
dere voto videlicet quidquid per D o - du sic invenit Omine de Mónteseme 
mini misericordiam propter remedium in ic locu in fontes ubi bebebat aqua 
animas nostras & de Patentes nos- & ocisu ipsu omine qum suo gladio 
tros.Imprimísconcedimus vobisvi l la & presumí de ipsu omine uno asi-
que vocitant Granarías ad integrum no in Rarigatu de pice & invenerunt 
cum suo valle & suas iacencias per haitne cum ipsu furtu in suo domu. 
cunctis suis terminis ipsas villas cum Eo haione in ahnc manifestu de ma^  
suos Solares Curtes Kasas Tectis E d i - nu mea signum rovoravi. Comité Di-
viciis Torqularus Serenis terrenis v i - dacusFredinandiz & suaMulierDonh 
neis pratis pascuis montes fontes moli- na María qum suos filios. $& ffe Pla-
ñís aqueductiles & indúctiles arboribus centi Presbiter noduit. >$( Comité Frev 
. fruztuosis & infruz-tuosis Oréis pomife- dinandu Verimudez. 5^ Olalio Alba-
ris obes bobes argentum aurum atque niz. of ffc Sancio Purcielez of. % Gar-
vestimentumvolatiliaOrnatilia utensi- cia Enecones of. ^c Gomiz Didaciof. 
lia gresum & regresum ad integrum. ffc Sabariqus Eps of. !^ c DidacusEpis-
Vobis concedimus ad aula Santi jul iani copi of ^ Julianus Confessor exara-
in Fontes per cunctis terminis suis vit. >& 
in vitam nostra & post obitum nos- Está inserto á la letra, y confo-
trum ubique potueritis invenire. ad mado por D. Alonso el Sabio en el año 
integrum vobis concedimus per re- de 1255. Cax. i . leg.8. n. 7. 
médium animas nostras & animas 
Parentum nostrorum ut in i l la die E S C R I T U R A X L V I I . 
propicietur Dominus de cunctis ini-
quitatibus & sceleribus nostris. U t in yilasmundo ,y otros Monges dan á Sa-
illa die ad dexteram Fi l i i ominis sta- é>agtm la Iglesia de S.Esteban. 
re nos faciat & istum scriptum tes-
tum firmiter permaneat. E t Serique Cax. 30. leg. 9. n. 9-
Abba una cum Collegium Fratrum 
damus ad vobis Ranimirus Rex & C U B nomine sánete & individué Ano 
Regina Gelvira Kabalu Bajo obti- ^ Trinitatis Patris quoque & fillJ 
mum & pannu de Sirgu valiente cen- videlicet & Spiritus Sancti. Hec est 
tum Soldus de argento ad istu tes- series testamenti necnon & agniti» 
tamentu confirmante quanto ad vos vera quem faceré sanximus ad aulai» 
placuit. E t si aliquis quilived istum patronis que nostris Sanctorum ^ 
Scripture irrumpendum venerit tan cundi & Primitibi quorum corpo^ 
Regulas comitibus Episcopis Abbatis tumulata dinoscitur in locum supe 
Presbíteros Díaconibus simile quaii- crepidinis alvei Ceja & SariaC1?b. 
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Abba deget monacorum toga. Ego 
frater Vislamundus una cum consensu 
monacorum quisumus prenotati Gun-
disalbo Joannes Petrus Pasquale D a -
niel Verualdo Muza Luminoso Pinio-
lo Bagauda Itgama in Sancta Colum-
ba Üla quinta. Non est dubiurn set 
nwltis est patefactum eo quod trans-
aCt¡s diebus surrexerunt monaci de 
Melgare id sunt prenominati Motar-
rafe Presbiter Daniel Prbr Micael 
Prbr Pompeanii Prbr & construxe-
runt monasterium iusta Suburbio de 
Melgare in locum predictum Ponte 
áurea super ripam fluminis Zeja & 
fuit in illis voluntas & constetaberunt 
jpso monasterio cum omnem suam 
pertenentia ad Sancto Jacobo Apos-
tólo in Celariolo á Domino Gundi-
salbo, & postea diviserunt se alteru-
trus & Ecclesia Sancti Stephani cum 
omnem suam prestantia terris vineis 
pomiferis edificiis aurum argentum 
mobile & immobile adplicabimus ad 
parte Sancti Jacobi. Nunc vero nos 
iam nominati adesit nobis in animis 
ut tarn nos & ipsa Ecclesia Sancti 
Stephani cum domibus & etiam alia 
Casa in Donnas Sancti Fa^undi & 
alia Kasa in Aratoi Sánete-Columba 
ipsas Casas & Ecclesia cum omnem 
suam facultatem terris vineis pomi-
feris iumenta armenta rescula aquis 
aquarum que usque ad minimam rem 
quantum ibidem invenimus vel profli-
cabimus ad ipsis nostris Patronis iam 
prefatis donamus atque oíferimus ut 
sit inde luminaria altariorum seu sti-
pendia monacorum atque indigentia 
pauperum. Ita per conjurationem 
confirmamus. Quod si aliquis orno 
^agnata persona vel Ínfima contra 
anc factum nostrum ad disrumpen-
aum venerit aut immutilare voluerit 
*át aliquo inde furti vel vim inde nec-
••exerit obtamus in primis ut sit pri-
feWfl ad Sancta Mater Ecclesia & cum 
"íipiis & reprobis in inferno inferiore 
^mersus & in damna secularia exol-
at: auri talentum & iste noster scrip-
us firmem habeat roborem. Factus 
series testamenti V.0 Kld.s Decembrs. 
íj^a Xl.a p0St Millessima. Regnante 
^animiro Rex in Solio Patris sui D o -
mino Sanctioni. Vislamundus in hoe 
testamento manus mea. 5^ Piniolo 
confirmaos manus mea. >& Pasquale 
of. manus mea. ^ Daniel Prbr ofi 
manus mea. ^ Gundisalvo of. manus 
mea. >$c Bervaldo of. manus mea. ^ 
Muza of. manus mea. í$í Jhoanes 
Prbr of. manus mea. ^ Petrus of. 
manus mea. ^ Bogauda of. manus 
mea. $fc Tajón of. manus mea. ^ ¡ L u -
minosus of. manus mea. >& Froila of. 
manus mea. >^ : Ranosindus Abba. of. 
^ Scemo Prbr. oK ^5 Virmundus of. 
%<. Albaro of. ^ Dulcidius Abba. of. 
¿;< Citalus Abba of. >%< Rudericus Ab-
ba of. ¡^ Sempronius Abba of. ^ 
Adulfus Diaconus of. $& Galindo A b ' 
ba of. ^ Tello Mirell iz of. ^ N u n -
no Mirell iz of. s^ Gundisalbo Gomiz 
of. ^ Obeco Telliz of. ^ vel aliorum 
multorum. 
E S C R I T U R A X L V I I I . 
E l Rey D.. Ramiro manda entregar á 
Sahagun los Monasterios de S. Este-
han de Boadilla , y el de Santa Co-
lumba fundados por el Presbítero 
Lubila. 
Cax. 6.1eg. 6. n. 15. 
D U b i u m quidem esse non potest, ASo ^ 
sed multis ómnibus cognitum 974. 
manet, & qud omino fuerit nomine 
Liubila Presbiter , havitans in Cam-
pos Gotorum in R ivo Sico locum pre-
dictum Sancto Stephano ad Bobatella 
& Sánete Columbe. fuit quidem vir 
bonus Deum timentem inquissivit ta-
les homines , qui sua Kausa tradisset, 
& in Manibus convertisset , ita & 
invenit Omo in Suburbio Legione 
Cenobio Cellariolo nomine Domino 
Gundissalvo A b b a , qui post obtinuit 
Episcopatum in Legione ita & in ma-
nibus suis convertit omnia sua heredi-
tate v i . facúltate, quam divissam ha-
bevat per cartam testamenti tradi-
dit & ad Regnum Celorum de ipso 
Monasterio Domino juvente pervenit. 
Dedit Dominus Episcopatum ad D o -
minum Gundisalvum. reliquit in ipsso 
Monasterio Abbate nomine Domino 
Ggg Ro-
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Ronosindo , & ordinavit ei ut post 
obitum suum dedisset ipsa heredita-
te de coniermano suo Lubila ad fra-
tres de Domnos Sanctos ad Monas-
terium de Sanctorum Facund i , & P r i -
mitivi per Cartula testamenti quia 
vicina illis erat ita & adimplevit te-
pentibus autem ipsis fratribus ipsa he-
reditate per multa spatia tenaporurn, 
& annorum curricula, & trahanshaC' 
tibus plurimis plurimis diebus labo-
rantes r atque defendentes de concto-
rum omnes iuri quieto omnia possi-
dentes. Tune surrexit frater de ipso 
Liabilanomine tajón cum filiis,& cum 
frater Petrus & Bacauda, & venerunt 
in conventuPrincipisDominisimi nos-
tr i Dominus Ranimirus & Glorióse 
Domine nostre Domina Glor ia Deo 
dicata & Regis amita & cuntorum 
Magnatorum Episcoporum Domino 
Teodemiro & Domino Gundisalvo, 
& sedentibus cunctis , populus ex 
utraque parte discernendo inter eos 
sola veritate venerunt quidem & ipsi 
& steterunt in conspectu Regís & 
Regine & omnem Magnatum Pala-
cium Electorum & primus ex eis sur-
rexit Tajón cum filiis suis desuper 
exarati & audientibus cunctis aña-
tur voce publica omnium conten-
dentem & asserentem sic loquitur. 
Misericordiam peto Domine vestras 
queso prebete aures%nras. audite que-
rimonias,& dixit quoniam non abe-
vam nicil divissura qum fratre meo 
L iub i la , & ille est migratus de hoe se-
culo,tollent mici istosfratres de Dom-
nos Sanctos suamhereditatem^q.111 ego 
debebam obtinere- Tune frater Tu-
leyman ex alia quidem pte. cum 
Abbate Domino Sarraceno : & om-
nium Collegium Domini Servorura 
jugum Dei portantium Surrexerunt & 
ita responsum rediderunt r quoniam 
ipsa hereditate quam nobis repetiet 
iste tajón cum filüs suis divissam eam 
abuit inter suos jermanos Liubila.Pres-
biter & tenuit ea in vestra íacie quie-
ta per sua divissione secundum usura 
est a primo plaustro omnia usque nunc 
tempus , & ob dessiderio beatissimi 
Paradissitradiditsemetipsummmani-
bus Domini Gundisalyi Episcopi , & 
fecit ei 'Cartulam testamenti de 
hereditate , & de omn.* ,sua feGu?í* 
te , & ille vero pro remedio anim 
sue& de ipsoLiubila hordinavit áT) 
mino Ranusindo Abb.te ut post w 
tum suum dedisset ipsa heredit ^ 
per cartam post partera de Monasterio 
Sanctorum Facundi & Pnmitiviio 
cum que dicunt Domnos Sanctos [t 
& voluntatem & post obitam su'u * 
adimplevit , & per cartulam testíj 
menti quam in Concilio monstravi-
mus tradidit ad etiam annis xxxj. g* 
surrexit Dorainus Ranosindus Abba 
& secundum fratres dixeruntIta & ¡Wq 
sic autoricavit quoniam sicfuitinsuo 
conspectu factura, & antea, & postea 
de juri suo fuit traditura ex mandato 
de Domino Gundisalvo Pontífice cuius 
memoria sit in benedictione.dumenitn 
nos audivimus utrasque voces & in-
fra nos cogitantes decernimus quod 
nobis vissura , & in omnia constítu-
tum est sola veritate inter eos prefe-
rentes ita enim secundum LexSancta, 
precepit, & nobis ipsis atque judicum 
previdimus Decernimus inter eos ut 
secundum ipse Liubila tradidit ipsa 
hereditate ad Domino Gundisalvo 
Episcopo & ille postea ordinavit eam 
concederé post partera ad Domnos 
Sanctos sic etiam fratres á parte aí> 
que concesa sicut & jara nos adfir-
mamus & ipso frater Tajón in maní-
bus vestris ad comenditum fecímus ut 
per regulara Sanctara cum Hasticetís 
& inter ceteros fratres advenietis, ut 
in ReynoDei comuniter Epuletisnunc 
etenim vissum namque est nobis íp^  
sis & omnera Concilium deservanda 
inter eos veram concordíam , & aí* 
retinendam Karismata dilectionem 
ut hanc inter eos faceremus fedus 
novum ut ¡per hunc scriptum cesaret 
scandalum cesaret & scrupulum& üt 
fiat saluberriraa pax in eternum atque 
jugiter quiesceret contentionis malun1-
E t nos autem cunctis firmamus ^ 
agnitionem scriptum ut si postmodu 1 
aliquis de ipsis surrexeritqui hanc con^ 
temtionem exuscitaverit , & «1 
scripturam dimutilaverit sit 9 ^ 
axptoanathematus &postmodufflü ^ 
nissecularis aílictus publico í1500^ 
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dere coatus auri talentum sumum, & p o r a . . . . super fipam fiuminis Ceja 
duplatum post parte Regia & hanc vel omnes íratres qui ibidem degen-
scriptura stabilis permaneat per secu- tes monasticam vitam sub regimine 
la cuneta. Notum die ipsas Kld.s M a - Domino Sarrazini Abbat i , vel íratres 
jaseraXII.3 postMiilesima.Ranimirus qui abitant in Sancti Felicis. Ego nos 
plavius Princeps Magnus Basileus Ancillas Gratiosa , & Amores pro 
unctus in regno fultus in hanc scrip- piaculorum nostrorum & pro deJic-
tura manu mea confirmo. ^ Giloira tum anime nostre facimus vobis Kar~ 
Domino deo dicata & Bassilea Regis tula testamenti de nostro ganato quem 
amita hanc agnitionem á me est con- abemus térras Vineas ortos pratis 
firmata. >^  Sub Xpti nomine Teode- pascuis molinis cessum & regressum 
mirus Dei gratia Domiense Sedis Eps in rebus raobile aurum argentum vel 
quos iudicabit, & confirmabit. >& Sub vestimentum obes & armenta & Ju-
Xpci Clementia Sandinus Dei gratia menta usque ad minimam.. . & abe-
cognomento Eps. ¡^ Arias Pelagii pig- mus ipsa erentia in loco predicto in 
ñus qui & Diaconus of. $fa Fortis Ade- Valle de Scapa ipsa erentia infra ip-
fonsi filius , & Dcns of. 5^9 Scemenus 
Presbiter Primiclerus oí ^ Petrus 
Dcns qui & testis of. ^ Jam D o -
minus meus Sarracinas Abba o Vos 
sos. términos con integritate vobis 
concedimus pro remedium anime nos-
tre testamus in atrijs vestris pro sti-
pendió münachorum& pro luminaria 
Dominus meus Collegium Sancti F a - Eglesie vestre. Siquis sane aJiqüis orno 
cundí, & Primitibi meraentote nos- ausum temerario & fronte super á 
tri, qui quam peccator Zuleiman Fra- nostrum testamentum adirumpendum 
ter Serbi vestri semper memento mei, venerit in primis sit anatemate , & 
quia servus vester surn proprius. vibens á fronte careant iucernis & 
Fredenandus Veremudi. ^ Nepotia- cum Juda Proditore báratro dimer-
nus Didaci , qui & Maiordomus. >& gitus & infra in damna secularia pa-
ii 
Azeneri Purizelü qui& Maiordomus. 
Gudestus Menendiz. of. 5$! Fredenan-
dus Munnionis. j$( Veremudus Sar-
raceni. ^5 Ranusindus Abba quos 
autem judicabi , & autoritate of ^c 
Gunctiericus Justi Dcns & Primi ele-
rus of. i*¿ Froila Presbiter of. ^ V i -
gila Prbr.of. j^ s Veremudus Dcns of. ^ 
Adefbnsus Dcns. t.ExifonsusDcns. ^ 
iustus Dcns. ^ Indisclus Dcns. 5^ So-
maricus Presbtr. t. Scemenus Presbtr. 
!^ Cesarius indignus nec immerito 
Üiaconus notuit. 5^ Monnius Presbi-
ter. notuit. ^s 
E S C R I T U R A X L I 3 L 
Graciosa , y amores dan á S. Félix, 
<y a Sahagun todo quanto tienen en 
Valde Escapa, 
Cax. 3 i . leg. 11. n. 4. 
Q U B Xpti nomine & individué T r i -
|~ nitacis Pater & Filius videlicet 
* Spiritus Sanctus. Vobis Domnis 
'atronis Sancti Felicis sub aula Sanc-
riat auri libras U.e & isfe scriptus 
firmis permaneat. Facta Kartula tes-
tamenti quam fieri iusimus & rele-
gendo cognovimus\ manus nostras. 
í5&^! Qui presentes fuerunc idsunt om-
nimio Prbtr coníirmans, ^ , justus 
Prbr of. $& Salbator Prbr of. j^ s Bel l i -
tus Prbr of. % Flainus Prbr. of. ¡^ 
Monio Mirell iz & Domna cudisinda 
confirman. >^5 In Concilio de Val le 
de Scapa Cotieio de Sancta Maria. 
Galindus Prbr hec notui. 
E S C R I T U R A L. 
Fernando hijo del Conde Asur dona á 
Sahagum las Vi l las de Tello Barba, 
Coresce , Sarracino ,y Gallegos. 
- : . . lüV¡ 
Cax.ó.leg. i.n. n . 
S U B nomine Sánete & individué Año de 
Trinitatis Patris quoque & Fi l i i , 976' 
videlicet & Spiritus Sancti. Ego Fre-
denandus Assuriz prolis una cum 
conjuge mea tota eterna cupientes 
tiFacundi & Primitibi quorum cor- evaderepena, &quandoquidemSanc-
Ggg 3 to-
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tormffuere solatta,tamen quía probriis 
non valemusadipiscere viribus, sane- F 1 ^ ^ i uc ic^ u »jcpLr 
torum fidimus iuvari intercessionibus. minus jusit condonare , nos iUg1 * 
Quia qui pro Domino dura pertulerunt vientes immunes nullatenus fecit 
martiria, ad nostram quamquam im- manere , sed pro ipsius m t^T~ 
merita adponere aurem non dedigna- torum nobis onorem ditavit," ta'^H1 
ser-
buntsuspiria,&quicumDominogaudio 
fruuntureterno,eorumintercessione... 
Mandationes 
sibi quoque pertinentes , inter 
quametiam ereditates 
quas 
queamus minatum evadere suplicium, dedit.nobis eredi tatemVi l lam deTelí 
& qui de pravis lapsis sumus voluptati- B a r b a , v i l la de Coresce , & villa H0 
bus in de l ic to , Sanctorum fidimus sub- Sarrac ino, & v i l la de Gallegos. Et e e 
lebari sufragio. Et ideo ne vacui in eo- Fredenandus Assuri prolis una cum 
rum presentíaiuxta preceptionelegalia, conjuge mea tota dedimus onorem ad 
quia si legiferus docet non apareas in- Domino nostrumOrdoniusPrincipetB. 
quit vacuus in conspectu Domini. De id est mulo Vagio , & Kavallo Va-
multa quoque quod nobis Dominus g io ,& item Kavallo Muruncello & 
dignatus est condonare, sacris Mart i - dúos vasos in centum Viginti solí-
ribus aliqua statuimus dignanter offer- dos argentios, & pelle Zingave;pro 
r e , non quo á nobis aliqua delectan- in cartabit nobis ipsa hereditatem ad 
tur terrena, quia iam á Domino ob Fernandum Assurit , & ad Domna 
remuneratione perceperunt gaudia in- tota; ideo que ipsam hereditatem con-
finita , seu ut indicata in honore eo- cedimus pro remedio animarum nos-
rum oracula requolimus al iqua, ut trarum tam Ego , quam etiamUxor 
monachi ibidera servientibus , aliqua mea tota in aula Sanctorum Facundi 
sit illis in adiutoria ad ospitum sus- & Primitivi permansura Sic quoque 
ceptionem, atque indigentium susten- non. . . . que voluntatem Serenissimi 
tatione, nec non altariorum illorum Domini meiRadimirus,quod proip-
inluminatione , nan quod de alus no- sius misericordia in successione regni 
minandum existat Patronis & de no- suicuneta,qua diximusmansuranobis 
bis venerandum precipua redempto^ confirmavit,& hec que domini Egle-
rem nostrum Genitrix & cunctorum sie contulimus ut partem mercedis 
fidelium Domina ,quid in ipsius deser- reciperet fieri tractanti animo consen-
bimus , vel serbire disponimus opta- tientes ordinavit, ut par mercedem á 
mus in conspectu filii sui Domini nos- Domino mereamur accipere tam nobis 
tri existere rata , & quidem hoc mu- docti cíFerentes , qusm etiam dictis 
nusculum , quod obtulere nitimus, Principibus nobis tribuentes,&utad 
quamquam exiguus in aula Sancto- Eglesiam deserviré aliquid , quod de-
rum Facundi & Primitivi venerabi- dimus toto animo consentientes, Quod 
lium martirum in loco, ubi eorum si aliquishomo cuilibetordinistamde 
corporahumata dignoscitur in emo- infimis quam etiam de magnatis hanc 
re fuderunt probrio , & modo copia oblamtiunculamad nobis in aula sacra, 
monachorum agmina grates persol- facti testes conlata , maluerit teme-
Vuntur á Domino. Nempe ptures ma- rare eternis cruciatibus nullatenus va-
net notum eo quod dive memorie leat evitare, sed perpetuara l ^ a 
gemtori meo Assuri Comité satis fi-
delissimum fuisse Domino Rademiro 
Principe, & post obitum genitoris mei 
Ego vicem ipsius obtemperavi ,ut po-
tuit supradictum Ego vero tem-
pore ut ille fines vite excepit, & pro-
lis ipsius Domno Ordonio regalía v i -
ce adquisivit, ego ut michi mee su-
petierunt vires adiutor , & fidelissi-
mus il l i extit i , & contra resistentes 
cum Xpti Proditore abeat mansione, 
& ultimiExaminationis diem nonCU^ 
electis surgat ad gloriara, sed cu 
reprobis i l l i augeatur severiora * ' 
pl icia, & ante queque illius R n i m ^ 
gregata í'uerit á corpore , 5rjt!rceS iat 
ne Sanctorum Dominica in 'ú^sve t 
ubetione , ut lingua loquendi car 
ussu ,& utrosqueoculos perdat a i ^ 
te. Facta Series testamenti notu ^ 
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unde modo mígratus est ab hOc se-
culo: dum eius propiríquanti autem 
mors quod evadere non ValerilUs & 
ab infirmítas grabato memoria illius 
pronta anima & spiritu incolomis per-
manentem pecata sua timente intra-
bit in eos spiritu timoris Domini tune 
insinuabit & ómnibus plurimis capí-
te suo inclinabit adque pedibus eo-
rum obculabit ut tribuissent ei sub 
anime ad rogandum qualiter de ma-
na Domino felices Abba quí tune 
preest regens fratrum, & sucesor hie 
in Domnos Sanctos & cunta que abe-
r i videtur pose partem Sanctorura F a -
cundi & Primitivi tradidiset, sicutl 
& fecit: Nam post coníessio eius ac-
cepta quoadunabit ipse memorato Ans-
suri omnes Abbates vel & fratres ad-
que multorum fiiiorum bene natorura 
abitantes Zives Legione & coram Con-
cilio eorum omnia que abuit lingua 
sua per notitia secundum in suo tes-
tamentó resonat post partem Sanc-
torum Facundi & Primitibi per pac-
tum vel textum Scripture redidit 
& prontissima devotione confirmavit 
manet atque cunctis plunmis clarum etiam post obitum corpus suum adu-
patet quemadmodum & multis audi- ci precepit in hoc loco sanctissimo 
bimus eo quod fuit unus vir nomine ut se tradidit ibi quiescentem in pa-
Anssuri Serbas esse Regis fideliter & ce: simiii modo amborum fiiiís suis 
inter maiores natu solitus explevente Pelagio & Petro una pariter cum se-
directa servicia in palacio Regis dom* metipso in manu Abba posuit ut in 
nissimis imperatoris. Ule vero timens 
Deo, & recedens á malo & cunctis 
ómnibus sub iusio dominica advenie-
bat ad discernendam veritatem nullam 
capientem in eo cupiditia huius mun-
. jylonasterio Sanctorum Facundi, & 
Primitivi quo fuit quinta feria octavo 
Kld.s Septembris in era Millessima 
arta décima. Ego Fredenandus As -
suri prolis hunc testamento á me fac-
tutn mana mea. %< Ego tota quod feci 
Cum consensu V i r i mei manu mea, 
fluod scripsi, & confirmavi. ^ V e -
remudo Ovequk o í Nuno Gundi-
saiviz oí'- Obeco Fernandiz of. A l -
U& Virmudiz confirmans. Obeco V i r -
mudiz. of. Abdmutarraf. of. Arsane 
confirmans. Garsea Abba confirmans. 
Oveco Suariz. & alios piares, qui ibi 
fuerunt.^ 
E S C R I T U R A L I . 
El Rey D. Rtimiro confirma y decíara 
U donación que Ansur habia hecho á 
Sahagun de F i l i a Pedro, F i l i a Ee* 
lone S e . 
Cax. 1. leg. 1. n. 19. 
D U b i u m quidem non est set ple-
risque ómnibus cognitum per-
hoc loco veré confesorum literas do-
cuisen, & Sanctimonialem vitam de-
duxissent, ut directi ac studiosi ex-
pleant servida Dei & X p t i ; pater ve-
ro eorum timente naufragia super ta-
di et quod de vera justitia adquirebat in li ditioni eos commendabit disciplinam 
ospitum pauperum peregrinorum vel 
captivorum quotidie tribuebat. D u m 
esset in uno contubernio cum uxor 
eius sedente nomine ildoara & geni-
tus duabüs filiis suis unus nomine 
Pelagii & alterum vocatum Petrum 
ibidera custodiendi: ut cunctis Ülorum 
dierum sumere valeant ibidem eloquia 
vivida sicut ceteris cunctis fratribus: 
quod si de hae confessione ubi jam 
facti sunt dierum eorum expleri se 
extraneare voluerint aut in alio sci-
setnper Dominum afligebant qualiter terio transferre quisierint de cuncta-
cunctarum rem illius quos de bono rum rem patrum suorum nullam ha-
opere in servido obediendi dominis- beant licentiam inde abstulere nee 
simis suis imperatoris adquirebat post quidquam. Set perpetuo tempore cul-
partem Eglesie Catolice Sánete con-
textum vel redditum fuiset. Ita de-
precado eius ad Dominum perfectum 
est in bonis : advenit i l l i dolor ut de 
niultis temporibus detentus fuit, & 
tores Eglesie Sanctorum Facundi & 
Sociorum martirum debeant vindica-
re , & ne ad alio omine vindere nee 
donare presumant. Igitur post omnia 
factum sicuti est supra taxatum tune 
pro 
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pro regí Ego Felices Abba cum C o l - ciant de illorum medietate quod -ii-
legio fratrum in presencia Domini nos- adstiterit voluntas : ideirco not 
tri Principi Sumí Domni Ranimiri est & patefactum facimus coram o 
, . j . „ „:.,„ t\«^,;„:„«;~.„ _!i!_ ; _ ^ ; - • UI C o n -
quia 
gregati oranes Episcopi Abbates qui terii Sancti Facundi stabile tuno01' 
vel gloriosa mater eius Dominissima cilio in presentía regis nostri 
Tarasia Xpti ancilla ubi erant con- ppost omnia juri & donünatiünk 
& subter roboraturi sunt & cum eo pie Felices Abba cum consensu fr 
omnes comitibus atque cunctarum trum meorum simul & cum ¡psis «" 
magnati palatii in Cives Nenmancie. liis Ansuri est beneplacitum eiec~ 
Tune fecimus per uniquique capita pa- mus communiter de textu Scriptu' 
tefacturn & propter Dei timere au- re Ansuri post partem Domna & a|0. 
res eorum declinaverunt audiendi: si-" riosa Domna Tarasia illa Corte m 
muí & nos coram presentía eius hunc Cives Legione & in rivulo Vernisica 
textum Scripture presentabimus : i l i l molino uno ex integro & prope ip, 
vero misericordia admoti & de D o - so Mulino medietate in orto cum 
mini timore repleti contractaverunt suis pocerls & in omni circuitu 
il lum bene una cum Pontiñces, & suo prato ut post iuri & dominatio-
Magnatis ómnibus & elegerunt sane; nes vestre sedeat perenniter abicu-
ordinaverunt de omne ganatum me- rum per sécula cuneta. Simul & nos 
dietate sepe dicto Ansuri contexta- quod per ordinatione regis & vestra 
re propter anima eius, vel de Dom- ex providentia Episcopis atque uni-
nissimis suis sub cuius imperio vel versis comitibus á parte monasteni 
iussione illum congregabit post par- accepimusfirmiter obtineamus.Subin-
tem Sanctorum Facundi & Primit i- dividue Trinitatis Patris quoque & F¡-
v i & cum ipsa medietate fratrum or- li i ego Ranimirus nutu Divinum & in 
dinamus & ñrmiter concedimus abs- regno fultus una cum genitor mea jam 
que portione nullam capiente filiis nominata sive cum consensu omnium 
suis ratione in Monasteriolo quod edi- Episcoporum militum nobis est hanc 
ficaverat qui est inter fíuminis Zeja agnitio vel fedu novum post partem 
& rivulo Aratoje & illa villa que di- Sanctorum Martirum confirmare si- ; 
cunt de Petro que vendivit Domna cut avi & genitores nostri multa & 
Salomona ad Ansuri & fuit de Ge- plurima ibidem propter animas eo-
boldo genitorem suum cum omnia rum offerre valuerunt simul & nos 
sua adjacentia. E t in villa Belone me- aumentare & amplificare valemus quo 
dietate sicut tenuit eam Abolazen pro iuratione confirmamus per Divi-
Ar ianiz de sua erentia, & alia illa ni Numinis Trinitatem ut siquis pro-
medietate foris ipso monasterio & ip- panus aut temerarius vel qualibet per-
sa vil la que diximus de Petro & alia sona homo vivens in seculo hanc 
que vocitant vi l la Belone sedeat ob- nostra confirmatione venire conave-
servata á partibus filiorum Anssuri rit ad inrrumpendum, aut de rem 
quantum per notitia resonat. Si au- ipso Ansuri de hunc locum sanctura 
tem compleverint in ipsum domum abstulere voluerit quod qui talia íe-
Sanctorum dies suos & migrati ibi- gerit in primis videns suis á fronte 
dem fuerint omnia ab integritate se- careat lucernis ignibus que ultricibus 
deat contextura post partera monas- cremetur cum corporibus suis atque 
terp & regimine fratrum per une iu- in diera examinationis cum tetareis 
sio nostra plenissimam habeat stabi- lugeat penis. E t insuper pariet post 
l i tatem, ut nobis & illis merces eve- partem Regis auri talenta dúo poi-
niat copiosa. E t si quod absit ipsi fi- tio puplico sub regia potestate de-
liis Ansuri per male cupiditatis in tecta. E t hanc agnitio autoricatioms 
alia confessione transférre voluerint nostre plenisiraam abeat firmitateffl 
aut in Palatio regis vestigia patrum per sécula perpetua. Amen. NoWtn 
suorum sectantes revocati ad serví- die V . idus Magii Era X / H I L püS 
fio fuerint scepto illo monasterio fa- M.a In nomine Domini Raniffliru 
nao'-
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Sonasterü grate confirmata. g( Ta- lem omnia ab omni integritate. _& 
ia Xpti ancilla confirmans. ^ Sub concedimus vobis ante porta de Epis-
¡jf ^ nomine Joannes Numantiae se- copo illos Solares propopulare ut om-
H^ of. ^  In ^ - P ^ virtut:e Gundisalvus nibus ibi abitantibus ad vestram con-
Astorice sedis of. ¡^ Sub Xpti impe- currant iussionem , vel ditioni post 
• Sisinandus Legionense Sedis Eps. partem Sanctorum Facundi & P r n 
rf ¡& Sub Divina potestate Sebastia- mitivi locum quod dicunt Domnos 
'üS Salamantica Sedis Eps of. ^ G u - Santos absque aliquo alio erede. E t 
terius Justiz. qui & Diaconus of. Sa- neminem pretermitimus qui vobis ibi-
baricus Dcns. Semenus Presbiter. Froi- dem disturbationem faciat nec immo- , 
laVigilaniz.'RudericusVelasconi.Fre- dice ut in illa die magni judicii ad 
nandi Flaginiz,. Garsea Eneconis. 5^ dexteram filii hominis stare nos ím 
Hordonius Ranimiri Prolis. Frede- ciat. Facta Cartula series testamenti 
nando Ruderici. Rudericus Fredenan- notum die quod erit V.a feria X . Kld.s 
dic. Frednando Didaci. Rudericus Ru- Februarij E ra XV.a post T.a Ranimi-
derici. ffc Gundisalvus Virmudiz,. ^ rus nutu divino Princeps ac conce-
Arameli Albarú ^ Scemenus Sceme- sione a me facta. ^  Sub Xpt i nomine 
niz. Fredinandi Asuriz. ^  Azenar P u - Gundisalvus Legionense Sedis Eps 
melliz. Froila Prbtr. ^< Salomonis. confirraavit. ^ Sub Xpti potentiaTeo-
Prbr. Justus Dcns. Nunus Telliz. Go - demirus Dei gratia Dumiense Sedis 
mez Didaci. Ossorius Didaci. Nepo- Eps confirmavit. ^ In Xpt i potentia 
zanus Didaci. Gutine Zelem. Sarrazi- Gundisalvus Domini auxilio Astori-
noJoannes.VirimundusOrdonij. Gun- cense Sedis Eps confirmavit. ^ Arias 
disalbus Didaci. Germias Menendiz. Pelagü pignus qui & Dcns. ^  Forte 
Sunila Prbr. ¡^ Jubilla Dcns. Ajub Adetbnsi fiüus & Dcns. Scemenus 
Dcns. Zesarius Prbr. 5^ Abuza Dcns. Presbiter & Primi Clerus. Petrus 
Enecus Prbr. Itennec Frac. Petrus Dcns qui & Notarius. Fredandus V e -
Dcns. Julianus Prbr. >&! Erifonsus remudiz. Nepozianus Didaz qui & 
Dcns qui & notuit confirmans. s^ c Maiordomus. Aznar Purizelliz qui & 
Maiordomus. Godesto Menendiz. >& 
E S C R I T U R A L I I . Fredenandus Monniuz confirmans. Ve-
remundo Sarraziniz of. Ranosindus 
El Rey D. Ramiro da á Sabagun el Abba ofs. Guntericus Justi Dcns , & 
Monasterio de S, Andrés en León.. Pr imi Glerus of. )$< Frola Pbr, of. V i ^ 
gila Prbr of. Veremundus Dcns of. 
Cax. i . leg. 1. n. 20. Justus Dcns of. Adefonsus Dcns of. 
Erifonsus Dcns of. Formaricus Prbr. 
^ «k TN nomine Domini. Ego Famulus of. Monnius Prbr qui & Notarius. 5^ 
A Dei Ranimirus nutu Dibino Pr in- a 
ceps vobis Dominus Sarrazenus Ab - ESCRITURA Lili. 
^ una cum Colegium Domini ser-
vorum jugum Dei portantium in D o - L a Rejma Doña Teresa da á Sabagun 
mino Dei eternam salutem. Amen. la imilla de Forakasas con el Rey 
Annuit nanque huius serenitati Reg- su hijo. 
111 glorie nostre ut faceremos vobis 
sicuti & facimus Cartula series testa- Cax. i . leg. 1. n. 21. 
nienti de Monasterio nostro vocabu-
lo Sancti Andre intus Cives Legio- T N nomine Sánete & individué Tr i - Año de 
fiensis terminatum per suis certissi- - i - nitatis Patris & Filius videlicet & 978. 
j1118 terminis á parte Oriente ad i l - Spiritus Sanctus qui est unus & ve~ 
am portam Sante Marie regula, ad rus Deus in Trinitate permanens quo-
s ccidentalem vero per illam Eglesiam eternos universitatis creator mundi 
ancti Michaeli. ad Meridiem & Sep- rector omnipotens Dominus. Sub ip-
sius 
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sius divinitatis auxilio nos exicui & abitant vel ad abitandum evener" 
mole pecatorum opresi domini famu- vestrarn concurrant Jusione ¿ ^ ^ 
lorum Ranimirus nutu divino á do- trura exiviant exivitium absque VeS> 
mino in regnum hunctus una cum dilatione, sive alia regia potestas ^ 
consensu Domina & Genitrix mea comes aut Episcopus set sola mo ^ 
Xpti servorum vel ancillarum ancil- terij potestas. E t quidquid 0 ^ ^ 
Ha Tarasia Regina & confesa Dom- illa parte exierit pro abitare vel h 
nis invictissimis ac triunfatoribus no- quacunque potestate voluent se a 1 
bis que aput Deum Patronos Sanctis- mare dimitat omnem rem quod v 
simos Sanctorum Facundi & Primiti- dem aumentaberit & nullam abe'* 
v i atque ceterorum Sanctorum corum potestatem donandi vel vendendi -^ 
reliquie in altarlo Domini sunt re- solumodo sana restituat. post parte 
condite & corpora Sanctorum huma- Dei omnipotentis unde ík nos a D ^ 
ta esse dignoscitur in locum nun- mino mercedem adquiramus: Nemn" 
cupatum secus strata super alveum vero pro ad confirmandam hunc ser 
quam nuncupant Ceja seu Domini ser- ries testamenti accepimus á vos m 
vorum fratrum ibidem degentium ju- offertione Kaballum bonum & optK 
gum Dei portantium intus porte ciau- mum siraul & muía legitima: nam si 
se sub reiigionis tramitem perseve- aliquis temerarius aut disruptor hunc 
raníes Xpt i eloquia meditantes in nostrum factum infringere conaverit 
domino dei filio qui pecatoribus bab- aut dimutilare vel disrumpere presun-
tismatum tinctis sine operibus iusti- serit. tune sit maiedictus corara Deo 
ficat sempiternam salutem. Anceps & Angelis ejus & insuper pariet ad 
quidem & ambiguum esse non potest partem Sánete Eclesie Dei auri ta-
set ad plurimis ómnibus scitum est lenta dua, & hanc scriptura firmita-
atque notissimum permanet eo quod tis stabilis permaneat quousque con-
fuit quídam vir nomine Furanasas sumationem seeuli huius. Notum die 
Yben'iajon qui fecit testamentum cum V1I Í I . Kld.s Mayas Era XVÍ.a post 
uxor sua de propria sua hereditate Mll.a Ranimirus nutu divino rex in 
quam abuit ex consensu parentum in hunc testamentum quam voluníarie 
rivulo sicco ad sciterium Sanctum de- fieri iussi & coram sinodum contir-
super norainatum: stante nempe ip- mo. 5$! Tarasí Xpti ancilla confir-
sa hereditate qum omines qui ibidem mans. ^ Sub Xpti nomine Sebastia-
abitabant post parte sánete Eglesie ñus De i gratia Eps. ^ In nomine pii 
dei tune dedit comes Fredenandus & miseratorii Belascus nutu Divino 
Ansuri offertione ad rege Domino Or- Eps. ^ Sub imperio opificis rerum 
donio ut dedisset ei illa : lile rex au- Johanes Domini auxilio Eps. ^ In 
tem dedit ei illam per Cartulam do- nomine Domini Gundisalvus á Do-
nationis qui & obtinuit eam ipse co- mino electus Eps >fc In Xpti poten-
mes iuri quieto plurimis annis : dum tia Sisinandus Dei gratia Eps. ^ Froi-
autem adpropinquabit finem vite sue la Présbite qui & doctissimus liarii pig-
motus misericordia hordinabit ea tor- ñus. Sabirus Diaconus & Primi c ^ 
nare ad monasteriura unde prius fue- rus. ^ Leenneus Dcns & Primi cle-
rat : nos autem considerantes istum rus. j$! Lubila Dens & doctior. Fon-
seculum transitorium & valde timen- sinus Dcns & Notarius. ¡^ Gudestus 
tes penas incerorum & ob desiderio Dens Ruderici p ro l is .^ Cesarius in-
beatissimi paradisi íaeimus hunc fe- dignus notuit. ^  Salomón Presbiter ** 
dus nobum Scripture testamenti vel Maiordomus. Zigila bonum qui & dig-
donatione íirmitatis de ipsa villa quam ñus Dens. ^ Froila Vigilani & ^ ^ 
nuncupant de Foranasas ut sit con- iordomus. % Garsea Fredenandiz í 
cesa vobis ab omni intecritate cum Dux eminentior. ^ Fredenandus ^ 
cunctis adjacentiis vel prestationibus remudiz. ^  Nepotianus Didaci. ^ ^ 
suis quidquid ad eandem vil la perti- derieus Fredenandi. Azenari P u " ^ 
net. seu etiam & omnes qui ibidem Uiz. 5^ Hordonius Scemeniz. ^ Vl»'a 
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u Ennecoz. Ovecus Gutierriz. Tellus test. Zisila test. Muza test Abobeilá 
Mirelliz.- Nunnus Mirelliz. Gudestus test. Abzaton test. Idemxptoforo test 
Menendiz. Garsea Enneconis. >& Froila test. Fatu connomentum Vel i -
te test. Visando Presbiter scripsit. 
E S C R I T U R A L I V . 
E S C R I T U R A L V . 
pernando Alvarez da á Santiago de 
faldavida unas haciendas en V a l - Teresa vende á Adosinda la V i l l a di 
despino. Parradilla. 
Cax. 31. leg. 11. n. 6. Cax. 16. leg. 8. n. i9 . 
IíSo áe T N Dei nomine ego Fredenande A l - T N De l nomine. Ego Tarasia confesa Año de 
p 1 barez vobis vera Abba una parí- A tibi Adosinda Religiosa in Domino 98o, 
ter cum Collegio fratres Sancti J a - Deo Dei filio sempiternam salutera; 
cobi Apostoli in valle de Avitta. Pía- Amen. Placuit mihi atque convenit 
cuit mici atque convenit nunlis co- nuliius que quoque cogentis imperio 
gentis imperio ñeque suadentis arti- ñeque suadentis artigulo sed propria 
culum sed propri mici acessit volun- mihi accessit voluntas ut tibi iam dic-
tas ut bendere bobis ereditáte mea ta Adosinda Deo dicata face rem fl4 
propria quera abui in valle de Spino bi Cartulam venditionis siguti & fe-
ab integro sicut obtinui illam. Ego ci de V i l la mea propria quam babeo 
Fredenande Albarez. id sunt térras in ripa de Porraa in locum signato 
pratis padulis casas cortibus ortis po- quam nuncupant Paratella & est ip-
miteris vineis ab integro & illo pra- sa villa prope alia villa de Sancta 
to de Mozar ab integro qui fuit de Maria Sedis Legionensis. ipsa vil la 
Ahornar. E t in vil la de Rezmire v i - cum Kasas térras vineas molendinís • 
nea 1.a & térras UÍI.0S romas & so- aquaductiles ortis pumiferis montes 
lares de casas qui habui de Eldebo- fontes pratis pasquis paludibus cuni 
na pro filiatione & accepimus de vo- accessu & regresu que suo vel cune-
bis in precio Kaballo apreciato soli- ta prestantia sua que ad eadem vil-' 
dosL , & Karro in solidos III. quan- la pertinet & secundura eam Domi -
tum mici bene complacuit & de ip- na pro avia mea Domina Giloria iu-
so precio abut bobis nicil remansit ri suo multis temporibus obtinuit, &: 
ita de odie die vel tempere ipsa ere- mihi parcata ab omni integritate con-
ditate de meo jure aborasa & in ves- cessit. Ita & ego iam dicta Tarasia 
tro dominio confirmata abeatis posi- sic tibi eam vendo atque concedo pro 
deatis v indicetis iuro quito vos & fra- qua acepi á te precium argentum pu-
tres tui usque in perpetuum. Si quis rum solidos centum 2X.a & de ipso 
tamen aliquis orno bobis ad inrrum- pretio aput te nihil remansit indebi' 
pendura venerit vel venerimus, anc tura sed omnia mihi complesti ita ut 
nos, anc filiis meis anc nebos anc de hodie die vel tempore ipsa villa de 
aliqua persona subrogatam quera ego iuri nostro fíat abrrasa & in tuo iure 
pro judíelo vindicare non valuero tune vel dominio sit tradita atque confirma-
abeatis potestate de nos aprenderé ip- t a . . . . Si quis tamen quod fieri minimé 
sa ereditatem duplata vel quatenus credo aliquis homo contra hanc cartula 
Abbas fuerit meliorata & vobis per- venditionis ad inrumpendum venerit 
Pftin abitura. Facta Kartula vindi- an ego an aliquis ex consanguineis pro-
cionis notum die quod erit pridie No - pinquis vel amicis meis tune babeas 
nas Aprilis. E ra Mía Vn.a Ego Fre- licenciam prendere de me ipsa vi l la 
denande Albarez in ac Kartula vin- duplata vel quantum ad te fuerit me-
^lc-ionis quam fieri vo lu i , & relgen- liorata insuper pariet á parte Regis 
^ n i connovi manum mea roboravi. auri talenta dua & tibi perpetin ha-
w Teoda testis. Petro test. Baldrede vitura per eterna sécula obtineat R o -
Hhh vo-
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vorem. Ego Tarasia confessa in hanc tegrum concedimus, & contest 
cartula venditionis quam fieri elegí id est terris , vineis, ortis f 3 ^ -
& relegendo cognovi manu mea pro- pratis, montes , aqueductiles T u ^ 
pria confirmo. Facta Cartula vendU ribus fructuosis, & infructuosis 
tipnis vel concesionis XI Í . Kld.s N o - tis cum vasil ia, vel utensiUaC0N 
vembris Sub Era XVIir.a post Mi l le- luminaria altariorum , seu stipend'' 
sima. Regnante nutu divino Ranimi- Monachorum,subsidiumpauperuiii ? 
rus Rex Sedis Legionensem cum uxo- elemosina egenorum. Ut si aliquis'^ 
re Sanctia Regina. Scemenus Dcns mo contra hunc nostrum factum ad 
qui & Majorinus confirmans. ^ Adul - disrrumpendum venerit, aut hunc no 
fus Primi clerus ofs. 5^5 Valerius Pres- trum scriptum alio violaverit, aut v t 
biter & Primi clerus confirmans. ¡^ ta vel furti quam etiam aut filíJ 
Aurelius Presbiter & Confesor of. ^t vel quislibet ominem generis nostf-
Sisibutus Abba of. j$: Munnius Pres- in primis obtamus sit , sit pribatus á 
biter qui & mayorino ofs. ^ Sisi- sacra Sancta babtisma & 4 froi& 
nandus Dcns of. ffc Julianus Prbr of. te ambobus careat lucernis, & cuni 
^c Joannes Prbr confirmans. ^c Onar- impiis , & reprobis, vel etiam ipSj 
nitus Presbiter ofs. 5^ Juda Domini draditore lugeat penas 
Es original de letra Gótica, pero in eterna damnatione per cuneta sé-
cula. Amen. E t vivens in corpore i 
parte Fiscalis componat auri libras VI. 
gastadísima en tal qual parte 
E S C R I T U R A L V I . 
Año de 
98 a. 
Ñuño Mirel iz da ¿1 Sahagun una, ha-* 
cienda en Castellanos. 
Cax. 30. leg. 8. n. 1. 
S U B Dei nomine & individué T r i -
nitatis Patris quoque & filii v i -
delicet, necnon & Spiritus Sancti. 
Domnis triumphatoribus Sanctisque 
martiribus Sanctorum Facundi & Pr i -
mitibi corura corpora tumulata d i -
noscitur in loco super crepidinis a l -
bei Ceja secus strata antiquissimi fun-
data sub regimini monachorum Deo 
militantium ibidem Cenobium cons-
tructum. Ego vero indigno servus ves-
ter Nunno Mireliz,, & uxor mea A u -
desinda, & filiis nostris Guter , & 
Tello Fredenando Ermi ldo, sive & 
G o t o , crirninum pregaba tos, & co-
pia peccatorum oppresos nicil con-
fidímus propriis ex meritis eluere tan-
tis scelerum maculis , nisi intercessio-» 
nibus vestris beatissimi mártires fue-
rimus expiatos á proprium nostrum 
reatum. Quamobrem oíferimus atque 
Facta series testamenti V . idus Janrs. 
Era XVII I . post Millessima. Regnan-r 
te Principe & ilustrissimo Ranimiro 
Rex in Legione. Ego Nunno Mira 
l i z , & uxor mea Audesinda,& filiis 
nostris Guter , & Tel lo , Fredenando 
& Ermildo sive, & Goto in hanc tes» 
tamentum manus nostras confirma-
mus. % Coram testibus & Collegio 
Sanctorum Facundi & Primitivi. Pas* 
cualis Abba of. Domno Job Preposi-
tura &c. lo demás no puede leerse. 
E S C R I T U R A LVIL 
Zuleman y Quintila dan á Sahagun to^  
do quanto tienen cerca de Boadilk, 
Cax. 30. leg. 4. n. i-
T N nomine Sánete & individué Tri- Año & 
* nitatis Patris quoque & Filü vi- • 
delicet & Spiritus Sancti. Vobis glo-
riossisimos, ac post Xptum Doffli* 
num fortissimos patronos meos Sanc-
torum Facundi & Primitibi corura m 
honore Eglesia & monasterio est cons-
tructum super cripidinis alvei Zeja. 
contestamur á Domino n o s t r o , & a d Ego Zuleman Presbiter, & Qu"1"13 
ipsis sanctisque martiribus, & ipsi do- Presbiter Crirninum pregravatus & c0' 
mui sancto, qui est in'honore nomi- pía peccatorum oppresus nicil conn-
nis vestri fundatum villa nostra pro-
pia que dicitur Castellanos in valle 
d e . . . . . omnera iliam viilam ad in-
pía peccatorum oppresus 
dimus propriis ex meritis eluere a _ 
tas scelerum maculas nisi i " ^ 0 6 ^ 
nibus vestris beatísimos mártires tir 
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, us expiatus á probrlo reatu. Quam- ne & in honore Sanctorum martirum 
rl, rem oíFerimus atque concedimus Facundum & Primitibum qui esc cons-
Sancto altarlo vestro qui est In ho- tltutus super rlpam ñumiais Zeja & 
ore nominis vestrl fundatum necnon est ibidem arcisterium compositum & 
& Abbas Pascual! vel hominum col- templum dedicatum mire magnitudi-
wium fratrum contestamus totum ab nis ornatum cenaculumque construc-
^tegrum iusta vil la que nuncupant tum ibidem que deservientium toga 
Bobatella super ipsum rivolum Sic-, fratrum eodemque tempore Pascualis 
Co. Concedimus pro remedio anime Abba preerat regens tutori. Ego ve-
nostre in terris vineis , molinis aque- ro ancilla Xpt i scemena Deo vota t i -
ductiles pratis casas defesis vel hom- mente naufragia nobissima & cupien-
ni ab integritate argentum atque ves- te perpetua bona vita venit michi in 
timentum tam mobile quam etiam & corde meo & in anima mea ut de; 
immobile ut ibi inveneritis de hom- paupertacula quam á Domino adqui-
nia nostra causa confirmamus ut sic sibi in aula supra taxate Eclesie of-
¡nde luminaria altariorum, seu stipen- feruissem. Tune surrexi & interroga-
día monacorum subsidium pauperum v i Principe & Domino meo Domino 
vel elemosina egenorum quod & con- Veremudo Rex que abuisset volunta-
juratione confirmamus per inefabile te ut de omnia rem meam quam mi-
nominis Trinitate, Quod si aliquis ho- chi Deus dederat etiam & de dona-
mo ex generis meis filiis subrinis con- tiones quas de Dóminos meos acce-, 
tra hunc meum factum vel testa- peram ut testare faciam scriptura tes-
raentum ad disrrumpendum venerit tamenti ad locum Sanctum iam su-
haut dimutare valuerit in primis ira pra taxato & ad servis Dei qui re-
Dei homnipotentis super eum des- gulam Benedicti Patris meditabant. 
cendat & á corpus & sanguinem Do- Tune ille Principe motu misericordia 
mini & ab Eglesia Sancta extraneus & mercedem que accipiat de me ín 
eficiatur , & cum Juda Domini prodi- il la die abuit bona & sua voluntas & 
tore lugeat penas in eterna damna- ordinabit votum meum adimplere. In 
tione. Facta Kartula testamenti no- Dei nomine Ego Scemena Deo vota 
tum die VIII.0 idus Februarios. E ra una pariter cum filio meo Gundisalbo 
M.aXXILa Regnante Rex Ranimirus prolix Gundisalbo damus atque con-
in Leone. Ego Zuleiman Presbiter & cedimus & cartula pro fiiiatione fa-
Quintila Presbiter in hoc testamento cimus. In primis damus atque confír-
ffianus nostras rovofamus. 5$< fr. Mar - mamus vil la quam vocitant Saloiro 
tino af. fr. Luponi of, fr. Domnel of. super ripam maris cum aiacentiis suis 
fr.Zacarias Df. fr. Rapinato of. vel oirb secundum tenuit eam abi meo Virmu-
nium Collegium fratrum of. ifc Coram do , & servos ibidem servientes & an? 
testibus. Abomuza of. Duraviles oí. cila mea nomine Tinonia cum filiis & 
Lubilá Vaquiliz of. Belasco Didaz of. nepotibus suis vel omni cognatione 
Manus Presbiter nottuit, qui & tras- sua. V i l l a secunda in Priamalias me~ 
tulit 3f. ^ ' - dietate in terris, in fontes.in montes 
molendinis seu cómodo ego emi cum 
ESCRITURA LVIII. viro meo Gundisalbo Gomiz. V i l l a ter-
• cía in Vegicella monasterio vocabu-
Voña Ximena Muñizy su hijo Gonzalo lo Sancti Johannis Apostoli cum om-
donan 4 Sahagun muchas F i l i as , ni suas erentias ab integro. V i l l a IIII. 
y haciendas, in cremanes secus numen stola cum 
omnis labores eorum domus edificiis 
Cax. 6. leg. i . n. 14. vel ereditates discurrentes ad eius v i -
fc. ^ He que in iuri nostro tenui. V i l la quin-
1 S . itoperio opifice rerum qui om- ta que dicunt Regó de mora que abui 
. nía ex nichilo cuneta que creabit emta de Domna Gutina & Domna 
lsibiiia & invisibilia in ipsius nomi- Adosinda, & de alia Domna Gutina 
Hhha . fi-
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filia Albaro. Iten vil la VI.a in valle de die in diem tedium & luctum 
ve-
in ce^ niat super ülum & nullus sit lum Angeli nec in térra homo qu¡ • 
misereatur & post discesu eius á 00^ 
pore cum Judas Domini traditorI 
abeat societate. E t pro temporal! pe, 
na exolbat á parte Regis auri talero 
ta dúo. E t qui de hanc Scriptura sub, 
traxerit fiat in duplo vel triplo a oa*. 
Martino super ñumeñ Stola quos erai 
de filies ero Munnioni & illa com-
mutatione quos feci cum Dorana Ado-
sinda in campos Cadoces quomodo 
comparatione. ítem in Nvantica v i -
l la V ILa cum omnis edifitiis suis seu 
& illa ereditate de fonte ilalle & de 
Pardamino quos emi de omines de . , _ rcu, 
colle ab integro. Iten de valle de Laue- te Ecclesie vestre. Facta Scripture tes^  
rentio VIII.1 vil la Palatiolo ab inte- tamenti vel profiliaciono notum die 
gro cum ereditates quos pretio em- VIH.0 Idus Julius. Era XXIII,a SUper, 
to abui Genitor meus Munniu F lag i - Millessima. Ego Scemena Deo vota 
niz & Genitrix mea Froiloba secus in une testamentum que fieri volui,& 
sánete Columbe. V i l l a VlIII.a quo di- relegendum cognovi manu mea pr'o^ 
eunt vil la Pasquale cum ereditates pria signavi. ^ Gundisalbo Gundisal^  
eius. Vi l ía X.a in Pozólos quos emi- biz, similiter in hanc Scriptura con-
ni Gómez. Mirel l iz & filio suo G u n - firmans. ?$< Sub pondi timoris Sabara 
disalvo Gomiz & ego Scemena. V i - cus Dei gratia Hepiscopus Sedis Le-
lia Xí.a in Va l la aboscoque quos in- gione oí ^ Albarus Abba Sancti Cos-
eartabit Rex Domino Sancio á G o - me of. %. Lugius Abba Sancti Micae-
miz, Mireil iz cum ómnes habitantes 
ibi. V i l l a XII.a Zarapicos in rivulo 
sicco quos emi ego cura viro meo. 
In Regó Ciniseros Xíil.a vi l la M a -
zockos ab integro medietate cum omi- nioliz. of. >^ ; Fredinando Nunniz, of. ^ 
l i of. 5$! Scemenus Primi cleri úi ¡^ 
Gudesco Menendiz of. 9fc Gundisaibo 
Virmudiz of. ^ Peiagius Ruderiz afi 
% "V imara Menendiz of. •%$ Sonna Fi-
nes suos & iacenciis eius. In argenta-
rlos vil la cum suas ereditates & v i -
l la de Froi la cum omines suos & 
eius ereditates. Al ia villa Amel las ; in 
istas villas quator medietate meas cum 
omnes hereditates illius. Omnes has v i -
llas jam-
Scemeno Lupiz of. ^ Bellito Adursi 
ofs. ¡^ í Froi la Vimaraz' armiger Re-
gis of. ^ Vazimus qui & maiordomus 
Df. ^ Menendo Vistremiriz of. ¡^ Ru-
dericus Diaz & Diagoni of, Ossori 
Fro i ian i& Diagoni of. Omnem Mag-
nati Palacii of. Petro test. test. Joha-
ne test. te.s Pelagio t.s t.s Monnio Fres-saperias nominatas cum cortes edi-
ficiis suis vineis terris ortis aquis mon- biter qui modo mutavit conñrmat—• 
tes fontes cessum & regressum do- Veremudus Rex in solio paterno 
mitura vel indomitum secundum eas avum suorum in ac testum manu mea 
comparabi & it est iarificabi cum v i - signum feci. >& 
ro & filio meo etiam & aurum ar-
gentumpalleumlineumsiricumlaneum E S C R I T U R A L I X . 
equis bobes oves promiscua etiam 
quantum de me potueritis invenire ab Doña Evera da á Sahagun la Vw 
integro concedo & confirmo post par-
te Eglesie vestre. E t si aliquis homo 
contra hunc textum Scripture ad dis-
rumpendum venerit tam nos quam 
ex consanguinibus meis tam regibus 
quam potestas Episcopus comités Ju~ 
dices Abbas maiores nati arcitricli^ 
ñus Presbiteris üiagonus Clero vel 
quelibet omni populo: In primis ob-
tamus ut si reprobus ad cetu sinu mai-
tris Eglesie & vibens in corpore á 
fronte ambobus careat luminibus & 
Aü" 
ife GalkguHlos. 
Cax. 6. leg. i .n . i | ' 
S U B s a n t e nomine & individué Tn- ^ 
nitatis Patris quoque.& ^ l ] n ^ ^ 
licet necnon & Spiritus Sancti. v 
triunfatoribus sanctisque « f f ^ L 
Sanctorum Facundi & Primitibicor ^ 
corpora tumulata esse dl"oSC seCüs 
loco super cripidinis albei Ceja ^ 
strata antiquissimi fundata su ^ 
ice III. 429 
j^ini Pascalis A'bba vel oinnium Mo-
nacorum Deo müitantium ibidem ce-
nobium constructum. Ego vero exi-
o-ua & ancilla vestra Evera Deo d i -
cata cum peccatorum meorum mole 
¿gpresi heene ignis preterriti non us-
ouequaque dispirationem dilabi qui 
etiam testem conscientie mee facino-
ribus pertimesco. E t ideo extitit cau-
sarn devotionis mee ut in quantum 
a Domino accepi aliquit reddam in 
tum die ipsas Nonas Dcbrs Era í_a 
X X n i L a Regnante Domna 
Urraca Elvera of. >)¿¡ Ego Eve-
ra in anc Kartula testamcnti ma--
nu mea roborabi. ^ Ossorius Didaci 
of. Obecus Telliz of. 5^ Gomiz D i -
daz. of. tie Geriz of. Domno F l a -
gino Abbatis of. Gutier Monnizi of.-
Obecus Virimundiz of, Belasco Bellaz 
of. Placencius Gundisalbiz af. Didacus 
Gomiz of. Didacus Sce Kariz of. vel 
dono suprataxate Eglesie vestre con-4 alius plures in Conven tu Xisinarius. 
ferré debeam. In primis dono atque 
contestordeomnem meumgantatum --'':- E S C R I T U R A L X . ^ 
VillaquediciturGallequellosqui estin . .. 
territorio rivulo Zeja cum omnia sua Doña Godo da á Sahagun la V i l l a 
prestantia vel adjacentia cum ingres-
so, & regresso tam populatum -quam 
ad populare cum ómnibus ominimus qui 
ibidem avitant vel ad avitandum ve-
nerit ad vestra iussione discurrant 
& confimabimus illa per cunctis suis 
terminis. Ab Austro termino de Sá-
bila, & ab afrigo termino de Sancti 
Clementi. E t ab oriens per carrale 
que discurrit de Melgare ad Zeja. E t 
á parte occidens afliget in flumine 
ds Laguna. . 
Cax. 3 i . leg. 3. n. 2. ' : • 
988. 
I N nomine Deitatis Patris & F i l i i Año 
& Spiritus Sancti. Vobis invictis-
simis atque gloriossisimis Patronis 
Sanctorum Facundi & Primitivi 
vel ceterorum martirum ubi est Ba-
selica fundata & & monasterium con-
structum in quo loco regit congre-
de 
Zeja. Et confirmabimus illa per suis gado monacorum Pascalis Abba. Ego' 
terminis cum terris vineis ortis fon-
fis pomiferis cortis cum casis vasa-
lia utensilia quantum in ipso pago 
abeo vel ganare potuero vobis con-^  
testor ut sit inde luminaria altario-
vero Ancil la Xpt i Goto una cum filiis 
meisMunnio Munniz & Bronildi Ge!--
vira facimus Cartulam testamenti ad 
Sanctorum Facundi & Primit ivi de 
V i l l a quam dicunt Lacuna que est 
rum seu stipendia Monacorum subsi- posita inter Papella & Valfartello 
dium pauperum vel elemosina egeno- cum ómnibus suis adjacentiis vélcunv 
rum. ítem & adicimus vobis alia ca- sua prestantia vel quidquid ad ipsam • 
sa .in Rivulo Sico vocabulo Sanctus villam pertinet térras vineas pratis 
ingratia curtis cum Kasas Lacare C u - pascuis exitus montes fontes arbori-
pis terris vineis vasalla vel omnia sua busfructuosis vel infructuosis per suis 
prestatione que in casa pertinet iu - terminis. Per carrale que discurrit de 
roenta & armenta vel quadrupeda valle Fartello usque in valde ratero.' 
auro argento atque vestimento ab in- de alia per Gordariz,a usque in P a -
tegritatem vobis il lum concedimus pella, de alia per perales & figet in 
o v i l l a Mozro usque in rivuo Sico. Papella. hoc totum ad integrum con-
£t alias vineas V I l l . qui sunt in Quin- cedo pro remedio animarum nostra-' 
tonella.. , Siquistamensialiquis omo rum vel de viro meoMonnioVelasquiz 
^tum nostrum scriptum ad disrum- ut sit inde Luminaria altariorum seu 
P^ndurn venerit vel quislibed omo di- stipendia Monachorum vel substan-' 
Mutilare temtaverit In primis obta- tia pauperum. E t si aliquis homo huno 
f^us ut sit privatus ad Sancta Sacra nostrum textum scripture testamenti 
babtisma & sinu matris Eglesie & á ad disrumpendum venerit obtamus 
fronte careat lucernis & cum Juda ut cum Juda Domini proditore sit 
lugeat penas in eterna damnatio- dampnatus in pena & pariat quantum 
•^e . -—Fac ta Kartula testamenti no- inquietaverit in duplo & insuper dúo 
ta-
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talenta auri & istum scriptum ma-
neat firmum. Factura scripture tex-
tura III.0 X.0 Kld.s Octobris. E ra L.a 
XX.a VI.a Ego Goto m hunc testa-
mentura quera fieri volui & relegen-
dura cognovi manu mea signum fe-
ci. ^ >$< Munnio Munniz pf. B ro -
niidi 5f. Gelvira oL Vell i t i test. Fer-
ro test.3 Alraonde test. Vincenti test, 
Sisibertur of. qui & notuit. 
E S C R I T U R A L X I . 
Osorío Didaz da a l Monasterio de S a -
hagun la V i l l a de Arcello. 
Cax. n . leg . 8. n. 1.2. 3. 
de C Ü B timore & glor ia, atque impe-
^ rium opifice rerum, qui omnia ex 
nichilo cuneta que creavit visibilia, 
& que sunt invisibilia , qui est verus 
& permanet eternus unus Pater, unus 
filias, necnon &Spiritus Sanctus, cuius 
gloria & laus resonat iugis per univer-
sum mundum , & in ómnibus est ad 
mirabilis vobis Domnis triunfatoribus, 
§anctisque martiribus Sanctorum F a -
cundi &' Pr i ra i t iv i , atque ceterorum 
martirum , quorum corpora humata 
esse dinoscitur in locura super crepi-
dinis amnis Ceia in Sub Castello s i -
mili modo Ceia vocato, & est ibidem 
arcisterium compositum, & templum 
dedicatum mire magnitudinis orna-
tum regente toga fratrum Paschalis 
Abba sub grada Dei omnipotentis 
& regula Patris nostri Benedicti A b -
batis. Ego Exiguus , Serbusque ves-
ter osorio ibidem Didaci , & Genitrix 
raee Tegride, tara uxor mee di ve me-
moria sanze filie sancionis & Ildon-
?e , non sumus nos digni talem gra-
dara , ut ad Celum oculos nostros 
erigamus , sed per intercessum Sanc-
tis mártires , & fratrum ad eos in-
terrogantes aliquantuluraDominus de 
sceleribus nostris dimitet, quia pius 
est misericordia Domini , quara pec-
catis omniura nostrorum, sicut P r o -
pheta intuens ait: hec dicit Dominus: 
convertiminiadme omnes fines terre, 
& si fuerint peccata vestra nigriora 
plusquam íenicium , ego vero ut n i -
nnt ru-
vem dealbabo eam ; & si fue, 
bra quasi vermiculus , velut lana mu 
da erunt. Quamobrera audientem P í 
fetara , & spem habetem in ^ 
ricordia Domini , & timentes n S 
inferni, nos usquequaque desperatÍQ8 
nem dilabi , sed facinorum nostrcT 
rura raalorum pertiraescentes adh s, 
sit in nostris animis , ut pro reme" 
dium anime mee, & anime ipsius uxoris 
mee hunc testura scripture , vel se-
riem testamenti propriam que nos-
tram voluntatem pagina stilo signa^ 
mus propria nostra volúntate , ]ibe. 
rali arbitrio fieri voluimus hunc per-
sone mee & persone ipsius uxoris mee 
hanc peccaminum nostrorum offero 
atque concedo adSancto altarlo vestro* 
qui est in honure nominis vestrifun-
datura villa que vocitant Arcello, que 
fuit de Av io uxoris raei nomine Víum 
nio Didaci ab integritate curii suos 
homines,tam & suas vincas, & tér-
ras cultas , & incultas pratis , pas-
quis , paduiibus , cultura & incul-
tura illorum per suis terminis anti-
quis. Id est per , Pozólos de Sarra-
zino usque ad Camp de Castro, & de 
inde per valle de domnotio ad direc-
tum, & deinde iuxta Cardeniosa , & 
iuxta rivulo de Angrellos , & índe per 
sancta cruce minos LX.a stadios , si-
cut lex docet. E t inde per Fontes de 
cantez de illa carraña antiqua que dis-
currit ad villa de Mave , & inde per 
Teliadello , & postea vadit ad va-
dello , & de vadello ad Portello , & 
deinde ad autero de Lopos, & postea 
vadit usque ad Pozólos de Sarra-
cino, omnes has hereditates , que 
in hac scriptura resonat damus at-
que concedimus ab orani integrita-
te ob remedium anime mee , & per" 
soné ipsius uxoris mei. E t post dis-
cessum nanque meum omnia mea fa* 
cultas ubique potueritis invenire, vel 
adplicare , licentiam habeatis poside-
re post partera Ecclesi vestre. ídem 
obsecramus tara Abbates , quam & 
Ceteris , qui ibidem evenerint fratres, 
ut pro sospitate nostra , vel coló-
mitate comité orare non desinant. Op" 
tamus optamus , ut de vris oblatio-
nis cunctis, quibus placeré Deo stu-
. Apéndice III. 431, 
, tmüs nemonichil auferre,neraoni- E S C R I T U R A L X I I . 
hilemutilare presumat. Quisquís ve- - l , v 
auod absit contra hunc nostrum García Velasco da á Sahagun varios 
a rretum impura fronte, .corde pra- derechos , y haciendas en Boada . 
Z.ad inrrumpendum venerit,vel ven- l^illavellaco, S e . -.. ¡ i 
Cax. 6. leg. i .n . 20. 
C U B nomine sánete & individué T r i - Afío de 
boad 
diderit , aut in alia partem voluent, 
s;ve Pvex fuerit, vel Comité r Eps , vel 
Abbas , Presbiter, Clero, sive Mona-
cho, Layco , vel qualibet gradu , sit 
anathemamarenatainconspectuEcle- M nitatis Patris quoque & Fi l i i v i - , 7' 
sie De*, & omnipotentis , & vacuus, delicet necnon & Spiritus Sancti qui 
gjprofugus ubique dispergat,nennuHi est unus & verus Deus in Trinitate 
sit qui ei misereatur , & excipiat per- permanens eternus universitatis area^ 
petua baratri pena , ünde nuraquam & mundi qui rector omnipotens D o -
resurgat ad veniam. E t pro dampna minus. In ipsius nomine Sánete T r i -
temporalia pariet auri libras Céneles nitatis , & in onorera Sanctorura Fa-s 
quinquies binas. Stante & permanen- cundi & Primitibi atque ceterorumi 
te hec series testamenti, vel scripture martirum corum corpora tumulata 
& fidelibus traditi manus proprias ro- esse dinoscitur in loeum predictuni 
boravimus. Ipsas Kld.3 Septembris E ra secus strata & amne vocitato Zeja & 
XXIIII.a post t . Ossorio Didaz ob Arcisterio ibidem composito & tem-
remedium anime mee, & persone uxo- pío dedicato mire magnitudinis orna* 
ris mei hunc textum , vel oblationis to in Suburbana idem castello simili 
mee á me factum manus meas sig- modo Zeja vocato. Ego Garsea & Be-
nuffl inieci. ^ Gunterodo Deo dica- lasco Egritudine pregrabatum & Co^ » 
ta Df. % Freden^ndo Didaci of. ^ ! pia pecaminum oppressus nicil con-
Garsia Gomize of. ^ Velasco G o - fidimus propris ex meritis eluere tan-
meze of. ^5 Sanzo Gómez of. !^ t Mo- tis scelerum maculis nisi intercessio-
nio Gómez of, •%$ Fafila Fredenandiz nibus vestris beatissimi mártires fue-
af. ^ Osorio Fredenandiz of. Didago rimus expiatus á proprio nostro pee-
Monioz of. Osorio Gutierriz of. One- catum. Quam ob rem offerimus atque 
cus Telliz of. Gómez Didaci of. Fer- concedimus V i l l a de Bellaco quinta 
ro Gundisalviz of. Hermellus Nuniz porcione. in vil la vel in omnia sua 
3£ Alumus Ordoniz of. Gundisalvus prestantia.,& alia vil la in Aratoi no^ -
Nunusco of. Didacus Anssuriz of. mine Bobata & alia vil la in Belna de 
Gundisalvus Ovequiz of. Sarracinus Sancti Atriani in pago de Leione. 
Isrralariz of. Hanni Guterriz of. D i - Ipsas villas cum ingresso & regresso 
fiaco Telliz of. Hanni Monioz of. R u - terris vineis pratis pascuis curtís Cá-
derigus Ansuriz of. ^ Gómez Godes- sas ortis fontis tam populatum quam 
teoz, of. Froila Fredinandiz of. Gun- adpopulare cum omnia sua adjacen-
disalvus Virmudiz of. Urbane Zuma- * tía vel sua prestantia pust meum obi-
taz of. Flainus Moniz of. Martinus tum quinta portione concedo. E t si 
Adefonso of. Félix Nuniz of. Monió filii defuerint totum ab integrum vo-
Alvariz of. Félix Vel i t iz of. Roderi- bis contestamus. E t in alio loco Ego 
u^s Alvariz of. Romana Nuniz of. Garsea & Lempeda villa Teliafello 
fiuniz ofGrazianus Presbiter & M a - vocabulo vil la de Bincencio sibe billa 
jordomus of. Petrus Gandulfo & M a - cum omnia sua adjacentia terris v i -
l^dotnus of. Alvanolo Velidíz of. neis ortis pratis Molinis aquaductiles 
curtís casaras lacares cupis vasalla 
vel utensília cum omnia sua prestan-
tia que ad ipsa vil la pertinet pust 
nostrum obitum ab integritate con-
cedimus. ut sit inde luminaria alta-
riorum seu . stípendia Monacorurui, 
quod 
•&idaco Titoniz of. Ratario Virmudez 
* Alias Valdemariz of. Citine Po -
tainio of. Roderico Godestoz of. 
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quod conjuratlonemconfirmamusillam Ceja regente Congregatlon 
nprinoHihileni nomine trinitatis. Ouod rnrntn Vinrpntír» AkL_, ^ M pe cíabil ra Q
si aliquis Exgeneris nostris vel quis-
libet orno contra hunc nostrum tac-
corum Vincentio Abb ate sub 
n(>rina mstítutions Sancti Benedi i '""^ 
Ablavel Godestioz una ' cum'*" ^ 
tum infringeri voluerit aut dimutila- ge meaGuntrodo pro retnissin ^ ^ 
re conaberit in primis obtamus ut sit catorum meorum & pro Suscne Fec;-
pribatus ad Sancta Sacra babtisma & ospitum & peregrinorum atQ6^ 0112 
á sinu matris Eglesie & á fronte a m - tentatione monachorum ib i dem"^ 
bobus careat lucernis &: cum Juda deservientium : Offero atque co 
lugeat penas in eterna damnatione Sacris Sanctis altaribus %strh 
testante & permanente hanc scr iptu- vobis iam preíFato Vincentio Ab'h • 
ra utilitatis testamenti in omni robo- v i i l am nostram propriam QUam iatl 
re hanc perpetué firmitatis. N o t u m bemus de avis & parentibus nosr' 
die n .0 idus A p r l s E r a M . a X X V . R e g - in loco predicto iuxtanumenZeia VS 
nante Virimudus gratia Dei Rex in cabulo Manzules per términos íklm/ 
Legione. ^ Ego vero exicui & in - tes suos. Aparte orientalis transacto 
utilis Garsea serbus Domini Serbo- flumine Ceja ad illa retorta de ilio 
rum corara multis omnium adclines 
& suplex humo prostratus hanc scrip-
tura testamenti confirmo. Atanarico 
of. Teillo of. Garsea of. Teodela of. 
Fructuosi hic of. Kela test.3 Habibi 
test. Halelle test. Barralle test. Gisi-
vutus test. Teodemiro test. E t de 
Collado Vi l la Motarrafe Gentine 
test. Ansseto test. Gaudioso test, V a -
quile test. Potentio Presbiter. Fruc-
tuosi test. Alvalro test. Loporolo test, neis pratis & pascuis montibus & fon-
Justa test. E t de Sancti Jacobi M i - tibus cum aqueductibus atque piscá-
ronlo test. Et de villa Vincentio id 
sunt Quiram test. Todmiro test. Suajto 
test. Et de Patreces Bellite test. E t de 
Sancti Juliano Mestalio test, vel alio-
Otero super illos Molinos de comité 
de 11.a parte vadit per illa incm-.' 
di lata que discurrit a Matella. de ter-
tia vero parte de illa incrucillata que 
discurrit á Populatione. de IIII.5 quo-
que parte vadit per via que discur-
rit a Gordonzello. Damus vobis is-
tam viilam in vitam nostram cum 
ómnibus que ad eam pertinent cuín 
exitibus Ss regresibus suis terris vi-
rum multorum hic preses. 
E S C R I T U R A L X H I . 
Ab lavd Godesteoz dona á Sahagun las 
¡Sillas de Manxules , imilla Ordonio 
Pesadilla, jy¿¿!a Verde,V i l la Pa r -
temió, S e , 
Cax. 6. leg. 1. n. 18. 
I N nomine Sánete & individué T r i -
nitatis qui est unus, & verus Deus 
in trinitate permanens coeternus uni-
versitatis creator mundi rector & 
omnipotens Dominus. Nec non in 
honore Sanctorum Martirura Facun-
di atque Primitibi corum corpora tu-
mulata esse noscuntur in Monasterio 
quod est constructum in loco qui d i -
citur Dornnis Sanctis iuxta íiumen 
riis unde Serbi Dei & pauperes k-
beant sustentatione. & nos de pec-
catis remissionem. Adicimus etiam 
vobis post obitum nostrum in ripa 
de Urbigo villa que vocitant de Or-
donio cum ómnibus adjacentijs & 
prestationibus suis. Damus etiam vo-
bis in Campo de Tauro alia villa q^ 
vocitant Pausatella. in Fossinos opor 
que damus vobis villa Verde cum vil-
la de Partemio. damus vobis * in 
valle Sánete Marie in villa Maj0« 
casas cura térras & vincas, daniu 
in valle de Junco casas cum vmeas 
térras vel quantum ibidem habeüa. 
vel habere debemus ab inte§r^te 
mus etiam vobis in Zamora 
fuerunt de Ajub U ^ 
que fuerunt de J o ^ 
Verzemalez & uno fumo. ¿ ^ 
vobis una nave argéntea que ^ e f 
tra mensa cum suo serVlcIoStrafa-
abutimur vel quantum ex n ^ . ^ 
cuítate post nostrum ^ ' ^ ^ 
invenire potueritis oves & o ^ 
duas que 
& vineas 
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licet & Spiritus Sancti. Vobis serenis^ 
simis atque Sanctissimis'patrónis nós-
tris Sanctorum Facundi & Primitivi 
Corum corpora umata esse dinoscitur 
iq locum super Crepidinis Aibei Ze-
ja secus strata que fuit ab antiquis 
fundata. Est ibidera arcisteciboi fcom-
positura & templum dedicatum mire 
magnitudinis órnatura süb" fegimine 
g¿ mulos argentum & aurum atque 
vestimentum usque adminimara facul-
tatem totum do;& vobis comitimus ab 
íntegro & non permitimus que vo-
¡^s ibidem in nullo penitus disturba-
tionem vel inquietudinem faciat. Si 
qU¡s vero tam de propinquis quara 
etiam de extrañéis tam regia Potes-
tas quam & Populorum universitas 
hanc oblationem nostram infringere 
vel violare voluerit sit anathema á 
Domino & Sanctis eius & cum Juda 
Domini proditore lugeat penas in Pasqualis Abba qui' est gregéra eíec-
eterna. dapnatione & pro dapna se- torum. Nos exiguis famulis que ves-
cularia iníerat a parte Monasterii tros Ego Romano conjuge mea María 
Sancti Facundi quantum in cartula facimusKartulaproñliatiorasvel testa-
testamenti resonat in duplo vel tri- menti de nostra Ereditate queest in 
pío, &insuper auri talenta dúo. Fac- ríbulum Estula iuxta Billa de Abezá 
taKartula testamenti V . Kld.sDecbrs Corte cum suas Kasas &:suos ortos 
Era 1.a XX I i í I . Ego Ablavel cum com cura suos Pomares térras vlneas obes 
juge mea Guntrodo in hac cartula BobesCupasua. . . orum & argentum 
testamenti quam fieri jussimus & re- gressum vel regresum quantum :po-
legendo audivimus signura injecimus* tuerimus tenere a vobis cOncedimus 
monacorum Domini litantium sub re-
gula Patris nostri Sanctus Eenedictus 
continens toga fratrura eo tempore 
,S 
>£< ^5 Regnante Véremudus Serenissi-
mus Princeps in Legione & in Galle-
ría of, >& Sub Xpd nomine Savari-
cus Legionensis Eps of. Sebastianus 
Salamintenzensis Eps of. Sub Domi -
ni nostri Jesu Xpt i tiraore Salomón 
Zarnorensis of. Menendo Gundisal-
viz, Comes of. Osorius Didaz, Comes 
of. Froila Menendiz of. Suarius Gun-
demariz of. Godestio Menendiz of. 
Gotier Osoriz of. Gómez Didkz of. 
Ordonius Raimiriz of. Monuio Gar-
siaz of. Egas Vermudeaz of. Monnio 
Vermudeaz of. Garsia Ennesconez 
of. Monnio Petriz of. Sarrazin Ectaz 
lam super vis nominatos. in vil la que 
voeitant Bacrinis & dedistis nobis ad 
implendura ista Karta II. bobes SrSuó 
loramine E t X V . Solidos & X . 
oves & Genape & pellecosde ra va-
liente Solidos V I . quo si aliquis une 
factura nostrum infringere terataverit 
& ipsa ereditate vel omines de parte 
eadem tolere alienare terataverit co-
rara Deo & angelis eius anathema 
sit & exlusus maneat ad consocium 
omnium Sanctorum martirum se cura 
Diabolo pena sit multatus in eterna 
perpetua & une factura nostrum fir-
miter persistat longeba dierum. & á 
3fí Monnio Telliz of. Rodrico Vell i t iz, parte Dominica componat auri libras 
<>6 Rodrico Ordoniz armiger regis of. quinas. Facta Kartula testamenti vel 
de 
Vaudinas Sendiniz test.s test.3 Gutier 
Garvisi t.s t.s Asas Cesariz Diaconus 
test.8 t.s Didaco Romaniz t.s t.s Pe-
trus Clericus notuit & of. >& 
E S C R I T U R A LXIV. 
Romano , y su muger dan á Sahagun 
1° que tenían cerca de la V i l l a de 
Abeza sobre el Ksla. 
Cax. 17. leg. 1. n. 2. 
T N nomine sánete & individué Tr i -
nitatis Patris quo que & Fi l i i vide-
pro filiationis notum die quod erit 
pridie Kldas Maias. Era M ia X X V . 
Regnante Rex Ranimirus in Legio-
ne. Fratre Belito in Lampreana avi-
lante. ^ E t Ego Romano conjuge 
mea María in anc Kartula testamen-
ti vel profiliationis manus nostras 
ro—S$$ ^ —bo—raviraus. % >& Qui 
ibi preses fuerunt : Salvator hic pre-
ses. ^ Rervo majordomo ic preses. 
ifc Roderico Gimariz ic preses. ^ 
Gundisalvo Billanova ic preses. <^ 
Nota , que los Archiveros hasta 
hoy leyeron siempre en la fecha de 
lü cs-
NOTA. 
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esta donación era de 1016, acaso por-
que la Historia no hace pasar el Rey -
nado de D. Ramiro del año de 984,ó de 
985; pero es indubitable que esta carta 
original está dada en la era de 1025. 
Afio 
9S>8. 
de 
E S C R I T U R A L X V . 
Ramiro da á Sahagun una hacienda 
en Cascarrilla. 
Cax. 34. leg. 3. n. 9. 
S U B Xptí nomine & individué T r i -
n í f a n s Pa t - rk nunnup ÍV F i l i t v i -
tum in anc Kartula resonat ad ¡ni 
grum vobis concedimus tam in v 
quatn etiam & in morte. E t si ajj ^ 
orno ad disrumpendum venerit S 
nostrum factum scripture an filils"00 
neptis an germanis an aliqua ^ ^ 
na subrogita quem nos vindicare no 
valueriraus á fronte ambobus careat 
lucernis & cum Juda Domini pro, 
ditore lugeat penas in eterna damnal 
tione. & á parte fisnale pariet liVr¡ 
auri. Facta Kartula profíliationis V0 
idus Septembres. E ra M.a XXXVI1 
nitatis Patris quoque & Fil ií v i - Regnante Virimundo Rex in Legío-
delicet & Spiritus Sancti. Vobis Se- ne. Ego Ranimirus & uxor mea To-
renissimis Patronis nostris Sanctorum disinda in anc Kartula profíliationis 
Facundi & Primit ivi corum corpora manus nostras signum fecimus. &. 
tumulata esse dinoscitur in locum Justo Spinella rbr. !${ Tello rbr. ¡x. 
super crepidinis alvei Zeja secus stra- Joannes Dulcidiz. rbr. 9¡<. ítem Joan-
ta ab antiquis ómnibus fundata & est nes rbr. >^  Menendo rbr. >^  Erze 
ibidem arcisterium Monacorum mi - Fredo rbr. >^c Vinz.enzius Prbr rbr. ^ 
re magnitudiais ornatum sub regimini Stevano Cnursi rbr. ^t Xptoforo 
Domno Vkizenz,ius Abba. Ego R a - Prbr rbr. ^t Bellide Prbr rbr. ^ 
nimirus.abitante in Vi l las quas voci - Felicis Diaconus notuit. >& 
tantKasKarella & levavi me exínde & 
furtavi Kavallo ad Fratres Estevano 
abitante in Sancta Eugenia Vaiente 
2X. , Solidos & íugt cum illo ad alia 
potestate & adprenderunt me fratres 
de Domnos Sanctos & fecerunt iudi-
cium contra rae & feci manifestum 
quia furtavi ipsum Kabballo vaiente 
2X.a Solidos & non abui unde pec-
tare ipsum furtum quia erat gravis-
simum & per omines bono que ro-
gaverunt pro me habuerunt super 
me pietatem fratres de Domnos 
Sanctos. E t 
cionis Ego 
E S C R I T U R A L X V I 
Salamon , y su madre dan á S. Facm* 
do,y Primitivo ^y á S . Justo ,jr Pas-
tor una hacienda en Santa Cruz ca-
mino de León, 
Cax. 16. leg. 5. n.2, 
I N Deí nomine Ego Salamon & Afn ^ 
mater mea Arbideo & uxor mea "u. 
Hopo vobis Domno Gila Abba & 
Domno Felice qui est abitante in 
feci Kartula profilia- Sancti Justi & Pastoris vel omnium 
Ranimirus & uxor Collegiura Sancti Facundi & Primi-
mea Todesinda cognomento tota de tibi monasterium vocationis Dónanos 
nostra hereditate propria que abe- Sanctos in Domino Deo eterna sa-
Pius in KasKarella sive in ipsa vi l la lute. Piacuit nobis bona pacis & bo-
quomodo & in alia villa quantum po-
tuerimus ganare vel aucmentare ad 
íntegrum vobis concedimus terris v i -
neis pratis pascuis padulis aquaductí-
les raolendiais arboribus fructuosis & 
infructuosis, Edificium Kasis tectis 
na voluntas sicut & facimos vobis 
cartula donationis de térra nostra 
propria que habemus de parentiW» 
nostris Ego Muza Confessor & " ^ 
mera eius Teudemiro & Salamon a^ 
mus & concedimus vobis in venden-
Sanc-solares Cupis & lacares utensilia au- se Legione in loco predicto in sa 
rum argentum atque vestimentum 
tam moviie quam etiam & immovile 
& obes & bobes atque quadrupeda 
usque minima gallina omnem nos-
trum ganatum vel hereditate quan-
te Crucis ut pro remedium 
nostras, vel parentorum tiOS"otü-li 
Donamus vobis ipsa térra oetern, 
loéis & ternnnis^o nata per suis 
una parte termino de Sánete 
Cru-
cis 
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cis & de alia parte Karrera que 
¿¡scüTÚt ad Legione & ubique & in 
giro ipsa térra in fite husque termino 
¿e Domnos Sanctos. Ut Dominus mi-
sereatur nostri de odie vel tempore 
jpsa térra de iuri nostro abrasa & in 
juri nostro tradita vel confirmata ut 
seII1per in Kasa Sancti Facundi per-
petim vivitura. E t vobis Dominis 
nostris Confessorum in mente abea-
tis parentorum nostrorum vel nobis 
Serbis vestris Sanctum abeatis pro-
tectore ut qui ausus fuerit anc scrip-
tura ad inrrumpendum venerit vel 
jmmutaverit. In primis abeat damna-
tione & cum Judas ratione in oc se-
culo & insuper hanc pariet dúo ta-
lenta. Facta Kartuia donationis no-
tum die quod erit XIÍ.0 Kid.s junias 
in Era T V l i l La super Miiiessima. 
Regnutn Imperii Adeíbnsus prolix 
Vermudi. Nunu Dei gratia Eps in 
Sedis LegionensisTeudemirus Confes-
sus. Ego Salamon & Arbidio in hanc 
Kartuia Donationis manus nostras. 
5$ ^ ^ Qui presses fuerunt : Sos-
nando Kalbo Muniu Nandus Justo 
Sarraceni. Petrus notuit. ^ 
E S C R I T U R A L X V I I . 
Fructuoso , y otros Presbíteros dan a l 
Monasterio de Eeher todas las ha~ 
ckndas que teman en aquella JSilla 
llamada entonces V i l l a Ceth. 
Cax. 22. leg. 5.n. i . 
^ !de T N Dei nomine & eius auxilium at-
l' •*- que misericordia Patris hac Fi l i j , 
& Splritus Sancd. Hec est cartula 
testamenti quam faciraus ego Fruc-
tuosus Presbiter , & Servandus Pres* 
titer shniliter & ab ajub Presbi-
ter ad Domno & glorioso , & post 
Deum tbrtissimo Patrono Sanctorum 
Apostolorum Petri & Pauli loquo 
^ 0 - . * . . relicie fandatum, vel Ceno-
bio conñrmatum in monte auriensse, 
quorum principatus tenet regimine 
Servandus Abbas vel Prepositus H a l -
^Q-, cuius Domino tribuat pro om-
nibus quae prestant nobis, atque 
sacro illius placeré conspectum , cu-* 
llJs ipsius dederit omnia, & ipsius 
sunt universa quod nobis Do-
minus dedit in hac vita , helegimus 
vobis daré atque contírmare omnia 
nostra, quem habemus in V i l la vo-
citata V i l l a Zahid: hec est : Cortes 
cum Cellullis , & Cubbis & lachis, & 
exeuntes de villa , & intrantes in ea 
cum vi neis , & agros & térras , & 
ortus,& pomiferis, & pratus , & mon-
tes , & valles , & molinis , cum om-
nia quae nobis pertinet. Inde facimus 
confirmationem ad Cenobio vocitato 
desuper ista cartula , & nos Sanos 
mente , vel corpore , & Deum timen-
tes , & geenam expabescentes , & non 
nobiscum in omnia nostra habeatKau-
sa , non Regem ñeque Comitera , ne^ 
que de propósitos illius , nisl Kausa 
nostra & de opera manuum nostra-* 
rum , vel comparationes nostras. ut 
de hodieX.0 Kld.s Maias, quodo nullus 
pot in quera scripsimus vel con-
-firmavimus, nisi Abbas nominatum 
atque Prepositura , vel Goliegio Ce-
nobium... Et qui raiserit in hísta car-
tula aliquid. . * . . . . condemnatus , & 
cum Juda. societur. Facta car-
tula testamenti, vel confirmara en ti. 
E ra Miilessima quinqué decies prima. 
Regnante Rex Adeíbnsus in sede sua 
Legione , & Comité Sanzio in Kas-
tella. Simiiiter Pelagio Didaci do-
minanti urbe Zamora cum Campo 
de Tauro. Ego Fructuosus & Serban-
dus , atque Abbajub Presbiterorum 
hanc cartulam manus nostras propriaá 
roVorabimus, & signum fecimus. 9fc 
In Concilio Villa nominata Villa Zahid 
in aula Sancti Martini Episcopi & 
Confesoris Xpti Deo volente. & fue-
runt istos Presbíteros norainatos in 
hanc cartulam predictos de manu 
Nunnu Gundisalbez., & quando con-
versi fuerunt ad isto Cenobio sub re-
gimine. . . Abbas vel prepósito Ha l -
z.on sic petibit Nunnu Gundisalbez. fi-
diatores super illos ^ que non petis-
sent illut ad iudicium ñeque ad alia 
Kausa , non ante regera ñeque ante 
Comitera , nec ante illum hominera, 
nisi Karitatem inter eos & benequi-
rentia , quomodo inter Fratres ^ &• 
Christianitatis, & fidiabit Serbandus 
Abbas, Fructuosus Presbiter- ,& fidia-i 
l i ia bit 
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bit Sanctius Prcsbiter de villa Puo-
zola Serbandus Presbiter , & fidia-
bit Albitu Abbajub Presbiter de no-
tura scriptum. nullus potestatem ha-
beat super horum Presbiterorum nisi 
Servandus Abbas , & perpositum no-
minatum , vel sociorum eius qui ser-
viunt Sanctorum Apostolorum Petri 
& Pauli vocitatum locura Covellas 
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rectorera que tutori. Ego vero ex* 
gua & Xpt i ancila Justa comitist 
timentem neuíragia novissima & Co 
gitantem egressum, & immortaüs vf 
ta evenit in corde & in animo meo 
& feci titulum testamend de omni 
bus hereditatibus meis propter 
médium anime meíe ut que in áu. 
tremenda juditii ipsis Sanctis Marti! 
ínter flumen Muzgod, & rivum Sicci. ribus pro peccatis & sceleribus meis 
Nunnus Gundesalved confirmat. E r - intercesores sintapud Dominum.Ideo 
Justa comitisa & Xpti ancila feci 
titulum testamenti de omnia mea 
substantia quantum mici Dominus 
dignatus est adjubare. In primis do-
mius Leoniz, similiter. Flainz Guter-
rez test. Fehsindus Mamraellez of. 
& frater eius Zidsi mammellez simi-
liter confirmat. Aniz Gundesindus 
test.8 JohanesHomegnez testis, & alio- no atque concedo vobis in locum pre-
rum multorumque non sunt scripti. dictum que vocitant Mata romaneo 
& post ista fitlatura voló confirmatu- Sancti Jcannis cura suis términos & 
ra sic petivit Servandus Abbas super suas ereditates de una parte termino 
illos Presbíteros fitiatores , & dedit de Tostieros de illa Cisterna & de 
Fructuosus Presbiter Vi l l i t Mutarra- alia parte termino de Oncinela & finit 
fez, & Félix frater Fructuosus, & fi- us in Bernesca & alia partede Kakate 
diabit ¡pse Fructuosus istos alios Pres-. usque in Kalzata in Trepalio gumare de 
biteros Servandus Gubbajub cura Dei timo. Etiara V i l la de Gatone cumsuis 
gratia. Similiter conñrraabit Pasqua- terris vineis pratis pascuis exitus fon-
lis Presbiter omnia que audibit & vi- tis Molinis aqueductiles & inducti-
ditÍnter istorum Presbiterorum, & in- les Curtes cura Kasis & cum om-
ter Abbatera , & Prepositura, vel so- nia sua pertenentia. V i l la de Eme-
ciorum eius servientes ipsura locura lia cura suis terrainis terris vineis pra-
nominatum cum sanctis ómnibus qui tis pascuis fontes ingressum & re-
reconditi sunt ibi Ebulvalid Presbi- gresum. In Santo Romano eredita-
tem quam abeo comparata de Zele-
rolo. In-ava ereditate quam abeo com-
parata de Dora Braoliz & alias ser-
nas in Santo Cipriano quera abeo de 
plperiz de dote Braoliz. Busto de Gal-
bos & alio Busto de Doninos cum 
suis terrainis usque infontes de L¡1. 
& alia ereditate in Mata plana quam 
abeo coraparata de Farazt & Gra-
de T N nnmíne Sánete & indívíHnp Tr í - liarelo cura suas hereditates & suos 
términos terris vineis pratis pasquis 
licet & Spiritus Santi opificem rerum Exitis montes fontes Curtes cum suas 
qui omnia ex nihilo cuneta que creavit Kasas lacares cupis & omnia sua pi-25' 
visibilia & invisibilia. In ipsius nomine, tantia. aquilare cum suis términos ter-
ter scnpsit. 
E S C R I T U R A L X V I I I . 
L a Condesa Doña Justa dona á Sa* 
hagun muchas haciendas en las t r i -
llas ,y Lugares que expresa. 
Cax. 6.1eg. i . n .23 . 
I N no ine Sánete & individué T r i -
nitatis Patris scilicet & F i l i i vide-
& in honorem Sanctorum Facundi & 
Primit ivi quorum corpora uraata esse 
rls vineis pratis pascuis ortis pu mifó-
ris,arboribus fructuosis & i n f r ü q t C 
dinoscitur in locum super crepidinis tara raobile quam etiara & irnmo > 
albei Zeja secus strata quorum basi- V i l la de Malele cura.suis terinin° ^ 
l i ca . . . . esse fundata sub regiraine rao- ris vineis pratis pasquis Exitis 10 ^ 
nacorum Deo militantium ibidem Ce- montes ortis arboribus fructuosi^ 
nobium constructum & templura de- infructuosis. Popúlelos cum suis ter 
nos uno castri novi que in villa ^ ^ 
na-
dicatum mire magnitudinis ornatum 
nec non & Vincentius Abba preerat tara: &aiio ¿ermino usque in 
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na María, &rJIa parte finítinKalKa- E S C R I T U R A L X I X . 
ta & alia parte usque in MoncKas. 
In villa de W aniñe duas portiones tan Sarracino da á Sahagun para S . f « -
//'«« í/e ISillemar lo que tiene en 
dicho Monasterio, 
Gax. 6. leg. 7. n. 3. 
|Omnís victíssimis Xpti martiri- Año && 
' bus & raici fortiásimis Patro- I028, 
nibus nostris Sanctorum Facundi & 
Primidbi qui regnare cum Xps nos-
jn v i l la , quan & in illa parte 
quod ab integro concedo. Etiam ví-
ya de Razmiro cum suis términos 
terrís vineis pratis pascuis exitis fbn-
tes montes ortis arboribus fructuosis 
& infructuosis vobis ab integro con-
cedo. Etiam in valle de Gozone vo-
tis concedo etiam Butelo de Numa-
ne & allio Bustello de Floresindo cum 
suis términos. In villa de Escorie duas cor in celis , & corpora digne tumu-
portiones sivennu V i l la sive in ter- lata veneramur in terris. Ego vero 
ris in vineis pratis pascuis exitis fon- Saracenius Presbíter cum video me 
tes ortis arboribus fructuosis & in- mole peccati gravatus nimium de in-
fructuosis tam mobile quam etiam im- ferni cruciatus maneo pavidus & ob 
mobile. In Legiorie tres Cortes cum oc adesit in animo meo ut de ea 
suas Kasas & suos ortos & etiam suas quam mici Dominus misericorditerL 
Ferraines. Etiam post meum obitum condonare dignatus est in Saríctam 
argentum ort equos bobes obes quan- Eglesíam grandanti animo aKquid in-
tum ganare potuero vobis ab inte- de offerre monente me Psaimista qui 
gro concedo, ut sit inde luminaria ait vóvete & reddite Domino Deo 
altarium seu stupeñdia Monacorum vestro quamquam vult cordis offer-
subsidium pauperum vel elemosina re sacrificium quam erit ausura cura 
peregrinorum. Si quisübet omo con-
tra oc nostrum factura serie Scrip-
ture testamenti dimultandi ad dis-
rrurapendum venerít Gierraanis aut 
mundo secundum ídem quera pro 
Psalraistá intona dicens. tua ínque 
Sunt domine & homnia que de ma-
íiu tua accepímus & dedimus tibí. 
Subprinis aut aiiquis ex propinquis IdeOque concedo & offero Eclesie 
comitibus Episcopis aut qüalibet orno Sancti Jüüani & Baselisa in villa de 
populo: obto obto ut sit damnatuá Emar quera abeó de meos abios & 
& exclusus á sínu matris Eclesie ac meos tíos qui ibí fuerunt prius abi-
quod vivens in corpore ambubus á tanteS & ego iam supra nominad Sa-
fronte careat lucernis & cum Juda racinus Presbíter concedo & offero 
proditore eterna damnatíone lugeat ipsO monasterio Sancti Julíani & Ba-
penas & á parte regie componat au^ selisa quum suas ereditates vincas 
ri libras quinas, & anc nostrum pie- térras pratis pasquis padulíbus aqua-
nissimam abeat scriptum stabilitatem* ductilibus fontes montes arboribus 
Facta series testamenti notum die fructuosis & infructuosis raupa au-
Xllll.o Kld.s Decembris in era M / rum argentum atque vestimeñtura 
XXXV.a regnante Veremundo Rex in vel oráne utensilia sane integreque 
Galecia. Ego Justa Comitisa Deo vo* mente concedo & offero in vita mea 
ta in anc testamentura quam fierí tam & post ovitum meum & que ex 
volui corara testibus manu propria ea faceré Stevanus Abba & eorum 
signum feci. >^  Vincentius Abba Conf. Coleio Sanctorum Facundi & P r i -
^ Lecenyo Prepósito of. ^ Argemi- mitibí inloCo discernuo potestate abe-
ro Dcns of. 5^ Joannes of. & Sce- re librara. Quod si quis aliquíd qui-
teña Deo vota of. >£« Tegridia Xpt i buslibet horno ad vjus oblationis mee 
ancila of. «^s Romanus Diaconus no- & abura meorum ad disrrumpettdum 
^ • ^ Venerít tam de propinquis quam de 
Es Gótica, y está bastante gas- extraneus aut Regí aut Potestas. In 
taaa en algunos renglones. primis ira Dei & á fronte ambobus 
careat .lucernas & cura Judas Domi -
ni 
.. , 1 
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ni proditore lueat penas in eterna 
damnatione. E t une series testamen-
ti mancat íirme ad parte Sanctorum 
Facundi & Priraitibi. Facta series 
testamentura nodum die quod erit 
VI.a feria Vi l .0 idus Marc. E ra M.a 
2XVI.a regnante Adetbnsus Princeps 
in solio abuum suorum in leione. E t 
comes Monio Moniz, in Zeja. E t ego 
Sarazinus Prbr manu mea rovoravi. 
•% Domnus Stevanus Abba. ^c Dom-
no Justo Prepósito oí'. Lupia Dcns. s^ 
Lopone Clerici of. Pelaio quasi Pres-
biter of. Xptoforus Prbr of. E lad Prbr 
Df. Guilienus Prbr Of. & comversus. 
Facundi Diaconi of. Belite Ci t iz Dia-
coni' of. Hucs comes of. Muña C o -
metisa of. Monio Adfbnso of. Gutier 
Adfonso of. Garcia Adfonso of. Du l -
cidius Dcns of. Zete Dcns of. Joa-
nes Dcns of. Petro Dcns of. Pater-
nus of. Pelagius of. Beila of. Savas-
tianus of. Airras of. Fiagnius of. C i -
prianus quasi Presbiter exarabi. ! ^ 
E S C R I T U R A L X X . 
Mire Pérez vende á María Velazquez 
una hacienda entre Vilela y Graxal, 
Cax. 34. leg. 9. n. 1, 
Año de T N Dei nomine. Ego Mire Petriz. & 
I03o' i uxor mee 2,ida una pariter cum 
filiis nostris vos Maria Velasquiz in 
Domino Deo eternam salutem. P ia -
cuit nobis atque convenit nulliusque 
cogentis imperio ñeque suadentis ar-
ticulo sed propia nobis accessit vo--
luntas Karo animo & spontanea men-
te ut per scriptis firmitatis faceremus 
vobis Kartula vindictionis sicut & fa--
cimus de térra nostra propria quos 
abemus territorio Legionense inter 
Vi l le la & Graliare per cunctis ter-
minis suis. de una parte termino de 
btales. de ILa parte de Maria Velas-
quiz de in.a parte Karrale que dis-
currit hic & ubique, Vobis ipsa tér-
ra áb integro vindimus atque conce-
dimus pro que accepimus de vobis in 
precio pondere pensaros solidos V I L 
de argento quod nobis & vobis ber-
ne complacuit & pacifice fuit. E t de 
ipso pretio apud vos nicil rema • 
in devido sed omnia nobis bene 
plistis. Ita ut ab hodierno dife J ? ; 
deinceps sit ipsa térra de iuri n 
tro abrasa iurique vestro sit t ra? 
ta atque confirmata. Abeatis vos ¿ 
omnis posteritas vestra. Siquis taír 
aliquis homo contra hunc factutn n ^ 
trum ad irrumpendum venerit vel v^ 
nerimus an nos an aliquis homo m,» 
ter vindicare in Conc i l i o . . . . vel aS' 
torificare non valuerimus tune abe' 
tis potestatem vel licitum adprehen". 
dere de nos ipsa térra duplada vel 
triplada vel quantum ad vobis bene 
fuerit meliorata & vobis perpetim abi-
turum. Facta Cartula vindictionis no-
dum d ie . . . feria V . idus Marcij. Era 
millessima 2XVIII.a Regnante Rex 
Sancius in Castella , & Rex Veremu-
dus in Legione. Ego Mire & uxorj 
mee Zida in hanc Kartula vindictio-
nis manus nostras rovorabimus. t^ ¡^  
H ic preses íüerunt: Diaco ic testis. ¡^ 
Vincente ic test. ^ Petro ic test. ^ 
& aliorum multorum de Concilio qui 
hic preses fuerunt. Félix Presbiter no-
tuit. 
E S C R I T U R A L X X I . 
Frailan Obispo de León da á Sahagun 
el Monasterio de S. Pedro de Creme-
nes , y las Iglesias de S. Martin, S. 
Cipriano, y S . Christobal de Cor-
niero. 
Cax. 6. leg. 2. n. 1. 
S U B Xpti nomine. Gloriosísimos & Afo & 
post Deum nobis íbrtissimos 
Domnos & Patronos nóstros Sanc-
torum Facundi & Primitibi & Sane-
ti Tirsi in cuius honore fundatum 
est monasterium logum quod voci-
tant Domnos Sanctos iusta cribidi-
ne Ceja & in onore Sancti Joapis 
Babtiste & Sancti Yoanis ApostoH » 
Evangeliste & Sanctorum rehq^ 
que ibidem recondite sunt m 
Vincentius Abba abidans cum offli 
Collegyo fratrum qui '^áfa' 
vel cunque advenerint seu » »• 
na Deo vota que est abidante i n v 
so domo Sancti Yoanis. Ego w & 
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s¿ serbus Xpti sub Dei grada Froí-
lani Episcobi pabeo presentía Domi-
ni mei Jbesu Xpti ut ad in istas bo-: 
n¡s operibus nudadi tímente infero-
ruoique penas & cupiente perpetuara 
vitam evenit in corde & in anima 
mea jussio Dei sic jubet per vado-
nico eloquio dicens tua sunt Domi -
ne Deus omnia & que de raanu tua 
accepimus dedimus tibi. Ego F roy -
lani Epi dono & voluntarle offero & 
cartula testaraenti fació de Diocen-
So de Egleslls que sunt iustas i lumi-
ne Estule. In primis dono atque of-
fero arcisterio que vocitant Sancto-
rutn Petrl & Pauli in logo predicto 
cremanes cura omnia sua aderencia 
cassas térras ortales linares pradis 
pascuis montes fontes molinaria aqua 
dúctiles pumiteris arboribus fructuo-
sis & infructuosis cesura atque re-
gressum sicut tenuerunt ipsura mo-
nasterium in iure suo Vermudus & 
Selanus vei omnes fratres qui ibidem 
fuerunt abitantes. Adjiclo ibidem Egle-
sias que vocitant Sancti Martin! & 
Sancti Zipriani insuper & Sancti Xpto-
fori in cumiarlo cura omni suas aja-
cencias ad integritate & in ipsi allis 
Egleslls que sunt in mandamento de 
Istole de termino de campos caudo-
ces ad sursura usque ad términos de 
Saliamen. & de Gigon & de Scario 
illa medietate que ad Sante Marie 
ad regula deserbia ipsa medietate ad 
iategridate concedo ad ipso Sagro 
Sancto altarlo Dei & ad Mártires 
iam superlus nominandi. & accepi de 
te Domna Scemena in oforclone lei-
to pallo valiente solidos C . & II. fre-
nos obtimos que miel bene compla-
cui. Ita ut de odie die vel tempore 
ípsis Egleslls & ipsa ereditate de 
n^o iure absterso & post partem 
Sancti Facundi & Primlt ivi & Sancti 
^ohanis sint confirmata pro reme-
Win animee & pro patrum meorum 
^piscobonsm qui eum domino adju-
rante adquisierunt ut sedeat pro sus-
tentatione pauperum & udilitate mo-
n_asterli luri quiedum permaneat. E t 
Sl aliquis orno contra hanc nostram 
Scriptum ad dirumpendum venerit 
0btamus ut ambobus á fronte careat 
luminis &: á cedum matris Kglesie 
sit estraneadum & cura Juda DomiJ 
ni proditore teneat sociadura & á 
parte Regye componat aurl talen-
tum. Factura testum Scripture no-
dura die quod erit XVIÍI.3 Kld,s Oc-
tubres. E ra Mía. XXXVI l I .a regnan-
te Rex Virimudo in regnura Abura 
suorum. Ego Froylani Episcopi sub 
Dei grada Legionensis sedis Episco-
pus in hanc hanc Cartula testaraen-
ti quod fieri volui & legendum cog-
nobi manu mea confirmabi. Ego V i -
rimud Rex conf. & roborabi. 5^ Qui 
presentes fuerunt. Albinus Abba of. 
Olallus Abba & Anagorida oí j^ s M i -
gael Abba of. $¿ Nunno Nuni?. D i a -
conus of. >^  Frater Sanctus de P a -
rameño of. >& Parameño of. ^ M u -
nio FlaymzDf. •%< Anssuri Muniz, of. 
)$! Muza Presbiier of. ^ Gutler Mo-
naco of. >& Cidi Didaci of. ^ Vitas 
Prbr of. ^ Fredenando Flayniz, of. ^t 
De Domaos Sanctos Frater Yoanes 
Confesor j^ s E i la Diaconus. Frede-
nandus Presbiter & Confesor of. $fc 
Doraigus Prbr of. 5^ Frater Migael 
of. ^ Ermegyldo Prbr tldulabit. 5^5 
E S C R I T U R A L X X I I . 
Doña Tello dá á los Monges de Saha-
gun, que viven en S. Salvador de For-
ma una quinta en Quintana de For-
ma &c. 
Bezer. libr. 7. cap. 90. 
Carta de Vallelle , & de Quintana in 
Porraa iuxta Legione. vi 
I N nomine Patris & F i l i i , & Spi-
ritus Sancti vobis invictisslrals 
Sanctisque Patronis nostris , Sancti 
Salvatoris in loco super crepidinem 
alvei Porraa Ego Dorana Tello una 
pariter cura filio meo Vincenti faci-
mus cartam testaraenti de Quinta de 
Vallelle ad vobis fratres de Dora-
nos Sanctos, qui habitatis in ipso 
Sancto Salvatore Gundisalvus Abbas 
cura omni Colleglo fratrum. darnus 
vobis Quinta in Quintana pernomi-
nata in territorio Legionensi in lo-
co 
Ano de 
IÜüO. 
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Mauros comparatos, aut ílioUs fi 
n vadat cum suo seniore & a l H Í -
bitatores suscipiantur ín testimo • 
per totara suam regionem , kirv*,., 
lites fbras habitantes. Non 
ibi homicidium non N c c i S * 3 ' 
Maner ia , non l lausum, non £ i non 
4 4 . O 
co designato Porma, & est ipsa Quin-
tana per termino de Senvita & de 
alia parte termino de V incent i , & 
de alia parte termino de Ci t i Mala-
tel lo, & ¡nde per termino de RegF 
n a , & finit in Orga de Porma. E t 
damus vobis in vil la de Ratero de-
terrainata primo termino de C i t i Ma-^ tarium. E t illa qui homicidium f^!^ 
latello, de alia parte termino á& Sen- r i t , si captus , & calumniatus f "e~ 
v i t a , & tertio termino de. Godesto, pro i l l o , & potuerit daré fideiusn ^ 
& quarta parte afigit in termino de pro suo pecto solvere; non prend d 
Fratres de Nava. & damus vobis in suam Kasam , nec suum ganato ¿ 
vil la de Sescuti pro remedio animae si ante fugierit, prendant medietate 
nostrse damus & una vinea deter- de suo habere, & ille alia mediatat 
minata qui est sub casa de Hálele remaneat ad suam mulierem, & &a 
cum dúos cerníales, & alia qui est suos filios, & ille homicida'ne sit 
in termino de ipsa vinea , qui est pos nobem dies reversus fuerit nvw 
de Quintas, damus vobis in ipsa he- l lam calumpniam iam non timeat 
reditate medietate integra cum ter- sed vigiled set ab inimicis, mortu'i 
ris & vineis, pratis & pascuis, pa- enim propinqui timendi sunt. Si pía-
ludibus , montes, fontes, exitus , ees- ga facta fuerit , ille qui fecerit & 
sum vel recessum tam mobile quam qui calumniara similiter fecerit, com-
immobile , tam cukum quara incul- ponat se cum culpato a prece veí 
tum vobis concedimus ut sit inda precio, aut rogo & si ille qui pla-
luminaria altariorum , seu subtenta- gatus fuerit, & vocem suam sagio-
tio monachorum seu subsidium pere- nem dederit non amplius quam me» 
grinorum usque in perpetuum, Quod. dia canatella de vino requirat ab eo, 
si aliquis homo hoc nostrum factura qui placara fecit. Unusquisque in pro 
conaverit evertere, sit excomunica- pria domo, quem voluerit Dominum 
tus. á Deo omnipotenti , & á sinu habeat, & Seniori, & de Solare, in quo 
sanctas matris Ecclesia segregatus & habitat donet pro suo foro decera pa-
cuna Juda Christi proditora damna- nes, & media Kanatellam de vino, 
tus, & insuper coactus seculari lega & una quarta da carnero, aut dúos 
exolvat tres auri libras. Facta carta lumbos non magis nisi sua sponte, & 
testamenti nono Chalendas Decem- si violaverit venderé suam Kasam & 
bris. E ra Millessiraa trigessima octa- suum laborera, primum vendat cum 
ba. Regnante Domino Vereraudo Re- Domino de suo solare in quantum 
ge in Legione. Ego Dorana Tallo hoc fuerit preciatura quara ad alium ho-
scriptura á me factura confirmo. Pe- minura, sit illa non voluerit , ven-
dat ad cui aura quesierit, & '^ & ^ 
ibi sua Kasam habuerit, aut ille qul 
ibi ad mercandum venerit, & ?ott!l' 
ticum non dederit de toto iudicio o£ 
tota calumnia ibi facial directo, <* 
non demandet médium pro direep 
faceré. Omnes vineatarii eiusdem \ 
He in unoquoque anno pro die oan ^ 
ti Migaelis donent unusquisque se^  
denarios, & faciant duas Karren^ 
in anno, & sic quomodo ' P 8 ' 3 ^ 
ravertatur in domum suam vel 
Kasas. E t dent illis & iumentis 
panera , & v inum: & cibana ^ 
bestias adfluenter, & non lág** ^ 
tronellus notuit. 
Fueros de fillavicencio. 
N o tienen fecha : son de letra 
Gótica de por los años da mil . 
Cax. 2.1eg. 10. n. 1. 
Año de T ¥ E C est notitia , & carta per F o -
1000. JL-t- ros de Legione ad homines da 
Castello de V i l l a Vicencii facta idera. 
In primis de illis qui ad abitandum 
venerint alvendarii, cuparii servi sint 
ingenuit & absoluti, sed sit fueri 
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'llud vinum quod vendierint , nisi 
nuando preconem de palatio audie-
rint, & s'xc fraudaverint mensurara 
yini', donet solidos quinqué. Omnes 
alii habitatores panera & vinum ven-
dant quomodo voluerint, & quale 
ternpus fuerit, & simiiiter teneant 
rectatn mensurara , & equalem, & si 
illam fraudaverit , quinqué solidos 
solvant ad partera Séniores. E t qui-
cunque cibaria vendiderit in raerca-
to & illas machilas celaverit, & cura 
quonitus fuerit , duplet illas palam. 
Omnes Macellarii per pesum vendant 
totas carnes de vaKa , & de porco, 
& de carnero, &: de cabra, & dent 
singulos adrelles de sevo, & singu-
Jos otros ad apotegam de palatio in 
diebus estatis, sernel in anno, & in 
una hebdómada denarium, & in alia 
medacuia solvant. Omnes panatarie 
& piscatores , qui panera in foro ven-
diderit, per unaquaque hebdomadam 
solvant singulo argénteos idem de-
narium demedium: & pensa pañis mi-
nuta fuerit, quique solidos ei solvat, 
& levat penas & suplicium secundara 
volunptatera populi. Nullus vicarios 
de Sior, quando ibi sénior venerit, 
audeat prehendere mulierem per vio-
lentia pro ad farinara , vel per ad 
servicium, nec succurram ducant in 
predodato: ut nullam mulierem non 
í'aciat directo de aiico indicio sine 
suo marito: ut nulla calumpnia plus 
Sit in fidiatu sit quam in solidos quin^-
que , & sic ibi casara habuerit, & 
íiulio homo non debet perderé suo 
solare pro nulla mala que íaciat. De 
illis qui furtura fecerint expurget se 
per Kallida desiderio in sursum , & 
qui fornacem fecerit in doraum suam 
Pro pane alieno quoquere pariat so-
lidos quinqué in tantura ad sua. . . . 
Qui in Baralia cura suo vicino sa-
Kaverit lanzara pariat suo concilio 
centum solidos, de Karrecatara de 
Salde una eminda , & una travessa, 
^ cata emina illo quod paraverit. 
^e Ñapos tres denarios, de assino 
^10 denario, de Peone uno garfato. 
f h Karrata de Rábanos vigint i , & 
^ssino decem, & de peone quinqué. 
Ue Karro de Al ios , aut de Cepolas 
viginti restes de octo capecas de as-
sino decem restes, de peone Karre-
gato quinqué restes. De Panatero non 
fuit sic de civitate , quomodo de fo-
ras de pane que vendiderit non det 
portatico, nec Ule qui pane com-
paraverit non det portatico. E t qui 
homo de foras fuerit , & ad mer-
cato venerit conparelio de Zapa-
tones aut de avarcas , quantas que-
re non det portatico. E t qui vendi-
derit duas tordacas non det por-
tatico. Qui avarquero fuerit det uno 
parelio cata mense. De Karro de 
materia tres denarios , qui il la ven-
diderit, & qui i l la comparaverit ho-
mo de foras de tres denarios. D e 
Karro de latas octo. De Karrata de 
arcos octo, de assino dúos, de Peo-
ne uno. De Karrecatura de Pice uno 
Toraie. De Karrale de vino unum 
solidum, & una terraza de vin. de 
assino quinqué quartelias. De Karre-
catura de Ferro una relia, de clua 
relias una medalla de Kavallo uno 
soiidum. De Bove tres Denarios. De 
Rexelo uno denarium. E t qui mo-
rator fuerit de Kastela de toto isto 
ñon det portatico nullo. E t nullo 
Maiorino non perdat horao qui ve-
nerit ad mercato, & si fecerit cu l -
pat adducat il lum ante alKaldes, & 
dederit fidiatores, solvat illud ; & si 
non habuerit fidiatores peerquirant 
illos alKaldes illa culpa; & quale cul-
pa fecerit, tale roquet, & si illo pres-
serit , & ad alKaldes non aduxerit, 
& ille sénior non vedat, vada illo 
concilio ad sua Kasa de illo maiori-
no , & vedent quomodo quesierint & 
nullo homo non penior ad mecadeiro 
de dia Martes ad die Joves ora de 
Missa , aut de quale die qui ibi fe-
cerint mercado, qui venerit ad mer-
cado. E t si pignoraverit pariat se-
xaginta solidos ad partera de Senio-
rem & duplet illum canato ad illo 
Conci l io, & quantum prehenderit in 
casa aliena sint mandato de Alca l -
des ad suo Dono pariat in duplo. E t 
si Alcaldes inviarent pennores pre-
henderet & revelarent cura eos pa-
riat quinqué solidos ad Concilio & 
si livores fecerit, pectet ad qui illas 
Kkk fe-
quae est intrinsecus 
concedimus 
& 
Año 
1003. 
de 
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fecerit. et si illo akalde ad sua Kasa tertia. parte termino de Par v 
fuerit penior prehendere, & illos to- figet in termino de Pelado Pod ' ^ 
llerent, pariat quingentos solidos ad Ipsa vil la infra ipsos términos í12 , 
illum Concilium. E t si veritate fece- tegrum concedimus cum terris ^ In~ 
rint ad illo alcalde mitant eum in ma- neis, pratis & pasquis, paludibus Vl~ 
ñus, & posateiro non coll iat, set per tes, íbntes, éxitos, molinos uh*1* ' 
rogo, & qui precone audierit, & ad fructuosas & infructuosas v'el 0 
Concil ium non quesierit, pariat quin-
qué solidos ad Concilium. Didacus 
xiotum Presbiter qui >&. 
E S C R I T U R A L X X I I I . 
Leandro con su hermana f^itisinda , y 
¡Selo dan á Sahagun la V i l l a de 
Santa Eufemia. 
Bezerro libr. 5. cap. 90. 
Testamentum de Sancta Eufemia se-
cus Rivulo Porma, quae fecit Lean-
¡ der cum sua Germana. 
S U B imperio opificis rerum , qui 
omnia ex nichilo creavit visibilia 
reS) 
omnia 
extrinsecus 
. & cartulam testament 
facimus pro animas nostras, & de n 
rentes nostros, ut in il la die maeniin' 
dicn propiceturDominus iniquitatibua 
nostris & ad dexteram suam starenos 
faciat. E t hunc nostrum scriptum fir 
mum permaneatEtsi aliquis cuiusJibet 
generis homo ad hunc nostrum factura 
veneritdisrumpendum obtamus ut v¡~ 
vens in corpore extraneus fiat á sa-
ero sancto Baptisma, & á Sancta Ma-
tre Ecclesia alienus permaneat & om-
ne visum ab oculis careat, & cum 
Juda proditore Christi participiumba-
beat. E t haec scriptura firma perma* 
neat. Facta carta testamenti nonas 
Februari. Era millessima, quadrages 
& invisibilia ante cuius conspectum sima prima. Ego Fratrer Leander & 
contremiscunt Ange l i , Principes, & Sóror Vit is inda, & velo in hanc c'ar-
Potestates. In ipsius nomine & in ho- tara testamenti manus nostras robo-
nore Sanctorum Martirum Facundi ravimus. Regnante Rege Adefonso 
& Primit ivi quorum corpora umata una cum Gelvira Regina in Legio-
esse dinoscitur in loco super crepidi- ne. Santio Garcianez of. Fernando 
iris alvei Ceia secus strata qui fuit 
áb antiquis fundata, & est ibidem ar-
cisterium compositum, & templum de-
dicatum mirse magnitudinis hornatum 
sub regimine monachorum Deo mi l i -
tantium sub regula Benedicti Patris 
continens toga fratrum eo témpora 
Vincentius Abba gregemque tutoris. 
Nos exigui, famulique vestri fratres 
Leander , & Sóror Vit isinda, & velo 
i 
Diaz of. Garcia Gomiz of, Santio Go-
nriz of. Gonsalvo Diaz of. Garsea Fer-
nandiz of. Albar Albariz of. Vela 
Presbiter notuit, & confirmat. In 
presentía qui ibi fuit Zacbascorta 
Ebembacri quando venit de Cor-
dova pro pace confirmare ad Ro-
manos in Dóranos Sanctos. 
E S C R I T U R A L X X I V . 
adhesit in aniñáis nostris consideran-
tes temporaria vita quia est caduca Sahagun vende á Rodrigo Diaz la V i ' 
& transit velut umbra, cupientesque 
seternam vitam cum Angelis fruí, of-
ferimus nos medipsos Sanctis Mar t i -
ribus , & insuper damus ibi vil la nos-
tra propia, qui est secus rivulo Por-
ma vocata Sancta Eufemia per suis 
terrainis, & locis antiquis , & per ubi 
eam parentes nostros tenuerunt, & 
nos iuri quieto. De una parte per ter-
mino de V i l la Burgala. de secunda 
parte villa de Gundisalvo Ci t iz . de 
l ia de Uncina en Asturias. 
Bezer. lib. 7. cap. 3* 
Testamentum de Urcina ínter Urbi-
co & Vernesga. 
T N nomine . Domini & pü altissimi A ^ ; 
misseratoris Clementissínri Patr^» 
& filii vídelicet, & Spiritus SanCg 
cuius laus & imperium permanet v* 
gis, 
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gis , at(lue sapientía stat mirabilis^ 
L i 'in iPsa vera 1,rinitas atque cir-
Juinplexa unitas Deus vivus, unus, 
gj Verus supra omnia regnat per nun-
quam finiendum seculum. Ecce me 
yjncentius Abbas simul cum Prae-
p0S¡to Lecinio, & cum fratribus nos-
Iris ? qui in una pariter nobiscum 
manent ab aula Sancti Facundi & 
Primitibi in ripa ribuli Ceja loco qui 
dicitur Doranis Sanctis tibí Ruderico 
Didaci filio in Domino Deo eter-
natn sospitatem. Amen. Ambicuum-
etenira esse non potest ? sed plerisque 
multis hominibus cognitum patet, at-
que notissimum manet eo quod fuit 
homo nomine Ablavel Gudestix una 
pariter cum coniuge sua nomine Gon-
troda; & quando migravit ab hoc sé-
calo pressit Rex Dominus Vermudus 
omnes suas Vi l las & hereditates , & 
post parte sua eas parabit dicendo, 
eo quod absque filio fuerat ipse vir. 
Et dum in sua presentía venit ipsa 
superius taxata Gunterode qui uxor 
eius fuerat, & sugessionem ad eum 
fecit & dixi t : audi me Domine mi 
Rex: omnes has villas & hereditates 
quas prendisti ego eas ganavi cum 
viro meo. Ipse vero Rex sapientiam 
habens, & omnia bona inteligens, at-
que considerans ordinavit, ut aprhen-
deret ipsa mulier medietate de ipsas 
Villas, & de tota ipsa hereditate, & 
de omnia , quse cum eo ganaverat; 
& illa alia medietate aprehendit ip-
se Rex. Cecidit autem in ratione de 
ipsa mulier V i l l a in territorio Legio-
nensi in valle quem dicunt uncina s i -
ttul cum alias in térra de Asturias, 
seu etiam & in térra foris Monta* 
nea, & dum eas in iure suo tenuit, 
venit in sua volúntate , ut pro re-
medio anime sue, sive & de ipso viro 
Sllo Ablavel cognomento Nigeti con-
cederet eam á Sancto Facundo & 
^rimitibo, vel a fratribus ibidem Deo 
^ilitantium sub regula Sancti Bene-
J¡cti, secumdum iam & alia. Vi l las 
dum ad exitum vitae, & ad extre-
^ m suum venit ipse suus v i r , cum 
eo ibi concessit multa de sua causa, 
fUrum , argentum , caballos, equas, 
"acas, & omni genere armentariorum 
abundanter, & suficienter, seu etiam 
& Vil las cum omnia sua interiora, & 
suaprestantia etiam & ipsa villa vo-
citata Uncina nobis concessit Dom-
na Gonterote per hunc textum Scrip-
turae, quae nunc patet, & iacet inter 
dúos ribulos á parte orientis Vernes-
ca, & á parte Occidentis Urbico, dum 
stante in iuri nostro, atque permanen^ 
te sub potestate nostra ex concessione 
nostra Domna Gunterote', & nohiS 
longinqua, & ut parbum subsidium, 
atque prode de ea nobis veniebat,,con-
gregatis fratribus monachis & coníes-
soribus Dei invocantes ab aula Sane- r 
ti Facundi secundum quod Sancta Re - . • 
gula docet in unum, & dederunt to-
tam congregationem , ut alongé no-
bis erat, dixerunt: emamus de ea pre-
tium , & mitamus aut in alia hereda 
tate aut in sufficientia fratrum, aut 
in substentatione Ecclesias, sic annuit 
inter nos, & placuit bona pacis vo-t 
luntas nullius cogentis imperio , nec 
suadentis articulo, sed .integro consi-
lio accessit in anima omnium fratrum. 
Ideo facimus tibi iam dicto Ruderico 
ista Scriptura venditiOnis, atque fir-
mitatis de ipsa villa Uncina , quomo-
do nobis ea dedit Domna Gonterote, 
& illa iurificavit, pro quo nobis de-
disti ducentos, & quinquaginta soli-
dos de argento pretium, quee nobis be-
ne complacuit, & de ipso pretio aput 
te niehil remansit in debito ut de is-
to die in tuo iure permaneat ipsa 
hereditate cum tota omnia , quae ad 
ea pertinet ab integro. Quod si a l i -
quis hoc disturbare voluerit pariat t i -
bi quantum inquietaverit in duplo, & 
insuper quatuor centum solidos de 
argento. E t ista scriptuta maneat fir-
ma. Facta scriptura duodécimo Cha-
lendas Aprilis.JÉra millessima quadra-
gessima quarta. Ego Vincentius Ab-
bas cum omni Collegio Fratrum hoc 
scriptum roboro. Froila Episcopus Le-
gionensis d£ Scemenus Episcopus A s -
todeensis oí. Pelagius filius Ver mu-
di Regís of. Garsía Govmz Comes of. 
Monío Gomiz of. Adefonso Díaz of. 
Fortes Citiz, of. Froila Aibariz. of. Fé-
lix nottuit. 
• 
• : 
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E S C R I T U R A L X X V . vero Ví l lam valle de Vuxote 
nía que eius bona cum tali tb' 0Tn~ 
E l Conde Df Raymmdo,y su muger honore., quem sólita tuit n i l i ü T í ? 
la Infanta Doña Urraca dan á la Igle- bere, & habitatores qui ibi SUntS 
sia de la Magdalena de Sahagun la fuerint, ut supra retulitnus, per hVel 
mitad de Faldevulxote {hoy F'alde- scripturam supra dietse Ecclesia; ^k 
joque). ubi Reinaldo Presbítero damus a f 
que testamur tali tenore tam tibí q'n 
joque). 
Bez. lib. 6. cap. 108. & subecessoribus tuis, sive tuic r, 
, / l-UiS Pro-
pinquis, quam advenís , qui b hoc 
Carta de Valde Aboxoc quae fecit ministerio, Deique servitio persea 
Raimundus Comes , & uxor ejus raverint, sicut hactenus tecisti tu ¿ 
Urraca. in vita tua potius períicias humilitatis 
. gratia plenus. Taliter autem servata 
Año de T N nomine Sanctae & eximíae Tr i - nostra fideiitate, & cognationis nos^  
1106,. J . nitatis, videlicet propter honorem trae, de cetero hoc nosfcniím factum 
Sanctae Mariae Magdalense cuius re- plenum firmitatis obtineat robun Ab 
liquiae constructae habentur in Basi- hinc vero ullum potentem, medios 
lica apud Vi l lam quae cognominatur crem, vel inferiorem, qui ibidemali-
de Domnis Santis. i igo Comes R a y - quam molestiam vobis , vel voci nos-
mundus nobiiissimi imperatoris Do- trae, inferant, non prsetermitimus, & 
qui contumaces extiterint parient in 
duplo quidquid abtulerint, & pro au-
su vioíentise regio dominio solidos 
quinquentos exolvant. Facto donatio-
nis titulo die Chalendarura Maii. Era 
menti Scripturam de meaietate de millessima centessima quadragessima 
vi l ia dicta Valle de Vulxote, que ha- quarta. Domini iuvamine fretus ego 
bet iacentiam territorio Qraliari in- Comes Raimundus habens Principa-
ter rivulo sicco & Aratoi cum ho- tuna apud Hispanise hoc meum do-
minibus modo abitantibus, vel cum num afirmo, & signum subscribo. 
his qui deinceps ad habitandum ac- Bernardus Archiepiscopus Toletanus 
cesserint, cumterris, & vineis pratis, oí'. Petrus Eps Legionensis oí Re-
& pascuis, exitu, veíregresu per ter- galibus orta natalibus ego Urracha 
minos & loca antiqua secundum nos- & votum afirmo , atque solitum sig-
trum forum, ast regalera morera, quo num impono. Osmundus Astoricensis 
reges nostri antecessores pariter ves- Episcopus of. Raymundus Eps Pa-
tri sunt per talera honorem supra dic- lentinus of. Diacus Abbas Sancti Pa-
tas Ecclesiae Sánete Mariae Magdale- cundí of. Petro Anssuriz, comes ¡ím 
nae, & tibi Reinaldo Presbítero, vel Garsia Ordoniz coraes of. Martino 
sucessoribus tuis, qui in tuo ordine, Fiainiz, comes o?. Froila Díai comes 
mini Adetbnsi Gener pariter cum con-
sensu filiae eius uxoris meae Domnae 
Urracha tota nostrse mentís intentio-
n e , ac toto nostras potestatis nisu 
gratanter fieri statuimus huius testa-
of. qui & maior in domo. Suario Nun-
niz Vexiliíer o í Qui ibi adfuerunt 
presentes. Martinus test.5 Dominico 
test. Petro test. Albaro test. Vellici 
test, Diaco Gelrairiz Clericus Sancu 
Jacobi hoc testaraentum regale oicta-
locoque subcesserint, tradimus per 
petualiter servituram pro remedio 
animarum nostrorum parentum, sci-
licet Regis Domini Adetbnsi, & eius 
conjugi Reginae Domne Constantiae, 
qui illa Ecclesiam construxit , & con-
secrar! honoritice rogavic, & pro re- v i , & propiamanu confírrnavi 
medio nostrorum delictorum, ut eius-
dem Sanctse Mariae precibus purgati 
mereamur simul intrare nos, & pa-
rentes nostri celestia regna regnaturi 
cura Sanctis sine fine per omnia se-
culorum sécula. Amen. Supradictam 
ES-
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E S C R I T U R A L X X V I . 
•#/ Rey D- Alonso confirma , y 'manda 
guardar al Monasterio de Sabagun la 
dotación que le hizo D. Alonso 111. 
: Cax. i i leg. 2. n. i . 
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'. 
Sanctorum Fagundi & Primitivi fació 
vobls scriptum restaurationis ut am-
plius, & deinceps non faciant vobis 
nulla inquietacione in omnes vestras 
villas que vestra ordinat'one discur-
runt: Non pro Omecidio nec fui tura 
nec Rausum nec pro nulla que cau-
de 4 Multís quidem est notuní & non sa set sana & integrata maneat sub 
j \ . á paucis manet declaratuoi eo ditione vestre neminem vero preter-
nuod edifigavit Rex Domnus Adefon- mitimus qui vobis ibidem disturba-
os & conjuge eius Domna Scemena tionem faciat nec immodice : non 
arcisterium vogabulo Sancti. Fagun- Episcopus , ñeque Comités seu etiam 
di & Primitivi super Crepidines aivei regia Potestas qui post nos suceserint 
^eja, & ad ipsum monasterium con- in regno quo & conjuratione confir-
cederunt villas & omnes avitantes in mo. Qui hanc restaurado mea b r -
eas ab integro secundum in eius tes^ rumpendum venerit deleátur nomen 
tatnentum resonat. Tenentes fratres eius de libro vite nec scribatur. cum 
de hunc Jocum iam taxatum tempo- electis set cum reprobis ad sinistris & 
re de ipsius Rex. Postea trater eius., omnis scriptura semper serventur. 
llanimirus Rex vel qui post eius, su-. Facta restauratio die Xíll.0 Kld.s De-
cesseruntin regno.usque ádiebus Ade- cerabrs, & era quinquies dena cum de-
fonsus proles Veremundi Princeps cíes centena & senis era. Addtbnsus 
aduc permanente in pueritia ingresi Princeps in hanc scriptura quam fie-
fuerunt Scurrones in eius villulis& fe- ri elegi, & religendo cognovi manu 
.cerunt in eas quod illis non decebat: mea propria signum indidi. ^ Ge-
dum viderunt se ipsi fratres una cum loira Regina confirmans. ^ Vere-
Abbati eorum nomine Egilani in an- mudus Rex prolis Adefonsi Principis 
gustia positus & que faciebant super hunc testamentum of. ^ Sub Xpti 
eos quod ab antiquis temporibus usua- amore & pietas Dei Scemenus Asto-
•lem non habuerant & ipse Principe rícense Sedis Eps ofs. í^ Domini ad-
plerium intelectum & vera intelügen- jutas Nunnus ÍLegionensis Sedis Eps 
dum duxit eum Deus una pariter cum of. >]£ Servandus. Prbr qui hec omnia 
conjuo-e eius Giloira Regina ad ipsum denunciabit, & Sampirus qui exara-
dotnum & corpus Sanctos & collige- -bit. %$ Vitas Enneconi filii of. ^ Mu-
runt eos cura susceptione & omne 
gaudio & letitia pleni. Sedentes in- ^ Froila Munioni of. 
tus Monasterii ipse Abbas qui rege-, 
^at hunc monasterium cecidit ad pe-
des una pariter cum collega suos ad pe-
des ipsius Principe & dixerunt: Do- megildi of. Nebitiano Vegilaz,. R u -
minus noster & Princeps magne po- dericus Vigilaz. ^ - — ^ f -ia-
ne aurem ad audiendum , & cor in -
telligendum , & audi hunc scriptum 
quod fecit avii tui : illi vero mota 
misericordia hordinabit corara omni 
Magnati palatii legere ipsum testa-
mentum : & dum agnovit veraciter 
factura dixit corara omni Concilio 
abeat roborem & firmitatem pactura 
istum quod ab antiquis teraporibus 
fiufc usura. 'Obinde sub misericordia 
Domini Ego Adefonsus .in solio avo-
rum meorura fultus vobis Domno 
Egila Abba vel omnium íratrum 
nio Munioni qui & Maiordomus of. 
Aivarus 
ordonii ñlius of. Armiger Rcgis Pe-
lagius Froilani of. Gssorius Froilaz 
of. Adefonsus Didaci of. Ossorius E r -
^il . 
Garcia Vermudiz 
i& Maiordomus of. 5^ Sampirus pe-
cator Notarius & confirmabi..^ 
E S C R I T U R A L X X V I L 
L a Condesa Doña Sancha da á Sá" 
hagun la Iglesia de Santa María de 
Araduey , y haciendas en Barriales, 
y en Valde Sahe. 
Cax.6. leg. 3.n.6. 
S U B timore & gloria atque ira pe- ^ño 
rium opiiice rerum qui omnia ex 1020, 
de 
ni-
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nicilo cuneta que creavit visivi l ia, & sie vestre Sanctornm Fagundi & p • 
que sunt invisibliia qui est veras & mitivi cum homines in ea abita ^ 
permanet eternus unus Pater unus vel qui venerint ad abitandu ^ ^ 
Filius & Spiritus Sanctus cuius glcn ípsud que coraparavi de Albura ^ 
ria & laus resonat iugis per univer- modo & Corte de Manne & mar1?' 
sum mundum , & in ómnibus est ad- de Habive & alio maliolo de Ve T 
mirabilis. Vobis Domnis triunfatori- & alia ereditate que abeo de m * 
bus sanctis que martiribus Sancto- comparationes in villa nomine Val|S 
rum Fagundi & Primitivi atque ce- de Sake iuxta términos Escopare s-2 
terorum martirum quorum Corpora terrras quomodo & vincas omnia %& 
tumulata esse dinoscitur in locum bis ab integro do & concedo & pos¿ 
super Crepidinis alvei Ceja sub Cas- meum obitum abeatis cuneta absque 
tello simili modo Ceja vocato &: est alio erede. E t obsecro tan Abbates 
ibidera arcisterium corapositum & quam ceteri qui ibidem advenerint 
templum dedicatura mire magnitudi- fratres ut pro sospitate vel colomi-
nis ornatum regente toga fratrum tate mea orare non des'mant. Obto 
Egilanus Abba sub gratia Dei om- obto ut de meis parvis oblationibus 
nipotentis , & regula Patris nostri quibus placeré Deo studui, & nemi-
Benedicti iVbbatis. Ego exigua ancilla ne auferre nicil minimo vel inmuti-
que vestra Sánela Comitissa que non lare presumat. Quis quis vero quod 
sum digna talem gratiam invenire absit contra hunc meum decretum ad 
ut oculos meos ad Celum levare v i - inrrumpendum venerit , aut in alia 
deam sed per intercessum Sancti M a - parte ussurpare voluerit sive Rex aut 
tires & fratres ad illos obsecrantes ut Comes Episcopus vel quislivet fuerit 
aiiquantulum Dominus de Sceleribus anathema sit Marenata & cum Juda 
meis dimitat quia pius est sicut P ro - traditore inferat penas inextinguibiies 
pheta ait : comvertimini ad me & si & nunquam reeuperetur veniam & 
fuerint peccata vestra nigra plusquam hunc scriptum in canctis diebus fir-
fenieium Ego vero ut nivem deai- mummaneat&stabilitum.FactaScrip-
vabo eam. Quamobrem audiente pro- tura testaraenti die XVil i í .0 Kld.sFe-
pheta & spem abente in mísericor- brrs. Era i 3 2VIII.a regnante Ade-
dia Domini & tímente penas inferni fonso Rex in Legione & Nunno Epis-
non usque quaque disperatione dilavi copo. E t in Castella Comité Sancio. 
sed facinorum meorum pertimescen- EgoSanctijaXpti ancilla inhanescrip*-
do adesit mea in anima ut pro re- tura que fieri elegi manu meara rovo-
mediura anime mee facerem scrip- ravi. 5^ E t quisquís de ac scriptura 
tura testamenti ad supra í'atum locum aliqüid presumserit quantum presum 
de hereditates meas proprias quas abeo est conaverit pariet in duplo & ex-
in ribulo aratoi V i l la vocitata Sane- comunicatus maneat. In presentía Cor-
ta. Maria in illius nomine Eclesia ibi mite Munnio Gómez conf, $< D^a" 
fundata & Palacios in ipsa villa que co Nunniz of. 5^ Ovecco Gómez. ^ 
vobis concedo ob omni integritate Mutarraf Prbr oí'. Egilani DiaconiJi-
cum suas térras & suas vincas pratis Romani Prbr of. >^  Xpoforus Prbr 
fontes montes & exitus illorum & mo- of. Giloira Comitisa of. ^ Nunno 
lino integro & alio medio cum homi- Sonnaz. & sórores in Collegio Sanen 
nes de Barriales & suis aquaductiles Joanis. Joannes Prbr oí Petrus Prbr 
ortis cum pbmerus & quidquid ad of. Juliem Prbr of. Ciprianus Prbr o^ -
ipsa villa pertinet secum iuri meo Eulalius Prbr oí'. Petrus Prbr oí ^ 
manet ubique ea potueritis invenire Joannes Prbr oí ^ Oveco tesi^ 
per términos & divisiones & sicut ea Stevana testis. Abnieare test. ^ 
comparavi vel aplicare potui licitum pone Prbr o í Zade Diaconus oí. 
habeatis posidere post partera Ecle- di Ciericus Df. 
ES-
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post partem Monasterii Dóranos 
Sanctos Sanctorura Facundi & Pr imi-
* • Come* v su mueer dan á Sa~ tivi post ovitum nostrum , sic filiura 
Munlo Gómez . y f u m . relinquerit ia iurii monasterii 
E S C R I T U R A L X X V I I I . 
Meun el Monasterio de Boadilla de 
Castro Milanos , y haciendas en Pa~ 
radilla , y en Fuente de Berroz. 
Cax.ó.leg. 7.11. 2. 
non li ic in i ii t ii 
permanentia & in perpetuum posi-
deant per sécula cuneta. Amen. Si 
quis sane quod fieric minime credi-
mus nostrum hoc votum dictum aut 
scriptum Jermanis aut subrinis, aut 
k 
i r t 
T N nomine Sánete & individué T r i - cojermanis aut aliquis ex prosapie ge-
I . Í . T s Patris & F i l i i & Spiritus neris nostre quod Domine factu esC 
L r t i VobisDominusnostrosSanc- dicit vel cuiuspiam adsertons perso-
S ú n d i & Primitibi in cuius ono- na hanc nostra devoüone per ahquam 
S e s i a m constructa est & mo- suasione infringere mutare vel extra-
Isferium dedicato Domnos Sanctos neare conatus íuent in pnmis ambo--
usta oleum Zeja & sunt ibidem abi^ bus ex fronte careat iucernis & pos 
antes Abba Stefanus una cum Colle- que piceat non evadat valatn pena & 
dum fratrorum & monacorum serbis cum Juda dommi proditore obitineat 
ff aui cotidie Deum militant. Ecce portione & m mumcipatum eius. 
Í S L i l e s Monius Gomiz & uxori E t insuper damna seculana conferat 
TaTe lov i ra filia FafilaFredenandiz post partem Eglesiam ipsius quan-
& Domna Adosinda dive memorie. tum oíFerre cognabent duplatum & 
Criminum precrabatus & copia pee- insuper aun talentaV.6 stantem , & 
caminum oppresus pavemus presen- permanente ujus senptura testament! 
íia domini astare. bonis operibus nu. sécula per cuneta Extra si filiutn re-
datus nidl confidimus ex propriisme- linquent ut abeatis hatum de istum 
rit s & iure a tantas scelerum macu- que in testamentum resonat adpren-
as n S ntercesionibus tuis ó beatis- dere indei l la quinta, x^acta scriptura 
mes Domnos Sanctos Sancti F a - ^ h ^ ^ X S ^ S 
sundi & Primitivi fuerimus conmen- vembrs. Era Mi lma 2XÍÍ. Ego M o -
daLtus Ouam rem offerimus adque nio & Jekmra quod fient mnsit in 
conced'mussanctosaltariostuosdom- hanc testamentum manus nostras, 
Z n ^ s homnem ereditatem nos- * . f ^ f ^ f Z ^ | 
* ™ ~ oK^r^ rüímoscimur prop- Lesione. $& lohanes ADoa ot. >& 
TrZZ^^fo^Ts^Váe Beflitus frater of. ^ Bellitus frater 
parendbu n^ ^ & Adosin- of. ^ Sisebutus of ^ Ot t i of Nun -
K memorie. Offerimus in primis ñus EPs Legionensis Ecclesie ^ . of. 
E g H ^ i o & lelovira Monasterium Stebanus Presbiter scnpsit. ^ 
nostrum proprium quem dicitur V o - -,. c ^ r» T m TT R a t v v t y 
vadella qui estfundatum supra oleum E S C R I T U R A L X X 1 X . 
istole s u P ^ . Rastro de M ^ o _ c m l ^ ^ , ^ 
^ ^ X M ^ l V m . llamada V i l l a M i r e l y otras 
saí i f& omnTa sua prestantia per cune- muchísimas haaendas fUe expresa, 
tis terminis suis. Concedimus in alio 6 W * n 8 
iocum ereditatem nostram propnam ^ax. o.ieg. s.n.o. 
quem aberaus in Paradella in alhoce de . . „ . , 
S quoTaquisierunt parentibusnos- C U B imperio opifice rerum qui hom-
tris Pe?cartaqs orum. Adicimus in 11.° & nia ex nicilo cuneta creavit^ v is i -
locum medietatem in V i l l a quem di - bilia & que sunt inv^bi l ia ,cui_laus 
citur Fontes de Berroze secundum illa & gloria permanet mgi per umver-
obtinuit mater nostra Domna Ado- sum mundum , & in hommbus ex-
sinda cuiSpiritus sic in benedictione in tat mirabilis , qui misencorditer dig-
sua divisa k a concedimus istas Vi l las natus est omni creaturae m ipsius no-
mi-
Año de 
1025. 
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mine Domíni nostri Jhsu Xpti. Domi-
nis nostris sanctis que martiribus 
Sanctorum Facundi & primit ibi, vel 
ceterorum martirum & confesorum, 
quse in ipso loco recte dicate sunt, 
quorum baselica fundara esse dignos-^ 
citur in locura predictum in strata 
discurrente rivulo Zeja. Ego exicuus 
fámula Dei Gottina Nunniz. hunc tex-
tura nostrum seriara paginoli stilo con-
tegens propria nostra sana mente in -
tegroque consiiio & liberal! arbitrio 
de paupertacula nostra iudicans tes-
taraentum fieri iussiraus & elegimus 
singilatum , per ordinera recitatum 
cognoviraus Divina pietatis raiseratio 
facilius adquiritur cura mentis con-
versatione sincerissima devotione ad 
Deum dirigiraur , & quia huraana fra-
gilitas nos obrepat propriisdelictorura 
honeribus fuscatur tune ab horanipo-
tente Deo peccaminura veniam con-
donatur cum dignitas muneris de re-
bus nostris temporaliter creditis ob-
latione propensius propagatur. Idcir-
co timeraus nos ipsos nefortuitu mor-
tis nos obrepat eventus, & fatualis 
ab hac vita nostra pusilanimitatem 
preveniat discessus. Ideo que pro re-
medium anime mee offero & conce-
do hereditates meas proprias quem 
abeo de meas ganantias & de meos 
patentes & alias quas dedit michi 
viro meo Alvaro Lupiz ad meas Nub-
tias. damus & concedimus vil la M i -
relle ab integro, fundavi Ego ibi G o -
ta Nunniz, Écclesia vocabulo Sancti 
Salvatoris & concedo ad ipsam Ecle-
siam iam supra nominatam Codamon-
tes ab integro , Valle de Spino in 
terrestres hereditate quae fuit de Za-
charias ab integro , in Sancti C ipr ia-
ni hereditate quse fuit de Johannes ab 
integro :in valle Populo medietate, in 
villa nominata Raneros , in valle de 
Morella mea comparatione medietate, 
& illa perfiliationis ab integro. In 
Graliarelio ab integro. Moratinos quos 
vocitant Pratelione ab integro. V i l l a 
Emar medietate. Robretello ab inte-
gro. V i l la de Coma in ripa Karrion 
ab integro, in Pilella hereditate quae 
fuit de Abdias medietate. in Val le 
Paradiso, in Mata de Ajubi medieta-
te. Massella in ripa amnis Estula t* 
dietate, Massellelia medietate. M , 
medietate. In consendum h e r J r ? ^ 
q u ^ fuit de Vel l i t i Froilaz niedi f ' 
te. In Sancti Petri medietate. In S 
ta Maria hereditate quae fuit de h,^' ' 
ab integro, & de hereditate qu¿ f ^ 
de Fremondo , & de Abita m^ 
dietate, & de Bibi ab integro t / ' 
reditate quse fuit de Saturnino 'pre^ 
biter. ín Sancti Petri damus ab inte-
gro illa Corte de Legione ab integro" 
corte de Ceja in vascones supra Ze-
ja cum suas hereditates ab integro 
Lectos pallios quinqué, duodecim Mu-
tas inter literatas & litones de men-
sa. Vassor quatuor de argento, una 
Cornia. duas arretomas, duas Cálices 
de argento, uno Frullone. Casullas. 
uno Ciclatone , & alia Piscinia. una 
Adematica grecisca. una Cruce argén-
tea de trescentos solidos. Alia cruce 
de allatone, & alia de Heramine. dúos 
ciriales de allatone. una lucerna de 
allatone, & ali de dormitorio, decem 
Culiares de argento, uno Trullone. una 
Ferratella. Cenne de Heramine. uno 
Mortalio de allatone cum suo pes-
tello. Plumazos bisternales. Sex Gal-
napes, decera & sex Plumazos de Ca-
paza, decem palios face rollos , qua-
tuor Muías , quatuor Mulos, dúos 
equos. decem & novera equas. Vig'm-
ti tres Banas. sexaginta quinqué oves, 
ducentos Porcos. Quinquaglnta illas 
Vi l las Boves adarata. Sexdecim jugos. 
Ego Gotina Nunniz do , & confir-
mo pro remedium anime mese has 
villas & homnibus rebus quantum 
in hac scriptura resonat á parte Sanc-
torum Facundi & Primit ivi , & v0" 
bis Abba Domno Estefano una cum 
Collegio Fratrum , ut sit inde Lumi-
naria altariorum seu stipendia Moiw-
chorum , seu advenientium hospitum, 
& Peregrinorum, & est ipsum i j0' 
nasterium fundatum super riPain. ^ 
minis Zeja monasterium vocabL_ 
Dóranos Sanctos , damus , & con 
mamus. E t si aliquis homo hanc n 
tram scripturam immutare volu ' 
ut has hereditates infringere vo 
rit tan nos quam extrañéis nost ' 
vel ex propinquis, vibens in cerjfw 
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re ambobus careat lucernís, & post 
discessum non sepeliacur cum cete-
rjSi ñeque spiritus eius societur cum 
electis , sed cum Juda Domini prodi-
tore lugeat penas in eterna damna-
tione, & á parce regia exolvat auri 
talenta dúo. Facta Kartula testamen-
ti notum die quod erit V.a feria XII. 
Kld.3 Februarias. E ra 2XJn.a post 
jyiillessima. Regnante Rex Domno 
C C . & pro quod me evasistis de ma-
nibus suis dabo Ego Vistremiro & 
Scaba á vobis Abba Domino Justo, 
& á Sancto Facundo illa ereditate 
q n est in Sancto Andre in rio ara-
d j i in Territori Graüare qui ad ista 
Scaba quadravit in divisione. Ex par-
te í'ratri suo Domno Nunno unde vos 
aliam ereditatem tenetis, damus vo-
bis vinea qui fuit de Marina qui 
Adefonso in Legione. Sub Xpti no- jacet á Ranario. alia vinea in Barda-
mine Nunus Eps Sánete Mariae L e - les á Sancto Petro qui fuit de helul. 
gionensis Sedis. Ego Gotina Nunniz, 
ín hac Kartula testamenti, quam fieri 
volui , manum meam signum rovo-
rabi. ifc Qui ibi füerunt pro testes. 
Gundisalvus Vermudiz, of. test. Nian-
alia vinea ibi qui fuit de Manolfo. 
istas vineas meas rationes integras 
& térra in termino de Panninos illa 
quintana ad aripa rio aradoi. alia 
Quintana ibi á prope de ista térra 
no Genequiz, of. test. Petro Vermu- qui est barriale qui fuit de iquila. alia 
diz. ofi test. Adulfus Abba of. Teo-
dorico Abba of. Raimiro Abba of. 
Vimara Abba of. Garsia Nunniz of. 
Albaro Sarraciniz. of. 
fuisca de barriale qui jacet super illas 
vineas & illa ferragine qui iacet á 
Sancto Salvatore circa Semitaxio con-
cedimus vobis & Sancto Facundo is-
tas ereditates perpetualiter posiden-
das & si nos aut filius neptis eredi-
bus seu etiam auca subrogita per-
sona pro ista ereditate in iuditio re-
petiré vel inrumpere temtare quisie-
rit aut nos aut ex progenie nostre 
in Concilio reauctorigare noti vene-
rimus quomodo pariat á parte ves-
tre fratribus & Eglesie Sancti F a -
gundi ipsa ereditate pro in Karta 
resonat duplata , & cui lex dederit 
solidos C C . & hanc scriptura plenum 
abeat roborem & firmitatem. Facta 
Cognomento Scaba vobis Justus A b - scriptura ipsos Idus Julij Era Mima 
ba , & Prepósito Elga vel homnium aXVIII.* Vestremiro & Scaba in hanc 
E S C R I T U R A L X X X . 
Vistremiro, y su muger dan á Saha-
gun varias haciendas en S. Andrés, 
Ranedo , Barriales , y Quintana 
de Araduey. 
Cax.6. leg. 2. n. 10, 
íío, de T N nomine Domin i , & Sánete M a -
1030. X ríe# £g0 vistremiro una cum con-
sensum de Conjuge mea Quillaura 
fratrum vestrorum qui vobiscum Deo 
militant ab aula Sanctorum Facundi 
& Primitibi salutem in Domino sem-
per amen. Dubium quidem non est, 
sed a multis manet notum eo quia 
scriptura manus nostras. 5$!. ^  Me-
mi Johannes testis. %$ Vibas -test. •%$ 
Havibi Juniz. test. ^ Ruderico test. . 
5^5 Annaja Feliziz, test. ^ Petro Diá-
cono ibi fuit. 5& PelagioClerico ibi fuit 
tenuit me Annaja Velascoz. in Karce- ife Sebastiano Clerico ibi fuit. >& Vel la 
re pro muliere de argento nomine Clerico ibi fuit, Stephanus notuit. 5$! 
Gudina, &petivi t mici solidos C C C . 
pro ipsa jurificatura de ipsa mullere E S C R I T U R A L X X X I 
suena & non abente de ipso pacto 
^are & fugivi de ipso ligamine , & ite- ^ a Condesa Doña Toda da á Sahagun 
Iüm reinquietavit me ipso Annaja /a ^ i l l a •> y el Monasterio de San 
Pro ipso pacto & dum non abebam • felqyo de Nabeda. 
pnde me redemere rursum reintroibi Cax. 20. leg. 4. n. 3. , 
ln manibus suis & pactastis pro me 
Je ipso Annaja Kavallo Mauricelio qui C U B Xpti nomine. Ego Domna T o - Año de 
íuit de Petro Anssuriz. valente solidos ^ 5 ta Comitissa qui sum filia quo- 1031. 
LU dam 
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dam genitoris mei Garsea Fredenan- auri libras quinqué & á pars imn 
áiz & matris mea Domna Ava hoc toris terre pariet alio tanto, p ^ 
est series testamenti quem faceré ma- Scriptura testamenti huius í ic iuaa? 
suntqueáDominopromitunturinCe- T2XUIlI I .a Regnante Rex Sanz 
lis vilescunt omnia que habentur in in Casteila. E t Ego Domna TotaUS 
terris. Proinde Ego Sánelo Spiritu hac scriptura testamenti quem fae? 
g-divimus & de manus nostras $¡St, num. •%. >5¿t. roborabimus 
Jhoannes Scriba íecit hoc» !& 
E S C R I T U R A L X X X I I . 
Paterno J/'elazquezda ctSahagun la Filia, 
de Boüdilla, de Araduey por entero. 
Cax. 30. leg. 4. n. 3. 
inflamata previdi intra memetipsa & re voiui legente audivi & ¿g ^ J ^ 
tradidi vel concedí ad atrium Sane- mea signum ^ roborabi coram tes-
torum Facundi & Primitivi quorum tes Gundisalbo Petriz Gundisalbo 
corpora requiescunt in ripa de fíumi- Monniuz hic testes sumus legente au-
ne Zeja iusta stratata. Trado Ego 
Domna Tota ad ipsos venerabiles 
Sanctos De i iam dictes & ad tibi 
Abbate meo Ciprianus Abba & ad 
cunctos qui ibidem commorare v i -
dentur: in primis trado meum cor-
pus & mea anima. & ibidem Deum 
timendo , & penas inferni pavendo 
& paradisi gratia Dei conquirendo 
pro remedio anime mee seu de pa-
rentum meorum id est Garsea & Dom-
na ava, & pro anima de frater meus C U B Xptí nomine. Domnís & pa-
Sanzius & Soberinus meus Domnus ^ tronis invictissiniis ac triunpha-
Garsea quem occiderunt in Legione toribus sanctis martiribus gloriosis 
tam pro anima mea quara de istis Facundus & Primitibus corum cor-, 
quem superius nominavi trado ad pora humata est sciuntur in Baselk 
ipsos Sanctos iam dictes id est in ca Sita est in locum nominatum que 
urbisquod riuncupant Campopauuna vocitatur Domnos Sanctos superri-
vi l la quem dicunt Napeta cum suo pa amnis Zeja secus strata que dis-
Monasterio reliquie Sancti Pelagii & currit de oriente ad occidente ex hoc 
aliorum Sanctorum. Est ipsum mo- cursum teraporis. Me famulum Pa-
nasterium cum sua vil la in ripa de terno Velasquiz Egroíare Cepi & su-
fluminelgaricum sua ereditate& cura per lectum multum travatum incum-
cmnia sua adjacentia ab oranííntegrita- bui. É t ideo depresum interitum mor-
te. Sic trado Ego Domna Tota ipsum tis dum vidi quia iam dies mei finem 
Monasteriura cum sua vil la ab ipsos extram adprobinquaret vocavi ad 
Sanctos iam dictes ab omni integri- uxormeaSancia&hominesamídim 
tate. ut exinde abeant Servis D e i sive & sórores meas vel probinquis 
alimonia pauperes elemosina ospiti- meis & constituí eos super omnia retn 
bus suscepcionem opresos pupilos v i - meam ut curam haberent de anima 
duis & orfanis consolatíonem & E g o mea & darent vel distribuerent in 
Domna Tota remissionera omnium loéis Sanctis meis Sacerdotibus & 
peccatorum meorum. E t super inde pauperibus de facultatibus meis íor-
Kautionem pono Ego Domna Tota sitam evadere laqueo adversanti im-
quod si aliquis homo aut Comité aut mico & ibi precepí eis ut in isto loco 
rex aut aliquis contra hunc meum Sancto Facundi & Primitivi dedis-
factum contemtor steterit in primis sent pro remedio anime mee villa vo-
á materEclesiaextraneus permaneat cidada Bovadella quos habui erapf2 
& vivens in corpore duobus lucernis precio iusto de Dominis suis probnjs 
careat á fronte & anatematus cum de Domna Godo & ex ore meo nw^ 
Judas proditoris Domini lugeat pe- davi ut ipsam cartulam quam micl11 
ras in eterna damnadone t & super fecit ipsa Domna Goto super altano 
inde pariet á parte testamenti huius Sancti, Facundi obtulissent & supf " 
Año de 
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jstum testamentum conscriptum ro- ti Facundi ípsa villa per duplo vel 
torassent post obitum meum. audien- triplo & á parte regis vel eui lex de-
tes de me hec omnia multorum filio- derit & Canonum autorgaverit auri 
rum idoniorum hominuní & hoc mi- libras V.e & hanc cartula testamenti 
graturum de hoc seculo det Dominus semper servetur. Notam die tertio 
niichi veniam. Nos vero suprataxati Kldas Februarias era Decies quadra 
una cum uxor mea Domna Sane- & ter dena & iam post hac Mi l - -
tía sive & sórores eius Maria V e - lessima. Sanctia Maria & Momado-
lasquiz & Mumadona Velasquiz, s i - na in hanc cartula testamenti manus 
Cut iussit & commendavit nobis ex nostras roborabiraus & coram mul-
ore suo ita & nos adimplevimus vo- titudinem roborem injecimus & con-
tutu suum & debotionem suamDeo iu- firmamus. •%<. >^!.>$«.^5.Regnante Fre-
beate.EgoSanctiavobispatronosmeos denandus Rex in Legione of. Virtus 
ac post Deumraichifortissimis Sancti Xpti Protectus ServandusLegionen-
Facundi & Primitivi offerimus vil la se Sedis Dei gratia Eps of. tifa Joha-1 
que est vocidata Bovadella ab omni nes Hectaz oís. ffc Velide Velidez 
integritate per locis & terminis suis ofs. ^ Sabarigus Diagnus ofs. Cid i 
antiquis designatis secundum iuri nos- Presbiter ofs. Scemenus Diagnus ofs. 
tro permansit quieta & inlesa térras ^ Cid i Presbr ofs. ¡^ Biara Belas-
vineas pratis pascuis montes fontes 
aquis aquarum vel ductilibus earum 
& cuín omnes habitantes in ea vel 
qui ad avidum venerint ad vestram 
quiz ofs. 5$! Johanes Asuriz of. ^ 
Velide Ordoniz of. ^ Sescude Sava-
riquiz of. j^ ; Don patrere Adefonso 
ofl >•& Don Paterno of. ^ Domno 
concurrant iussione & precepta atque Petro of. >& Domingo testis >& Scabe 
mandada servantes de isto Abba Dom-
Cibriano & Pepositum D o m -no 
test.3 ^ Scabe Johanes test.3 ^ C i -
brianus Abba ofs, ^ Lucius Presbiter 
notuit. i&uif.oo. ; 
E S C R I T U R A L X X X I I I . 
Ansur Gómez da arras á su mugep 
Muma Dona. 
no Elga seu fratres monaci cum hu-
jusmodi Collegio Sancti Facundi & 
Primitivi & inde habeant subsidium 
temporalem hospitum advenientium 
pauperum perecrinorum vel quique 
de undisque partibus venerit quod in 
vita Sancta Monástica perseverave-
rint sub regula Benedicti Patris ut 
proinde habeamus indulgentia pro de- Q U B Xpt i nomine. Ego Assuri Gomi- Año de 
lictum & veniam pro scelerum & in ^ z i , q u i sunt filio de cunetaPater io34. 
die illa tremenda absolvantur ab om- meo.GomizeNuniz,& Mater meaMa-
ni nexu peccaminum & á Eulogio pia- ria tibi dilecta atque amabilis Sponsa 
culo sed cum electis Dei obtineant mea Domina Momadona , qui sunt 
Cáx. 6. leg* 9. n. 6, 
gaudium infinitum. Conjurationem ve-
ro conscriptum per Deum & dibina 
Qmnia que sunt sacra tam ego Sanc-
tia & Maria & Momadona vel ex con-
sanguineis meis vel extrañéis quisquis 
fuerit qui hunc votum & mercedem 
nostram venerit ad disrumpendum 
qui talia comiserit in primis deleá-
tur nomen eius de libro vite & non 
videat que vona sunt in Jerusalem 
nec pars in Hisrael sed maledictus 
J* condemnnatus permaneat & in die 
^ 'a dum jada Domini traditore lu -
geat penas in eterna damnatione & 
msuper pariet ad parte Eglesie Sane-
filia de cuneta Pater meo Obeco Tel-
l i t i , & de Mater mea Gelbira. Dum 
in principio Dominus noster Jhesus 
Xptus cuneta generaliter Ordinare se 
fecit Deus homine ad Emagine , & 
ad similitudine sue fabrigavit in sonó 
Soboribus suiá, & venit Dominus nóc-
te , & tuli una costa de costis ipr 
sius, & replevit carne pro ea , & de 
ipsa costa iride edivigabit Dominus 
mullere nomine Eba , & posuic D o -
minus ambos in paradiso voluntatis 
sue, & de iam non sunt dúo , sed una 
erit Karo in Karne una proinde d i -
cet quia dereliquet orno pater , Sí 
L l i 2 ma-
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ííiater,'fi^eresit U3í:t)rsuer&erit.ám^ quod edificavit Rex Domínus 
bus in iKarne una. Sanctus Paulos,; fbnsus, & conjuge eiu& Domi 
& Eremias Profeta dkerunt date fi- m e n a ' 
lios vestros uxores, & ad filias ves« 
tras date viros , & crescite & multi-
pligate , & repleta est térra maris de 
amboris omines. H ic est Ego AsurI 
Gomiz^quod Expetivit t iv i Moma-
dona per voluntatera patrum tuo-
rum y vel propinquorum tuorum , & 
propter amore , & consuetudine do-
no tivit in titulo Dotis puero ad pue-
la Kavalo. cum sela argéntea, 
& freno argentio, & villas que abeo 
de pater meo GomiceNuniz. medie- mentum intus r e s o n a t ^ per íps^ 
tate in Sancti Martíne ? & medietate testamentum tenuerunt fratres insa 
in Vi le l la cum suas adjacencías, & V i l la iurí quieto post partero ípsius 
una pele fl//ííní?^we , & alia delgata ex Eglesie iam supra taxata. Surrexit 
ende isto que tivit pro nomine, & ComesFredenandusGundisalvizDus 
Ade-
Regina arcistermm vocabui 
Sanctorum Facundi , & P ñ ^ . 
super crepidinis alvei Zeja T ^  Vi 
ipsum monasterium concederuntVl 
l as , & omnes havitantes in eas ah 
integro secundum in testamentos iaio; 
res resonat. Fecit Rex Domno Ra 
nemiro priore scriptura testamentj" 
qui nunc jacetsecus monasterij ipsjus' 
V i l la nominata Sancti Andre,& j ^ 
vil la conclusa ab integro per fotót 
nis suis antiquis secundum in testa' 
Kastelle venit ad Ospiíium ad ipsum 
Arcisterium Sanctorum F a c u n d i a 
Primií ivi fecit Sugessionem Abbatí 
Domino Sigericus}velomni Colkgium 
pro titulo dotis post obitum meo X.a 
portione tivi concedo secundum in le-
ge contine T & post odie die vel tem 
pore quanto in uno potuerimus ga-
nare vel argomentaremedietateabeas fratrum eorum , ut dedisent illiáxos 
iride ex integra, & post obitum nos- omines T qui abuisent comendita pa-
i ro que derelinquamus ad filios nos- nem& vinum,unde abuiset ille Co-
tros que de nostro conjugio natos mes tolerantia in vía sua. aquieverunt 
fuerínt. Facta Kartula titulo dotis,vel el fratres eius, quia sic erat Ule Co-
donationis notum die 111.a feria , & mes benefactor ipsius monasterJÍ5& 
idus Octubrs in era 2XXILa super eius fratrum , & ad ipsam petitio-
Mi l lma. regnante rex Sanco- Pr inc i - nem suam dederunt ei ipsos oíBÍnes: 
pe nostro in Leone. Episcopo Ser- dúo nominibus & tenuit ipsos 
bandus. Comités Frenando Flajno, omines dúo usque ad ovkura suum 
& Flajno Frenandia Asurt G o - per iusionem fratrum y & ampJíus 
mic , atquí Momadona in hanc cartu- malum non fecit in eadem vi l la, nec 
la manum mea. ¡^ f Qui sunt Patr i -
ces de pyer Monio Rederiquici & 
Velasco Majorici. & de puela Mo-. 
nio Gonsalbizi , & Velasco Gonsal-
bizi Kartula ista confírmavimus. ^5. 
Arias Didazi of. >& Tello Frenandiz ad fratrum eorum, & non fecit obe-
3f. ^c Vel i t Velasquizi of. ^  V i t a Ma- dientíam, sícut Genitor suus fecsrat, 
jorizi of. 5^ Roderico Moniz i of. 5& & per potentíam, & cupiditatem dis-
in suos omines. Post mortem vero 
eíus surrexit filia sua nomine Dofflfla 
Mumadona Comitisa abuitvirumoo-
mine Comité Gómez D i d a z , & fe* 
cit superbia ad ipsius monasterij, v^ 
Año 
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E S C R I T U R A L X X X I V . 
E l Rey D . Bermudo hace restituir d 
Sahagun su Imilla de San Andrés • 
del coto* 
Cax. 1. leg. 2. n. 3. 
de A multis quidem est scitum , nec 
JTX. Iaon ^ paucis est declaratum eo 
rupit testamentum ipsum príorem, & 
omines multi ad parte sua fecit, « 
magís pecatum feci t , quam mercis. 
á multis nanque temporibus surresit 
Abbas nomine Víncencius, qui 5ege' 
bat hoc arcisterium mota misericor-
dia in presentía Comes Domno far -
sea & mater eíus,& paraverunt r 
sum testamentum quos feceratüe 
Domno Ranemiro, ut fuiset imser -
cordia eius, & integarssent ípsa ^ 
.nr Apéndice III. r 4 '^^  
¿e ípsum testamentum priorem se- ne r qüam & illa: nostrra, & inre^fa^ 
cundum in illis resonabat & pro cu- mus vob'is t a s , ut teneatis eas qOOü 
piditatem hujus seculi induratum est modo eas iurificavit Fredenando M o -
CorejüS,& adgrabaverunt aures eius, nioz., qui eas abstraxeratá realengo: 
& non intelegerunt , nec audierunt & ad Egíesia sic -confirmamus vobis 
jpsum testaraentum íegere, nec inte- eas, atque integramus ab omni in -
ligere. Remansit Eglesia sine yeritate tegritate' tam ipsas villas , quam & 
multis quidem temporibus. aduc adi- omnes habitantes in eas. & sunt ter-
d¡t ipse comes Garsea Gomiz, simul minos de ipsas villas, de villa'Sescu^ 
cummatre sua in superbia eorum, & de prima parte per villa Ei lam. Se-
non cogitaverunt de maledictione de cunda termino'de V i l k l l a . Tercio de 
ipsius testamentis, & fecerunt sicuC Veiga. Quarto de vil la Rogade. de 
erant docti scripserunt inde Cartula villa Antoniané primo termino pef 
donationis, vel dotis ad uxore sua Meredesci. Tercio per illo portello d i 
Dotnna Mumadona , & alia donatio- vil la Tirsu. quarto vero per valle de 
ne fecerunt ad monasterium suum Jucello. & neminem pretermitimus^ 
Sancti Johanis Kastello Saldanie. A qui vobis ibidem disturbationem fa~ 
multis quidem temporibus surrexit in ciat nec in modice; qüo & conjurad 
regno Veremundus Rex proiis Ade- tione confirmo. Qui hunc Cartula ag-í 
fonsi Principis in etate parvus in scien-^ nitionis, vel testamenti infringere co-
tia clarus annis habentem X y i U . J ^ n m naverit-, tam regia potestas, quam po-
ijle Princeps in Legione Civitas sua pulomm universitas in primis sit á 
regebat ipsum monasterium Cipria- Domino maledictusv&cum JudaDo-f 
ñus Abba dum vidit ipse Rex que miniproditore lugeat penas in eterna 
erat pius, & misericors & frequenter damnatione, & descendat super eurn 
ad Eglesiam in presentía sua paravit omnes maledictiones que scripta sunt 
ipsum testamentum quos fecerat Proa- , in libro Moisi serví Del & sit segre-
vus suus Ranemirus R e x , cuius d i - gatus á corpus & sanguinis Domini 
ve memorie ordinavit illum Íegere nostri JeSuxpti. & a parte regís exol-i 
in presentía Episcopis, vel Cornitibus vat auri talenta dúo v •& a parte Egie*; 
suis, & dum viderunt. íllum veridi-í sie quantum inde abstúlerit duplatum^ 
cum ordinaverunt, jufc firmum r & vel triplatum absolvat; & hunc scrip^ 
stabilitum permansiset ipsum testa- tura robórem teneat per sécula cune-
mentum priorum. In; nomine Domini ta. FáctarCartula testamenti nodum 
Jesuxptí ex me Veremundus Princeps die XIII.:Klds. Februarlas Era Deciesí 
fultus in regno avorutn-, & parentum centena cum septieS' deíaa & gemina 
ipeorum a Domní , & Patroní meí dua. Ego Veremudus Rex in hoc se-
Sanctorum Facundi v&. Pr imi t iv i , seu ríes testaínenti qua audivi & relegen-
ad Dominus Ciprianus Abba , ve lqui do cognovi manu mea'signum indi-
post vos vitam duxerit in hoc locuni di. ifc Tarasia Deo vota proiis Riegi^f 
Sanctum confirmaraus vobis villara, ofs. $fc Sánela prolís.'Adefonsí ofi ^ 
seu & integramus nominata Sancti Sub Xp i auxilio Servapidns gratia Det 
Andre, que est fundata super regum. sedis Legionense E p s ^ f s . %$ Pieta^ 
Aratoí ípsa V i l l a ab integro cuín om- Xpt i Sampiru» Astóricense sedis gra-
nes abitantes in ea , vel qui ad avi- tía Dei Eps of. ^ ^ub Xpti virtute 
tandum veaCrint ad vestram concur- Virtrarius Eps Irieñse sedis & Apos* 
rant ordinationem posídeatis , & te- tolice Cathedra continens of. ^ Ere-
neatis enm ómnibus adjacentiis ea- denandusFlaginiz d& 5$! Fredenando-
rundem secundum ípsa V i l l a iurivi- Monioz Df. í$c Fredenando Didaz; of.í 
gaverunt, & tenuerurit omnes prio- Ansur Didaz of. ^ Monio Adefonso 
^ f^s ín ea habitantes. Adicio etiam vo- of. •%. Guter Adefonso of. i& Flaino 
IJ- in ^ so rivulo duas villas vil la Ses- Fredenando of. ifr Sub Xpti auxilio 
^ n . cude, & villa Antoniané ipsas villas Petrus Lucense sedis Episcopus of. >fc 
**> integro , tam il la vestra porcio- Fafila Petriz Maiorinus of. ifr N e -
bo-
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bozano Ossoriz; Armigjer ,RegisrCQn- regrinant: quia nos peregrini, & 
fi-rmans. ^ Aejta For.tuniz Judex, of. pites sumus super terram, unde v ^ 
^5 Fredenandus Nunniz Nodarius. >$c bis sit omnium fratrum SanctoruT 
; , . , Facundi, & Primitibi in hoc semiü 
E S C R I T U R A L X X X V . subsidium temporalera , & mici ^ 
te Deum gloriara eternalem. etiam si 
. : . Cax. 30. leg. 1. n. 4. quis aliquid dixeri t , ut teneam e?o 
illa in diebus quam in hac miseravK 
Maya yelasco hace donación á Sahagun l i vita fueri, eoque exprobago vel 
de ¡a F i l i a de Requexo, y de su genere fuerit nostra, tam viri quam 
Iglesia de Santa María, femine qui in vita Sancta perseveran-
tem fuerit, & Dei vestigia inquirent 
Año de T N nomine Sánete & individué T r i - sit in ea abitatorera, & deservient I em I037. J l nitatis, sibe ed in onorém Sane- eum ea ad ipsum locum superius no-
torum Faeundi & Primitibi , cuius minato ad ipsis Sanctis, & hunc tex-
Basiliga fundata est super crepidinis tum Seripture plenam obtineat robo-
alvei Geja segus illa caleata. Ego Ma- rem, & in cunctis abeat firmitatem. 
ja Velasconi prolis in Domino sem- Si quis tamen quod fieri minime ere-
piternam salutem. Domnis, hac trium- dimus aliquis homo contra hunc nos-
phatoribus, atque invietissimis Sane- trum testamentura ad inrumpendum 
tis Sanetorum Faeundi & Primit ibi venerit, vel infringere temtaverit in 
Ego Maja pecatori Prolis Velasconi primis sit anatematus & á Corpus 
fació vobis textura Seripture firmita- Xpti extraneus quisquis Ule fuerit qui 
tis de V i l l a nostra probria quos ga- talia egerit. tam Regia potestas, quam 
navimus nominata Reiceiso cum sua populorum Universitas & insuper sit 
Eglesia vogabulo Sánete Mariae sera- cum Juda Domini proditorem sit co-
per V i rg in is , quos manibus nostrís, demnatus. E t pro diem Sánete Ma-
& mente ganavimus, sibe omnia quan- ríe pro me Maja Velasquiz elemosi-
tum ibidem auementare vel. ganare nam in pauperes distribuatis, & ce-
potuimus per undisque partibus, & reum, & oblationem in domo Do-
per suis terminis antiquiores quomo- mini oíferetis, & omnes qui ibidem 
do in illas alias Kartulas resonat per símt abitantes tara eu eruta , quam 
ubi ipsa V i l l a cum sua Eglesia ga- omines ex progenie nostre, vel qui 
navimus de manibus de illa commi- ibidem creabimus, & ibidem perse-
tissa Domna Mumma domna per Kar- verare ad abitandum voluerint,, que 
tula firmitatis etiam & alias adjunc- non siant exinde extraneati sicut su-
tiones que ibidem' apligaré potuimus perius dicit.Tacta seriem testamenti 
deeomparatioquam etiam de ganan- pridie Kalendarum Februari Era I.' 
tia vel de undisque partibus per unas- X X - V . a . & il l i omines qui sunt ibi-
queque suas seripturas sic con-conce- dem abitantes abeant forum sicut so-
dimus eas ad ipsa Eglesia Sancta & ad litum fuerunt nobiscum, non plus, 
ipsis Sanctis superius nominatis quo- Ego Maja Prolis Velasconi in hanc 
rum eorpora tumulata hie quiéscent, seriem , quam fieri elegi , & manu 
& ad Cipr ianusAbba qui ibidem est mea signum injeei. >$c E t omnia, que 
Dugator Eglesie, & abet jacentia ip- in illa Kasa fuerit tam v in i , quam 
sa V i l l a riba ribulo Aratoi ínter v i - frumentum, ut non sit in divisione 
Ha Ventiuti & Sancti Andre Aposto- nisi faciant vobis servicium inde cum 
Vi. Sic vobis & concedimus cum om- omnia que ibidem fuerit. Veremudus 
iña bona sua quantum ad eam perti- Serenissimus Princeps of. ^ Sceme-
net, vel in eius scriptura resonat, ut na Regina of. 5$! Sub Xpi nomine Ser-
abeara inde ante Deum indulgen- vandus Legionensis Eps of. ^ ¿n 
t i a r a . . . . Ut & pabulum pauperum Dei ausilio Cresconius Iriense secüs 
peregrinorum ospitum vel omnium Episcopus,& cadedre Apostolice con-
inquirentium que in hoc secuio pe- tinens of. ^c Petrus Menendiz Pr ! 
4' 
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£ ¡^ Pekgio Munniuz of. 5^ Suario convertimini ad me omnes fines ter-
Munniuz oí. ^ Odoario Munniuz. of. re & si fuerint peccata vestra nigrio-
a petrus Quendulíiz. Diáconos dí\ •%> ra plus quam íénicium ego vero út 
Fernando Nunniz Pre¿biter of. ^ nivem dealvavo eum & si fuerint fu-
jyiartinus Dcns exaravit memento bra quasi vermiculus velut lana mun-
pjei. ^5 da erunt. Quamobrem audientem Pro-
pheta & spem abentem misericordia 
E S C R I T U R A L X X X V I . Domini & timentes;penas inferni non 
usquequaque dispefationé dilabised fa-
Gutierre ¿llfonso da-á Sahagun quan- cinórura nostrorum nialorum perti-
ta hacienda y derechos tiene e n V i - meseentes adesit nostris in anime nos-» 
llavicencio, y tn Vil lela* b^oí tre huno testum Scripture exseriem 
testámenti propria nostra volunptate 
Cax. 6. leg, 2. n. Í9* pagná liberali arbitrio fieri volumus 
stilo' signamus. Hunc persone ne nos-
eCUB timore & gloria átque impe- tre hunc peccaminum nostrorum of-^  
u rium opificem rerum que omnia ferimus atque concedimus ad Sancto 
ex nicilo cunctaque creavit orrivilla altarlo vestro que es t i n onore no-
& que sunt verus & permanet eternus minis histis fundafum ^ sub Castello. 
unus Pater & unus FÜius & Spiri- Zeja simiíitudo & est ibidem sciterium; 
tus Sanctus cuius gloria laus resonat & templum dedicatura mire magnitu-
ignis per universum mundum & in dinis ornatum regeret gratia Tructe \ 
ómnibus est admirabilis. Domnis in- mirus Abba sub gratia quoquo om--
victissimis hac triumphatoribus nobis- nipotentis set regula patris nostri Be-
que abut Deum Patronos Sanctissi- nedicti Abbatis. In primis. id est in. 
mos Sanctorum Facundi & Primit i - villa vocitata Villavincentio que- fuit 
bi atque ceterorum martirum Sane- de Domna Emilo per suos términos 
torum quorum reliquie in altarlo do- ubi illa potueritis invenire quomodo 
mini sunt recondite & corpora Sane- mici dedit illa in profiliatione. & alia 
torum umata esse dinoscitur in lo- villa que nobis dederunt pro iilo omi-
cum nuncupatum secus strata super cidlo ab integro. & in alia villa que 
alveum quam nuneubant Zeja seu vocitant Vi l lel la unde me profiliavi 
Del servorura fratrum ibidem degen- > Joanne Adefonso illa villa integra & 
tium iugum Dei portantium intus por- ereditates medias ubique illas podue-
te clause sub religionis tramitem per- ritis invenire secundura illas nos ob-
severantes Xpt i eíoquia meditantes in tinuimus iuri quieto casas vineas tefX 
domino Deo Dei filio qui peecatori- ras & omnis generis arvores accessa 
bus babtismate tinctis sine operibus vel reeessu intus & foris. ita ut de 
justivigat sempiternam salutem amen, odie die & tempore sint ipsas ere-
Anceps quidem ambiguum esse non ditates de nostro iure abrasas & post 
potest set a plurimis ómnibus esei- parte Monasterii sint traditas adque 
tum est adque notissimum permanet concessas ibidem obseeramus adque 
•Nos exicuus serbus qui vester G u - offerimus tam Abbates quam Presvi-
tier Adefonso qui & Dux & uxor teros quam & eeteris qui ividem ad-
^ea Godo & filijs nostris dive me- venerint simul fratres ut pro sospita-
morie nostre non sumus nos digni te nostra vel colomitate de nos & pa-
^ ad templum Domini oculos nos- rentes nostros in diem judicii tremen-
dos erigamus set pro intercessu Sane- da accipiamus ante tronum Jesuxpti 
.0s mártires & servos Xpt i ad eos copiosa mercede & de peccatis nos-
^terrogantes aliquantulum Dominus tris veniam. & abeant inde servi Dei 
p sceleribus nostris dimittat quia. subsidium temporalem & nos & l i l i 
Pius est misericordia Domini quam' gloriam eternalem. Amen. E t si quis 
Peccatis omnium nostrorum sicut Pro- hunc íactum nostrum infringere co--
P^taintuens. ait: hec dicit Dominus nare temptaverit tam unus quam alija 
tam 
h 
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tam propinquis quam etiam extrañéis que maiore cumulo & pbtiore 
in primis sedeat segregatus a Corpus cunt in voto amplióte remunerat'68' 
& Sanguis domini nostri Jhesuxpti & ne expectetur in premio. Sed quia ¿0" 
cum Juda Domini traditore perem sunt horania dicente Propheta ex ^ 
supplicium accibiat in eterna pena que de naanu tua accepimus parva a 
damnatione. & pro damna secularia multis illis ofFerimus prout meream^ 
aflictus in iudicio pariet auri talenta Sanctorum sufragio cunctorurn nostr r 
2.a & quantum inquietare presump- rum pecxiaminüm apud Deum absn! * 
serit in duplo. & hunc nostrum fac- Ideoque litamus atque offerimus Sacris 
tum in cunctis permaneat stavilitum. Sanctis altaribus iam suprafati Martk 
Facta Cartula testamenti VII,0 Klds res .seu etiam TructimirusAbbareaeaü 
, - m toga fratrum Ego Justa iam suprafata 
Aprls. Era I. 2XXXn.a Ego G u - trado me ipsam Sanctis altaribus ves-
tier Adefonso cum uxor mea Godo tr isiam supradictís. accidit nobis caro 
in anc ^arta teistamenti manus nos- animo & spontanea volúntate ut fa-
tras rovorem injecimus. >& Sub Xpt i cerem vobis textum scripture & U-
nomine Ciprianus Legionense sedis verale arvitrio designare propter re-
Eps confirmat. In Xpt i amore Petrus médium anime mee & propter reme-
Astoricensis Eps of. Munniu Adefon- dium viro meo Petro Assuriz & fi, 
so qui & Dux of. Garsea Gutierriz lio meo Gundisalvo de Quintanella 
Df. Ruderigus Scemeniz. of. Munniu vocabulo Sancti Salvatoris in ripam 
Munniuz confirmans. Ruderigu Beatiz amnis aratoi ipso monasterio cum 
eonfirmans. Ruderigu Didaz of. F i o - suis prestationibus & cum 1.a Corte 
rencius Abba of. Assur Abba of. Fe-, de suo luxero. & est ipsum monas-
lix Abba of. Vellide Abba of. Sava- terium terminatum per suis certis ter-
ricus Abba of. Stephanus Prepositus minis. á parte Orientalis amnis ara-
of. Sesmirus Presbiter of. C i t i Prbr. toi. a parte Occidentalis termino de 
of. Pelagius Prbr of Dominico Prbr MelKare. a parte Sepíentrionalis ter-; 
of. Vellide Prbr of. Vincentius Prbr mino de V i l l a Abduz qualem transac-
of. ítem Vellide Prbr cf.Gegilani Prbr tum monasterium a parte Orientalis. 
of. Christoforus Presbiter of. ítem D o - ínter monasterium & rivolum I.0 pra-
Ano de 
1047. 
minico Prbr of. Pascualis Diaconus of. 
E S C R I T U R A L X X X V U 
Doña Justa da á Sahagun el Monas-
terio de S . Salvador junto á Melgar. 
Cax. 6cleg. 7. n. 11, 
S U B Xpt i nomine & individué T r i -
nitatis. Vobis Domnis Sanctisque 
gloriosis martiribus nobisque post 
Xpum Jhesum fortissimis Patronis 
Sanctorum Facundi & Primitibi co-
rum corpora humata quiescunt secus 
erepidinis alvei Zeja loco predicto 
quos nuncupant Domnos Sanctos sub-
tus Castro simile vocato Zeja. Ego 
justa fació in Dei amore & Xpt i no-
to bonum. & 1.a vinea in locum pre-
dictum quod dicunt CasKaliare. alia 
vinea illa vecella & alia vinea majo-
re desuper cum suo prato. homnes 
has vincas ibi trado & concedo ad 
serviendum. Adicio térras ad servien-
dum. II.as térras ad illa carrera Zam-
brana. alia térra ad illo Barríale, aba 
térra de i l la fonte. alia térra ad illa 
lomba que vocitant aidlione. Hoc mO' 
nasterium quod supra nominabimus 
cum exitis & reditis terris vineis po-
miferis pratis vel pascuis aquis culto 
& inculto longe & prope cum hom-
nibus adjacentiis & prestatiomous 
suis sicut superius resonat ad cu tor 
Eglesie Sancti Facundi pro utUitai 
bus suis trado ut sic eos iu"rl^ensi 
sicut me iurificare viderunt. _(¿uoq _ 
mine vestre Eglesie perpetuali hono- aliquis homo ex xpianis si tiW ^ 
re. Licet priraordia bonorum operum rit aut filie neptis aut nepte v n ^ 
que Deo inspirante in mente gignitur libet homo vibens in corpore a 
operibus iustitie deputetur tamen ea te ambobus careat lucernis po 
fron-
non. 
se-
sepellatur cum cetens ñeque spifitus 
jllius qui hoc temtare aut tringere vo-
luerit societur cum electis sed cum 
luda Domini proditore lugeat penas 
jn eterna damnatione & pro damna 
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fartel á Chapanas. I parte enim Se-
tentrione ad Talaveira de fratres. nec-
non & a partibus raeridie per Mones-
terio de Sancto Migaele per Sancto 
Petro & Sancti Andrese. omnia cunc-
secularia pariet a parte hujus altano ta sicut in cartula resonat ab integri-
auri libras quinquies binas & huno tate vobis concedimus cum omnia bo-
scriptum sk stabilitura in homni ro- na sua cum señeras vineas arboribus 
bore & perpetua firmitate. Facta Scrip- fructuosis vel infructuosis pratis pas-
tura testamenti sub era 3XXXV.a post cuis padulibus molinarias piscarías 
niillessima. Ego Justa in hac Scriptu- exitus montium accessum vel regres-
ra quam íieri jussi manus meam robo- sum & omnes abitantes in ea vel qui 
rem inieci. ^ Regnante Fredinandus venerint ad abitandum ad vestram 
Rex in Legione. Sancia Regina in concurrant ordinationem & in cunc-
Sancti Pelagij. Ciprianus Eps. in Sane- tis vestram adimpleant iussionem. D a -
te Marie Sedis. Mirus Eps in, Palen- mus vobis ista V i l l a Gotos superius 
tine sedis. Adefonso Moniuz Comes nominata per hunc textum Scripturae 
Df. Tructimirus Abba of. Petro Ove- diu ad perhabendum. abeatis iurifice-
quia o í & alij plures de Concilio Sane- tis possideatis & faciatis exinde quid-
ti Facundi testes & confirmatores. Ci« quid Domini & vestra extiterit vo -
ti test.5 Belite test.8 Joannes. 
E S C R I T U R A L X X X V I I L 
E l Rey 2). Femando da d D. Cipr ia-
no Obispo de León la V i l l a de Godos. 
Cax. 31. leg. 1. n. 9. 
S U B divino & celesti auxilio Sancta 
& individua Trinitas Patris & F i -
lii videlicet & Spiritus Sancti eligens 
quod bonum est & quod malum esft 
reprobans qui in trinitate vera & per-i 
lunfas & cui eam relinqueritis fixa 
& intemerata possideat ipsa per se-^  
cula cuneta. Quod si quisquam vel cu-
iuspiam anc nostram voluerint con-
veliere in alíco devotionern aut huius 
nostri dégred ínfritigere tefiorém sit 
anathema in conspectu Dei Patris 
omnipotentis & filii & Spirituá Sanc^ 
ti, Sit etiam in Conspectu Angelorum 
eius & Martirum Xpt i anathema ma-
renata id est duplici perditione dam* 
natus. ut de hoc seculo sicut Datan 
& Aviron vibos térra continuo obsor-
veacur iatufii tartáreas, penas cum Ju-
fecta unus manens & sine fine persis- da Domini traditore perenni perferat 
tens Deus eternus & immortalis atque cruciatu ih eterna damnatione. & pro 
invisibilis per nunquam finiendam sem- damna secularia pariat vobis aliuc 
per sécula seeulorum Amen. Sub ip- tantum quantum aufferre voluerit in 
sius imperio ego Fredenandus gratia; duplo vel triplo. & hane scripturam 
Dei Rex,proles Sanctionis Prineipis in cunetis habeat integram & plenis-
sirnul cum uxorí meae Sanetia Regi- simamfirmitatem.FaetaScripturasub 
na Domini Adefonsi regis filia in Do^ die quod erit ipsas Klds Octobris era 
mino Deo Dei Fi l io vobis Domno C k tune discurrente post mllma quinta & 
priano Epo sempiternam & veram octogessima. Una vero rem servata 
sospitatem. Etiam Amen. Per huius ut nunqúam non neget ibi nostro sa-
nostrse praeceptionis & serenissima iu- gione pro rauso homicidio vel fossa-
sione damus & concedirñus vobis V i - teria nec de Regibus vel Potestatibus 
Ha nostra propria quam habemus se- Iqui post nos successerint sevo pereni. 
cus rivulo Zeja territorio Legionense & ad hane Kartam confirmandum ac-
pi'aenominata Gotos. Damus U con- cepimus de vos uno Kavallo per co-
firmamus vobis il la per locis 8£ ter- lorem Mauricello Valente quingentos 
minis suis. á parte Orientis per car- & unum solidos de argento & dúos 
rile que discurrir a Melgare & ad Ze- acápites uno pullo & alio tratato. 
IP- á parte vero Occidentis per V a l - Fredenandus Serenissimus Princeps in 
M m m hane 
• 
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hanc Cartulam Donationis quam fieri nimisque pecatores Osorio Osoriz c 
elegí Deo annuente ad confirmandum conjuge mea Monnia in Xpti am 
&statuendum roVoreminieci.^Sane- & vestrse Eglesiae perpetual! hon^ ' 
tia Regina of. ^ Sub Xpt i nomine licet omnia primordia, qua; bonor^ 
Pidacus Dumiensis sedis Eps of. ^c operum inspirante Deo in mente ¿ ^ 
Sub Xpti auxilio Petrus Astoricense nitur iustitiee operibus deputetur: t " 
sedis oí'. >& Sub Xpt i misericordia M i - men ea quaemajore crescunt in voto* 
yus Palentine sedis Eps ot". 5$5 Ei ta ampliore remuneratione expectentu' 
Abba Domnos Sanctos fietoru of. F e - in premio. Quare expuncta morte cor-
i ix Abba of. Vellite Abba of, Suarigus porea de hoc seculo ad alium trans-
Abba of. Fredenando Flainiz Comes íertur anima qualis nanque iliic se 
of. Petro Flainiz Comes of. Pimele Xe- pervenire considerat qui hic ad bo-
ineniz, Comes of. Munio Adeíbnso C o - na peragenda corde & corpore piet> 
mes of. Gutier Adefonso Comes of. tat. Monet enim Dominus dicens da-
Gomiz Didaz. Comes of. Adefonso Or- te & dabitur vobis. Sciiicet & Dabid 
donü oí'. Didago Ossoriz. of. Garsea dicit, dum populi Isrhaelitici vota de-
Ossoriz of Gundisalvo Munniuz of. dicarent Domino: Tua sunt Domine 
Pomno JNi uno Nunno Albariz of ítem homnia, & quae de manu tua accepi-
Nuno Albariz, of Torigo Vermudiz mus, tibi offerimus. Adeo bis , & ta-
of Loppe Furtunionis of. Dida A lba - libus preventus oraculis hoc pro ut 
yiz oí*. Furtunio Albariz of. Sarazino mereamur vestro Sancto suffragio 
Flainiz of. Moniu Hania of. Gutier aput Deum á cunctorum nostrorura 
Gundisalbiz of. Ordonius Didaci Dia- nexibus absolví peccaminum, &ex\j-
Cpnus qui notavit. ^ tus sordibus cum celicolis vitse eter~ 
ñas fruamur dono. Ideo offerimus, 
E S C R I T U R A L X X X I X . atque concedimus sacris altaribus ves-
tris supra taxatis , vel vobis iam pre-
Qsorio Osoriz, y su muger dan á S a ^ fatis De i cultoribus primitus corpora 
i>agun la mitad del Monasterio de San nostra & animas nostras, &insupersi 
Félix de Bovadilla ; y si murieren sin post nos filios nostros vixerint, & ipsi 
herederos, todas sus y illas , y haden- filij nostri semen relinquerint tradimus 
das , y bienes raices, y muebles, de bonys quae nobis Dominus dedít 
offerimus parva de magnis, quse no-
Cax. 21. leg. i . n. 7. bis Dominus dedit. Id est Monaste-
rio de Sancti Felicis , quae dicitur 
Afio de Q ^ ^ nomine Sánete & individué Bobatella medietatae sive in Villas, 
1045). d Trinitatis Patris queque & F i - & Decanías & Kaballos aurum & 
lij videlicet hsec Spirítus Sancti, qui argentur» vineas térras quantum po-
omnia cuneta que creavit visivilia & tueritis invenire ad integrura vobis 
invisivilia ex nihilo suplevit. Unus concedimus & quantum ad ípsum ar-
& admirabilis extat inseparabili T r i - cisterium pertinet per suis terminis 
ni tat i , cuiusque regnum & imperium antiquis. E t in Val le Cespete illa nos- ^ ^ 
permanet in seculum. Amen. Vobis tra portione ad integrura vobis con- des< 
Domnis & Patronís nostris Sanctis*- cedimus. E t ego Osoro Osorez me0 
que Martiribus Sanctorum Facundi, Kaballo , & atondo & meo lecto pa-
& Prirait ibi, vel cunctorum Mar t i - l i o , quae abuero meliore & tertia de 
rum, corum corpora humata esse d i - meo ganato. E t ego Monnia meo lec-
noscitur in aula Patris nostri Sane- to palio & tertia de meo ganato ad 
t i Benedicti in locum predictum quod integrura vobis ad hunc locum Sanc-
nuncupant Domnus Sanctus super r i - tura concedimus. E t si quamvis 10 
pam amnis Ze ja , seu collegium fra- peccatis filií nostri defuerint, vel ip-
trum ibi degentium , nec non & Truc- si filií posteros non reliquerint P0^ 
temirus Abbati religiosum gregem tu- obitum nostrum & suum; sive dlu 
tori. Nos vero bonis bactis exiguus, de Monasterio de Sancti Felicis q u ^ 
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Odo & illut dQ Valle de Cespete & oí". ^ Pelajo Fredenandix of. %< Mun-
mnes nostras ercditates sive de abo- niu Fredenandiz. of. ^ Adeíbnso Mun-
íorum parentumque nostrorum. Id niuz ot\ ¡^ Munniu Godesteiz, É>f. % 
unt: in ribulo de Anebza cum om- Fredenando Ordoniz. D£>^Petrus Pe-
pes suas Vi l las. & in arroyo & in lajz armiger. Osorio Osoriz of. Dom-
ribulo de Cisneros & in ribulo de no Nunno Albariz o í Alium Nunno 
^ratoi necnon & omnia mea divisa Albariz of. Monniu Hanniz oí Sarra- -
ín atnne Zeya sive & in ripa de Est- ciño Hanniz of, Gutler Gundisalvizof. 
ja in Campos & in tota térra de L e - Didago Gundisalviz dí; PetrusGundi-
p-ione ubique nostra portione seu d i - salviz o í Alius Petrus Gundisalviz o í 
visa potueritis invenire Vil las Pala- Hann Hanniz o í Munnius Scamez oí 
c\os aurum argentum equos & mulos Cit i Haleliz testis. Joannes Haleliz tes-
oves & boves stramenta necnon & tis. Manni Cit iz testis. Romanus no-
omnia utensilia quantum ganare vel tuit. ^ 
augmentare potuerimus, & in iuri E S C R I T U R A X C . 
nostro vel de filiis nostrls si sine se-
mine migraverint quantum invenire E l Rey D, Fernando manda restituir 
potueritis ab omni integritate sacris á Sahagun todo qmnto tenia en Campos, 
altaribus vestris supradictis concedí- J> en Lamprearía. 
mus pro remedio animae nostrae, & 
pro stipendiis pauperum, & peregri- Cax. i . leg. 2. n. 4. 
norum advenientium ut exinde ha-
beant servi Dei temporalem substen- A multis quidem estnotum, & non Año de 
tationem , & nos ex cunctis flagitiis -Cflh á paucis manet declaratum eo 1Ü4S,• 
mereamur consequi remisionem. E t si quod edifigabit Rex Domnus Adefon-
aliquis orno hanc devotionem uius nos- sus, & conjuge eius Domna Scerae-
tri decreti infringere conaverit ad dis- na arcisterium vogabuio Sancti F a -
rumpendum venerit, vel venerimus á cundí, & Primitiví super crepídinis • 
mater Eclesia alienus permaneat, & alvei Zeja , & ad ípsum monasterium 
locum penitentiae non inveniat, sed concederunt V i l las , & omnes habi- -
vivens in corpore duabus careat lu - tantes in eas ab íntegro secundum 
minariís á fronte & post discesum cor- eíus testamentum resonat teñen tes fra-
pus eius non sepeliatur cum ceteris, tres de hunc locum iam taxatum tem-
nec Spiritus illius socíetur cum elec- pore de ípsius Rex. Postea frater eius 
tis sed cum Juda Domini proditore Ranimirus rex, vel qui post eum 
lugeat penas in eterna damnatione. & succeserunt in regno á diebus F re -
adpartem Eglesiseinferat aurias libras denandus prolis Sancio rex aduc per-
quinquies binas stante & permanente manente in pueritia, & coinite F re -
haec series testamenti in omní roboris denando Moniz tenente Campo de 
firmitate.FactaCartulatestamentiera Tauro , & Zamora ingresi íüerunt 
> JM.2XXXVII.a die Sabato . . . Nonas eius Scurrones in Vil lul is eiusdem lo-. 
Junias. Ego Osorio Osorez cum con- ci & amplius in Lampreana & fece-
juge mea quam fieri volumus & runt ibi quod non licebat adprehen-
kgendum agnovimus raanus nostras debant honores, & portatigos de sua 
s¡gnum injecimus. % % % $ % Serenis- Sale de ípsos fratres & dívidebant in-
s"1!nus Princeps Fredenandus o í >& ter se scurrones de Rege, & de Sanc-
Gloriossisima Sancia Regina of. >& ti PelagiL Obinde Ego Fredenando 
Sub Xptí potenda Ciprianus Legio- íultus in Solio Regni dum ambularera 
nensis sedis Eps oí ^ Divina virtute ad ipsum locum Sanctum causa ora-
^jubante Petrus Astoricense sedis tionis cognitum mici fecerunt fratres, 
^Ps of. ¡^ 5 Grada Dei adjutus Mironi & ipse Abbas & legerunt testamentum 
^entine sedis Eps of. >& Fredenan- quos fecerunt antecesores mei Domnus 
^ s Fiainiz comes of. ^ Petrus Flagí- Adefonsus Princeps íiliusque Domnus 
*» comes of. ^ Gómez Didaz comes Veremudus rex memoria iilorum sk 
Mmm 3 in 
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in beneclictione, U t cognovi quia ve-
ridicutn essent, & legitimis testamen-
tis sub misericordia Domini ego jam 
dictus Fredenandus rex una cum con-
juge mea Sancia Regina facimus vo-
bis scriptum restaurationis, ut am* 
pl ius, & deinceps non í'aciant vobis 
uliatn inquietationem in omnes ves-
tras Pausatas ñeque in suas Capuanas, 
vei in omnes Vi l las de Lampreana, 
seu de Campos qui á vestra hordina-
tione discurrunt. Non pro homicidio, 
nec furtum, nec rausum nec purtati-
cum nec pro nullaque causa ^ sec sana 
& intemerata perraaneat post parte 
vestra. Neminera vero pretermitimus 
qui vobis disturbationem faciat nec 
in modice non Episcopus, ñeque C o -
mités , seu etiam Regi hac Potestas, 
qui post nossucceserint in regno. quo 
& coniuratione coni irmo, & hanc res-
tauratio nostra inrumpendum venerit 
deleátur nomen eius de libro , nec 
.scrivatur cum eiectis , sed cum repro-
bis ad sinistris. & omnis Scriptura 
semper serventur. Facta series res-
taurado die VI.a feria. VI.0 Kldas No -
vembris. E r a 2XXXVií.a post M.a 
Fredenandus Princeps in hanc Scrip-
tura quam fieri elegí & reügendo cog-
nobi manu propria signum indidi. >& 
Gloriosa Sancia regina confirmans. ^ s 
Domini adjutus Ciprianus Legionense 
sedis Eps. oís. %< Sub Xpti amore, & 
;:pietas Dei Petrus Astoricense sedis 
Eps ofs. ^ ! Gutier Adeíbnso comes 
ofs. ^ 5 Fredenando Flagínez. ofs. V i ta 
Hamitiz ofs. Petro ObeKezots. Ossoiio 
Gssoriz, ofs. Ermegildo Munniz of. 
Munio Scemeniz testis. Cite Halellez 
testis. Johanes Fállez testis. Spera in 
Deo in eternum. Habibe Mennanez. 
Johanes %< notuit. 
Alguno leyó mal la fecha de es-
ta escritura, y dixo que era de la 
era de 1097 •> en que ni Cipriano era 
Obispo de León, ni Pedro de Astor-
gavn i el sexto Klds Novembris fue 
Viernes. 
Sahagun. 
E S C R I T U R A X C I . 
Jboña Teresa Muñiz da á Sahagun / 
Monasterios de S . Justo , y Pastor 0S 
bre el Pisuerga , y d e S . Juan de ^ 
deolmillos 0 otras varias haciendas " 
Cax. 6. leg. 7. n, ^ 
T N nomine Sánete & individué Tri- a 
•a- nitatis , & in honore Sanctorum 4 ° / 
Facundi & Primit ibi , vel aliorum mar-
tirum, quorum corpora tumulata esse 
dinoscitur in locum super crepidinls 
alvei Zeja secus strata ab antiquls 
hominibus fundata, & est ibidem ar-
cisterium compositum , & templum 
dedicatum mire magnitudinis regente 
Togafratrum Tructemirus Abba sub 
regula patris nostri Sane ti Benedicti. 
Ego vero exigua Tarasia Modiuz, eve-
nit michi caro animo integro que con-
s i i i o ,& liberali arbitrio quatinus fa-
cerem textum scripture pro remedium 
anime mee Patronis nostris Sancto-
rum Facundi , & Primitibi, sicut & 
fació. In primis nanque offero indo* 
mo Dei degentium pro ut merear ves-
trum consortium una cum filiis meis 
Monnio Godestioz , & Momadonna 
Godestioz monasterium nostrum vo 
cabulo Sanctorum Justi & Pastoris 
in territorio Mutavensi iuxta Pisorica 
cüm ómnibus hedificijs, & adjacentiis 
suis determinatum per suis á dextris, 
& sinixtris antiquissimis terminis.de 
1.a parte per il la lastra in piuno , & 
vadit per serna maiore per lacuna 
ad prato retondo, & per Easaria que 
discurrit in Cervera usque figet inSo-
ra. iterum vadit ad Sora per illa Cal-
zata que discurrit de untana, & Per 
illa Serna que est subtus Karraria que 
discurrit de Cervera per terminüín 
de térras aradles ad villanos usque 
figet in regó que discurrit ad topes 
monasterij contra horientem. in 
etiam vadit ad ilio regó á p a ^ v ' 
tentrionis per Semitario antiquo iu 
ta Serna centenaria usque figetin . 
dio. Deinde vadit ad illo fodio per g 
rum per terminum de térras ara ' 
& per illa Defesa & per Karrana q£ 
discurrit ad Pisorica , S¿ per ^ a L 
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que est ín caput de ipsa Defesa & Fossatera ñeque pro castellera ñeque 
[ransit per Karraria , que discurritde pro anubda ñeque pro nuncio ñeque 
Snra in Cervera & vadit per térras pro qualecunque persona que ad mo-
ratiles usque figet in il la retorta, nasterium confugerit ad maleíacien-
'ndeetiam vadit de il la retorta á par- dum: transiré audeat Sajón aut Majo-
Occidentis per i l la lastra usque rinusdeterminum suprascriptum. Nec 
g et in parte Meridies, unde prius portas-Monastcrij violare presumat. 
diximus. Adicimus vobis in Pisorica Si quis vero hanc scripturara nos-
una Serna aradle cum suas aqueras, tram infringere voluerit pariat A b -
& cum suas faceras ad faciendum batí Sancti Facundi aliud tantum 
sessistas molinarum cum sua pesnera quantum inde auíFerre voluit & pro 
per terminum de Karraria que discur- damna secularia inferat auri libras 
ritde Sora per illum vadum antiquum eentum. Facta Kartula testamenti V . " 
& figet usque in illa fonte que est Kld.sJuniasEraMilkssiraaLXXXVIl .* 
circa hora fluminis Pisonee. Damus EgoTarasiaunacumfilijs meisinhanc 
vobis alias térras aradles per termi- Kartula quam fieri iussimus signum in-
num ubi illas potueritis invenire. in jecimus. •%.%}.%. regnante Fredi-
penna paradise 1.a Serna per termi- nandus Rex & Sancia regina 3f. G i -
num de penna a penna. A l ia Serna prianus Eps Sánete Marie sedis of. 
in Valdadulfb iuxta regó que discur- Mirus Eps in Palentine Sedis oí. Gu-
tier Adefonso ófl Adefonso Monnioz 
Df. Monnio of. Petro Gundisal-
viz, of. Gundisalbo Salvatorix of. P e -
trus of. C i t i ic test.5 ^ robo-
rabit. Belüti ic testis. ^5 roborabit. 
E S C R I T U R A X G I L 
Pedro Presbítero da á Sahagun dos 
. Solares en imilla Velasco. 
Cax. 3i.leg. i i .n .72 . 
& ha-
rit de Kateramo in Sancti Mametis. 
alia Serna in valle Sancti Justi per 
terminum de Karraria que discurrit 
in Kateramo & tíget usque in congus-
to, alia térra in illas fontes iuxta Kar -
raria que discurrit de Quintana in 
Kateramo. alia térra que dicunt Pe-
trosa ínter ambas Karrarias que dis-
curruntin Cervera, & in Kateramo in 
territorio adbarganio per terminum 
de valle Espinoso VIH.0 pratos. uno 
prato que dicunt de Soto, alio prato 
ínter ambos ribulos. alio prato in 
ponte de Mexito. alio prato in val de C U B conexione Trinitads 
errero. tres pratos in ribulo de K a - m* nione Potestatis Patris hac Fíliüs 
roznio per terminum de molino de necnon & Spiritus Sanctus SeriesTes-
valle Spinoso. alio prato in valle de tamentí quem faceré voluimus Ego 
vermudo. alio prato ín, territorio de Petro Presviter Patronis fortissimus 
petras nigras, in ravanales iuxta Sancti Facundi in loco Scíto vel equa-
per terminum afiget. Adicimus quo- le fundatu in Domnos Sanctos quo-
que vobis Bustum Baccarium ín Te - rum principatus tenét Albito Apas 
xedo cum pasquis , & paludibus suis. & Collegium fratrum sociarum no-
Adicimus etiam ín Valde Ulmellos bis atque muñera poterit sagro i l l i 
monasterium vocabulo Sancti Johanis illius placeré conspectum cum ipse de-
cum ómnibus adjacentijs, & presta- derit homnía & eius sunt universa 
tionibus suis exitis terris vineis pratis sibe ipsut quod nobis Dominus con-
paludibus arboribus fontes montesMo- cederé dignatus est ín hac vita Egle-
lendinis pisKarijs aquis aquarum cum sie post parte Eglesie danda & ex ota 
aquaductibus earum Cessum vel re- damet ex propria facultatu nostra duas 
gressum omnia concedimus post par- Cortes Conclusas ín lozo predictum 
tem Sanctorum Facundi & Primitiví, quí vocitant vil la Velasza cum suas 
& nonpermitimusqui vobis ibidemdis- Kasas cupertus , & cum omnes uten-
turbationem faciat pro nulla occasio- silium abet extrinsecus domorum tam 
De ñeque pro omicidio ñeque pro raobiiem quam & immoviiem térras 
vi-
Año de 
iujo. 
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Afio 
l o j r , 
vincas pratis pascuis padulibus mon-
tes íbntes aquis aquarumexitum mon-
tium acersum vel regressum damus 
per suis terminis antiquis atque con-
cedimus vel post obitum nostrum pro 
remedium anima nostra , ut nostra 
abluantur facinorurn piaculum & in -
veniamus delictorum nostro indulgen-
tiam. Elegimus secundum diximus ita 
& confirmamus & testare facimus. 
Nam.vos secundum scripture testimo-
nium , qui ait vobete & redite D o m i -
no id quod enim de odie die concedí-
mus ab integro usque mínima rem at-
que confirmamus ut sitfírmis, & stabi. 
lis per seculum. Si quis sane quod 
fieri minime credo contra huc testa-
mentum ad nobis factum aliquam ne-
ma oponere voluerit tam de propin-
quis , quam extrañéis & hunc capitu-
lum absidere quisierit fiat in primis 
ad Xpto maledictus & abominatus 
cum juda proditore inferni báratro 
porsectione&insuperinferatvociEgle» 
sie auri talentum & hunc scriptum in 
cunctis teneat firmitatis. Facta Kar-
tula testamentum notum dieXíI.0quod 
erit Kid.s Januarias Era qXXXü íü . * 
post Milésima. Regnante Principe noá-
trum Fernandum Rex. In Sedis Leo -
nis Ziprianus Dei gratia Episcobus. 
Ego Petro Presviter in hanc Zartu-
la series testamenti manus nostras. 
ffc. >$!. >$;. & roborabi in coram Col -
legium Sancti Petri in V i l la de Lopos. 
V e l alios plures filius bonorum horai-
num qui ibidem füerunt. 
F'ita Notuit. 
Debaxo de la firma del Notario, 
dice de la misma letra : Talentum abet 
T D C C C Solidos. — Pocos latines se 
Verán mas bárbaros. 
E S C R I T U R A X C I I I . -
D. Pedro hijo del Conde D . Ñuño da 
á Sahagun todo quanto tiene en A r r o -
y o , en Bellosillo , y en Moratinos. 
Cax. 6. leg. 2. n. 24. 
de T N nomine sánete & individué T r i -
'' m nitatis Patris queque & Fi l i i vider 
er 
Qfci 
licet & Spiritus Sancti qui omnia 
nicilo cuneta Supplev¡t,& est e}í 
& permanet Trinus & insepara^r 
Trinitatis cuius que regnum & újá 
rium per numquam finiendam sem? 
sécula seculorura. amen. Vobis Do 
nis , & Patronis nostris Santis 
Martiribus Sanctorum Facundi & p ^ 
mitibi & ceterorum martirum corum 
corpora tumulata esse noscuntur i 
locum super crepidinis aivei Ceia 
subtus Castello simili modo Ceia mÍ 
n •! • 1 . yia VU— 
catus , & est ibidem arcisterium com^ 
positum vocabuio Domnos Sanctos 
& templum dedicatum mire masni-
tudinis ornatum ab antiquis ómnibus 
fundatum & nunc regente toga fra-
trum Alvitus Abba sub recula Patris 
& Doctoris nostri Sancti Benedicti. 
Ego bonis hactis exiguus nimis que 
peccator Petrus prolis Nunno Er-
mejldiz Comitis in Xpti amere & ves-
tre Ecclesie perpetual! honore, Licet 
omnia que primordia bonorum ope-
rum inspirante Deo in mente gigni-' 
tur iustitie operibus deputetur tamen 
ea que majore crescunt in voto amplio-
re remuneratione expectetur in pre-
mio. Quare expuncta morte corpórea 
de hoc seculo ad alium transfertur 
anima qualis nanque ilie se pervenire . 
considera t qui hic ad bonam peragen-
dam corde & corpore pigritat. Mo-
net enim Dominus dicens date & da-
vitur vobis. Scilicet & David inquit 
dum populi Srahelitici vota dedica-
rent Domino tua sunt enim Domine 
omnia & que de manu tua accepimus 
parva ex multis offerimus. adeo his 
& talibus preventus oraculis hoc pro 
ut mercar vestro Sancto Suffragio 
aput Dominum á cunctorum meorum 
nexibus absolví peccaminum , & eXU" 
tum sordibus celicolis vite eterne 
fruar dono: ideo offero & concedo 
sagris altaribus vestris supra taxatis 
vel vobis iam prefatis Dei culton-
bus primitus trado corpus & anima 
mea & insuper de bonis quod iW"1 
Dominus dedit offero parva de mag' 
nis. in arrojo meam divisionem ab w 
tegro quantum abeo Ínter meos ger-
manos & heredes mei. in alia ¥ » « 
quod dicunt Bellosello meam divi-
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sronem ab integro, adido post obitum 
¡neo in Moratinos meam divisionem 
sb integro quemadmodum habuit eam 
Genitor meus Nunno Ermejidk & iu-
rificavit eam iuri quieto excepto uno 
solo Solare que fuit de Sendina & de-
dimus illO á filio suo Ci t t i Petriz ut 
vadat cum illo quibus voluerit de 
heredes mei. qüi in ipsam Vil lafn ius-
sionem habuerint in vita sua Habeat 
eum & non ei perraitimus ad alium 
ilii daré aut populare alium & si fe-
ceric ut ipso Solare ad alium daré vo-
luerit aut alios populare volue-" 
rit omnes post partem adcisterij 
Sanctorum Facundi & Primitibi per-
sistant quamvis in vita sua. & si ipso 
Solare solum habuerit & alium non 
populaverit abeat eum in vita sua ín-
ter Sortitores mei. post diem separa-
tionis sue anime á corpore sit sta-
vilitum ipso solare post partem su-
perius scripti Mbnasterij Sancti F a -
cundi cum ipsas superius dictas d i -
visiones pro remedium anime mee ut 
in illa die magni iudicij ad dexteram 
filij hominis & cum coronatis ad 
dexteram Patris & cum iudicandís 
ante conspectü Majestatis stare nos 
faciat. Sane quod minime credo qui 
contra hunc meum factum adisrum-
pendum venerit aut venerimus quls 
quis fuerit qui talia comiserit & scrip-
turam istam immutare voluerit aüt 
infringere conaverit á fronte ambo* 
bus careat oculis, post discessum noií 
sepeliatur cum ceteris ñeque spiritus 
ilüus societur cum electis sed cum juh 
Ü& Domini Proditorem teneat parí 
Supplicium per eterna damnatione. pro 
damna secularia inferat Eglesie ves-
tre auri libras quinqules binas stante 
® permanente hec series scriptura sta-
vil¡ta per cuneta sécula. FaGta Kar -
tula testamenti Notum die quod erit 
^•* feria II.0 idus Agustas. Era bis 
quinquies centena cum seccies dena 
^ a cum dená, & nona. Égo Petro 
Nunniz in hac Kartula testamenti 
quam fieri iussi & relegendo agnovi 
?ftanu tnea roborabi. ^ Serenissimus 
Princeps Fredidandus of. ^ Glorios-
ísima Sancia regina of, ^ Gutier Ade-
lonsi af. Gomiz Didaz Df. Ciprianus 
Bps Sánete Maríe SédiS. Didacasf-
Eps Astoricense Sedis. Mirus Eps Pa* 
lentine Sedis. Cit t i ic test.s ^ of. ro* 
br. Belliti ic test.5 >& oí', robr. D o -
minico ic test.5 5 !^ robr. Joannes iC 
test.3 %< robr. Scaba ic test.5 ^ rbr.:í 
Dominico depinxit. ^t 
E S C R I T U R A X C I V . 
E í Conde Gutierre Alfonso da áSa* , 
kagun la mitad de su V i l l a de Fuen-* . 
tecillas) y otras cosüs. 
Cax. 30. leg. 10. n» 6. 
I N " nomine Sánete & individué T r i - p^0 ¿e 
nitatis Patris quoque 8r FiliJ v i - i o j a . 
delicet & Spiritu Sancti qui e$t unus 
verus que Deus in Trinitate perma-
nens quoeternus universantium crea*-
tor mundi rector omnipotens. Sub ip-^ . 
sius' Divinitatis auxilio Ego quiderri 
Gutier Adefonsüs Comes una fariter 
cum uxor mea Gotto vobis invic-
tíssimis hac Triuphatoribus Domnis 
nobis que aput Deum Patronos. Sane-^ 
tissimos Sanctorum Facundi & Pri-»' 
mitivi atque ceterorum Sanctorum 
Corum reliquiein altarlo Doffliní sunt 
fecondite &c corporá sanctotüm huma-
td essé dinoscitur in locum nuncupatum 
secus strata super alvum quam mn" 
cupant Zeja sea Domini servorum 
fratrum ibidem degentium Dei iugum 
portantium intus porte clauSe sub re- . 
ligionis tramiti omnino exercenteá 
Xp i eloquia meditantes in DóminO 
Deo Dei filio qui peccatoribus bab- ' 
tismate tinctis sine opefibus beatifi-
cat sempeí sempiternam seculum. 
Amen. Anceps quidem & ambituuni1' 
eisse non potest^sed á plurimis ho-
minibus notum permanet Nos nánque ' 
übenter exponía que volúntate de-
ductüs seu corpórea morte compunc-
tus qua de hoc seculo ad alium trans-
fertür anima qüalis nanque illie se 
pervenire considerat qui hie ad bona 
peragenda corde & corpore pigritat. 
Monet enim Dominus dicens date & 
dábitur vobis. & alibi vobete, & reddi* 
te Domino Deo vestro. Licet omnia 
que in hunc mundum ad husum ho-* 
minis confertur Deo qui creabit úm-
nía 
y 
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nía ordinentur. Tameñ valde dignum; bilia sunt in excubijs defuncto 
estDeo ut ex hoc quod unusquisque- pro animabus nostris illo funq1"1"11 
in mundo accepit ei a quo cepit ex ne recusetisset cum afFectu purir6^ 
hoc complaceat instinctu puré obla- dis Deum pro nobis sufFragare &0-N 
tionis. Per hoc queque sibi quisque ora reíFectionis ut mos humanitaf1 
futura cumulat premia per quod pre- est edendi super solitum fratrum co1S 
sentía coram ]Deo digne dispensat. suetudinem vascula vini caritatibe a1" 
Unde & David talibus satagens ope- cipite. Sic mementotenos meminiss' 
ribus dum vota atque donaría sua E t si quispíam,vel quislibet persona 
& populi Isrhaelitici Domino dedica- tam ex propinquisquam extrañéis huno 
rét dicebat tua sunt Domine omnia factum nostrum dimutilare volueric 
& que de manu tua accepimus dedi- auteoníringere conaveritáfidecatho-
mus tibí. Adeo hís & tahbus preven- lica extraneus s i t& in trepidanda Do-
tusoraculis hoc pro ut mercar vestro mini die cum juda magistri prodito-
sancto suffragio aput Deum & cune- re perferat penas in eterna damnatio-
torum nostrorum nexibus absolví pee- ne. >& E t hunc factum nostrum sta-
camínum & desiderate eterne vite 
stadiu placido percurrere passu: offe-
rimus sancto altarlo vestro quod in, 
vestro honore a fundamíne esse din-
noscitur constructum sibe etiam Do-
mino Aloytus Abbati cumeeteris cul-
tor Xpti quem in hoc loco tutorem 
bilitum in omni robore hac perpetua 
firmitate. ^ E t ad parte Sánete Dei 
Ecclesie pariet auri libras quinas & 
aliut simílem ín duplo vel triplo. Fac-
ta seríes testamenti notum die 1.a fe, 
ría IL0 idus apriiís. Era j.2X,.a Ego 
Gutier Adefonsus Comes una pariter 
esse religiositas ornat: Id est in V i l l a cum uxor mea Goto que hune scrip-
que vocítant Fontezellas ín ípsa vil la 
raedíetate que habuírnus in Kartata 
de rex Domino Fredinando & dum 
vitam vixerímus ut teneamus ipsa 
V i l la ín iure nostro post obitum ve* 
tum fiere decreviraus & relegendo 
agnobimus manus nostras roboravi-
mus. >& ^5 Sub nutu Divino Cipria-
nus Legíonense sedis Eps. Df. Sub Xpi 
dextera Didacus Astoricense sedis 
ronostrumrelinquamus eam adatrium Eps of. Mí rus Palentine sedis Eps of. 
Sanctorum Facundi & Primit ivi cum. María Gutierríz of. Fronílde Gutier-
quatum ibi potuerimus ganare sibe ter- ríz of* Tellus Gutierríz of. Vita Ha-
ras sibe vincas cupas panem & vinum mitiz Df. Garsea Velasquiz of. Vermu-
sibe & omnia bona sua ab omni inte-, do Seriquiz of. Petro Seriquiz, of. Te" 
grítate concedímus exceptis i l la Ser^ l io Nunnez of. Gómez Roderiquiz. of. 
n,a Majore que serbiat ad Melgare ad Pelagío Garrez of. Pelagio Fredenan-
meos filies. Adicímus aduc hís supra- dez of. Fredenando Nunnez of. Velli-
dictis unum vasculum argenteum mí- te testis. V i ta testís. Habibe testis. 
ro opere eelatum ín more rustíce lo- Johannes Diaconus nottuit. ^ 
quutionis que dicitur copa operatum 
intus exterius que cum suo opertorio E S C R I T U R A X C V . 
per totum exaratum pondus argenti. 
C C . & X i solidos quo in sacris qua* É l Rey D . Fernando da á Sahagun unA 
dragessime diebus tempere vite nos-; 
tre pecula bibendi usi sumus. Qua 
in re Domini nostrí ó dilectissimi ira--
tres quicunque superestis & quicun-
q.ue nostri in obsequio Xpti succeso-
res eritis per eius caritatem vos ob-
secramus nec non nímiam que ves-
tram fraternitatem imploramus , ut 
per singules annos V.a feria post y í - : 
cessiraa nos in continua oratione ves-
tra ne obliti sitís , & que Deo placa-
Pesquera en Freytella. 
G a x . i . kg .2 .n . ^ 
S U B Xpti nomine & individué Tn-
nitatis Patris queque & FUü J1' 
delicet & Spiritus Sancti. Vobis ^ 
reníssimis atque Santissirais P ^ 0 " - ^ 
nostri Sanctorum Facundi & Ig . 
t ivi cerumeorpora tumulata asse B 
noscitur in locura super crepidims 
Ai!» 
« k 
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veuffl Zeja secus strata antiquissimis scripture de villa nostra propna quae 
fundata. & est ibidem arcisterium mo- habuimus de inKartatione quam fécit 
nacorum mire magnitudinis compo- nobis rex Domino Fredenando & Re-
gitum & collegium fratrum sub regi- gina Sancia V i l la quam dicunt Gotos 
jrúne Alvitus Abbas eodemque tem- in ripa fluminis Zeja per cunctis, suis 
^ore. Nobis exiguus Fredenandus rex terminis antiquis, vel cura omnia bo-
& Sancia Regina adesit in nostris in na sua seu omines qüi ibi abitant vel 
animis quam ad Domino adquirimus qui venerint. ad abitandum terris v i -
tribuente in aula supertaxante Patro- neis pratis paludibus que cuneta quse 
Bis nostri concederé sanximus & ates- ad ipsa V i l la pertinent vobis concedí-, 
tante cum Profeta dicimus : tua sunt 
ornnia & que de manu tua accepi-
pius tibi oferimus. ut sit inde lumi-
naria altariorum seut stipendia mo-
mus seu tibi Patri Alvitus ab omni 
integritate. (Pone las imprecaciones 
acostumbradas de este tiempo,y aca-
ba diciendo) Facta Kartula testa-
nacorum elemosinas egenorum & no- menti octavo idus Januarij in E r a 
bis remissio omnium pecatorum nos- 2X'V.a post 1.a Ego Ciprianus gratia 
trorum. Ideo damus atque ofFerimus Dei Eps in hanc Kartulam quam fie-
in aula Eglesie vestre concedimus r i elegi signum similiter fieri jussi. ^ 
propter remedium animarum nostra- Divino auxilio fultus Fredenandus 
rum ut faceremus Cartula Testamen- Princeps of. gracia Dei Sancia R e -
tí de illa Piscarla de V i l la Freitella gina oí'. Mirus Palentinae Sedis Eps of. 
de omines de illa mercede. Si quis ali- Didacus Astoricensae Sedis Eps of. 
quis homo hunc nostrum Scripture Gomize Kalaorritanse Sedis, Eps Df. 
testamentum confringere voluerit qui 
talia quoegerit á sinu matris Eclesie 
alienus permaneat & locum peniten-
tie non inveniat & post discursum 
non sepeliatur cum ceteris ñeque spi-
. ritus eius societur cum electis sed vi-
vens á fronte ambobus careat lucer-
nis & cum juda proditore habeat pe-
nas in eterna damnatione. Facta car-
Gutier Adefonso Comes of. Flaino 
Fredenandiz, Comes of. Adefonsus 
Munniuz, Comes of. Munnio Nunniz 
of. Fredenando Petriz of. Petro Ove-
kíz. of. Vermudo Sigiquiz. of. Alvitus 
peccator notuit. ffc 
E S C R I T U R A XCVII . 
tula testamenti die quodam quod erit Momadona da á Sabagun su V i l l a dt, 
VIH.0 Kld.s Septembris E r a 2X'V.a 
post 1.a Ego Fredenandus Rex & San-
cia Regina in hanc cartula testamen-
ti manus nostras 9& roborabimus. 
Domenco Notuit. ^ 
E S C R I T U R A X C V I . 
Cipriano Obispo de León da a Saba-
gun la V i l l a de Godos. 
. . . \ " ^ • 
Cax .3 i . l eg . i . n . i o . 
T N nomine Patris & Fil i j & Spi-
ritus Sancti. Ego Ciprianus gratia 
•Dei Eps vobis Domnis ac post Deum 
fortissimis nobis Sanctorum Facundi, 
** Primitivi corum corpora umata esse 
Quintamlla.de la Cueza, 
Cax. 30. leg. 7, n. 28. 
S U B nomine Sanctas & individuae Año de 
Trinitatis vobis invictissimis P a - 1057, 
tronis nostris Sanctorum Facundi , & 
Primitibi quorum corpora sepulta sunt 
secus strata super álveo Ceia ubi de-
git Aloitus Abbas cum congregatio-
neMonacorum serviens Domino sub 
regula Sancti Benedicti Abbatis. Ego 
igitür exigua Momadonna molle pec-
catorum depressa offero ad ipso loca 
sancto pro remedio animse mese vil la 
nostra propria quam habeó de avio 
meo Gundisalvo Onuszez. & de uxo-
re sua Gotina.doria vitéis Comes Gar -
noscitur super ripam alvei Zeja sa- sia Gomiz propria sua hereditate, id 
lutem in Domino, amen. Placuit nan-
^ue michi ut facerem vobis textum. 
est villa quará; dicunt Calzatella ab 
integro. & est ipsa villa in territorio 
N n a Sane-
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Sánete Mariae in loeo quod dicunt 
coza. (pone las imprecaciones acos-
tumbradas, y luego la data diciendo) 
Facta carta testamenti XV.0 Kalesdas 
Maij. E ra M.a 2XaV.a Ego Momado-
na hunc scriptum á me factum con-
firmo, regnante Rege Fredenando & 
Santi regina in Legione. Mirus Eps 
Palentinus of. Diacus Eps Astoricen-
sis Df. in Sedis Sanctce Marite Legio-
nensis Cesavit hos dies ab Episcopatum 
Cipriani. Abbas Aloitus Sancti Facun-
di d£ Totmiro Praeposito of. Gutier 
Alfonso Comes of. Alfonso Moniz, C o -
mes of. Flaino Fernandix Comes Df. 
Monio Nunniz, of. Fernando Petr iz Df. 
Petro Ovequiz of. Martinus Df. qui 
& Notuit. 
E S C R I T U R A X C V I I I . 
Aremira da á Sahagun el Monasterio 
• de S . Pelayo de Imilla Gómez. 
Cax.6.1eg. 7. n. 18. 
Afio de O U B amore & gloría atque impe-
so5S>- C / rium qui omnia ex nicilo cuneta 
creabit visibilia & invisibilia , qui est 
verus & permanet eternus unus P a -
ter y unus Filius necnon & Spiritus 
Sanctus cuius laus & gloria resonat 
per universum muridum & in omni-
bus est admirabilis. Vobis IDomnis 
Triunfatoribus Sanctis que Martir ibus 
Sanctorum Facundi & Primit ibi co-
rum corpora tumulata esse dinosci-
tur in locum super crepidinis amnis 
~ •.. Ceja & est ibidem arcisterium com-» 
positura & templum dedicatura mire 
magnitudinis ornatum regente toga 
fratrum Gundisalvus Abba gregem 
que tutori. Ego Aremiro Facundiz 
& uxori mee Cete non sumus digni 
talem gratiam utadeelum oculos eri-
gamus set per intercessum Sancti Már-
tires & fratrum ad illos obsecramus, 
ut aliquantulum Dominus de sceleri-
bus nostris dimitens quia pius est si-* 
cut Profeta ait convertimini ad me & 
comvertar ad vosetsifueritpeccata ves» 
tra nigriora plus quam fenicium Ego 
Dominas ut nivem dealbabo eum. 
& aliu Profeta intuen dicit date & da-
bitur vobis. Quam ob rem audientes 
Profeta & spem abentes in misericor 
dia Domini & timentes penas inferni 
non usquequaque disperationem dila 
bi sed facinorum meorum pertimes-
centes adesit in anlmis nostris ut Dr~ 
remedium animas nostras faceremus 
scriptura testamenti ad suprafatum 
locum de monasterio nostro proprb 
que habemus in villa Gomiz voca-
bulum Sancti Pelagij ceteri alij mar~ 
tires cum suas casas cupas pratis vi-
neis terris fontes cessum & recessmn 
terminatum per cunctis suis termi-
nis. De 1.a parte termino de Anaja C¡-
tiz. De 11/ parte Anaja Aremiriz, & 
Roderico Velasquiz. 111.a parte ter-
mino de billa post discessum animas 
cum corporibus abeatis teneatis. Hec 
textura scripture firmitatem abeat. Si 
quis hunc nostrura factum ad disrum-
pendum venerit á fronte Kareat ara-
bobus lucernis & cum juda Domini 
proditore lugeat penas in eterna dam-
natione. Facta cartilla testamenti no» 
tura die quod erit Xíl.0 Kalendas Maij 
era post Miliessima 21'Vl l .a Ego Are-
miro Facundiz & uxori mee Cete in 
hac scriptura manus nostras signos 
fecimus. regnante Fredinandus Prin-
cipe in solio paterno. Sancia regina 
in Sancti Pelagij. MbUús Eps in Sane-* 
te Marie Sedis. Didacus Eps in Asto-
ricense Sedis. Mirus Eps in Palenti-
ne Sedis. Dominico Citt iz of. ^ Dom-
no Cit t i of. ^ Anaja Belaz di ¡^ 
Anaja Aremiriz of. ^ Bellite test.5 ^ 
Ci t i test.8 %, Scabe test.5 ^ Doneya 
test.5 5$! Petrus Exarabit. ^ 
E S C R I T U R A X C I X . 
. - • „ , 1 
Ecta V i t a da á Sahagun el Monaste-
rio de S , Ciprian de V i l l a creces. 
Cax.6.1eg. 7. n. i9-
Ario ' 
S U B timore & gloria atque irnpe- ^ 
rium opifice rerum qui omma e% 
nicilo cuneta complevit visivilía « 
que sunt invisibilia qui est unus & P ' 
manet eternus unus Pater unUS " 
lius videlicet & Spiritus Sanctus c 
jus laus & gloria resonant iugí per 
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verSum mundura & in ómnibus est bruarij E ra Millessima 2X VIILa Hec 
admirabilis. Vobis Domnis triunfa- textum scripture firmiter permaneat. 
toribus Sanctis que Martiribus Sane- EgoEctaVita&uxorimeeinhaccartu^ 
torum Facundi & Primitibi vei cete- la manus nostras signo fecimus. % )& 
jorum Martirum corum corpora tu- Regnante Fredinandus Rex in Solio 
mulata esse dignoscitur super ripam paterno. Sancia Regina in Sancti Pe -
flutninis cujus nomen est Zeja & cas- lagij.AlvítusEps in Sánete MarieSe-
teílo simili modo Zeja vocato & est dis. Mirus Eps in Palentine Sedis. D i -
jbidem arcisterium compossitum & dacus Eps in Astoricense Sedis. Gun-
templum dedicatum mire magnitu- disalvo Aloliz, of. ^ Bellite Fredi-
-dinis ornatum regente toga fratrum nandiz of. ffc Anaja Fredinandiz. of. 
Gundisalvus Abba. Ego Ecta vita & %f Gemegeldo Ermegeldiz of. ^s Bel-
uxori mee islabara non sumus digni lite testis. %, Servaído test.8 ^ M i -
gahel test.5 ^ Salvatore testis. >& Pe-
trus Exarabit. 9fc 
talem gratiam ut ad celum oculos 
erigamus sed per intercessu Sancti 
Mártires & fratrum ad eos obsegran-
tes aliquantulum Dominus de scele-
ribus nostris dimitens quia pius est 
sicut profeta ajt convertite ad me & E l Rey D. Fernando da á Sabagun la 
convertar ad vos & si fuerit peccata p^illa de f i l í e la por la de F i l i a 
E S C R I T U R A C . 
vestra nigriora plus quam fenidum 
Ego dominus ut nivem dealvabo eutn 
& si fuerit rubra quasi vermiculus ve-
lut lana munda erunt & alia profeta 
intuens ajt Date & dabitur vobis. 
Quam obrera audientes Profeta & 
spem abentes in misericordiam do-
mini & timentes penas inferni non 
usquequaque disperationem dilabi sed 
facinorum nostrorum pertimescentes 
adesit in animis nostris ut faceremus 
Traviesa. 
Cax. 34. leg. 9. n. 3. 
I N nomine individué Trinitatis pa- Afio 
tris videlicet & F i l i i & Spiritus Io60» 
Sancti qui est unus & verus Deus 
inTrinitate permanens coeternus uni-
versitatis creator mundi rector & om-
nipotens Dominus. Sub ipsius div i -
nitatis auxilio Ego Fernandus nutu 
de 
textum scripture ad ipsum locura iam divino Princeps & uxor Mea Sancia 
supra nominatum de nostro Monas-
terio quem abemus in V i l l a Cresciz 
vocabulo Sancti Cipriani. In ipso mo-
nasterio I1I.6S bobes. I.0 Carro I.0 ara-
tro lIÍLor cupas. 1.a archa. II.0S Lec-
tos.jll.os Scaranos.I.a Sella 1.a MensaJÜI. 
vinea. V I . térras. II. Kenapes. III. 
Regina evenit novit sana mente in-
tegro que Consilio & liberali arbi-
trio ut faciamus vobis Gundisalvo Ab-
bati vel Collegio fratrum Sanctorum 
Facundi & Primitibi in finibus Gallé-
ele super ripam amnis Cela cartulam 
eoncarabiationis seu confirmationis de 
plumazos. I. pózale. I. laco novo. III. villa nostra propria quam abemus in 
colotras. X V I . eoncas. V I L scalas. II. aratoi flumine quam dicunt Vi l le la 
copas. 11. parelios de manteles. 1. or- & accepimusde vobis aliara vi l lamin 
•diño.'11. azatas. V . poreos post dis- Lampreana quam dicunt villa traviessa. 
cesum animas á corporibus tertia de Daraus & cartulam eoncarabiationis 
nostra facultatem quod Dominus no- vobis tacimus de ipsa villa superius m> 
^is dederit. Si quis hunc nostrum fae- minata Vi l le la circa Graliare villa nos-
turnad disrumpendum venerit áfron- tra Regale per suos términos terrai-
te ambobus careat lucernis post dis- nata,, á parte orientis carrera que va-
^essutn non sepeliatur cura ceteris di tad Escobar, aparteoccidentis car-
g u e spiritus ejus societur cura elee- rera Zaraorana.á1 parte meridiana 
*1S sed cura juda Domini proditore Va l ide Breto. á parte Septentriona-
^geat penas in eterna daranatione. lis V a l don Trigo. Confirmamus su-
*acta cartuia testamenti notum die pradictam villara cum ipsis homini-
^ o d erit 111.a feria XVi .0 Kldas Fe- bus^ui ibi abitant vel ad habitandum 
N n n 2 ve-
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venerint quemadmodum eam iurifi-
care solebant a parte regia cum ter-
ris vineis pratis pascuis paludibus ar-
boribus fructuosis & infructuosis exi-
tu & regressu molinarias piscarías 
aquis aquarum cum aqueductibus ea-
rum ut iure quieto posideatis eam ad 
integrum ita ut amodo & deinceps 
populus qui in ipsa V i l l a abitat vel 
postmodum abitare venerit ad ves-
tram concurrant iussionem pro cunc-
tis utilitatibus fratrum peragendis 
& quid quid ab eis iniunctum acce-
perint inexcusabiliter adimpleant s i -
ne dilatione & absque ulla inquieta-
tione regia aut alicuius potestatis co-
mitis vel Episcopio Sed post partem 
monasterij maneat stabilita per se~ 
cula cuneta si quis ergo hoc nostrum 
factum ad disrrumpendum venerit v i -
vens in corpore á fronte ambobus 
careat oculis. post dicessum non se-
peliatur cum ceteris ñeque spiritus 
illius societur cum electis sed cum 
iuda domini traditore luat penas in 
eterna dampnatione & pro presump-
cione pariat nobis vel Abbat i Sanc-
ti Facundi quod inquíetaverit in du-
plo. &: insuper quinqué talenta aurú 
& hec scriptura sit semper firma, 
Facta carta concambiacionis VIII.0 
idus Marcij. E r a Millessima nonagessr 
ma VI ILa Ego Fernandus nutu De i 
rex hanccartulam quamfieriiussi con-
firmo. í$t Alvitus Eps Legionensis of, 
Ordonius Eps in Astorica of. Glor io-
sísima Sancia regina d£ ^ Nunno 
Albariz. of. F la in Fernandiz. d£ Mun-
nio Nuniz. of. Gunzalvo Cidiz, of. C i -
di testis. Vel l i t i test. Dominico tesL 
Pelagio test. Petrus N . ^t 
E S C R I T U R A C L 
Declárase que la Imilla de juara es del 
Monasterio de Sahagun* 
Cax.3i»leg. 2. n. 3. 
de TVrOdum die IIII.a feria X I . * Klds 
Historia de Sahagun. ü. 
1063. Febrrs E ra C.a 1.a post Milles-
sima orta fuit intentio inter ille A b -
bas Domno Gundísalbo de Domnos 
Sanctos & Xemeno Petrez. qui tene-
bat mandamenta de Rex justa v'li 
que vocitan Guvara pulsabit Xeti 
nu Petrez voce pro ad regálenlo ^ 
terminus de ipsa villa & omines 2 
pulsabit Abbas Domno Gundisalv 
voce de Eglesia Sanctorum Facund" 
& Primit ivi quia sic erat ipsa villa 
nomine Guvara tota ab integro a 
suis terminis & locis antiquis pascuis 
paludibus pratis fontes montes tér-
ras vineas per ubit i l la in juru te-
nuerunt & posederunt in diebus rex 
Domino Adefonso sicut ereditate de 
Domnos Sanctos foras inde dúos ho-
mines nomine tube Alvarez. Xah Zi-
dez que dedit Abbas Domno Gundi, 
saibó ad Xemenu Pedrez. sine eredi-
dade de Guara & posuit ilíos foras 
de ipsa vi l la cum uxores & fíiijs gj 
omnia rem mobebile & devenerunt 
proinde ante presencia Rex Domino 
Fredinando & ordinabit Rex veritate 
& iudigabit ilíos in veritate de am-
borum partibus que presentunsentsuas 
testimonias in Domnus Sanctos sigut 
& fecerunt dedit ille Abbas Domno 
Gundisalbu Salbator Xabe Fredenan-
do & dedit Xemenu Pedrez vita & 
Fredenandu & Petro & elegerunt illus 
de parte Eglesia sic erunt plures & 
meliores & iurarun per veritate de 
parte Eglesie Sancti Facundi pro ip-
sa vi l la que nominant Guvara cum 
suos omines qui ibi abitant vel vene-
rint ad abitandum & sicut in isto 
escripto resonat desuper & iuramen-
tum istum complitum est & proinde 
E g o Xemenu Petrez á bovis Dom-
no Gundisalbu Abbas per mandatum 
de Rex Domino Fredinando fado vo-
bis placitum per scriptum legubíle fir-
mitatis ut de odie die vel in toto íem-
pore an Ego Xemenu Pedrez aut quis-
l iv i omo qui escriptura ista imutare 
tentaberit & istas hereditates qui in is-
to escripto resonant desuper de Egle-
sia Sancti Facundi & Premedíyi vo-
luerit abstulere qui talia comissent 
pariat ad partem Eglesie de Sci Fa-
cundi auri talenta dúo & scriptura 
ista firmiter permaneat ín sécula 0 ^ 0 
ta. Ego Xemenu Pedrez in ac p e -
tóla scriptura ista que fecít relient 
audivit & manum mea ^ r o b o r ^ 
Apénd 
quÍ ibi fuerunt pro testes Roderigu 
test.' %< rbvi. Cid i test.5 %< rbvi. X a -
ve test.8 ^ rbvi. V i ta Famidez, of. 
Sona Nunnez of. Muniu Velas-
quez, of. Nunnu Sanciz. of. Fruc-
tuosu. %t 
ice IIL 4.69 
E S C R I T U R A C U . 
Sol Rodríguez da á su marido Fe r -
nando Monnioz la tercera parte de 
mantos bienes, y haciendas tiene én V i -
l la Vascon , V i l l a Verde, Escobary 
Bustillo y y Villa Vimara. 
Cax. 6. leg. 2. n. 34. 
iío de Tj^Acta carta Donationis Kldas Ja -
1* 1/ nuarij E ra Millessima Centessi-
maquarta. Ego Sol Rodriquiz. in hac 
carta donationis, quam fieri iussi & 
relegendo audivi signum roborationis 
fixi. ifc Regnante rege Adefonso in 
Legione of. Pelagius Eps Legionensis 
of. Ordonius Eps Astoricensis of. Ber-
nardus Eps Palentinus of. Vistrarius 
Eps Lucensis Df. Gudesteus Eps Irien-
sis o£ Gundisalvus Eps Dumiensis of. 
Petro Monnioz. d£ Martino Alfonso 
of. Monnio Velasquiz. of. Pelagio Mon-
nioz of. Nunno Monnioz. of. G o n -
z.alvo Alfonso of. Vermudo test.s 
test.8 Odoario test.5 test.8 Micael test.s 
test.s Pelagio test.5 test.8 Domini-
co test.5 test.5 Ornar notavit , qui 
& confirmat. 5^ 1 
E S C R I T U R A C I I I . 
E l Rey D. Alonso manda restituir d Sa* 
hagun su coto ^  y el señorío de él. 
Cax. i . leg. 6. n. 4. 
¡J8 de T N nomine Patris & Fil i j & Spiri-
"*• tus Sancti & in honore unius 
Majestatis edificatum est cenobium in 
occidentalibus partibus, & ab univer-
Sls non est absconsum nec non & á 
plerisque certissimum quod iatet sub 
^mne Zeja vocabulo Sanctorum F a -
cundi, & Primitivi in finibus Galecie 
* fuit constructum á prioribus Pr in-
cipibus quorum memoria sit in be-
nedictione & in celestibus sedibus cum 
choris angelicis. á multis nanque tem-
poribus premisit Deus in corde Pr in -
cipis Adefonsi una cum conjuge sua 
Regina Domna Scemena ut restaura-
retur hoc venerabile iocum, & ut re-
deret i l l i de ómnibus bonis, quod i l l i 
Dominus dederat quod habebatur in 
suis scriptionibus & tuebatur in mem^ 
branis que fuerunt scripta ab anti-
quis pictoribüs per precepta Regum 
priorum permitente Dei volúntate & 
iussit ut omnes suas hereditates & suas 
villas illesas & intactas stabilirent ad 
ipsum sanctum & venerabilem locum. 
Tune vero surgente in ómnibus in i -
quitate & refrigescente Karitate de-
tractum est hoc opus & non perman-
sit; sicut in superioribus scriptionibus 
habebatur. Modo vero annuit sere r^ 
nitas nostri Principis Adefonsi filij 
Fredenandi Imperatoris permisit in 
eum Dominus sapientiam,& sciehr: 
tiam atque intelligentiam & currentes 
omnes congregationis fratres ipsius 
loci una cum Abbate Gundisalvo no-
mine sugerentes regi & procurante 
Div ina pietate & honorificentia ipsius 
regis iterum ut aliquit de rebus suis 
restauraret hunclocum. O Rexmag-
ñus p ius& misericors una cum om-e 
nes Magnati Palatij ut omnes suas 
villas elegit cum tot homines qui ib i 
habitant vel postmodum ad habitan^ 
dum venerint permaneant illesas ut 
nullus eas inquietet sicut prius solé-* 
bant in iuri regio. Precepit ut nullus 
ex imperio regni sui licentíam habeat 
pignotandiin eas pro nullis rebus. id 
sunt a parte orientis terminum quem 
dividunt per illam pontem de i l la Cal-r 
ziáta que discurrit á Moratinos & va-^ 
dit ad Val le de Severo & per autero 
de Pastores & revertiturad terminum 
qui discurrit de.Sancta Elena á Gra-
liare. Se á parte Meridie de Carraña 
que discurrit de Gtaliare subtus Sanc-
tam Engraciam a Val le Ratarij. ab 
occidentali vero parte terminum per 
valle Ratarij usque i n vi l la Ambrin á, 
Perales ab illo fito & de illo fito á Fer-
reruelos ad Sanctam Columbam 8¿ 
figet in Tríanos & in termino de Tria-
nos & vadit ad Sancti Stefani in am-
nis 
47o Historia de 
nis Aratoí. Si quis hun nostrum fac-
tum vel decretum ad disrumpendum 
venerit quisquís fuerit qui talia com-
miserit & scriptura ista immutare vo-
luerit aut infringere conaverit tam re-
gia potestas quam populorum Univer-
sitas omnis Episcopus vel quilibet ho-
mo á fronte ambobus careat pculis 
post dicesum non sepeliatur cum ce-
teris ñeque spiritus iliius societur cum 
electis set cum Juda Domini prodi-
tore teneat parí suplicio in eterna 
damnatione, & pro damna secularia 
inferat á parte Sanctorum Facundi & 
Primit ivi ipsa pignoratura in duplo & 
desuper quingentos solidos & alios 
quingentos solidos á parte regia & 
careat vocem. Facta Cartil la Decre-
tj notum die quod erit V.a feria X.0 
Klds Decembrs Era i. C.VI .a Sere-
nissimus Adefonsus rex hec series tes-
tamenti á me iabente factum roborera 
injeci. ^c Petro Assuriz, Df. Mart ino 
Adefonso Armiger Regis of. Petro 
Monniuz. of. Didaco Gomiz of. Pela-
gius Eps in Sánete Marie sedis of. 
Petrus Eps in Astoricense sedis of. 
Bernardus Eps in Palentine sedis of. 
Didaco Assuriz, o í Monio Fredenan-
diz of. Fernando Fernandiz of. V e r -
mudo Uvequiz of. Nunno Monniuz of. 
Fredenando Veramudiz of. Veremudo 
Fredenandiz ofl Gundisalvo Adefonso 
of. Pelagio Monniuz of. Dominico Ja i -
niz ic testis roborabit. Dominico Git-
tiz ic testis roborabit. Rodannus D i a -
conus ic testis roboravit. ^ 
E S C R I T U R A C I V . a 
Adosinda Gutiérrez da á Sahagun las 
haciendas, y derechos que tiene en vein-* 
te y tres b i l las ^ y lugares que 
expresa. 
Bezer. lib. 2. cap. 69. 
Testamentum de Adosinda Guterriz 
de Melgar de V i l la El ias, de Castrel 
] de Ha le , & de alias hereditates 
multas. 
Año de T N nomine Patrís, & Fi l i j , & Spi-
1069. X rjtus Sanct i , & in honore Mart i -
rum Sanctorum Facundi , & Primiti-
Sahagun. 
b i . ; vel ceterorumMartiriimouo 
corpora humata esse noscuntur in \ 
cum super crepidinis aivei amnis p0" 
ia secus strata, qui fuit ab aníiqü^ 
ar-hominibus fundata , & est ibidem cisterium compositum , & tempW 
dedicatum mirse magnitudinis horna 
tum regente toga fratrum Fredinan" 
dus Abbas sub regula Patris nostri 
Sancti Benedicti. Ego Adosinda Gu-
terriz Xpti ancilla lectulo quidem in-
firmitatis detenta evitans causaiem 
mortis eventus hanc voluntatis rneae 
epistolam fieri elegí Piaculorum meo-
rum cupio expiare flacitia, & pecca-
torum meorum oneris pregravationem 
orationum vestrarum desiderantesad-
iutorio sublevar! parva pro magnis of-
ferimus munuscula. Nullius quidem in 
hoc aevo hominus vos indigere censu 
scio , quia iam per sanctificadonem 
Dominus noster suo in regno propitio 
ditatos muñere cumulavit. Ergo pro 
luminaria Ecclesiae vestrae, atque sti-
pendia pauperum, vel qui in aulae bea-
titudinis vestrae, atque stipendia pau-
perum quotidianis diebus deserviré vi-
dentur. Donamus gloriae vestrae in 
v i l l a Ordonio medietate in meara di-
visionem ab integro. In Amneza me-
dietate in meam portionem. in Co-
beilas medietatem. in meam divisio-
nem. in Abasta mediana medietate in 
meam divissionem. in Cisinarios me-
dietate in meam divissionem. in ville-
11a medietate in meam partera, in Fon-
te Foyolo medietate in meam par-
tera, iñ Gordaliza medietate in meam 
divissionem. in Fonte Oria medietate 
in meara partera, in Vezella medie-
tate in meam portionem. in Teliatello 
medietate in meam partera, in Petra-
fita • medietate in meam partera, m 
Melgare medietate in meam partera. 
iri Tricbéros, & in suas Villas medie-
tate in raeam divissionem, InAquila-
re , & in suas villas meam partera. 
in Quintana Levanega medietate m 
meam divissionem. in valle Levane-
go medietate in meara partera, in Re-
lata medietate in meam divissionem-
in Gotza , in Cespetosa , & in R65" 
pedna medietate in meam partera- 1 
v i l la Gavane medietatem in vfi&™ 
Apéndice III. 
partem. in vil la Helias medietatem in 
pieam divissionem. Omnes has villas 
superius nominatas cum suis exitus, 
terris, vineis, pratis pascuis , paludi-
bus, arboribus fructuosis, vel infruc-
tuosis, aquis aquarum cum aquaduc-
jibus earum , rnolinarias , piscarlas, 
montes, fontes , cessum, & recessum, 
mobile, quam etiam & immobile, cul-
tus, & incultus concedo ad ipsius 
Ecclesias superius dictae pro remedio 
animse mese, ut in illa die magni ju-
dicij ante Tribunal Domini mei illes-
sam stare me faciat. Sane, quod mi-
nime credo, qui contra hunc meum 
factum inquietare audeat, tam de pro-
pinquis, quam de extrañéis, si quis 
fuerit qui talla commisscrit, aut con-
tra hoc factum meum irrita adversi-
tas impugnet, tali malui juditio pre-
%A. 
1071. el que la feria V.a 
fueron los idus de Enero, 
se verifica en el de 1069. 
471 
ó Jueves 
lo que no 
E S C R I T U R A C V . 
E l Rey T). Alonso da á Velasco F e -
laz á su muger, y a sus hijos la y i l la 
de Arenillas en tierra de Graxal con 
el Señorío de ella. 
Cax. 30. leg. 1. n. 2* 
L a fecha dice así: 
Acta Cartula donationis vel con-
firmationis VIII.0 Idus Novem-
bris E r a 1.a C.a VIIII.a & ipso Varr io 
iam supra taxato de iuri meo abraso 
& in tuo iuri sit tradito atque con-
F 
& insuper has hereditates pariat in du-
plo, & quinquies auri libras Ecclesiae 
vestrse non moretur reddere. hunc 
Vero factum meum nequáquam dir-
rumpere valeat. Facta Cartula series 
testamenti notum die quinta Feria ip-
sos Idus Januarii. Era millessima, cen-
tessima séptima. Ego Adosinda Deo 
vota in hac series quam quam malui 
depingere coram circunstantibus ró-
borem indidi. Regnante Adefonso re-
ge in Legione. Pelagius Eps Legionen-
sis of. Bernardus Eps Palentinus af. 
Petrus Eps Astoricensis of. Martino 
Adefonso Armiger Regís of. Petro 
Monniz of. Petro Assuriz, of. Vela V e -
kjsquiz of. Protestes: C i t i , Dominico, 
Xabe, Vel l i t i pro testes. 
E l copiante erró la data de esta 
escritura, que corresponde al año de 
l 0 7 i , en que era Abad D. Fernando; 
Pues en el de 1069 consta de muchas 
otras originales , que lo era Gonzalo. 
También se verifica en el año de 
Año 
1071. 
de 
sentí tramite pena subiungere, sit ille cesso ut babeas tu vel filijs, & omnis 
Deo reus, & á Sancta Communione posteritas tua faciendi ex ea quidquid 
alienus. Sit á consortio iustorum alie- Domini & tua institerit voluntas. Ego 
ñus, sit á grege iustorum segregatus, Adefonsus Serenisimus Princeps in 
atque dum illae tremendas examinado- hanc Cartula que ñeri elegí & rele-
nis judicij dies illuxerit, inte r implo- gendo cognovi manu mea propria 
rum cruciamenta sortis Judae damna confirmo. i$c Urraca Prolis Fredinan-
sustineat Ínter crepitantibus flammis di regis of. Gelvira slmilis filia of. 
externis conflagratus incendijs, sitque Sub gratia De l Pelagius Legionensis 
erga hominibus manendo obnoxius, sedis Eps of. Sub Divina virtus Ber-
nardus Palentine sedis Eps of. Sub 
Del auxilio Petrus Astoricense sedis 
Eps of. Comes Petro Ansuriz of. Mar-
tino Adefonso of. Sancio Ordoniz of. 
Bermudo Ovequiz of. Froi la Arias of. 
Didacu Ansuriz of. Munio Velasquiz 
of. Guttier Telliz of. Guttier Adefon-
so of. Sunna Muninz of. Pelagio 
Muninz of. Annaia testis. C i t i tes-
tis. Vel l i t i testis. Johannes qui no-
tavit. $& 
E S C R I T U R A C V I . 
E l Presbytero V i t a da á Sahagun to-
do quanto tiene , y lo expresa, 
Cax. 30. leg. 9. n. 7. 
I N nomine Domini nostri Jhesuxptu / 
Ego V i ta Presbiter evenit mihi I 
caro animo & prona volumtate uí 
facerem decreverim homnia pauper» 
tas mea scripcio firmissima apparce 
Sanc-
Afio 
073. 
de 
472 Historia de Sahagun. 
Sanctorum Facundi & Primitivi om- te ea fratres Sanctorum Facund' fa 
nía ereditas mea quantum abeo & af- Primit ivi iuri suo absque alia a l ^ 
fligare potuero sicut iam supra dixi inquietatione annis plusquam C C c ^ 
omnia quecunque invenire potuerit multis nanque temporibus surr v * 
unus mínimum parvulum de Sancto- runt fratres de Sancti Petri de p6" 
rum Facundi & Primitivi adpreendat lonza ad inquirendam eam Egles 
eam sine metu & terrore & indo per cum ómnibus ereditatibus suis iatn 
„—„ . . — r ^ — . „ , ^ „ „ „ „ ^ M ^ ^Uít> Jn 
oculis hominum insigne nomine. In sentia Domni & gloriosissitni Prinr* 
vil la quem nuncupant Veiga in uno pis Adefonsi & gloriosissima sororem 
Molino duas oras. & in Scopare in suam Domna Urraca & omnes ma? 
altero molino una ora. E t de peccori- nati Palacij & elegerunt inde iuditio 
dum quatuor vaccas ^ & uno Kaballo ut dedisent fratres Sancti Petri de Ex-
persigne nomine rubicundior colorís lonza Sacramentum pro ipsa Eaiesk 
nonidico pro isto singulo que resonat & ipsa eredítate & redintegrassent 
in ac Cartula set omnia quecunque ómnibus suis ereditatibus. Postea ele-
babeo vel afflígare potuero terris v i- gerunt intra se consilium ut fecissent 
neis cassis cupis lacaris edificium pra- concamiatíone fratres de Domnos 
tis pascuis padulibus gressum & re- Sanctos pro illa quia erat prope ipsa 
gressum. Si quis minime credo quod eredítate de ómnibus suis divísionibus 
si aliquis homo ad inrumpendum ve- Sanctorum Facundi & Primitivi: ita 
nerít & hoc factura meum exarseri co- & fecerunt & dederunt pro eo duobus 
naverit in primis aut propriís á prio- monasterijs in territorio Legionense. 
ras lumínibus careat visum, & ver- Nos vero fratres quí sumus Sancti 
mibus ebulliens vel scatuliens. & non Petr i de Exlonza annuente & consen-
habeat partem in lege Domini ñeque tiente Domna nostra Urraca prolis 
cura ceteris ñeque cum electis sed cum Fredenandi imperatoris facimus vobis 
Juda prodítore Domini penas habeat cartula concamiationís de ipsa eredi-
in. eterna damnatione. Facía Cartula tata vocabulo Sancti Mamet. Licet 
testamenti notum die V.a feria quo- largiente lege commutationis ordovei 
tum VIH.0 Klds Marcij in era M.a C.a concamíatíonis obtineat vires. Tamen 
X.a Ego Vi ta Presbiter sicut audivi oportunum est hoc pro futuris tem-
& relegante cognovi manu mea sig- poribus per Scripture conserivere tra-
num :$( roboravi. regnante rex Ade- mitem ut & pro conservandam me-
fonsus in Legione >& Gundisalbus moria eius pateat series & ea que 
Adefonsus armíger 5& Pelagius Eps sponte conveniunt nullius manante 
Sánete Marie sedis of. Bredinaldus obstáculo pereniter sumant vigorem. 
Eps Palentine sedis of. Petrus Eps ac per hoc bona electione alterutros 
Astoricense sedis of. Cit t i of. í k l l i t i of. comvenit ut ibi Julianus Abba cum 
Joannes of. V i ta . Petro. Citt i . '>&9&i$$ pmni Collegio Sanctorum Facundi & 
Primit iv i vocabulo Domnos Sanc-
E S C R I T U R A C V i l . tos faceremusCartula concamíatíonis. 
Ego Urraca prolis Fredinandi Itnpe-
Concordm entre Sahagun, y Exlonza ratoris una cum fratribus Sancti Petri 
' sohre Melgar. de Eslonza de ipsa nostra Eglesiavo-
-. • , cabulo Sancti Mametis cum ómnibus 
Cax, i . leg. 2. n. 6. suis ereditatibus ab omni integrUate 
per cunctis suis terminís detefmina'" 
Año de t jv j m ^ . c . XI.a orta fuít intentio tum de prima vero pars via que dis-
I073, x ínter fratres de Domnís Sanctis & currlt de GalleKellos & figet in ter-
- ñ-atribus Sancti Petri de Eslonza pro mino de Elena, de secunda nanque J1" 
Eglesia parrocitana vocabulo Sancti mite per amnis Ceja & figet ín ter-
Mametis territorio Melgare super am- mino de Gottos. Tercia quipe divi-
nen vocitato Zeja quí fuerat diruta sio de valle Ratarii & figet in teJ> 
ab Ismaelitica oste tenente 8c regen- mino de Val le Faxtello. Quarta veio 
0 pars 
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pars dé' termino dé valle Factello & 
Jiget in valle de Elena. Omnia ista 
ereditate que intra ipsos términos 
sunt ab omni integritate iuris nos-
tci causa concaraiationis daré debe-
remas quod & dedimus manifestum 
est. Pro.quo igitur & contrario titu-
lo concaraiationis á vobis accepimus 
de i'psis monasteriis duobus Sancti Pe-
lagii in rivulo Porma vil la Vurgula 
cum sua divisionem. alio monasterio 
vocavulo Sancti Vincenti inter amnis 
Porma & Turio. Quas igitur • eredita-
tes superius memoratas á nobis utra-
que volúntate in singulorum iure 
traslatas habendi tenendi posidendi 
cum edificiis vineis sil vis pratis pas-
cáis paludibus aquis aquarumque duc-
tilibus vel omni iure Eglesie vestre 
deservientes pro luminaria Eglesie 
yestre atque stipendia pauperum vel 
substantia sua absque Épiscopali im-
pedimento & post iure Eglesie vestre 
perpetuo tempore debeant vindicare, 
& nec venderé nec donare nec modi-
ce amplius alienare presumat set. i n -
tegrum,sit & intactum iuri Eglesie 
deserviendum. (Pone luego las impre* 
caciones.comunes, y acaba así).: Ego 
iam supra taxata Urraca hanc scrip-
tionem fisri elegi & signavi. >& 
E S C R I T U R A C V I I L 
fasto Bresbitero da á Sahágun eí.Mo* 
nasterio de Sé Pelayo de Cabrera. 
Cax. 6. leg. 7. n. 23» 
^ C U B Xpt i nomine & individué Tcíí 
^ nitatis Patris quoque & F i l i i v i -
delicet & Spiritus Sancti. Vobis Se-
renissimus atque Sanctissimus Patro-^ 
nis nostris Sanctorum Facundi , & 
Primitivi corum corpora tumulata. esse 
digmscitur in locum super crepidinis al~ 
vei Zeja seáis strata ab antiquissimis 
fundata & est ibidem arcisterium mo-
nachorum mire magnitudinis compo-
situm & Collegium fratrum sub regi-
^ in i Julianus Abba eodemque tem-
Pore. Ideoque ego exiguus servus ves-
ter Justo Presbiter adesit in anima 
^ea ut de paupertacula quam ad Do-
mino adquisivi tríbuente in aula su-
prataxate Patronis nostris concederé 
sancximus & atestante cum Profeta 
dicimus tua sunt omnia & que de ma-
nu tua laccepimus tibi ofFerimus.,ut sit 
inde luminaria altariorum seu stipen-
dia monacorum elemosina egenorutn 
& mihi remisio peccatorum meorunt 
Ideo do & offero in aula Eglesie ves^ 
trae concedo propter remediura anime 
mee ut facerem Kartula testamenti 
de uno monasterio nomine Sancti Pe-
lagii quera abeo de abios vel parento-
rum meorum & de. abunculo ¡meo & 
in loco predicto vil la quos vocitant 
Caprera Eglesia vocabulo Sancti Pe-
lagii cum sua Corte circumdata& ca-
sas i l i factas & coopertas cum suis 
terris vineis pratis &c. *.» quantum 
meum rem ubique potueritis invenid 
re ad integrum vobis concedo» (po-
ne luego las maldiciones, y acaba 
asi): Facta Kartula testamenti E r a 
C.XIL super millessima & quotum die 
quod erit VIII.0 Elds Julias regnan-
te rex Domino Adefonso in Legio^ 
ne & in Castella. Sub Dei gratia A g -
netis.Regina. Divina gratia Pelagius 
Eps in sedera Sanctaé Mariae Regulae* 
Arraiger Regís; Garcia Ordoniz,. jEgo 
Justo Presbiter ,in: hanc Kartula tes-
tamenti quam fieri elegi & relegente 
cognovi manus meas 5^5 rubri. Comi -
té Martino Adefonso in Portello of. 
Comité Petro AnSsuriz. in Zamora of* 
Comité GonsalboSalvatoriz. of. Dida-
co Anssuri i of. Gomiz, Velasquiz of, 
Exon Cit iz of A lvaro Annajaz o£ F a * 
bius Garsias of. ^ 
- • . . , . . ' •:. •.•••••: • íü -iáéíni • • • 
E S C R Í T U l l A G L X . 
Fernán VereZ da áSahagiin muchos bíe-* 
nes que expresa por menor. 
I , ' : 
Cax. 43. leg. 5. n. 5, 
IÍSf nomine Sánete & individué t r l - Áfio da 
nitatis. Ego Fernando Petriz. una Io7s' 
cura uxore mea Gelvira facimus Car -
tulam testamenti Sanctorum Facun-
d i & Primitivi & vobis Domno Ju -
liano Abbati & omni vestre Congre-
gationi de nostras Vi l las proprias quas 
Ooo ha-
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habemus de avolórüm parentumque 
nostrorum pro remedio animarum 
nostrarum: id sunt: in villa Aner nos-
tra 111.a in Quintanella in rívo sico 
nostra in.a in amnis Estula in V i l l a -
nova nostra III. in V i l la Oria nostra 
111.a in Moral de rio de Forma nostra 
IU.a usque in presa. V i l la Maria ab 
integro excepto uno solare quem de-
Historia de Sahagun. 
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Doña Urraca hija del Conde D. ^ ¡ 
so, y Religiosa da á Sahagun Va°^ 
haciendas en Filíateme, villa Dot 
l ia Seca, Cecilia , Abasta 
ta Eulalia , y en Cea. 
Cax. 6. leg. 2. n 
San-
53-
di a Monio Sarrazinz, & ipso solare O U B timore, & gloria , atque im-
concluso. Quod si voluerit venderé ^ perium opifice rerum , qui omnia 
eum vendat á fratribus á de Sancto ex nichilo cuneta suplevit vjsibilia & 
Facundo. Si noluerit venderé, teneat quas sunt invisibilia, in ipsius nomine 
eum in vita sua; post obitum vero & in honore Martirum Sanctorurní 
Año i 
1078. 
suum tornet se ipso solare a Sancto 
Facundo, in Devesa mea portione, ita 
tamen ut teneat uxor mea illud de 
V i l l a Maria & illud de Devesa in 
vita sua. post obitum vero suum tor-
nent se ipsas Vil las a Sancto Facundo 
eum quantum ibi ^ potueritis invenire. magnitudinis ornatum regente toga 
Facundi , & Pnmit ib i , corum corpo^ 
ra umata esse noscuntur in locum su-
per crepidinis alvei Zeja secus strata 
qui fuit ab antiquis hominibus'funda' 
t a , & est ibidem arcisterium compo-
situm , & templum dedicatum mire 
in Sancta Eulalia iuxta Lucam nos-
tra 111.* insu per in illo cannale nos-
tra in.a in villa Nova de Boniar nos-
tra lILa & uno monasterio que voci -
tant Sancta Maria de Egunna y & 
alium naonastenum qué vocitant Sanc-^ 
to Stephano , & una villa quam vo 
fratrum Julianus Abba sub regula Pa* 
tris nostri Sancti Benedícti. Ego ür^ 
raKa Deo devota prolis Adcfonsi co-
mitis considerans temporalia istius 
e v i , & canduca v i t a , quod nulius 
evadere separationis animae a corpo-
ris poterit mavolens polorum con-
citant Turón, in ipsos monasterios, & cendere tramitem , & angelorum pre-
in ipsas villas nostra IIL* E t sunt is- tendere cursu , & ut aliquid possim 
tos monasterios, & istas villas in A s - pro par vis oblationibus meis oblivis-
turias. Oíferimus r atque concedimus cere magnis facinoribus meis pessimis, 
omnes has hereditates, & eum Dei dono & concedo altarlo vestro, <jui 
adiutorio quod ganare, vel ampliare 
potuerimus Deo oñerimus, aurum, ar* 
gentum, terris, vineis, pratis, palu^ 
dibus/raolendinis» piscariis, fontes¿ 
est in honore nominis vestri funda-
t u m , ereditatibus meis, quení abeo, 
de abolorum, parentumque méorum: 
V i l l a Hateme meara portionem ab 
montes y oyes ^  bobes, equos, & mu-r omÉtiintegritate, excepto quatuor so 
laribus, uno de Veliici Scapiz., alio 
de Ci t i ' Scapiz r alioque dedi a Sanc-
t i Martíni de illa fonte, qui fuft de 
Didaco V e l a z , quatuor sine eredita-
t e , & sine orto,. & sine área, qui ímt 
de Gotina, & dedi illum a Michei Bai-
tariz. in Abasta meam divissionem 
• 
los^ vestimenta, &.0mnia que ad nos 
pertinent, ubi potueritis invenire vo-
bis colcedimus usqueminimamGall i-
nam. (luego se ponen las imprecacio-
nes acostumbradas, y luego la fecha; 
que dice asi) : Facta carta coníirma-
tíonis III.o Idus Octobris. E ra 1.a C.a 
Xní.a Ego Fernando Petriz una eum ab integro, excepto illa quarta tam 
uxore mea Gelvira hunc Scriptum ro- de nomines, seu de illa ereditate 
bora^;>$;mus. regnante Adetbnso íre- quse dedi á meas subrinas, in vn a 
ge in Legione. Pelagius Eps Legio- D o t e , Sevilla Sicca, & in Santa t-o-
nensis of. Bernaldus Eps Palentinus ¡al ia, & in Veciella de illa meam.P0^ 
of. Petrus Ansuriz comes of. Martino 
Flainiz comes of. Pelagio testis.-Citi 
testis. Bellit testis, Petrus no-
tuit. >^  
tionem medietate ab omni integrita » 
Homnes has divisiones suprafatas co 
cedo ibidem deservientium eum suis 
exit is, terris, vineis, pratis, pase * 
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padulibus arboribus fructuosis, & in- testis roborabi. Armentanus ic tcstis. 
fructuosis, molinarias,'piscarías, aquiá 
aquarum cum aquaductilibus earuist» 
Simili modo concedo ibidem deser-
viendum ereditate Eglesiae Parrochi-
tan« Sancti Salvatoris in Cives Ze-
densis, quem abeo dé Incarnatione 
Domini, & gloriossissimi Principis 
E S C R I T U R A C X I . 
E l Rey D, Alonso y él Abad D. RO" 
berto dan á Doña Urraca Abadesa el 
Monasterio de San Pedro. 
Cax. i i . leg. 3. n. 1. 
Fredenandi Imperatoris. Concedo vo- T N nomine Patris & Fi l i i & Spiri- Año de 
bis ista suprafata cum omni ritu quze -^ tus Sancti. Amen. Ego Adefonsus 1078' 
modo habetur, & quse abuerunt aba- nutu divino Princeps & Rodbertus 
vii me i , quam etiam & coniuratione gratia Dei Abba una cum omnem 
coniuro, tam Abbatibus, seu & Pres- Congregationem Sanctorum Facundi 
biteris, tara etiam & omnes vir i reli- & Primitivi facimus tibi Urrasa I)eo 
giosi, qui in vita Sancta in hoc locó devota cartula exarationis tam tibi 
perseveraberint, ut nullus cas impen- quam etiam & alie religiose femine 
dat, laicis servitium; ñeque aliquis que tibi sunt subjecte de illo monas-* 
ex nobiles hominibus tribuere, sed terio vocabulo Sancto Petro seu etiam 
servis D e i , & ut ego possim ex hanc & succesores vestros qui monasticam 
oblationem ante Deum remissionem vitam secundum regula Patris nostrí 
omnium meorum scelerum, & cum Sancti exercere voluerint, id est Be-
virginibus, & continentibus possim nedicti per iussionem Domni Rodber-
ínter catervatim possim stare in il la t i , qui prees ómnibus , vel succesor 
die magni judicii. Sane quod minime ülius qui in loco hoc fuerit constituí 
credimus qui contra hunc nostrum tus* Alius vero neminem pretermití-
factura ad disrumpendum venerit i & mus qui vobis ibidem disturbationera 
Scriptura ista imrautare voluerit, aut faciat nec in modice , sed Mesas, & 
infringere conaverit, sit Ule Deo reus, intactas permaneatis absque aiiam ju -
& a Communione extraneus, & cum sionem vos & succesores vestr i , & 
Judam Scariotham per omni evo cru-
ciandus infinito, pro damna secularia 
interat á parte Regia auri libras quin-
quies binas, stante & permanente haec 
series Scriptura per sécula cuneta. 
Facta Cartula series testamenti no-
tum die XIII.0 Klds Aprilis Era M.a 
C.a XVLa Ego Urrana Deo devota 
prolis Adefonsi Comitis in hac car-
tula series testamenti notum est om-
ni quod fieri iussi, & regendo ag-
sit ipsius monasterii puellarum stabi-* 
lissimum usque in perpetuum. ita ve-
ro sicut habetur Domnos Sanctos m 
consuetudinem Sancti Pe t r i , ita habea-
tur Sancti Petri in consuetudinem 
Marcil ini de eo. Sane quod minime 
credimus qui contra hunc nostrum 
factum ad disrrumpendum venerit^ 
vel venerimus, tam regia potestas, 
quam populorum universitas quisquís 
fuerit qui talia comisserit , sit Ule 
novi manum meara roborabi. >& reg- Deo reus, sit a coraunione extraneus. 
nante serenissimus, & gloriosissimus 
Adefonsus in solio patris sui* Pela-
gius Eps in Sanctae Mariae Legionen-
sse sedis. Petrus Eps in Sanctae Ma--
riíe Astoricensse sedis» Bernaldus Eps 
mPalentinse sedis. Petrus Assuriz co-
gite Df. Didacus Assuriz comité oí. 
^artino Adefonso comité of. R u -
sit a cetu Xpianorum privatus & cum 
Juda Scarioth per evo infinito cru-' 
ciandus. Facta cartula series testa-
menti notum die quod erit ini.a feria 
Era T . C X V I * Sub Xpti imperio 
Adefonsus gratia Dei rex hac conces-
sione á me facta. ¡^ Sub Dei potentia 
Rodbertus gratia Dei Abba of. Sce-
derico Gundisalviz. armiger regís of. menus gratia Dei Eps Burgensis se-
•^unno Monniüz of. Monnio Velas 
9uiz of. Flaino Fredenandiz of. Pela-
do Monniuz. of.Cit i ic testis roboravi. 
«ellici ic testis roborabi. Johanes ic 
dís of. Bernaldus gratia Dei Eps P a -
lentine sedis oí. Pelagius gratia Dei 
Eps Legionense sedis of. Petro Assu-
riz comité of. Martíno Adefonsi co« 
Ooo 3 mi-
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gationem monasterij fjat: t 
vero mandamus atque const i tu id 
ut nullus homo habeat potestatem 
per eum nisi solus Rex ad res-endSU' 
& defendendum & Abbas monaster^ 
476 
mite of. Gondisalvo Salbatoriz comi-
té oí". Roderico Gondisalviz, Armiger 
regís Df. Mqnnio Velasquiz, of. Nun-
no Monniz, pf. Dominico ic testis. 9%, 
rbr. Johannes ic testis. >& rbr. G u -
tierre ic testis. •%< rbr. Roderico ic ad gubernandum ut Deus OiÍiqW? 
testis.^!rbr.Galindusictestis.^rbr.)^ tens tribuat nobis prcinde beat 
Por la Escritura siguiente 112 se vitam & réquiem sempiternatn. E ^ 
v e , que es la m del año de 1079, igitur Adefonsus grada Dei rex un0 
en que comenzó Roberto á ser Abad, cum conjuge mea Constantia Reyin 
y de hecho la fecha de la m está ad honorem sanctorum Facundi & 
emendada por algún ignorante. Primit ivi vel aliorum Sanctorum quo* 
rum reliquie recondite sunt precepi* 
E S C R I T U R A C X I I I . mus atque ejcimus de omnes suas he-
reditates tam monasteria quam & ¿je 
E l Rey D . Alonso hace Abad de S a - villas laicalias fbras exeas Scurro Fi-
hagim A D. Roberto ^ y confirma ampia- xi Regalis ut non intret intus nec vi-
tuperet ianuas eorum ñeque pro Rau* 
xo ñeque pro homicidio ñeque pro 
Fosatera ñeque pro Kastellera ñeque 
mente los Privilegios del Monasterio. 
Cax. 1. ieg. 2. num. 19. 
pro anubda ñeque pro Nuncio ñeque 
pro Ignor ñeque pro aliqua heredi-
tate set ex omnes as Calumnias per-
maneant liberas & inlesas & per cune* 
ta sécula confirmatas ut in die illa 
tremenda iudicij audiamus illam be-
nignam vocem qua Sancti audituri 
sunt á Domino : venite benedicti Pa« 
Año de i p í nomine Sánete & individué T r i -
1079. j _ njíatjs gj jn honorem Sanctorum 
Facundi & Primit ivi edificatum est 
monasterium á religiosis regibus vo-
cabulo Domnis Sanctis in Occiden-
talibus partibus iuxta strata super ri-
pam fluminis Ceja pro remedio ani-
ma ruin suarum & pro spe vite éter- tris mei percipite regnum quod vobis 
ne quatenus ibi monasticum Ordinera paratum est ab origine mundi. Sit ab 
devotis mentibus observarent. Set pee- odie die vel tempore prefatum mo-
catis exigentibus cepit locus ille ab nasterium concessum á Domino Je* 
ordine & dignitate status sui deperi- suxpto eum suo foro sicut in Testa-
re. Ego vero Adefonsus Div ina V i r - mentum resonat & á fratribus qui 
tute totius íspanie Imperator Frede- ibidem sunt, vel futuri sunt ut in vi-
nandi principis atque Sancie Regine tam monasticam perseverent qualem 
filius destrtictionem loci & periculum obtinent in monasterio sancti Petri 
animarum considerans decrevi una Cluniacensis. Si quis sane quod non 
cum Nobilísima coniuge mea Regina oportet fíeri ausu temerario hunc nos-
Constancia pro remedio animarum trum testamentum vel factum infrin-
nostrarura offerre supradictum locura gere vel vituperare voluerit aut in 
Deo Omnipotenti qui est in honore modieum sive Rex sive Epíscopus, 
Sanctorum Facundi & Primit ivi cons- sive comes vel qualicunque Potestas 
tructum , ut habeat ibi regulara & quisquís ille fuerit qui talla comitere 
monasticum Ordinera sicut docet voluerit sit ille Deo reus & á comenu-
Beatus Benedictus & secundum quod nione extraneus & cum Juda Domi-
fratres Sancti Petri Cluniacensis obtí- ni Proditore simili damna & Pena 
nent.Igitur annuente Deo mitimus D o - multatus & hunc nostrum scriptum 
minum Robertum Abbatem ut teneat plenum habeat roborem. Facta fc**' 
vitam suprascriptam cura fratribus tula teStamenti feria V.a VI.0 ldu 
qui modo ibi sunt. ud post eum in Maij. E ra T. C . XVILa Sub X g ^ 1 , ^ 
loco succeserint usque in perpetuum. mine & eíus Imperio ego Adeíons 
Mandamus etiam ut Abbas qui esse Divina Virtute Hispanie ImPfrao 
debuerit per eiectionera de Congre- una cura conjuge mea Constancia 
10 
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gina qui hunc Testamentum fieri íus- forma processit Ecclesiam in prlmO 
simus & tnanus nos tv^ . ^ signum homine destructam preciosi sanguínis 
injecimus sed Deo Omnipotend OfFe- sui precio redemptam restaüravit &: 
rimus. >$<> Sub Xp i misericordia Hur - eam virtutum iuventüte innovatam 
raKa Prolis Fredenandi & Sancia re- düectissimam sibi sponsam dilectionis 
gina filia qui Si confirmat. 5$!. Süb federe copulavit eandem fidelibus suis 
eius Imperio Selvira simul eius filia toto orbe terrarum difTasis ad eius 
& oí ¿fc. mefTabilis misericordia Xp i conformitatem viventibus per se eC 
Bernardus Paléntine Sedis Eps & ofi precones suos colendam venerandanft 
Sub Xpi nomine Peiagiuá Legionen- que commendavic. ünde & quia tem-
sis Eps & Df. Rudericus Armiger fegis porales divicie quamvis superaffluanE 
& oí Sub eius imperio DidacüS de velut umbre que nunquam in eodem 
locum Sanctum & af, Simeonis Bur-< statü permanet in natura sui nichilo 
gensis Eps Si of Oronius auriensis coffipárande cito pereunt sed in Sal-
Eps annuente Deo qui & of. Sancio vatoris nostri ussibus rationabiliteí 
Ora¿ifini¿ Comes Dfi Nunno Vélaz^ explícate & paüperum manibus ia 
quiz Comes Df Rudérico Ordoniz of celestibus collocate numquam vete-
Ítem Pelagius Vell idiz Maior in do- rascunt. Quod ego Ildefonsus Rex ra« 
tóumregis íkof Monino Didazof.Mon- tionabili mente pertractanS cum Deus 
niño Gundisalviz Comité Df. Gunsal-
vo Salvatoriz Comité Df. Petro Assu-
riz Comes Df. Didaeo assuriz C o -
mes Df. Martino Adefonso Comes of 
Rudericus Moüniz Comes Df. Rude-
ricus Didaz Comes of. Fredenando 
Bidaz Df. Sénior Didáco Albarez ot 
Didaco Gundisalviz Df. Alvaro Sal-
vatoriz Df. Veremudo Vermudiz of. 
Alvarus Gundisalviz 3f. Veremudus 
& Dominus noster michi supeditavit 
ut is Hispanie partibus dominio meo 
ab eodem commissis dignissimum 
romane institutionis Officium cele* 
brari preciperem & precipiendo fi-
delíter complerem. Omnium Xpf i E c -
clesiamm predia & posesiones pro 
viribus meis locüpletavi, Monaste-
rium Vero Ceonense quo sépultti sunt 
SanSíoruní mafíirum Fácündi & Ppfc-
Guterriz Df. Monitio Velasquiz of. mitiví corporá per quondaffl religiosos 
Martino Sanzionlz Df. Majorino regis viros ad instar Cluniacensis norme 
in Kastello Df. Pelaglo Domíniquez in monastíci ordinis sancti Benedicd 
Legione Df. NunnO Albariz Df. Anaja docte eruditos instituere curavi 8¿ su* 
Velaz Malorino in Cafflpis Df. Hic per multis posessionibus &£ varijs E c -
testes. Petro test.8 ¡^ Pelaglo teSt.s ^  clesie ornatibuS á predecessoribus meis 
Johannes tesds. ^  Dominico testis. ^ í & fidelibus XptianiS olim ibidem col-
Vellido testis, s^ c Adefbnsus Remirez latís magna atque ampliora adiciens 
fiottuit, qui & confirmat. ife hereditatum honoribus libere ditavú 
Quatinus in eo relígiosi fratres havi-
E S C R 1 T U R A C X I V * tarent qui secundum regulara fk ins-
titutiones Sancti Benedicd pijssirai Mo-
Sí Rey D . Alonso envía á D. Méf* ftacorura Patris víventes pro se & be» 
nardo para que los Mongés de Süha-> nefactoribus suis omnium bonorum 
#*« lo elijan por su Abad* Elígenlo ; j> 
el Rey confirma sus Privilegios, 
Cax. i . Leg. á. n. 19. 
creatori devotis mentibus die noc* 
tu que servírent. Quorum meritis 8í 
orationibus pijs Ecclesie consecrato-
tes & eorundem benefactores pecca-
torum omnium Veniam á Deo Sura-
d^e O ü g nomine & honore Sante & in» ffio Oplfice consequi mererentur.Cum 
^ divídue Trinitatis. Quoniam D o - que mlchi talla Cogitanti miseratio 
minus noster IhesuSxptus Deus & ho- Div ina favísset pia que fflei cordis vo-
ttJQ qui ut sponsus é tálamo de V i r - luntatem complete vidissem decrevi 
ginaü útero omni decore virtutum or- una cum conjuge mea regina Cons-
fcatus pre fiüjs hominum speciosus tanda prefatum Monasterium ad lau» 
dem 
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dem & gloriam Dei in honore sancto- reddat & insuper Quíngentos sotM 
rum martirum Facundi SíPrimitivi re- Abbati Sancti Facundi & alios 
levare & in De i servitio reformare at> 
que per electionem fratrum ibidem 
commorantium Bernardum in eodem 
prefato monasterio Abbatem consti-
tuí in presentía RJcardi Romane E c -
clesie Cardinalis. Sed ne forte sánete 
& fideles anime divinis ibidem obse* 
quijs mancípate aliqua secularis per-
tur bationís inquietudine á divina re* 
moverentur contemplatione pro re-
quin-gentos regí componat. Textos ato I 
tenor concessíonís istius descriptus 
Vl I I^ idus Maíj Era Millessima C ^ 
tena XVIILa Ego Ildefonsus ReX ^ 
cum conjuge mea Regina constantia 
hoc regale testamentum propría m 
nuum desígnatíone ad notítiam fotó* 
rorum confirmamus atque corrobo' 
ramus. 5 ;^ Raimirus Infans Garsie 
Regis filíusDf.í^ Urraca Sóror R e ^ 
misione pecatorum meorum & spe of. >^  E lv i ra Sóror Regís of. ^ X)j¿a* 
vite eterne & pro animabus tam ante- cus Ecclesie Scí Jacobi Eps of. >& 
cessorum quam succesorum meorum 
hancLíbertatem huíc monasterio Sane-
torum Martirum Facundi & Primítivi 
concedo atque confirmo tam tibi 
Bernardo Abbati quam ceteris succe-
soribus tuís vel ut pridem Roberto 
Príori ut nullus minister meus vel he-
redum meorum vel aliarum quarun-
libet Potestatum intra términos mo-
nasteríj temeré audeat intrare vel pig* 
Simeón Burgensi Ecclesie Eps of.Guií-
disalvus Menduníensís Ecclesie Eps 
of. Adericus Tudensís Ecclesie Eps 
of. Vistrarius Lueensís Ecclesie Eps 
of. Pelagius Legionensis Ecclesie Eps 
of Bernardus Palentine Ecclesie Eps 
of. Oronius auriensís Ecclesie Eps of, 
Petrus Conimbricensis Ecclesie Eps 
of Arias Ovetensís Ecclesie Eps of. 
Petrus Astoricense Ecclesie Eps of. 
ñus aecipere aut in ómnibus villis vel Santius Calagoritanensis Ecclesie Eps 
Ecelesijs seu hereditatibus qui iurís of. Fortunius Alavensis Ecclesie Eps 
eorum sunt per manum Sajonís S i - of. Ovecus Abbas Oniensis of. Vin-
gillum poneré sive pro homicidio s i - centius Abbas Aslacensis of. Sesgutus 
ve pro Fossatera sive pro Roxo sive Abbas Cardiníensisof. Gunzalvus Sal-
pro Castellera sive pro Anubda aut 
pro Nuncio aut pro ignor aut pro 
Furto aut pro Nodo aut pro Heredi-
tate. Sed cuneta indissolubili firmitate 
maneant intemerata quatinus eorun-
dem meritis martirum suífragati 
& veniam consequi & ad eternam 
beatitudinem pervenire mereamur. 
amen. Si quis autem vel heredum meo-
rum vel aliarum quarunlibet Potes 
vatoriz. Comes of Monio Gunsalviz 
Comes of. Petrus Assuríz Comes of. 
Martínus Adefonsi Comes of. Dida-
cus Assuriz, Comes of. Petrus Pelaiz 
Comes of. Rudericus Didaz Comes 
of Fernando Didaz Comes of. Santio 
Ordoniz Comes of. Didaco Albariz 
of. Didaco Gunsalviz of. Albaro Sal-
vatoriz of.FanFanniz of Vermudus 
Vermudiz of Roderieo Didaz of. Ve-
tatum quod absit aut intra términos la Obequiz Comes Of. Roderieo Mon-
monasteríj pignus aceeperit aut de 
foris in ómnibus villis vel ecelesijs 
que sub iure eorum hec presens car-
ta-conclusit temeré intrare tempta-
verít. & hanc nostram iussipnem vel 
in mínimo violare presumpserit sive 
Rex sive Princeps sive Episcopus si-
ve Comes sive Nobilís persona aut 
ignobílis gladío anathematis feriatur, 
& Sa netos Mártires Dei Facundum 
niz Comes of. Roderieo Obequiz Co-
mes of Fernandus Vermuij Comes or. 
Nunno Mit iz Comes of Fernando Mi-
tiz Comes of. Froi la Arias Comes 31 
Garsea Ordoniz Comes of. Menendus 
Petriz of. Pelayo Gomíz of. Gunsalvo 
Adefbnso of. Monnío Velasquiz oí-
Martínus Flainiz of Martínus Sanxiz 
of. Martínus Castelle of. Rudericus 
Gunsalviz armíger Regis of. Vermu-
& Primítibum in presentí & futuro dus testís. Pelagius test.8 Albarus tes -
contrarío sentiat. & quantum inde Petrus test.8 Martínus test.sAdeíonS 
auflTerre presumpserit aut quantum Ramiriz, notuit & of. ^ 
damnum infferre tentaveric in duplum v$~ 
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festamento de Gonzalo Fernandez man-
dado hacer por el Rey después de 
su muerte. 
Cax. 6.1eg. 2.n.sá. 
¿j A Defonsus gratia Dei Hispaniarum 
i * - Imperator ómnibus Commitibus 
Garsias comités alij que multi N o -
hiles deberé fieri testamentum tan-
tum que valere quara si presente eo 
factum fuisset. Ideo que in nomine P a -
tr is& Flli j & SpiricusSancti Ego Gun-
disalvus Ferrandiz fado textum scrip-
ture pro remedio anime mee Patro-
nis nostris Sanctis Facundo & Primi-
tivo & Abbati Domno Bernardo de 
hereditatibus meis quas habeo de 
Ducibus Magnatibus mihi succeden- Avijs & Parentibus meis scilicet me-
tibus salutem. Noveritis me omni pie- dietatem quam habeo cum Sorore mea 
tatis studio sategisse ut locum vene-
rabilem Sanctorum Facundi & P r i -
mitivi Sánete religionis cultu Deo mi-
serante & auxiliante sublimarém qua-
tinus qui humana erat sub pocestate 
sepultüs per me quasi á morte resus-
eitaretur Ecclesiastice libertati donan-
Domna Sancia in villa de Ordonio 
& in Covellas • meam pars ab in -
tegro, in Cisnarios in villa Asner & 
in Vi l lel la mea pars. in Avasta me-
diana, in anepza & in V i l l a Mcor Ík 
meam pars. in vil la Luminoso in Sa-
buKello & in Paretes mea pars. in 
dus. Cüm que taha cogitanti misera- Koza in Raperos in Respedna in Ces-
tío Dibina t'avissef piam que mei cor- petosa & In Ranero mea pars. In ara-
dis' voluntatem COmpleri vidissem 
elegi ut post mortem meam ibi tumu-
latus requiescerém qüátinus quém in 
vita nimio amore diiexi etiam defunc-
tus foverem. Denique dum talia in 
corde volverem contigit quemdam 
de Magnatibus Palatij mel venn 
re ad mortem Gundisalbo Ferran-
diz nomine, in articulo autem mor-
tis constitutus iussit omnem suara 
hereditatem eidem monasterio dar i 
ut orationibus de ibidem militantiura 
anime eius Dei subeniret auxilium. Ab^ 
has vero Bernardus eiusdem mbnas-
terij Pater partiens ipsam heredita-
tem. cüm eius Sorore Santia nomine 
non fecit testamentum sicut moriens 
Ule fieri ^preceperat ignarus consue-
tidinis terre.Quam'cura Martinus Flai-* 
niz cónjugij copula síbi vinxiséét no» 
iuit totam hereditatem dividereqüattl 
vivens ipse sub dominio suo habuerat 
scilicet á Pisorica usque ad Legionem. 
Peractoergo non^grandi tempere sur-
rexit Dominus Diacus Abbas in eo-
dem loco & cotidie mihi sugerens 
quid inde ñeret offendit me iñ Cas-
to! in Val le Liebaneco in Celata & in 
Terratellos mea pars. in Populatione 
in Moratinos & in monasterio SanC-
ti Martini mea pars. in vil la Hatem 
in Fonte FojolO in Gordalizola & in 
Fonte aüria mea pars. in vi l la Abo -
lezar • 'irí Veziel la & in Sancta E u l a -
lia mea pars. inTellatello in V i l l a Se-
ca 8¿ in V i l l a Dót tíiéá pars. ih Ceja 
in Petrafka in TriKeros & in monas-
terio Sancti Tirsi mea pars. in C o n * 
forcos & in valle leñoso mea pars. 
in villa Velasco Manco in V i l l a Mon -
niote^ScinVascoiles eéiam & inQuin-
tanellas de avanates mea pars. in Fer-
fiera-m Zorita meam pars, in Messie-
ees in Quintana Levanieca & in Fron^ 
tata mea pars. in monasterio de Sanc-
ta Maria de Piasca mea pars.Oranes 
has Villas superius nominatas scilicet 
quantum ibi habeo ofFero sacro sanc-
to altarlo cum exitibus terris vineis 
pratis pasquis paludibus molinis P is -
carijs aquis aquarum cum aquaducti-* 
bus earum montibus fontibus cessu 
vél régressu ab integro. Exceptis Pa-
latijs illis de vil la Ordonio de Anep-
troFrojia ubicum presens esset etiam za & de Cisneros que dedi Germane 
Martinus Flajniz Comes cépimus cum meé sine hereditate. Quod votum si 
eo confíictum habere. Quo multa in- quis impediré conatus fuerit cogatur 
congruenter & sine ratione confín- exolvere monasterio prefato quantum 
gente iudicaverunt omnes qui huic ic cartula resonat in duplo vel triplo, 
^egotio intererant Petrus scilicet & & parti regie libras auri mil le.Datum 
hoc 
48o 
hoc testamentum die sabbatorum 
III.0 Nonarum Decembris era milles-
sima centesima octava decima. Ego 
GundisalvusFerrandiz, vicae beatorum 
hereditatis cupidus quod feci liben-
tissime factum confirmo. ^ Adefon-
sus Legionensis urbis totius que His 
Historia de Sahagun. 
& Patri remus tibi Domino ^ ^ ^ n0(?. 
Domno Marcelino & Sanctorum p f 
cundi & Primitivi cartula testarotafl 
de,monasterio nostro proprio voc 
bulo Sancti Petri in loco predicto Vü~ 
la Maz,OKOs subtus ripam fluminis c " 
nonjen est ciniseros territorio sMili 
panie Imperator conf. ^ Pelagius modo ciniseros cum suis exitus & cu 
Eps Legionensis conf. Bernardus Eps terris vineis pratis pascuis padulibu1 
Palentinus conf. Petrus Comes conf arboribus fructuosis & infructuosis n ! 
Martinus Comes conf. Garsias Comes pulatum quam etiam & pro popula 
conf. Rodericus Gonzalbiz Armiger cultum & in cultum domitum qUam 
eius conf. Gundisalbus Comes conf. etiam &indomitumquantumcunquead 
Monnio Comes conf. Sénior J)iacus ipsummonasteriumpertinet excepto I» 
Albariz conf. & presentes fuerunt media térra in illa Veica & alia ere¿ 
Tellus Guterriz, conf Pelagius Monniz. tatecum suo monasterio illut perti-
conf. Petro Vitas conf. Pelagio Vitas nendum ab omni integritate vobis con-
conf. Pelagius Andrés conf. Arias cedimus pro remedio animarum nos-
Quelliri conf. C i t i test.s ^5 robr. Be l - trarum ut sit ipsum Monasterium sta« 
l it i test.5 <^ robr. Dominico test.3 5^ bilissimumusque in perpetuum. Sane 
robr. Monnio test.3 ^ robr. Roma- quod minimecredimusqui contra hunc 
ñus scripsit & confirmat. ^ íiostrum factum adisrumpendum ve-
Nótese que esta Escritura está da- nerit vel venerimus tam de propin-
tada del año de í 080 en que murió quis seu de extrañéis sit á Cetu Xptia^ 
Gonzalo Fernandez , aunque el Rey norum & Angelorura privatus &cuín 
la mandó hacer después del año de Juda Scarioth per Evo infinito cru-
1088 , en que comenzó á ser Abad ciandus. Pro damna secularia inferat 
D . Diego 1. y á petición suya. 
E S C R I T U R A C X V I . 
Diego Osario da ¿Sahagun el Monas-
terio de S . Pedro de Mazuecos. 
Año 
1080, 
Cax.6.1eg. 7* n. ¡ai* 
de T N nomine Patris & Fi l i j videlicet & 
4i Spiritus Sancti. In ipsius: nomine 
&. in honorem Martirum Sanctorum 
Facundi & Primitibi corum corpora 
umata esse noscuntur in locum su-
á parte Sanctorum Facundi & Pri-
mitivi ista ereditate cum suo monas-
terio in dupplo, & in limite cum si-
mili labore & á parte regia auri li-
bras qüinquies binas stante; & per-
manente hec series scriptura per sé-
cula, cuneta. Facta cartula testamen-
ti notum die quod erit VI.a Feria XI.0 
Kldas Februarij Era T.C.XVI I I Ego 
Didaco Osoriz & uxori mee tota in 
hac cartula testamenti quam fieri ius-
simus Manus nostras. >& >& ro.vorabi-* 
mus. Regnante Adeíbnsus Rex i» 
solis: Patris sui. Pelagius Eps in Sane-
per crepidinis alvei Zeja secus stra- t e m a r i o Legionense Sedls. Bernal-
dus Eps in Palentine Sedis. Petro 
Assuriz Comité Df.Martino Adefonso 
Comité of. Didaco Assuriz Comité 36 
Monnio Velasquiz of.ErmegildoDidaz. 
Df. Monio Didaz of. Antonini Pela-
giz Df. SonnaMonniz of Alveto Ra-
pinatiz of. Ci t i ic test.5 j$c robr. Belli^ 
ti ic test.5 ^ rbr.-Dominico ic test. 
%< rbr. Scapa ic testis. >& rbr. Petro 
ic test. rbr. 
• 
ta qui fuit ab antiquissimis fundata & 
est ibidem arcisterium compositum & 
templum dedicatum mire magnitudi-
nis ornatum regente toga fratrum 
Marceünus vicem tenens Robert i A b -
batis sub regula Patris nostri Sancti 
Benedicti. Ego vero Didaco Osoriz 
una cum coniuge mea Domna tota 
evenit nobis caro animo integro que 
consiiio & liberali arbitrio ut face-
. 390Í1 . . . . Es-
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sive per aliquem modum qui videa-
g / Vapa S.Gregorio V l t . uñé inme~ tur aliqua condicione vel dominatione 
Satamente á la Iglesia Romana el Mo- eidem loco pertincre ius aliquod ib i -
nasteriode Sahagun^y lo exime de dem per qualemcunque occassionetn 
toda ¡jurisdicción. exigatur sed sánete apostolice sedi spe*. 
cialiter adherens ad instar & fbrmam 
Cax. 7. leg. i . n. l* cluniacensis cenobij quod sub liber-, 
tate romana Deo auctore pene per. 
•Je /^.Regorius Episcopus servus servo-» omnes partes terrarum fama religio-x 
# v T rum Dei Dilecto in Xpo Fatr i nis & onestatis atque amplitudine I lk 
Bernardo Abbati monasterij Sancto- ce clarius resplendet perpetua & in-
rum Facundi & Primitivi constructi violabili securitate fruatur ut sicut 
in loco quod dicitur Domnis Sanctis, illut in Gallia ita istud in ispania l i -
suis que succesórlbus ibideril regula- bertatisprerogativaciarescat,& quod 
riter promovendis in perpetuum. Su- opitulante Deo consimile erit in re-
perne miserationls respectu ad hoc ligione par etiam sit apostolice sedis 
universalis Ecclesiae curam suscipi- confirmatione. Quod utique ut indu-
nluS , & apóstolici moderaminis so- bitanter cognoscatur eidem apostolice, 
licitudinem gerimus ut iustis precan- sedi sicut membrum, capiti aderere,* 
tium votis atenta benignitate favea^ eius que & non ullius mortalis iu -
mos , & libramiñe equitatis ómnibus ris esse, pensio duorum solidorum i l -
in necesítate positis quantum Deo do- lius terre monete annuatim reddatur*; 
nante possumus subvenire debeamus. Itaque ad perpetuara quietem & in-
Precipue tamen de venerabiliuin lo- violabilem securitatem prefato mo-4., 
corum stabilitate pro debito honore nasterio tuo iusta petitionem tuam &; 
summe & Apostolice sedis cuius mem- memorati Regis huiusmodi Privilegia, 
bra sunt; Quantum ex Divino adju- presentí auctoritatis nostre decreto, 
torio possibilitas datur nobis pensan- indulgeraus concedimus atque fir-, 
dum & laborandum esse perpendi- mamus statuentes nullum regum vel-
mus. Unde postulationi tue Karissime imperatorum, antistitum nullum qua-
fiii tanto libentius annuendum puta- cunque dignitate preditum vel quen-. 
inus,quanto & te iusta poseeré,& lo- quam alium aydere de his que eidem 
cum cui premines regulari disciplina venerabili-loco á quibuslibet homi-
perpendimus in dies proficere* A d nibus de proprio iure iam donata 
limina siquidem apostolice sedis ve- sunt vel in futurum Deo misserante 
niens religio tua ubi per nos gradara collata fuerint sub cuiuslivet cause 
Benedictionis accepisti qualiter quan- oecasionis ve specie minuere vel au-
tura ve Dilectissimi filij nostri Regis ferré sive suis usibus applicare vel 
Adeíbnsi Ope & munificentia rao- alijs quasi pijs de causis pro sue ava^ 
nasterium tuum restitutum sit & aug- ritic excusatione concederé. Sed cune--
^entatum diligenter exposuit rogans ta que ibi oblata sunt vel offerri con-
ut illut ut pote juri Sánete Romane tigerit tara á te quara ab eis qui in 
Ecclesie mancipatura corapetenti cor- tuo offício loco que sucesserint peren-
roboratione muniremus. Precibus ita- ni tempore illibata & sine inquietu-v 
9ue tuis necnon predicti Karissimi diñe volumus posidere eorum quidem 
"üj nostri regis Adefonsi petitionibus usibus pro quorum sustentadone gu-
^clinati sub perpetué defensionis & bernatione que concessa sunt modis 
Romane libertatis tutela prefatum mo- ómnibus profutura. ítem constituí-* 
nasterium suscipimus ipsum que ab mus ut obeunte Abbate non alius ibi 
0tnni Ecclesiastice seu Secularis Po- quacunque obreptionis astutia ordi-
testatis iugo fore sancimus. ita ut netur nisi quem fratres eiusdera Ce-
nullo in tempore ab aliquo homi- nobij cum communi consensu secun-
íiutn Regum. videlicet vel alicuius.or^ dura timorem Dei elegerint máxime 
Ppp de 
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Fueros dados á los Pobladores de la J/í* 
l ia deSahagun por D. Alonso el V i . 
Cax. i . leg. 2.n. 10. 
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de eadem congregatione si idoneus nus.& hic fructüm bone actionls" 
inventus fuerit. Quod si talis qui cipiant & apud districtum iudi 
huic regimini congruat inter eos i n - premia eternae pacis inveniant TV* 
veniri non posit aliunde sibi PaWem tum Lateranis per manumPetriS- ^ 
& Magistrum expetant qui pro con - tae Rcmanae Ecclesise Presbiteri 0 ° ^ 
secratione sua ad apostolicam sedem dinalis acBibiiothecarij annoXí.0p E' 
seu quemcunque Cathoücum Episco- tificatusüomniGregoriSeptimiPan0, 
pum rite ordinatum voluerit licenter anno videlicét Dominicae Incarnati ' 
accedat. Idern etiam infra Cenobium nis Millessimo octogésimo lil.» ^ " 
degentibus fratribus de suscipiendis sa- tione séptima. Miserationes tuaeDoi! 
cris ordinibus liceat. Eos vero qui mine super omnia opera tua. 
per diversa loca ipsi monasterio per-
tinentia dividuntur fratres ab illis 
Episcopis in quorum consistunt epis-
copatibus ordinationes suscipiant, E c -
clesie que consecrentur, Ita tamen si 
ipsi Episcopi Canonice ordínati fue-
rint & ordinationes gratis fecerint. Si 
autem aliquid horum obstiterit ad 
qualemcunque Catholicum Episco-
pum placuerit causa consecrationis &-
ordioationis tam locorum quam per-
sonarum licenter pergant. Decerni-
mus etiam ut nullum Episcopum in -
fra ipsum monasterium presumat con- T N nomine Domini qui est trinus & 
secrationem aut ordinationem faceré A unusPater&Filius&SpiritusSano 
aut publicasMissas celebrare nisi quem tus, E t qui est vera Deltas & una Ma-
Abbas & fratres voluerint invitare, jestas in Trinitate vera existens qui 
Hec omnia que huius precepti De* 
creti que nostri pagina continet tam 
tibi quam cunctis qui in eo quo es or-
dine loco que successerint vel eis quo-
rum interesse potuerit in perpe-
tuum servanda decernimus. S i quis 
vero Regum Sarcerdotum Cler ico-
rum judicum ac secularium persona-
rum hanc constitutionis nostre pagi--
nam agnoscens contra eam temera-
rio ausu venire temtaverit admoni-
tus semel & iterum usque tertio per- cepi, sed super omnesEcclesiamSanc 
convenientes inducías. Si non resi- torum Facundi & Primitivi quem an-
puerit atque predicte Ecclesie non sa- tiquitus DomnisSanctos vocitant ama' 
tisfecerit, potestatis honoris que sui v i , & per Domnum Bernardum Ad-
dignitate careat reum que Div ino iu - batem in ordine Sancti Benedicü que 
ditio existere. deperpetrata iniquitate est bona & religiosa declaravi atque 
cognoscat. E t nisi ea que ab i l lo sunt ab omni lugo Regalis Fisci vel üc 
male ablata restituerit vel digna pe- desiastice presure feci inger 
nitentia illicite acta defleverit á Sa-
cratissimo Corpore ac Sanguine De i 
Domini redemptoris ncstri Jesuchisti 
alienus fiat atque in eterno examine 
districte ultioni subiaceat. Cunctis au-
tem eidem loco iusta serbantibus sit 
pax Domini nostri Jesuchristi quate-' 
Año de 
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omnia ex nichiio cuneta creavit.Sed 
primum hominem per Diaboli artem 
in miseriam casum per misericordiam 
suam in celos reparavit. & Diaboli 
caliditatem evacuavit atque suumPias-
matem ad superna celestia angelorum 
misericos revocavit. & bonam spem 
cunctis ómnibus fidelibus dedit. Ego 
Adefbnsus Dei gratia totius Ispanie 
Imperator postquam sedi in Irono 
Paterno curam Ecclesiarum habere 
presure reei uí&—_-
Dedi enim eam Romane Ecclesie c* 
Beati Petri in libértate romana. U J ^ 
que aduc cogitarem bonurn&qr0-
íacerem accésit ad me Abbas c¿ ^_ 
gavit quatinus ^arem_ Foros u 
set bona V i l la in circuitu de M ^ 
terio quod devotus annui. quü>. 
Apéndice III. 4-B3 
quod Abas & monachi petebant con-
cesi. ideo que igitur Ego^ Adefonsus 
prolis Fredinandi regís & Sancie re-
bine cum volúntate Abbatis & M o -
nachorum do vobis hominibus popu-
latoribus Sancti Facundi consuetudi-
nes & Foros ¡n quibus & serviatis E c -
clesie, & monasterij suprataxati. In 
i rietem qui in ante mutavent , ve 
vailum fecerit quinquenos dabit soli-
dos & quod fecit emendabit. Quis-
quís presumptor vel per violentiatn 
alienam domum íntraveritdabit Abba-
ti trecentos solidos & Domino domus 
damnum quod fecit. Qui alium domi-
nium aliunde clamaverit nisi Abbatis, 
primis : ut non eatis in espeditionem capiatur ipse & domus eius.Si domum 
sed quando fuerít Rex obsesus aut 
suum castellura & tune quum fuerint 
ante vos tertia die usque ad Valcar-
cer. & quod nunquam habeatis D o -
minium, nisi Abbatem & Monachos. 
Quoniam quidem oportet de vestris 
artibus & mercaturis vivere & iré 
per diversas térras Mando & detes-
to quod nullus aliquis pignoret vos 
pro A l for , ñeque pro hereditate Sane- invento frangitur, & det Abbati quin-
tiFacundi, ñeque illas pro vobis. Quan- que solidos. Ita fiat de mensura ciba-. 
do Populator acceperit solum dabit r ia,&decunct is ómnibus falsísmen^ 
uno solido atque duobus denarijs. & suris. Si in manu alicuius vel in do-
ita unumquenque annum, de singu- mo invenerint ramum de saltu,det 
lossolosdabuntursingulissolídis. Sane quinqué solidos, si ad radicem suo 
vero si in ipso anno no populaverit i l - ciderit, capiant eum & faciat Abbas 
lum perdet eum. Si sane pro propula- quod vult de eo. De suspecta intra-
non habuerit expellatur. & qui expul-
so per qualicumque modum recepe-
rit det Abbati sexaginta solidos. Qui 
domum suam dimiserit & de foris 
exierit pignorare perdat illa. Sed si 
postea pro foro de villa daré direc-
to & accípere voluerit det Abbati 
prius sexaginta solidos. Nullus habeat 
ibi fumo vel patella, sed ubi fuerit 
to solidum non dederit, accipient ei 
portam aut ostium vel aliquid quod 
valeat solidum doñee tectum acci-
piant. & usque ad dúo precones de 
octo in octo diebus reddentur pignos 
. accepti pro solido, in solo si nec tec-
tum néc aliquid pignus invenerint, 
illum accipiat Abbas, & det cui vult. 
Qui emerít solum & cum suo copu-
la verit, dúos census dabit. & si mul-
tes in unum coagulaverit , multes 
dabit. De uno si unum, aut multes 
per venditionem fe.cerint , quantas 
partes fecerint tantos solidos dabunt 
qui in eis habitaverint. Post mortem 
bunt in domum & scrutabunt omnia, 
ut arbores & vinee & pratos herbé 
habeant suum robur ad opus monas-
terij. Quum Monachi suum vinum ven-
deré voluerint, alius in vil la non ven-
dat. Pannos Pisces recentes & ligna 
ad furnos necesaria nullus emat quan-
do monachi emere voluerint. Qui fe-
cerit , perdat quod cQmparavit, & det 
quinqué solidos. Qui pro Sajone d i -
rectum ipsa die non dederit, det quin-
qué solidos. Directura ñeque Fidiato-
rem non dando , si eum percuserit 
sexaginta solidos det. Homicida cog-
nitus dabit centum solidos & tertia 
Parentis quando filíj solum parcierint, pars sit condonata pro rege. Si ne-
quanti fuerint tantos solidos dabunt. gaverit, iuret quia non fecit, & ad 
si autem unus de is partes fratrum torna l i tíget,& si ceciderit pectetcen-
in unum conexus fuerit, dabit unum tum solidos , & sexaginta solidos de 
censum. Nullus vendet solum nisi campo , & quod alter expendit in, ar-
tantum il l i comparatori quem Abbas mis & operarijs, & expensis. Homici-
pro suo homine prius receperif. vici- dium de nocte factum qui negaverit, 
nus aut extraneus qui domum vel ali- si acusatus fuerit rlitiget cum illo qui 
^uam partera calumniaverit, tam ipse dixerít quia ego vidi. & si ceciderit 
lu i querit quara nec non ille de quo pectet centum solidos , & quod alter 
querit dent Abbati fidiatores in sexa- expendit in armis, & operarijs & ex-
ginta solidos, & qui fuerit victus per- pensis, & sexaginta solidos de campo, 
solvat sexaginta solidos Abbati. Pa- Qui per fraudis mollimína hominem 
Ppps ríes 
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necuerit y quingentos solidos dabit. 
Homo percusus si ad mortem ve-
nerit & dixerit Clerico quia il le ho-
mo percusit me unde mor ior , per 
testimonium Clerici dabit homici-
dium. Qui alium impelaverit , aut 
cum pugno percuserit quinqué so-
lidos dabit Abbati. in capite si per-
cuserit vel cum solo pugnor quinde-
c im solidos det. Coram monacho si 
eius hominem ferierit, aut pepulerit, 
roget sicut qui innorat dominium 
suum. Si dúo unura in térra iactave-
r in t , sexaginta solidos dent. Unus ad 
alium y quinqué solidos. Qui oculum 
turvaverit aut dentem exceserit, vel 
membra seccaverit, seu damnaverit, 
sexaginta solidos dabit Abbati. Per 
falsam inquisitionem , quam aliquis 
fecerit, vel dixerit, aut per falsum 
iuditium quem dederit, vicinum suum 
aliquid perderé fecerit, det ei quod 
pro eo perdidit, & Abbati sexagin-
ta solidos, ita & de tota causa & 
calumnia rem que factam pecto A b -
bati & res domino suo dent. V e n -
ditor domus det solidum unum, em-
tor dúos denarios. Istas consuetudines 
& Foros per voluntatem Abbatis & 
collegio fratrum dedi Ego Adefonsus 
Imperator hominibus Sancti Facun-
di per quos serviant eis sicut Domi -
nus in submissione & humilitate ple-
na, et i l l i defendant eos, & ament 
üt suos homines. E t sedeant montes, 
& res , & hereditates monasterii per 
suos usus, & leges antíquas in pace 
per manum Abbatis & Monachorum. 
S i vero quod non spero aliquis de 
mea progenie vel extranea fuerit pro-
sapia, qui has leges & Foros secun-
dum quod resonat in titulo capitulo 
primo date per vim per fraudem con-
fundere voluerit R e x , vel Imperator 
aut Regina, Pontifex ínfolatus C le r i -
cus vel Monachus ordinatus, Cónsul, 
aut Princeps armatus vir aut femína 
qui hoc tentaverit, non habeat sors 
cum Deo ñeque Sanctis eius. excu-
municatus & maledictus existat & non 
habeat partem in Xpt i redemptione. 
& duobus á fronte careat luminibus. 
& cura Juda traditore in infernalibus 
jgnibus. amen. Scriptura autem nos-
Sahagun. 
tra eternum habeat roborern, & (• 
rem. Ego Adefonsus Imperator S í 
coniuge mea Constancia regina r^1 
volúntate Abbatis & Monachor 
quod fieri iussi lectura audivimus ^ 
boramus manus nostras. ¡^ ¡ .^ ¿f j0" 
num adiecimus. %. Discurrente era w" 
dena & terna cum decies dena atan8 
necnon cum decies centena. Cottu e 
VIL0 Kldas Decembrias. Urraca Re 
gis sóror sub Xpt i nomine & eius jm^ 
perio conf. ^t Gelvira sóror ejus af 
^ Ego Bernardus Abba cum censen' 
su Monachorum Cenobii Sancti Fa-
cundí que hic sunt scripta confirmo 
signum apponoque. ^ Robertus Prior 
Df. Tuelius Scriba of. Poncius masis-
ter of. Marcelinus of. Hugo Scriba Df. 
Giraidus Macionarius of. Icilinus of] 
Ibert of. Facundus of. Armentarius of. 
Michael of. E t totus Conventus of. 
Pelagius Legionensis Eps of. Bernar-
dus Palentinus Eps of. Petrus Asto-
ricensis Eps of. Simeón Burgensis Eps 
of. Oronius auriensis Eps of De au-
la regie Roderico armiger filius Or-
donii. of. Maiordomus in aula Pella-
gius Vellitiz. of. Gundisalvo Salvato-
riz comes of. Petrus Assuriz, comes, 
of. Garsea Ordonniz. comes of. Mar-
tinus Anfonso comes of. Munio Co-
mes of. Sennor Didacus Albariz oí'. 
Didacus Gundisalviz, of. Tell Guter-
riz, of. Albar Salvatoriz of. Ego Al -
fonso Alamiriz, scripsi & confirmo. ^ 
Ci t i hic testis. Xab testis. Belliti tes-
tis. Petro hic testis. 
E S C R I T U R A C X I X . 
E l Rey D. Alonso da nuevamente á 
Sahagun el total Señorío de su KmH 
y Coto ¡ y le confirma todos sus pri-
vilegios. 
Cax. i . leg. 2. n. u» 
I N Dei nomine, amen, qui est trinus Afio ^ 
& unus Pater & Filius & Spin- l0 '' 
tus Sanctus qui est vera Pelta^. 
una majestas per quem omnia s ^ 1 ^ 
tunt & qui omnia subiiciuntur. Ro-
tura sit ómnibus quod ego Rex A ' 
fonsus sedens in trono Paterno acc 
i\ 
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a ad monasterium de Donos Sane-
tos vocitatum quod religiosis regibus 
noscitur esse íundatum & ad preces 
^bbatis & Monachorum in Burgo qui 
eSt in circuitu & termino de Monas-
terio fundavi bonara Vi l lam quam 
Sanctum Facundum vocavi & una 
cum Abbate & monachis dedi Foros 
per quos ibi homines viverent quos 
tam ab exterüs Nationibus quam de 
regno meo & diversis alus partibus 
ibidem agregavi. E t post acceserunt 
ad me Abbas & monachi, & dixe-
runt quod homines de V i l l a nec eis 
nec Majorinis nec Judicibus, & Sa-
gionibus ac aliis suis ofticialibus obe-
diebant & dominium & privilegia á 
regibus concessa non custodiebant. 
Propter quod me rogaverunt ut suara 
jurisdictionem & privilegia & domi-
nium eis custodirent & defenderent. 
ídeoque ego supradictus rex Adefon-
sus prolis Fernandi & Sancie Regi -
ne pro reverenda Dei & honore Sanc-
torum martirum Facundi & Primit i-
vi quorum corpora ibidem in altarlo 
requiescunt offero dono & coacedo 
Dea & Sanctis Martiribus Facundo 
& Primitivo & vobis Domno Ber-
nardo Abbati vestrisque succesoribus 
nunc & in perpetuum totum dominium 
& omnem regiam inrisdictionem ves t re 
Ville Sancti Facundi quam in Burgo 
vestro & termino Monasterii de no-
vo feci. E t iiceat vos omne domi-
nium & jurisdictionem in Burgo & 
in .cauto á regibus per privilegia iara 
donata & confirmata plene habueritis. 
Ego modo noviter fideli animo om-
ne dominium & regiam jurisdictionem 
vestre Vi l ie Sancti Facundi quam de 
novo ad preces vestras & monacho-
rum fundavi Deo & sacris martiri-
bus Facundo & Primitivo vobis ves-
trisque succesoribus ab integro & ju -
re per beni de vote dono & concedo & 
^anu mea hoc testamentum quod fa-
ció roboro confirmo & ipsum super 
otario Dei cum magna devotione po-
no : obsecraos eos & cum execratio-
ne detestans qui de sobóle.mea vel 
aliunde in regno post me succeserint 
Sub maledictione perpetua & sub ca-
rentia prolis heredis quod de cetero 
per se nec per aliquem allura ullam 
perturbationem in vestro dominio & 
jurisdictione dicte Vi l le & cauti per 
me & alios reges ibidem Deo & Sa-
cris Martiribus Facundo. & Primitibo 
& vobis vestrisque succesoribus con-
cesis faciant. Nec ibi intrent ñeque 
aliquo ibi tempere maneant nec ullam 
ibidem in dicta vil la exerceant do-
minium ñeque jurisdictionem habeant 
ñeque imponant fiscum nec tributum 
nec ponant prefectum nec Majorinum 
nec Sigillum nec Sagionem nec Scur-
ronem nec alium de Regio officio qui 
ibi exigat aliquid de supradictis. Ñe-
que intrent ibi per homicidio nequq¡ 
per Roxo nec per Fosatera ñeque per 
aliqua alia calumnia nec per aliqua 
ulla causa. Nec aliud aliquod sive 
officium regale ibidem querant vel 
exerceant sed omnia sine inquieta-
tione regia vel alterius cuiuscunque 
persone sub vestro dominio & regi-
mine & dispositione & vestri Majo^ 
rini & iudicis & Sagionis aliorurn. 
vestrorumque officialium vestrorum-
que «uccesorum dono concedo & con-
firmo ut sint & maneant stabilita 
per sécula cuneta. Si qua de mea pro-
genie vel aliunde persona contra hoc 
meum testamentum in aliquo vene-
rit & suis ussibus aplicare conaverit 
& vobis aliquam perturbationem fe- ' V " 
cerit sit lile raaledictus & cum Juda 
traditore in inferno damnatus & k 
regno Dei sequestratus & Sanctos 
Mártires Facundum & Primitibum i a 
vita & in morte habeat contrarios §c 
hoc meum testamentum maneat ra -
. tum & firraum & in perpetuum sta-
bilitum. Facta Cartula testamenti II.* 
IdusMadii E r a M.a O . XX.» V.a Sub 
Xpt i nomine & eius imperio ego Ade-
fonsus divina virtute toti Hispanie 
Imperator hoc testamentum quod fa-
ceré mandavi confirmo & manu mea 
hoc signum inieci & Deoomnipoten-
t i offero. ^ Sub Xpti nomine & illius 
misericordia Hurraca prolis Fernan-
di Regis & Sancie Regina filia & of, 
Selvira Fredenandi regis prolis & p£ 
D e aula regia: Roderico Armiger 
filius Ordonii of. Maiordoraus in au-
la Pelagius Velitiz. ot Munio comes 
Df. 
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of. Petrus Anssurez comes of. G u n -
salviz comes of. Froi la Didaz co-
mes of. Garsia Ordonix comes of. 
Albarus Hannez comes of. Gómez 
Gonzalbez armiger regís of. Gunsal-
bo Salvatoriz of. Pelagius Legionen-
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conaverit, vel nos, vel alíquis 
riat aliud tantum in duplo , vel r "' 
p ío , & ad partem regís mi lé solí! 
dos de argento. Facta cartula testa" 
mentí quinto idus Maíj. Era M ü f e ^ 
ma centessíma vígessíma sexta. E^ñ 
sis Sedis Eps of. Bernaldus Palentí- Domna Gotto hanc cartulam man 
ñus Eps of. Oroníus auríensis Eps of. mea sígnaví. regnante rege Adefonso 
De Legione provincia : Erraegildus in Toleto. Petrus Eps Legíonensis of 
RoderiquizEconomus'domus Regís of. Raymundus Eps Palentínus of. Qs-i 
isidorus Velit iz o£ Monino Dídaz M a - mundus Eps Astoricensís of. Marti-
jorinus in Karríone of. Ordonius Pelaz no Flainz of. Monio Velasquíz of. pro 
Majorínus in Legione of. Gunsalvus testes : C i t t i , Belliti rJohannes testis. 
Munníz of. Albarus Didaz of. Fernán- Stephanus scrípsít. 
dus Petriz of. Pelagius Velízaz of. G u -
tier Fernandiz of. C i t i ic testís >& 
rovoravít. Stefanus ic testis ¡^ robo-
ravit. Belliti ic testis ^ roboravit. 
Martinus ic test.5 ^ rovoravít. R o -
manus notuit qui &conñrmat. í& 
, 
E S C R I T U R A C X X . 
•. . ¡ 
Z)oña Godo da a Sahagm todo quctn~ 
to tiene en Gelgar, 
[fO 3I!p 
Bezerro libr. 4. cap. 77. 
Carta de Bomna Goto de heredítate 
" " de Elgare. 
E S C R I T U R A XXI. 
Godina Pérez se obliga á reedificar 
y repoblar la V i l l a , y Monasterio de 
Gctlhguilios, dándoselo Sahagm por 
los dias de su vida. 
iAfio 
1088. 
I N nomine Patria & filij & Spií 
Sancti. Ego Domna Goto f 
ñritüs 
ació 
textum scripturae pro remedio ani-
mse meae, & parentum meorum P a -
tronis nostris Sancto Facundo & P r i -
mitivo , & vobis Diaco Abbati , & 
vestrse monachorum Congregationi 
pro remedio animae mese, & pro a l i -
mento pauperum Chrísti de mea D i -
vissione, quam habeo in V i l l a voca-
Cax. 6. leg. 7. n. 30. 
A m u l t i s quidem: notum est & á Año it 
plerisque cognítum manet eo l0%9' 
quod Gotina Gutierríz dedít monas-
terio Sancti Facundí monasteríolum 
VOcabulo Sancti Míchaelís pro reme-
dium anime sue & abuit illum de ar-
fas de viro suo Monio Joanes cujus 
memoria sit in benedíctione cum suos 
omines populatos cum suos exítus ter-
íis vineis patris pascuís paludibus ce-
sum vel regresum & est in loco predicto 
GalleKellos. Post hec peccatís exígen-
tibus devenit locus Ule sancti Michae-
lis in destrutione. Ego vero exigua 
Gotina Petriz qui sum nepta de ípsa 
Donna Gotina & de Monio Joanes vi-
dens déstrucíonem monasterij Sancti 
bulo Gelgare ab integro cum terrís, MícaelisunacumfilíjsmeísPetroDidaz 
& vineis, pratis, pascuís , paludibus, FerrandoDidazFacunde Didaz damus 
montibus, fontibus , aquis aquarum, & confirmamus monasterium illu1^ 
cum aquaductibus éarum , cessum, post partem Eglesie Sancti Facundí 
vel regréssum, unde pauperes Chris- cum quantum ad locum pertínetsecnn-
t i , & Monachi alantur, & sustenten- dum quod il lum dedít ava mea Dom-
- t u r , & cuncti advenientes hospicio na Gotina á parte eglesie Sancti r a-
suscepti guvernentur. Omnía ista sirit cundí. Insuper placuít mici _ut reedl~ 
• stabílita , & consignata post partem ficem illum una cum consilio & v0' 
arcisterij Sancti Facundí, unde serví luntate de Abbate & fratribus ^ ^ 
De i habeant sustentationem , & nos Facundí ut faciam ibi domos & ^g ^ 
peccatorum remisíonem. Si quis vero sia & teneam illum invi ta mea. P 
ftanc oblationem nostram infringere ovitum vero meum tornet se a par 
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Saricti Facundi qüm quantum ibi in - la sua resonat; & pro alias duas VÜ-
veneritis omnes populatos térras vi-^ Has, quae vocitant Gordal iza, & V a l -
peas patris oves boves caballos ar- licello. Asserebant nanque pro ipsa 
eentum aurum panem vinura usque nominata vil la Fonticellas eo quod 
ad minimum culiarem pro remedium non dedisset eam comité Monnio Áde-
animae mese. Ego igitur gratia Dei fonso post partera Ecclesiae Sancti 
Diacus Abba una cum consensu de Facundi. Tune venerunt in presentía 
fratribus sancti Facundi facimus vo- Domini Adeíbnsi regis, & jussit rex 
vis Domna Gotina cartula de M o - perquisitionem inde lacere , & inve-
nasteriolo Sancti Micaelis ut edifice- nerunt perquisitionem veriticara éo 
tis iilum & faciatis ibi domos & egle- quod comité Monio Adefonso reliquis^-
sia & teneatis illum in vita vestra; set illam serviré post partera Eccle* 
post ovitum vero vestrum tornet se siae Sancti Facundi, & fecerunt Ínter 
cum quantum ibi invenerimus post se confectum Abbas & Comités pro 
partera eglesie Sancti Facundi unde ipsa haereditate , & dederunt fratres 
serví Dei & pauperes habeant sus- Sancti Facundi ad ipsos comités v i -
tentatione & nos ante Deum de pee- ginti homines cum suos solares in 
catis remisione. Facta cartula con-* vi l la sancti Romani ; & dimlsserunt 
firmationis vel- donationis notura monasteriura sancti Johannis in V i l -
XVl l I .9 Kldas Juiij era Millessima la Phatim, quod inquirebant per Kar* 
C.XXVÍI.a Ego Gotina in hanc caí- tulam agnitfionis , & fecerunt Ínter 
tula quara fieri iussimus ^ ^<^;^{ rbr. se comités & Fratres pactum ligavi-
Ego Diacus Abba signum injecimus le , &.amplius non inquirant de hse-
fratres omnes. regnante Adefonsus rex reditate de comité Monnio Adefon-
in Toleto & inLegione. Petrus Eps in so , ñeque fratres ad ipsos usque in 
Sancta Maria. Petrus Comes in Sal - perpetuum. In nomine sanctae & lú -
danla oí Martinus Majorinus in il la dividuse trinitatis ego Petrus Comes 
Torre. Monnió Velasquiz. una cum uxore mea Domna E i l o , & 
Martinus comes una cum filiis meis 
E S C R I T U R A C X X I L facimus vobis Patronis nostris sanc-
torum Facundi & Priraitibi necnon 
Concordia entre Sahagun $ los Condes & Diaco Abbati cartulam donationis 
jD. Pedro, y D. Martin sobre las V i - \¿el confirmationis de ipsas villas sü-
. lias de Fuente cillas , Gordaliza , y pranorainatas sancti Romani & de 11-
Vallecillo , S e , la medietate de Fonticellas, de Gor* 
daliza etiam & de Val l ize l lo , ut am« 
Cax. 6. leg. 2Vn. 66. plius vobis ibidem nullam disturba* 
tionem faciamus ñeque nos ñeque fi-
,"0o * T N era ríiillesslma centessima vi-* lü nostri usque in sseculura & in cunc-
I- gessima octava orta fuit intentio tá saecula. Siquis vero quod minlme 
inter comité Domno Petro, & comi- credimus hanc confirmationem nos-
te Domno Martino cum Domno D ia- tram vel donationem infringere co-
co Abbate & fratres sancti Facundi naverit tam nos quara filij nostri vel 
pro medietate de vil la vocabulo Fon- quilibet ex propinquis nostris , quo-
ticellas quse dederat comité Monnio modo pariat aliud simile tale quaa-
Adetbnso pro remedium animae suae tura in Kartula resonat in duplo vel 
monasterio sancti Facundi, cujus me- triplo , & insuper pro darana secu-
moría sit in benedictione; & pro alia laria auri libras centum. Facta Kar-
media v i l l a , quae nuncupant sancti tula testamenti VIL0 Idus Septembrs 
Romani , quae habuit comitissa Dora- era qua supra. Ego Petrus Comes & 
na Momadona de incartatione vir i Martinus Comes in hunc placitum 
sui comité Monnio Adefonso, & tra- confirmationis vel corroborationis 
didit illam post partera Ecclesiae Sane- quara fieri iussimus & relegendo au-
ti Facundi secundum quod in Kartu- divimus signum iniecimus. ^ Reg-
nan"1 
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nante Adefbnsus r é x i n Toleto, 8¿ in Episcopali tertias inquirere secund • 
Legione confirmat.. Regina Constan^ Canonum authoritatem. Qua ^ ^ f 
tia cum Dei Jubamine Df. Petrus Gun- eet occasione orta est disensio i ^ l " 
disalbiz Armiger Regis of. Petrus Eps eum & Domnus Didacum Abbar ^ 
Legionensis Sedisof. Rairjiundus Eps monasterij Sancti Facundi quia ^ 
Palentinae Sedis of. Gomuo Eps Bur- more antiquo sibi tertias de Eccles^ 
gensae^  Sedis af. Auximundus Eps As - Sancti Facundi retinebat quas Ed,JS 
íoricensse Sedis of. Diaco Citiz, M a - copus ex more ecclesiastico sibi ven' 
iorinus; regis of. Martinus Flaginiz, C o - dicare volebat. Domnus autem J W 
mesof. Froi la Didaz Comes oí» Fer- nardus Archiepiscopus Sedis Teleta-
nandus Didaz Comes of. Garseas C o - ne reduxit eos in gratiam paterna & 
mes of. Monnio Velasquiz of. Num- fraterna sicut oportet dilectione. Cu-
no Monnioz of. Tellus Didaz Maio- ius ludido decretum est ut Abbas 
rinus Castellse. of. Vermudo Rodé- Sancti Facundi nominatim scriberet 
riz of. Monnio Roderiz of. Sunna Ecclesias de quibus Eplscopus non 
Monnioz of C i t i hic test.8 robora- acciperet Tertias & In quibus nichil 
yit. Bell i t i hic test.5 rbr. Johannes iuris ampllus haberet, nisi tantum ut 
hic test.8 rbrv. Vermudo hic test.5 rbvt. Clericos qui eis deservirent regeret: 
Dominicus hic test.8 rbrvt. Martinus 
hic test.srbrvt. Michael hic test.3 rbvit. 
Petrus hic test.3 rbrvt. Romanus no-
tavit & confirmat. ^ 
- E S C R I T U R A CXXIII. 
Concordia entre el Obispo de León y el 
de ceteris vero que m presentlarura 
habentur vel in futuro condonabun-
tur secundum ecclesiastlcam consue-
tudinem ubi tertias acciperet. Hec au-
tem sunt Ecclesie de quibus tertias 
non accipiet Eplscopus , quarum no* 
mina hic subnotamus : Sancti Joannis 
in corniero cum villulis suls. In Ca-
¿íbad de Sahagun sobre las tercias, labera Sancta Eugenia cum villulis 
: Declárase en que Iglesias no las tiene 
;,. el Obispo* ; 
Cax. 6. Leg . 7. n ^ s . 
Año d e - C U B nomine & honore Sánete & 
lo9^ K? individué Trinitatis. Quod cons-
suis. In Bonlare Sancti Salvatoris cum 
villulis suis. In campo solis Sancti 
Petri', Ripa Rúbea. In ceja Sancti Fe-
licis cum villulis suis. Castellanos cum 
ómnibus villis que intra cautum suntí. 
vil la salid. Gotos. Sancti Feiicis , & 
Manzules. in Aratoi : Ecclesia Sancti 
tat notum temporibus dignum iudica- Pelagij , & Sánete Columbe. Villa 
vimus notificare posteris. Videlicet Mutarra cum villulis suis. Ecclesia 
quia plerique Reges Vi l las & Eccle- Sánete Columbe , & villa Petri. In 
sias concesserunt monasterio Sancti ribo sico : Pozuelos & Vilada. Ecle-
Facundl^k'd ut libere permanerent d iure sia Sancti Stephani , & Sancti Mi-
Episcopali. Scilicet á Tertijs quas ac- chaelis. V i l la Fratrum , & Arcello. In 
cipit Episcopus in sua Diocessi. S i - Pajolo : Fontes cum villis suis, Suara. 
quídem deperierat ordo Ecclesiasti- V i l l a Mirel l i . & Ablinos. Ego Petrus 
cus., nec more Ecclesiastico Ecclesiae grada Dei Ecclesie Legionensis Epis-» 
& Clerici tractabantur , quia Sedes copus una cum consensu Sánete Mane 
Episcopales destruetse fuerant Sarra- Clericorum secundum decretum Domi-
cenorum íerocitate. Moderno autem ni Bernardi Archiepiscopi, & nostre 
-tempore Ildeíbnsi, industria Gloriosis- venivolentie concedo & confirmo ter-
simi regis labore aliquantula pax re- tias supra scriptarum ecclesiarura mo-^  
dita est Ecclesiae & ipsa Ecclesia ca* nasterio Sancti Facundi ut sicut opor* 
pit tractari iam cum aliqua religio- tet inter nos maneat concordia & cn-
.ne, Postquam ergo Domnus Petrus lectio ac deinceps nulla intervenía 
in Legione suscepit Chatedram Epis- perturbatioms ocasio. Si quis vero 
-copalem cepit cogeré Clericos ad instinctu Diaboli hanc nostram con-
^cclesiasticam,?e.lJgionemu,-,&.-ex...iure cesionem ,& confirmationem p e r t ^ 
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bare voluerit sive Episcopus sive A r -
chidiaconus sive Clerícus sive Laicus 
anathemati subiaceat nisi quod deli-
querat satisfactione corrigat atque se-
cular! conditione mille auri libras Ab -
bati exoívat. textus atque thenor con-
cesstonis istius & pactionis descriptus 
ést quarto Iduum Novembriutn era 
centessima vigessima nona post M i l -
lesima. Ego Petrus Dei gratia Epis-
copus una cum consensu Clericorum 
Sedis Sánete Marie comuni & parili 
voto sicut prefactum est á nobis scrip-
tum confirmo. Regñante Adefonso 
rege in Legione atque Toleto of. 5$! 
Petrus Gundisalviz Armiger Regis of. 
Bernardas Archiepiscopus Sedis T o -
ietane hoc decretum confirmo. R a y -
mundus Palentine Sedis Eps annuens 
huic factoDÍ'. Ausimundus Astoricen-
se Sedis of. Petrus Comes Saldanie of. 
Vimara Abbas Canonice of. Pelagius 
Abbas Df. Adefonsus Didaz of. Fer -
dinandus Michaeliz of. Guterrius A r -
chidiaconns of. Laurencius Df. Domi -
nicus Archipresbiter of. Albanus D ia -
conus of. Citus ic testis. ! ^ rbr. R o -
dericus ic testis. Vg. rbr. Joanes ic tes-
tis >^ . rbr. Romanas notavit. ^ conf. 
E S C R I T U R A C X X I V . 
garios interesados en los Monasterios, 
e Iglesias de S . Mart in y S . Pelayo 
de Iscár dan á Sahagun todo quanto 
les corresponde en ellos. 
Cax 43. leg. 5. num. 2, 
fe de o u b Christi nomine. Hec est noti-
^ cia de hereditatibus Sancti Mar -
tini in V i l l a de Iscaro in territorio 
Buradone discurrente fluvio Lusu & 
de alia parte flumine Ocza & est ip-
sa Ecclesia cum suas hereditates ter-
ris montibus fontibus pratis pascuis 
exitus aquis aquarum , molinarias, 
pomíferos , & sunt ipsas térras in 
valle de Canales de Lomba a Lom-
ba. E t alia térra circa ipsa Ecclesia 
Sancti Mar t i n i , pro termino de illo 
ballatare , & pro termino de illo 
campo, & figet in illo va l le ; ipsas 
ierras ad integrum. E t alia térra á 
boca de illos valles in plano per ter-
minum de Fernando Donniz. de 11.a 
parte Flain Centiz. de 111.a parte Nep^ 
tos de Fesmiro, & per illo prato ad 
infesto^ ipsa térra integra. E t in illa 
cavadura tres quartás de térra , & V . 
in illo prato. E t in illos valles me-
dietate in illo barríale de illa fonte 
ad infesto. In valle de fratres de lom-
ba ad lomba medietate. E t in illas 
Lamas dúos pratos. primo término de 
filios de Roderico & per il la margi-
ne á yusu. II.0 termino de filios de 
Femando & figet in termino de Flain 
Ectaz. E t in alio loco alio prato iux-
ta Flaino Ectaz , montibus, fontibus, 
val les, cessum vel regressum tam in 
bravo quam etiam in domito per ubi 
heredltate de ipso monasterio potue-
ritis invenire. E t alia Ecclesia Sanc-
ti Pelagij de vil la Iscar cum suas 
térras & suas Pomares & suos pra-
tos. Una térra circa ipsa Ecclesia per 
terminum de Flaino Cent iz , & per 
il la forma á yuso, & figet in Eccle-
sia ad integrum. E t alia térra in ip-
so loco per illa carrera per termi-
num de filios de Ci t Flainez; & fi-
get in termino de Flaino Presbiter 
per illa lomba á yuso ab integro. E t 
in illa Lama de tua Cembla de lom-
ba á lomba medietate, & in alia me-
dietate quarta. E t in ceüero subtus 
illa ripa medietate in illo prato per 
terminum de Mannito, & per i lumi-
ne Ocza. E t in rio de ceüero á pe-
tra Kesata medietate in ipso prato 
per illo regó ad illa infesta , & per 
il la carrera. E t in illa coluba uno pra-
to. Et á fondos de illas Divisas alio 
prato per suis terminis ab integro. 
Ego Simpronio, & Bronille , & L u -
nese, & Gondrico offerimus istas he-
reditates á Sancto Facundo & Primiti-
vo pro remedio animarum nostrarum. 
Ego Flaino Presbiter offero heredi-
tatem meam á Sancta Maria de Is-
car pro remedio anime mee , & pro 
parentes meos , & pro generatione 
mea, ut serviat á Sancto Facundo 
& Primitivo. Fació ego Flaino Pres-
biter una cum omni generatione mea 
testamentum de ipso monasterio de 
Sancta Maria ad integrum, quam ha-
Qqq beo 
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beo de parentum meorum successio- & Pr imk iv i necnon & vobis Sancf 
ne , ut serviat á Sancto Facundo. E t simo Domno Didaco illud MercatiT"" 
Ego Flainio fació Kartulam de me- pro remedio anime mee & luoris m01 
dia de mea hereditate quantum me Constancia Regine & omnium paren6 
quadrat inter meos germanos. E t i l - tumnostrorum,Estautem:iliut merca" 
las Quintas ab integro T térras, mon- tum constitutura ineadem villa Sanct" 
tes, tbntes, pratis^ pascuis, a-quisT mo- Facundi per unam quamque séptima-, 
linis , exitus cessum, r vel regressum nam die Lunis. Quod mercatum cum 
tam in bravo, quam etiam in domi- tota sua calumnia ab omni integritate 
to in ipsa media mea hereditate» & concedo sacro; sancto altar.iSanctorum 
de meo avere per ubi illa^potueri- Facundi & Primitibi & vobís tam dio 
' tis invenire t quantum modo habeor to Abbati Domino Didaco. Simul qUe 
vel babero potuero; Kavallos , ovesr 8c ómnibus hominibus ibidem in vita 
porcos, LectQS-, percopertos, cuneta sancta perseverantibus hoc modo : ut 
que Vasi l ia. Facta Karta testaraentL sicut constitutuni est illut mercatum 
líil.0KldsJunijEraM.aC.aXX.f:VlííI.a LegionenseCivitatispostpartemmeam 
regnante rege Adefonso, & Constan- de tota calumnia & portatico per in-
tia regina iq Toleto , 8? in Legione. sam eandem cons.uetudinem hoc Mer-
Petras Eps in Legione r 85 Didacus catum in hac vi l la Sancti Facundi 
tune Abbas in Sancto Facundo , Se constituo & huic Sanctissimo altari 
Prepositus Domnus Johanes. Ego F l a i - Sancti Facundi offero, ut omnes ho-
no Fresbiíero manu mea roborabi. mines ibidem sub religionis abituvi-
Ecta Rodriquiz of. Garcia Petriz of. ventes aliquantulum adiutorium tem-
Dominico Vel l i t iz of Ci t i Domen- poralis victus ab ipso abeant, & me 
quiz oí*. Petro Ci t iz of, Armentarius: unanimiter cum uxore mea posthu-
Presbiter notuit, . ius mundi ñnem angeli Dei in Celes-
.. tia regna leti suscipiant. Quod si casu 
E S C R I T U R A C X X V . eveniente quod fieri minime credo 
E l Rey D. Alonso concede al Monas- Ego aut aiiquis ex meis propinquis 
terio de Sahagun un mercado en el L u - hunc scriptum quam ego faceré man-
nes de cada semana fa ra su V i l l ayy que davi infringere quesiero T vel quesie-
todos los derechos de él sean para rit quisquís fuerit propinquus haut 
el Monasterio, extraneus anatema sit ómnibus diebus 
r^  , , vite sue. post mortetn vero eius anh 
Cax. 1. leg. 2. n. 14, .n. f . „ . . . e , aí. 
° ^ raa lüius in inienon interno submer-
' Año de T N nomine De i novi atque opificis sa perpetualem ibidem suscipiat pe-
105)3. -*- mundi piissirai hac invictissimi nam. 8í hocfactummeum maneatper-
miseratoris & humani generisrederap- heniter fírmum. Facta cartula testa-
toris íi i i j eius Jesu Xptí ex ambobus mentiVíII.KidrumNovembriumcon-
procedens Spiritus Sanctus. Quia su- cúrrente Era I .C.XXXI.a Ego Adefon-
bitanea mors que ex improviso c m - sus gratia Dei Imperator hoc testa-
nibus ominibus evenire solet michi mentum quod feci confirmo. <^ & eg0 
ne súbito eveniat. 8i illut audiens Raimundus Comes of. Ego vero Ur-
quod cotidie meis insonat auribus fa- racha Fredenandi regis filia o£ Re-
cite vobis amicos de mamona iniqui- loira Fredenandi regis proles of. Pe" 
tatis ut cum deíeceritis recipiant vos trus Anssurez Comes of. Garsia Or-
ín eterna tabernacula. Eiegi in animo donniz Comes of. Froi la Didaz Co-
meo faceré quod audkuri estis. A d mes of. Ferdinandus Didaz Comes 
omnipotentis Dei 8í tíeate Marie Scm- of. Martinus Flainiz Comes of._ Go-
per Virginis & genitricis Dcmini nos- mez Gunsalbiz armiger Regis Oj; 
tri Jesuxpti. Ego vero Adeíbnsus gra- Bernardus Toletane Sedis Archieps ^ 
tia De i imperator constitutus super Rayraundus Palentine Sedis Eps 3^ -
omnes Híspame nationes. offero sa- Petrus Legionensis Eps of. Asmun-
cro sancto altari Sanctorum Facundi dus Astoricensis Eps of. Gómez. Au-
Ken-
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Kensis Eps Df. Gunsalbus Nuniz, of. 
j^upu Sanz of. Didacus Sanz, conf. A l -
barus Didaz Dt'. Fredenandus Petriz, 
of. Sebastianus Petriz of. Rudericus 
Gunsalbiz dF. Gutier Fredenandiz of. 
Tellus Didaz Majorinus de Castella oK 
Pelagius Bellitiz of. Albarus Flaniz of. 
Erraegildus Ruderiquiz of. Isidorus 
Belitiz of. Menendus Petriz of. Sunna 
jVlunniniz of Pelagius Eitaz of. Muni-
nus Didaz Majorinus de Karrion of. 
Qui presentes íüerunt: Ci t i test.3 Pe-
trus test.3 Gutier test.sDominicus test.8 
Fredenandus testis. Sisnandus Astra-
riz Clericus Regís qui & notuit. Sfgs 
E S C R I T U R A C X X V I . 
E l Rey D. Alonso da á Sahagun el Mo-
nasterio de Nogal con todas sus 
pertenencias. 
Cax. i.leg. 2. n. i¿. 
de T N nomine Sánete & individué T r i -
J- nitatis Patris 8r Fil i j videlicet & 
SpiritusSancti qui regnatjin sécula & 
in seculum seculi. Dum enim in hac 
transitoria vita omnis homo positus 
est oportet eum precaveré in presen-
tí seculo aduc vivens de proprijs po-
sessionibus monasterijs pauperibus & 
peregrinis aliquid distribuat quati-
ñus in futuro promisum premium cum 
choro angélico adipisci mereatur. Id-
circo Ego Adefonsus gratia Dei Im-
perator constitutus super omnes na-
tiones Ispanie ad honorem omnipo-
tentis Dei &Beate Marie Semper V i r -
ginis Genitricis Domini nostri Jesuxpti 
oífero sacro sancto altari Sanctorum 
Facundi & Primitibi seu etiam & vo-
bis Sanctissimo Abbati DomnoDia-
co pro remedio anime mee nec non 
& uxoris mee Constancie Regine & 
omnium parentum nostrorum M o -
íiasterium Sancti Salvatoris de N o -
gar. Est autem illud monasterium 
lusta illos meos Palacios nomioatos 
Proprio nomjne Negar super ripam 
"uminis Karrion non longe tamen á 
civitate quam nuncupant Sanctam 
^ariarn de Karrion. Quod monaste-
rium cum ómnibus villis & heredi-
tatibus sive possessionibus suis sicut 
eum obtinuit uxor mea usque ad ovi-
tum eius. id est:tertiam partera de 
ipsa vil la, videlicet de hominibus de 
terris de vineis de illos Sotos tan de 
Nogare de suso quam de Populatio-
ne de juso. Ecclesiam Sánete Marie 
cum suo solare & suo Cimiterio & 
suo exitu in ipsa Populatione cum 
quantos ibi potuerint populare cum 
exitibus & regresis ad montes vel ad 
fon tes cum pasquis. Ecclesiam Sanc-
ti Xptofori de Nogar cum suo c i -
miterio & suo solare ab integro. Po -
pulationem de super Nogare ab inte-
gro. Ferréra cum exitibus & regre-
sis cum vineis & hereditatibus suis 
ab integro, in Gozon Ecclesiam Sáne-
te Marie eum suo solare & suo cimi-
terio & suo exitu cum quantos ibi 
potuerit populare & in illa villa Ecle-
siam Sancti Michaelis cum suo so-
lare & suo cimiterio & suo barrio 
cum hominibus qui ibi sunt vel qui 
venerint ad habitandum. id est de ipsa 
via que diseurrit de Vadello & in -
trat per Gozon & decurrit á V i l l a 
Proviano. de secunda parte las eras 
de plano cum quantos ibi potuerit 
populare cum exitibus & regresis ad 
montes vel ad fontes sive Molendi-
nis & pascuis. Minnanias ab integro^ 
in villa Issio medietatem eum óm-
nibus herencijs suis. Eclesiam Sancti 
Andree eum suo solare & suo cimi-
terio ab integro. Sanctum Martinunx 
eum Eclesia Sánete Marie cum sua 
villa Ota cum ómnibus hereditati-
bus suis ab integro, in Robratello me-
dietate que fuit de Domna Sánela cum 
omnía sua herentia. in vil la Sabari-
go mea Divisa eum omni sua heren-
cia , in Sancto Mames de suso illud 
monasterium que fuit de Gundisal-
bo Abbate vocabulo Sanctus Andreas 
eum sua villa ab integro. & in rivo 
de Karrione tres Molinos, in vi l la 
Ovieco Eclesiam Sancti Georgij qui 
est iutus castellum cum suo barrio & 
suo cimiterio & extra castello uno 
barrio qui est iuxtavia que diseurrit de 
ipso castello ad illo camino, de alia 
parte las eras eum terris & vineis 
eum exitibus & regresis. in Sancto M a -
mes de juso Eclesiam Sancti Mames 
Qqq 3 cum 
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cum suo barrio & suo címiterlo & meam Divisarn. in Bercianos med' 
suo exitu cum quantos ibi potuerit tatcm de illa mea Divisa de hort^" 
populare cum exitibus & regresis ad nibus & de terris & de vineis. Petro~ 
montes & fontes cum pasquis. in Lom- xiüa ab integro, in rivo Seco in Villa 
bas medietate de hominibus & .Mave meam Divisarn cum vineis ¿ 
de terris & vineis Eclesia Sancti terris. in Matiella meam Divisarn, in 
Xptofori cum suo cimiterio & suo Palaciolo de Vediga meam Divisan in 
cxitu ab integro, in civitate Karrione Celengas de Taradoie meam Divisara 
raonasterium Sancti Michaeli? que 
est intus castrum cum sua hereditate. 
unb molino sub riba. & in illa; civitate 
illo solare de D o n Amer. alium de 
Ferro iucefez. alium de Esce Feles, 
alium de Pelagio Gagidiz.. alium de 
vita Quelelez,. Sanctum Martinum cura 
cum terris & vineis. in villa Gon-
zalvo meam Divisara, in Varziale de 
Lomba meam Divisara cum tres so^ 
lares, in Cavannas meam Divisarn 
in villazaz meam Divisara cuní ter-
ris & vineis ab integro. Preterea do 
& confirmo ad antedictum monas-
molendinis & hereditatibus & exiti- teriura Sancti Salvatoris omnes Ecle-
bus suis ab integro, in illas Olgas sias predictarumvillarum cum tercijs 
Sanctum Ciprianum cum sua here- decimarum de collacijs qui sunt perti-
ditate. in V i l l a Otella illa Divisa que nentes admonásterium eiusdemSancti 
Salvatoris. Omnia hec supradicta oíFe-
ro sacro sancto altari Sanctorum Fa-
cundi & Primitibi etiam & vobis iam 
dicto Abbati DomnoDiaco necnon& 
ómnibus hominibus ibidem in vita 
sancta perseverantibus sicut tenuitea 
uxor mea iam dicta Constancia RBgk 
fuit de illa comitisa Domna Gelvira 
cum sua herencia ab integro. Ecle-
siam Sánete Marie de Olmellos cum 
duodecira solares & suo ciraiterio & 
uno Molino iusta viara que discur-
rit á. V i l l a Turde cum pratis & ter-
ris & vineis cum hominibus qui ibi 
sunt vel qui venerint ad habitandum na. Eotamen pacto ut per unumquem-
cum exitibus 8¿ regresis cum pascuis. que diera tredecira pauperes quotidia-
in Rebollera il lo Barrio que fuit de illo no victu in isto monasterio Sancti Fa-
Comite Sancio Gómez ab integro, cundi pro remedio anime mee &uxoris 
Simul & Eclesiam Sancti Michaelis. mee sepe iam nomínate ConstancieRe-
& in illa V i l l a de Juso meam por- gine omni tempore pascantur. Addo 
tionem. & in i l la Mata ab integro, etiam omnes hereditates quascunque 
illas villas ambas de Sancta Maria de aliquis extraneus tenuerit ut recto or-
Vallegera ab integro. Sanctum M i -
chaelera de Castro, Muza cum Terris 
& vineis & hereditatibus suis ab in-
tegro, in Salaminos uno solare cum 
suo hereditate. in Sancto Petro de 
Zervatos dúos solares & meam di-
visara, in Paganos quinqué solares 
diñe debeant esse illius monasterij 
Sancti Salvatoris similiter vobis con-
firmo excepto solummodo illas quas 
ego nunc iuri meo teneo. Omnia hec 
quecunque superius scripta sunt tota 
volúntate sacro sancto altari Sancti 
Facundi ofFero ut omnes homines 
& meam Divisara, in Cespedosam ibidem in vita sancta perseverantes 
meam portionem. in Raveros meam espites pauperes & peregrini in pre-
portionem. Otero Dail lo ab integro senti seculo habeant temporale sub-
& in illa mata meara portionem. & sidium & ego una cum uxore inea 
de via que discurrit ad Quintanella in CelumapudDeum celeste gaudiutn. 
usque ad alia via que discurrit de Ra- Quod si casu eveniente quod fien mi-
veros á Calzada que dicunt Loma- nime credo Ego aut aliquis ex extra-
num usque ad Otero Daillo nullum neis propinquis etiam hoc testamen-
aliura heredera, in Alfoz de Saldania tura , quod ego tota volúntate faceré 
monasterium Sánete Marie deKabar- mandavi infringere quesiero ^ c 1 ^ 
rosa cum sua herencia, in vil la Ota sierit & hoc donum ab altari Sane ^ 
una Divisa, in vil la Ferriol una D i - Facundi auferre voluerit quis quis re-
visa, in rivo de Ceia in Castellanos rit propinquus aut extraneus ana ^ 
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^atizatus in hoc seculo vivat. post 
niortem vero eius anima illius in pro-
fundo inferni submersa equali cum 
juda participetur pena & hoc meum 
factum maneat firmum per infinita 
seculorum sécula. Factum fuit hoc 
testamentum V1U.U Kldrum Novem-
brium concurrente Era I.aC,aXXXLa 
quod quisquis infringere tentaverit 
pariet vobis vel qui voci vestre pulsa-
verit mille Libras, auri & ipsa here-
ditate- in duplo vel triplo. Ego Ade-
fonsus grada Dei imperator consta 
tutus super omhes Ispanie .nationes 
hoc testamentum quod faceré mandavi 
confirmo. >^  Ego Rayraundus Gomes 
una cum uxore. mea;, of. Ego Urra-
ca Sóror Regís of. Ego Gelvira Sóror 
Regís Df. Petro Asuriz. of. Garsia Gr-: 
doniz of. Froi ia Didaz of. Martinus 
Flainiz of. Fredinandus Diaz of. Gó-
mez Gonzalviz ofl Bernardus Tole-
tanus Archieps. of Raimundus Palen-
tinas Eps of. Petrus Legionensis Eps 
conf. Asmundus Astoricensis Eps. of. 
Gómez Aucensis Eps of. Petrus Na-
zarensis Eps of. Gonzalvo Monniz of. 
Lop Sanxiz of. Diaco Sanxiz 3f. A l -
varus Diaz of. Fernán Petriz of. Se-
bastian Petriz of.. Gutier Fernandiz 
of. Tel Diaz of. Pelagio Vell i t iz of. 
Alvar Fanniz of. Isidoro Vell i t iz of. 
Ermeildo Roderiquiz of. Menendo Pe-
triz, of. Monio Diaz Majorino de Ka r -
rion of. Sonna Monioz of, Pelagio 
Ectaz of. Petro testis. Ferrandus tes-
tis. Ci t i testis Gutier testis. Domi-
nicus testis. Sisnanclo Astariz Cler i -
cus Regis qui notuit & confirmat. ^c 
E S C R I T U R A C X X V I I . 
• 
Mí Rey D. Alonso dona á Sahagun la 
Iglesia de la Magdalena , y los P a -
lacios , Baños , y Molino de su muger 
Doña Constanza. 
Cax. 1. leg. 2. n. 18. 
n, de T N nomine Sánete & individué T r i -
•"; nitatis Patris & Filü videlicet Spi-
ritus Sancti cuius regnum & impe-
rium sine fine permanet in sécula se-
culorom. Est quipe licitum regibus 
^80 potentioribus hominibus aufferre 
aliena, & de.proprijs daré•OTiunquc 
ut quesierint. :Sed quia dotnihica sen-
tentia que quotidie nostris insonat au^ 
ribus nos ammonet dicens: date 8i 
dabitur vobis Querite & invenletis púl-
sate & aperietur vobis. & ut alibi dic^ 
tum est Fácite vobis tesauros in celo 
ubi nec erugo , nec tinca demolitur. 
Ego Adefonsus grafía De i Imperator 
constitutus- super oran.es Ispanie na-
tiones ad honorem omnipotentis Dei, 
& omniura Sanctorum éiüaoí&roisb 
oro sancto altari: Sanctorum Facundi 
& Primitibi & vobis Sanctissimó Ab+ 
batí Domno Didaco, & ómnibus ibiJ 
dem sub mónachali abitu perseveran* 
tibus pro remedio anime mee. & xxma 
ris.mee Constancie Regiñe&.omnium 
parentum meorum illos Palacios quos 
ipsa eadem uxor mea Constancia Re -
gina fabricavit in eodem loco prope 
aülam beatorum martirum Sanctorum 
Facundi & Primitibi. Sriilam.Eccle-* 
siam vocabdlo Sánete Marie Magda-»' 
lene quam ibi in eodem palacio dedi-
caverunt. etiam & illud Balneum quod 
ipsa met uxor mea composuit prope 
illos Palacios simul cum uno Molino 
in eodem loco fabricato. de quo iam 
raemorato Palacio cum illa Ecclesia 
Sánete Marie Magdalene & i l lo Ba l -
neo etiam cum illo molino fació fir-
missimam scripturam testamenti huic 
Sanctissimó altari Sanctorum Facun-
di &. Primitibi & vobis iam supra-^ 
scripto Abbati pro remedio anime 
mee, & uxoris mee ut omnes ibidera 
sub religionis abitu viventes hospites 
pauperes & peregrini abeant inde 
temporale subsidium, & ego una cum 
uxore mea & ómnibus parentibus meis 
apud Deum ínter Sanctos & electos 
Dei celeste premium. Quod si cásu 
eveniente quod fieri míninle credoi 
ego haut aliquis ex meis propinquis 
seu etiam de extrañéis hoc testamen-
tum infringere quesiero, vel quesíe-
r i t . , & hoc donum quod ego vo~ 
luntarie dedí ab hoc sanctissimó al-
tari áuterré quesierit, quts quis fae-
rit propíquus an extraneus anatema 
sit in perpctuurn; post mdrtem vero 
eius anima illius in profundo inferní 
submersa equali cumiuda-participetur 
Pe-
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pena. & hoc factum mcum maneat rum corpora tumulata esse noscunt 
firmura Evo perhenni,& sécula cune- in locum super crepidinis alvei G * 
ta. Facta cartula testamenti. X.0 K-al- ja secus strata que fuit ab antiou^ 
darum Decembrium concurrente E ra simis fundata & est ibidem arcisr' 
j . C.XXXI.3 Ego enim Adefonsus diA rium compositum & templum dédr 
vina gratla Imperator hoc testamen- catum mire magnitudinis ornatum re' 
tum quod faceré mandabi confirmo, gente toga fratrum Diacus Abbas 
55& & Ego Raimundus Comes simi- sub regula Patronis nostri Sancti Be-> 
liter of. Urraca Fredenandi regis fi- nedicti. Ego vero Ildontia Comitis-
lia of. Gelvíra proles Fredenandi re- sa fació Kartulam testamenti Patro, 
gis of. Bernandus Toletane Sedis A r - nis nostris supranominatis & vobis 
chieps. of. Raymundus Palentine Se- Diaco Abbati pro remedio anime 
dis Eps of. Petrus Legionensis Eps. mee de uno Monasterio quod dicitur 
of. Asraundus Astoricensis Eps of. de Canalelias in valle de TriKeros & 
Gómez AuKensis Eps of. Petrus N a - dicitur ipsum monasterium Sancti Pe-
zarensis Eps of. Garsia Ordoniz .Co-« tri. Damus vobis ipsam mediara Vi -
mes of. Petrus Anssuriz Comes d£ llam de Canalelias cum terris vineis 
Martinus Flainiz Comes of. Froi la pratis pascuis paludibus montes fontes 
Didaz Comes of. Fernandus Didaz exitus cessum vel regressum aquis 
Comes of. Gómez Gundisalviz A s - aquarum cum aqueductibus earum ab 
miger regis of. De Castella : Lupu integro cum ómnibus ad eam perti-
Sanzi of. Didacus Sanzi of. Gunsal- nentibus. Damus etiam vobis illam 
vus Nuniz of. Albarus Didaz o£ Ru- meam divisionem de illa Defesa que 
dericus Gunsalbiz of. Albarus H a - est ante ipsam portam ab integro. 
niz of. Petrus Albariz of. Fredenan- Monasterium Sancti Cipriani cum ora-
dus Petriz of. Tellus Didaz Majori- nibus que ad eum pertinent ab iníe-
nus de Castella of. De Legionensi gro. Mediara V i l lam de Petrosa ab 
provincia: Pelagius Vell i t iz of Erme- integro cum quantum ad eam perti-
gildus Ruderiquiz of. Equonomus do- net excepto uno Solare quem dedi 
mus regis of. Isidorus Velit iz of. Me- Salvator Einelliz ut vadat cura eo 
nendus Petriz of. Sunna Menniniz of. maurineos Neptqs & domnos Sanc-
Muninus Didaz Majorinus in Karrion tos. Damus etiam ipsas vincas que 
of. Ordonius Pelaiz Majorinus de L e - sunt in termino de Valdehazene sive 
gione of. Ero Triz Majorinus de As - de préstamo quam etiam de conca-
torga of. Qui presentes fuerunt: Ci t i miatione sive de comparatione , & 
testis. Petrus test.5 Fredenandus test.3 illas térras atque vincas quas compa-
Stephanus test.s Dominicus testis. ravit Abbas Domus Martinus, &illara 
Sisnandus Astariz Clericus Regis qui sernam de Melendo que iacet in ter-
notuit. 5$í. mino de Covellas , & Canalella, & 
in termino de V i l l a Monioloco duas 
ESCRITURA CXXVIII. vincas & uñara sernam. & in illam 
costara uno Mallolo qui fuit de Don 
L a Condesa Doña Ildonza da á Saha- Quintila iuxta vineam de Joannes Gar-
gun los Monasterios de S. Pedro de Ca~ ciaz. de secunda parte fiüos de Don 
nalexas, y de S . Cipr ian, y muchas Quintila. E t in illo termino de Villa 
haciendas y derechos. Velasco manco in illa Vega de Go-
zone vineam que dicitur de la Na-
Cax. i 6 . leg. i . n. 20. ve. E t unum Puraarium quem com-
paravit Domnus Martinus cum sua 
Afio de C U B timore & gloria atque impe- vinea & suos fructus. E t in Vega 
io5>4. O rium opificis rerum qui omnia ex Cavallero uñara vineam. & in termi-
nichilo fecit visibilia & invisibilia. In no de illa Vega de Gozon duas ser-
ipsius nomine & in honore Martirum ñas unam superius & alterara in^1/'S* 
Sanctorum Facundi & Primit ivi quo- & illas appresuras quas fecit Abb^ 
• Apéndice IIL 49 5 
•0omnus Claudíus in il la vega de deditFroní ldi Duz una térra & una 
Sancti Cipriani iuxta illam earrariam aranzata de viiiea ad Sanctorutli Petri 
que discurrit ad:Donnas , & ubique. & Pauli pro remedium anime site qui 
ümnia hec superius nominata vobis iacet iuxta Defesa. de una parte ia-
concedimus ab integro. Et de alias ga- cet il la térra de Don Marco, de alia 
nantias que dederunt ad illo monas- parte una vinea de Fernando Erme-i 
íerio est una térra qui fuit de Faza- gildiz. de alia parte de Romano, 
te & de sua germana domna Infante Ídem in ipso alia térra que dedit A s -
que vendicaderunt ad Stefano Amatiz sur & filiis suis Rudericus & sol ad-
¿S: uxor sua María, & jacet ipsa ter- illo Abbate Domno Martino & ad 
monasterium Sancti Cipriani propter 
remedium animarum suarum, & est 
ipsa térra in il la presa in limite de 
térra qui fuit de Nunno Cit iz. de alia 
parte térra qui fuit de Don Bera. S i - ; 
cut superius dixi ego Comitissa Do-1 
mina Eldontia do atque concedo una' 
Divisa in V i l l a Velasco iuxta -rivulo' 
orto monasteríl, & alia térra que est Aratoi cum ómnibus que ad.eam per--
ih illa pressa ad illo melare de Sancti tinent cum terris vineis pratis pas-
Cipr iani , & jacet in faciem de alia quis paludibus montes fontes exitus-
térra qui fuit de Vel l id i Suliaz & de aqtiarum cum aqueductibus carura, 
alia pars térra qui fuit de Sancti E m i - & in Cisneros uno solare qui fuit de; 
liani & pro ipsa térra de il la pressa Genti Garciaz cum suo préstamo & 
que vobis vendimus laxamus ad illo aramio pro ad uno jugo dé boves. Se 
ra in valle de Hacen iuxta Karíaria 
que discurrit a Domnas-& ad ^ P e -
trosa. & in alio loco est una vinea 
eura duas in limite que comparavit 
ille Abbas Domnus Martinus de Mon-
nio Beraz & de uxor sua María & 
filiis eius Aznari qui vocita? sit sub 
Eclesia iuxta arbori spini subabisus 
Solare ubi ipsa ereditate vendimus 
térra qui jacet ad molino de Raniati 
Karrarie que discurrit ad Velasco 
Manco sicut superius dictum est de 
venditionem il la medietate damus 
propter anima de Germana mea au-
ro. &: est alia vinea que comparavit 
Martinus Abba de Tello Vel i idiz & 
uno Maliolo qui est iuxta Vil lela circa 
monasterium Sancti Stefani , ut ser-
viant ad Sancti Petri de Canalelias 
propter anima de Gundisalvo Ade-
fonso filio meo. ítem in alio loco est 
uno solare in Quintanella de iusso in 
valle de Triiteros qui fuit de Pelagio 
Faviviz. cum omnia que ad eum per-
uxor sua Monina, & sua Soprina V e - tinent. Est de prima parte solare de 
llida & íiiiis eius Petro & Argi io quos Ermegildo Fredenandiz. de secunda 
habuerunt de parentorum suorum V e - parte solar de Rege, de tertia Karra-
la Nunnez. & illa vinea est aren-
Mta cum suo Fumare est in terri-
torio TriKeros V i l la quos vocitant 
Velasco Manco rivulo discurrit P i -
sorga. iacet illo Fumare de parte s i -
ria que discurrit ubique. Hoc solare 
do atque concedo ab intecro cum ter-
ris vineis pratis pasquis montes fontes 
cessum vel regressum cum sua térra 
& cum suo orto. & est uno molino in 
mstro in via que discurrit ad illa na- orto de Sancti Cipriani qui fuit prisu-
ve in limite de vinea que tenet F r o i - ra in Kanalegia in tempere Sanctio 
la Maurelliz de alia parte vinea que Mutarrafiz. & illa aqua de illo mo-
est ad illas Cortes qui fuerunt de 
Sancti Tirsi. de alia parte Karraria 
discurrente. & alias duas vincas que 
comparavit Martinus Abba de Mar-
cus & uxor sua enderia & filiis suis 
Petro Micael Maria Auro Auria & 
lino veniebat per suo curriculo per 
ubi solebat venire de quando illa aqua 
nutui erat & faciebat danno in térras 
semnarium , & venerunt in Rogio 
Abbas de Sancti Cipriani nomine 
Martinus qui tolissent illa aqua de 
Columba, i l la una vinea est sub Ecle- ipsa presa & metissent eam per alio 
Sla ad illo spino. & illa alia est in loco & fécissent suo molino similiter 
Caput de totas & in vi l la que voci- cum suos ferros & suas niolas quo-
^nt Canalelias iuxta numen Pisorga modo erat factum. & íecis set inte-
gro 
1 
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gro anno nomine Gisvelle de Cana- re quatinus exemplo Abrahae qui un¡, 
legia aut suos íilios aut sua progenie cam spem eidem in sacrificium opl 
& pro anime de fratres donet ad 111o tulit magno ditatus pignore priscs ob~ 
illo Malio á moleré , & fativit illo servator legis effici possim que dicie 
Molino D. Gisvelle pro ad Sancti C i - reddes Domino vota tua. Itaque hac 
priani ab integro. & si non quesierit bona volúntate satis optime concep, 
ille aut íilios suos aut sua progenie taofferofiliam meam Domino & Sane 
ilio molino faceré, exeant ereditas mo- tis martiribus eius Facundo & Primi-
lini monasterii & fadant eum fratres tivo ut reguluri normse cum ceteris 
ubi primiter fuit. E t ego Ganna Mun- puellis Dei conversata in monasterio 
niz oíFero sacrosanto altarlo vestro quod dieitur Sancti Petri de Molinos 
unum solare quod abeo in Quintanilla perpetim adiuvante Deo deserviat 
de iusso quem dedit michi ipsa C o - quatinus nulla necesítate nullaque oes 
mitissa cum omnia sua hereditate post casione aditum sibi redeundi ad secih 
mortem meam ab integro. Taroen-sl lum habeat. Igitur offerimus ipsanj 
quis disturbare conatus íuerit maneat puellam nomine Taresam Deo , & 
Omnipotentis De l iuditio condemna- Sanctis eius & vobis Diaco Abbati 
feas, & pariat a l i ud . . . . in duplo vel bona spe piaque fide ut iugiter Do-
triplo. & pro damna secularia inferat mino mancipata cultui hostia viva & 
auri libras mille ad parte Regia. Fac- acceptabiiis queat in conspectu sami 
té Kartula testamenti 111.° Kldas D e - l legis invenirt nostra que & sua pia-
Qembris in era M.a C,a XXX.a ILa Ego cuia placens Deo obliterare possit. In 
Comitissa Domna lidontia turne fac- presentí autem ne vaguam & quasi hé 
tum meo slgnum robr. ^ regnante dam eam videremur offerre de multis 
Adefonso rege in Toleto & in Leglo- bonis quse nobis miserator omnium de-
ne conf. ^t Bernardus Archlepiscopus dlt pauca cum ea offerimus vobis iara 
Toletane sedls Dfi ^ Petrus Comes prefato Diaco Abbati & Sanctls mar-
of. ^c Pelaglo Monnioz of. ^ Petrus tirlbus Facundo & Primitivo & cete-
Eps Legionensls of. ^ Sonna Mon - rls ancillis Dei conmorantibus In Io-
nios o f ^ C i t l t e s t l s rbr ,^ ; Bel ik l tes- co qui dieltur Sancti Petri. Id est in 
tis rbr.>g! Jhoannes t e s t i s r b r . ^ G o n - Melgar de Abduz meam portionem 
z.aldus Notarius rbr. ¿ ab integro, in Gordaliza meam por-
tionem ab Integro, In Fonte Orla 
E S C R I T U H A C X X I X . meam portionem ab integro, in Ve-
zella meam portionem ab Integro, ¡n 
D. Gonzalo Nuñez hace Monja á su hi~ vil la Abolezar meam portionem ab 
jaTheresa en S. Pedro de Molinos;.y integro, in Tellatello meam portio-
con ella da á dicho Monasterio, y a l nem ab intagro. in Valla sena meam 
sláad de Sahagun muchas haciendas portionem ab Integro. In villa Dotte 
que expresa. meam portionem ab Integro. In Sancto 
Mar tino de Fonte cum suis Viliis 
Cax. 6. leg. 2. n. 8o. meam portionem ab Integro. In Sancta 
María de Plasca cum suls Vil i is meam 
Año efe - r N nomine Sánete & individué T r i - portionem abuit. has omnes divisio-
Iü9?- i nltatls. Qum quldem unlversalls nes superlus nomlnatas cum ipsa J ^ 
Ecclesla de ignoblli atque nobill ílm- fantula nomine Teresa offerimus i 
data supra Xptum petram germine jestatl Divine & clementiae .sfn,cf^f 
cresclt unde vlv i ac electi solent fie- Martlrum Facundl & Pnmi t iv iK 
r l lapides. Icclrco ego Gundlsalbus tlsslmo Petro Apostolorum 1 n" F 
Nunniz. cum conluge mea Domna Go- sub culus alls hanc s f vlt:uram.Psirn0 
to elegí statuens In animo meo pro- vimus. Slmul que vobis c l e m e n t i * ^ 
iem ipsam quam mihl Dominus daré Patri Diaco. ita scllicet ut "umJitate 
dignatus est el lure perpetuo sub vlr- ratlonem In rellqua mea herej ^ 
ginkatls integrltate cuscodlenda offer- aut vos aut allquls hominum. • • ^ . ^ 
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quírat excepto post mortem nostram 
in solo habere. Grane vero istud quod 
superius nominavimus ab integro cum 
jpsa vobis concedimus. Ut quicunque 
nostrum vel vestrum aliud aliquid re-
tentare voluerit reddat mille solidos 
de argento & careat voce quam pre-
sumptive assumsit. Quo si eciam quis-
quam post mortem meara vel vestrum 
id ipsum inquietare voluerit simili 
subiaceat damno. Factura autem nos-
trum sit stabilitum per sécula cune-
ta. Datura per manus Petri Stefaniz 
qui eiusdem loci tura curara gerebat. 
I i i .0iduumApril iumEraT.C.XXXlIí.a 
imperante gloriosissimo rege ildeibn-
;so Legioni 8r Toleto. •$< Gomizo Gun-
disalviz. Armiger regis bf. Ego Gun-
disaibus Nunniz cum coniuge mea 
Domna Goto Híec quse superius me-
moravimus sub immobili testatione 
sancientes si muí cum ipsa filia nos-
tra voluntati superne oíFarimüs & 
confirmamus. <^ 9& Bernardus Archle-
piscopus Toletane sedis o í Gomizo 
Episcopus BurgenSis of. Petrus L e -
gionensís Episcopus of. Garsias Co-
mes of. Petrus Comes of. Alvar D i -
daz bfi Didacus Sancius of. Lupus San-
cius of. Pellagius Vel l i t iz of. Pelagius 
Monniz of. C i t i testis $& robr. Beiliti 
testis ^ robr. Johanes testis % robr. 
Romanus minimus notuit. >$ 
E S C P v I T U R A C X X X . 
E l Abad permite á los vecinos de Sa~ 
bagun que hagan hornos en sus casas. 
Cax.2. leg. i .n. i . 
Año ^ e 
1096. 
S U B Xptí nomine & individué T r i -
nitatis scilicet Patris & F i i i i & Spi-
ritus Sancti. Haec est Carta conven-
tionis quam ego Diacus gratia Dei 
Abbas Sancti Facundi una cum con-
sensu monachorum cura degentium 
Burgensibus nostris fecimus de Fur -
po quera ab initio ediíicationis Vil l je 
^ nostro habuiraus iure, in quo om-
nes Burgenses soliti erant panes suos 
quoquer; & si aliquis eorum quoquen-
do alio repertus esset magnum inde 
reddebat debitum.Tunc añicti de hoc, 
tune etiam quoniam non poterant in 
ómnibus diebus , uti illos oportebat 
quoquere, nobiscum pactura magno 
rogatu fecerunt, ut in Pasca in uno-
quoque anno per domos singulos so-
lidos dent, nos autem eis hanc iiber-
tatem dediraus, ut unusquisque suura 
furnum faciat, & ubicunque voluerit 
quoquat. Hoc nostrum factura ma-
neat ratum, estabile , & inlesum. Si 
quis tamen hoc nostrum factura abo-
lere voluerit , bonis careat lucernis, 
haut sit particeps cum electis nostri 
Redemptoris. Regnante Domino nos-
tro Jesuxpo, & sub eius imperio Ade-
fbnsus Rex in Legione, in Castalia, 
& in Nassera , & in Toleto. Comité 
Petro dominante Carrione. In Ofüciis 
Regís : Gomiz Gonzalviz armiger re-
gis. Comité Martino dominante Aqui-
lar. Fernando Monioz Mayordomus. 
Michael Alfonsus Merinus in Legio-
ne. Bernardus Archiepiscopus regen-
te Toletanara Ecclesiara. Petro Epo 
regente Legionensera Ecclesiam. R a i -
mundo Epo regente Palentinam Eccle-
siam. Facta carta tertia feria ante Ra-
mos Palmarum. Era millessima cen-
tessima trigessima quarta. Testamen-
to facto Kalendas Aprilis. Ego D i a -
cus Abbas cum omni Collegio Mona-
chorum confirmo. ^ Huius reí tes-
tes : Vitalis. Robertus. Petrus Per i -
cois. Hiardus. Alvertus. Famelinus, 
Giraldus. Fato testes. Garsias notavit. 
E S C R I T U R A C X X X I . 
i 
Nepzano da varias haciendas á San 
Salvador de Imilla G a r d a , y con ellas 
une á Sahagun dicho Monasterio de 
San Salvador. 
Cax. 22.1eg. i . n . i . 
|Evitum quidem magnum títulum 
quidem non est, sed raultis raa-
net sonítura & quod devit faceré vo-
luntatem presumo cordes suos per in-
finita sécula seculorum Amen. In De i 
nomine ego Nepzanus Vermodiz , & 
uxor mea Maña Petrez in Domino 
Deo eterna salute amen. Ideo placuit 
nobis, atque convenit nullis quoque 
R r r gen-
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gentis imperio, nec suadentis articu- nul la, nec mandamento presumo h' 
lo , set propria nobis accessit yo- si serviat ad Sancti Facundi cum'p 
luntas ut facereraus vobis memoriam tencia sua pro remedium animas nos" 
propter remedium animas nostras, uü tras, vel parentum nostrorum , nUe j ~ 
habeamus partem in diem iud ic i i ,& die iudicii habeamus parte. amen ¿ 
solutionem de peccatis nostris fáciraus si quis tamen aliquis homo de g'ens 
titulum testamenti confirmationis ad nostra, vel propinquis r aut extrañéis 
Monasterium, & ad baselicam nomi- contra hanc Cartula nostra ad in-
re Sancti Salvatoris de V i l l a García rrumpendum venerit , & voce eretil 
facimus comemoracionemde proprias cha pulsaverit, descendat super üio 
nostras V i l l as , & nostras hereditates ira D e i , & ruinam Celis, & sciat exco. 
que abemus de parentes nostros , vel manicato de fideCatholica,&cum Tu, 
de ganancia » que abemus ^ & possi- das traditoreshabeat participio, amen, 
demus, & ipsas villas r & heredita- & habeatis licenciam apprehenderé 
tepacent in territorio Campo de Tau- isto monasterio de illo dupla, vel tri-
ro decurrente rivulo Sico hec in lo- plato, & quantum post vel nobis fue-
co predicto in vil la que vocitant no- rit meliorato , & V i l . mille solidos 
mine García quantum potueritis in - in cauto , vel parte rex. Facta Car-, 
venire Kasas ^ hortes,. montes, íbntes,, tula confirmationis testamenti quod 
pratis T pascuis, vineas, térras quan- dum quod erit die VII1I.0 ante Klds 
tum potueritis invenire ha parte nos-
tra , nisi una Corte cum suo présta-
mo que damus á Petro Salvatorez. 
cura V.e argenzadas de vineas , & 
suas térras. E t in V i l l a que vocitant 
Mayas, Facta Scriptura confirmado-. 
nis sub era M . C . X X X V . a regnante 
Anfonsus rex in Legione , & itt Tole-
to. Sub Dei Eps Petrus in sedis Le-, 
gionensius. Sub Dei gratia in sedis 
Savarugo quantum potueritis inveni- Palentini Eps Raymtmdus. Vicarius 
re in nostra ratione & una Corte in Rex Michael Anfonso. Comité Petro 
Justa de Sancti Vincenti , & Suc . . in Saldania. Ego Nepzano Berrnodiz 
prenominata de Memi Martiniz, cum & uxor mea Maria Petrez in hanc 
suas vineas, & suas térras. & alia Cartula manus nostras rovoravimuSj 
Corte in Almaraz de Cite Pelaiz per & signum fecimus ^ fecimusque. qui 
notum cum suas vineas t & suas ter- de presentes fuerunt pro testes : Cidi 
ras. & de alia parte super rivulum testis. Vel l id i testis. Anaia testis. Pe-
fíuminis Estola in loco predicto in layo Df. Aveza of. Garcia of. Spera in 
vil la que vocitant nomine Jemellens Deo nottuit. 
quantum potueritis invenire in nostra 
portione Cortes, Kasas, exitusaqua- E S C R I T U R A C X X X I I . • 
r um, montes,pascuis, molineiras, vel 
molinares, pesKeiras, Kanales, petras Doña Urraca Nuñez da á Sahagün ,y 
mobiles , & immobiles damus vobis,, á S . Pedro de Molinos todo quanto le 
& concedimus r quia placuit nobis in pertenece en F i l i a Ordoño r Moratinos, 
cordes nostros propter remedium ani-
mas nostras ad ecclesíam Sancti Sal -
vatoris & habeamus nos in vita nos-
tra , & possideamus usque ad hobi-
tum nostrum.& posthobitum nostrum 
testamus, & concedimus isto monas-
terio cum suas villas , & cum suas 
hereditates ad sedis Sancti Facundi & 
Primit ivi que est fundatum super ri-
vulo ñuminis Zeja. Damus & conce-
dimus, sive quomodo in hanc Car -
tula resonar & ipso monasterio non 
habeat ibi homine natum particione 
Cisneros, Hontoria , Fontiyuelo, Mel-
gar , Gordica, Vez i l la , Abolezar, Te* 
¿cadillo , F i l i a Seca , F i l i a Dot, San 
Martin de la Fuente yy Piasca. 
Cax. 6. leg. 2. n. 85. 
I N Dei nomine & eius imperio ego 
Urraca Nunniz nullius cogente im-
perio, ñeque suadendis articulo feo0 
Cartulam donatlonis Patronis nostris 
Sanctorum Facundi , & Primitibi, S 
vobis Diaco Abbati , necnon & loco 
qui 
io97-
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qui dicitur Sancti Petrl de Molinos, tulam quam fleri iussi , & relegendo 
ubi in servitio omnipotentis Dei á audivi manu mea roboravi. >B Ét nos 
puellis Deo ibidem servientibus ei die, filiae eius nomine Maria Sí^Gelvira s i -
ac nocte militatur, sicuti & fació de mili modo cum Matre nfa & robo-
mea hsereditate quam babeo de Avijs, ramus, & confirmamus. %< >£< regnan-
& Parentibus meis. In primis trado te Adefbnso rege in Toleto , & in 
corpus, & animara meam. ac deinde Legione. Gómez Gonzalviz. Armigér 
in villa Ordonio meam portionem ab Regis of. Petrus Eps Legionensis of. 
integro, in Moratinos meam portio- Raimundus Palentinae Eps oí Osmon-
nem ab integro, in Cisneros meam dus Astoricensis Eps of. Petrus Assü-
portionera ab integro, in Fonteoria riz Comes of. Martinus Flainiz. Gó-
meam portionem ab integro, in Fon- mes of. Gunzalbo Nunniz, of. Pelagio 
te Foyolo meam portionem ab inte- Monniz, of. Ordonius Flainiz of. Soñ-
gro. in Melgar de Abduz meam portio- na Monniz of. Velasco Monniz Of. 
ñera ab integro, in Gordaliza meam Ci t i hic testis roboravit. Vi l l i t i hic 
portionem ab integro, inveciella meam testis roboravit. Johannes hic testis 
portionem ab integro, in V i l la Abóle- roboravit. Romanus scripsit. 5$5 
zar meam portionera ab integro, in E S C R I T U R A C X X X I I L . 
iellatelio meam portionem ab integro. 
in villa Seca meam portionem ab in- E l Rey D. Alonso Sexto da á Saha* 
tegro. in villa Dotte meam portionem gun la V i l l a , y el Monasterio d$ San 
ab integro, in Seo Martino de Fonte Salvador de yillaverde de Valde-
cumsuis vi l l is meam portionem a b i n - vidríales. '-'[ "•-•• 
tegro. in Sea Maria de Piasca cum suis -n ,.. 
- .yv _ _• u- . r\ Becerro lib. 1.cap. 21,. 
vilus meara portionem ab integro.Ora- r 
nía hseesuperiusnominataconcedo vo- O U B Christi nomine ego Adefonsus Año de 
bis ab integro cum terris, & vineis, ^ Dei gratia Toletani Iraperij rex U00* 
pratis, pascáis, molinis, aquis aqua- & magnificus triunfator. Labentis 
rurn cum aquaductilibus carura, raon- mundi illecebris irretitus videns qüia 
tes , fontes , arbores fructuosas , vel quera fugientem sequor complecti non 
infructuosas , panera , & vinum cü- valeo , & experimento cognoscens 
pas , lagares , oves , & bobes cum quia mundus semper amatores suos 
omnia uiensilia , & cum ómnibus ad- post se trait ac decipit. Meliori con-
jacentijs, vel prsestationibus suis, quan- sillo divinitus armatus cupiens pro 
tum ad ipsas villas pertinet, vel si- perituris mansura & pro caducis eter-
cut eas habui in iuri meo ab omni na adquirere. OfFero Deo & Sanctis 
integritate vobls concedo , & nemi- Martiribus eius Facundo & Primit i-
nem prastermito qui vobis ibidem dis- bo , & fratribus in eorum Ecclesia 
turbationem faciat , nec immodice. Deo servientibus sub custodia rel i-
Sane quod minime credo qui contra giosissimi Abbatis Domni Didazi & 
hune factura meum ad. inrumpendum regula Sancti Benedicti unura M o -
venerit, vel venerimus , tara de fi- nasterium in honorem Sancti Salva-
, % , quam de propinquis, vel aliquis toris dedicatum cum sua villa ab in-
de filijs hominum hoc inrumpere ten- tegro que dicitur V i l l a Verde. & sic 
taverit, sit Ule Deo reus , & á cora- monasterium quoraodo & illa villa in 
rounione extraneus, & non resurgat qua est positura iacent in valle de 
cum sanctis ad gloriara , sed cum Vidríales que mlchi accidit per con-
Jüda Domini proditore lugeat penas suetudinem patrie ex succesione co-
n^ eterna damnatione,& pariat vo- mitis nomine Fernandiz á patria exi-
b5s ipsara hereditatem in duplo , vel lio propter superbiara suam relega-
triplo , & ínsuper auri centum talen- ti. Quod in vita sua dederara dilec-
ta- Facta Kartula Donationis IX.0 tissime uxori mee Berte Regine. A d 
Klds Nobembs era C.a X X X V . a post cuius mortera do illud ad vestimen-
. ^iUessiraa. Ego Urracha hanc car- torum cibi & potus monachorum in 
R r r 2 Sane-
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Sancto Facundo ubi Corpus eius tu- ceps illud monasterium supras i 
mulatmn est Dco servientium pro tmn de jure meo sit abrasum & ? ' 
per-
remedio anime meaí ac sue. & sic minio servorum Dei sit tradltum 
scribo illud Monasterium cum sua vil- ómnibus hereditatibus suis sibi 
la quomodo & omnes adiectiones i i - tinentibus cum tali Foro & curnT' 
lius tam Vi l larum quam etiam & De- le directo sicut illud mea mulier B ^ 
caniarum Parrochiarum vel ipsi mo- ta regina tenuit vel habere debet Ft-
nasterio servientium oranium suarum servias post partem Sancti Facund' 
hereditatum. Ita quomodo illud suo sicut directo habent ei omnes su1 
témpora mea mulier injure proprio alie hereditates absque omni FiSC0 
habuit cum toto suo debito quanto Regali evo perhenni & per sécula 
ad eum pertinuit , vel pertinere de- cuneta serviré. Si quis tamen quod 
bet. Hoc est cum montibus fontibus ego fieri minime credo contra hoc 
pratis pascuis paludibus ribis pisca- meum factum ad irrumpendura ve-
rijs & molendinis arboribus fructuo- neris quisquís ille fuerit qui talla con> 
sis vel infructuosis, & omni ornamen- miserit , sive sit propinquus vel ex-
to Ecclesie, & omni profecto homi- traneus sit excomunicatus & á cris-
nis qui ad eum pertinet vel in ipso tiane fidei libértate separatus & cum 
est. E t voló ut serviat Sancto F a - Datan & Abiron quos térra vivos 
cundo per tale Foro quomodo ill i ser- absorbuit quia contradixerunt tnan-
viunt & alie sue hereditates. Et mo- datls Dei & Moisi servi eius, & cum 
nachos Sancti Facundi qui ibi que- , Juda Domlni Traditore qui laqueo 
sierint habitare voló habere talem se suspendit, & sic vitam cum vis-
consuetudinem & Foro quomodo alij ceribus íudit in profundo inferni áster-
monachis eiusdem mooasterlj habent ñas penas luiturus demergatur. Et 
qui licencia Abbatis in ómnibus De- hoc meum factum in cunctis plenara 
canijs suis undique sunt dispertiti. Hoc obtineat firmltatem. E t pro damna 
est ut nullus ibi ubi quisquam eorum temporalia si quis huius meae actlo-
fuerit, non audeat pignorari aut al i- nis temerario aussu irrumpere temp-
quam violentiam inferre. Quod si quis taverit pariat vobis vel voci vestre 
faceré presumpserit ducentorum so- duplatum vel triplatum. Et vobls 
lidorum damnum paciatur. E t voló perpetim possidendum. Et ad partem 
ut mei memoriam semper in monas- Regís quinquaginta libras auri cocti 
terio illo celebretis & tredeclm pau- persolvat. Facta hec carta in Castro 
peres ibi pro remedio animíe meae & Froiia era 1.a C . XXXVIII.3 Kalen-
uxoris meae Berte regine sive in v i- das Februarij. Adefonsus Del grada 
ta mea quomodo & post huius tem- totlus Ispanle Imperator quod feci 
poris decursum semper pascantur. Ut confirmo, ^c Raimundus totlus Galle-
qui de nostro beneficio temporal! sus- cíe Comes & Gener Regís of. Urra-
tentantur in terris , eorum preclbus ca Sóror Regis of Urraca Regís filia 
adluvent & sublevent in Cells : & qui & Raimundi Comitis uxor of. Henrri-
méi memoriam agere neglecxerit ü- cus Portucalensis Comes Df. üxor ip-
lius memoria de libro vite radatur & slusTaresa filia regis of. Bernardus Ar-
ia extremo examine vindicte ultlo- chíepiscopus Toletanus of. Raimundus 
nem paciatur: scriptum quipe est quia Palentinus Episcopus of. Petrus Le-
qui pro alio orat semedipsum Deo gionensis Episcopus of. Garsias Bur-
commendat: & qui abnegat esse quod gensis Episcopus of. Petro Assunz 
est cum clause fuerlnt janue sponsi Comes of. Garsia Ordoniz. Comes 31, 
cum clamaverit Domine Domine ape- Martin Flainlz Comes of. Sanx Pe-
r i notus esse negabítur. E t prolnde triz. Comes of. Fernando Díaz Co-
ut mei memoriam semper semper mes cf. Fernando Moniz of! Micaej 
scripta in Sancto Facundo & fratri- Afonso Majorinus Regis of. l^ca.eo 
bus ibidem Deo servientibus habea- Cltiz. Majorinus Astorice of. ^°n l 
tur voló ut ab hodierno die & dein- Diaz Majorinus in Carrion of. I*? 
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tviice in Castella of. Ordonio A lba- minatas concedimus monasterio sanc-
2 armiRer Reeis of. Albar Diaz oí. torum martirum Facundi & Pnmi t l -
Gunsalbo Nuniz oí Vermudo Rodri- v i & vobis Domno Diaco^ Abbati 
aüiz oí. Monio Rodriquiz oí. Rodr i - ómnibus que senioribusSanctiFacun-
co Gunsalviz oí. Godesteo Rodr i - di nras hereditates ab omni integn-
üuíz oí. Petro Albariz oí. Gonsalbo tate cum ómnibus quíe ibi habemus 
Assuriz oí. Gomiz Martinz ofi Pela- vel habere debemus cum domibus 
p-ius Eregiz Cognomento Botam pu- populatis vel populandis, cum terris,. 
plici Oficij Notarius qui scripsit con- & vineis, pratis, pasquis ^paludibus, 
firmat. ^ 
E S C R I T U R A C X X X I V . 
E l Conde Peranzules y su muger dan 
á Sahagun las haciendas , y derechos 
que tienen en Mor atinas , Villasanzo^ 
Canraso, y Sahagun. 
Cax.6.1eg.3.n. 5. 
Sio de T N nomine Sanctse & individuse Tr i -I nitatis Patris videiicet & F i l i i nec 
non & Spiritus Sancti. Ego Petrus 
Anssuriz Comes una cum uxore mea 
comitisa Domna Ei lo considerans uni-
montibus,fbntibus, Molendinis, sessi-
cas molinarum , aquis piscarijs, ter-
ris , arboribus fructuosis, vel infruc-^; 
tuosis, aqueductibus, exitu , regressu 
que suo , sicut nos habuimus usque 
hodie , vel habere debuimus , cura 
suis directis, & suis pertinentijs. E t 
ad confirmandam cartam istam acce-
pimus de vobis unam mulam apre-
ciatam in Mil le solidos, quae fuit de 
Ordonio Sarraziniz , & dúos vasos 
de argento, & quatuor Guillares s i -
militer de argento , & dúos Lectos 
preciosos , videiicet dúos Plumazos 
baztrijs, & duas almuzallas greciscas, 
& dúos alifafes uno Ziniave pardo, 
bersa temporalia ad finem quotidie & alio Alfanegue , ambos in panno 
festinantes properare & velut fumus 
in momento ab oculis omnium evo-
lare , dies vitse nostrse paucissimos 
cognoscimus, & de immensitate per-
timescimus pecatorum nrorum. Ut 
grecisco. E t dúos Tapedes óptimos. 
Tamen tali pacto, tali que ratione ut 
teneamus ipsas hereditates supradic-
tas in vita nfa. Post mortem vero 
nfam accipiatis ipsas hereditates, &il las 
ergo tantorum criminum á Deo con- casas quas habemus in Sancto Facun-
sequamur veniam , de multis pauca, do ad portam de illo monasterio cum 
de magnis quse indignis nobis larga ómnibus, quse inveneritis in illas ca-
manus Domini concessit , elegimus sas, &.a in illas hereditates. Si quis ve-
domo Dei exigua oferre donarla. (Me- ro & (pone las imprecaciones usadas; 
rimus itaque ego supradictus Comes acaba así): Facta cartula testamen-
Petrus Assuriz & uxor mea comitissa ti era M . C . XXXXIX.a E t Quoto idus 
Domna Ei lo Deo & Sanctis Mar t i -
ribus eius Facundo atque Primitivo 
nec non & vobis Domno Diaco Ab -
bati, cunctae que monachorum con-
gregationi in monasterio quod dic i -
tur Domnis Sanctis monasticam v i -
tara ducenti in primis corpora nos-
tra. Et subinde facimus cartam do^ 
nationis de omni rira hereditate quam 
habemus vel habere debemus in V i l -
la quam vocitant Moratinos ab om-
ni integritate. In V i l l a Don Sanzo 
April is. Adefonso Dei gratia Impe-
rante in Toleto, & in Legione, & in 
tota Hispania. Ego Petrus Assuriz 
Comes in Saldania, & in Sancta Ma-
ría de Karrione , & ego comitissa 
Domna Ei lo hanc cartulam , quam 
fieri iussimus manibus proprijs robo-
ramus, & signum proprij roboris i n -
jecimus. 9fc Raimundus totius Galle-
cise Comes & Gener Regis. of. Urra-
ca uxor ejus & filia eiusdem regis. oí. 
Henrricus Potualensis Comes ofi T a -
9uae jacet in Aratoi nfam portionem resa uxor eius & filia eiusdem regis of. 
ab integro. E t de Sancta Maria de Bernardus Archi-Eps Toletanus of. 
Canrraso quse iacet in rivilo de Ceja Raimundus Palentinus Eps of. Petrus 
ab integro. In istas villas suprano- Legionensis Eps of. Pelagius Astor i -
cen-
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censls Eps of. Garsia Ordoniz. C o - tur vobis ex ramis arborum vel • 
mes oí". Martin Flalniz.Comes of. G o - nis, aut sallicibus quot necesarii ft^ 
mez Martini'Z, of. Ordonio Albariz, rint ad claudendum portum. ItaUe' 
Armiger Regís of. Pelaglo Monioz. dé', amodo serviant ad illam cc)quinaUt 
Monio Díaz. Majorinus in Karrion of. cunctis diebus. Nullus que ausus ^ 
Gunzalvus Abbas de Valcavato of. auferre iilos ab hac obediencia. Ouod 
Cl t i testis Bell id test.5 Anaia testis 
Sancius notavit & of. -fe 
ego etiam coram vobis positus dico 
quod contra hunc meum factum nua' 
quam sim venturus. Si quis sane a¿ 
quis homo, aut ex successoribus meis 
aut extrañéis ausu temerario violare 
Contrato ^ y donación hecha por el Abad presumpserit hoc meum factum ex 
á sus Mondes de haciendas del M o - nostra parte & omniura Sanctorum 
E S C R - I T U R A C X X X V . 
nasterio de Sahagm. 
Cax. n . l e g . 4. n. 1. 
Año de T N era Millesima centesima quadra-
II03' JL gesima, atque II.0 Nonas Marcij 
ego Diacus Abba Sancti Facundi vo-
bis senioribus una mecum sub vincu-
anatema sit a Xpo , & expers á cetu 
omnium justorum. Insuper non com-
municet orationlbus fratrum hoc in 
loco Deo militantium; & hoc meum 
factum sit omni tempore stabilitum 
per nunquam finiendum seculum. 
amen, atque exolvat quisquís fuerit 
á voce seniorumhuc commorantium 
lo dilectionis Xpi degentibus in do- in opus Quoquine expendendum auri 
mino Deo eternam salutem amen, talenta dúo. E t hunc meum factum 
Quia necesitudo viótui cogebat vos, sit omni tempore firmum. Hec hacta 
placuit m ih i , ut ad opus vestre quo- sunt regnaníe rege Adefonso aput 
quine darem vobis spontanea mea Toletum & in Legione, & coiux eius 
volúntate illos molinos de Quadrones Helisabeth Regina, qui & of. ^ Rai-
qui modo sunt destructi , in quibus mundus Comes Gener ipsius regís, & 
olim fuerunt due domus quarum una Hurraca uxor eius tenens Graliare&:', 
tenebant sanctimoniales sancti Petri; omnem regnum Galléele his tempo-
alteram vero posidebat Ule qui teñe- ribus utrique confirmant. ifc Pripr 
bat Medianos, & ipse sedille molen- Gotinus Sancti Facundi of. ^ Gar-
dinorum non erant sancti Pe t r i , ne- sias Prior similiter. of. ^ Bernardus 
que de Medianos, sed erat hereditas Archieps Toletanus of. Diacus Eps 
sancti Facundi, & habebant eos in Compostellanus of. Petrus Legionen-
Prestamine ; sed pétente mihi eos sis Eps of. Bernardus PalentinusEpspf. 
Prior Domnus Gotinus & Doranus Pelagius Ovetensis Eps of. Garsias 
Gostremirus qui erat tune cellararius, Burgensis Eps of. Petrus Nazarensis 
annui petitioni eorum , cuñete que Eps of. Orones Presbiteri & Diaco-
congregationis: interim destructi sunt. nes , necnon etiam cuncti ibidem de-
Itaque ego prefatus Diacus videns gentium confirmant. ^ Henrrlcus Co-
hanc necesitudinem vestre quoquine mes Portucalensis Gener Regís M' 
precepi Priori Domno Gotino quati 
ñus vestris denariis illos edificarent. 
In quorum dispendijs molendinorutn 
expensi sunt trecenti solidi denario-
rum ex sumtu quoquine per manus 
Petro Assuriz Comes Saldanie of Mar-
tinus Comes of. Gomiz Gunsalviz 
Comes of. E ro Gutierriz Majorinus 
regís of. Michael Adefonso Malonnus 
regis of. Munlo Díaz Majorinus re-
Gotini Prioris , & Cellarari j , qui tune gis of. Qui presentes fuerunt: Vetro 
erat nomine Arias. Do ego etiam vo- testis. >& Peíalo testis. %< Fernfn,^ 
bis tres ulmos in adiutorium , nec 
non etiam pedes quinqué molendi-
norum, insuper ramos ad clauden-
dum portum. Constituo etiam , ut 
ómnibus annis, vel temporibus den-
test.5 >% Odoario test.5 * Dominico 
testis. >& Munlo notuit & of. ^ 
ES-
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E S C R I T U R A C X X X V I . etiam vobis alias heredltates quas ha-
bemus de parentibus , seu compara-
Ordoño Sarraciniü se hace Monge en tionibus ñris, id est in villa de Hc-
Sahagun , y su muger Monja l ias, & in villa Riiíer quatuor ratio-r 
en S.Pedro, nes, duas quas comparavi ego Hor-
donius de Petro Vermudiz in uno Mu-
Cax. 22.1eg.5.n. 29. lo per colore amáñelo in quingentos 
solidos preciatum , & alias duas de 
N nomine Sanctae & individuseTri- Vermudo Pelaiz quas comparavi in 
nitatis , qui est unus , & verus duobus pañis Tiracis , & una serge-
Deus in Trinitate permanens ac éter- tura mutebag, & habuit eas de ma-
nus universitatis creator, mundi rec- tre sua nomine Velasquita Dedimus 
tor & oranipotens Dominus; nec non etiam ad Petrum cognomento Capt i-
in bonore sanctorum Martirum F a - vum , qui requirebat ibidem rationem 
cundi & Primit ivi vei ceterorum quo- una Muía per colore Baja in C . 2.a so-
rum sacra corpora tumuiata esse nos- lidos pretiata , & una stregtura Grei-
cuntur in monasterio quod est cons- sea offresa & uno elmo in 2.a solidos 
tructum loco qui diciturDomnis Sane- pretiatum , ut si aliquando inquieta-
tis iuxta numen Ceje regente congre- r e , vel rationem in villa de Helias, 
gationem monachorum Diaco Abba- & in vi l la RiKer inquirere voluerit, 
te sub norma & institutione Sancti vos queratis ab eo omnia supra scrip-
Benedicti. Ego Hordonius Sarraziniz ta. Damus etiam in vil la Fructuosi 
& uxor mea Froniida Oveidz scien- nfam portionem , & in V i l la Curta, 
tes quod cito atque ut ventum flans & in Valentinos quantum ibidem ha-
dispereunt atque submerguntur, & ut bemus vel habere debemus ab inte-
fenum quod hodie vir ideest, & eras gro vobis comitimus. Damus & in 
in igne mititur , evanescunt omnia Tapiólas, & in Nava Frida , in co-
bona, & istius mundi magnificentia; vel las, & in valle de Espina nram 
Ideo que pro nostrarum remedio ani- portionem. In R ivo Asega Maoa , & 
paarum, licet ardua sit yia , que du- in Marlene, & in Vegas iuxta Curo-
cit ad vitam offerimus nos medipsos nio nfam portionem , vel quantum 
Deo omnipotenti in prefato monaste- in istis prefatis villis habemus vel ha-
do regulariter servituros; & insuper bere debemus ab integro vobis con-
de rebus á Deo nobis collatis damus cedimus cum exitibus, & regressibus 
atque tcstamur prefatis Martiribus, suis terris & vineis, pratis , & pas-
& venerabili Diaco Abbati Tertiam cuis, montibus , & fontibus , ac mo-
de monasterio sancti Salvatoris quod lendinis, aquis aquarum cum aqua-
fundatum est in medio Val l is Cette ductibus earum , & non perraitimus 
cum villis & Decanijs & exitibus suis, qui vobis ibidem inquietudinem fa-
terris, & vineis , pratis , & pascuis, ciat. Ita tamen ut veniat uxor mea 
montibus , & fontibus , ac molendi- in monasterio Sancti Petri cum istas 
nis, iumentis, armentis, & pecoribus, hereditates, & ego Hordonius in mo-
auro, & argento, vel etiam ornamen- nasterio sancti Facundi cum illa ter-
ta altaris , vel omni suppellectili us- tia quam babeo ex parte uxoris meae 
que ad unum Nummum. Tertiam ut Fronilde in monasterio Sancti Sal-
diximus, vel quantum ibidem habe- vatoris, sicut placuit nobis & vobis. 
mus, vel habere debemus ab integro (pone luego las imprecaciones acos-
Vobis concedimus. Pro quo dedimus lumbradas, y acaba diciendo) Facta 
filijs fifis Petro Pelaiz & Martino cartula testamenti notum diem V.0 
íroi laz & Sancio Froilaz in duobus Kldas Marcij era T.a C.a X'I.a Ego 
locis, videlicet in sacti Pelagij in Du- Hordonius Sarraziniz una cum uxore 
d o , & in Cannizo ut deinceps in Mo- mea Fronilde Oveidz in ac cartula 
nasterio sancti Salvatoris nichil re- testamenti quam fieri elegimus & re-
^uirant ex parte Matris suse. Damus legendo audivimus raanus nostris s i -
num 
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num roboratíonis injcclmus. ^ ^ Reg- tres alias las Tercias, & p ro un a A 
nante Adefbnso Rege in Toleto & in nia íacta. Comparavi etiam tertiatn 
T ' partem de portione de Ero Vertnffil 
diz , & dedi ad filia eius Sol Erh 
sexaginta solidos pro ea. Hec com, 
paravi de illis in illa villa ab integro 
cum suos directos quoshabebant & ha. 
bere debebant inter suos coeredes 
per términos de Frexno , & de Co-' 
reses, & de villa Nebzan, & de Sáne-
te Pelagio de lusano, cum casas & 
solares, & cum Ecclesia, & cum ortos 
& colurabares, cum térras , & vi-
ncas , com montes, & pastus, cum 
aquas, & íbntes , earum que duc-
tus , cum exitu & regressu , & cutn 
medietate de uno molino ultra Dorio 
in villa Nebzara, quem emi desupra-
dicto Petro Ef iz . Sed quia emi hec 
sedens cum uxore mea Maior Ove-
quiz, & secundum Foro de térra me-
dietas sua erat , dedi ei medíetatera 
meam quaro habebam inCannixoquatn 
Majorinus oí Monio Didaz Majori- Emerara de Petro Pelagij in quadrin-
^ • - • -< ' '">•-• - - • - " ' gentis solidis, & sic ego habui meam 
portionem & suam in Sancto Pela-
gio , quas dedi & Concedo monas-
terio Sancti Facundi , sicut ipsa Can-
nizo ad suos filios. Si vero post hoc 
aliquis de mea , vel aliena prognie, 
aut gente fuerit, qui hanc heredita-
Legione una cum conjugo sua Hc-
lisabet Regina. Garsias Álbarez A r -
miger Regis oí'. Bernardus Archieps 
Toietanus , & Romanse Ecciesiae Le-
gatus of. Petrus Lcgionensis Eps af. 
Rairaundus Palentinse Ecciesiae Eps. 
ofl Diacus Ecciesiae Sancti Jacobi Eps 
of. Pelagius Ovetensis Ecciesiae Eps 
of. Petrus Lucensis Ecclesiaí Eps of. 
Diacus Auriensis Ecciesiae Eps of. 
Sancius Proles Adefonsi Regis of. Ra i -
mundus Comes Galleciae & Gener 
Regis of. Henrricus Comes Portucal-
íensis & Gener Regis of. Garsias C o -
mes Ordonij proles of. Petrus Assu-
rez, Comes Saidaniae of. Martinus 
Fiainiz Comes of. Froi la Didaz C o -
mes of. Gómez. Gonsaivez Comes of. 
Petro Pelaiz of. Fernando Pelaiz of! 
Martino Froi laz Df.PeíroGutierrizof. 
Petro Sar raziniz of. Michael Adefonso 
ñus Carrionensis of. C i d testis. Be l -
i i t i testis. Verrnudo testis. Monio tes-
tis. Roderico testis. Tirso testis. Pe-
trus Gundisalviz notuit & of. jfc. 
E S C R I T U R A C X X X V I I . 
Ordoño Sarrazlmz da á Sahagtm todo tem a monasterio isto tuleritr& au 
Año i 
1103. 
quanto tiene en la V i l l a , y Iglesia 
de San Pelayo de arriba. 
Cax. 6. leg. 11. n. 1. 
de " f N nomine Sánete Trinitatis perpe-í 
ierre temptaverit, sit Del iudicio con^  
dempnatus, & á térra, post que ab in-
ferno absortus. Cura Juda Scariote 
luat penas eterna dampnatione. reddat 
monasterio Sancti Facundi quod est 
Domnis sanctis triplatum in simili 
tim regnantis. Ego Ordonius Sar- loco hereditatem, & regie parti dúo 
raziniz mundi bona videns iabenti & taienta auri. Hec autem carta sem-
ipso suo provecta ad casura vergen- per sit firma. Facta carta testaraenti 
t i a , elegi seculi mil iciam, & regiam E r a M / C / X ' l ^ V ^ K l d a s M a r c i j . r e g ' 
aulam cuius usque modo inhabitator nante rege Adefonso cum Helisabet 
fu i , spernere, & monasterio quod di- regina in Toleto, & Legione. EgoOf-
citur Domnis Sanctis me mea que donius Sarraziniz cartam quatn fier1 
orania sub regimine Domini Didaci volui lectam que audivi supradicto 
AbbatisDeofamulaturustradere. Spe- monasterio, & vobis Abbati Domno 
cialicer tamen do quantum babeo in Diaco monachis que ómnibus mana 
Sancto Pelagio de Susero que est villa confirmo & signo ^ Sancius Reg>s 
in ripa de Dorio. Id esc. Medietatem íilius otl Garsia Alvariz Armiger re-
de illa villa quam emi de Petro Er iz 
filio de Ero Maiorino Regis. Dedi 
ei quadringentos solidos pro media 
vil la & pro una Bolionera facta Si in 
gis of. Fernando Monioz Maiordomus 
regis of. Henrricus Comes of. C a -
sias Comes of. Froi la Comes of. Mar-
tinus Comes of. Bernardus Toietanus 
ür*5 
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Arcbiepresul of. Petrus Eps Legionen- tria de fonte foyolo mea portione 
sis of. Pelagius Ovetensis Eps oí: M i - in Cordalia mea portione. in Fonte 
ehael Altonso regís Maiorino of. Ci t i Oria , & in Vezella , & in Tellatello, 
teStis. Belliti testis. Petrus scripsit,& & in Sancta Eulalia , & in villa Sica, 
ofi ¡^ & in villa Dotte meas portiones. in 
Melgar mea portione. in Petrafita ^ 
E S C R I T U R A C X X X V I I I . mea portione. in Castro Abajub , in 
vil la R e i n , in Feres , in Falafes he-
JPelayo Vermudez se hace Monge en reditate quae fuit de Vermudo Fer-
¿¡ahagun,y dona a l Monasterio las ha- nandiz, pater meus , tota ab integri-
ciendas que tiene en cincuenta y dos tate. in Oterolo , in Veiga de Fer -
Lugares , que expresa. nando Vermudez. mea portione. In 
Fontes de Beruaz. , in Sancta Cruce, 
Cax. 6. leg. 3. n. 7. in valle de Junquillo , in Cabetellos 
mea portione. in villa Segar , & in 
!;3 de T N nomine Sanctae & individuas Quintanella mea portione. in Pala^-
I- Trinitatis Patris ingeniti, Fi l i j uni- ciólo de Veaila , in Castro Bemvibre, 
geniti , Sancti quoque flaminis pro- & in Melgrelio , in vil la Feles , in 
cedentis ab utroque. Ego Pelagio Torre de la Fa la , in Morales, i n C a m -
Vermudiz filio Vermudo Fernandiz, paneros, in Penila de Toro , in Serna 
propter Xpum qui ob nimiam chari- meaportione.in Sampir ,& suas villas 
tatem cum dives esset propter nos mea portione. V i l l a Paterno mea por-
pauper factus est , ut nos ditaret, tione. L a EglesiaMediana, in Valle de 
paupertatem voluntariam eligens suf- Pobló mea portione. Sane quod fieri 
ferré pauperem cum interiori sacri- minime credo , qui contra hunc fac->-
ficio bonse voluntatis , offero etiam tum meum ad disrumpendum venerit, 
exterius munusculum terrense pau- sit Deo reus , sit á communione ex-
pertatis , ut liber á secularibus cu- traneus, sit a Cetu Xpianorum priva-
r i s ,& immunis a mundanis negotijs tus., & cum Juda Domini traditore 
expedite sub regula Patris Benedicti per Evo infinito cruciandus^ pro dam-
su regimini Domini Abbatis in monas- na secularia inferat vobis Monacho-
terio Sanctorum Facundi, & Primi- rum Sancti Facundi,.vel qui vox ves-
tibi in perpetuum eidem possim fa- tra pulsaverit aliud tantum quantum 
mulari. Igitur supradicto Abbat i , & aufFerre voluerit in duplo , & á parte 
ómnibus monachis presentibus , & fu- regia auri libras Duodecim , Stante, . 
turis in monasterio Sancti Facundi & permanente haec scriptura per se-
degentibus do hereditatem Patris mei cula cuneta. Facta cartula Donatio-
Vermudo Fernandiz,, & do illa hae- nis notum die tertia Feria V.0 idus 
reditate quae michi incartavit Avo la Februarij E r a M.a C.a X'aII.a ílegnan-
mea Fronildi Guterriz ab integritate. te Adefbnso Rex in Legione , & in 
id est: in Aquilar & suas villas mea Tolete. Ego Pelagio Vermudiz hanc 
portione. in Triqueros, & suas villas cartam, quam fieri iussi , & legentera 
mea portione. in Zor i ta , in val de audivi manu mea roboravi. j ^ Ber-
Rodias mea portione. in Paredes , & nardus Arcbieps Toletanus of. Petrus 
in Sabuquello, mea portione. in V i l l a Eps Legionensis of. Garsias Eps Bur-
Lunnoso mea portione. in Abneza, gensis of. Henrricus Comes of. Mar-
& sua Populatione mea portione. in tinus Comes of. Garsias Comes of. 
Abasta mea portione. in Quaza , in Michael Alfonso Maiorinus Regis 
Paveros, &: Cespedosa, Ranero meas of. Monnio Diaci of. Martin Ciprianiz 
portiones. in Cisneros , & in Vi l le l la, Maiorinus in Sancto Pelagio of. Petro 
& in V i l l a Asnero meas portiones. in testis. Petro Johanne Dominico tes-
villa Ordonio , & in Covellas mea tis of. Cid i testis of. Froilani notavit. )$; 
Portione. in Vil lafateme, & in Aben-
fttria meas portiones. i n Abenfe-
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Año de 
Carta deyaldc Ahoxoc quce fecit R a i -
mundus Comes, & uxor eius Urracha. 
Bezer. lib. 6. cap. 108. 
1 N nomine Sanctae & eximiae Tr iní -
tatis , videlicet propter honorem 
Sanctae Mariae Magdalense cuius re-
líquias constructae habentur in Basi-
l ica apud vil lam quae cognominatur 
que testamur , tali tenore tam em 
quam & subccessoribus tuisvSiVg-^ 
propinquis , quam advenís, ¿ j in hUls 
ministerio,Dei que servitio persev 
raverint, sicut hactenus fécisti tu tr 
in vita tua potius pérfidas humilit 
tis gratia plenus. Taliter autem ser~ 
vata nostra fidelitate, ut coenatio """ 
nostrae de cetero boc nostrum fa'8 
tum plenum firmitatis obtineat 
bur. A h bine vero ullum potente^ 
mediocrem, vel inferiorem qui ibidem 
mundus nobilissimi Imperatoris Do-
mini Adeíbnsi Gener pariter cum con-
sensu filiae eius uxoris mese Domnae 
Urrachas tota mentis nostrae inten-
tione , ac toto nostrae Potestatis n i -
de Domnis Sanctis. Ego Comes R a i - aliquam molestiam vobis , vel vo • 
vestrae inferant , non pretermitimu? 
& qui contumaces extiterint parient 
in duplo quidquid abstuierint, & pr() 
ausu Violentiae Regio Dominio soli-
dos quingentos exolvant. Facto Do-
su gratanter fieri statuimus huius tes- nationis titulo die Chalendarum Maii. 
tamenti scripturam de medietate de E r a millessima centessima qiiadram' 
vil la dicta Val le de Vulxote quae ha- sima quarta. Domini iuvamine fretus 
bet jacentiam territorio Graliari in - E g o Comes Raimundus habens Prln-
ter rivulo S i co , & Aratoi cum ho- cipatum apud Hispaniae hoc rneum 
minibus modo ibi habitantibus, vel donum afirmo & signum subscribo. 
cum bis qui deinceps ad habitandum Bernardus Archiepiscopus Toletanus 
acceserint, cum terris, & vineis, pra- of, Petrus Eps Legionensis of. Rega-
t is ,&pascu is ,ex i tu , vel regressu per libus orta natalibus Ego Urracha & 
términos, & loca antiqua secundum votum afirmo, atque solitum signum 
nostrum Forum , ast regalem mo- impono. Osmundus Astoricensis Eps 
rem , quo reges nostn antecessores 
pariter vestri. sunt per talem honorem 
supradictae Ecclesiae Sanctae Mariae 
Magdalenae, & tibi Reinaldo Presbi-
of. Raimundus Eps.PalentinusDf. Día* 
cus Abbas Sancti Facundi of. Petro 
Anssuriz Comes of. Garsia Ordoniz 
Comes of. Martino Flainiz Comes oíl 
tero, vel successoribus tuis qui in tuo Fro i la Díaz Comes of. qui & Maior in 
ordine , loco que subcesserint tradi- domo. Suario Nunniz Vexilifer of. Qui 
mus perpetualiter servituram pro re- ibi adfuerunt presentes: Martinus tes-
medio animarum nostrorum paren- tis. Dominico testis. Petro testk 
tum scilicet Regis Domini Adeíbnsi, A lbaro testis. Vel l i t i testis. Diaco 
&eiusConiugisReginaeDomn3eCons- Gelmir iz Clericus Sancti Jacobi hoc 
tantiae, qui illam Ecclesiam constru- testamentum regale dictavi &«propná 
xit , & consecran bonorifice rogavit, manu confirma vi. 
& pro remedio nostrorum delicto- L a V i l l a donada en esta escritura 
r u m , ut eiusdem Sanctae Mariae pre- se llamó Valdexogue. Hoy está des-
cibus purgati mereamur simul intra- poblada , y su término es de este 
re nos , & parentes nostri Celestia Monasterio de Sahagun. 
regna regnaturi cum Sanctis sine fine 
per omnia seculorum sécula, amen. 
Supra dictam vero vi l lam Valde V u -
xote omnia que eius bona cura tali 
F o r o , & honore, quem sólita fuit me-
lius habere, & habitatores qui ibi sunt, 
vel fuerint, ut supra retulimus, per 
hanc scripturam supradictae Ecclesise, 
& tibi Reinaldo Presbítero damus at-
E S C R I T U R A C X X X X . 
Romano Cit iz da d Sahelices unas hA-
ckndas en Otero,y en S . Martín-
Cax. 6. leg. 13- n-l0' 
I N De i Omnipotentís nomine/ _ il07. 
t n s i n g e n i t i , a c F i l i j u n i g e m t ^ 
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5pirltus almi. amen 
tempus est quod mortalis dicimus ca-
" nec inicium nascendi novi-
finem vite sclre valemus 
te rex Addefonsus in Legione & iíl 
Toletula cum coniunge sua Helisa-
bella. Bernardos Archieps Toletum. 
Petrus Eps Legionensis. Michael A d -
defonsus vilicus Regis. Raimundus 
Comes Galleciarum. Martinus Fla i -
su , quia 
mus , nec finem vite scire 
quando de ac luce migraverimus. Ob-
}nde Ego Romano Cit iz una pariter 
cum uxor mea Ferriola super cogno- niz Comes in Aquilar. Qui testes fue-
minata Vell ita nos sumus peccatores runt: Antolino Alvariz conf irmans^ 
& miseros; Proinde facimus Kartula rb. Alvaro Fredenandiz confirmans >$ 
testamenti ad monasterio Sancti Fe - rb. Petro Martiriiz ofs. 5$5 rb. Ordo-
Jicis, ubi corpus nostrum requiescere nio Falconiz ofs. ^ rb. Salvator Veí-
volumus , & ad vobis Abba Saneto- litiz ofs. ^ rb. Ci t i testis. ^ rb.Vellit i 
rum Facundi & Primitivi Didacus in testis. ^ rb. loannes testis. ¡^ rb. 
X p o , & Sénior Dominico Sancti Fe - Martinus: notuit. ^ 
licis. concedimus de nra hereditate 
una térra integra , & in V.e locis vi- E S C R I T U R A C X L I . 
neis, iacet illa térra inter Castro Froi^- m , , , ., , , „ , 
la & Petra fita loco predicto Otero F u m s .dados por d Abad de Sahagm 
Gallinero, iacet Ínter Slias de prima . a sus vasallos de población. 
pars alia térra Sancti Felicis.; de alia 
pars Pelagio Aveza & Dominico Ju-
lianiz. de 111.a pars ego Romano C i -
tiz. iacent illas vincas in V i l l a voca-
bula Sancti Martini iuxta flumen Ce-
ja loco quod vocitant via Legionen-
sis. illa una vinea iacet Ínter alias 
; Gax. 5. leg. i . n . 3 . 
I N nomine Sánete •& individué T r i -
nitatis Patxis videlicet, & Fil i j 8¿ 
Spiritus Sancti, • cui iadorant Angelí 
atque Archangelí, collaudant virtu-
tes & Principatus, qui estunuá subs^ 
de prima parte Johan VíncentizV& tantialiterr& Trjaus personaliter ado-
Petro Johanes. de alia pars Johan C i - irandüs per: ínfimta sécula. Lícet lar-i 
tiz. de alia pars Johan Danielliz. alia g ien te . . . . doniltionis obtineat vires, 
vinea Justa Dominico Cit iz. de alia tamen oportumim ést hoc pro futu-
pars Facundo Xápizi alia vinea irí illos ris temporis perSoripture conscriberé 
Cascajares ínter alias, de prima pars tramitem, ut Sr conservanda memo-i 
dominico Julianiz.de alia pars Jolian ría depateat:Series'^& ea que sponté 
Danielliz. A l ia vinea inde , & in- conveniunt, nullo manente obstragu-
de Dominico Cit iz. alia vinea Justa lo perhenniter sumat vigorem. ac per 
Johan Danielliz. de alia pars Facundo hoc bona electionej & bono animo 
Xapiz. Nos quidem suprataxatos con-
cedimus ipsa térra & ípsas vincas ab 
íntegro ad ípso monasterio suprata-
xato propter amorem Dei omnipo-
Vellita in anc Kartula testamenti ma-
nus nostras roboravimus. ^<. 5^. Fac-
ía Kartula in temporíbus illis regnan-
Año d« 
I ¡10, 
evenit michi Domnus Abba Didacus 
de Sancti Facundi , & Primitivi M o -
nasterii^ atque Dompnus Prior Ber-
naldus in Sancti Salvatoris monaste-
tentis & pro remedium anime nre, r i i pro animas Patris nostri, & pro 
ut det nobis Dominus veniam de pee- animas matris nostre ; & parentum 
catis nris. amen. Ita de odiedieXV.0 nostrorum, & pro remisione pecca-
Klds. Deeembris E ra M.C.X'V.a Sit torum, ut facimus Cartulam dona-
ipsa térra &: ipsas víneís de iuri nos- tionis ad vos homines de poblatione, 
tro abtersas & ad ípso monasterio sint tam illis qui populant ibi, quam illí 
traditas, atque confirmatas. Siquis ta- qui venerint ad populandum , facimus 
men , &c. (pone las imprecaciones Kartulam firmitatis de illa Mamaria^ 
acostumbradas , y acaba diciendo): & de i l loNupt io, que non intret ibi. 
Ego Romano Cit iz una pariter cum & hoc facimus pro remedio animarura 
uxor meo Ferriola supercognominata nostrarum, vel parentum nostrorum; 
& neminem permitimusque ibi distur-
bationem faciat, nec in modiee quic-
quam; ita ut de hodie die v e l t e m -
Sss 2 po-
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pore de nostro datohabeatis i l la Man- sua substantia , tam sedente 
taáSancti SalVai, 
monastery , & secunda pars metat 
nar ia, & illo Nuptio confirmatu. & is-
ta Mannaria & isto Nuptio que heredi-
ter Patee ad filium, & filius ad pater. 
& inde si filium non habuerit, here-
ditet Neptos, & si Neptos non ha-
buerit hereditet germanos, & si ger-
manos non habuerit hereditet sobri-
nos , & si non habuerit sobrinos he-
reditet Pr imos, deinde ubicunque vo-
movente sit dat  á Sancti lvan ^am 
m aula Dei Sancta Mar ia ; & tercia ñ 
det ubicumque voluntas sua f ¿ ? 
Facta Karta donationis VIH." u * 
Junij. Notum diem in Feria U * p S 
Millessima G.8 XL.a V in .a RegnaS 
te Rex Aldeíbnsus in Leione , & T 
Aragone , & in Gallitia & in Kas-
luer i t ,ve l ad seos, vel ad propin- tel la,&inToletula,&uxorsuaDomn. 
quos, sive ad extráñeos. & si gentes na Urracha Regina. Comité Petro As-
non habuerit que hereditet, det ubi- suriz. in Sancta Maria, & etiam in Sel-
cunque voluerit. E t si morte subi- dania. Comité D. Gómez, in Kastella 
tanea obierit , veniant homines boni & in Av ia. Gonzalvo Assuriz. Maio-
de Poblatione, & dent pro anima sua riño in Sancta Maria. E t Ego Doran-
ubicunque voluerit. & si aliquis homo ñus Didagus Abba in Sancti Facun^ 
propinquus , vel extraneus vel quale di & Primitibi , & Drftnpnus Prior 
genus fuerit, tam de regia potestate, Bernaldus in Sancti Salvatoris monas-
quamde populorum universitate,quis- terij qui istam cartam legentem au-
quis fuerit qui Kartam illam infrin- divimus, & de manus nostras signutn 
gere voluerit, & contra hünc factum roboravimus , ifc & confirmavimus. 
nostrum ad disrrumpendum venerit, PetrusEpsPaíentineSedis.PetrusEps 
vel venerimus, que non habeat par- Legionensis Sedis. Didacus Abbas 
tem cum Domino Redemptore, set 
habeat partem cum Juda Traditore in 
eterna damnatione. amen. Nec ha-
beat partem Santa Dei Genitr icis, & 
Virginis Maria , & Sancti Michaelis 
Archangeli , & Sancto Petro Apos-
tólo , cui dedit Dominus potestatem 
ligandi atque solvendi. Sint excomu-
n icat i , & Anathematizati, sint male-
dicti in manducando , & bibendo^ 
sint maledicti in lecto , & extra lec-
tum, in domo, & extra domum, sint 
Sancti Facundi of. Bernaldus Prior 
Sancti Salvatoris of. Monio Guterrez 
Maiordomo of. Petro Albariz Df.Cki 
testis. Bellit testis. Annaia testis. Ber-
naldus ffc notuit. 
E S C R I T U R A C X L I I . 
maledicti in via , & in agro , sint 
E l Abad D. Diego da a l oficio de la 
cocina unos Palacios que habia edi-
ficados en Sobradillo cerca de Pecemly 
por una hacienda de Moramos \ que 
se agrega a l oficio del Abad. 
Bezer. libr. 9. cap. 83. maledicti vigilando , etiam durmien-
do , maledicti oculi su i , & labia sua, 
& aures,& nares, maledicta Brachia, Inventarium de hereditate de sopra-
& pectus suum , Maledictus venter tello infra cautum Sancti Facundi. 
eius, maledictus pañis suus & vinum, . 0 
& carnem,& omnia que ipsi man-^ T N nomine Patris ingeniti,& FiliJ ul0> 
ducabunt, Maledicti á capite usque ad ••- unigeniti , simul que ex ambobus 
pedes, Maledicti usque ad finem se- procedens Spiritus Sanctus,qui unus 
culi , sicut fuit Datham, & Ab i ron , & 
cum ad iudicium venerint ante domi-
num sint condempnati, & orado eo-
rum non posit ad eos adiuvaire, nec 
helemosina , nec ullum bonum que 
illos fecerunt. E t aliter dicit de il lo 
Sacerdote , qui in il la Ecclesia de 
Poblatione servicio Deo fecerit , & 
obitus suus ibi venerit, tercia pars de 
Deus regnat in sécula seculoruffl. 
/eritatis , 
& 
amen. Haec est agnitio veritatis, 
qui nunc firmiter tenent, teneant. 
qui postea futuri sunt fortiter credant, 
E o quod in diebus Adefonsí Kegü» 
Magn i , qui Toletum cepit & impe^ 
v i t , Presidente Diaco Abbate m ^ 
to Facundo , & Gundisalvo 
super omnes ' villas ipsius monasterj. 
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contigít,ut teneret eo tempore villa- sum,vel omnia quae ad ipsos Pala-
re & villa Mezero l , & Fontanares, tios pertinet, quae ex veteribus tem-
sicut & omnes alias villas tenebat sub poribus habuit, vel habere debuit, 
ditione sua. Evenit autem ei in desi- omnia vobis ab omni integritate con-
deno , quatinus favricaret Palatium cedo, pro quo accepi de vos alia he-
Ínter villa Mez.erol, & villa Pezenin, reditate de Moratinos, quae satis mi-
quod cepit , & complevit hoc modo chi complacuit, ita ut de hodie die ipsa 
in Era Millesima , Centessima triges- hereditate de sopratello in vestro ju-
sima. Cepit igitur inquirere &c. (des- re permaneat pro cunctis utilitatibus 
cribe las tierras, y viñas, que com- coquinae. Quod si aliquis homo de 
pro, y trocó para edificar el Palacio, quolibet genere vobis ipsa hereditate 
y á quiénes, y en quánto, y en qué in contemptione misserit, vel quisli-
dias, y años , y que concluyó la obra, bet ex subcessoribus meis, qui in meo 
y prosigue diciendo):omnia ista,quae ordine , loco que subccesserint , in 
supra scripta sunt cum perageret ipse primis sit excomunicatus á Deo Omni-
Gundisalvus in diebus Diaci Abbatis, potenti, & cum iuda Domini prodito-
& in temporibus Adefonsi Regis mag- re luat penas in eterna damnatione, & 
n i , qui cepit Toletum , & imperavit; coactus álegeexolvat vobis quantum 
Obüt rex Adefonsus apud Toletum auferre conaverit in duplo vobis voci 
due chalendas Julij in E ra millessima que vestrae profutura , & á Domino 
centessima quadragessima séptima, terrae districtus desuper componat 
cuius memoria sit in benedictione. quinqué auri talenta, & pena desu-^  " ' " ' ' ' 
•amen. Ipse autem Gundisalvus dum per taxata non evadat, & haec scrip-
iam careret ipsa obedientia , & esset tura in omni robore ómnibus diebus 
Prior in Sancto Facundo , cum omni permaneat. Facta carta firmitatis, vel 
conventu ípsius Monasterij suggesit concambiationis décimo octavo Cha^ 
eidem Abbat i , ut daret ad opus co- lendas Januarij E ra millessima cen-
quinae ipsos Palatios de Sopratello, tessima quadragessima octaba. Ego 
& ipse acciperet proinde alia heredi- Diacus Abbas Sancti Facundi in 
tate, quam ipsi Séniores tenebant de conventu vestro residens vobis Se-
Moratinos. ipse autem Abbas annuit niorjbus hoc scriptum á me fac-
petitioni eorum, & consensit eorum tumi, & propria volúntate scriptum 
voluntad, accepit que ipsa hereditate corroboro. E o tempore regebat reg-
de Moratinos , & dedit ad opus co- num istius terrae Urraca filia Regis 
quinse illa de sopratello ab omni in- Magni Adefonsi supra script i , qui 
tegritate , & fecit inde scriptum, & Toletum cepit , & usque ad suum 
corroboravit in conventu Sancti F a - obitum gloriossissime rexit. Henrr i -
cundi hoc modo: k. Abbs. Ego Dia- cus Comes Portucalensis gener su-
cus Abba fació scriptum ligabile fir- pradicti regis of. Archieps in Tole-
niitatis vobis Senioribus Sancti Fa^ to Bernardus eo tempore , qui oí. 
cundí de ipsos Palacios de sopratello PetrusEpsLegionensisof.PelagiusEps 
propria mea volúntate , & sponta- Astoricensis Df. Petrus Eps Palentinus 
neamente, nullius cogentis imperio, of. Pelagius Eps Ovetensis of. Garsias 
nec suadentis articulo, sed vobis ita Eps Burgensis of. Petrus Ansuriz C o -
cos concedo cum omnia , quae ad eos mes of. Rodrico Monniz Comes Cas-
pertinet intus , & foris ad opus co- tellae of. Froilam Diaz Comes of. Pe^-
quinae vestrae cum terris , & vineis, lagioXapiz of. Petrode Acrite of. Pe-
pratis, & pascuis , paludibus , mon- tro de Pericos of. Inger deLegione of. 
tes, fontes, aquas , molinos, molina- Petro testis. Dominico testis. Pelagio 
rías , piscarías, accessum, vel re gres- testis. Monio qui notuit, & confirmat. 
E S 
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E S C R I T U R A C X L I I I . 
L a Condesa Doña Aldonza hija del Con-
de Gómez Diaz , y viuda del Conde 
Muhio Fernandez, con su hija E lv i ra 
Muñiz da •, y sujeta al Monasterio de 
Cluni , j y á s u Abad D. Pondo el Mo-
nasterio de San Salvador de JSillaver-
de en Valde vidríales, que dice le ha-
hia quitado mal informado el Rey Don 
Alonso y i •> y se lo habia restituido 
mejor informada su hija la Reyna Doña 
XJrraca ; y pone sobre dicho Monasterio 
cincuenta sueldos de pensión anual en 
favor del Monasterio de Cluni. 
Cax. 6. l e g . n . n . 4 . 
Su data es como se sigue: 
Año de T T E C descriptio facta est IIII.3 feria 
" " . JX Kldas j^ j. Era M> q L<a Ann0 
ab incarnatione Domini M . C . XII.0 
regnante rege Ildefonso cum matre 
sua Urraca in Galléela. Bernardus A r -
chieps in Toleto. Pelagius Eps in A s -
turica. Petrus Eps in Palentia. Regina 
Urraca. Petrus Comes de Gallecia N u -
tritor Fiüi eius , adstantibus predicte 
terre plurimis potestatibus , & preci-
puo Comité Roderico Veliz, apud A s -
turicensem civitatera huius donatio-
xiis cartam cognoscentes voluntarle 
conlaudantes confirmavere. Pelagius 
Sstius Givitatis Eps conlaudans con-
áirmavit. Ego Mauricius Dei gratia 
JBraccarensis Archieps confirmo, & 
signum pono, ifc Comes Petrus of. 
lernandus Fernandiz of. Gomiz Pela-
gius of. Prior Stephanus Sancti Zoi l i . 
Gamerarius Dalmacius. Ermenericus 
pf. C id testis. Belid testis. ^ 
E S C R I T U R A C X L I V . 
Bermudo Velaz da á Pelayo Mil ianiz 
un solar en V i l l a Abduz, 
f . 
Cax. 17. k g . 1. n. 21. 
L a data es como se sigue: 
JJ*0 de T 7 A c t a Kartula bene facta die erit 
II3* S} X.m dies ante Kldas Februarias in 
era T.a C.a 2.* prima, regnante Regi-
de Sahagun. 
na Horracha cum suo filio b ToW 
& in Legione. Didacus Eps in ^ 
sancta Legionensis. Abbas Dominigos 
in Sancti Facundi & Primitivi. coin"t 
Don Petrus in Saldia & in Melga e 
comité Don Froyla in Astorga, Sanxo 
Johannes reveíate in Ceia. Maiorino 
maioreSalvator Cidici in Melgar? h«, 
n 1 • i ra-1! . 9 lv-1ua-
lonno maiore Pelagio Cidici ib castra 
Froy la Petro Vellidici testis Sal-
vator Memici testis. Don Exon testis 
Si sum totos tres Calvos. Ego Ver-
mudo Ve lac i , & uxor mea, & gm. 
meis ad tibi Pelagio Milianici manus 
nostras ^ ^ ^ j$! roboravimus. D i -
dacus qui notuit. ^c & fuit ista Kartu-
la roborata in V i l la Alv in die Mer-
cores, quando exierunt per ad flubio. 
de Estula.' 
E S C R I T U R A C X L V . 
Doña Fronilde Ovequiz arrepentida des-
vuelve á Sahagun quanto habia querU 
do quitarle después de habérselo 
donado con su marido. 
Cax. 22. leg. g. n.38. , 
I N nomine Sánete & individué Tri^ Año de 
nitatis Patris & F i l i i & Spiritus IU5' 
Sancti qui est unus Deus in tribus 
personis. Simulque & in honore bea^  
tissimorum Xpi Martirum Sanctorum 
Facundi atque Pr imi t iv i , quorum sa-
cra membra sepulta esse dinoscuntur 
in monasterio, quod est constructum 
in honore eorundem martirum super f 
ripam fluminis Cela secus puplicara 
stratam loco qui dicitur Domnis Sane-
tis. Ego Fronildi Ovequiz. accepto di-
vino spiramine una cum viro meo 
Ordonio Sarraziniz, relicto omni pa-
trimonio censu cupientes actitare ce-
lestem vitam in cenobium supradic-
tum nos obtulimus cum omni ope hu-
ius seculi sub manu Didaci Abbatis 
servituros D e o , ea videlicet ratione, 
ut ipse meus vir indutus monástico 
habitu in claustrum Sancti Facundi 
cum ceteris Deo servientibus comuni-
ter viveret, & ego sub eius imperio 
in velato habitu cum feminis Deo ser-
vientibus inf'ra claustrum Sancti i^" 
tri cum anciliis Xpi similiter carperero 
* con1 
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c0fflniunem vitam ab Apostolis cons-
titutam. Sed Deo annuente ut incepi-
oius, ita complevimus. Sed instintu 
piaboli ego Fronildi Ovequiz postea 
5 1 1 
mea, atque de meo v i ro, ac simul de 
filio, sicut in cartis, & commutationé 
resonat, post partem monasterii Sanc-
ti Facundi venire ab omni integritate 
provocita istius seculi honore seducta absque omni mora iubeo. In Dei no-
supplicavi ipsi Abbati supradicto qua- mine ego Fronildi Ovequiz, faciocar-
tinus daret michi licenciam eundi illuc tam testamenti de ipso monasterio de 
ut omnia que male dimiseram denuo Sancto Salvatore de V i l l a Ce t , & dé 
adquirerem. E t accepta quasi equus suis hereditatibus adquisitis, & adqui-
effrenatus capta superbia calcans cal- rendis sicut in alio testamento reso-
cibus promisam hobedlentiam putans nant, & de illa commutationé quam 
me excussam á iugo obedientíae, quod cum viro meo habui, & de omni illa 
promiseram iaculo Diaboli iaculata heredltate quam meus filius Martinus 
omnes hereditates quas mecum obtu- ibi testavit. Quia penitet me nequi-
leramXpo subiciens mese dicioni sub- ter egisse, & contra legem; & quae-
eruhens eam Xpo scripturam feci de que dicta á me , vél promissa, vel 
illis Tello Tell iz & uxori ipslus , ac scripta, aut confirmata, non iubeo 
filiis. E t non solum de mea portione, esse firma , preter testamentum quod 
verum etiam monasterium Sancti Sal - cum viro meo feci Sancto Facundo. 
vatoris de V i l l a Cet cum ómnibus suis & nunc quasi noviter veniens ofFero 
hereditatibus i l l i tribuens, quod iam meum corpus & animam Deo, & Sane-
ego cum viro meo Ordonio Sarraziniz to Facundo , simulque Domno Diacó 
commutaveram. Nempe ingressuri in Abbati cum ómnibus ipsis hereditati-
monasterio commutationem fecimus bus. Quod si aliquis homo de gená 
ínter nos, sdlicet ut ipse meus vir ac- mea, vel de extranea ad irrumpen-^ 
ciperet ipse monasterium Sancti Sal- dum hunc meum factum venerit, vel 
vatoris cum ómnibus suisadiunctio- venero, quisquís fuerit qui talia com-
nibus, quod michi acciderat ex suc- misserit, in primis sít excomunicatus 
cessione meorum parentorum, & of- a parte Dei omnipotentis, & cum iu-
ferret secum monasterio Sancti F a -
cundi ; & ego ut offerrem mecum in 
monasterio feminarum omnes here-
ditatem, quam evenerat ei ex succes-
sione suorum parentorum. Denique ne 
da Domini traditore luat penas in 
eterna dampnatione, & ne evadat 
secularia damna, exolvat post partera 
monasterii Sancti Facundi quisquís 
hoc commiserit aliam hereditatem si-
vagem per diversa, facta Sínodo apud milem in simíli loco duplatam, & in-
Palentinam Urbem, & apud Legío- super duodecim libras aurí exolvat á 
nensem Civítatem excomunicata a Le- voce ípsius monasterii profuturas, & 
gato Romanae Ecclesiae Bernardo A r - hunc scriptum ómnibus diebus decer-
chiepíscopo, & ab alíis multís Episco- no permánere stabílitum. Facta carta 
pis in supradíctís locís residentibus, confirmatíonís l i l i .0 Kldas Malí. E r a 
tándem coacta á D e o , & veré coacta 
omnes Scripturas, vel protníssiones 
quas Tello Tell iz feci írr i tas, atque 
vacuas esse censeo, & nullam firmi-
tatem obtínere iubeo , quippe quod 
contra legem, & contra obedientiam 
Sancti Benedicti egi , per omnia dam-
^ o . & non ratum in perpetuum esse 
1.a C.a 2.a 111.a regnante Rege Adeíbn-
so Aragonense in Castella, & Ur ra -
Ka regina in Legione qui Df. Ego Fro-
nildi Ovequiz cum omni voce mea 
vobis Domno Dominico Abbati vel 
cunetas voci Sancti Facundi cum om-
ni alacritate cordís mei coram ómni-
bus conf i rmo.^ Bernardus Archieps 
firmo. Similiter nanque de illa heredi- Toletanus of. Hieronimus Eps Sala 
tate iubeo, quam pridem meus filius manticensis of. DiacusEps Legionen-
^Vkrtinus Froilaz in monasterio Sane- sis of. Pelagius Eps Astoricensís of. 
ti Facundi testavit, quam similiter illí Froi la comes of. Petrus comes of. R u -
Tello ego dedi, quod ne sit firmum dericus comes of. Petrus comes of. 
Per omnia censeo, sed omnia quaeque Gomiz Pelaíz of. Alfonso Telliz of. 
Fer-
, 
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Fernando Telliz of. Fernando Menen-
diz af. Pelagius Abbas Sancti ,Salvatx> 
risof. Johanes Prior of. Ordonius Pres-
biter of. Menendus Prbr af. Pelagio 
Monniz of. Vitales Ectaz of. Or V i ta 
of. Fernando Stefaniz of. Monio testis. 
Pelagio testis. Dominico testis. Ci t i 
testis. Petro testis testis. Munio qui 
notuit & of.^; 
E S C R I T U R A C X L V I . 
re,equa portionein tribuspartibusd-
vidatur. ünam Abbas retineat. AV 
regina accipiat. Terciam Sanctimoni? 
les Sancti Petri posideant. Quod si • 
futurum longe , vel prope a!iqUo3 
scandalum vel damnum monaste 
Sancti Facundi per occasionem mo 
nete oboriri visum fuerit, vel Abbr"" 
ti displicuerit, in ipsius potestate ina~ 
neat , vel volúntate utrum ibi fi^ 
vel non fiat. remota omni regali vio' 
lentia, & omnis inquietudinis moles-
Doña Urraca da facultad a l Abad de tia. Hanc autem Kar tam, & hoc pao 
tum confirmo ego Urraca Yspania-
rum Regina per eum qui potenti ver 
Año de 
«116. 
Sahagunpara que labre moneda, 
Cax. 1. leg. 3. n. 1. 
I N Deí nomine & eius imperio. Hec 
est Karta tenoris , & stabilitatis 
quam fació ego Urraca Yspaniarum 
bo aquas ab árida separavit, & ce|¡ 
centrum sideribus adornavit , ho-
minemque de limo terre fortnavit. 
Quod contra hoc raeum factum & 
pactum nunquam ero ventura, sed die 
regina Adefonsi regis & Constancie qua voluerit Abbas, & ora de Villa 
regine filia inter me & Domnum D o - Sancti Facundi ne ibi fiat, toliaturmo-
minicum Abbatem & omnes mona- neta. Quod si aliquis de mea progenie, 
chos qui in Claustro sunt Sancti F a - seu de qualibet gente, vel dignitate 
cundi. Notum est ómnibus qui in reg- hanc meam scripturam infringere, vel 
no sunt Yspaniae , quod pater meus violare temptaverit, & contra Abba-
nobilis memorie rex Adefonsus dum tis & monachorum volúntate in villa 
adviveret monasterium Sancti Facun- Sancti Facundi monetam faceré pre-
d i ab omni iugo secularis, seu eccle- sumpserit, vel ipsam monetam de 
siaticae potestatis abstraxit, & sub Abbatis iure tulerit ^ veniat super eum 
tutela Sánete Romane Ecclesiae libe- ira D e i , & ígnea feriatur cúspide ce-
rum esse constituit. Ita ut nullus M a - l i , careatque binis oculorum lucernis, 
jorinus, nullus Sajo intra V i l l a m , vel atque eum Datan & Abiron vivus ter-
intra cautum Sancti Facundi aliquid re yatu absorveatur, & eum Juda Do-
regale ius, aut negocium exerceat s i - mini proditore eterna damnatione mul-
ne volúntate Abbatis & Monachorum^ tetur. Hoc meum vero factum sit ra-
yel inquirat. Quam consuetudinem Pa- tum & firmum & perhenni evo stabi-
tris mei ego quoque Urraca Regina l itum per cuneta seculorum sécula. 
amen. Facta inter nos Karta stabili-
tatis , & conventionis die Idus Octo-
bris. E r a millessima centessima qua-
dragessima quarta. Ego vero Urraca 
Regina hanc Kartam quam fieri jussi, 
& lectam audivi manu mea propria 
confirmo. Sed quia ex guerra que est 
inter me & regem Aragonensem non 
nulla nobis oritur necesitas, statui-
mus ego Urraca Reg ina , & Abbas 
Sancti Facundi Domnus Dominicus 
ut fiat moneta in vil la Sancti Facunr-
di. Ista tamen ratione servata, ut mo- robora vi & signum iniciens confirma»-
netarii sint per manum Abbat is , vel v i . >& Sancia eiusdem regina filia ^r 
de V i l la Sancti Facundi , vel de alio Sancia sóror Regine Adefonsi Regís 
locoquales ei placuerint. Ipse Abbas filia of. Comes Petras Gunzalviz, o*-
experimentum monete faciat. Ipse in Comes Petrus Assuriz of. Fredinandus 
ipsis monetariis omnem iustitiam si Menendiz of. Fredinandus Fredinan-
monctam falsificaverint, ut sibi pía- diz of. Gutier Pelagiz of. Petrus Lupi^ 
cuerit, faciat. E t quodeunque aut de of. Tello Fredenandiz of. Gutier ^e-
moneta ipsa , aut de occasione mo- tr iz of. Scemeno Lupix of. Gutier i^e' 
nete potuerint lucrar i , vel conquire- denandiz Maiordomus aule regalis a^ 
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Velasco Monmz Df. Petro Pelagiz de Salit , Gothos . 
portucal d£ Petrus Palentinus Eps of. cum Vi l l is suis, V i l la Salit, GrOthoS, 
ÜidagLis Legionensis Eps.of. Pelagius Sanctum Felicem, Manxules. in A ra -
Astoricensis Eps of. Pelagius Oveten- toi Ecclesiam Sancti Pelagii & Santse 
gjS Eps of. Paschalis Burgensis Eps of. Columbae, & Vi l lam Petri. in rivulp 
pidacus Beati Jacobi Compostelle Sicco Pozólos, & Vi l lam ' 
•pos of Bernardas Toletanus Archieps clesiam Sancti Stefani, & Eps 
batís scripsi, & signum feci. ¡ ^ 
E S C R I T U R A C X L V I I . 
A d d a , Ec -
8¿ Sancti Mi^ 
of Hanc autem cartara conventioms chaelis, V i l lam Fratrum , & Arcello, 
ínter reginam Yspanie Domnam Ur- Fontes cura Vi l l is suis, Juvara, Abli-f 
racham & Abbatem Sancti Facundi nos, & vil la M i r e l , & cetera, quae 
Domnum Dominicum ego Martinus vel nobilis raemoriae Aldefonsus Rex, 
Sancti Facundi monachus iussu A b - vel alii Principes, aut Fideles quili-» 
bed de suo iure ad id monasteriura 
contulerunt. Preterea quecunque pre-
dia , quascunque possesiones vel oblar» 
tiones concesione Pontificum liberali-
tate Principum, vel oblatione fideliura 
in presentí non indictione cenobium 
vestrum possidet, sive in futurunxle-
gitime poterit adipisci , firma tibí, 
tuisque succesoribus, & iilibata per-
maneant. Decernimus ergo, ut nulll 
omnino hominum liceat ídem monas* 
terium temeré perturbare, aut eius 
possesiones a.uferre , vel. ablatas re* 
tinere,, vel iniuste datas suis usibús 
Pasqual II. confirma á-Sahagun todos 
los privilegios, y exenciones , que le 
habían dado Gregorio V i l . Urbano II. 
¡y otros Papas , y los Reyes: y expresa 
muchas Iglesias unidas y a á la 
de Sabagun. 
Cax. 7. leg. 1. n. 3. 
•1 Je T)Ascalis Eps servus servorum De i 
IIÍ, M- dilecto filio Dominico Abbati mo- vendicare , minuere, vel temerariis 
nasterii Sancti Facundi , eiusque suc- vexationibus frangere. sed omniain-
cesoribus regulariter substituendis in tegra conserventur eorum pro quorum 
perpetuum. Apostolice sedis auctori- sustentatione, & gubernatione conces-
tate, debito que compelimur pro unn sa sunt usibus omnimodis profutura, 
versarum Ecclesiarum statu satagere, Chrisma, & oleum Sanctum iuxtacon-
suetudinem pristinam per supradictas 
vestri iuris Ecclesias distribuendum á 
Legionensi accipietis Episcopo, si qui-
dem gratiam atque communionem 
& earum máxime quae sedi eidem spe-
cialius adherent, ac tanquam iure pro-
prio subjectse sunt quieti auxiliante 
Domino providere. E a propter peti-
tionibus tuis, fili in Xpto charissime Apostolicae sedis habuerit , & si ea 
Dominice , non immerito annuendura gratis, ac sine pravitate voluerit exr 
censuimus ut monasterii Sancti F a -
cundi cui Authore Deo presides ad 
predecessorum nostrorum Gregorii 
V i l , & Urbani II. exemplar Apos-
tolicae sedis privilegio muniremus. Pgr 
presentís igitur privilegü paginara 
vobis, & vestro monasterio confir-
ínamus Vi l las Sancti Johannis in cor-
dero cum villulis suis , Castellanos 
cum ómnibus villis quse intra cautura 
Sunt, in calavera Sancta Eugenia cura 
Villis suis , in Boniar monasteriura 
Sancti Salvatoris cum Vi l l is suis; in 
Campo Solis monasteriura Sancti Pe -
W ; & ripam rubeam. in Cea Sanc-
tum Felicem cum Vill is. suis , V i l l a 
hibere. Quod si aliquid horum obsti-
terit, vel daré noluerit, liceat ex Car-
tholicis quera malueritis antistitem 
adi re , & ab eo huiusmodi consecra-r 
tionum sacramenta suscipere. Cetera 
vero quae privilegio Gregorii V I L con-
tinentur, huius nostri privilegü pagi-
na confirmamus. A d inditium autem 
perceptse a Romana Ecclesia liberta-
tis dúos solidos vestrae monetae quo^ 
tannis Lateranensi palatio persolve-
tis. Si qua igitur in futurum Eccle-
siastica, secularis ve persona hanc 
nostrae constitutionis paginara sciens 
contra eam temeré venire temtave-
r i t , secundo. tertio ve commonita, 
Ttt si 
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si non satisfactione congrua etnmen-
daverit, potestatis, honoris que sui 
potestate careat, ream que se div i -
no iuditio existere de perpetrata ini-
quitáte cognoscat, & á sacratissimo 
corpore, ac sanguine D e i , & Domi-
ni Redemptoris nostri Jesuxpti aliena primendam nos 
fiat, atque in extremo examine dis-
trictae ultioni subiaceat. Cunctis au-
tem eidem loco iusta servantibus sit 
pax Domini nostri Jhesuxpti quate-
nus & hinc fructum bonae actionis 
percipiant, & apud districtum iudi-
cem premia eternas pacis inveniant. 
amen. amen. amen. 
> seu 
& c i . 
-
sgs 
Petrus. 
SCS 
Paulus. 
Pasca 
P. P. 
lis 
II. 
rint. agros preterea & vincas 
hortos monasterü coemerint 
meter ium. . . . . domibus usurpaverin 
consuetudines ab Aldefonso rege v i 
Abbatibus institutas fregerint.. ' t • 
tur ad huiusmodi arrogantiam" com' 
ri  s personse tu$ gif 
Karissime Abbas Dominice, ligand"1 
ac solvendi potestatem super eosdem 
Burgenses Laicos, si ve Ciericos con-
cedimus, & super eos omnes, quiinfra 
cautum ab Alfonso prenominato re-
ge disterminatum habitant. Ut preter 
alicuius Episcopi controversia auc-
toritate nostra super eos omnes hac 
Ego Pascalis C a - potestate fungaris. Sane in ipsa V i -
tholicae Ecclesise H a , preter tuam , aut successorura 
Episcopus. ^ D a - tuorum volúntate , Ecclesiam quan-
tum Laterani per libet fabricar! prohibemus. Nec in eo-
manum Johanis dem Burgo oleum, aut Chrisma, nisi 
Sanctse Romanse perAbbatis manum ab Episcopo quo-
libed dari permitimus. Si quis adver-
sus ista presumpserit, Canonic£esen-
tentiae subiciatur. Datum Laterani per 
manus Johanis Diaconi Cardinalis, ac 
Ecclesias Diaconi Cardenalis , ac B i -
bliothecarij XIo Klds Apri l is. indic-
tione X.a Incarnationis Dominicas an-
no M . C . XVI.0 Pontificatus autem 
Domini Pascalis II. Papae anno XVII.0 Bibliothecarij XII.0 Kldas Apri l is..., 
Está consumida la fecha , y algunas 
E S C R I T U R A C X L V I I I . palabras; pero se ve por ella misma, 
que fué dada siendo Abad D. Domin-
E l mismo Pasqual l l . concede nuevas f a - go I.0 que lo fué desde el año de m i , 
cultades y privilegios á D . Domingo hasta el de 1117. 
¿4i>ad de Sahagun, y á su Monasterio, 
Cax. 7. leg. 1. n. 2. 
E S C R I T U R A C X L I X . 
Don Alfonso V I L da facultad al Ahai 
de Sahagun para acuñar moneda. 
Cax. 1. leg. 3. n. 3. 
I N Dei nomine, & eius imperio. Hec Año de 
est Karta tenoris & stabilitatis, mP-
P A s c a l i s Eps servus servorum Deí 
dilecto Fi l io Dominico Abbati 
monasterü Sancti Facundi salutem, & 
apostolicam benedictionem. In pasto-
rum specula constituti necesse habe-
mus furibus ac latronibus oblare, & 
secularium hominum presuraptionem quam fació ego Adefonsus Yspania-
decreti nostri constitutione retundere. rym rex Adefonsi magni Regis, & 
Nostro siquidem tempore cum inter Constancia Regine Nepos inter me, 
regem Alíbnsum Regis Sancii filium, & Domnum Bernardum Abbatem & 
& Urracam Reginam Aldefonsi regis omnes Monaciios qui in claustro sunt 
filiam bellum vehemens, & diutinum Sancti Facundi. Notum est ómnibus 
emersisset, Burgenses Sancti Facun-
di adversum te illius loci Abbatem, 
& adversus monasterium adeo insur-
rexerunt, ut te á monasterio expu-
lerint , milites in V i l l a induxerint, 
cum quibus omnem circa regionem 
ierro , & igni atrocius vastave-
qui in regno sunt Yspanie quod avus 
meus nobilis memorie Rex Adefonsus 
dum adviveret, monasterium Sancü 
Facundi ab omni iugo secularis, seu 
Ecclesiasticae potestatis abstraxit, « 
sub tutela Sanctas Romanee Ecclesis 
liberum esse constituit. Ita ut nuijuí» 
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Majorinus , nullus Sajo intra Vi l lam, ira Dei & ígnea feriatur cúspide ce-
vel intra cautum Sancti Facundi ali- l i , careatque binis ocüiorum lucerni?, 
auod regale ius , aut negotium exer- atque curn Datan & ;Abiron yivuis 
ceat, vel inquirat sine volúntate A b - terre yatu absorbeatur, & cum luda 
batís , & monachorum. Quam consti- Domini traditore seterna multetur 
tutionem A v i mei ego quoque Adefon-
sus rex confirmo. Sed quia propter 
instantem undique guerram nonulla 
nobis oritur necesitas, statuimus ego 
Adefonsus rex , & Abbas Sancti F a -
cundi Domnus Bernardus, ut fiat mo-
neta in V i l la Sancti Facundi. Ista tai-
men ratione servata , ut monetarii 
sint per manum Abbatis vel de V i l la 
Sancti Facundi vel de alio loco quales 
ei placuerint, & ipsi monetarii sint 
per talétn forum qualem habent om-
nes qui morantur in V i l l a Sancti F a -
cundi. Ipse Abbas experimentum mo-
netae faciat. Ipse in ipsis monetarus 
omnem iustitiam, si monetam faláifi-
caverint ut sibi placuerit faciat. E t 
quodcunque iaut dq. moneta ipsa aut 
de occasione moneté potuerint lucra-
r i , vel conquirere, équa portione in 
duabus dividatur^partibus. Videlicet 
& unam medietatem Abbas retineat. 
aliam rex accipiat. Si vero de occasio-
ne monete aliqua calumnia evenerit 
& ipsa moneta sit in Vi l la Sancti F a -
cundi usque ad unum annum: hoc est 
de isto Sancto Michaele qui fuit, us-
que ad alium Sanctum Michaelem. 
Postea vero si placuerit Abbat i , & 
Senioribus. de toto Concilio , ut ibi 
moneta fiat. Set si non, remaneat, & 
non fiat, remota omni regali violen-
tia, & omnis inquietudinis molestia. 
Hanc autem Kartam, & hoc pactum 
confirmo ego Adefonsus Yspaniarum 
rex per eum qui potenti verbo aquas 
ab árida separavit, & Cel i centum si-
deribus adornabit. hominemque de l i -
damnatione. Hoc meum vero factum 
sit ratum & firmum , & perhenni evo 
stabilitum per cuneta seculorum sécu-
la, amen. Facta ínter nos Karta sta-
bilitatis., & conventionis die VIH.0 
idus Octobris era miilessima, centes-
sima quinquagessima séptima. Ego 
Adefonsus Rex hanc cartam quam fie-
ri iussi & lectam audivi manu ,mea 
propria. roboravi, & signum iniciens 
confirmavi. ¿fc Sancia sóror Regis of. 
Comes Petrus Froilaz, of. Comes Sua-
rius of. Gomes Bertranus of Comes 
Ferrandus of. Martin Bernardo of. Pe-
tro Nunniz, of. Petro Diaz of. Velasco 
Munniz of. Petro Pelaelz of. Bernar-
dus Toletanus Archieps of. Diacus Le-
gionensis Eps of. Bernardus Abbas 
Sancti Facundi of. Gunzaldus Prior of. 
Ordonius Sarraziniz of. DiaCus D o -
menguizof. Johanes Ciprianez of. V e -
lasco Gonzalviz of. Mart in Facundez 
of. Arnal Del of. Petro Velaz testis. 
Stefano Sajón testis. Dominicus notuit 
& o f . ^ 
E S C R I T U R A C L . 
Rodrigo, y Osorio hijos del Conde T). 
Mart in dan á Sahagun las Imillas/de 
Santa María de JSaldecespedes, 
y V i l l a Dot, 
Cax. 6. leg. 3. n. 26. 
N nomine Sanctae & individuae Tr i -
nitatis Patris videlicet, & Ingeni-
t i , eiusque .filij unigeniti, & ab utro-
I Año de 1123. 
mo terre formavit, Quod contra hoc que procedentis Spiritus Sancti, cuius 
nieum factum, vel pactum nunquam 
ero venturus. Quod si aliquis de mea 
progenie, sive de qualibet gente vel 
dignitate hanc meam scripturam in-
ftingere , & violare temptaverit & 
contra Abbatis & monachorum vo-
luntatem post unum annum in villa 
Sancti Facundi monetam faceré pre-
sumpserit , vel ipsam monetam de 
Abbatis iure tulerit, veniat super eum 
virtute, & flatu subsistünt, & regun-
tur unibersa. Ego Rodericus Martini 
& frater meus Osorius Martini con-
siderantes temporalem vitam modi-
cam esse & velut fumum festinanter 
preteriré , inspirante Deo pensavimus 
offerre ill i pro animabus nostris al i-
quid de substantia quam ipse nobis da-
ré dignatus est. Ergo offerimus Deo 
& Sanctis Martiribus eius Facundo & 
Ttt 2 P r i -
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Primitivo quorUmBasilica noscitúr su- Regnante regínu Urraca in L • 
per ripam Üuminis Cela secus stratam & filio eius rege Adefonso in ^ ^ 
in loco qui dicitur Domnis Sanctis, EgoiRodericus Martini. & E g o O ^ 
vobisque Dorano Bernardo Abbati, rius Martini hoc testamentum ' 
cunctisque ibidem monasticam vitam fieri iussimus manibus proprijs r^h^ 
ducentibus remedio animarum pro i  i r  -ramus. ^ , ¡^.BernardusToletanceS 
nostrarum, 88 parentum nostrorum, dis Archieps of. Diacus Lesión • 
£!t precipue pro relevamine crimi- Eps of. Petrus Palentinus Eps Df0??18 
trus Gonzalviz Comes ofl Roderjc 
Gonzalviz. Comes of, FernandusCUS 
mes of. Gutier Pelagij of. Petrus P k \ m 
of. Petrus López of. Fernandus Telliz 
of. PetrusDiaci of. Rodericus Diaoí ^ 
María de Feleyta , j ; otras Iglesias, 
y kaciendas rque expresa, 
Cax. 6. Leg,8.n.7. 
'i 
C U B honore & dispositione Sánete Año de 
y ! & individua Trinitatis Patris, & ^ í -
F i i i j ,& Spiritus Sancti,cuiusDeitas 
& r i  r  r l i  n i -
num Germani nostri Petri Martiniz, 
qui cum esset in iubentute,, ageret 
que strenue militiam fuit percusus sa-
gita,exqua plaga veniens ad mortem 
fecit mandationem de duabus viliis ad ^ 
Sanctum Facundum. Nos ergo am- Johannes test.5 Vell i t i test.3 Citi'testis' 
bo fratres Rodericus Mar t in i , & Oso- Facundus Petri notuit. ^ 
. rius Martini damus atque concedimus . . 
pro anima fratris nostri iam supradic- E S C R I T U R A C L I . 
> ti Petri Martini illas duas villas , una -r ^ , ^ ~ n> 
quffi iacet in territorio de Ce la , quam L a ^ndesaBona Mayor da á Saha-
nominant Sanctam Mariam de Valle . ^ ¡ a muad je l Monasterio de S m a 
Cespite , & altera quae est in termino 
de castro Froy la in Ribulo de Ara-
t o i , quam dicunt V i l l a D o t , ut ser-
viant monasterio'Sancti Facundi iu-
giter. Sed mandamus ut vi l la Dot 
•-precipue serviat Ecclesiae Sancti Fe -
• licis , quae' est obedientia Sancti F a -
.cundi , pro malis, quse fraternos- moderatur cuneta gubernans regnat 
ter Petrus Martini vibens ibi intuiit. per infinita seculorum sécula. Ego Má-
Sic ergo eas damus, ut pater noster ior Ruderici Comitissa Gomitis Ru-
Comes Martinus in suo iure habuit, derici,& ComitisseTharasie fiüameo-
& sicut nos eas habuimus , vel habe- rum peccaminum mole depressa sta-
re debuimus, nichil inde excipientes, . tuo & eligo in mee dispositionis ani-
sed ab integro quantum nobis perti- mo aliquantulum mee hereditatis of-
nuit inter nostros coheredes monaste- ferré Omnipotenti Deo in monaste-
rio SanctiFacuñdirelinquentescum so- rio in honore Sanctorum Martirum 
laribustampopulatisquampopulandis, Facundi & Primitivi Legionensi ter-
& cumterris & vineis, cura hortis, & .ritorio ripa fíuminisCeye secus stra-
pratis, molendin¡s,pascuis,paludibus, ta publica dedicato,& ipsiusmonas-
montibus, & fontibus,cum aquis,& ;terij iura cum ómnibus ibi regulariter 
aquaeductibus earum,c'um exitu,&re- monachis viventibus obtinenti Dora-
gressu, Tamen tali pacto eas cenobio no Bernaldo , quatinus talium dono-
Sanctorum Facundi & Primitibi con- -rum muneribus premunita, & Sancto-
cedimus, ut si aiiquando aliquis ma- rum Martirum patrocinijs suffulta quo-
ligna mente motus eas á Sancto Fa- dammodo temporalera,& prius etiam 
cundo violenter abstraxerit , & ali- merearconsequiretributionem.Siemm 
quis de nostra gente extiterit qui eas secundum simplicem legis insticutio-
ab isto extorquere potuerit,tenens de- nem ex iniquitatis Mammona , ut ab 
fendat , & Sancto Facundo quam eis deficientes recipiamus amicos ta-
t i to voluerit reddat. Si quis&c. (po- ccre , & quod indigne adquisivimüs, 
ne las imprecaciones acostumbradas, inbonum expenderé iubemur, i « ^ 
ydespues acaba diciendo)-.Facta Car - ratione monstratur, quia quod iuste 
ta Donationis Nonas Octobris anno possidemus dignius, & iustius üoffll-
abincarnationeDominiM.0C.0XXllí.0 ni servitijs mancipare debemus. Ip8^  
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etehim ad hoc peragendum nos per 
Pfiaimistam taliter ammonet dicens: 
vovete & rcddite Domino Deo ves-
tro: & per Evangelistam ; quirelique-
rit patrem, vel matrera, agros pos-
sesiones & cetera his similia prop-
ter nomen meum, centuplum accipiet 
& vitam possidebit eternam. Ob hu-
ios igitur beate promissionis cumulum 
promerendum Ego iam dicta Comi-
tisa Domna Maiór ex hoc quod here> 
ditario iure mei michi reliquerunt pa-
rantes ,ob illorum peccatorum meorum 
que remissionem caro animo , integro 
que sensu & spontanea volúntate do-
no , offero , & concedo omnipotenti 
Deo, & Sanctorum Martirum Facun-
di & Primit ivi monasterio , necnon 
& Abbati Dorano Bernaldo , & mo-
nachisin ibi regulariter viventibus tam 
presentibus qüam futuris in eodem 
cenobio illis succedentibus quamdam 
hereditatis mee particulam , de qua 
ctiam fació Kartam testamenti , & 
Privilegium confirmationis prefatoCe-
nobio , & vobis iam dictis , per que 
vos,& vestri succesoresfirmius, & ra-
tionabiiius illam raeam hereditatem 
vobis, vestro que monasterio legitime 
collatam quietara, pacatara; solutam & 
ab omñi calumpnla liberara perpetúala 
ter habeatis teneatis, & possideatis & 
faciatis inde quodcumque vobis & suc-
cesoribus vestris melius complacuerit. 
Statuistis quoque mecum & statuendo 
firmastis ut omni occassione & ex-
cusatione remota detis michi annua-
tim dura vixero unum mantum bo-
num gratunum defilliola ornatura & 
ex gualabruno, vel guisarabruno coo-
pertum , & unam pclliciam chohilli-
nam de portugalis panno vestitara, &: 
unas Zabbatas ad mei modum com-
venienter paratas. Nomina vero he-
reditatum quas dono vobis , hec sunt. 
Scilicet dono vobis medietatera mo-
nasterij Sánete Marie de Feleta cum 
ómnibus hereditatibus & adiuntioni-
bus suis. id est: in choleantes meara 
portionem integrara , & in Adecia 
meam portionem integrara in illa E c -
clesia Sancti X p o f o r i ^ in illa here-
^itate layeali. In chazaron meara por-
tionem integrara. In Ecclesia de Mon-
tecello,& in suk heredltate meara por» 
tionem integrara. Do etiam vobis 
aliara hereditatem in villa quam vó-
citant veyga quianatamcumque ibi ha-
bere debeo, excepta iniíartatione quam 
fecit Regina Dorana Urraca parenti-* 
bus meis. Preterea' do vóbis "in Cas-
tella aliam meam hereditatetn meara 
portionem intégram quantám babeo 
in villa Palatios circa Burgos, & dúos 
solares, & mediura, que babeo in villa 
Sánete Marie de Karrion. Has omnes! 
hereditates,atqueEcclesias,sicut bic 
descripte sunt cura ómnibus directis. 
suis, terminis, & adiuntionibus, cum 
casis .plantatis ,& edificijs v8¿;,cura uni-
versis accidentibus sibi necesarijs , & 
ad se pertinentibus quomodoeas mei 
parentes obtinuerunt , & michi obti-
nendas reliquerun t Ego Comitisa Dom-
na Maior vobis supradictis Abbati 
Sancti Facundi Domno Bernaldo, & 
monachis prefati monasterij tam pre-
sentibus quam futuris dono , offero, 
,& per huius, scripture textura con-
cedo , & confirmo eas vobis , & suc-
cessoribus vestris habendas, teneni 
das, & possidendas ; ka ut ex ho-
dierno die vel tempore sint iste su-
pra scripte hereditates de meo iure 
abrase^, & potestati, dominio que mo^ 
nasterij Sancti Facundi tradite atque 
concesse. Si vero quod absit &c. (po-
ne las acostumbradas imprecaciones, 
y concluye diciendo): Facta Kartu-
la testamenti huius apud Sanctum 
Facundura per manus Adeíbnsi E c -
clesie Sancti Tyrs i Cappellani die 
Yíl.a Kalendarurn Aprilis E ra M.a C.a 
2X.a in.a Regina Domna Urracca, & 
filio suo in Spania Imperantibus. C o -
mité Domno P. in L a r a , & in Cas-
tella. Comité Domno Ruderico in 
Campos , & in Asturijs Sánete Julia-
ne. Gunzalvo Pelayz, in Asturijs Ove-
ti. Infantissa Domna Sancia in Graba-
re. Garcia Lopiz in Ceya. Petro Lo -
piz inSaldania.Archiepo Domno Ber-
naldo in Toleto. Archlepo Domno 
Didaco in Corapostella. Epo Domno 
Didaco in Legione. Epo Domno Pela-
gio in Oveto. Epo Domno Alone in 
Asturica. Epo Domno Petro in Palen-
tina Ecclesia. Et Ego Comitisa Dom-
na 
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na Maior hanc Kartulam testamenti tlum hsereditatem raeam quatn h'ab 
in valle de Junquillo totam m ^ 
Divissam ab integro, quam habeo S 
successione Parentum , avorucn & 
Proavorum meorum sicut eam rne' 
Parentes habuerunt , tenuerunt iu!. 
rificaverunt , michi que habendanT 
quam faceré iussi, & legendo cogno 
v i , manu propria roborationis sig-
num imposui. ^ Qui presentes fue-
runt hi sunt:FernandusPetrÍDf. Tel -
lus Fernandiz, of. Martinus Petriz Di 
Petrus Martiniz of Petrus Lopiz Df. 
Garcia Lopiz of. Martinus Didaz of. possidendam , jurificandam que "¿^ 
GutierrePelayzof.GutierPetrizof.Pe- miserunt. E t ipsa hsereditas inter ri-i 
trus Pelayzof. Petrus Zurita of. Petrus bulurn Aratoi , & flubium Cejáis 
Defaya of. Munio Pelayz of. Johannes termino de Castro Froyla jacet 
Ciprianiz of. Didacus Johannis of. iuxta Castellum quod dicunt Bolla-' 
Martinus Faviviz of. C id i testis. V e l - nos. E t est in V i l l a Petro , & V i l l 
i iti testis. Pelagius testis. 
E S C R I T U R A C L I I . 
Año de 
1126. 
a Lucan , & Valdejunco quantam por-
tionem in ipsa vil la supradicta Val-
de junquillo habeo, vel habere debeo 
cum domibus tum populatis quam po! 
L a Condesa Doña Mayor da á Sahagun pulandis, cum montibus , fontibus 
terris, vineis, pratis, hortis, molen-
dinis , aquis cum aquaeductibus ea* 
rum, arboribus fructiferis, & infruc-
tiferis pascuis, paludibus, cum exitu, 
& regressu , totum ab integrkate do, 
atque concedo supradicto monaste-
rio una cum filijs , & filiabus meis 
ian superius norainatis, ka ut ab hO' 
dierna die , & deinceps in monacho-
las haciendas que tiene, y expresa 
en Valdunquillo^y otras partes. 
Cax. 6. leg. 3. n. 27. 
N nomine & honore Sanctae & in -
dividuse trinitatis , seterni scilicet 
Genitoris ante omnia sécula Deus 
existentis, unigeniti que Redempto-
I 
ris ante principium de Corde Patris rum servido subdatur perhenñi evo. 
eructantis , atque almi Flaminis ab Siquis vero & (pone las imprecado-
utroque in seternum procedentis, qui nes usadas, y luego prosigue didendo): 
veré est unus in Trinitate , & veré Facta Carta testamenti era M.a O 
trinus in unitate, cuius honor, impe- LX.a Iin.a E t quoto. V.0 Nonas Maij. 
rium que manet per omnia sécula. Regnante rege Adefonso filio ürra-
amen. A d ipsius ergo gloriosi nomi- cae Regina; in Legione & Toleto. Ego 
nis honorem, atque ad servorum i l - comitissa Maior Rodriguiz una cuno 
lius sustentationem ego comitissa M a - tis filijs, & filiabus meis hanc cartam 
ior Roderici non sine Dei aspiratio- quam fieri iussi , & lectam audivi, ma-
ne cui omne bonum non inmérito re- nu propria roborabi, & signum ro-
fertur offero pro anima Mari t i mei boris in ea impressi. >& D. Dei gratia 
Comitis Domni Petri de Galléela cum compostellanse sedis Archieps 
quo presentís vitae diutina fruita sunt 
IcEtitia , pro ipsius inquam pecca-
torum absolutione , pari que pro 
meorum remissione offero tota men-
tís devotlone una parlter cum fillis & 
& 
sanctas Romance Ecclesiae Legatus 
hoc scriptum proprlo robore conür-
mo. >& Ralmundus Toletanus Ar-
chieps. of. Diacus Legionensis Eps ofc 
Munio of. Petrus Palentinus Eps ^ 
filiabus meis Rodé rico Petr lz , Velas- Petrus Gonzalviz comes de Lara ot-
eo Petriz, Garsia Petr lz, Tota Petrlz, Suarlus Comes de Asturijs of. Gute-
Urraca Petr iz, Sánela Pet r iz , Gelvl- rlus Comes de Galléela of. Rodencus 
ra Petr lz , Alduara Pet r lz , & conce-
do monasterio sanctorum Facundl 
& Primltlbl , pariter que Bernardo 
Abbatl , cuñete que congregatloni 
monachorum sub elusdem modera-
minedegentlum, & inlbl.Deo servlen-
Comes de Galléela of. Petrus Didaz 
Malordomnus reglse domus of. R-^e; 
ricus Martiniz of. Petrus LUP^ ^ 
Johannes Dldaz of. C l t i testis. V e i ^ 
tl testis. Xabe testis. Facundus * 
tri notuit. gg. 
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ut nullus h(^o^n.lllla potestósVniíllus 
E S C R I T U R A G L I I I . sayo , nec de Rege, nec de Comité, 
nec de aliqua pocestate ausus sit 'm\ 
E l Rey JD. Alonso V I L confirma á trare infrá ipsos términos supradic-
Sahagun la Decanía de Cofiñal. Hace- tos pro nulla causa, non pro Nodo, 
ne pro pignore, ñeque pro Homici-
dio,- nec pro Rauxo, ñeque pro Fos-
sataria, ñeque proAnnubda, ñeque 
Cax. i6.1eg. 3. n. 9. pro aliqua calumpnia. E t non sk au-
de 
la coto redondo, y expresa sus limites, 
y términos. 
s U B nomine Sánete & individué trinitatis. Quoniam Dominus nos-
sus ibi ullus homo traballiare , nec 
contrariare, vel aiiquam disturbatio-
nem faceré nec in magno , nec ih' 
ter JhsusXps Deus & homo, qui ut módico; sed sit ipsa Decania , & om-' 
sponsus de thalamo procesit de v i r - nes habitantes in ea . vel qui deinceps 
ginis útero factus Deus & homo sibi venerint ad habitandum infra supra-
Ecclesiam culpa primi Parentis per- scriptos términos sint tut i , & securi 
ditam precio sui sanguinis desponsa- ab omni inquietatione , & ab omni 
vit iuveAute virtutum innovatam, Fisco regali, atque ab omni iure Im-
eandem que fidelibus suis ad sui con- periali. Set sint in pace , & quiete 
formitatem commendavit colendam, ómnibus seculi diebus. Si vero quod 
& venerandam. Ego rex Adefonsus absit aliquis homo hoc Cautum quod 
Comitis Raymundi , & Regine Urra-, Ego statui, & firmare mandavi, vio^ 
ce filius ad honorem ipsius sponsi, v i - lenter quoquomodo infregerit , & in-t 
del icetXpif i l i jDei, eiusdemquespon- fra descriptos términos aiiquam dis-
se , sánete videlicet Ecclesie , mee ruptionem fecerit, sit maledictus, & 
fragilitatis memor misericordia De i éxcomunicatus a Deo Patre, & F i l % 
fultus in solio Avorum meorum spe & Spiritu Saneto, & habeat partem 
vite eterne, & pro remisione pecca- cum Datan , & Abyrone, & c u m iu-
torum meorum, & pro animabus Pa- da tráditore in perpetua dampnatio-
rentum meorum decrevi muñiré & ne , & insuper ad illum , qui cause 
sublimare regia munificentia simul & toonasterij sancti Facundi .defensop 
auctoritate Monasterium sanctorum fuerit quingentos solidos pectet. Fac-
martirum Facundi , & Primitivi. Id- ta Karta istius cauti per manum Ade-
circo Divina inspiratione inflamatus, fonsi regie domus , & ecclesie sancti 
atque precibus Bernardi Abbatis su- Tyrs i Capellani die Nonas Noveni-
pradicti monasterij, totius que mona 
chorum conventus permotus munio 
regia auctoritate quandam Decaniarh 
predicti monasterij, que vocatur Co -
finniale, cui etiam do , & fació cau-
tum per términos antiquos, & deno-
minatos : videlicet de prima parte ín-
ter Lil ium & Cofinnale; de secunda 
parte per illum montem de Fontes-
quesa unde dant quartas ad sanctum 
brium era M.a C.a 2XIlII.a Epo Do-
mino Didaco in Legione. Epo Dom-
no Pétro in Palentia. Comité Petro 
in Lara. Comité Suario in Luna. R u -
derico Martiniz, in Aquilarío, & So-
mozas. Ego Rex Dominus Adefonsus 
hanc Kartulam cauti , quam faceré 
iussi, manu propria roboravi. % Qui 
presentes fuerunt hi sunt: Comes Pe-
trus of. Comes Rudericus of, Ruderi-
Facundum; de tertia parte inter aquas, cus Martiniz. of. Gunzalvus Pelayz of. 
& Cofinnale ad illam petram de illo Ramirus Froylaz of. Pelagius Suariz 
pausatorio. U t infra istos términos regís Maiordomus Df. Didacus F roy -
illa Decania sit tuta, & secura regia laz of. Petrus Braoliz Df. C i t i testis. 
auctoritate, & perhenni libértate, ita Vel l í t i testis. Petrus testis. 
ES^ 
'Año 3e 
1127. 
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"Don Alonso V i l . restituye á Sahagun 
el Monasterio de S . Salvador de No-
gal con todo su honor. 
Cax. i . leg .3 . n. 4. 
O U B honore & amore sánete uni-
Hlstoria de Sahagun. 
rum. Quod si vero aliquis homo d 
parte mea vel de extranea contra h 
meum reglura donum irrumpendum 
venerit, sit maledictus , & excom 
nicacus : & quod invaserit duplet 8? 
ad partera regís, & Abbati sanctiFa, 
cundí decem talenta auri persolvat' 
E t hec carta semper maneat firma' 
Facta Carta Donatíonis in Leeione 
te , & ínseparabílís trínítatís, Pa- era M . C. 2XV.a & quotum IIII.o |\[0_ 
iris videlicet ingeniti, Filí j unígenití & ñas April is. Ego Adefonsus Hispanie 
ab utroque procedentis Spiritus Sanctí, Imperator quod fieri mandavi proprio 
cuius nutu reges regnant , & principes robore confirmo. ^ Infans Domna 
ímperant. Ego Adefonsus Raimundi Sancía regís Sóror of. Comes Dom-
Comítís,&UrracheRegínefiliustotius ñus Ruderícus Petriz, in eodem die 
Hispanie De i gratía Rex & Dominus electus. of. Ruderícus Martinz tenens 
Multis pro captando regno necesita- Legionem of. Petrus Didaz, de Val-
tibus circunventus monasterium sane- le of. Pelagius Suariz, in Curia regís 
t i Salvatorís, quod dícitur Nogare, Majordoraus of. Raimundus Toleta-
á iure , & dominio sanctí F^cundi ne Sedís Archieps & totíus Hispanie 
subductum meis iilud milítibus dedí. Primas of. Didacus Legíonensis Eps. 
Nunc vero tactus inspíratíone D i v i - of. A lo Astorícensis Eps. d£ Fernán-
na plus in D e o , quara in hominíbus dus Petriz Notarius regís of. Pela-
coafidens, quod Deo astuli , & ho-
miníbus dedí, seníori consílio homi-
níbus aufero , & Deo omnípotenti 
restítuo. Unde & testamentí cartulara 
fació D e o , & sanctis Martiribus eius 
Facundo, & Primit ivo , & vobis A b -
bati Domno Bernardo , vobis que 
cunctis monachís monasteríj sanctí 
Facund i , ómnibus que vestrís succes-
soríbus de supradícto monasterio 
sanctí Salvatorís de Nogare cura to-
l o suo Honore, quera habet, vel ha-
bere debet intus, vel for ís , & cura 
tota sua hereditate quam habet Ion-
g e , vel prope cura ómnibus víllulis, 
vel Divisis suis populatís , vel pro 
populandis ubique, cura terris, víneís, 
pratís, pascuis, paludibus, aréis, mon-
t ibus, fontíbus , molendinis , sesícis 
molendinorum , aquís aquarura cum 
aqueductíbus earum arboribus fruc-
tuosis, vel infructuosis , cura exitu, 
& regresitu , & cura ómnibus suis 
directis, & suis pertinentes , sicut i l 
gios Monínz, scrípsit per manum de 
Fernando Petriz regís Notarius. ^ 
Ciel testís. Vilíde testís. Anaia of. 
E S C R I T U R A C L V . 
E l mismo Rey arrepentido de haber 
hecho muchos daños á Sahagun, le res^ 
tituye todos sus bienes , sus Villas 
y sus derechos. 
Cax. 1. leg. 3. n. 5. 
E G O Adefonsus Dei gratia totíus 
Hispanie Rex & Dominus, Co-
mitís Raimundi , & Urracse Regina 
íilius Domno Bernardo Abbati , & 
ómnibus monachís tara presentibus, 
quam futurís in cenobio quod est 
Domnis Sanctis regulariter viventi-
bus in Domino Deo eternam salu-
tem. Posquam Avus meus Domnus 
videlicet Adefonsus viam totíus Car-
nis est ingresus , qui monasterium 
iud obtulít Avus meus Rex 'Adefon- sancti Facundi de largís, & v ^ ' 
Sus pro anima Avie mee Regine Cons- cís dítavit muneríbus , remansí eg 
tantíe. Sic ego supradictus rex Ade- puerulus & inscius duobus clarissim 
fonsus illud recupero ab integro mo- orbatus parentibus , & regnum ^ 
nasterio sanctorum Facundi & Primí- panura decem septem annorum t £ 
t iv i pro meorum remissione peccato- poribus innúmeros sustinuit cas ^ 
i u m , & pro animabus parentum meo- proprijs conculcatum Procenbu ^ 
Año ál 
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ter se pro se dimícantibus. Qua tem-
pestate ab Abbate, & á Burgensibus 
ín Vi l la ad tutelam tantarum calami-
tatum sum receptus , ubi a Matre, 
eius que partes defensantibus acriter 
sutn sepe infestatus. Unde multis ne-
cesitatibus coangustatus , & levi ado-
lescenciae sensu agitatus , suppradic-
to Abbat i , & monachis multa inius-
te , ut modo iam meiiori sensu re-
cognosco, sustuli, aurum, & argen-
tum & substantiam monasterij ad 
meum , & meorum militum sumptum 
accepi. Cautum , & regalía , necnon 
Romana privilegia infregi. Villse Pre-
fectum contra ius , & fas imposui; 
Consuetudines antiquas novas indu-
cens iramutavi. Vil las , ceteras que 
possessiones intus, & extra michi mi-
iitantibus distribuí Nunc vero quia 
tantam procelam Dei gratia aliqua-
tinus sedavit, regnum que in partes 
male divisum bene coadunavit, mi-
chi que meliorem etatem intelectum 
honorem prcstitit, ad me reversus 
mala supradicta emendare disposui. 
Correptus ergo tiraore, & amore Dei , 
& veneradone Sanctorum Martirum 
Facundi & Primit iv i , nec non & re-
verentia-avi mei bonse memoriae R e -
gis Adefonsi ibidem sepulti , omnes 
hereditates á me, & ab alijs vi direp-
tas monasterio, Abba t i , & monachis 
restituo. Cautum, consuetudines, pri-
vilegia tam regaiia , quam Romana, 
& Kartas a quibuslibet Deum timen-
tibus rite factas absque ulla diminu-
tione confirmo. Vi l las etiam cunetas, 
quae ín toto regno meo vestri inris 
fuerunt, vel esse debent cum Eccle-
sijs, vel, Parroquijs intra , vel extra 
cautum, longe, vel prope , popula-
tas , vel desertas secundum priscos 
usus vobis redintegro , & ut nichil 
aliud , vel aliter , quam Avo meo 
Regi bonse memoriae Domno Ade-
fonso antecessores vestri charitative 
exhibuerunt, á vobis, vel á loco isto 
exigatur, itidem confirmo. Pro reme-
dio queque animae mese, & mei regni 
habilítate Prefectum á villa talli te-
nore excludam, ut deinceps nulla oca-
sione in illa , nec in alijs ómnibus nul-
lum alium Dominium, nissi Abbatem 
& monachos perferam. Nec alicui ter-
ram sancti Facundi ulterius in Pres-
tamine Concedam. Promito etiam Üc 
promitendo confirmo , ut nulla alte* 
rius monasterij persona , nisi quam 
concors congregatio predicti cenobij 
elegerit in ibi Abbas subslituatur. Nec 
alicui etiam ex proxenie regum sit 
licitum monasterium sancti Facundi, 
vel aliquam partem ex suis heredita-
tibus pro secular! hereditate require-
re , vel in eis aliquod ius secularis he-
reditationis, seu terrenae subiectionis 
Dominium posidere. Id circo huno 
textum confirmationis benigno animo 
fieri iussi, quem proprijs manibus su* 
per altare sancti Facundi Deo pol i-
cendo & sanctis Martiribus cum mag-
na devotione obtuli. In eius tamea 
cónfirmatione tres Mll le solidos pu-
blicas monetae áb Abbate , & predio-
tis monachis charitative accepi. E t 
ut hoc meum factam ab hodierno 
die , & deinceps stabiiitum maneatj 
& inconvulsum régaliter confirmavi. 
S i vero quod absit Diabolo instigan-
te ego mutatus, vel aliquis de meis 
parentibus , vel de extrañéis contra 
hoc íneum decretum , atque delibe-
rationis pribilegium venero , vel ve-
nerit, & hoc quod legitime esse ra-^ 
tum stabilivi infringere , vel infrínge-
rit , quis quis fuerit qui hoc fecerit 
sit maledictus, & corpore, & sangui-
no Xp i sequestratus excomunicetur 
vivus ut Datan & Abiron á térra 
absorbeatur, & in die districti exa-
minis cum Juda Traditore ad sinis-
tram partem positus damnetur. Fac-
ta carta deliberationis huius , atque 
confirmationis apud Domnos Sanctos 
per manum Adefonsi regise domus 
Capellani Cancelaríj vice fruentis P r i -
die Nonas Augusti era M.a C.a aX.^ 
VII.a ipso eodem que rege apud His-
panos regnante. Comité Dorano Pe-
tro partem Castellae cum Lara obti-
nente. Comité Domno Ruderico eius 
fratre Campol , & superiores Astu^-
rias. Gunzalvo Pelaiz. inferiores. Pe-
tro Lopiz Saldaniam. Ruderico Mar-
tini Aquilar , & Legionis arces. A r -
ciepo Dorano Raymundo Toletaaam 
Ecclesiam gubernante. Archiepo Dom-
V v v no 
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noDidacoCbmpostelanam.EpoDom- leri lapsu ad"non esse tendentia 
no Didaco Legionensem. Epo Dora- quia remanentes in hoc mundo ' 
no Petro Paleatinam. Ego R e x D o m - rentes nichil Deo oíFerunt pro ^ 
ñus Adefbnsus hoc scriptum quod rientis proximi anima , decrevi of f^ 
faceré iussi propria manu roboravi re Oranipotenti de magnis ab [ ^ 
& signumroborationis imponereman- michi collatis exigua.'quat¡nuS PS0 
davi. i ^ Q u i presentes fuerunt hisunt: terrenis celestia , & pro transito ^ 
Comes Domnus Petrus of. Comes consequi mercar eterna. Elegi itan^ 
Domnus Suarius.of. Comes Domnus locum, in quo congregarem amicQ6 
Rudericus Velaz. of. Comes Domnus veritatis de mamona iniquitatis qn-S 
Münio of. Rudericus Martinz. 3f. R a - bus ego subministrarem de terrena 
mirus Froilaz of. Rudericus Gómez substantia, ut cum deficerem , reci-
of. Golzalvus Pelayz of. Petrus D i - perent me in eterna tabernacula. Er¿ 
daci of. Petrus Braoliz. of. Petrus Pe - Parroquia quedam in honore sancto-
layx of. DidaCus Fí-oilaz of. Velas- ruin Martirum Gervasij &( ProtasH 
cus Monínz of. García Petriz of. Gu- dedicata secus flumen Aratoy prong 
tier Pelayz, of. Petrus Pelayz frater viam publicara quam vocitant Zetno-
eius of. Rudericus Vermudiz of. M u - ranam habens vil lam Citt i subiacen-
nio Taceon of. Pelagius Suariz of. Me- tem sib i , & ab oriente habens villam 
nindus Bofinusof. Vermudus Petriz. of. de E la , & villam Abduz : ab occi-
Didacus Moninz of. Petrus Ermegil- dente Vero habens Melgare de Ab-
diz of. Tellus Fernandiz of. Fernán- duz, sitas in ripa fluminis Ceja. In 
dus Gutterriz of. Ve la Petriz of. A n - diebus quipe Fredinandi regis mea 
fonsus Gutterriz of. Gómez Cit iz of. Proavia Regina Sancia nominati re-
Munio Pelayz of. Vilielmus Burel of. gis uxor, cuius possesio haec erat ec-
Giraldus Lacusta of. Gaufridus Xas- clesia pro defensione eiusdem undi-
snel of. Johannes Poncius of. Johannes que congruentes términos in circuitu-
Ciprianiz of. Martinus Milianiz of. jilius secciesioiae tribuit. Quam Pater 
Dominicus Donpatriz of. Johannes meus iure posidens post isdem ter* 
Petriz of. Petrus test.5 Cit t i test.8 V e i - minis munivit. ia qua nostris tempo-
ribus Miles quídam nomine Marti-
nus seculo abrrenuncians inelusus Deo 
ibidem serviré decrevit. Ex quo tera-
pore Deo omnipotente meritis Mar-
tiris sui Gervasij mirabilia operante, 
ídem locus cepit in dies proficere, & 
multitudo plebium undique etiam de 
remotis partibus orationis voto ibi-
dem cotidie concurrere. Hanc ergo 
ecciesiam cum sua supradicta Villa 
Ci t i ad integrum cum suis terminis 
l it i testis. 
E S C R I T U R A C L V I . 
JLa Infanta Doña Sancha da á Saha-
gim la Parroquia de Santervas ,j> su 
V i l l a llamada Vil lacit tu 
Cax. 1. leg. 3. n. 6. 
I N nomine sanctas & individuae tri-
nitatis, Patris videlicet , & Fil i j , a mea Proavia regina Sancia, & post-
& Spiritus sancti , atque in honore ea á Patre meo Comité Raimundo 
sanctorum Martirum Facundi & Pr i - prefixis , & determinatis pro reme-
roitivi quorum sacris corporibus in- dio animae meae , & parentum meo-
signitum , & honorabile dedicatum rum mea spontanea volúntate cum 
est Cenobium secus stratam in litore consilio, & autoritate fratris mei Re" 
fluminis cui nomen est Ceja Bernar- gis Adefonsi do , & ofFero in perpe-
do Abbate regente congregationem tuum D e o , & monasterio sanctorum 
monachorum in eodem loco Deo ser- Facundi & Pr imit ib i , & vobis Ber-
vientium. Ego Sancia generosi C o - nardo Abbati , cunctis que ibiden" 
mitis Raimundi , & Urracae Reginae Deo faraulantibus monachis, ut 
filia , atque Adefonsi Regis gloriosi sit exinde subsidium temporale 
Germana cernens terrena omnia ce- animae meae 
& 
remedium eternale. Cun-
ee-
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cedo supradíctura lócumDomnisSanc-
tis totum cum ómnibus ibi habitan-
tibus \ & ad habitandum venturis, 
c«m exku & regresu , cum terris^, & 
vineis, cum montibus & fontibus, & 
Molendinis, Piscarijs, pratis, pasquis, 
aquis, & aqueductibus , cum arbori-
bus fructuosis , & infructuosis cum 
eunctís que modo habefc , vel liabe-s 
re debet, vel deinceps adquirere po-
terit. E t per cartam confirmo in su-
prafato monasterio sancti Facundi 
viventibus profutura. In hoc autem 
quod Ecelesiae Sancti Facundi dono 
ómnibus diebus quibus yixero Domi-
nium tantum michi retineo. Hac scí-
licet ratione, non ut servitium inde 
gravans expetam, vel ipsam posessio-
nem subtraham , sed locum á V o -
lentibus nocere protegam , & omnes 
aliquid requirentes in his quae offero 
infra constitutos términos, ego remor 
veam. Si vero contigerit, ut aliquan-
do virum accipiam , accipiens domi-
nium iíico perdam. Post mortem quo-
que meam nemo de mea r vel aliena 
progenie ius aliquod , vel ipsum do-
minium ibi reqairat. Prepositus que-
que loci ipsius ab Abbate Sancti F a -
cundi constituatur , & regatur. O m -
nes etiam ipsius loci habitatores tana 
cleriei quam laici ut arbitrio ipsius 
Abbatis sine vexatione , & inquietu-
dine alicuius vivant quiete , conce-
do. Pro confirmatione igitur istius tes-
tamenti accepi á vobis ducentos quin-
quaquinta Moabitides áureos. &c. (po-
ne las imprecaciones acostumbradas, 
y después la data, que dice así): Fac-
ía carta huius testamenti idus Maij. 
Era I. C . 2XViIí.a anno incarnatio-
nis Dominicas I. C . XXX.0 regnante 
Domno Adefonso cum regina Dom-
na Berengaria in Legione, & Galle-
cía , in Toleto & in Castella qui 
& of. ^5 Ego Infans Domna Sancia 
Comitis Raimundi , & Urracas R e -
ginae filia , & suprascripti regis Ade-
íonsi Germana hanc desiderij mei 
scnpturam, quam fieri iussi, & lec-
tena coram audivi iniciens roboratio-
nis signum confirmo. %< Raimundus 
Toletanus Archieps Primas of. Petrus 
Secobiensis Eps of;' Petrus Palentinus 
Epsof. Adefonsus Ovetensís sedis elec 
tus of. Diacus Compostelanus A r -
chieps of. Mm'io Vali&riemis Eps of. 
Rudericus Martini Comes of. Suarius 
Vermudi Comes o í Petrus Lupi of. 
Ossorius Martini o í Rodericus Ver-
mud¿ Majordomus regís of. Diacus 
Mubionis Maiorinus in C e a , & in Sal-
dania: of. Gutier Pelagi jof . Tullius 
Fredinandi of; Velascus Munionis of. 
Nazarenus of. Maxtinus Dlaci of. Pe-
trus Bernardi of. Petrus Ermegildi of. 
Gomexe Git i - of. 1 Gudesteus Enne-
quiz o í Vela Petri of. Petrus Vermu-
di of. Rodericus Fernandi of. A l va-
rus Fernandi ofl Anaia- testis. Ci t i tes-
tis. Ecta testis. V i ta testis. Armen-
tarius testis. Fácundus Petri notuit, 
& confirmat. ¡^ >• 
- s i ; - • . • qít. onoi -. '• 
E S C R I T U R A C L V I I . 
Sahagun da a l Emperador á Cavañaí 
• • por V i l l a la Maya. . . 
Cax. 1. leg. 3. n. 7. 
I N nomine s^nctae & individué tr i - Año 
nitatis, ingeniti videlicet & Geni - II32, 
toris, genitae jqueí prolis, abutroque 
Procedentis sacrpFlaminis. Ego Ade-
fonsus Yspanie Imperator fació Kar-
tam concambiationis & donationis, 
Deo Omnipotenti & monasterio sanc^ 
torum Martirum Facundi & Primit i -
v i , & vobis Domno Stephano Abba-
t i , ómnibus que monachis inibi regu--
lariter viventibus, & eorum succeso-
ribus usque in sempiternum, de una • 
mea hereditate nominata villa la Maia 
tota integra, pro altera vestra here-; 
ditate, que vocatur Cavannas, quam 
ego dedi monasterio sancti Zoil i in 
concambiatione pro Fontes de Don 
Vermudo. Nunc quoque ego predic-. 
tus rex Adefonsus do , & concedo mo-
nasterio sancti Facundi V i l lam la 
Mayara totam integrara, & jacet in 
ripa fíuminis Ceiae territorio de Cas-
tro Froila inter sanctum Felicem & 
Castrum de Siero cum toto .suo.. d i -
recto , & cum quanto ibi actenus ad 
regale ius pertinebat. E t est determi-
nata per ripam fluminis Ce ia , que est 
V v v 2 con-
de 
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contra partem sanoti Martini. de se- E S C R I T U R A C L V l I T . 
cunda parte per Arenas qui est ter-
minus sancti Fel ic is , & eiusdem v i l - L a Condesa Doña .Elvira da áSaba-
le, la Maye, de tertia parte per i l lam gun lo que tiene .en J^illa-Abduz''. 
Luzenza de villa Alba circa quam j> I^illalan. 
habetur unum Malliolum , quod est ^ J r v 
integrum de vil la la Maya, de quar- ax. 17. leg. 1. n. 22. 
ta parte per terminum qui dividitSie-
r o , & vil lam la Maya circa MalliOf T N De i omnipotentis nomine, & ho- Afi 
lum regis , & íerit in aqua de Geia. * • nore. Ego Gelvira Sancij Comitis 1x34.* 
da foris de istia terminis , do etiam & Urrace Comitisse filia, & Comi-
illas hereditates quas eipertinent. Pre- tis Petri Ansuriz Neptis considerans 
dictam Vi l lam cum solaribus cum omnes homines senes cum iunioribus, 
terris, & vineis, pratis, ortis, & cum divites cum pauperibus, nobiles cm¿ 
molendinis , cum Pelagis diversis, ignobiiibus , pusüos cum maioribus, 
cum prat is, & pascuis, cum monti- sapientes cum insipientibus , viros' 
bus , & íbntibus , arboribus fructuo- cum feminis ad solvendum mortis de-
sis , & infructuosis, & cum ómnibus bitum coramuniter currere. decrevi 
prestationibus, & pertinentijs suis ab aliquid de his que michi Dominus lar-
integro dono monasterio sancti F a - gitus est premitere, quod michi pos-
cundi sicut iam superius dixi in con- tea in futuro possit prodesse. Igitur 
cambiatione pro Cabannas. Ita ut ab pro remissione peccatorum meorum, 
hodierna die, & deinceps in Dominio vel supradictorum parentum meorum, 
Monacborum sancti Facundi tradita quorum probitate , & industria michi 
sit ad faciendum de ea quidquid illis relicta sunt plurima do , &offeromea 
placuerit. Si vero quod absit vel ego, spontanea, & bona volúntate ad illa 
vel aliquis de mea progenie vel de Ópera de sancto Facundo de heredi-
extraneis tam regia Bignitas , quam tatibus meis in V i l l a Abduz, & in vil-
secularis potestas cuiuscunque digni- la A lan . In vil la Abduz quantum mi-
tatis vel ordinis si t , qui hanc here- chi ibi contigit & ad meos germanos 
ditatem quam ego! dono retemptare, de parte de mea Matre cum suaDi-
aut aufferre, seu vekare voluerit, sit visa. E t in V i l l a Alan illa novena de 
excomunicatus,&.maledictus, & c u r a quanto ibi habuit illo Comité Petro 
Juda Domini Traditore Jn inferno in- meo Avo lo cum sua Divisa, istas he-
fériori damnatus , & reddat vobis ip- reditates supradictas cum suas Divi-
sam hereditatem in duplo in similí sas, & cum totos suos directos,cum 
loco. E t insuper quinquaginta libras terris & vineis, pratis , pascuis, pa-
de puro auro. Facta Carta Concam- ludibus, montibus , fontibus , ortis, 
biationis VIII.0 Idus Marcij. era M . aréis, arboribus fructuosis, & infruc-
C . 2XX.a Ego Adefonsus Dei gratia tuosis, & cum solares popúlalos, & 
Yspaniarum Imperator hanc scriptu- pro populare, & cum exitu , & re-
rae seriem confirmo, & roboro. $& In- gresu dono Ego Gelvira Sánchez cum 
fans Domna Sancia Sóror regis of. filio meo Sancio ad illa Opera de sanc-
Rodericus Martiniz. Comes of. Rodé- to Facundo. Quas &c. (pone las inf* 
ricus Gunzalviz Comes of. Gonzalvus precaciones acostumbradas , y ^ ? P 
Pelaiz Armiger regisaf. Arias Legio- la data así): Facta Kartula testamen-
nensis Eps of. Petrus Palentinas Eps ti era M . C . 2XXII.a regnante rege 
Df. Didacus Monnioz Maiorinus in Adefonso cum Regina Berenga na in 
Saldania of. Lop Lopiz Maiordomus Legione & in Toleto. Ego Gelvir 
regis of. Pelagius Notarius Regis Sánchez una cum filio meo Sancio 
scripsit, & confirmat. jfc hanc Kartam quam fíeri iussi man 
mea roboravi. * Rodericus Marum/. 
Comes of. Petrus López Comes »- " • 
Martiniz of. Guter Pelagij oí. & * £ 
Pelagij Df. Malr ic Armiger regis. Lop 
Lopeí Maiordomus regis. Didacus 
jVíonnioz. Maiorinus in Carrione. Fer-
nand Guterrix maiorinus in Legione. 
Petrus Isidori notuit, & confirmat. ^ 
, • • -
E S C R I T U R A C L I X . 
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libértate ín perpetuum precmineat, 
nostra auctoritate preílpiffliiifl^fi^abP 
tamus. E t insuper speciali dono pro in-
columitate nostra , & regni statu { & 
pro anima mea, & parentum meorum, 
pariter que pro anima A v i mei regis 
Adefbnsi inibi sepulti, de cuittó insig-
ni prosapia nos emersisse glodafflun 
E l Emperador D. Alonso da a Sahaguñ' Ego Adefonsus Dei gratia Imperator' 
la F i l i a L i l \ que hoy se llama Mansilla, oiíero D e o , & sanctis martirious F a - • 
con sus veinte ylldeas \ y le confirma cundo & Primit ivo, & vobis Dominí-
: todos sus Privilegios. co Abbati & monachis presentibus & 
futuris V i l l a L i l per suos terminas 
Cax. í. leg. 3. n. 8. cum totis suls directís, & cura suo 
Alfoz , & cuna suo Saionicio , cum 
de T N nomine sanctse trinitatis Patris Portatico \ cum Mercato, & cum suis I ingenitl Fi l i j unigeniti sancti que calumpnijs, & cum ómnibus suis V i l -
Flaminis ab utroque procedentis. Ego l i s , cum pasquis & pratis, cum mon-1 
Adefonsus Hispaniarum Imperator tibus, & arbustis , Cum fontibus , & 
ómnibus imperij nostri ], & eclesiee ribulis, cum fluminibus, & Pelagis, 
statum servare cupientibus, bene Va- cum aqueductibus suis, cum molen-
lere. Quoniam Híspaniae regnum post dinis, cum arboribus í'ructuosis , & 
mortem avi mei regis Ildeí'onsi muí- infructuosis i cum Egresibus , & re-
tís perturbationibus, & calamita tibus gresibus, & cum ómnibus pertinentijs, 
oppresum iam que pene disolutum tam ad prefatam Vi l lam L i l pertinen 
nobis omnipotens cuius dono reges 
regnant, & Principes imperant com-
mitere dignatus est, curandum sum-
opere nobis est , ut queque honesta 
in regtio nostro Succrescant , & in-
honesta atque iniqua consulte extir-
pentunlgiturceterisque quodam mo-
do solent animura impediré postpo-
sitis, elegimus Deo annuente Quadra-
gesime tempus apud monasterium 
tibus, quam alias suas vil las, quarum 
nomina hsec sunt : Mercadello inte-
gra , Jebares integra , villa Gozen in-
tegra, sancta Eugenia integra, Pala-
ziolo integra, Valde Rezmonte ínte-
gra, Vi l lel la integra , Calzada inte-
gra , Sancta Elena integra, Morales 
de Suso integra, Morales de juso ín-
tegra , Sancto Mart ino, Sí Quintanel-
las de Paramo & villam Mun io , & 
sanctorum Facundi & Prímit ivi , quod villela de x\nguilár, & val de Archos, 
dicitur Domnis Sanctis transigere, & & vil lam Framiro & villam Rave, & 
de miserorum sublebatione, & malo- Monte de Perra , & Monte de Cani -
rum opresione, & de Ecclesiarum res* za l , & Sancto Adriano ; omnes istas 
tauratione tractare. Quod pro posse ab integro. Media de Villazalama in 
deo adiubante peregimus. Unde ínter riego, in Maleilos, in V i l la Donare!' 
cetera predicto monasterio, & Abba- la , in Manssella Maior , in V i l la 
t í , & monachis ibi degentibus pre- Moros , in Rebol lar , ín Barrio , in 
sentibus, & futuris imperialí excellen- val deFerreros, in Vállelo , in M a -
fia leges, & iura , & inviolabilem l i - zarefos, ín vil la Sabarigo, in Villafa-
hertatem , quam Romani Pontífices, l e , in villa Olquit , & in alía vil la 
& Hispani Reges dederunt, & Prívi- Moros, & in sobradello, ín villa Na-
legijs ac testamentis firmaverunt , & 
que benignítate sua stabilierunt, nos 
in perpetuum concedimus. Possesío-
nes etiara quíbus hactenus Caruit e¡ 
restituimus , & ut deínceps absque 
omni inquietatione ecclesíasticarum, 
& laicarum personarum intemerata 
n in, in Petrosella , ín vil la Eíza , in 
Jubarella , in vil la Avolo , in vi l la 
Caían , in villa Ferro , in val de 
Talas, In Malmellar, ín LonguoS, ín 
Vi l lel la totam rneam portionem , & 
media de V i l la fan, & una arca ínter 
V i l l a Sícca, & Torre. Has Vi l las su? 
pra-
Año de 
1136. 
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pradictas, sicut superius scriptum est, Sancia , & cum Comité Dómno R -
do^ 8í concedo monasterio iam dicto derico Martinez, , & cum Gom'0~ 
& Abbat i , & Monachis, & presenti- Dompno Roderico Günsalviz.. & 
bus j & futuris cum ómnibus suis per- cum ceteris, quibus sibi visum est' f 
tinentijs, sicut eas habuit , & tenuit. eitinter eos talemcomvenientiam' S 
AvusmeusRexAdefonsus,&sicutego partirent ipsam villam inter se. g^jn-
habeo& haberedebeo , ut habeant,& Monaehi Sancti Facundi accepissent 
teneant illa iure hereditario in sempi- totam illam villam antiquam ab inte-
ternura, (y puestas luego las impreca- gro;& ipsi filij de PetroMartinez cuta 
clones,acaba así):FactacartainSane- sua Matre accepissent alium tantum 
to FacundoXII.0 Kldas Aprilis. Era M . in illa vil la nova , & quod remanslsset 
G. 2XXIIII.a Adefonso Imperatore Im- partissent per médium. &nul laal ia 
perante in Toleto , in Legione , in hereditate de Sancto Facundo intretin 
Sarragoza, Naiara , Castelía, & G a - partitione ñeque térras, ñeque vincas 
licia. Ego Adefonsus Imperator una ñeque molinos , ñeque pratos, ñeque' 
cum coniuge mea Domna Berengaria ortos,ñeque áreas, ñeque Ferrenes set 
hanc cartam iussi fieri , & factam ipsius ville Vincentij solares. Et ipsi 
propria manu roboravi in anno quo habitatores discurrant inter eos cum 
in Legione primum coronatus fui. ffc toto suo mobile usque ad Noven dies. 
Huius rei sunt testes , & confirmato- E t ut nulia Ecclesia ibi habeatur, nisi 
res : Sancia Sóror Imperatoris of. Ro^ de Sancto Facundo , cum suis dex-^  
dericus Gonzalvez. oí". Comes Rodé- tris , cum suis cimiterijs, & cum suis 
ricus Martinez of. Comes Gonzalvus Cler ic is , & cum suis decimis, & suis 
Pelaez of. Comes Gómez of. Guido primitijs , & cum toto suo offerto , & 
Sánete Romane Ecclesie Cardinalis, cum toto suo mortuorum.Et ipsa Ma-
& Legatus of. Rairaundus Toletanus ria Gómez cum ómnibus filijs, & cum 
Archieps ofPetrus SecobiensisEpsof. tota sua progenie deveniant fideles. 
Bernardo Segontinus Eps of. Beren- Feligreses de Sancto Facundo in vita^ 
garius Salmanticensis Eps of. Guter & in morte. & si aliquis iilorum ad 
Petrez Lameo of. Ferrandus Guter- tantamdevenerit paupertatem, utnon 
rez Merinas Legionis of. Michel F e - habeat de suo unde posit vivere, ve-
liz Merinus Burgensis of. Diego Mun- niat ad monasterium Sancti Facundi 
nioz Merinus Saldanie of. Giraldus cum quantum sibi remanserit ,& ipsi 
scripsit hanc cartam jussu Magistri raonachi recipiant eum,& ministrent 
Hugonis Cancelarij imperatoris. 5^ ei victum,& vestitum ómnibus diebus 
v i te sue. & si aliquis iilorum mor-
E S C R I T U R A C L X . tuus fucrit sine fiiio , tota sua portio-
ne de hereditate de illa villa veniat 
Concordia entre Sahagun, y Doña M a - ad Sanctum Facundum. set si mater 
ría Gómez ,y sus hijos sobre el Se- ; eius Maria Gómez supervixerit, acci-
ñorio de Villavicencio. piat eam per manurn monachorum, 
& teneat in vita sua, & post mortem 
Cax. 37. leg. 1.. n. 2. 7 3 . suam revertatur ad Sanctum Facun-
dum. E t si aliquis iilorum mortuus 
T E m p o r i b u s gloriosissimi Impera- fuerit qualicunque modo , ita quod 
toris Adefonsi orta fuit conten- antea non posit faceré comendatio-
tio inter Abbatem , & monachos Sane- nem de tota sua causa , quinta pars 
ti Facund i , & inte Maria Gómez., & de toto suo avere, & de tota sua he-
filios suos super villa Vincentij , quia reditate vadad ad Sanctum Facun-
utrique sibi eam vendicare volebant. dum. De calumpnia quam inter se íe-
Que altercatio ab eis diu retráctala, cerint i l l i homines , unusquisque ac-
cum inter eos nullo modo terminan cipiat de suos. De Pignora, & 
potuisset, supradictus Imperator ha- . iunta-qui eos levaverit respondeat pr 
bito consilio cum Sorore sua Domna ülis. E t si ipsi pro se fuerint, pro 
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respondearit. E t ips i ínter se suáscau- toto comventu monachorum similiter 
sas pignorenc se sine calumnnia de Otorgamus istam comvcnientiam in-
jilos Séniores, si ibifuerint in ipsa v i l - ter nos , & filios de Petro, Martiniz,, 
la de ambas partes. & pignorent se & deMariaGomez.Factaesthecscrip-
sinearmis. & qui armas sacaverit, vel tura in Era M . C . LXXíi i í .a imperan-
pignus excusserit, pectet sexaginta so- te Adefonso Imperatore cum uxore 
lides ad iilos Séniores, & ilii dividant sua Berengaria Imperatrice in tota 
per médium. E t qui in ipsa villa íuerit, Ispania. Sancia Sóror regis of. C o -
gí sanus fuerit, & ad Appellido, vel ad mes Rodericus Martiniz, af. Comes 
junta, vel ad pignora iré noluerit, b i - Rodericus Gonzalviz of. Comes Gun-
bant ei pignus pro foro de illa vi l la, zalvizPelaiz of. Comes Gómez Nunne?; 
duas partes ad illo concilio , & tercia oílOssorius Martiniz of. GuteriusFer-
ad illos Séniores. E t unusquisque qui nandez Maiordomusof. Almaricus A r -
populare voluerit, populet in suo , & raiger of. Didacus Nunyz of. Raimun-
$ibi habeat. & quicunque ex illis ven- dus Toletanus Archieps of. Petrus Se-
dere voluerit, portionem suam, sive cobiensie Eps of. Petrus Electus L e -
de progenie iliorum in illa v i l l a , ven- gionensis Eps of. C i t i test.3 Vel l i t i 
dat Monachis Sancti Facundi, si ip- tesds. Xab testis. Martinus monachus 
siemere voiuerint, sed, non gravius Sancti Facundi notüit ,& of. ggs 
quam ad aiios. set si ipsi monachi Es de letras partidas, 
noluerint comparare, vendat cui vo- ' ;. , 
Íuerit. & in ipsa villa non pignorent E S C R I T U R A C L X I . 
se unos ad alios pro voltas de alias 
villas, vel de alias hereditates. & si Tratado de paz entre el Emperador,y 
Criazón cum Criazón rixati fueririt, el Infante de Portugal. 
nulio peeto inde recipiatur , nisi per-
tigadas. & qui pausare voluerit in illa Cax. 21. leg. 4. n. 14. 
vil la, pauset in suos, & post quam ca^ 
sas de suos homines fuerint plenas, T T O C est plácitum & cónvenientia Año de 
paussent per alios , set non in casa •*--*• quam facit Infans Portugalensis II37* 
de Cavallero , ñeque de v idua, ne- cumA.Ispanie Imperatore perpetuo 
que de mullere , que non habuerit ibi mansuram. in primis videlicet, ut sit 
maritum suum. & ubi pausaverint, bonus amicus eius, & fideíis bona fidé. 
dent eis paleam , & ignem , & non & sine malo ingenio. & facit ei secu-
eruant boves de suis stabulis. Ego ritatem de suo corpore, ne per se", vel 
Adefonsus Dei gratia totius Ispanie suo consilio aliquo tempore sit mor-
Imperator, qui istam convenientiam tuus , aut ingenido, aut preso. & si 
fieri iussi, do, & otorgo Foro ad illa alius homo hoc fregerit, qüod ipse á 
villa , ut non intret ibi Saion pro bene rancure quomodo rancurare de 
homicidio , ñeque pro Fossadera, suo corpore , & de suo filio , quera 
ñeque pro Rosso , ñeque pro Man- multum amaret. Facit etiam ill i secu-
neria , ñeque pro aliqua calumpnia. ritatem de sua térra, quod non per-
sed pro homicidio , & pro Rosso de- dat i l lam, ñeque ingeniet, ñeque per 
lindent se cum quinqué de escolleita, se , ñeque per suos homines. & si ali-
aut cum duodecim de volta de suo quis fecerit, quod bona fide,& sine 
concilio. & non dent Fossadera. Ego malo ingenio adiuvet illum rancurare, 
Maria Gómez una cum filijs meis N a - ut eam adquirere quomodo faciet, sí 
CarenoPetriz, &Garsia Petriz, & D i - sua propria esset. si vero aliquis Rex 
daco Petriz , & Sancio Petriz , & Xptianorum, aut Paganorum per vim 
Fernando Petriz ,. & Justa Petriz in terram imperatoris intrare volue-
otorgamus istam comvenientiam in- r i t ,ut adiuveteum amparare bona fi-
ter nos , & Séniores de Sancto F a - de, & sine malo ingenio,si ab illo ad-
cundo. E t Ego Dominicus Dei gra- iutorium quesierit , & ill i demanda-
ba Abbas Sancti Facundi una cum verit. Facit post hec i l l i securitatem, 
ut , 
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"ut hoc placitum, & istara convenien- molestiam inferebant. Qui mvilt H 
tiam teneat suis filijs imperatoris, illi proinde ad me venerunt cum qu • 
scil icet^qulm plácito , & convenien- monia. Qua Ego permota voló ^ 
tía sui patris voluerint stare, & per- mando , & cartam fació , Se ad n 
manere. Si quis vero de hominibus In- teros transmito, ut nemo de pro S' 
fantis in hoc placitum , & convenien^- nie nostra ulterius monachis de h 
tiam ruperit, ut Infans pro suo posse re ullam faciat iniuriam. Quod si n a-C 
emmendet, sicut laudaverit i l l i horai- deinceps faceré presumpserit, & pr IS 
nes Infantis, & Imperatoris, qui inter sam illam sine consensu monachorum 
utrunque pacem , & concordiam va- frangere temptaverit, pedes , manus 
luerit mitere. A d hoc etiam faciet il l i que i l l i arescant, & oculi cum nimio 
securitatem , ut illum honorem quem dolore de cavernis suis prosiliant sit 
modo i l l i dat , & dabit iratus ] aut pa- que á Domino Deo maledictus,Sí cum 
catus quocunque tempore voluerit,irii Datan , & Abiron terre iatu demer-
reddat , aut suo fílio per bonam fi- sus , & cum iuda Domini traditore ia 
dem , & sine malo ingenio. E t Pía- eterna daranatione perditus. Et ne sit 
citum firmat, & per iuramentum ipse expsrs á Domno seculari, vobis vel 
cum L. C.m suis bonis hominibus. Si regie potestad mllle solidos exolvat 
vero infans hoc Placitum fregerit, sit & hec carta , quam pro anima mea* 
periurus,& traditor. Factum fuit hoc & Av ime i Regis Adefonsi anima fie' 
placitum apud Tudam in r iva Minij r i mandavi, rata in eternum perraa-
sub E r a M.a C.a L X X V . a Il ií.0 Nbna^ neat. Ego Sancia Adefonsi Imperatoris 
Juli j. Hoc placitum fuit factum in Germana hanc cartam quam fieri iussi 
presentía Domni Pelagij Bracearen- manibus proprijs roboravi. <^ Facta 
sis Archiepi , & Domni P. Secovien- carta. Era M. C. 2XXVII.a VI. Kldas 
sis E p i , & Johannis Portugalensis Epi , Novembris regnante Rege Adeíbnso 
& P. Tudensis E p i , & M . Auriensis in Legione cum Regina Berengaria, 
Episcopi. Eo anno , & mense quo capta est Au-
E s copia del tiempo de su fecha. relia, ^c Dominicus Abbas Sancti Fa-
cundi tune regebat idem cenobium. 
ESCRITURA CLXII. Osorius Comes in Melgar of. Guter 
Pelaiz of. Petro Pelaiz. of. Didacus 
Sentencia dada por la Infanta Doña ^múzz Armiger regis of. Velasco 
Sancha á favor de Sahagun sobre la Munionis o í Didacus Munioniz Ma-
presa , y Molinos de V i l l a Salit. iorinas regis Df< Didacus Pelaiz Maio-
Cax. i . leg. 3. n. 9. rinus in Graliare of. Didacus Petriz1 
of. Ci t i testis. Vel l i t i test.s Memius tes-
^ l 0 de T f G O Sancia Adefonsi Imperato- tis. Martinus Monachus Sancti Fa-
•f^4 ris Germana cunctis tam presen- cundí scr ipsi t ,& confirmat.!^ 
tibus , quam futuris in Domino Deo 
eternam salutem. Amen. Notum vo- Pelayo Ectac da á Sahagun la villa l^" 
bis facimus , quod in territorio Gra- mada Barr io, que estaba en Ayer en 
iiarensi est quedam vil la de Sancto Asturias. 
Facundo nomine V i l l a salit super r i - CaXí 6> ^ n. 33. 
pám fluminis Ceja. & sicut relatione 0 
senum audivimus, quando E g o , aut T> Egnante Adefonso Rege cum R J ^ 
Rex veniebat ad Graliare , ibant Sa- •*& gina Berengaria in Legione , » 
jones Fisci Graliarensis quasi ex an- Toleto. Facta carta Era M . C sXXa-* 
tiquaconsuetudine,& frangebant vio- E o anno , quo capta est Cautia. vl.^ 
lenter presam de villa Salit ad es- Kldas Augusti Marti-
piscandum , unde gravem monachis ñus scrípsit. 
m 
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0 Emperador D. Alonso da á Martin Baecia, Almaria. Ego Adefonsus Irtir 
J>ere&,y 'í su muger la mitad di la perator hanc cartam quam iussi fie-
V i l l a de Juari l la, ri confirmo ,,& manu mea roboro. >& 
Sancius filius Imperatoris of. Raimun^ 
Cax. 31. leg. 2. n. 11. dus Toletanus Archieps of. Petrus Se* 
cobiensis Eps of. Johanes Legioneiv 
¿e T A fecha dice así: Facta cartam sis Eps of. Comes Amalricus tenens 
X - i Sancto Facundo Mense Junio E r a -Toletum ,& Baeciam of. Comes Fer-
]VI. C. LXXXí I . Rege Garsia Ramírez nandus de Galecia of. Comes Ponclus 
Existente presente , qui tune cum Maiordomo Imperatoris tenens A l -
Imperatore Adefonso Legionem ibat maria of. Comes Ossorius of. Guterr 
proptereiusfiliam,quamuxorem duc- ñus Fernandez of. Lop Lopici de 
turus erat. Ipso Imperatore prenomi- Carrione of. Diego Munnioz. de Sai* 
nato Adefonso Eo tempore Imperan- dania of./Vermudus Pedrez of. Fer -
;te in Toleto, Legione, Saragocia, N a - nandus Johannes de Galecia of. N ú -
jara , Castella , Galecia. Ego Adefon- nio Pedrez, Alferiz. Imperatoris of. Pe-
jsws Imperator hanc cartam quam ius- trus Alfonsi de Asturijs of. Anaia R o -
si fieri confirmo, & manu mea roboro, driguez Maiorinus in Legione of, Ger-
•!^ Ego Bereugaria Imperatrk of. Ego raldus scripsit scriptor imperatoris per 
Sancius Imperatoria filius of Ego Sane- manum Magistri Hugonis Canceila-
tia Infanta Sóror Imperatoris of. Ego rij. ^ . 
Johanes Legionensis Eps ¡^ of. Ego 
Petrus Palentinus Eps. 9& of. Ego A r - E S C R I T U R A G L X I I I . 
naudus Asturiensis Eps of. Ego Fer^-
nandus Comes in Gallecia of. Ego . E l Papa Eugenio III. confirma los Prir' 
-Rodericus Gómez Comes of. Ego Pon- vilegios de Sahagun , y . expresa las 
cius de Cabrera Comes of. Ego Rami- Iglesias que le están unidas plena-
rus Froiez Comes of. Ego Didacus , ñámente. •. 
Munmoz Maiordomus Imperatoris of. 
Ego Guterrius Fernandez, of. Ego Lop í . Cax. f. leg. i . n. 4. 
López de Carrione of Ego Poncius BUiV ni ; 
4e Minerva Armiger Imperatoris of. T7UgenÍusEps.ServusServorumDei Afio de 
Ego Nunio Pedrez sub manu Dida- •*-> Dilecto filio Dominico Abbati n+8, 
ci Munionis Maiordomus Imperar rMonasterijSanctorumFacundi & P r i -
.toris of. Ego Petrus de Cervera Mar , mitibi eius que successoribus reguiari-
iorinus de Melgar i , & de Ceia of. ter substituendis in perpetuum. A d 
Geraldus scripsit per manum Magis- hoc universalis Ecdesise cura nobis 
tri Hugonis Cancellarij Imperato- á provisore omnium bonorum Deo 
ris. 5^ Comisa est, ut religiosas deligamus 
personas, & beneplacentem Deó re -^
•E/ mismo Emperador da á Garda Pe* ligionem-studeamus modis ómnibus 
*$$ la V i l l a llamada V i l l a la Maya. propagare^ I. Nec enim Deo gra-
tus Apostolicus impenditur famur 
/ Cax. 2 i . leg. 6. n. 14. latus ,, nisi ex caritatls radice pro-
, cederos á puritate religionis fue-
;,e ' A fecha dice así: Facta carta Bae- rit conservatus. E a • propter dilecr 
i - ' cié VIL0 Kldas Decembris Era .te in Dómino fili tuis iu!stis postula* 
*«J C. L X X X V . quando prenomina- tionibus clementer annuimus , & pre-
tüs imperator redibat de Almaria, decessorum nostrorum felicis me-
^uam tune cum auxilio' Januensium -moriae Gregorij V I L & Pascalis IL 
Ceperat, & iuri Xpianorum submisse- vestigijs inherentes prefatura monas* 
^t.Ipsomet imperatore tune imperan- terium , cui Deo aucthore presides, 
Jj in Toleto , Legione , Saragocia^ sub beati Petri , & nostra protec-
1NaJara , Castella , Galecia, Corduba. tione suscipimus , & presentis scripti 
Xxx pri-
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privilegio communimus. Statuentes, 
ut quascunque possesiones , quecun-
que bona ab ipsius loci fündatoribus, 
vel alijs Deum timentibus oblata, & 
predecessorum nostrorum auctoritate 
firmata idem in presentiarum ceno-
bium possidet, aut in futurum con-
ceásione Pontificum , liberalitate re-
g u m , vel Principum oblatione fide-
l i um, seu alijs iustis modis Deo pro-
pitio poteric adipisci , firma tibi tuis 
que successoribus , & illibata perma-
neant. in quibus hec proprijs duxi-
mus exprimenda vocabulis : Ecclesias 
que sunt in vi l la Sancti Facundi cum 
ómnibus Ecclesijs que infra cautum 
sunt. Ecclesiam Sancti Salvatoris de 
vi l la Garsia. Ecclesiam Sancti Sal-
vatoris de V i l la Ceth cum ómnibus 
Ecclesijs suis. Ecclesiam Sancti Jo-
hanis de Corniero cum ómnibus E c -
clesijs suis. Ecclesiam que est in V i l -
la que dicltuí Castellanos , in C a -
lavera Ecclesiam Sánete Eugenias cum 
Ecclesijs suis. in Bognar Ecclesiam 
Sancti Salvatoris cum Ecclesijs suis. 
In Campo Solis Ecclesiam Sancti Pe-
tri. Ecclesiam que est in ripa Rúbea, 
in flumine Ceja Ecclesiam Sancti F e -
licis cum Ecclesijs suis. Ecclesiam 
que est in V i l l a Salith. Ecclesiam 
que est in Gotos. Ecclesiam Sancti 
Felicis super Castrum Fro i la . Eccle-
siam que est in Manzules. Ecclesiam 
Sancti Pelagij que est in Graliare. 
Ecclesiam Sánete Columbe que est 
iusta V i l lam Vellacum. Ecclesiam 
de V i l l a Modarraf cum Ecclesijs suis. 
Ecclesiam Sánete Co lumbe, & E c -
clesiam de V i l l a Petro» In Rivulo 
Sicco Ecclesias de Vil la* -que dicitur 
Potholos. Ecclesiam Sancti Fructuosi 
de V i l la Adda. Ecclesias Sancti Estefa-
m , & Sancti Michaelis. Ecclesias que 
sunt in V i l l a fratres. Ecclesiam de A r -
•cello. Ecclesiam de Burgo ranero. E c -
clesiam de Fontes cum Ecclesijs suis. 
Ecclesiam de Suvara , & Ecclesiam 
de Ablinos , cum decimis & ómnibus 
alijs earum pertinentijs. Chrisma ve-
ro oleum Sanctum prefatis Ecclesijs 
per manum Abbatis distribuendum 
iuxta pristinam consuetudinem á Le-
gionensi accipiatis Epo , si quidem 
gratiam atque communionem Ann 
tolicae Sedis habuerit, & si ea 
tis , ac sine pravitate voluerit ex?" 
bere. Quod si aliquid horum obsí 
terit, vel daré noluerit, liceat voh'' 
Catholicum , quem malueritis adi1S 
Antistitem , & ab eo huiusmodi con-
secrationum Sacramenta susciper" 
Sane in prefata Sancti Facundi vü,* 
la preter tuam , aut successorum tuo< 
rum voluntatem Ecclesiam quamli" 
bet haberi prohibemus. Ad indicium 
autem huius perceptse á Romana Ec-
clesia liberatis dúos solidos vestre mo-
nete nobis nostris que succesoribus 
annis singulis persolvetis. Decerni-
mus ergo, ut nulli omnino hombum 
liceat prefatum monasterium temeré 
perturbare , aut eius possessiones au-
ierre, vel ablatas retiñere rainuere 
seu quibuslibet vexationibus fati-
gare , sed omnia integra conserven-
tur eorum pro quorum gubernatio-
ne , & sustentatione concessa sunt 
usibus omnimodis profutura.Salva Se-
dis Apostolicae auctoritate. Si qua igi-
tur in futurum Ecclesiastica , Secu-
laris ve persona hanc nostrse cons-
titutionis paginam sciens contra eara 
temeré venire temptaverit, secundo 
tertio ve commonita si non satisfac-
tione congrua emendaverit, potesta-
tis honoris que sui dignitate careat, 
ream que se Div ino iudicio existere 
de perpetrata iniquitate cognoscat. 
E t á Sacratissimo Corpore & Sangul-
ne D e i , & Domini nostri Jhesupti alie-
na fíat, atque in extremo examine dis-
trictas ultioni subjaceat. Cunctis au-
tem eidem loco iuxta servantibus sit 
pax Domini nostri Jhesuxpti , quati-
nus & hic fructum bonse actionis per-
cipiant; & apud districtum iudicem 
premia eternae pacis inveniant. amen. 
amen. 
Ego Eugénius Catholics 
Ecclesiae Eps. % Ego Hu-
baldus Presbiter Cardina-
, _ , lis Tit. Sánete Práxedis. 
* . * Ego Hugo Presbiter C a r d ^ 
lis Tit. in Lucina. ^ Ego V c t w 
ñus Diaconus Cardinalis ^ y 
colai in carcere Tuliane. * cEg° , An. 
goriusDiaconusCardinalis Sancu 
Eug. 
Ss. 
P.P. 
III. 
Petr. 
Paul. 
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creli. ^  Ego Jacintas Dlaconus Car - dit ad ill^m arrodium qui descendit 
dinalis Santa Mariae in Cosmidym. >& per Val lem de Feselis , & per ipsura 
Patum Remis per manum Guidonis arrodiutn vadit ad illum fontem qut 
Sanctae Remanse Ecclesiae Diaconi est in Otero de las Defesiellas. & ab 
Cardinalis, & Canceiíarü VIL0 Idus ipso fonte vadit directe ad ilium fitum 
Aprilis. Indict. XI . Incarnationis D o - qui est in V a l de sub fontibus Carbu-
minicae anno M . C . XLVI1I.0 Pontifí- nariis, & ab ipso fito vadit directe ad 
catus vero Domini Eugenii Pape III. illum fitum, qui est in valle Sancti 
anno IIH.0 Romani iuxta barricaliam , & aseen-
dit directe ad illum qui est in Car -
E S C R I T U R A C L X I V . ralia quse dicitur de Ceon. & descen-
dit directe ad illam aquam, quae ve-
E l Emperador da á Sahagun todo el nit per mediam Valdem de Avióla, & 
¿e 
Val le de Ravanilio. 
Cax. i . leg. 3. n. i i . 
I N nomine & honore Sanctae & indi-
viduae Trinitatis , qui unus , & 
substantia Deus, in perspnis autem 
trínus ab omni Cacholica Eccíesia co-
litur, & predicatur. Quoniam Spiri-
sicut dividit prsedicta aqua usque ad 
vadum de Fuente E c h a , & vadit per 
iliam Carral iara, quse venit de Fuen-
te Echa usqae ad il iam Carraliam ma-
iorem quae venit de Pinnis per para-
matn, & per ipsam Carraiiam M a -
iorem vadit usque ad fontem Mígaie-; 
ram, & intrac in illam Carraliam quae' 
venit de Tavanera, & vadit ad Sa l -
tus regum in manu Dei sunt, & qui ' daniam, & vadit per iilam Carraliara, 
dedit nobis animam quandocunque vo- & intrat in aquam'quae venit de V a l -
luerit auferet eam; Ego Adetbüsus to- demanueca, quae aqua dividit inter 
tius Ispanie Imperator, & uxor mea nos 81 mensam de V i l la Assur, & fi-
Imperatrix Berengaria, & filii nostri git in Carraiia Pasqual , ubi incipif 
Sancius R e x , & Fernandus Rex , & predictüá termínus. Ista omniasupra-
filise nostraí Constantia, & Berta Re- dicta cum tota sua directora offeri--
ginae amore D e i , & mortis timore mus Deo , & Sanctis martiribus .eius 
compuncti pro animabas nostris & Facundo & Primitivo nostra sponta-
parentum nostrorum oíferimus Deo, nea volúntate, ut ipsi faciant nobis-
& Sanctis Martiribus elus Facundo & partera in celesti hereditate, & adiu-
Primitivo Valde tlavaniéilo ab in- Vent imperium nostrum anee Deum¿ 
íegro cura exitu & regresu, aquis,& & seraen nostrum per multas gene-
aqueductibus, paschuis, montibus, & rationes imperet- súper popúlum-Xpia-
omnibus alus suis pertinentijs, & ter- num, ut ab hac die sine uliius homi-
miais. Videl icet: á carrera de Fas- nis contradictione de iure Sanctoruni 
qual, quae incipit in illa aqua quae ve- Martirum Facundi & Primicivi m a -
nit de Laguna terrera sobre V i l l a neat in eternum. (pone luego las ira-
Assur, & vadit ad illam carraiiam, precaciones acostumbradas , y acaba 
quae venit de Tabanera , & vadit ad así:) Ego Adeibnsus hoc testamentum 
Carrion, & revertitur usque ad illum • fieri iussi & confirmo. >^  Ego impera-
fitum, qui est in ipsa Carra i ia , & di- trix Berengaria hoc testamentum fie-
recte descendit per valiera de termi-
no , & ascendit directe ad illam car-
raliam , quae estin plano regis, & per 
ipsam carraliam vadit usque ad illam 
carraliara, quas venit de Tavanera, 
que dicitur de Tras Otero, & descen-
r i iussi & confirmo. $5 Ego Sancius 
Rex hoc testamentum manu mea ro-
boravi. >B Ego Rex Fernandus hoc 
testamentum manu mea rbrv. ^ Ego 
Constancia Regina hoc testamentum 
manu mea robrvi. ¡^ Ego Berta R e -
dit ad aquam, quse venit de fontibus gina hoc testamentum manu mea ro-
carbunariis, quae venit per mediam brvi. %< Ego Sánela Imperatoris Ger-
Valdem. E t sicut dividit illa aqua quae mana hoc testum roboro & af %< Ego 
venit de fontibus Carbunariis , & va - Gelyira Imperatoris Tia hoc testum 
Xxx 2 ro-
'., \ 
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roboro, & of. ^ Comes Poncius Ma- totius Ispanise Imperator, & i1Xor 
iordomus imperatoris hoc testum of. Imperatrix Berengada, & fiij¡ ea 
Comes Fernandus in Galicia oí'. Co- tri Sancius Rex , & Fernandus R0S' 
mes Ramirus in Legione of. Comes & ñiiae nostrae Constancia, & g ^ ' 
Permengaudus in Vaide Oli t i of. C o - Regina amore D e i , & mortis timo * 
mes in Baecia of. Comes Lupus of. compuncti pro animabus nostris v 
NunusPetr iz Armiger imperatoris of. pareetuin nostrorura oíFerimus Beo 
fernandus Johanis cénente monte Or- fif Sanctis martiribus eius Facundo & 
qui of. Didacus Munioz Maiorinus ma- Primitivo illud monasterium: Sánete 
ior of. Poncius de Minerva tenente Mariae de Valle quod iacet super Sal-
Turres Legionis of. Raimundus A r - daniam ut |psi Sancti Mártires adju~ 
chieps in Toleto of. Berengarius A r - vent Imperium nostrum ante Deum 
chieps Sancti Jacobi of. Johanes Eps 8? semen nostrum per multas genera' 
t.egionensis ol: Arnaldus Eps Astu- tiones imperet super populum Xpia,' 
ricensis of. Raimundus Eps Palenti- num. OíFerimus ergo predictis Marti-
nus of. Víctor Eps Burgensis of. Ste- ribijs ipsum monasterium cum omni-
phanus Eps Zamorensis of. Johanes bus adiacentiis sais , terris, vineis 
Eps Segoviensis of. Johanes Eps Os- aquis, montibus, & ómnibus sibi per-' 
mensisof. Bernardus Eps Segontinus tinentibus , ut ab hac die sine ullius 
of, Martinus Eps Ovetensis of. Mar t i - hominis contradictione de iure Sane-
ñus Eps Auriensis of. Xab testis. C i d torum Martirum Facundi & Primiti-
testis. Vel id testis. Facta Carta Era v i maneat in eternum. Adicimus etiam 
M . C . L . XXXVI.'» anno ab lucarna- vobis istas Vi l las de Regia hereditate 
tione Domini M . C . X L . VIII.0 reg- nostra spontanea volúntate: id est, 
nantíbus nobis felieiter in Toleto , & V i l l a m , quam vocitant Marmellar ab 
Legione, & Baecia , 8? A l m a d a , & integro cum exitu, & regresu, aquis, 
Cesaragusta, & omni Híspanla. Ego & aqueductibus , pasquis , montibus, 
jjUfonsus, & uxor mea Bererigaria, & piscariis, & ómnibus alus suis perti-
filii npstri Sancius, &í Fernandus re- neqtiis. V i l lam Novam similiter ab 
ges , ¿k sóror mea Sancia, & Tía mea integro cum, exitu, & regresu, & aque-
Gelvira hoc testum vobis Dominico ductibus, aquis, pasquis, montibus, 
Abbati Sancti Facundi , & omni con- piscariis y & ómnibus alus suis perti-
ventu roboravimus, & manibus nos- nentiis. Fontem Oriolam similiter ab 
tris hoc signum saiutis iniecimus. >& integro cum exitu, & regresu, aquis, 
& aqueductibus, pasquis, montibus, 
. E S C R I T U R A C L X V . piscariis, & ómnibus aliis suis perth 
nentiis. Valbonellam similiter ab in-
E l Emperador da 4 Sahagun el monas- tegro cum exitu, & regresu, aquis, & 
terio de Santa María del V a l l e , las aqueductibus, pasquis, montibus, pis-
V i l las de Marmellar , V i l l a Nueva, cari is, & ómnibus aliis suis pertinen-
Fuents Oriola, Balhonella V i l l a Gut7 tus, V i l lam Gut similiter ab integro 
Valde Rábano , y dos molinos en cum exitu, & regresu, aquis,& aque« 
Saldaña. ductibus, pasquis, montibus, pisca-
riis , & ómnibus aliis suis pertinentiis. 
Cax. i . leg. 3. n. 14. Valderabano similiter ab integro eum 
exitu, 8? regresu , aquis, 8c a i ' W ^ 
Año de í ^ n0"1'1116 & honore Sanctae 8£ in - tibus, pasquis, montibus, piscariis, « 
1148. X dividuae Trinitacis , qui unus in ómnibus aiiis suis pertinentiis. In Sal-
substantía Deus , in personis autem dania etiam dúos molendinos ab in-
trinus ab omni Catholica Ecclesia co- tegro. Ista omnia cum tota sua ^rec" 
l i tur , 8? predicatur. Quoniam Spiri- tura offerimus D e o , 8c Sanctis Mar-
tus regum in manu Dei sunt, 8c qui tiribus eius Facundo , 8c P r i m ^ . 
dedit nobis animam quandocunque nostra spontanea volúntate , ^ M P 
voluerit aaferet eam. Ego AtefenSÍS faciarjt nobis parterji m celesti here-
1149' 
de 
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partem de Vi l la Frontín per Otero de 
Amnazar. Hsec omnia de iure meo to-
l io , & Deo , & supradictis Martiribus 
lege süperius scripta possidenda tra-
do. Sed & (pone las imprecaciones 
acostumbradas, y luego la fecha así): 
L a Infanta Doña Elv i ra da á Safra- Scripta est carta hsec era M.a C.a 
ditate. &c. Todo lo demás, y la fe-
cha y confirmantes son lo mismo que 
en la Escritura C L X I U . precedente. 
E S C R I T U R A CLXVI . 
gun su F i l i a de Golpexones. 
Cax. 37. leg. 2. n. 6. 
I N nomine Sánete Trinitat is, cuius 
Deltas in unitate substantise á C a -
tholice maíris Ecclesiae filiis venera-
?2XXX.a V I P . Kaiendis Decembris A l ^ 
fonso Imperatore supradictiRegis Ne-
pote imperante in Legione, & ' fole-
t o , & N a z a r a , & Almaria. Pqiicío 
Comité Maiordomo in Curia existen-
te. Nunno Petri Armigero. Ranimi-
biliter colitur , & fideliter príedica- ro Comité tenente Aquiiar. Almari-
tur ; ut nec in personarum distin- co Comité tenente Biacia. Poncio de 
tione aliqua sit blasfemia confla- Minerva Maioricam. Gutter Fernan-
tionis, nec in Maiestatis unitate ac- diz Rota. Fernando Johannes Mon-
cedat execrabilis, & aliena á fidelium tor. Raimundo Archiepo Toletanam 
mentibus corruptio divisionis. Ego Ecclesiam regente. Johanne Epo L e -
Gelvira incliti regis Adefbnsí filia gionensera. Arnaldo Epo Astoricen-
amore invisibilis autoris succensa do 
monasterio Sanctorum Martirum Fa-^ 
cundi, & Pr imi t iv i , & vobis Domno 
Dominico Abbat i , & ómnibus mona-
chis eiusdem Cenobii tam presenti-
sem. Martirio Epo Oyetensem. Ra i -
mundo Epo Palentinam. Victore Epo 
Burgensem. Ego Gelvira hanc scrip-
turam, & suprascriptam Vi l lam Go l -
peiones monasterio supradicto, &,vo-
Iíus, quam futuris devota, & spontar bis Domno Dominico A b b a t i , & mo-
nea mente pro meorum , & pro su- ñachis eiusdem Cenobii confirmo ma-
pradicti Patris mei regís Adefonsi, & num imponens addito signo >$!. R o -
filiorum parentum meorum , tam de-
functorum quam vivorum excesuum 
remissione Vi l lam que dícitur G o l -
peiones , quam habui dante míchi Pa-
ire meo , & usque modo posedi si-
cut eam accepi, & tenuí liberam de 
derico .Fernandiz, de V a l de Eras of. 
Johannes Petrí de Castro Verde of. 
Fernando Petrí de V i l l a Alan Of. Pe-
tras. Vel la de Castrello de Fale of. 
Petrus • Mícheli Maiorinus de Castro 
Verde of. Cití testís. Vel l i t i testis. 
omni Dominio, & oppresíone extera. Martinus testis. Johannes testis. Pe -
Do vobis totam integrara extra tres tras scripsit, & of. 5^ 
solares , qui sunt de Sancto Martino 
de Valde Pueblo, & alio de Fernan-
do Mauro, de quibus debent, & dant 
pro herbis, & aquis, & exitu, & in-
gresa tres dies in anno ad opera. Ita 
do vobis cum Ecclesias, cum solari-
bus populatis, & populandis , cum 
terris, & vineis, cum pratis , & pas-
quis, cum montibus, &fontibus, cum 
aquis , earumque aqueductibus , cura 
arboríbus fructuosis, & infructuosís^ 
cum egresu, & regressu ab integro 
per saos términos: A d partem de V i r 
E S C R I T U R A CLXVI I . 
Estatuto hecho por los .Monges de Sa^ 
bagun., después de. enterrar á su /Ibad 
D. Domingo el II. 
' • • • • ' ' • ' , 
Bezerro. lib. 9. cap. 92. 
• : . . . , : L m 
I N nominé Domíni Dei nostri, qui Año 
CreatQr,,& redemptor , atque gu- "so* 
vernator est mundí. Placuit Convea-
tui Sancti Facundi post obitum Ab-
de 
Ha Ferrocint per Quemadiellos : ad batís Dominíci Secundi, ut quaedam 
partem de Bóllanos, & de Valdeíun- pro communi utílitate decernerent, & 
quieilo, per Granneros : ad partem de si qua iniuste amisserant, locis pro-
Vaide E r a s , & de Sancto Vincentío priis reformarent. Statim ergo post 
de la lomba per laguna de Zalama: ad mortem Abbatis restituerunt coquí-
nae 
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nse Bustum, sicut illud habuerat su- E S C R I T U R A C L X V i n 
pradictus Abbas. Deinde stabilierunt, 
ut mercatum, quod venit per ebdo- Fueros dados á los Burgeses de \Stéa 
niadam Cellerarius haberet, & Abba- gunpor el Emperador, y el Abad 
ti quinquaginta áureos daret, & Se-
nioribus decem in refectorio in die . Cax. i . leg. 3. n. i¿ 
Circuncisionis Domini. & super hoc 
factum talem sententiam dederunt, T N jnomine Domini Jhesuxpti. Sicut A5 
quo si quis illud frangeret, aut fran- -»• in omni contratu conditiones vale- ^ í a * 
gendi consilium , aut auxüium darent, re imperialis testatur authoritas sic 
vel consensum adhiberet, tricenarium etíam iustitias ratio exigit, ut quíe a 
& septenarium, & omnia beneficia Regibus , sive ab imperatoribus fiunt 
monasterii perderet. & ego Abbas Do^ scripto firmentur, ne temporum diu-
minicus tertius hoc quod ante elec- turnitate oblibioni tradantur. Idcirco 
tionem raeam cum sociis meis sancivi, ego Adefonsus totius Hispanice ím-
nunc post electionem, & consecratio- perator videns ínter Dominum Domi. 
nem meam una cum Conventu mona- nicum monasterii Sancti Facundi Ab-
chorum presentibus,& futuris roboro, batem, & eiusdem V i l l s Burgenses 
& confirmo in sécula seculorum fir- discordiam exagitari pro Carta de F o 
miter retinendum. Interfuerunt autem ros quam eidem Abbat i , suisque mo-
liuic pacto , vel roborationi ex M o - nachas requirebant ; ut pacem ínter 
ñachis Johanes Pelagii Prior Maior, eos facerent, ad Sanctum Facundurn 
Dominicus Martini Prior secundus, veni , & tune presentibus filiis meis 
Johanes París Armarius , Dominicus Sancio & Fernando regibus, commu-
Sacrista maior , Johanes Martini Ce l - nicato consilio cum uxore mea Impe^ 
lerarius, Antoninus Apotecarius, Do - ratrice Domna R i c a , & sorore mea 
minicus Suprinus Abbatis Hospitala- Domna Sancia Regina, & Joane Le-
rius, qui postea effectus est Abbas, gionensi, & Raimundo Palentino, & 
Antoninus Eieemosinarius mayor, Martino Ovetensi Episcopis , & Fer-
Martinus Camerarius maior, Infantes nando Galléela Coraití, Guterrío Fer-
Martinus , & Gervasius. Facta Car- nandiz,, & Poncio de Minerva, & 
ta era millesima centessima octogessi- alus mei imperii melioribus , símul 
ma octaba. Imperatore Adefonso post cum Domno Dominico monasterii 
mortero uxoris Berengarise Reginse Sancti Facundi Abbate, & cum om-^  
imperante cum.duobus filiis Santio, & ni ípsius monasterii monachorum re-
Fernando in Legione, & in Toleto, ligioso Conventu , hominíbus Viilae 
in Naiara , & in Biacia. Santia soro- Sancti Facundi tam presentibus, quam 
re Regis tenente Graliare , & alia futurís, & filiis suis , omníque gene-
plura loca cum fratre. Poncio Comí- rationi suse Foros, quibus vivant da-
te Maior dora o. Nunno Petri Armige- mus, & per testamentum istud in om-
ío. Almalrico Comité tenente Biazia. nium supradictorum presentía eis ro-
Fernando Johanes Montor. Rademi- boramus,- & confinnamus. In primis: 
ro Comité Aquilar. Poncio de Miner- Homines Sancti Facundí non habeant 
va Maioricam. Raimundo Archiepo ullum dominium in V i l l a , nisi Ab-
xegente Toletanam Ecclesiam. Joha- batem solum, vel quem ille ín loco 
ríe Epo Legionensem. Raimundo Epo suo dimiserit, quando Abbas in Villa 
Palentinam. Arnaldo Epo. Astoricen- non fuerit. E t si forte aliquís popula-
sem. tor de V i l la intus in V i l la alium Df* 
mínum , quod absit , reclamaverit, 
pectet Abbati solidos sexaginta. Et 
quicunque nobílis, vel cuiuslibet d)g-
nítatís in villa Sancti Facundi ín p 0 ' 
pr ía, vel aliena domo havkaverit, 
ipse, & quicunque cum eo fuerit, ha-
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beat forutn V i l l e , slcut unusquisque ad homines Sancti Facundí. E t á die 
de vicinis. E t qui prendiderit, vel ista non disrrumpatur quidquam in 
conaverit solare in V i l l a Sancti Fa- Sauto Santi Facundi. E t si flubius 
cundí det ad Dominum Abbatem so- Sancti Facundi levaverit Busteregas 
lidum unum, & dúos denarios sagio- Abbatis, vel Espinare , seu pastura, 
ni. E t si unum solare fuerit divisum integret se dominus Abbas pro eo, 
inter homines per sortes, aut per ven- & aliud remaneat per pastum , & 
ditionem , dent singulos census. E t dominium sit Abbatis , & alise E r -
quot solares vel rationes simul coadu- vaa , quae extra sautum sunt , sicut 
nati fuerint, ka quod divisio aliqua pascebantur in tempore Adefonsi R e -
de v i a , vel de aliena hereditate inter gis , sic pascantur. E t il la Defesa de 
eos non s i t , dent unum censum. E t illo azinar non pascatur usque ab vi-
si aliquis in domo Sancti Facundi ho- ginti annos. Qui per vim alienara do-
minis per íbrciam hospitari voluerit, mum irruperit t pectet sexaginta so-
dominus domus cura vicinis suis eii- lidos Abbat i , & alios sexaginta D o -
ciant eum foras, & si exire noiuerit, mino domus , & dampnum , & l ivo-
& tibi percusus fuerit , sit sine ca- res quos fecerit. Majorini, vel Sagio-
lumpnia. Maiorini Sancti Facundi sint nes non intrabunt domum alicujus ac-
duo , unus Castellanus, & alter Fran- cipere pignüs , si dominus domus re-
cus, & sint vicini de V i l l a , & vassalli ceptivum fiatorem presentaverit. E t 
Abbat is, & habeant domos in Sancto si fiatorem respuerit , & pignus per 
Facundo, & intrent per manum A b - vim accipere voluerit, & percusus ibi 
batis , & authoritate Concil i i . E t Se- fuerit , nulla ibi sit calumnia, si fi-
nior qui sacaverit censum, & Furna- diatorem vero non presentaverit, & 
ge habeat tale forum, quale habuit in pignus revelaverit, Maiorinus vel Sa-
tempore regís Adefonsi , & accipiat gio det testes dúos ad minus, & in 
pignus in duplo , & dominus pignoris, crastinum accipiat ab eo quinqué so-
si non sacaverit pignus suum usque lidos. Qui Debitum devitori recogno-> 
ad tres ebdomadas, amitat, & cen- verit presente Maiorino , vel Sagione, 
sus det in festivitate Sánete Mariae aut statim reddat, aut det pignus 
Augusti. E t Furnage detur in die querulo , quod tantundem valeat, & 
Pasee. E t homines Sancti Facundi doñee reddat debitum , unaquaque 
vendant panera suum, & vinura per die accipiat pignus cum sagione. Qui 
mensurara rectam, quando voluerint. negaverit quod querit ab eo , det ñ -
E t quantum populator Sancti Facun- diatorem, vel pignus unaquaque die 
dtde hereditate Sancti Andrese usque doñee det fidiatorem, & redpiat suos 
in hodiernum diem , quod testamen- pignus. Quicunqui fiatorem recepti-
tum istud faciraus, comparavit, posuit, bum non dando , pignus Majorino, 
vel concambiavit, habeat pro heredita- vel sagioni revelaverit, per quot dies 
te per forum Sancti Facundi. E t homi- hoc fecerit, tot det quinqué solidos, 
nes Sancti Facundi non vendant here- Majorinus, vel Sagio non querat l i -
ditatem istam nisi ad hominem Sancti vores , ñeque percusiones alicuius, 
Facundi. E t á die ista non comparent, nisi vox eius data fuerit. Excepta 
nec ganent homines Sancti Facundi de morte vel percusione mortis , quam 
hereditate Sancti Andrea quidquam, per se possint querere per forum V i l -
nisi per mandatum Abbatis , & capi- le. Homicida manifestus pectet cen-
tull. & concambiationes posturarum, tum solidos Abbati. Traditor proba-
quaevinese sunt habeant homines Sane- tus , & fur cognitus sint in indicio 
ti Facundi pro hereditate. Terrae ve- Major in i , & concilij , & omnia i l lo-
ro Calve quae posite non sunt, divi- rum sint Abbatiá. Sed de rebus l a -
dantur per mediikn cum Domino Ab- tronis prius restituantur furta , quae 
bate. & habeant medietatem in vineis fecerat, domino eui furatus fuerat, 
quas pro eis dederunt. E t hereditas Qui arma traxerit de domo contra 
ista non vendatur , nec donetur nisi vicinum suum ad malefaciendum pec-
tet 
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tet Abbati sexaginta solidos. Si muí- sit á Deo, maledictus , & excornn • 
ti eduxerint arma unus- pro ómnibus catus, &. pectet decem millia Mq11" 
dabic tidiatorem in quinqué solidos, betinos. Facta carta in sancto Facu^ 
& convictus dabit quinquaginta so- do anno quo Imperator duxit in ux^ 
^idos Abbati. Si vicinus á vicino do- rem Ricam Imperatricem era M;i e l 
xnura per iudltium quesierit, dentf i- L X X X X . a & Quot XV.0 Kalendárum 
diatores ambo in sexaginta, solidos, Januarij. Imperante ipso Adefons 
& qui ex eis per iudicium ceciderit, imperatore Tolet i , Legione; Gallecia0 
pectet illos Abbati. Si aliquis defora- Castella, Na iara , Saragocia, Baecia' 
ncus domum quesierit ad habitatore & Almaria. Ego Adefonsus Impera-
sancti Facundi , det Abbati íidiato- tor Hispanie hanc cartam propria 
rem in quinquaginta solidos , & do- manu mea roboro , & confirmo. >& 
mino domus in duplo de tali Ca~ Rica Imperatice o í Rex Sancius ft, 
s a , & dominus domus det fidiato- lius imperatoris of. Rex Fernandus 
rem Abbati in sexaginta solidos ^ & filius imperatoris of. Sancia regina so, 
si Ule qui querit victus fuerit , det ror imperatoris of. Constancia filia 
Abbati sexaginta solidos, & domino imperatoris of. Sancia filia impera-
domus aliam talem casam in simili toris of. Guterrius Fernandiz of. A l -
loco in ipsa villa. Quodqunque mák varus Petriz of. Didacus Muniz de 
cium fuerit faciendum super pignus, Saldania of. Nunus Petriz Alférez 
quod quesierit aliquis deforaneus ad Imperatoris. of. Comes Barchilonie 
habitatore sancti Facundi, non exeant Vassallus imperatoris of. Johanes Le-
foras ad iudicium, sed in villa com- gionensis Eps. of. Raimundus Palen-
pleant super pignus. Qui falsam per- tinus Eps of. Martinus Ovetensis 
quisitionem-dixit, amplius non sit le- Eps of. Martinus Auriensis Eps of. 
galis, & pectet Abbati sexaginta so- Pelagius Minduniensis Eps of. Navar-
l idos, & dominus vocis tornet se ad rum Salmantinus Eps of. Ennigus 
suam vocem. Homines sancti Facun- Avilensis Eps of. Magister Hugo Can-
di V i l la non eant in expeditione , ni- celia ñus of. Comes Pontius Maior-
si pro rege obsseso , & tune non domus Imperatoris of. Comes Rude-
exeant , doñee tertia die transeant ricus Petriz of. Vermudus Petriz fra-
eos usque de Valcarcer. Pro morte ter eius of. Gundisalvus Fernandiz af. 
illius qui in seditione mortuus fuerit, Raimundus Johanes Galléele of. Di-
proximiores parentes eligant pro ho- dacus Johanes frater eius of. Ossorius 
micidia unum i l lorum, qui eum per- Johannes Galléele of. Petrus Pelaiz 
cusserunt per rectam inquisltionera. pauper of. Alfonsus Muniz Majorinus 
& si interfeetorem per rectam inqui- in Burgus of. Comes Fernandus Gal-
sitionem non invenerint,salvet se per lecie of. Comes Almarieus tenens 
semedipsum solum per iuramentum Baeciam of. Fernandus Johannes te-
quera suspectum habuerint , & ibi nens Muntor of. Comes Ranemirus 
non sit Torna. Tregas per forum ville Froilaz of. Comes Petrus Adefon-
5int tales : Ex utraque parte seditionis sus of. Poncius de Minerva of. Mar-
dabunt fidiatores in mille mille solidos, tinus Nezanz Majorinus in Legione of 
& amputetur dexter pugnus eius , qui Gundisalvus Vermuiz Majorinus «í 
eas fregerit. De istis mille solidos acci- Asturias of. Ego Adefonsus Impera-
piat Abbas quingentos solidos , & tor una cum supranominatis perso-
concilium alies quingentos , de qui- nis Confringimos illos malos foros, 
bus det centum solidos percusso ; & qui erant in veteri carta contra Bur-
pugnus eius sit in potestate coneilij. genses sancti Facundi , quía ipsi á 
Cetera vero ludicia , que hie non sunt Monachis expetebant. E t ut pacem, 
scripta, stent sieut husque hodie fue- & coneordiam ínter eos refortnare-
runt, & hoc meum factura sit sera- mus cum Monachis diroissimus ha-
per fírmum. Si vero aliquis hoc nos- bendam propter libertatem romana^ 
trum factura rurapere temptaverit, qui in ea resonabat. ^ 
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E n el- mismo año dio el Empe-
rador fueros á los Judíos de Sahagun 
haciéndolos vasallos del Monasterio, 
y en su data dice así : Facta carta 
in valle de O l id , quando ibi Rex San-
chis filius Imperatoris fuit armatus. 
Era M.a C.a 2X.a & quotum IIÍ.0 N o -
nas Marcij. E t eodem quo Imperator 
tenuit circundatam Gaen , y luego 
añade : Comes Barchilone , & Sanchis 
Rex Ñavarre tune temporis vasalli Im-
peratoris. Están estos foros en,el Ga-
xon i . leg. 3. n. 16. 
E S C R I T U R A C L X I X . 
E l Emperador da á Biasca los Lugar-
res. de Tevas y Ordes^ y Obrezov 
¡de 
m-
Cax. 1. leg. 3. n. 19. 
I N nomine Domini ñri Jhu X^íIDe-
cet inter ceteros homines regiam, 
sive imperatoriam precipue poféstái-
temEcclesias De i diligere, Viros sane-
tos amare , & eis de proprijs regali-
bus daré, data manu tenere, vene-
ran , & fovere. Ea propter ego Ade-
fonsus Hispanie Imperator una cum 
wxore mea Imperatrice Domna rrica, 
& cum filijs meis sancio, & Fernan-
do pro amore Dei , & pro anima-
bus parentum meorum , & peccato-
rum meorum remissione fació cartam 
donationis, & textura fírmitatis Deo, 
& Monasterio sánete Marie de Pias-
ca & vobis Abbati de sancti Facun-
di Domno Dominico de illa mea he-
reditate Regalenga , quam babeo: sci-
Ücet Yevas cum ómnibus terminis 
suis, & in Ordes, & in Obrezo, si-
cuti est de illo Castello , quod voci-
tantCavezon usque Tavernego ; & 
de illa carrera que est super Castel-
lum, & discurrit usque ad Tamunio, & 
figit in i l loarrOal,qui venit deReint; 
& de illa carrera que vadit de Reint 
circa Ecclesiam sancti Romani , & 
terminat in Pando; & ibi ad susum 
per illam serrara usque ad Portellam 
de Tubdes. D o n o , & concedo vobis 
omnem supradictam hereditatera, ut 
ab die in antea non intret ibi Majo-
rinus, vel sagio, nec aliquis ex parte 
mea , sive pro homicidio , sive pro 
Fonsadera, sive pro Roxo , sive pro 
Castellera , sive pro Annubda , aut 
pro Nuc ió , aut pro Ignor , aut pro 
Furto , aut pro N o d o , aut pro here-
ditate, aut pro aliqua calurapnia. Sed 
de cetero serviat ipsa hereditas ei-
dem Monasterio sánete Marie dePias-
c a , & Monachis in eodem loco Deo 
servientibus in perpetuum ; & hoc 
meum factura semper sit firmum. Si 
vero. &ev (pone las imprecaciones 
acostumbradas , y luego la fecha di-
ciendo) ;• Facta carta in sancto F a -
cundo I1II.0 Idus Octobris Era I. 
G2X,I.a Imperante Jpso Imperatore 
Tolet i , Legione, Gallecia , Castella, 
Na ia ra , Saragotia , Baeeia , & A l -
maria. Comes Bactilonie bassallus 
imperatoris. Sancius Rex Navarre 
vassallus imperatoris. Ego Adefonsus 
imperator Yspanie hanc Cartam quam 
fieri iussi propria manu mea roboro, 
atque confirmo, i^ Signum Imperato-
ris. Rex sancius filius imperatoris of. 
Rex Fernandus filius Imperatoris of. 
Gomes Pontius Maiordomus impera-
toris of. Comes Almanrricus Tenens 
Baeciam of. Ermengaudus Comes U r -
gelli of, Petrus Gonzalviz tenens ip-
sam Terram of. Nunnus Petrk Alfé-
riz Imperatoris ofl Johanes Legionen-
sis Eps of Martinus auriensis Eps of. 
Comes Ranemirus Froilaz of. Comes 
Petrus Adefonsus of. Gómez Gun-
zalviz of Johanes Fernandez Canor 
nicus Ecclesie beati Jacob! , & No-1 
tarius Imperatoris scripsit. 
E S C R I T U R A C L X X . 
E l mismo Emperador concede á Saha-* 
gun una feria franca de tres semanas • 
jpor Pentecostés. 
Oax. i . leg. 8. n. 2. 
I : 
T N nomine Domini. amen. ínter ce* Afi 
•*• tera virtutum,& misericordieopeír u ^ e 
ra Elemosina máxime seu precipue 
commendatur, Domino atestante, qui 
a i t : sicut extinguit aqua Ignem , ka 
helemosina extinguit peccatura. Quá 
propter ego Adefonsus Dei gratia .to-
Yyy tius 
sJ 
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tius Hispanielmperator una cura uxo- fonso imperatore Toleto ,• Legión 
re mea Imperatrice Domna R i c a , & Gallecie, Castelle, Naiare , Sarag 
cum filijs meis sancio , & "Ferrando c ié , Baecie, & Almarie. é tune D 
regibus pro amoíe D e i ; & pro ani- minus Jacintus sánete Romane Eccksi 
mabus Parentum meorum T & pecca- Legatus celebravit Concilium apud vJlí 
torum meorum remissíone fació car- ¡em Olit cum Domina imperatore te 
tam donationis , & textum firraita- cum filijs imperatoris sancio 1 ££ per^ 
tis Deo , & monasterio sancti Facun- rdndo Regibus cum Archiepis Johane 
d i , & vobis Abbati Domno Domini- Toktam. Pelagio Composteliano. Cum 
co III.0 ómnibus que suceesoribus Epis Johane Legionensi, martino Ove-
vestrís, & ómnibus monachis eiusdem tensi. Victoria Burgensi. Ruderico Na~ 
monasterij, tam presentibus y quam yarensi^Vincenth Segoviensi. Ennho 
futuris, quod habeatis, & faciatis Fe- Avilensi. Navarro.Salamanticensi. Ste-
riam in sancto Facundo Constitutam phano Zamorensi. Petro Astoricensl. 
per singulos annos die cons-tituto in Remundo PahnHnh Martino Aurien-
festo Pentecostés i;& duret pet-tres si . Johane Lucensi. E t tune depositus 
ebdomadas, & mando , & firmo, ut fuit Minduniensís Episcopus. Ego Ade-
quicurtque venerit ad feriara istam, fonsas totius Híspanie Imperator hanc 
á die quam exíerit de domo sua, do- cartam quam fíeri iussi propria ma-
nee revertatur ad domum suam cura nu. mea confirmo,, atque roboro. ^5 
ómnibus que portaverit, vel-repor-
taverk liber sit , & securus absque • C E S C R I T U R A C L X X L 
ulio impedimento ; & nemo síc ausus trni 
hoc factura & stabilimentúm meura E l Rey T). Sancho I I L da á Piasca 
infríngere. & mando ut quicunque ría. y i l la de Tebas en el Alfoz 
venerint ad istam Feriara sive sint de Membibre, 
de meo Imperio, sive de alíenís reg-
nis non sint pignorad, nec disturba- Cax. 1. leg.3. n.26. 
•ti, nisi sint fideíusores , aut debito-
res. Si autem alíquis malitia sua, vel TNnomineDomin i miseratorÍs,&pÍe Año de 
instintu diabólico eos pignoraverit, -•- Redemptoris vjdelicet ante cuius 1157. 
vel per rapiñara, aut per víolentiam conspectu conteraescunt Angelí , & 
res suas eis abstulerint ínfra cautura Archangeli, Príncipes, & Potestates 
sancti Facundi pectet Abbati sancti adorant. Ipse est unus & verus, quí in 
Facundi ducentos moravetínos. Si ve- trinítate perfecta v í v i t , & regnat per 
ro extra cautum pignoraverit ^ vel infinita seculorura sécula. Amen. Ad-
aliquas iníurias eis intulerit , quín- jutorium Domini nostri Jhesuxpí, quí 
gentos moravetínos regíe partí per- fecit celum , & terram. Ego Rex 
solvat. Hoc omne concedo, & con- Sancius propter araorera Deí , & 
firmo, quod omnes illí quí ad Feriara Sanctorum Facundi, & Frímitívi,& 
ístam convenerínt, cuiuscunque sint sanctae Marige virginis , & propter 
^ígnítatís condítionís , vel géneris, remedíura anímse mese i vel paren-
sí aliquam caluraníam ín ípsa Feria tura meorum do hereditate que ha-
fecerint, vel quídquid forís fecerint, beo ín territorio de Líebana in AJfo" 
pectent A b b a t i , vel eíus Vicar io. Si ze de Biembibre V i l la prenomínata 
vem alíquis homo ex meo genere^ que vocítant jevasper suos términos. 
vel alieno hoc meum factura rum- D é l a ponte del, Molin del Varrio 
pere temptaverit ,. sit raaledíctus a usque ad Suraraa Sierra de jebas, & 
Deo,: & excomunicatus, & cum iu- alía hera dolmondar, & al Collada del 
da Domini tradítore in inferno damp- Salze, & itinere quí discurrit ad la-
natus^ & ínsuper pectet regíe partí cura de Piasca. Ipsa V i l la infra ^ 
míllemoravetínos. Facta carta in V a l - sos términos cum exitus, & ^egres-
le Oleti prídie Nonas Februarij, era sus ab omni integritate. Ejicio m ^ 
M A G L X ^ lir.a imperante ipsoAde- Sajone, & Mer ino, & 0meciUo ^as 
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jilas calumnias , que ad michi perti-
net sit inde abstractus , & pascere, 
& cortare cum illa Alfoze de Biem-
bibre. & ista V i l l a cum sua heredi-
tate que ibi resonat in ista Carta do 
& concedo ad Sancta María de Pias-
Ca. & si aliquis &c. (pone las impre-
caciones acostumbradas, y luego la 
fecha así) : Facta carta donationis 
die quod erit notu IIII.a feria XV.0 
Kldas januarias in era T.a C.a 2X'a 
V.a regnante rex Sancius in Castel-
l a , in Aragona, sive & in Toletuia, 
& in alias Provincias. Domno Gó-
mez Maiordomo. Petro Fernandez 
Alfieraz. D. Petro , & Don Gómez 
dominante Liebana. & Merino in 
Castella Diaz Fernandez. Rex San-
cius roboravit. Regina Urraca robo-
ravit. Domna Sánela robora vit. Don 
Pedro roboravit. Don Nunno robo-
ra vit. Don Alvaro roboravit. Eps 
Legionensis Doranus Johanes» Eps 
Palentina Domnus Raimundus. Eps 
Burgensis Domnus Petrus. E t tota 
Esquela de rex sancius roboraverunt, 
& testes fuerunt coram testes. Pe-
trus , & Johanes testes sumus. Ego 
Rex Sancius carta que volui fieri le-
gente audivi, & de manu mea sig-
nura. >${ rovoravi. Ego Martinus qui 
hanc cartulam fierit iussit manu mea 
sigillum. ^5 impressi. 
E S C R I T U R A CLXXI I . 
E l Abad D. Domingo da Fueros á los 
judíos de Sahagun sus vasallos, 
Cax. 2.1eg. i . n. g. 
L a fecha de estos fueros dice así, 
íiV6 p A c t a carta era M . C . L X . ' VI.8 
* V.0 Idus Marcij regnante rege 
Sancio Imperatoris Adefonsi filio in 
Toieto, & Castella. & Fernando fra-
tre eius in Legione , & in Galléela. 
Regina Sancia tenente Graliare , & 
Jnfantaticum. Bossone Maiorino ma-
iore in Saldania , & Carrione. Joha-
110 Primate Toletanam Ecclesiam re-
gente. Raimundo Palentinam. Joha-
^e Legionensem. Ego Dominicus Ab-
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bas sancti Facundi hanc cartam quam 
fieri iussi & lectam audivi manu p^o-
pria roboro, & confirmo adjecto sig-
no. ;${ Petrus Prior maior Df. Gute-
ñus Prior Sccundus of. Petrus Ste-
phani of. Johanes Pelagij Df. Domini-
cus Sacrista Df. Pelagius Apoteca-
rius Df. Johanes Cellararius Df. Pela-
gius vCamerariusDf. Velascus Infan$ 
Df. Lupus Infans of. De hominibus 
Vi l le Johanes Petri of. Petrus Petriof. 
Petrus Sobrino Df. Fernandus Petri of. 
Don Durant d£ Don Giralt of. D o -
minicus V iv iz Maiorinus of. Don Per-
rot. Maiorinus Df. Saiones Petro G o -
z a , & Petro Andrés dí» Petrus test.s 
Johanes test.3 Dominicus test.5 Pe-
trus scripsit. $& 
E S C R I T U R A CLXXI I I . 
L a Infanta Doña Sancha da d San-
tervas lina Alberguerla cerca 
- ;•- i s de.Mucientes, 
Cax. 17, leg. i . num, i6 > 
I N nomine sánete, & individué t r í - Afio de 
nitatis Patris & filij , & spiritus " S 8 ' 
sancti. amen. Ego Regina Sancia C o -
mitis Raymundi , & regine Urraché 
regia proles fació Kartam de illa A l -
bergaría que est ínter V i l l a A l b a , & 
ínter Muzoentes que fecit Johanes 
Bernaldo. Dono atque concedo eam 
pro remedio anime mee ; & paren-
tum meorum D e o , & sancto Gerva^ 
s io , ut populent, & laborent illam. 
E t si non laboraverint , fadam ego 
de illa quidquid voluntati mee placue-
rit. Siquis vero &c. (y puestas las im-
precaciones, acaba diciendo): Facta 
carta in sancto Facundo era M . C . 
L . X X X X V I . a & quodum 111° idus 
Marcij. Ego Regina Sancia hanc Kar-
tam propria manu roboro, & confir-
mo. )$c Regina Urracha de Asturias of 
Stephania Infantissa filia Imperato-
ris. of. Poncius Comes of. Raímirus 
Comes Df. Ossorius Comes of. Dom-
no Buiso in Saldania, & Carrion M a -
joríno Df. Epo in Legione Johanes of. 
Epo in Palentia Raimundus of. A b -
bate in sancto Facundo Dominico 
Yyy a Jo-
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Johanis of. Domno Martino Recluso bis eam hoc modo, ut "Comes P 
in Sancto Gervasio of. Rex Sancius cius , & Comes Ossorius , & p0 ^ 
regnante in Tholetho , & Castella, de Minerva teneant eam in fideij!.ClU5 
&Stremadura oí'. Rex Fernandus reg- ut si de hac amicicia , & conver/16' 
nante in Legione ^ & G a l i c i a of. cia michi mentitus fueris , ipsi en~ 
Petrus testis. Pelagius test.3 Domini- ea iubent me doñee in michi di Um 
cus testis. Johannin notuit. !$5 tum íaciatis. Quod si usque ad un^" 
• • annum michi directum faceré nnin01 
, E S C R I T U R A C L X X I V . r i s , ipsi michi totam.terram S E 
sine ulla occasione deliberent. O 
Tratado de Paz entre D . Sancho Rey de miti vero Ossorio, concedimus here^ 
Cast i l la,y D.Fernando Rey de Leotti ditatem suam pro hereditate, & no " 
hecho en Sahagm. serviat de ea , nisi sicut de hereáitate 
sua , &-teneat eam in predicta fide-
Cax. i . leg, 7. n. 13. lítate. Sirailiter si ego de convenientia 
ista, & amicitia vobis mentitus fuem 
Afio de T 7 X confederatione & amicicia re^, & usque ad unum annüm vobis di* 
i1?8- 12/ gum , & eorum qui pre eeteris rectum non fecero, terram iliam Cura 
in mundo principatum tenent , quan- hominibus liberara habeatis sine ullo 
ta regno & Ecdeslse Dei cotómoda impedimento. Nobis vero tenentibus 
proveniant,frequensexemplorummul- liancamicitiam)& conveniendam ipsi 
titudo docet, & demonstrat. Hinc est, sic teneant terram iilam , ut Vos huir 
quod. Ego Rex Sancius i de Toleto, & lo modo auferatis eam i l l is, & ipsi ser-
de Castella, & frater meus Rex Fe r - viant .vobis. cum ea fideliter cum ha*-
nandus de Legione , de Galléela fa- bere, & hominibus, sicut fideles vas-
damus pacem & veram amiciciam per sali Domino suo. Quod si quis istor 
bonam fidem , & sine malo ingenio, rum .obierit , nulli detis eam r nisi 
f; • ut boni fratres, & boni amici déin- alicui istorum , qui fidelitatem • & ho;-
. s eeps in perpetuum. & hanc facimus norem tenere sciat; scilicet Comiti 
firmara & veram sicut filij uniusPatris, Ramiro , & filijs eius, Comiti Ossorio, 
& unius Matris ; tali pacto & comve- & filijs eius , Comiti Poncio , & filijs 
nientia, ut fideliter iuvemus nos con- eius, Comiti Petro, & filijs eius,Ponr 
tra omnes qui iniuriam nobis faceré ció de Minerva, & filijs eius , Áprili, 
yoluerint. Excepto contra Comitem & filijs eius, Fernando Guterrá so-
Barchinonie , qui Avunculus noster britio Comitis Ponci j , Nuno Melen-
est, & vinculum amiciciae nostrae. E t diz filio Melendi Nuniz,FernandoRo-
Nullus noster aliquam compositionem, driquiz filio Roderici D idac i , & fefr 
vel amiciciam cura rege de Portugal, tr i .suo Alvaro Roderici-, & iiiijsi. Jo-
vel cum aliquo alio faciat, quae alteri hanis Petri de Astorica sobrinis Co-
noceré posit absque consensu , con^ mitis Pe t r i , Petro Munionis sobrino 
s i l lo , & volúntate alterius. & si al i- filio Comitis Munnionis , Petro Bal-
quis nostrum absque filio legitimo ob- zan, Pelagio Capt ivo, & sobrihis eius, 
ier i t , alter habeat totum regnum eius & quibuscunque istorum vos volueri-
cum hominibus. & s i filios , vel N e - tis date eam , & isti teneant ,63» eo 
potes legítimos dimiserit, hanc ean- pacto quo Comes Poncius , & v$f 
, dem amiciciam , & convenienciam te- ,mes Ossorius , & Poncius de iMi-
neat eis. simiiiter filij nostri legitimi, nerva tenent. E t Ego Rex Fernandus 
& Nepotes hanc eándem amiciciam pro amore isto , quera michi fadns, 
& Gonvenienciam , quam modo fací- & pro diiectione rquam vobis habere 
mus,ínter se habeant^teneant, & con* voló semper iuro vobis, & do vob^ 
servent. E t Ego Rex . Sancius do vo- ad Hominium Comitem Ra1™1""11^ 
bis fratri- meo Regí Fernando il lam ter- Comitem Petrum, & Poncium de 1 l ' 
rara v.estram quam Ego Cepi , pro nerva , & Aprilem , ut si Ego de lS 
jtnagno.cíimore, &; amicicia. & do vo- amicitia, & convenientia vobis ioe . 
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E S C R I T U R A CLXXV. titus Tuero , ípsi cum' suís corponbus & honoribus , quos de me tenent,ser-
viant vobis & iuvent vos fideliter do- i ¿u a j * 
L c v o b i s in directum faciant. E t si Akxmdro I I L confirma, al Abad de 
auis istorum honorem suum de vita, Sabagun algunas gracias,y le da fa~: 
vel de raerte perdiderit, ille cui EgO *" í t ' " i ^ ^ "*™ ** Mlt™-
dedero , inde hominium vobis fideli-
ter faciat; & preter istos quos vobis 
do ad hominium , iuro vobis cum ho-
cuitad para usar de Mi t ra . 
Cax. 7. Leg. 1. n.6. 
íninibus raéis, ut si ego raentitus fue 
ro vobis , de ista amicitia , & conT 
venientia., ipsi cum corporibus , & ho: 
noribus adiuvent vos usque dum vo-: , ,. 
bis directum faciam.Et Ego Rex San -^ to nobis ApostolatuSíppfficio universis 
cius iuro vobis cum hominibus raéis, Dei Ecclesijs in sua existamus iustir 
quid si de amicitia, & convenientia is~ tia debitares \ illas tamen quse ad ius, 
A L e x a n d e r Eps servus servorum 
Dei Dilecto filio Dominico A b -
batiSancti Facundi salutem, & Apos-
tolicam benedictionem. Cum ex iniunc-
ta vobis raentitus fuero, adiuvent yos 
cum corporibus , & honoribus doñee 
|0 vobis directum faciara. Quantum 
vero adquisierimus .de Portugal te-
ineamus per médium; post quam vct 
ro totura adquisierimus , vos frater 
& proprietatem Beati Petri speciali-
ter pertinent , oportet nos propen-
sión cura respicere , & eis iura sua 
illibata , & integra conservare. Inde 
est, quod potestatem ligandi , atque 
solvendi, quae a predecessoribus iTosr 
,meus Rex Fernandus divldite eum, & trispiae recordationisPascaii,& Adria-
Ego Rex Sancius eligara contra par- no Romanis Pontificibus in villa Sane-
tem meam. De térra vero Sarrazeno- ti Facundi , & intra pautura raonas^-
rum hanc facimus; divisionem ;sgi1í- terij tui ab Aldefonsp; quondaralspa-
cet quod vos frater meus Rex Fer- niarum rege determinatum ,: prede 
nandus habeatis de Nebla usque ad 
.Lixbonam. Neblam cura directuris 
suis , Montanges cum directuris suis, 
(Eme.ritara cum toto.regno suo, B a -
dailoz cum toto regno suo , Eboram 
cum toto regno suo, Mertu la, Medi-
na de Silve, & Silvae , & Caz.sttuia 
cessoribus tuis , & tibí ipsi concessa 
est tibi Apostolicse sedis auctorita'ce 
concedimus , & eandem potestatem 
infra} predictum locura exercendi, lij-
beram vobis concedimus facultatem. 
Usum quoque Mitras t i b i , tuis que 
successoribus auctoritate Apostólica 
cura toto regno suo usque ad Lixbo- duximus concedendum. Datura Xuro-
nam cum mari ,cum insulis , cum mon- m H.0 Klds Juni j . == Conserva el se-
tibus terris, & aquis. E t Ego Rex Ho de plomo de Alexandro Í I I , : 
Sancius ab hin superius babeara totam 
aliara terrám. Facta amicitia, & con 
venientia ista in Sancto Facundo in 
Era M . C . L . XXXXVI .a Décimo K a -
lendarura Junij anno quo Doranus 
Adefonsus Pater noster famosissimus 
E S C R I T U R A C L X X V I . 
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Alexandro III, confirma todos, los P r i -
vilegios dff Sahagun ¿y concede- r que 
pueda traer los Óleos , y . Crisma de 
Hispaniarum Imperator obijt. Conce- qualquiera Obispo , y hacer que sus alr 
do quoque Ego Rex Sancius vobis tares sean consagrados,y sus Monges, 
fratri meo Fernando, ut habeatis vos y Clérigos ordenados, por el Obispa, 
medietatem corporis Vi l le Sibil ia, & que quiera. 
medietatem de reditibus eiusdera v i l - ••. 
le, & orania illa Castella quse perti- Cax. 7. leg. 1. n. 8. 
nent ad ipsam villam , quae sunt.á 
ilumine Guadalquevir usque ad Nebla. A Lexander Eps servus servorum Año (le 
& Ego habeam orania alia á flumine *%• Dei Dilectis filijs Dominico Ab-
Guadalquevir usque ad Granada. bati Monasterij Sanctorum Facundi, 
& Primitivi constructi i n loco , .qó i 
di-
l i á i . 
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dicltur Domnis Sanctis, eius que fra- vítate vobis voluerit exhivere «; 
tribus tam presentibus , quam futu- timus et iam, ut nullus EdíscÓd ~ 
ris regularem vitam professis in per- infra ipsum monasterium presu^111 
petuum. Apostolicse sedis auctoritate, consecrationem , aut ordinationem f^ 
debito que compellimur religiosas per- cere, aut Misas publicas celebrare • 
sonas diligere , & earum loca pro- si quem Abbas , & fratres volue'-01, 
íectionis Apostólicas munimine defen- invitare. Quod videlicet monaster'rint 
sare. Quo c i rca , Dilecti in Domino cum cauto suo ab omni Ecc les ia^ 
filij, vestris iustis postulationibus ele- cae , seu secularis potestatis mé0i~ 
menter annuimus, & Predecessorum berum fore statuimus. Obeuntev ' ' 
nostrorum felicis memoriae Gregorij te , Dilecte in Domino fili Domin^0 
Septimi, & Urbani Romanorum Pon- nunc eiusdem loci Abbate, vel tuoru06' 
tificum vestigijs inherentes prefatum quolibetsuccessorum, nullus ibi n 
monasterium , quod ad ius Beati Pe- libet surreptionis astutia , seu violea~ 
tr i specialiter pertinere dinoscitur, in tia preponatur, nisi quem fratres com* 
quo divino mancipati estis obsequio muni assensu , vel fratrum pars con" 
cum cauto per iilum pontem de illa silij sanioris secundum Dei timorem" 
calciata, quae discurrit ad Moratinos, & Beati Benedicti regulam máxime 
& vadit ad Val lem de Severo , & per de eadem congregatione , si idoneus 
Otero de Pastores , & revertitur ad inventus fuerit , providerint eligen-
terminum, qui discurrit de Sancta He- dum. Quod si talis , qui huic regimini 
lena ad Graliare. E x altera vero par- congruat, inter eos invenid non pos-
te de carrera , quae discurrit de G r a - sit, aliunde sibi Patrem, & Magistrum 
liare subtus Sanctam Engratiam ad expetant , qui pro consecratione sua 
Val lem Ratarij , & inde per Val lem ad Apostolicam sedem, seu quemeun-
Ratarij usque in villam Ambrin ad que Catholicum Episcopum recte or-
Perales ad illum fitum , & de illo dinatum voluerit,licenter accedat.De-
F i to ad Ferrerolos ad Sanctam C o - cernimus ergo , ut nulli omnino ho-
lumbam , & figit in Tríanos. & á ter- minum liceat prefatum monasterium 
mino de Tríanos vadit ad Sanctum temeré perturbare, aut eius posses-
Stephanum in amnemAradoi. E t inde sienes auferre , vel ablatas retiñere, 
ad illum pontem de illa Calciata; sub minuere, seu quibuslibet vexationibus 
Beati Petr i , & nostra protectione sus- fatigare ; sed omnia integra conser-
cipimus , & presentís scripti privile- ventur eorum pro quorum guberna-
gio communimus. Statuentes, ut quas- tione, & sustentatione concessa sunt, 
cunque possessiones , quecunque bo- usibus omnimodis profutura. Salva 
na Ídem monasterium in presentía- sedis Apostolicae auctoritate. Ad indi-
xum juste , & canonice posidet, aut tium autem huius á Sede Apostólica • 
in futurum concessione Pontificum, perceptae libertatis , nobis , nostris 
largi t ioneRegum,velPrincipum,ob- que successoribus dúos solidos illius 
latione fidelium , seu alijs iustis mo- terrae monetae annis singulis persol-
dis Deo propitio poterit adipisci, fir- vetis. Si qua igitur in futurum Eccle-
ma vobis, vestris que successoribus, siastica , secularis ve persona hanc 
& illibata permaneant. Chrisma vero, nostrae constitutionis paginara sciens 
oleum Sanctum, consecrationes alta- contra eam temeré venire temptaje-
r i um, seu Basilicarum , ordinationes r i t , secundo , tertio ve commonita, 
monachorum , & clericorum degen- nisi presumptionem suam congrua sa-
tium infra cautum ab Adefonso rege tisfactione correxerit, potestatis , ho-
determinatum, qui ad sacros ordi- noris que sui dignitate careat, ream 
nes fuerint promovendi, á quocunque que se Divino indicio existere de per-
malueritis suscipietis Episcopo , si petrata iniquitate cognoscat, & á. ^ 
quidem Catholicus fuerit, & gratiam, cratissimo corpore & sanguineDe'i^ 
atque comraunionem Sedis Apostolicse Domini Redemptoris nostri Jhesuxpn 
habuerit, & ea gratis r & abs^ue pra- aliena fiat, atque in extremo e x a ^ 
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dístrictae ultioni subiaceat Cunctisau-
teni eidem loco sua iura servantibus 
sit pax Domini nostri Jhesuxpti,qua-
tinus & hic fructum bonse acticnis per-
cipiant,&apudd¡strictumiud)cem pre-
c i a eternee pacis inveniant, amen. 
pro pter , Dilecte iri Domino í i l í , tuS 
iustis petitionibus clemente^ annui^ 
mus , & predeccessorum nostrorum 
feücis memorise Gregorij V I L Pascalis 
11. & Eugenij III. Romanorum Pontifi-
cura vestigijs inherentes prétátum mo* 
j p i a e i e n i c c p a c i ó jüv^ íümí^v . ».».-«»,. 
j\men. Ego Alexander Catholicse E c - nasterium cum cauto suo,caiBeo auc 
clesiíe Eps. £&. ifc Ego Arnaldus Fres- tore presides, sub Beati Petri, & nos^ 
biter Cardinalis Tit. Sanctas PrisGce.5$(, tra protectiorie suscipimus , & pre^ 
<^ Ego Joannes Prbr Cardinaiis Tit. sentis scripti privilegio communimus^ 
banctae Anastasise. i^ <. >B Kgo Hu - Statuentes, ut quascunque possessió^ 
baldus Hostiensis Eps. ^ <. ^ Ego Ju- nes , quecunque^ bona ab ipsius loci 
lius Prenestinus Eps. ^ <. ^ Ego Ber- fundatoribus , vel ab alijs Deum th 
nardus Portuensis , & Sanctae Rufinse mentibus oblata , & predeccessorum auctoritate firmata idem in presen-^  
tiarum cenobiam possidet \ aut ín fus-
turum concessione Pontificum, libe-^ 
ralitate regum,, vel Principum 1 ob^ 
ladone fídeiium, seu alijs iustis mo-
Eps.>^. >^  Ego Odo Diaconus Cardi-
naiis Sancti Georgij ad velum au-
•reum. ^ . ^ Ego Jacintus Dcñs Car-
dinaiis Sanctce Marise in Cosmydym. 
>X<. * E^o Ardicio Dcñs. Cardinaiis - . . - . - , . . . . 
Sancti Theodori. ^ * Ego Joba- dis Deo propittó) .potent adipiscí, fir-
nes Dcñs Cardinaiis Sánete Marise -ma t ibí , tuis que successonbus , & ú* 
ín Porticu ^ . ^ EgoPetrus Dcñs. iibata permaneant. In quibus haec pro^ 
Cardinaiis'Sancti Eustathij iuxta priis düximus, exprimenda,vc)cabulisí 
Aarípae >X<. Datum Anagnie per ma- Ecclesias omnes.; quse .sunt m vi l la 
•num HermanniRomanseEcclesia? Sub- Sancti Facundi j cum ómnibus Eccle^ 
diaconi & Wotarij l iÜ.0 Kldas Mar - .sijsquseintra cautum í,unt¿Ecciesiam 
tii Indictione V i U L a Incarnatioms Sanase Mariae de PiasCa c.um Eccle*-
DÓminicse anno M . C . LXL0 Póntití- áijs suis. Ecclesiam Sancti; Saivatoris 
catus vero Domini Aiexandri Papse de Nogar cum ómnibus Ecclesys suis. 
111 anno secundo. Conserva Ecclesiam Sancti Saivatons;de V i l la 
su "sello de plomo. Garsia. Ecclesiam Sancti balvatoris 
r de Viilacec cum ómnibus Ecclesys 
E S C R I T U R A C L X X V I I . Sais. Ecclesiam Sancti jobanis de 
Corniero cum ómnibus Ecclesijs suis. 
:Jlexandro III. confirma los privilegios Ecclesiam, qua: est in Vi l la , qu« &*-
áeSahagm , y expresa las Igleúas citur Castellanos, in^ Calavera Eo-
aueleesünuiUasplenartamme, clesiam Sanctae Eugenia cum Eccle-
2 Sijs suis. in Bonnar Ecclesiam Sano 
Cax .^ . leg. i . n . 9. 1 ti Saivatoris cum Ecclesijs suis. iffi 
Campo Solis Ecclesiam Sancti Petri. 
«o de ^  A Lexander Eps servus servorum Ecclesiam quseest in Ripa Rúbea, in 
,!53. r l Dei Dilecto filio Dominico Ab- ilumine Ceya : Ecclesiam Sanen Fe-
bati monasterij Sanctorum fcacundi, 
& Primitivi , eius que successonbus 
regulariter substituendís in perpetuum. 
Ad hoc universalis Ecciesi» cura no-
bis á provisore omnium bonorum Deo 
iicis cum Ecclesijs suis. Ecclesiam quse 
est ín villa Salit. Ecclesiam,quae est 
in Gotos. Ecclesiam Sancti Felicis 
super Castrum Froila. Ecclesiam quse 
est in Manzules. Ecclesiam Sancti 
oís a provisore onuuum uuu^íu^. ^ ~: , V^ ,. r, , • * . 
Commissa est, ut religiosas diligamus Pelagij, quse est inGraliare. Ecclesiam 
personas, & benepiacenteiiv Deo re^ Sánete Columba,. quíE est iuxta V i k 
lieionem studeamus n.oüiS cmmbus lam Vellacum. Ecclesiam de Vi l la Mu; 
propaírare. NflOi enim Deo grama ai i- darraf cum Ecclesijs de V illa Vincent. 
quando famulatus impenaitur , msi ex Ecclesiam SanetseColumbae, & Eccté-
caritatis radica proceaens á purita- siam de Vil laPetro.ín rivuloSiccoEc-
te religionis fuerit. conservatus. Ea clesias de villa ,:quse dicitur Pozólos?. 
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Ecclesias Sancti Fructuosi de V i l l a 
Adda. Ecclesias Sancti Stephani, & 
Sancti Michaelis; Ecclesias quae sunt 
in Villaíratres. Ecclesiam de Arcello. 
Ecclesiam de Burgo Ranero. Eccle-
siam de Fontes cum Ecclesijs suis. 
Ecclesiam de iuvara. Ecclesiam de 
Historia de Sahagun. 
re Tuliano. ^ . * Ego Bosso Bcns 
Cardinalis Sancti Cosme & Dami ' 
ni. ^5. 5$; Ego Ardicio Dcns Cardi-
nalis Sancti Theodori. ^.<í<EgoCvn~ 
thius Dcnus Cardinalis Sancti Adria-. 
ni. >&. ^ Ego Petrus Dcns Cardi-
nalis Sancti Eustatij iuxta templum 
Ablinos , cum ómnibus decimis, & alijs Agrippse. ^ c. ¡^ E Johanes Dcns Car-
earum pertinentijs. A d indicium au- dinalis Sanctae Marias in Porticu. <^ 
tem huius perceptse á Romana Eccle* ¿k Ego Manfredus Dcns Cardinalis 
sia libertatis,duos solidos vestree M o - Sancti Georgij ad vellum aureum. ¡x-
netae nobis ,nostris que successoribus Datum apud Cormarium per manuní 
annis singulis persolvetis. Decernimus Hermanni Sanctae Remanse Ecclesice 
ergo, ut nulli omnino hominum liceat Cardinalis, & Notarij XIII.0 Kldas Ju-
prefatura monasterium temeré pertur^ lij. Indictione XI.a Incarnationis Do-
bare, aut eius possessiones auferre, vel minicae anno M . C . LXIÍI.0 Pontifica-
ablatas retiñere , minuere, seu quibus tus vero Domini Alexandri Papa III. 
Hbet vexationibus fatigare, sed omnia , anno quarto. 
E S C R I T U R A C L X X V I I I . 
JD, Alonso V I H . da á Sahagun todo 
lo Realengo de Bustillo de Cea, 
Cax. 30. leg. 6. n. 11. • 
I N nomine summe & individuas Tri- Aiío de 
nitatis Patris videlicet & F i l i j , & nl54, 
Spiritus Sancti. amen. Ego Adefonsus 
Dei gratia Rex Castelise Sancij Gé-
neros! regis filius concedo Deo, & 
Sanctis martiribus Facundo, & Primi-
integra conserventur eorum pro quo-
rum guvernatione , & sustentatione 
concessa sunt usibus oranimodis pro-
futura. Salva Sedis Apostolicae aucto-
ritate. Si qua igitur in füturum Eccle-
siastica, Secularis ve persona hanc nos-
tras constitutionis paginam sciens, con-
tra eam temeré venire temptaverit, 
secundo , tertio ve commonita si non 
satisfactione congrua emmendaverit, 
potestatis, honoris que suiDignitate ca-
reat, ream que se Divino judicio exis-
tere de perpetrata iniquitate cognos-
cat , & á Sacratissimo corpore & San-
guine Dei ,& Domini nostri Jhesuxpti t ivo, &Abbat¡,&omnibusfratr¡busibi . 
aliena fíat, atque in extremo examiné conversantibus tam presentibus, quara 
districtee ultioní subiaceat. Cunctis au- futuris totum Realengo quantum estia 
tem eidemloco sua iura servantibus sit Bustelío in ribulo C e y a , quod pater 
pax Domini nostri Jhesuxpti , quati^ meus bonse memorias predictus San-
ñus & hic fructum bonae actionis perci- cius Rex pro remedio anime Sue supra 
piant,& apud districtum iudicem prae- nominato obtulit monasterio ;ut¡n per-
mia eternas pacisinveniant.amen.amen. petuum sit de iure monasterij Sancti 
amen. >& Ego Alexander CatholicasEc- Facundi quod dicitur Domnis Sanctis 
clesiseEps. ^ . ^ Ego Hubaldus Hos- cum casis ,& corralibus , & ortis & so-
tiensis Eps. >%. j^ t Ego Bernardus Por - laribus tam populatis ,quam pro popu-
tuensis , & Sanctas Rufinas Eps. >$!. landis , cum terris, & vineis,cum pra-
^ Ego Gualdenius Albanensis Eps.^s. t is, & pasquis, cum molendínis,& pa-
^ Ego Henrricus Presbiter Cardina^- radis eorum, & piscarijs, cum monti-
listit.SanctorumNerehi, & A c h i l e i . ^ . bus, & fontibus, cum aquis,& earum 
^ Ego Albericus Prbr Cardinalis tit. aqueductibus , cum omni sua Divisa, 
Sancti Laurentij in Lucina. ^ . >& Ego cum exitu , & regresu , & cum omm-
Guillelmus Prbr Cardinalis tit. Sancti 
Petri ad Vincula, ^ c. >& Ego Jacintus 
Diaconus Cardinalis Sanctas M a r i s 
in Cosmydym. í^. ifc Ego Oddo Dcns 
Cardinalis Sancti Ñicholai in Caree-
bus pertinentiis suis intus , & extra; 
ut iuri supradicto monasterii serviat 
in perpetuum. E t Abbas , & íratres 
illius loci faciant ex eo quidquid eis 
bonum visum fuerit. Si quis &c. p * 
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nc las imprecaciones , y luego la fe-
cha diciendo:) Facta Carta era M . 
C C . na IIJI.0 idus Februarij. Comité 
jSTunno tenente A b i a , & Ferrera. C o -
mité Almanrrico manente super ne-
gotia regni. Armígero Regís Roderi-
co Gonzalviz. Johanne Archiepo Y s -
paniarum Primate Toletanam Eccle-
siam regente. Petro Epo Burgensem. 
Raimundo Epo Palentinam. Domini-
co tercio Abbate D.omnis Sanctis. Ego 
Adefonsus rex Castelle hanc cartam 
quam fieri vo lu i , & lectam audivi ro-
boro , & confirmo, & signum fació. >& 
Gomes Nunnus of. Gonzalbo Maran-
non of. Petrus Facundiz of. Rodericus 
Fernandiz of. Fernandus Braulij of. 
Garsia Petri of. Garsia Martiniz of. 
Rudericus Martiniz of. Petrus Petriz 
Df. Monnio Gonzalviz of. Petrus tes-
tis. Dominicus testis. Johannes tes-
tis. Raimundus scripsit , & confir-
mat. % 
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Gustio Iñiguez da a Sahagun lo que 
tiene en Boadilla de Rio Seco, 
Cax. 30. leg. 4. n. 23. 
íí, ^ T N nomine sánete, & individua tr i-I nitatis Patris videlicet, & F i l i i , & 
Spiritus Sancti. amen. Divine auctorl-
tatis institutione ammonentem opera-
ri bonum máxime ad domésticos fidei 
dum diest est. Veniet enim nox in 
qua nemo poterit operan. E t iccirco 
ego Gustyo Eneguez timore pariter 
& amOre Domini compunctus pro re-
medio animse mese, & parentum meo-
rum vivorum, & defu nctorum offero 
Deo & Sanctis Martiribus Facundo 
& Primitivo, •& Abbat i , & fratribus 
eiusdem monasterij presentibus, & fu-
turis meam Divisam cum suo toto so-
lare , quam comparavi pro viginti 
quinqué morabltinis de Velasco Mun-
nioz de Pozu durama manente aduc 
üxore mea matre de Ordonio Gus-
ticte; & habet illud totum solare de 
prima parte solare de Martino M i -
chaelis. de secunda parte solare de 
filios de Facundo Ferrera. de tercia 
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parte casa de Martino Johanes, de 
quarta parte via de ipsa villa , que 
discurrit ubique. Istud itaque integrura 
solare cum tota sua divisa superno-
minata, & cum ómnibus pertinentijs 
suis intus & foris offero, & concedo 
ego Gustio Eneguez monasterio Sanc-
torum Martirum Facundi, & Primi-
ti vi. & vobis Guterrio Abbati, & om-
ni Conventui ipsius monasterij , uC 
ab hac die, & in perpetuüm sit á iu-
re meo, & meorum abrasa , & do-
minio supradicti monasterij, & Ab-
batis , & Seniorum ill i loci semper 
sint mancipata. & accepi inde in ro-
boracione á .vobis Guterio Abbate 
Sancd Facundi, & fratribus eiusdem 
Ecciesie quatuor Morabitinos. & est: 
ipsum solare cum sua divisa in Bo-
vatelk de rivulo sicco. Si quis autem 
&c. (pone las imprecaciones, y luego 
la fecha diciendo:) Facta carta era 
M i C C . Ií.a i n i . vK lda rum Januarij. 
Regnante rege Adefonso Sancij regis 
filio in Castella, & in toto Campos. 
Fernando rege regnante in Legione, 
& in Gallecia. Comité Nunno procu-
ratore negociorum regis Adefonsi. 
Johane Archiepo, & Flispaniarum Pr i -
mate Toletanam Ecclesiam regente. 
Petro Epo Burgensem. Raimundo Epo 
Palentinam. Guterrio Abbate Domnis 
Sanctis. Didaco Roderici Maiorino 
regis in Bovatella de rivulo sicco. 
Ego Gustio Eneguez hanc Kartam, 
quam fieri vo lu i , & lectam audivi ro-
boro , & confirmo, & signum fació. >$« 
Comes Nunnus of. A lvaro Guterrez 
of. Facundus Petri of. Gómez Diaz of. 
Munnio Guterrez of. Romanus Do-
mínguez of. Dominicus Martini of. 
Dominicus Alvaro of. Didacus Ste-
phani of. Martinus Calvo of. Roma-
nus Cipriani of. Petrus Petri of D i -
dacus Dominici of. Petrus Artero of. 
Petrus testis. Pelagius testis. Domini-
cus testis. Dominicus scripsit, & con-
firmat. ^ 
Ztz ES-
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ómnibus Eccleslis suis, & hereditat' 
bus, & pertinentiis earutn ab integro 
quas scilicet habet, & quas habere 
debet, cura ómnibus villulis suis, cum 
casis, cum corralibus, & solaribus po, 
pulatis, & populandis, cum ómnibus 
terris suis, & vineis, cum pratis & 
pascuis, cum r iv is , & molendinis,cuni 
molinarijs, & piscarijs, cum monti-
bus, & fontibus, cum aquis & aque-
ductibus earum, c\\m ómnibus egres-
sibus suis & regressibus , & cum otn-
cet & F i l i i & Spiritus Sancti omnia nibus pertinentiis suis ab integro in^ 
providentis, & inseparabiliter univer- tus, & foris. & deinceps in perpetuum 
sa disponentis. amen. Regum esse sint omnia sub iure monasterii Sanc-
E l Rey D. Alonso da. á Sahagun el 
Monasterio de S. Salvador de Boye-
ño , y las Iglesias de Santa Christina, 
y S . Mart in de Torices, y la de 
Santa Cecilia. 
Cax. 2. leg. i . n. 37. 
Año de O U B nomine & honore summae & 
1I(5j- ) 3 individué trinitatis Patris videli-
auctoritate divina novimus subiecto-
rum gerere curara, & ut spe in an-
teriora rapiantur monasteriorum he-
dificiis providere, congregare disper 
torum Martirum Facundi , & Primi-
t i v i , & Abbatis, & fratrum ibi Deo 
servientium, & íaciant ex eis quod 
bonum eis visura fuerit. Si quis au-
sa, & congregata conservare, supple- tera &c. (pone las imprecaciones, y 
re diminuta, & comvenienter supple- luego la fecha diciendo:) FactaCar-
ta sufficientis dilatare. Talibus siqui- ta E r a M . C C . in.a UII.0 Klds. No-
dem obsequiis promeretur oranipotens vembris. regnante rege Adefonso re-
gí merces in celis eterna adquiritur.: gis Sancij filio in Sancto Facundo, & 
Huius intuitu rationis provocatus ego in Castella. rege Fernando in Legió-
Adefonsus Sancii Regis filius De i gra- ne , & in Gallecia. Armigero regis 
tia Rex Castelle pro remedio anime Adefonsi Roderico Gonzalviz. Ma-
mee, & parentum meorum vivorum, iordorao ipsius Petro Garsiae. Comité 
& defunctorura offero Deo , & Sane- Nunno tenente A v i a , & Ferrera, & 
tis raartiribus Facundo, & Primitivo, manente super negotia Regni. Gomiz 
& tibi Guterio Abbati eiusdem mo- Gonzalviz,, Cereseda , & Baro. Gon-
nasterii , & successoribus tuis , & zalvo Roderici Cabezón , & Valde 
fratribus tara presentibus quam futu- Prado. Johane Archiepo, & Yspania-
ris ibidem regulariter conversantibus rum Primate Toletanam Ecclesiara re-
monasterium Sancti Salvatoris de gente. Petro Epo Burgensem. Rai-
Boezio cum ómnibus hereditatibus, mundo Epo Palentinam. Guterio Ab-
& pertinentiis suis ab integro, cum bate Domnis Sanctis. Ego Adefonsus 
villulis suis, & ómnibus Ecclesiis suis. Sancij regis filius Dei gratia rex Cas-
Videlicet Ecclesiara Sancti Mart ini de telle hanc cartara quara fieri iussi, & 
Torizes cura ómnibus suis heredita- lectam audivi manu propria roboro 
tibus, & pertinentiis eius ab integro. & confirmo, & signum fació. ^ f ^ 
Sanctam Ceciliara cum ómnibus he- mes Nunno of. Gomiz Gonzalvi pr. 
reditatibus, & pertinentiis suis ab in- Alvarus Petri of. Gonsalvus Roderici 
tegro. Sanctam Christinam de Tor i - ofl Garsia Roderic of. Petrus Roden-
zes cum ómnibus hereditatibus , & ci of. Fernandus Roderici of. Petrus 
pertinentiis suis ab integro. E t est Martini Df. Johanes de la Fonte ot-
prefatum monasteriura situm in ter- Petrus testis. Johanes testis. Dofflin1-
ritorio de Levana , & in A lhoz de cus testis. Petrus scripsit. ffc 
Rodias. Do itaque, & concedo Deo, 
& predicto Monasterio Sanctorum 
Martirum Facundi , & Primit ivi su-
pra nominatum raonasterium Sancti 
Salvatoris de Boezio cum ómnibus 
hereditatibus, & pertinentiis suis, cum £§_ 
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lío de 
fioíia Mayor Diez da á Nogal una 
hacietída en Vadil lo, 
Cax. 19. leg. 5. n, i . 
N nomine sánete & individué T r i -
nitatis Patris, & F i l i j , & Spiritus 
Sancti. amen. Ego Maor Diez. A b -
batissa sóror Bosonis de Karrione pro 
salute anime mee, & parentum meo-
rum dono, & concedo Sancto Salva-
tori de Nogar , & reliquiis que ibi 
continentur hereditatem quam babeo, 
& iure hereditario habere debeo in 
V i l la que dicitur Vadello, excepto d i -
visam. Si quis autem &c. (pone las 
imprecaciones, y luego la techa d i -
ciendo así:) Pacta Karta V.0 idus F e -
broarij Era M . C C . 111.a regnante 
Adefbnso rege in Gasteila. Rege Fer-
nando in Legione, & in Galleda. 
Comité Nunone tenente medietatem 
de Karrione, Aviam , atque Ferra-
riam ex integro. Didaco Bosone do-
minante medietatem de Karr ione, & 
de Saldania. Canterinus , & Gui iel-
mus Acarias ambo Maiorini in Kar-
rione, Raimundus , qui consecravit 
Ecclesiam Eps in Palentia. Abas G u -
terius in Sancto Facundo. Prior Sane-
torum Facundi & Primit ivi Petrus 
Xpofbri fuit presens cum alijs mona-
chis in consecratione. Roderico Mo-
naCho comitis Petri filio regente ec-
clesiam supradictam. E lv i ra Comitis-
sa of. Sancia Bertrandit. of. Garcia 
Pérez of. Didacus Michelez. of. Gómez 
Michaelez, of. De Karrione : Petrus 
Michaelez. of. Petrus Cornelius of. 
Martinus Conelius of. de vadello: Jo-
hanesCidez, of. Martinus Diez of. Fer-
nandus Martínez of. testes , & audito-
res sunt omnes, qui fuere in consecra-
tione Ecclesie. Ego Maor Diez Ab -
batissa que hanc Kartam fieri iussi 
hoc donum roboro , & manu mea 
Sancto Salvatori offero. Cide testis. 
Velide testis. Anaia testis. Iterius 
scripsit. ¡^ 
L a Condesa Doña Elv i ra da a Saha» 
gun las Vi l las de Nogal , y de 
Olmillos. 
Cax. 6. leg. 3. n. 47. 
U B nomine & honore summe, & 
individué trinitatis Patris videli-
cet & F i l i i , & Spiritus Sancti. amen. 
Quoniam ad Christiane religionis cul-
tum spectare notissimum est nobiles, 
ilustresque personas deberé Ecciesias, 
& sacra loca non modo ab iniuria 
tueri, & defenderé, verum elemosina-
rum , & beneficiorum in De i obse-
quium , suorumque remissionem faci-
norum pie , & Sánete visitare, pos-
sesionibusque ditare, ae funditus ho-
norare; Ideirco ego Gelvira Comitis-
sa amore, & timore domini compunc-
ta., parentum meOrüm consuetudinem 
in bonis sequuta fació Cartam dona-
tionis Ecclesie Sanctorum Martirum 
Facundi , & Pr imi t iv i , & vobis A b -
bati Domno Guterrio , omnibusque 
Monachis tam presentibus quam fu-
turis ibidem debitum famulatum re-
gi regum exhibentibus de Vi l l is sci-
licet Nogar, & Olmellos cum toto suo 
directo , videlicet cum ómnibus suis 
vil iul is, & terris, vineis, pratis, mo-
lendinis, aquis, piscariis , montibus, 
fontibus , exitibus , & regresibus, & 
cum toto suo foro, & portatico, s i -
Cut melius unquam habuerint, & s i -
cut ego babeo ab imperatore Ade-
fonso in casamento cum comité Ber-
trán© solempniter , & firraiter scrip-
to , que michi datas. Do autem cum 
ómnibus terminis suis ubieunque fue-
rint in tempore A v i mei Regis D o -
mini Adefonsi vobis & Ecclesie ves-
tre pro animse mese parentumque meo-
rum 'remedio , ut habeatis , posidea-
tis que perheniter iure hereditario, & 
quidquid de eis faceré volueritis, tan-
quam de proprio faciatis usque in 
perpetuum. Verum si aliquis &c. (po-
ne las imprecaciones, y luego la' fe-
cha diciendo:) Faeta Carta era M.a 
C C . VI.a XVIII.0 Kldas Februarii. 
regnante Rege Adefonsp regis San-
Zzz 2 cu 
Año de 
1168. 
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ad serviendum D e o , & Beate Mari 
perpetuo iure. Qui autem infra ter! 
minos prenotninatos piscan • venare" 
pascere , ligna cederé , vel cuiuscum^ 
que reí faceré sine iussione domini pre' 
dicti loc i , sanctissime Dei Genitricis 
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cii filio in Toleto, & in Castella , & 
Sancto Facundo. Comité Nunno ma-
nente fideliter super negocia regni. 
Armigero Regís Adefonsi Ruderico 
Gonxalviz. Maiore Domus Petro Car-
sie de Az.a. Cerbonio Toletane sedis 
Archiepo. Raimundo Palentine sedis Marie de Varcena Maiore presuEnmT 
Epo. Petro Burgensis Civitatis Epo. r i t , regie Maiestatis reus sit, & pac_ 
Ego Gelvira Comitissa hanc cartamr tet in coto decem libras de auro ob-
quam fieriiussi, &lectam audivi, ma- timo. Facta carta era M . C C . Vi.» 
nu propria roboro, & confirmo, sig- regnante rege Adefonso in Castella 
numque impono. 5$!. Comes Nunnus & in Toleto. Gómez. Gondisalvez. te' 
of. Comes Albarus of. Comes Petrus nente Campo. Comes Alvaro teñen-
of. Gómez Gonzalviz, of. Gonzalvo de te Asturias. Comes Nuno Eviarn^ 8j 
Marannon of. Petro Roiderizi de Z a - Ferrariam. Petrus in Burgensi sede 
fra of. Rodericus Guterri of. Didacus Eps.Raimundusin Palentina sede Eps. 
Bosonis of. Guterrius Fernandi of. Cerebrunus in Toletana sede Archieps 
Garsias Martini of. Munio Gonzalv iz ; 
of. Fernandus Frechella of. Petrus tes-
tis. Johanes testis. Dominicus testis. 
Año de 
nó8. 
Petrus scripsit. %<. 
E S C R I T U R A CLXXXIII. 
Canterinus in Carrione regis Maior-
domus. Gundisalvus Ruit testis. Co-
mes Petrus test5. Comes Lupus... tes-
tis. Telz Ru i t . . . i testis. Petrus Anto 
ninez... testis. Rodericus Coco....tes-
tis. Gómez Gonzalvez of. Comes A l -
varo of. Comes Nuno of. Gunsalvo 
E l Rey D . Alonso da a l Monge Rodri- Rui t of. Archieps Toletanus of, Eps 
Burgensis of. Eps Palentinus of. Ana-
ia testis. Cide testis. Vel i t testis. Et 
in roboratione Karte j . luvas. 
go la V i l l a de Barcena Mayor* 
Cax. i . leg. 3. n. 27. 
Q U o n i a m ea quse á regibus dantur 
ne omnino oblivioni tradantur, 
oportet ut literarum testimonio tes-
tificentur. Qua propter ego Adefonsus Pedro Braoliz , y su muger se hacen kr-
regis Sancii filius Div ino imperio rex manos de los Monges de Sahagun, y 
E S C R I T U R A CLXXXIV. 
in Castel la, & in Toleto pro salva-
tione anime mese, & parentum meo-
rum tam v ivorum, quam defuncto-
rum dono D e o , & Beate Mar ie , & 
ómnibus Sanctis, atque Roderico P e -
triz Sanctorum Facundi > & Pr imi t i -
v i Monacho, & ómnibus, qui ibi ser-
vituri sunt Deo usque in finem secu-
nomine Varcenam maiorem , ubi 
invocatio Sánete Dei Genitricis 
semperque virginis Marie , C e l i , & 
terre Regine. D o libere & absque u l -
la contradictione locum prenomina-
tum cum suis terminis » qui ita no-
l i . 
est 
les dan todo quanto tienen. 
Cax. 24. leg. 2. n. 5. 
I N nomine sánete & individué trí- Ano de 
nitatis, uniusque Deitatis , cuius n?0-
regnum eternum fidelibus hereditatetn 
promissum manet per infinita sécula 
seculorum. amen. Ego Petrus Brao-
Hez una cum uxore mea Sol titnore 
mortis, & amore Dei compuncti of-
ferimus D e o , & sanctis Martiribus 
eius Facundo, & Primitivo nostns 
patronis, & vobis Domno Guterio 
minantur: unus dicitur Matugen f & Abbati cum toto conventu ipsius rño-
alij vocantur Varcenas de Vsmets i - nasterii totam nostram hereditateffl 
ne ; & Heulaiola , & Aporciglas t & quam habemus, vel habere debemus, 
de Salice de nos-a iusso i & de Bustanla- tam de comparatione, quam 
nes a iusso , & del Cástrelo a ius- tra ganantia in domibus, in vineis, 
s o , ut habeat, & posideat Roder i - in ortis , & in alijs rebus tam mo-
cus , & i l l i qui posteumventuri sunt bilibus quam immobilibus totum a^ 
Apéndice IIL 
íntegro damus pro remedio anitna-
rum nostrarum D e o , & Sanctis eius 
facundo, & Primitivo , ut ipsi nos 
faciant heredes in celis, quos nos fa-
cimus heredes in terris. Similiter & 
ego Guterius Abbas cum toto con-
ventu concedimus tibi Petro Braoll i , 
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ro infra Galliarum portus. Ipsi vero 
fratres in die aniversarij mei annua-
tim in conventu genérale offitium ce-
lebrabunt, & in Refectorio eodem 
die sicuti pro Avo meo pauper unus 
procuretur. Facta Carta Era M.CC.a 
XII.a X.0 Kldas Marcij. Regnante re-
gí uxori tue S o l , ut habeatis partera ge Adefonso Sancij Regís filio in To-> 
in ómnibus beneíitijs nostris tara spi-
ritualibus , quara corporalibus. Celle-
rarius vero victum , & vestitum mo-
deratum in omni vita vestra exhibeat. 
Si vero diabólico instinctu á predic-
leto, & in Strematura, & in Castella, 
& in Sancto Facundo. Comité N u n -
no super negotia Regni fideliter ma-
nente. Maiordomus Rodericus Guter-
rij. Armígero Regis Petrus Garsie. 
to pacto resilire, & nobis inobedien- Cerebruno Toletane Sedis Archiepo. 
tes esse presumpseritis, ammoniti se- Raimundo Palentine Sedis Epo. Pe -
mel, & secundo, & tertio iusta dis- tro BurgensisCivitatisEpo. E g o G e l -
trictione recti iuditij benefitio nostro vira Urrace regine filia, & bone me» 
privabimini, & hereditas , & omnia morieAdefonsilmperatoris sóror hanc 
prescripta nobis integra remanebunt. cartam quara fieri iussi , & lectam 
Si quis &c. (pone las imprecaciones, y audivi roboro, & confirmo raanum im-
ponens addito signo, ¿fc Ego rex Ade-
íbnsus hanc cartam confirmo, & pro-
prijs manibus roboro. Petro Gutie-
rez, Df. Garsia Martiniz, of. Ru i Mar -
tiniz, of. Comes Munnius of. Comes 
Petrus of. Comes Gondisalvus of. D i -
dacus Michaelis of. Gómez Michae-
lis of. Nazarenus Monnioz of. Gon -
zalvus Abbas de Robradiello. of. Pe -
tro Johanis de Poza of. Johanes Co-
luego la fecha diciendo: ) Facta Car 
ta e raM. C C . VIII.a XII1I.0 Kldas J u -
nij. Regnante Rege Adefonso in Tho-
leto, & in Castella. Comité Nunno 
manente super negocia Regis. Comi -
té Poncio tenente C e i a , & Saldania. 
Cerebruno regenteTholetanam Eccle-
siam. Raimundo Palentinam. Guterio 
Abbate Facundensem. Maiorini ipsius 
ville Doranus Nichola , & Sancius 
Mouro. Sagiones Petrus Gana, & A s - mitisse Capellanus of. Radimirus re-
sentio. Dominicus Prior Maior of. gis of. Sancius regis of. Martinus D i -
Dorainicus Camerarius Maíor of. D o - daci of. De Carrione : Petrus M i -
minicus Sacrista Maior of. Aprilis Pre- chaelis of. Martinus Cornelij of. D o -
centor of. Gonzalvus infans of. D o - minicus Martini of. De Nogar : M i -
minicus infans of. C i th testis. Vel i th chael Memez of. Dominicus Michae-
testis. Xab testis. Ego Petrus Brao- lis of. Michael de Riba of Ci t t testis. 
Hez, & uxor mea Sol Cartam, quam Vell i t testis. Xab testis. Gregorius 
fieri iussimus manibus propriis robo- Monacus Sancti Facundi scripsit. >& 
ramus, & signum fecimus. ^t. >%. Ste-
phanus scripsit. ^ E S C R I T U R A C L X X X V I . 
E S C R I T U R A C L X X X V . 
•La Infanta Doña E lv i ra repite ¡a do-
nación de Nogal y Olmillos, que queda 
• puesta en la Escritura C L X X X I I . 
Cax .6 . leg.3.nn.48. y 53. 
fir conforme á la Escritura citada; y 
antes de la fecha dice así: 
••7 de f^ff"61"0 etiam corpus raeum prefa-
V r te Ecclesie ubicunque raigrave-
Alexandro III. confirma la erección 
.. del nuevo Obispado de Ciudad-
Rodrigo, 
Cax.8. leg. 14. n. 2. 
A L e x a n d e r Eps servus servorum 
Dei venerabili fratri Petro C i -
vitatensi E p o , eius que successoribus 
canonice substituendis in perpetuum. 
E x literis Karissimi in xpo filij nos-
tr i Fernandi illustris Hyspaniarum 
re-
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íégis, & venerabilium fratrum nos- tione fidelium, seu alijs iustis mod" 
trorum Compostellani Archiepi , Za- prestante domino, poterit adinisci / ' 
morensis, & Lucensis Episcoporum, ma tibi tuis que. successoribus & jm" 
riec non etiam E p i , & capituli Sal - bata permaneant. In quibus hac pr C 
mantinse Ecclesise evidentcr accepi- priis duximus exprimenda vocabulk" 
mus , & tu ipse prudenti assertione Feneiosa cum terminis suis: Sanctam 
coram nobis, & fratribus nostris pro- Mariam de Liminares cura terminis 
posuisti qualiter predictusRex voiens su is:Setpulvegam cum terminis suis & 
civitatem ipsam, quae satis populosa cum omni jure tamadRegem,quamad 
est, & incursibus Sarrazenorum ex- Civitatem ipsam pertinente. Ex de-
posita Episcopali dignitate gaudere, natione predicti Regís tertiam par-
partes suas eficaciter interposuic, ita tem Portatici , tertiam partera de 
quod querela , quse inter Salmanti- Quíntis, tertiam partera Monetíe & 
Ham,&CivitatensemEcclesiamde iu- tardara partera omnlum hereditatum 
re Parrochiali vertebatur , per con- & reddituum in Civi tate, & in om-
cordiam fuit terminata; ita videlicet, nibus terminis eius ad regem spec-
quod licet Canonici Salmantinae E c - tantiura. Medietatera Vadi quod est 
clesise Constanter asseverarent, quod sub ponte, & medietatera montis de 
prelibata Civitas infra términos Par- Creta. Monasterium sanctae Maride 
rochiae suae fuisset constructa , & E c - Caritatis. Monasterium Sánete Aga-
clesiae Salmantinae iure deberet Pon- thae. Monasterium de Elteios. monas-
tificali subesse ; Equanimiter taraen terium sancti Martini de Castañete, 
sine contradictíone consensserunt, Monasterium de Turre Aquilari , & 
quod in cadera Ecclesia Cathedralis monasterium de Perario, & Ceteras 
Sedes est instituta. Unde ad instan- Ecclesias. Decernimus ergo ut nulli 
tiara , & postulationera prefati regis ©ranino hominum liceat prsefatam 
, postea predictus Archieps te in Epum Ecclesiam temeré perturbare, aut 
eiusdera Ecclesiae consecravit. Licet eius possessiones auferre, vel ablatas 
autem id absque auctoritate Roraani retiñere, minuere, seu quibuslibet ve-
Pon tifícis fieri non debuerit, & prop- xationibus fatigare , sed illibata órn-
terea factura ipsum deberet omnino m a , & integra conserventur eorum 
Cassar i ; atendentes taraen fervorera pro quorum gubernatione , & susten-
devotiónis , & fidei quam predictus tatione concessa sunt usibus omnimo-
rex circa Sacro Sanctam Romanara dis profutura. Salva Sedis Apostoli-
Ecclesiam gerit, considerantes etiam cae auctoritate. Si qua igitur in futu-
quoraodo prescripta Civitas popula- rum Ecclesiastica, Secularis ve per-
ta sit , & Saracenis opposita fronte sona hanc nostrse constitutionis pagi-
resistat, Ecclesiam ipsam, institutio- nam sciens contra eam temeré veni-
nem Cathedralis Sedis ibi factam , & re teraptaverit , secundo , tertio ve 
ordinationera tuam ratam habentes Gommonita,nisipresumptionemsuam 
Episcopali dignitate de Communi fra- digna satisfactione correxerit, potes-
trura nostrorum consilio decoraraus, tatis , honoris que sui dignitate ca-
& ut ibi perpetuo Episcopalis Sedes read, reara que se divino iudicio exis-
sit presentí privilegio statuiraus. Ip- tere de perpetrata iniquitate cognos-
sara que Ecclesiam cum ómnibus ter- - cat. & a Sacratissimo corpore , & 
minis , quos nunc habet sub beati Sanguine D e i , & Domini Redempto-
Petri & nostra protéctione suscipi- ris nostri jhv Xp i aliena fiat ; atque 
mus, & presentís scripti patrocinio in extremo examine districtae ultio-
coramunimus. Statuentes , ut quasciih- ni subiaceat. Cunctis autem eidem lo-
que possessiones , quaecunque bona co sua iura servantibus sit pax Domi-
cadera Ecclesia in presentiarum ius- ni nostri jhv X p i , quatinus & hiefruc-
te, & Canonice posidet, aut in futu- tura borne actionis percipiat, & apuo 
rum concessione Pontiñcura , largi- districtum judicem premia eternae pa-
tione Regum, vel Principum , obla- cis inveniat. amen. amen. amen. * 
bg0 
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Ego Alexander Catholicae Ecclesise merario , & omni conventuí ípsius 
Eps. >X^  ^  Ego Gualterius Albanen- monasterij, & ómnibus successoribus 
sis Eps. >&. >B Ego Johanes Sancto- vestris tam presentibus quam futuris 
rum Johanis, & Pauli Presbiter Car - ibidem Deo servientibus iliam here-
dinalis tit, Pamachij. %< Ego Johanes ditatem quantara babeo , vel habere 
Prbr. Cardinalis tit. Sanctae Anasta- debeo in Graneiras cum medietatem 
siae. 5^5 ^ Ego Albertus Prbr. Car - ipsius Ecclesie sancti Johannis, ut ab 
dinalistit. S. Laurentijin Lucina.)$5.!$5 hac die, & deinceps ipsam heredita-
Ego Boso Prbr. Card.s Sancíse P u - tem de Graneiras cum medietatem 
dentiansetit.Pastoris. ^ . ¡ ^ E g o M a n - ipsius Ecclesie habeatis cum pratis, 
fredus Prbr. Card.s tit Sanctse CccÍt pascuis, montibus , fontibus , , rivis, 
lise. >5&. ^  Ego Petrus Prbr. Card.s tit. molendinis , terris cultis, & incultis, 
Sanctse Susanae. ^ Ego Jacintus Dia- exitibus & ingressibus, & cum orani-
conus Cardinalis Sanctse Mariae in bus directuris,& pertinentijs suis, & 
Cosmydyn. i ^ Ego Ardicio Dcns possideatis, vendatis, donetis, com-
Card.s Sancti Theodori. ^ Ego C y n - mutetis, & totam vestram volunta-
thyus Dcns Card.s sancti Adriani. ^ tem de illa faciatis , & iure heredi-
Ego Uttellus Dcns. Card.s sanctorum tario in perpetuum vobis , & succes-
Sergij, & Bachi > .^ ^ Ego Labofatis soribus vestris habendum dono , & 
Dcns Card.s Sanctae Mariae in Porti- concedo pro remedio animae mee, &: 
cu. ^! . ! ^ E g o Raynerius Dcns. Card.s parentum meorum. Si quis igitur &c. 
sanctiGeorgijadvelumAureum.5$!.!^5 (pone las imprecaciones, y luego la 
Ego Vivianus Dcns Card.s Sancti IN i- fecha diciendo) : Facta Carta apud 
cbolai in Carcere Tulliano. >& D a - Zamore mense Septembris. Era M . 
tum Ferentiñ. per manum Graciani C C . XIlI.a Regnante Rege Domno 
«anctae Romanae Ecclesiae Subdiaco- Fernando Legionem, Extremadura, 
ni , & Notarij. VIH.0 Kldas Junij. Galléele , & Asturijs. Ego Dominus 
indict. V l l l . a Incarnationis Domini- Fernandus Dei gratia Hispaniarum 
ese Anno M . C . L X X V . 0 Pontificatus rex' hoc scriptum , quod fieri iussit 
vero Domini Alexandri Pape Ü I . an- proprio robore. 5^ Petrus Dei gratia 
no sexto décimo. Compostellane Ecclesie Archieps. of. 
E s copia del tiempo de su fecha. Johannes Legionensis Eps of. Johan-
nes Eps Lucensis of. Willelmus Z a -
E S C R I T U R A C L X X X V I I . morensis Eps of. Vitalis Salmantinus 
Eps of. Petrus Civitatensis Eps of. 
E l Rey D. Fernando da á Sahagm Comes Urgel maiordomus Domini 
quanta hacienda tiene en las Grane- regis of. Comes Nunus of. Comes 
ras, y la mitad de su Iglesia, Gómez Dominus inTrastamarof. Fer-
p . o nandus Guterriz. signifer Regis of, 
^ax. i . leg. 3. n. 20. fernandus Roderiz. de Benevento of. 
Año de T N nomine Domini nestri Jhesuxpá. Johannes Arie of. 
"íS- •*• Amen. Catholicorum Regum Offi-
cium esse dignoscitur sancta loca , & E S C R I T U R A C L X X X V I I I , 
religiosas personas diligere, hac vene-
rar!, &easlargis ditari muneribus, at- E l Rey D . Alonso trueca con Sabagun 
que in predibus , & possesionibus unas haciendas y derechos en la Serna, 
ampliare, ut dando terrena adipisci en Villaturde S e . 
mereanrur eterna. E a propter Ego 
Dominus Fernandus Dei gratia His- Cax. 19. leg. 5. n. 13. 
paniarum Rex una cum filio meo re-
ge Domino Aldefonso do D e o , & T N Dei nomine. Ego Adefonsus Dei Afio de 
Monasterio Sanctorum Facundi , & A gratia rex Castelle una cum uxo- n?6* 
Pr imi t iv i , & vovis Domino eiusdem re mea Alienor regina fació Concam-
Abbati Guterrio , & Dominico C a - bium vobiscum Domno Guterre A b -
ba-
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bate sancti Facundi , & cum con-
ventu eiusdem loci. & dono vobis 
unam terram , que est in Al foz de 
Saldania ínter sanctam Mar inam, & 
aliara V i l l a m , quam vocant L a Ser-
na , & ipsa térra dicitur Serna ad N i -
dum de Corvo. Dono etiam vobis 
totam hereditatem, quam habent, vel 
babere debent Abbas de Benevivere, 
& conventus eiusdem loci in V i l l a 
Turde. E t accepi de vobis in con-
cambiationem totam hereditatem, 
quam habetis, vel habere debetis in 
Verraquines que est inter Benevive-
re , & V i l l e lam; & totam heredita-
tem quam habetis vel habere debe-
tis in Sanctum Ciprlanum , qui est 
inter Calzada &: Olgas. E t ego D o m -
nus Guterrius Dei grada Abbas sanc-
ti Facundi cum consensu, & volún-
tate eiusdem loci Conventus fació 
concambium vobiscum Domino R e -
ge Adefonso cum uxore vestra R e -
gina Alienor , & damus vobis om-
nem hereditatem quam habemus vel 
habere debemus in supra nominatis 
locis , scilicet sanctum Ciprianum, &* 
Berraquines, & accepimus á vobis in 
concambiationem supranominatam 
Sernam de Nido de C o r v o , & in ro-
boramiento omnem hereditatem quam 
fratres de Benevivere habent , vel 
habere debent in vi l la Turde; vide-
licet collazos , solares heremos , & 
populatos ,.& divisara in pasquis r i -
vis montibus ingresus , & regresus. 
Ego quoque Abbas Paschal de Bene< 
vivere cum consensu Didaci Mart in i 
eiusdem loci Fundatoris , atque cum 
consensu totius Conventus loci ipsius 
permutationera, seu concambiationem 
ístam confirmo , & predictam ter-
ram ad Nidum de C o r v o , atque quid 
quid habemus, seu habere debemus 
in Villaturde do , & concedo Abba-
ti sancti Facundi, & eiusdem loci 
conventui. Si quis vero &ct (pone las 
imprecaciones, y luego la íbcha d i -
Velorado. ciendo) : Facta Carta in Belliforami-
ne , & roborata , & confirmata sub 
era M . C C . XÍIII.1 VIIo Kalendarum 
Septembris in reditu expeditionis N a -
va rre , quando serenissimus rex pre-
dictus Adelbnsus Leguin cepit. ^ 
Cerebrunus Archíeps, & Ispaniarum 
Primas oí. Raimundos Palentinus K 
of. Petrus Burgensis Eps of. Raimun3 
dus Calagurritanus of. Rodericus Gu" 
terriz Mayordomus Curie of. Corne^ 
Goñz. de Marannon Alferiz, regís of 
Comes Nuno of. Gomes Petrus of 
Comes Gómez of. Comes Fernan-
dus of. Petrus roderici filius Corti l 
tis of. Petrus de Arazuri of. Didacus 
Seemenez of. Didacus Lupi of. Gó-
mez Garsia of. Petrus Garsie of. L0p 
Diaz Merinus regis Castelle of. p ¿ 
trus de la Cruce Notarius Raimun-
do existente Cancellario hanc scrive--
re iussit. ^ sign. Regis Adefonsi. 
E S C R I T U R A C L X X X I X . 
E l mismo Rey toma baxo su protección 
quanto Sahagun tiene, así en su Rey-
'. no:, como en el de D . Fernando 
Rey de León. 
' ' • • •' • • , i 
Cax. i . leg.3.n.3o, 
A Defonsus Dei gratia rex Castelle Año & 
¿ * - ómnibus regni sui miiitibus, & lt^' 
Vil larura Concilijs ad quos litere iste 
pervenerint , saiutem , & gratiam. 
Universis hanc Cartam regali siguió 
signatam videntibus notum sit ., ac 
maniféstum , quod Ego Adefonsus 
rex mando, & firmiter defendo , ut 
nullus nobilis, síve ignobilis ñeque in 
pace, ñeque in Guerra audeat irrurn-
pere, vel violenter invadere heredi-
tates. , aut posessiones monasterij 
sancti Facundi , que sunt in regno 
regis Femand i , ñeque aliqua ocasio-
ne in il la rapiñara faceré. CJbicunque 
enim monasteriura sancti Facundi ali-
quid habere cognoscitur , illud pro-
culdubio ad ius, & dominium meum 
pertinet. & si quod absit dampnura 
posessionibus prefati monasterij ab 
aliquo inferri contigerit, statim visis 
literis istis quicunque illud fuerit, to~ 
tura integrare festinet. Si quis vero 
contra hoc raeum mandatum in ali-
quo fecerit, sciat se me gravitar ofen-
disse. Insuper regiam iram incurret, 
& quidquid habet in regno meo per-
det. & accepta de corpore suo vin-
f dic-
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¿jeta integrabo cíe bonís suis damp- Burgensís Éps'Df/'Micíháel1 Óxomen-
num, quod iara dicti monasterij ho- sis Eps oí Comes Petrus ofi Comes 
noribus intulerk. Facta Carta apüd Gómez d£ Comes Ferrandüs óf. Pé1-
Toletum- era M . C C . X l l l l .a XIII.0 tfus de Arazuri of. Didacus Settieniz 
Kldas Februarij. >& of. Petrus Roderici fiiiüs oí Didacus 
Lupi of. Petrus Garsie Df. Gómez Gar-
E S C R I T U R A C X C . sie d£ Garsias • Martihi of. Rodericus 
Martini of. Lop Díaz Majorinus Re-
£7 Rey D . Alonso confirma la donación gis in Castella of. Rudericus Guter-
de Nogal j> Olmillos hecha á Sahagun riz Maiordomus Curie Regis of. C o -
por su tia Doña E lv i ra . mes Gonzalvo de Marannone Alfe-
riz Regis of. Petrus de la Cruce re-
Cax. i . leg. 10. n. i . gis Notarius Raimundo existente Can-
cellario seripsit. 
¡! de / ^ |Uon iam inter cetera pietatis ope-
•$' V ra máxime comendatur Elemo- E S C R I T U R A C X C I . 
sina ideirco Ego Adefonsus gratia 
Dei Rex Castelle una cum uxore mea E l mismo Rey manda , que nadie pren-
Aüenor Regina cau Dei pro ani- da los criados de la Botica. 
mabus parentura meorum, & salute Cax i . _ _ 
propria, & intuitu vestro donationem * " »"á- ' ? ' 
quam vos Comitissa Elv i ra T ia mea A Defonsus rex Castelle ómnibus 
contulistis monasterio sancti Facun- £ * - regni sui fidelibusad quos lite-
di , & sancti Salvatoris de V i l la de re iste pervenerint salutem &~ gra-
Nogar, videlicet duas partes de villa tiam. Notum sit ómnibus hanc! car-
de Nogar cum orani hereditate sua tam regali signo signatam vidéntibus 
ibi adjacente, & totam villam de U l - quod ego Adefonsus rex supranomi-
mellos, laudo, & confirmo, & con- natus mando, & firmiter defendb-
cedo & in libenti animo dono , & quod nullus ocasione aiiqua pignora-
ratam , & illibatam tempore perpe- re audeat homines, seu Collatios per-
tuo conservari, & teneri mando. Do- tinentes ad Botecam sancti Facundí, 
no inquam & concedo prefatis , ut seu morantes in honore Botece in 
dictum est, monasterijs duas partes quacunque parte regni mei,nec oca-
de Vi l la de Nogar , & totam Vi l lam sione Guerre , vef Vicinitatis ,• né 
de Ulmellos iure hereditario haben- propter aliquam penitio boltam , nisi 
das in perpetuum , cum terris, vineis, solummodo propter propri debita ip-
pratis , pasquis , rivis , molendinis, sius Botecharij , vel ipsorum homi-
piscarijs, cura ingresibus, & regresi- num ad-Botecham pertinentium, vel 
bus , & cum ómnibus terminis, & propter fiaduram,. vel boltam ab ip-
pertinentiis suis. Siquis vero hané sis specialiter factam, E t hoc meum 
cartam in aiiquo rumpere, vel dimi^- Mandatum firmum sit, & stabile tara 
nuere temptaverit , ira Dei omnipo- in v i l l a , quam extra V i l l a m , & to^ 
tentis plenarie incurrat, & regle par- tura regnum meum. Si quis Vero con-
t¡ centum libras auri puri in cauto tra mandatum-meuffl eos pignorave-
persolvat, Facta carta Burgis tuné r i t , vel in aiiquo contrariaverit, re-
temporis , quando serenissimus rex gie párti : ducent'os ; áureos in Coto 
predictus Adefonsus Burgis Curiara pectabit, & Botechario sancti Facun-
celebravit E r a M . C C . XVI.a IIIL0 d i , & hominibus suis dampnum ll la-
Kldas Februarij. Ego rex Adefonsus tum duplatura restituat. Facta carta 
xegnans in Castella, & Toleto hanc apud sanctum Facundum era M . C C . 
cartam raanu propria roboro, & con- XVIII.a octabo Kalendas Madij. M a -
firmo. ^ Cerebrunus Toletanus A r - gister Geraldus regis Notarius Pe-
chieps , & Yspaniarum Primas • of. tro de Cardona existente Cancellario 
Raimundus Palentinus Eps of. Petras seripsit. !^. 
Aaaa E S -
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Historia de Sahagun. 
E l Rey D. Alonso toma haxo su pro-
tección • la Cabana del Monasterio 
de Sahagun. 
Cax. i . leg. 9. n. 5. 
Año de A Defonsus De i gratia Rex Castel- advocatis iudkiura curie mee subiré 
" S i . ± \ . ie ómnibus horainibus regni sui Huius ergo cause iudices íuerunt íV 
ínter Dominum Johannem AbbafP«, 
sancti Facundi , & inter popma, 
res mcos de Maiorica super her i r " 
tates de Siero., & V i l la la Maia 
presentia nostra sepius ventilatam11 
talem decrevi daré sententiam • stT' 
tul siquidem sicut regie convenir* cen' 
sure, ut constitutis utriusque parti" 
nt. 
fidelibus , & villarum conciiljis ad 
quse litere iste pervenerint, salutem, 
& gratiam. Universis hanc cartam 
Regali Sigillo signatam videntibus 
notum s i t , ac manifestum, quod Ego 
Alíbnsus Rex prefatus recipio sub 
protectione, & defensione mea om-
nes Cabannas, seu Bostarigas Gana-
torum monasterij sancti Facundi ubi- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cunque sunt, vel fuerint. Mando igi- quisitoribus veritatis inquireretur ' & 
tur & firmiter defendo, quo de cete- qui in diebus Imperatoris & ad mor-
ro nullus Nobilis sive ignobil is, nec tem eius hereditatem iilam tenebat 
M i les , nec Pedes, nec Merinus, nec ipse eam libere possideret. Videns au' 
Sayon , nec aliquis alius homo pig- tem concilium de Maiorica quia iudi-
norare audeat, nec etiam propter pre- ció convincebatur, petibit ab Abba-
fati monasterij debita Canatos rao- te, ut de hereditate sua illis aliquid do-
nasterij sancti Facundi , nec aliqua naret. & Abbas pro pace conforman-
ocasione per violentiam capere nec da dedit illis quinqué iugarias Boun 
nandus Uidaci Magister Milicie sane 
ti Jacobi , & Pelagius Tavlatdb 
Garsias Fernandi , & Petrus Arnal' 
di LegionensisDecanus, Didacus Bei" 
zo , & Domnus Grimaldo. Advócate 
Abbatis sancti Facundi Martino Gar-
sie; & alterius partis advócate Fer-
nando Petri. In qua causa ita iuditia~ 
l i sententia definitum est, ut ab ex-
boves, nec bacas , nec equas , nec 
aliqua jumenta , nec oves , nec ag-
nos , nec carneros , nec cáseos, nec 
Mantecam. Si quis vero contra hoc 
meum mandatum in aliquo fecerit, 
centura áureos regie parti in coto 
pectabit , & monasterio sancti F a -
in Siero; Tal i pacto, ut nunquam ibi 
popularent, & hereditates sancti Fa-
cundi tara propinquas, quam remo-
tas que in suo termino sunt, nun-
quam impeterent , vel impedirent. 
Statim que corara rege , & eius curia 
cunctis hereditatibus sancti Facundi 
cundi damnum, quod intulerit in co- abrenuntiarunt, cognoscentes Abba-
to partera restituet. Facta carta apud tera sua orania libere possidere. Si 
Toletum era M . C C . XVIUI.a XIII.» vero concilium de Maiorica in pre-
Kldas Februarij. 9& dicta hereditate populationem face-
ret , vel eam aliquomodo invadere 
E S C R I T U R A C X C I I I . temptaret, pectaret R e g i , vel Abba-
E l Rey D . Fernando declara, que Sie- tis vocera pulsanti dúo millia aureo-
Año de 
1186. 
ro y V i l l a . la Maya son de 
Sflkagun, 
Cax. 1. leg. 4. n .2 . 
I N nomine Patris & F i l i j , & Spiri-
tus Sancti. amen. Plerunque con-
tingere solet ut ea que per iudicium 
difiniuntur y nisi in scripto redigan- predicto Cenobio in perpctuum con-
tur , posteris oblivione tradantur. Ea cedo. Facta carta apud Legionem era 
propter ego Rex Domnus Fernandus M . C C . XXIIII.3 XVI.0 Kidas Apn-
audiens altercationem que versabatur lis. xegnante rege Domno Fernán íQ 
rura, & hereditas remaneret de par-
te sancti Facundi , & dupplarent ip-
sara hereditatem Abbati predicti mo-
nasterij. Idccirco ego Rex Domnus 
Fernandus una cura filio meo rege 
Domno Adefonso predictas heredi-
tates omnes, quas haberet monaste-
rium sancti Facundi in regno meo 
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in Legione, & Galléela , Asturij«, & 
Strematura. Ego rex Domnus Fer-, 
nandus una cum filio meo Domno 
Adefonso hoc scriptum quod fierl ius-
si proprio robore conllrmo. .>&. Pe-
trusCompostellanus Archieps of. Manr-
ricus Legionensis Eps oK Rodericus 
Ovetensis Eps of. Fernandas Astori-
censis Eps of. Comes Petras in Asta-
rijs of. Comes Gómez, in Trastamera 
oí Veremudus Alvariz Majordomus 
Regis of. Ponciús Vele signifer Re-
gis of. Magister Bernardas Notarlas 
regis per manum Petri Vele Can-
cellarij scrivi iussit. 
. E S C R I T U R A C X C I V . 
Doña Eldonza da á Sahagun todo quan-
'to tiene en veinte Lugares que nombra, • 
Cax.43.1eg.i3.n.4. 
fo de T N nomine Sánete, & individué Tr i -
* A nitatis Patris , & F i l i j , & Spiritus 
¿aneti. Qaoniam teste scriptara sicuc, 
aqua extinguit ignem , ita helemosina 
extinguit peccatum. ideirco Ego E l -
donza pro remedio anime mee , & 
parentum meorum offero D e o , & Ec^ 
clesie Sanctorum Martirum Facundi, 
& Pr imi t iv i , & Domno Johani Abba-
ti elusdem loci & Monachis ibidera 
Deo servientibus omnes hereditates 
deas, que me contingunt ex parte 
pafentum meorum in Alfoz de Cela: 
k villa velasco quartam partera to-
tius ville , & Ecclesise , & Molendi-
norum , & solarium populatorum , & 
populandorum cara terris, vineis , or-
tis , & pratis , & ómnibus suis perti-
nentijs. E t quantum babeo vel habe-
re debeo in Fonte Amian , & in Ote-
ro , & in V iUe l la , in Mozos , & in 
Ranedo, & in Val le Vaniego , & in 
Carvaiar , in V i l l a Sánelo , & in V a l -
descapa , in Barriales , & in Celada. 
D o etiam cum predictis bereditatibus 
prefate Ecclesias illud quod babeo, vel 
habere debeo in V i l l a Ordonio , & 
in Covellas, & in V i l l a Falcon. Ad i -
do etiam omnem portionem meam 
que michi pertinet in Cisneros, & in 
Cordovella, in vil la Asner, & in V i l -
iella. ülum etiam quod,in V i l l a Gó-
mez babeo, vel habere debeo in E c -
clesia Sánete Mar ie , in Molcndino, in 
solaribus populatis & populandis cum 
terris, & vineis ,ortis , & pratis & óm-
nibus alijspertinentijs totum monaste-
rio Sancti Facundi concedo. Has om-
nes supradictas hereditates bono ani-
mo , & spontanea volúntate do , & . 
confirmo supradieto monasterio cum 
Ecclesi]s, molendinis, solaribus popu-, 
latís ,& populandis, terris, vineis, or-
t is, pratis ,,aréis ,> pascuis , fontibus, 
montibus, arboribus fructuosis, & in-
fructuosis cum divisis, cum exitu & 
regressu, & cum ómnibus alijs earum 
pertinentijs. Si quis autem, &e. (pone 
las imprecaciones, y luego la fecha 
diciendo): Faeta carta Era M . C C . 
XXIIILa VIH.» Kldas Maij. regnan-
te rege Adefonso cura uxore sua Re -
gina Alienar inToleto , & in Castel-
la. & rege Fernando in Legione, & 
in Galléela. Comité Fernando , & R o -
derico GuterrizMalordomo regis Ade-, 
fonsi tenentibus Garrionem. Didacoi 
Lupi Armígero, regis, Tello Petri te^ 
nente Ceiam. Fernando Mauro Gra -
liare. Gonzalvo Arehjepo Toletanam 
Eeclesiam regente. Marino Epo Bar-
gensem. Alderieo Epo Palentinam, 
Manrico Epo Legionensem. Johane 
^.bbate Sancti Facundi existente, Ego 
Eldonza hanecattam, quam fieri iusr 
s i ,& lectam audivi roboro, & con* 
firmo. 
E S C R I T U R A C X C V . 
Doña María Fernandez se sujeta cotí, 
su Monasterio de S. Pelayo de Padrea 
zangas , jy sus Monjas al Abad de : 
Sahagun, 
Cax. 6. leg. 8. n. 12. 
N nomine Patr is , & F i l i j , & Spinh Afio ^ 
tus Sancti, amen. Beate vixisse me*: " 
rito creditur , qui transitorijs neglec-
tis terrenis celestia, & perituris éter-] 
na mereatur. E t felix est qui subesse 
maluit, quam preesse , & obedientie 
se laqueis innodavit, á qua prorsus, 
immunis extilit. Nimirum melior est 
obedientia ómnibus holocaustomati-
bus , quia ibi caro aliena, ble volun-
tas propria mactatur. Inde est quod 
Aaaa 2 Ego 
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Ego María Fernandi sub esse magis, monialium construatur,& ipsum 
quam pre esse eligens , & mundana, jectionis iure monasterio Sanct iP 
ut pote transitoria negligens presen- cundi semper obediat. Voló etiam * 
ti scripto tam presentibus quam fu- concedo quod Abbas Sancti F a c u ' ^ 
turis notifico , quod de consensu , & tam in me , quam in alijs Moniali1 
volúntate matris mee Urrace Sime- que in illo monasterio Sancti Pela01"-3 
nez offero , & concedo Deo , & St» vel in alio viee eius edificato Deo s^1 
ero Sancto Monasterio Sanctorum vierint,inipsoetIam monasterio & ^ 
Facund i , & Primit ivi me ipsam una rebus ipsius talem, & tantam babear 
cum Monasterio Sancti Pelagij de P a - potestatem , qualem , & quantam qu 
drezangas , quod iure incartationis á vis Abbas in suis habere debet. ut scí 
Rege babeo, cum ómnibus pertinen- licet Moniales disciplinara ab* eo re-
tíjs suis. Scilicet SanctaMaria de Ama- cipiant. interdicti , seu excomunica-
iolas cum pertinentijs suis. & Sancta tionis sententiam ab eo datam te 
Eulalia de Vargocum pertinentijs suis, neant. Reverentiam ei veluti suq pas3 
& cum uno molendino , quod est in tori exhibeant. Abbatisse , seu Priol 
Frontada , cum terris , & vineis , & risse electio sineeononprocedat.Nul, 
solaribus que sunt in Melgar de F i - la etiam sine ipsius conssensu in Mo-
ter io, cum terris etiam , vineis , & nasterio recipiatur. Si qua vero de 
solaribus que sunt in Redelga, & in progenie monasterium intrare volue-
V i l l a G e r , & in Ferreruela. Hec de in- rit ^ | si dives est , collatis bonis suis 
cartatione. De hereditate mea d o , & monasterio, recipiatur ; si pauper est 
concedo prefato monasterio Sancti F a - sine omni datione recipiatur. set & 
cundi partera quam babeo in Fonte si aliqua, relicto Monasterio fugerit 
de Agnie los, & in Gasasola , & in nisi Abbatis volúntate non recipia-
Odanazes , & in Sabuguielo , & in tur. Post quam autem voluntas eius 
Bustielo de Don Johanes , •& in Quin- acceserit, satisfacrio sine eo proce-
taniela de la Devesa. Do etiam ea que dat. Quod autem de Abbadsa dictum 
babeo in vil la que dicitur Sanctus Jo- est , ita inteligatur , ut si de gente 
hanes , & in Vuerga, Sí in Garaval- mea in Monasterio usque ad quartum 
les, & in Quintaniella de ia Is la, & in gradum digna reperiatur,m electione 
T o r a l , & in Cuevas, & in Celada, Abbatisse ómnibus preferatur. item 
& in Vanesandinas.Do itaque hec om- vendi aliquid, vel permutan sine Ab-
ñia,ut predictum est monasterio Sane- bate , vel Abbatissa non posit; & si 
ti Facundi , & Johanni felicissimo forte in vendicione, vel permutatio-
Abbati eiusdem loc i , & per eumom- ne , vel alias quoquo modo erratutn 
nibus successoribus suis ita ut Ego fuerit , Abbas pro velle suo emen-
omnibus diebus vite mee babeara po- det. Generaliter dico ; ut in me, & 
testatem disponendi , & ordinandi in alijs Monial ibus, in monasterio, 
tam in Monasterio , quam in alijs & rebus ipsius oranimodam, ut de-
cum consensu , & volúntate Abba- cet ,habeat potestatem, excepto, quod 
tis : & si quid minus honeste fecero, non det nobis Priorem , qui nobiscum 
ipse emendet. sed , & si me mortua una moretur. de cetero vo ló ,& con-' 
mater mea supervixerit , hanc ean- cedo, quatinus monasterium sacti Fe-
dera habeat potestatem. & licet A b - lagij vel aliud viee ipsius factura in 
bas me , vel matrera meara hac po- recordationem , & signum subjectio* 
téstate injuste privare voluerit , non nis monasterio Sancti Facundi annuos 
possit. verura si forte , quod absit, quinqué Morabetinos solvat. & qu0" 
Rex incartationem prefati monasterij tiens Abbas ad illud monasterium ve-
Sancti Pelagij revocaverit , in aliqua neri t , procuratio e i , tanquam in suo 
héreditatum , quas prenopiinavi, cum honeste prestetur. ipse vero Abbas ad 
volúntate & ordinatione Abbat is , á monasterium veniat , & pastoraletn 
me , vel ab alia, que locum meum te- curam nobis exhibeat, verbo predi-
¿ttferit , aliud monasterium ad opus cationis nos instruat, atque pro posse 
r 3 1 ^ n o S 
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nos regularibus' informet disciplinis, bus, tándem precepit ipse serenissi-
ut sic ipse in nobis ,& nos in eo Deus mus rex A . filius regís t)ancij iNepos 
jn utrisque letetur. Si quis vero hanc 
cartam in aliquo rumpere , vel d i -
nainuere temptaverit, iram Dei ohh 
nipotentis plenarie incurrat , & mo-
nasterio Sancti Facundi M . libras au-
ri puri in cauto persolvat. F a c U car-
Gloriosissimi Adefonsi Imperatons 
quacuor senibus , & probis homini-
bus de valde o l i t , ut inquisita rei 
veritate scirent quae, & quanta esset 
illa hereditas, quam Ci t Memet de- • 
derat monasterio Sancti Facundi, & 
ta Era M . C C . XX.a quarta. Quarto deliberarent illam ad partem monas-
idus Novembris. Ego María Fernán- terij Sancti Facundi. Quorum nomi-
di una cum matre mea Urraca Sime- na hec sunt: Petrus Dominici qui d i -
nez. hanc Kar tatn, quaraf ier i iussi,- citur Calvus , Dominicus Dominici, 
& lectam audivi proprijs manibus ro- Petrus Petri Tornamantos , Petrus 
boro, & confirmo , & hoc. ^ signum Fortes, isti diligenter eXquisierunt rei 
fació. Regnante Rege Adefonso i nTo - veritatem , & veraciter invenerunt ab 
leto , & Casfella ; & rege Fernando iliis , qui presentes fuerunt, & audie-
in legione, & Gallecia Gundisalvus 
Toletane Sedis Eiectus of. í laimun-
dus Palentinus Eps of. Aldricus S e -
guntinus Eps of. Martinas: Burgen 
runt, quod Ci t Memet dedit Monas-
terio Sancti Facundi ,& Dominico tune 
temporis ipsius monasterij Abbati 
hanc hereditatem cum suo corpore. 
sis Eps of. Gomes Petrus of. Comes Scilicet, totas suas casas, & circa illas 
Fernandus of. Petrus Roderici de 
Zagra of. Didacus Simenez, of. R o -
dericus Fernandi of. Petrus Garsie 
of. Petrus Fernandi of. Garsia Mar-
tini of Rodericus Martini of. FernaiH 
undecim Solares, in populatione de 
Ponte tres Solares , & tres partes-
de uno orto , & mediam Aceniam in 
loco qui dicitur Linares, & médium 
Molendinum in rivo Aseva sub pa-
dus Moroof. Rodericus Guterry M a - latió regis ad Sanctum Juüanum, & 
iordomus Curie regis A . of. Gómez unam vineam-ultra pontem in Cas-.: 
Garsie Alteriz Regis or'.-Lop Diaz tro terreno qie iacct superCarrerctHi 
Merinus regis in Castella of. Don Te l - que vadit ad Petrosam in ipsa costa, &: 
lio of. Ordonius Garsie of.. 
Es de letras partidas. 
E S C R I T U R A C X C V I . 
E l Rey D. Alonso manda aclarar las 
haciendas , que Sahagun tenia en F a -
lladolid, y reíníegrarle en ellas. 
Cax. 22. leg.2. n. 2. 
de T N nomine Patris , & F i l i j , & Spi- inquisitionis 
A rilTiie .^annl-i ampn. N o t l i m sit n m - C C . X X V I . 
duas térras ad Sanetam Mariam 
Val le iuxta viam que ducit ad Fonteim 
Saldaniam. Piissimus Ergo supradictus, 
rex A . facta inquisitione adjudicaviC 
prefatam hereditatem restitui monas-* 
terio Sancti Facundi iure hereditario 
in perpetuum posidendam quam Joan» 
nes Abbas eiusdem monasterij imtra^ 
v i t ; atque recepit per manum Gutérij 
Portarij sepedicti Regis A . Facta carta 
& restitutionis E r a M . 
ritus S cti. e . tu  it o - . X X V l . a séptimo Ridas Septem-
nibus tam presentibus , quam fúturis bris. Eo anno quo Serenissimus Rex 
hanc scripturamaudiendbus,quod mor prefatus A , Castelle Adefonsum re-
nasterium Sancti Facundi, habebat he- gem Legionensem apud Carrionem 
reditatem in valde olit , quam Ci t Cingulomil i t ieaccinxi t ,&ipseA.Rex 
Memet dederat eidem monasterio , & Legionensis deosculatus fuit manum 
multum temporis transierat ex quo dicti A . regis Castellae, & Toleti. Eo 
perdiderat- illam propter Guerram etiam anno, & his diebus,quibus se-
que post mortem Regis Sancij acci- pedictus A . illustris rex Castelle , & 
derat. Monachis autem Sancti F a - Toleti Romanilmperatorisfil iumCon-
raddum nomine accinxit in novum 
militem , & ei filiam suam Berenga-
riam tradidic in uxorem, Qui pre-
sen-
cundi pro amissione illius hereditatis 
coramillustrissimo Rege Adefonso Cas-
telle sepissime querimoniam facicnCi-
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sentes fuenint, & audierunt : Gute-
rius Portarius regís Adefonsi. Didacus 
Annajaz de Galleguiellos. Fernandus 
Petri filius Petri comeso. Pelagius Pe-
tri de refbjo ; MartinusMartini Fer ra-
rius.EgidiusCrassu. f ilij DominiciSan-
cij Dompnus Xpofbrus. Martinus Jo-, 
hanis Carpentarius. Petrus Antonini 
Scriptor de Concilio. Rodericus fi-
lius Petri Velasque Canonicus Sánete 
Marie. test.8 test.3 Totum Concilium 
de valde olit. testis. 
E S C R I T U R A C X C V I I . 
E l mismo Rey confirma todos los privile-
gios , bienes, y derechos de Sahagun. 
Cax. i . leg. io . n. 2. 
: :" .- . Eli ¡i .:• •: 
je T N nomine Domini. amen. Decet re-I 
nasterij teme:re audeat intrare, nequ 
pignus accipere , ñeque in omnibu! 
viliis , vel Ecclesijs , seu heredkati 
bus , que sunt iuris eiusdera monas' 
terij per manum sagionis sigillUm \ ^ 
poneré ,.sive pro homicidio, sivepro 
Fonsadera , sive pro Rosso, sive pro 
Castellera, sive pro Anubda, aut pro 
Nubejo, .aut pro ignor, aut pro fUr, 
to , aut pro Nodo , aut pro heredi-
tate, aut pro nulla calumnia ; sed ad 
comodum ipsius monasterij cuneta in^ 
disolubili firmifate maneant intemera-
ta cum ingressibus, atque egressibus & 
cum ómnibus pertinentijs & terminis 
suis. isti sunt autem termini, & cautum 
eiusdem monasterij per circuitum. (po. 
ne aquí él desude del coto como está 
en la Escritura C U . y luego las in^ 
precaciones., y después la fecha di-
ges, & terrarum Principes, ut que dendo) : Facta carta apud Carrionem 
predecessorum pía gessit intentio se 
quentium rata conservet autoritas,&; 
regia protectione confirmet¿ Precipue 
i l la, que monasterijs, & religiosis per-
sonis coliata sunt , 6c indulta , quo-
rum exhibitio non tan consonat hones-: 
tati & regum glorie , sed & ad sa-
lutem animarura concurnt. ideirco. 
Ego Adefonsus gratia Dei rex Caste-
E r a M.a CC.aXXVI.a V.0 Kldas Au^ 
gusti eo anno &c. (como en la pre-
cedente ) & Ego Adefonsus rex reg-
nans in Castella , & Toleto hanc car-^  
tam manu propria roboro, & confir-
mó, ^ í . signum Adefonsi regis Cas-
telle. Rudericus Guterriz Maiordomus 
Curie Regis. of. Comes Fernandus Ai-
feriz, Regis of. Gundisalvus Toletane 
l ie , & Toleti una cum uxore mea Al ie- EcclesieArchieps, ScHispaniarumPri-
aor Regina .considerans qualiter re- mas Df. Arderjcus Palentinus Epsof. 
ges predecessores mei Monasterium: Martinus Burgensis Eps of. Gundisal-
Sancti Facundi dignitatibus sublima- vus SeccoViensis Eps of. Johanes Con-
rent , & honoribus & possessionibus chensis Eps of. Dominicus Abulensis 
ampliarent, & cupiens ipsum monas- Eps of. Martinus Segontinus Eps. oí. 
terium in multis promover!, & eius Comes Petrus of. Petrus Ferrandiz Df. 
utilitatibus intendere , iura que illius Gómez Garsie of. Ordonius Garsie af. 
illibata firmiter in perpetuum con- Petrus Roderici of. Guterrius Rode-
servare ; confirmo omnes incartatio- rici of. Guillelmus Gonzalvix of. Lu -
nes que utilitati eiusdem monasterij pus Diaz, Merinus regis. in Castella of. 
ab antecessoribus meis concesserunt, Magister Mica Regis Notarius Gu-
& cautum ipsius monasterij per cir- terrio Roderici existente Cancella-
cuitum suis terminis terminatum , & 
pristinam libertatem eidem monaste-
rio Sancti Facundi concedo , atque 
confirmo, tam tibi Johanni eiusdem 
.monasterij At)bati instanti, quam suc-
•cessoribus tuis, cum execratione de-
lestans, ut nullus minister meus, vel 
heredum meorum, vel alienarum qua-
jrunlibet Potestatum , sive ecclesiasti-
carum , sive secularium personarum A DefonsusDei gratia rex Castelle, Aíog 
infracautum,&.termrnospredictimo- Ü L & Xoleti omnibu? hominibus, l 
qui 
terrio Roderici 
rio scripsit. 
E S C R I T U R A C X G V H I . 
E l Rey D . Alonso manda que nadie im-
pida á Sahagun el traer madera para 
"! sus obras, ni le pida portazgo de ella.-. 
: Cax. i - leg. 3. n. 33-
de 
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qui hanc cartam viderint,salutem , & E t quantum invaserlt in quadruplutn 
gratiam. Mando , quod homines A b - reddat, & regie partí mille áureos 
batís Sancti Facundí nullum in regno pro coto persolvat. Facta Carta apud 
meo persolvant Portaticum de Made- Beneventum III.0 idus Augusti. E ra 
ria,quam secum detulerint ad opus M . C C . X X V I L a regnanteRege Dom-
predicti Monasterij, & domorum sua- no Adefonso Legíone, Gallecia, As -
rum;& nemo eos contrariet, vel pig- turiis, Estrematura. Ego Rex Domi -
noret, nec disturbet aliqua ocasione, ñus Adefonsus hoc scriptum , quod 
Quod qui fecerit iram meam habebit, fieri iussí proprio robore confirmo. 5^5 
& dampnum , quod intuierit predistis signum regís Adefonsi Hispaniarum. 
hominibus Abbatis Sancti Facundí Petrus Compostellanus Archieps of. 
dupplicatum reddet,&insuper centum Manrricus Legionensis Eps of. Rode-
Aureos in coto persolvet. Facta carta ricus Ovetensis Eps of. Fernandus As-
apud Palentíam. Era M.a CC.a XX.a toricensis Eps of. Comes Froi la do-
VI.a XIIII.0 Kalendas Septembris. •%. mínans in Asturiis of. Comes Gómez 
in Trastamera of. Petrus Garsie in V i -
E S C R I T U R A C X C I X . llam Francam of. Comes Fernandus 
E l Rey D. Alonso toma á Sahagun Maiordomus of. Johanes Fernandi sig-
baxo su protección, y manda , que quien nifer of. 9fc. 
tuviere que xas del Monasterio solo púe~ E n el año de 1191 repite el Rey Año de 
da exponerlas a l Rey. D. Alonso con las mismas palabras l l91' 
Cax 1 lee 1 n i a v K este Privilegio 5 y acaba así: Facta 
^ax . 1. ieg. 3. n. 34. y 35. ^ ^ apud Salamant.icam II>0 Kldas 
de T N nomine Domini nostri Jhesuxpti. Maij . E ra M.a C C . XXVIÍII.3 regnan» 
1, A amen. Plerunque oblivioni incomo- te rege Domno Allefonso in Legíone, 
da sentimus, cum ea que facímus scrip- & in Gallecia & in Asturiis, & E x -
to memorie non comendamus. Iccir- trernatura. Ego Rex Domnus Alfon-
co ego Rex Domnus AdefonsuS uni- sus hoc scriptum, quod fieri iussí pro-
versis notum fació, quod omnes res prio robore confirmo. ^ Petrus Com-
monasterij Sancti Facundí tam mo- postellanus Archieps of. Manrricus Le^ 
nasteria, quam Vi l las , quam here- gionensis Eps of. Lupu§ Astoricensís 
ditates, quam possessiones, quas ha- Eps of. Wilelmus Cemorensís Eps of. 
bent Abbas, & mcnasterium Sancti Vitalis Salamantinus Eps of. Petrus 
Facundi in regno meo in protectio- Fernandi Maiordomus of. Johanes 
nem meam , manu postam, & cus- Fernandi regís signifer of. Rudericus 
todiam recipio, & ab omni inquieta- Petri tenens Maioricam of. Goterius 
tíone predictas res monasterii libero Fernandi tenens Mansellam of. A l va -
penitus, & absolvo; ita quod de ce- rus Pelagií tenens Astoricam of. Fer-
tero nec concilium, nec populatio alí- nandus Pelegrínus submaiordomus re-
qua, nec Alcaldes Conci l i i , sive Cas- • gis of. Froila Regís Notarius scripsit.^s 
tellij, nec Maiorinus, nec miles, nec E S C R I T U R A C O 
Clericus, nec Laicus cuiuscunque or- „ „ n „ „ „ a* a c i ' , ,. . ' i j . .-.;". • -n j .. Dona Constanza da a Sahamn todo < dinis, vel digmtatis in illas audeat , • . r . ; , . „ & T 7 . , , . , ' . & . , i- -j quanto tiene en ¡/aldunqutllo , Valde-violenter intrare, seu inde aliqmd au- • r- . . 7 „ ,. r. ,. j - • c- •„ lunco, y en Lievana en el valle de ierre, alienare, seu diminuere. Si quis ^ w i .-, : „ , o , „¡.V j AtA. 1 fc J í ^ - u Roas. Ptde ser enterrada en Sahamn, 
autem de Abbate, aut de fratnbus, ^ ^ • • u. 7 , " " . ^ « ' ^ 
aut de nnibuslibet subiectis Dredíct y promete mvir baxo la obediencia dsl aut de quibuslibet suDjectis predicti Abadano tomar hábito de otra orden. Monasterij rancuram habuent, coram ' r " '*J*\x '-.-, 
me deponat querímoniam , & ego ei Cax. 6. leg. 3. n. 68. y 69. 
plenam exhibebo iustítiam. Unde qui- -r. „. u .^  1 • a - ^ 
cunque istud factum meum sponta- E n esta Escritura se ve también que Ano de 
neum sigíllí mei munimine robora- a loS Monges que hacían de Curas, II^-
tum, & confirmatum infringerit,iram T Se les llama Uerigos-
l^ei omnipotentis, & meam incurrat. I n Dei nomine. Ego Constancia di-
vi-
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vino timore ducta , & recordacione gant; &'istt rhonachi secundutn ce 
peccatorum meorum compuncta offe- suetudinem monasterii Sancti F a c i i ^ 
ro corpus meum monasterio Sancto- di á vobis vestiantur. Quocienscu l 
•Tum Facundi & Pr imkiv i , ut post que Abbas , vel monachi ad monas-
mortem meam ibi honorifice sepelia- terium Sancti Felicis venerint, hono-
tur. E t pro redemptione anime mee, riílce recipiantur, & procurentur D~ 
& parentum meorum dono predicto hereditatibus vero predicti monasterii 
Monasterio totam meam hereditatem, & de ilüs quas nobis dedistis, nec 
quam babeo in valle de Junquello, & vendatis, nec subpignoretis, nec ali-
in Val le de Junco , & totam quarn quo modo alienetis, nec etiam inpres-
habeo in Levana in valle de Roas; timonium alicui nissi nostris vassallis 
quatinus orationibus monachorum ibi- detis. Post mortem vero vestram cor-
dem Deo servientium veniam ab om- pus vestrum ad monasterium Sancti 
nipotenti Deo scelerum meorum con- Facundi deíeratur, ibique honorifice 
sequi merear. Promito etiam me per sepeliatur, & monasterium Sancti Fe-
mandatum, & hobedientiam Abbatis licis & omnes eius hereditates, & ¡iie 
eiusdem monasterij vivere , & alte- quas nobis dedistis cuín ómnibus, que 
xius ordinis habitum nuilatenus sus- in eis inventa fuerint, tam de mobi-
cipere. E t ego Johanes Dei gratia l i , quam de labore, integre monaste-
Abbas monasterii Sancti Facundi, to- rio Sancti Facundi remaneant; ka ut 
tusque conventus eiusdem loci pro nec filius vester, nec aliquis de ves-
bona volúntate, quam erga monas- tra proienie, nec in ipso monasterio, 
terium nostrum vos habere videmus, nec in eius hereditatibus, nec in illis, 
damus vobis Domne Constancio mo- quas nobis dedistis aliquid reqüirant; 
nasterium Sancti Felicis cum ómnibus nuilumque debitum teneatür monasce-
pertineníiis suis , & cum illis heredi- rium Sancti Felicis persolvere, nisi 
tatibus, quas nobis dedistis , & sub quod in eius utilitate expensum fuerit. 
iure nostro tenuimus , scilicet V a l - Facta Carta era M.a CC.3 XXX.a III.0 
de Junquello, & Valde iunco, excep- K ld , Marcij. Regnante Rege Adefon-
ta illa de Levana , ut hec omnia te- so in Legione, & in Gallecia. Man-
neatis in vita vestra, tali comvenien- rico Epo Legionensem ecciesiam re-
t ía , ut cum illo monasterio-, & pre- gente." Ego Constancia hanc cartam, 
dictis hereditatibus sitis hobediens quam fíeri iussi, & lectam audivi ro-
Abbati .Sancti Facundi , & secundum boro, & confirmo. E t ego Johanes 
eius mandatum vivatis; & ecciesiam, Dei gratia Abbas Sancti Facundi 
domos, & claustrum pro posse vro, hanc cartam , quam fieri iussi, & lec~ 
& omne benum quod potueritis ibi tam audivi roboro, & confirmo. Qui 
faciatis , & hereditates alienatas in- presentes fuerunt, & audierunt: ex 
quiratis , & studiose laborare faciatis, Monachis Guillelmus Prior maior of. 
& tam de labore hereditatum, quam ' Petrus Camerarius maior of. Pelagius 
de decimis eiusdem ecclesie tertiam apotecarius maior of. Petrus elemosi-
partem pañis uno quoque anno Apo- narius maior of. Domnus Manellus oí 
tegario persolvatis, & a d opera Sane- Michael Camerarius Abbatis of. D0 ' 
ti Facundi décimas"bmnis laboris ves- minicus Camerarius Abbatis of. P^3-" 
tr i tribuatis;' v inum, & molendini; & gius Prior Sancti Felicis of. Martinus 
cetera omnia vobis in ipso monaste- Prior Sancti Gervasii of. Petrus Gal-
rio remaneant. in eodem monasterio lecus. of. Ego Roderlcus Petri tenens 
siht tres monachi de Conventu Sane- Maioricam hanc convenientiam, quam 
ti Facundi , qui per manum Abbatis mater mea fecit roboro, & confirmo, 
ánstituantur, & removeantur quorum Martinus Petri de V i l la Ferrocent oí. 
unus sit Prior , qui ómnibus rebus Rodericus Pavero de Toro of. Roderi-
ciusdem monasterii per consilium cus Pelagii de Villaeza of. PelagiuS 
Vestrum provideat. E t Cierici sint ibi Didaci of Petrus de Sancto Vincen-
gui Ecclesie serviant, & populum re- ció F r . Hospitalis of. Gundisalvusi4^ 
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uospitalls 6f. Martinus F r . Hospitalis tronatus. Primo B . I fe r^gams hedí. 
S Rodericus Didaci of. Adam A lca l - ficator-ipsius loci. Pos teum uxof 
?e t í Tohanes de V i l l a alva of. J o . e ius , f i syperstes sit. Deinde Rode^ 
Znes Sansón of. Miehael de Biexela ricus i m'ajor filius. Post eum rainor, 
of Martinas Martini of. Florencius dí. Martinas scilicet, si vixent. His duo^ 
Guillelmus de aquis vivís of. Domini- bus filijs non existentibus, ule Nepos 
cus MartiniClericus dé V i l l a Petroof. habeat.ius Patronatus, sive ex filio, 
Petrus archipresbiter of. Stephanus sive ex filia qui meliorfuerit , & dóc-
Petri of. Martinas Resco of. Guterius t ior, feminis semper ab hoc iure pa-
Petri dí". Petrus Roderici of. Conci - tronatus exciusis. Post Nepotes au^ 
lium de Maiorica of. Vilielmus scrip- tem tam ex filio, quam ex filia, ma-
sit. Es de letras partidas. jor , & melior propinquus Dompni Beí-
rengarij ad hoc ius admitatur. Si au-
E S C R I T U R A C C I . tem se, ,ut Patronus non habuerit, & 
Berengario sujeta á Sahagm su Monas- ei probári potuerit, amitat Patrona-
terio de S. Bartolomé de Medina, tura, Omnes autem Patroni ita Pa~ 
tronatum habeant,.ut sint legitimi Par-
Cax. 11. leg. 6. n. 5. rochiani ipsius Ecclesie, & ibi si ele-
lío de T N nomine Patris & Fil i j & Spiritus gerint .sepulturam. Domnus Berenga^ 
* 1 Sancti. amen. Notum sit ómnibus rius, &, uxor eius, & dúo filij sui R o -
tara preséntibus, quam futuris, quod dericus, & Martinus habeant singulas 
ego Berengarius', & uxor mea Bona: porciones singulis diebjus. Reiiqui qüi 
Mulier cura filijs nostris Roderico, & íüerint .Patroni, habeant sicut unus 
Mart ino, & Romana, & nos Cano- ex monachis. Si quis autem propin-
nici Sancti Bartholomei de Medina, quus Dompni Bererigani ad magnam ' 
scilicet Egidius Tabularius , Joanes, devenerit inopiam, vel in Gasa:Sancti 
& Petrus joanes cum prophesis ip- Bartholomei, vel in domo Sancti Fa?-
sius loci Martino Galíndi , Martino cundí recipiatur ad charítatem. Quan-
Michaelis, Joane Dominici, atque W i - do Monachi processionem fecerint, su-
ilelmo damus, & cóncedimus ipsam per sepulcra, Dompni-Berengarij^ & 
E^cclesiam Sancti Bartholomei cum uxoris eius specíalem faciant oratio-
omnibus pertinentijs suís Monasterio nem.JDamus itaque ,: & cóncedimus 
Sancti Facundi, & tibí Joanni Abba- prescríptam EcclesiamSancti Bartho-
ti subcesoríbusque tuis in perpetuum lomei de Medina, monasterio Sancti. 
ab hoc die in antea.. E t A b b a s Sane- Facund i , tibique Joanni Abbat i , suc- -
ti Facundi talem , & tantam potes- cessoribusque tuis, ut. predictam est, 
tatem habeat super íaro dictara E c . in perpeUmm iure hereditario possi-
desiara Sancti Bartholomei, qualem dendam;ita ut ab hac die^ in antea 
& quantam habet in ipso monasterio :cedat íariimonasterij Sancti Facundi. 
Sancti Facundi , & in suís Priorato Teneatis, haveatis, regatís , faciatís^ 
bus. Ipse regat, & disponat de rehus q u e d e e a , sicut de alijs Prioratibus. 
ipsius Ecclesie p'ro arbitrio suo, ácut Si quis.au'tem de nostris, vel de ex-
regit & disponit alios Prioratos,, ius- traneis huic scrípto a nobis vobis fac-
to tamen consilio Patroni. Habeat Ab^ to , & l in Concilio legitimo roborato 
bas iure subjectionís singulis annisvi'- contrafeiré temptaverit, sit maledic-
ginti Modios melioris; vini quod in tus, & excomunícatus, & cum J u -
dorao ipsa fuerit. Sint. ibi sex mona- da traditore in inferno dampnatus, & 
chi cum suo Priore. Prior autem ins- pectet íh coto monasterio S. Facundi 
tituatur , & destituatur ab Abbate mille libras aur i , & alias mille regie 
Sancti Facundi pro volúntate, sua. potestad. Facta Carta sub era M . C C . 
Omnes decime fructuum , & 1 dona- XXX.a Quarto Nonas Julij. Regnante 
tiones morabetlnorum expendantur in rege Aldefonso in Toleto , & in Cas-
ütilitates Ecclesie per.manumPrioris, tella cum Regina Alionor , & filio 
& Patroni Unus solus ius habeat P a - suo F'ernando. Sub eo dominante en 
Bbbb Me-
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Medina Petro Fcrnandi. iudice exis- 2ÍI E S C R I T U R A C C I I . 
tente Petro Doininici. Alcaldibus D. E l Rey D. Alonso,y el Concejo de Ca 
García, Petrt) Martini de Vidales, tabriatruecan con Sahagun á Santa C 
Raimundo Nigro , Joanne Petri Sa- lumba, S e n a , y Semi l la, por la ^7 , 
ja Vetula cum socijs suis. Sayón Pe- ..' - l ia é Iglesia de Vanecidas, 
tro Ferro. Egoig i tur Berengarias, & 
uxor mea Bona-Mulier & filij nostri Cax. 1. leg. 3. n. 05 
Rodericus, & Martinus, & Romana, 
& nos Canonici Sancti Bartholomei T N nomine Sánete & individúe trini 
de Medina, scilicet Egidius Tabula- A tatis Patris , &: F i l i j , & Spirltus u * de 
rius , Joannes & Petrus Joannes cum Sancti. Amen. Ego AdeíbnsusBei gra- l' 
professis ipsius loci , scilicet Mar - tía rex Castelle, & To le t i , una cura 
tino Gal indi , Martino Michaelis, Jo- uxore mea Regina Alienor , & g¡j0 
hanne Dominici , atque Wil lelmo meo Ferrando , pariterque cum Con-
hanc cartam , quam fieri iussimus, cilio de Cantabria facimus cartam de 
& lectam audivimus propriis raani- concambio cum vobis Domno Johane 
bus roboramus , & confirmamus, & Abbate Sancti Facundi, & cum vestro 
hec signa facimus.^ ¡^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Cbnventu perpetuo, & irrevocabiiiter 
Isti sunt qui presentes fuerunt, & au- valituram. Damus igltur vobis in pri-
dierunt: Cibrian Cibrianez. D. Rodri- mis ego Adefonsus rex, & Conciliutn 
go filio de Cabezudo. D . G i l filio de de Cantabria Sanctam Columbam, & 
Laia Vela. D. Gutierre filio de ex- Sernam, & Sernellam cum ómnibus 
carabita Estevan de Olmedo. Domi- suis pertinentiis quantum ad nos per-
nicus Roldan. D. Johanne filio de tinet infra términos Sancti Facundi 
Juan Alfambre Moro. D . Pasqual, & nullo inde ablato, & etiam infra tefes 
suofilio de Joanne Moro. D.Pedro fi- minos in presentí carta asignatos. Sd-> 
lio de Pedro Riquez. D. Pajan. Bernar l icet, á térra Johanis Juliani, in qua 
de Agen. D. Fortes. Pedro Lozano, ifc est lapis fixus cauti Sancti Facundi via 
Confirmó , y aprobó esta unión recta, qua itur ad lacunam Johanis 
el Rey D. Alonso, en el mismo año, y Vellidez & dirigitur ad víam qua itur 
3a'fecha de esta confirmación dice así: de Vil lamofol ad Castellanos, & in-
Facta car taapudBurgoseíaM.CC. vertitur via que dicitur de León us-
XXX.a II.0 Kidas Julij. E t -ego rex A . que figit in Perreros. Deinde rever-
regnans in CasteiJa , & Toletohanc títur per maiorem v iam, qua perve-
cartam quam fieri iijssimanumea pro- nit'ur de V i l l a Centol ad Sanctum Fa^ 
pria roboro, & confirmo. >& Signum cundum quousque finitur in Saxa ea-
Aldefonsi regís Castelle. Rodericus dem via fixo cauti Sancti Facundi. 
Guterrij Maiordomus Curie; regís dí". Hanc ergo hereditatem prescriptam 
Didacus Lupi de Faro Alferíz regís damus vobis pro hereditate , & Ec-
of. Martinus Toletane Ecclesie elec- clesia & domíbus de Vanescidas cum 
tus, & Híspaniarum Primas-of.'Mar- ómnibus suis • pertinentiis , quantum 
tínus Burgensis Eps of. ArdefiGüsPa- ibí.habetis, vel habere debetis; & pro 
leñtinús Eps of. Martinus Oxomensís omni hereditate del Comdado de V a -
Eps of. Johanqs ConchensisEps of. l ler quantam;ábi habetis,.vel habere 
Johanes Abulensis Eps of.-Briccius debetis extra.términos suprascripws. 
Placentínus Eps of. Comes Petrqs of. Etiam preter hec accepimus á vobis 
Petrus Ferrandi of. Gonzalvus G o - unumi Morabetínum in precio ipsiuS 
inez of, Ordonius Garsíe of. Petrus hereditatís. Quisquís autem alíquoau« 
Roderici of. Rodericus Sancij. of. A i - su temerario hoo factum nostrum disr 
fonsus Tellí of. Lupus Díaz Merinus cretorum virorum consilio. approba-
Regís in Castella of Magister Mica tum irritare presumpserít penis ¡níer-
Domini Regís Notarius Guterrío Ro- nalibus ubi nulla restat redemptio tofr 
dericí existente Cancellario scripsít. ;& queatur. Veruntameri quia plures sun^ 
Cax. i i . leg.ó. n. 6. [ * horaines , qui presentía .magis « r 
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rent supl ida, quam futura ; idcirco 
huius facti nostri violatori nequissi-
mo penam imponimus irremisibiliter, 
ut in redemptionem sceleris M . Mora-
betinos nobis solvat, & universum 
dampnum duplatum. Ego igitur rex 
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volentes devotioni tuoe fill Abbas pre-
sentí pagina indulgemus , ut t ib i , & 
tuis succesoribus liceat , dummodo 
Presbiteri s int , in ipso monasterio, 
& in alus Ecclesijs eiusdem solem-
nem, & Pontificalem daré benedic-
Aidefonsus hoc privilegium, quod ius- t-ionem, & tam Glericos, quam laicos 
si fieri propria manu roboro, & c o n - in Burgo, & in cauto, aliisqueexemp-
firmo. Martinus Toletane Sedis A r - tis Ecclesiiscommorantes, appellatio-
chieps Hyspaniarum Primas of. D i - ne remota, l igare, vel solvere pro 
dacus Garsie regis Cancellarius of. suorum exigentia meritorum. Alias 
Martinus Burgensis Eps oí Didacus queque-antiquas consuetudines , fiUi-
Lupi Alferi regis of. Comes Petrus of. bertates, quas in cognoscendis , & 
Alfunso Tell i tenente Ceiam, & Gra-
iar. Gondisalvo Gondisalvi Alcaiadem 
in Ceia. Aldericus Palentinus Eps of. 
Rodericus Guterrij Maiordomus of. 
Petrus Fernandi of. Fernandus Pela-
gij of. Magister Michael of. Martinus 
Falisca of. Facta Carta Era M . C C : 
XXXí.a V.0 Nonas Maij. Lupus eius 
terminandis causis Ecclesiasticis , & 
reliquis officijs Ecclesiasticis peragen-
dis hactenus habuistis , tibi F i l i A b -
bas , .& tuis succesoribus auctoritate 
Apostólica confirmamus. Decernimus 
autem, ut si Episcopi Presbiteris d te 
ad Ecclesias presentatis , in quibus im, 
presentandi habetis , curam animarum 
Notarius iussu Cancellarii hoc privi- infra mensem sine manifesta, fS ratio-
legium celeriter denotavit. Datum Fe-
ban iubente rege. Rodericus Facundi 
de Barriales of. Martinus Quemado 
of. Martinus Ordonij of. Rodericus 
Pelagij of. Rodericus Nicholai of. Gon-
zalviis Egidij of, Munnio Gonzalv i , & 
filius eius of. ^s Es de letras partidas. 
E S C R I T U R A C C I I I . 
E l Papa Celestino III. confirma la ju-
risdicción ordinaria del Abad de Saha-
nabili causa commitere nolluerint, aut 
dissimulando distulerint, ipsi Presbite-
r i , dummodo idonei sint, ex auctorita-
te Apostólica celebrandi licentiam con" 
sequantur. Earundem quoque Eccle-
siarum, seu altarium consecrationes 
& Clericorum ordinationes , si D io-
cesani Ep i absque manifesta causa no-
luerint exhibere, aut eas diferre VO" 
luerint, liceat vobis á quolibet C a -
tholico Episcopo gratiam Apostolicae 
gun in Clerum , S populum;y le da sedis habente suscipere. Ñeque pro his 
Diocesanus Episcopus occasione cu-
iuslibet consuetudinis aliquid audeat 
postulare. Vobis quoque id denegare 
liceat postulanti. Censemus insuper, 
privilegios muy especiales. 
Cax.7. leg. i . n . 12. 
^ OE les t inus Eps servus servorum ut in Ecclesijs ad presentationem ves-
"54. ^ Dei dilectis filiis Johani Abba- tram spectantibus , nul l i , nisi a ,vo-
t i , & Conventui monasterij Sancto- bis presentad fuerint,ordiaentur. Quod 
rum Facundi & Primitivi salutem si factum fuerit , & eorum ordina-
& Apostolicam benedictionem. Indu- tio irrita penitus habeatur, Scabéis-
d t nos ad privilegia multa Cenobio 
Sancti Facundi diversis modis, & va-
rijs indulgenda non solum fama reli-
giosae conversationis eorum qui in eo 
Jhesuxpo deserviunt, verum etiam ip-
sa rei veritas evidentis longe fama ma-
ioris, quam nos ips i , dum exequere-
mur in Híspanle Legationis officium, 
dem Ecclesijs, appellatione remo^ 
t a , auctoritate apostólica vobis eos 
liceat amoveré , nisi forte malicióse 
distuleritis presentare. A d hséc vero 
statuendo adicimus , ut si quis J a n 
eorum Ecclesiam, vel decimas, quas 
de prava consuetudine in Hispania 
soliti sunt habere , vobis , requisito 
experimentis didicimus manifestis. Hac Episcopi assensu, & si non habito, daré 
nimirum de causa honori eiusdem Ce- voluerit, dummodo eiusdem Ep i ter-
nobij paterna solicitudine providere t ia , vel ius alterius non ledatur, auc-
Bbbb 2 to-
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toritate riostra eas liceat vobis acci- cedidas á este mismo Monasterio 
pere , & tam oblationes vivorum, este año mismo de 
quam defunctorum legata , seu fidei 
comissa vobis , vel Ecclesijs vestris 
legitime facta, sine inquietatione ali-
cuius integre possidere. Licitum etiam 
en 
1194-Véanse aiü 
be hallan en este Archivo en el ca 
xon 7. legajo 1. números 13. y l4% 
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sit vobis, sí gravatos vos esse sensse- Celestino III. concede que solo el pat 
ritis, ad Sedem apostolicam appella- pueda poner excomunión , suspensión 
re , non obstante eo , si in alicuius ó entredicho contra el Abad de Sabal 
commisionis literis super capitulis, gun , ó sus subditos Eclesiásticos, é s ^ 
quae in vestris privilegiis, aut indui- culares , ó en su territorio; y otras 
gentijs continentur, appellatio sit re-
mota, nisi in eisdem literis privile-
giorum, aut indulgentiarum expresa 
metió habeatur. A d ultimum quoque 
statuimus , ut Clerici Ecclesiarum 
vestrarum , quae sunt exemptse, si 
ínter se super aliquo contendant, vel 
ab aliqua persona conveniantur ex-
gracias. 
Cax. 7. leg. 2. n. 25, 
C E l e s t i n u s Eps servus servorum 
Dei Dilectis filijs Johani Abba- u9Ve 
t i , & Conventui Monasterij sancto-
rum Facundi , & Primitibi Salutem 
tranea , non nisi in Abbatis Curia & & Apostolicam benedictionem. Quan' 
satisfactionem exhibeant, & recipiant to monasterium vmm maiori preemi-
versa vice. Quod si non fecerint , á net sanctitate, & in eo Cotidie per 
iure suo cadat extraneus, & clericis regulares observantias omnipotenti 
subtrahendi appellatione cesante be- Deo gracior hostia, & acceptabílior 
neficium liberam Abbas habeat po- immolatur, tanto Nos qui aüquando 
testatem. Salva in ómnibus auctori- in eo presencialiter fuimus , & reli-
tate Apostolicse Sedis. Volumus etiam, gionem loci oculis nostris aspeximus, 
& irrefragrabiliter stabilimus, ut qui libentius, & faciiius Invitamur ad ea 
electus pro tempore fuerit in Abba- vobis per multa Privilegia de fratrura 
tem, sicut in alio Privilegio nostro consilio concedenda , quibus decor 
posuimus, pro sua consecratione ad vestri monasterij augeatur , & vos, 
Apostolicam Sedem licenter accedat, ac successores vri á quorumlibet in-
seu ad quemcumque Catholicum Epis- festatione muniti divino possitis ob-
copum recte ordinatum ; á quo ta- sequío liberius, & expeditius insuda-
men Episcopo benedictionem sine al i - re. Quo cira Dilecti filij in Domino 
cuius obedientise , subiectionis , vel vns iustis precibus annuentes presen-
reverentias exhibitione, aut receptio- ti pagina stabilimus , ut non liceat 
ne accipiat: & hoc requisitus Ponti- alicui oranino personae preter Roma-
fex auctoritate nostra gratis impen- num Pontificem , aut Legatum Car-
dat. Decernimus ergo , ut nulli om- dinalem Apostólicas Sedis, ad quam 
niño hominum liceat hanc paginam specialiter pertinetis , in Monachos 
nostrae concessionis , & constitutionis vfos ubilibet habitantes excomunica-
infringere , vel ei aussu temerario tionis, suspensionis , aut interdicti 
eontraire. Si quis autem hoc atemp- sententiam promulgare. Cuín autem 
tare presumpsserit , indignationem genérale interdictum terrae fuerit, li-* 
Omnipotentis D e i , & beatorum Pe - ceat vobis in Ecclesijs vestris, exco-
t r i , & Pauli Apostolorum eius se no-
verit incursurum. Datum Leterani II.0 
«Idus Julij. Pontificatus nostri anno 
Quarto. 
municatis, & interdictis exclusis, ia-
nuis clausis , non pulsatis campanis, 
suppressa voce , clericis , & familia 
v fÉ Divina Officia celebrare , & de-
E n el Bularlo impreso de la Con- bita peragere sepulturas. Prohibemus 
gregacion de S. Benito de España á etiam, ne licitum sit alicui Episcopo-
los folios 214 y 216, hay otras dos rum, seu cuilibet alij quemlibet Cle-
Bulas especiales del mismo Papa con- ricorum vrorum pro alicuius excesu 
sen-
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sententia excomuhicationis , suspen- Está inserta a l a letra, y con fir-
síonis* vel interdicti notare, vel al i - mada por el Papa Benedicto Xíl l .0 
quam Ecclesiarum vfarum occasione en el año de 1397. Cax; 7. leg. 2. 
alterius Ecciesiae, vel personas inter- num. 25. 
dicto supponere , nisi forte super hijs 
i Sede Apostólica mandatum expre- E S C R I T U R A C C V . 
sum contigerit emanare. Sane iabo- Celestino I H . confirma y extiende la 
rum vrorum , quos proprijs manibus, jurisdicción ordinaria del Abad Je Sa~ 
aut sumptibus colit is, sive de nutri- hagun, j ; nombra las Iglesias en que 
mentís animalium vrorum nullus á la tiene, que eran mas de cincuenta 
vobis decimas exigere, vel extorque- y dos sin las del Coto; y en ellas y su 
re presumat. Statuimus etiam, &pre- Clero y Pueblo declara al Abad por 
sentium auctoritate vetamus, ne in- único Ordinario , y confirma -.también 
fra Parrochis Ecclesiarum ad ipsum todos los Privilegios , bienes y dere-
monasterium sancti Facundi perti- cbos del Monasterio , y la Bula 
nentium r vel in dampnum alicuius de Alexandro III. 
earum absque Abbatis assensu aliquis b as 
Ecclesiam edificare presumat. Salvis - : Cax. 7. leg. 1. n. 15. 
tamen privilegijs, & indulgentijs Apos-" 
tolicae Sedis. Quod si contra hoc ali- /"^Elestinus Eps servus servorum Afio de 
quis edificare presumpserit, per A b - V-^ Dei dilectis filijs Johani Abbati 'II94i 
batem auctoritate Apostólica in i r r i - Monasterij sanctorum Facundi & Pri-
tum revocetur. Adicimus autem , ut mitivi constructi in loco, qui dicitur 
si in Monachos vros quocunque loco Domnis Sanctis , eius que fratribus 
vfo morantes , quos omnes ab Epis- tam presentibus, quam futuris regu-
coporum subiectione ita per omnia larem vitam professis in perpetuura. 
¡iberos esse volumus ac si in corpo- Cum olim in Hispaniarum partibus 
re monasterij morarentur, aut in E c - legationis officio fungeremur , tan-
clesias exernptas, vel ipsarum cleri- tam vidimus honestatem & religio-
cos suspensionis , interdicti, seu ex- nem in monasterio vestro pollere,& 
comunicationis sententiara quisquam usque hodie de bono in melius audi-
preter Abbatem v rúm, seu alium de mus augmentum assumere, quod quid-
mandato ipsius promulgare presump- quid honoris, quidquid libertatis cum 
serit, aut a vobis in subditos vfos ca- Deo , & honéstate nostra Ecclesiée 
nonice promulgatam aliquatenus re- vestrae conferre valemus, id libeníi 
laxare , quod taliter factum fuerit, conferimus volúntate. Ea propter, 
id contra sedis apostolicae indulta dilecti in domino filij, ad multam 
prolatum, nullam habeat firmitatera, honestatem & religionem ,qua ipsum 
nec ab aliquo observetur. A d ulti- vestrum monasterium , ut diximus 
mum queque libertates , & immuni- vigere dignoscitur, respectum pater-
tates monasterio, & Ecclesijs vrís ius- nae considerationis habentes vestris 
te concessas, & hactenus observatas iustis postulationibus clementer an-
presenti pagina confirmamus. Decer- nuentes , & privilegium antecessoris 
nimus ergo, ut nulli omnino homi- nostrl pise recordationis Alexandri 
num liceat hanc paginam nrae cons- Papae terrij , quod ad instantiam & 
titutionis, prohibitionis, & confirma- intercessionem nostram , cum esse-
tionis infringere, vel ei ausu teme- mus in minori officio constituti, mo-
rarlo contraire. Si quis autem hoc nasterio vestro concessit de commu-
atemptare presumpserit, indignatio- ni fratrum nostrorum consilio, vobis 
nem omnipotentis D e i , & beatorum & monasterio vestro duximus inno-
Petri , & Pauli Apostolorum eius se vandum, & firmiter statuendum ne 
noverit incursurum. Datum Latera- quid contra hoc nostrum, seu ipsius 
ni II.0 Idus Julij Pontificatus nostri Alexandri privilegium obici valeat, 
anno quarto. vel obstare. In quo nimirum privile-
gio 
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glo quia de certa industria & cons- vitate vobis voluent exibere. Sano ' 
cientia nostra Burgum vestrum cura mus etiara ut nullus Episcopus inf1" 
cauto idem Alexander de novo pror* ipsum monasterium presumat cons * 
sus exemit , nolumus vobis aliquod crationem, aut ordinationem faceré" 
impedimentum seu obiectionem ex eo aut Missas publicas celebrare n\J 
inferri, quod ipse Alexander non usus quera Abbas, & fratres voluerint in-
eo verbo ut diceret adicimus, vel ad- vitare. Quod videlicet monasterium 
dimus, aut aliud simile, alter quara cura Cauto suo ab omni Ecclesiasti-
antecessores eius fecerant, idem pri- cae, seu secuiaris potestatis iugo ii_ 
vilegium libértate provida Ecclesiae berum fore statuimus. Obeunte vero 
vestrae concessit.Nos quoque eiusdem te, dilecte in Domino fili , Johane 
Alexandri vestigijs inherentes prefa^ nunc eiusdem loci Abbate, vel tuo-
tura monasterium , quod ad ius Bea- rum quolibet succesorum , nullus ibi 
t i Petri specialiter pertinere dinosci- qualibet subreptionis astutia, seu vio, 
tur , inquodivinomancipati estisob- lentia preponatur, nisi quem fratres 
sequío cura Cauto per illum pontem Communi asensu, vel fratrum pars 
de illa calciata, quse discurrit ad Mo- consilij sanioris secundum Dei timo-
ratinos, & vadit ad Vallera de Sye- rem, & Beati Benedicti regulara ma-
ro , & per Otero de pastores & re- xirae de eadem congregatione, si ido-
vertitur ad terminum , qui discurrit neus inventus ñierit, providerint eli-
de Sancta Helena ad Graliare. Ex al- gendura. Quod si talis qui huic regí-
tera vero parte de carrera, quae dis- mini congruat, inter eos inveniri.non 
currit de Graliare subtus sanctam En- possit, aiiunde sibi patrem expeíant 
gratiam ad vallehí Ratarij , & inde 
per Vallera Ratarij usque in villara 
Ambrin ad Perales ad illum fitum. 
& de illo fito ad Ferrerolos ad sane-
tara Columbam & figit in Tríanos. 
& á termino de Tríanos vadit ad 
sanctum Stephanum in Aranera Ara- licet Decernimus, continentur, pre-
do i , & inde ad illum pontem de illa scripto privilegio Alexandri de novo 
calciata sub Beati Petri & nostra pro- adicimus. Volumus itaque & síaíuen-
tectione suscipimus, & presentís scrip- do sanecimus , ut Ecclesiae vestri 
t i privillegio communimus. Statuen- monasterij, videlicet Ecclesia sanetí 
tes,ut quascumquepossessiones,quae- Salvatoris de vil la Ceth cum tribus 
curaque bona idem monasterium in Ecclesijs suis, videlicet de Cauria, de 
presentiarum iuste & canonice possi- Quintanela , de Cañizo. Ecclesiae de 
det, aut in futurum concessione Pon- villafratrum , scilicet sanctae Marise, 
& Magistrum. Qui pro consecratio-
ne sua. ad apostolicam sedera , seu 
quemeumque Catholicum Episcopum 
rite ordinatum voluerit, licenter ac-
cedat. Sane capitula quae ab hinc in-
ferius usque ad illum capítulum sci-
tificura, largitione regura vel P r in -
c ipum, oblatione fideliura , seu alijs 
iustis modis prestante Domino pote-
rit adipisci firma vobis , vestris que 
successoribus, & illibata perraaneant. 
Chrisma vero oleum sanctum con-
secrationes altarium seu Basilicarura 
Ordinationes Monachorura & Cler i -
corum degentium infra cautum ab i l -
lustris memorise Adefbnso rege de-
terminatum , qui ad sacros ordines 
fuerint promovendi , á quocumque 
malueritis sucipietis Epo si quidera 
Catholicus fuerit, & gratiam atque 
Communionera Apostolicae Sedis ha-
buerit, & ea gratis, & absque pra-
& sancti Petri, Ecclesiae sancti mi-
chaelis, & sancti Stephani iuxta Bo-
vadellam. Ecclesia sancti Fructuosi 
de villa ada. Tres Ecclesiae in Puteo-
lis. Ecclesia sancti Petri de villa Mu-
daraph. tres Ecclesiae in Vi l la V¡n-
centij, scilicet sancti Pclagij, sane-
tas Mar ia : , & sancti Petri. Ecclesia 
de Manzules. Ecclesia sancti Felicis 
iuxta Maioricam. Ecclesia de Fonte-
zellas. Ecclesia de Arcello. Ecclesia 
Sancti Petri de Canalegia. Ecclesia 
Sanctae Columbae iuxta villam de La-
cu. Ecclesia Sancti Pelagij de Graba-
re. Ecclesia Sanctae Columbae. Eccle-
sia de vil la Petro iuxta villam G ^ -
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Ecclesía de Castellanos. Ecclesia de bet vexatiomb.us fatigare, sed omnia 
Graigneras. Ecclesia quae est in villa integra conserventur eorutn pro quo-
Salit. Ecclesia Sancti Felicis supra rum gubernatione , ac sustentatione 
Castrum Cejae. Ecclesia Sanctae E u - concessa sunti usibus omnimodis pro-
.geniae cum ómnibus Ecclesijs. suis. futura. Salva sedis apostolicae aucto-
Ecclesia Sancti Petri de Campo Solis. ritate. A d indicium autem huius á sede 
in Rianno Ecclesia Sanctae Engratise. Apostólica perceptse libertatis, nobis^ 
inBonarEcclesiaSanctiSalvatoriscum nostris que successoribus dúos solidos 
Ecclesijssuis.incurieno Ecclesia Sane- illius térras monete annis singulis per-
t s Marise Ecclesia Sancti Justi iuxta solvetis. Si qua igitur in futurum eccle-
Saltum Novalera. Ecclesia Sancti Joha- siastica, secularis ve persona hanc nos-
nis de Corniero cum Ecclesijs suis. E c - tras constitutionis paginara sdens, con-
clesia de Burgo Ranero. Ecclesia de Ju- tra eam temeré venire temptaverit, se-
vara.EcclesiadeAblinos.EcclesiaSanc- cundo tertio ve commonita , nisi rea-
ti Laurentij de Aradoi. Ecclesia Sancti tutn suum congrua satisfactione cor-
Laurentij de Paramo. Ecclesia Sanctae rexerit, potestatis, honorisque sui dig-
Mariae de valle. Ecclesia Sancti Sal- nitate carear, reum que se divino iu-
.vatoris de Nogar.Ecclesia Sancti Jus- dicio existere de perpetrata iniquita-
ti & Pastoris de Pisorica. Ecclesia te cognoscat, & á Sacratissimo Cor-
Sancti Pelagij de Nabeda. Ecclesia pore ac Sanguine Dei & Domini Re-
Sancte Mariae de Piasca cura Eccle- demptoris nostri Jhesüxpti alienus fiat, 
sijs suis , scilicet Ecclesia Sanctae Ma- atque in extremo examine Divinae ul-
rise de Yevas , Ecclesia Sancti Juliani tioni subiaceat. Cunctis autem eidem 
in valle de Taverniego, Ecclesia Sane- loco iura sua servantibus sit pax Do -
tse Geciiiae in ubrieso, Ecclesia Sane- mini nostri Jhesu X p t i , quatinus & 
tí Romani de Rein t , Ecclesia Sancti hic fructum bonae actionis percipianf, 
Pastoris de Tornes,& Ecclesia SanctcE & apud districtum iudicem premia 
Cristinse de To¿. . . . in quibus scili- eternae pacis inveniant. amen. amen. 
cet Episeopus , vel alius quicumque amen. ^ ¡ Egó' Celestinis Gatholicíe 
inferior nichil. perce- Ecclesiae Eps. j^i ^t Ego Albinus A l -
,pissenoscitur,eademomninoGumCle- banensis Eps. ^s. í^ Ego Octavianus 
.ricis , & parrochianis suis gaudeant Hostiensis, &'Velletensis E p s . - ^ ;£< 
libértate , qua & illae Ecclesiae quae Ego Petrus Portuensis & Sanctae Ru-
sunt infra Burgum & Cautum. in illis finae Eps. í$!. ¡$5 Ego Johanes tit; Sanc-
autem Ecclesijs vestri monasterij, in ti Glern.8 Cardínalis Viterv. & Tus-
quibus aliquid iuris ipsos Epos habe- canensis. 5$;. ^ Ego Romanus tit. 
re minime dubitatur , eo tantummo- Sanctae Anastasise PresbrCard.3 !$!. ^ 
do sint iure contenti, quod per su- Ego Hugo Prbr Card.s Sancti Mar -
pradicta quadraginta annorum curri- tini tit ; {& í& Ego Johanes tit. 
cula legitime perceperunt. Verum si Sancti Stephani in monte Prbr Card.s 
amplius ab ipsis Ecclesijs petere vo- •%}. ^ Ego Cinthius tit. Sancti Lau-
luerint, vobis , & eisdem Ecclesijs id rentij in Lucina Prb. Card.3^ . ^ Ego 
liceat auctoritate sedis apostolicae de- Bernardus Sancti Petri ad Vincula 
negare , nec teneantur ullam senten- Prbr. Card.s tit. Eudoxie. >&. ¡^ Ego 
tiara propter hoc in se latam aliqua- Fidantius tit. Sancti Marceli Prbr. 
tenus observare. Nolumus enim ut in Card.s !$c. ^ Ego Johanes tit. Sanctae 
predictorum Burg i , & Cau t i , & no- Priscae Prbr. Card.s •%<. >fc Ego Gre-
minatarum Ecclesiarum Clericis & gorius Sanctae MariaeinPorticuDcnus 
laicis alius quam Abbas aliquam exer- Card.s 9$<. •%< Ego E . . . ocius Sancti 
ceat potestatem. Decernimus ergo ut Georgijad velum aureuraDcnsCar.5^!. 
nulli omnino horainum liceat praefa- ^ Ego N . . . . Sanctae Mariae in Cos-
tura monasterium temeré perturbare, mydyn Dcns. Card.s í^ s. í^ Ego P.... 
aut eius possessiones auferre , vel ab- Sancti Theodo'ri Diacns Card.s ¡^ s. ¡^ c 
latas retiñere, rainuere , seu quibusli- Ego Petrus Sanctae Mariee in V i a 
Lat. 
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Lát. Diaconus Card.* ^ . >I< Ego Co-
tius Sanctae Luciae in Orthea Dcns 
Card.s í^Datum Laterani per manura 
Egidij Sancti Nicolai inCarcere Tulia-
no Diaconi Cardinalis 1J. idus Julij. 
índictione duodécima Incarnationis 
Dominicse anno M . C . X G . IlíJ.0 Pon-
itificatus vero Domini Celestini Papae 
Í I I . anno quarto. 
E S C R I T U R A C C V I . 
jS/ mismo Papa confirma la unión del 
Monasterio de Medina al de Sahagun. 
Cax. i i , l e g . 6 . n . 8 . 
Año de / ^E les t inus Eps servus servorum 
"S»^ K ^ Deidi lectisf i l i isJohaniAbbati,& 
conventui Sanctorum Facundi , & 
Primit ivi salutem, & Apostolicam be-
nedictionem. incumbit nobis ex debi-
to pontificalis officij, ut justa peten-
tibus audientiam cum efficatia pre-
beamus , máxime ubi eorum vota, & 
pietas adiubat, & explora ti iuris veri-
tas non relinquit. Sane sicut nobis 
intimare; curastis , cum Berengarius 
.quídam de Medina in fundo proprio 
monasterium construxisset, & canó-
nicos instituisset ibidenp ; tándem ipsis 
ad trium canonicorum tantum nume-
rum tempere procedente reductis, i l l i 
tres cum fuudatore predicto monas-
terium illud vestro monasterio cura 
assensu Diocesa-ni Ep i contulerunt, ut 
in eo secundum vestrum ordinem do-
mino serviretur. quorum canonico-
r u m , cum dúo vestri órdinis, habi-
tum suscepissent, tertius monasterium 
jpsum reiecto habitu dereliquit. Ea 
propter , dilecti in Domino íilij,v,eS-
tris iustis postulationibus gratara con-
nivientiam impendentes,monasterium 
prefatum vobis, & Ecclesie vestr.e, s i -
cut illud possidetis, rationabiliter, & 
quiete auctoritate apostólica conlir-
mamus, & presentís scripti patroci-
nio communímus. Decernentes , ut 
nulli omnino hominum liceat hanc 
paginara nostre confirmationis infrin-
• gere , vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autemhocatemptarepresump-
serit,indignationemoranipotentis Dei , 
& beatorum P e t d , & Pauli apostolo-
Historia de Sahagun. 
Tumeiüs'sé noverit íncursurutn Da 
tura Lateranil l.0 idus Julij Pontifica-
tus nostri anno Quarto. ^<. 
Inocencio liI.Q confirmó esta mis-
ma unión el año de 1199. cax. n 
leg. ó . n . 9. 
E S C R I T U R A C C V I I . 
E l Rey D. Alonso concede á Sahagun 
una Feria franca en cada año. 
Cax. 1. leg. 3 . ^38 . 
"TVTE facta regum , sive quorumvís M 
-1-^ Principum instituta Sollepnia i i ¡ . 
possit abolere necesitas, scripture tes-
tiraoniura oceurrit, & que longe re-
troactis teraporibus instituta íuerunt 
recenti memoria protestatur. Ea prop-
ter presentí pagina presentibus, & fu-
turis notum sít, ac manifestum, quod 
Ego Aldefonsus Dei gratia rex Cas-
telle , & Toletí una cura uxore mea 
Alienor Regina , & cum filio meo 
Ferrando ad preces , &, instantiam 
Domini Petri Venerabilis Abbatis 
Sancti Facundi instítuo apud Sanc-
tum Facundum Feriara Generalem. 
Instítuo ítaque , conqedo , & confir-
mo , ut in Sancto Facundo in festoPen-
tecostés feria singulis annis incipiat 
per quíndecim continuosdies duratura. 
E t quícunque sive Xpíanus, sive Ju-
deus, sive; Maurus ad feriara ístam de 
quacunque térra venerít , securus 
sít per omnia, & undecunque sit se-
cure veniat á die prima qua adorno 
sua Egredietur , usque ad diem illam 
qua ad eam revertetur. Nec prodebi-
to proprio , nec aliqua de causapig-
noretur alíquis in Fe r ia , nec in cun-
do , nec in redeundo. Nec sit ausus 
alíquis seditiones, vel boltam in Fe-
ria faceré , vel Feriara in aliquo dis-
turbare. S i quis vero hanc cartam in-
fringere vel diminuere presurapserit, 
vel aliquera euntem ad Feriara,vel re" 
deuntem pignoraverit, vel disturbave-
r í t , aut seditionem, vel boltam in iam 
dicta Feria fecerit , íram Dei omm-
potentis plenarie incurrat , & in su-
per regie partí mille moravetinosin 
cauto persolvat, & dapnum quod m-
tulerít , duplicatum restituat. Facta 
*• p a r -
de 
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carta in valle Oleti Era M . C C . 
XXX in .a XVII.0 Kidas Mai . E t ego 
rex Adefonsus regnans in Castella , & 
Toleto hanc cartam roboro , & con-
firmo. 5$!. Signum Aldefonsi regis Cas-
telle. Petrus Roderici de Guzman Ma-
iordomus Curie Regis of. Didacus L u -
pi de Faro regis Alieriz of, Martinus 
Toletanus Archieps , & Hispaniarum 
Primas hanc cartam roborat, & con-
firmat. Aldricus Palentinus Eps oí'. 
Marinus Burgensis Eps nf. Martinus 
Oxomensis Eps of. Johanes Abulensis 
Eps of. Rodericus Segontinus Eps of. 
Johanes Conchensis Eps of. Comes 
Petrus of. Comes Ferrandus oí'. E g i -
dius Gómez, oí'. Rodericus Sancij of. 
Alíbnsus Tellez, oí Willelmus Gon-
zalvi of. Garsias Urtiz Dt'. Guter-
rius Ferrandi of. Vermudus Pe-
tri of. Didacus Lupi maior Merinus 
regis of. Magister Mica Doraini regis 
Notarios , Didacus Garsie existente 
Cancellario scripsit. >&. 
E S C R I T U R A C C V I I I . 
Fueros dados por el Abad de Sahagun 
á sus vasallos de Pozuelos. 
1 Cáx. 2. leg. 9. n. 2. 
Alio de T ^ nomine Patris & F i l i j , &Spiritus 
'197. ••- Sancti. amen. Notum sit ómnibus 
quod ego Petrus Dei gratia Abbas 
Sancti Facundi cum consensu totius 
capituli vobis Concilio de Puteoiis 
facimus cartam de Foro simiii modo: 
ut non currat inter vos homicidium, 
necRoxo, nec Maneria, nec Nuntium. 
Si quis homicidiumfecerit,pected iilud. 
Calumpniam qui fecerit, aprecietur, 
mediam pectet, pro alia media non 
pectet. Pro homicidio palam facto, & 
pro furto quod manifestura fuerit, 
non det fideiussorem in quinqué so-
lidos , sed pectet illud. Pro alia vero 
qualicunque calumpnia det fideiusso-
rem in quinqué solidos, & transeat per 
suum fbrum. Si aliquis vicinus habue-
rit querelam de suo vicino pro suo 
debito , prius ostendat Domino suo 
illam querelam, si non emendaverit, 
pignoret sine calumpnia. Si aliquis pro 
»ra, yel pro R ixa Dommi sui volue-
rit recedere de vi l la, levet omnia sua 
mobilia usque ad novem dies: domum 
sug,m si voiuerit venderé , vendat D o -
mino suo si comparare voiuerit. Si no-
lueri t , vendat a l i j , quí sit vasallus, & 
simileforum faciat. Vosautem Conci-
lium de Puteoiis date Domino vestro 
unum diem in mease ad suum labó-
r e n t e Dominus vester det vobis dúo 
fercula , in die jeiunij panem , & ví-
num satis, médium tritici, & médium 
ordei. In tempere de eras ad pran-
dium , & ad cenam habeatis conduc-
tum; & qui habuerit solum popula-
tum, det Senniori unoquoque anno 
mediam quartam tritici per mensu-
rara Sancti Facundi , exceptis iüis qui 
colligunt spicas, proprios labores non 
habentes, & exceptis Vassallis Vassal-
lorum , qui tres dies dabunt in anno 
ad Servitium Seniori. In mense v in -
demie dabitis dúos dies , unum ad 
seminandum,& ahumad vindemiam 
colligendam 5 & inter dúos implatis 
unum carrum , exceptis illis qui non 
habent boves. Sénior det eis quatuor 
panes,& unum quartelionem vini, Mu-
lier vidua, si nupserit viro , det unum 
solidum Seniori. E t solares Parentum 
vestrorum habeatis, sicut soletis ha-
bere. Si quis autem post hoc fuerit nos-
tri ordinis, vel alicuius qui hanc car-
tam frangere, vel immutare voiuerit, 
sit maledictus , & excomunicatus, & 
cum Juda Domini proditore in infer-
no dampnatus , & pectet in cauto D . 
Moravetinos. Facta carta Era M . C C . 
X X X V . a Quinto idusMarcij regnante 
rege Adeíbnso cum regina Helionoc 
in Toleto , & in Castella. Didaco L u -
pi existente Alfieret regis Aldefonsi. 
Maiordomo Petro Garsie. Maiorino 
Roderico Petri. Aiffonso Tell i tenen-
te Ceyam , & Graliar. Gutterio D i -
daci tenente Melgar. Martino A r -
z chiepo Toletanam Ecclesiam regen-
te. Alderico Palentinam. E t Ego Pe-
trus Dei gratia Abbas Sancti Facun-
di hanc Cartam quam fieri iussi, & 
lectam audivi roboro , & confirmo, 
Qui presentes fuerunt, & audierunt: 
E x Monachis Dominicus Prior ma-
ior ot Pelagius Apothecarius maior of. 
Michael Camerariys maior of. Pela-
Cccc gius 
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gius of. Dominicus Cervero of. Petrus diciendo): Facta carta apud Calab 
Helimosinarius maior oí'. Pelagius Os- zanos Era M . C C . X X X V l ^ Nonis Q ~ 
talarius maior of. Domnus Mamellus tobris. Et Ego rex Adefonsus resnant 
of. Sanctius Maiorinus o£ Johanes in Castella , & Toleto hanc cartam 
Maravijo of. Facundus Polo of. D o m - quam íieri iussi, proprijs manibus ro-
ñus Lobaton of. Malcomid of. D o m i - boro, & confirmo. >& Signum Ade^ 
nicus Petri of. fonsi regís Castelle. Gundisalvus Rq-
Año de 
1198. 
E S C R I T U R A C C I X . 
E l Rey D. Alonso concede muchos Pri~ 
vikgios , y libertades al Maestro Juan, 
y á su Monasterio de Nogal. 
Cax. i . leg. 4. n. 28. 
derici Maiordomus Curie regis of. D i -
dacus Lupi de Faro Alferiz, regis of 
Martinus Archieps Toletanus His-
paniarum Primas of. Aldericus Pa^ 
lentinusEpsof.Marinus Burgensis Eps 
of. Martinus Oxomensis Eps of. Jaco-
bus Abulensis Eps of. Rodericus Se-
PResent ibus & futuris notum sit, gontinusEps of.GundisalvusSecovier* 
& manifestum, quod Ego Ade- sis Eps of. Comes Petrus of. Alvarus 
fonsus gratia Dei rex Castelle una Muniz, of. Guterrius Ferrandi of. Mar-
cumuxore mea regina A l ienor ,&cum tinus Lupi de Valterra of. Alfonsus 
filio meo Fernando libenti animo , & Tell i of. Guillelmus Gonzalvi of. Pe-
voluntate spontanea intuitu D e i , & trus Martini de Ocariz of. Guterrius 
considerato deboto , & fideli obse- Diaz Merinus regis in Castella of. 
quio , quod Magister Johanes^Prior DidacoGarsieexistenteCancellarioPe-
de Nogar dilectus meus michi d i l i - trusDomini regisNotarius scripsk.^, 
genter exhibuit, & assidue exhibet, 
fació Cartam absolutionis , concessio-
nis , donationis , & stabiiitatis Ecc le-
sieSancti Salvatoris de Nogar , & vo-
bis iam dicto Magistro Johanni eius-
dem instanti Pr io r i , vestris que suc-
cessoribus, & toti Concilio de Nogar 
presentí, & futuro perpetuo vaii tu-
ram. Absolvo itaque totum Conci-
E S C R I T U R A C C X . 
Doña X'mena Osorio sobrina de la In-
fanta Doña Elv i ra hace en este año tres 
donaciones á Sahagun de todo quanto tie~ 
ne en JSaldejunco , JSaldunquillo, F i -
l ia Velasco , Fontamian, y il la Sanz, 
Carvajal,Filíela , Otero, Mozos, Val-
lium de Nogar ab omni Fonsado, descapa , Barriales , Fal le Faniego, 
Fonsadera , & á Pedido in perpetuum 
Dono preterea & concedo vobis su-
pradicto Magistro Joanni Prior i , & 
successoribus vestris eiusdem Eccle-
sie Sancti Salvatoris Prioribus omne 
pectum, & pedidum , & omnia iura, 
que in eadem vil la regie parti perti-
nent , & spectant in perpetuum ha-
benda, & irrevocabiliter percipienda 
sineconditione aliqua. Et Mando quod 
Merinus aliquis Regis , vel sagio in 
predicta villa de Nogar nullam ha-
beat potestatem , nec requirat ibi 
quicquam regij iuris , vel eam ingre- meorum ,me ipsara do, & beatis mar-
Ranero , y en tierra de Cea ; y todas 
tres se contienen en esta. E l Monaste-
rio la recibe por hermana , y le da por 
los dias de su vida á Santervas con 
todas sus pertenencias. 
Cax. 6. leg. 4. ns. 2. y 3. y cax. 37. leg» 
3. n. 19. 
I N Dei nomine , & individué trini- Año 
tatis , que in una Deitate coiitur, & iao1, 
á Xpianisomnibus adoratur.Ego Dom-
na Xemena Osoriz ob salutem , & i"6" 
médium anime mee, parentum que 
de 
diatur ad aliqua regia iura requiren-
da , nisi vocatus fuerit á Priore illius 
iam dicte Ecclesie Sancti Salvatoris. 
E t hec mee absolutionis, concessionis 
pagina rata , & stabilis omni tempo-
re perseveret. Siquis vero,&c. (pone 
las imprecaciones, y luego la techa 
tiribus Facundo , & Primitivo toto 
mentis affectu offero,ut in eorum m o 
nasteriu sepulturam , & orationuffl 
beneficia post mortem meam conse-
qui valeam. E t de facultatibus quas 
Deus in presentí michi misericordi-
ter atr ibuit, do , & concedo , scilicet 
quan-
1 
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quantam mlchi competit, & habere tegre persolvetis. Homines autem vil-
de iure debeo in Val le de Junquiello, le Sancti Gervasij , & alij in honori-
& in Val le de Junco heremo,& in buseiuscommorantes viyantpersuum 
villa Velasco cum ómnibus alijs , quas Forum, sicut nobiscura vivere consue-
habeo in Terra de Ceya ; & in Leba- verunt. E t si homines vestr i , vel vos 
na quantum habeo in Val le de Rolas aliquid contrarietatis , vel gravaminis 
cum ómnibus suis pertinentijs, sicut eisteceritis,persuumforum emendent. 
continetur in alia carta, quam feci vo- Post mortem siquidem vram monaste-
bis de ómnibus donationibus , quas rium nrüm cum ómnibus mobilibus,& 
contuli monasterio vestro. Aduc & immobilibus , & se moventibus , que 
Mulam meam do vobis cum meliori ibi vivens habueritis, & cum ómnibus 
sella , & freno , & azemilam meam pertinentijs suis melioratum in pace^ 
cum lecto meo ornato melioribus pan- & sine honere debitorura nobis re-
nis , quos habuero. Omnia vero pre- maneat. Predictos autem quatuor Mo-
dicta summa debotione, alacriter que nachos, quos á nobis in prefato rao- ' 
perfero Deo , & venerabili Abbati nasterio Sancti Gervasij diximus sta-
Domno Petro Reverendissimo , eius tuendos, honorifice teneatis, & eis se-
que conventui , quorum orationibus cundum consuetudinem nostri monas-
me apud Deum fideliter adiuvari per terij in necesarijs provideatis. Rec i -
De i misericordiam confido. Ego vero pimus etiam vos de communi con-
Petrus Dei grada Abbas , & conven- sensu omnium Fratrum in sororem 
tus Sancti Facundi propter bonam vo- nram , & participem omnium benefi-
luntatem, & devotionem quam inte- ciorum nrórum tam in temporalibus, 
ligimus vos habere circa nos , & cir- quam in spiritualibus; & faciemus pro 
ca monasterium , nrum , & spera- vobis plenumservicium, sicut pro uno 
mus tam in presentí, quam in futu- de fratribus nostris. Jubemus, atque 
ris temporibus ex parte vfa nobis uti- concedimus,ut quandocunque fueris in 
litatem maximam proventuram, da- aliquibus domorum nrarum possessio-
mus , & concedimus vobis in benefi- nibus,quasi Domina ibidem honorifice 
cium tantum in vita vfa Monaste- recipiaris. & si quando in V i l la Sanc-
rium Sancti Gervasij cum ómnibus ti Facundi habitare, vel permanere 
pertinentijs suis ; ita quod pro posse volueris , tibi que tuis Abbas, qui in 
vfborane bonum,quod potueritis,ibi eodem monasterio fuerit , necessa-
faciatis, & hereditates alienatas recu- ria honorifice tribuat. A d obitum que 
peretis , & de ómnibus , que vobis tuum Abbas, qui in eodem monasterio 
donamus, nec vendatis , nec subpino- fuerit , ubicunque obieris honorifice 
retis, nec aliquo modo alienetis. & in veniat, honorifice que corpus tuum ad 
eodem monasterio sint quatuor Mo- predictum monasterium sepeliendum 
ñachi de conventu Sancti Facundi, deferat, & in capitulo fratrum circa 
quorum unus sit Prior , qui provideat Aviam tuam Infantem Gelviram se-
labores consilio vfo , & Maiordomus pulture tradat. Facta carta XI.0 Kldas 
vestri, & eosdem Abbas instituat,& des- Novembris. Era M.a C C . XXXVIHI.» 
tituat'secundum suam Regulara. Sint regnante rege Adefonso cun uxore sua 
etiam clerici obedientes dicto Priori, Regina Alienor,& cura filio suolnfan-
qui & ecclesiam serviant, & populum te Fernando in Toleto, & in Castella. 
regant.Quociescunque Abbas, vel mo- Comes Fernandus , Alferiz regis. Gun-
ñachi, aut eorum Nuntij ad predio- disalvus Roderici Maiordomus Curie 
tum Monasterium venerint, honorifi- Regis. Guterius Didaci Maiorinus R e -
ce recipiantur , & procurentur. De - gis.Qui presentes faerunt,&audierunt. 
bitum vero si quod feceritis , non te- Pelagius Prior Maior of. Gervasius 
neatur monasterium illud persolvere. Priorsecundusof.MartinusSacriscaMa-
Ad operara vero Sancti Facundi me- ior of.MichaelHostalariusDtlManellus 
dietatem decimarum totius laboris ip- Opera tenens of. Petrus Helemos!na-
sius monasterij tantum de pane in- rius of. Michael Camerarius Maior of. 
Cccc 2 Fer-
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Fernandus Apothecarius maior of. Pe-
trus Fernandi Magister maior Infan-
tum of. Petrus infans of. Johanes in-
fans of. Totus Conventus sancti F a -
cundí of. Gonzalvus Fernandi of. G u -
terius Fernandi fratres eius of. Domi -
nicus Thome of. Guterius filius eius of. 
Dominicus Sobrino of. Petrus Gute-
rij of. Fernandus Petri of. Petrus Fer-
rero of. Don Paschal of. Don N a z a -
reno of. Martinus Gonzalvi of. Pela-
gius Moro of. Michael Artero of. Jo -
hanes Lozano of. Dominicus Loza -
no of. Dominicus Gonzalvi of. Totum 
Concilium sancti Gervasij of. H y l a -
lius scripsit, & confirmat. 
Es de letras partidas. 
E S C R I T U R A C C X I . 
E l Rey D . Alonso exime de todo pecho 
á Saelices de Cea , y su V i l l a . 
Cax. i . leg. 4. n. 2. 
Año de T)Resentibus & futuris notum sit. 
1301. j ; ac manitestum, quod ego Alde-
fonsus Dei gratia rex Castelle , & 
Toleti una cum uxore mea Alienor 
regina, & cum filio meo Ferrando 
pro remedio anime mee , & paren-
tum meorum, nec non & salute pro-
pria absolvo villam illam quam vo-
cant sanctum Felicem , que est sita 
.prope Ceiam , quam quondam famos-
sisimus Adefonsus Rex Proavus meus 
D e o , & altari beatorum martirum 
Facundi , & Primit ivi ad illumina-
tionem illius altaris dedit, & contu-
l i t , ab omni Pecto , & petitione re-
g ia , & omni Faiendera. E t hec mee 
absolutionis pagina rata , & stabilis 
omni tempore perseveret. Si quis ve-
ro &c. (pone las imprecaciones, y 
luego la fecha diciendo) : Facta car-
ta apud Vallem Oleti E ra M.a CC.a 
XXX.a VI1I1. VIH.» Kldas Marcij. & 
1 cgo rex Aldefonsus regnans in Cas-
te l la , & Toleto hanc cartam quam 
fieri iussi, manu propria roboro , & 
confirmo, ifc Signum Aldefonsi regis 
Castelle. Gundisaivus Roderici M a -
iordomus curie regis of. Alvarus N u -
nij regis signifer of. Martinus Toleta-
ne Sedis Archieps Hispaniarum Pr i -
mas of. Ardericus Palentinus Eps Df. 
Matheus Burgensis Electus nf. Mzx'-
tinus Oxomensis Eps of. Gundisaivus 
Secobiensis Eps of. Julianus Conchen-
sis Eps of. Jacobus Abulensis Eps of' 
Comes Petrus of. Didacus Lupi ¿é 
Faro of. Lupus Sancij of. Alfonsus 
Tell iz of. Rodericus Roderici of. pe, 
trus Garsie de Lerma of. Guillelmus 
Gonzalviz of. Guterius Diaz Merinus 
regis in Castella of. Dominicus Do-
mini regis Notarius Didaco Garsie 
existente Cancellario scripsit. ^s 
E S C R I T U R A C C X I I . 
E l Rey D. Alonso exime de todo pecho 
la V i l l a de San Mando. 
Cax. 1. leg. 4.11.1. 
PResent ibus & futuris notum sit, Año de 
quod ego Aldefonsus Dei gratia I201' 
rex Castelle, & Toleti una cum uxo-
re mea Alienor Regina, & cum filio 
meo Ferrando pro remedio anime 
mee, & parentum meorum, ac salu-
te propria fació cartam libertatis,& 
absolutionis Deo , & monasterio sanc-
ti Facundi & vobis Domno Petro 
eiusdem instanti Abbat i , vestris que 
successoribus, & universo conventuí 
presentí & futuro perheniter duratu-
ram. absolvo itaque vobis villam illam 
que dicitur V i l l a Nova sancti Man-
cij ab omni Fonsato, Fonsadera, Pe-
dido, & ab omni prorsus regio pec-
to , & gravamine in perpetuum. Si 
quis vero &c. (pone las imprecacio-
nes , y luego la techa así): Facta carta 
In Almazano era M . CC.XXXVIIH.1 
XIIII .° Kldas Maij. (todo lo demás 
como en la Escritura 210 , y acaba 
así) : Petrus Domini regis Notarius 
Didaco Garsie existente Cancellario 
scripsit. s3& 
E S C R I T U R A C C X I I I . 
B.Alonso Tellez da á Sahagun laVí l j * 
de San Mando, y lo que tiene en An-
griellos ; y Sahagun le da por su vida 
lo que tiene en Canalexas, 
Cax. 11. leg. 8. n. 9-
N nomine sánete & individué Trt ^ 
L nitatis, Patris videlicet & ílllJ¿ ^ 
An0 de 
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Spiritus Sanctí. amen. Notum sit pre- teta donandi, vendendi, suppignoran-
sentibus, & futuris, quod ego Alíbn- d i , vei quocunque modo alienandi de 
sus Tell i una cum uxore mea Dom- predicta hereditate. Simili modo ego 
na Elv i ra d o , & concedo pro salute Alfonsus Tell i una cum uxore mea 
mea, & pro remedio patris , & ma- Domna Elv i ra hec omnia suprascrip-
tris , ac parentum meorum vobis ta hylariter confirmamus, & promi-
Domno Petro Dei gratia Abbati sane- timus nos irrevocabiliter servaturos. 
ti Facundi , vestris que successoribus, Si quis vero &c. (pone las impreca-
& universo Conventui , & per vos clones, y luego la fecha así): Facta 
monasterio sancti Facundi V i l lam N o - carta era M . C C XXXVíüí3 VIL0 
vam de sancto Mancio in perpetuum Kldas Maj. Qui presentes íüerunt & 
habendam , & irrevocabiliter possi- audierunt. Pelagius Prior maior of. 
dendam cum solaribus populatis , & Gervasius Prior secundus Df. Mart i -
populandis, cum terris , cum vineis ñus Sacrista maior of. Michael Hos-
eultis , & incultis , pratis , pascuis, talarius of. Dominicus Manellus de 
ort is, aquis, molendinis , nemoribus, Opera of. Michael Camerarius ma-
cum ingressu , & regressu , & cum ior of. Petrus Magister maior of. Bar-
omnibus pertinentes suis, que habeo, tholomeus Apothecarius maior of. Pe-
vel habere debeo. Insuper do, & con- trus Cellarius maior of. Petrus l n -
cedo vobis quantum habeo, vel ha- fans of. Johanes ínfans of. Totus Con-
bere debeo in Fontes de Angriellos, ventus Sancti Facundi of. Petrus C a -
scilicet partera Ecclesie sánete C o - merarius , &; Prior santi Zoili cura 
lumbe , solares populatos , & popu- suis monachis of. Johanes Abbas Be-
landos , térras, vincas cultas, & in- neviverensis of, Martinus Abbas Tría-
cultas, aquas, ortos, molendinos, ne- nensis of. Maria Abbatissa de Gra-
mora cum ingressu , & regressu , & deffis of. Tellus Tel l i of. Suerus Teí-
cum ómnibus pertinentijs suis. E t pro 11 of. Guterrius Fernandi of. Roderi-
hoc ratione pacti datis michi statim cus Martini of. Ossorius Gundisalvi of. 
in prestimonium ómnibus diebus vite Garsias Ordonij of. Didacus Gonzal-
mee domum de Canaleia cum Eccle- v i de Verroces of. Nunnus Pelagij 
s ia , & cum ómnibus pertinentijs suis, gener suus of. Didacus Guterrij Prbr 
& CC.0S Morabetinos singulis annis de V i l la nova of. Magister Michael of. 
divisim per tres partes anni, scilicet Rodericus Facundi of. Gonzalvus Gü-
ín Assumptione sánete Marie , & ;n terrij of. Munio Guterij of. Petrus 
Nativitate Domin i , & inPascha. Quos Munionis of. 
si nolletis daré ad términos pretaxa- Es de letras partidas, 
tos, nisi de volúntate mea terminas 
extendatur, babeara potestatem pig- E S C R I T U R A C C X I V . 
norandí vos pro illa tertia dupplata. Profesión hecha por una Monja en el 
Post mortem autem meara predictam Monasterio de Nogal. 
hereditatera scilicet de Canaleia libe-
re , & sine ulla contradictione eque Cax. 19. leg.4. n.2 l . 
bonam , vel melioratam recipiatis, 
nullis inde bonis subtractis. Dimisso 
etiam vobis quod reraanserit solven-
dum de predictis CC.is Morabetinis. sentibus, quam futuris quod ego M a -
Promito etiam me integre , & fideli- ria Rodricl uxor quondam Domni 
ter de omni grano , & vino , quod Didaci de Serna una cum volúntate, 
inde habuerim , opere sancti Facun- & asensu filiorum meorum Petri D i -
di soluturum. Ego vero Petrus Dei daci , & Domni L u p i , & Domni G o -
gratia Abbas sancti Facundi cum uni- mez , & Domni Didaci , & Urraca 
verso conventu hec, que predicta sunt, D idac i , & Nepotum meorum Gar-
per omnia confirmamus ; ita tamen, sie Roderici , & Pet r i , & Marie R o -
quod nuilam habeatis penitus potesta- derici Ofero me in Domo sancti Sai-
va -
I N nomine Patris , & filij, & Spi- Afio ^ 
ritus Sancti. Notum sit tara pre- 1202. 
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vatoris de Nogar ad De i servitium, 
ut ibi vivam regulanter sub manu, & 
obedientia vestrí Magistri Johanis 
Prioris eiusdera loc i , vel alterius Prio-
ris , quí domum illam tenuerit; & 
promito stabilitatem, & obedientiam 
Deo , & Abbati sancti Facundi , & 
vobis iam dicto Prior i Magistro J o -
hani. Ofero etiam mecum in benefi-
cium Ecclesie sancti Salvatoris totam 
meam hereditatem, que rae contingit 
E n na Serna, videlicet in solaribus, 
in agris, in pratis, in paratis molen-
dinorum, cum exitibus , & regresi-
bus, cum pascuis, & rivis. & hanc 
hereditatem vobis & successoribus 
vestris venditam concedo pro centura 
morabetinis boni aur i , & boni pon-
deris, & bone monete , tali pacto, & 
tali convenientia vobis vendo prefa-
tara hereditatem, quod si quis de fi-
lijs meis , vel de Nepotibus meis su-
pra nominatis ad ipsam. hereditatem 
post raortem meam rediré voluerit, 
absque ulla calumnia , & contradic-
tione centum morabetinos vobis red-
dant. & si duas térras , quas ego pro 
decem, & septem morabetinis suppig-
norav i , de pignore extraxeritis, aut 
ín domíbus seu in molendinis misio-
nem feceritis, quicunque de filijs meis 
supradictis ipsam hereditatem redi-
mere voluerit, prefatos decem,& sep-
tem morabetinos, & totam misionera 
vestram cum supradictis centum mo-
rabetinis vobis integre restituat. Quod 
si filij mei , seu Nepotes predicti, 
ómnibus alijs exclusis, prefatos mora-
betinos, & totam misionera vestrara, 
sicut dictum est , redere nolluerint, 
tota illa hereditas remaneat de iure, 
& proprietate Ecclesie sancti Salva-
toris in perpetuum. Si vero filij mei 
pro parte sua molendinura parare vo-
luerint, aut vos similiter pro parte 
mea in paradis molendinorum labo-
rare volueritis , qui primo voluerit la-
borare, vocet alterara partera , & si 
comuniter laboraveritis, coraunite de-
fructificetis , si vero altera pars labo-
rare non poterit , aut nolucrit , qui 
laboraverit computet expensas, ut cura 
altera pars medietatera cxpensarurn 
reddiderit, intret in medietatera ope-
ris. Preterea; concedo vobis pro d' 
bus meis medietatera Ecclesie sanct¡ 
Marie , sicut filij mei de hereditate 
sua eam michi conceserunt pro die 
bus vite mee. Ita quod post mortení 
meam libere , & absque contradictio-
ne ad ipsos redeat. & Ego Johanes 
Prior de Nogar una cum volúntate 
& asensu Domini Petri Abbatis sanc-
ti Facundi , & conventus eiusdem lo-, 
ci recipio vos Domnam Mariam R q , 
derici in sororem, & participem be-
neficiorura nostrorura asignans vobis 
porcionera decisara , & definitam m 
oranibus h is, que.ad sustentationem 
corporis vestri pertinent. Videlicet:-
in pane V I . Erainas de Carrione anua-
tira , ini.or tr i t ic i , & lLas adnone co-
munis. In vino á testo S. michalis us^  
que á Pascha Quartam uñara; á Pas-
cha usque ad festum S. Michaelis rae* 
dietatem Quarte. in vestibus pailiura^ 
pelliceara, & tunicam de daobus an-r 
nis in dúos annos , & cum noviim 
dederiraus vetus redetis. Calziamen-; 
ta cura opus fuerit secundum censué». 
tudinera raonachorum. De Quoquina 
duas scutellas de duabus carni bus, sicut 
duobus raonachis. Pro vestibus lineis 
dúos Facios lini quarenteros. Si- quis, 
vero tara ex una, quam ex alia par-, 
te hanc cartam, quara comuniter fa« 
ciraus dirurapere, vel irritare volue-: 
r i t , sit raaledictus , & excoraunicatus, 
& cum iuda Domini traditore infer-
nalibus penis darapnatus. Facta carta 
Era M . C C . Quadragesima. pridie 
Nonas Noverabris. regnante rege A l -
defonso cura uxore sua regina Alie-
ñor in Toleto, & in Casteila. Comi-
té Fernando Alferet Regis. GondisaK 
vo Roderici maiordomp curie regis. 
Guterio Didaci raaiorino regis. Mar-
tino Archiepo Toletanam Ecclesiam 
regente. Alderico Epo in Palentia. 
Qui presentes fuerunt, & audierunt: 
de Monachis santi Facundi Petrus 
Fernandis test.3 Martinus Petri test. 
Johanes Prior de Medina test.5 Mar-
tinus Garsie de ville Odrigo test.3 Ro-
dericus Garsie frater eius test.s &0 ' 
dericus Egidij de Ranedo testis. t & ' 
nandus Roderici de Sancto Saturnino 
test.3 Guterius Garsie de Ranedo test.^  
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^ivarus Nazareni de Serna tests Gu- E S C R I T U R A C C X V I . :' 
terius Gondesalvi de Vi l la Conde tes- E l Rey D. Alonso declara , que los 
vecinos de S . Pedro de las Dueñas de-
ben hacer cada año cinco sernas á f a -
vor del Monasterio de Sabagun. 
Cax. n . l e g . 4. n. 3. 
líp de 
tjs. Fernandus Muniez. de Sto Jul iano 
test.3 D e serna : Dominicus Johanis 
Maiorinus de M a r i a Bos i test.3 J o h a -
nes Michael is test,3 Domnus Fernan-
dus de V i l l a Moron ta test.3 D o m i n i -
cus Micael is el C a l v o test.3 Mar t inas 
Muniez tíest.3 D e Fe r re ra : Petrus Fer-* T V T O t u m sit ómnibus tam presentí- Año i 
nandi testis. L o g r a Bueno test.3 Gun^ *icñ b u s , quam futur is, quod c o n - I206' 
disalvus Sacrista de N o g a r test.3 E g o venció fuit Ínter D o m n u m Pelagium 
Johanes P r i o r de N o g a r hanc cartam, Abbatem Sancti F a c u n d i , & homi -
quara fieri i uss i , & lectara audiv i pro- nes Sanct i Pe t r i de las Donnas super 
pri is manibus robo ro , & confirmo & i l l is quinqué sern is , quas idem Abbas 
hoc signum lacio. ^ E t ego M a r i a Sancti Facund i demandabat e i s , quod 
Roder ic i hanc cartam , quam fieri debebant eas faceré : homines vero 
juss i , & lectam audivi propri is man i - Sanct i Pe t r i d icebant, quod non de-
bus robo ro , & con f i rmo, & hoc sig^ bebant eas faceré; & quotiens eas fe-í 
num fació. %. Fernandus Monachus cerant , spontanei fecerant, non per* 
E s de forum. Abbas quidem dicebat quod 
fecerant sernas il las ex debito; & quo-
tiens sernas illas sibi noilebant face-
re , pignorabantur quousque facerent. 
Super hoc autem ego A . D e i grada 
Rex Castelle & Toleti feci fieri in -
quisitionem a Domno Guterrio E r -
meildi Priore Hospitalis, & inveni pee 
veram inquisitionem , quod Abbas 
G O Adefonsus Dei gratia Rex Sancti Facundi super hoc iustitiam 
exigebat, & homines Sancti Petri 
de las Donnas annuatim sernas illas 
sibi faceré tenebantur , & faciebanü 
eas tempore iraperatoris, & Regis 
Sancij, & diebus meis, & cum no-
Sancti Facundi scripsi. >fc 
letras partidas. 
E S C R I T U R A C C X V . 
E l Rey D . Alonso manda que nadie 
prende á los Monges de Sabagun. 
Cax. i.leg. 4 . ^4 . 
E( Castelle , & Toieti mando ómni-
bus hominibus regni mei hanc car-
tam videntibus , & firmiter prohibeo 
quod nullus pignorare audeat mona-
chos Sancti Facundi , nec homines 
suos, nec Coiiacios, nec aliqua res llebant eas faceré, pignorabantur pro 
illis. Facta Carta apud Palendam: 
Rege exprimente. Era M . CC.XLliü.8 
VIL0 Klda$ Decembris. >&. 
ad idem monasterium, vel ad Co i ia -
cios , sive homines monachorum eius-
dem monasterij pertinentes pro al i -
quibus querelis quas de hominibus 
Sancti Facundi habuerint, pro debi-
t is, sive pro quibuslibet aiijs. Si quis 
vero contra hoc preceptum meum fe-
cerit, iram De i plenarie incurrat & 
Regle parti mille áureos in coto per-
solvat. E t dampnum super hoc i i la-
ttim duplicatum restituat. Facta Car -
ta apud Carrionem era M.a CC.a XL.a 
prima. X.0KalendasNovembris.Rege presentibus, quam futuris, quod hec 
exprimente. ^ comvenientia, vel compositio in per-
petuum valitura facta inter omnes 
Clericos de Capitulo de Medina de 
volúntate ipsorum Clericorum ex una 
parte , Monasterium & Abbatem 
Sancti Facund i , & Monachos Sanc-
ti 
E S C R I T U R A C C X V I I . 
Concordia entre los Monges, y los Clé-
rigos de Medina del Campo. 
Cax. 43. leg. g. n. 13. 
I N nomine Patris , & F i l i j , & Spiri-
tus Sancti. amen. Notum sit tam 
Año de 
1213. 
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ti Bartholomei ex alia super sepultu- Karitative contulerit, ¡psi monacW -
r is , & oblationibus, & ómnibus alijs ne diminutione illud possideant r > ¿ 
directuris, quas ipsi monachi de vo- re , & quiete. Hec autem omnia 
luntate predictorum Ciericorum in pradicta sine fraude, & dolo & kSU"" 
perpetuum debent habere, vel á qui- na fide adhivita ab utraque part • 
bus debent abstinere. In primis pía- perpetuum inviolabiliter conservent10 
cuit nobis ómnibus Clericis de Medi- illesa. Facta carta era M.a C O T i l 
n a , & concedimus , ut quicunque de XV.0 Kalendas April is. Domnus M'"3 
tota Medina, vel de suis Aldeis vo- chael Abbas Sancti Facundi confi1"" 
luerit in Ecclesia Sancti Bartholomei mat , & sigillum proprium apon> 
liberam habeat sepulturam ; ita ta- Johanes Prior Sancti Bartholomei cum 
men, quod medietatem omnium mo- monachis ibi existentibus of. RaimUn 
biüum, & immobilium , que Ecclesie dus Archipresbiter de Medina af.Mar-
Sancti Bartholomei cum suo corpore tinus Petri Abbas de Capitulo de Me-
dederit, Clerici ipsius Ecclesie, unde dina of. Quatuos jurati de Capítulo 
Parrochianus extiterat, cum integri- de Medina, videlicet Apparicius Cí-
tate percipiant. Similiter & debent prianus, Acitus , & Petrus Johanis 
habere ipsi Clerici medietatem , tana Diaconus de Sancta María antiqua of. 
denariorura, vel aureorum omnium, Totum capitulum Ciericorum de Me-
qui in die sepultura cuiuslibet mortui dina of. Andreas Buca of. cum toto 
pro ipsius anima ofFerentur. de alijs Concilio of. 
oblationibus níchil percipiant. Si ve-
ro in fraudem ípsorum Ciericorum E S C R I T U R A C C X V I I I . 
in die sepulture non fiat pro mortuo Los vecinos de Belver ceden á Saha-
illa solemais oblado , que fieri con- gun la Iglesia de Santa María, y sus 
suevit, vel alia die reservetur, si quar- diezmos con voluntad, y aprobación del 
ta pars aurei, aut plus pro mortuo in Rey D . Alonso. 
pecunia oíferatur, medietatem pecunia 
tamen ipsi Clerici sine diminutione re- Cax. 9. leg. 6. n. 1. 
cipiant. Monachi autem Sancti Bar-
tholomei ínter Clericos, & excomuni- T N Dei nomine. Hsec est convenien- Año de 
catos amonitione premissa ad dibina #¡ t ía, quse facta est inter Abbatem I2I4' 
ofricia non recipiantur. Nec matrimo- Sancti Facundi ex una parte, & Con-
nia faciant, nec fontem Baptismalem cilium de V i l la Ceth ex alia interve-
in Ecclesia sua habeant. Nec decimas niente mandato Domini regís Legio-
yel primicias suoYum Parrochíanorum nensis. Nos totum Concilium de V i -
percipiant.Placet &insuper nobis om- Ha Ceth de mandato regís, & bona 
nibus predictis Clericis de Capítulo volúntate dimitimus vobis Domno M. 
de Medina , & bona volúntate con- Abbati Sancti Facundi Ecclesiam 
cedímus, ut omnes alias oblationes ad Sanctae Marise eiusdem Villae, inte* 
Ecclesiam Sancti Bartholomei pro v i - g re , & pacífice in perpetuum posidei> 
vis , & mortuis undecunque prove- dam. Instítuatis , & destituatís ibi 
nientes ipsi Monachi recipíant, quali- Clericos pro volúntate vestra secun-
betconditíone remota. Cum autem ip- dum quod magis vobis videbitis ex-
sí monachi, vel eorum Capellani ab pediré. Damus vobis integre, & fide-
infirmis ad suam visitationem fuerint liter sine dilatione , & sine contrane-
invitati , ipsi monachi , vel eorum tate aliqua decimas, primítias, obla-
Cappellaní potestatem habeant & ip- tiones, & mortuoria, & totas illas di-
sos infirmos visitare , & penitentias recturas, quse pertinent ad Sanctam 
cis daré, & cum Cruze & aqua be- Ecclesiam. Promitímus etiam, quoa 
nedicta in v i ta, vel in morte eis E c - símus semper bona fide, & sjne ma-
clesiastica beneficia ministrare. Si quís lo ingenio ad vestrum servitium , <* 
in vita sua transtulerit se ad Ecc le- honorem , & queramus totam v ^ " 
siam Sancti B. & aliquid monachis tram utilitatem, & adiubemus vos in 
onv-
-
121, 
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ómnibus proposse nostro contra to- Bostarigas ganatorum Sanctl Facun-
tos homines, qui vobis nocere volue- di ubicunque sunt, & fuerunt. Cohce-
rint. Salvo iure Domini nostri regis do etiam, & confirmo privilegium i l -
Legionensis. Alias autem directuras lud , in quo continetur , quod ganata 
vobis debitas adimplebimus , & ser- Abbatis , & monachorum Sancti F a -
vabimus sicut in alia carta contine- cundi per omnes regni sui partes 11-
tur , quam Dominus Rex Legionen- bera habeant pascua. Si quis vero hanc 
sis fecit inter nos, & vos. Ego M . Dei cartam infringeret, vel in aliquo di-
gratia Abbas Sancti Facundi pro bo- minueret, iram meam haberet, & mil-
no pacis, & multo amore, quem ha- le morabetinos in cauto michi pecta-
beo erga vos promito vobis tertiara ret, & dampnum super hoc illatum 
partem decimarum per XV I I . annos redderet duplicatum. Facta Carta 
tantum ad faciendam cercam vestram apud Burgis era M . C C . LII.a rege 
de villa vestra ad defensionem perso- exprimente XXa die Decembris. 
narum , & rerum vestrarura finito 
témpora prenominato, predicta tertia E S C R I T U R A C C X X . 
sine contradictione qualibet ad mo- Inocencio III. aconseja, y ruega á D. 
nasterium Sancti Salvatoris de V i l l a Alonso Rey de León, que restituya á 
Ceth pleno iure remaneat. Ego A l - Sahagun las posesiones que le han d i -
defonsus Dei gratia rex Legionensis cho le ha quitado;y que lo ampare, y 
hanc cartam fieri manda v i , & si quis defienda contra los que le hacen daño. 
venerit contra eam , habebit irara c , , / 
meam, & perdat corpus, & quantum *7' s ' * % I9-
habuerit. Facta Carta III.0 Kldas J u - TNocentíus Eps servus servorum Dei ^no de 
lij sub era M.a CC.a Ln.a Nos Con- A canssimo in Xpo F i l i o . . . illustri 12IS, 
ventus Sancti Facundi hanc supra- Regi Legionis salutem, & apostolicam 
scriptam convenientiam approbamus, benedictionem. Si religiosorum bona 
&confirmamus,&sigillumnostrumap- diminuís, ad ea tacite per exemplum 
ponimus.^; 5^ ¿ E s de letras partidas, manus provocas subiectorum , cura 
spem immunitatis concipiant videntes 
É S C R I T U R A C C X I X . á superiore commiti quod in eis prete-
E l Rey D. Enrique manda, que nadie riri non deberet impune. Hinc est 
prende á Sahagun, ni á sus cosas, ni á quod serenitatem tuam rogandam du1-
sus hombres, ni sus ganados, o ca~ ximus , & monendam ^  quatinüs ob 
bañas S v . reverentiam Apostolicse sedis ^  & nos-
„ a o . tram Abbat i , & Conventui monaste-
L-áX. i . leg. 10. n. 3. ^ Sancti ;pacundi., posesiones quas 
tóo de T J f E n m c u s D e i gratia rex Cas te l l e^ nuper eorum monasterio injuste dice-
lH' X l Toleti ómnibus hominibus hanc ris abstulisse, sine difficultate resti-
cartam videntibus salutem , & gra- tuens, monasterium ipsum nec tu ip-
tiara. Sciatis quod ego roboro, & con- se molestes, nec patiaris ab aliquo, 
firmo privilegium quod Abbas & quantum in te fuerit, molestan. Da -
Comventus monachorum Sancti F a - tum Laterani XI.0 Kldas Aprilis. Pon-
cundi habuerunt a patre meo, in quo tificatus nostri anno octavo décimo.^ 
continetur , quod nulius pignorare au-
deat monachos Sancti Facundi , nec \ E S C R I T U R A C C X X l . 
.homines suos, nec Collados , nec al i- María Juan , y sus hermanas ceden la 
quas res ad idem Monasterium , vel pretensión á unas tierras, que su hermano 
ad Collados , sive homines Mona- Fernando había donado á Sahagun. 
chorum eiusdem monasterij pertinen- r OT w t „ „ . 
tes, pro aliquibus querellis. Confirmo ^ax- 31' ieg- h\n' 34-
etiam privilegium in quo continetur, TWjOtum sit ómnibus tam presentí- Año de 
quod ipsc recepit sub protectione, & - L ^ bus, quam futurís , quod nos " i ? * 
defensione sua orones Cabannas, seu sórores Maria Johanis, & María Pé-
Dddd tri 
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tri cura filio nostro Michaele Johanis simus ratam, & firmara habemus Ar 
querebamus a Domino Michaele Ca- propriis raanibus roboramus & k 
merario maiore Sancti Facundi qua- signum facimus. j& 0c 
tuor térras , quas frater noster Dom-
nus Fernandus pro remedio anime sue E S C R I T U R A C C X X l I 
dederat monasterio Sancti Facundi; &: 
invenimus in veritate nullam directu- San Fernando exime la V i l l a de Sa 
rara in eis habere. Qua propter nos Mando de todo pecho, y tributo 
dimitimus, & concedimus eas liberas, 
& absolutas iara dicto monasterio. & Cax. 11. leg. 8. n. io. 
amodo in eis nullura ius nos habere 
fateraur. Sunt iste quatuor terre in T)Resentibüs, & futuris liqueat ma- a-
loco notato inter Viliellam , & G r a - * - nifeste, quod ego Ferrandus Dei '" iV6 
liar. Quarum una iacet sub molendi- gratia rexCastel le,&Tolet i ex assen-
no de Campo, alie tres iacent in ter- su, & beneplácito Domine Berengarie 
mino de Vüiella. E t ego Michael iam regine Genitricis mee una cumfiatre 
dictus Camerarius maior in confirma- meo Infante Domno Alfonso , & pro 
t ione, & concesione predictarum ter- remedio famosissimorumavorum regís 
rarum quam bona volúntate facitis do Domni Aldefonsi, & regine Alienoris 
vobis duodecira morabetinos de qui- uxoris eius, meí, & Genitricis mee 
bus vos cura fratre vestro Michaele nec non & salutepropria fació cartam 
Johanis estis de toto bene paccate. Si absolutionis, & stabilitatis Deo, & 
quis de nostris &c.(pone las impreca- monasterio Sancti Facundi, & vobis 
clones , y luego la fecha diciendo:) Domno Michaeli eiusdem instanti Ab-
Facta Carta era M . C C . LV .a V.0 bat i , vestrisque successoribus, & uni- / 
idus Marci . regnante rege Henrrico verso Conventui presentí, & futuro 
in Toleto , & in Castella. Comité perheniter valituram. Absolvo itaque 
Dompno Alvaro Procuratore Regis, vobis Vi l lam i l lara, que dicitur Villa 
& Regni. Suero Tell i tenente Graliar. Nova Sancti Mancij ab omni Fonsado, 
Maiorino maiore Ordonio Martini. Fonsadera, & Pedido, &ab omni pror-
Dompno Michaele Abbate in Sancto sus regio pecto , & gravamine in per-
Facundo. Maiorini in V i l la Sancti F a - petuum. Si quis autem &c. (pqne las 
cundí Garsia Pe t r i , & Dompno Tho- imprecaciones, y luego acaba dicien? 
ma. Sagionibus Johanne Tegero , & do:) Facta Carta apud Monte-alegre 
Gonzalvo Manco , qui presentes fue- III.0 Kldas Octubres. E ra M. CC. L.a 
runt , viderunt, & audierunt:Domp- sexta. Anno regni mei secundo. Ego 
nus Petras Sacrista maior Sancti F a - rex F . regnans in Castella, & Tole-
cundi of. Petrus Martini Clericus of. to hanc cartam quam fieri iussi, ma-
Fernandus Andreas Clericus of. J o - nu propria roboro, & confirmo. ^ 
hanes Dominici of. Dompnus Michael Signum Ferrandi regis Castella. Gon-
Carpentariusof.DorapnusJohánesRe- zalvus Roderici Maiordomus Curie 
postero of. Viviara of Johanes Guillel- Regis of. Lupus Didaci de Faro A l -
mi of. Dominicus de Balneis of. Roderi- feriz Regis of Rodericus Toletane Se-
cus of. Jata of. Pelagius Fabacero of. dis Archieps Hispaniarum Primas of 
Martinus Sacrista of. Dominicus Jo- Martinus Burgensis Eps of. Tellius Pa-
hanis.Alfaath of. Martinus Alfaath of. lentinus Eps of. Rodericus Segontinus 
Fernandus filiusMichaelis Galocha of. Eps of. Giraldus Secobiensis Eps *»• 
Alvarus Cavallarizo of. Johanes de Melendus Oxomensis- Eps of. Gar'" 
V i l l a Muza of. April is Monachus,.qui sias Conchensis Eps: of. Doffiiriicus 
hanc cartam scripsit of. & nos M a - Abulensis Eps of. Dominicus Placen-
ria Johanis, & María Petri cura fra- tinus Eps of. Johanes Regis Cancel-
tre nostro Michaele Johanis, hanc larius Abbas Sancti Anderij of. Rfde' 
confirmationem, & concesionera hu- ricus Didaci of. Alvarus Didaci p_' 
ius carte, quam fecimus , & fieri ius- Alfonsos Tell i of. Rodericus Rodera 
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0f. Suerius Tellj Df. Johanes Gonzal- nifero Domini regís tenentis Asturias, gstí in-
vi of. Guillelmus Petri of. Garsias Fer- Legionem, & Extrematuram. Johan- serto á 
nandez. Maiordomus regine of. Gon- ne Ovetensis Epo. Ruderico Legio- ^ COn^! 
2,alvus Petri maior Merinus of. Eg i - nensis Epo. Ordonius Alvariz of. Fer- madopoc 
dius iussu Cancellarij scripsit. fa nandus Sancij of. Nunnus Froile of. AlonsoX 
Petro Petri Archidiácono Salmantice Inelcax 
E S C R I T U R A C C X X I I I . tenente Cancellariam. Magister M i - i.ieg.s'. 
0 Rey D. Alonso da á Sahagun la ter- chael Domini regis Notárius of. ^ n-17-
cera parte de Cofiñal. 
E S C R I T U R A C C X X I V . 
Cax. i . leg. 10. n. 4. E l Rey D. Fernando confirma la exen-
ción , y libertad de Saelices de Cea. 
iüo «Je T N De i nomine, amen. Notum sit 
[ni, x . ómnibus tana presentibus , quam Cax. 1. leg. 10. n. g. 
futuris presentem paginam inspectu-
r is , quod ego Adefonsus gratia De l T)R-esentibus & futuris notum sit, ac Año de 
rex Leg ion is ,& Gallecie do , & in * - raanifestum, quod ego Ferrandus I218, 
hereditario iure in perpetuam elemo- Dei gratia rex Castelle, & Toleti ex 
sinam concedo Deo , & monasterio assensu, & beneplácito Domine Be-
Sancti Facund i , & Abbat i , & C o n - rengarle Regine Genitricis mee una 
ventui eiusdem monasterii, eorumque cum fratre meo Domno Alléfonso, & 
successoribus illam tertiam partem de pro remedio anime mee, & parentum 
V i l l a que dicitur Cofinal iuxta Li l ium meorum , & salute propria, concedo, 
supraPenam mían,sicut habuit illam, roboro, & confirmo cartam absolu-
& possedit predictum monasterium in tionis, quam inveni factam a famos-
tempore Patris mei regis Domni Fer- sisimo Avo meo Rege Domno Al ie-
nandi, & ante populationem de L i - fonso Deo , & Sahctis Martiribus P a -
lio. Hanc igitur tertiam Vi l le supra- cundo, & Primitivo de illa vil la quam 
dicte do , & restituo, ac confirmo pre- vocitant Sanctum Fel icem, que est si-
fato monasterio, & pleno iuré in per- ta prope Ceiam. Concedo inquara 
petuum pacifice, & sine aliqua con- eam , ut omni tempore maneat abso-
tradictione possidendam concedo pro lu ta , & immunis ab omni pecto , & 
remedio anime meae , & amatorum petitione regia, & omni Facendera, 
parentum meorum. E t quia de bonis, prout illam per suum privilegium ab-
& orationibus , que ibidem Deo iu- solutam commonivit , & stabiiitate 
giter exhibentur, partem ipso largien- perpetua confirmavit iam dictus Se-
te desidero promereri. Si quis igitur renissimus avus meus. Si quis autem 
tam de mea parte quam de extranea hanc cartam infringere , seu in aliquo 
contra hoc factum meum voluntarium diminuere presumpserit, iram Dei om-
venire presumpserit , aut infringere nipotentis plenarie incurrat, & cum 
hanc donationis cartam atemptaverit, Juda Domini proditore penas susti-
iram Dei omnipotentis , & regiam in- neat infernales. & regie parti mille 
dignationem incurrat , & quantum in- áureos in coto persolvat, & damp-
vaserit in duplum restituat, & mille num monasterio predictorum Mart i -
Morabetinos pro ausu temerario per- rum super hoc illatum restituat du-
solvat. & tanden cum Juda Domini plicatum. Facta carta apud Montem 
proditore & cum Datan , & Abiron, Alegre III.0 Klds. Octubrs. Era M . 
quos vivos térra absorbuit, penas luat C C . L.a sexta. & ego rex Ferrandus 
perpetuas in inferno. Carta semper in regnans in Castella , & Toleto hanc 
pleno robore permaneat. Facta Car- cartam quam fieri iussi, manu pro-
ta apud Villana Francam X X . die pria roboro & confirmo. ^ Signum 
Maij. Era M . C C . 2VI.a >& Petro IIII.0 Ferrandi regis Castelle. Gonzalvus 
existente CompostelleArchiepo.Dom- Roderici Maiordomus Curie regis of. 
ñus Sancius... of. eodem existente sig- Lupus Didaci Al fer i i regis of. Rodé-
Dddd 2 r i -
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rícus Toletane sedis Archieps Hispa- de fiador en V . sueldos , é qui ley 
niarum Primas of. Mauricios Burgen- voz, super sí. E l vecino por qUa|e 
sis Eps of. Tellius Palentinus Eps of. sa se quier , que faga , si for feok ~ 
Rodericus Segontinus Eps of. Melen- non fur, de fiador en V . sueldos 9° 
dus Oxomensis Eps of. Dominicus el vecino fecier poro, pierda é lo'nn6 
Abulensis Eps of. Dominicus Placen- ovier ; é la mul ier ,n isos fijos no*3 
tinus Eps of. Rodericus Didaci of. Sue- pierdan so meatade. E l vecino nue ai 
ris Telij of. Johanes Gonzalvi of. Gar- vecino matar , nil vala Eglisia nil 
sias Ferrandi Mayordomus Regine of. vala Palacio , nil vala Dona,, ne Ca^ 
Gonzalvus Petri maior merinus in valero , é sel pedieren tomar tne-
Castella of. Johanes regis Cancellarius tele de iusso ; et si. escapar fata ca-
Abbas Sancti Anderij. of. vo de nueve dias non entre en Villa 
Está inserta , y confirmada por et si se strevir venir a la Vi l la en-
D.Alonso X . en l255/cax.5. leg.g. n.g. cerese en sua casa, é sil pedieren tes-
tiquer fora con dos vecinos, cada vez 
E S C R I T U R A C C X X V . quel testiquieren peche I. moravedí. Ne 
Fueras , que el Abad de Sahagun , y vecino , ne omme de Palacio , que 
otros Señores dieron á l^tUavicendo. for a palomar, ó á Vinea , ó a Or-
Cax. 2. leg. io . num. 3. t0 i ^ E r a , ó a Barda , ó Arvol dap-
nar de día peche v . solidos , de no-
Afio de T N nomine sánete & individué T r i - che fáganle como a Ladrón: el omme 
A nitatis Patris, & Fil i j , & Spiritus de Palacio fágalo so Señor dar , si 
Sancti. amen. Notum sit ómnibus tam provalo podier , é sobresto el ferir 
presentibus quam futuris. Ego Domp- non ai calopnia. Se Niño fidalgo ovier 
ñus Michael Abbas Sancti Facundi en a V i l l a , que baraia ovier con otro 
cumConventu,&SuariusTel lez,Gar- Niño , non ai calopnia. N i Cavalero, 
cia Diaz , Petrus Roderici , Gómez ne escudero ne omme de la Vil la , que 
Nazareni , Fernandus Roder ic i , é la fu a ne parenta de morador de la Villa 
Abbadessa Dona Maria Garcia de en artar, se omme fur, que case con 
Gradefes , Gonzalvo Roderici Va le- ela , é se non del sos derectos como 
ro , E lv i ra Nazareno, Estevania N a - á la meior avola , que ovo; & si esto 
zareno , & Aldara R o i z , Petrus Gar - non quesier facer, sea enemigo de los 
cia, Maria Garcia filios de Justa Ro iz , Señores, é del Conceio, é la Zere sin 
Sanci Pe t r i , & quanti Herederos, & calopnia. E l vecino que pare señal á 
Diviseros in vil la Vincencij sumus, so vecino con pesquisa de dos om-
qui ibi hereditate debemus, Damus mes bonos;é se non fur facer derecto 
hoc Forum de Legione á Concilium ad III. dia ante lalchalde, pectet V . 
de V i l l a Vincencij pro animabus pa- solidos. Qui Alchalde ferir, ó cerar 
rentum nrórum : Üt non dent Roxo, porto sobrel faciendo derecto , que 
ne Maneria, ne Omezil io, ne dem Pe- provalo pueda con pesquisa derecta, 
cho , ne Vajan en Fosado , ne den pectet 2X.solidos. Qui tolir peños A l -
Moneda ,ne coler merino de Ree en chalde sin fiador , é provalo puede, 
suia V i l l a , ne Cavalero, ne Vi lano, pectet V . solidos. Alchalde non facer 
de la V i l a no lo traga a la vila el M e - foro , ne Merino , ni omme que prin-
rino. Qui ovier cávalo,ó Egua , es- dar sin Alcalde pectet V . solidos, e 
cudo,élanza non deFumalga, ne po- lo Señores aian quinzidias de Maio 
se nengun en sua casa. E n casa de para vender so pan, et quinzidias dias 
viuda non pose nengun, si no vier Dagosto por á vender so vino- Si 
filio haragán. Clericus non fagan foro cuba over ataunnada, vendase , vineo 
se non en castello. E l Duende están- de care adrzo verder. E se estos días 
do delantre no lo prinde nenguno, non pidieren al Conceio, non los aian. 
ne por nenguna calompnia non recu- E si los herederos mester avieren ad-
da á nenguno sin quereloso. Elj que íutorium del Conceio de la V i l l a , o 
non fure vecino , é calompnia fcjicier, si levarlos quisieren fora , den bonos 
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fiadores , qué elos fiadores los saquen que así. Et si dineros non tover, de 
de la bolta , et si fiadores non dieren peños de duplo , et el vendedor tien* 
non ir con él. Ir con sol, é venir con galos asta cabo de nueve dias, et dia-
sol. Si los mas á la tovieren , dales 
pan , et v ino, et carne, et cevada. E t 
si bestia ala se desferar, ferar eia. Qui 
sovier en solo del cavalero, de por 
fuero II. eminas de trigo, et II. de ce-
vada , et non maies. Qui sovier en so-
delantre véndalos por mano del A l -
chalde , entrequese de lo suo, é lo 
demaies délo á so dono. Careras, 
exitus , pescaderías , montes , fontes 
damus ad istos ommes de Vi l la V i n -
cenze. Nengun omme que crebantar 
lo de la Abbat , den por fuero II. emi- casa de vecino pierda quanto oviere. 
ñas de tr igo, et I. de cevada una vez Cavalero armado non faga foro , si 
en anno. Quan venier el Abbat ,den nonfure enCastello. AquestosX.annos 
I. denario e t l . pan,et I. quartiela de des primer dia de Marzo ata festum 
cevada, et non maies. Qui sovier en Santi Johanis Babtiste laben I. dia 
suelo del Abbat, sea vasalo de qual ena domada, de festaSancti Johanis ad 
heredero se quisier, facendo so foro ta festum Sánete Michaelis fagan III. 
el Manpostero tiengal á derecto , se tores á ta cabo de X . annos et non la-
quisiere ser vasalo del Abbat , se qui- boren maies. Desde los X . annos ade-
siere ir á solo de los Cavaleros, ó lantre quantos vicinos furen, et valor 
de los Cavaleros so la Abbat ata nue- de V . mrs. ovieren de moeble ariba de 
ve dias leve so moebre. Si el Señor tercia de mr. por alcastello.Este aver 
quisier comprar, aprecien elavor cum reciban ó é los Alchaldes por mano 
ommes bonus , et del aquelo que pre 
ciaren. E t si no lo quisier comprar, 
cere sua porta , et de sua fumalga. 
Si las casas cairen leve sua madera. 
del Conci l io, ó viren los Señores el 
Concilio por ben ,< metant ó en el 
castello , et non en otro logar, los 
Señores laboren sue mota. Qui me-
Se omme de la vila quisier ir morar dida falsa toviere pecte V . solidos, el 
á regalengo , venda sua heredade, et Carnicero que inxare carne pecte V . 
leve suo áver , et nenguno no lo con- solidos. Por la festa de Sancti Johanis 
trarie. E t si quisier ir morar so C a -
valeros , leve sua hereditate de 
.mará mar,et sírvase déla. Quin ere-
ditate quisier facer orto, ó Palomar, 
faga. Nengun non tome posada sin 
Babtiste á iuntar se, el Concilio con 
nos herederos , que furen ena vil la, 
et pongan sos Alchaldes , et Anda-
dor , é los cotos , que posieren, sean 
tenudos ata otrano , que pongan otros 
andador , et more i tercer d ia , et des- Alchaldes. De l coto,que posieren e los 
pues dene otra posada. Qui al anda- Señores , el Concilio ; é los Señores 
dor revelar posada pectet V . solidos, alan é la metade, el concilio el otra 
E l andador el dia,que der posada, den metade. Calopnia que fur dada á M e -
é que comma , et sea escusado de toda riño , et posta fur ante Alchalde non 
facendera.Heredero á heredero por de sea maies demandada. Ne Omme de 
poda , ne por demanda no lo prinde Palacio , ne de la v i l l a , que con furtu 
en esta V i l la , et si non ovier prinda lo tomaren , é provalo pedieren por 
en otro logar , prinde aquí que fer- verdade , iusticiale sin calopnia. Este 
ren ovier en a villa , é no la cerar Foro vos damos é los Señores, é lo 
ben que ganado non entri , et non que aqui non falardes , vaian se lo 
despectet de la a barón, ne a mu^er, vuscar a Legionem. Si quis homo tara 
que pasar, et valor ovier de X . Mrs en de nostris , vel destraneis hanc Kar-
moeble, de I. Mr . al Castello. E la tam voluerit frangere , sit maledic-
viuda , que casar ante de anno, de I. tus, & excomunicatus , & cum J u -
mr. al Castello. E l Conceio den car- das Schariothis in inferno darap-
niceros, et panaderas , et viñaderos, natus , & pectet en coto á concilio^ 
E t si he'redero a la V i l l a veniere , et & a los Señores M . morabetinos. & si 
si compra non axare, demande por Heredero ista carta quesier quebran-
los Alchaldes, é como preciaren pa- tar , & é los otros Herederos , & el 
con-
Año 
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concilio nonio consientan. FactaKar- ter precibus apud Dominum & f 
ta primo die K ld . Marcij sub era M . ex hoc consequaris a Xpo grim • 
C C . LVII IL3 Regnante rege Ferdi- presenti, & gloriara in futuro. Dafe111 
nandus in Toleto & in castella , & Laterani HII.0 Nonas Marcij.'Pontifi1 
Regina sua Beatrice. Alfierez Regís 
Lop Diaz. Maiordomus Regis Gun-
disalvus Roderici. Eps in Legionen-
sis Rodericus Albari . Ego Dompnus 
Michael Abbas Sancti Facundi cura, 
conventu,& SuariusTell i ,GuterDiaz, 
Petrus Roderici , Gómez. Nazareno, 
Fernandus Roder ic i , é la Abbadessa 
catus nostri anno Nono. >^  
E S C R I T U R A C C X X V I I . 
Gregorio Nono toma el Monasterio de 
Santervas baxo la protección de ¡a 
S i l la Apostólica. 
Cax. 7. leg. 1. n. 16. 
Dopna Maria Garcia de Grádeles, / ^ R e g o r i u s Eps servas servorum 
Gonzalvo Roderici Valero , Elv i ra ^ J Dei Dilectis filijs Priori, & Con-
Nazareno , & Aldara Roiz , Petrus ventui Monasterij Sancti Gervasij sa-
lutem & apostolicam benedictionem 
Sacro Sancta Romana Ecclesia devo-
tos, & humiles ñlios ex assueta; pie-
tatis officio propensius diligere con-
suevit. E t ne pravorum hominum mo-
lestijs agitentur, eos tanquam pia tna-
ter suse protectionis munimine confo-
vere. E a propter , Dilecti in Domino 
filij , vestris iustis precibus inclinati 
personas vras , & locum , in quo Do-
mino estis obsequio mancipati cum 
ómnibus bonis , quas in presentiarum 
rationabiliter possidet, aut in futu-
rum , prestante domino, iustis modis 
Año (je 
1228. 
García , Marina Garc ia, Fil ios de Jus-
ta R o i z , Sancia Petri hanc cartam 
roboramus , & cónfirmamus, & hoc 
signum facimus. ifc. Qui presentes 
fuerunt: Garcia Gómez. Alvarivanes 
of. Don Sanino Prbr. of. Don Ordo-
ño Prbr. of. Petrus caridade of. Gon -
zalo Leonardo of. Garcia Garciez of. 
Alfonsus Floridez of. R o i Petri M a -
iordomus de D. Suero of. Alfonso Gar-
cia of. Rodericus Gundisalvus of. Pe -
trus Facundez Prbr. of. Gonzalo F l o -
ridez of. Rodericus Garcia of. Concí-
lium de V i l l a Vicencijauditores,& vee-
dores. Dominicus Andreas notuit. ^ poterit adípisci, sub Beati Petr i , & 
nra protectione suscipímus, & presen-
E S C R I T U R A C C X X V I . 
Honorio I I L encarga al Rey D. Alon-
so la protección de Sahagun. 
Cax. 7. leg. 1. n. 20. 
tis scnpti patrocinio communiraus. 
Nu l l i ergo omnino hominum liceat 
hanc paginara ñrse protectionis infria 
gere, vel ei ausu temerario contrai-
re. Si quis autem hoc atemptare pre-
tle TTOnor ius Eps servus servorum De i sumpserit, indignationem omnípoten-
J - J . carirsimoin Xpo Fi l io. . . Regí L e - tis D e i , & Beatorum Petri ,& Pauli 
gionensi illustri salutera, & Apostoli- Apostolorura se noverít íncursurum 
Datura Laterani XV.0 Kldas Junij. 
Pontificatus nostri anno primo, fa 
E S C R I T U R A C C X X V I I I . 
E l Rey D. Alonso toma baxo su pro-
tección á Sahagun , y todas sus depen-
dencias, y despacha un Ministro ,para 
que le ponga en posesión de todo lo suyo, 
y el Rey D, Fernaado lo confirma. 
Cax. 1. leg. 4. ns. 7. y 8-
A L f o n s u s Dei gra Rex Legionis & 
Gallecíe Totis de meo regno sa-
protecfeione securi pro te insistant iugi- lutem , & gratiam. Sapiatis, quoo eg 
cara benedictionem. cum sicut dilecti 
filij Abbas , & conventus monasterij 
Sancti Facundi , quod ad Roraa-
nam Ecclesiam nullo pertinet median-
te nostris auribus intimaverint, fre-
quenter a multis iniurias sustineant, 
& presuras. Nos ípsum excellentiae 
tuse duximus commendandum sere-
nítatera Regiam rogantes, at qua-
tínus Divinse retributionis intuitu, 
precum que interventu nostrarum ip-
sos manuteneas , & defendas , nec 
permitas á quoquam, quantum in te 
fuerit, temeré molestan, ut jidem tu a 
'>3 
Año á' 
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^ ñ o &¿mnís a n r s U d i t a t e ; , & bitis, sive P-quibusl ibet ahjs Man -
'uantum habet Abbas , & monaste- doinsuper,& firmar prohíbeoquod 
^ r n S ^ c ú Facundi in regno meo. nullus in toto regno meo audeat p g-
F t mando, & defendo firmlter, quod norare boves, sive bestias que porta-
nullus Ric-homo teneat in Comendam verint panem , aut vmum ,• aut quas-
osius Abbatis , & ipsius monasterij cunque res alias ad usum ípsius mo-
sine volúntate, & placeré ipsius A b - nasterij. Prohibeo etiam, quod nemo 
batís E t mando, quod iste meus ho- in regno meo pignorare audeat ho-
mo 'quod istammeam cartam levat, ves de labore ipsius monastery, nec 
reauirat & demandet totas heredi- vassallorum, sive hominum suorum; 
tates & rendas, & directuras ipsius Nec etiam pro aliqua re , sive pro 
monasterij ad opus ipsius Abbatis. E t aliqua querela pignora extrahere a 
Mando homini quod faciat directum cauto monastery Sancti Facundi , nec 
ídsí Abbati de ómnibus regni mei, de ipsum cautum modo aliquo frangere. 
ouibus habuerit aliquam querimoniam. Si quis vero contra- hoc^ meum pre-
E t mando,quod toti de meo regno ceptum fecerit, iram D e i , & mei m-
adiubent istum meum hominem ad currat , & regie partí mille áureos m 
hoc faciendum , ubi menester ei fue- cauto péctavit , & insuper cautum 
rit E t aui contra istam meam car- illud , quod continetur in privilegio 
tam venerit , jram meam habebit, & A v i me i , & meo persolvet; & damp-
ouantum prendiderit duplavit, & mi - num super hoc monasterio illatum reá: 
chi ducentos morabetinos pectabit. tituet duplicatum. íac ta carta apud 
Datum Maiorica. VI.a die Decembris Sancturñ Facundum mense Januari]. 
Era M.a CC.a L X V I L a * ' E ra M . C C . LX.a octava. . ^ . 
F l Tíev D Fernando inserta á la r 
letra dich J p d v ü e g b , y dice :Supra- • E S C R I T U R A C C X X X . 
^irram itaaue cartam concedo, & con- E l Rey D. Fernando absuelve a los ve* 
firmo & mando quod valeat. Facía cinos de Bustillo de Cea vasallos de Sa~ 
carta apud Zamoram. Rege exprimen- .hagun de todo homicidio casual. 
te. Ultima die Decembris. Era M . a C O ^ ^ • - " „ • 
LX.a octava. ^ Es la del num. 8. - ^ a x . i . leg. 4. n. 5. : 
E S C R I T U R A C C X X I X . > Ü E R présens scriptum cunctis tam Año de 
- <_ IT fnod«rnis,quám posteris innotes- i230« 
E l Rey V . Fernando manda, que m - ¿at , quod Ego Ferrandus gra I M 
die prenda los: hombres, ni las cosas del. Rex Castelle & Toleti una cum .uxo-
Monasterio deSahagun, &c. re mea Regina Beatrice , & filijs meis 
Cax. 1. leg. 4. n. 6. Alfonso, Frederico, & Fernando, ex 
assensu , & beneplácito Domine Be-
Alio de 1 7 G O Ferrandus Dei grá Rex cas- « e * ^ ? ® 6 ^ ^ ^ ád;P're; f * 
IJ39. JC i teiie & Toleti Quiainvenisimile ees Domm GuiUelmi Abbatis sancti 
privileeium datum monasterio Sancti Facundi dileeti mei, & pro animabus 
Facundi á serenissimo A v o meo rege parentum meorum, meorum que peé-
Aldefonso felicis memorie,Mando om- catorum remissione fació Cartam ab-
nibus hominibus regni mei hanc car- solutionis, libertatis ^confirmatiomS, 
tam' videntibus , & firmiter prohibeo, & stabilitatis vobis hominibus de Bus-
quod nullus pignorare audeat Mona- tiello prope Ceiam sita vasallis mo-
chos Sancti Facundi , nec homines nasterij sancti Facundi presentibus, 8c 
suos nec collados , nec aliquas res futuris perpetuo valituram. Absolvo 
ad idem monasterium, vel ad colla- itaque vos, & libero ab omni homi-
cios sive homines monachorum eius- cidio Casual i , sic , quod nullus ves-
dem' monasterij pertinentes pro alir trum super eo responderé alicui te-
nca-
Mo de 
1130. 
Q U o n i a m rerum memorie nover- Año de 
cari pleraque solet antiquitas, I23í. 
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neatur, nisi i l le , vel i l l i tantum, qui puesto en mío regno. C a bien quiero 
ípsum homicidium perpetrarint. Si que las cosas de el Abad de Sant Fa-
quis autem &c. (pone las penas regu- gund, que quiero bien , et que me face 
lares contra los violadores , y luego servicio que sean guardadas ,& deffcn-
la fecha así): Facta Carta apud Ce- dudas, et nenguno non faga en ellas 
jam. Rege exprimente. XVIII.0 Kldas tuerto, nin fuerza , nin demás. Fac-
Februarij. E ra M . C C . LX.a octava, ta carta apud Zamoram. rege expri-
anno regni mei tertiodecirao. E t ego mente IIII.a die Januarij Era M. C C 
supradictus rex Ferrandus regnans in LX.a Nona. ^ 
Castella, & Toleto hanc Cartam quam 
fieri iussi manu propria roboro, & E S C R I T U R A C C X X X I I . 
confirmo. ^ signum Ferrandi regis E l Santo Rey D, Fernando concede 
Castelle. Gundisalvus Roderici M a - que ni el Rey pueda dar á otro que di 
yordomus Curie regis of. Lupus D i - Mk4á el gobierno de la Vi l la 
daci de Faro Alferiz, Domini regis of. de Sahagun. 
Rodericus Toletane sedis Archieps 
Hispaniarum Primas of. Infans Dom- Cax. 1. leg. 4. n. 9. 
jius Alfonsus frater Domini regis ofl 
Mauricius Burgensis Eps of. Tellius 
Palentinus Eps o£ Lupus Segontinus 
Eps of. Petrus Oxomensis Eps of. Ber- icáreo que fidelibus nostris in remur 
naldus Secobiensis Eps of. Johannes neratione sui servidj dignum duci-
Calagurritanus Eps of. Dominicus mus, optamus que servari in poste-
Abulensis Eps of., Gonzalvus C o n - rum, scripturarum titulis insignimus. 
chensis Eps of. Dominicus Placenti- E a propter tam presentibus , quara 
ñus Eps of. Alvarus P'etri of. Rodé- futuris notum sit , ac manifestum, 
ricus Didaci of. Alfonsus Tellij of. quod Ego Ferrandus Dei gra Rex 
Garsias Ferrandi of.. Rodericus Gon- Castelle , & Toleti , Legionis, & 
zalvi of. Rodericus Roderici of. Gu i - Gaílecie una cum uxore mea Beatri-
llelmus Gonzalvi of. Didacus Mar t i - ce Regina, & cum filijs meis Alfon-
ni pf. Tellius Alfonsi of. Garsea&.Gon- s o . Frederico , Ferrando, & Henrrí-
zalvi Mayor merinus in Castella of. co ex, asensu, & beneplácito Domine 
Johannes Domini Ilegis Cancellarius Berengarie Regine Genitricis mee 31-
Abbas Valle-Oleti. of. ció cartam donationis , concessionis, 
confirmationis, & stabilitatisDeo,& 
E S C R I T U R A C C X X X I . monasterio sancti Facundi , & con-
E l mismo Santo Rey exime á Sahagun de veht'ui monachorum ibidern Deo ser-
¿agar jamar apersona alguna. . vientium presentí, & futuro , vobis 
. que Domno Guiílelmo eiusdem mo-
Cax. 1. leg. 4. m 12. nasterij | Abbati,. vestris que successo-
ribus perpetuo valituram. Propter spe~ 
Año' de T7Errandus Dei gfa Rex Castelle et cialem itaque ' dilectionis gfam , quam 
2231. JLr To le t i , Legionis, et Galléele om- érga vos habeo pro multis, & gratis 
nibus hanc cartam 1 videntibus salu- ¡ servitijs que michi fecistis, •& facitis, 
tem, & gratiam., Mando firmemien- Dono vobis, & concedo, quod Mam-
t re , et deffiendo, que nenguno no postam, sive comendam ville sancti 
sea osado , nin R ic omne , ni otro Facundi non tradam alicui Rico-ho-
nenguno de prender conducho, i nin . m in i , nec alicui alij. tenendam , sed 
córner en las casas, ni en los vasallos illam retineo tali modo, ut Abbas 
del Abad , nin de los monges de San- ^sancti Facundi semper teneat eam de 
fagund por o.quier que sean. Ca si lo manu mea, & non liceat Mich i , nec 
ficiere pecharie ,el conducho, etloque alicui successorum meorum alicui alij 
hy prisiese doblado al Abbad ; et á nú -daré,. nec N o b i l i , nec al i j , nisi Ab-
los quarenta mfs del coto j ;que yo e batí sancti Facundi , qui pro tempo-
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,e fuerit, ut illam in utilitatem mo- Gonzalvus Martini iússu Cancellarij 
nasterij convertat. Hoc autem fació scnpsit. ^ . 
pro remedio anime mee & parentum r r Y X X I I I 
nieorum, & quia voló , ut monaste- E S C R I T U R A C C X X A U l . 
rium ad pristinam reddeat libertatem, E l mismo Santo Rey manda, que todos^  
nuam progenitores mei eidem monas- quantos vengan al mercado de Sahaguri, 
terio Uberatiter concesserunt. & hec paguen el portazgo a l Monasterio. 
mee concessionis, & donationis pagi- r 
na rata , & stabilis omni tempere per- Cax. i . leg. 4. n. 10. 
severet. Si quis vero &c. (pone las 
imprecaciones, y luego la fecha d i - T^Errandus Dei gratia rex Castelle, Afio de 
ciendo): Facta carta apud Zamoram. * & To le t i , Legionis , & Galléele 1231-
rege exprimente. V.a die Januarij. E ra Merino maiori sancti Facundi, & alijs 
M C C . L X . a nona. E t Ego supradic- Merinis eiusdem ville , & ómnibus 
tus Rex Fe'rrandus regnans in Cas- hominibus hanc cartam videntibus sa-
tellam & Toleto, Legionis ,& G a l - lutem, & gratiam. Mando que todos 
lecie Sadal loz, & Baezia hanc car- los que vinieren á Mercado á San F a -
tam ' quam fieri iussi manu propria gund, que den el portadgo assi como 
roboro, & confirmo. ^ signum Fer- dice en la carta del Rey D, Alonso 
randi regís Castelle , & Tolet i , Le^ mío Abuelo, et si alguna cosa qui-
glonis i Gailecie. Gonzalvus Rode^ sieren decir porque lo non lo de-
rici maiordomus Curie regis of. L u - ben dar, mando que vengan ante mí. 
pus Didaci de Faro Alferiz regis of. et si non mando á los Merinos, que 
Rodericus Toletane Sedis Archieps los peindren fata qué den su portad-
Hispaniarum Primas Df. Infans Dom- go , ó que vengan ante mí mostrar 
ñus Alfonsus Frater Domini regís of. por que lo non'deben dar. Facta car-
•Rernardus Corapostellane Sedis A r - ta apud Val le Olit. Rege exprimen-
S s of Maurkius Burgensis Eps of. te. XXI.^ die Octobris. E ra M.a C C -
Teilius Palentinus Eps. of. Bernaldus LX.a nona. 
«spííviensis Eos of. Dominicus Abulen-
I ^ S X í s Segontinus Eps of. E S C R I T U R A C C X X X I V . x 
Gonzalvus Conchensis Eps of. Johan- E l mismo Santo Rey manda a los vécA 
nes Calagurrítanus Eps of. Domini- nos de Belver , que den satisfacción -
cus Placentinus Eps of. Alvarus Pe - á Sahagun de las injurias y daños 
tri Of. Rodericus Gonzalvi of. Garsias que le han hecho. 
Ferrandi of. Guiiielmus Gonzalvi of. ^ , 
Teilius Alfonsí of." Didacus Mart i - Cax.22. leg. 5. n. 70. 
ni of. Rodericus Roderici of. Alfon- , ^ . . ^ n 
L s Suerii of Alvarus Roderici M a - "¡7Ernandus Dei gratia rex Castelle, Año de 
merinus in Castella of. Rodericus Le- & & Tolet i , Legionis & Gailecie W -
sionensís Eps of. Johannes Ovetensis concilio, & Alcaldibus de Belveer sa-
Eps of. Nunnius Astoricensis Eps of. lutem. Por el pleito que el Abbat , et 
Martinas Zamorensis Eps of. Mart i - el Convento de satit Fagund vos de-
nus Salamantinus Eps of. Michael Lu - mandavan ante mi del^danno , & de 
censis Eps of. Laurentius auriensis los tuertos , que les ñziestes en sus 
Eps of. Michael Civitatensis Eps of. casas, que les echastes , et robastes, 
Rodericus Ferrandi of. Ramirus F ro - et de su vinna , que les descepastes, 
lez of Didacus Frolez of. Petrus Pon- et de los arbores, que les cortastes, 
cii of.'Gonzalvus Gómez of. Ferran- et arrancastes , et de los otros tuer-
dus johannis of. Pelagius Arie of. Pe- tos , que les íkicstes , sobre que em-
trus Ferrandi de Tiedra of. Garseas biastes a mi vrós bonos ommes con 
Roderici Camota Maior Merinus in vra carta de procuración abierta, et 
Legipne of. Johannes Domini regís seellada : Sepades , que plaziendo al 
Cancellarius Abbas Va l la Oleti of. Abbat , et al procurador del Conven-
Eeee to, 
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to , et á los vios procuradores pidien- ble,;que finca en el dicho del pr-
dome todos mercet, recibí, el,pieyto E t si vos cotnplir non quisieredes101"* 
en mi mano, et yo con placer , et to todo, que sobredicho es, assi conT 
consentimiento de todos mandó esto: yo he mandado ; Mando á este m-0 
Que vos el conceio fagades las casas, portero , que esta carta lleva que 
et las paredes , que derribastes del vos pendre, et vos constringa firme-
Abbat en vra vil la tan buenas , ó mientre, et vos lo faga todo complir 
meiores como eran antes, et sean fe- et ruego et mando á estos tres árbi-
chas al mas tardar fata el dia de sant tros, que en esta carta son nombra- ^ c 
Migael primero, que sera en el mes dos, que luego vengan facer esto, qUe :31 
de setyembre. et la vendimia, et el en esta carta dice entre vos , et el 
mueble, que de su casa, et de fuera Abbat. et sepades que quanto en es-
de casa levastes sea luego dado se- ta mi carta dice, que todo plogo al 
gun el Prior dixiere. E t el Prior sea Abbat , et al procurador del Conven-
creido de quanto dixiere. et mando to , et a los vfos procuradores , que 
que la Vinna que descepastes , que acá embiastes. et si alguno pennas 
la pongades luego de tan buenas vi- emparasse al portero, pecherie a mí 
des como ante, ó dé meiores, et que cien mrs en coto. Facta carta apud 
la labredes, et criedes a vfa despesa Alvam de Tormes. rege exprimente. 
fata diez años , et el .fruto della sea VI.a die Marcij. E ra M . C C . LX.a no-
vfo. et depues de los X . annos torne na. anno regni mei Quartodecimo. 
la vinna al Monesterio libremientre, et 
vos quitos de la lavor , et de la ren- E S C R I T U R A C C X X X V . 
ta. et otro si mando que to los.acbo- E l mismo Santo Rey manda que ¡ajus-
tes , que fueron cortados , et arran- ticia de Mayorga solo pueda entrar en 
cados, que los pongades , et los crie- Saelkes en los quatro casos 
des tan buenos, ó meiores ,como ios . privilegiados. 
otros eran , et que labredes las huer-
tas daqui á diez annos, & sea.el fru- Cax. 5. leg. 4. n. 5. 
tro vtTo, et de los diez, annos ade-
lante finquen las huertas I libres , & ÜEr randus Dei gfa rex Castelle & Afio de 
quitas al monesterio de sant Salva- •*- Tolet i , Legionis & Galléele con- I23' 
dor, et vos dent adelante quitos de c i l io , & Alcaldibus de Mayorica sa-
la lavor , et de la renta, et Mando lutem, & gfam. Sapiatis , quod ego 
que dedes el fruto de la vinna, et de inveni in Carta Patris mei , quod 
las huertas daqui á los diez annos al nuilus Alcaldis , ñeque Merinus de-
Abbat , ó á qui él mandare quanto bebat intrate in vi l la sancti Felicis, 
podien valer en salvo ante, que cor- nisi ad istas quatuor voces : videlicet, 
tas fuessen seyendo bien labradas, et ad Latronem cognitum, & ad forciatn 
todas estas cosas , que sobredichas muiieri factam , ad Aleybosurn , &: 
son de las casas fazer , et las pare- ad Quebrantatorem de Camino. Et is-
des de las huertas, et del labrar de tud quod Pater meus concessit , ego 
la vinna, et de las huertas , et de confirmo. & insuper Mando quod non 
quanta renta cadanno den al Abbat suferatis homini de mundo , quod fa-
fata los diez annos por la vinna , et ciat ibi tortura, ñeque forciam; ^uia 
por las huertas, sea en alvedrio de qui ibi malum, vel contrarium , ve| 
Don Pariente Canónigo de Zamora, aliquam forciam fecerit super istud 
et de Don Diego de Castronuevo, totum quod ego mando, iram meam 
et de Pedro Moro Frayre de More- habebit , & quantum ibi prendiderit 
rola que tyene la obra; et assi como duplavit, & michi Mil le morabetinos 
estos tres, ó los dos dellos alvedia- pectavit. Data in Astorica. Rege Ex-
ren , et mandaren , assi lo complit primente, XIIII. die Decembris. t-1^ 
todo el conceio. E t el Abbat,, ec el M.a CC.a LX.a Nona. k 
Prior assi sean pagados, fueros el mué- ^ c . ; 
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E S C R I T U R A C C X X X V I . 
L a Reyna Doña Beatriz toma baxo 
su protección el Hospital, que el Mo-
estaba 
reedificando. 
nasterio de Sahagun 
tri Regí Castelle , & Lfigionis salu-
tem, & apostolicam benedictionem. 
A d ea , quse salutem tuam respiciunt, 
& honorem te inducere Satagentes, 
regalem exceUentiam rogamus, & hor-
taraur atente , quatinus Dilectum fi-
liurn.. Abbatem Monasterij sancti F a -
cundi ad ipsum monasteriurij cum ple-
nitudine nostrse gratis redeuntem, cui 
cartam videntibus , quod Ego approbato processu de proraotione 
Beatrix Regina Dei gratia Castelle, & ipsius habito , munus Benedictionis 
To le t i , Legionis , & Gallecie recipio proprijs manibus duximus impenden-
N 
Cax. i . leg.4. n. 11. 
Otum sit ómnibus hominibus hanc 
sub protectione , & defensione mea 
illud Hospitale, quod á Domno Ab-
bate & conventu sancti Facundi de 
novo construitur in saltu circa publi-
cam stratam peregrinorum cum óm-
nibus hereditatibus, & rebus quas nunc 
habet, vel deinceps iusto titulo adqui-
rere poterit, & habere. Confirmo ea 
etiam que ipsi provida deliberatione 
p ie, & iuste statuerint ad honorem 
loci , & servitium Divinum , & ad 
elemosinam, prout decet, pauperibus 
dum , habens pro Divina reverentia, 
et apostoiicse sedis , ac nostra pro-
pensius commendatum , dictum Mo-
nasterium in sua libértate,; ac iuribus 
contra molestatores suos fbveas , & 
defendas. Datum Viterby iíl.0 Idus 
Apriiis. Pontificatus nostri anno Dé-
cimo. 
E n el Biliario de la Congregación 
de España folio 216 hay otra Bula, 
por la que el mismo Papa en el mis-
mo año da facultad al Abad de Sar 
erogandam. Qua propter Mando fir- hagun parajardenar de menores á sus 
raiter, & in Cauto , quod nullus au-
deat per violentiam intrare predic-
tum Hospitale, vel aliquid inde vio-
lenter extrahere , nec dampnum al i-
quod, sive iniuriam , aut gravamen 
indebitum eidem inferre, nec in suis 
hereditatibus , nec in ganatis , nec 
in pascuis, nec in alijs ómnibus re-
bus suis ubicunque fuerint , que ad 
illud Hospitale noscantur pertinere. 
Quia qui illud faceré presumpserit, 
iram regiam, & meam se noscat in-
cursurum. & regie partí mille áureos 
in cauto persolvat. & dampnum su-
per hoc illatum predicto Hospitali 
restituat duplicatura. Facta Carta apud 
sanctumFacundumXXIL0 dieNovem-
bris Era IVI.a CC.a LX.a Nona ^ 
E S C R I T U R A C C X X X V I I . 
Monges y Clérigos, y para bendecir 
los ornamentos de los Altares. E l ori-
ginal está en el cax. 7. leg, 1. m 21. 
E S C R I T U R A C C X X X V I I I . 
E l mismo Gregorio Nono confirmando las 
gracias concedidas á Sahagun por Ahr? 
xandro, y Celestino III. le hace otras 
muy singulares. 
G 
Cax. 7. leg. l . n. 23. 
Regorius Eps servus servorum 
Dei Dilectis filijs Abbati Sanc-
ti Facundi, & Pr imi t iv i , eiusque fra* 
tribus tam presentibus , quam futuriá 
reguiarern vitam professis in perpe-
tuum. Religiosam vitam eligentibus 
apostolicum convenit adesse praesi-^  
dium , ne íbrte cuiuslibet temeritatis 
E l . Papa Gregorio Nono encomienda incursus aut eos á proposito revocet, 
al Rey D. Fernando , que defienda al aut robur, quod absit, sacras religio 
^0 
!37. 
de 
Monasterio de Sahagun,y á su Abad, 
que él mismo ha bendito. 
Cax. 7. leg. 1. n. 17. 
G R e g o r i u s . Eps servus servorum 
Dei Carissimo in Xpo filio lilus-
Ano de 
123(5. 
nis enervec. ea propter dilecti in D o -
mino filij, vescris iustispostulationi-
bus clementer annuimus, & monas-
terium Sanctorum Facundi , & Pri-< 
mit ivi , in qu.o divino estis ^obsequio 
mancipati, quod ad ius Beati Petri 
speciaiiter pertinere dinoscitur , í'eli-
Eeee 2 cis 
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cis recordationis Alexandri , & Celes-
tini predecessorum nostrorum roma-
norum Pontificum vestigijs inheren-
tes cum cauto per illum pontem de 
illa Calciata &c. (deslinda el coto del 
mismo modo que está deslindado en 
la Escritura III. y prosigue diciendo:) 
Sub Beati Pet r i , & nostra protectio-
ne suscipimus, & presentís scripti pa-
trocinio communimus. In primis s i -
quidem statuimus , ut ordo monasti-
cus , qui secundum Deum , & beati 
Benedicti regulam in eodem monaste-
rio institutus esse dinoscitur, perpe-
tuis ibidem temporibus inviolabiliter 
observetur. Preterea quascunque po-
sesiones , quaecunque bona idem mo-
nasteriura in presentiarum iuste , ac 
canonice possidet, aut in faturum con-
cessione Pontificum, lagitione regum, 
vel Principum, oblatione fidelium, seu 
alijs iustis modis prestante Domino 
poterit adipisci, firma vobis, vestris-
que successoribus , & illibata perma-
neant. Chrisma vero , oleum Sanc-
tum , consecrationes altarium , seu 
Basilicarum , ordinationes monacho-
rum, & Clericorum degentium infra 
cautum ab inclitae recordationis Ade-
fonso rege determinatum,'qui ad sa-
cros ordines fuerint promovendi, á 
quocunque malueritis suscipietis Epis-
copo, si quidem Catholicus fuerit, & 
gratiam atque communionera aposto-
lice sedis habuerit, & ea gratis, & 
absque pr a vítate aliqua vobis volue-
rit enhibere. Sancímus etíam ut nul-
lus Episcoporum infra ipsum monas-
terium presumat consecrationem, aut 
ordinationem faceré , aut Misas pu-
blicas celebrare, nísi quem Abbas, & 
fratres invitare voluerint. Quod víde-
licet monasterium cum cauto suo ab 
omni Ecclesiasticae, seu secularís po-
testatis iugo liberum fore statuimus. 
Obeunte vero te nunc eiusdem loci 
Abbate , vel tuorum quolibet succes-
sorura, nullus ibi qualibet subreptio-
nis astutia, seu violentia prseponatur, 
nísi quem fratres communi consen-
su , vel eorum maior pars Consilij 
sanioris secundum Deum , & beati 
Benedicti regulam máxime de eadem 
congregatione , si idoneus inventus 
fuerit, providerint eíigendum. Quod 
Sahagun. 
si talís, qui huic regimíni congruat 
ínter eos inveniri non possit, aliunde 
sibi Patrem expetant, & Magistrum 
Electus autem ad apostolicam sedem* 
seu quemcunque Catholicum Episcol 
pum gratiam, &: communionem apos-
tolicae sedis habentem, voluerit, auc-
toritate apostólica Benedieendus ac-
cedat. Adicimus autem, ut cum gene-
rale interdíctum terrae fuerit, liceat 
vobis in monasterio vestro, exclusis 
excomunicatis, & interdictis,suppres-
sa voce, clausís ianuis , non pulsatis 
campanis divina ofñcia celebrare, & 
vobis, ac familise ípsius monasterij 
debita peragere sepulturae dummodo 
causam non dederítis interdicto. L i -
ceat quoque vobis Clericos, vel laicos 
liberos, & absolutos é seculo fugien-
tes ad comversionem recípere, ac eos 
absque contradictione aliqua retiñere. 
Prohibemus ínsuper, ut nulli fratrurn 
vestrorum post factam in monasterio 
vestro professionem, fas sit de eo-
dem loco discedere , nisí artioris re-
ligionis obtentu. Discedentem vero 
absque communium literarura vestra-
rum cautione, nullus audeat retiñere. 
Statuimus etíam, ut sícut ídem mo-
nasterium beati Petri íurís, & propie-
tatís existít, & in eo est hactenüs ob-
servatum , nulli nisí Summo Pontiñ-
c i , vel Legato apostolicse sedis, aut 
alicuí de mandato eius fas sit monas-
terium ipsum interdicto supponere, 
aut excomunícationís vínculo ínnoda-
re. Décimas etíam, & possessiones ad 
ius Ecclesiarum vestrarum spectantes, 
quse á laícisdetinentur, redímendí,& 
legitime líberandi de maníbus eorum, 
& ad Ecclesias ad quas pertínent, re-
vocandi, libera sit vobis de nostra 
permíssíone facultas. Auctorítate ín-
super apostólica prohívemus, ne in-
fra fines Parrochiarum vestrarum ad 
vos pleno íure spectantium sine ves-
tro consensu aliquis Capellam, se_u 
Oratorium construere audeat , salvis 
privílegiis Pontificum Romanorum. 
Libertates etíam, & ímmunítatesan-
tíquas, & rationabíles consuetudines 
monasterio, & Ecclesiis vestrís con-
cessas, & hactenüs observatas rata 
habemus, & per petáis temporibus u^ 
líbatas permanere sanccimus. 
quo-
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quoque , & tranquilitati vestrse pater-
na in posterutn solicitudine providere 
voientes , auctoritate apostólica pro-
hibemus, ut infra Clausuras locorum 
vestrorum nullus rapinam , seu fur-
tum faceré, ignera aponere, sangui-
nena fundere, hominem temeré cape-
re , vel interficere, seu violentiam au-
deat exercere. Decernimus ergo , ut 
nulli omnino hominum liceat prefatum 
monasterium temeré perturbare, aut 
eius possesiones auíferre , vel ablatas 
retiñere, minuere ,x seu quibuslibet ve-
xationibus fatigare; sed omnia integra 
-conserventur eorum, pro quorum gu-
bernatione, & sustentatione concessa 
-sunt ussibus omnimodis protütura. Sal-
va Sedis Apostolicae auctoritate. A d 
inditium autem huius perceptae á se-
de Apostólica libertatis nobis, nostris-
que successoribus dúos solidos illius 
terrse monetse annis singulis persol-
vetis. Si qua igitur in futurum Eccle-
siastica, secularisve persona hanc nos-
trae constitutionis paginam sciens con-
tra eatn temeré venire temptaverit, 
secundo, tertio ve commonita, nisi 
iX reatura suum congrua satisfactione 
correxerit, potestatis, honorisque sui 
careat dignitate &c. (pone las im-
precaciones que las otras Bulas , y 
acaba diciendo:) ¡^ Ego Gregorius Ca-
tholicae Ecclesiaí Episcopus. ^ . ^ Ego 
Johanes Sabiniensis Eps. ^s. 5^ Ego 
Jacobus Tuscuianus Eps. 9f<. 5^ Ego 
Rainaldus Hostiensis , & Velletr.5 
Eps. >$!. >^  Ego Thomas Tit.0 Sanctae 
Sabinae Prbr Cardinaiis. ^ s. ^ Ego 
Guifredus Tjt.0 Sancti Wíarci Prbr Car-
dinaiis.!^. 5$5 Ego Figebaldus Tit.0 
Sancti Laurentii in Lucina Prbr Car -
dinaiis. ^5. Datum Interamñ. per ma-
num Magistri Guillelmi Sanctse Ro -
manae Ecclesiae Vicecancellarij Klds 
Juli i . Indietione VI in.a Incarnationis 
Dominice anno M.0 CC?.0 XXXVI .0 
Pontificatus vero Domini Gregórii 
Papse VI1II. anno décimo. 
E S C R I T U R A C C X X X I X . 
Domingo Johanes, y su muger dan á 
Sabagun quanto tienen, y prometen por. 
breza, y obediencia al Camarero M a -
yor del Monasterio. 
Cax. 24. leg. 2. n.8. 
I N nomine Patris & filii, & Spiri- Año^ de 
tus Sancti. Amen. Cum aliquid in- 1240' 
ter homines firmatur , scripto com-
mendatur , ne diüturnitate temporis 
oblivioni tradatur. Idcirco ego D o -
minicus Johanis, & uxor mea Dom-
na Columba atendentes mundi Vani-
tatem, & future vite felicitatem of-
ferimus nos metipsos, & omnia bo-
na nostra quecunque habere possumus 
Deo , & monasterio Sancti Facundi, 
& vobis Domno Petro Carnerario 
Maiori eiusdem loc i , cui promitiraus 
perfectam obedientiam exhibere, suis-
que successoribus; & nos fideles fra-
tres esse promitifnüs, & habere pro-
prium denegamus. F i t autem talis 
conditio ínter nos , & Camerarium; 
quod ipse, vel successores sui nobis 
provideant in victuálibus, & vestitu 
ómnibus diebus Vite nostre. Ne que-
ramus multa superfina, sive ilücitaj 
nominatim ponimus pannis , 8r epulis 
nos oppofteat contineri. Panni erunt 
tales: P a r d i , & de Picote, & l ini, 
& peles agnine, & calziamenta, & 
horum suñcientiam habeamus. Cibum 
vero pañis , & v i ñ i , & carni's secun-
dum quod haberi potuerit in loco, quo 
steterimus, habeamus.Tnsuper teñe-
mur commodum monasterij querere, 
& ad queracunque locum iniunctum 
fuerit nobis i ré ; totis viribus utilita-
tem monasterii querere , & quod fa-
ceré potuerimus laborare. Cum autem 
solverimus nature debitum, ad pré-
dictum monasterium deferamur , & 
pro nobis , sicut pro ceteris familiari-
bus preces ad Dominum effundantur. 
Defuncto uno non liceat nubere re-
manenti. E t ego Petrus Camerarius 
de Consi l io, & licentia Domini Jo -
hanis Prioris nostri, & Domni G . A d -
ministratoris, & totius capituli con-
cedo vobis omnia supradicta , & ñr-
mitatem íacio. Volens igitur , ut tkc-
tunx 
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tum nostrum non possit in posterum 
xevocari calumpnia talem constituo 
pactionem, quod si in aliquo, quod 
absit, predictorum prevaricatores fue-
ritis , & á Carnerario ter admoniti 
corrigi nolueritis, ea que vobis sunt 
policita auíFerantur. Similiter ego C a -
merarius, & omnes succesores mei, si 
tenere nolluerimus , teneamur vobis 
L X X X . a morabetinos persolvere , te-
neamur ambobus vel medietaten vni. 
Actum publice in mense Marci . E ra 
M.a CC.a LXX.a V in .a regnante rege 
Fernando in Toleto, & Castella, Le-
gione, & Gailecia, & Corduba. Dom-
no Martino Epo Legionensi. Domno 
Guilielmo Abbáte Sancti Facundi. 
Presentibus bis testibus: Johanes Mar-
chi Prbr. Guterius Prbr. Martinus Br i -
cij. Domnus Rodericus. Domnus Ste-
phanus. Petrus Jobanis. Domnus Fa-
cundus. Domnus Martinus. • Alfonsus 
Clericus. Petrus Clericus. Petrus Gu i -
lelmi. Johanes. Dominicus. Johanes. 
Ysidorus. Martinus. Petrus Pelagij. 
Johaním. Dominicus filias Domne 
Marie. Martinus Michaelis. Domnus 
Nicolaus. Domnus Potro. Johanes 
Furtado. Petrus Lupi. Domnus Fe -
brorius. Domnus Dominicus. Domnus 
Antoninus. Dominicus Pelagij. Dom-
nus Paulus. Petrus de Maraña. Petrus 
Garsie. Dominicus Martini. = . - - Es 
de letras partidas. 
E S C R I T U R A C C X L . 
£7 Papa Inocencio I V . hace a l Abad 
de Sahagun Juez conservador del Mo-
nasterio de Cluniyjr de sus pr i -
vilegios. &c. 
Cax, 8.1eg. 14. n. 5. 
Año de TNocentiusEpsservusservorumDei 
1243. 1 Dilecto filio.,. Abbati Sancti F a -
cundi Legionensis Diócesis saiutem, 
& apostoiicam benedictionem. Re-
ligionis in qua Dilectl filij Abbas, 
& Conventus Cluniacensis de die in 
diem laudabiliter Domino coope-
rante , proficiunt , meretur hones-
tas , ut eorum peticionibus a sede 
apostólica favorabiliter annuatur; l i-
lis precipue , qu.e • sic pulsant cum 
moderamine animum preminentis, 
quod intra exauditionis ianuam mzf* 
to merentur admiti. Eorundem Sa í* 
Abbatis, & Conventus petitio nobis 
exhibita continebat ; quod, &c. (ex~ 
pone los agravios que hacian" á los 
Monges , y Monasterios de Cluni así 
los Obispos, como otros en perjuici0 
de sus privilegios; y prosigue dicien-
do).: Quare dicti Abbas , & Conven-
tus nobis humiliter supplicarunt ut 
tantis eorum gravarainibus , & iactu-
ris providere misericorditer curare-
mus. Nos vero nollentes de cetero 
tam abusivas .enormitates , seu tara 
enormes abusus non absque apostoli-
C3e sedis excogitatos iniuria sustinere 
huiusmodi excomunicationis , & inter' 
dicti proferri sententias, & alia supra-
dicta contra eiusdem sedis indulta in 
eorum- preiuditium fieri, duximus dis-
trictius inhibendum. Decernentes irrí-
tum , & innane , si quid contra inhi-
bitionem eandem super premissis fue-
rit atemptatum. Ideo que Discretioni 
tuae per apostólica scripta mandamus, 
quatinus predictos Abbatem , & fra-
tres eiusdem ordinis non permitas su-^  
per hijs contra inhibitionis,& cons-
titutionis nostrae tenorem ab aliquibus 
indebite molestan.Molestatores huius-
modi auctoritate nostra , appellatione 
postposita,compescendo. Non obstan-
te constitutione de duabus dietis edi-
ta in concilio Generali, dummodo ul-
tra tertiam , vel quartam aliquis auc-
toritate presentium extra suamDio-
cesim ad iudicium non trahatur. Pre-
sentibus post decenium minime vali-
turis. Datum Lugduni X.0 Kldas Junij. 
Pontificatus nostri anno secundo. !^ 
E S C R I T U R A C C X L I . 
E l mismo Inocencio I V . concede al J-bad 
de Sahagun , que nadie pueda obliga' 
le á proveer, niá admitir á beneficio al-
guno de los que son de presentación suyo 
á persona alguna, ni en virtud de Letras 
Apostólicas, si en estas no se hace expre-
sa , y plena mención de esta gracia. 
Cax. 7.1eg.2.n.i. 
INocencius Episcopus servus servo- Am^ 
rum Dei Dilectis filijs.. Abbati, ^ 
conventui monasterij Sancti FacU^r_ 
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ordlnls Sancti Benedicti. . salutem, & guna cosa de l o , fueras tanto que les 
Apostolicam benedictionem. Procedit quitamos quanto fuero an de facer de 
ex devotionis, ac religionis vestrae me- serna, é de enforcion. Qui contra este 
ritis , ut quam digne possumus , 11- fecho quisier venir , se quier de nros 
benter vobis gratiam faciamus. Hinc parientes, ó de estranos sea maldito, 
est quod Nos vestris supplicationibus e descomulgado , é con ludas traidor 
kiclinati vobis auctoritate presentium en enfierno dampnado , é. peche en co-
indulgemus, ut ad receptionem , vel to C . Mrbs , é esta eredat doblada en 
provisionem alicuius in beneficijs , seu tal logar, ó en meior ;é todavía este 
pensionibuscogiauctoritatesedísapos- plelte finque firme. Facta carta raen-
tolicse non possitis s'me speciali man- seMai j .Era M.aCC.a LXXXIÍI.3 Reg-
dato sedis eiusdemfaciente plenam de riante el Re D. Fernando con la Riña 
hac indulgentia, & vestro monasterio Dona Johana, é con so Madre la Riña 
mentionem. Nu l l i ergo omnino ho- DonaBeringuela.en Toledo, en; Cas-
minum liceat hanc paginam: nostrse tielar en León , en Galizia , en Cor -
concessionis infringere , vel el ausu dova, en Murcia,Maordomo del Re D. 
temerario contraire. Si quis autem Rodrigo Gonzalvez. Alfierez. D.Diego 
hoc atemptare presumpserit , índig- López. Merino Maor D. Fernán Gon-
nationem omnipotentis D e i , & Bea- zalvez, de Roges. Chanceler D. Johan 
torumPetr i ,&Paul i apostolorumeius Obispo de Burgos. Obispo en Palen-
se noverit incursurum. Datum Lug - cía Tel Telez. D. Alfonso Telez te-
duni VIIÍI.0 Kldas octobris. Pontifi- niente C e a , etGraiar. Eleyto enSant 
catus nostri anno Quarto. : ^ : Fagund D. Pedro Diez. Merinos D o -
mingo Fagundez, é D. Beneyto Ter-
. E S C R I T U R A C C X L I I . rin. Saiones Pedro Migaielez , & D i a -
B.Fernando Ivañes,y su muger dan S a ^ presentes fuerunt, viderunt, 
á Sahagvm para Sadices sus cuerpos, 5* ^álemn} '1?' Johan Prior maor of. 
jy almas , y quanto tienen en Saelkes ^ G a r ^ a f l f ^ - L f ^ ^ f ^ n d o 
de Cea, Barriales , y Bustillo. Scrivan del Eleito. D. Johan Ostalero. 
D. Domingo Sacnstano Maor. D. Ada--
Cax. 6- leg. 4. n. 17. mo Clérigo de la Mota. Domingo A b -
bad Capellán de Santa María Magda-
Alio de 1"N nomine Sánete & individué trini- lena. D, Domingo Portero Maor. D. 
I245- X tatis, videlicet Pa t r i s ,& F i l i j , & Rodrigo Portero. D. Domingo Car -
Spiritus Sancti. amen. Gognozuda co- pentero de la Sacristanía. D, Pedriva-
sa sea a todos los ommes a los Pre- nes Merino de San Felizes. Domingo 
sentes , é á los avinideros como yo Fernandez. Johan Cabeza. Martin de 
D. Fernandivanes , é mi muyerMa- Valdavida. Domingo Fagundez el me-
r i Domínguez de San Felices ofrece- ñor. Martivanes fi de Ivan Nieto. D, 
mos cuerpos, é almas, é damos quan- Alfonso Scrivan Notuit—| 
to avernos en Sanfelices, é en Bar- Es de letras partidas. 
ríales, é en Bustielo por nrás almas, 
é de nros parientes á la luminaria de E S C R I T U R A C C X L I I I . 
San Fagund, é de San Felices, fueras Concordia entre el Abad de Sahagun, 
ende X . Morabedis , que demos a nros y las Mü.^as de San Pedro de las Duc_ 
finamientos ó Nos quisiermos. E to- f¿as SQbre la jurisci¿cc¡on • y derechos 
do lo al todo lo damos sin condi- dd Abad en dicho Momstsrlo ^ inser^ 
cion ninguna. Casas, vuertos, linares, ta ? y mandada observar por ei Rey 
prados , tierras, vinas , entradas, e jy A¡ons0w 
salidas, é Nos que vivamos en elo en 
todos nros dias. E yo Don Fernán- Cax. 11. leg. 3. n.s 2. y 5. 
divanes é mi Muyer Mari Domínguez 
que non seamos poderosos de vender, /^Onoscída cosa sea á todos los omes Año de 
ninde empeñar,nin de mal meter nin- mr*. que esta carta vieren cuerno yo 1253. 
D . 
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P . Alfonso por la gracia de Dios Rey yerro daquellas Momas , estonce 
de Castiel la, de Toledo, de León, de Abbad non llamado vaya á emend 
Gallicia ,de Sevil la, de Cordova , de los yerros \ ík quanto el Abbad fuear 
Murc ia , et de Jahen v i cartas de cora- en el Monasterio de Sant Pedro todas 
posición en latin partidas por A . B. C . las licencias sean demandadas a él 
entrel Abbad , et el Convento de Sant De la Abbadessa elegir , así se avi-* 
' gund , et el Convento de las Due- nieron : Que el Abbad con otorga-
ñas de Sant Pedro , et confirmadas miento de tod el Convento, ó déla 
de mió visavuelo el Rey D . Alfonso, mayor , et de la mas sana parte da-
et porque las Dueñas , et tod omme quellas Monias escola , et ponga Ab< 
las pudiesse entender, mándelas tor-- badcsa. E t si la metad del Convento 
nar en romanz, en esta guisa : E n el de las Monias fuere de una parte et 
nombre de Dios. Conoscida cosa sea del otra , aquella parte venza con 
á los que son, como a los que serán, quien el Abbad otorgar. E t esso ñus-
que esta carta vieren, et oyeren, que mo so fecho de poner Priora,et Sa-
sobrel pleyto de la discordia que era cristana. Monia de nuevo non sea re-
entre D. Guillen Abbad , et el Con - cibida en el Monasterio si non con 
vento de Sant Fagund duna par t ; et licencia del Abbad, et del Convento 
el Convento de las Monias de Sant de Sant Pedro, et tantas Monias sean 
Pedro de las Dueñas del otra part y recevidas , á quantas el aver del 
sobre elegir Abbadesa , et Pr iora , et Monasterio onrradamiente pueda com-
Sacristana, et muchas otras cosas, en plir segund , que el Abbad, et el Con-
que el Abbad sobredicho en el Mones- vento de Sant Pedro vieren que a 
terio de Sant Pedro razonaba , que menester. N i la Abbadesa , ni ningu-
avie derecho ; tal composición de vo- na de las Monias cavalgue fuera del 
luntad damas las partes es fecha, loan- Monesterio sin licencia del Abbad, ó 
do aquella composición D. Jordán del Prior de Sant Fagund, quando 
Arcediano de Campos , et Maestre el Abbad non fuere y . A l nuevo Ab i 
Fornelin Canónigo de Palencia , á bad el Abbadesa, et todas las Monias 
quien fue este pleyto encomendado fáganle obediencia besandol la mano. 
por pesquerir afñncadamiente , et de- E t otro sí á la nueva Abbadesa las 
termináronlo D. Rodrigo Arzobispo Monias fáganle obediencia besandol 
de Toledo , et D. Tello Electo de P a - la mano. Las Monias non deben ser 
lencia por la voluntad del Rey D. devedadas , nin descomulgadas, nin 
Alonso de Castiel la, et de Toledo P a - echadas del Monesterio por cada una 
dron del un Monasterio , et del otro, culpa , mientre que quisieren obedecer 
et de otorgamiento del devan dicho á la Regla, et a la Orden de SantBe-
Abbad , et del Convento de Sant F a - nito. N i ninguna non sea descoraul-
gund, et de otorgamiento del C o n - gada , si non fuere tres veces amo-
vento de las devan dichas Monias de nestada. Si alguna de las Monias por 
Sant Pedro de las Dueñas. E n lo mandado del Abbad ovier a recibir di-
primero aviniéronse, que el Abbad de cipiina , diciplinela su compañera 
Sant Fagund quantas vejadas quisiere Monia. E t si alguna Monia por gra-
entraralCabildodelasMoniasdeSant ve culpa al Abbad appellar, nonsea 
Pedro, que entre. E t quando quier que agraviada de la Abbadessa, nin de la 
quiera llamar el Cabildo de las Dueñas, Priora. Demás : Monia de Sant Pedro 
todas las Monias daquel Monasterio non tenga baylia fuera del Moneste-
sean tenudas de venir al so manda- rio. E l Prior que fuer puesto del Ab-
do , & facerle Cabildo , et emiende bad en el Monesterio de Sant Pe-
los yerros daquellas Monias , et las dro, si non fuere provechos a aque 
cosas que de emendar fueren llaman- Monesterio , sea dend tollido á p^1' 
do con misericordia emiende. Si por cion de la Abbadesa, et del Conven-
aventura grand ruydo salier fuera del to de las Monias , et el Abbad pong* 
Monasterio de Sant Pedro de algún y otro conviniente en so logar. _ 
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tas son las Baylías , que por lleno de-
recho eleven ser , et pertenecen al 
Convento de las Monias por a so 
vestiario. Convien á saber: L a Eg!e-
si.a de Sant Pedro de Mazuecos , et 
y el Abbadessa de con so uno po-
ner el merixio de la Vi l la de Sant Pe-
d r o ^ el Capellán de Sant Benito, y 
elMaiordomo de las Vacas. ]it:l;alana 
de todas las oveias deve ser de las 
la Eglesia de Sant Symeon con to.- Monias. L a leche,,: y l a manteca ,;y 
das sos pertenencias, et sos hereda-
des. E t Galleguillos, et.la heredad de 
Sant Migael de Ranero, et la Gasa 
de Sant Román:, de que el Prior de-
ve aver la metad del pan , et del 
vino , et de las enfurciones, E t villa 
Luga , de que el Prior deve aver so-
el i queso deven venir al uso^ de las 
Mpnias.El Prior ¡debe: aver una ve-
gada en el mes quanta; leche , et manr 
teca, et queso vinier de oveias., et 
de vacas, et de lo al que las Dueñas ter 
clbieren.El, y los companneros ayan 
las raciones cuerno suelen. E l Prior 
lamiente la metad del pan. E t en es- con conseio de la Abbadesa compon-
tas cinquo casas la Abbadessa , et el ga las calonnas de los vassqllosde 
Convento de las Monias pongan sos Sant Pedro. E l Prior faga c.Qrtf otor-
caseros. E t en todas las otras Baylías, gamiento, de la Abbadessa ,;et del 
et heredades el Pr io r , et la AbbadeSr Convento; de; Sant Pedro todas - las 
sa pongan caseros. E t quanto el Prior cosas que pertenecen ,0 perteneiZ,C3n.a 
cogiere de las avandichas metades de provecho desse Monasterio. E.t si el 
Sant Román et de V i l la Luga , et Prior contra aquellas cosas quede su§o 
de todas las Baylías , et de las escripias son viniere,, aya p^na del 
otras heredades onde quier que por Abbad; gravemiente. Todas las otras 
nombre del Monesterio de Sant Pe- cosas que aquí escriptajs non son , fa-
dro, Gvier develo despender en pro- ganse segund la antigua,costumbre, 
vecho desse Monesterio con conseio convieneásaber, del peso,etdeílabon-
de ,1a Abbadessa , et del Convento dade del pan , et de la 1 mesura, et de 
de las Monias. N i aya el Prior poder de la bondade del v ino, et de los días en 
vender, ó empeñar ,ó camiar por qual que debe el Prior ministrar á las Mon-
manera quier agenar las possessio- ias pescado, et que la Abbadessa; sea 
nes et las heredades daquel Mones- delante, con la Priora ,, et con dos 
terio sin otorgamiento del Abbad de Monias vieias daquel Con vento-quan-
Sant Fagund, et del Abbadessa , et .del do cogieren los montones en la villa 
Convento de las Monias de Sant Pe- de Sant Pedro, et todas las otras co-
dro. Otrosí non aya poder el Abba- sas, que escriptas non son de suso, 
dessa, ni el Convento de las Monias que non de menos deven ser,guarda-
de Sant Pedro ,, ni de vender , ó de das, guárdense, como se acostumbra-
empeñar , ó de camiar, ó por qual 
manera quier enagenar ninguna cosa 
de las possessiones, ó de las hereda-
des quellas tuvieren sin otorgamien-
to del Abbad et del Convento de Sant 
Tagund. E l Prior cogidos todos los 
ron a guardar. Desta composición 
son dos cartas fechas por una 1 mis-
ma guisa para dar por. A . B. C . et ro-
bradas del Abbad, et del Convento, 
de Sant Fagund ,e}; del Convento, de 
las Monias de Sant Pedro. Fecha la 
frutos de qüenta de quanto recivier carta quinto Kalendas Octubrjs so la 
de cada un logar al Abbadessa , y E ra de M i l i , et dozáentos , et qua-
ál Convento de las Monias de Sant renta,etocho.RegnandoelReyD.Al" 
Pedro. E l Prior quatro vegadas en el fonso con su mugier Regna Doña 
año por cada tres meses una vegada Leonor ,et con sos fijos Infantes D . 
de cuenta al Abbadessa, et al Con- Ferrando , et D. Enrric en Castiella, 
vento de las Monias de las despen- en Toledo. Mayordomo de la Corte 
sas, que hizo, quanto despendió , et del Rey Gonzalvo Royz. Alférez, del 
en que lo despendió, que en esta guisa Rey Alvar Nuñez.. Merino mayor del 
apareze, si es provechoso por al M o - Rey- Garcia Rodríguez,, D. Rodrigo 
nesterio en su ministracion. E l Prior, Ar^po de Toledo , et de las Espinas 
FfíF P r U 
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Primado. D. Pedro Electo de Falencia la guarnezco. Y o D. Tello nn 
scyendo. E t yo D. Guillelmo Abbad cia de Dios Electo de Falencia §ra' 
de Sant Fagund en esta carta robro, ta composición robrola,et confi3^58' 
e confirmo , e de mió Seello guar- et con mió Seello la guarneicom0va> 
nezco. D. Nicholas Prior mayor pfi D. Jordán Arcediano, et Maestre F 
D. Martin Sacristán mayor of. D. nelin Canónigo de Falencia a o " 
Migaei el Hospitalero of. D. Pe- composición loamos, et confirmam** 
dro el Almario mayor of. D. Pedro et con nuestros Seellos mandamos0]8' 
Enfermero of. D. Pedro Prior según- guarnecer. E t si alguna persona adt í í 
do Df. D. Bartholomé Prior terce- ta carta crebantar, 6 ensayare veni 
ro of. D. Maynel que tine la obra of. contra e l la , la ira de Dios podero r 
D. Migaei Camarero mayor of. D. sobre todas las cosas, et de los be 0 
Johan Almosnero mayor of. D. Fer- ditos Apóstoles Sant Pedro et Sa' l 
nando Bodeguero Mayor of. D. Ber- Paulo , et de los beneytos Mártires 
naldo Cellerko mayor of. D. Pedro, Sant Fagund, et Sant Primitivo etd 
et D. Yvañes Camareros del Abbad of. todos los Santos, et de todas las Sanr 
D. Johan Maestro mayor de los In- tas de Dios lleneramiente alcance et 
fantes of. D. Pedro Infante of. D .Fer - con Juda Traydor del nostro Sennor 
nando Infante of. D. Pelayo Prior del en el infierno mas profundo penas sin 
Monesterio de Sant Pedro robrala, fin sufra. Amen. E t Y o sobredicho Rey 
et of. Todo el Convento de Sant Far- D. Alfonso Regnant en uno con la 
gund robrala, et confírmala,et de so Reyna Doña Yolant mi mugier en 
Seello la guarnece. Y o Abbadessa Castiella,enToledo, en Leen ,en Ga-
del Monesterio de Sant Pedro de las llicia , en Sevilla , en Cordova en 
Dueñas aquesta carta robrola ,et con- Murcia , en Jaén,en Baeza,en Bada-
firmola. L a Priora Mayor of L a Sa- Hoz, et en el Algarve otorgo este pri-
cristana mayor of. L a Cantor ma -^ vilegio , et confirmol ; et porque es-
yor of. Juliana Díaz of. Doña Emma te fecho sea mas firme , et mas esta-
of. Doña Maenza of. María Bazoün ofl ble , et non venga mas en dubda, et 
Urrácha Johanes of. Elvira Fernán- vala para siempre, mando ende facer 
dez of. María Martin Maestra de las dos cartas paradas por A . B. C. la 
Infantes of. Teresa Alvarez. Infanta of. una que tenga el A b b a , et el Conven-
Agnes Fernandez Infanta of. Todo el to de Sant Fagund, et la otra que ten-
Convento de las Monias de Sant Pe- ga el Convento de las Dueñas de Sant 
dro de las Dueñas lo atorga , et lo Pedro , et mándela seellar con mió 
confirma. Y o D. Alfonso por la gra- Seello de plomo. Fecha la carta en 
cia de Dios Rey de Castiella, et de Sevilla por mandado del Rey XXII. 
Toledo Padrón del un Monasterio ,et dias andados del mes de Deziemt>re. 
del otro en uno con mi mugier la E n Era de M i l i , et Dozientos, et No-
Reyna Doña Leonor , et con mios fi- vaenía ,et un anno. ^ Signo del Rey 
jos D. Ferrando , et D. Enrric aquesta D . Alfonso. D. Gastón Vizconde de 
composición entrel Abbad , et el Con- Beart vassallo del Rey la of. D. Gui 
vento de Sant Fagund de una parte, Vizconde de Limoges vassallo del 
y el Convento de las Monias de Sant Rey la ofl D. Alonso de Molina la ^f 
Pedro de las Dueñas de la otra fecha, D. Frederic la of. D. Henrric la oí 
loóla, et confirmóla, et con mió Seello D. Manuel la of. D.Fernando la of D. 
la guarnezco. Y o D. Rodrigo Arzpo Felipe Electo de Sevilla la of D. San-
de la See de Toledo, et Primado de cho Electo de Toledo la of. Johan 
las Españas aquesta composición en- Arbpo de Santiago la of. D. Alboav-
trel Abbad, et el Convento de Sant dille Albbennazar Rey de Granada vas-
Fagund de la una parte, y la Abba- sallo del Rey la of. D.Mahomat Aben-
dessa , et el Convento de las Monias. mahomat AlbenhutRey de Murcia vas-
de Sant Pedro de la otra parte ro- sallo del Rey la of. D. Abenmahfa^ 
brola, et confirmóla, et con mió Seello^ Rey de Niebla vassallo del Rey la JJ-
rma" 
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p , Aparicio Obpo de Burgos la of. la of. D. Martin Ferrandez Notarlo 
P . Rodrigo Obpo de Falencia la of. en León la of. Alvar García de F ro -
p . Remon Obpo de Segovia la of. mestalaescrivioeneiañosegundo,que 
p . Pedro Obpo de Sigüenza la of. el Rey D.Alfonso Regnó.GarciSuarez 
P . G i l Obpo de Osma la of. D. M a - Merino Mayor del Reyno de Murcia 
the Obpo de Cuenca la of. D. Beni-
to Obpo de Av i la la of. D. Aznar 
Obpo de Calaforra la of. D. Lop 
Electo de Cordova la of. D . Adán 
Obpo de Plazencia la of. D. Paschual 
Obpo de Jahen la of. D. F r . Pedro 
Obpo de Cartaxena la of. D. Ferrand 
Ordonñ. Maestre de Calatrava la of. 
D. Ñuño González la of. D. Alfonso 
López la of. D . Rodrigo González 
laof. 
E S C R I T U R A C C X L I V . 
Alonso Tellez da á S. Mando el Mo-
nasterio ,$ F i l i a de V i l l a Colando. 
Cax. i i . leg. 8. n. 13. 
I N Dei nomine, amen. Conoscida •Año de 
cosa sea a todos los ommes,que I2S4' 
agora son presentes , et a los que se-
rán adelantre , como yo D. Altbnso 
la of. D. Simón R o y z la of. D. A l - Tellez de Campos , et mía Mugier 
fonso Tellez la of. D. Ferrand Royz Doña Marivanez ofrecemos a Dios, 
de Castro la of. D. Pedro Nuñez la of. et al Monasterio de SantFagund, et de 
D . Ñuño Guillen laof. D. Pedro Guz- SantMancio etá Vos D, Nicholas por 
man la of. D. Rodrigo González de la gra de Dios Abbat ,et al Convento 
Ninno la of. D. Rodrig Alvar la of. desmismologar,etá todos los que ver-
D . Ferrand Garda la of. A . Alfonso nan depues de vos el Monesterio de 
García la of. D . Diego Gómez la of. Sta María de V i l l a Colanzio por el al-
D. Gómez R o y z la of.rr: L a Eglesia ma de D. Alffonso Tellez mió Padre, 
de Leon-vaga. D.PedroObpo de Ovie- assí como el elovo, et el devie a aver, 
do la of. D. Pedro Obpo de Zamo- et gel otorgó el Rey D. Fernando por 
i z la of. D. Pedro Obpo de Salamanca so carta, et lo dexó a m í , que lo diez 
la of. D. Pedro Obpo de Astorga la of. por so alma, et damos vo le este M o -
D. Leonard Obpo de Ciudat la of. nesterio sobredicho como agora el es-
D. Miguel Obpo de Lugo la of. D. ta con todas sos pertenencias , con 
Johan Obpo de Orens la of. D. G i l Ecclesias, et con todo so thesoro, et 
Obpo de Tuy la of. D. Johan Obpo con quanto á en Vi l la Mudarra et con 
de Mondoñedo la of. D. Pedro D o - quanto a enBanuelos.Todo esto sobre-
minguez Electo de Coria la of. D. Fr . dicho vos damos con casas, con vuer-
Robert Obpo de Silve la of. D. Pe- tas , con tierras , con vinnas, con pra-
dos, con pastos,con exidos, con tér-
minos , con rios, con montes , et fuen-
tes , con entradas, et con exidas, et 
con quanto an aquellos logares, et de» 
ven á aver , et con todos los otros 
lay Pérez Maestre de la Orden de 
Santiago la of.— D. Rodrig Alfonso 
la of. D, Martin Alfonso la of. D. R o -
drigo Gómez la of. D. Rodrigo F ro -
laz la of. D. Ferrand Ibannes la of. 
D. Johan Pérez la of. D. Martin G i l logares,que pertenecen al sobredicho 
la of. D. Andrés Perteguero de San- Monesterio de villa Colanzio con to-
tiago la of. D. Gonzalo Ramirez la of. dos sos derechos , et con todos sos 
D. Rodrigo Rodríguez la of. D. Pelay Sennorios , assí como lo ovo D. A l f -
Perez la of.zrr D. Diego López de Ha- fonsomio Padre,et lo devie a aver, et 
ro Alñerez del Rey la oí! D. Johan lo he yo agora. Que des oy dia en 
Garda Mayordomo de la Corte ^e l adelantre sea vro libre, et quito por á 
Rey la of. Roy López de Mendoza siempre por a servicio de Dios , et de 
Almiralle dé la M a r í a of. Sancho SantFagund, et de Sant Primitivo ,et 
Martínez Adelantado de la Frontera especialmentre por al Monesterio de 
la of. Gonzalvo Morant Merino M a - Sant Manzio. et por tal pleyto, que 
yor de León la of. Roy Soarez Me- la Ecclesia de Sta María de V i l l a C o -
rino Mayor de Galicia la of. Maes- lanzo que sea bien alumbrada , et 
tre Ferrando Notario en Castiella bien servida, et que tengades y dos 
Ftffa Mon-
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Monges , ó un Monge , et un Cape- alma de mío marido D. Pedro et 
Han , ó dos Monges, ó dos Capella- remisión de los mios peccados ^ r 
nes, qual vos mays quisierdes, que mios parientes, et que Dios g u ^ í 
sirvan bien la Ecclesia, et roguen á á mios fiyos de m a l , ye los gui ? 
Dios por el alma de D. Alffonso Te- so servitio, quanto yo é en lVíef 
Hez, mió padre, et de sos parientes, de iuso , et debo aver. Esto qs I 
(pone, después otras condiciones ge- saber, el Sesmo de toda la "Villa ' a 
nerales , y acaba diciendo: ) Fecha heredé de parte de mi madre. Et L 5 
la Carta en Cea por mandado de D. mas de esto et do vos la meetat cT 
Alffonso Tellez, ocho dias andados toda la V i l l a , así como me la dio mió 
del mes de Agosto ena era de mili, marido D. Pedro por sues cartas. Et 
et docientos , et nonaenta, et dos demás do vos los mios molinos nue-
annos. Regnando el Rey D. Alffon- vos, que yo fiz h y , sacada ende la 
so con la Reyna Doña Yolant en meetad del que es de mios fiyos 
Cast iel la, en Toledo , en León, en E t do vos la meetad del Sesmo, qu¿ 
Ga l l i c ia , en Sevilla, en Córdoba, en yo avie en los vuestros molinos de 
Murcia , en Jahen , et en Algarve. posada. Esto todo sobredicho vos do 
Alfierez del Rey D. Diego López, del con vasallos poblados, et por poblar 
ffaro. Maordomo D. Johan Garcia con entradas, con exidas, con tier' 
Teniente C e a , et Grayar. D. Alffon- ras , con viñas , con vuertos , coa 
so Tellez Merino Mayor en Castie- eras, con términos, con pastos, con 
l ia. D . Diego López de Salzedo. D. devisas, con montes,con fuentes, con 
Rodrigo Rodríguez Obispo en Pa- r ios, con aguas, et con aguaduchos, 
lencia. et la Ecclesia de León va- et con todo el Señorío, et con to-
cante. •%<. %. 5$!. dos los derechos, que yo he hy , et 
devo aver. Et demás desto por amor 
ESCRITURA CCXLV. de yo aver parte, ye ela alma de mió 
Doña Aldonza viuda de D. Pedro Ponz marido, ye los mios fiyos en todo el 
da á Sahagun su V i l l a de Melgar de bien, que se faz, ye se íará en é Mo-
abaxo con sus vasallos, haciendas, mo~ nesterio de Sant Jfagunt por siempre, 
linos S e . y quiere ser enterrada en S a - fagome vuestra felegresa, et do vos 
hagun. E l Monasterio la admite por her-* mió cuerpo en vida , ye en muerte, 
mana , y l e da en encomienda por su v i - que da qui en adelantre, nen yo mis-
da quanto tiene en Santervas, Valpa* m a , nen mios fiyos, nen mios pa-
raiso, Manzules, Fontiyuelo &c . rientes , nen otro omme nenguno non 
sea poderoso , nen y o , nen ellos de 
Cax. 6. leg. 4. n. 21. levar, nen soterrar mió cuerpo en 
otra parte, se non ene Monesterio 
Año de T N Dei nomine, amen. Conoscida de Sant Fagunt, así como lo he pro-
1254. X cosa sea a todos los ommes, que metido, ye lo prometo, arrenuncian-
agora son presentes, et a los que se- do todo mió poder, et toda mié U-
rán adelantre , como yo Doña A l - bertat, que da quí en adelantre se yo 
lonza Alfonso mugier que fué de D. ficies pletto con otra orden, o con 
Pedro Ponz veyendo, ye entendien- otros ommes de mió cuerpo, que non 
do el bien, é la religión, ye el ser- valis. Así que de oy en delantre 
vicio , que se faz á Dios en el Mones- quanto sobredicho es, sea fuera de 
terio de §ant Fagund, do , ye ofrez- mió iuró , et de mió poder, et de 
co á D ios , ye á los Santos Mártires mió Señorío, et sea en vestro iuro^e 
S. Fagunt, ye S. Pr imit ivo, ye a vos en vestro poder,, et en vestro Seno-
D. Nicholao por la gracia de Dios r ío , que podados facer de ello todo 10 
Abbat de Sant Fagunt, ye al Con- que quisieredes , así como de V l f s t ^ 
vento des mismo lugar , también á É nos Abbat , et Convento sobre ^ 
los que agora son presentes , como chos todos de mancomún veyen^ n_ 
á los que vernán después de vos , por vuestra buena voluntat, et entendí ^ 
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¿o la vuestra devoción, ye el vues- las casas que son fechas; et se cai-
tro grant amor que vos avcdes a nos, ren , ó quemaren, que las fagades. 
ye a nuestro Monesterio , recebimos E t que contengades las Eglesias de 
vos el alma de vuestro marido D. Pe- Sant Gervas , et de Manzules , et 
dro, et a vos , et á vuestros fiyos en que las fagades bien alunvrar de cé-
quanto bien se faz,et se fará ene Mo- ra , et de olio , et que las fagades 
nesterio de Sant Fagunt, ye en to- bien servir; et que fagades dar los 
dos los sos Prioralgos , et en todos derechos al Obispo , et al Archidi-
]os otros logares, que a él pertene- diagano , et recabdedes todos los de-
cen en sacrificios , en oraciones , en rechos del logar: et a vuestro fin to-
almosnas, en ieiunios, en vigilias, et do esto sobredicho , que vos damos 
en todos los otros bienes, que se fa- las heredades con sos lacres, et Con 
cen, ye se farán por nos , et por to- sos fruchos así como estudieren; las 
dos ios otros, que vernán después de casa con pan, con vino , con gana-
nos fasta la fin. E t demás de esto da- dos , con bestias , con bues , con ro-
mos vos á vos Doña Allonza Al fon- pa , con preseas , así como estudie-
so el nuestro Monesterio de Sant Ger- ren ; todo finque l ibre, et quito a l 
vas con la V i l l a , con quanto hy ave- Monesterio de Sant Fagunt, sin con-
mos,et debemos aver, con vasallos trasta nenguna. E t yo Doña A l lon-
poblados, et por poblar, con entra- za Alífonso otorgo quanto sobredi-
das, con exidas, con devisas , con cho es en esta carta, et confirmóla, 
tierras, con viñas , con vuertos, con et porque sea mas firme fago poner 
términos, con pastos, con aguas, et en ella mió seeilo. E t yo D. Nicho-
con molinos. Demás de esto damos lao por la gracia de Dios Abbat de 
vos quanto avemos en Valparaíso, et Sant Fagunt otorgo quanto sobredi-
quanto habernos en Vega de Fernán cho es ^en esta carta , et confirmo 
Vermudez , et quanto avemos en la , et fago poner en ella mío seeilo. 
Fuente Fuyue lo , et quanto avemos E t Nos Convento de Sant Fagunt 
en V i i l e l a ; et damos vos la nuestra otorgamos quanto sobredicho es en 
Eglesia de Santa Cruz con todos los esta carta , et confirmárnosla , et 
sos derechos. Todo esto sobredicho facemos poner en ella nuestro seeilo. 
vos damos aquello que pertenez al Dos cartas mandemos facer deste 
Prioradgo de Sant Gervas. Demás de mismo tenor; la una que tenga Do -
esto damos vos la nuestra casa de ña A i l o i m , la. otra que tenga el Ab~ 
Manzuies con todas sues pertenencias, bat, et el Convento sobredichos. E t 
et con todos sus derechos, así como estas cartas son partidas por A . B. C . 
la nos avemos, et debemos aver, con E t yo Doña Allonza Alífonso otorgo 
vasallos poblados, et por poblar, con esta donación, que yo do al Mones-
encradas, et con salidas, et con mon- terio de Sant Fagunt con mió cuerpo, 
tes, et con molinos; sacado ende lo et con míe alma , así como sobredi-
que tien Alfonso Pedrez en Valderas. cho es en esta carta. Se por aventu-
Todo esto sobredicho vos damos l i - r a , lo que Dios non quiera , algún 
bre , et quito por en todos vuestros omme, se quier de mió l inage, se 
días, así como lo nos avemos, é lo quier de otra parte contra esta do-
debemos aver. Por tal pleito, que vos nación, ó contra este fecho, que yo 
non seades poderosa de lo vender, fago quessies venir , olquessies con-
nen enpeñar, nen malmeter, ne ena^-, trastar,ó desfacer, sea maldicto , ye 
genar en otra persona nenguna. E los descomulgado, ye peche en coto al 
vasallos que los deffendades, é los Abbat , ye al Convento de San F a -
atnparedes, é los mantengades en sos gunt III. mil mrs , y el dampno do-
fueros. E las heredades, que son per- blado en tal logar, ó en meyor, et 
didas , ó enagenadas que las saque- esta donation estar firme por siem-
des; é que fagades labrar las viñas pre. Fecha la carta enne Monesterio 
de Sos lacres , et que mantengades de Sant Fagunt por mandado de D o -
ña 
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ña Al lonza AlíFonso, et por otorga- por juro de heredat trecientos m 
miento del Abba t , et del Convento ravedis cadanno en el acrecimie t 
de Sant Fagunt X V . dias andados del que yo acreciere demás de los och ^ 
mes de Abr i l en era de mi l i , et CC.0S cientos moravedis, que me dan 320°' 
et LXXXXIl .03 annos. Regnante el por el mió pecho el Conceio de S 
Rey D . Alfonso con sue mugier la fagundo cada Marzo. E t mando á 
Reyna Doña Yolant en Castiella, los mios Regedores que les den cada 
en Toledo, en León, en Gal l ic ia , en anno estos trescientos moravedis del 
Sevilia , en Córdoba, en Murc ia , en acrecimiento que yo acreciere demás 
Jahen, en Baeza , en Badalloz , et de los ochocientos moravedis, así co~ 
en el Algarbe. D. Diego López de mo sobredicho es. Et esta mercet les 
Faro Alfierez del Rey. D. Johan Gar - fago porque han de facer la Eglesia 
cia Maordomo del Rey. D. Diego L o - para meter hy el Rey D. Alfonso que 
pez de Salcedo merino maor en Cas- ganó Toledo, que yace enterrado en 
tiella. D . Gonzalvo Morant merino el Monasterio de S. Fagundo. Et man-
maor de tierra de León. Estos son do , et defiendo , que ninguno non 
los ommes, que estidieron presen- sea osado de ir contra esta mi carta 
tes, et vieran , et odieran , quando nin de quevrantarla, nin de minguar' 
Doña Allonza Alffonso dio la V i l l a la en ninguna cosa. Ca qualquiere que 
de Melgar al Abbat D. Nicholao, lo ficiesse, avrie mi i ra , et pechar mía 
ye á los Mongos de Sant Fagunt, ye en coto mil moravedis. Et al Abat 
los apoderó , é los metió en ella: et al Convento deste Monasterio so-
De Sant Fagunt: Arnal Soreth. Johan bredicho todo el damno doblado. Et 
Guillelmez. Arnal Costa. Bernal de porque esta carta sea firme, etesta-
Sancheman. D. Barnabe. De Maorga: ble , mándela seeliar con mió seello 
D. Pedro Alffonso. ye el Conceio de de plomo. Fecha la carta en Palen-
Melgar. 5^. >&. 5^. cia por mandado del Rey diez, et 
tres dias andados del mes de Mayo 
E S C R I T U R A C C X L V I . en era de mil é docientos etNonaen-
E l E.ey D, Alonso da á Sahagun tres- ta , et tres annos. Mil lan Pérez de Ae-
cientos mrs. de los pechos, que la V i ~ llon la escrivio el anno tercero que 
l ia debía pagar a l Rey cada año. el Rey D. Alfonso regnó. t^. 
Cax. 1. leg. 4. n. 17. E S C R I T U R A CCXLVI I . 
E l mismo Rey da al Monasterio todas 
Año de ^ O n n o s z u d a cosa sea a todos los las calumnias causadas en la Vi l l t 
125j. v ^ ommes, que esta carta vieren, de Sahagun. 
como yo D, Alffonso por la gracia de 
Dios Rey de Castiella, de Toledo, de Cax. 1. leg. 4. n. 18. 
León, de Gal l ic ia, de Sevil la, de Cor - , 
dova, de Murcia, et de Jahen en uno /""^Onnoszuda cosa sea a todos los Ano 
con la Reyna Doña Yolant mi mu- V i ' ommes que esta carta vieren, cue-
gier, et con mis fijas la Infante Doña mo yo D. Alfonso por la gracia de 
Berenguela, et la Infante Doña Bea- Dios Rey de Castiella , de Toledo, 
triz por facer bien , et mercet al M o - de León, de Gal l ic ia, de Sevilla, de 
nasterio de Sant Fagundo, et por el Cordova , de Murcia , et de Jahen 
alma del muy noble el Rey D. Fer - otorgo que todas las Calonnas, que 
rando mío Padre , et.de los otros Re- dice el libro del Fuero, que yo di al 
yes de mió linage , et por remisión Aba t , et Convento de S. Fagund por-
de mios pecados do , et otorgo á D. que se ha de juzgar el Conceyo de 
Nicolás Abbat de S. Fagundo, et al S. Fagund , que dice en el libro que 
Convento dése mismo logar , á los deben ser del Rey , que sean de 
que agora son , et serán daqui ade- Aba t , et del Convento de S. Fagun» 
lante para siempre jamas, que hayan et de todos sus succesores para sie 
v 
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pre jamas. E t mando , et deliendo, 
que ninguno non sea osado de ir con-
tra esta mi carta, nin de quebrantar-
la , nin de minguarla en ninguna cosa. 
Ca qualquier, que lo ficiese avrie mi 
del Rey D. Alfonso el sobredicho. D. 
Alfonso de Molina la of. D. FrederiC 
la of. D. Henric la oí D. Manuel la 
of. D. Ferrando la oí D. Phelipp Elec-
to de Sevilla la o í D. Juan Arz.bpo 
j ra,et pecharmie en coto mil mora- deSantiagolaof.D. Aboabdille Aben-
vedis, et al A b a t , et al Convento so- nazar Rey de Granada Vasallo del 
bredichos todo el danno doblado, et Rey la oí D. Mahomat Abenmaho-
porque esta carta sea firme , et esta- mat Abenhut Rey de Murcia Vassal-
ble mándela seellar con mió seello de lo del rey la oí D, Gastón Vizconde 
plomo. Fecha la carta en Osma por de Beart Vassallo del rey la oí D . 
mandado del rey veintitrés dias anda- Aben-Mahfot rey de Niebla Vassallo 
dos del mes de Noviembre en era de del rey la o í D. Gui Vizconde de L i -
M i l l , et docientos, & Novaenta , et moges Vassallo del rey la of. >& Sig-
tres annos. Alvar Garcia de Fromes- no del Rey D. Alfonso. E l Alférez 
Afíode 
del rey Vaga. D. Juan Garcia Ma-
iordomo de la Corte del rey la of. D. 
Aparicio Obpo de Burgos la oí L a 
Eglesia de Falencia Vaga. D, Remon-
do Opo de Segovia la oí D. Pedro 
Obpo de Siguenza la oí D. G i l Obpo de 
Osma la oí D. Mathe Obpo de Cuen-
ca la af. D. Benito Obpo de Av i la 
la of. D. Aznar Obpo de Calahorra 
la of. D. Lóp Electo de Cordova la 
of. D. Adán Obpo de Plasencia la 
of. D. Pasqual Obpo de Jahen 
la of. D. Pedro Obpo de Carthagena 
la>í)f. D. Perivannes Maestre de la 
orden de Calatrava la of. ést D. Nun-
de Dios rey de Castiella , de Toledo, no •González la of. D. Alfonso López 
de León, deGal l i c ia , de Sevil la, de la of. D. Ferrando Royz de Castro 
Cordova, de Murc ia , et de Jahen V i la of. D. Rodrigo Gonzalvez la of. D. 
ta la escrivió el anno quarto , que el 
Rey D. Alfonso regnó. •%< 
a 
E S C R I T U R A C C X L V I I I . 
E l Rey D. Alonso confirma , <? inserta 
á la letra la confirmación que el Rey 
D . Fernando hizo el año de 1186 del 
Coto de Sahagun y su Señorío dado por 
D . Alonso III. que está en la Escr i -
tura III. 
Cax. i . leg. 8. n. 10. 
Connoszuda cosa sea á todos los 
ommes , que esta carta vieren 
cuerno yo D. Alfonso por la gracia 
privilegio del rey D. Ferrando mió 
Padre, en que avie confirmado pr i-
vilegio del rey D.Alfonso mió V i s -
abuelo, fecho en esta guisa: (inserta 
dicha confirmación, y luego dice:) et 
yo sobredicho Rey D. Alfonso reg-
nant en uno con la Rey na Doña Y o -
Simon Royz la of. D. Alfonso Tellez 
la of. D. Pedro Nunnez la of. D. Nun-
no Guillen la of. D. Pedro Guzman 
la of. D. Rodrigo Gonzalvez la of. 
D. Rodrigo Alvarez la of. D. Ferrand 
Garcia la of. D. Alfonso Garcia la of. 
D. Diago Gómez la of. D . Gómez 
lant mi Mugier, et con mis fijas la In- R o y z la of. n z D. Martin Ferrandez 
fante Donna Berenguela, et la Infan- Electo de León la of. D. Pedro Obpo 
te Donna Beatriz en Castiella, en To- de Oviedo la of. D. Pedro Obpo de Z a -
ledo en León, en Gal l ic ia, en Sevi- moía la of. D. Pedro Obpo de Sala-
Ha , en Cordova, en Murcia , en Ja - manca la of. D. Pedro Obpo de A s -
hen, en Baeza , en Badalloz, et en torga la of. D . Leonard Obpo de Cib-
el Algarve, otorgo este privilegio, et dat la of. D. Migael Obpo de Lugo 
confirmólo. Fecha la carta en Burgos la of. D. Juan Obpo de Orens la of. 
por mandado del Rey. XXI I . dias D. G i l Opo de Tu y la of. D. Juan 
andados del mes de Enero era de mili, Obpo de Mondonnedo la of. D. Pedro 
et doscientos, et Nonaenta et tres Obpo de Coria la of. D. fr. Robert 
annos. E n el anno que Odoart fijo Obpo de Silve la of. D. Pelay Pérez 
primero, et Heredero del Rey Hen- Maestre de la orden de Santiago la of. 
ric de Angla tierra recivio cavalleria D. Rodrigo Alfonso la of. D. Martin 
Al-
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Alfonso la of. D. Rodrigo Gómez la 
nf. D. Rodrigo Frolaz la of. D. Juan 
Pérez, la oí'. D. Ferrand Yvannes la 
of. D. Martin G i l la of. D. Andreo 
Perteguero de Santiago la of. D. Gon-
zalo Ramirez, la of. D. Rodrigo R o -
dríguez la of. D. Alvar Diaz la of. D . 
Pelay Pérez la of. Diago López dé, 
Saizedo Merino Mayor de Castiella 
la of. Garci Suarez Merino Mayor 
del Reyno de Murcia la of. Maestre 
Ferrando Notario del rey en Cas-
tiella la of. Roy López de Mendoza 
Almirage de la mar la of. Sancho 
Martínez de Xodar Adelantado de la 
Frontera la of. Garci Pérez de Tole-
do Notario del Rey en Andalucía la 
of. Gonzalo Morant Merino Mayor 
de León la of. R o y Suarez Merino 
Mayor de Gallicia la of. Suero Pérez 
Notario del rey en León la of. Juan 
Pérez de Cuenca la escrivió el anno 
Tercero que el Rey D. Alfonso reg-
nó. >& L a confirmación , que se in-
serta aquí de San Fernando,.<fue.he-
cha el año de 1218. O 
' • , • . • 
E S C R I T U R A Q.CXL^IX. 
E l Rey D.Alonso inserta la confirma-
ción , que D. Alonso V I H . hizo de la 
unión del Monasterio de S. Bartolomé• 
. de Medina a l de Sahagun, y la con-
firma de nuevo. 
Cax. 11. leg. 6. n. 7. 
Año de / ^Onnoszuda cosa sea a todos los 
\ f orames que esta carta vieren 
cuerno yo D. Alfonso por la gracia 
de Dios rey de Castiella, de-Toledo, 
de León , de Gallicia , de Sevilla de 
Cordova, de Murcia , et de Jahen vi 
privillegio del rey D. Alfonso fecho 
en esta guisa : Presentibus , & futurís 
notum si t , ac manífestum , quo Sgo 
Aldeíbnsus Dei gratía Rex Castelle 
& Toleti una cum uxore mea Alíe-
nor regina, & cum filio meo Ferran-
do laudo , & concedo donationem 
illam quam Berengarius de Medina 
fecit Ecclesie SanCti Facundi ín obla-
tione Monasterij , scilicet Monaste-
rium Sancti Bartholomei de Medina 
quod prefatus Berengarius cum con-
sensu, & volúntate Canonicorura eius^ 
dem monasterij In presentía mei g 
clesíe Sancti Facundi , & eius Abh;? 
venerabili Johani cum ómnibus pe ' 
tinentijs suis in helemosinam assign^ 
vít. Prefatum igitur .monastenu¿ 
Sancti Bartholomei. cum ómnibus di 
recturís, ,& pertinentijs suis sub pro~ 
tectione,,.& defensiope,, mea, recipio 
& auctorítate regia inhibeo ne q^I 
ulterius supradictum monasterium vio-
lare, vel ei subiectos temeré contur-
bare audeat, vel aliquid de rebusibi 
cohabitantium usurpare presumat. Si 
quis vero hanc cartam infringere pre-
sumpserit íram Dei omnípotentis pie-, 
narie incurrat, & cum Juda Domini 
proditore infernalibus penis subiaceat 
& insuper regie partí mille áureos ¡q 
coto persolvat , & dampnum , quod 
eís intulerit dupplicatum restituat. Fac-
ía carta apud Burgos Era M.a CC * 
XXX.a II.0 Kalendas Julij. Et ego rex 
Aldeíbnsus Regnans ín Castella , & 
Toleto hanc cartam quam fieri/mssi 
manu propria roboro, & confirmo. ^ 5 
Signum Aldefonsi Regís Castelle. Ro-
dericus Guterrij Maiordomus Curie 
Regís of. Didacus Lupí de Faroi A l -
feriz Regís of. Martinus Toletane Ec-
clesie Electus , & Hispaniarum Pri-
mas of. Martinus Burgensís Eps of 
Ardericus Palentinus Eps of. Marti-
nus Oxomensis Eps of. Johanes Con-
chensis Eps of. Johanes Abulensis 
Eps of. Briccíus Placentínus Eps dí. Co-
mes Petrus of. Petrus Ferrandi of. 
Gonzalvus Gómez of. Ordonius Gar-
sie of. Petrus Pvoderici of Rodericus 
Sancij of. Alfonsus Telli o£ Lupus 
Díaz Merínus Regís in Castella of. 
Magister Mica Domini regís Nota-
rius Guterrio Roderici existente Can-
cellarío scripsit. ^<. E t yo sobredicho 
rey D. Alfonso regnant en uno con la 
reyna Doña Yolant mi mugier , et 
con mis fijas la infante Doña Beren-
guela, et la Infante Doña Beatriz en 
Castiella , en Toledo , en León , en 
Gallizía, en Sevil la, en Cordova, en 
Murcia , en Jahen , en Baeza, en üa-
dalloz, et en el Algarye otorgo este 
privilegio et confirmólo , et man 
que vala assi cuemo valió en tiemp^ 
del rey D. Alfonso mió visabuelo. r 
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cha la carta en Burgos por manda-
do del rey XXV I I Í I . dias andados del 
nies de Enero en Era de M i l et do-
cientos et Nonaenta et- tres annos. 
(Lo demás es como en la Escritura 
248 precedente. Solo que añade á 
D. Sancho Electo de Toledo. L a Igle-
sia de Falencia la gobernaba ya el 
Obispo D. Pedro. L a de Zamora por 
otro D. Pedro Obispo.) 
E S C R I T U R A C C L . 
T). Alonso X . conservando al Monaste-
rio el Señorío de la V i l l a de Sahagun, 
da á sus vecinos nuevos fueros alteran-
do los usos , j ; costumbres 
antiguas. 
de 
Cax. 1. leg. 4. n. 20. 
N Deí nomine. Connosclda cosa sea 
a quantos esta carta vieren, cue-
rno Nos D. Alfonso por la gracia de 
Dios rey de Castiella, de Toledo, de 
Leotí , de Gai l ida , de Sevi l la , de 
Cordova, de Murcia, et de Jahen v i -
niemos á Sant Fagund & fallamos hy 
grand desavenencia entre D. N ico-
lás Abad de Sant Fagund, et el C o n -
vento desse monasterio de la una par-
te , et el Conceio de Sant Fagund de 
la otra, et otrosí fallamos grandes 
desavenencias , et enemizades entre 
los ommes de la V i l l a , et por toller 
estas desavenencias que eran entrel 
Abad et el Convento de la una parte, 
et el Conceio de la ot ra, et las ene-
mizades, que los ommes dessa Vi l la 
avien entre s i , et ponerlos todos en 
buen estado, toviemos por bien de 
Nos con el A b a d , et con el Conven-
to de este monasterio de Emendar los 
fueros que avien también del rey D. 
Alfonso Abuelo del Emperador, cue-
rno los otros, que les diera depues el 
Emperador en uno con el . Abad , et 
con el Convento, et de les dar Fue-
ro , porque vivan da aquí adelantre 
también los que son agora ., cuerno 
los que vernan depues. E t por end 
Nos rey D . Alfonso sobredicho en 
uno con D. Nicolás A b a d , et con el 
Convento sobredichos damos, et otor-
gamos al Conceyo de Sant Fagund 
este Fuero porque vivan con el A^ad^ 
et con el Convento, et entre sí para 
siempre jamas. Primeramientre man-
damos , que todos los ommes que 
fueren vecinos, ó moradores de Sant 
Fagund que sean vasallos del Abad, 
et que non aian otro Sennor en la 
vil la de Sant Fagund sino el Abad de 
Sant Fagund , et que ovedezcan á 
aquel, que el Abad dexar en so logar, 
quando el Abad non fuere en la V i -
l l a , asicuemo al Abad. E t si por ven-
tura algún omme morador de S. Fa--
gund en la V i l la á otro Sennor se lia? 
mar , peche al Abad sesaenta sueldos 
quantas veces se llamare. E t todo 
omme morador de S. Fagund quiec 
sea fidalgo , quier Clérigo , quier de 
otra dignidad; qualquiere , e l , et los 
que con el moraren sean vasallos del 
A b a d , et aiari el fuero de ,1a villa asi 
cuemo los otros vecinos de la Vi l la i 
E t qui comprare , ó ganare de otra 
guisa qualquiere ^olar en la V i l la de 
S. Fagund, de .al Abad jun. sueldo , en 
dos dineros al Sayón , etdalli.adelan-
tre de un sueldo cada anrio al Abad 
por cienso., et si un solar fuer de par» 
tido en muchas, partes, quier por suer-» 
tes, quier por otra manera, quantos 
fueren los Quinnones den tantos cien-* 
sos. et si muchos solares., ó muchos 
Quinnones fueren aiuntados en una 
asi que les non departa calle, ni hereH 
dad de otre, den un cienso, et non 
mas. et quien tomar solar ,.:et,non lo 
poblar asta un anno, piérdalo. Otro-^ 
si de cada casa, en que se fuego fi-
ciere, et fuere poblada, dencadanno 
al Abad sennos sueldos.por fornagéi 
E t si algún omme por fuerza: quisiec 
posar en casa de algún vecino de S: 
Fagund, el morador de la casa éche-
lo fuera con los otros vecinos , et .sír 
non quisier salir, et hy fuere ferido,; 
ó aontado, súfralo, et non aia hy ca-
loña ninguna. Mandamos que en:Sv 
Eagund haya un Merino non mas,,eí 
este Merino prenda , et regabde , éü 
faga oficio de Merino, et faga iustieiav 
segund que iuzgaren los Alcaldes dd 
•S. Fagund. et mandamos que sean» 
dos Alcaldes, que iuzguen todos los 
pleytos segund el fuero de S. Fagundj 
^Sg§ et 
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et estos dos Alcaldes , et el Merino 
aya poder el Abad de Sane Fagund 
para siempre de ponerlos e l , ó quien 
el dexar en su logar , en tal guisa, 
que llame de cada collación ommes 
buenos que vengan á su casa, et deso-
íos escola Alcaldes , et Merino tales 
non fallare pennos por el cienso 
me la puerta, et si non fallare n'r, 0" 
t a , tome la teia, et la madera et*''-
non fallare iringuna destas , torne &l\ 
solar , et délo á quien quisiere. Et ' 
el Sennor del penno non lo quitar &&! 
ta tres semanas , piérdalo. E l ciens~ 
que sean ommes buenos, et conalgo, dése por la ñesta de Sancta diaria 
et délos el-Abad enConceio de S. F a - Agosto: et el fornage el dia de Pas 
gund pregonado, et 'él Conceio reci- qua cada anno. E t los ommes de S 
vanlos, et fagan por ellos asi cuerno Fagund vendan su pan , et su vino 
por Alcaldes, et por Merino, et míen- quando lo quisieren vender por meds 
tre estos Alcaldes, et ef Merino pues- da derecha. Et los vecinos de S. Fa-
tos cuerno; sobredicho es , bien usa- gund aian todas las heredades de S. 
xen su oíigío finquen en ello , et si lo Andrés por qualquier manera la ovie-l 
mal usaren, puédalos el Abad toller, sen fasta la Era de mili , ciento et 
et quando los tolliere tuelgalos por novaenta annos. et fallamos que asi lo 
Gonceio pregonado , ;et ponga otros mandó el Emperador, et esta heredad 
en la guisa que sobredicho es , et- el non la vendan , nin la énagenen á nin-
que se agraviare del iuicio de los A l - guno otro, si non á ommes de S. Fa-
caldes, alzese al Abad , ó al que fue- gund , et quanto desde la Era sobredi-. 
re en su logar, et dalli al Rey. E t el cha ganaron de la heredad de S. An-
Merino pueda prender-por sí, ó por dres, déjenlo al Abad si no lo gana-
sus ommes todo encartado , et todo ron por mandado del Abad, é del Con-
malfechor; et otrosí prenda todo om- vento. E de todas las otras heredades, 
me quel mandaren prender los A l - que estén cuemo están agora también 
caldes , et faga toda prendía quel de parte del Abad , et del Convento 
mandaren facer el Abad , ó los A l - cuemo del Conceio. E t Mandamos, que 
caldes, et ninguno- no sea osado de en la Defesa del soto pascan los de 
gelo defender, nin gelo embargar, nin S, Fagund , también los del monaste 
de facerle mal por ello' á el , nin a 
sus hommes ; et si por la prendía le 
dieren fiador por á ante los A lca l -
des en cinco sueldos, si fuere veci-
n o , et abonado el Merino reciva el 
fiador, et si non lo quisiere recivir 
non sea ninguno osado de tollerle la 
prendía, nin de gela. embargar , nin 
de facerle-mal por ello , mas queré-
llense a los; Alcaldes que lo fagan de 
rio cuemo los del Conceio, et non la 
rompan los del monasterio , nin los 
del Conceio, et finque el Sennorio del 
soto, del mont, et de los otros pastos 
al Abad , et corten hy el Abad, ó qui 
el mandare quando quisiere, et los del 
Conceio, no. et tome el Abad , ét el 
Convento Céspedes en el soto para sos 
molinos , et por á sus presas , et el 
Conceio para sus regueras , et esto 
derecho , et quien sóbrela prendía que lo fagan á buena fe, et al mas sin 
íiaerza le ficiere, 6 ge la defendiere, danno,que pudieren. E t el Conceio 
peche sesacnta sueldos. E l Merino 
non sea osado de soltar mingun pre-
so s'm mandado de los Alcaldes, quier 
préndalo por sí, 6 por sus ommes, 
quier por mandado de los Alcaldes. 
Otrosí mandamos, que el que sacare 
el cienso, ó el fornage por mandado 
aian pastos en los montes poro están 
los Molones, et quanto fue rompido 
contra V i l l a Pecenin , quier de parte 
del A b a d , quier de parte del Conce-
io d^sde el tiempo del rey D. Alíon' 
so mío visabuelo á acá , finquen por 
el 
á pastos. E t si el rio de S. Fagund le 
del A b a d , ó daquel, que dejare en su vare las Bustarcgas del Abad , o e 
logar , que lo non embargue ninguno, Espinar , ó el Prado , enterguese a^  
et sí alguno ge les tolliere, peche se- Abad por ello , et lo al fíllClue ^í,. 
saenta sueldos al A b a d , et el tome pasto, et el Sennorio sea del Abad. 
pennos del duplo, si los fallare, et s i - el merino , ni el Sayón non ^ ^ ^ 
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den calonnias, si la voz no les fuere res, et la V i l la mas desembargada, 
dada fueras ende si fuere calonnia de et ios ommes de S. Fagund puedan 
muerte, ó de íeridas de muerte, que facer casas iuntadas con el muro , hi 
pueden demandar sin querelloso. Et aquellos que las ficieren sean tenudos 
Mandamos, que el Conceio de S. F a - de refacer el muro, et de lo mantener 
gund non sean tenudos de ir en Hues- en aquel logar, ó las tícieren. E t los 
te ninguna, sino á batalla sabida del exidos, et las carreras, que se ende-
rey 6 á cerca de V i l la , 6 de Cas-tie- rezen et se entreguen también de par-
lio , que se alzase en su tierra , ó quel te del monasterio , cuerno de parte del 
otro cercase , ó si alguno otro se le Conceio. E t los huertos téngalos el 
alzar contra el en su tierra. E t ningu- monasterio , cuerno los tiene , hy el 
no non sea osado de prendar al Abad, Conceio los suios como los tiene. E t 
ni al Convento, ni á sus ommes por mandamos que los paniguados del 
el Conceio, nin por ninguno del Con- monasterio, que hon han casas en la 
ceio, ni á los del Conceio por el Abad V i l l a , nin son mercadores, nin reven-
nín por el Convento, nin por sus ora- dadores, que sean escusados de todo 
mes. Si algunos Ommes, que non sean pecho. Otrosimandamos que todas las 
vecinos compraron , ó ganaron fasta heredades que fueron dadas a las A l -
aqui, ó daqui adelantre heredades de berguerias, et a las Confraderias, que 
vecino, sean vasallos del Abad por á escola el Conceio un homme bueno 
complir al rey so derecho , et al Abad de cada collación, et estos ommes bue-
el suyo, et quien lo facer non quisie- nos de las collaciones véndanlo to-
re pierda la heredad , et tómela el do a ommes que fagan fuero, et den 
Abad , et de l a , ó la venda a quien el precio por las almas de aquellos que 
faga al Rey so derecho , et al Abad las dieron, et que alan plazo de ven-
cí suio. Otrosi mandamos, que si los derlo de un anno , et si en este anno 
ommes de S. Fagund compraron he- non lo vendieren, que lo tome el Rey , 
redades de las aldeas del A b a d , et de et délo a quien lo oviere de aver con 
sus vasallos del coto, ó Si las compra- derecho, et el fructo que dend salie-
ren daqui adelantre, que fagan el fue- ren en este anno denlo otrosi por sus 
ro al Abad, que les facien, ó les avien almas, et daqui adelantre ninguno non 
de facer aquellos, que las vendieron, haya poder de dar sus heredades á 
ó que las dejen al A b a d , que las de, ninguna Orden, nin a Hospital , nin 
ó que las venda a quien faga el fue- a Albergueria, n ina rico homme, mas 
ro , et los derechos de ellas. Manda- de su mueble que de por su alma lo 
mos que las Ordenes , que ganaron que quisiere. E t defendemos que daqui 
casas en S. Fagund que las vendan á adelantre ningunos non fagan confra-
quien faga el fuero al rey , y al Abat> derlas, et las que son fechas, que las: 
et que alan plazo de un anno para desfagan,et aquel que las ficiere, pier-
venderlas, et si en este anno non las da el cuerpo, et lo que oviere. et man-
vendieren tómelas el A b a d , et délas, damos que las cosas que ficiere el-
6 las venda á quien faga el fuero al Conceio, que lo fagan saber al Abad, 
Rey > hy a él. E t daqui adelant non que lo fagan con su conseio, et quan-
aian poder Ordenes, nin Rico Omme do el Abad enviare por el conceio,ó-
de aver casas en S. Fagund. Otrosi por alguno de los hommes buenos, que 
mandamos , que los suelos despobla- vengan a el á su Cámara , asi cuerno 
dos , et los Poiales del mercado, et á sennor. Otrosi mandamos que e l 
las mesas de la camecería, que non concelo que lo fagan en el suelo de 
ficieren fuero daqui adelantre, que los las casas, que fueron de Pedro Helias, 
tome el A b a d , et que los ala por su- que son cerca de Santo Tirso. E t los 
ios asi cuerno manda el Fuero; etlos Alcaldes, que iuzguen todos los pley-
poiales, et los portales, et las mesas tos, et los iuizios en los portales, que 
que embargan las calles, que sean des- se tienen con la Cámara del Abad, 
fechos , porque l^s calles sean me io et los íuízíqs que fueren de sangre , que. 
. . Gggga loa 
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los iuzguend en el logar sobredicho, 
que es puesto por á facer conceio. 
Mandamos que el Abad non compre 
heredades pecheras , et foreras mien-
tra que el Rey levare el pecho, ni la 
reciva en otra manera ; et las que ya 
ha recividas , ó ganadas, que las ten-
ga, et si de aqui adelante las ganare 
véndalas , ó las de á quien faga el 
fuero. Mandamos, et otorgamos, que 
el Abad hy el Convento hayan cin-
quenta escusados de todo Pecho, et de 
toda Facendera en esta manera. E l 
Abad haya quatro 'de qual quantia 
quisiere, et un Mayordomo maior de 
convento , et un Portero maior del 
convento aian quantia de trecientos 
trescientos moravedis , el repostero 
menor Cien moravedis, el Mayordo-
mo de todo el Ganado cien morave-
dis , el Ferrador de cincuenta mora-
vedis , dos serviciales de la cocina de 
sesaenta sesaenta moravedis. el D ie -
gano de la cocina doscientos mora-
vedis, el Sangrador del convento cin-
coaenta moravedis. dos Medidores de 
cient cient moravedis, 6 uno de dos-
cientos moravedis , qual el Abad mas 
quisiere, el Zapatero de la cámara 
cient moravedis. el Pellitero de la cá-
mara docientos moravedis. E l mayor-
domo de la enfermería sesaenta mo-
ravedis. el Mayordomo del Hostal 
sesaenta moravedis. el Mayordomo 
del elmosnero cinquaenta moravedis. 
el Carpentero cinquaenta moravedis. 
el omme de la sacristanía cieñe et 
cincuaenta moravedis. el Mayordo-
mo de la obra cinquaenta moravedis. 
el Carpentero de la obra cient mora-
vedis, el Ferrero de la obra cinquaen-
ta moravedis. el Maestro de la obra 
/ cient et cinquaenta moravedis. el 
Mayordomo de la Bodega cient mo-
ravedis , et dos Dieganos uno de cient 
Moravedis, et otro de cinquaenta mo-
ravedis. un Carpentero del Comven-
to cinquaenta moravedis. U n Ferrero 
del convento cinquaenta moravedis. 
de los otros Escusado tome el Abad, 
et el convento diez, et nueve quales 
quisieren que aian quantia de quaren-
ta moravedis, et dalli á yuso. E t si el 
Abad á alguno de estos escusados qui-
siere mudar, múdelo, et tome otrn 
de esta quantia de susodicha an« 
i ^ue roe» ta en so logar, et non de mas . 
- a : 
na cosa ganare de maiona, non le sr 
el escusado estando en su oficio al m 
contado , et el Conceio ningún coto 
non faga entre si sobre ninguno 
so escusado quisiere ser cuerno sobredi-
cho es. Otrosi mandamos, que el Abad 
ponga tres ommes buenos del Con-
ceio , et el conceio otros tres que re, 
civan quenta de los cogedores , qu¿ 
cogieren los moravidis del mortuÍrurn 
para los Muros , et todos los Pechos 
et los Pedidos que se acaecieren hy 
de facer, et estos seis den la quenta 
al Abad , 6 á quien él dejare en su 
logar tres veces en el año, et la ma-
ioria que fincare guarden la aquellos 
seis por a pro del conceio, et esto fá-
ganlo con saviduria , et con conseio 
del Abad, et si alguno en el poner 
del Pecho, ó de Pedido , 6 de otra 
sacada se agraviare, et se querellare 
al Abad que lo ponen en mas que 
deben, el Abad téngalo á derecho. 
Quando devieren a vendimiar, vendi-
mie el Abad las vinnas que ha des-
partidas, quando quisiere , et otrosi 
los del Conceio \ et las que han en el 
pago también el Monasterio caemo 
el conceio ponga dia el Abad et el 
conceio á que vendimien , et los vin-
naderos, et los Vicarios sean puestos 
cada anno por el A b a d , et por el con-
ceio , en la cámara del Abad. La car-
neceria póngala el Abad en la Pelie-
jeria , et las otras dos estén cuerno 
están agora, et las aguas tómenlas el 
conceio, ó las solien tomar asi cuerno 
las tomaban en tiempo del rey D- A l -
fonso mió visabuelo , et del rey D-
Ferrando mió Padre, et den el Diez-
mo , et la Cordarie al Abad cuerno 
la dieron hasta aqui et mandamos que 
los. Judíos de S. Fagund que hayan 
aquel fuero que han los Judios de Car-
r ion, que los iuzguen los Adelantados 
aquellos que pusieren los Rabes de Bur-
gos, et que iuren estos Adelantados 
que pusieren losRabés al Abad queta-
gan derecho, et que no encubran sos 
rechosdel Abad , que ha de aver'CloS 
mo dicho es. et si se agraviaren Ade-
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Adelantados, que se alzen álos Rabés, to reciviese todo el danno doblado, 
et esto sea en los luidos que ovie- et porque este Privilegio sea firme, 
ren entre sí segund so ley. et del et estable mandárnosle seellar con 
pleyto que oviere Christiano con Ju- nuestro seello de plomo , et con los 
dio , ó Judio con Christiano iuzgense seellos del Abad , et del Convento, 
por los Alcaldes de S. Fagund, et aian 
su Alzada así cuerno manda el fuero 
de S. Fagund et otro si todas las de-
mandas, que fueren entre Christianos 
et Judíos pruébense por dos pruebas de 
Christiano , et de Judio , et al Chris-
et del Conceio. Fecha la carta en Sant 
Fagunt por mandado del Rey X X V . 
dias andados del mes de Abr i l . E n 
Era de mi l i , et docientos, et nonaen-
ta , et tres annos. E n el ánno que D. 
Odoart fijo primero, et heredero del 
tiano con Christiano si Judio non pu- ReyHenr icde Anglatierrá recivio Ca-
diere aver , et al Judio con Judio si valleria en Burgos del rey D. Alfonso 
Christiano non pudiere aver. Otrosí sobredicho.Et Y o sobredicho Rey D. 
mandamos que los dizeocho Dineros Alfonso regnant en uno con la Rey-
que suélenlos Judies al Abad por razón na D.a Yolant mi mugier, et con mis 
del cienso , que ge los den. et manda- fijas la Infant Doña Berenguela , et 
mos que el den al Abad por iantar,et la Infant Doña Beatriz en Castiella, 
por todo servicio cient moravedis ca- en Toledo, en León , en Gallicia , en 
da anno , et non mas. et quien ma- Sevilla , en Cordova, en Murc ia , en 
tare Judio peche quinientos sueldos, Jahen,en Baeza, en Badalloz, et en 
et que los aya el Abad, estos et to- el Algarve otorgo este Privilegio, et 
das las otras caloñas,que ovieren á confirmólo. 5 ;^ Signo del Rey D. A l -
dar con derecho segund fuero de la fonso D. Juan Garcia mayordomo de 
v i l l a , et segund so Ley. E t el Abad la Corte del Rey la confirma. L a 
que aya poder de poner sobre ellos Alferecía del Rey vaga. D. Alfonso de 
Alvedi Judio, que sea vecino de S. F a - Molina la of. D.Federico la of. D.Hen-
gund. en los Judios de S. Fagund non ríe la nf. D. Manuel la of. D.Ferrando 
pechen con el Conceyo en iantar, mas la of. D.Felipp Electo de Sevilla la of. 
pechen con ellos en los moravedis, D . Sancho Electo de Toledo et Chan-
que han de dar cada Marzo. E t man- celler del Rey la of. D.Johan Arzobpo 
damos que todas las otras cosas, que deSantiago la of. D. AboabdilleAben-
aquí non son escritas , que se iuzguen nazar Rey de Granada vasallo del 
todos los de S. Fagund Christianos, Rey la of. D. Mahomat Aben Maho-
et Judios , et Moros por a siempre por mat Abenhut Rey de Murcia vas-
el otro fuero, que les damos en un 
•libro escrito , et sellado de firo seello 
de plomo. E t desto mandamos facer 
dos Privilegios en una razón , et en 
una Manera sellados de ñro seello 
sallo del Rey la of. D. Abent Mah-
íbt Rey de Niebla vassallo del Rey 
la of. D. Gastón Vizconde de Beart 
vassallo del Rey la of. D. Gui V i z -
conde de Limoges vassallo del Rey 
de plomo, et de los seellos del Abad, la of. D. Aparicio Obispo de Burgos 
et del Convento , et otrosí de el see-
llo del Conceio. E t el Abad et el 
Convento tengan un Privilegio , et 
el Conceio otro, et mando defiendo 
firmemientre , que ninguno non sea 
osado de ir contra este mió Pr iv i -
legio , nin quebrantarle, nin de men-
guarle en ninguna cosa. C a qualquie-
re , que lo ficiese avrie mi i ra , et pe-
charle en coto á mi , et á los que 
regnaren después de mi en.Castiella, 
et en León diez mili moravedis, et 
la of. D. Pedro Obpo de Palencia la of. 
D. Remondo Obpo de Segovia la of. 
D. Pedro Obpo de Sigüenza la of. D . 
GilObpodeOsma la of.D.MatheObpo 
de Cuenca la of D. Benito Obpo de 
Av i la la of. D. Adnar Obpo de C a -
lahorra la of. D. Lop Electo de Cor -
dova la of. D. Adán Obpo dePlacen-
cia la of. D. Pasqual Obpo de Jahen 
la of. D.Fr.PedroObpo de Cartagena 
laof.D. Pedrivannes Maestre de la Or-
dendeCalatravalaof.D.NunnoGonzab 
á qualquiere de las partes, que tuer- vez la of. D. Alfonso López la of. D. R o -
dri-
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drigo Gonzalvéz. la ofí D. Simón R o y z 
la Dfi D. Alfonso Tellez la of. D. Fer-
rand Royz, de Castro la 3f. D. Pedro 
Nunnez la of. D . Nunno Guillen la of. 
D . Pedro Guzman la of. D. Rodrigo 
Gonzalvéz el Ninno la a£ D. Rodrigo 
Alvarez la of. D. Ferran Garcia la of. 
Don Alonso Garcia la of. Don 
Diago Gómez la of. Don Gómez 
R o y z la of. D. Mart in Obpo de León 
la of. D. Pedro Obpo de Oviedo la of. 
D . Suero Pérez Electo de Zamora 
la of. D. Pedro Obpo de Salamanca 
la of. D. Pedro Obpo de Astorga 
la of. D. Leonard Obpo de Cibdat 
la of. D. Miguel Obpo de Lugo la of. 
D . Juan Obpo de Orens la of. D . G i l 
Obpo de Tuy la of. D, Juan Obpo 
de Mondonnedo la of. D.Pedro Obpo 
de Coria la of. D. F r . Robert Obpo 
de Silve la of. D . Pelay Pérez Maes-
tre de la Orden de Santiago la of. 
D . R o d r i g Alfonso la of. D. Martin 
Alfonso la of. D.Rodrigo Gómez la of. 
D. Rodrigo Frolaz la of. D. Juan Pé-
rez la of. D. Ferrand Yvannes la of. 
D. Martin G i l la of. D. Andreo Perti-
güero de Santiago la of. D. Gonzalvo 
Ramírez la of. D. Rodrigo Rodríguez 
laof. D . A l v a r Diaz la of D. Pelay 
Pérez la of. Diago López de Salzedo 
merino mayor de Castiella la of. Garci 
Suarez Merino Mayor del Regno de 
Murcia la of. Maestre Ferrando N o -
tario Mayor del Rey en Castiella 
la of. R o y López de Mendoza A l ra i -
rage de la mar la of. Sancho Martí-
nez deXodar Adelantado de la fron-
tera la of. Garci Pérez de Toledo N o -
tario del Rey en Andalucía la of. 
Gonzalo Morant Merino mayor en 
León la of. R o y Suarez Merino M a -
yor en Gallicia la of. D. Suero Pé-
rez Electo de Zamora, et Notario del 
Rey en León la of. A lvar Garcia de 
Fromesta la escrivió el anno ter-
cero , que el Rey D . Alfonso rey-
nó. ¡& ^ . ^ . >&. 
Están insertos á la letra , y con-
firmados en 1288 por su hijo D. San-
cho en Burgos á diez de Diciembre. 
Cax. 1. leg. 9.n. 3. y por D. Fernan-
do IV . en el año de 1299. Cax. j . 
leg, 11. n. 3. 
E S C R I T U R A C C L I . 
E l Papa Alexandro Quarto concede ' 
Sahagun , que pueda hacer servir to 
Monges , ó por Capellanes las Iglesias 
de su Patronato , y recibir sus Diez-
mos , dando Congrua á los servidores 
de ellas. 
Cax. 7. leg. 2. num. 7. 
A Lexander Eps servus servorum Año & 
4i •*- Dei Dilectis filijs.. Abbati & 126o. 
Conventui monasterij Sancti Facun-
di ad Romanam Ecclesiam nullo me-
dio pertinentis ordinis Sancti Benedicti 
Legionensis Diócesis salutem, & apos-
tolicam benedictionem. Desiderijs ves^  
tris in hijs aíFectu benévolo libenter 
annuimus, quae vobis profutura spe-
ramus. Sane petitio vra nobis exhibi-
ta continebat, quod vos quarumdam 
Ecclesiarum vobis in usus proprios 
concessarum , in quibus ius Patrona-
tus habetis,consuevistis Decimas, pri-
micias , oblationes, redditus^et alia 
iura percipere, ac in eis per Capel-
lanes proprios , aut monasterij ves-
tri monachos faceré deserviri a tem-
pore, cuius memoria non existit. Nos 
itaque vestris supplicationibus incl^ 
nati , ut premisis veris existentibus^ 
in eisdem Eeclesijs per cappellanos, 
aut Monachos huiusraodi possitis, si-? 
cut hactenus, sic et in posterum de-
serviri faceré, ac Decimas Y priraitiaSi 
oblationes, redditus , et iura huius-
modi percipere, reservata ex lilis Ca-
pellanis, & monachis predictis por-
tione Congrua, ex qua commode sus-
tentar! possint , ac Episcopalia, & 
alia consueta onera supportare , vo^ 
bis auctoritate presentium indulge-
mus. Nu l l i ergo omnino hominum m 
ceat hanc paginam nostrae conces-
sionis infringere, nec el ausu temera-
rio contraire. Siquis autem hoc atemp-
tare presumpserit, indignationem om-
nipotentis Del , & Beatorum Petn, 
& Pauli apostolorum eius se nove-
rk incursurum. Datum Anagniae No-* 
nis Maij. Pontificatus nostri anno 
sexto. : ^ i : 
É& 
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E S C R I T U R A C C L I L 
E l misino Papa concede , que nadie 
pueda obligar a l Monasterio de Saha-
gun ú aumentar las congruas de sus 
Rectores de Iglesias. 
Cax.7. leg. 2. n. 11, 
A L e x a n d e r Eps-servas servorum 
Dei Dilectis filijs.. Abba t i , & 
Conventui Sancti Facundi ad Roma-
nam Ecclesiám nullo medio pertinen-
tis, Legionensis Diócesis salutem,; & 
Conventui monasterij Sancti Facuil-» 
di ad romanara Ecclesiám nullo me-
dio pertinentis ordinis Sancti Bene-
dicti salutem , & apostolicam bene-
dictionem. Inducunt nos vestrse de-
votionis merita , ut vos prosequamur 
benevolentia gratiosa. Sane petitio 
vfa nobis exhibita coritinebat , quod 
cura aliqua pecunise summa monas-
terijs , & Ecclesijs Legionensis C iv i ^ 
tatis^Sí Diócesis , aut illarum par-
tium ocasione procürationum, Lega-
apostolicambenedictionem. Desiderijs torum ^ & Nuntiorum sedis aposto-^ 
liese , séu alias imponitur; Rectores, 
& Clerici Ecclesiarum , in quibus ius 
patronatus habetis rvpbiscum , et non 
cumClero Givitatis;, & Diócesis, sive 
partium-earundemin huiusmodi pá» 
cunia iuxta facultates propinas con-
patronatus habetis, & de quaiura pro- tribueré eOnsueverunt á temperé , cu-
ventibus certas portiones percipitis á ius memoria non exisdt. Nos itaque 
tempore cuius memoria non existit, vestris suppiicationibus inclinati , ut 
cum eos presentatis ad Ecclesias ipsas, Rectores , et Clerici predicti , pre-
cum vacant , asserant se velle por- misis veris existentibus , vobiscutn 
tionibus , quas habuerunt predeces- dumtaxatin huiusmodi pecunia de cet-
sores sui in eisdem Ecclesijs manera tero contribuant, prout hactenus.far 
vestris in hijs affectu- benivolo liben-
ter annuimus , per quse materia sub-
orta gravaminis status vestri tranquir 
litas pfocuretur. Sane petitio vfa no^ 
bis exhibita eontinebat , quod licet 
Rectores Ecclesiarum in quibus ius 
contentos ; tamen super augmentan- cere, consueverunt, vobis auctoritate 
dis sibi portionibus suis, vos multi- presentium indulgemus. Districtiua in»-
pliciter inquietant; quamquam ex port- hibentes, ne locorum Diocesanus, aut 
tionibus huiusmodi commode susten- quicumque alij Rectores, & Clericos 
tari possint, ac Episcópalia, & alia predictos ad contribuendum in hu-
iusmodi pecunia cum alijs quibuscum-consueta onera supportare. Quam no-
bis humiliter supplicastis ,;ut provide-
;re super hoc vol)is paterna sollicitu-
dine curaremus. Nos • itaque vestris 
suppiicationibus incl inati, u t , premi-
sis veris existentibus , ad augraentan-
j „ , u • „ 4- . *.-^  „» -D^^^»,,^, E l mismo Papa confirma la inrisdic-
dum huiusmodi portiones Kectorum . ,. . , , 7^ , , „ ? 
a quoquam non possitis jCompelh, vo-
que compellant. Nul i i ergo omni 
no , &c. (ut in superioribus). 
E S C R I T U R A C C L I V . 
de 
bis auctoritate presehtium indulgen-
mus. Nul l i ergo , &c. Todo á la letra 
como en la Escritura 251. precedente. 
E S C R I T U R A C C L I I I . 
E l mismo Papa en él mismo d ia , mes, 
y año manda , que todas las Iglesias, 
y Clérigos del Patronato de Sahagun 
paguen á la Iglesia Romana las con-
tribuciones , que ocurrieren unidas con el 
Monasterio. , y no con él Clero ,, é 
Iglesias del Obispado de León. 
Cax.7. leg. 2.n. 5. 
A L e x a n d e r Eps servus servorum 
Dei Dilectis filijs. i Abbati -,••& 
clon ordinaria del Abad de Sahagun , y 
sus Iglesias , y todas las gracias 
hechas por sus Predecesores. 
Cax.7. leg. 2. n. 12. 
A L e x a n d e r Eps servus servorum 
Dei Dilectis filijs.. Abbati Sanc-
torum Facundi, & primitivi , eiusque 
fratribus , tam presentibus, quara fu-
turis regularem vitam professis in per-
petuum. Religiosam vitam degentibus 
apostolicum convenit adesse presi-
dium , ne forte cuiuslibet temerita-
tis incursus aut eos a proposito re-
vocet, aut robur, quod absit, sacra* 
religionis infringat. Ea^ propter Dilee-
ti 
Ano 
1260, 
de 
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ti in Domino filij vestris iustis pos-
tulationibus clementer annuimus , & 
raonasterium Sanctorum Facundi, & 
Primit ivi Legionensis Diócesis, in quo 
Dibino estis obsequio mancipati, quod 
ad ius beati Petri specialiter pertine-
redinoscitur,fe]icis recordationis Ale-
xandr i , Celestini, & Gregory prede-
cessorum nrÓrumRomanorum Pontili-
cura vestigijs inherentes , cum cauto 
per illum pontem, &c. (deslinda el coto 
del mismo modo que está deslin-
dado en la Escritura 175 , y prosi-
gue diciendo ) :. sub Beati Petri , & 
nostra protectione suscipiraus, & pre-
sentís scripti patrocinio communi-
mus. in primis siquidem statuentes, 
ut ordo monasticus , qui secundum 
Deurn , & beati Benedicti regulara 
in eodem monasterio institutus esse 
dinoscitur, perpetuis ibidem tempori-
bus inviolabiliter obserbetur. Preterea 
quascunque possessiones, quaecunque 
bona idem monasterium in presen-
tiarum iuste , ac canonice possidet, 
aut in futurum concessione Pontifi-
cum, largitione regum, vel Principum, 
obiatione fidelium , seu alijs iustis 
modis prestante Domino poterit adi-
pisci, firma vobis, vestris que succes-
soribus , et iilibata permaneant.Chris-
ma vero , oleum sanctum , consecra-
tiones altarium, seu Basilicarum , or-
dinatienes Monachorum , .& Clerico-
rum degentium infra cautum ab in-
cl i tó recordationis Adefonso rege 
determinatura, qui ad sacros ordines 
fuerint promovendi , a quocumque 
malueritis suscipietis Episcopo" , si 
quidem Cathoücus íuer¡t ,& gratiam, 
atque Communionem Apostolicsé sedis 
habuerit, & ea gratis, & absque pra-
vitate aliqua vobis voluerit exhibcre. 
Sanccimus etiam , ut nullus Episco-
porum infra ipsum monasterium pre-
sumat ordinationera, aut consecratio-
nem faceré , aut Missas publicas ce-
lebrare , nisi quem Abbas , & fra-
tres invitare voluerint. Quod videli-
cet monasterium cum cauto suo ab om~ 
.ni E eclesiástica , seu secular i s potes-
tatis higo liberum fore statuimus. 
Obeunte vero te nunc eiusdem loci 
Abbate , vel tuorum quolibet. succes-
i i 
sorum nullus ibi qualibet subreptio 
nis astutia , seu violentia preponatu ~ 
nisi quem fratres communi consensu' 
vel fratrum maior pars Consilij sa' 
nioris secundum Deum, & beati Be-
nedicti regulara , máxime de eadem 
coñgregatione, si idoneus inventus fue, 
r i t , providerint eligendum. Quod s¡ 
taüs, qui huic regimini congruat, inter • 
eos inveniri non possit,. aliunde sibi 
patrem expetant,& Magistrum. Elec 
tus autem ad apostolicamsedem5Seu 
queracumque Catholicum Episcopum 
gratiam, & communionemapostolicEe 
sedis habentem voluerit, auctoritate 
apostólica benedicendus accedat. Adi-
-ciraus autem , ut cum genérale ínter-
díctum terrae fuerít , liceat vobis in 
monasterio v ro exclusís excommuni-
catis , & interdictis , suppressa ve-
ce , clausis íanuis , non pulsatis Cara-
panis divina officia celebrare , & vo-
bis , ac famulis ipsius monasterij debi-
ta peragere sepulturse { dummodo 
causara non dederítis interdicto. L i -
ceat quoque vobis Clericos , vel lai-
cos liberos , & absolutos é seculo ib-
gientes ad conversíonem recípere, ac 
eos absque contradictione aliqua re-
tiñere. Prohibemus insuper , ut nul-
l i fratrum vrorum post factam ín mo-
nasterio vro. professionem , fas sit de 
eodem loco discedere, nisi artioris re-
-ligíonis obtentu. Discedentem vero 
absque communium líterarum ves-
-trarum cautíone nullus audeat reti-
ñere. Statuimus etiam , ut sicut idem 
^monasterium beati Petri iuris , & 
propríetatis existit , & in eo est hacte-
-nus observatura , nulli nisi sumroo 
:Pontifici, vel Legato ApostoUcse se-
.dis , vel alicui de mandato eius tas 
sit monasterium ipsum interdiem sup-
poñere , aut excomunicationis vincu-
lo innodare. Decimas preterea , & 
possessiones ad ius Ecclesiaruin vra-
rum spectantes, quse á laicis detinen-
tu r , redimendi, & legitime ^ ^ 
di de raanibus eorum , & ad ^ 
sias , ad quas pertinent, revocanm, 
libera sit vobis de nfa permission 
facultas. Auctoritate insuper af 
i tolíca prohibemus , ne infra fines ^ 
rochiarura vrarym ad vos P^ 11 cc. 
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spectantium sine vnV consensu ali- ñus Prenestinus Eps. )$!. ^ . K g o JBra; 
quis Capellam , seu Oratorium cons- ter Johanes Tit. S. Laurenty in Lucv 
truere valeat, salvis privilegijs Pon - na Prbr Cardinalis. >&. ^!. Ego F r a -
tificumRomanorum. Libertatesetiam, ter Hugo Tit. Sanctse Sabinse Prbr 
& immunitates antiquas, & rationa- Card.s >$5. ^ . Ego Ricardus Sanctí 
biles consuetudines monasterio, & Ec- Angelí Diaconus Card.s !$<. %. Ego 
clesijs vestris concessas , & hacte- Octavianus Sanetse Mariee in via la-
nus observatas ratas habemus , & ta Dcns Card.s >í<. %. Ego Johanes 
perpetuis temporibus illibatas per- Sancti Nicolai in Carcere Tulliano 
manere sanccimus. Paci quoque & Dcns. Card.s ^ . Ego Ottolinus Sanc-
tranquilitati vestrae paterna in pos- ti Adriani Dcns Card.s *&. Datura 
terum solicitudine providere volen- Anagniae per manumMagistri Jordani 
tes auctoritate apostólica prohibe- Sanctse Romanae Ecclesiae Notari j , & 
mus , ut infra clausuras locorum vró- vice Cancellarij. V.0 idus Junij. Indic-
rum nullus rapinam , seu furtum fa-
ceré , ignem aponcre , Sanguinem fbn-
dere , hominera temeré capare j vel 
interficere,seu violentiam audeat exer-
cere. Decernimus ergo , ut nulli om-
nino hominum liceat prefatum mo-
nasterium temeré perturbare, auteius 
possessiones auferre , vel ablatas re-
tione 11. Incarnationis Dominicae anno 
M.0 CC.0 LX.0 Pontificatus vero Do -
mini Alexandri Papse l i l i , auno sex-
to. :!^: 
E S C R I T U R A C C L V . 
E l mismo Alexandró i y . declara, que 
la Constitución de Inocencio. III. .en 
tinere , minuere , seu quibuslibet ve- que manda , que los exentos, sean juz-
xationibus fatigare , sed omnia inte- gados ratione delicti, vel contractus por 
gra conserventur eorum, pro quorum los Ordinarios de los lugares , no com-
gubernatione , & sustenta tione con- prebende á los Monges de Sahagun. 
cessa sunt usibus omnimodis profutura 
salva sedis apostolicae auctoritate. ad Cax. 7. leg, 3. n. 10. 
inditium autem huius perceptse á sede 
apostolicalibertatis,nobis,nostrisque A Lexander Eps servus servorum Año de 
successoribus dúos solidos illius terrae -£%•, Dei Dilectis filijs... Abbati , et 1260. 
Monete annis singulis persolvetis. Si Conventui Monasterij Sancti Facun-
quaigitur in futurum Ecclesiastica, se- di ad Romanam Ecclesiam nullo me-
cularis ve persona hanc nostrae consti- dio pertinentis Ordinis Sancti Bene-
tutionis paginam sciens contra eam dicti Legionensis Diócesis salufem, et 
temeré venire temptaverit, secundo, apostolicam benedictionem. Gum fe-
tertiove commonita, nisi reatumsuum licis recordationislnocentius Papa Í Í I . 
congrua satisfactione correxerit, po- predecessor noster olim duxerit sta-
testatis, honoris que sui careat dig- tuendum , idque posmodum per nos 
nitate, ream que se divino iuditio exis- fuerit approbatum, ut exempti _quan-
terede perpetrata iniquitate cognos- tacunquegaudeant libértate nichilomi-
cat , & a Sacratissimo Corpore & ñus tamen ratione del ict i , seu con-
Sanguine D e i , & Domini redempto- tractus , aut r e i , de qua contra ip-
ris nostri Jhesu Xpti aliena fiat, at- sos agitur, rite possint coram loco-
que in extremo examine districtae sub- rum ordinarijs conveniri, et i l l i quoad 
iaceat ultioni. Cunctis autem eidem haec in ipsos iurisdictionem suarn,, 
loco sua iura servantibus sit paxDo- prout ius exigit exercere : vos dubi-
mini nostri Jhesuxpi, quatinus & hic tantes ne per constitutionem , et ap-
fructum bonae actionis percipiant, & probationem hpiusmodi libertatibus, 
apud districtum iudicem praemia éter- et imraunitatibus vobis per priville-
nse pacis inveniant. amen. amen, g ia , et indulgentias ab apostólica se-
amen. ¿fc Ego Alexander Catholicae de concessas preiudicari valeat; N o -
Ecclesiae Episcopus. $& )$t. Ego Odo bis humiliter supplicastis , ut piovir-
Tusculanus Eps. ifc. 9&. Ego Stepha- dere super hoc indempnitati vestrae 
Hhhh pa-
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paterna sollícitudine curaremus. Quia E S C R I T U R A C C L V l i 
vero vcstri ordinis sacra religio sic demerite I V . confirma á Sahagun tod 
vos apud nos dignos favore consti- sus privilegios, libertades, exéncionl* 
tuit , ut nobis votivum existat vos y prerogativas. ' 
ab ómnibus, per quse vobis possent 
evenire dispendia , immunes libentí Cax. 7. leg. 2. n. i ? 
animo preservare; auctoritate vobis 
presentium indulgemus, ut occasio- / ^ L e m e n s Eps servus servorum Dei Añ 
ne constitutionis , et approbationis ^ Dilectis íiliis Arnaldo Abbati et l & 6 ^ 
huiusmodi nullum eisdem libertati- Conventui Monasterii Sancti Facun-
bus, et immunitatibus preiuditium in di ad Romanam Ecclesiam nullo me-
posterum generetur. Nu l l i ergo ora- dio pertinentis ordinis Sancti Bene-
nino hominum liceat &c. (como en dicti Legionensis Diócesis salutem et 
las ya puestas , y acaba así: ) Da- apostolicam benedictionem. Soletan-. 
tura Anagnise l i l i .0 Nonas Maij. Pon- nuere sedes Apostólica pijs votis et 
tificatus nostri anno sexto. Es copia honestis petentium desiderijs favoretn 
auténtica sacada á 27 de Abr i l año benivolum impertiri. Ea propter, Di-
de 1332. lecti in Domino filij, vestris iustis 
postüiationibus grato concurrentes 
E S C R I T U R A C C L V I . assensu omnes libertates , et immu-
E l Papa Urbano Z/7". confirma la unión nitates a predecessoribus nostris Ro-
del Monasterio de Bdver , y de sus manis Pontificibus, sive per privile-
Iglesias a l de Sahagun^ • g ia , seu alias indulgentias vobis, et 
monasterio vestro indultas , necnon 
Cax. 7. leg. 4. n. 4. liberrates , et exemptiones secularium 
exactionum a Regibus, et PrinGipi-, 
Año de T TRbanus Eps servus servorum Dei bus , vel aliis Xp i fidelibus rationabi-
i36 V< Dilectis ñl i js. . . Abba t i , et C o n - liter vobis cuncessas , sicut ea iuste, 
ventui Sancti Facundi salutem , et ac pacifica obtinetis, vobis, et per 
apostolicam benedictionem. Iniuncti vos eidem monasterio auctoritate 
nobis officij nos hortatur auctoritas apostólica confirmamus , et presentís 
religiosorum virorum petitioni annue- scripti patrocinio communimus. Nulli 
re , et eis contra pravorum incursus ergo omnino hominum liceat, &c. (co-
patrocinium apostolicum fortius im- mo en las ya citadas, y acaba así:) 
pertiri. Hac igitur consideratione ra- Datura Viterbij. III. Kídas Decem-
tionis inducti et vestris nichilominus bris. Pontiñcatus nostri anno secundo, 
precibus inclinati ius, et Canonicam... 
quae monasterium Sancti Salvatoris E S C R I T U R A C C L V I I I . 
de V i l la Ceht ? quod ad vestrum Ce- E l mismo Papa en el mismo dia, mes, 
nobium pertinet cum Ecclesijs suis y año concede, que el Monasterio de 
á longis retro temporibus habuisse di- Sahagun, y su Abad pueda proveer to-
noscitur, et nunc iuste, et s inecon- dos los Oficios , y beneficios de su de-
troversia possidet, auctoritate apos- pendencia; aunque por omisión, y iure 
tolica confirmamus, et presentís scrip- devoluto sean de proveer por la M lM 
ti patrocinio communimus. Nu l l i er- Apostólica, 
go omnino hominum liceat &c. (co-
mo en las ya dichas, y acaba así:) Cax. 7. leg. 2. n. 14* 
Datura Veronae XVI.0 Kaldas Sep- . ^ de 
tembris. N o expresa el año; pero sien- / ^ L e m e n s E p s servus servorum Dei An^ 
do como es de Urbano IV. que en- V ^ Dilecto filio A . Abbati monas-
tró á ser Papa el año de 12Ó1 , y terij Sancti Facundi ad Romanam Ec-
murió en el de 1264, es forzoso que clesiarn nullo medio pertinentis ordi-
sea de este tiempo. nis Sancti Benedicti Legionensis-D10^ 
ccsis salutem, et apostolicam bene-
üic-
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dictionem. Laudabilium, quibus in-
signitus redderis intuitu meritorum 
tuorum volentes honorare personam, 
et per honorem tibi exhibitum profec-
tum promoveré, ac statum etiam alio-
rura, conferendi personis idoneis Prio-
ratus, et administrationes monaste-
rio tuo Sancti Facundi subiectos, nec 
non benefícia Ecclesiastica cum cu-
ra , et sine cura ad tu i , et conventus 
ipsius monasterij collationem , sive 
presentationem simul , vel divisim 
spectantia , qu i , et quse tanto tem-
pere vacarunt, quod illorum dona-
dío est ad apostolicam sedem, secun-
bis solicitudo incumbat, circa tameñ 
loca religiosa , quae sedi apostolice 
sunt immediate subiecta mérito vigi-
lamus átentius, curamque gerimus 
potiorem quanto potius interesse nos-
tra conspicimus, ut circa statum i l-
lorum propensiorem vigilantiam ap-
ponamus. inter alia quoque huiusmo-
di solicitudinis studia ad monasterium 
Sancti Facundi , quod inter alia par-
tium illarum monasteria Dignitatis 
pollet titulo clarioris, et per famosi 
decorem nominis insigne habetur, 
mentem nostram specialiter converti-
mus, non indigne putantes agere, dum 
dum Lateranensis statuta Concilij le- ut i l lud, quod honestatis gratia fecun-
gitime devoluta, inducendi quoque 
personas ipsas in possesionem Pr io-
ratuum , administrationum, et bene-
ficiorum huiusmodi corporalem , ac 
inductas defendendi, et faciendi per-
sonas easdem ad beneficia ipsa , si in 
datum, et suavi odore sanctitatis redo-
leré dicitur, plenis debeat manutene-
ri favoribus, efficacibus ve apostoli-
cis protegí presidijs , ac foveri, et irt 
eo potissime , ut ab eo miseria vidui-
tatis, cuius incommoda iam aliquan¿ 
collegiatis fuerint Ecciesijs in Canoni- diu toleravit exclusa sibi de guberna-
eos in Ecciesijs eisdem recipi, et in toris ministerio utilis Cleri diligentiá 
fratres: Nec non contradictores su- consulatur. Sane Monasterio preliba-
per hoc per censuram Ecclesiasticam, to Abbatis regimine destituto de D i -
appellatione postposita, compescendi. 
N o obstante si aliquibus á sede pre-
fata indultum existat, quod interdici, 
suspendí , vel excommunicari non 
possint per literas Apostólicas , quse 
lecto filio Dominico infirmario ipsius 
monasterij electionem ibidem concor-
diter contigit celebrari. Quo tamen 
volúntate spontanea exprese renun-
tiante iu r i , quod sibi ex electione hu* 
de indulto huiusmodi plenam , et ex- iusmodi competebat, et dilectis filijs 
pressam non fecerint mentionem, aut Pr iore, et Conventu eiusdem Monas-
qualibet alia sedis ipsius indulgentia, terij ad electionem aliam de Abbate 
per quam id impedir! valeat, seu quo-
modolibet retardar!, liberam tibi con-
cedimus auctoritate presentium facul-
tatem. Datum Viterbij III.0 Kldas De -
cembris. Pontificatus nostri anno se-
cundo. 
E S C R I T U R A C C L I X . 
E l mismo Papa nombra á D. ylmaldo 
por Abad de Sahagun. 
Cax. 8. leg. i . n, 9. 
infra statutura á iure tempus proce-
deré non curantibus, Nos ad quos 
per haec provisio ipsius Monasterij 
sed! praedictae nullo mediante subiec-
ti fuerat devoluta , circa salubrera 
eiusdem cwdinationem monasterij eo 
amplius solickam dedimus operam, 
quo certius ordinationem hanc per-
tinere cognoscimus ad prosperum 
predicti statum monasterij, cu! pró-
lixior vacatio spiritualiter , ac tem-
Año ,ie 
'266, 
C L e m e n s Eps servus servorum Dei poraliter aíFerre poterat detrimentum. 
Dilectis filijs Clero in spirituali- igitur ad personam dilecti filij Arnal -
bus , et temporalibus subiecto Monas- di de Bisanos Abbatis monasterij 
terio Sancti Facundi ad Romanam Sancti Facundi ad Romanam Eccle-
Ecclesiam nullo medio pertinentis or- siam nullo medio pertinentis ordinis 
dinis Sancti Benedicti Legionensis 
Diócesis salutem, et apostolicam be-
nedictionem. Licet cunctarum Eccle-
siarum ex debito pastoralis officii no-
Sancti Benedicti Legionensis Dióce-
sis, quae prsedicatur haber! scientia 
predita morum honéstate decora, re-
ligionis observatione conspicua, dis-
Hhhh 2 cre-
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cretionis maturitate preclara, ac so- una voluntat, et de un corazón 
nis nostrse intuitum dirigentes , ac mos á vos Dona Aldonza Alff ^a~ 
illam de qua monasterio Geverensi ffíya del Rey D. Alfonso de L ^ 0 
licitudine circunspecta, considerado- contrasta ninguna damos, et oto S,n 
ill i i
ad Romanara Ecclesiam immediate por en todos vuestros dias é la n 
spectanti ordinis Sancti Benedicti tra casa, que dicen San Felices 
Tarviensis Diócesis, cui tune Abba- ca de Majorca con todos los dereT 
te carenti auctoritate literarum dilec- chos, et con todos los bienes 
ti filij nostri S. Tituli Sanctae Ceciliae nos hy habemos, et debemos hy ha-
Presbiteri Cardinalis in illis partibus ber. Conviene á saber é la Vil la con 
Apostolicae sedis Legati in Abbatem todos los vasallos poblados, et por 
provisum fuerat, intendentes hono- poblar , et con todos los derechos 
rabilius collocare eundem Arnaldum et con todos los fíberos así como nos' 
ipsi Sancti Facundi Monasterio in los avernos, et debemos aver, otro 
Abbatem preficimus de fratrum nos- sí vos damos quanto avemos en Sarit 
trorum consil io, et pastorem , sibi Martin del R y o , et quanto avernos 
postmodumbenedictionismunus nos- en Yzagre , et quanto avernos en 
tris manibus impendentes, firma con- Santiago , et quanto avemos en Ote-
cepta fiducia, quod illud per suse cir- ruelo, et quanto avemos en Villa ffa-
cunspectionis industriara preservabit mete, todo esto vos damos con va¿ 
á noxijs, et in utrisque dante Domi - salios poblados , et por poblar, et 
no , gratis ampliad debeat incremen- con tierras , et con viñas, con pra-
tis. Quo circa universitati vestrae per dos, et con aguas , et con los molí-
apostolica scripta mandamus, quati- nos del Abbat , et con los molinos 
ñus Abbatem prefatum ad sepedic- de Requexo, et con toda la nuestra 
tum Sancti Facundi monasterium, parte, que avemos en é molino de 
cuius sibi plenariam adm'inistratio-
nem in utrisque commisiraus , cum 
benedictionis nostrae gratia proceden-
tem debote suscipientes, et promp-
t a , sicut decet honorificentia pertrac-
tantes, eidera in hijs quae ad suum 
spectant officiura curetis reverenter 
íntendere, ac humiliter obedire. alio-
Sant Martin del R i o , et con todos los 
diezmos, et con todas las rentas; et 
con todos los derechos de las nues-
tras Iglisias de San Felicet , et de 
Sant Martin del Rio. Todas estas co-
sas sobredichas vos damos entega-
mientre sin todo entredicho con en-
tradas , et con salidas, et con todos 
quin sententiam , quam idem rite tu- los derechos que nos hy avemos, et 
lerit in rebelles , ratam habebimus, 
et faciemus, auctore Domino, usque 
ad satisfactionem condignara invio-
labiliter observari. Datura Viterbij 
III.0 Kldas Decerabris. Bontificatus 
nostri anno secundo. %<. ; 
E S C R I T U R A C C L X . 
L a Infama Doña Aldonza recibe en 
encomienda el Priorato de Saelices de 
Mayorga, que Sahagun le da. 
Gax. 21. leg. i . n. 22. 
devemos á aver en estos logares sobre-
dichos. E t todas estas cosas sobreda 
chas vos damos por tal pleyto, qué 
vos D.a Aldonza Alffonso tengades 
dos Monges en San Felices por siem* 
pre quales vos dier el Abbat, ho el 
P r io r , et el uno de ellos en nombre 
de Pr io r , et el otro por Sacri?tano, et 
que los ffagades ministrar de comer, 
et de bever, et de vestir, et de calzar, 
é bien , é honesta miente seguiendo la 
costumbre de S. Fagund, et que ffaga-
des servir las Iglisias bien, et hones-
tamientre, et complidamientre, et que 
Año 
1267. 
de /^Onnoscída cosa sea á quantos es- tengades un Capellán, ó Capellanes 
^ ^ ta ra rta vieren. aue Nos Tlnn pn Sant Fel ices, et que dedes cada en t  cart  vi r , q  s Do  
Arna l por la gracia de Dios Ab- año diez mrs. á la Castelleria de iv a-
bat de Sant Fagunt, et nos C o n - yorga, et que dedes cada año V ^ f f ^ 
vento de si mismo logar todos de á la Eníermexia de Sant Fagund ?<£ 
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la fiesta de Sant Martin. E t vos D.a otorgamos, et conoscemos que so-i 
Aldonz-a, que non seades poderosa de mos muy bien pagadps , et' que nen-
vender , nia de empeñar , nin de guna cosa non falleció por pagar , et 
mal meter, nin de dar , nin de cam- aqueste aver de susodicho recevimos 
biar, nin de enagenar en otra perso- de vos por apagarnos debda connos-
na estas cosas sobredichas , nin nen- cida , que deviemos enna Corte de 
guna dellas, et que mantengades los R o m a , que sacáramos á usura , et: 
vasallos á sos ffueros , et á sos de- sobre penas que acrecían cadaldiaiso-
rechos; et que mantengades las casas bre nos, porque podría nuestro mo-
de manera , que por mingua de se nesterio recebir grand dampno. E t re-
adobar non cayan, nin se pierdan, nunciamos ela excepción del engaño^ 
et si cayeren, ho quemaren, que la et del aver non citando, nen recebido, 
íFagades ffazer tan bien como agora et á todo derecho, que á nos podie-
estan, ó meyor; et que íFagades guar- se prestar en este pleyto, et á vos 
dar el Soto, et el monte de damp- empeezer; et demás juramos en San-
no. E t non cortedes á pie, et que la 
b redes las viñas de todos sos lavo-
res. E t después de vuestros dias que 
dexedes todas estas cosas sobredichas, 
que vos damos libres , et quitas al 
tos Evangelios , et otorgamos de 
nunquam venir contra esta carta en. 
todos vuestros dias , et renunciamos > 
a toda letra del Papa, que sea gana-í 
da , ó por ganar , porque se este em-
Monesterio de Sant Fagund con to- plazamiento pediese desíacer. E t otro 
dos los acrescentamientos , et con si renunciamos a toda letra del Rey, 
todas las meyorias, que vos hy fe- que sea ganada, 6 por ganar, por-
2,ierdes , o otro por vos en estos lo- que se este fecho podiesse desfacer, 
gares sobredichos. E t nos que poda- E t sobre todo esto otorgamos, que 
se nos, ó alguno por nos de nuestro 
mandado venier contra esta carta,-
obligamonos de pechar á vos Doña 
Aidonza AlfFonso de suso dicha mili 
maravedís en dineros Leoneses 
cf \ 
'-...' 
a 
mos entrar por nos, o por nuestro 
mandado estos sobredichos logares 
por nuestra auctoridat, et por nues-
tro poder sin contrasta nenguna, así 
commo lo ffallarmos, et con quan-
tas cosas y ffallarmos. E t non seades V I H . sueldos el moravedi, et costas, 
poderosa de meter Capellán enas et dampnos quantos recebiessedes so-
Iglisias de Sant Felizes , et de Sant bre esta razón que fuessen todos so-
Mart in si non por mano del Abbat. bre nos. E t yo D.a Allonza Alffon-
E t que dedes sus derechos al Obispo, so sobredicha recivo, et otorgo to- : 
et al Arcidiano de León, et que pa- das estas cosas , et cada una dellas 
guedes todas las debdas de la casa de por sí, así commo son dichas en es-
Sant Felizes, en guisa que non venga ta carta, et otorgo, et prometo , et 
dampno al Monasterio de Sant F a - juro sobre santos Evangelios de cum-
gund. E t esta nuestra Carta de Sant plir las, et de non venir contf l ellas, 
Felizes de susodicha con todas las nin contra nenguna dellas. E t sobre 
cosas de susodichas vos damos , et todo esto otorgo, que se y o , ho otro 
vos atorgamos entregamientre sin por mi venier contra esta carta, nin 
nenguna contrasta por mucho ser- contra nenguna de las cosas que en 
v ic io , et por mucho b ien, que de ella son escriptas, obligóme de pe 
vos recebimos, et por nombrada-
mientre quatro mil i , et quinientos 
raoravedis de buenos dineros Leone-
ses de á VIII . sueldos el moravedi. 
char de plano mili moravedis de Leo-
neses a VIII. sueldos el moravedi á 
vos el Abbat, et Convento sobredi-
chos , ho á qui vra voz tovier , et 
que recebimos de vos por mano de costas et dampnos quantos recevies-
D . Bartholome vuestro Capellán, et sedes sobrestá razón, que ffuesen to-
vuestro Procurador en este ffecho,así das sobre mí, et esta carta firme por 
commo dize en una vuestra carta, en todos mios dias. E t porque esto 
-Et de estos moravedis sobredichos sea ffirme , et non pueda venir en í 
dub-
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dubda Nos D . Arnal Abbat , et nos tris , & ómnibus Sanctimonialibus t i ' 
Conviento sobredichos , et Y o D.a Deo servientibus , tam presentib)1 1 
Allonza Alfonso sobredicha manda- quam futuris. Cautamus inquam i18' 
raos íFazer dos Cartas partidas por sum Monasterium per tales termino ~ 
A . B. C a m b a s de un tenor, la una videlicet: per Medianos, per Sanctum 
que tengamos nos Abbat, et Conviento Justum, & per val de Laguna, & per 
sobredichos; la otra que tengades vos villam Lafiu , & viam de cauto sano 
D.a Aldonza. et mandárnoslas see- ti Facundi , & per octarium de ínter 
llar con nuestros seellos pendientes Sanctum Petrum, & Gralial. Nulius 
en testimonio de verdad. Dat. en itaque Potens , vel impotens sit ausus 
Sant ffagund die Sabato. día de San- intra predictos términos violenter in-
ta Eulalia. X . días andados del mes trare , vel aliquid ibi contra volunta-
de Dezembno. E n la Era de M i l i , & tem prefati monasterij Abbatisse, & 
C C C . et Cinco años. Sanctimonialium accipere , vel ¿de 
asportare. U t autem ipsum monaste-
E S C R I T U R A C C L X I . rium per predictos términos in perpe-
E l Rey D. Alonso inserta y confirma tuum sit Cautatum Ego , & Nepos 
el Privilegio del Señorío y del coto que meus Rex Dompnus Aldefbnsus pre-
*/ Rey D. Fernando concedió el año de dictos Cautos presentí scriptura com-
Año 
Í373. 
áe 
munímus, & confirmamus. Si quis ita-
que tam de nostro genere, quam de 
alieno hoc nostrum legitimum factum 
irrumpere atemptaverit , íram Dei 
omnipotentis, & nostram indignatio-
nem íncurrat, & cum Juda Dominí 
proditore, & cum Datam , & Abi-
ron , quos vivos térra absorbuit , in 
de Castiel la, de Toledo, de León, de inferno penas luat eternas, & pro te-
1164 i las Monjas de S . Pedro 
de las Dueñas. 
Cax. n . l e g . 1. n. 1. 
S E p a n quantos este privilegio vie-
ren , et oyeren como Nos Don 
Alfonso por la gracia de Dios rey 
Gal l ic ia , de Sevil la, de Cordova, de 
Murcia , de Jahen, é del Algarve vie-
rnes Privilegio de D. Fernando Rey de 
España fecho en esta guisa : In no-
mine Domini nostri Jhu Xpi . amen. 
Vale honestum, atque salubre est re-
merario ausu parti vestre , vel voci 
centum libras auri persolvat, & quod 
invaserit monasterio , vel eius voci in 
triplum reddat, & hoc factum semper 
maneat firmum. Facta carta apud 
Sanctum Facundum mense Octobris 
gibus sancta loca, & eorura cultores sub E ra M . C C . IIa Regnantibus re-
diligere, & venerari, & ea largis d i - ge Domino Ferrando, & rege Domi-
tare muneribus , & ne pravorum in - no Alfonso in tota Hyspania. Ego 
quietatione servitio Dei militare non Domnus Fernandus rex Hispanorum, 
permitantur, auxilio , 8í consilio re- & Nepos meus rex Domnus Alffon-
gum solfcari , atque ipsorum protec- sus hoc scriptum, quod fieri manda-
tionis presidio contra impiorum per- mus proprijs manibus roboramus , & 
secutiones protegí, atque communiri confimamus. E Nos el sobredicho rey 
debent. Huius itaque rationis instintu Don Alfonso regnant en uno con la 
Ego Domnus Ferrandus Dei gratía reyna Doña Yoland mi mugier, et 
Rex Hispanorum, & Nepos meus Rex con nuestros fijos el infante D. ^er-
Aldefonsus ad honorem Dei omnipo- rando primero, et heredero . et c 
tentis , & Sánete Marie Virgínis , & 
Beatí Petri Apostolí pia nostrorum 
nobilíum virorum suasione pro reme-
dio animarum nostrarum, parentum 
que nostrorum cautamus Monaste-
rium de Sancto Petro de Domnis vo-
bis Domne Marie eiusdem loci vene-
rabili Abatisse, & successoribus ves-
D. Sancho, et D. Pedro , et D. Jo-
han , et D. Jaymes en Castiella , en 
Toledo , en León , en Gallicia , en 
Sevi l la, en Cordova, en Murcia , en 
Jahen , en Baeza, en Badalloz, et en 
el Algarve por sabor, que avernos de 
facer bien, et merced al Abbadessa, 
etal Convento del Monasterio de banc 
61$ 
Pedro de las Dueñas sobredicho otor-
gamos este privilegio, et confirmamos 
l o , et mandamos que vala assi como 
valió en tiempo de los otros reyes, 
et en el nuestro fasta aqui. E por-
que sea firme , et estable mandárnos-
lo seellar con el seello de plomo. Fe-
cho el Privilegio en Av i la Viernes 
quatro dias andados del Mayo en Era 
de M i l i , et trecientos, et orne años. >& 
D. Sancho Arz,bpo de Toledo Chan-
celer de Castiella , et Capellán ma-
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ton Bizconde de Beart vassallo del 
rey of. ¡rn D. Martin Obpo de León 
of. L a Eglesia de Oviedo vaga. D . 
Sancho Obpo'de Zamora of. L a Egle-
sia de Salamanca Vaga. D. Melando 
Obpo de Astorga of. La Eglesia de 
Civdat vaga. D. Fernando Obpo de 
Lugo of. D. Johan Obpo de Orens of. 
D: G i l Obpo de Tuy of. D , Munio 
Obpo de Mondoñedb of. D. Gonzal-
vo Obpo de Coria of. D. ir. Bartholomé 
Obpo de Silve of. D. fr. Lorenzo Obpo 
yor del rey of. D. Remondo Arzbpo de Badalloz, of. D. Pelay Perez._Maes-
de Sevilla of. E l Infante D. ffredric of. 
L a Eglesia de Burgos vaga. D. Thello 
Obpo dé Palencia of. D. Fernando 
Obpo de Segovia of. L a Eglesia de 
Siguenza vaga. D. Agostin Obpo de 
Osma of. L a Eglesia de Cuenca va-
ga. L a Eglesia de A v i l a vaga. D. V i -
vían Obpo de Calahorra of. D. ffer-
rando Obpo de Cordova of. D. Pedro 
Obpo de P lazenm of. D . Pascual 
Obpo de Jahen of. L a Eglesia de 
trede la orden de Santiago of. D. Gar-
ci íFernandez, Maestre de la Orden de 
Alcántara of. D. Garci ffernandez 
Maestre de la Orden del Templo of. 
Maestre fFerrando £iecto de Oviedo, 
et Notario del Rey en León of. z r : 
D. Alfonso Fernandez fijo del rey, et 
Señor de Molina of. D. Rodrigo Y v a -
ñes Pertiguero de Santiago of. D. ffer-
rand Pérez Ponz of. D. G i l Martínez 
de Portogal of. D. Martin G i l su fi-
Cartagena vaga. D. fr. Johan Obpo jo of. D. Johan Ferrandez Barisela of. 
de Cádiz of. D. Johan Gonzalvez 
Maestre de la orden de Calatrava o f— 
D. Alfonso fijo del infante D. Alfon-
so de Molina of. D. Symon R o y z de 
los Cameros of. D . Johan Alffonso 
de Haro of. D. Ferrando Royz de 
Castro of. D. Pedro Cornel de A r a -
gón of, D. Gutier Suarez de Mene-
ses of. D. AlíFonso Tellez de Vi l la lva 
of. D. Rodrigo Gonzalvez de Came-
ros of. D. Gómez Royz Mazanedo of. 
D. Diego López de Haro of. D. Fer-
rant Pérez de Guzman of. D. Henrri-
que Pérez repostero mayor del rey, 
et Adelantado en el Reyno de Mur-
cia por el Infante D. fferrando !of. D. 
Diego López de Salcedo Adelantado 
en Álava, et en Guipuzcua of. rrz D; 
Guillen Marques de Mondfferrat vas-
sallo del rey of. D. Vugo Duc de Bor-
goña vassallo del rey of. D. Henrri 
D. Ramiro Diaz de Cienfuentes of. D . 
R o y G i l de Villalobos of. — Maes-
tre Gonzalvo Electo de Cuenca , et 
Notario del rey en Castiella of. Gar -
ci Domínguez Notario del rey en la 
Andaluzia of. Mil lan Pérez de Aellon 
lo fizo escrivir por mandado del Rey 
en veynt et un año que el rey so-
bredicho regnó. Pedro Garcia de To-
ledo lo escrivió. 
E S C R I T U R A C C L X I I . 
Los Monges de Sahagun dan poder 
á dos del mismo Monasterio' para que 
vayan d Roma á pedir al Papa , que 
confirme ¡a elección que han hecho de 
D. Mart in Gutiérrez para ser 
su Abad. 
Cax. 43. leg.16. n. 12. 
Duc de Loregne vassallo del rey of. TVTOtum sit ómnibus quod Nos Gar-
D . Loys Fijo del. Rey Johan Dacre * ¿ * sias Pr io r , totus que conventus 
Emperador de Constantinopla , et de 
la Emperadriz Doña Berenguela Con-
de de Heimont vassallo del rey of. 
D. Johan fijo del Emperador, et de la 
Emperadriz sobredichos Conde de 
MoníFort vassallo del rey of. D. Gas-
q 
monastenj Sancci Facundi Ordinis 
Sancti Benedicti Legionensis Dióce-
sis ad Romanam Ecclesiam nullo me-
dio pertinentis constituimus, & ordi-
namus Procuratores nostros, et nun-
cios speciales Dompnum Symonem, ¿ 
Año de 
1278. 
Afio de 
1279. 
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& Dompnum Johanem monachos, & tulationibus grato concurrentes 
Socios nostros utrumque in solidum senssu omnes libertates , & immunk8' 
ad presentandum Domino Pape decre- tes á predecessoribus nostris RomanT 
tumelectionisnostredeDompnoMar- Pontificibus per privilegia, & mdüt 
tino Guterij Carnerario nostri monas- gentias monasterio vestro concessas" 
terij per inspirationem dibinam con- necnon libertates, & exemptiones se* 
corditer celébrate , & ad petendam cularium exactionum á regibus ¿ 
confirmationem electionis ipsius , & Principibus, ac alijs Xpi fidelibus ra-
eius negotium prosequendum , & ad tionabiliter vobis indultas , sicut eas 
impetrandum, & contradicendum, & iuste, ac pacifice obtinetis, vobis 8c 
defendendum tam litteras simplices, per vos eidem monasterio auctorita-' 
quam legendas, & ad judices, vel iu- te apostólica confirmamus, & presen-
dicem eligendum , & concordandum tis scripti patrocinio communimus. 
de iudice, vel iudicibus , & ad alia Nu l l i ergo omnino hominum liceat 
negocia nostri monasterij promoven- hanc paginam nostrse confirmationis 
da , & ad prestandum in animas nos- infringere, vel ei ausu temerario con-
tras , si necese fuerit, cuiuslibet ge- traire. Si quis autem hoc atemptare 
neris iuramentum, nec non quod pos- presumpserit, indignationem omnipo-
sint supplicare Domino Pape , & m i - tentis D e i , & beatorum Petr i , & Pau-
sericordiam petere , si in aliquo circa l i apostolorum eius se noverit incur-
electionem predictam , vel eius pro- surum. Datum Romae apud Sanctum 
cessum dispensatione, vel gratia in- Petrum IIII. Idus Aprilis. Pontifica-
digemus, gratum, ratum, & firmum tus nostri anno secundo. :%.: 
habituri quidquid per dictos Procura- Igual y muy semejante confirma-
tores, vel per alterum eorumdem su- cion dieron Bonifacio Octavo: idibus 
per premissis, vel quolibet promisso- Marcij. año 2.0 de su Pontificado. 
rum actum fuerit , seu etiam procu- Cax. 7. leg. 2. num. 20. Juan Veinte y 
ratum. In cuius rei testimonium pre- dos XVI I . Kldas Junii. año i.0 de su 
sens scriptum sigilli nostri munimine Pontificado, Cax. 7, leg. 2. num. 22. 
fecimus roborari. Datum in capitulo Y Clemente Sexto II.0 idus Decem-
Monasterij Sancti Facundi. octavo de- bris. E n el año quinto de su Pontifi-
cimo Kldas Julij anno Domini Milles- cado. Cax. 7. leg. 2. n. 24. 
simo , ducentessimo , septuagessimo Nicolao III. cencedió también á 
octavo. : ^ : Sahagun, que pueda recibir y here-
dar los bienes , así muebles , como 
E S C R I T U R A C C L X I I I . raices de los Monges que profesen 
Nicolao Tercero confirma al Manaste- en dicho Monasterio ; y está este 
rio de Sahagun y sus Abades todos los Privilegio en el Bularlo de nuestra 
privilegios, exenciones y libertades, que Congregación fol. 220. pero esstá er-
le tenían dados los Papas, los Reyes rada la fecha; porque dice el impre-
y los Principes. s o , que se dio el año quinto de su 
„ . Pontificado ; y el original dice , que 
Cax. 7. leg. 2. n. V?. era el año segunda véase Cax. 7. 
^Tlcolaus Eps servus servorum Dei leg. 2. n. 18. 
•L^f Dilectis filijs... Abbat i , & C o n -
ventui monasterij Sancti Facundi ad E S C R I T U R A C C L X I V . 
Romanam Ecclesiara nullo medio per- Carta de Hermandad hecha entre los 
tinentis, Ordinis Sancti Benedicti L e - Monasterios Benedictinos Cistercienses, 
gionensis Diócesis salutera, & Apos- y Premonstratetises , que se expresan 
tolicara benedictionem. Solet annuere en ella. 
Sedes Apostólica pijs votis, & hones-
tis petentium desiderijs favorem beni- Cax. 9. leg. 4. n. 3' ^ 
volum impertid. Ea propter , Dilec- A d honorem Dei omnipotentis, ac I28i. 
ti in Domino filij , vestris iustis pos- •£* • Beatse gloriosae Virginis Matris 
suze, 
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suse, & communem utilitatem, & bo-
num statum monasteriorum, & per-
sonarum nostrarum , ordinis videlicet 
Sancti Benedicti, Cruniacensis, C is-
terciensis, & Preraostratensis regno-
rum Castellas, et Legionis. Nqs pre-
dictorum Ordinum presentes Abbates, 
videlicet : de Sancto Facundo , de 
Oñia, de Sancto Dominico, de Sanc-
to Petro de Ar lanza, de Sancto Emi -
liano de Cogola , de Sancto Petro de 
montibus , de Sancto Petro de Car-
denja , de Cellanova , de Sacraminiá, 
de Valle Bona , de Espina , de Val le 
•Paradisi, de Moreyrola , de Mata pla-
na , de Palantolis , de Sancto Petro 
de Gomello , de Sancto Prudencio, 
de Saltu Nóvale, de Va l le -V id i , de 
Val le Ecclesiarum, de Sancta María 
de Veixra , de Hureto, de Aquilare, 
de Retorta, de Vite , de Sancto Pe-
lagio de Zarrato, de Sancto Pelagio 
de Hermellis , de Saneta Cruze de 
Monzón , de Vi l lor ia , de V i l la M a -
y o r i , de V i l la Mediana , de Sancto 
> Christophoro , de Buxedo , de Casa 
: de Pavisa , de Medina de Campo, de 
Sancto Leonardo, in Alba de Turnáis, 
i de Sancto Michaeie de Monte , de 
Sancto Spiritu de A v i l a , de Charita-
< te , de Sancta Maria de Ortis , ex 
edicto generali convocati per illus-
trem Infantem Domnum Sanchium 
majorem filium , & heredem illustris-
simi Regis Castellae, & Legionis, To-
leti , Gallecise , Yspalis , Corduvse, 
Murcias , Jahenis , & Algarvij apud 
Vallem Oleti in simul congregad, ha-
bito ínter nos diligenti tractatu, fa-
cimus , sive constituimus unionem, 
sive firmitatem in hunc modum. O r -
dinamus, & stabilioius , & observare 
bona fide promitimus > ut in quolibet 
monasterio ordinum predictorum pro 
ómnibus defunctis quarta feria post 
festumTrinitatis fíat aniversarium an-
nuatim. Addicientes , ut in predictis 
Abbatijs , sive monasterijs tam Abba-
tes , quam Monachi recipiantur in 
Visceribus Caritatis sibi mutuo nece-
saria ministrantes. Insuper promiten-
tes, ut pro iuribus, immunitatibus, It-
bertatibusPrivilegijs,indulgentijs, usi-
bus, ac bonis consuetudinibus persor-
6 1 ^ 
narum, ac predictorum monasterio-
rum conserbandis, reformandis nobis 
adinvicem cum personis, ac rebus, 
prout decet ordinem nostrura , mu-
tuum prestemus consiiiurn, auxilium, 
& favorem. actum est hoc VI.0 N o -
nas Madij. Anno Domini M.0 CC.0 
LXXX.01.0 Et ut hoc factum in du-
bium evenire non possit, hanc car-
tam iussimus fieri, & sigillorum nos-
trorum munimine roborari.^.^.^i.j^c. 
E S C R I T U R A C C L X V 
E l infante D. Sancho confirma en to-
no de Soberano los Privilegios, liber-
tades , y derechos del Monasterio de 
Sahagun. 
Cax. i . leg.9. n. l i 
S E p a n quantos este Privilegio vie-
ren como Y o Infante D. Sancho 
fijo maior , et heredero dd mui No-
ble D. Alfonso por la gracia de Dios 
Rey de Castiella, de Toledo, de León, 
de Gallicia , de Sevil la, de Cordova, 
de Murcia , de Jahen, et del Algarve: 
por facer bien, et merced a vos D. Mar-
tin por essa misma gracia Abbad de 
SantFagunddo,et otorgo ávos Abad 
para siempre jamas, et al vuestro Con-
vento , et a todos los vuestros vassa-
l los, et del monesterio de Sant Fa -
gund todos vuestros fueros, et vues-
tros buenos usos , bonas costumbres,, 
et libertades , et franquezas , et Pr iv i -
legios , et cartas , así como lo meior 
oviestes en el tiempo del Rey Don 
Alfonso mió visabuelo , et del Rey 
D. Fernando mió Avuelo , et de to-
dos los Reyes que fueron dante ett 
Espannia,et del Emperador > et otrosí 
del Rey D. Alfonso mió Padre, aque-
llos de que vos pagaredgs a todos en 
uno, et a cada uno de vos por si. et 
juro á D ios , et á Sancta Maria sobre 
la Cruz , et sobre Sanctos Evange-
lios , en que meti mis manos, quan-
do esto jure ^et a mas fagovos pleyto, 
et omenage , que nunca vos passe con-
tra estas cosas sobredichas, nin con-
tra nenguna dellas, nin consinta á nin-
guno que vos passe contra ellas; et 
Año de 
1282. 
liii que 
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que roe pare convusco , et que vos E S C R I T U R A C C L X V l 
ayude con el; cuerpo ,et con todo mío 
poder, asi contra el Rey f como con- Hermandad hecha por los Infantes p 
tra todos los omines del mundo * que lados, Ricos hombresyy Señores d e C ^ 
vos quisieren passar en qual manera ti l la , León T y Gal ic ia, sometiéndose ai 
quier contra vuestros Fueros, et usosr Infante D , Sancho por quejas que te~ 
et costumbres , et libertades, et fran- nian del Rey D. Alonso su padre. Toma 
quezas , et Privilegios yet cartas T asi esta hermandad al Monasterio de Sa-
como sobredicho es. et si por ventu- hagun baxo su protección^ 
ra Y o Infante D . Sancho non guar-
dasse todo esto , 6 vos fuesse contra Cax. i»leg. 4.11. 22. 
ello , ó vos non ayudasse contra quien 
quier, que estas cosas sobredichas , 6 " ü N el nombre de D ios , et de Sane-
cada una dellas quisiesse pasar , 6 1 ^ ta María, amen. Sepan quántosf"» de 
menguar en alguna manera, vos di- esta carta vieren jGommo por m\x~ 
ciendomelo , 6 embiandomelo decir chos desafueros, et muchos dannos 
por Corte , ó en otro lugar qualquier et muchas fuerzas, et muertes \ et pri ' 
que yo sea, et non vos lo emmenda- siones , et despechamientos sin seer 
re , quanto en aquella cosa r en que oidos, et desonras , et otras muchas 
vos menguare; mando vos , que vos cosas sin guisa, que eran contra Dios 
amparedes, et vos defendades tan bien et contra Justicia, et contra fuero , et 
del Rey , como de mi como de todos gant danno de todos los Reynos, que 
los otros, que después de mi vinie- nos el Rey D. Alfonso fizo. Por ende 
ren á tener et á guardar vuestros Fue- Nos los Infantes, et los Prelados, et 
ros ,usos,et costumbres, ét liberta- los Ricos Hommes et los Conceios 
des, et franquezas , et privilegios, et et las ordenes , et la cabaileria del 
cartas, segund sobredicho es ,et que Reyno de Castilla , et de León, et de 
non valades por ello menos vos , nin Gallicia viendo que eramos desafora-
aquellos, que después de vos vinieren, dos , et maltrechos segunt sobredi-
Otro si tengo por bien, et mando, que cho es , et que non lo pudiemos so-
si por ventura alguna carta desafío- f r i r : Nuestro Señor el IntanteD.Sart-
rada saliere de mi casa, que la vean cho tovo por bien , et mando, quese-
aquellos, que estudieren por Juezes, & mos todos de una voluntad, et de un 
por Alcaldes en nuestros lugares , et corazón el conusco, et nos con el pa-
si fallaren, ques contra fuero,que pon- ra mantenernos en nros fueros, eten 
gan en recabdo todo aquello , que la nros privilegios, et en nrás cartas, et 
carta mandare , segund vuestro fuero, en nrps usos , et en nras costumbres. 
E n guisa,que quandome fuere mostra- et en nrás libertades ,'et en nras frau-
do, que se pueda cumplir la Justicia en quezas, que ovimos en el tiempo del 
aquello que fuere con Fuero, et con Rey D. Alfonso Trasabuelo, que ven-
derecho, et desto do vos este Pr iv i - ció la batalla de Ubeda, et en el tiem-
legio seeliado con mío seello de pío- po del Rey D. Alfonso so visabuelo, 
mo. Fecho en Valladolit veinte , et que venció la batalla de Metida, et 
ocho dias de A b r i l , Era de M i l i , et en el tiempo del Rey D.Fernando su 
Trecientos , et veinte annos. Y o P e - Abuelo,et del Emperador,de los otros 
dro Sánchez la fiz escrivir por man- Reyes que fueron antedellos , et del 
dado del Iníant. :>$<: Rey D . Alfonso so padre aquellos que 
nos mas pagásemos. E t fizo nos lo 
yurar , et prometer segunt dicen las 
cartas que son entre e l , et nos. et ve-
íendo que es á servicio de Dios, et 
de Santa M a r i a , et de la corte ce-
lestial , et guarda , et onra de Sancta 
Iglesia , et del Infante D . Sancho , et 
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de los otros Reyes que serán después pues dellos , asi como el Privilegio 
d e l , et pro de toda la t ierra, face- dice, aquello que fuere á nuestro agra-
mes Hermandat, et establecemos para vamiento.. E t si ellos non se quisieren 
siempre nos, et todos los de los Rey- enderezar , si non que seamos todos 
nos sobredichos con los Conceios del unos a defendernos, et ampararnos asi 
Regno de Castilla ,et de León , et de como dice el Privilegio, que nos dio 
Gailicia et con los Infantes, et con los Nuestro Sennor el Infante D. Sancho. 
Ricos Ommes, etcon los Fiios dal- E t si los Alcaldes^ ó el Merino ficieren 
go, et con los Prelados , et con los á algunos de la Hermandat alguna co-
Cavalleros, et con las ordenes, et con sa , que sea contra fuero, 6 contra a l -
todos los otros, que y son ,et quisie- guna cosa de estas sobredichas, aquel 
ren seer , en esta Guisa: Que guarde- contra qui lo ficiere , que lo muestre 
mos á N fo Sennor el Infante D. San- al Conceio del logar , ó á los Jurados 
cho , et á todos los otros Reyes , que vigarios alli do son puestos por los Ca-
despues del vernan todos sus dere- valleros, et si el Conceio ó los vigarios 
chos et todo su Sennorio bien et com- fallaren que los Alcaldes , ó los Me-
plidamientre asi commo ge lo prome- rinos facen aquello contra fuero que 
timos , et se contiene en el Privilegio, ge lo muestren, et si los Alcaldes,© los 
que nos el dio en esta razón. N o m - Merinos no lo quisieren facer , et si 
bradamientre la justicia por razón de non el Conceio , et los Jurados , ó los 
Sennorio. Martiniego do la solien dar, Vigarios non gelo consientan fata que 
et como la solien dar de derecho al lo embien mostrar al Rey ,ó a D.San-
Rey D, Alfonso que vencióla bata- cho, ó a los otros Reyes que vernan 
lia dfrUbeda , et del Rey D. Alfonso, después de ellos. E t el Alcalde , ó la 
' que vencióla batalla de Merida. Mo- iusticia a qui lo dixier, faga facer lue-
neda á cabo de siete annos do la so- go Conceio para otro d ia , et si non 
lier dar , et como la solien dav , non lo ficiere , caia en la pena del periu-
mandando los Reyes labrar mone- r io, et del homenage, et peche al que-
da. Yantar alli do la solien aver los relloso el danno doblado, et que ge 
Reyes de fuero una vez en el anno ve- lo pueda retraher sin pena , et sin ca-
niendo al logar , asi como la daban al lonna alguna. E t si á los otros A l -
Rey D. Alfonso so Trasabuelo , et al caldes fuere demandado Conceio so-
Rey D.Alfonso so Visabuelo, et al Rey bre tal razón , que lo faga facer so la 
D.Fernando su Abuelo los sobredichos, pena sobredicha , et que non se puede 
Fonsadera , quando fuere en Hues- escusar, maguer que el otro Alcalde es 
te alli do la solien dar de fuero; tenudode lo facer.Et silos Alcaldes,© 
et de derecho en tiempo de los Reyes la justicia non lo quisieren facer, que lo 
sobredichos , guardando á cada uno faga facer losommesbonosdelConceio 
sos Privilegios , et sos cartas , et sos aqui lo dixere el querelloso so la pena 
libertades , et sos franquezas , que te- sobredicha, et si algún Alcalde ó otros 
nemos. Otro si que guardemo todos ommes qualesquier de la Hermandat 
nros fueros , et usos , et costumbres fueren aplazados sobre tal razón, que 
et Privilegios, et cartas, et todas nrás todo el Conceio que se pare a ello, et si 
libertades , et franquezas siempre en aiuda quisiere, que lo faga saver á la 
tal manera , que si el Rey ó el Infante Hermandat, et todos que vengan en 
D.Sancho,ólos otros Rey esque vernan su aiuda, ó aquellos aqui lo ficiere sa-
despues de l , ó otros qualesquier Sen- ver. E t toda cosa que acaeciere, que 
ñores, ó Alcalles , ó Merinos, ó otros nos paremos la Hermandat a ello, 
qualesquier hommes nos quisieren pa- Otrosi ponemos , que si algún Infan-
sar contra ello ó en parte de ello, te , ó Rico Omme, ó Infanzón, ó e l , 
ó en qual guisa quier, ó en qualquier Cavallero , ó otro omme qualquier, 
tiempo, que seamos todos unos á en- que non sea de la Hermandat, des^ 
viarlo decir al R e y , 6 á D. Sancho , ó afiar, 6 menazar, o tomar alguna co-
á los otros Reyes , que vernan des- sa á alguno de la Hermandat, que 
l iü 2 sea 
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sea contra nuestros fueros , et núes- mandat que lo matemos por ello • 
tros usos, que aquel, ó aquellos que s i lo aver non pudiermos , que fin' 
fueren menazados , ó desafiados , ó por enemigo déla Hermanda^etqu-1? 
tornado lo suyo, que la fruenten 'con quier de la Hermandat, que lo encu-
fiadores por á complirle fuero , et de- briere caya en la pena del Periurb 
recho. et si el Infante,ó el rico om- et quel fagamos asi como a aquel que 
me , ó el infanzón , ó el cavallero, ó va contra esta Hermandat. otrosí po~ 
otro omme qualquier que esto ficiere nemos que las décimas de los puer-, 
al de la Hermandat, non ge lo quisier tos que las non demos si non aque-
recevir, que todo el Conceio del lo- líos derechos que solien dar en tiem-
gar , si fuere de la Hermandat, do po del Rey D. Alfonso , et del Rey 
fuere fecho el desafiamiento, 6 la Me- D. Fernando sobredichos , et los Con-
naza , ó el tornamiento , quel embie ceios de la Hermandat que non con-
dos omines bonos del Gonceio , que sientan á ninguno que los tome. Otro-
ge lo afruenten, et si por la afruenta si que cada uno traga cada anno ó 
non quisier recevir los fiadores a dere- se aiuntare en escripto todas las co-
cho vcomo sobredicho es. et si non fue- sas en que recibiere desaforamiento 
re el Conceio de la Hermandat, á otro el so Conceio, ó los ommes dése lo-
Conceio , et á los Jurados que sean gar por carta del Rey , ó del Infan-
de la Hermandat, et el Conceio,et te D. Sancho , ó de los otros Reyes 
los Vigar ios, ó Jurados que vaian to- que serán después de ellos , ó en otra 
dos sobreel, et quel fagan dar bona manera. Otro s i , que se non faga nin-
seguranza , et bonos fiadores de por guna cosa por carta de creencia quan-
facer los dannos al querelloso , et al to en iusticia , b en despechamiento, 
Conceio. et si facerlo non quisiere , et o desfuero. Otro s i , que sea traidor, 
fuere raigado , quel derriven las ca- et lo mate el so Conceio, ó la Her-
sas , et le corten las Vinnas , et las mandat por ello, qualquier que traga 
Huertas , et le astraguen todo lo al carta del Rey , ó de D.Sancho, 6 de los 
que oviere. et si el Conceio , et los Ju - otros Reyes que serán después de ellos, 
rados mester ovieren aiuda de la Her- nin lo dixier por palabra , por á des-
mandat, que todos aquellos á qui lo facer la Hermandat , nin por mudar 
ficieren saber, que seamos con ellos á el plazo en que se ovieren de aiuntar 
aiudarlos. et si raigado non fuere, quel á el la; et aquel á qui lo dk ier , si lo 
prendan luego,sil pudieren a^cr; et si luego non decubriere a so Conceio, 
nol pudieren aver , quel prendan do- ó a la Hermandat. et si carta ende 
quier quel fallaren , et que les embien recebiere, et non la mostrare a so Con-> 
decir, qual es la razón por quel an de ceio, ó á la hermandat, que aya aquel 
prender, et ellos que lo tengan preso la misma pena, otrosí, que los Con-
fata que de los fiadores en la manera ceios , nin las iusticias, nin otro nin-
sobredicha. Otros i , que ningún omme guno non perdan, nin maten, 'nin to-
de esta Hermandat non sea pendrado, men so aver a ninguno por cartas del 
nin tomado ninguna cosa de lo suyo Rey , ó de D. Sancho por s i , nin de 
contra fuero, et contra uso del logar en los otros Reyes que serán después 
estos Conceios de la Hermandat sobre- dellos , non siendo ante oidos, et iuz-
dicha,nin consientaná ninguno quel gados por so Fuero, et esto que sea 
pendre mas quel demande por so fue- guardado por toda la tierra, tanbien 
ro alli do deviere. Otrosi ponemos, como do aquel morar. Otrosi pone-
que si el Alcalle , ó Merino , ó otro mos, que por omecillo , nin por mal 
omme qualquier matare á algún om- querencia, nin por otra razón ninguna, 
me de iM uestra Hermandat , por que aya un omme contra otro que sea 
carta del R e y , 6 del Infante Don traidor el que non guardar, nin aiydar 
Sancho , ó por so mandado, ó de los á guardar esta hermandat. Otrosí po-
otros Reyes que serán, sin seer oi- nemos , que si el R e y , ó D.Sancho o 
do , o iudgado por fuero , que la Her- los otros Reyes que venían después 
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del por razón déla hermandat quisie- de la pena aquellos que mas- cerdí 
re facer mal á aquellos que fueren fueren de los que y non vinieren, et 
á ella por este achaque , ó por otro demás que cayan en la pena-der per-
qualquier , que ge lo defienda toda iurio , et del omenage. Et yuramos 
la Hermandat, et toda la tierra, et el et prometemos verdat á Dios , et á 
Conceio que ge lo non amparar , que Sancta Maria de guardar , et tener, 
sea por ello traydor ,et nunqa mas et cumplir quanto sobredicho es. et 
sea recebido en la Hermandat. Otro- qualquier, ó qualesquier de nos que 
s i , que si el R e y , ó D. Sancho , ó los contra esto fuesen , ó quisiesen seer 
otros Reyes que serán después dellos en fecho, 6 en dicho , 5 en Conseio, 
embiar por alguno qualquier de la Her- ó en alguna otra manera por lo men-
mandat, ó ellos vinieren al logar, et guar , ó lo non guardar o lo desfacer, 
los ommes bonos daquel logar en- ó lo embargar todo, 6 en parte delio; 
tendieren que embia por el por le que sean traydores , et alevosos por 
facer mal , que embien dos cavalle- el lo, como qui trae castiello, et mate 
ros , ó dos ommes de so Conceio al Sennor; et non se pueda salvar por 
Rey , ó á D. Sancho , ó á los otros sus manos , nin por agenas , nín por 
Reyes que serán después dellos á ra- armas, nin por fecho, nin por dicho 
zonar so derecho , et mostrarle que que e l , 6 ellos digan , nin fagan, nin 
le non faga agraviamiento , et el otro por e l ,ó por ellos;nin ayan»ma-
non vaya fasta que sea seguro, et nos, nin lenguas con que se puedan 
yendo del seguro si el R e y , ó D. San- salvar de la pena, que á de aver el 
Gho,ó los otros Reyes que después v i - traydor, 6 el alevoso en corte , nin 
nieren mal ficieren , que nunqua el fuera de corte, nin en otro lugar por 
v a y a , pero que embie por e l , et que ninguna razón, nin por ningún Fue-
se defienda como manda el Privi le- ro que pueda seer. et todos en uno, 
gio , que nos D. Sancho dio , et que et cada uno de nos quel podamos cor-
fagamos aquello que nuestro Fuero rer , et matar sin calonna doquier que 
dice. Estas posturas ordenamos, et es- lo fallaremos ; et si fuere castiello, o 
tablecemos pora siempre lamas por los v i l la , murada,© otra qualquiera , que 
Infantes , et por los ricos ommes, et vayamos toda la Hermandat sobrel 
por los Prelados,et por la clerecía, et castiello, 6 sobre la v i l la ; et que nos 
por las ordenes , et por los Gonce- non partamos dende fasta que sea de-
ios , et por los cavalleros, et por to- sarraygado , et destruido todo por 
dos los que en esta Hermandat son, sennal de traycion, ó de aleve, en 
et serán, otrosi ponemos , que todos que cayeron, otrosí ponemos, que los 
los de esta Hermandat que nos aiun- de la Hermandat que fueren á las vis-
temos cada año por nos , ó por nros tas allí do se aiuntaren los ommes 
Personeros el primer dia de la Trlnt 
dat en Burgos por á acordar, et veer 
fecho de la Hermandat, Que sea siem-
pre bien guardada en la guisa , que 
buenos de la Hermandat, que vayan 
seguros por tres selmanas de ida , et 
tres de venida, et pOr quanto esti-
dieren en las vistas aquellos que fueren 
sobredicha es. Et si algunas cosas y por Personeros de la Hermandat. et 
Oviere de meiorar, b de corregir, ó aquellos que contra esto fueren, ca-
de enader,quelas meioremos todavía yan en la pena del periurio , et 'del 
guardando el Sennorio de D. Sancho, omenage, et la Hermandat que lo . . . de 
et de los otros Reyes que serán des- ello. E t para guardar, et complir to-
pues del , et á par de la Hermandat. 
et aquellos que non vinieren y por 
si , 6 por sus personeros , que pe-
chen mil moravedls de la moneda que 
anduviere, a los personeros que v i -
dos los fechos desta Hermandat ficie-
mos dos seellos de dos dos tablas, el 
seello de Castilla á figura de un cas-
tiello en una tabla , et encima del cas-
tiello una cruz; et otro castiello en la 
nieren. et que los pendren la Hermán- otra tabla, et encima del castiello una 
dat por los mili moravedls sobredichos figura de cabeza de omme. Et el seello 
- de 
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de León , et de Gallicia á señal de et del Convento des mismo W a r 
León en una tabla, et en la otra tabla mandemos poner en esta carta lo»? 
una figura de Santiago en so cavallo, seellos de la Hermandat de Castie-
et una espada en la mano derecha , et Ha , et de León , et de Gall icia, en 
su senna en la mano esquierda, et una quel recebimos á e l , et al Conven-
cruz, encima, et las sennales, ó vene- to , et á sus vasallos. Fecha esta Car-
ras. Otrosi ponemos, que si algún In- ta en Valladolit ocho dias de Julio era 
fante, ó rico omme , ó Infanzón, ó de mi l i , et trecientos, et veynte an- ' 
Prelado, ó las Ordenes, ó Cavalle- nos. Í&.9&. 
r o , ó los Conceios, ó otro qualquier 
que fuere en esta Hermandat, et ovie- E S C R I T U R A C C L X V l I . 
se mester ayuda desta Hermandat, et Sahagun da en V i ta á Doña Juana Ga-
lo ficiere saber á quálesquier de la mez el Priorato de Nogal. 
Hermandat, que el dia que recibie-
ren el mandado a cinco dias , que Cax. 19. leg. i . n. 3. 
mueva , et ande, cada dia quatro le-
guas á aquel logar donde recivieren el C E p a n quantos esta Carta vieren co- as 
mandado para aiudarios so la pena M mo Nos D. García por la gracia 1284. e 
que es puesta en esta hermandat. E t de Dios eleyto de Fagund,etei Prior 
esto es también por los del Reyno et el Convento desse mismo logar 
de Castiella , como por los del Rey- damos a vos Doña Juana Gómez mu-
no de León, et de Gall izia. E t para gier que fue del Inffant D. Loys qué 
yeer, et guardar fecho de esta Her- tengades de Nos por en todos vues-
mandat, et para oir las querellas, si tros dias el nuestro Frioralgo de No-
las y oviere, ponemos, que sean dos gal con todos sus derechos, et con 
ommes bonos de cada logar aiunta- todas sus pertenencias del dia , que 
dos cada año el primer dia de Julio esta carta es fecha adelant, así como 
a l l i , do la Hermandat acordaren , et lo nos avemos , et devemos aver, et 
to vieren por bien. E t Nos toda la con todos los fruchos, así como Jo 
Hermandat de Castiella, et de León, aviemos de aver después muerte de 
et de Galiicia facemos pleyto et orne- Doña Beatriz , en tal manera , que 
nage á vos el Abat de Sane Fagunt, si dalgunos logares ya arendados de 
et al Convento des mismo logar de ante del tiempo , que lo nos diese-
vos ayudar bien, et lealmiente á vos, mos á Doña Beatriz , ho obligados 
et á vuestros vasallos á guardar , et por dias , ó por tiempo, que perte^ 
mantener todas estas cosas sobredi- nesca á este logar sobredicho, ó que 
chas, et cada una de ellas. E t si lo les tengan por en sus dias, que vos 
ansí non ficiermos, que seamos tray- que levedes las rentas de los logares 
dores por el lo, como qui mata Sen-r que están arendados , así como lo 
ñor, et trae Castiello , et nunqua avienadar á nos, et nos lo debiemos 
ayamos manos, nin lengua, nin ar- aver. E t é lo que tien por en sus 
mas, con que nos podamos defender, dias, ó por años ciertos, que non an 
E t que esto non venga en dubda, et á dar renta, quando vagare que fin-
sea firme para siempre iamas. Nos los que á vos así como habia de fincar 
Personeros del Abat de Sant Fagunt á nos bien, et entregamiente con es-
et del Convento des mismo logar ro- to al así como sobredicho es. Et es-
guemos á la Hermandat de los reg- to nos damos por tal pleyto, que 
nos de Castiella , et de León , et de vos , que mantengades las Iglesias, et 
Gal l ic ia , que mandasen poner en es- las casas deste Frioralgo sobredicho, 
ta carta sus seellos colgados. E t Nos et si cayeren , ó cremaren que las fa-
la Hermandat sobredicha de los reg- gades de nuevo á vuestra costa , et 
nos de Castiella , et de León, et de que las fagades bien firmes , et Jas 
Gallicia por ruego de los Personeros deffendades en sus derechos , et en 
sobredichos del Abat de Sant Fagunt, sus libertades , et que dedes sus de-
re-
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rechos al Obispo , et á los Arcidia- trar por nos, ó por nuestro manda-
nos , si los y obieren de av?r. Otro- do por nuestra oturidad, asi como lo 
s i , si dalgunas heredades, ó algu- fallarmos sin envargo nenguno. E t 
ñas cosas ya enagenadas, ó mal me- Y o D.a Juana Gómez sobredicha gra-
tidas, que vos que las saquedes, et deseo a Dios, et á vos eleyto,Prior, 
que lo tengades con esto al por en et Convento sobredichos esta onrra, 
vuestros dias , et después que finque et esta ayuda , que me facedes, et do 
l ibre, et quito con todo esto al al vos por esta onrra, et por esta ayuda, 
Monesterio. E t si por aventura dal- que me facedes, et por el Priodalgo so-
gunas Iglesias vagaren deste Priora!- bredicho, que me diestes asi como di-
go sobredicho, que nos eleyto, et cho es , treynta et cinco mili mrs de 
Pr ior , et Convento sobredichos , que la moneda de la primera guerra para 
metamos y Clérigos. E t que man- acavar vuestra Iglesia , et vuestra 
tengades los vasallos en sus fueros, caustra , et para Offecina de vestro 
etensus derechos, et que non les pas- monesterio. E t demás desto prometo 
sedes á mas, et que labredes las v i - por m i , et por todos mios bienes'de 
ñas de todas sus labores por sus tena- vos dexar á mió fincamiento ó la mi 
porales; et que tengades las vertas Capiella, que vos yo mostré, ho cinco 
de Nogal de Tapia aquello que fuere mil mrs de la moneda sobredicha. E t 
de cercar. E t que non cortedes el so- atorgo , et prometo en buena fe, sin 
to, salvo si alguna madere oviere mes- mal engaño de guardar, et de com-
ter para la Iglesia, ó para las casas plir todas estas cosas asi como so-
de y del monesterio , et esüo que lo bredicho es. E t demás desto me pa-
tomedes con nuestro conseio , et con ro á la demanda , que ha Juan Pe-
nuestra voluntad, et en otra guisa vez de Barrio, et sus herederos con-
non. E t que mantengades dos Mon- tral Monesterio en razón de una car-
ges en la Iglesia de Noga l , que ten- ta que tiene del Convento sobre pley-
gan la Sacristanía con sus derechos, te de los molinos de Vil laturde, pa* 
et guarden el Tesoro, et alumbren la ra sacar á salvo al eleyto, et al Con^ 
Iglesia et aquestos Monges que les de- vento. E t porque todo esto asi co-
des por su vestiaria noventa mrs. de mo sobredicho es sea mas firme, et 
la moneda de la primera guerra á venga en dueda; Nos eleyto, et Prior, 
cada uno cada año por la fiesta de S. et Convento , et Doña Juana G o -
Miguel , et que les governedes de co- mez los sobredichos mandamos ende 
mer , et de bever bien, et complida- facer dos cartas partidas por A . Be, 
miente. E t otro sí , que dedes á los Ce. a mas de un tenor. E t la que nos 
Capellanes que , están en los loga- eleyto, et Prior , ét Convento sobre-
res sobredichos sus soldadas , a ca- dichos tenemos es seellada cpn el se-
da uno treynta mrs de la moneda de lio de Doña Juana Gómez. E la que 
la guerra cada año, et que los gove- yo Doña Juana Gómez tengo es see-
nedes.bien, écomplidamiente. Et que Hada con los seellos del eleyto, et 
vos non seades poderosa de vender, del Convento. Fechas las cartas en 
nen de empeñar , nen de enagenar, Sant Fagund diez, et ocho dias an^ 
nen de malmeter nenguna destas co- dados del mes de Agosto. Era de mil i 
sas en otra persona nenguna en nen- et trescientos, et veynt dos años. E t 
guna manera, et si lo ficierdes, que los muebles, et los fruchos , que fa-
nón vala. E t después de vuestros dias, liaren en los heredamientos , et et\ 
que finque todo l ibre, et quito al M o - las casas después dias de Doña Jua-
nesterio con quantas mejorías y fi- na Gómez an de ser aquellos, que se 
cierdes, et con quantos fruchos, et levantaren de los heredamientos, et 
con quantos muebles estovieren en de las casas, que pertenecen á este 
los heredamientos, et en las casas. E t Prioralgo sobredicho, et otros non. 
Nos eleyto, et P r i o r , et Convento E t porque yo Alvar Pérez Notario, 
sobredichos que lo podamos todo en- público del Conceyo de Sant Fagunt 
fui 
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fui á esto presente, como sobredicho firmamoslo, et mandamos que 
es á ruego de Doña Juana Gómez, asi como valió en tiempo del R^3' 
et del eleyto, et del Convento so- &• Ferrando nuestro Abuelo y 
bredichos fis facer esta carta, et pu- tiempo del Rey D. Alfonso n » en 
se en ella mi signo en testimonio de Padre, et porque esto sea firm6^0 
verdad. ^ . estable mandamos seellar este d • et 
legio con nuestro seello de plomoT"" 
cho en Burgos Domingo doce dia¿ ^ 
dados del mes de Deciembre en p 
de m i l i , et trecientos , et veinte 2 
seis annos. ^ . Signo del Rey b o ' f 
cho D.Al fonso Alférez del R ^ 1 ; 
J ^ f F e m a n d e z Mayordomo Ma yor del Rey Df. D. Mahomat ^ ^ 
E S C R I T U R A CCLXVI IL 
E l Rey D . Sancho confirma el Seño-
río ^ y coto de Sahagun ú favor del 
A b a d , y de su Monasterio. 
Cax. 1. leg. 9. n. 4. 
Afio de T 7 N el nombre de Dios Padre, et --., — -(«««wayct vasaiJo d 
1388. J _ i Fij01 et Spir¡tu Sant0 ? que son Rey of D. Gonzalvo Arzbpo de T 
- - - - : • - ^ - • ^ f P"mado de lasEspañas,etCan' 
c e l l e r d e C a s t i e l l a . o f . L E g l e s , ? ; 
Sevilla vaga. La Eglesia de Santia! 
go vaga. D. Juan Alfonso Obpo de 
de Falencia, et Canceller del Rey tf 
D. fr Fernando Obpo de Burgos of' 
i J . Almaraviz Obpo de Calahorra of 
D. Garda Obpo de Siguenza of. D 
Juan Obpo de Osraa of L a Eglesi¡ 
de Segovia vaga. L a Eglesia de Av i -
la vaga. D. Gonzalo Obpo de Cuen-
ca Df .D. Domingo Obpo de Placen-
cía af. D. Diago Obispo de Cartha-
. ^ - _ . ™ - genaof. L a Eglesia de Jahen vaga. 
los Reyes poner en escnpto en los D. Pasqual Obpo de Cordova of. I) 
privilegios. Por ende nos catando es- Suero Obpo de Cádiz of. D. Apari-
to queremos que sepan por este núes- ció Obpo Dalvarracin of. D Roy Pe-
tro privilegio los que agora son, et rez Maestre de Calatrava of. D Fer-
serán daquí adelantre como Nos D. rand Pérez gran Comendador del 
Sancho por la gracia de Dios Rey Hospital of. D. Gómez Garcia C W -
l e r.astlella' f16 Toledo \ de León, de mendador mayor del Temple of. z=z 
tres personas, et un Dios, et á on 
r a , et á servicio de Santa Maria su 
madre, que nos tenemos por Senno-
ra , et por Abogada en todos nuestros 
fechos. Porque es natural cosa, que 
todo omme , que bien face, quiere, 
que ge lo lleven adelante, et que se 
non olvide , nin se pierda, que co-
mo quier, que cansse, et mingue el 
curso de la vida de este mundo aque-
llo es lo que finca en remembranza 
por el al mando, et este bien es 
guiador de la su alma ante Dios. E t 
por no caer en olvido lo mandaron 
Gal l iz ia,de Sevi l la, de Cordova, de 
Murcia , de Jahen, et del Algarve vie-
mos privilegio del Rey D. Alfonso 
nuestro Padre fecho en esta guissa: 
(inserta á la letra dichD privilegio, 
que es la Escritura 247 puesta ya. 
D. Ñuño González of. D. Juan A l -
fonso of. D . Diago López de Salce-
do of D. Diago Garcia of. D. Fer-
nand Pérez de Guzman of. D. Ve-
la of. D. Roy G i l de Villalobos of. 
D. Roy Diaz de Finoyosa of. D. 
y prosigue diciendo:) E nos el sobre- Diago Martínez de Finoyosa of. D. 
dicho Rey D. Sancho regnant en uno Gonzalo Gómez Mazanedo of. D. 
con la Reyna Doña María mi mu- Rodrigo Rodríguez Malrrique of. D. 
gier et con nuestros fijos el Infant Diego Florez of. D. Gonzal Yvan-
U . ferrando primero , et heredero, nes Daguilar of. D. Per Anrriquez 
e tcone l Infante D. Alfonso, et con de Harana of. D. Sancho Marti-
el Intant D. Henrrique en Castiella,. nez de Leyva Merino Mayor en 
en Toledo, en León, en Gal l ic ia, ea Castiella of. D. Juan fijo del Infan-
bevilla, en Cordova, en Murcia, en te D. Manuel Adelantado Mayor en 
jahem, en Badalloz, et en el Algar- el regno de Murcia of. — D. Martin 
ve otorgamos este privilegio, et con- Obpo de León of. D. Pelegrin Obpo de 
Ovie-
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Oviedo of. D. Pedro Obpo de Zamo- con todos sus derechos , et con todáS' 
ra of. D. Pedro Fechor Obpo de Sa- sus pertenencias, et assi como la nos 
laraanca of. D . Antón Obispo de Cib- agora y avernos , et devenios á aven 
dat of. D. Alfons Obpo de Coria of. et por quince mili mrs de los dineros 
D. G i l Obpo de Badayoz, of. D. fr. de la guerra , que rescevímos de vos. 
Bartholome Obpo de Silves of. D. A l - E t damos vos la por tal pleyto, que 
varo Obpo de Mondoñedo Df. L a Egle- nos fagades un buen Palacio cerca de 
sia de Lugo vaga. D. Pedro Obpo de la nuestra Iglesia de Sant Salvador, é 
Orens ofl D. Pedro Fernandez, Maes- que adobedes las otras casas , que y 
tre de la Cavalleria de Santiago of. son et las Eglesias, et la bodega, é 
D . Fernán Pérez, Maestre Dalcanta- las casas de cerca los Si los, et que 
ra of. D. Sancho fi del Infante D. Pe- las cabtengades , et si se quemaren, 
dro of. D. Estevan Fernandez Perti- ó se cayeren que nos fagades y otras 
güero Mayor en tierra de Santiago tales, ó meyores fata un año. E t que 
of. íss D. Fernán Pérez Ponz of. Per non dedes las Eglesias á cantar en 
Alvarez fi de Per Alvarez of. Rodrigo nengun tiempo á D. Andrés, nin á 
Alvarezso Hermano of. D. Juan Fer- Ferrand Rodriguez so primo ; et si 
nandez de Limia of. D. Juan Alfonso gelas dieredes a menos de nuestro con* 
Dalvoquerque of. D. Diego Ramirez 
of. D. Arias Diaz of. D. Fernand Fer-
nandez de Limia of. Diago Gómez 
Merino Mayor en el Reyno de G a -
llicia of. D. Estevan Pérez Merino 
sentimiento, que por eso perdades to-
do esto que vos damos. E t los C a -
pellanes , que metieredes en las Egle-
sias para cantarlas , que sean antes 
presentados á nos que las canten, é 
Mayor en tierra de León of. D. Fer- vos que les dedes sus soldadas, aque-
nand Pérez electo de Sevil la, et N o - Has , que pusieredes con ellos. Et que 
tario Mayor en el regno de Castiella dedes a las Eglesias todo lo que ovie-
of. D. Martin Obpo Dastorga, et N o - ren mester, segunt, que nos lo avie-
tario Mayor en el Regno de León mos á dar. et que fagades todos los 
of. D. Juan Obpo de Tuy , et N o - fueros , que la casa sobredicha, é las 
tario Mayor en la Andalucía of. D. Eglesias an de facer doquier que lo 
Pedro D i a z , et D. Munnio Diaz de ovieren de facer bien , et onestamien-
Castanneda Almirantes de la Mar of. tre. E t que proveades un Monge en 
D . Roy Paez Justicia mayor de C a - esta guisa : quel dedes para vestia-
sa del Rey of. Yo Martin Falconero rio noventa mrs. et veinte quatro fa-
lo fiz escrivir por mandado del Rey negas de pan de trigo, é un quarto de 
en el anno quinto quel Rey sobredi- buen vinno cada d ia , et para pitanza 
.eho regnó. Episcopus Astoricensis. ^ cada mes doce mrs. et conducho de 
E S C R I T U R A C C L X I X . 
Sahagun da en V i t a á Doña Teresa 
Alfonso, Ti a de la Rey na, el Priorato de 
S . Salvador de V i l l a Garda. 
Cax. 22. leg. 1. n. 7. 
^0 ¿e O E p a n quantos esta carta vieren co-
^ mo Nos D. Pedro por la gracia de 
Dios Abbat de Sant Fagunt, et nos 
Convento des mismo logar por rue-
go , et por mandamiento de nuestro 
Señor el Rey D. Sancho , et de la 
Reyna Doña Maria nuestra Señora 
damos a vos D.a Teresa Alfonso Tía 
de la Reyna por en todos vuestros 
dias la nuestra casa de V i l l a García 
I28p 
uerto, é leña lo que oviere mester. et 
que dedes un Sacristano, que sirva 
la Eglesia, é al Monge, et vos que 
le proveades de lo que oviere mester^ 
é quel dedes su soldada, et otrosí 
establecemos, que dedes cada año una 
procuración al Abbat, quando y acaes-
siere al e l , é á todos los que fueren 
con el bien , é complidamientre. E t 
que labredes bien las viñas cadaño 
descavar, et de podar , et de cavar, 
et de vinnar, é que las provenedes 
en aquellos logares, ó fuere mesten 
E t que recivades los Monges, quan-
do y acaesieren, é que les mandedes 
dar lo que ovieren mester. E t que de-
des cinco, mrs. a la Enfermería cada 
Kkkk año 
• • " v \ 
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año para los enfermos, que an ende diano de Talayera, é de tni lrrecJ 
áaver , et a vuestro finamiento que nando Guillem Canónigo de To]6' 
nos lo dexedes libre et quito con do Vicarios Generales de nuestro Se-
quantas mejorías y ovieredes fechas, ñor el Arzbpo de Toledo a los Cíe-
é con todos los fruytos que fueren rigos de las Eglesias del Prioradgo 
en los herdamientos de la casa sobre- de S. Mancio , é á los de Vi l la Gar-
dicha de aquel año. E t después de cia , é a los de San Andrés, é á los 
vuestros dias , que Nos Abba t , é Clérigos de las Eglesias del Priorad-
Convento sobredichos que entremos go de Nogal salud en nuestro Señor 
la casa sobredicha por nos, ó por núes- Jesu-Christo: Sepades que el Abbatr 
tro mandado por nuestra autoridat. é el Convento del dicho' Monasterio* 
E t esto que vos damos que non lo aya- movieron pleyto ante nos al Obispo-
des poder de lo vender, nin de lo en- de Falencia en razón de las Eglesias 
pennar en otra persona ninguna, nin sobredichas, E Pedro Pérez Procu-i. 
de rescevir y otro parzionero ningu- rador del Abbat , et del Convento 
no .E t si contra esto viniessedes, que querellóse nos, é dixo, que el Obis-
lo perdades todo por y. E t Y o Do- po que avie puesto sentencia de en-
ña Teresa Alfonso gradesco á D ios , é tredicho en las dichas Eglesias. E 
á vos Abbat D. Pedro , et al Con- por esta razón que non osavades can-
vento los sobredichos esta donación tar las dichas Eglesias, nin facer nin-
que me facedes, et prometo a buena gun otro Oficio en ellas. Et esto que 
fe sin mal engaño , é sobre la mi al- non lo podie, nin devie facer el Obis-
ma de complir, et de guardar, et de po : ca el Abbat , é el Convento 
mantener todas estas cosas, que so- avien privilegio de Celestino Papa III. 
bredichas son so la penna sobredicha, en que vedaba á Obispo, é a otro 
E t otrosí prometo de sacar todos los qualquier, que non pongan senten-
heredamientos, é las cosas, que son cia de entredicho , nin de excomu-
y enagenadas de la casa sobredicha á nion en Eglesia, nin en Clérigo del 
todo mió poder, et que lo tenga en Abbat, é del Convento. E t mostró-
mios dias. E t de guardar, et de aiu- nos el privilegio en juicio estando pre-
dar al Monesterio en todas las cosas senté Fernán Estevanez Procurador 
que yo pudier, é sopier. E t nos D. del Obispo, é pidiónos de derecho el 
Pedro , é el Convento los sobredi- dicho Procurador del Abbat , é del 
chos, é yo Doña Teresa Alfonso la Convento, que relaxassemos, é tol-
sobredicha mandamos facer dos car- liessemos las dichas sentencias cid cau-
tas partidas por A . B. C . amas en un telam. E nos visto el privillegio, fa-
tcnor, la que vos Doña Teresa A l - llamos que nos pedia derecho, é re-
fonso tenedes es sellada con los sellos laxamos, é tolliemos las dichas sen-
de nos D. Pedro Abbat , é Conven- tencias ad cautelam. é decírnoslas, é 
to sobredichos. E t la que Nos Abbat dárnoslas por relaxadas, é por tolli-
é Convento sobredichos tenemos es das ad cautelam. E porque esto fuese 
sellada con el sello de vos D.a Teres- firme , é non venga en dubda, man-
sa Alfonso la sobredicha. Fecha la dárnosle dar esta carta seellada con el 
carta XXI I . dias de Febrero era de seéllo de la Corte del Arzobispo, que 
mi l i , y C C C . et veinte y siete años.>fc fué fecha en Toledo V IL dias de ffe-
brero era de mi l i , et C C C , et XXIX. 
E S C R I T U R A C C L X X . años. Sancho Martínez.FernandGui-
Dos Jueces Apostólicos declaran que el llem. ifc. 
Obispo de Falencia no tiene jurisdicción ESCRITURA CCLXXI. 
para poner censuras en Nogal^ S. Man- E l Rey D. Sancho confirma judicial' 
ció, ni V i l l a Garda. neíite el Señorío,y jurisdicciondel Abad 
~ . de Sahagun en su V i l la . 
Año de O CaX' 9'leg- 7 'n ' 3t O Cax' 2- ^  *• *• * *• Mo * 
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Nos D. Sancho por la gracia de las cosas sobredichas dé que el Abad 
Dios Rey de Castieila , de Toledo, dio querella , et de todas las otras 
de León, de Galicia , de Sevil la, de que se ovieren de facer á voz de Con-
Cordova, de Murc ia , de Jahen, et ceio que las fagan saver al Abad , et 
del A lgarve, et Señor de Molina so- que las fagan con conseio del Abad; et 
bre querella que D. Pedro Abad de 
Sant Fagund nos ove fecho, en que 
dicie que algunos ommes de la V i l l a 
de Sant Fagunt ivan contra so seño-
quando los llamare que vengan á el 
á su Cámara, asi como á Señor se-
gún dice el privilegio sobredicho, que 
el Abad me mostró en esta razón. E t 
rio en dicho, et en fecho, et en con- si algunas cosas son fechas por los 
seio, et que recibió dellos otros agrá- Alcalles , ó por el Conceio contra 
viamientos muchos. Sobresto Nos to- esto, mando, que non valan, do las 
viemos por bien, et mandamos á Pe- por valdias, et por ningunas, et man-
dro de Mena nuestro Alcalle que fue- do á los Jurados, que usen de su oñ-
se a Sant Fagunt , et aquellas cosas, ció según que el Abad mandó quan-
que fallase, que se oviesen de librar do los puso por jurados. Et en razón 
por derecho , et por respuesta , que de la otra querella, que dio el Abad 
las librase asi como se deven librar, contra los Alcal les, et contra algu-
(inserta luego aquí la comisión dada nos ornes de la V i l l a , en que decia, 
á Pedro Mena , la aceptación de es- que enfamaron a su persona , guardo-
te, y el proceso , y autos que hizo lo para nuestro Señor el Rey , que lo 
en su virtud , y luego pone la sen- castigue, et mande, y lo que tovler 
tencia, que dicho Mena dio á ocho de por bien, et fuere la su merced. Pes-
Junio de la Era de 1331, en estos ter- quisas Ferrand Rodríguez , et Bar-
minos: ) E t yo Pedro Mena Alcalle tholome Peraza Alcal les, Juan E s -
sobredicho vistas estas querellas so- tevanez Merino , Ferrand Nicolás 
bredichas , que dio el Abad de los Rector de Sant Andrés, Fagund Pe-
Alcalles de Sant Fagund , et vistas rez , et Pedro Fernandez Clérigos, 
las respuestas, que dieron los A lca-
lles en nombre de sí , et en nombre 
del Conceio; é oído otrosí lo que los 
personeros deb:.Gonceio razonaron 
Alfonso Alvarez, et Juan Recieto J u -
rado, Juan Fernandez fi de Ferran-
do Pellitero, Garda Yvannes, Fer-
rand Gonzalvez Rector de Sant L o -
despues ante m i , et todo lo que las renzo para esto rogados para veer, 
partes quisieron, decir , et razonar, et et oir todas estas cosas sobredichas, 
preguntando á los personeros del Con- E t Y o Pedro de Mena Alcalle sobre-
ceio , si querien mas decir , ó mos- dicho fice escribir esta carta publica, 
t rar ; et visto el privilegio del Rey et proceso por Juan Bono et por A K 
D . Alfonso, á quien dé Dios parai- var Pérez Notarios.públicos de Sant 
so , et confirmado de nuestro Señor Fagund de yuso escritos , et fiz la 
seellar con mió seello. Dada , et fe-el Rey D. Sancho, á quien dé Dios 
bona v ida , que me mostró el Abad cha. el anno, et el mes, et el día, 
en judicio, en que decie entre todas et el logar sobredichos. E t yo Juan 
las otras cosas, que se contienen en Bono Notario sobredicho que fui pre-
e l : JSí mandamos que las cosas que fi- senté á esto, asi como sobredicho es 
ciere el Conceio, que lo fagan saber al et fiz. escribir esta carta , é fiz en ella 
¿tik&á, et que lo fagan con so Conse- mi signo en testimonio de verdat. E t 
io\ et quando el Abad embiare. por el yo Alvar Pérez Notario de susodi-
Conceio, d por alguno de los ommes bo- cho , que fui á esto presente, asi co-
nos , que vengan á el á su Cámara, asi mo de susodicho es , et fiz en esta 
como á Señor. E t ávido conseio con carta mió signo en testimonio de ver-
omes bonos, et sabios, juzgo ,et man- dat. Et nos por facer bien et merced 
do por sentencia a los Alcalles, et a al A b a d , al Convento, et al Monas-
Ios Personeros del Conceio de Sant terio de Sant Fagund por guardarlos 
Fagund en nombre del Conceio, que en el derecho , otorgamos el juicio 
Kkkk 2 so-
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sobredicho, confirmárnosle, et man- tia convalescit. Nam divino sempp 
damos que vala en todo tiempo, et munita presidio , nec comininationum 
defendemos firmemientre , que, nin- strepitu deterretur, nec adversitatum 
guno non sea osado de. ir Contra el, superatur incursu , sed in terroribus 
nin contra parte del. Ca qualquiera tutior, et constantior in adversis, pres-
que lo ficiere pecharnos ye. en pena sa prevalet, passa triunphat. Hcec est 
rnill mrs. ,,de la moneda nueva , de- archa, quae per confluentias, et muí, 
mas al Cuerpo á quanto oviese nos tiplicátiones aquarum elevatur in al-
tornariemos por ello. E t desto man- tum , et subactis culminibus mon-
dárnosle dar esta nuestra carta see- tium libera et secura profundas im-
llada con nuestro seello de cera col- portuosi diluvij calcat undas. Hac 
gado. Dada en Burgos quince dias de est utique navis , quae vento con-
Septiem.bre era de m i l i , et trecientos trario irruente strepentis maris fu-
et treinta et un anno. Y o Fernán Fer- ribundis motibus agitatur, firma ta-
nandez la í k escribir por mandado men & solida fragoribus non dis-
de Gonzalo Yvannes Juez del Rey. sipatur equoreis , nec marini f'uro_ 
Gonzalo Yvannes. ¡^.Alfonso Pérez . ris rapiditate sorbetur , sed elatas 
}&. R o y Diez. 5^. ., procellas obruens, ac spumosa & tú-
mida freta sternens , triumphanter 
! E S C R I T U R A : C C L X X I I . exequitur suse navigationis incessum. 
Bonifacio V I I I . da cuenta a l Abad de quas ad vitalem crucis salvificce arbo-
Sahagun de su exaltación a l sumo Pon- rem rectse intentionis alis totaliter 
tificado, elevatis in celum semper intenta pro-
. i • cellossum intrepide mundi peiagus 
Cax. 7. leg. 2. n. 19. peragat, eo quod secum habet sedu-
l i gubernatoris auxilium marium pre-
Afio de "OOnifacius Eps servus servorum ceptoris. unde regente illo , & dlrl-
izpj. J j j)ej ¿iiecto filio.. Abbati mo-. gentq salubriter , ac Spiritu Sancto 
nasterij Sancti Facundi ad Romanam fíante adversitatum quarumlibed ne-
Ecclesiam nullo medio pertinentis or- bulis dissipatis victoriosa peregrina-
dinis Sancti Benedicti Legionensis tionis suse liberumagit iter ad patrias 
Diócesis, salutem et apostolicam be- celestis portum superinis nutibus feli-
nedictionem. Gloriosus et mirabilis in citer perducenda. Cum que sic adver-
operibus suis Deus, qui cum sit in mi - sis innumeris prematur & turbetur 
sericordia copiosus in huius Orbis or- egclesia , il la in intimis ipsam acer-
bita malis plene, confertadissidiis,in- bius sauciat, durius que íerit adver-
numeras miserationes exercet Eccle- sitas, cum pastore utiii , & próvido 
siam suám, quam ipse sumus opifex viduatur. Sed licet sepius Ecclesia ea-
rerum instituit, ac supra fidei firmam dem pastoris regimine destituía lon-
petranTalta, et solida fabrica stabili- ge viduitatis lamenta protraxeritex-
v i t , oportunis favoribus persequi non pectando gemebunda diutius consola-
desistit. assjstit enitnilli miserator, et tionem plenariam successoris , in hu-
propitiator assiduis non obdormiens, iusmodi tamen merorias nubilo , dig-
nec dormitans in suarum oportunita- nanter i l l i clementia divinae pietatis 
tum eventibus pervigil custos eius. illuxit doloribus , & necesitatibus suis 
Ipse siquidem sibi est in turbatione oportune subeniens per substitutionera 
pacatio, in tribulatione solamen , in optatam & delectabilem novi sponsí; 
necessitate sucursus. Tuncque maxi- ac Eam de ammisione prioris inter-
ine in adiutorium eius-sua pietate lar- dum inutilis per promotionem mul-
ga diíunditur , cum adversus illam cebrem- accomodi successoris instau-
mundi:,nubila tempore caligante le- rans. Sane vacante romana ecclesia 
vantur/ Quae iñter molestias et aflic- per liberam & spontaneam dilecti n-
tioneá intrépida colligens in vexatio- lij fratris Petri de Murfori , olim ro-
ne vigorem, in ipsa malorum instan- mani Pontificis cessionem coram, ve-
ne-
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nerabilibus fratribus Episcopis , & di- lis altioris attollitur , sic magnitucHríe 
lectis íilijs nostris Presbkeris & Día- ponderis deprimit gravioris. Attendeti-
conis Cardinalibus, de quorum nurae- tes insuper nostrse multiplicis impér*-
ro tune Eramos ex certis rationabili- fectionisinstantiam expavimus & "he-
bus & legítimis causis fáctam ab ip- sitavimus vehementer, nimio que cen-
so in festo Beatas Luciae virginis pro^ cussum extítit stupore cor nostrum. 
ximo pretérito, & a Cardinalibus prer- Nam cum ad tolerandas vigilias par-
dictis admissam, cum illam posse sic ticulares vix nobis possibilitas noséra 
legitime fieri, & priorum gesta Pon- suffitiat, ad universalis speculae solü-
t i í icum, & constitutio declarent aper-
tius, & ad eam etiam. faciendam- ex-
pressus accesserit Gardinalium pre -^
dictorum assenssus ; Cardinales ipsi 
considerantes atentius quara sit onus -^
ta dispendis , quam gravia maloruda 
citudinem vocabamur, & intolerabi-
le apostolici ministerij iugum infere-
batur instanter debilitatis nostrse cer-
vici iugiter suppoftandum , ac vdtrt-
torura non í'uki presidio ad Susci-
piendas apóstolorum Principis Petrí 
incomraoda secum traliat prolixa Ec^ ciaves, & gerendi super omnes ligan* 
clesise memoratae vacatió, & propte- di , &;solvendi Póntificium angeba-
rea votis ardentibus cupientes per efi- mu-n Veruntamen.ne divina provi-
cacia, & accelerata remedia huiusmo1 dentiaeopus- impediré forsitam vide-
•di periculis, oblare, d ie jov is X . Rldi remür Va t i t nolté! nosürae votentatis 
Januar,s póát festum^ubsequente-pre- arbitrium suo béñéplacicó conformá-
dictum missarum solemnijs ad hono- - ^ - ^ • ,..„.,-f- , 
rera sancti Spiritus celébratis, Yrnp-
no que sólito cum devotione cantató, 
;se iñ quodam conclave apud castrum 
Novom Givitati Néapolitanse conti-
guum , ubi tune idem frater cum; sua 
residebat familia, incluserunt, ut per 
mutui commoditatem colloquij Eccie-
si£e prsedietse provisio superna' con-
currente virtute celerius proveniret. 
Die vero veneris immediate i&quente 
prefati Cardinales mentis oculis cree-
ré, ac etiam ne-corda electorum con-
cordia.per nostfse dtesehtionis bbiéc^ 
tum: ad discordiam^verteremus -, vo-
luntatibus tándem aquiévimüs eorün-
dem ad' subeunduni 'hüiusmodi' Úé& 
.tros imponentes humepos submiteñclo^ 
•non- qued; de aliqua^ nostraé próvka-
•tis 1 virtutb • fiduciam -habeamus , sed 
quia in eius speramüs clementia, qúi 
confidentes in se non deserit. Sedéis 
propitius • oportunis auxilijs sémper 
adest; qui que de sublimi polorum 
tis ad Dominum pia desideria benigí- solio ecclesiam sponsam suarrrintue-
nius prosequentem in electionis negó- tur misericorditer, & tuetur, sus que 
tio per viam scrutinij ferventibus stu- illam exaltare non desinit copiosis 
dijs ,ut predicta vitarentur incommo- beneficijs pietatis. Eius igitur, &'alio;-
•áa, procedentes, & tándem cum'di- rum sufFragijs propter imperfeetüm 
-vina clementia Ecclesise prelibatae com- nostrum propensius indigentes discré'-
patiens , eam nollet ulterioris voca- tionem tuam affectüose rogamus, hor-
tionis periculis subiacere ad personaái tamur attentius , & requirimus con-
nostram, licet immeritam , intentum fidentér , quatinus assidua nos apud 
animum dirigentes , quamquam inter eterni Regis clementiam studeas in-
eos quamplures magis ydonei, & dig- tercessione iuvare , humilicatem n'os1 
niores etiam haberentur , Nos tunC tram sibi devotis supplicationibu^ 
tituli Sancti Martini Presbiterum Car- commendando , ut super nos gratiae 
dinalem, in summum Pontífice mear suse dona multiplícete & rorem übé-
nonice elegerunt gravis oneris sarci- rem solitae benignitatis effundat ,: ut 
nam nostris debilibus humeris impo- actus nostros ad ipsum devotissimé 
nendo. Nos autem profunda, & sedu^ dirigentes ecclesiam suam, quam rio-
la raeditatione penssantes dif iculta- bis commiti voluit, salubriter regere, 
tem oficij Pastoralis continui laboris ác de universo ipsius grege ñostríé 
angustias, & precellentiam Apostoli- vigiíaritige crédito curam gerere debí-
ese dignitatis, quse sicut honoris titu- tam, sicut expedit, valeamus. Nos ve-
ÍO 
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ro stabiliter ínjanímo gerímus t ibí, & 
ordini tuo benignis adesse presidijs, 
ac tuum & ipsius profectum condig-
nis,, favoribus promoveré. Datum L a -
terani V I H . K ld. februarias. Pontifica^ 
tus nostri auno primo. >&. 
E S C R I T U R A C C L X X I I I . 
Cax. i . leg. 7. n. 22. 
M o de T 7 L Rey D. Fernando da á Pedro 
í255, Í 2 j Diaz de Vi l lator ie l , y á su her-
mano Arias todos los bienes de Pe-
dro Reldon , porque este traidor con-
currió á que los Infantes D. Juan y 
D. Alfonso hijo del Infante D. Fer -
nando se apoderaran de la Ciudad de 
León, que aun tenian al tiempo de 
esta donación ; y dichos D. Pedro y 
D. Arias hablan hecho grandes servi-
cios al Rey D . Fernando en esta guer-
ra civi l . Está dada : E n el Real de 
sobre Paredes veynte et siete dias de 
Ochubre. E ra de mil i , et trezientos, 
et treynta et quatro años. Confirman 
esta donación dicho rey D. Fernando. 
X).a Maria su madre y tutora. D . 
Enrrique su t i c , y tutor. D. Enr r i -
que Hermano del rey. el infante D. 
Pedro, el infante D. Phelipe Sr. de 
Cabrera y de Rivera. D. Gonzalo 
Arzobpo de Toledo. D . fr. Rodrigo 
de Santiago , y D. Sancho de Sevi-
l la ; y los Obispos D. fr. Fernando 
de Burgos. D. fr. Munio de Palencia. 
D . Almoravid de Calahorra. D. Gon -
zalo de Cuenca. D. Garcia de Siguen-
za. D. Blasco de Segovia., D. Pedro 
de Avi la . D. Domingo de Placencia. 
D. Diago de Cartagena. D. G i l de 
Cordova. D. Pedro de Jahen. D. Apa-
ricio de Alvarracin. D. Fernando de 
León. D. Fernando de Oviedo. D. Mar-
tin de Astorga. D. Pedro de Zamora. 
D . Pedro de Salamanca. D. Antón 
de Ciudade. D. Alonso de Coria. D, 
G i l de Badajoz. D. Alvaro de M o n -
doñedo. D. Arias de Lugo. D. Juan 
de T u y , y Canciller de la Reyna. y 
D . Pedro de Orense, el de Cádiz es-
taba vaco. Confirman también. D. fr. 
Diago Mré de Calatrava. D. fr. G o n -
zalo Y vannes Mre del templo. D. Juan 
oí 
Osores Mré de Santiago.' D. Ferranr? 
Pérez Mre de Alcántara. D. Dia£r 
Señor de V izcaya. D. Juan hijo de 
el Infante D . Manuel Adelantado 
mayor en Murcia. D, Alfonso hijo 
del infante de Molina. D. Juan A l -
fonso de Haro. D. Sancho hijo del ln^ 
fante D. Pedro. D. Ferrand Pvodri-
guez Pertiguero de Santiago. D. pe, 
dro Pons Adelantado mayor de la 
frontera. D. Juan Fernandez Adelan-. 
tado mayor de Galicia. Estevan Pé-
rez Adelantado mayor en tierra de 
León. Juan Rodríguez de Roijas Me-
rino Mayor de Castilla. D. Tell Gu-
tiérrez Justicia Mayor de Casa deí 
rey. Ferrand Pérez, y Juan Mathe 
Almirantes de la Mar. Roy Pérez 
Chanciller mayor de el rey , y dice 
que este año es el segundo de su rey-
no. Cax. 1. leg.7. n. 22. y 23. 
E S C R I T U R A C C L X X I V . 
E l Rey D. Fernando manda , que los 
de Sahagun reconozcan la jurisdicción 
ordinaria de su Abad , y que obedez-
can y guarden las censuras que 
pusiere. 
Cax. 23. leg. 3. f. 4. 
D Fernando por la gracia de Dios Afio de 
. • reydeCastiel ia,deTQledo,de I2p9• 
León , de Gallicia , de Sevilla , de 
Cordova , de Murc ia , de Jahen, del 
A lgarve, Señor de Molina a los A l -
caldes , et á los Merinos de Sant Fa -
gunt, é del Coto salud, é gracia. Por-
que, me fficieron entender, que algu-
nos omes , é muyeres avia en esta 
Abadia, que non temian a Dios , nia 
sus almas, nin vergüenza de los omes 
terrenales, et desprecian , é non guar-
dan las sentencias , que pone contra 
ellos el Abad desse mismo logar , ó 
el Pr ior , ó los sus Vicarios, que son 
y sobre los derechos , ó sobre las 
otras cosas , que y á como de 
Diezmos, que non quieren dar , como 
deben. E t que ay algunos, que están 
rebeldes á despreciaraiento de sancta 
Eglesia en la Ssentencia de escomu-
nion , que entran en la Yglesia á oyr 
l^s Oras, et maguer les mandan los 
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clérigos, et los amonestan que salan 
ende, que lo non quieren ffacer des-
preciando el mandamiento de la Ygle-
sia. et passan treynta dias, que non 
quieren venir á facer enmienda a san-
ta yglesia con resistencia , que pone 
sobre ellos todo Derecho, et porque 
esto es desprecio de D ios , et despre-
ciamiento de la nuestra ley en que 
señaladamente Sse mando de amar 
Santa Yglesia , é de servirla , é de 
onrrarla sobre todas las cosas del 
mundo, et mantenerla en su derecho, 
et á los que non quieran obedecerla, 
nin guardar las sus sentencias , que 
les den por ello pena temporal. Por 
ende mando, et tengo por bien , que 
todos aquellos , que estudieren en 
sentencia de descomunión assi como 
dicho es , é non quisieren venir á 
mandamiento de Santa Yglesia fasta 
los treynta dias , que dende adelant 
quel peyndredes luego qualquier , ó 
qualesquier de Nos do esto acaescie-
r e , ó los que y andudieren por nos 
por sessenta sueldos de la moneda 
nueva a cada uno. et aquellos , que 
estudieren en la Yglesia estando en 
sentencia mientre los Clérigos dixie-
ren las oras , é non quisieren salir 
ende, que les peyndre otrossi por 
sessenta moravedis de la moneda so-
bredicha á cada.uno , et que tomen 
la meytad para mi , et la guarden 
para ffacer della lo que yo mandare, 
et la otra meytad que la entreguen 
luego al Abad , o a los sus vicarios, 
ó a qualesquier, que esta carta mos-
trare por el. et si por ventura alguno, 
o algunos estudieren rebeldes en la 
sentencia de descomunión fasta un 
año, et non quisiere venir a facer em-
mienda a la Iglesia assi como dicho 
es, mando á qualquier, ó qualesquier 
Merinos do esto acaesciere, ó a los 
que andudieren por ellos, que los rre^-
caliden las rentas, é todo quanto les 
ffallaren, et me lo embien decir por 
su carta scellada con ssu ssello el 
Merino de qualquier de las merinda-
des sobredichas, do esto acaesciere, 
é yo entonce escarmentar lo he assi 
como a aquellos que non tienen Dios 
nin sus almas,.nin,vergüenza de los 
ornes terrenales, é van contra man-
damiento de la-nuestra ley. E á^mi 
voluntad es que el servicio de Dios, 
é el mandamiento de santa Yglesia 
sea guardado, é cumplido en todo assi 
como es derecho guyssado; et non sse 
escusen de lo complir los vnos por los 
otros ; mas cúmplanlo luego al pri-
mero, ó los primeros de las merinda-
des de esta Abadia, do esto acaescie-
re, é a quien esta nuestra carta fue-
re mostrada , et non ffagan ende al 
por ninguna manera, sino por qual-
quier , ó qualesquier que ffincasse que 
lo assi non fficiessen , á ellos, é a lo 
que oviessen me tornara por ello. L a 
carta leyda dadgla. Dada en el Rreal 
de sobre la cerca de Palñoíola XVI I . 
dias de Octubre , Era de M i l i , et 
C C C . é treinta é ssíete años. Y o Gar-
ci Pérez, la ñz escrivir por mandado 
del R e y , é del Inffante D. Enrrique 
su tutor. Garci Pérez. •>&. Früj. ^5. I 
E S C R I T U R A C C L X X V . i 
E i mismo Rey inserta y confirma los 
fueros que D. Alonso el Sabio dio á 
Sahagun el año de 1255 , y sus • 
confirmaciones. 
Cax. 1. leg. i i . n . 3 . 
N et nombre de Dios Padre , et Ano de 
Fijo , et Spiritu Sancto, que son i299' 
tres personas, et un Dios, et a honrra, 
et servicio de la Virgen Sta Maria 
su madre, que Nos tenemos por abo-
gada en todos nuestros fechos , que-
remos que sepan por este nuestro Pr i -
vilegio todos los omes , que agora 
son, et serán daqui adelante , como 
Nos D. Ferrando por la gracia de 
Dios rey de Castiella, de Toledo, de 
León, de Gallicia , de Sevilla , de 
Cordova, dé Murcia , de Jahen, del 
A lgarve, et Señor de Molina viemos 
un Privilegio del Rey D. Alonso &c. 
(pone á la letra la Escritura 249 , y 
luego prosigue diciendo) : et Nos el 
sobredicho rey D. Ferrando regnant 
en uno con la Reyna D.a Constanza 
mi mugier en Castiella , en Toledo, 
en León, en Gallicia , en Sevi l la, en 
Cordova, en Murcia , en Jahen , en 
Bae-
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Baeza, en Badayoz , en el Algarve, de León of. D . Ferrando Oh 
et en Molina otorgamos este Privi le- Oviedo of. D. Martino Obpo d de 
g io , et conñrmamoslo. el infante D. torga, et Notario Mayor del e ^ S ' 
Henrrique hixo del muy noble rey de León dí; D. Pedro Obpo d ^ 0 
D. Fernando t ío , et tutor del Rey of. mora of. D. fr. Pedro Obpo de S i 
E l Infante D. Enrrique hermano del manca of. D. Antón Obpo de P* 
rey of. el infante D. Pedro of. el in- dat of. D. Alfonso Obpo de Cor p 
fante D. Felipe sennor de cavrera, et L a Eglesia de Badayoz, vaga I)1 P 
de Rivera of. D. Gonzalo Arzbpo de drigo Obpo de Mondonnedo' ¿ ^ 
Toledo Primado de las Españas , et Arias Obpo de Lugo of D TuanOk 
Canciller de Castiella of. D. fr. Ro^ de T u y , et Canciller de ¡a R e y ^ ? 
drigo Arzbpo de Santiago, et Canci- D. Pedro Obpo de Orens of. ¿ p 
11er del reyno de León of. D. Sancho rant Pérez Maestre de AlcantaraW2l 
Arzbpo de Sevilla of. :>£: Signo del D. Sancho Fijo del infante D PerT"' 
Rey D. Ferrando. D. Diego Sennor of. D. Pedro Ponz of. D. Gu¿rj foQ 
de V i z c a y a , et Alfieret del Rey of. D . randez su Hermano of. D . Ferra rf-
Juan Ossorez Maestre de la ca valle- Pérez of. D. Juan Fernandez hijo d i 
l i a de Santiago Mayordomo del rey Dean de Santiago of. D. Ferrant F e -
of. D. fr. Ferrando Obpo de Burgos randez de Limia of. D. Arias Diazof 
of. D. Alvaro Obpo de Falencia of. D . Diego Ramírez Adelantado Ma" 
D . Juan Obpo de Osma of. D. A l - yor en el Reyno de León, etenAs^ 
xnoravid Obpo de Calahorra of. D. turias of. Estevan Pérez Florian of 
Gonzalo Obpo de Cuenca of. D. Gar- D . Tel l Gutiérrez Justicia mayor en 
cia Obpo de Siguenza of. D. Blasco casa del Rey of. Ferrant Pérez et 
Obpo de Segovia of. D. Pedro Obpo Juan Mathe Almirantes mayores de 
de Av i la of. D. Domingo Obpo de la mar of. R o y Pérez de Atienza 
Placencia of. D. Diago Obpo de Car- Canciller mayor del rey of. Yo Con-
tagena of. D. G i l Obpo de Cordova of. zalo Martínez de Peñafiel lo escrivi 
D . Pedro Obpo de Jahen of. D. Apa- por mandado del rey , et del Infante 
ricio Obpo de Alvarracin of. D. fr. D. Henrrique su tio , et su tutor en 
Pedro Obpo de Cádiz of. D. Garci el año Quarto que el rey sobredicho 
López Maestre de Calatrava of. D. regnó. García. .%. Bartholomé Pe--
Gonzalo Yañes Maestre del Temple rez. .¡^ 5. ^ 
of. D. Vasco Lorenzo Prior del Hos-
pital of. s s D. Juan Fijo del Infante E S C R I T U R A C C L X X V I . 
D.Manuel Adelantado mayor del Reg- E l Rey D. Fernando confirma la om* 
no de Murcia of. D. Alfonso Fijo del nímoda jurisdicción del Abad de Sa-
infante de Molina of. D. Juan Alfbn- hagun en su V i l l a y en su coto. '> 
so de Haro Señor de los Cameros of. 
D. Ferrand Pérez de Guzman of. D. Cax. i . leg. n . n. 6. 
Garci Fernandez de V i l la mayor of, 
D. Lope Rodríguez de Villalobos of. " T j Fernando por la gracia de Dios Afio de 
D. Roy G i l so hermano of. D. Fer - A ^ . rey de Castiella de Toledo, n**-
rant R o y z de Saldaña of. D. Pedro de León, de Gal l ic ia , de Sevilla , de 
Díaz de Castañeda of. D. Diago Mar^ Cordova, de Murcia de Jahen , del 
tinez de Fmoiosa of. D. Garci Fer - Algarve,etSennor de Molina :á todos 
randez Malrnc of. D. Pedro Mar t i - los Adelantados, et Merinos de Cas-
nez de Guzman of. D. Alfonso de tiella, et de León, et á todos los otros 
Guzman of. D. Gonzal Yañes de Agui- Aportellados de mió regno, que es-
lar of. D. Per Anrriquez de Harán- ta mi carta vieren, salud, et gracia, 
na of .D.Lope de Mendoza of. D . R o - Sepades quel Abad de S. Fagund me 
drigo Alvarez de Aza of D. JuanRo- mostró Privilegios de los Reyes on-
dnguez de Rojas Adelantado mayor de yo vengo, et confirmados de mi, 
de Castiella of. o s D. Fernando Obpo en que dice que en la V i l la de S. F a -
y gimd, 
en dice n i . 6 3 3 
gund , nin en el coto non entre la mi 
vox , nin la de mi Merino á facer 
justicia , nin á prender omrae, nin á 
demandar caloña , si non los A lca l -
des, ó el Merino que el Abad posie-
re , ó el que estudiere en so logar, si 
non á pedimento del A b a d , ó del que 
estudiere en su logar, et ! pidióme 
merced, que ge los mandase guardar. 
E t Y o tovelo por bien. Porque vos 
mando, et vos defiendo á cada uno 
de vos, que non éntredes en la V i l la 
de S. Fagund, nin en el coto á pren-
der omme nin á facer ninguna Jus-
t ic ia, nin á demandar ninguna Calo-
ña por ninguna mi Carta , que vea-
des , que sea dada fasta aqui, nin de 
aquí adelante segund dicen los P r i -
vilegios que el dicho Abad de S. F a -
gund tiene en esta ra¿on. Et non fa-
gades ende al por ninguna manera, 
si non á los cuerpos , et á lo que 
oviesedes me tornarle por e l lo, et de-
mas pechariedes la pena, que se con-
tiene en los Privilegios de dicho mo-
nasterio, et desto les mande dar ésta 
carta seellada con mió seello de plo-
mo.DadaenCuellar catorce diasdeFe-
vrero. Era de m i l i , et trecientos , et 
quarenta et un annos. Y o Juan Pérez, 
de Cordova la fiz, escrivir por man-
dado del Rey. Petrus Lupi. 9f& Fer-
nán Pérez. ^  Pedro González,. $¿i A l -
fonso Ruyz.. ^ :j$í: 
E S C R I T U R A C C L X X V I I . 
E l mismo Rey inserta , y confirma la 
famosa sentencia , que Juan Fernandez 
Juez Arbitro dio sobre los pleytos 
del Monasterio , y de la y i l l a de 
Sahagun. 
Cax. 2. leg. 1. n. 19. 
Año de O Epan quantos esta carta vieren, co-
'304. O» in0 y0 £). Fernando por la gracia 
de Dios Rey de Castiella , de Toledo, 
de León , de GalUcia , de Sebilla , de 
Cordova , de Murc ia , de Jahen , del 
Algarve,et Señor de Molina v i una 
carta en cuero sellada con el seello 
de,D.Juan Ferrandez, fijo del Dean 
de Santiago, et con el sello del Con-
ceio de Sant Fagund de cera, colgados 
fecha en esta guisa : E n ei nombre de 
Dios , &c. (pone los compromisos del 
Monasterio , y de la villa aprobados. 
por el Rey ; luego los poderes c u c a m -
bas partes dieron á sus Procaradores; 
y después la sentencia,, que dice aási:) 
vistas, et oidas las procuraciones , et 
las demandas., et las querellas, et los 
pleytos,et las contiendas ,e t las ra-
zones que cada una de las partes d i -
jieron , et razonaron ante mi,dia asig-
nado para oyr sentencíalas partes pre-
sentes pediendo , que les; librase por 
sentencia; et yo habido conseio con 
omines bonos et letrados, estant en 
SantFagunt en, la cámara del Abat 
las partes presentes , et con otorga-
miento , et con placer de ella,s^Man-
do albedriando,componiendo,et abe-
niendo por mandamiento, et por sen-
tencia estas cosas, que aquí serán di-
chas. Primeramientre, que todos aque-
l los, que tomaren los suelos de el Abat, 
et de el monesterio , 6 de aquel, que 
estudiere en $0; logar de aqui adelante, 
et los non poblaren fasta un año , que 
los pierdan, et los tome el Aba t , assi 
como dice el privilegio del Rey Don 
Alfonso , et los otros suelos , que tie-
nen, que obieron fasta aqui de ganan-
cias , ó de compras, 6 de herencias, 
que los pueblen | et si los non pobla-
ren que fagan el fuero por ellos assi 
como si fuesen poblados. Otrosi man-
do que el Abat , ó el que estudiere 
en su logar, que, ponga Alcal les, et 
Merino tales, que seanommes bonos, 
et ricos de las collaciones, et para á 
tales ofizios como estos segunt que 
dice el privilegio del Rey D. Alfonso, 
et si los Alcal les, ó el Merino hu-
sáren mal de los oficios, que el Abat 
que los tire ende segunt diz el privi-
legio del Rey D. Alfonso, et si el Abat 
non lo ficiere , que los del Conceio 
fagan afruenta á el A b a t , ó aquel 
que estudiere en su lugar , que los 
tire ende saviendo primeramientre lá 
verdat , como dicho es, que husaba 
assi, como de ellos querellaban, et so-
bre esto si el A b a t , 6 el que estudie-
re en su logar non lo quisiere asi facer, 
que lo afruenten al Prior mayor con 
algunos ommes bonos de los mon-
ges. et si por esto non, lo quisiere 
LUÍ fa-
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facer , que lo puedan querellar , et 
amostrar al Rey. Ocrosi mando , que 
sí el Merino prendiar por mandada 
del A b a t , 6 del que estodiere en su 
logar , et sin mandado de los A l -
calles á algún vecino , et morador en 
Sant Fagunt , que Sea de los Legos 
por cosa que non sea conoscida , nin 
yudgada, que reciba fiador del pren-
diado , que cumplirá de Fuero, et de 
Derecho por aquellas cosas, porque 
lo prendían , et que el dejen su 
prendía. E t si el Merino prendiar por 
cosa yudgada , 6 por cienso , ó por 
Fuero, ó por deuda conoscida, que non 
sea tenudo de recevir fiador , nin de 
eaier por ello en pena. Otrosí mando 
que los ommes de Sant Fagunt, que 
haian las heredades de S. Andrés en 
aquella manera que dice el privile-
xio del Rey D. Alfonso. Otrosí Man -
do que las heredades de las Aldeas 
del coto, que nunca fueron nin son 
toreras del Abat , nin del monesterio, 
que las puedan comprar sin fuero los 
vecinos de Sant Fagunt; et las otras 
heredades de los que fueron , et son 
vassallos del Aba t , et el Monesterio 
de Sant Fagunt, que fueron ,é xon fo-
reros al Abat, et al Monesterio , que 
las puedan comprar faciendo el fuero 
por ellas al A b a t , e t al monesterio; 
et si non quesieren facer el fuero por 
ellas , que las dejen al Abat , et al 
monesterio segunt dize el Privilexio 
del Rey D. Alíonso. Otrosi mando en 
íazon délas cofradías, et de las A l -
berguerias, que fagan sobre ello co-
mo diz el Privilexio del Rey D. A l -
fonso. Otrosi mando que las posturas, 
et los ordenamientos , que el conceio 
quisiere facer, et pertenezieren al Abat, 
et al Convento, que las fagan saber al 
Aba t , et las fagan con su cOnseio , se-
gunt que dice el Privilexio del Rey D . 
Alfonso, et si algunas cosas quesieren 
facer, ó ordenar el conzeio que no 
pertenesca al Aba t , et al monesterio, 
-que las fagan en guisa ,que non sean 
contra Señorío del Abat , et del mo-
nesterio , nin á minguamiento de los 
Sus derechos \ et s f l o ficieren , que 
caían en la pena del Privilexio del 
R e y D. Alfonso. Otrosi mando , que 
los escusados,que á de tomar el Abat 
etelConbento que los tomen de cada er 
de aquella cuantía, que manda eLPrhd 
lexio del Rey D.Alfonso,et non en otra 
manera , et los que tomaren una. vez 
en el año , que los non muden et 
que los tengan aquel año, por sus es-
cusadoSi Otrosi mando que las cuen-
tas de los Pechos , et de las otras co-
sas que acaescieren del Conzeio, que 
las rezíban , et las fagan ommes bo-
nos de parte del Abbat ,e tde parte 
del Conzeio como diz el Privilegio 
del Rey D. Alfonso. Otrosi mando 
que el Conzeio que lo fagan en aquel 
logar do lo fecieron en tiempo de el 
Rey D. Alfonso, et de el Rey D.San-
cho,et de los otros Abbades , que en 
el tiempo sobredicho fueron fasta aquí. 
Otrosi mando que los pleytos de 
Sangre los libren en el Conzeyo, et 
los otros pleytos que los libren en los 
Portales de la Cámara del Abbat se-
gunt dice el privilexio del Rey D. A l -
fonso, et si alguna cosa acaesciere de 
ferida,ó de denuestos antes los A l -
calles , que yudgaren en los. porta-
les de la Cámara del Abbat, que pe-
che el culpado la calonia , que diz el 
libro del Fuero, et por onrra del Ab-
bat , que peche á mas el culpado al 
Abbat otro tanto como dice la ca-
lonia del Fuero , et non sea tenudo á 
pechar otra calonia de Sacrilexio, nin 
de prebilexio. Otrosi acuerdo sobre 
fecho de Pesquisa de los Yurados, et 
de los Escrivanos , que mandó fazer 
el Rey D. Sancho , que la veré , et 
oiré á las partes sobre eiio , et librarlo 
be segunt fallare, que es Derecho. 
Otrosi retengo en raí fecho de los 
pastos de que querella el Conzeio, pa-
ra verlos por m i , si halla podier hir, 
et sí non daré ommes bonos, que ba-
lan, et que los bean,et los libren en 
mi logar en guisa , que sea pro del 
monesterio , et del Conzeio. Otrosí 
mando , que si yo algunos emplaza-
mientos fiz á alguna de las partes 
sobredichas en razón de los pleytos, 
et de las querellas, que en mío po-
derío fueron metidos , porque en al-
guna pena, ó calonia pediesen caier; 
ó si otro-ínaíidado,ó-sentencia inter-
lo-
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locutoria, ó definitiva d i , ó yudque 
contra alguna de las partes sobredi-
chas , que sea rebocado , et rebocó-
lo por esta carta segunt el poderlo 
que me dieron en el compromiso so-
bredicho. Otrosi mando , que en to-
das las otras cosas , que dicen en el 
privilexio del Rey D . Al fonso, que 
el Conzeio , que usen, et vivan con 
el Abbat , et con el Monesterio se-
gunt que dize en el privilexio sobre-
dicho. Otrosi Mando que el conzeio 
de Sant Fagunt fagan seellar el pri-
vilexio sobredicho del Rey D. Alfon-
so con su seello de Conceio de cera 
pendiente. Capues el Rey D. Al fon-
so lo mando seellar, et ellos lo deven 
en todas guardar, non an razón por-
que lo non seellar, et que lo fagan luego 
seellar, antes que yo D. Juan Fernan-
dez me baia de aqui de Sánt Fagunt. 
Otrosi mando que por razón de Pr i -
bilexio del Emperador el Conzeio non 
mueban pleytos , nin contiendas con-
tra el Abba t , nin contra el moneste-
rio , nin baian contra el Pribiiexio so-
bredicho del Rey D.Alfonso,nin con-
tra ninguna cosa de esto sobredicho, 
que yo mando en esta carta. E t to-
das estas cosas que son en esta car-
ta , et cada una de ellas mando que 
se cumplan, et se guarden de aquí ade-
lante so pena de las dozientas vezes 
mili Moravedis, que se contienen en 
el compromiso. E t Mando que nin-
guna de las dichas partes non sea osa-
da de venir en ningún tiempo, nin en 
ninguna manera contra esta mi sen-
tenziaen parte , ni en todo , por si, 
nin por otro por razón de la, non 
guardar , ó de venir contra e l la , ó 
contra algún articulo puesto en ella; 
et la parte que lo fiziere por si , 6 
por otre , como dicho es, por cada 
bez,, que lo fiziere , que peche a. la 
otra parte la dicha pena de las dos-
zientas veces mili Moravedis, et to-
dabia que finque esta sentenzia , que 
yo do , firme, et estable, et guarda-
da de oy dia adelante para siempre 
jamas. E t porque esto sea firme , et 
non venga en dubda , mande de esta 
sentenzia fazer dos cartas , amas de 
ün tenor, la una que tenga el Abbat, 
et el Convento , et la otra el Conze-
io. E t pus en cada una dellas mi seello 
de cera pendiente, et por maior fir-
medumbre mande so la pena sobredi-
cha , que el Abbat , et el Conven-
to pongan en cada una de estas car-
tas sus seellos pendientes. Fecho en 
Sant Fagunt XV I I . dias de Diciem-
bre Era de M i l i , et C C C , e t treinta, 
et nueve años. E t esta sentenzia da-
d a , et publicada ante las partes, el 
AbbadD. Nicolás, et el Prior maior, 
et los otros monges , que y estaban, 
luego en presente recibieron esta sen-
tencia ret otorgaron l a , según que se 
en i ella contenie. E t el Conceio de S. 
Fagunt, et los sus Procuradores so-
bredichos , que y estaban otrosi pre-
sentes luego en presente recibieron 
esta sentencia, et otorgaron la segunt 
que en ella se contenie. testigos D. Pe-
dro Prior maior. Juan Pérez Almosne-
ro.D.Matheo Prior de la obra. Pedro 
Ferrandez Ostalero. D. Miguel Bo -
deguero Maior. D. Jacome Bodegue-
ro menor. D. Johan Almario. Nico-
lás Domínguez monges todos estos 
dichos. D. johan Rodríguez de la R o -
cha Alcalle del Rey. Johan Rodríguez 
su hixo. G i l Martinez, Mayordomo de 
D. Johan Ferrandez. Fernán Ferran-
dez Elvireta. Alfonso G i l de Castella-
nos. Fernán Alfonso su fijo el C a -
vallero. Lope García de las Cuevas. 
García Martinez Yerno de Fernán G i l . 
Ñuño. Pérez fijo de Pedro Pérez. Jo-
han Dente. Estevan Pérez Redero, 
D. Guillen de Pláncheles. Martin Fer-
randez de V a l Levaniego. Martin Fer-
randez de Vil lada. Johan Alfonso nie-
to de Fernant escudero. Johan Este-
van Gallardo. Fernán Rodríguez fijo 
de Ruy García. Johan Nicolás. Johan 
Martinez de Bercianos García Alfonso 
fijo de Alfonso Goche.Pedro Guiilelmé. 
Johan Arias Clérigo. Martin Pérez 
Carrovarzo. Domingo Johan. Marcos 
Pérez Cappellan de D. Johan Ferran-
dez. Johan González sobrino de di-
cho Johan Nicolás, et Y o Johan Fer-
randez digo que esta carta es raida, 
et emendada a cinquenta et siete ren-
glones de cima ó dice contra Señorío 
del Abbat. et en otro logar adelan-
LIII2 te 
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te a sesenta et cinco reglones, ó dice 
N i n contra ninguna, et mando que 
por estas raeduras , et emendaduras 
non vala menos esta carta, nin em-
peerxa en ninguna cosa. Et Y o Jo -
han Martinez, Escrivano de D. Johan 
Fernandez, fiz. escrivir esta carta por 
su mandado , et fue y presente a to-
do quanto en ella se contiene , et so 
testigo. L a qual carta es raída et emem 
dada según dicho es. E t agora el Ab*-
bat , et el Convento del monesterio 
sobredicho embiaron me pedir mer-
ced , que les mandase contírmar esta 
.sentencia, que el dicho D. JohanFer-
nandez diera , asi como dicho es, que 
ninguno non les fuese contra ella en 
ninguna manera. E t yo tove lo por 
bien , et confirmo ge l a , et mando 
que vala en todo, et por todo segunt 
en ella dice. E t mando, et defiendo 
firmeraientre , que el Conceio de S. 
fagunt , nin otro ninguno non sea 
osado de ir , nin de pasar contra la 
dicha sentencia en ningún tiempo so 
la pena , que se contiene en el com-
promiso sobredicho, que el Abbat , et 
el Conceio tienen seellado con mío see-
llo ; et signado de Escrivano publico, 
asi como dicho es.et demás á los cuer-
pos , et á quanto que oviesen me torna-
rle por ello, et deseo les mande dar esta 
cartaseellada con mió seello de plomo. 
Dada en Burgos X V I . dias de Marzo. 
Era de M i l i , et C C C , et XLI I . años. 
D. Pedro López de Fuent echa A l -
calle del Rey et su Notario Mayor 
en Castiella la mando facer por man-
dado del Rey. Y o Ferrant Martinez 
la fiz escrivir. Petrus Lupi. ¡^ Johan 
5 Garda, ifc. G i l González, ^t. Al fon-
so Royz . ^!. :!& 
E S C R I T U R A C C L X X V I I I . 
E l Rey D. Fernando declara, que S a -
hagun solo debe dar jantar a l Rey, 
quando esté en el Monasterio. 
Cax. 2. leg. 7. n. 5. 
Año de T \ Fernando por la gracia de Dios 
i3oj. X - / . R e y de Castilla,de Toledo, de 
León , de Gallicia , de Sevilla , de 
Cordova, de Murcia , de Jahen , del 
Algarve, et Señor de Molina a bos 
Sancho Sánchez mió Adelantado ma-
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ior en Castilla , ó a los merinos 
des de Carr ion, et de Saldaña 
tierra de Zea salud , et 
por vos en las Merinda! 
et de 
gracia. Se-
pades que el Abbad, et el Convento 
de Sant Fagunt me ymbiaron mos^ 
traren como Ferrant Martinez Fa l -
conero deFerranRois de Saldaña,que 
les mostrara una mi carta , en quel 
dava la razion, que yo he en el di-* 
cho monesterio, quando yo y so • et 
que por esta mi carta, que les m'os^  
tro , que peindro al dicho moneste-
rio un par de Vueles. E t esto non ten^ 
go yo por bien , que la razion , qué 
yo y é de haber quando y fuere, según 
que la obieron los otros Reyes, onde 
yo vengo, et que la ninguno non haia 
por carta mia , que contra esto sea; 
Ca yo sope en verdat, que como quier 
que el monesterio es todo a mió ser-^  
vicio , que no haia y otra razion, si 
non quando yo y fuere presente. Por-
que bos mando que non consintades 
al dicho Ferran Mart inez, nin á otro 
ninguno, que peindre al dicho Abbatjj 
nin al Convento sobredicho por ra-
zón de esta razion sobredicha, et si 
alguna cosa les han tomado , ó pein-i 
drado por esta razón, que ge lo fa-i 
gades luego entregar ; que mi bolun-
tad es, que el Abbat , nin el Convento 
que non sean peindrados por esta ra-
zion , nin que la den á ninguno , si 
non á mi,quando y fuere. Et nonfa-
gades ende a l ; si non quanto daño , et 
menoscavo el Abbat, et el Convento 
reziviesen por mengua de lo que bos 
y abedes á fazer, de lo vuestro ge lo 
mandaría entregar todo doblado. La 
carta leida, dar ge la. Dada en Vurgos 
XX11. dias de Agosto Era de mill,CGC, 
et XL11I. años. Y o Sancho Martinez 
la fiz escrivir por mandado del Rey. 
Johan Guillem. >fc. Alfonso Rois. ^ •' 
E S C R I T U R A C C L X X I X . 
E l mismo Rey inserta A la letra la Es -
critura CCIX . á favor de Nogal ,y sus 
confirmaciones, y concluye diciendo. 
Cax. 1. leg. 11. n. 12. 
E T Nos el sobredicho Rey D. Fer- Af* de 
nando regnant en uno con la 
Reyna Doña Constanza mi mugier 
en 
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,en Castiella , en Toledo', en León, zal Yvañes Daguillar of. D. Per Anr^ 
en Gallizia , en Sevilla , en Cordova, riquez de Agrana of. D. Sancho San-
en Murcia , en Jahen, en Vaeza , en chez de Velasco Adelantado mayor dó 
Badalloz., en el Algarve, et en Molina Castiella b&ac D. Gonzalo Obpo de 
•otorgamos este Privilexio, et confirma- León o£ D. Fernando Obpo de Gvie-
moslo,et mandamos, que bala, hasi co- do of.D.Alfonso Obpo de Astorga, ét 
tno balió en tiempo de los otros Reyes, Notario Maior del Reyno de León of: 
onde Nos venimos, et en el nuestro D. Gonzalo Obpo de Zamora of. L i 
fasta aqui. E t porque esto sea firme, et Eglesia de Salamanca vaga. D.Alfbnso 
estable mandamos seellar este Pr iv i - Obpo de Ciudadeof. D.Alfonso Obispo 
lexio con nuestro seello de plomo, de Coria of. D. Bernaldo Obpo de Ba -
Fecho el Privilexio en Burgos veinte daioz of. D.Pedro Obpo deOrens of.D. 
días andados del mes de Septiembre, Rodrigo Obpo de Mondonnedo of. D, 
en laE rade mill,ettrezientos,etqua- Johan Obpo de Tuy of. D. Rodrigo 
renta , et quatro años. D. Mahomat Obpo de Lugo of. D. Johan Osorez 
-AbenazarRey de Granada vassallo del Maestre de la Cavalleria de la Orden 
Rey of. E l Infante D . Johan tio del deSantiagoof.D.Gonzalo Pérez Maes-
Rey of. E l Infante D. Pedro Herma- tre de la Cavalleria de la Orden de 
;no del Rey of. E l Infante D. Felipe Alcántara o f .= D. Sancho fijo del In-
Hermano del Rey of. D .Gonza lo fanteD. Pedro of.D. Pedro Ferrandez 
Arzbpo de Toledo Primado de las fijo deD.Ferran Roiz of. D.PedroPonz 
Españas,et Chanceller maior del Rey of. D.Ferrant Pérez Ponz of. D.Johan 
of. L a Eglesia de Santiago Vaga. D. Ferrandez fijo de Johan Ferrandez of. 
.Ferrando Arzbpo de Sevilla of. : ^ : D. Alfonso Ferrandez so Hermano of. 
Signo del Rey D. Fernando. D. Diago D. Lope Rodríguez de Villalobos of. 
Señor de Vizcaya Alférez del Rey of. D.Roy T i l l so hermano of. D. Ferrant 
•D.PedroPonz Maordomo del Rey of. Diez de Limia of. D. Arias Diaz of. 
D . Pedro Obpo de Burgos of. D. Jo- D. Rodrigo Alvarez Adelantado ma-
han Obpo de Osma of. D. Rodrigo ior en tierra de León, et en Asturias 
Obpo de Calahorra of. D. Simón Obpo of. Ferran Gutiérrez Quexada Xusti-
de Siguenza of. D. Pasqual Obpo de cia Maior en Casa del Rey of. Fer-
Cuenca of. D. Fernando Obpo de nan Gómez Notario mayor de el 
Segovia of. D. Pedro Obpo de A v i - Regno de Toledo of. Don López 
la of. D. Domingo Obpo de Plazen- Ponz Notario mayor de el Andalu-
cía of. D. Martin Obpo de Carta- zia of. Johan García lo fizo escrivír 
gena of. D. Antón Obpo de^Alvar- por mandado del Rey en el año do-
razin of. D. Fernando Obpo de Cor - zeno que el Rey sobredicho Regno. 
dova of. D. Garcia Obpo de Jaén of. Johan González. ¿%. r^s: 
D. Fr . Pedro Obpo de Cádiz of. Don 
Mart in López MaestredeCalatra va of. E S C R I T U R A C C L X X X . 
D. Garcia Pérez Prior de el Ospi^- E l Rey D. Fernando exime á Saheli-' 
tal of.rrr D. Johan fijo del Infante D . ees de Mayorga de medio Fuero. 
Manuel of. D. Alfonso fijo del Infante r a x ¿ iep- a n 
de Molina of.D. JohanNuñezof.Don ' 5* %T'1jM' 
Johan Alfonso de Haro of. D. Ferrant C E p a n quantos esta carta vieren ^ño de 
Roiz de Saldaña of. D. Arias Gonza- M como yo D.Fernando por la gra- 1306. 
lez de Cisneros of. D. Garci Fernán- cia de Dios Rey de Castiella, de To-
dez de Vi l la Mayor of, D. Diago Go- ledo , de León, de Gal l ic ia, de Sevi-
mez de Castañeda of. D.Pedro Nuñez l i a , de Cordova, de Murcia , de Ja -
de Guzman of. D. Johan Ramirez so hen , del Algarve , et Señor de Molina 
Hermano of. D. Alfonso. Pérez de por fazer bien,et Merced á Maes-
Guzman of. D. R o y González Maza- tre Gonzalo mió Capellán maior et 
nedo of. D. Lope de Mendoza of. Don Abat de Arvas 5 et porque me dije-
Rodrigo Alvarez de Aza of. D. Gon- ron , que el su logar de Santfelices 
\ cer-
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cerca Maiorga , que _el tiene de el por mandado del Rey. J ohan García 
.)$!. Ferrand Y vanes. . ^ . Johan Nuñez.' Monesterio de Sant Fagunt , se er-
mó , et se despobló en la guerra, en 
guisa que se fueron ende la mayor 
parte de los ommes , que y mora-
ban, é porque se pueda meior po 
E S C R I T U R A C C J L X X X I . 
E l Rey D. Fernando manda á su ¿íde-
lantado, que no permita se vulnere al 
blar este logar de aqui adelante, que .Abad de Sahagun la Jurisdicción Or 
aian algún cobro de el ma l , et del diñaría, que tiene en S . Mando, en N0^ 
daño que rez-ivieron. Tengo por vien, 
et mando que los ommes, que ago-
ra moran en este logar de Sant Fe l i -
ces, et los otros , que y vinieren mo-
rar de aqui adelante que sean todos 
poblados á medio Fuero para siem-
pre jamas, et que non paguen en los 
servicios , nin en los pechos , que 
acaeszieren mas de dos un Fuero. E t 
sobre esto mando á qualesquier, que tado Mayor.en Castilla salut, et gra-
los servicios, et todos los otros míos cia. Sepades que el Abbat de Sant 
pechos, et de la Reyna D.a Constan- Fagunt me dixo, que seyendo las 
za mi muger aian de veer, et de re- sus Yglesias de S» Mancio, et de No^ 
cabdar en renta , ó en Fieldat, o en ga l , et de su Honor , et las otra sus 
otra manera qualquier que. les non Yglesias del Monesterio de la xuris-
g a l , y en otras Iglesias suyas. 
Cax. i9.1eg.6.n. 2. 
D Fernando por la gracia de Dios Año * 
. Rey de Casti l la, de Toledo, de ¿ V ' 
León, de Gal l ic ia, de Sevil la, de Cor-, 
dova , de Murc ia , de Jahen, del A l -
garve, et Señor de Molina a bos San-
cho Sánchez de Vallester mió Adelan-
demanden que pechen mas de dos 
un Fuero como dicho es , et non fa-
gan er^ de al. Si non qualquier, 6 qua-
lesquier , que contra esto pasase, pe-
charme ya en pena mili mrs. de la 
moneda nueva, et al Aba t , é á ios 
Ommes de Sant Felices todos los da-
dizion, et de el Señorío de el Papa, 
et del tan solamente, Martin Diez Ar-
zipreste de Medina et los otros Ar-
ziprestes de los otros logares , que 
consienten levar de las dichas Ygle-
sias algunas cosas segunt que de las 
otras Yglesias de los Obispados,ma-
ños, et menoscavos, que por ende re- guer contra derecho, et que pusieran 
ziviesen doblados. E t mando al C o n - sentencia de entredicho en las dichas 
zeio de Maiorga, et á qualquier que Yglesias , y en los sus vasallos ha-
sea Adelantado, ó Merino en tierra biendoles el Abad mostrado los privi-
•de León, que amparen, et defiendan legios de los Papas , y aviendo apel-
2.1 Abbat , et a los ommes de Sant dado de los Obispos, et de los Arzi-
Felices, et que non consientan a nin- dianos de los logares, et de los Arz i -
guno que les pase contra esta mer- prestes , si lo fisiesen contra las liber-
ced , qué les yo fago en ninguna co- tades, que en los privilegios se conde-
sa, et si alguno les pasare, ó los qui- nen poniendo sentenzia de entredicho 
sieren pasar contra ella, quel peyn- en sus Yglesias, et en sus vasallos, et 
dren por la pena de los mili mrs. so- que los amenazan, que los faran prien-
bredichos, et los guarden para fazer dar por las Calonias en que suelen 
de ellos lo que yo mandar, et que fa- caer los que están en sentenzia de 
gan emendar al Abbat, et a los om- treinta dias adelante , según dicen los 
mes de Sant Felices todos los dañosi, establecimientos del Rey D. Alfonso 
et menoscavos que por ende recivie- mió abuelo, et del Rey D. Sancho 
ren, doblados. E t non fagan ende al mió Padre, que Dios perdone, et pi-
so la pena sobredicha, et de esto le diome mercet, que pues el era asi 
mande dar esta carta seellada con mió 
seello de cera colgado. Dada en A v i -
la XXVII I I . dias de Enero Era de mili 
et trezientos, et quarenta, et quatro 
años. Y o Per Alfonso la fiz escrivir 
pribilegiado en manera que ningún 
Obispo non podie poner sentencia 
en las sus Yglesias, nin en los sus 
vassallos , et mostraba los privi-
lexios, et sobre esto , que avia ape -
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dado, que y ó quel • guardase , elr el 
mandase guardar sus libertades, por-
que non pasasedes vos, nin otro nin-
guno contra ellas por alguna carca, 
que los Obispos, ó sus Vicar ios, ó 
Arzidianos , ó Arciprestes ganasen 
por aventura , non faciendo mención 
de los privilegios. Porque vos man-
do vista esta mi carta si así es, que 
embiedes mandar por vuestras cartas 
á los Merinos, que andan en las Me-
rindades por vos , que si alguna car-
ta desaforada les fuere mostrada so-
bre esto, que sea contra el Abbad, ó 
contra sus Clérigos en razón , que 
manden, que preindan, ó prenden por 
las dichas calonias á los sus Clérigos, 
et á los sus vasallos , non faciendo 
mención especial, et espresa de los 
sus privilegios , que la non cumplan, 
ni usen de ella. Ca mi voluntad es 
guardar al Abbad todas las liberta-
des , et las mercedes, que los Papas 
le fizieron, et de ge las mandar guar-
dar en manera i que ninguno non ba-
ia contra ellas. E t non ikgades ende 
a l ; si non quanto daño, et menos-
cavo el Abba t , ó sus Clérigos, ó 
sus vasallos reciviesen por esta ra-
zón , de lo vuestro ge lo mandaria en-
tregar todo doblado, et de como lo 
cumplieredes mando a qualquier Es-
crivano público, do esto acaesciere, 
que para esto primero fuere llama-
do , que baia y , et que de ende tes-
timonio para m i , porque yo sepa en 
como cumplides mió mandado , et 
non faga ende al so pena del oficio 
de la Escrivania. L a carta leida, dad 
ge la. Dada en Valladolid tres dias 
de Ju l io , era de mi l i , et C C C , et 
quarenta et cinco años. Y o García 
Fernandez la fiz escrivir por manda-
do del Rey , Lope Pérez, .¡^ s. 
E S C R I T U R A C C L X X X I l . 
Clemente V . concede d Sahagun que pueda 
usar de quantas gracias, y privilegios le 
han sido concedidos, no obstante el no uso 
de ellos, con tal que no baya prescripción 
en contra, ó expresa revocación de ellos, 
Cax. 7. leg. 2. n. 21. 
Año (Je /"-t 
l i ^ . V«/lemens Eps servus servorum Dei 
d i lec t is . . . . . . Abba t i , . et. Go.nventui 
monasterij de Saneto: Facundo ad R o -
manam Ecclesiam nuUo n^edio per-
tinehtis ordinis Sancti Bencdicti Le-
gionensis Diócesis salutem, & apos-
tolicam benedictionera. Cuín sicut.ex 
parce vestra fuit propositum corarn 
nobis , vos, & predecesores ves.tri, 
qui fuerunt pro tempere quibusdam . 
privilegijs, & indulgentijs a predgees-
soribus nostris Romanis Pontificibus 
monasterio vestro concessis propter 
simplicitatem, & iuris ignorantiam 
usi non fueritis temporibus retroactis; 
nos vestris supplicadonibus inciinati 
monasterij eiusdem indempnitatl vo-
lentes in posterura precaveré r.uten-
di de cetero , non obstante negligen-
t ia , seu ommissione huiusmodi, eis-
dem privilegijs , & indulgentijs, dum-
modo eis non sit per prescriptionem, 
vel alias legitime derogatum , aucto-
ritate vobis presentium concedimus 
facultatem. Wulli ergo oranino honü-
num liceat hanc paginam nostrae con-
cessionis. infringere , vel ei ausu te-
merarioxontraire; si quis autem hoc 
atemptare presumpseric , indignatio-
nem Omnipotentis D e i , & beatorum 
Pe t r i , & Pauli Apostolorum eius se 
noverit incursurum. Datum Pictavis 
X V I i l . Kalendas Januarij Pontifica-
tus nostri anno tercio. .^1. 
E S C R I T U R A C G L X X X I I L 
E l Rey D. Fernando declara al Mo-
nasterio de Sabagún libre de todo jan" 
ta r , muía , vaso de oro, o platar . 
. . y de todo pedido. 
Cax. i . leg. 14. num,os 1. i g . y 17. 
Fernando por la gracia de Dios ^ño de 
Rey de Castiella, de Tolpdo, 1308. 
de León, de Gail ic ia,de Sevil la, de 
Cordova , de Murcia de Jahen, del 
A lgarve, & Señor de Molina á vos 
D, Fernand Ruis de Saldaña nuestro 
Adelantado Mayor de Castiella, & á 
los Merinos que andodieren por vos 
en la Merindad de Carrion, ó á otro 
qualquier, que sea mió Adelantado 
de aqui adelante salud , et gracia. 
Sepades, que D. Nicolás Abad de 
Sant Fagund se me enyio querellar, 
et 
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et dice, que vos , et los vuestros: Me- Abad de S. Fagund , nin al ú 
rinos, que andan por vos en la dicha nasterio, nin á sus Priores • 
Merindat, qué les demandades una sus vasallos por do quier a ^ , á 
ínula, et un vaso de plata , et jan- ayan, por muía, nin por vaso de 1 
tar por el adelantamiento que vos di. t a , nin por yantar, nin por ot) 
et por esta razón que vos, et los vues- sa ninguna, et si algo les avedes 
tros Merinos , que prendades a los sus diado , ó tomado vos, ó lo, 
ra co 
ren-
vasallos porque-vos lo den. et sobres- Merinos por esta ra?.on, que ge lo en-
to el dicho Abad envió a mi á D. N i - treguedes luego bien, et complida-
colas Prior de Noga l , et el mostró- mente, et fased por el traslado desta 
me un traslado de un privillegio de mi carta signado de Escrivano publi-
los Emperadores, et de los Reyes on- co , como por esta carta mesma. Et 
de yo vengo signado de dos Escr i - non fagades ende al por ninguna ma-
vanos públicos , en que desia , que ñera so pena de mili mrs. de la mo-
ñón avia entrada Adelantado, nin Me- neda nueva á cada uno. Et demás 
riño en Sant Fagund , nin el su coto, á vos , et á lo que oviesedes me tor-
nin yantar, nin otro derecho alguno, naria por ello, et desto le mande dar 
Otrosí rae mostró otro traslado sig- esta mi carta seellada con mió seello 
nado de Escribano publico en como ge de plomo. Dada en Burgos disisiete 
3o yo confirmé por mi carta seellada dias de Octubre era de mil l ,et tre-
con mió seello de plomo. E t otrosí sientos, et quarenta , et seis años. Yo 
me mostró una carta de Juan G i - Alfonso Peres de la Cámara la fise es-
menes de San Martin Merino que crivir por mandado del Rey. Johan 
fue en la dicha Merindat de Carrion Guillen V.ta Johan Martines. Domin-
por Sancho Sánchez, de Velasco mió go Alfonso. .>£. Fernán Peres, .^s. Jo-
Adelantado que fue en Castiella con su han Rodrigues. .5^;. 
sello de cera colgado, en como pes- Está inserto, y confirmado este pri-
quirió en Sant Fagund, et en sus ve vilegio por todos los Reyes sucesores 
sindades por mandado de Sancho San- hasta D. Enrrique tercero en el año de 
ches sobredicho, si avia y el Ade- 1392. 
lantado de Castiella, muía, et vaso de E S C R I T U R A C C L X X X I V . 
plata, et yantar, et por la pesquisa que L a Reyna Doña Constanza toma á su 
fiso, fallo que Adelantado, nin me- cargo el defender , y proteger al Mo~ 
riño que non había de aver muía, nin nasterio de Sahagun sus pertenencias 
vaso de plata , nin yantar, nin otro y sus 'derechos. 
derecho ninguno del Abad , nin de 
toda-su Abadía, nin de sus Prioraz,- Cax. i . leg. 5. n. r. 
gos. E t sobresto yo , et la Reyna C E p a n quantos esta carta vieren co- Año de 
I).a Constanza mí muger mandamos ^ mo yo Doña Constanza por la I309, 
á Juan Sánchez de Velasco, que pre- gracia de Dios Reyna de Castiella, 
guntase á D. Juan Rodríguez de R o - et de León por facer v ien, et mer-
jas, et á Sancho Sánchez de Velas- ced a vos D. Nicolás por essa mis-
co míos Adelantados que fueron en ma gracia Abbat de Sant Fagunt, et 
Castiella, si levaron del dicho Abat nuestro compadre, recivo en mi guar-
ét del su monasterio, ó de vSus Prío- da, et en mi encomienda, et en mió 
razgos , ó de sus vassallos la dicha defendirniento á vos, et al vuestro Mo-
mula, et el dicho vaso de plata, et nesterio, et á los vuestros vasallos 
yantar. E t ellos dijieron, que non , si de las Aldeas del coto , et á vuestros , 
les Dios valiese. E t sobresto el dicho Prioradgos de V i l l ada , et de Pozue-
Prior de Nogal pidióme merced, que los, et á los vasallos destos dichos lo-
mandase y lo que toviese por bien, gares , et a todas vuestras cosas ^et 
Porque vos mando vista esta mi car- de estos vuestros vasallos por ó quie-
ta que de aquí adelante, que non r a ; que los vos, et ellos ayades. et 
prendedes , nin demandedes ai dicho defiendo firmemientre , que ninguno 
non 
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non sea osado de faser fuerza, nin desto vos mande dar esta mi carta 
tuerto, nin otro mal ninguno sin ra- seeilada con mió seello de cera col-
z o n , et sin derecho á vos el dicho gado. Dada en Toledo veinte dias de 
A b a d , nin á ningunos de vuestros Marzo Era de M i l i , ct C C C , et qua-
vasallos de el coto , nin de los Pr io- renta et siete annos. Gutier Gómez 
radgos de V i l l ada , et de Pozuelos, Arzidiano de Toledo , et Chanceller 
nin en ningunas de las vuestras cosas, de la Reyna la mando faser por su 
nin del Monesterio, nin de los vasa- mandado. Y o Pedro Martinez la fis 
líos de los dichos logares, nin de ir, escrivir. :%: Gutier Ramírez .%. 
nin de pasar contra esta merced, que 
vos yo fago , nin contra los privile- E S C R I T U R A C C L X X X V . 
gios, que vos , et el vuestro Mones- Sentencia de arbitro declarando , que 
terio avedes de la Eglesia de Roma, la presentación del Curato de S. Boal 
et de los Emperadores, et de los R e - de Vi l lagarcia es del Abad de Saha- i 
yes , et de mi Señor el Rey confir- gunyno del Obispo de Falencia. 
mados. Si non qualquier , ó quales- > • 0 
quier, que lo así non fisiesen , ó con- • , L.a.x.g.leg.H.n.¿. 
tra esta merced, que vos yo fago. Pone primero los compromisos de 
pasasen, pecharme yan en pena mil i ambas partes; y luego dice: * 
mrs. de la moneda nueva , et á vos Ü T por ende Julgando , et definien- Afio de 
el dicho Abbad, et á vuestro Mo- ^ do por sentencia so la dicha pe- I314, 
nesterio todos los daños , et me- na de mil i mora vedis de bona mone-
noscavos, que por ende recivissiedes da , que en el dicho compromiso sse 
doblados. E t demás á el los, et á contiene en éste escripto, pronuncio^ 
á quanto que oviesen nos tornariamos qu^ los dichos Abbat , é convento , ó 
el Rey mi Señor, et yo por ello, et el dicho D. Alffonso sso procurador 
sobresto mando á Sancho Sánchez de en nombre délos provo sua entencion 
Velasco Adelantado mayor por el b ien, é complidamiente sobre los arr 
R e y en Castiel la, ó á otro qualquie- ticulos que en sua demanda se con-
ra que sea Adelantado mayor daqui tienen, et otrosí por sentencia pro* 
adelantre, et á los Merinos, que an- nuncio, e do por casado,, é por nin-*. 
dudieren por él en essa t ierra, que si guno todo quanto fue fecho, é temp-
alguno, ó algunos y oviere, que quie- tado por el dicho Obispo de Palenr 
ran y r , ó pasar contra esta merced, c i a , é por sso Vicario , ó por otro 
que yo fago á vos el dho A b a d , nin alguno en perjuycio de los dichos A b -
contra los vasallos de los dhos loga- bat, é Convento depues de la sua ap-
res , nin contra alguna cosa de lo peilacion, que ovieron ffecha sobres^ 
vuestro, ó délo del dho monesterio, to para el Papa, et otrosi por senteri-
ó de los vasallos de los dhos loga- cia pronuncio, que íFu ávido procesa-
res , que ge lo non consientan , et su por el dicho Obispo ma l , é contra 
quel peyndren por la pena sobredha derecho en la collación , é institución, 
de los mil i raoravedis de la moneda ó intrusión que fizo de D. Pedro Pe-
nueva á cada uno, et que los guar- rez enna dicha eglesia de S. Boa l , é 
den para faser dellos lo que yo man- en la ocupación , é embargamiento, 
daré, et que fagan emmendar á vos que sse sseguió por este Pedro rodri-
el dho A b a d , et al vfo monesterio, guez contra los dichos Abbat, e con-
et á los vros vasallos sobredhos, ó á vento, é que por las dichas institu-
qualquier dellos , ó á quien vra vos cion , ó entrussion, ó ocupación , é 
toviere por uos, et por ellos todo el . embargamiento fueron agraviados los 
daño , et menoscavo , que por ende dichos Abba t , é convento, é sso mo-
recivieren, doblado. E t non fagan en- nasterio contra derecho como non de-
de al por ninguna manera. Si non á vían, et otrosi pronuncio por sentencia 
ellos, et é lo que'oviesen nos torna- que fue bien appellado por los dichos 
riamos el Rey , et yo por ello. E t Abbat, é convento, ó en nombr de 
Mmmm lo» 
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los sobre los agravientos sobredichos, rrodriguez, por la ocupación , i enbar-
ct otrosi por sentencia pronuncio, que gamiento, que les fizo ena dicha Egle-
el derecho de instituir rector enna s ia , é perdieron una quantia de los 
dicha Eglesia de S. Boal es, é perte- Diesmos, é rendas, é derechos dessa 
nesce complidamiente al Abat del M o - misma Eglesia, en este escripto por 
nesterio de sant Fagund, é que el di- sentencia condampno al dicho Pedro 
cho Domingo Garcia ffu , et es insti- rrodriguez, en quinientos moravedis 
tuido legitimamiente en rretor de la. de la moneda nueva blanca del Rey-
dicha Eglesia de S. Boal por dicho. B . Ferrand, que corre, por costas, é 
Abbat D . Nicolás de sant Fagund, é damnos, e interesse, é por los Dies-
que este Domingo Garcia deve sseer mos , rrerudas, derechos, que sse me-
defendido enna institución quel ffue noscabaron de la dicha eglesia á cul-
ffecha por el dicho Abbat enna reto- pa deste Pedro rrodriguez. E t man-
ria , é Gura de la dicha Eglesia. et dolé so la dicha pena del compromiso 
otrosi por sentencia do por cassadas, so , que pague estos quinientos mora-
é por vanas las dichas collación , é vedis á los dichos Abbat , é conven-
institución, ó entrusion , que ffueron to , ó al sso procurador en nombre 
ffechas por el dicho Obispo de Palen- de los fasta el dia de san Johan de 
cia , é la ocupación , é embargamien- Junio primero,que viene de la E r a , é 
to que ffueron ffechas por el dicho de la,data desta sentencia. E t estas 
Pedro rrodriguez enna Eglesia de S. sentencias, é deífiniciones, é prpnun-
B o a l , é todos quantos otros agravia- elaciones, é condanacion, é manda-
mientos ffueron ffechos, ó temptados miento mando por ssentencia , é sso 
en perjuyeio de los dichos Abbat, é la dicha pena del compromisso, que 
convento de sant Fagund , ó de sso ssean recevidas , e compiidas, é guar-
monasterio. E t otro si por sentencia dadas bien, é fielmente en todo para 
revoco , é remueuo , é tiro al dicho siempre jamas entre las partes sobre-
Pedro rrodriguez de la cura, é rregi- dichas, é por cada una délas en quan-
miento, é aministracion , nin de los to le pertenesce. ét que ninguna de las 
Diesmos, é rendas, é ffruchos, é de- partes por si , nen por otre nunca 
rechos de la dicha Eglesia , nin de venga, nin passe contra elas, nin con-
carta , ó cartas qualesquier, que aya tra ninguna délas por ninguna mane-
ganadas, ó le sean otorgadas por el r a , nin contra la sentencia, ó senten-
dicho Obispo, ó por ssos Vicarios, ó cias, ó pronunciaciones, ó deffinicio-
Vicario , ó por otro alguno ssobresta nes, ó confirmaciones, ó condempna-
rrazon, ó en otra manera qualquier clones quel dicho Arzidiano manda? 
•que á este ffecho pertenesca contra sobrellas, ó sobre cada una délas en 
los dichos Abbat, é convento, ó con- qual manera quier. E sse contra elas 
tra sso monasterio, ó contra la dicha quisier passar alguna de las partes, 
Eglesia, ó contra el rretor , ó ffeli- que le non sea rrecebido, nin le va l -
greses, ó derechos déla; nin les ffaga ga , é todavía que sea tenudo de los 
contrariedad, nin enbargamiento por complir. E t por estas sentencias , e 
ss i , nin por otro en su nombre non pronunciamientos, que yo oy fechos 
en astendido sobre estas cosas sobre- como dicho es, quiero, é mando por 
dichas, nin sobre otras cosas , que sentencia sso la dicha pena del com-
tengan, ó pertenescan á este pleyto, promisso, que seyendo todo esto assi 
nen á la dicha Eglesia , por que damp- complido, como dicho es, que amas 
no , ó perjuysio podiesse venir á los las partes finquen de aqui en adelan-
dichos Abbat , e Convento , ó á sso te libres, quitas , e pagadas de todo 
monasterio , ó á la dicha su Eglesia este pleyto, é contienda, que entre si 
en alguna manera, é porque elos d i - avian, é de todas las demandas, que-
ches Abbat , é convento ffessieron mu- relias, é contiendas, e cosas, que la 
chas costas , é rrecebieron dannos, é una parte contra la otra avien, o po-
menoscavos á culpa del dicho Pedro dien aver, que deste pleyto nascies-
r * ^ sen, 
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sen, ó por el sse podiessen mover en 
qual manera quier, é por qualquier rra-
%on, que tenga , é pertenezca á la di-
cha Eglesia, ó á los vienes, é rren-
das, é derechos della, ó á cada una 
dellas partes por nombre della , sobre 
que demandado contienda fuesse mo-
ylda ,. ó podiesse nascer en alguna ma-
nera, que todas rremanezcan. cassas, 
é puestas en buena pas, en buen assos-
segamiento, é nunca puedan mas tor-
nar en otro escándalo , nin en otra 
discordia. E t luego el dicho D. Alffon-
so en nombre délos dichos Abbat, et 
convento, cuyo procurador era rece-
bió estas sentencias,, é Mandados, é 
pronqnciaciones, é definiciones, é todas 
las otras cosas sobredichas que por mi 
el dicho Arb i t ro ,é Amigo fueron Ju l -
gadas , é mandadas , é consintió en 
ellas, é ovólas por ffirmes, é prome-
tió de las complir, e guardar en quan-
to á los dichos.Abbat, é Convento, 
ésso monasterio pertenescia. et desto 
tQ<\o en como passo Y o Benito Peres 
Juys Arbi t ro, é Amigo sobredicho á 
petición de D. Alffonso procurador de 
los dichos Abbat , é convento ffis es-
erivir esta carta destas sentencias , é 
mandamientos con el tenor del dicho 
compromisso fielmente de palabra á 
palabra segunt que ante mi passo, et 
scelladacon mío scello colgado por 
testimonio. Testigos , que presentes 
faecon á esto chamados, é rrogados: 
Alfonso rrodríguez, de Castro TorraíFe. 
Joban Pérez,, é Alffonso Pérez, cléri-
go, de sant Pelao, Johan Peres. Pedro 
Peres clérigo sso hermano fijos de Pe-
dro Janes Tanchiller , que fue. Mar -
tm Alffonso criado de Alffonso Lopes 
cavallero. Bernave Domingues criado 
de Alffonso Garda rracionero de la 
Eglesia de S. Pedro de Toro.—, 
G i l Martines Escrivan. rruy Cides Es -
crivan , é otros muchos. Fecha,, é da-
da en Zamora dies , é ocho dias de 
A b r i l , era de m i l i , é trezientos, é cin-
quenta , é dos años. Y o Beneyto Pé-
rez Notario Joyz Arbitro , et amigo 
sobredicho por mayor firmedumbre 
puse en esta carta destas sentencias 
mió signo tal. .>^. •>&. 
' • • . ' 
E S C R I T U R A C C h X X X V I . 
Executoria pbt la que el Rey D. Alon-
so Undécimo manda restituir al Abad 
de Sahagun el Señorío de: laJ.Villa ente-
ramente, y dealafa, estar ''•¿nj.ustatnente 
desposeído de:éL>i. 
Cax. 2.1eg. i . n . 29. 
:••• Ib < : ••-> j í j r : • . ' • 
1"^ Alfonso por la.- gracia dé Año de 
M o Dios rey de Castíella, de Tó^ ^ i ^ . 
ledo , de León, de Gal i ic ia , de SevU 
Ha , de Cordova, de Murcia ,• de J a -
hen, del Algarve, et Sennor de Mo^; 
lina al Conceio de Sant Fagund sa-
lud , et gracia. Bien savedes en coma 
el Abad D. Nicolás , et el convento 
del Monesterio de y de sant Fagund 
se emviaron querellar á mi ,- et á la 
Reyna Doña Maria mi Abuela , et ai 
Infante D . Juan, et al Infante D,Pe-« 
dro mios Tios , et mios .Tutores, en : 
como ellos avian Privil leyos et car-
tas , et libertades , et sentencias, et 
mercedes de los reyes, onde yo ven^ 
go , porque dicien, que avian el se--
ñorio todo , et la Jurisdicción de la 
V i l l a de y de sant Fagund , et que 
los y vades, et pasavades contra eiiosi 
et yo sobre esto tove por b ien, que 
yo , et los dichos mis tutores, que 
viessemos los recabdos que amas las 
partes teniedes sobre esta razón ,:'pa4 
* ra librar y aquello que fallásemos po'j? 
derecho, et emvie vos mandar por 
mi carta , que enviasedes á mi á Ém& 
gos vuestros Procuradores con vues? 
tra procuración suficiente para este 
pleyto, d e l d i a , que la mi-carta vos 
fuese mostrada, á nueve días;al qual 
plazo parescieron ante j uü de-la una 
parte D. Gonzalo Prior segundo , et 
D. Alfonso.Camarero, et .D. Alfonso 
Enfermero Monges, et Procuradores 
del dicho Abad , et Convento del mo-
nesterio de Sant Fagund,=,. et.de la 
otra parte Rodrigo Alíonsó, et V e -
Jasco Pérez vuestros Procuradores. E t 
los dichos monges por si-, :.etjpor el 
Abad , et convento sobredichos , cur-
ios Procuradores son , ,mostraron , á 
m i , et á la. Reyna Doña María mi 
Abuela , et- á los Infantes' D.. Juan, 
et D. Pedro mios Tios , et mios Tur 
Mmmm 2 to-
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tot-eá un escílto, cri que dixieroa que- poder que habían dado á Rodrigo A l 
reliando, que el dicho A b a d , et con-' tbnso. Que el Infante D, Juan los apre" 
vento estando en tenencia de facer, mió para que nombraran Procurador" 
et poner Alcaldes y en la V i l la de y apremiados nombraron á Bartholo-
Sant Fagund , et de non en t ra r ' y mé Dente. De las excepciones, astu-
mcrino á merindar, si non á pediraen- cías y trampas que el nuevo Procu-
to del A b a d , et teniendo el Abad las rador introduxo para retardar la cau-
llaves de y de la v i l l a , et estando en sa, y impedir que llegara á sentencia 
posesión de ellas , et dándolas al su y de la necesidad en que se vio de 
Alcalde, et al su Mer ino, que lasto- contestar , y de los procederes que 
viesen de él ; que vos el conceio de el Infante D. Juan tuvo en dicho pley, 
sant Fagund, que los desapoderastes to ; y después prosigue diciendo) : et 
de las dichas cosas por un Privi l le- vistos los Privil leyos de los reyes, et 
gio , que decían , que ganarades del especialmente el Privillíeyo del Rey 
rey D. Fernando mió Padre, que Dios D. Alfonso mío Visabuelo, et las sen-
perdone , non seyendo antes el Abad, tencias de D . Johan Ferrandes, que 
et el convento sobredichos llamados, fueron dadas sobre tontiendas , que 
íi in oídos sobre el lo, et vencidos por fueron entre los Abades , que fueran 
derecho. Sobre las quales cosas me pí- á la sazón, et el convento dése mones-
dieron merced, que mandase por sen- terio de sant Fagund , et vos el con-
tencia restituir et entregar al Abad, ceyo. E t otrosí visto en como los 
et convento sobredichos de y de Sant Procuradores de amas las partes di-
Fagund en las cosas sobredichas, de jeron, que protestaban, que non en-
que dicían, que estaban despojados, tendían cada unos de meter los P r i -
E t contra esto el dicho Veiasco Pe - vi l l ieyos, et sentencias, et libertades, 
rez, vuestro Procurador dio su respues- que avian mostrado, á contienda de 
ta por escrito, segund que se comie- juicio; et todo quanto los Procurado-
m en el proceso del pleyto , que es res de amas las, partes antel quisieron 
fecho sobre esta razón. E t razonadas decir, et razonar en este pleyto fasta 
sobre esto muchas razones de la una que encerraron sus razones, et plazo 
parte, et de la otra estando el Infan- puesto para oír sentencia , ávido su 
£e D. Juan , et el Infaote D. Pedro conseyo sobrello con D. Pedro Obis-
míos Tíos, et míos Tutores en la C ib- po de Salamanca, et con ornes buenos 
dat de Burgos dentro en el Moneste- letrados, et entendudos, que y esta-
rlo de sant Pablo de Fray res Predi- ban con e l ; Fal ló, que el Abad , et 
cadores á quien la Reyna D.a María el convento del raonesterio de y de 
-mi Abuela rogo qué librasen este pley- Sand Fagund , que estaban en tenen-
to por sentencia , como fallasen por cía , et en posession de las dichas tres 
derecho : et ellos queriendo librar con cosas , que son las llaves de las puer-" 
acuerdo de D . Gonzalo Obispo de tas de y de la v i l l a , et de poner los 
Burgos, et de D. Sancho Obispo de Alcaldes, et de entrar el merino y en 
A v i l a , et otros ornes buenos Letra- la villa á pedimiento del Abad, segund 
dos , et. encendidos , et de los míos que pusieran en la dicha querella,:eC 
Alcaldes, que y estaban con ellos; el en su petición , et esto qué fuera al 
dicho Rodrigo Alfonso vuestro Pro- tiempo , que el dicho PriviUeio del 
curador di jo: &c. (Hace relación de rey D. Fernando mío Padre fue,da-
las astucias de que usaron los de la do. Et-por ende Judgando por sen-
jViUa , para'-retardar , ó impedir del tencia mandó, que fuesen restituidos 
Jtodo, que se llegara á sentenciar la en las dichas tres cosas, segund que 
causa; de que la reyna-D.a María, y dicho es , porque falló el infante D . 
el infante D . Pedro pusieron la reso- Juan mió,Tutor, que lo non debe en-
ilucíon de el pleyto en: manos de el bargar el dicho PriviUeio del rey mío 
Jhrfante ÍD. Juan; de quedos de Saha- Padre, en salvo fincase á mi > efeíátf 
-gun para mas dilatarlo revocaron el Abbad, et al convento, et i vos e 
en con~ 
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eonceio vuestro derecho en razón de 
la propriedad. E t condepnó á Bartho-
lomé Dente vuestro Procurador en las 
costas derechas , et retovo en si la 
tasación dellas. Porque vos mando 
vista esta mi carta, ó el traslado del-
la signado de Eserivano publico, pues 
que esto asi es librado por Derecho, 
et Juzgado por sentencia , que de-
xedes al Abad , et al convento del 
monesterio de y de sant Fagund fa-
cer, et poner Alcaldes y en la villaj 
et obedescedlos asi como á vuestros 
alcaldes. E t mando que non entre y 
Merino en la V i l l a á Merindar , sp 
non á pedimento del Abbad segund 
solie. E t entregadle luego las llaves 
de las puertas de y de la villa , por 
. que ayan , y tengan la posesión des1-1 
tas tres cosas , asi como las tenian 
quando fue dado el dicho Privillieio 
del Rey mió Padre, porque dicen, que 
fueron despoiados dellas , et non les 
embarguedes daqui adelante la poses-
sion de las dichas tres cpsas por ra-
zón del dicho Privill ieio del Rey mió 
Padre, pues fue fallado por derecho 
que las non embarga va. E t non faga-
des ende al so pena de la mi merced. 
E t demás á vos et á quanto que ovie-
sedes me ternaria por e l lo , assi como 
á aquellos, que non quieren complir 
mandamientos de su rey , et de su se-
ñor. E t si lo assi facer non quis(¿r-
des, mando á Garci Laso de la V e -
ga mío Merino mayor enCastiel la, ó 
á qualquier Merino mayor, que y fue-
re por mi adelante, et á los merinos, 
ó Merino que andudieren y por ellos, 
que Vos prenden, et vos tomen codo 
quanto vos fallaren fasta que lo faga-, 
gades , et cumplades assi et non . M 
gades ende al. si non á ellos , et á lo 
que oviesen me tornarla por ello. E t 
desto mandé dar al Abbat , et con-
vento sobredichos estaxar ta desta 
sentencia seeliada con mió seello de 
plomo , en que el infante D. Johan 
mió Tutor que libro este pleyto, sfe-
gund que dicho es , puso su seello. 
Dada en Salamanca, dos dias de Abr i l 
era de M i l i , et trecientos, et cinquen-
ta , et quatro años. Y o Alfonso Roiz 
por mandado de Rodrigo Yvanes, et 
C 
de Johan Ar ias, eLd'e Gonzalo;§^ha-f 
nes Alcaldes del Rey á qui el infante 
D. Johan Tio , et Tutor del R e y , que 
libro este pleyto, como dicho es, lo 
mando librar. Rodrigo Yvanes .$<. 
Mi l lan Sánchez d^U Garci Peres .>&. 
Gonzalo Johannes .i^s. Johan Arias .^ í . 
E S C R I T U R A G C L X X X V I I . 
E l Rey D. Alonso manda á los de Sa- ' 
hagun no turben la posesión en que es-
tá el Monasterio de los términos de las 
Ma tas , y Medianas , y del Hospital 
y otros , y de los derechos del 
Mercado. 
Cax. 23. leg. 3. f. 8. 
" • ' '• \ 
Alfonso por la gracia de Dios ^ &? 
• rey de Castieila , de Toledo, 1318. 
de León, de Gal l ic ia , de Sevil la, de 
Cordova, de Murcia , de Jahen , del 
Algarve , é Señor de Molina al Gon-
celo de Ssant ffagunt salud, é gracia. 
Sepades , que D. Martino Abbat de, 
Ssant ffagund se querelló á m i , e á 
los mios Tutores, é diz que e l , é sm 
Monasterio estando en tenencia, et en 
possession de las sus matas del hos-
pi tal , et de Medianos, et de otros he-
, redaraientos, et pastos , et derechos 
del Mercado, assi como las Varas, et 
el Portalgo , et otras cosas muchas, 
que vos quel entrasteis por fuerza, 
como nondeviedes las dichas> Matas, 
et otros,heredamientos , e t le fforzas-
teis las Varas del sso mercado. E t es-
tando el'agora acá en Valladolit en 
las Cortes quel ffisieron entender quel 
queriedes astragar los.panes, é los l i -
nos , é las legumbres, que tiene ssera-
bradas en ssus heredamientos ,et esto 
que lo queriedes ffacen ssin r razon, é 
ssin derecho, é contra la ssentencia, 
que dio Johan íFernandez entre: vos 
et el dicho monasterio. E t pidió mer-
ced á m i , é á los mios Tutores , que 
mandasse y lo que toviesse por bien. 
Porque vos mando vista esta mi car-
ta , que non entredes , nin tomedes al 
dicho Abbat , nin al sso monasterio 
ninguna cosa dé lo ssuyo forzadamien-
treíde que están en tenencia, efipos-
se-
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sessifcn, como dicho es , et non ffaga-
des ende al sso pena de cient mora ve-
dis de la moneda nueba. E t de co-
mo 'lo complierdes manda á qual-
quier de los Escrivanos públicos de y 
de la V i l l a , que les de ende un testimo-
nio signado de ssossigno,et non ííaga 
ende al sso la pena sobredicha. L a 
carta leyda dedgla. Dada en Va l la -
dollit seis dias de Julio Era de M i l i , 
et C C C . L.a e sses años. Y o Alffon-
so Roys la ffiz. escrivir por mandado 
de Johan Guillen de Urain... D . San-
cho Obispo de auna. .>$!; 
E S C R I T U R A C G L - X X X V I I I . 
E l Rey D. Alonso X I . inserta á la le-
tra el Privilegio , que y a queda pues-
.. , to en su año concedido en eí de 1188. 
por D. Alonso F U I . Rey de.Castilla, 
en.que confirma el Señorio , y jurisdi-
cion del Abad de Sahagun en su F i l i a , 
y coto ', y todas las demás libertades, 
y bienes, y derechos , que el Monasterio 
tenia. Inserta también las confirmacio-
nes que dieron á dicho Privilegio el Rey 
D . Fernando en 1218. D. Alonso en 
1255. D. Sancho en 1288. y Don 
Fernando el I V , en 1301. y las 
confirma todas de nuevo. 
Gax. 1. leg. 12. n. 4. 
Año de T ? " ^ e^  nom^re ^e ^ o s ^adre , et 
1325. Eiio , et, Spiritu Sancto,que son 
tres personas et un Dios que v ive, et 
regna por siempre jamas, etde la bien 
aventurada Virgen Gloriosa Sancta 
Maria su Madre , que Nos tenemos 
por Señora, et por abogada en todos 
nros fechos , ;et á onrra , et á servi-
cio de todos los Santos de la Corte 
Celest ial : Queremos que sepan por 
este nuestro Privillegio todos los om--
mes , que agora son, et serán daqui 
adelante, como Nos D. Alfonso por 
la- gracia de Dios Rey de Castiella, 
de Toledo , de León, de Gallicia ? de 
Sevi l la, de Cordova , de Murcia , de 
Jahen, del Algarve, et Señor de Mo-
lina viemos un Privillegio del Rey 
D . Fernando nuestro Padre, que Dios 
agun. 
perdone, fecho en esta guisa: Cinser 
ta todo lo dicho en el título , y pro, 
sigue después diciendo:) Agora el 
Abbad , et el Convento de los Mon-
ges del dicho monesterio de Sant 
Fagunt emviaron nos pedir por mer-
ced , que toviesemos por bien de los 
confirmar este Pribillegio. et nos el so-
bredicho Rey D. Alfonso por les fa-
cer bien , et merced, et porque ellos 
sean tenudos de rogar á Dios por la 
nuestra vida , et por la nuestra salud, 
et por las almas de los Reyes onde 
nos venimos , toviemos lo por bien et 
otorgamos este Privi l legio, et confir-
mamos lo, et mandamos que vala, et 
que sea guardado en todo bien et com-
plidamente , como en el dice , segund 
que val ió, et fue guardado en tiem-
po de los sobredichos Reyes onde nos 
venimos, et en el nuestro fasta aqui. 
et defendemos firmemientre , que nin-
guno non sea osado de yr , nin de 
pasar contra él para lo quebrantar, 
nin para lo minguar en ninguna co-r-
sa. ca qualquier , ó qualesquier que 
lo ficiesen, avrien mi y r a , et pechar-
nos ya en coto la pena que en el d i -
cho Privillegio se contiene, et al Abo-
bad , et al Convento sobredichos , 6 
á quien su voz toviese , todo el daño 
et el menoscavo que por ende reci-
viesen, doblado. E t porque esto sea 
fmne, et estable, mándameles ende 
dar este nuestro Privillegio seellado 
con nuestro seello de plomo. Fecho 
el Privillegio en Valladolit quince 
dias de Enero , en E ra de m i l i , et 
trecientos, et sesenta,et quatro años. 
E t Nos el sobredicho Rey D. Al fon-
so regnant en uno con la Reyna D o -
ña Constanza mi muger en Castie-
lla , en Toledo , en León, en Gal l i -
c ia , en Sevi l la, en Cordova, en Mur-
cia , en Jahen , en Baeza, en Ba-
dajoz , en el A lgarve, et en Molina 
otorgamos este Privi l legio, et confir-
mamos lo, como dicho es. E l Infante 
D. Felipe tio del R e y , y su mayor-
domo mayor, y su Adelantado mayor 
de Ga l ic ia , et Señor de Cabrera, et 
de Rivera , et Pertiguero mayor de 
tierra de Santiago of. D. Juan Arzbpo 
de Toledo Primado de las Españas of. 
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D". F r . Berenguel Arzbpo deSantyago D . Fr . Simón Obpo de Tuy dí! Don 
Capellán mayor del [Rey Chanciller, Rodrigo Obpo de Lugoof. D. Garci 
et Notario mayor del regno de León Ferrandez Maestre de la Cavalleria 
-of. D. Johan Arzbpo de Sevilla pf. D. de la Orden de Santiago É". D. Suero 
JuanFüo del Infante D. Manuel Ade,- Pérez, Maestre de Alcántara of. Don 
lantado mayor del Rey en la frontera, Pero i Ferrandez de Castro of. D. Ro~ 
et en e l ; rey no de Murcia of. D. Jo- dr igAlvarez de Asturias of. D. Fer -
han Fi io del Infante B . Juan Alfieré£ -rant Pérez Ponz fiio de D. Pero Ponz 
mayor del Rey of. : ^ : Signo del Rey of. D. Pero Ponz fiio de D. Ferrant 
D . Alfonso. D.Gonzalo Obpo de Bur- Ponz-of. D . Johan Diaz de Cifuentes 
;gos of. D . Johan Obpo.de PalenCia of. of. D . R u y G i l de Villalobos of. Don 
D . Miguel Obpo deCalaborra of. D.Jc- Johan Arias de Asturias of. Alv,ar N u -
han Obpo de Osma Df. D. Simón Obpo ñez Osoyro Merino Mayor de-tierra 
de Siguenza o f .D . Sancho Obpo de de lieon ,:,et dei Asturias of. Maesr 
Av i la Chanciller del Rey en Castié- tre Pedro Notario Mayor del Regno 
Ha of. D. Pedro Obpo. de Segovia of. de Toledo, et Maestre Escuela de, To-r 
D . Domingo Obpo.de, Placencia,3f. ledo of. Mart in Ferrandez de Jastioia 
,D. F r . Estevan Obpo de Cuenca ^f. mayor, de casa del Rey of. Alfonso 
D . Johan Obpo de Cartagena of. Don juste Almirante Mayor de la Mar 
Fernando Obpo de:Cordova of. Don of. Munno Pérez Abbad deSant A n -
Fernando Obpo de Jahen of. DJ Fr . der Notario mayor de Castiella: ofi 
Pedro íObpo de Cádiz of. D. Johan johan del Campo Notario mayor de 
Nuñez Maestre de la Cavalleria de la la Andalucia , et Arcediano de Sarr 
Orden de' Calatrava of. D . F r . Fer- ria of. Y o Miguel Sánchez lo fiz escri-
rando Rodríguez de Valbuena Prior vir por mandado del Rey en el año 
de lo que a la Orden de S. Juan en quatorceno, que el Rey D. Alfonso 
todos los Regnos of. Don Johan regnó. Gonzalo González. !^. Ramiro 
Alfonso de Haro Señor de los Carne- Martínez. %. Ferrant Pérez. 5^, Gon-
ros of. D. Johan Nuñez Fi io de D.Fer- zalo Rodríguez. ^ Joban, Alíbn-
nando of. D.Fernando fiio de D.Diegb so. !^. ' 
of. D.Ferrant,Roiz de Saldaña o£ D. , .>&. ,. , , 
Diego Gómez de Castañeda of. Don E n 1331. á 14. de Marzo están? 
Ferrando Roiz su Hermano of. D , Pe-r do en Sevilla repitió esta misma con* 
ro Ferrandez de Vil lamayor of. Don firmacion , que está en el cax. 1. leg. 
Lope de Mendoza of. D. Johan García 12. num. 8. ¡b 
Malrrique of. D . Johan Ramírez de ;: 
Guzman of. D . Beltran Yannes de E S C R I T U R A G C L X X X I X . -
onnat of. D . Johan Alfonso de Guz- E l Abad de Sabagun da en arriendo a íct 
man of. D. Johan Pérez de Castañe^ Reyna Doña M a n a el Monasteriodí* 
da of. D. Ñuño Nuñez de Aza o£ D. iS*. Mando , y sus haciendas. 
Per Anrriquez de Harana of. D. Gon- , . j 
zalo Yannes de Aguílar of. D. Ruy Cax. 11. leg. 8.n. i g . 
González Mazanedo of. D. Lope Royz 
de Baeza of. Garci Laso de la Vega C E p a n quantos estacarla vieren,có- . „ * 
Merino mayor de Castiella of. Dún ^ rao Nos D.IQíego por la gracia de i " ° j . 
García Obpo de León of. D. Ote Obpo Dios Abbat de S. Fagunt, et el Con -
de Oviedo of. D. Johan Obpo de A s - vento del Monesterio de dicho logar 
torga of. D. Bernardo Obpo de Sala- arrendamos a vos nuestra Señora Do-
manca of. D. Rodrigo Obpo de Za- ña María por la gracia de Dios Rey-
mora of. D. Johan Obpo de Cíbdat na de Castiella, et de León todos los 
Rodrigo of. D. Alfonso Obpo de C o - fructos, rrentas, esquilmos, husufrucj. 
ría of. D. Frey Simón Obpo de Bada- t u , diezmos , et todos los otros de-
joz of. D. Gonzalo Obpo de Orens of. rechos , que nos avemos, et aver de-
D. Gonzalo Obpo deMendonedo of. bemos en el nuestro Prioralgo de V i -
lla 
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lia nueva de S.Mancio,et en todo lo que 
le pertenesce, et pertenescer debe por 
do quiera que sea. salvo la Sacristanía 
del dicho Prioralgo , et todo lo que 
á la dicha Sacristanía pertenesce , et 
pertenescer debe , que rretenemos en 
nos,para servir la Églesia deS. Man-
cio;et las instituciones, et presenta-
ciones de las Eglesias , et la media 
azeña , que es en Valladolit, que tie-
ne agora elArcidiano de Campos, que 
agora es. Et esta dicha rrenta vos fa-
zeraos de las cosas sobredichas , co-
mo dicho es, que las ayades demás 
del tiempo por que lo vos avedes de 
tener por la donación , que nuestro 
Señor el Rey vos fizo de las cosas 
sobredichas por el tiempo , que las 
Alvar Nunnes Osorio ovo de aver, 
et de tener de nos , por seys annos 
complidos continuos primeros , que 
sse seguirán después del dicho tiempo 
complido , por que lo vos avedes de 
tener por la dicha donación, que vos 
el Rey fizo, seys fructos alzados. E t 
que nos mandedes dar de cadanno 
en el dicho tiempo en rrenta por ello 
trezientas ,et cinquenta cargas de pan 
medio tr igo; et..medio cevadaáqua-
tro ffanegas la carga, buen pan l im-
pio , et seco, tal que sea de dar ,et de 
tomar medido por la ffanega dere-
cha del dicho logar de Villanueva 
puesteen salvo en el monesterio del 
dicho logar de Villanueva, et que Ssea-
des tenuda a ello. E t demás desto, 
que fFagades facer , et dar la provi-
sión á quatro monges, que estén en el 
dicho logar sirviéndola Eglesia, de 
pan , et de vino,et de provisión para 
carne ,et pescado , et conducho ,et de 
vestiario ,et de todas las otras cosas, 
como la el dicho Alvar Nunnez ovo 
defazer, et de complir, et la vos man-
dastes dar , et f a^ r fasta agora. 
et rreparar, et mantener el dicho lo-
gar , et las casas del. E t otrosi, que 
ffagades pagar procuraciones , dere-
chos ,et Decimas,que ovieren de seer 
pagadas en el dicho tiempo de los 
dichos seys annos, en que vos lo Nos 
arrendamos. E t otrosi que ffagades 
servir las Eglesias , et repararlas , et 
mantener los vassailos en sus Fueros, 
• 
et en sus libertades, et non consín-
tades , que los passen á mas. Etá ca-
vo de los dichos seys annos compül 
dos, que nos finque todo libre, et quil 
to sin enbargo , et sin coto, et sin 
calomnia alguna, assi como aquello 
que es nuestro. E t Y o la dicha Reyna' 
Doña Maria recivo de vos los dichos 
Abbat , et Convento la dicha rren-
ta de las dichas cosas, como dicho es 
por la dicha I quantía, et por el fuero 
sobredicho con las posturas , para-
mientos , condiciones, et provisión et 
rreparamiento que dichos son, para 
lo atener, et^fázer, guardar, et te-
ner j et complir,; todo , como sobre-
dicho es. et paira lo guardar, et def-
.fénder. E t porque esto sea firme, et 
non venga en dubda Y o la dicha Rey-
na Doña Maria-, et nos los dichos 
Abba t , et Convento mandamos des-
to fazer dos cartas escriptas en per-
gamino , tal la una como la otra, 
et la que vos Sennora tened es es 
sellada con los nuestros seellos de 
noss el Abbat , et Convento pen-
dientes, et la que vos Abbat, et Con-
vento tenedes es seellada con el mió 
seello de mi la Reyna otrosi pen-
diente. Fecho -primero día de Enero 
E ra de M i l i , et trezientos, et sseten-
ta , et tres annos. Y o Bartholome 
Sánchez la fiz escrivir por mandado 
de la Reyna. : ^ : 
E S C R I T U R A C C X C . 
L a Reyna Doña Mar ia cede, y renun-
cia al derecho , que tenia por la escri-
tura antecedente, en favor del Abad, 
y del Monasterio, 
Cax. n . l e g . .8num. 16. 
S E p a n quantos esta carta vieren Afio de 
como yo Doña Maria por la gra- ^ • 
cia de Dios Reyna de Castielia , et de 
León , porque mío Señor el Rey me 
ovo dado el Prioralgo de S. Mando, 
que pertenesce al monasterio de S. 
Fagunt, que le oviese asi como lo 
avie Alvar Nuñez Osorio del Abat, 
et del Convento de dicho monesterio, 
et por aquel tiempo , que lo el avui 
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de tener , et aver dellos. E t otrosí feciestes de los dichos seis años, que 
porque después me lo ovieron á mi la yo avia de tener,et de aver, et de 
dado el Abbat, et el Convento del di- la dicha carta, que yo tengo ende de 
cho Monesterio, que lo toviese dellos vos en esta razón. E t deso vos lo to-
por renta cierta , et con ciertascon- do,et vos lo desembargo, que lo aya-
diciones por seis años de mas del tiem- des, etrecibades, et tengades daqui 
po porque lo yo avia de tener , como adelantrebien,et complidamientre sin 
lo avie el dicho Alvar Nuñez. , se- embargo ninguno , como sobredicho 
gund que se contiene en una carta, es. E t por esta mi carta vos lo torno, 
que yo en esta razón tengo seellada et entrego todo , en manera que en 
con los seellos del Abbat , et del ningún tiempo daqui adelantre non to-
Convento del dicho Monesterio, que me para m i , nin de , nin mande dar 
fue fecha I.0 dia de Enero Era de á otro, nin tomar ende ninguna cosa. 
M . C C C . et LXXI I I . años. E t yo Salvo la renta, que me ana dar es-
considerando que es mas servicio de Dios, te año de la Era desta carta Alfonso 
et de los Sanaos, et salut de las almas González mioZatiquero, et Pero San-
dar de lo que los ommes an á lasEgle- ches Ballestero de mió Señor el Rey„ 
sias, et á los Monesterios, que non to- que lo de mi tienen arrendado. L a 
mar , et lebar lo que los Reyes, et los qual renta me an de dar este dicho 
otros fieles Xpianos les dieron.Et porque año por los heredamientos , que ago-
non cumpli en el reparamiento , et ra tienen sembrados en los barbechos, 
complimiento del dicho logar de los que ellos ficieron. Et por los otros 
bienes , que fasta agora yo ende le-j derechos, que ellos an de aver en la 
be , ló que se ovo de complir , et re- cogecha deste año sobredicho de la 
parar. E t aviendo consciencia ende, era desta carta. E t que finquen á vos 
E t otrosí por facer bien , et merced á todos los restrojos, que ellos dexaren 
vos D.üíego por la gra de Dios Abbat esta cogecha , que paso para barbe-
de S.Fagund , et al vuestro Conven- char , et todo lo al daqui adelantre, 
to , et porque roguedes á Dios por la libre , et quito , et sin ninguna mala 
vida , et por la salut de mío Señor voz tanbien en el dicho postremero^ 
el R e y , et del Infante, et por la mía; en que yo avia aun de tener, como en 
et por facer limosna por la anima de los seis años déla dicha renta, que 
la Reyna Doña Constanza, que Dios me vos ficiestes. E t por esta mi carta 
perdone, que yace en el dicho mo- vos do poder , que por vuestra au-
nesterío. Por ende torno vos , et en- toridat por vos , ó por otros lo poda-
trego vos , et desembargo vos el di- des entrar todo , et tomar , et levar, 
cho Prioralgo de V i l la nueva de S. como dicho es , sin coto, et sin ca-
Mancío sobredicho, et todos los fruc- lomnia, et sin embargo ninguno. Otro-
tos, rentas esquilmos,usufructu , diez- si otorgo, et conosco, que el Prior , ó 
mos, et todos los otros derechos , que Provisor, ó Mayordomo, que en el di-
yo del dicho Prioralgo , et de todo lo cho Prioralgo de S. Mando estudiere 
que le pertenesce , por ó quier que daqui adelante , que vos y posierdes, 
ello sea, fasta agora tenia , et aver que están por vos ,et non por mi. E t 
debía, que lo ayades un año , que cpmo quiera que mí carta tenga, que 
finca postremero para complimiento sea dada antes desta , ó después , por 
de todo el tiempo, que lo el dicho A l - la qual paresca, que está por m i , otor-
var Nuñes avie de tener, en que lo yo go ec conosco, que esto es por guar-
aun avía de aver por la donación que da , et defendimiento del dicho Pr io-
me el Rey mío Señor fizo segund so- raigo , et de todo lo que le pertenes-
bredicho es, et que sea vuestro todo el ce,et porque mejor vos sea por lo mío 
dicho año postrimero para reparar, et guardado , et defendido, et non por-
proveer , et refacer el dicho Prioral- que yo ende liebe , nin aya de lebar, 
go , et lo que le pertenesce. E t otro- nin de aver daqui adelantre cosa, 
si rae parto de la renta que me vos que sea , salvo la dicha renta deste 
Nnnn año, 
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año, como dicho es,mas que todo vos 
finque libre, et quito , nin sea tenido 
el ,nin el que por el estudiere en el 
dicho Prioralgo, á dar ende cuenta, 
nin recabdo á m i , nin á otro por mi, 
nin en mió nombre ; que yo lo do 
por l ibre, et por quito ende por es-
ta mi carta. E t porque esto sea fir-
me, et valedero para siempre, et non 
venga en dubda, mande vos ende dar 
esta mi carta escripta en pergamino, 
et seellada con mió seello de cera 
colgado. Dada en Segovia doze dias 
de Febrero, E ra de M i l i , et trecien-
tos , et setaenta , et quatro años. Y o 
Bartholome Sanches la fis escrivir 
por mandado de la reyna. Estevan 
Simones. V.ta Rodrigo Peres, ffc. 
A lvar Peres, j ^ . 
E S C R I T U R A C C X C I . 
E l Rey D. yílonso cede al Monasterio 
de Sahagun la parte , ó metad de 
los pechos , y tributos, que le pagaban 
los vasallos del Monasterio. 
Cax. i . leg. 14. n.3. 
S E p a n quantos esta carta vieren co-
mo yo D. Alfonso por la gracia 
de Dios Rey de Castiella , de T o -
ledo , de León , de Galiisia , de Sevi-
lla , de Cordova, de Murcia , de Ja -
hen , del Algarve , et Señor de M o -
lina por faser bien, et merced á vos 
D. Diego Abat de S. Fagunt , et á 
vuestro Convento , á los que agora 
y sodes en el monesterio del dicho 
lugar , et serán de aqui adelantre, 
porque seades mas tenudos de rogar 
á Dios por la mi v ida, et por la mi 
salud, et por las animas del Rey Don 
Fernando mió Padre, et del Rey Don 
Sancho, et de la Reyna Doña Maria 
mis Abuelos , et de los otros R e -
yes , onde yo vengo : et otrosi por 
la anima de la Reyna Doña Cons-
tanza M i Madre , que Dios perdo-
ne , que Yase enterrada en el d i -
cho monasterio : et por servicio, que 
me fesistes, et facedes rogando á Dios 
por e l la : E t otrosi por muchos ma-
les , et daños, que avedes rescebidos 
de luengos tiempos á ca ; Do vos et 
otorgo vos que ayades de aquí ade-
lantre la metat de todos los servicios 
et pechos , et pedidos , et ayudas ca-
da , que me los dieren los de la mi 
tierra , de todos los vros vasallos que 
vos avedes en el mió Señorío asi 
de la V i l l a de Sant Fagunt co-
mo de los otros lugares en que vos 
avedes vasallos; do quier que los ovier-
des, et que los ayades vos , et los 
otros que vernan después de vos, asi 
como mejor , et mas cumplidamientre 
los an los otros Perlaudos de la mi tier-
ra , que an esta merced de los Reyes 
onde yo vengo, et Mando, et defien-
do firmemientre a qualquier , ó qua-
lesquier, que fueren cojedores , ó so-
brecojedores , ó recabdadores , ó ar-
rendadores , ó pesquisidores de los di-
chos Pechos de aqui adelante en ren-
ta ,ó enfialdat, ó en otra manera qual-
quier en S. Fagunt, et en los otros 
lugares , do quier que vos ovierdes 
vasallos , que non tomen, nin cojan, 
nin recabden en ellos ninguna cosa 
de lo que montare en la quenta de 
los Pechos que dichos son , nin de 
otros ningunos,que nombre ayan de 
Pechos, ó de Servicios , ó de Pedidos, 
ó de ayudas, que ayan a dar, 6 den de 
aqui adelante en la mi tierra. E t que 
non tomen, nin prenden ninguna co-
sa a los vros vasallos, nin a ningu-
no delios por esta razón. E t tomen 
una carta de pago de lo que y mon-
tare , et yo mandar ge lo he resce-
v i ren quenta; E t non fagan ende al 
por ninguna manera ; si non á los 
cuerpos ] et a lo que oviesen me tor-
narla por ello. E t mando, et defien-
do firmemientre , que ninguno , nin 
ningunos non sean osados de vos ir, 
nin de vos pasar a vos, nin a los que 
vernan después de vos contra esta 
merced, que vos yo fago, nin de vos 
lo embargar , nin contrallar en nin-
guna cosa por otra carta mia que les 
muestren , que contra es ta jea , nin 
por otra razón ninguna , nin de vos 
lo quebrantar, nin menguar en ningún 
tiempo en todo , nin en parte delio 
en ninguna manera. Ca qualquier, 
ó qualesquier , que lo fesiese , pe-
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char me an en pena M i l i mrs. de la que ellos querrían cercar el dicho lu-
moneda nueva , la meatat á m i , et la ga r , et que el Conceio de la dicha V i -
otra meatat al Abat,et Convento so- Ha de Mayorga , et vos los A lca -
bredichos , et todos los daños , et lies dende , que ge lo non con-sien 
menoscabos , que por ende rescebie- ten", et por esta razón , que se yer-
sen doblados. E t demás a ellos , et á ma el dicho su lugar. E t embiaron 
lo que oviesen me tornaría por ello, nos pedir merced, que les mandase-
E t desto vos mande dar esta carta mos dar nuestra carta porque ellos 
sellada con mío sello de plomo. D a - podiesen cercar el dicho su lugar de 
da en Medina del Campo primero día Sanfelices, et que lo non dexaseñ de 
de Agosto. E ra de m i l i , et tresientos, facer por embargo, que el dicho Con-
et setenta , et quatro años. Y o Diego celo de Mayorga , nin otro ninguno 
Ferrandes de la cámara la fis escri- les ficiesen en esta razón. E t nos to-
vir por mandado del Rey. Gonzalo viemos lo por bien. Porque vos man-
Gonz,alez. ^s. Ruy Martines. ^ Gon- damos vista esta nuestra carta , ó el 
zalo Rodrigues, ¿fe. Johan Guillen traslado de ella signado , como di -
v.ta Pedro Martines, j^s. Johan Dias.;^. cho es, que consintades al dicho Abad, 
et Convento cercar el dicho su lugar 
• E S C R I T U R A C C X C I I . de Sanfelices , et que non consinta-
des al dicho Conceio de Maiorga, nin 
E l Rey D . Alonso manda á los de M a - á otros ningunos , que ge lo embar-
yorga que dexen al Abad de Sahagun guen. Pero si contra esto el dichoCon-
cercar su tr i l la de Saelices, ceio, ó otros algunos alguna cosa qui-
sieren desir, et rasonar porque era-
Cax. 5. leg. 6. n. 8. bargan , que se non cerque el dicha 
lugar,emplasadles, que parescan an-
T ^ Alfonso por la gracia de Dios te nos por sus PerSoneros del diar 
^ e J L / . rey de Castiella , de León , de que los emplasardes a nueve días. E t 
Toledo, de Gallicia,.de Sevilla , de nos mandar los hemos de oyr con el 
Cordova , de Murc ia , de Jahen , del dicho Abad , et Convento , et con su 
Algarve, et Sennor de Mol ina: á vos Procurador, et l ibrar, como la nues-
Ga reía López de Cibdat Rodrigo núes- tra merced fuere , et fallaremos por 
tro Merino mayor en tierra de León, fuero , et por derecho. E t vos , nin 
ó á qualquier otro Merino , ó Mer i - ellos non fagades ende al por ningu-
nos , que por Nos , ó por vos fueren na manera so pena de la nuestra mer-
en las Meríndades de tierra de León ced , et de cien mrs. de la moneda 
agora , et daqui adelante. E t álos A l - nueva a cada uno. E t de como esta 
calles de Mayorga , et de Mansiella, nuestra carta vos fuere mostrada, et, 
et de Sant Fagunt, et de Vi l lalon , et lo complierdes, mandamos a qualquier 
de todas las otras V i l l as , et lugares Escribano publico de qualquiera l u -
de las comarcas , que agora son , 6 gar, que para esto fuere llamado,que 
serán daqui adelante ,á qualquier, ó de ende al que la mostrar testimonio 
qualesquier de vos que esta nuestra signado, porque Nos separaos en co-
carta vierdes , ó el traslado della mocumplidesnuestromandado,,Et. non 
signado de escrivano publico sacado faga ende al so la dicha pena,.et del 
con otoridat de AlCalle , ó de Jues, oficio de laEscrivanía. Lacarta jeyda 
salud et gracia. Sepades , que el dad ge la. Dada en Burgos vejnte 
Abat et el Convento del Monesterio días de Mayo Era de M i l i , et tres-
de S. Fao-unt se nos embiaron quere- cientos , et setenta, ^tigpatroafiQS. Y o 
llar et disen , que por muchos ma- Alfonso Ferrandes la fi^-escrivk por 
les, et daños que los de su lugar de mandado del Rey. Gonzalo Salbet. 
Sanfelices reciben de los Cavalleros, Alberto de Arias Y.ta Johan G u -
et omines podeíosos desa comarca, tienes. ^;. 
. . . . 
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E S C R I T U R A C C X C U 1. que corran fasta el dia,quese iudearo 
Privilegio que dio el Rey D. Alonso et non mas. E t las Debdas que deb"* 
á los Pobladores de Olvera. á los Judíos r que las paguen al plazS 
Cax. 6. leg. 12. n. 2. de los quatr0 aíios á razón de tres por 
quatro , et non mas , et que por otra 
Año de "j7Ste es traslado de una carta que debda, que deban, que non sean pre-
1337. J J i dicenen esta manera. D. Alfonso sos, nin emplazados, nin demandados" 
por la gracia de Dios Rey de Castil la, nin entregados sus bienes , nin me' 
de Toledo , de León , de Gal l ic ia, de tidos en alienación fasta los quatro 
SevilladeCordova,de Murcia,de J a - años complidos. E t si entrega fuere 
hen,delAlgarye,et Señor de V izcaya, fecha que sea luego desffecha ; et si 
et de Mol ina : á los Alcalles , et al A l - rematamiento, ó vendida fuere fecha 
guacil et á los cavalleros, et á los om- mando, que non vala , et que sea desl 
mes buenos del Conceio de la mui fecha, ca yo la revoco. Pero tengo por 
noble Cibdat de Sevilla á los que ago- bien, que si alguno oviere á dar algu-
ra y son , et serán de aqui adelante, na cosa de las mis rentas, 6 si alguno 
et á todos los otros Conceios , et A l - ovyese rescivido alguna cosa en gra-
calles , et Alguaciles , Juezes, Justi- c i a , ó encomienda á otro, ó si alguno 
cias , Adelantados, Merinos , Jurdos, oviese dado á otro alguna cosa por 
Maestres de las ordenes , comendado- cabdal con que ganase algo, ó si alguno 
res , et sos comendadores , Castelle- oviese sey do Mayordomo de alguno, ó 
ros, Alcaydes de los castillos, et á to- si alguno oviese levado, ó levase algu-
dos los otros Aportellados de las V i - na cosa de su Señor , que estos tales 
Has , et de los Logares de mios reg- que se non aprovechen , nin les valaií 
nos, ó á qualquier, 6 qualesquier de estas mercedes destos quatro años 
vos , que esta mi carta vierdes, 6 el sobredichos. Otrosí tengo por bien 
traslado de ella signado de escriva- que ninguno nin ninguna por muerte 
no publico salut , et gracia. Sepades, de omme, o de ommesnin por malefi-
que porque yo he grant voluntad de cío , que fagan , 6 ovyeren fecho en 
poblar la villa ,et castillo de olvera, qualquier manera,que non sean pre-
porque es el primer logar , que yo sos , nin acusados nin demandados, 
gane de los enemigos de la fe , et nin entrados, nin tomados sus bienes, 
por facer mucho b ien, et mucha mer- ellos morando en el dicho logar de 
ced á toda aquellos, et aquellas, que Olvera un año, et un dia como dicho 
y fueren morar, et poblar por su cuer- es; Ca yo les quito los omesillos, et los 
po , et a su costa año, et d ia ; doles perdonó las justicias en que cayeron 
plazo que del d ia, que cada uno de los por ellos. Salvo al traydor ó al A le-
gue y fueren morar á su costa , que voso, que tradiere castillo , ó mató 
non paguen ninguna debda, que deban su Señor , 6 yoquiere con la muger 
el los, nin susmugeres, nin sus fia- de su Señor , ó quebrantare tregua 
dores a Christianos , nin á Judíos, que yo aya fecho con los moros , ó 
nin á Moros con cartas, 6 sin car- fisiere el malímifio dentro del dicho 
tas, ó por otra ninguna manera qual- logar de Olvera mostrando carta ó car-
quiera ^ que las deban fasta quatro tas deruy González de Manzanedomio 
años complidos , et que non sean pre- vasallo, et mío Alcayde del dicho lo-
sos, nin prendados ellos , nin sus fia- gar de Olvera , ó de otro Alcayde 
dores , nin tomedes ninguna cosa de qualquier que y sea por m i , ó por el 
sus bienes, et entre tanto que non dicho Ruy González , 6 por otro 
logren las debdas, que deben á los J u - Alcayde qualquiera , que por mi y 
dios, ni corran las penas asi de las que estudiere, ó del Conceio del dicho lo-
deben á los Christianos, como a los Ju- gar seelladas con sus seellos , en co-
dios , y Moros mas de fasta aquel dia, mo son y vecinos, ó moraron y año, 
que y fueren á morar, et poblar por si, y día por su cuerpo. E t otrosí que 
comodichoes.SalvosifuerenJudgados, aquellos vecinos que moraren con-
í ti-
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tinuadamiente de cada dia en el dicho sean fechas en qualquier mane-
Logar deOlvera, que non paguen mo- ra entre los acreedores , et debdo-
neda, nin Fonsadera nin servicio, nin res, como dicho es. Pero tengo por 
otro pecho , nin derecho ninguno de bien, que estas gracias, que las non 
cosas que compraren, ó vendieren; et aya qualquier que aya ávido estas 
que los sus ganados que anden por gracias, ó alguna dellas de las otras 
todos los míos regnos salvos , et se- Vil las , et Castil los, que an tales car-
guros , et que non paguen servicio, tas como esta, por las debdas de que 
nin Montadgo , nin Portadgo , nin ovo la otra gracia. E t del d ia , que es- / 
R o d a , nin asadura , nin otro servicio ta mi carta fuere mostrada, ó el tras-
ninguno non sacando cosas vedadas lado della signado como dicho es, 
fuera de los mios regnos. porque vos Mando á qualquier Escrivano publico, 
Mand luego vista esta mi carta so que de ende al Conceio de Olvera, ó 
pena de la mi merced , que guardedes al A lcayde, que y por mi estudiere, 
á todos los vecinos ,et moradores del ó al que lo oviere de veer por ellos, 
dicho logar de Olvera todas las dichas testimonio signado con su signo, por-
franquezas , et mercedes, et liberta- que yo sepa en como complides mió 
des que les yo fago , et que los non mandado. E t non faga ende a l so la 
pasedes contra ellas en ninguna ma- dicha pena , et del ofñcio de la escri-
nera , nin consintades á otro ninguno vania. E t de esto les mande dar esta 
que ge lo embargue, nin les pase con- mi carta seeliadacon mioseello de plo-
tra ello por ninguna razón como di- mo. L a carta leyda dad ge la. Dada 
cho es. E t si contra ello pasaredes, yo en la Torre de Alfaxeme primero dia 
revoco todo lo que vos ficieredes , ó de Agosto. E ra de m i l i , et trecien-
Judgaredes, ó mandaredes , et man- tos, et sesenta, et cinco años. Y o Fer-
do , que non vala , et que non vaya nan Rodríguez Camarero del Rey la 
ninguno a vros juycios, nin a vrós fiz, escrivir por su mando en el año 
emplazamientos , nin vala todo quan- quinceno, que el Rey sobredicho reg-
to judgaredes , nin hussedes de los no. Alfonso Yannes V.ta Johan Diaz. 
officios, como aquellos, que non cum- Johan Rodríguez. Diago Ferrandez. 
píen , nin obedescen mandamiento, Ruy Martínez. Gonzalo Rodríguez, 
n i carta de su Señor natural. E t de- Pero Diez testigo. Es copia sacada 
mas qualquier que contra ello pa- en Olvera y autorizada por Juan Ruyz 
sase , pecharme ya en pena mil Mrs el mozo Escrivano real a ocho de ma-
de la moneda nueva, et a los ommes yódela Era de 1375. año de 1337. 
buenos del dicho Logar de Olvera, ó 
á quien su voz tovieren todas las eos- E S C R I T U R A C C X C I V . 
tas, et daños, et menoscavos que por 
esta razón recibieren , doblados. E t E l Rey D . Alonso manda que el Mo-
demas abrien la mi ira , como aque- nasterio de Sahagun sea mantenido en 
i los, que van contra la voluntad de su la posesión de recibir , j / cobrar el 
Señor. E t non fagades ende al por nin- Portazgo. 
guna manera, nin vos escusedes los q ^ i> w c¡ n 12 
unos por los otros de complir esto " ' ^ 5 * V ' 
que yo mando por car ta , ó cartas " r \ Alonso por la gracia de Dios Afio & 
mias,que vos muestren, que contra es- - * - ' • R e y de Castilla,de Toledo, de I33 ' 
to sean ganadas, nin por ganar , ma- León , de Gallicia , de Sevilla , de 
guer fagan mención desta carta de Cordova, de Murcia , de Jahen , del 
Merced , que yo fago a la dicha V i l l a , Algarve , et Señor de V i zcaya , et de 
y castillo de Olvera , nin por renun- Molina : A l Concexo, a los Alcalles, 
ciamientos, nin juramentos , nin por et al merino de Sant Fagunt , et a 
Provisiones, nin obligaziones que en qualquier , 6 qualesquier de vos, assi 
los contratos , nin fuera de ellos ayan a los que agora sodes , como a los que 
fecho , nin por otras posturas, que seredes daqui adelantre, que esta mi 
car-
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carta vierdes, salut, et gracia. Sepa-
des que el Abbat •, et el Convento de 
y de S. Fagund se me embiaron que-
rellar , et disen , que aviendo ellos 
de aver el Portalgo de y de la V i l l a , 
et estando en tenencia, et en poses-
sion de coger, et de recabdar por si, 
ó por sus Porteros de tan gran tiem-
po acá, que no hay memoria de ora-
mes en contrario, que ay algunos de 
vosotros, que ge lo embargades,et ge 
lo contrariades sin razón, et sin dere-
cho , que lo non cojan, nin lo recab-
den segund que lo suelen coger , et 
recabdar del tiempo sobredicho fas-
ta aqui. E t otrosí que ay algunos 
de las comarcas, que y vienen, que 
suelen , et deben y pagar Portal-
go , et mediduras, et que agora nue-
vamiente que lo non deben pagar de-
siendo , que yo que les fise ago-
ra de nuevo merced , en que les qui-
te de Portalgo , et de mediduras, 
et por esta rason que non han por-
que lo pagar ; et vosotros por esta 
rason que non consentides, que lo pa-
guen, et embiaron me pedir merced, 
que vos non sentiese, que ge lo em-
bargasedes de aqui adelantre de lo 
coger, et recabdar, segund lo suelen 
coger, et recabdar , pues yo habia 
revocado todas las mercedes, que yo 
fechas avia en esta rason desde tiem-
po del Rey D. Sancho mió abuelo 
acá , et que mandase á los de las co-
marcas que lo pagasen segund solian 
pagarlo fasta aqui. et yo tovelo por 
bien. Porque vos mando á cada uno 
de vos, que les non embarguedes de 
aqui adelantre su portalgo en mane-
ra porque lo ellos puedan coger, et 
recabdar según que lo han costumbra-
do del tiempo sobredicho acá. et man-
do á los de las Comarcas, que pa-
guen el Portalgo , quando y venie-
ren segund solian pagarlo fasta aqui, 
et non lo dexen de faser por rason 
de la merced , que les yo avio fe-
cho , pues la yo revoque. Salvo en-
de aquellos, que son quitos del tiem-
po del R e y D. Alfonso mió visabue- . 
lo , ó de los otros Reyes ante del. 
E t non vos escusedes los unos nin los 
otros de lo non cumplir assi como 
yo mando so pena de cient mrs. de 
la moneda nueva á cada uno. et de-
mas mando á los dichos Abbat et 
Convento, et á los Porteros que' lo 
han de recabdar agora, et lo recab-
daren de aqui adelantre por ellos, que 
lo cojan, et lo recabden segund,' que 
lo suelen coger, et recabdar , et non 
lo dexen de faser por embargo, que 
les vos fágades, nin por la merced, 
que disen , que de mi tienen nueva-
mientre, nin por pena, que sobre es-
to por mi sea puesta. Et de como lo 
cumplierdes cada uno de vos man-
do á qualquier Escrivano publico, que 
para esto fuere llamado, que de en-
de testimonio signado con su signo al 
omrae que esta carta mostrare, por-
que yo sepa en como se cumple es-
to que yo mando, et non faga ende 
al so la dicha pena. L a carta leyda, 
dad ge la. Dada en Cordova seis días 
de Febrero, era de m i l i , et tresien-
tos, et setenta , et seis años. Y o Pe-
ro Ferrandez la fiz escrivir por man-
dado del Rey. Diego Ferrandes. .!& 
Ruy Martines. . ^ . Martin Dias V.ta 
Alfonso Yannes. .5$!. Gonzalo R o -
drigues .>£. Johan Rodrigues .5^. Jo -
han Peres .;$!. 
E S C R I T U R A C C X C V . 
E l mismo Rey da Ucencia al Abad de 
Sahagun para cercar la F i l i a del 
Burgo, 
Cax. 30. leg. 5. n. 27. 
S E p a n quantos esta carta vieren co- Afio de 
mo Nos D . Alffonso por la gra- 1339-
cia de Dios Rey de Castiella, de 
Toledo, de León , de Gal l i c ia , de 
Sevi l la, de Cordova , de Murc ia , de 
Jahen , del Algarve, et Señor de M o -
lina ; por rrassones que el Abat de 
S. Fagunt nos enbió desir, que el que 
avia un lugar del dicho Monesterio 
que disen el Burgo , que non era cer-
cado , et que quando por y acaes-
cian algunos rricos omines, et Infan-
zones , é Cavalleros , et Escuderos 
del nuestro Señorío, que toman á los 
moradores dende las viandas, et lo 
que les fal lan, et non lo quieren pa-
* gar. 
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gar. et otrosí que los prendavan,et to-
rnaban lo que les ffallavan sin; razón, 
et sin derecho. E t por esto, que se 
despuebla el dicho logar, et que non 
querían morar y ommes ningunos, et 
que si lo nos tobiessemos por bien, 
que lo faria cercar. E t nos por esto, 
et por facer bien , et mercet al di-
et por! las almas de los R^yes ontfa 
nos venimos ,et señaladamítintc fsaii 
que fagades de.G¿da año el.dia-ide'Sí 
Clemente, que es veinte , et tres días 
del mes de Noviembre , aniversario 
por la alma de la Rey na Doña Cons-
tanza mi Madre, que Dios perdone^ 
que yace enterrada en el dicho mo-
cho Abad , tenemos por bien, et man- aesterio de Sant Fagund; damos, vos^ 
damos que puedan cercar el dicho lo- et otorgamos toda la parte; del Por-
gar del Burgo. E t sobresto manda- talgo de y de la V i l la de Sant E a -
mos á Pedro Nuñez de Guzman núes- gund, que tenia de nos i Johan E s -
tro Merino mayor en tierra de León, tevanez de Castellanos nuestro cria-
et de Asturias, et á los Merinos que do , et nuestro Chanceller , que la 
andudleren por nos, ó por el agora, ayades bien, et compüdamíente con 
b de aquí adelante en las dichas me- todas sus pertenencias , et derechos, 
rindades, ó en qualquier de ellas, que como avedes , et tenedes las otras 
non conssintades á ningunos quel fa- dos partes del dicho Portalgo de la 
gan fuerza , nin tuerto nin otro mal, dicha V i l la . E t mandamos, et defen-
ni daño, nin otro desaguissado nin- demos firmerniente, que ninguno, nin 
guno en esta rrason. et non fagan en- ningunos non sean osados de vos ir 
de al por ninguna manera so pena de nin pasar á vos los dichos Abbat , et 
la raía mercet, et de los cuerpos, et Convento, nin á los que vernan des-
de mil i mrs. E t desto le mandamos pues de vos en él dicho monesterío 
dar esta carta seellada con nuestro contra esta merced, que vos nos fa-
seello de plomo. Dada en Madrit vein- semos, nin de vos embargar, nin con-
té y ocho días de Desiembre era de trallar la dicha parte del dicho Por -
m í l l , é tresientos, é setenta, é siet talgo, nin parte de el la, nin de las 
años. Y o Pedro Fernandes de . . . lo pertenencias , et derechos della. Ca 
fis escrivir por mandado del Rey. .>&. qualquier , ó qualesquier que lo fisie-
sen, pecharnos yan en pena mil ma-
E S C R I T U R A C C X C V I . 
E l Rey D. yílonso da á Sahagun la 
tercera parte del Portazgo de la mis-
ma. V i l l a , que le tocaba al Rey, con 
la carga de hacer cada año un aniver-
sario por su madre la Rey na Doña 
Constanza. 
Cax. i . leg. g. n. 4. 
de Q E p a n pantos esta carta vieren co-
h? mo Nos D. Alfonso por la gracia 
de Dios Rey de Castiella , de T o -
ledo , de León, de Gallicia , de Se-
vil la , de Cordova , de Murcia , de 
Jahen , del Algarve , et Señor de 
Molina ; por facer bien , et merced a 
vos D. Diego Abbat , et al Conven-
to del Monesterío de Sant Fagund que 
agora y sodes , et á los que serán de 
aquí adelante en el dicho monesterío, 
et porque seades temidos de rogará 
Dios por la nuestra vida , et salut, 
ravedis de la moneda nueva, et a vos 
los dichos Abat , et Convento los da-
ños et menoscabos, que por esta ra-
zón recebiesedes, doblados. E t de-
mas á ellos , et á lo que oviesen nos 
tornarieraos por ello. E t desto vos 
mandemos dar esta nuestra carta see-
llada con nuestro seello de plomo. Da -
da en Madrid quince días de Febrero 
era de m i l i , et tresientos , et setaen-
ta , et nueve años. Y o Johan Gutier-
res la fis escrivir por mandado del 
Rey. Sancho Mudarra V.ta Johan Es-
tevanez. . ^ . Rodrigo Martines. .>&. 
Sancho González. Sfc. 
m. 
E S C R I T U R A C C X C V I I . . 
E l mismo Rey restituye a l Monasterio 
las Escribanías de la V i l l a de Saha-
gun, que se havia tomado para si. 
Cax. 1. leg. 14. n. 11. 
Alfonso por la gracia de Dios 
Rey 
D Año de IS44-
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Rey de Gnstiella , de Toledo y dü con-sU Sign0 ^  p0rqUe nos 
León , de Gallisia , de Sevilla-, de como cümplides nuestro mandado ^ 
Cordova, de Murc ia , de Jahen, del non fagan ende al so la dicha penet 
Algarve, de Algesira* et Señor de Mo- et desto les mandamos dar esta car-
lina ; á qualquier , ó: qualesquier, que ta seellada con nuestro seello de pío-
ayan de coger , et de recabdar en mo. Dada en Segovia veinte et qua-
renta, ó en Fialdas, ó en otra ma- tro dias de Septiembre, era de mili" 
ñera qualquier las Escrivanias publi- et tresientos, et ochenta, et dos años' 
cas de Sant Fagund, que eran suyas, Ferrand Sanches Notario Mayor dé 
et de su monesterio, et que las ovie- Castiella la mando dar de parte del 
ro i i fasta que nos toviemos por bien Rey. Y o Alfonso Garcia Escrivano 
de las tomar para nos, para ayuda, del dicho Señor la fis escrivir. Sancho 
et bastecimiento de la nuestra flota. Mudarra V.ta Ruy Dias. . ^ . Juan 
E t embiaron nos pedir merced, que Alvares .9%,. 
pues las dichas Escrivanias eran su-
yas , et las havian de haver, como E S C R I T U R A C C X C V I I I , 
dicho es, que ge las dejásemos , que E l Rey B . Alonso manda, qm los E s -
las oviesen bien, et complidamientre críbanos de Sahagun paguen cada año 
según que las solian aver antes, que al Monasterio la renta de sus Escri-* 
las nos tomásemos para nos. et nos banias, llamada hoy doblas. 
tovimoslo por bien, et mandamosles 
dar esta nuestra carta en esta rason, Cax. i . leg. 6. n.30. 
en que confirmamos la dicha carta 
del dicho Rey D. Ferrando. Porque T T J Alfonso por la gracia de Dios Año de 
vos mandamos vista esta nuestra car- miMtá Rey de Castiella , de Toledo, I34í. 
ta que degedes , et desembarguedes de León, de Gal l ic ia , de Sevilla, de 
luego las dichas Escrivanias publicas Cordova,' de Murc ia , de Jahen, del 
al dicho Abad , et su monasterio, et Algarve, de Algez.ira , et Señor de 
non usedes mas de ellas, porque las Molina 5 á los Notarios públicos, que 
ellos aian bien , et cumplidamiente, agora son, et serán de aqui adelan-
según que las avian antes que las to- te en Sant Fagunt, et á qualquier, 
masemos para nos, como dicho es. ó qualesquier de vos que esta nues-
et mandamos por esta nuestra carta, tra carta fuere mostrada salut, et gra-
que de aqui adelante , que ninguno, cia. Sepades , que nos por facer bien, 
nin ningunos non usen de las dichas et merced , et alimosna al Abbat, et 
Escrivanias publicas de, la dicha V i - al Convento de y de Sant Fagunt, 
lia de Sant Fagund, si non aquel, ó que les dimos que ayan de cada año 
aquellos, que el dicho Abat , ó el que para siempre jamas toda la renta que 
estodiere en su lugar dieren, ó po- nos havieraos de haver de la Nota-
sieren por Escrivanos públicos, según ria publica de y de Sant Fagunt, et 
que se contiene en la dicha carta del que vos nos haviedes de pagar de 
dicho Rey D. Ferrando, que les man- cada año por los tercios del año, se-
dó dar en esta rason, et les nos con- gunt que se contiene en el ordena-
firmamos como dicho es. et los unos, miento, que nos fesimos sobrestá ra-
et los otros non fagades ende al so zon en León ; la qual renta es de ca-
peria de la nuestra merced, et de cient da año m i l i , é quatrocientos , et se-
mrs. de la moneda nueva á cada unos, senta, et siete mrs. menos tercia. Por-
et de como vos esta nuestra carta que vos mandamos vista esta núes-
fuere mostrada , et los unos, et los tra carta, que dedes, et paguedes los 
otros la complierdes mandamos á dhos mi l i , et quatrocientos , et sesen-
qualquier Escrivano publico, que pa- ta et siete mrs. menos tercia de ca-
ra esto fuer l lamado, que de ende al da año por los tercios del año á los 
dicho Abad , ó al orne que vos la dichos Abbat , et Convento, ó á su 
mostrar por e l , testimonio-signado mandado bien, et complidamiente, en 
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tal manera , que non les mingue en-
de ninguna cosa. E t non faga des en-
^ e al so pena de la nuestra merced, 
.et de cient mrs. de la moneda nueva 
á cada uno. E t demás mandamos á 
.los Alcal les, et al Merino de y de 
Sant Fagunt, ó á qualquier , ó á qua-
lesquier dellos, que agora y son, ó 
serán de aqui adelante que vos lo fa-
gan asi facer, et complir so la dicha 
pena. E t si non , mandamos á vos di-
chos Abbat , et Convento, ó al om-
me que lo ovier de veer por.ellos, 
que emplasen á qualquier, ó quales-
quier por quien quedar de non com-
plir. esto , que nos mandamos , que 
parescan ante nos do quier que nos 
seamos, del día que les emplasaren á 
quince días so la dicha pena. E t de 
como vos esta nuestra carta fuere 
mostrada , et los unos, et los otros la 
cumpiieredes , et del emplasamiento, 
si sobrestá razón fuere fecho, man-
damos á qualquier Escrivano publico, 
que para esto fuere llamado , que de 
«nde al omme, que la mostrare, tes-
timonio signado con su signo , por-
que Nos sepamos en como compíl-
eles nuestro mandado. E t non faga en-
de al so la dicha pena. L a carta ley-
da , dad ge la. Dada en Madrit pos-
tremero dia de Noviembre. Era de 
m i l i , et trecientos , et ochenta, et 
tres años. Johan Estevanez Chancea 
11er del Rey la mandó dar de par-
te del dicho Señor. Y o Ferrant Mar -
tines Escrivano del Rey la fis escri^ 
vir. Fernand Peres . ^ . Alfonso Mar-
tines .>&. Gonzalo Alfonso .5$!. San-
cho Mudarra V.ta Juan Estevanes . ^ 
E S C R I T U R A C C X C I X . 
£$ mismo Rey da al Abad de Saha-
gun facultad para nombrar un Nota-
rio Mayor para lo Eclesiástico. • 
Cax. 1. leg. 13. n. 9. y leg. 5. n. 6. 
de C.Epan quantos esta carta vieren Año 
1345. \J9 como nos D, Alfonso por la gra-
cia de Dios Rey de; Castiella, de 
Toledo, de L e ó n , de-Gal l is ia, de 
Sevi l la, de Cordova, de Murcia , de 
Jahen, del Algarve , de Algesira , et 
Señor de Molina por faser bien, et 
merced al Abad , et al Convento del 
Monesterio de Sant Fagunt, porque 
sean tenudos. de rogar á Dips por la 
nuestra v ida , et por la nuestra sa-
lut 5 tenemos por bien , que el Abaf 
que fuere del dicho Monesterio de S. 
Fagunt agora, et daqui adelante qué 
puedan para siempre poner .en la di-
cha V i l l a de Sant Fagunt un Escr i -
vano publico, qual el quisiere, que sea 
lego, vesino^et.morador en la dicha 
V i l l a , que escriva, et de fee de to-
das las cosas que perteriescreren á la 
jurisdicción Eclesiástica, et que Jas 
pueda signar con el signo que dicho 
Abad le diere.'et todas las escriptu-
ras, que el dicho Escrivano ficiere, 
que á la dicha jurisdicion pertenes-
cieren, en que pusiere el dia en que 
-fueren fechas, et la era, et el mes, et 
-los testigos que fueren presentes, et su 
-signo, de que usare, Nos las damos 
por publicas , et por buenas, et por 
firmes, et por valederas, et manda-
mos , que valan, et fagan fee en to-
do logar , et en todo tiempo, asi co-
mo escrituras de Escrivano publico 
deven valer , et faser fee. E t desto 
mandamos dar á los dichos A b a d , et 
Convento esta nuestra carta seellada 
con nuestro seello de plomo. Dada 
en Madrit dos dias de Desiembre. E ra 
de mi l i , et tresientos, et ochenta et 
tres años. Sfc. E t yo Marcos Fernan-
dez la fice escrebir por mandado dei 
Rey. Sancho Mudarra V.ta Johan Es-
tevanes. .)£!. 
... - O 
E S C R I T U R A C C C . 
E l Rey D. Pedro manda que los bienes 
del traidor Juan Estevanez se entre-' 
guen a l Abad de Sahagun , como 
á Señor suyo. 
Cax. 1. leg. 5. n. 8. 
1"^ Pedro por la gracia de Dios 
-J» rey de Castiella, de Toledo, de 
León, de Gal l ic ia, de Sevi l la, de Cor^ 
dova , de Murcia, de Jahen , del A l -
garve , de Algesira , et señor de M o -
lina ; al Conceyo , et á los Alcalles, 
et al Merino de sant Fagunt, et á 
Oooo qual-
Año de 
\ 
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qualquier, ó á qualesquier de vos, que 
esta mi carta vieredes, salut, et gra-
cia. Sepades que el Abat de y de sant 
Fagunt por si , et por su monasterio 
de la una parte, et Alfonso Eanes mi 
procurador en mi nombre de la otra 
parte parescieron ante los Oydores de 
la mi audiencia, et el dicho Abad por 
s i , et por el dicho su monasterio di-
x o , que la dicha villa de S. Fagunt 
era suya, et havia el Señorío de ella, 
et que pertenescien á e l , et al dicho 
su monasterio todos los Fueros , et 
penas, et calomnias de la dicha V i l la 
et que les pertenescien los bienes de 
los vecinos de dicho logar que cale-
sen en yerro de traición , et la mei-
tad de los bienes de los que caiesen 
en yerro de Aleve aquellos bienes que 
obiesen en la dicha v i l la , et en el coto, 
et sus términos por cartas , et privi-
legios , et fueros, que dixo, que ha-
vian el dicho A b a t , et su monaste-
rio en esta raxon: et que yo que ha-
bla dada sentencia contra Juan Este-
vanez. de Castellanos vecino de d i -
cho logar de S. Fagund por rason 
de yerro de traisión en que havia cal-
do , et que había juzgado los sus bie-
nes para la mi cámara. E t dijo , que 
los bienes, que dicho Juan Esteva-
nez havie en dicho logar de S. Fagund, 
et en los dichos términos qué perte-
nescien á e l , et al Convento del dicho 
monasterio por rason.del dicho señorío, 
que han en el dicho logar, et por las 
dichas cartas, et privilegios, et Fue-
ros sobredichos , et pedio á los mis 
oydores, que por sentencia juzgasen 
los bienes del dicho Juan Estevanez, 
que el habla en el dicho logar de 
S. Fagunt, et en los dichos términos, 
que pertenescien á los dichos Abad, 
et convento del dicho monasterio, et 
que los havien de haver , et que ge los 
mandasen entregar, et el dicho A l fon-
so Eanes mi Procurador en respon-
diendo á la dicha demanda dixo, qué 
era verdat, que yo que diera al d i -
cho Juan Estevanez por traydor por 
sentencia por razón de yerro de trai-
ción, en que havie caldo, et que juz-
gara los sus bienes para la mi cáma-
ra ; mas que lo a l , que en la dicha 
demanda se contiene, que non savia 
nin creía, que asi fuese. Et el dich¿ 
Abad obligóse á lo probar , et trajo 
et presento en prueba Privilegios et 
cartas de los Reyes onde yo vengo 
et el Fuero de la dicha villa. Por los 
quales privilegios, et cartas, et Fue-
ro los dichos oydores de la mi au-
diencia fallaron que era probada la 
entencion de los dichos Abad , et mo-
nasterio, et que los bienes , que el 
dicho Juan Estevanez havie en S. F a -
gund , et en los dichos términos , que 
pertenescien á los dichos Abad , et 
convento del dicho monasterio por ra-
son del dicho yerro de traición, en 
que el dicho Juan Estevanez avia cai-
do. E t juzgaron por sentencia, et que 
los podiessen ellos tomar, et haber 
para si , et para su monasterio. E t 
el dicho Abad pidióme merced , que 
le mandase dar desto mi carta seella-
da con mió seello de plomo. Et yo 
tovelo por bien. Porque vos mando, 
et á otros qualquier , ó qualesquier, 
que sean tenedores de los dichos bie-
nes , ó de alguno dellos , quier por 
mis cartas, ó en otra manera qual-
quier , que los entreguen luego sin en-
bargo alguno á los dichos Abat , et 
Convento, ó á los que los ovieren re-
cabdar por ellos bien, et complida-
miente, en tal manera , que nonios 
mingue ende ninguna cosa. E t los 
unos, et los otros non fagades ende 
al so pena de la mi merced , et de 
seiscientos moravedis desta moneda, 
que agora corre á cada uno. Pero que 
los bienes raices , que el dicho Juan 
Estevanez havia en el dicho logar de 
S. Fagund , que los dichos Abat , et 
Convento que los den, ó que los ven-
dan á quien faga el fuero por ellos, 
como manda el fuero de la vi l la. D a -
da en Valladolit cinco dias andados 
de Noviembre, era de M i l i , et tres-
cientos , et ochenta, et nueve años. 
Garci Pérez de Valladolit Alcalle del 
Rey la mande dar porque fue libra-
do asi en la audiencia. E t yo R u y 
Ferrandes Escrivano del Rey la fis 
escrivir por su mandado. Per Al fon-
so Arcediano .%. V i l l a Pascual . ^ . 
Buex . ^ . ES_ 
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E S C R I T U R A C C C I . 
£7 Rey D, Pedro confirma á Sabctgun 
el Portazgo, que le dio su padre. 
Cax. i . leg. 13.11. 2. 
Año de C E p a n quantos esta carta vieren 
,351. ^ como yo D. Pedro por la gra-
cia de Dios rey de Castiella , de T o -
ledo , de León , de Gal l ic ia , de Sevi-
l la , de Cordova , de Murcia , de J a -
hen, del Algarve , de Algesira , et 
Señor de Molina v i una carte de mi 
Padre el rey D. Alfonso , que Dios 
perdone, fecha en esta guisa : (inser-
ta á la letra la Escritura 295, y pro-
sigue diciendo) E t agora los dichos 
A b a d , et convento del dicho mones-
da en todos los mios fechos, et á hon-
ra , et á servicio de todos los Sane-
tos déla corte celestial. Quiero que 
sepan por este mió Privillegio todos 
los ommes, que agora son , como los 
que serán daqui adelante , como yo 
D . Pedro por la gracia de Dios Rey 
de Castiel la, de Toledo, de León, de 
Gallicia , de Sevilla , de Cordova , de 
Murc ia , de Jahen, del Algarve , de 
Algesira, et Señor de Molina , vi un 
Privillegio del Rey D. Alfonso mió 
Padre, que Dios perdone, escrito en 
pergamino de cuero , et seellado con 
su seello de plomo , fecho en esta 
guisa : (inserta á la letra la Escr i tu-
ra 287 , y prosigue así:) E t agora 
el Abad del dicho monasterio de S. 
terio de S. Fagund enviaron me pe- Fagund por e l , et por el Convento 
dir merced, que les confirmase la di- del dicho monasterio pidióme merced, 
cha carta. Et yo tovelo por bien, et que les confirmase este dicho P r i v i -
confirmoles la dicha carta , et mando, l legio, et ge lo mandase guardar. E t 
que vala , et sea guardada segunt que yo el sobredicho rey D. Pedro por 
en ella se contiene, et defiendo firme- les faser merced tovelo por bien , et 
miente, que ninguno , nin ningunos 
non sean osados de les i r , nin pasar 
contra el la, so la pena que en la d i -
cha carta se contiene, et demás á los 
cuerpos, et á lo que hubiesen me tor-
narla por ello. E t desto les mande dar 
esta mi carta sellada con mió seello 
confirmo ge lo , et mando que les v a -
la , et les sea guardado en todo bien, 
et complidamente segund que en el se 
contiene, et defiendo firmemente, que 
alguno, nin algunos non sean osados-
de ir , nin de pasar contra el dicho 
privillegio para lo quebrantar , nin 
de plomo. Dada en Valladolit dies et minguar en alguna cosa , que quales-
ocho días de Noviembre, era de mili, quier , que lo fisiesen avrien la mi 
et trescientos, et ochenta , et nueve i ra , et demás pecharme iam la pe-
años. Y o Ruy Fernandes la fis escri- na , que en el dicho privillegio se con-
v i r por mandado del Rey. Per Alfbn- tiene, et al Abad , et al convento del 
ARo de 
so i\rcedÍano .^s. V i l l a Pascual .j^ f. 
Bue Sfc. Pero de Corral . 
E S C R I T U R A C C C I I . 
E l Rey D. Pedro confirma el Privi le-
gio del Señorío, y del coto del Monas-
terio de Sahagun , y todas las confir~ 
maciones, que y a tenia, 
Cax. r . leg. 1 3 . ^ 5 , 
E ^ N el nombre de Padre, F i jo , Spi-
t* ritu Sancto, que son tres perso-
nas , et un Dios verdadero, que v i -
ve , et regna por siempre jamas 5 et 
dicho monesterio , ó á quien su vos 
toviese todos los daños, et menosca-
bos , que por ende reciviesen dobla-
dos. E t porque esto sea firme, et es-
table , mándeles ende dar este mió 
Privillegio rodado, et sellado con mió 
seello de plomo. Fecho el Privillegio 
en las cortes de Valladolid quatro días 
andados del mes de Septiembre era 
de m i l i , et tresientos, et ochenta , et 
nueve años. E t yo el sobredicho rey 
D . Pedro regnante en Castiella , en-
Toledo , en León, en Gal l is ia, en Se-
vi l la , en Cordova , en Murcia , en 
Jahen , en Baeza , en Badayos, en el 
de la Bienaventurada Virgen glorio- Algarve, en Algesira, en Molina otor-
ga Sancta Maria su níadre, á quien go este Privi l legio, et conf i rmólo:^ : 
yo tengo por Señora , et por Aboga- Signo del rey D. Pedro. D. Fernán-^ 
O0002 do 
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do de Castro Mayordomo mayor del donedo of. D. Johan Opo de T 
rey of. D. Ñuño Señor de Viz-caya D. Pedro Obpo de Lugo a£ D^jr0 
Alférez, mayor del rey of. D. Gonza- drique Maestre de Santiago of. B F ^ 
lo Arzbpo de Toledo Primado de las nand Peres Ponce Maestre DalcantT 
Españas of. E l Infante D. Ferrando ra of. D. Johan Alfonso de Albor^ 
fijo del rey de Aragón primo del queque Chanceller mayor del rey et 
R e y , et su vasallo Adelantado M a - mayordomo mayor de la reyna' of 
yor de la frontera of. E l Infante D . D. Martin G i l su fijo Adelantado ma-
Johan su hermano vasallo del rey of. ior del regno de Murcia of. D. Enrri^ 
D. Vasco Obpo de Palencia Notario que Conde of. D . Johan su hermano 
mayor del rey no de León Canceller of. D . Ruy Peres Ponze of. D. Pedro 
mayor de la reyna of. D. Lope Obpo Ponze de Léon of. D . Alvar Peres de 
de Burgos of. D. Gonzalo Obpo de Guzman of. D. Lop Dias de Cifuen-
Calahorra of D. García Obpo de Cuen- tes o£ D . Ferrand Rodrigues de V i ~ 
ca of. D. Pedro Obpo de Siguenza of. llalobos of. Juan Alfonso de Venavi-
D. Gonzalo Obpo de Osma of. D. Mar- des Justicia mayor de casa del rey of. 
tin Obpo de Segovia of. D . Sancho D. Egidiol Bocanegra de Genua A i -
Obpo de Av i la of. D. Sancho Obpo mirante maior de la mar of. Garci 
de Plasencia of. D. Johan Obpo de Ferrandes Barroso Notario mayor del 
Jahen of. D. Martin Obpo de Cordo- reyno de Toledo of. Martin Ferran-
va of. D. Sancho Obpo de Calis of. des de Toledo A y o del rey Notario 
D . Johan Nuñes Maestre de la or- maior de Andalusia of. Juan Mart i -
den de Calatrava Notario mayor de nes de la Cámara del rey , et su N o -
Castiella of. D. Fernán Pérez de De- tario maior de los Privillegios roda- ' 
za Prior de San Johan of. — D. Te - dos lo mando faser por mandado del 
Uo Señor de Aguilar of. D . San- rey en el año segundo que el sobre-
cho su Hermano of. D . Pedro su dicho Rey D . Pedro regno. Johan 
Hermano of. D. Johan fijo de D . Lois Martines. Per Alfonso Arcediano. V > 
of. D. Pedro fijo de D. Diego of. D . Ha Pascual. Buex. 
Alfonso Telles de Haro of. D . . . . d 
Haro.of, D.Al fonso Peres de Haroof. E S C R I T U R A C C C I I I . 
D. Johan Alfonso su fijo of. D. Pedro E l Rey D, Pedro confirma á favor del 
Nuñes de Gusman Adelantado M a - Monasterio de Sahagun las rentas de 
yor de Galisia of. D , Johan Rodri-i las Escribanías de la V i l l a , 
gues de Cisneros Adelantado mayor 
de tierra de León , et de Asturias of. Cax. i . leg. 13. n. 8. 
D. Johan ramires de Gusman of. D , 
Johan García Malrríque Adelantado C E p a n quantos esta carta vieren, Ano de 
mayor de Castiella of. D. García Fer- ^ como yo D. Pedro por la gracia iSJ2-
randes Malrríque of. D. Ruy Gonsa- de Dios rey de Castiella , de Tole-
Íes de Castañeda of. D. Ñuño Nuñez do, de León, de Gal l is ia, de Gordo-
de Aza of. D. Beltran de Guevara of. v a , de Murc ia , de Jahen, del Algar-, 
D. Alfonso Tellez Girón of. D. Fer - ve , de Algesira , et Señor de Mo i i -
ran Ruys su hermano of, = D. G o - n a , vi carta del Rey D . Alfonso mi 
ihez Arzbpo de Santiago of, D, Ñuño Padre, que Dios perdone , fecha en 
Arzbpo de Sevilla of. D , Diago Obpo esta guisa : (inserta á la letra la E s -
de León of D. Sancho Obpo de Ovie- crítura 297, y prosigue diciendo:) E t 
do of. D. Rodrigo Obpo de Astorga agora los dichos Abbat , et convento 
?f. D. Johan Obpo de Salamanca of, embíaron me pedir merced , que les 
I). Pedro Obpo de Zamora of. D. A l - confirmase la dicha Carta. E yo to-
fonso Obpo de Cíbdad Rodrigo of. velo por bien , et confirmóles la di-
D.,. Obpo de Coria of. D. Johan Obpo cha carta. E t mando que va la , et les 
de Badajoz of. D. Johan Obpo de sea guardada en todo bien, et cum-
Orens of. D. Alfonso Obpo de M o n - plídamiente, segunt que en ella se con-
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tiene. E t desto les mande dar esta 
mi carta seellada con mió seello de 
plomo. Dada en las Cortes de Val la-
dolid veinte et cinco dias de Enero 
cho A b a d , é convento del dicho rao-
nesterio porque los provean , é les 
den rraciones en el dicho monesterio, 
ó en otra manera qualquier , que ei 
era de M i l i , et tresientos, et noventa dicho Abad , que fuere del dicho mo-
años. Y o Estevan Sanches la fis escri- nesterio , que sea tenudo de vender 
v i r por mandado del rey. Per Al fon- las dichas heredades á quien quisiere, 
so Arcediano .)$!. V i l l a Pero Eanes .;$!. é por el precio que quisiere á vecinos, 
Pero del Corral .>&. Blasco Ferran- é moradores de la dicha V i l l a de Sant 
des .!${. Ferrand Sanches .^ <. Johan Fagund porque fagan fuero de las di-
Martines .j^. Lorenzo Peres .5^. chas heredades á los R e y s , que fue-
E n el mismo d ia , mes y año inser- ren en Castiel la, é en León , et que 
tó y confirmó en el mismo tono la Es- las puedan vender desde el dia , que 
critura C C X C I X , y está esta confir- les fueren mandadas fasta un año, et 
macion en el Cax. i . leg. 13. n. 9. 
E S C R I T U R A C C C I V . 
E l Rey D. Pedro revoca la merced, 
que mal informado habia hecho á A l -
var García de unas haciendas del Mo-
nasterio de Sahagun , y declara , que 
el Monasterio puede dar, o trocar, co- t o , las tovieron, é tienen en s i , é las 
mo le pareciere , las haciendas , que 
tiene en Sahagun, y su coto, ó rete-
nerlas á su arbitrio. 
dia cumplido \ et si las non vendieren 
del dicho tiempo en adelante, que las 
heredades , que sean mias de Dere-
cho. E t porque me dixieron, que mu-
chas de las dichas heredades que fue-
ron mandadas en los tiempos pasados 
fasta aquí al dicho A bad , é conven-
Cax. 1. leg. 5. n. 9. 
Ano de 
non vendieron, nin quisieron vender, 
segund que en el dicho Fuero, é Pr iv i -
llejo se contiene. E t por quanto d i -
chas heredades , é bienes son mios, 
et pertenescen á m i , como dicho es, 
et son mios de dar á quien la mi mer-
S E p a n quantos esta carta vieren co- ced fuere, si assi lo an de Privillejo, 
mo yo D. Pedro por la gracia de corno dicho es , por quanto el dicho 
Dios Rey de Castiel la, de León , de A b a d , é convento non las vendieron 
Toledo, de Gallisia , de Sevilla , de en el dicho año, é dia segund dis, que 
Cordova , de Murc ia , de Jahen , del se contiene en el dicho Fuero, é Pr i -
Algarve, de Algesira , et Señor de villejo, como dicho es. Y o por esto, é 
Molina porque yo tove por bien de por facer bien , et merced á A lvar 
facer merced á Alvar Garcia.. . . cria- Garcia Criado del Rey D. A l -
do del Rey D. Alfonso mi Padre, que 
Dios perdone, é mió copero de algu-
nas heredades que me dixeron que 
eran mias , et pertenescien á mi en 
fonso mió Padre , que Dios per-
done, et mió Copero por muchos ser-
vicios , que me ha fecho, et fase de 
cada d ia , dolé todas las heredades, 
sant Fagund et en sus términos por que qualesquier personas mandaron 
una mi carta quel mande dar sobrello, al dicho Convento, et á los Abades 
que es fecha en e§ta guisa : Sepan del dicho monesterio de Sant Fagund 
quantos esta carta vieren como yo 
D . Pedro por la gracia de Dios rey 
de Castiella &c. por razón que me fue 
dicho que en el Fuero , y Privillejo, 
que los Reyes onde yo vengo dieron 
al Conceio de la V i l l a de Sant F a -
al tiempo de su finamiento en qual-
quiera manera , que non vendieron 
desde el d ia , que fueron mandadas 
las dichas heredades fasta el dicho 
año, y dia cumplido, si se contiene 
en el dicho fuero, é privillejo , que 
gund, é al Convento, é al Abad del los Reys onde yo vengo dieron á la 
monesterio de la dicha V i l la , en que dicha V i l l a , é monesterio, et Abad, 
se cont in, que quando algunas perso- como dicho es, que pertenesce á nos... 
ñas de la dicha v i l l a , et de su termi- de las dichas heredades. Que las aya 
no mandaren algunas heredades al di- por juro de heredad para agora, et 
pa-
/ 
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para siempre jamas para e l , ó para bargo ninguno para el , ct para 1 
los que del venieren , que lo suyo que del venieren, que lo suyo ov 
ovieren de aver, et de heredar, pa- ren de aver , et de heredar, c o m o ^ ' 
ra vender, é empeñar, é dar , é tro- cho es. E t quel amparen, et defien-
car , é enagenar, é faser de las d i - dan en la tenencia, é posesión de las 
chas heredades, ó de parte de ellas dichas heredades, et que non consien-
todo lo que el quesiere, é su volun- tan al dicho A b a d , et Convento del 
tad fuere, assi como de su cosa pro- dicho monesterio, nin á los Abades 
pria. Porque tengo por bien , ques- que fueren daqui adelante del dicho 
to , que lo non puedan faser con los monesterio , si ello assi es , nin á 
dichos Abad , é Convento, que fue- otros algunos, quel pongan embargo 
ren de dicho monesterio , nin con en las dichas heredades, nin en par-
ütro omme de orden , nin de rrel i- te dellas, nin le v a y a n , nin passen 
gion, nin de. . . . mi Señorío sin mi contra esta merced, quel yo faeo. 
mandado. E t porque el dicho Alvar E t qualquier, ó qualesquier quel fue--
Garc ia , ó el que lo oviere de re- ren, ó passaren contra ella ó contra 
cabdar por el pueda aver, et cobrar parte della, ó le posieren embargo en 
las dichas heredades, que fueron man- las dichas heredades, ó en parte de 
dadas al dicho Abad et Convento del ellas en algún tiempo por , et en al-
dicho monesterio de Sant Fagund, - guna manera , que ge lo non consien-
que non fueron vendidas en el dicho tan , et que los preynden por pena 
año , y día compüdo , como dicho de mili sueldos á cada uno por cada 
es , mando por esta mi carta á los vegada quel fueren, ó passaren , ó 
Alcaldes, é Merino de la dicha V i - quesieren i r , ó pasar contra ello, ó 
Ha de Sant Fagund , que agora son, ó contra parte dello. et que fagan em-
seran daqui adelant, et á qualquier, mendar al dicho Alvar García , ó á 
ó qualesquier de el los, á quien esta quien su vos toviere todos los daños, 
mi carta fuere mostrada, ó el tras- et menoscabos, que por ende resce-
lado della signado de Escrivano pu- biere doblados, et los unos , et los 
buco, que fagan pesquisa, et sepan otros non fagan ende al por ningu-
verdat por quantas partes mejor, et na manera so pena de la mi merced, 
mas complidamiente la pudieren fa- et de seiscientos mrs. desta moneda, 
ser en rason de las dichas heredades, que se usa á cada uno. Demás por' 
que fueron mandadas en los tiempos qualquier, ó qualesquier, que fincar, 
pasados á los dichos A b a d , é C o n - que lo asi faser, é cumplir non qui-
vento del dicho monesterio, como di- sieren, mando al orne que vos esta 
cho es. E t todas las dichas hereda- mi carta mostrare, que los emplase 
des que fallaren por la dicha pesqui- que parezcan ante m i , do quier que 
sa, que algunas personas dieron , é yo sea, del dia , que les emplasare á 
mandaron al dicho A b a d , é Conven- quinse dias so la dicha pena de los 
to del dicho monesterio en los tiem- dichos seiscientos mrs. á cada uno. et 
pos pasados fasta aquí , que los d i - de como esta mi carta les fuer mos-
chos Abades, que fueron en el d i - trada, et la complierdes, mando so 
cho monesterio non vendieron ante la dicha pena á qualquier Escrivano; 
que se cumpliese el dicho año , é dia, publico, que para esto fuere llama-
si se contiene enl dicho fuero, e pri- do , que de ende al orne, que la mos-1 
villejo, que las avian á vender, co- trare testimonio signado de so signo,» 
mo dicho es , e si non que sean porque yo sepa en como cumplen mió 
mias, que las entren , é tomen , é las mandado. E t desto le mando dar es-
entreguen luego, é pongan en teñen- ta mi carta seellada con mió seello... 
c ia , e posesión dellas al dicho A lvar Dada en Cortes dies, et seis dias de 
Garcia , ó al que lo oviere de re- M a y o , era de m i l i , et tresientos , et 
cabdar por e l ; porque las aya por novaenta, et tres años. Y o Johan Fer-
suyas libres , 6 quitas , é sin em- randes la fis escrivir por mandado del 
Rey. 
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Rey. E t agora los dichos Abad , et quen de los rregistros en manera, qué 
Convento embiaronseme querellar, et nunca parescan. E t tengo por bien 
disen , que como quier que los Aba - que los dichos Abad , et Convento, 
des, et los otros Officiales del dicho et Oficiales del dicho monesterio ayan, 
monesterio usaron, et acostumbra- et tengan todas las heredades, que an 
ron en los tiempos pasados fasta aquí ávidas, et podian aver de derecho en 
camiar, et trocar casas , et otras he- qualquier manera fasta aqui en Sane 
redades con los vesinos del dicho lu- Fagund , é en el coto, et en sus ter-
gar los unos con los otros, pero que minos con todos sus derechos, segund 
non tenian heredades algunas, como que mejor, et mas cumplidamiente 
non deviesen, et embiaron me pedir 
merced, que mandasse al dicho A l -
var García , que non usasse contra 
ellos, nin contra alguno dellos de la 
dicha merced, que yo le fise, nin de 
la dicha mi carta, et el dicho Alvar 
Garcia díxome, que el que sopiera, 
que los dichos A b a d , é Convento, et 
los Officiales del dicho monesterio 
que usaron, é acostumbraron de siem-
pre ant camiar, et trocar sus hereda-
las ovieron en los tiempos pasados 
fasta aqui. E t los unos, et los otros 
non fagan ende al so pena de la mi 
merced, et de seiscie ntos mrs. desta 
moneda que se usa á cada uno. E t 
demás por qualquier , ó qualesquier 
que fincare , que lo asi faser, et cum-
plir non quesieren , mando á los d i -
chos Abad , et Convento, et Oficia-
les , et al orne, que por ellos, ó por 
qualquier dellos lo ovieren de veer, 
des con los vesinos del dicho lugar los que los emplasen, que parescan ante 
unos con los otros como á cada uno m i , do quier que yo sea, del dia que 
dellos plasia, é entendía, que les com- les emplasaren á quinse dias so la di-
p l ia ; et que non sopo que los dhos cha pena á cada uno. E t de como es-
Abad , é Convento, et sus officiales ta mi carta les fuer mostrada, et la 
toviesen algunas heredades como non cumplieren, et del emplasamiento, si 
deviesen. E t pedióme que mandasse sobresto alguno fuere fecho, mando 
sobrello lo que toviesse por bien. E t so la dicha pena á qualquier Escr i -
porque yo so tenudo de guardar á cada vano publico, que para esto fuere l ia -
uno so derecho, et non les tomar, nin mado, que de ende al ome , que la 
mandar tomar ninguna cosa de lo suyo mostrare testimonio signado con su 
sin rason, é sin derecho: por esto ten- signo, porque yo sepa en como cum-
go por bien, é mando al dicho A l - píen mió mandado. E t desto les man-
var Garc ia , e á los Alcaldes , é al de dar esta mi carta seellada con mió 
Merino de Sant Fagund, que agora y seello de plomo. Dada en Sevilla quin-
son, ó serán daqui adelant, et á qual- se dias de Octubre, era de mili , et 
quier de ellos , et á otros qualesquier, 
que esta mi carta vieren, que de aqui 
adelante, que non usen de la dicha 
merced, et carta , que yo fise al di-
cho Alvar Garc ia , et la mande dar 
contra los dichos Abad , et Conven-
to , et sus Oficiales , et contra algu-
nos dellos por rason de qualesquier 
derechos, que tengan , ó ayan ávi-
dos en qualquier manera en el dicho 
lugar de Sant Fagund , é en el coto, 
et en sus términos fasta aqu i , como 
dicho es. E t si pesquisa, ó pesquisas, 
ó otras escripturas, ó costas algunas 
el dicho Alvar Garcia1, ó otro alguno 
en su nombre sobresto son fechas, 
que lo desfagan luego , et que las sa- conus Cardinalis Apostolicae sedis Le -
ga-
tresientos, et noventa é quatro años. 
Y o Johan Alfonso la fis escrivir por 
mandado del Rey. Pedro Chacón .j^ s. 
Gómez Fernandez .>$<. n *^ 
E S C R I T U R A C C C V . 
Guillelmo Legado del Papa Inocencio 
V I . concede á los Monges de Sabagun 
veinte dias de indulgencia cada vez que 
se postren, ó se arrodillen, ó se incli-
nen durante el Oficio Divino. 
Cax. 8. leg. 2. num. 6. 
G U i l l e l m u s permissione Divina 
Sanctse Marise in Cosmedin Dia- Afío de 1356. 
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gatus dllcctis nobis in Christo... Ab~ E S C R I T U R A C C C V l 
bat i , et Conventui, Monasterij Sancti E l Rey D. Pedro pide al Abad deSa-
Facundi ad Romanam Ecclesiam , ut hagun veinte Ballesteros. 
asseritur, nullo medio pertinentis or- - r T 
dinisSanctiBenedictiLegionensisDio- ^ ^ ^ a x - 3 ' ^ g - i . . n . 4. 
c¿sis, salutem in Domino, illos liben- U - Pedro por la gracia de Dios Año e^ 
ter , quos presertira ad Dei servitium Rey de Castiella , de Toledo , de I3<52, 
deputatos erga divina devotos cons- León , de Gallisia , de Sevilla de 
picimus, et fideles ad eorum augmen- Cordova, de Murcia , de Jahen, del 
tandam laudabilem devotionem hu- Algarve, de Algesira , et Señor de 
iusmodi per spiritualium largitionem V izcaya , et de Molina á vos D. A l -
munerum invitamur. Exhibita siqui- fonso Abad de S. Fagund salud. C o -
dera nuper vobis vestras petitionis se- mo aquel de quien mucho fio , fago 
ries continebat, quod monachi ves- vos saber , que yo tengo por bien, 
tri monasterij de consuetudine inibi que me enviedes de los vasallos vues-
iaudabiliter observata, máxime dum tros, et de los escusados, que avedes 
Divina celebrantur Ofñcia , in E c - en S. Fagund veinte Ballesteros de la 
clesia, eteius choro, capitulo, claus- mi nomina , et estos que sean aque-
tro, refectorio , infirmarla , dormito- l íos, que vos nombrareis , et sean 
r io, aliisque ofñcinis , ac locis dicti de los mejores mancebos, et mas per-
monasterij, tam infra i l lud, quam ex- fenecientes, que y ovier para el ofi-
tra multas prostrationes corporum, ac ció de la Ballestería. Porque vos man-» 
genuflexiones, et inclinationes capi- d o , que luego sin otro detenimiento 
tum aliorumque membrorum faciunt ninguno me emviedes de los dichos 
ad laudem, et reverenttam Dei om- vuestros vasallos , et escusados los , 
nipotentis , curiae totiusque celestis. dichos veinte Ballesteros, et que ven-
Cupientes igitur ut huiusmodi con- gan con el Alferes de los Ballesteros 
suetudo laudabilis continuum susci- de S. Fagund. E t por cosa de mun-
piat incrementum , dicti que mona- do non fagades y a l , so pena de la mi 
chi ad ipsam consuetudinem, eorum- merced, et desque acá fueren, yo les 
que devotionem huiusmodi observan- mandare dar mi carta , en que aian 
das eo fortius animentur , quo dono las franquesas, et libertades que an 
celestis gratiae conspexerunt uberius los otros Ballesteros de la mi no~ 
se refectos, de eiusdem omnipoten- mina. E t por esta mi carta mando 
tis Dei misericordia , et Beatorum á los Alcalles, et al Merino de S. F a -
Petri et Pauli apostolorum eius auc- gund , et al Alférez de los Balleste-
toritate confisi ómnibus, et singulis ros dé la mi nomina'de S. Fagund, 
mochis predictis veré penitentibus, et que se han puesto por Ballestero á 
confessis, qui se prostrando, inclinan- alguno de los vuestros escusados, et 
do , vel genuflectendo consuetudinem vasallos, que lo tiren luego, et pon-
prefatam devote observaverint, vigin- gan otro de la dicha Vi l la en su lu-
ti dies de iniunctis eis penitentiis, sin- gar. E t non fagan y al so la dicha 
gulis videlicet vicibus, quibus id de- pena. Dada en Osuna quatro djas de 
vote fecerint , ut prefertur auctori- Junio. Era de mi l i , et quatrocientos 
tate, qua fungimur,, tenore presen- años.'Yo Matheos Ferrandes la-fis 
tium misericorditer relaxamus. D a - escrivir. 
tum Zamorse V.0 idus Februarii. P o n - E S C R I T U R A C C C V I L 
tificatus Sanctissimi in Xpo Patris, et E l Obispo , y Cabildo de León , y los 
Domini nostri Domini Inocentii D i - demás interesados convienen en que la 
vina providentiaPapseVl. anno quar- Capilla de la Magdalena, que j a b a -
to, Sfc. gun tiene en Mayorga, sea exenta de-
toda jurisdicción en adelante. 
^ Cax. 2 i . leg . 3.n.7. hño de 
JtLra de m i l i , et quatrocientos, e t ^ ó s -
hun 
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hun annos , Lunes veynte, et siete nes Canónigos , et García Alfonso, 
dias del mes de Noviembre. Se- et Johan Dominguez, Compañeros, et 
pan quantos esta carta vieren, como -otras muchas personas Canónigos, 
estando este dicho dia el honrrado et Compañeros de la dicha Eglesia 
Padre en el Señor D. Frey Pedro de León, que luengo seria de escri-
por la gracia de Dios Obispo de León vir. E t luego incontinenti á la salida 
en el Cavildo de su Eglesia de León, del dicho Cabildo D. Fernán Gutier-
et estando hy conl todas las presen- rez, Abad de Sant Guillelmo en la di-
tes personas Canónigos , et compa- cha Eglesia de León , et Abral San-
ñeros de la dicha su Eglesia de León chez, compañero desa misma Eglesia 
los que hy quisieron estar lamados al Vicarios de D. Lope Alfonso A rc i -
dicho Cavildo por campana tañida, diano de la dicha V i l la de Mayorga 
segunt que lo han de uso, et de eos- en la dicha Eglesia de León, antes 
tumbre , el- dicho Señor Obispo con que saliessen por la puerta delaclaus-
consentimiento del dicho Cabildo, con- tra porque entran al dicho Cabildo, en 
vien á saber de las personas Canoni- nombre del dicho Arcidiano de M a -
gos , et Compañeros, que hy esta van yorga consentieron en la dicha exemp-
presentes, requerido su consentimien- cion en la manera, que fecha fuera 
to singularmiente de cada uno , por en quanto tañia al dicho Arcidiano 
reverencia de Sancta Maria Magdale- de Mayorga. et el dicho Arcidiano de 
n a , et honrra de Johan Alfonso de Saldaña pediólo signado para guar-
Ma'yorga del Obispado de León Cun- da del derecho de los dichos mones* 
tador mayor de nuestro Señor el Rey , terio , et Johan Alfonso , una ves, ó 
et de la nueva obra, que dicho Jo- mas quantas ses fuesse mester. testi-
han Alfonso proponía de facer en la monios que fueron áisentes D. Ponce 
Capilla de Sancta Maria Magdale- Arcidiano de tria Castiel la, et Die-
na, que esta asintada en la dicha V i - go Peres, et Diego Alfonso Canoni-
11a de Mayorga en las casas del M o - gos, et Gonzalo Alfonso Rexon bota* 
nesterio de Sant Fagunt de la orden pañero de la dicha Eglesia de León, 
de Sant Benyto del dicho Obispado et luego Martes seguiente veinte, et 
de León , exemió , et fisq exempta ocho diás del dicho mes de Novena-
la dicha'Capiel la de Sancta Maria brio del año, et era sobredichas den-
Magdalena de toda jurisdicción , et tro en el choro de la dicha Eglesia 
tributo Episcopal pa siempre iamas de León Gontalo Peres Rector de la 
con toda la nueva obra que ende he- Eglesia de Santiago de la dicha V i -
dificasse el dicho Johan Alfonso en Ha de Mayorga del dicho Obispado, 
caso do fuesse de la su jurisdicción, en cuya Parrochia era situada la di-
et desto todo en como passó D. Gar - cha Capiella de Santa Maria Magda-
cia Martines Arcidiano de Saldaña lena, dixo que consentía, et consen-
en la dicha Eglesia de León parlen- tió en la dicha exempcion en la raa-
te del dicho Johan Alfonso, que es- ñera que lecha era, en quanto tañia 
taba presente, pedió á mi de yuso á é l , et á la dicha Parrochia. E t es-
scripto Notario hun instrumento, ó to en como passó el dicho Arc id ia-
dos ó mas quantos fuessen mester no de Saldaña pediólo signado para 
para guarda del derecho de los d i - guarda del derecho de los dichos mo^ 
chos Monesterio de Sant Fagun , et nesterio, et Johan Alfonso una ves, ó 
Toban Alfonso. Testimonios que fue- mas quantas les compiler. testimonios 
ron presentes, et lo otorgaron et con- que fueron presentes Johan Ramires, 
sentieron D. Johan Helias Chantre, et Lope , et Diego Peres Canónigos 
et D. Ponce Arcidiano de Tr ia Cas- de la dicha Eglesia de León. Fecho 
tiella' et D. Mart in García Maestres- fué esto todo en la manera que dicho 
cola, et D. Fernando Gutiérrez Abbat es en la era, anno, mes, dias, lu -
-. de Sant Guil lelmo,et Johan Ramírez, gares , et presentes los sobredichos 
et Martin Gonzales , et Ruy Mart i - testimonios rogados, et llamados pa^ 
Pppp ra 
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ra esto , como scriptos son. E t yo c o , qua alguno , nin algunos no 
Gonzalo Pérez de Valencia Clérigo sean osados de les i r , nin de les vz 
del Obispado de Oviedo Notario pu- sar contra ellos nin contra parte de~ 
blico por autoridat Apostolical, que líos en algunt tiempo por ge los que-
á todo esto , que dicho es con los brantar nin menguar en ninguna ma-
testimonios de suso scriptos fue pre- ñera, et sobresto mandamos á todos 
senté de mandado del dicho Señor los Conceyos, Alcal les, Jurados, Tue-
Obispo, Cavi ldo, V icar ios, et Rec- ees, Justisias, Merinos , Alguasiles 
tor, et de pedimiento del dicho A r - Maestres de las Ordenes, Priores, Co^ 
cidiano de Saldaña escrivi, publique, mendadores, sus Comendadores A l -
et en esta publica forma redusi de las caides de los Castiellos, et casas fuer» 
cosas sobredichas, et cada una délas tes, et á todos los Oficiales, et Aper-
aste publico' instrumento enseellado tellados, et á todas las Ciudades et 
con los seellos de los dichos Seño- V i l las , et lugares de nuestros reg-
res Obispo, Cabillos , Ferrand A b - nos, et á los Alcalles , et al Merino 
bat, V ica r io , et Rector. Sígnelo de de S. Fagund, que agora y son, et 
mió signo acostumbrado en testimo- serán daqui adelantre , et á qualquier 
nio de verdat..%.. ó qualesquier dellos, que esta nuestra 
.5^. .%. .)$!. .¡^í. carta vieren, ó el traslado della sig-
nado, como dicho es, que guarden, 
E S C R I T U R A C C C V I I I . et cumplan, et fagan guardar, etcom» 
Henrique 11. confirma á $ahagun todos plir á los dicho A b a d , et Convento 
sus privilegios en todo. del dicho Monesterio de S. Fagund 
_ i esta merced, que les nos tasemos, et 
fePr.fc^'l^'%Hf que les non vaian , nin pasen, nin 
1*67 de Q ^ P a n quaritos esta cart;a vieren co- consientan i r , nin pasar contra ella, 
Hf mo Nos D. Enrrique por la gra- nin contra parte della so-la pena, que 
cia de Dios Rey de Castilla de T o - en los dichos Privi l leios, et cartas se 
ledo, de, León, de Gal is ia, de Sevi- contiene. E t demás á ellos, et á lo que 
Ha , de Cordova, de Murc ia , de J a - oviesen Nos tornariemos por ello. E t 
hen , del Algarve , de Algesira , et demás por qualquier , ó qualesquier 
-Señor de Molina ; por faser bien, et por quien ficar délo asi faser, et com-
merced al A b a t , et Monesterio de pl i r , mandamos alomme,que vos es-
Sant Fagund otorgamoles, et confir- ta nuestra carta mostrare , ó el trasla-
mamosles todos los fueros, et buenos do de ella signado, como dicho es, que 
husos, et buenas costumbres, que han, los emplase á quinse dias á desir por 
los que ovieron, de que usaron, et qualrason non cumplen nuestro Man-
acostumbraron en tiempo de los R e - dado. E t desto les mandamos dar esr 
yes onde Nos venimos, et en el núes- ta nuestra carta seellada con nuestro 
tro fasta aqui. E t otrosí les otorga- seello de plomo colgado. Dada en las 
mos, et los confirmamos ¡todos los Cortes de la muy noble Cibdad de Bur-
privilejos , et cartas, et sentencias, et gos, dies, et ocho dias de Febrero E r a 
franquezas, et libertades, et gracias, de M i l i , et quatrocientos et cinco años, 
et mercedes, et donaciones , que tie- Y o Pedro Ferrandes la fis escrivir por 
nen de los Reyes onde Nos venimos mandado del Rey. D.BernaltV.ta Nos 
dadas , et confirmadas del Rey D . el Arzobispo de Toledo. .^!. García 
Alfonso nuestro Padre, ó del Rey D . Alfonso. .i&. 
Fernando nuestro Abuelo , que Dios • 
perdone , sin tutoría, que les vala,et E S C R I T U R A C C C I X . 
les sean guardadas en todo bien, et E l Rey D . Juan legitima á D. Alonso 
cumplidamientre , como I en ello se López de Hará. 
contiene, et defendemos íirmemientre ^, /- •. q 
i i av o le? 12 n. o. 
por esta nuestra carta , ó por el tras- . - 6' 
Año 
lado della signado de Escrivano publi Oepan quantos esta carta vieren co 1Z19 
mo 
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mo Nos D . Johan por la gracia de les, é Alguasiles de la nuestra Corte, é 
Dios Rey de Castiella , de León, á todos los Conceios , Alcalles , Ju -
de Toledo , de Gal l is ia, de Sevil la, de rados , Juyses , Justizias , Merinos, 
Cordova , de Murcia de Jahen , del Alguasiles , Maestres, Priores, C o -
Algarve , de Algesira , et Señor de mendadores, é sus Comendadores, et 
Lara , et de V izcaya , et de Molina Alcaydes de los Castiellos , et casas 
Por rrason, que vos Alfonso López fuertes, et á todos los otros oficiales, 
fijo de Alfonso López de Haro nos et aportellados, et todas las cibda-
dijieron , que non erades nascido de des , et villas , et lugares de nros reg-
legitimo matrimonio , et que quandó nos , que agora son ,ó serán de aqui 
fuestes nascido vuestro Padre era ca- adeiantre,et a qualquier,ó qualesquier 
sado, et vuestra Madre soltera, et nos dellos, que esta nuestra carta vieren, 
pediestes por merced , que vos legiti- ó el treslado delia signado de Escr i -
masemos, et vos feciesemos legitimo, vano publico , que do quier que vos 
E porque asi como el Papa ha po- el dicho Alfonso López fueredes vesi-
der de legitimar á lo espiritual asi no , et morador, ó vos acuestierdes, 
los Reys havemos poder de legiti- que vos hayan, et rescivan á todas 
mar á lo temporal á los que non las onrras , et oficios, que todo om- \ 
son nascidos de ' legitimo Matrimo- me Legitimo , et de legitimo matri-
nio. Nos por esto, et por facer bien, monio nascido de ve aver.Et que usen 
et merced a vos el dicho Alfonso L o - commo esto en todas las cosas asi 
pez , legitimamos vps^et fasemos le- commo con órame legitimo , et de 
gitimo en tal manera , que podades legitimo matrimonio nascido pueden3 
aver onrra , et onrras , et oficios, que et deben usar. E t los unos, et los otros 
todo omme legitimo de legitimo ma- non fagan ende al por ninguna ma-
trimonio nascido pueda ,etdeva aver, ñera so pena de la mi merced, et 
et que ayades toda onrra , et seades de seyscientos mrs desta moneda 
rescivido á ello. E t otro si para que usual á cada uno. E t desto vos man-
podades aver , et heredar todos los damos dar esta nuestra carta sella-
bienes de vuestro Padre , et de vues- da con nuestro sello de plomo. D a -
tra madre , asi muebles , como rray- da en la mui Noble Cibdad de Bur-
ees, asi por manda, commo por ca- gos veynte et ochodiasde Julio. E r a 
Sarniento , commo por otra manera de m i l i , et quatrocientos, é dies , é . 
qualquier , et de qualesquier pariente, siete años. Nos el Rey. : ¡ ^ : 
et parientes , asi de los ascendientes, 
commo de los descendientes,bienasy E S C R I T U R A C C C X . 
commo sy fuesedes legitimo, et en E l Rey D. Juan confirma á Sabagun 
Legitimo matrimonio nascido. E t por todos sus privilegios , j> derechos. 
que vos non sea rretraydo , nin vos ^ax< ^ ^ j ^ n< I^ 
embarguen , nin vos puedan embar-
garlos derechos , que contra vos son, C E p a n quantos esta carta vieren co- Afio dj 
ó podian seer , asy de fecho , commo ^ mo Nos D. Johan por la gra de 1379. 
de derecho de que non fuestes ñas- Dios Rey de Castiel la, de León, de 
cido de legitimo matrimonio; ni vala- Toledo , de Gallisia , de Sevilla , de 
des por ende menos , nin otro vos Cordova , de Murcia , de Jahen , del 
sea rrenays en juisío , nin fuera de Algarve,de Algesira, et Señor de La-
juisio, E t Nos vos tiramos todo em- ra , é de Viscaya , é; de Molina Por 
bargo, et toda infamia , que contra faser bien , é merced al Abbat , é a l 
vos sea , ó podra seer de fecho, ó de Convento del monesterio de Sant F a -
derecho. E t queremos , que vos non gunt otorgamos les , é confirmamos 
sea puesto embargo en ello , nin vos les todos los Privilejos , é cartas, é 
sea rretraydo, nin valades por ello libertades, é franquesas , é grasias, 
menos en juysio , nin fuera de juysio. é Donaciones , é Sentencias, e bue-
E t sobresto mandamos á los A lca l - nos usos,: é buenas costumbres , que 
Pppp 2 hanj 
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han , é las que ovieron de que usa- lesquier , por quien fincar de lo • 
ron siempre en tiempo de los reyes faser , é cumplir , mandamos al am1 
onde nos venimos , é mandamos, que que esta nuestra carta vos mostr t! 
les valan , é sean guardadas , é man- re , ó el trasllado de ella signado co-
tenidas en todo bien , et cumplida- mo dicho es , que los eraplase que' pa-
mientre segund que se en ella con- rescan ante Nos do quier que Nos 
t ien, é segund que les valieron , é les seamos , del dia que los emplasare á 
fueron guardadas , é mantenidas en quinse dias primeros siguientes so k 
tiempo de los otros reyes onde nos dicha pena de los seiscientos tnrs á 
venimos , é en tiempo del Rey D. A l - . cada uno, á desir por qual razón non 
fonso nuestro Abuelo , que Dios per- cumplen nuestro mandado. E t de co-
done, sin tutoría , é del rey D. E n r - mo esta nuestra carta les fuere mos-
rique nuestro Padre , que Dios per- trada, ó el trasllado de ella signado 
done, é en el nuestro fasta aqui. E de- como dicho es , é los unos é los 
fendemos firmemientre , que alguno, otros la cumplierdes , mandamos á 
nin algunos non sean osados de ir, qualquier Escrivano publico , que pa-
nin de pasar contra ninguna cosa de ra esto fuer llamado, que ende al que 
lo que los dichos Privillejos,é cartas, é vos la mostrar testimonio signado 
libertades , é franquesas, é gracias, é con su signo, porque Nos sepamos 
Donaciones, é sentencias se contiene, en como cumplen nuestro mandado, 
nin contra ninguna cosa dellas, so la E t non faga ende al so la dicha pe-
pena , que en ellas se contiene. N i n na. E t desto vos mandamos dar esta 
contra los buenos usos, é buenas eos- nuestra carta escrita en pergamino 
tumbres, que han , et de que usaron, de quero, é seellada con nuestro see-
como dicho es. C a qualquier} ó qua- lio de plomo colgado. Dada en las 
lesquier , que lo fisiesen , ó contra cortes , que Nos mandemos faser 
esta confirmación, que les nos fase- en la muy Noble cibdad de Burgos 
mos, les pasasen, pecharnos yan en pe- Cavesza de Castiella , é nuestra C a -
na por cada ves ,é en coto mil mrs mará veinte é quatro dias de Agos-^ 
de esta moneda, que se agora usa , é to Era de M i l l , é quatrosientos, é dies, 
a los dichos Abat , é Convento del d i - y siete años. Y o Gonzalo López la 
cho mouesterio de S. Fagunt, ó a quien fis escrivir por mandado del Rey.Gon-
su vos toviese, todos los dapnos, é zalo Ferrandes V.ta Johan Ferran-
menoscabos , que por ende rescevie- des. >$<. 
sen, doblados. E sobre esto manda-
mos a todos los Conceios, Aicalldes, E S C R I T U R A C C C X I . 
Jurados , Jueses , Justicias, Merinos, 
Alguasiles , é a todos los otros ofi- E l Rey D. Juan manda á Doña Teresa 
ciales , é aportellados de todas Cib- de Cisneros muger de D. Manrique^ 
dades, é Vi l las ,é lugares de nuestros que dexe Ubre á Sahagun su fugar 
regnos , é á qualquier , 6 qualesquier de Miñanes. 
de ellos, que esta nuestra carta fue-
re mostrada , ó el traslado de ella sig- Cax. i . leg. g.n. 10. 
nado de Escrivano publico , que si a l -
guno , ó algunos les quisieren ir, ó pa-
sar contra ello,ó contra parte de ello, 
que ge lo non consientan, é que los de Galisia , de Sevi l la, ' de Cordova 
prenden por la pena sobredicha,é la de Murc ia,de Jahen,del Algarve, de 
guarden para faser de ella lo que Nos Algesira , et Señor de L a r a , de V i s -
mandamos, é los unos é los otros non caya et de Mol ina: a vos DoñaThere-
fagan ende al por ninguna manera so pe- sa de Cisneros muger de D. Manrr i -
na déla nuestra Merced, é de seiscien- rique nuestro vassallo salud, et gra-
tos mrs de esta moneda usual á cada cia. Bien sa vedes en como en las cor-
uno. E demás por qualquier, ó qua- tes que agora nos fesimos en Soria es-
D J u a n por la gracia de Dios rey Afio de 
• de Castilla, de Toledo, de León, 1380-
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te año de la Era de esta carta nos fue 
querellado , et pedido por los Perla-
dos , que conusco eran en las dichas 
cortes en nombre de los Abades, co-
mendadores , Priores, é Abadesas, é 
Prioras , é otras personas ecclesiasti-
cas de los monasterios, é Eglesias, que 
son en los nuestros regnos, como seien-
do los dichos monasterios, é Eglesias 
fundados, é dotados de los Reyes, on-
de Nos venimos, é por losCondes Fer-
nand Gonzales , é García Ferrandes 
su fijo , et el Conde D . Sancho, et 
por los Señores de Lara , et de ; V i s -
caia; que algunos ricos ommes, é C a -
valleros , é Escuderos atrevidamente 
sin rason, é sin derecho, non i catan-
do el servido de D ios , nin el peligro 
de sus almas , que ocupaban, é to-
maban los logares , aldeas, é vassa-
Uos de los dichos monasterios ,. é 
Eglesias en nombre de enGbmiendas 
levando de eilos dineros, e pan,é ocras 
cosas ,é fasiéndoles servir por sus cuer-
pos , asi en la labor' de sus heredades, 
como de castiellos, é fortalesas r que 
fasian , é en toda-servidumbre , como 
&i fuesen sus vasallos exemptos. E t 
non dando logar á los dichos Abades, 
é Comendadores, é Priores , é Abade-
sas., é Prioras , é. Regidores de los 
dichos monasterios, é Eglesias, para 
se servir de Iqs dichos sus vasallos. 
Por la qual rasorí los dichos. monas-
terios , é Eglesias eran venidas en 
grand pobredat,et se non podian man-
tener, nin faser aquel servicio, que á 
Dios devian faser por las almas de 
aquellos que los fundaron , é dotaron. 
E que Nos pedian por servicio de 
D i o s , y de los Santos a cuio nombre 
los dichos monasterios,é Eglesias eran 
fundados v que los quesiesemos defen-
der , é guardar mandando sobre lo 
que nuestra merced fuese. E Nos ve-
iendo que nos pedian derecho, et por 
que las tales encomiendas en tal ma-
nera son contra derecho,e contra ser-
vicio de D ios , é en peligro de i las 
almas de los que asi las tienen , é 
porque á Nos pertenesce guardarlos, 
é defenderlos, toviemos por bien, que 
todos los Abades, é Priores, é Abade-
sas , é PrioraíVe -Comendadores ^ e 
otras personas Ecclesiasticas quales^ 
quier paresciesen ante Nos fasta^tres 
meses a mostrar los Privillejios^que' 
sobre esta rason tenian. E eso mismo 
losrCondes, é Duques, é riéo^ómmes,-
é cavalleros ,et'escuderos-, ^ 6^ té'íílan' 
las dichas encomiendas -á'désir'por 
qual razón lo -fasian a s i , et levaban^ 
dichas encomiendas , porqiíe«'Ib Moss 
sopiessemos , et .mándaseme ¿scíbré5 
ello do que fuese Derecho.'-''Sobre 16í 
qual Nos dimos por J ueses para •; ttiü' 
á Pedro Lopes de A y a l a , íé-'á*'Jüan-
Martines de Rojas nuestros vasallos,é 
á Alvar Martines, é á Pedird^íermn^ 
des Doctores oydores de l a Aulstrá' 
abdiencia, para que lo librasen1 ^ gund1 
que fallasen por Fuero:, é ' fúb derb--
cho. ante los quales paresció-D* Pe-^ 
dro Abad del monesterio desSant ' F a ^ 
gund por s i ,é en nombrer detCort^' 
vento de dicho monesterio .j qu¿rellb-; 
seles disiendo , que seyendü;. éUdichó' 
monesterio fundado , é dotadOiíp'or 'el 
Rey D. Alonso , qug gamíM (Éhltído^-
e por los otros Reyes ondéMésye-1 
nimos , que vos la dicha-Doña--líe-; 
resa, que tenedes en encomienda éorv-
tra voluntad del dicho Abad,'é C o n -
vento del dicho monesterio a.Mñanes» 
logar que es del dicho moñe terio,' 
del qual logar dijo , que lévavadesí'de 
encomienda cada año quaffenia -Can-
taras de v ino, é quatro- cargas de pan, 
é tresientos mrs en dinerosl E n lo qual 
dijo , que el dicho monasterio ^ ¡ e l en'' 
su nombre, que rescebieron'^ é resci- ' 
ben grand agravio , é dapñó-.E'pidió! 
á los dichos Jueses , que Nos dimbá-
para esto que dicho es, sobrello re-
medio de. derecha E los dichos Jue- ' 
ses , visto todo ésto , que sobredicho' 
es!, élos Privillegiós , é recabdos1 pre-
sentados ante ellos por el dicho Abat, 
é en como vos la dicha Do:ña; Teresa'' 
non paresciestes éh el dicho plaso^ de.. 
los dichos tres meses á desir/nin^á1 
mostrar algún defecho si lo peí» vos 
aviades en la dicha rason^ ávido , y 
requirido sobre todo sir Consejo ^ta-
llaron , que vos la dicha Doña Tere-
sa que non podieradestomáifal dicho 
Abat,é al dicho monesterio por en-
comienda , nin por otra'ínanera el 
di-
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dÍGln^lQgar, é vasallos,que fueron da- sas qualesquier, que dellos avades 
dosalditíhomonesterio por los Condes, mado, é levado después que Nos m 
é Condesas, é Reyes é Reynas onde damos dar nuestras cartas en la dfchb 
Nos veninos, nin logares , que el di~: Cibdad de Soria sobre, la dicha rasó^ 
cho.monasterio , é jos Abades , .que; E t que cumplades , é tengades é f 
fueron del. compraron ,-o ovieron en gades tener, é cumplir todo esto' ¿mi 
donación;,, o en otra manera qualquier, sobredicho es , non embargante S m ! 
4e, algunas personas-donde non des- lesquier pleytos , é posturas é con"" 
cendedgSfiíQS la dicha Doña Teresa. E tratos , é juramentos , é avenenl 
rnandarohique lo dexasedes desembar- das , que el dicho Abad é C 
gftdatfíteBtíe el dicho logar, évasallosv vento del dicho monasterio' é e u f 
q^eísaivedes tomado, é tenido contra cho su. logar, é vasallos, ó otro por 
derecho. E otrosí mandaron,que tor~ ellos ayan fecho convusco sobre ra 
Ha.sed$§c*;é pagasedes al dicho monas- son. de dichas encomiendas, é logar* 
terio ^abd l cho logar ,é vasallos todos, é vasallos, pues que fue dado'todo poí 
los Up% é pan, é otras cosas quales- roto , é valdio , é ninguno por los di-
q u i s q u e : les a vedes tomado, é levado; chos nros Jueses, é mandaron i a m 
dellos desdé que Nos mandamos dar non valiese. E non fagades ende al por 
las dichas nrás cartas en la dicha Cib- ninguna manera so pena de la nuestra 
dad de Soria sobre esta raaon. E to- merced, é de seis M i l i mrs de esta 
do esto mandaron, que fesiesedes , é moneda husual para la nuestra Cama-
; compliesedes non embargante quales- ra. E si lo asi faser, é cumplir non 
quier pleytos , é posturas , é contra- quisieredes , mandamos á Diego C o -
tos Juramentos, é avenencias , que mez Manrrique nuestro Adelantado 
eHic lg) A b a t , é Convento del dicho mayor en Castiella , é a qualquier 
monesterio:,é del dicho su logar , é otro Adelantado , que fuer en Castiella 
vasallos: oviesen fecho conusco, ó con de aqui adelantre, é al merino, ó Me-
otfQa per ellos sobre rason de la d i - rinos , que por Nos , ó por ellos an-
cha encomienda , é logar, é vasallos, dudieren agora, é de aqui adelante en 
Ip quatdieron todo por roto ,é v a l - las Merindades deCastiella, é a todos 
d i o ; ^ ninguno,é mandaron que non [ los, otros Alcaldes , Jurados , Jueses, 
valiese.. E . Julgando lo por su sen- Justicias , Merinos , Alguasiles , é á 
tencia dj íMt iva pronunciáronlo todo otros oficiales qualesquier de todas 
asi,« .-mandaron dar esta nuestra car- las Cibdades , é villas , é lugares de 
ta al dicho Aba t , é, Convento del d i - nuestros Regnos ^ que agora son , et 
cho njonesterio sobrestá rason. Porque serán de aqui adelante ó á qualqu'ier, 
vos mandamos vista esta nuestra carta, ó qualesquier dellos que esta nuestra 
ó el traíla.dO: deila signado de Escriva- carta vieren , ó el traslado de ella 
HO-publiGó , que dexedes, é desem- signado , como dicho es , que vos ía-
barguedesluego al dicho Abat,éCon- gan luego todo esto asi guardar, é 
vento del. dicho monasterio el dicho cumplir, segund que en esta nuastra 
, logar;, é vassallos sobredichos , que carta se contiene , entregando al di-
les asi tomastes, é avedes tenido con^ cho monasterio , é al dicho su logar, 
tra derecho. E que les non pongades é vasallos de vuestros bienes fasta en 
embargo alguno en ellos. E Nos asi las quantias de todos los mrs, é pan, 
ge lp§¡ desembargarlos por esta núes- é otras cosas qualesquier, que de ellos 
tra.ca.rta. E mandamos al dicho l o - . tomaStes , é le vastes después que Nos 
gar , é vasallos, que de aqui adelante mandamos dar las dichas nrás cartas 
obedescan al dicho monesterio,éAb^t,. en la, dicha Cibdad de. Soria sóbrela 
é Convento , $ los ayan por sus Se- dicha, rason. E los unos é los otros non 
ñores asi como deben, é son tenudos fagades ende al por ninguna manera so 
de dereqho. E otrosí que les tornedes, la dicha pena a cada uno. Et de como 
é paguedes , é fagades dar , et pa- esta nuestra carta vos fuere mostrada 
gar todos los Mrs,,¿ pan, é otras co- , é ios unos , é los otros la cumplier-
des 
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des mandamos so la dicha pena á qual- & valeant Ecclesias , & monasteria 
quier Escrivano que para esto fuere ipsa eis commissa studiose regere , & 
llamado , que de ende al que vos la fideliter gubernare. Dudum siquidem 
mostrare testimonio signado con su quondan Alfonso Abbate monasterij 
signo, porque Nos sepamos en como Sancti Facundi ad eandem romanam 
cumplides nuestro mandado.. L a car- ecclesiam nullo medio pertinentis or-
ta leída dad ge la. Dada en Medina del dinis Sancti Benedicti Legionensis Dio-
Campo seellada con nuestro seello de cesis regimini eiusdem monasterij pre-
promo veinte , é tres dias de Desiem- sidente, Nos cupientes eidem monas-
bre Era de M i l i , é quatrocientos, é diez, terio, cum vacaret, utilem, & ydoneam 
é ocho años. Y o Loys Ferrandes la fis per apostolicse sedis providentiam 
escriyir por mandado del Rey , é de preesse personam, provisionem ipsius 
los dichos Jueses por quanto fue assi monasterij, ordinationem ,.et disposi-
librado. Alvarus Decretorum Doc- tionem, nostrae ea vice duximus spe-
tor. 5^ 5. Petrus ternandi Doctor, s^. cialiter reservandam, decernentes ex 
Gonzalo Fernandez, vta. tune irritum , et innane, si secus su-
No ta que malamente dice en esta per hijs per quoscunque quavis auc 
escritura, que el Rey D. Alonso, el que toritate, scienter, vel ignoranter con-
( ; ganó á 'Toledo , fue, quien fundó este tigerit atemptari. Postmodum vero 
Monasterio , que se ve por otras mu- prefato monasterio per obitum ipsius 
chísimas escriturasque estaba ya fun- Alfonsi Abbatis, qui extra Romanam 
dado á principios del siglo diez. Curiam diem clausit extremum, va -
E n e l mismo dia , m e s , y año,yca- cante , Nos vacatione huiusmodi fi-
si en los mismos términos manda el dedignis relatibus intelecta, ad pro-
R e y D. Juan a su hermano D.Alonso, visionem ipsius monasterii celerem & 
que dexe libres a Sahagun los Luga- feücem, de qua nuilus preter Nos ea 
res de Santervas, San Mancio, V i l l a - vice se intromitere potuerat, ñeque 
frades, y Saelices de Mayorga, que poterat, reservatione , et decreto ob-
llevaba en encomienda al modo que sistentibus supradictis, ne monaste-
Doña Teresa Cisneros llevaba á M i - rium ipsum longae vacationis expo-
ñanes. V i d . cax. i . leg. 5. n . n . neretur incommodis paternis , & so-
licitis studiis intendentes post delibe-
E S C R I T U R A C C C X I I . rationem, quam de preficiendo eidem 
Clemente séptimo nombra por Abadde monasterio personam utilem, & etiam 
Sahagun á D.Juan de Medina. fructuosam cum fratribus nostris ha-
r w q Un. t « m. buimus dilisentem, demum ad dilec-
V - d A . O . A C i i . 1 . 11. .*.M« ,->,. i - i a 1 1 
tum ülium Johanem Abbatem tune 
Año de ^ ' L e m e n s Eps servus servorum Dei Priorem malorem dicti Monasterii in 
1384. \ ~ s Dilectis filijs universis vassallis Presbiteratus ordine constituti , cui 
monasterij Sancti Facundi ad Roma- de religionis zelo , literarum scientia, 
nam Ecclesiam nulla medio pertinen- vitse munditia, honéstate morum, aliis-
tis ordinis Sancti Benedicti Legionen- que multiplicium virtutum meritis 
sis Diócesis salutem, et apostolicam apud nos fidedigna testimonia perhi-
benedictionem. Summi dispositione bentur, direximus oculos nostrae men-
Rectoris ad régimen universalis ec- t is, quibus ómnibus debita meditatio-
clesiae deputati curis assiduis angimur, ne pensatis de persona ipsius Joha-
ut opera, & operam quantum nobis nis Abbatis, nobis, et eisdem fratri-
ex alto conceditur impendamus, quod bus ob dictorum suorum exigentiam 
orbis Ecclesias, & monasteria univer- meritorum accepta de jpsorum fra-
sa , presertim pastorum regiminibus trum consilio, eidem monasterio auc-
destituta , & ad Romanam Ecclesiam toritate apostólica providimus, ipsum-
nullo medio pertinentia per nostrae que il l i pretecimus in Abbatem , C u -
providentiae ministeriam viris Y d o - ram, & administrationem ipsius mo-
neis commitantur, qui sciant, velint, nasterii eidem Johani Abbati in spi-
ri-
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ritualibus , & teraporalibus plenarie á enterramiento en el Monesterio de 
commitendo in illo , qui dat gratias, Sant Fagund á donde el Abbat mi Se-
ñor tovier por bien, et mando para 
el dicho monesterio donde me he 
& largitur premia confidentes, quod 
dirigente domino actus suos , prefa-
tum monasterium per ipsius Johanis 
Abbatis industrias, & circunspectio-
nis studium fructuosum regetur utili-
ter, et prospere dirigetur , ac grata 
in eisdem spiritualibus, & tempora-
libus suscipiet incrementa. Quo circa 
universitati vestrae per apostólica 
me he de 
enterrar quatro mi l moravedis des-
te por mi alma en dicho mo-
nesterio , primero dia , et tercer dia 
et seys semanas, et cavo de año. E t 
otrosi por quanto yo tengo por Man-
ceba á Mar i fíernandes, et he en ella 
una fija, que disen Maria , mando 
scripta mandaraus , quatinus eumdem la dicha moza mi fija la heredad, tier-
Johannem Abbatem pro dictae Sedis, ras, prados et vasallos poblados 
& nostra reverentia debito prosequen- et por poblar , poco, ó mucho ansi 
tes honore, ac ipsius monitis, & man- de todo según que lo yo he ávido en 
datis salubribus eficaciter intendentes, la mia persona. E t por quanto yo de-
ei fidelitatem solitam , necnon con- xo á la dicha Mar ia ffernandes pre-
sueta servicia , & iura á vobis sibi nada en ya ove esta dicha mi fijaL 
debita exhibere integrg studeatis. alio- que si parie fijo, que aya este dicho 
quim sententiam , sibe penam , quam fijo á Valmartino con todo lo que y 
idem Johannes Abbas rite tulerit, seu me pertenesce , é la dicha mi fija á 
statuerit in rebelles, ratam habebimus, Pesquera con todo lo que en ella per-
fie faciemus auctore Domino usque ad tenesce. E t si fuer M o z a , que lo ayan 
satisffactionem condignam inviolabi- amos á dos de por medio. E t si por 
liter observari. Batana Avinion. 1L0 
Idus Marcij. Pontificatus nostri anno 
sexto. :)$:: 
E S C R I T U R A C C C X I I I . 
Testamento de D. Alonso López de Ha~ 
ro á favor de Sahagun. 
aventura no nascier fijo, ó fija, que lo 
aya la dicha moza. E t si por aventu-
ra qualquier de los dichos mozos mu-
rier, que lo el herede otro. E t si murie-
ren ambos á dos, lo que Dios non quie-
ra , antes que seant de hedat, mando 
que lo aya todo el dicho monesterio 
de Sant Fagund. E t si qualquier de 
los dichos mis fijo oviere hedat, an-
tes que muera , mando que fagan de 
la dicha heredad lo que quisier, como 
de su cosa suya , l ibre, et quita, et 
mando á la dicha Mar i ffernandes pa-
ra en que se mantenga un par de Bues, 
que están en Valmartin , et quinse 
fonso López de Haro estando en m i cargas de pan trigo , et mas quatro-
sano seso, et en mi bueno , et sano sientos moravedis en dineros. E t si a l -
entendimiento , et en mi buena , et guna ropa de camas , todo lo que y 
complida memoria tal qual Dios nfo estudier, que sea de l ino, é de lana. 
Señor tovo por bien de me dar , pri 
Cax. i6.1eg.7.n.3. 
E N el nombre de D ios , et de Sta 
Maria su Madre sea. amen. Se-
carta deste Testa-
vieren , como yo 
Alfonso López de Haro fiho de A l -
pan quantos esta 
mentó et manda 
meramente ofíresco mi alma á Dios, 
et á Sta Maria su madre , que la 
crioron, et á Jhesuxpto, que la com-
pró , é rredimió por la su preciosa 
sangre, et pido por merced á la V i r -
gen gloriosa salva encoronada rrey-
na de virtud gloriosa mi Señora Sta 
Mar ia , que sea mi Abogada, et rrue-
gue á Dios su fijo , que me perdone 
é cobertores mandolas á la dicha M a -
ri ffernandes. E t mando á Teresa A l -
fonso mi hermana monja, que ya se 
en cimess m i l i , et quinientos morave-
dis , et mas todo lo que yo he en sant 
Ordejo. E t mando que den á Al fon-
so Fernandez mi criado, que k devo 
en dineros , que me prestó , mil , e 
nuevecientos moravedis que le 
tome , mando que le den por él ocho-
los mis pecados. E mando mi cuerpo cientos moravedis. Yten mando a re 
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dro • e García , et á Johan, et Gón- ra paso , et deste en que estamos. E t 
¿alo, et Pedro da Avastas , et Pedro mando á rrodrigo Alffonso mi ombre 
de Juara, et Gonzalo su hermano, et- quinientos moravedis, con que Je fa-
Altbnso de Juara , et Fernando mis gades bien, E t mando, que digáis por 
amigos, que les den á cada uno dellos mi alma quinientas missas do quisie-
con que caten su cobro cient mora- ren mis manssesores,que vieren quan-
vedis á cada uno. E t mando á lo F ley- tas cumple, estas sin los treintenarios, 
res del monesterio de Sant Francisco que ellos quisieren desir. et otrosi man-
de Sant Fagund porque me vengan do , que todas las debdas , que fueren 
faser onrra ciento , et qúarenta mora- conoscidas, que yo debo , que las pa-
vedis, et mando al convento del mo- guen mis manssesores. et otrosi man-
nesterio de Sant Pedro de las Dueñas do á Juanillo mi paje cient morave-
porque me vengan faser onrra ciento, dis. et mando al Abbat de Tríanos 
é cinquenta moravedis para una pi- porque venga este á mi enterramien-
tanza. E t para complir todo lo que to trescientos moravedis, E t otrosi 
yo mando, et otras cargas , que de- mando,á las Ordenes de la Trenidad, 
xo en concencias de mis Mansseso-í et de la Crusada, et de Sta Olaja á 
res, que yo con ellos fable , dexó la cada una dellas cinco moravedis. et 
meytad de Padroso que es mia , se- mando para Santa Crus de tierra de 
gund que la yo he. E t mas dos Ca^- Moros , et para la Indulgencia do 
val las, et una Muía, et dos Asemilas, darffa cientmoravedis. et á la obra de 
et mas todas arivas de mi cuerpo ,e t Ssanta. María de Guadalupe setenta 
ropas de mi Cuerpo. E t otrosí mando moravedis. E t heredo á todos mis be-
que mis Manssesores , que recabden rederos, que de derecho deben de he-
ocho M i l i moravedis, que me mandó redar, ¡con mis bienes , é la heredad 
D.a Johana mi hermana. Otrosi de- que yo he en Pradíello. otrosi lo que 
biame Ruy FernandesDelgadíllo ocho.^  rendier Valmartin , et Pesquera man-
cientos maravedís , quel preste. I E t do que lo cojan mis Manssesores , ó 
mando que lo demanden mis Mansse- qualquier dellos, et que quier dellos 
sores. Otrosi mando, que los ocho mil i - la dicha Moza , é lo que nasca de la 
moravedis , que me mandó mi her-^  dicha mi Manceba fasta que sean de 
mana, que sí sse cobraren , que den hedat. E t otrosi do poder compiído 
l a . . . . . . . alma de la dicha mi herma- por este mi testamiento á los dichos 
p a , do vieren mis manssesores , que mis Manssesores, et á qualquier delios 
mas cumple. Otrosi mando, que los para rrecabdar qualesquier moravedis 
moravedis , que me fueron librados que me devan en qualquier manera, 
en Sancho Sanches de Sepulveda, de et otras cosas qualesquíera , et para 
que yo di mío poder para los recab- vender mís bienes muebles, et rrayses 
dar á Ñuño rrodrígues , mando que por do quier que los yo ovier , assi 
mis manssesores , que lo den carta commo yo mesmo. E t los quales mis 
de pago dello, et que. quede en con- Manssesores , que yo ffago seer, y 
ciencia de dicho Sancho Sanches de mando que ssean Johan Corral , et 
dar por raí alma lo que entendier, que Alfonso García de Castro ambos en 
de mi tuviere cargaidellos. E t man- uno, ó á qualquier dellos por ssy, á 
dome dicho Alfonso mi hermano al los quales apodero en todos los dichos 
tiempo de su muerte mil i moravedis, mís bienes, para que vendan, etcum-
et su Manceba Mar i Rodrigues- qua- plan , et demanden todos mís bienes, 
trocientes moravedis , et mando que et paguen todo esto que yo mando ;et 
los recabden. et otrosí mando , que lo otro que yo les dexo en sus con-
den al Arcidiano de Valdemirel veyn- cencías : et para lo recabdar en juicio, 
ta cargas de pan meytad trigo , y é fuera del segund que lo yo recabda-
meytad cevada , que le devo de la ra , et para dar carta , ó cartas de pa-
tercia de aquí de Vi l lamisar, que del go de lo que recabdaren , ó jescivíe-
tenia arrendada deste año , que age- ren en qualquier manera, et por qual-
Qqqq quier 
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quicr rrason fasta el dado oy , assi por 
escripto, como por palabra, como en 
otra manera qualquier, et mando, que 
no valan , salvo este , que yo agora 
íFago , que mando que vala en todo 
bien, é complidamient, assi como mi 
manda , y mi testamento. E t si valier 
como mi manda , é mi testamento; 
ssi non mando que vala como cobde-
cildo noncupatibo. et ssi valier como 
cobdecildo noncupativo ; ssi non man-
do , que vala como mi postrimera vo-
luntad , que es esta segund que yo 
agora ffago, segund que en esta car-
ta deste mi testamento , é manda sse 
contiene. E t porque esto sea ffirme, et 
non venga en dubda, rpgue á Johan 
Fernandes Carrera Escrivano publico 
por nuestro Señor el Rey de la su vi-
l la de Ssant Fagund , et su Notario 
publico en todos los sus rregnos que 
escriviese , ó fici escrivir esta carta 
deste testamento, et la signasse de ssu 
ssigno , que ffue ffecho , é otorgado 
este dicho testamento en V i l la Misar 
Lunes catorse dias del mes de octubre 
año del Nasciraiento de nuestro Señor 
Salvador Jhesuxpto de M i l i , é tresien-
tos, e ochenta, e siet años. Testimo-
nios que fueron presentes llamados, e 
rrogados para esto : Alfonso Fernan-
des criado de Johan Fernandes E s -
crivano , é Pasqual fijo de Martin Ge l -
mires, é Alfonso de rrodrigues fijo de 
Pasqual Peres, e Miguel Martines fi-
jo de Alfonso G a r d a , é Guijelmo fi-
jo de Domingo Johan vecinos de d i -
cho lugar de V i l la Misar , é otros. E 
yo Johan Fernandes Escribano , e 
Notario publico sobredicho, que á to-
do esto, que sobredicho es, é á cada 
uno dello íFue presente con ios dichos 
testigos á otorgamiento, e pedimien-
to del dicho Alfonso López de Haro, 
fise escrivir este testamento en la ma-
nera que sobredicho es. E t por ende 
ffise aqui este mió signo, que es tal ^ 
E n testimonio de verdad, ¡^s: 
E S C R I T U R A C C C X I V . 
D. Pedro Cardenal Legado del Papa 
concede á los Monges de Sahagun qua-
renta dias de Indulgencia cada vez que 
se inclinen profundamente al verso 
Gloria Pa t r i i &c . 
Cax. 8. leg. 2. n. 7. 
"OEtrus misseratione Divina Sánete Año 
•% Marise in Cosmedin Diaconus 1388. e 
Cardinalis apostólicas Sedis Legatus: 
Dilectis in Xpo. . Abbati , Priori , & 
Monachis conventus monasterij Sanc-
tl Facundi de Sancto Facundo Ordi-
nis Sancti Benedicti Legionensis Dió-
cesis presentibus , &: futuris: salutem 
in Domino* E t si perfectionis statutn 
receperitis, in quo quis Deo creditur 
complaceré ;;ut tamen de virtute am-
buletis in virtutem, & in eodem per 
humilitatis opera ulterius proficiatiSj 
vos libenter quibusdam ailecdvis mu-
neribus invitamus. Unde Nos de cm-
nipotentis Dei misericordia & beato-
rum Pe t r i , & Pauli apostolorum eius 
auctoritate confisi ómnibus vobis , ac 
vestrum cuilibet veré penitentibus, & 
confessis , qui Divinis ofnciis dum in 
Ecclesia monasterij vestri sancti F a -
cundi de sancto Facundo , vel alio lo-
co decenti intra claustra dicti monas-
terij decantabuntur , intere!unt , tk 
dum versus Ule Gloria Pat r i , et Fi l io, 
& Spiritui Sancto, qui in fine cuius-
libet Sa lmi , & alias frequenter reci-
tan consuevit, decantabitur , se hu-
militer inclinaverint, ac devote, pro 
qualibet vice qua in decantatione dic-
ti versus , ut premititur , inclinatio-
nem predictam feceritis, Quadragin-
ta dies de injunctis vobis penitentijs, , 
auctoritate qua fungimur misericor-
diter relaxamus. Datum Palenciae VIL0 
Kldas Septembris Pontificatus Domi-
ni nostri Domini Clementis Pap« 
V I L a nao Décimo. :$<: 
ÉS-
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E S C R I T U R A C C C X V . 
Clemente Séptimo concede al Monaste-
rio de San Benito, de l^aJIadoIid., que 
pueda tener campanario y campanas al 
modo que lo tiene el Monasterio 
de Sahágun. 
Cax. 8. leg. 17. n. 4. f. 2. b. 
4fío de / ^ L e m e n s Eps servus servorum Dei 
1391. V - / Dilectis tiiijs Priori ,& Conyen-
tui Monasterij Sancti Benedicti de 
Val le Oieti per Priorem soliti guber-
nari ordinis eiusdem Sancti Palentinze 
Diócesis, salutem, & apostolicam be-
nedictionem. Sincerae debotionis afee-
tus, quem ad nos, & Romanam ge-
ritis Ecclesiam , promeretur, ut peti-
tionibus vestris,, quantum cum Deo 
possumus, annuamus.Hinc est, quod 
Nos vestris devotis supplicationibus 
inciinati construendi, & habendi cam-
paniie cum campanis ad modufn cam-
paniiis monasterij sancti -Facundi de 
saneco Facundo Ordinis Sancti Bene-
dicti Legionensis Diócesis, vobis auc-
toritate apostólica tenore presentium 
indulgemus. Mullí ergo omnino ho-
minum liceat hanc paginara nostne 
concessionis iniringere , vel ei ausu 
temerario contraire.Si quis autem hoc 
atemptare presumpserit , indignatio-
nem omnipotentis D e i , & beatorum 
Petri , & Pauli apostolomm eius se 
noverit incursurum. Datum Avinioñ. 
l i l i .0 Nonas Octobris. Pontificatus 
nostri anno quarto décimo. 
Es copia sacada á petición del 
Prior de S, Benito de Vailadolid á 16 
de Julio del año de 1502 autorizada 
por Alfonso González, del Hoyo No^ 
tarjo Apostólico. 
E S C R I T U R A C C C X V I . 
E l Infante D. Fernando con aproba-
ción del Rey D. Juan su hermano toma 
baxo su protección el Monasterio de S a -
hágun, y todas sus cosas contra varios 
invasores de ellas' , que había 
entonces. 
. . . 
Cax. 23. leg. 3. f. 36. 
Afio de T 7 
l3í)4. i V . Infante D . Fernando Señor de 
L a r a , é de Castro, é Duque de Peña-
fiel , é Conde de Mayorga : Por quan-
to ei Abat , e convento del moneste-
rio de Sant Fagund se me enbiaon re-
clamar sobre razón de algunas perse-
cuciones , que el dicho Monesterio, é 
sus lugares, é vasallos padecían de al-
gunos comarcanos; en que me pedian, 
que por solo D ios , é porquel dicho 
monesterio es fechura de los reyes on-
de yo vengo , que los tomase en mi 
guarda, é encomienda. Por ende yo 
por servicio de Dios , é por guarda, 
é defensión del dicho Abat, é comven-
to del dicho monesterio , tengo por 
vien, é es la mi merced de recebir , e 
tomar, é recibo, é tomo al dicho Abat, 
é convento del dicho monesterio, é á 
todos sus lugares, e vasallos, e vienes 
de la Orden en mi guarda , é encomien-
da , et en mi amparo, é so mi defen-
dimiento, para que de aquí adel an-
den salvos , é seguros por todaa las 
partes de los regnos del Rey mi Se-
ñor, é mi hermano con todas sus co-
sas sin recelo , é sin temor. E que nin-
guno, nin algunos non sean osados de 
los facer mal , nin daño , nin otro des-
aguisado alguno, nin les prenda, nin 
tomar cosa alguna de lo suyo contra 
razón, é contra derecho , salvo por 
los moravedis de las rentas de dicho 
Señor, Rey mi hermano, ó por devda 
complida manifiesta , que devan , ó 
ayan á dar seyendo primeramente l la-
mados á juyeio , é oydos, é vencidos 
por fuero, e por derecho, por do de-
vieren , é como devieren. E Mando, 
é'defiendo firmement por esta mi'car-
ta de parte del dicho Señor Rey mi 
hermano , é de la m i a , que ninguno, 
nin algunos non sean osado de les yr , 
nin pasar contra lo contenido en esta-
mi carta, nin contra parte dello, mas 
antes que ge lo guarden, é cumplan, 
é fagan guardar, é complir en todo, 
e pqr todo vien , é complidamente, 
segund en esta es contenido , so pena 
de la Mercet del dicho Señor Rey ral 
hermano, é mia. E si alguno , ó a l -
gunos les quisieren yr , ó pasar con-
tra esta dicha ibí carta , ó contra lo 
en. ella contenido,, ó contra parte dello, 
por esta dicha mi. carta mando de par-
Qqqqa te 
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te del dicho Señor rey mi hermano, é años. Y o el Infante D. Fernando 
de la mia á todos los Adelantados de 
Cast i l la , é de León, e de Gallicia , é 
de la Frontera, é á los Adelantados, 
e Merinos que por el dicho Señor Rey 
mi hermano , ó por ellos andudieren 
en los dichos adelantamientos agora, 
Y o Pedro Garcia Escrivano del dicho 
Señor Infante la escrivi por su man 
dado .5$!. 
E S C R I T U R A C C C X V I I . 
Clemente Séptimo nombra por Jueces 
é de aqui adelante, e á todos los otros Conservadores del Monasterio de S a -
^ _ _ _ _ ^ _/ a , ^ , ^ ¿ t ^ ^ x hagun al p r io rde la Colegiata de V a -
lladolid , y á los Deanes de Zamora 
J de Astorga , á cada 
in solidum. 
uno 
Cax.8 .1eg.S.n .4 . 
/ ^ L e m e n s Eps servus servorum Dei Año de 
^ f f Dilectisfil i jsPrioriSecularisVal^ ^ H 
lisoleti, Palentinse Diócesis, Zamoren-
sis, & Astoricensis Decanis Ecclesia-
rum, salutem, & apostolicam bene-
Concejos, é Alcaldes , é jurados , é 
jueces, é Justicias, merinos, Alguasi-
les, Maestres de las Ordenes, Priores, 
Comendadores, é sos Comendadores, 
Alcaldes de los Castillos , é Casas 
fuertes, é llanas, é á todos los otros 
Oficiales, é Aportellados qualesqpier 
de todas las Ciubdades , é Vil las é 
logares de los dichos regnos del dicho 
Señor rey mi hermano , que agora 
son , ó serán de aqui adelant , é á 
qualquier vasallo \ ó Portero , é á 
qualquier, ó qualesquier dellos , que dictionem. Mií i tant f Ecclesiae' "lícet 
; guarden, é defiendan, et amparen al immeriti, disponente Domino' presi-
dicho Abat , é convento del dicho dentes circa curam Ecclesiarum & 
monesterio , é á todos los dichos sus monasteriorum omnium reddimur so-
lugares , e vasallos, é á todas sus co- lerda indeíFesa soíiciti ut iuxta debi-
sas segunt que aqui es contenido so la tum pastoraiis officij eorum ocurra-
dicha pena de dies mili moravedis á mus dispendijs, & profectibus dibina 
cada uno, E demás mando á todos los cooperante clementia salubriter inten-
Concejos, e Alcaldes , e Merinos, e damus. Sane dilectorum filiorum... A b -
oficiales,cavalleros,escuderos, e omes batis, & conventus monasterij sanctí 
vuenos de todas las mis villas , e' lu- Facundi ordinis sancti Benedicd L e -
g a r e s ^ de la infante D.a Joana mi gionensis Diócesis conquestione per-
esposa donde el dicho Abad , é. con- cepiraus , quod nonulli Archiepiscopi, 
vento, é ios dichos sus vasallos con 
todas sus cosas acontecieren, é luga-
res del dicho monesterio estuvieren, ó 
comarcaren, que ayuden á los dichos 
Episcopi, alij que Ecclesiarum Prela-
t i , & Cler ic i , ac Ecclesiasticae perso-
nae, tam religiosae, quam etiam secu-
lares , nec non Duces, Marchioness 
Abad, é convento, et á los dichos sus Comités, Barones, Nobiles , milites, 
vasallos, é lugares en todas las co- communia civitatum , universitatesí 
sas, que les dixieren de mi parte que opidorum, castrorum, villarum , & 
an menester su ayuda, E y mando que aliorum locorum , & alte singulares 
se compla esto que yo mando so la personae, civitatum, & Diocesum, & 
dicha pena, E t de como esta mi car- aliarum partiura diversarum ocupa-
ta les fuer mostrada, e los unos , é runt, &: ocupari fecerunt castra, v i l -
Ios otros la cumplieren, mando so la las ,& alia loca, térras, vineas , pos-
dicha pena á qualquier Escrivano pu- sesiones, domos, iura, & iurisdictio-
blico,que para ello fuere llamado, que nes, necnon fructus, census, redditus, 
de ello de testimonio signado con su &; proventus dicti monasterij, & non-
signo alque la mostrare, porque sepa en ulla alia bona mobilia , & immobilia, 
como se cumple esto, que yo mando, spiritualia, & teraporalia ad Abbatem, 
Dada en-el Castillo de Burgos veyn^ & conventum, ac monasterium pre-
te ocho dias de Jullio año del nasci- dicta spectantia, & ea detinent inde-
miento de nuestro Señor Jhesupo de bite ocupata, seu ea detinentibus pres-
Mi l i e tresientos, é noventa é quatru tánt auxilium, consilium, vel favorem. 
s i ' N o -
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Nonull i etiam Civkatum , Diocesum, indaginem, sumarie , & de plano sine 
& partium predictarum , qui nomen strepitu, & figura iuditi i ; in alij.s ve-
Domini in vacuum recipere non for- ro prout quaütas eorum exegerit ius-
midant, eisdem Abbat i , & conventui titise complementum, ocupatores, seu 
super predictis Castr is, vi l l is, & locis detentores, presuraptores, molestato-
alijs, terris, aomibus, possessionibus, res, & iniuriatores huiusmodi, neo non 
iuribus, & iurisdictionibus, fructibus, contradictores quoslibet, & rebelles 
censibus, reddidbus , & proventibus cuiuscunque dignitatis, status , ordi-
eorundem, & quibuscunque alijs bonis n is, vel conditionis extiterint, quan-
mobilibus, & immobilibus , spirituali- documque, & quotiescumque expedie-
bus , & temporalibus , & alijs rebus ad r i t , auctoritate nostra per censurara 
eosdem Abbatem, & conventum, ac ecclesiasticam , appellatione posposi-
monasterium spectantibus multiplices ta , compescendo , invocato ad hoc,.si 
molestias, & iniurias inferunt , & ia- o pus fuerit, auxilio brachii secularis. 
ciunt. Quaredicti Abbas,&conventus Non obstantibus tara felicis recorda-
nobis humiliter supplicarunt, ut cura tionis Bonifacij Pape VIII. predecesso-
eisdem valde reddatur dificile pro sin- ris nostri, in quibus cavetur , ne al i -
gulis querelis ad Apostolicam Sedera quis extra suam Civitatem , & Dioce-
habere recursum, probidere ipsis su- s im, nisi in certis exceptis casibus, & 
per hoc paterna diligentia curaremus. in iliis ultra uñara Dietara afine suae 
INFos igitur adversus, ocupatores , de- diócesis ad iuditium evocetur ; seu ne 
tentores , presumptores , moléstate- iudices, & conservatores á Sede de-
res , & iniuriatores eiusmodi illo vo- putati predicta extra civitatem , & 
lentes eisdem Abba t i , & conventui Diocesim , in quibus deputati fuerint, 
remedio subenire , per quod ipsorura contra quoscumque procederé , seu 
compescatur teraeritas, & alijs aditus ali j , vel alijs vices suas commitere, aut 
comitendi similia precludatur, discre- aliquos ultra uñara dictara á fine dio-
tioni vestrae per apostólica scripta cesiseorundem traherepresumat,dum-
mandamus , quatinus vos , vel dúo, modo ultra duas dietas aliquis aucto-
aut unus vestrum per vos, vel alium, ritate presentium non trahatur ; seu 
seu alios , etiara si sint extra loca , in quod de alijs, quah de manifestis iniu-
quibus deputati estis Conservatores, ri js, & violentijs, atque dampnis , & 
& judices prefatis Abbat i , & conven- alijs, quae iuditialem exigunt indaga 
tui efficacis defensionis presidio assis- nem, penis in eos, si secus egerint, & 
tentes non permitatis eosdem super in id procurantes adjectis , conserva-
his , & quibuslibet alijs bonis , & iuri- tores se nullatenus intromitant; quam 
bus ad Abbatem , & con ventura, ac alijs quibuscumque constitutionibus á 
monasterium predicta spectantibus ab predeccessoribus nostris Romanis Pon-< 
eisdem , vel quibusvis alijs indebite tificibus, tara de judicibus delegatis, 
molestan , vel eis gravamina , seu & conservatoribus, quam personis u l -
dampna, vel iniurias irrogar!, faeturi tra certum numerum ad iuditium non, 
dictis Abbati t & conventui, cura ab vocandis; aut alijs editis , quse nostrs 
eis, vel procuratoribus suis , aut eo- possent in hac parte iurisdictioni, aut 
rum aliquo íüeritis requisiti de predic- potestati , eius que libero exercicio 
tis , & alijs personis quibuslibet super quomodolibet oblare; seu si aliquibus 
restitutione huiusmodi castrorum, vil- communiter, vel divisim á praedicta 
larura terrarum, & aliorura locorura, sit sede indultum, quod excomunica-
iurisdictionum, iurium , & bonorum r i , suspendí, vel interdici, seu extra, 
raobiliura, & immobüium, reddituum vel ultra certa loca ad iuditium evo-
quoque, & proventuum , & aliorura cari non possint por literas apostoli-
quorumeunque bonorum , necnon de cas non facientes plenara, & expresara, 
quibuslibet molestijs , iniurijs \ atque ac de verbo ad verbum de indulto hu-
dampnis presentibus, & futuris, in i l - iusmodi, et eorum personis, locis, or-
Us videlicet, quae iuditialem requirunt dinibus , & nominibus proprijs men-
s.. tio-
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tionem , & qualibet alia dicta; sedis militer supplicatum , ut literas fe 
indulgentia generali, vel speciali cu- licis recordationis Celestini Papie m 
juscumque tenoris existat , per quam predecessoris nostri graciose vobis 
presentibus non expresam , vel tota- concessas , quae incipiunt vetustate 
liter non insertara nostrse jurisdictio- consumí, quarumque tenorem de ver-
nis explicatio in hac parte valeat quo- bo ad verbum presentibus inserí fe-
modolibet impediri, & de qua , cuius- cimus innovare de benignitate apos-
que tenore de verbo ad verbum in tolica dignaremur. Tenor vero dic-
nostris literis habenda sit mentio spe- tarum literarum talis .est: (inserta la 
cialis: Ceterum volumus, & aposto- escritura 203 , y prosigue diciendo:) 
lica auctoritate decernimus, quod qui- Nos igitur huiusmodi supplicationibus 
libet vestrum prosequi valeat articu- inclinati predictas literas auctoritate 
lum etiam per alium inchoatum, apostólica innovamus , & presentís 
quambis id inchoans nullo fuerit im- scripti patrocinio communimus. per 
pedimento Canónico prepeditus; quod- hoc autem nullum jus vobis de no-
que á data presentium sit vobis, & vo acquiri volumus , sed antiquum 
unicuique vestrum in premissis om- tantummodo confirman. Nul l i ergo 
nibus, & eorum singulis ceptis, & omnino hominum liceat hanc pagi-
nen ceptis , presentibus & futuris per- nam nostrae innovationis, communio-
petuata potestas , & iuridictio atri- n is, & voluntatis infringere , vel ei 
buta, ut eo vigore , eaque firmitate ausu temerario cqntraire. Si quis au-
possitis in premissis ómnibus ceptis, tem hoc atemptare presumpserit, in-
& non ceptis, presentibus , & futuris, dignationem omnipotentis D e i , & 
& pro predictis procederé , ac si pre- beatorum Petri & Pauli Apostolorum 
dicta omnia, & singula coram vobis eius se noverit incursurum. Datum 
cepta fuissent , & iuridictio vestra, Tarascón. Avlnioneñ. Dioc. X V . Kldas 
& cuiuslibet vestrum in praedictis ora- Januarias. Pontificatus nostri auno 
nibus, & singulis per citationem, vel quarto. . ^ . 
modum alium perpetuata legitimum E l mismo Papa á 30 de Agosto 
extitisset, constitutione praedicta su- del año de 1403. concedió á los es-
per conservatoribus , & alia qualibet tudios, y estudiantes de la Univer-
in contrarium edita non obstante. D a - sidad de Sahagun los privilegios, que 
íum Avinioñ. 11.° Nonas Marcij Pon- gozaban los demás estudios generales, 
tiíicatus nostri anno sextodecimo. y sus Maestros , y estudiantes. H a -
.'%f. liase en el Cax. 8. leg. 13. n. 2. y está 
E S C R I T U R A C C C X V I I I . impreso en el Bulario de la Congre-
Benito X I I L inserta y confirma la B u - gacion de S^n Benito de España ai 
la en que Celestino 111. concedió á Sa~ íblio 220. vuelta. 
hagan, y su Abad muchos privilegios 
especialmente sobre la jurisdicción or- E S C R I T U R A C C C X I X . 
diñaria espiritual. E l mismo Papa da facultad á D. An~ 
„ tonio de Ceynos Abad electo de Saha-
L-ax. 7. leg. 2. n. 25. ^ ^ ^ara ^ ^ ¿,enc{iga qUa¿quier 
Año de IDEnedictus Eps servus servorum Obispo Católico. 
*¿97' J O Del Dilectis filiis Abat i , & C o n -
ventui monasterii Sanctorum Facun- ^'ax, %'I' n*2I' 
d i , & Primitivi ordinis Sancti Bene- "OEnedictus Eps servus servorum Afio de 
dicti Legionensis Diócesis salutem , & - O Del Dilecto filio Antonio Abba- lz9^ ' 
apostolicam benedictiohem. Devotio- ti monasterij Sancti Facundi Roma-
nis vestra; sinceritas promeretur, ut nae Ecclesiae immediate subiecti or-
petitionibus vestris lilis , quae vestro- dinis Sancti Benedicti Legionensis 
rum quietis , & pacis commoda res- Diócesis, salutem , & apostolicam be-
piciunt, favorabiliter annuamus. Sa - nedictionem. Cura Nos nuper monas-
ne pro parte vestra nobis fujt hu^ terio Sancti Facundi Romanee Eccle-
. . siae 
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sis immediate subiecto ordinis Sane- Domino sint subiecta; Nonnulla ta-
ti Benedicti Legionensis Diócesis Ab- men ex eis interdum sibi subdit, & 
batis regimine destituto de persona ea á quorumlibet potestate eximens, 
tua nobis, & fratribus nostrisob tuo- quibusdam honoris , & libertatum 
rum exigentiam meritorum accepta, prerrogativis amplificat, statuens, ip-
de fratrum eorundem consilio aucto- sa fore l ibera, & exempta, ,uü sedis 
ritate apostólica duximus providere, eiusdem sufulta presidijs, & sub eius 
preficiendo te eidem monasterio in protectionis proteeta clipso in quietis, 
Abbatem, prout in nostris inde con- & pacis araenitate quiescant, & do-
.fectis literis plenius continetuf; nos nis ^apostolicis multipüciter augean-
ad e a , quae ad tuae commoditatis aug- tur.. Voientes itaque mnnasteriura 
mentum cederé valeant favorabiliter Sancti Benedicti VaUis-GUeti per 
intendentes, tuis supplicationibus in- Priorem soliti gubernari oidinis dicti 
clinati t ib i , ut á quocunque malueris Sancti Paient¡nae:JDiocesis apostolicis 
•Gatholico Antistite gratiam & cora- communire presidijs , ac favoribus, & 
munionem Sedis Apostolicse haben- gratijshonorare condignas, ut personae 
tem munus benedictionis reeipere va - in eo degentes^eo liberius ministerijs 
leas; nec non & eidem antistiti, ut Divinisinsistant, dictamque sedem eo 
munus predictum auctoritate nostra libentius maioris devotionis prompti, 
impenderé libere tibi possit, pleñam, tudine studeant revererÍ,quo ipsae, & 
& liberara concedimus tenore presen- praefatum monasterium maiori fuerint 
tium facultatem. .Voluraus autem, libértate dotata , ipsum monasterium, 
quod idem Antistes, qui tibiprefatum & dilectos filios Priorem , qui est, & 
munus impendet, postquam illud ti- eritpro tempore, ac conventum, sin-
bi impenderit, á te , nostro* & Ro- gulasque personas ipsorum Gonven-
manse Ecclesiae nomine , fidelitatis tus, etiam dignitates, personatus, ad-
debitae solitum recipiat iuramentum mimstrationes, vel officia in eodem 
iuxta formara, quam sub Bulla nos- monasterio obtinentes, necnon con-
tra mittimus interclusam. ac formara versos , servitores, officiarios , fami-
iuramenti, quod te prestare contige- l iares, monasterij Pr ior is , et Conven-
r i t , nobis de verbo ad verbura per tusyet personarum predictorum, tara 
tuas patentes literas tuo sigillo sig- Cler icos, quam laicos presentes , & 
natas per propriura nuncium quanto- futuros una cum dictorum monaste-
cius destinare procuret. Datura A v i - r i j , Pr ior is , et Conventus, ac perso-
nioñ. XV I I . Kldas Maij. Pontificatus narura doraibus, terris, possessioni-
nostri anno quarto. bus, predijs , iuribus, iurisdictionibus 
.>$<. quibuscuraque ,,&u.bicumque, etiam 
E S C R I T U R A C C C X X . si extra dictum monasterium existant. 
Benedicto XI I I . exime al Monasterio de ab omni jurisdiedone , dominio, visi-
San Benito de Valladolid de la suje- tatione, procuratione , potestate, sub-
cion , que tenia al de Sahagun conser- jectione, cohercitione quibuslibet quo-
vando al Abad de este el derecho.de rumeuraque Patriarcharum , Archie-
¿onfirmar la elección del Prior del de piscoporum , Episcoporum, (S5 jp^i t í /-
Val ladol id, siempre qm se elija ter venerabilium fratrura nostrorura 
de':nuevo. Archiepiscopi Toletani, & Episcopi 
Palentini, qui nunc sunt, & erunt pro 
Cax.S. leg. 17. n. 4. fol. 7. y siguientes, tempore, ac dilectorum filiorum Sanc-
ti Facundi dicti ordinis Legionensis 
Año de T> Enedictus Episcopus servus ser- Diócesis, á quo prafatum monasterium 
'398. x J vorum Dei ad perpetuara rei me- Sancti Benedicti dependet, & quorum-
moriara. Sedes apostólica , quanquam cumque aliorum monasteriorum dicti 
omnium , & singulorura totius orbis ordinis, Abbatum, & Conventuura,, 
Ecclesiarum, & monasteriorum prin- necnon Abbatis secularis , & Co l l i -
cipatum obtineat, & sibi disponente giatse Ecclesiae Beatse Mariae Val l is 
Ole-
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Olcti elusdem Palentinas Diócesis, Ar- elus Nuncio in dicta Diócesi Palen-
chidiaconorumque , Archipresbitero- tina deputato in festivitate Beatorum 
Petri , & Pauli Apostolorum annua-
tim solvere teneantur. Salvo quod con-
firmationem ekctionis Prioris dicti mo~ 
nasterij Sancti Benedictt, quotiens eam 
per dilectos filios. Conventum' eiusdem 
monasterij contigerit in posterum cele-
brarr, ad dictum Slbhatem pro tempo-
re existentem Monasterij Sancti Facun* 
di volumus pertinere: E t quod ipsi Con-
ventus electionern^ & Abbas. monas-
terij Sancti Facundi coníirmationem 
rum , & aliorum Judicum ordinario-
rum & extraordinariorum ex certa 
scientia auctoritate apostólica de spe-
ciali gratia prorsus eximimus, & to-
taliter liberamus; ipsumque monas-
terium Sancti Benedicti , Priorem, 
& Conventum , personas, conversos, 
servitores , ofñciales , familiares ^ do-
mos , térras, possessiones , iura \ iu-
risdictiones in ius , & proprietatera 
Beati Pe t r i , ac sub nostra, ac dictae 
sedis protectione suscipimus, ac r tó huiusmodi libere, & licite faceré va-
bis, & eidem sedi duntaxat immedia- leant; etiam si provisio , & ordina-
te subesse subdita , & subiecta in per- tio dicti Monasterij Sancti Benedicti 
petuum fore decernimus, et etiam or- dispositioni dictae sedis forte fuerit ge-
dinamus. Itaque ijdem Patriarchse, A r - neraliter , vel specialiter reservata 
chiepiscopi, Episcopi, Abbates, Con- etiamcum decreto quidquid secus fie-
ventus , Archidiaconi, Archipresbite- ret irritante, reservationibus genera-
r i , & Judices ratione delicti, vei con^ libus, yel speciaiibus predictis, &alijs 
tractus, aut rei de qua agitur ,• ubi- Constitutionibus , &. ordinationibus 
cumque commitatur delictum, inia- apostolicis, ac statutis, & consuetu-
tur contractus , vel res ipsa consis- dinibus monasteriorum , & ordinum 
tat, non possint in monasterium-Sanc- predíctorum iuraraento confirmatio-
ti Benedicti, Pr io rem, Conventum;, ne apostólica, vel quacunque firmi-
Personas, Conversos , Servitores, Ot- tate alia roboratas, & alijs contra-
ficiarios, familiares cum ceteris su-
pradictis excomunicationis , .suspen-
sionis , vel interdicti sententias pro-
mulgare, vel contra ipsos quamqunv-
que aliara iurisdictionem potestatera, 
visitationem , subjectionem, seu do-
minium aliquod exercere. Districtius 
inhibendo Patriarchis, Archiepiscopis, 
-rijs non obstantibus quibuscumque. 
Nos eniffl ex nunc irritum decerni-
mus, & innane;, si secus super hijs á 
quocunque quavis auctoritate scien-
ter, vel ignoranter contigerit atemp-
tari. Nul l i ergo omnino hominum l i -
ceat hanc paginara nostrse exemptio-
nis liberationis , susceptionis , ordina-
Episcopis, Abbatibus, Conventui, A r - tionis, inhibitionis, voluntatis, & cons-
chidiaconis , Archipresbiteris , & iu- titutionis infringere, vel ei ausu te-
dicibus sepedictis , ne ipsi contra te- merario contraiíe. Si quis antera hoc 
norem exemptionis, liberationis, subs- attemptare presumpserit, indignatio-
ceptionis , & ordinationis huiusmodi nem omnipotentis D e i , & beatorum 
aliquid atemptare presumant; Felicis Petr i , & Pauli apostolorum ews se 
recordationis Inocentij Papge l i l i , pre- noverit incursurum. Datura Avinioñ. 
decessoris nostri circa exemptos edi^ 
ta , quae incipit Volentes^ & alus Cons-
titutionibus Apostolicís, ac statutis, & 
consuetudinibus constrariis non obs-
tantibus quibuscumque. A c etiam vo-
lumus , quod ijdem Prior , & C o n -
ventus Monasterij Sancti Benedicti in 
signum perceptae á sede apostólica 
exemptionis, & libertads huiusmodi 
unum Turoneñs. argenti valentem de-
cimam partem unius Fioreni anri de 
Florentia Camerse Apostolicae , aut 
VI.0 Nonas Maij. Pontificatus nostri 
anno quarto. 
Es Copia sacada á petición del 
Prior de Valladolid á 16 de Junio 
del año de igos. y autorizada por 
Alonso González, del Hoyo Notario, 
y tiene su signo. 
E S -
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E S C R I T U R A C C C X X I . han usaba del oficio de correjiraicn-
GomezRoy Corregidor de Sahagun mm- to , et menndat en la dicha V i l la de 
-brado por el Rey D. Enrique I I I . y no Sant Fagund, et por otras causas por 
admitido ppr el Abad es excomulgado rrason del uso de dicho corregimien-
por exercer el oficio. Sigúese la causa, to , et merindat; é el dicho Licencia-
y el Rey conviene en que dexe el corregi- do , et el dicho Camarero lo facían 
miento, y pida la absolución délas censu- evitar por escomulgado, et aun por 
ras; la que le dio el Apoderado del Abad carta ganada de rruy Martines Prior 
eon toda solemnidad en Guadalaxara en de Santa Maria de Valladolid , et 
presencia ,y con aprobación de la Reyna, Maestre Escuela de la Eglesia de A v i ^ 
y del Infante D.Fernando,y délos prin-* la su Conservador por la autoridat 
cipales Obispos, y Señores de la Corte. 
Cax. 2.1eg. 2.n.33. 
Apostólica se mandaban complir et 
guardar los dichos procesos, et aun 
que cesasen de los Divinales Oficios 
do quiera que el estuviese ; sobre lo 
los et 
E * N la V i l l a de Guadalaxara están 
^ do y nuestro Señor el Rey D. qual el rrequerió al dicho Señor rrey 
Johan et la rreyna D.a Catalina su D . Enrr ique, que aya Santo Parai-
madre, & el Infante D. Fernando so,-padre del dicho Señor rrey , el 
su tío sus tutores, et rregidores de qual lo mandó veer por su consejo, 
et mandó dar su carta sobre ello, con-
tra lo qual se obpuso el dicho Se-
ñor Abat , et el dicho Licenciado 
monge, et estuvo en debate fasta que 
á Dios plugo de levar para si al dicho 
Señor rrey D. Enrrique. et después 
de esto d i xo , que rrequeriera á la 
dicha Señora rreyna estando en conse-
jo presentes el Arzobispo de Toledo, et 
sus rregnos , Viernes dies 
ocho días del mes de Mayo año 
del nasimiento de nuestro Salva-
dor Jhu Xpo de m i l i , et quatro-
cientos , et ocho años, estando en el 
monesterio de S. Antolin de la or-
den de Santa Maria de la merced, que 
es en el arraval de la dicha V i l l a en 
presencia de nos los Escrivanos , et 
Notarios públicos, et testigos de y u - el dicho Señor Obispo de Burgos, et el 
so escriptos, et estando presentes el Obispo de Ciguenza , et de Cartage-
honrrado Padre, et Señor D. Johan n a , et de Orense , et el de Placen-
Cabeza de Vaca por la gracia de Dios cia , et el de Segovia , et los Docto-
et. de la Santa Eglesia de Roma Obis- res Pedro Sanches , et xPedro Y a -
po de Burgos, que posa.en el dicho ñes, et el Doctor Johan Alfonso , et 
monesterio, et estando ende presen- el Chanceller Johan Martines, et otros; 
te el honrrado, et devoto religioso et el fisiera saber en comrao por usar 
D . Johan de Berrueces Licenciado en del dicho corregimiento , et Merina ( 
Decretos monge del monesterio de dat en la dicha V i l l a de»Sant Fagund 
Sant Fagund, et el honrrado, et de- eran fechos contra el los dichos pro-
voto religioso D . Gonzalo Camarero cesos, et porque non podia estar en 
Monge del dicho Monesterio, et Pro- tanta evitación , que contra el se M 
curadores , que se mostraron del muy sia , que renunciaba el dicho corregi-
cnrrado, et devoto religioso D . A n - miento en sus manos, dándole l icen-
ton Abat del dicho monesterio, et de cia para el lo, según pasó por Johaii 
' su Convento páreselo y Gómez rrois Martines Chanceller. et después de 
de Toro Licenciado en Decretos A l - esto por quanto el dicho Señor A r -
calld de dicho Señor Rey en la su zobispo de Toledo en esta dicha Vi-^ 
Cor te , et dixo al dicho Licenciado Ha de Guadalfajara dio su carta , pa-
Monge, que bien savia en como por ra que toda su Cleresia que cesasen 
proceso fechos por el dicho Señor á Divinis en qualquier Cibdad , ó. 
A b a t , et por sus Vicarios era evitado V i l la , ó logar de su Arzobispado, et 
por excomulgado por quanto por man- cumpliesen los dichos procesos con-
dado del dicho Señor rrey D. E n - tra el fechos por la dicha rrason , so-
trique, et del dicho Señor, rrey D. J o - bre lo qual d ixo, que rrequeriera á 
-Ib Rr r r los 
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los dichos Señores i reyna , et Infant, do Gomes rroys d ixo, que le piasja 
et les pidiera por merced, que pro- et que asi lo compleria de aqui ade' 
estar en la dicha evitación, et aunque 
por non seer proveydo, que rrenuncia-
b a , et rrenuncio en sus manos el d i -
cho corregimiento, et Merindat, se 
gunt mas largo paso por Pedro Gar -
aclui ade-
veyesen en el lo, que non podía mas lan t , pues los avia rrenunciado 
le era mandado por carta del dicho 
Señor r rey , que non usase dellos. et 
otrosí so el dicho juramento le man-
dó el dicho Licenciado Monge, nue 
rrevocasa á Bernal Guillen Alcalld 
cia de Valladolid Escrivano. et por Bachiller en Leyes , que usaba por 
ende por quanto el dicho Señor L i - su A lca l l d , et Johan Lopes de Tor-
cenciado Monge tiene poder del d i - res Mer ino, et á quaiesquier otros 
cho Señor Abat , para le absolver en que usasen de los dichos ofícios, que 
caso, que en alguna sentencia ovie- non usen dellos de aqui adeiant en su 
se caido por quaiesquier procesos fe- nombre en la dicha V i l la , et el dixo 
chos contra el por el dicho Señor que le plasia. et otrosí que le man-
Abat , et sus Vicarios por rrason, et dó so el dicho juramento , que fisie-
causas del dicho corregimiento, et se quanto en el fuese , que de aqui 
Merindat, et uso de el lo, ó por otra adeiant, que non cayese por la dicha 
manera dixo que le pedia, et le pidió rrason, nin por otra alguna en sen-
por merced, et suplicava , et supli- tencia de excomunión, et si en ella 
co devota, et umilmiente asi como fiel cayese que ficiese su poder para sa-
Xpáno, que lo absolviesedellas, pues- l ir de ella lo mas ayna que pediese, 
to que en alguna, ó en algunas ovie- et el dixo, que le placía, et lue^o el 
se caído, ó fuese ligado. E t el dicho dicho Gómez rrois Licenciado dio en 
Licenciado Monge dixo , que oya la satisfacción plata en que podia aver 
dicha petición del dicho Licencia^ seis marcos, et luego el dicho Licen-
do Gómez rroys Alcal ld del dicho ciado, et el dicho Camarero monges 
Señor rrey , et su omildat , et por asi como Procuradores del dicho Se-
ende que estaba presto, para le ab- ñor Abat , et Convento rrecívieron la 
solver segunt la forma del derecho dicha p lata, et se otorgaron por sa-
por el poderío que tenía del dicho Se- tisfechos de los daños, et interese, et 
ñor A b a t , el qual mostró , et que- injurias, que por esta rrason avía rre-
dó en poder del dicho Gómez rroys cebido el dicho Abat , et Convento, et 
Licenciado, et el tenor del qual es es- monesterio del dicho LicenQÍado G o -
te que se sigue: (inserta aqui á la le- mez rrois. Otrosí por virtud del d i -
tra el poder dado por el Abad D. A n - cho juramento el dicho Gómez rroys 
ton á D. Juan de Berrueces, y lúe- Licenciado prometió de non pertur-
go prosigue diciendo:) et luego el di- bar la carta de nuestro Señor el Rey , 
cho Licenciado Gómez rroys tiró los por donde le manda , que dexe los 
Mantons, et fincó las rrodíllas delan- dichos oficios, la qual es librada de 
tre el dicho Señor Licenciado M o n - los dichos Señores rreyna , et Infam 
je , et el dicho Licenciado Monge to-
mó iuramento del dicho Licenciado 
A lca l l d , que estaría á mandamiento 
de la Santa Madre Eglesia sobre la 
dicha rrason. so el qual dicho jura-
mento fecho el dicho Licenciado Mon-
ge le mando , que de aqui adeiant non 
usase por sí, nin por otro de los d i -
chos Oficios de Corregimiento, et 
Merindat en la dicha V i l l a de Safa-
gund por los poderes que tenia de los 
dichos Señores Rey D. Enrrique, et 
te. et luego de present el dicho L i -
cenciado Monge absolvió al dicho Gó-
mez rrois Licenciado de quaiesquier 
sentencias de. excomunión , que por 
la dicha rrason oviese incurrido guar-
dando la forma de la Santa Eglesia 
en la dicha absolución, et según, que 
de suso es contenido, et de todo lo so-
bredicho á mas las dichas partes p i -
diéronlo por testimonio en publica for-
ma á nos los dichos Escrivanos, et 
Notarios una vez , ó dos , ó mas. tes-
rrey D . j ohan. et el dicho Licencia- tigos que fueron presentes á lo sobre-
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dicho llamados, et rrogados: el d i -
cho Señor Obispo de Burgos, et Go-
mes Pérez. Pat ino, et Mart in Sanches 
de Fuente encina racionero en la 
Eglesia de Cuenca, et Ferrant Mar -
tines Clérigo de Sant Fagund , et Jo -
dian Gonzales de Cuenca Clérigo de 
Begeta , et otros, et después desto 
Savado siguiente dies , et nueve días 
del dicho mes de Mayo del sobredi-
cho año el dicho Licenciado Gomes 
rrois dixo, que en cumpliendo el man-
damiento á él fecho por el dicho Se-
ñor Licenciado Monje, que el que non 
entendía usar mas del dicho oficio de 
corregimiento , et Merindat de S a -
fagun , et que lo dexaba según que en 
la dicha carta del dicho Señor rrey 
se contiene, et que mandaba á Ber-
nal Guillem Alcal ld , é á Joan Ló -
pez Merino por el en la dicha vi l la, 
que non usen mas de los dichos ofi-
cios que el rrevQcava , et rrevocó 
el poderlo que les avia dado para ello, 
et de el tenían. Testigos que fueron 
presentes: Joan Lopes de Fuente en-
cina , et rrodrigo de Zamora familia-
res del dicho Señor Obispo de Bur-
gos , et el dicho Ferrant Martines 
Clérigo de Sant Fagunt. Fecho L o -
gar , et día, mes, et año susodichos, 
et yo Alfonso Dies de Toro Escriva-
no del dicho Señor R e y , et su Nota -
rio publico en la su Cor te , et en to-
dos los sus regnos fui presente en uno 
con Alvar Peres de Requena Clérigo 
de San Nicolás de la dicha V i l la pu-
blico Notario por la actoridat Apos-
tólica , et emperial, et con todos los 
testigos susodichos á todo lo suso-
dicho fui present, segund por e l , et 
por mi pasó, et á rruego, et á pe-
dimento de las dichas partes este pu-
blico estrumento por otro fielmente 
escripto e l , et yo lo tornamos en es-
ta publica forma , et puse" en el mió 
signo á tal Sfc. en testimonio de ver-
dat. et yo el dicho Alvar Peres de 
Requena Clérigo de Sant Nicolás de 
la dicha V i l l a de la Diócesis de Cuen-
ca publico Notario por la actoridat 
apostolical, et imperial ful presente 
en uno con el dicho Alfonso Días de 
Toro Escrivano publico , et Notario 
e f c o n los testigos sobredichos á to-
do lo susodicho, et á cada uno de-
lío segunt que ante el dicho Alfonso 
Dias , et mi passó, et á ruego , et 
pedimiento de las dichas partes este 
publico instrumento yo ocupado de 
negocios por otro fielmente escripto 
amos á dos en esta publica forma 
tornamos , et deste mi signo acostum-
brado lo signé rogado, et rrequerido 
en fe, et testimonio de verdat. .^s. 
E S C R I T U R A C C C X X I I . 
Benito X I I I . prohibe , y da por nula 
qualquiera impetra de alguno de los 
oficios del Monasterio de Sahagun , y 
de sus Prioratos. 
Cax. 7. leg. 2. n. 27. 
B E n e d i c t u s Eps servus servorum 
Del ad perpetuam rei memoriam. 
A d ea ex Apostolicae servitutis nobis 
injunCtae desuper officio libenter inten-
dimus , quse statum paclficum , & 
tranquillum personarum ecclesiastica-
rum , presertim sub regulari habita 
virtutum Domino famulantium respí-
cere dinoscuntur. Sane petitio pro par-' 
te dilectorum fiiliorum... Abbatis , & 
conventus monasterij Sancti Facundi 
ordinis Sancti Benedicti Legionensis 
Dlaecesis nobis exhibita continebat,, 
quod in eodem monasterio quaedam of^ 
ficla, celleraria, elemosinaria, camera» 
r ia, & Sacristía nuncupata, extra vero 
monasterium ipsum , de Piasca , de 
Sancta Eugenia , de Sancto Gervasio, 
de Sancto Felice iuxta Mayoricam, de 
Vi l ladda , de Puteolis , de vil la fra-
trum , de vi l la vlncencio, de Nogar, 
de Vil lanueva de Sant Mancio , de 
vi l la García , de Belver , de Sancto 
Bartholomeo de Medina del Campo 
dictse Legionensis , Palentinae, Zamo-
rensis , & Salmantieensis Dlaecesis 
Prioratus ad mensam dictorum con-
ventus pertinentiaforenoscuntur;quod 
que eorundem officiorum & Pr iora-
tuum collatio , provisio , presentatio,, 
seu qusevis alia dispositio ad Abba-
tem pro tempere existentem dicti mo-
nasterij, & dictorum conventun com-1 
muniter pertinent 5 & quod licet offi-
c ia , & Prioratus hulusmodi per unum, 
R r r r 3 veí 
Afío de 
M i 3 . 
% 
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vel dúos monachos dicti monasterij, que toto tenore- habenda sit in nos^ 
qui pro tempere ponebantur , & de-- tris literis mentio specialis, seu ali» 
ponebantur in eis , regí consueverunt, quaecunque clausulas símiles, vel áis\-. 
&edamguvernar i ; tamen quam plu- miles sub quocunque tenore, vel ex-
rimun accidit, quod officia , & Pr io- presione verborum forsam insertíe 
xatus huiusmodi per diversos mona- íüerint, per quae statuto, & ordina-^ 
chos á sede Apostólica impetrantur, tioni nostris huiusmodi posit in alk 
& propterea inter eosdem Abbatem, quo derogan,etiam si in literis ipsis 
& conventum,acMonachoshuiusmo- de indulto huiusmodi, ac otBciis & 
di lites , & iurgia gravia suscitantur in Prioratibus supradíctis, seu eorum alk 
inagnum eorundem Abbatis, & con- quo plena & expresa, ac de Verbo 
ventuspreiudit¡um,&gravamen.Qua- ad Verbum specialis mentio babea-
re pro parte dictorum Abbatis , & tu r , non valeant acceptari, nec de 
conventus nobis fuit humiliter supplk ipsis eisdem expectantibas , vel aiiis 
catum , ut providere eis super hoc de impetrantibus apostplicis, seu eorum 
benignitate Apostólica dignaremur. alicui possit de ofíícijs, seu Priorati-
Nos igitur , qui prefati monasterij bus ipsis ,aut eorum aliquo per sedem 
quietem, totis viribus aííectamus hu- eandem, vel Legatum , seu Legatos 
iusfnodrsupplicationibüs inclinati auc- Nunt ium, seu Nuncios sedis eiusdem* 
, ^ toritate Apostólica tenore presenttum vel aliam quancunqué personara auc-
statuimus, & etiam ordinamus , quod toritate licerarum ipsius sedis quO' 
officia ., & Prioratus huiusmodi aut modolibet provideri; quod que dicti 
eorum aliquod , vel aliquis dein- Abbas , & conventus impetrantes hu-
ceps per quoscuraque il la pro tempo- iusmodi , seu aiiquem eorundem ad 
re spectantes auctoritate literarurn prefata officia , & Prioratus, seu ahV 
sedis A postclicae, vel Legatorum eiusr quod, vel aiiquem eorundem , vel eo-
etiam si in eisdem literis concessis, vel, rum possessionem , non teneantur ad-' 
concedendis clausula infrascriptae, v i - mitere quoquo modo , sed per eos-
delicet , non obstantibus , si dilectis dem Abbatem , & conventum com-
fiiijs Abbati , & con ven tul dicti mo- rauniter de officijs, & Prioratibus hu-
nasterij , vel quibusvis alijs communi- iusmodi disponatur. Nos enim distric-
ter, vel divisim á dicta sit sede indul- tius inhibemus quibuscunque execu-" 
tum,quod ad receptionem, vel pro- toribus literarum nostrarum & qui-
visionem alicuius minime teneantur,. busvis alijs, ne contra constitutionem, 
& ad id compelí, aut quod interdice ordinationem,& voluntatem nostras5 
suspendí, vel excomunicari non po- huiusmodi aliquid attemptare presu-' 
s int : Quodque de officijs, vel Pr iora- mant; ac etiam ex nunc irritum de- ' 
tibus huiusmodi,vel alijs beneficijs E c - , cernimus, & innane quidquid incontra-
clesia&ticis ad eorumcollationem,pro-r rium á quoquam quavis auctoritatei 
visionem, presentationem, seu quam-, scienter , vel ignoranter contigerit; 
vis aliam dispositionem communitim,, attemptari. Nu l l i ergo omníno i i o - ' 
Vel separatim spectantibus, nulli va - minum liceat hanc paginam nbstro-
leat provideri per literas Apostólicas rum statuti ,ord¡nationis,inhibition¡s, 
non facientes plenam , & expresamr constitutionis , & voluntatisinfringere,! 
ac de Verbo ad Verbum de indulto hu-- vel ei ausu temerario contraire. S i 
iusmodi mentionem , & qualibed alia quis autem hoc attemptare presump-
dictae sedis indulgentia generali, vel , serit indignationem omnipotentis De i , 
cspetiali cuiuscunque tenoris existat, & Beatorum Petri , & Pauli Apos-
per quam presentibus non expresam, tolorum eius se noverit incursurum. 
vel totaliter non insertara efectus hu- Datura Dextuse X V . K ld . April is. 
'iusmodi gratis impediri valeat quo- Pontiíicatus nostri anno Décimo no-
cnodolibet vel difTerri, & de qua, eius no. >& j^ s Laurentius. ^ 
* . . . ES* 
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E s copia autorizada ,y parece algo de-
fectuosa , aunque «o en cosa subs-
tancial. 
Eugenio I V . da comisian al Abad 
de S. Isidro de León para restituir en el 
Monasterio de Sahagun el antiguo mo-
do de vivir , no obstante lo mandado 
por el Papa Martino I V . 
Cax. 10. leg. 6. n. 14. fol. 52. y sig.tes 
Afio de T7Ugenius Eps servus servorum Dei 
1441' J j i Dilecto filio Abbati monasterij 
Sancti Isidori Legionensis salutem, & 
Apostolicam benedictionem. Admonet 
nos cura suscepti regiminis, & auc-
toritas Pontificalis inducit , ut circa 
ea , per quse indempnitatibus , & sa-
lubri dictione ecclesiarum, & monas-
teriorum , aliorum que piorum loco-
rum omnium, ac personarum in illis, 
precipue sub regulan habitu studio pise 
vitse vacantium animarum saluti, men-
. tium tranquilitati, & conscientiarum 
purítati consulentes , sicut nobis im-
minere conspicimus, operosis studijs 
intendamus. Dudum siquidem pro par-
te quondam Johanis de Sto Vincencio 
monachi monasterij Sancti Facundi 
de Sancti Facundo Ordinis S.Benedic-
t i Legionensis Diócesis coram felicis 
írecordationis Martino Papa V.0 pre-
decesore nostro in eius secreto con-
sistorio expósito, quod quondam Gar -
sias Abbas dictr monasterij diversis, 
& gravibus excessibus , delictis , & 
gravaminibus irretitus erat, atque bo-
na dicti monasterij dilapedaverat, & 
male administraverat , alias que ad 
régimen , & administrationem ipsius 
monasterij minus utilis,&idoneuserat5 
dictuspredecessor boníe memoriaeGil-
lelmoTit.0S.MatheiPrebiteroCardina-
l i oráculo vivae vocis commisserat,utin 
premissis ex officio procederet, ac se 
de oppositis diligenter informaret, & 
quae per informationem huiusmodi re-
periret, sibi referret; & quod orta pos-' 
modum inter Johannem , quem ipse 
Cardinalis causae huiusmodi promo-
torem, & instigatorem ex officio de-
putavit , ac Abhatem predlctos super 
regimine, & administratiatione , nec-
non excesibus , criminibus, & delictis 
prefatis, atque alijs rebus materia quse-
stionis , dictus Abbas per definitibam 
ab ipso Cardinal! latam sententiam, ab 
omni regimine , & administratione 
prefati monasterij sub certis modo, & 
forma suspensus fuerat ; quod que 
exinde dictus Predecessor noster cau-
sam huiusmodi excertis causis quon-
dan Alfonso Sti Eustachij Diácono 
Cardinali audiendam, & debito fine 
terminandam commisisse; omnes, & 
singulas l i tes, & causas , tam ínter 
Abbatem , & Johannem predictos, 
quam etiam inter singulares perso-
n a s ^ monachos prefati monasterij ho-
rura occassione quovis modo exor-
tas , & suscitatas , expresso ipsorum 
Abbatis , & Johannis ad id antece-
dente consensu, ad se advocatas , & 
lites huiusmodi penitus extinguens, 
suspensionem predictam , & omnes 
processus , & sententias contra dic-
tum Abbatem habitas , latas, & pro-
múlgalas revocavit, substulit ,cassá-
v i t , irritavit , annullavit, ac nullius 
roboris,vel momenti existere decre-
vit. Nec non eundem Abbatem ad 
regimem , & administrationem pre-
dictum , ac alias in eum statum, in 
quo ante suspensionem prefatam erat, 
restituit. E t ut in ipso monasterio cul-
tus Divinus , & observantia regularis 
exinde cresceret, augeretur, ík vige-
ret , de pari consensu irrefragabili 
constitutione statuit , & ordinavit, 
quod Abbas, Johannes , monachi, & 
personas predicti, susceptis, & reclu-
sis in scrutinio pectoris sui suavibus 
Sti Benedicti ipsius ordinis aucthoris' 
institutis, & regula, quam dilecti fiiij 
Prior , & Monachi sublacenses R o -
manas Ecclesiae immediate subjecti, & 
de specu eiusdem ordinis monasterio-
rüm tune laudabiliter tenere perhi-
beantur, humiliter , & devote in vera 
charitate, & obedientia se reducentes, 
& se illis conformantes, ex tune red-
dére studerent,& curarent;quod que 
omnia, & singula, fructus , introitus, 
& proventus,iura, obentiones,emolu-
menta , possessiones , & bona tam 
mensae Abbatialis , quam conventus 
dicti monasterij Sti Facundi , officio-.' 
rum 
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rum quoque , Prioratuum , & mem- nec non rancores', &¡niunas verbales 
brorum ab illo dependentium , ubi- reales , & personales ínter se prerrT ' 
cumque consistentia , & undequaque sorum occassione habita, accepta & 
provenientia inter Abbates , & mo- sibi invicem illata , puro , & sincero 
nachos eiusdem monasterij esse debe- corde , orani semoto scrupulo humi-
rent, & essent communia , ac singuli l i ter, & devote remitere studerent: 
illorum introitus, & redditus predic- districtius inhibentes sub dicta pena 
ti per celerarium ipsius monasterij, qui Abbat i , Johanni, monachis, & perso-
esset pro tempore recoligerentur , & nis prefatis, ne ab inde quidquam de 
in archa communi per Abbatem , & fructibus, redditibus, introitibus, pro-
monachos prefatos ad hoc deputan- ventibus,iuribus, & obentionibus, pos-
da , & sub sex diversis seraturis , & sessionibus,& bonis huiusmodi quovís 
sexciavibusmunita esset,quarum qui- modoappropriare,autcontra premissa 
dem clavium Abbas u n a m í & Prior veleorum aliquod, pubiíce,vel oculte' 
Mayor alterara , ac Cellerarius ter- directe , vel indirecte. quovis modo' 
tiara, & subprior quartam ,necnon dúo causa vel colore, per se, vel alios ve-
alij ad hoc per Abbatem pro tem- ñ i re, machinari \ vel attemptare au-
pore existentera, & dilectos filios con- deret, seu presumeret; irritum que de-
ventura dicti Monasterij Sti Facundi crevi t , & innane, si secus super eis 
ordinandi duas reliquas tenerent, f i - á quoquam,quavis auctoritate ,scien-
deliter deponerentur, & conservaren- ter,velignoranter contigerit attemp-
tur,. aique ab inde Abbas, & Conven- tar i , prout in literis ipsíus predeces-
tus predictiomnes,& singulosPriores soris desuper confectis plenius con-
& ofriciales Sancti Facundi, ac Pr io- tinetur. E t deinde, sicut nobis , qui, 
ratuum , & membrorura predictorum, dictopredecessore,prout altissimo pía-
qui erant tune, & essent pro tempore, cui t , sublato de medio, divina faven-
cellerario , & Priore raayoribus pre- te clementia ad apicem summi Apos-
fari monasterij pro ea vice deputan- tolatus assumpti fuimus , pro parte 
dis, duntaxat exceptis, quos sua offi- conventus , & dilecti filij Petri Abba-
cía , quoad viverent, exercere voluit, tis monasterij Sancti Facundi huius-
quotiens eis videretur, ad nutum po- modi , exhibita petitio continebat; 
nere , & admovere valerent; quod quod prefactus predecessor noster di-
que po3tPnoris,& cellerarij maiorum lecti filio nostro, tune süo , Johanni 
huiusmodi obitus , & aliorum tune. Tit.0 Sti Petri ad Vincula Presbítero 
existentium officialium amotidones, Cardinali ad instantiam Garsie Abba-
in ipso monasterio nullum , preter t is , & Joannis predictorum commis-
cellerarige ofñcium existeret. Et omnia si t , ut omnia, & singula in dictis lite-? 
alia abii lo ofdcio inibi penitus extinc- ris contenta per censuras Ecclesias-r 
ta cessent. Mandantes ex tune Abba- ticas , & alia , iuris oportuna remedia 
t i , Johanni, monachis , & personis firmiter faceret observad. E t quon-^ 
praefatis sub pena excomunicationis dam Johannes de Azevedo tune Prior 
latae sententiae, a qua preter quam per monasterij Sti Benedicti Vall is Oled 
eum , aut successores suos Romanos prsefati ordinis Palentinse Diocessis,' 
Pontífices , aut illum , vel illos , cui, cui prefatus Johannes Cardinalis.su-; 
vel quibus predecessor , aut successor per hijs plenarie commisserat vices. 
id commitendum ducerent, nisi in art i - ; suas, obtentu Commissionis huiusmo-, 
culo mortis constituti absolví nequi- di ad instantiam dicti Johannis de 
rent ; utquam primum ad ipsum mo- Sto Vincentio oficiales, & monachos 
nasterium Sti Facundi reddire possent, monasterij StiFacundi, Prioratuum ,& 
ibi observantiam huiusmodi incipere, membrorum predictorum per suas 
ac illara , & alia preraissa firmiter, & certi tenoris literas eis per quemdam 
iraviolabiliter tenere, obsequi& deser- etiampresentatas munuiV& sub certis 
viredeberent, ac etiara tenerentur , se penis tune expressis mandavit eisdem, 
quecaritatisstudio mutuo compiectere; ut infra certum peremptorium com-
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petentem, etiam tune expresum ter-
minum contenta prefata aceptare, & 
firmiter observare curarent ; necnon 
Provisor , Priores, & alij officiales oí-
d a sua deposuerunt; il l i que , & alij 
monachi dicti monasterii Sti Facundi 
cellerarium elegerunt , & secundum 
predicta , & regulara , quam , & ad 
tune nunquaraviderant,quam primum 
illa eis ostensa esset, se reducere, & 
lilis se conformare promisserunt. Nec 
non orania alia , & singula in prefa-
tis literis Appostolicis contenta accep-
taverunt per eos servanda iuxta for-
mara, & continentiara earundem. Cum 
autem , sicut eadem petitis subiunge-
bat, Garsias Abbas , ante quam de dic-
ta curia recederet , debitura naturae 
persolverit,& de Johanne de Sto V i n -
centio nulla amplius supersit memo-
ria , ae monasterium Sti Facundi mul-
ta huius raembra a Castellse, & Legio-
nis Regibus preciosissime fundatum, 
& opulentissirae dotatum fuerit, in 
quo á terapore, cuius contrarij memo-
ria non existit, illius personas, qui pro 
terapore fuerunt, secundum regulara 
Sti Benedicti ,& instituta Monasterij 
Cluniacensis Masticonensis Diócesis 
divina officia diurna pariter,& noc-
turna decentissime observando in ob-
servantia regular! laudabiliter vixe-
r int, prout hodie vivunt, cuius que, & 
illius raembrorum predictorura bona 
quampluriraa sunt, ae in diversis etiam 
loéis consistunt,&per unum aliquate-
nus respici, & regi nequeunt, per of-
ficiales ad nutura revocabiles , & sin-
gulis annis de gestis suis rationera red-
dentes in spiritualibus, & teraporali-
bus feliciter recta, & guvernata fue-
runt,prout hodie reguntur , & guver-
nantur; ae Petrus Abbas , & monachi 
monasterijStiFacundi predicti regulara, 
& instituta priorum, & raonachorum 
sublaeensis , & de specu monasterio-
rum huiusmedi nunquara viderint, & 
si monasterium StiFaeundi,&membra 
prefata precedenti terapore eismodo,& 
forma regi, & guvernari l¡ceret,quibus 
ante data ipsarum Appostollearum 11-
terarum regebantur ,ex hoc illa non 
solum tara ipsorura felici direetione, 
&" divini eultus incremento evidentia 
in spiritualibus, & temporalibus incre-
menta susciperent, sed etiam á gra-
vibus alias verisimiliter eventuris in 
eisdem spiritualibus detrimentis pre-
servarentur pariter , & iacturis: Pro 
parte Petri Abbatis , & conventus 
predictorura nobis fuit huraiiiter sup-
plicatum, ut conscientijs suis timoritis, 
ae alias eorum, dictorum que monas-
terij raembrorum statui, & inderapni-
tatibus in preraissis salubriter consule-
redeben¡gnitateAppost.cadignaremur. 
Nos itaque huiusraodi supplicationibus 
inclinati discretioni tuae per Appost.c* 
seripta commitimus, & raandamus, 
quatenussupersumraariarainforraaüo-
nera per te ipsumdesuper recipiendara, 
siregularemobservantiam in monaste-
rio Sti Facundi, ut preraititur, vigere 
repereris ,superquod tuara conscientia 
Jioneramus , predicium Abbatem , & 
Conventum, ae singulares personas 
monasterij Sti Facundi huiusraodi co-
muniter , vel divisim , si hoe hurai-
iiter petierint, á quibuscumque exeo^ 
munieationis , suspensionis , & inter-
d ic t i , alus que ecclesiasticis censu-
r i s , periuriis,& penis,quibus forsam 
premissoruraoceasione aliquatenus l a -
queati fuerint, auctoritate nostra hac 
viee duntaxat absolvas in forma eecle-
siae consueta, injunctis inde eis pro mo-
do culpse penitentia salutari, & alijs,^  
qusede iurefuerintiniungenda.Nec non 
interdictura in monasterio StiFacundi^ 
& in membris predictls, & ipsius E c -
clesia á quibusvis alijs.... etiam.... dicta 
occasione quovis modo forsara posi-
tura eadem auctoritate relaxes, & pe-
nitus subraoveas , ac cum ipsis Petra 
Abbate , & personis, ae conventu su-
per irregularitate, si quara forsam co-
muniter , vel divisim in senten-
tijs , censuris , & penis eiusdem 
Legati missas , & alia Divina officia 
celebrando , sive illis se immiscendo, 
aut alias prefata occasione quoquomo-
do incurrerunt, dicta auctoritate dis-
penses, omniumque inhabilitatis, & in-
famiae maculara oeeasionem, seu no-
tara per eos , & quemlibet ipso-
rura prefata occasione forsam con-
tracta, penitus aboleas.Et insuper alias 
literas predictas, & processus hábitos 
per 
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pereasdem,acomnia,&singulainde E S C R I T U R A C C C X X I V 
secuta preíata auctoritate penitus re- , L • 
voces , ac modis , & formis, quibus NicolaoJS. concede á los MongesdeSa 
ante datam illarum literarum huius- bagun, que puedan escoger confesor te 
modi Abbatem, & personas dicti rao- cular, ó regular, que los absuelva una vez 
nasterij Sti Facundi, qui fuerint pro en la v ida ,y otra en el artículo de la 
tempore in illo vivere , ac ülud , & muerte, de todo pecado, aunque sea re- • 
eius membra predicta regere , & gu- servado al Papa. T dispensarles de to~ 
bernare consueverunt; omnia quoque, da irregularidad,no siendo contrahida 
& singula, quse etiam interim per illos por homicidio,6 mutilación. 
circa régimen, & administrationem 
in spiritualibus,& temporalibus mo- Cax. 8. leg, i . num.27. 
nasterij Sti Facundi,, & eius mem-
brorum predictorum , & Abbates, l^JIcolaus Eps servus servorum Dei ¿f-
& alios officiaies eligendo, asumen- i ^ Dilectis ülijs Petro Abbat i , & f ^ s ^ 
a • do , & deputando , ac statuta edén- Universis Monachis , & conversis mo-
do alias per eos gesta , & facta sunt, nasterij Sancti Facundi de Sancto i 
eadem auctoritate approbes , & con- Facundo ordinis Sancti Benedic-, 
firmes suplendo omnesdefectus,siqui ti Legionensis Diócesis salutem, & 
fbrsaminterveneruntineisdem;acPe- Apostolicam benedictionem. Injunc-
tro pre{áto,& qui in antea eruntAbba- tum nobis desuper Appostoiicse ser-
tibus in monasterio quoque Sti Facun- vitutis ofücium tune peragere non: 
d i , & eius membris predictis pro tem- ambigimus, cum ad solitse benignita-
pore degentibus personis,quodin eura tis extendimus afectum ,. quae ex de-i 
statum,inquo ante datam harum l i - votionis ardore prodire conspicimus,: 
terarum predictarum tuerant,plenarie animarura aíFerre valeant salutis in- ; 
per te reponi volumus , & mandamus, crementum. Vestris itaque in hac par-
quod eissecundum modum,& formara te supplicationibus inciinati , vobis; 
supradictos in observantia regulan, auctoritate appostolica tenore pre-
unde ac monasterium Sti Facundi , & sentiuiri indulgemus, ut coníessor ido-; 
eius membra prefata regere , & guber- neus secularis , val regularis , quera 
nare liceat, cadera auctoritate conce- vestrum quiiibet duxerit eligendum,. 
das, N o n obstantibus alijs iiteris, & in vestris confessionibus diiigenter audi-
eis contentis, ac inde statutura pre- tis , vobis pro ómnibus , & singulis 
dictura ; Nec non constitutionibus, & periuriorum , horarum canonica-
ordinationibusAppostolicis,ceterisqae, r u m , & alterius cuiuscumque Div in i 
contrarijs quibuscumque.Volumus au- officij omraisionum , ac votorum , &. 
tem, quo si unquam Abbatem, & per- obedientia transgresionum, nec non; 
sonas pro tempore existentes monas- fructuura raale perceptorum , & dis-
terij Sti Facundi ab observantia regu- tributorum , ac Simoniacse pravitatis, 
lari discedere contigerit, presentes L i - & sacrilegiorum ^aliorura que pecca-. 
terse quoad contentura in eis revoca- torum, criminum * delictorum, & ex-. 
tionem,siiilara vigore presentiura fie- cesuum , etiam si talia fuerint, prop-
íicontingerit huiusmodiduntaxat, sint ter quse mérito sedes Apostólica fue-
casssí, & irritae , nullius que roboris, rit consulenda, debitara absolutionem 
vel momenti. Datum Florenciae anno impenderé , & iniungere penicentiam 
incarnationis Dominicae Millessimo, salutarem; nec non vos , aut quemli-
quadringentessimo,quadragessimo pfi- bet vestrum, si humiiiter petieritis, ab 
mo XVÍ.0Kald. Octobris. Pontificatus ómnibus , & singulis excomunicatio-
nostri anno undécimo. num , suspentionum , & interdicti, 
alijs que sententijs, censuris , & penis 
ecclesiasticis, quas á iure, vel ab ho-
mine, quacumque ex causa , aposto-
, . l ica.vel alia quavis auctoritate in vos, 
seu 
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^%==:=S =rs5S¿Í etiam si earum,vel alicuius ipsarum ab-
solutio,seu relaxatio sedi predictae fue-
rit general!ter, vel specialiter reserva-
ta , in forma ecclesiae consueta, in-
iunctis inde vobis pro modo culpse, 
penitentia salutari, & alijs , quae de iu 
miteretis,quoad illa predicta remissio 
vobis nullatenus suffragetur ; quod 
que per unura annum a tempore , quo 
presens nostra concessio ad vestrara 
noticiam pervenerit computandum, 
sinp-ulis ferijs sextis, impedimento ees-
pen tentia salutari, m aujs , 4 " ^ ^ ^ °Z:¿ • I V . ñ ^ A e nrpdirtis feriis 
si propter premissa per vos , aut a ln 
quem vestrum fuerit cuiquam satisfac-
tio impendenda, i l la infra certum pe-
remptorium vobis ad hoc per huius-
modi confesorem statuendum termi-
num competentem , per vos rite fiat, 
alioquim eo lapso •> & alio vobis non 
suffragante indulto canónico , in pre-
dictas sententias, censuras , & penas 
relabamini eo ipso, absolvere, ac vo-
biscum super irregularitate , si quam 
ex precepto , aut Ecclesi» regulari ob-
servantia , iniuncta penitentia , voto, 
vel alias ieiunare teneamini ,una alia 
die singularum septimanarum eiusdem 
anni , qua ad ieiunandum , ut premiti-
tur non sitis astricti ieiunetis et si «í 
dicto anno, vel aliqua eius parte essetis 
legitime impedit i , anno sequenti, vel 
alias quamprimum commode poteri-
tis , teneamini modo simili supplere 
huiusmodi ieiunium. Porro . si alias 
biscum ^ ^ S S t ó ^ ¡ t forsam prefatum ieiunium in toto, vel huiusmodi sententjs,censurs « p e ; . a m J . . . _ _ . „ comm0de ad-
nis , vel earum aliqua ligati missas, 
& alia Divina ofacia í non tamen in 
contemptum clavium, celebrando; aut 
immiscendo se illis v seu alias quovis 
modo quomodolibet, homicidij mem-
brorum que mutilatiónis , ac debitatis 
casibus duntaxat exceptis, contraxe-
ritis ; quod que ad omnes etiam sa-
cros ordines promoved , & in eis 
etiam susceptis ministrare , nec non 
qusecumque beneficia ecclesiasticaves-
tr i ordinis recipere, & retiñere libere, 
& licite possitis, dispensare; oraném-
que inhabilitatem, & infamiae macu-
lam , sive notam per vos premissorum 
occassione conttinttam abolere se-
mel in foro conscientiae duntaxat, ac 
omnium peccatorum vestrorum , de 
quibus corde contrit i , & ore confessi. 
fueritis, & semel duntaxat in mortis 
articulo plenariámremissionem vobis 
in sinceritate fidei,unitate sanetse ro-
manse ecclesiae, ac obedientia nostra, 
vel successorum nrorum Romano-
xum Pontificum canonice intrantium 
persistentibus , auctoritate apostólica 
concederé valeat ; sic tamen, quod 
ídem confessor de hijs,de quibus fue-
rit alteri satisfactio impendenda, eam 
vobis iniungat, quam faceré teneami-
ni. E t ne, quod absit, propter huius-
modi gratiam reddamini procliviores 
ad iilleita in posterum comitenda, vo-
in parte quandocumque commode ad-
implere nequiveritis, eo casu conffe-
sor idoneus quem ad hoc quilibet ves-
trum elegerit, ieiunium ipsum in alia 
pietatis opera, prout animarum ves-
trarum saluti,expediré viderit-, com-
mutare valeat quae vos pari modo 
debeatisadimplere; alioquim huiusmo-
di presens nostra concessio nullius sit 
roboris , vel momenti. Nu l l i ergo om-
nino hominum liceat hanc paginara 
nostrse concessionis infringere , vel ei 
ausu temerario contraire. Si quis au-
tem hocattemptare presumpserit, i n -
dignationem omnipotentis Dei,& bea-
toruni Petr i ,&Paul i Apostoiorum eius 
se noverit incursurum. Datum Romae 
apud Sanctum Petrura anno incarna-
tionis Dominicae Millessimo, quadrin-
gentessimo quadragessirao octavo. P r i -
die Nonas Augusti.Pontificatus nos-
tri Anno secundo. ^ 
E S C R I T U R A C C C X X V . 
E l Rey D.Juan hace de su Concejo pa-
ra siempre al Abad de Sahagun. T 
D. Pedro del Burgo toma posesión de 
este honor 
• • .,.. • mu io<j 
Cax. i . leg. i6 .n.7. 
Y0. , el Rey : Por facer bien , et mereed á vos D. Pedro del Bur-
Ssss go 
y 
Año de 
14J4. 
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go Abad de Sahagun confiando de vues- pertenescen, et debederavpr 
tra prudencia, et legalidad, et porque gund , que mejor, et mas r n ' ^ Se* 
entiendo , que cumple assi á mi servi^ mente han seido son et S S ? a ' 
c ió , fago vos del mi Consejo , & quie- guardadas á cada uno de los ^ ? r 
ro,et es mi merced, que agora,et de mi Consejo , como dicho es n ! ^ 
aquí adelante para en toda vuestra v i - porque mimerced,et voluntad es h0'1 
da seades uno de los de mi consejo, et rar al dicho mo¿esterio de ¿ l " ' 
podades usar , et usedes del dicho of- especialmente ñor 1 • f**1*®1* 
ficio,etdignidad,&podadesdar,et cL^oJ^^ ^llf^ 
dedes vuestro voto en el nu consejo ^ V ^ ^ ó l S S 
en todos los fechose t negocios, que clarecida memoria f onde yo V e L t 
en el se vieren, et platicaren bien asi que ganó la mi mui noble r ? J X * 
como lo pueden faser cada uno de los Toledo de p o d e ^ los moros 1 ' 
otros del dicho mi consejo Ca yo por gos de n u e s L L n c t a S t S 
la presente vos do actondad , et fe. . / qual edificó el dicho n Z ^ T l e 
cuitad para el lo, et que ayades, et po^ dotó, et dio muchas gracias et ¿riv 
seades et vos sean guardadas todas llejos, et franquesas %t esencione s ^ 
las preheminencias,et prerrogatibas, libertades; M i merced , et vduníad 
que han et deben aver, et de que g e es, que todos los Abade , qu lde aQü1 
zan et deben gozar os otros del mi adelante, después de vos el dicho n 
consejo. E t mando a los del mi C o n - Pedro del Burgo fue?en d e f dicío 
sejo que vos ayan , et recivan por monesterio, et en vuestro logar «h 
uno de los del dicho mi Consejo , et cedieren en la dicha A b a d l t i -
usen con vos en el dicho officio, et mesmo sean del mi consejo cada uno 
Dignidad , et reman vuestro voto de ellos para en toda su ¿da ^ 
bien as i , et a tan cumplidamente, co- puedan usar , et usen del dicho o l f 
mo de cada uno de los otros del dicho c ió , et Dignidad et dar 3 « . 
mi Consejo. Otrosí mando al Principe vot is en ef S mi Consto n o ! 
p.Enrr ique mi muí caro y muí ama- dos los fechos, que en él se vkren 
doFyo Pnmogemto heredero, et otro^ et platicaren, et puedan gosar, et go! 
si a los Duques , Prelados Condes, sen, et les sean guardadas todasSs 
Marqueses , Ricos-Homes , Maestres dichas preheminencias, et pretoga-
de las ordenes, Priores Comendado- t ivas, et todas lo otras cofas s J u -
T l ^ f r í n r 6 ! ^ 0 ^ \ k ^ y ^ dich^ i ^ cada una de ellas, de que 
de los Castillos & casas fuertes et es mi merced, que vos el dicho D 
Llanas et a mi Justicia Mayor , et O y - Pedro del Burgo podades gosar et 
dores de la mi audiencia, et A lca l - gosedes. C a yo8 por la presente les 
de et Alguasiies, etNotanos, et otras do el sobredicho^poder contenido en 
Justicias de la mi C a s a , et Corte , et este mi A l va l a , que yo do á vos el 
Chancil leria,et a los mis Adelantados, dicho D. Pedro del fiírgo para todo 
A l . i T ^ l í ^ I t0tOS ? CoííejOS' l0 Susodicho' et P a ^ ^ cosa de 
Alcaldes,Alguasiies,Regidores,Cava- ello. E t mando á todos los sobredi-
n H ^ l ^ r f ? ' e t ^ r n S b U e T de chos ' á ^ i e n esüe dicho nii Alva la 
l c ¿ n UdT?deS'etVc1lS'e.tl0ga- ^ ^ i g e , e t á cada uno de ellos, 
Z t ^ Z ^ T t y n ™ ^ T 1 0 ^ ^e cada ' et quando alg™d Abad otros qualesquier mis vassallos,et sub- en vuestro lugar subcedLe en la 
ditos et naturales de qualquier estado, dicha Abadía, que luego lo red van, 
et condición, preheminenca, ó D i g - et ayan por uno de los del dicho 
mdad, que sean, et a cada uno de ellos, mi Consejo , et usen con él en el 
que vos ayan por uno de los del mi dicho officio, et Dignidad, et le guar-
Consejo et vos, guarden , et fagan den, et fagan guardar todas la i co-
guardar todas las dichas prehemínen- sas susodichas, et cada una de ellas, 
CiaS,4eit J rur r0^ t lVaS ' ^ U e por ra~ que 7 ° Por este dicho mi Alvala les 
sion del dicho officio, et Dignidas vos mando, que guarden , et fagan guar-
dar 
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dar á vos el dicho D . Pedro del Bur-
go , todo bien, et complidamente en 
guisa, que les non mengue ende co-
sa alguna. De lo qual os mando 
dar este mi Alvala firmado de mi 
nombre. Fecho Dies , et siete dias 
de Marzo año del Nascimiento de 
Nuestro Señor Jesuchristo de M i l i , 
et quatrocientos , et cinquenta , et 
quatro años. Y o el Rey. :>$;: Y o el 
Boctor Fernando Dias de Toledo O y -
dor , et Refrendario del R e y , et su 
Secretario lo fise escrivir por su man-
dado. = — E n la Noble V i l l a de 
Val ladol id estando y Nuestro Señor 
el Rey Dies , é nueve dias del mes 
de Marzo año del nascimiento de 
Nuestro Señor Jesuchristo de M i l i , 
et quatrocientos, et cinquenta, et qua-
tro años estando en Conseio ciertos 
Doctores del Conseio del dicho Se-
ñor Rey teniendo Conseio dentro en 
los Palacios , donde el dicho Señor 
R e y posaba , pareció y presente el 
Reverendo, é Devoto , e onesto re-
ligioso D . Pedro del Burgo Abad del 
monasterio de Sahagun et presento 
ante los dichos Señores del Cons to 
del dicho Señor Rey este Alvala del 
dicho Señor Rey destotra parte es-
cr ipto, et les pidió, que le ovedecie-
sen, é cumpliesen, é en cumpliéndo-
lo le recivieses por uno de los del su 
Conseio del dicho Señor Rey , e le 
guardasen todas las cosas en el dicho 
A lva la contenidos , segund , que su 
merced por él le embia mandar. E 
los dichos Señores Doctores tomaron 
este dicho Alvala en sus manos, e lo 
besaron, é pusieron encima de sus 
cavezas, édixeron, que lo obedecían 
con toda reverencia deb ida, e que 
eran prestos de lo complir, e en cum-
pliendo, que rescivian e^rescivieron 
é avian , é ovieron al dicho Abbad 
por uno de los del Conseio del dicho 
Señor R e y , segund , que su merced 
por el dicho Alvala ge lo embio man-
dar. E luego tomaron , e recivieron 
Juramento del dicho Abbad sobre la 
señal de la Cruz , é las palabras de 
los sanctos Evangelios en que puso 
su mano corporalmente en forma de-
tjida de Derecho , que guardara el 
servicio de dicho Señor R e y , é el pro, 
é bien de la corona Real de sus reg-
nos en todas cosas, é le daria bue-
no , é lea l , é verdadero conseio en 
quanto el entendiese, é que guarda-
rla secreto en las cosas, que se debie-
se guardar. E otrosi, que lo que fuese 
su servicio, lo allegarla, é lo que fue-
se su deservicio lo arredrarla en 
quanto pudiese, é ge lo descobreria, 
é faria saver, ó faria , é guardarla 
las otras cosas , que bueno , é leal 
Conseiero debe faser , é guardar. E 
respondió á la confesión del dicho ju-
ramento, é dixo , que assi lo juraba, 
é juró. E luego los dichos Señores 
assentaron entre si en el dicho con-
seio al dicho Abbad , é dijeron, que 
lo recivian, é recivleron á la posse-
sion del dicho ofñcio, é Dignidad; é 
libró , é refrendó con ellos ciertas 
cartas del dicho Señor Rey , como 
uno de los del su conceio. E el d i -
cho Abbad pidió, que le fuesse assi 
dado por Testimonio. E porque yo 
Gutierres Ferrandes de Alcalá Escr i -
vano de Cámara del dicho Señor Rey 
fuy presente á lo susodicho , de pe-
dimento del dicho Señor Abbad lo 
escriví , é firmé de mi nombre. G u -
tierres Ferrandes. :%<: 
Aunque se dice en esta Escr i tu- NOTA. 
r a , que D. Alonso el Sexto edificó y 
dotó el Monasterio de Sahagun; no 
se debe entender de su fundación y 
dotación principal , que consta fue 
hecha una y otra por D, Alonso Ter-
cero , sino de los reparos de su, fábri-
ca y aumentos de sus haciendas y 
Privilegios. 
E S C R I T U R A C C C X X V I . 
£ / Papa Paulo Segundo nombra por 
Abad de Sahagun á D. Rodrigo 
de Calzada* 
i 
Cax. 8. leg. i . n. 28. 
P A u l u s Eps servus servorum Dei Afio de 
Dilecto filio Roderico de C a l - I468« 
zada Abbati Monasterij Sti Facundi 
de Sto Facundo ordinis Sancd Be-
nedicti Legionensis Diócesis R o m a -
Ssss 2 nae 
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nse Ecclesiae immediate subiecti sa- Nos ad pj-ovisionem illius 
de lutem , & Apostolicam benedictio- nullus preter Nos hac vice' • ^ 
nem. ínter solicitudines var ias, qui- mitere potuit, sive potest lntro-
bus assidue premimur, illa potissime tione, & decreto obs i s ten t i bJsT^ " 
pulsat, & excitat mentem nostram, dictis, ne longioris vaccationis ^ 
ut status Ecclesiarum \ & monaste- neretur incommodis, paternis &P0~ 
riorum omnium divina providentia licitis studijs intendentes , post d rh0" 
curae nostrae commissorum spiritua- rationem , quan de preficiendo ed 
l i ter, & teraporaliter augeatur, quod monasterio personara utilera & etia"1 
que i l i is , qu« suis destituta pastori- fructuosara cura fratribu's nostris h 
bus, & quae specialius Sedi Apostoli- buimus diligente; deinde ad te P • 
cae subesse , ac etiam vacationis in- rem raaiorera claustri dicti monasí0' 
commoda deplorare noscuntur, tales rij ordinera ipsum expresse professum^ 
ministros preficere studeamus , per in Sacerdotio constitutum ac in Th 
quorum régimen Ecclesiae, & monas- logia Bacallarium , cui de Reliaionk 
teria ipsa eis commissa utiliter , & ze lo , vitae raunditia , honéstate mo 
salubriter valeant gubernari, Dudum 
siquidem quondara Petro AbbateMo-
nasterij Sancti Facundi de Sancto F a -
cundo ordinis sancti Benedicti L e -
gionensis Diócesis regimini ipsius 
Monasterij presidente , Nos cupien-
tes eidem monasterio, cura vacaret, 
rum , spiritualium providentia , & 
temporalium circunspectione, ac alijs 
muitiplicum virtutum donis apud Nos 
fidedigna testimonia perhibentur, di-
reximus oculos nostrae mentis , qui-
bus ómnibus debita meditatione pen-
satis de persona tua Nob is , & eisdem 
per Apostolicae Sedis providentiam fratribus ob tuorum exigentiam rae-
utilera , & ydoneam presidere per- ritorum accepta , eidem monasterio 
sonara, provissionem ipsius monas- de dictorum fratrum consilio Apos-
terij ordinationi, & dispositioni nos- tolica auctoritate providemus, te que 
trae duxiraus ea vice specialiter re- i l l i preficiraus in Abbatem , curara 
servandam , decernentes ex tune irri- régimen , & administrationem ipsius 
tura , & innane, si secus super his a monasterij tibi in spiritualibus & 
quoquam , quavis auctoritate , scien- temporaiibus plenarie commitendo, 
ter , vel ignoranter contigerit aterap- firraa spe, fiducia que conceptis, quod 
tari. E t deinde monasterio predicto dirigente Domino actus tuos prarfa-
per obitum ipsius Petri Abbatis , qui ' 
extra Romanara Curiara diem clau-
sit extremura, vacante , Nos motu 
proprio monasterium sic vacans ve-
nerabili fratri nostro Johanni Epis-
copo Sabinensi per eum quoad vive-
ret, tenendum , regendum , & etiam 
gubernandum, sub certis modo , & 
tura raonasterium per tuae circuns-
pectionis industriara, & studium fruc-
tuosum prospere dirigetur , ac grata 
in eisdem spiritualibus , ac tempora-
iibus suscipiet incrementa. Volumus 
autem, quod ¡mmobilia , ac preciosa 
mobilia moíiasterij bona nullatenus 
alienare presumas ; alioquim penas in 
forma auctoritate Apostólica cora- quadara nostra super hoc edita cons-
mendaviraus curara , régimen , & ad 
ministrationem ipsius monasterij in 
spiritualibus, & temporaiibus plena-
rie commitendo. Postmodura vero 
in eiusdem monasterij possessione 
existens eidem commendee, ac orani 
iuri sibi in codera monasterio , sive 
ad Ülud quomodolibed corapetenti in 
manibus nostris hodie sponte cessit, 
& cessionem ipsam duxiraus admi-
tendam , cessante , & dicto monas-
terio sic , ut prEemititur , vacante; 
titutione contentas, eo ipso incurras. 
Quo circa discretioni tuae per apostó-
lica scripta mandamus, quatinus im-
positum tibi á Domino onus regimi-
nis , & administrationis • monasterij 
huiusmodi suscipiens reverenter sic 
te in eius cura salubriter exercenda 
exhibeas solicitum, quod ipsum M o -
nasterium gubernatori próvido , & 
fructuoso administratori gaudeat se 
commissum , tu que preter eternae 
retributionis premium, nostram, & 
Apos-
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de 
. ^ • om & reliüiosos dixeron suplicando á la A l -
Apostolice Sedis benedictioaem & ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 
g¿Ciam exlnde uberius conseam rne^ t^ ^ ^ : 
fearis. Datum Rome ^ S a n ^ quanto los mui esclarecidos de g o-
Petrum anao ^a raa t ioms Dom n ^ q ^ ^ ^ Reyes ^ ^ 3 ^ 
Mil lessimo, t ^ ^ e ^ ^ Q S . et de León sus Progenitores avian 
essimo octavo, ^ ^ i d ^ S e | ^ ^ dicho monasteno , et a los 
bris. Pontificatus nostn anno ^uar Abad Monies ^ et Convento del, 
to. : * : que fueron, son , et serán para siem-
« r r n ^ n r r X X V I P ^ jamas por privilegios muchas mer^ 
E S C R I T U R A C Q C ^ \ l ^ d a _ cedes, et f r a n q u e a esenciones, h-
L a Reyna Católica j u m , que guufaa ^ ^ ^ vaSsaii0s, comotermi-
rá y hará guardar todos los t r m i e ^ ^ ^ ^ heredamientos T lunsdi-
£ios , exenciones y libertades del mo- > iusticias, et otras muchas co-
& nastcrio de Sahagun , estando ^ co'n¿enidas en los dichos privile-
en su Iglesia. os de los quales han gozado , et 
loza'n por virtud dellos, et están con-
Cax. i . leg. i S - n . 10. |rrnadJsde ios dichos SeñoresReyes 
, o p sus Progenitores , et del muí ilustre 
T 7 N la mui leal V i l l a de Sant t a r de Roñosa memoria D . En r r i -
E i gund Jueves cinco días ¿eimes j ^ q qUe suplicaban , et 
de Octubre año del Nascimiea o de ^ n , la dicha Reyna Nuestra 
Nuestro Señor Jhuxpto de ^ > f Señora, que su Alteza quisiesse guar-
Quatrocientos, et setenta et cmco guardasse los dichos Pnv i le -
años. Estando la muí I ustr issimaR ^ ^ MerGedtes en ellos conte-
Ysabel Reyna de Cast i l la , et de León h ^ do conforme a devida eos-
et de Secilia , Princesa ¿ e ^ a g o a ^ ^ ^ de ^ guardar ^ et non 
nuestra Señora en el ^ a s t e r i 0 s ^ ios quebrantar en todo, nin en parte; 
S. Benito de la dicha V i l l a de bant ^ i^ ^ á ^ Q ^ su alta Se oriaí 
Fagund delante del akar mayor las ^ seív[áo á Dios nuestro Señor, 
rodillas inclinadas ^ Corpus Xpt i re ^ c Iiria la voluntad de los Se-
civiendo la bendición, que se acostum ñores R sus Progenitores , et a 
bra dar a los Reyes, et P ^ ^ i p e s por , d.cho convento faria mer-
ios Sacerdotes , quando nuevamenj ^ - ^ ^ et serian ) corno son 
entran, et son recividos en sus U u dos de continuo rogar a Dios 
dades, et V i l l a s , et atando cerca de ^ v.das ^ estados del mu ^ 
su Alteza el Mu i R % e r f f ^ ^ ^ lustre R e y D . Fernando nuestro Se-
Padre el Señor D . f f ^ ^ f ¿ ñor , como del suyo. E t luego la muí 
de Mendoza Cardenal de España A d . . ^ R Nuest;ra Senora dix0) 
ministrador del Arzobispado de ^ ^ ^ que la pl cia de lo an-
v i í la , et otros muchos Cavalleros, et ^ ^ ^ poniéndolo por obra 
grandes Señores de s u s . r e y n ^ ' e f pUsso su mano derecha en un libro Señoríos, et estando asi mismo presen- P ^ ^ fue traydo ^ et sobre 
tes á la dicha bendición los muí hon ^ ¿ ^ ^ ^ . ^ Domine ? en que 
rrados, et discretos varones D.Peüro ^ derecha ^ et dix 
deVil lalonBachi l lerenDecretosPr or P ^ de ardar lüS dlch0S 
Mayor del dicho monasterio et otros J ' et las merCedes en ellos 
ffiucUMongesdelconventodeld^ho * J á ^ UQ n0 y r á , n i n verna 
monasterio en presenaa de mi Juan A l ^ ^ contra parte dellos 
fonso de Zamora EscrivanodeCamara quebrantar , nin menguar, et 
del R e y , et B.eyna nuestr^ Señorea, P .H ba et pr tia p0r 
et su Notario publico en la su Corte q J ^ ^ ^ ^ ^ p 
et en todos los sus reynos , et beno convento a a l -
S o s , et de los testigos i - o ^ e n p t o s ^ ¿ ^ ^ á mi dicho Escr i -
luego los dichos Reverendos Padres w f Y a , 
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vano , que lo diesse asi por testimo- desta dicha V i l l a E vo } a-
nio signado llamándome por nombre, han Alfonso de Zamora F . Cho J0~ 
et diciendo ass i : Juan Alfonso deZa- Notario publico s o b r e d i o h ^ 0 0 ' et 
mora dad por testimonio esto , que todo lo que dicho es en n ' qUe á 
aqui pasa. E yo el dicho Escribano te fui con los dichos tesri 0 PreSen' 
diles este testimonio signado de mi ruego , et pedimento de 1™ ? P0r 
signo segund, que ante mi passo, que Señores Provisores M o n L * hos 
fue fecho d i a , mes y año susodicho, vento este testimonio escriví' Í COn^ 
Testigos que fueron presentes á es- por ende fize aqui este' mío ^ ' et 
t o , que dicho es , Alvaro de V i l l a testimonio de verdad ¿TlLSE10 ea 
S u r , et Pedro de Castil lo Regidores fonso ^ * J han A ^ 
F I N. 
FE DE E R R A T A S . 
-Tortada , Un. 11. trescientas y veinte y 
siete, lee trescientas y veinte y seis. 
Fol. X. col.2.lin. 32. trescientas y treinta, 
lee trescientas y veinte y seis. 
1 y Escritura (a) C V I . al marg. lee CVI I . 
39 (a) XXIII. lee XXVI I I . 
39 (b) XIX. lee XXIX. 
47 (c) L V . lee L V I . 
56 (b) L X X I V . lee L X X I X . 
72 (b) CXII . lee CXIII. 
73 (b) C X L V I . lee C X V . 
77 (a) C X V I . lee CXVI I . 
90 (a) CXXII . lee C X X X V I . 
90 (b)CXXII I . / feCXXXVII . 
90 ( c )CXXIV . lee C X X X V I I L 
91 (a )CXX. lee C X X X I V . 
91 (b) CXX I . lee C X X X V . 
91 ( c ) C X X V . lee C X L . 
91 ( d ) C X X V I . lee C X L I I . 
94 (a) C X X V I . lee CXL I I . 
107 ,109 , n i , 113 Lib.II. lee Lib.IIL 
117 ( b ) C L X X X V I . lee C L X X X I X . 
118 (c) C L X X V I I . lee C L X X V I . 
H 8 (d) C L X X V I . /ee C L X X V I I . 
1 4 ; L ib. I I . l e e U h . W . 
148 ( a ) C C L X V . / ^ C C L X V I . 
15 S C C L X . l e e C C L X U I . 
363 (b) CCLXXI I I . lee C C L X X V I I L 
177 (b) CCC1X. lee C C C X . 
178 (b)CCCXII . lee CCCXII I . 
197 ( a ) C C C X X V . l e e C C C X X V L i * 
200 ( a ) C C C X X V I I . / ^ C C C X X V L a . 8 
207 L ib . V I . lee L i b . V I L 
377 Apéndice II. lee IIL 
380 col. 2. lin. 39 , Era D.CCCC.3 LIIII.3 
lee D.CCCC.LI I I . 
391 col. 2. Un. 9 , Era D.CCCC.XXXII I . 
lee D.CCCC.LXXXÍIL 
403 col. 1. lin. 31 , Era D.CCCC.a 2X ' i 1 .a 
lee D . C C C C . 2 r V I I . 
419 col.2. //«.30, después de estas palabras 
facta Kartula testamenti , añade: 
l i l i . Kald. Marcias. Era M.aXII.a 
regnante Ranimirus Rex in Legione. 
Nos Graciosa , et Amores hanc Kar-
tulam testamenti. 
4 2 ; col. 1. Un. 38 , Era Mía VII.a lee 
M.aXVIÍ.a 
430 col: i , l in.5, Era L.aXX.a VI.a lee 
M.a X X V L a 
45-4 col. 2. Un. 38 , Era 1.a XX.a V.a lee 
IVLa2.aXX.aV.a 
476 Aunque desde este folio va errada la 
numeración de las Escrituras,ningu-
na de ellas se ha omitido. 
489 Historia de Sahagun , lee Apéndi-
ce III. 
501 col.2. U n . q S , E ra M.C.XXXXIX.3 
lee T.a C.a XXXIX . 
5*12 col.2. lin. 41 ¿ Era millesima centesi-
ma quadragesima quarta , lee mi l -
lesima centesima quinquagesima 
quarta. 
5-37 co l . i . l i n . ' j ^EraM.C. jX . l eéM.C. iT 
545' al margen ¿ año 1114.. lee 1164. 
672 al margen ¿año 1468. lee 1387. 
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